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Suomen Valtionrautateiden käyttö vuonna 1907.
Rahalliset tulokset
Rahallinen lopputulos Suomen Valtionrautateiden käytöstä vuonna 1907 
on ollut hiukan epäsuotuisampi kuin lähinnä edellisenä vuotena, mutta kuiten­
kin melkoista parempi kuin vuosina 1905 ja 1904. Bruttotulo lisääntyi kyllä 
runsaasti 3,7 miljoonaa markkaa eli 35,9 miljoonasta 39,6 miljoonaan markkaan 
(jota vastoin valtionrautateistä saatava bruttotulo Armollista valtion tulo- ja 
menoarviota laadittaessa oli arvioitu vaan 37,o miljoonaksi markaksi), mutta 
kun menot laajaperäisten uudisrakennustöiden ja uuden liikkuvan kaluston hank­
kimisen sekä virkamiesten ja palvelijakunnan palkkaetujen uudestijärjestämisen 
johdosta ovat sittenkin lisääntyneet jonkun verran runsaammin, nimittäin 3,8 
miljoonaa markkaa eli 29,7 miljoonasta 33,5 miljoonaan markkaan, supistui 
nettovoitto, vaikka se, nousten tasaluvuin 6,i miljoonaan markkaan, onkin lä­
hes 4 miljoonaa markkaa valtion tulo- ja menoarviossa edellytettyä voittomää- 
rää suurempi, kuitenkin 79 000 markkaa pienemmäksi kuin vuotta ennen.
Ylläviitatut valtionrautateiden liikenteestä vuonna 1907 saavutetut lop­
putulokset näkyvät, verrattuina vastaaviin tuloksiin vuodelta 1906, tarkemmin 
seuraa vasta sovitelmasta:
Bruttotulo. 
Menot . . 
Nettovoitto
Vuonna 1907. 
If/mf. fiä.
. 89 594 832: 72 
. 33 469058: 09 
. 6125 774: 63
Vuonna 1906. Lisäys (-(-) tahi vähennys
(—) vuonna 1907.
Shmf. -fm. %yf. rfm. °/Q
35 865 432: 71 - f  3 729 400: 01 - f  10,«
29 660 578: 61 +  3 808 479: 48 - f  12,84
6'204 854: 10 — 79 079: 47 —  1,27
Rahalliset
tulokset.
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Rahalliset
tulokset.
Mainittu nettovoitto vuodelta 1907 vastaa 1,77 prosentin korkoa valtion­
rautateiden lisääntyneelle perustuspääomalle eli sille määrälle, mihin näihin 
rautateihin sijoitettu pääoma nousi vuoden lopulla.
Edellisinä kahtenakymmenenä vuotena ovat rahalliset tulokset valtionrau­
tateistä olleet seuraavat:
B r u t t o t u l o .  Me n o t .  N e t t o v o i t t o .
£ f 1 ® CD OT* g t t5>’ 
c  P*
' 1 *
< g; 
|*s < 5  co
c °CD -t
g*Ö
! f s  ®“L o-a. I t ±
B CD O
£ 3  crgj CD g } M . CD ^  ^ 5T g. g
«sP 55*-ö* CDcn
«sP 35*Ö" ct>* OT
§■ CD P •p a “CD
> ET pt
g g* 
v  3-
Vuon­
C-KS). e*-S»« p« ii
na. Smf. fä . S?nf ■¡m $mf. tm. %
1907 39  59 4  832 : 72 10,40 3 3  4 6 9  058 : 09 12.84 6 125  774: 63  —  1,27 1,77
19 0 6 3 5  865  432 : 71 13,14 29  6 6 0  578 : 61 4,96 6 2 0 4  854 : 10 +  80,35 1,84
1905 31  69 9  792: 40 1,30 2 8  2 5 9  337 : 87 6,21 3 4 4 0  454 : 5 3  — 26,56 1,04
19 0 4 3 1 2 9 2  478 : 0 8 3,68 2 6  607  621: 80 8,35 4  6 8 4  856 : 2 8  —  16,72 1,47
19 0 3 30  182  294 : 2 8 12,07 2 4  557  063 : 25 6,40 5 62 5  231 : 0 3  + 4 6 ,0 8 1,92
19 0 2 26  9 3 1 3 9 1 : 87 1,24 23  0 8 0  787: 15 5,64 3 8 5 0  604 : 72  —  18,99 1,40
19 0 1 2 6  6 0 0  850: 13 —  3,96 21  84 7  753: 83 6^34 4 75 3  096 : 3 0  — 33,55 1,81
1 9 0 0 27  69 8  066 : 92 10,68 2 0  5 4 5  252 : 47 17,38 7 15 2  814 : 4 5  —  5,19 2,85
1 8 9 9 25  047  144: 58 13,83 17 5 0 2  676: 4 2 21,67 7 5 4 4  4 6 8 : 16 —  0,97 3,31
18 9 8 2 2  0 0 4  274 : 13 12,70 14  3 8 5  8 43 : 7 4 17,13 7 6 1 8  4 3 0 : 39  +  5,19 3,61
1897 19  5 2 3  971 : 16 9,27 12 28 1  655: 34 13,72 .7 2 4 2  315 : 8 2  +  2,47 3,61
18 9 6 17 867  386 : 25 15,60 10  799  742: 4 0 6,72 7 067  643 : 85  +  32,44 3,62
1895 15 4 5 6  284 : 14 8,08 1 0 1 1 9  865: 83 10,16 5 3 3 6  4 18 : 31  +  4.34 2,92
18 9 4 14  301  049 : 8 4 6,69 9 186  700: 71 0,81 5 114  3 49 : 13 +  19,17 2,98
18 9 3 1.3 4 0 4  258 : 88 8,79 9 1 1 2  664: 92 5,68 4  2 9 1  593 : 96  +  16,30 2,79
18 9 2 12 3 2 1 5 5 3 : 13 —  3,23 8 6 3 1 4 3 0 : 01 - 5,20 3 6 9 0  123 : 12 —  18,50 2,48
1891 12 73 2  4 90 : 48 7,62 8 2 0 4  906 : 68 14,54 4 527  583 : 80  —  3 ,oi . 3,12
1 8 9 0 1 1 8 3 1 1 3 3 : 88 12,79 7 163  123: 05 14,99 4  6 6 8  0 10 : 83  +  9,57 3,31
1 8 8 9 10  4 8 9  326 : 60 8,97 6 2 2 9  178: 93 4,77 4  2 6 0 1 4 7 :  67 +  15,76 3,37
18 8 8 9 625  974 : 92 14,84 5 9 4 5  631: 91 10,38 3 6 8 0  3 43 : 01 +  22,86 3,05
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Valtionrautateiden pituus ja jakautuminen maan
eri osille.
Samoin kuin kahtena lähinnä edellisenä vuotena on Suomen Valtionrauta- Rautateistön 
teiden pituudessa myöskin vuonna 1907 tapahtunut ainoastaan vähäpätöisiä Pttuus- 
muutoksia. Savon rautatiehen on tullut lisäksi:
haararata lähellä Kajaanin asemaa olevalle Tihisennie-
men s a h a l l e .............................................. ..... 0,88 km,
jota paitsi seuraavia saman rautatien haararatoja on jatkettu, 
nimittäin:
Kajaanin asemalta Lainminniemen satamaan menevää
haararataa........................................................................ 0,68 „
Samalta asemalta Petäisenniskan satamaan menevää haa­
rarataa .............................................................................  0,67 ,,
Iisalmen satamaan menevää haararataa .......................... 0,06 „
Myllykosken tehtaile •„_________„............ .......................... 0,i3 „
jotka lisäykset tekevät yhteensä .................... 2,80 km,
mutta Helsingin—Turun radalta Pinjaisten tehtaalle me­
nevän haararadan pituus on vähennyt. . . . .  . 0,os „
niin että ratapituuden koko lisäys te k e e .........................  2,22 km.
Kun 'valtionrautateistön koko pituus edellisen vuoden
lopulla o l i ........................................................................ 3 053,24 „
teki se siis tämän tilivuoden päättyessä . . . . . .3  055,46 km.
Kaksi raideparia käsittävä osa rataa, joka kaksoisraiteen Järvenpäästä 
Jokelaan valmistuttua on lisääntynyt 12,os kilometriä, ulottui Helsingistä viime­
mainitulle asemalle ja Viipurista Pietariin sekä Lahden varikolta Lahden ase­
malle, ja sen yhteenlaskettu pituus teki vuoden lopulla 177,19 kilometriä, joka 
vastaa 33,9% Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin rautatien ja 5,8 % koko val­
tionrautateistön ratapituudesta.
/
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Bautateisiön
pituus.
Valtionrautateistön koko raidepituus, s. o. sivu- ja syrjäraiteetkin lukuun 
otettuina, on tämän tilivuoden aikana lisääntynyt 4 078,61 kilometristä 4134,20 
kilometriin, siis 55,59 kilometriä eli 1,36%.
Valtionrautateistön ja sen eri rautateiden liikennepituus nousi lopulla 
vuotta 1907 seuraviin kilometrimääriin:
P i t u u s  k i l o m e t r i ä .
Pää- Haara-
ratain. ratain. Yhteensä.M
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin rautatie . . . 477,83 44,32 522,is
Hangon rautatie................................................. 149,23, 3,95 153,is
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan rautatie." . . .  207,66 3,95 211,61
Vaasan rautatie. ..................................................................  306,75 6,ei 313,26
Oulun r a u ta tie ..................................................  466,69 25,29 491,98
Savon r a u ta tie ........................................................ .....  . 494,oo 32,20 526,20
Karjalan rautatie • • , ........................................................  310,63 52,47 363,oo
Porin r a u t a t ie .................................................. 156,70 1,98 1 58,68
Jyväskylän r a u ta t ie ....................., .................................  119,84 — 119,84
Helsingin—Turun ra u ta tie .................... .........................  194,27 1,29 195,66
Yhteensä 2 883,50 171,96 3 055,46
Valtionrautateiden hesläliikennejrituus, jonka mukaan vuoden keskimääräi­
set luvut ratakilometriä kohti on laskettu, on luettu 3 056 kilometriksi, joka 
pituus jakautui eri rautateille seuraavalla tavalla:
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin rautatie.
Hangon rautätie . '. . . ...........................
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan rautatie.
Vaasan r a u t a t i e ..............................................
Oulun rautatie . . . . . . . ..........................
522 kilometriä.
153
212
313
492
Savon rautatie . . '. . 
Karjalan rautatie . . .
Porin rautatie . . . .
Jyväskylän rautatie . .
Helsingin—Turun rautatie
Yhteensä
526
363
159
120
196
n
i)
»
3 056 kilometriä,
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K oko ra idep itu u den  jakautuminen eri Taidelajien osalle vuoden lopulla nä- Rautateistön 
kyy taas seuraavasta sovitelmasta: ! pituus.
R a i t e i s t o n k o k o  p i t u u s .
Pää­
ratoja.
Haara-
ratoja.
Sivu­
ja syrjä- 
raiteita.
Yh­
teensä.
K i ] o m e t  r i ä.
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin rautatie . . 655,02 44,32 331,33 1 030,67
Hangon r a u t a t ie ............................... 149,23 3,95 48,45 201,63
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan rautatie . . 207,66 3,95 76,89 288,50
Vaasan rautatie....................  . . 306,75 6,51 91,85 405,11
Oulun rautatie.................................... 466,69 25,29 92,06 584,04
Savon rautatie.................................... 494,oo 32,20 85,18 611,38
Karjalan ra u ta tie .............................. 310,63 52,47 77,63 440,63
Porin rautatie . ............................... 156,70 1,98 41,99 200,67
Jyväskylän r a u ta tie ......................... 119,84 — 19,67 139,41
Helsingin—Turun rautatie . . . 194,27 1,29 36,60 232,16
Yhteensä 3 060,69 171,96 901,56 4 134,20
Paitsi valtionrautateitä oli maassamme lopulla vuotta 1907 yleiselle liiken­
teelle luovutettuina seuraavat yksityiset rautatiet allamainittuine pituuksineen:
Normaalirai toisia:
1. P o rv o m  ra u ta tie , Porvoon kaupungin ja Helsingin—H:lin-
nan—Pietarin rautatien varrella sijaitsevan Keravan ase­
man välillä, avattu liikenteelle Heinäkuussa 1874. . . 33,is kilometriä.
2 . - R a u m a n  rau ta tie , Rauman kaupungin ja Porinradan var­
rella olevan Peipohjan aseman välillä, avattu liikenteelle 
Elokuussa 1897 ..............................................  48^ ,69 „
3. H am inan  rau ta tie , Haminan kaupungin ja Savonradan
varrella olevan Inkeroisten aseman välillä, avattu liiken­
teelle Lokakuussa 1899 ........................................................  27,52 „
4. R aahen  rau ta tie , Raahen kaupungin ja Oulunradan var­
rella olevan Lapin aseman välillä, luovutettu liikenteelle 
Joulukuussa 1899 .................... .............................................  33,6i „
Yhteensä normaaliraiteisia yksityisratoja 142,85 kilometriä.
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Rautateistön
pituus.
Kapearaiteisia:
5. Jokioisten  rau ta tie , raideleveys 0,76 metriä, Jokioisten
kappelissa sijaitsevan Jokioisten kartanon ja Turun—Tam- .
pereen—Hämeenlinnan rautatien varrella olevan Hump­
pilan aseman välillä, avattu liikenteelle Elokuussa 1898 22,40 kilometriä.
6. M än tän  ra u ta tie , raideleveys 0,6o metriä, Keuruun pitäjässä
sijaitsevan Mäntän tehtaan ja Vaasanradan varrella olevan 
Vilppulan aseman välillä, avattu liikenteelle Maalisk. 1899 7,79 „
7. TJuAenkaarlebyn rau ta tie , raideleveys 0,60 metriä, Uuden- 
kaarlebyn kaupungin ja Oulunradan varrella olevan Kov-
joen aseman välillä, avattu liikenteelle Joulukuussa 1899 12,45 „
8 . Äänekosken rau ta tie , raideleveys 0,76 metriä, Jyväskylän
radan pääteaseman, Suolahden, sekä Laukaan pitäjässä 
olevan Äänekosken paperitehtaan välillä, avattu liiken­
teelle lopulla vuotta 1899   9,oo „
9. K a rh u la n  rau ta tie , raideleveys 0,785 metriä, Savonradan 
varrella olevan Kymin aseman ja Kymin pitäjässä sijait­
sevan Karhulan tehtaan välillä, avattu liikenteelle vuonna
1900 ............................................................................................  7,33 „
10. L oviisan  rau ta tie , raideleveys 0,76 metriä, Vesijärven sekä 
Loviisan kaupungin, Valkomin niemellä sijaitsevan sata­
man välillä, menevä Pietarin radan poikki heti Lahden
aseman itäpuolella, avattu liikenteelle Elokuussa 1900 . 81,74 „
Erillään muun rautateistön yhteydestä, noin kolmekym­
mentä kilometriä syrjässä likimmästä valtionrautatiestä, Sa- 
vonradasta, on: . -
11. K arja lankosken  rau ta tie , raideleveys 0,60 metriä, Nilsiän
pitäjässä olevalta Juan tehtaan rautatehtaalta samassa 
pitäjässä sijaitsevan Akonveden rannalla olevalle Karja­
lankosken lastauspaikalle, avattu liikenteelle Toukokuussa 
1906 (välittää talviaikana ainoastaan tavaraliikennettä, 
mutta purjehdusaikana sekä matkustaja- että tavaralii­
kennettä) . . . . . . ......................................................  3,50
Yhteensä kapearaiteisia yksityisratoja 144,21 kilometriä. 
Kaikkiaan yksityisratoja 287,06 „
Kun tämä summa lisätään valtionrautateiden pituuteen, joka kuten sanottu 
tekee 3 055,46 kilometriä, nousi yleiselle liikenteelle luovutettujen rautateiden 
pituus Suomessa vuoden 1907 lopulla 3 342,62 kilometriin.
f
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Seuraavasta sovitelmasta nähdään valtionrautateiden jakautuminen maam- Rautateistön
me eri lääneihin, jotka tässä ovat lueteltuina siinä järjestyksessä kuin ne ovat jakautuminen
tulleet rautateistä osallisiksi: maan eri
osille.
Kilometriä.
Uudenmaan lä ä n is s ä ..............................................
Hämeen läänissä.........................................................
Viipurin läänissä.............................................. ■ . .
Turun ja Porin lä ä n issä .........................................
Vaasan lään issä ........................................................
Oulun lä ä n is s ä ........................................................
Mikkelin lä ä n is s ä .......................................... . .
Kuopion läänissä........................................................
Koko Suomessa
363.15
392.16 
623,33 
298,26 
545,98 
321,76 
154,24 
322,03
3 020,91
johon tulee lisäksi Venäjän keisarikunnassa 
sijaitseva rataosa (päärata Valkeasaarelta 
Pietariin ja haararata Pargalan asemalta
Uspenskin hautausmaalle)............................... 34,55
Yhteensä 3 055,46
Kun yksityiset rautatietkin otetaan lukuun, jakautui Suomen rautateistö 
lopulla vuotta 1907 seuraavalla tavalla maan eri lääneihin ja Venäjälle:
Uudenmaan läänissä .
Hämeen läänissä . -. .
Viipurin läänissä. . .
Turun ja Porin läänissä
■Vaasan läänissä . . .
Oulun läänissä. . . .
Mikkelin läänissä . .
Kuopion läänissä. . .
Suomen rautateitä Suomessa 3 307,97 
„ „ Venäjällä 34,55
Yhteensä 3 342,52
Kussakin läänissä olevien rautateiden pituuden suhde läänin pinta-alaan 
ja väkilukuun käypi ilmi seuraavista kahdesta taulusta, joista edellinen osot- 
taa valtionrautateiden kilometriluvun kutakin 100:aa neliökilometriä ja 10 000  
asukasta kohti sekä näiden lukujen välisen" keskisuhteen ja jälkimäinen rauta- 
tiekilometrien kokonaismäärän (siis valtionrautateiden ja yksityisratain yhteen­
lasketun pituuden) jakautumisen samoja, lukuja kohti ja vastaavan keskisuhde- 
luvun.
Kilometriä.
. 466,64 
431,oi 
658,18 
346,85 
570,15 
355,87 
154,24 
325,53
Rautateistön 
jakautuminen  
maan eri 
osille.
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Valtionrautateiden kilometriluku:
100:aa neliö­ 10 000 asu­ Keskisuhde-
kilometriä kohti. kasta kohti. luku.
Uudenmaan läänissä . . . 3,06 10,40 5,64
Hämeen läänissä . . . . 1,82 11,87 4,66
Viipurin läänissä . . . . 1,78 12,84 4,78
Turun ja Porin läänissä • • 1,28 6,14 2,76
Vaasan läänissä. . . . . 1,81 11,06 . 3,81
Oulun läänissä . . . . . 0,19 10,46 1,41
Mikkelin läänissä . . . . 0,68 7,93 2,32
Kuopion läänissä . . . . 0,75 r 9,93 2,73
Koko Suomessa . . . . . 0,83 10,17 2,95
Valtionrautateiden ja yksityisratain yhteenlaskettu kilometriluku:
100 neliö- 10 000 asu- Keskisuhde 
kilometriä kohti, kasta kohti. luku.
Uudenmaan läänissä . 
Hämeen läänissä . 
Viipurin läänissä . .
Turun ja Porin läänissä 
Vaasan läänissä. . .
Oulun läänissä . . .
Mikkelin läänissä . .
Kuopion läänissä . .
Koko Suomessa . . .
3,93 13,36 7,26
2,00 13,05 5,11
1,88 13,56 5,06
1,43 7,14 3,20
1,37 11,55 3,98
0,21 11,66 1,56
0,68 7,93 '2,32
0,76 10,03 2,76
0,90 11,13 3,17
Valtionrautateiden perustuspääoma.
Perustus- Suomen valtionrautateistön alkuperäiset perustuskustannukset nousivat lo-
pääoma. pulla vuotta 1907, kun Kuopion—Iisalmen ja Iisalmen—Kajaanin rataosain liki­
määräiset perustuskustannuksetkin otetaan lukuun, sillä lopputiliä ei Rautatie­
hallitus ole niistä vielä saanut, tasoitetuin tuhatluvuin 224 669 000 markkaan, 
joka summa jakautui eri rautateille seuraavalla tavalla:
Suomen Valtionrautatiet 1907.
Alkuperäinen perustuskustannus.
' Ratakilometriä
kohti.
55»/ semfi
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin rautatie . . 42 220 000 87 100!)
Hangon r a u t a t ie ........................................................ 10 560 000 70 900
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan rautatie . . 19 559 000 92 300
Vaasan r a u t a t ie ........................................................ 14 772 000 48 100
Oulun rautatie .............................................................. 34 535 000 70 200
Savon rautatie.............................................. ..... 34 008 000 64 700
Karjalan rautatie ......................................................... 25 000 000 70 000
Porin r a u ta t ie .............................................................. 12 700 000 81 400
Jyväskylän ra u ta tie ................................................... 8 305 000 69 200
Helsingin—Turun rautatie......................................... 23 010 000 117 400
Yhteensä 224 669 000 73 500
Valtionrautateiden lisääntynyt perustuspääoma eli se summa, joksi ylei- 
selle  ^liikenteelle luovutettujen valtionrautateiden pääoma-arvo uudisrakennusten, 
uusien haararatain, pääradan erinäisille osille rakennettujen kaksoisraiteiden, 
uuden liikkuvan kaluston y. m. kautta on niiden käyttöaikana kasvanut, nousi 
vuoden lopulla tasaluvuin' 346 584 000 markkaan. Tähän Rautatiehallituksen 
kirjoihin merkityn pääoma-arvon määrään on, kuten I:sen liitteen sivuilla 32—46 
olevat selonteot valtionrautateiden kalustosta ja kiinteimistöistä osottavat, 
vuonna 1907 tullut lisää:
Oulun-Tornion rataosan kiinteimistöarvo (lukuun 
ottamatta radan täydentämiseksi käytettyä 
160 000 markan suuruista summaa, joka 
on vuosina 1904—1906 luettu uudisraken-
nuskustannuksiin)............................... .13 364 541: 93
Fredriksbergin—Karjan rataosan kiinteimistö­
arvo (lukuun ottamatta %mf- 218 738: 18, 
jotka vuonna 1904 on luettu uudisrakennus- 
kustannuksiin, vaikka ne oli maksettu radan 
täydentämiseksi sekä sen yhtymäpaikkaa
varten F:bergissä varatusta määrärahasta) 8 744 364: 97
Uuden liikkuvan kaluston a r v o .......................... 4 087 281: 88
Muun uuden kaluston a r v o ............................... 362 316: 24
Vuoden kuluessa tehtyjen uudisrakennusten ja
muiden uusien kiinteimistöjen arvo . . ________5 075 180: 57
____________  31 633 685: 59
i) Laskettuna sen pituuden (485 kilometrin) mukaan, mikä radalla oli lopulla vuotta 
1870, sen jälkeen kun Riihimäen ja Pietarin välinen rataosa oli kokonaisuudessaan avattu 
liikenteelle (siis lukien pois myöhemmin rakennetut haararadat, joiden perustuskustannukset 
eivät sisälly vieressä olevaan summaan),
Perustus
pääoma.
2
Perustus-
pääoma.
Siirto 31 633 685: 59
mutta poiston kautta on vähentynyt:
liikkuvan kaluston arvoa 
ja muun kaluston arvoa
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Kun tämä määrä lisätään siihen summaan, johon 
Rautatiehallituksen kirjoihin merkitty 
valtionrautateiden pääoma-arvo nousi
lopulla vuotta 1906, ja joka teki . . . 301 996 497: 58
niin nähdään että puheenalainen pääoma-arvo
teki lopulla vuotta 1907 .......................... 333 437 391:81
Mutta tähän on, kaikkien vuoden lopulla liiken- 
teenalaisina olleiden valtionrautateiden pää­
oma-arvon saamiseksi, lisättävä vielä seu- 
raävien rataosain likimääräiset' perustus-
kustannukset, joita ei toistaiseksi ole otettu -
lukuun rautatiehallinnon kirjanpidossa, nim.:
Kuopion—Iisalmen rataosankiinteimistöarvo (lu­
kuunottamatta 3%: 61 770: 77, joka määrä 
. on vuonna 1903 luettu uudisrakennuskus- 
. tannuksiin, vaikka se kuului tämän rata­
osan täydennyskustannuksiin) . . . .
Iisalmen—Kajaanin rataosan kiinteimistöarvo 
ja saman rataosan liikkuvan kaluston arvo 
Tämän laskun mukaan teki siis yleiselle liiken­
teelle avattujen valtionrautateiden koko 
pääoma-arvo lopulla vuotta 1907 . . .  <5%: 346 583 840: 79
7 307 062: 32 
5 179 488:' 80 
659 897: 86
178: 82
192 612: 54 192 791:36'
31440 894: 23
Tästä pääoma-arvosta jakautui:
- Ratakilometriä
% koko kohti.
Km f. ym.. määrästä.
kiin.teimistöjen osalle.....................: 258 979 076: 71 74,72 84 700
liikkuvan kaluston osalle . . . . . .81 583 502: 55 23,64’ 26 700
muun kaluston osalle . . . . . 6 021 261: 53 1,74 2 000
Yhteensä ja keskimäärin 346 583 840: 79 100 ,oo 113 400
Eri rautateille jakautui viimemainittu pääoma-arvo eli valtionrautateiden 
n., k. lisä ä n tyn y t perustuspääom a, kun liikkuvan kaluston ja muun kaluston arvo 
jaetaan niille samain perusteiden mukaan kuin ennenkin ja luvut tasoitetaan 
täysiksi tuhansiksi, seuraavalla tavalla:
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Lisääntynyt perustuspääoma.
Ratakilomet- 
riä kohti.
ffin f ' '  Sfmfi
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin rautatie . . . .  114603000 219500
Hangon ra u ta tie ................................................................... 16 301 000  106 500
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan r a u ta tie ...............  31 643 000 149 300
Vaasan rautatie .............................................................. 22  512 000  71900
Oulun^rautatie............................... 41 187000 83700
Savon r a u t a t i e ...................................................................  39 704 000  75 500
Karjalan rautatie. ' . . . . . .  • • . . .  . . . 30 680 000  84 500
Porin rautatie.......................................................... . . . 15 435 000  97 100
Jyväskylän rautatie.............................................................  9315000 .77.500
Helsingin—Turun rautatie . . . . . . . . . . . .  25 204.000 128600
Yhteensä ja keskimäärin • 346 584 000  • 113 400
Mutta jos liikkuvan kaluston ja muun kaikille rautateille yhteisen kaluston 
arvo jaetaan sillä tavalla kuin valtionrautateiden taloutta tutkimaan asetettu 
Komitea on ehdottanut, josta ehdotuksesta viime vuosikertomuksessa tehtiin 
tarkemmin selkoa ja jonka mukaan puheenalainen jako vasfedes ehkä tulee 
vuotuisesti toimitettavaksi, niin jakautuisi rautateistön lisääntynyt perustus- 
pääoma eri rautateille seuraavasti: . ' ,
Suomen Valtion- . Erotus. (~h
rautateiden pää- tahi —) ylläo-
oma-arvo lopulla levistä ennen
vuotta 1907 mai- noudatetun
nitun Komitean laskutavan
'ehdottaman lasku; mukaan saa-
tavan mukaan: eduista pää-.
omamääristä.
S?mf. %
Helsingin—Hämeenlinnan—-Pietarin rautatie . . . 119 295 000 +  4,!
Hangon rautatie .................................................... . . 13 858 000 — 15,0
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan rautatie . . . 26 760 000 — 15,4
Vaasan r a u ta t ie ................................................... . . 24 299 000 +  7,9
Oulun rautatie............................... ......................... . . 39 549 000 — -4,0 -
Savon rautatie. . . . ; . . ........................ 4" 2,6' .
Karjalan rautatie.................................... ..... . . . . ' 33 786 00.0 • - -j- 10,1 1
Porin rautatie................................................... .. . . . 14 359 000 , -  7,0
Jyväskylän rautatie.......................... . . . . — 1,3 '
Helsingin—Turun rautatie............................  . . . . . . . 24 790. 000 . . —
Yhteensä 346 584 000
Muist. Eri rautateiden lisääntyneelle perustuspääonialle tuottama korko on, kun ei 
mitään päätöstä Komitean laskutavan käytäntöön ottamisesta toistaiseksi ole tehty, laskettu 
ennen noudatetulla laskutavalla saatujen pääomamäärien mukaan.
Perustus-
pääoma.
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Uudisraken- Viitaten liikkuvan kaluston lisäykseen nähden sivuilla 20—27 olevaan 
nukset. lukuun otetaan tähän supistelma pääasiallisimmista uudisrakennuksiin vuonna 
1907 käytetyistä menomääristä, jotka ovat olleet seuraavat:
a) - H elsingin—H äm eenlinnan— P ie ta r in  rautatiellä.
M aa- j a  ta idetyö t.
Töiden jatkaminen radan korottamiseksi Pietarin
ja Udelnajan v ä l i l lä ....................................  867 735: 65
Viaduktien rakentaminen Viipurin asemalla . -248 572: 03 
Töiden jatkaminen sulkujärjestelmän toimeen­
panemiseksi Keisarikunnassa sijaitsevilla
a s e m i l la ............................... ..... 16371: 40
Muut maa- ja t a i d e t y ö t ....................................  10 737: 16 1 143 416: 24
R aidekustannukset.
Toisen raiteen rakentaminen Järvenpään ja
Jokelan asemien vä lille ...............................  248 854: 60
Raiteiden rakentaminen Helsingin asemalla rata­
pihan uudestijärjestämiseksi..................... 154 710: 78
Laiturin ja raiteiden rakentaminen Sairion las­
tauspaikalle  ....................................  22  2 0 0 : —
Raiderakennukset ja muut raidekustannukset'
muilla asemilla..............................................  48 164: 80 473  9 3 0 : 18
H uonerakennukset.
Helsingissä olevan hallintotalon rakennustöiden
jatkaminen ....................................................  994108: 29
Muutostyöt Pietarin asemalla............................... 260 452: 18
Levashovon aseman uudestirakentamisen jatka­
minen .................................... .........................  48 133: 79
Erinäiset uudisrakennus- ja muutostyöt Vii­
purissa .......................... •..................................  445123: 16
Uudis- ja lisärakennustyöt Riihimäellä . . .  59 134: 06
Uudis- ja lisärakennustyöt eri asemilla . . . 189 632: 38 
Sähkölennätin- ja telefoonijohdot..................... ................
1 996 583: 86  
4 300:
Siirto 3 618 230: 28
sSiirto 3 618-230: 28 Uudisraken■
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Pakkoluovutuskustannukset. nukset.
Kulikovon kentän pakkolunastus Pietarissa . 300 341: 63
Maanlunastuksia erinäisissä muissa paikoissa . 115 111: 75 415 4 5 3 : 38
Sekalaisia k u sta n n u k s ia ....................................  5 027: 02  .
4 038 710: 68 .
b) H angon rautatiellä .
Ratapihan tasoittaminen Kamarijunkkari Lin- 
derin kapearaiteista ■ rautatietä varten
Lohjan a s e m a lla .........................................  19 828: 13
Raiteiden rakentaminen.........................................  2 8 8 8 : 20
Huonerakennukset........................................   10 138: 98
Maanlunastuskustannuksia....................................  5 680: — 38 5 3 5 : 31
c) T u ru n —Tam pereen— H äm eenlinnan rautatiellä .
Kylmäkosken aseman rakentaminen Toijalan
ja Urjalan asemien v ä lille .......................... 9 2 2 2 : 02
Uuden tavaramakasiinin rakentaminen ja rai­
teiden järjestely Tampereen asemalla . . 123 635: 24
Muut raiteiden rakentam iset............................... 1 691: 02
Huonerakennukset...................................................  8 468: 30
Sähkölennätin- ja telefoonijohdot..................... 2 433: 55 145 450: 13
. d) Vaasan rau tatiellä;
Raiteiden rakentaminen.........................................  37 296: 63
Huonerakennukset......................................... ' . . 85 115: 03
Sähkölennätin- ja telefoonijohdot....................  3 550: —
Maanlunastuskustannuksia.................................... . 13 0 0 0 : —
Sekalaisia k u sta n n u k sia ....................................  4164: 71 143126: 37
e) Oulun rautatiellä .
11055: 42 
99 867: 41 
3 255: 17
Raiteiden rakentaminen. .
Huonerakennukset. . . .
Maanlunastuskustannuksia. 114178: —
Uudisraken­
nukset.
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f) Savon rautatiellä .
Maa- ja taidetyöt.........................., ..................... 17 146: 71
Raiteiden rakentaminen.......................... 66 688 : 07
Huonerakennukset......................................... ..... 78 497: 30 -
Sähkölennätin- ja telefoonijohdot..................... 1 480: —
Maanlunastuskustannuksia....................................  592: 76
Sekalaisia k u sta n n u k s ia ....................................  247: 50 164 652: 34
g) K a rja la n  rau ta tiellä .
Maa- ja taidetyöt ....................................................  4 661: 2 0 .
Raiteiden rakentam inen.......................~ . . . 18 066: 16
Huonerakennukset......................................... • . 83 436: 09
Sähkölennätin- ja telefoonijohdot..................... 655: 65
Maanlunastuskustannuksia....................................  47 949: 10 154 768: 20
h) P orin  rau ta tiellä .
Raiteiden rakentaminen.  ..................... 12999: 72
Huonerakennukset.................................... 40 424: 35
Maanlunastuskustannuksia. . . . . . . .  10 : — . 53 4 3 4 ; 07
i) J yvä sk y lä n  rautatiettä .
Raiteiden rakentaminen.........................................  36 148: 31
Huonerakennukset. . . . ' ...............................  19 637: 72
Sähkölennätin- ja telefoonijohdot . . . . .  750: — 56 536: 03
k) H elsingin— T u ru n  rau tatiellä .
Maa- ja taidetyöt . . . . . . . . . . .  49 800: —
Raiteiden rakentaminen.........................................  14 0 0 0 : 04
H uonerakennukset:............... ............................... 26 823: 98
Maanlunastuskustannuksia....................................  75 165: 42 165 789 44
Yhteensä 5 075 180: 57'
U udisrakennusten  ja m uiden uusien  kiinteim istöjen  arvo eri rau tateillä  on Uudisräkm- 
siten  lisä ä n ty n y t seu raavat m äärät, joiden oheen on vertailun  vu ok si o tettu  • nukset. 
v a sta a v a t m äärät k ahdelta  läh im m ältä  ed ellise ltä  vuodelta:
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R a u t  a t i e 1 l ' ä
Menot uudisrakennuksista ja muista 
uusista kiinteimistöistä
vuonna 1907. vuonna 1906. vuonna 1905.
Sh>f. jm Smf flä. SCnifi yiii.
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin . . 4 038 710 68 2 080 328 20 5 057 104 92
Hangon .................................................... .38 535 31 73 213 12 76 654 69
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan . . 145 450 13 180 162 65 161 557 48
V a a sa n .................................................... 143 126 37 230 541 87 190 376 48
Oulun.. ...................................... .... 114 178 — 37 068 76 109 362 71
S a v o n ...................~ .............................. 164 652 34 118 860 92 190 693 11
Karjalan. . ............................................. 154 768 20 68 713 06 • 237 887 11
Porin ......................................................... 53 434 07 70 375 84 38 647 56
Jyväskylän............................................... 56 536 03 17 479 99 13 091 04
Helsingin—Turun . . . . . . . . 165 789 44 142 991 26 • ■ 198 017 83
Yhteensä 5 075 180 57 3 019 735 67 6 273 392 93
Lisäys (-|-) tahi vähennys (—) edelli-
sestä v u o d e s ta ................................. - f  2 055 444 90 — 3 253 657 26 +  3 633 663 09
Rata ja rakennukset.
jRatakiskot. Valtionrautateiden pääraiteissa olevien ratakiskojen luku nousi R ata  ja  ra- 
1907-vuoden lopulla kaikkiaan 751 527:ään, jota määrää lopulla vuotta 1906 ^ennukset. 
vastasi 751 060 kiskoa, niin että kiskoluku siis on vuoden kuluessa vähennyt ■Rata,cis!cot- 
467 kiskoa eli 0,i% , vähennyttyään edellisenä vuonna 2 655 kiskoa eli 0,4%.
V äh en n ys johtuu, kuten  ennenkin, s iitä  e ttä  ratoihin la sk e tu t uudet teräsk isk ot  
n iillä  kahdella  radalla, joilla  k isk on va ih toa  on suurem m assa m äärässä  tapah­
tunut, n im ittä in  V aasanrädalla  ja K arjalanradalla, o v a t o lleet pitem piä kuin  
irro itetu t van h em m at kiskot.
K oko rautateistön  pääraiteissa  o lev a sta  k isk o lu vu sta  oli rautakiskoja sa ­
m oin kuin v u otta  ennen a in oastaan  300, kaikk i H angonradassa, ja  teräskiskoja  
siis  750 760. 1 ' '
R ata  ja  Vuonna 1907 sekä lähinnä edellisenä vuonna vaihdettujen teräskiskojen
rakennukset, lukumäärät ja eri rautateiden pääraiteissa näiden vuosien lopulla olleiden 
Ratakiskot, samanlaisten kiskojen kokonaismäärät nähdään seuraavasta taulusta:
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R a u t a t i e t .
T e r ä s k i s k o j a.
Vuonna 1907. Vuonna 1906.
Pääraiteisiin 
poisotettujen si­
jaan laskettuja.
K
oko m
äärä pää­
raiteisiin lasket­
tuja vuoden 
lopulla.
V
aihdettujen ja 
koko m
äärän 
välinen pro- 
senttisuhde.
Pääraiteisiin 
poisotettujen 
si­
jaan laskettuja.
K
oko m
äärä pää­
raiteisiin lasket­
tuja vuoden 
lopulla.
V
aihdettujen ja 
koko m
äärän 
välinen pro- 
senttisuhde.
Helsingin—M innan—Pietarin 2 364 160 561 1,47 5 187 158 315 3,28
Hangon ................................. 152 36 112 0,42 117 36 132 0,32
Turun —Tampereen —Minnan 22 50 888 0,04 122 50 888 0,24
V a a s a n ................................. 6 253 73 731 8,48 4 997 75 750 6,60
O u lu n ...................................... 25 113 172 0,02 15 113 172 0 ,o i
Savon ...................................... 71 119 476 0,06 58 119 476 0,05
K arja lan ................................. 5 632 87 530 6,43 59 88 204 0,07 _
P o r i n ...................................... 12 39 380 0,03 15 39 380 0,04
.Jyväskylän............................. 1 26 634 — — 26 634
Helsingin—T u ru n ................... 7 43 276 0,02 4 43 276 O .oi
Yhteensä 14 539 750 760 1,94 10 574 751 227 1,41
Vaasanradalla, jossa, kuten edellisissä vuosikertomuksissa on mainittu, 
vanhempia teräskiskoja on aina vuodesta 1898 alkaen vähitellen vaihdettu sa- 
manaineisiin raskaampiin (30 kilogrammaa pituusmetriä kohti painaviin) kiskoi­
hin, on tämä vaihto nyttemmin joutunut niin pitkälle että noin kolme viidettä- 
osaa koko radan pääraiteessa lopulla vuotta 1907 olevasta kiskoluvusta oli 
noita uusia raskaampia kiskoja.
Myös Karjalanradalla on nyttemmin ruvettu vaihtamaan vanhempia rata­
kiskoja uusiin Helsingin—Pietarin radan normaalityyppiä oleviin 30 kilogram­
man teräskiskoihin, ja oli 24,s kilometriä tätä rataa, Viipurin aseman lähtö- 
vaihteesta alkaen, vuoden lopulla kiskotettuna näillä uusilla kiskoilla, jotka on 
valmistanut Venäläis-Belgialainen Metalliosakeyhtiö Jenakievossa Etelä-Venäjällä.
Vaihteet. V aihteiden  luku koko rautateistöllä on vuoden kuluessa lisääntynyt 3 724:stä 
3 888:aan. Näistä oli 3 758 yksinkertaisia vaihteita, joissa on 1 pari vaihde-
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kieliä ja 1 risteys, sekä 125 englantilaisia vaihteita (niistä 103 täysi-englanti- R ata  ja  
laisia, joissa on 4 paria vaihdekieliä'ja 4 risteystä, sekä 22 puoli-englantilai- rakennukset. 
siä, joissa on 2 paria vaihdekieliä ja 4 risteystä) ja 5 kappaletta kaksoisvaih- Vaihteet. 
•teitä, joissa on 2 paria vaihdekieliä ja 3 risteystä. Ja sitten kun myöskin 
Viipuriin on nyttemmin järjestetty keskusvaihdelaitos, oli näitä laitoksia vuo­
den lopulla 4, ja keskitettyjen vaihteiden luku oli 33 sekä keskitettyjen signaa- 
lilaitteiden 10.
R isteys ten  luku lisääntyi 4 146:stä 4 369:ään, joista 4 257 oli teräksisiä Risteykset. 
sekä 112 valurautäisiä.
Valtionrautateihin laskettujen r a ta p ö lk k y je n  lukumäärä lisääntyi vuoden Ratapölkyt. 
kuluessa.5 455 559:stä 5 525 427:ään. Uusiin raiteisiin laskettiin kaikkiaan 64 313 
(edellisenä vuonna 39 589) ratapölkkyä ja uusiin vaihdettiin 599 902, joka määrä 
vastaa 10,86% koko pölkkyluvusta, mikä valtionrautateihin vuoden lopulla oli 
laskettuna. Vuonna 1906 vaihdettiin uusiin 565 034 ratapölkkyä.
Eri rautateihin laskettujen ratapölkkyjen lukumäärät ja vuoden kuluessa 
tapahtunut vaihto nähdään seuraavasta taulusta:
R a u t a t i e t .
Taulu valtionrautateiden kaikissa raiteissa lopulla 
vuotta 1907 olleista ratapölkyistä.
Uusiin rai­
teisiin las­
kettuja.
Vaihdettuja.
Koko määrä 
laskettuja 
vuoden lo­
pulla.
Vaihdettujen 
ja koko mää­
rän välinen 
prosentti- 
suhde.
Helsingin—Hämeenlinnan —Pietarin . 21 860 167 719 1 343 222 12,49
H a n g o n ............................................... 4 286 36 435 254 933 14,29 ■
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan . 869 39 285 362 942 10,82
Vaasan.......................................... ....  . 1088 48 582 535 827 9,07
O ulun.................................................... 6 461 65 187 795 457 8,19
Savon .................................................... 11 625 65 841 845 637 7,79
K arja lan ............................................... 9 725 104 842 585 131 17,92
P o r in ............................................... -. 775 17 447 312 632 5,58
Jyväskylän ............................ 2 363 20 137 181 076 • 11,12
Helsingin—Turun................................. . 5 261 34 427 308 570 11,16
Yhteensä 64 313 . 599 902 5 525 427 10,86
4» 3
R ata  ja  Y k si uusi asem a,- G erknäs H angonradan varrella, ava ttiin  vuoden a lu ssa
rakennukset, y le ise lle  liikenteelle .
Asemat.
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Yleiselle liikenteelle luovutettujen asemien, pysäkkien, seisaussiltain ja 
lastauspaikkain lukumäärä (lastauspaikkoja valtionrautateiden omaa tarvetta 
varten lukuun ottamatta) teki vuoden lopulla koko rautateistöllä 488 (478 vas­
taan lopulla vuotta 1906), ja nämä liikennepaikat jakautuvat seuraavalla ta­
valla eri ryhmiin ja eri rautateille:
R a u t a t i e l l ä .
A. Asemia ja pysäkkejä, 
joilla on itsenäinen ylös- 
kanto ja tilinteko.
B. Seisaussiltoja ja 
lastauspaikkoja.
Y
hteensä liikennepaikkoja.
C. 
Lastauspaikkoja (vaihteita) 
palvelustointa varten.
1. Avoinna sekä matkus­
taja- että tavaraliiken­
nettä varten.
1.
UIp<r*-
P
B
?pUiO
B
F
2.
Uia>fÄ®’
P  P
pe
p g!®. •S-P*ö t -
F | i
3«
?
Seisaussiltoja m
atkustaja­
an 
liikennettä ja osaksi 
m
yös pikkutavaraa varten.
Lastauspaikkoja (vaih- 
teitä) ainoastaan tavara­
liikennettä varten.
Y
hteensä.
Asemat. Yhteensä.
I luok.
II luok.
H
I luok.
IV
 luok.
V
 luok.
Helsingin—Hämeen-
linnan—Pietarin . . 3 9 20 15 9 56 3 9 33 14 59 115 2
Hangon........................ — ■ 2 3 4 2 11 1 7 1 4 13 24 2
Turun-Tamp.-H:linnan 2 1 4 7 3 . 17 2 1 7 6 16 33 3
Vaasan........................ — 3 3 3 14 23 3 12 1 3 19 42 9
O u lu n ........................ — 1 6 8 21 36 6 7, 9 3 . 25 61 2
Savon ........................ _ 3 6 8 18 35 5 20 7 5 37 72 .1
K a r ja la n ................... — 2 4 12 13 31 4 6 7 5 22 53 —
Porin . . . . . . — 1 2 2 13 f8 — 6 6 2 14 32 2
Jyväskylän . . . . — — 1 1 8 10 — 1 4 1 6 16 ■ 4
Helsingin—Turun . . — — 1 7 14 22 — 6 6 3 15 37 5
Yhteensä 5 1 22 | 50 67 115 259 24 75 81 46 226 485 30
2. Avoinna ainoastaan mat-
kustajaliikennettä varten.
Helsingin—Hämeen-
linnan—Pietarin . . -  1 -  1 -  1 .1 1 1 2 — — — — — 2 —
3. Avoinna ainoastaan ta-
varaliikennettä varten.
Helsingin—Hämeen-
linnan—Pietarin . . -  1 -  1 1 1 -  1 — 1 — — — — — 1 —
Kaikkiaan 5 | 22 | 51 -1 68 | 116 262 24 75 81 46 226 488 30
Asemilla oli vuoden 1907 lopulla seuraavat määrät rakennuksia ja erinäi- R ata ja  
siä laitoksia allamainittuja lajeja. (Sulkumerkkien välissä olevat numerot osot- rakennukset. 
Aavat vastaavia lukuja vuodelta 1906).
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Asemahuoneuks'ia......................... ..... . . . 273 (273)
Asuinrakennuksia...................................................717 (716)
Veturitalleja, jotka sisälsivät 444 (420) vetu-
rinsijaa .    74 (73)
V aunuvajoja ........................................................  9 (9)
Konepajoja............... - ............................................ 11 (8)
Sähkökeskuksia...................................................  7 (6)
Kaasutehtaita:
R asvakaasu -.............................................. ‘ 4 (4)
Acetyleeni-...................................................  3 (3)
Vesitorneja.................................................................. 119 (118)
Pumppuhuoneita...................................................  97 (94) .
Tavaramakasiineja . .    338 (331)
Varastomakasiineja..............................................  51 (44)
Halkovajoja veturien tarpeeksi............................ 154 (150)
Tarvepuukatoksia..............................................  76 (66)
Asemain välillä oli radan varrella vahtitupia
ja muita asuinrakennuksia....................  786 (781)
Semafoorien luku oli............................... 230 (223)
Siirtola vai n „ „ ................................ 6 (7)
Veturinkääntölavain „ „ ................................ 74 (73)
Vaununkääntölavain „ . . . . . . . .  15 (14)
Vaunu vaakain „ „ ................................ 40 (39)
Nostovipujen „ „ ................................ 9 (9)
Voimakoneita vedennostoa varten oli:
höyrykoneita..............................................  139 . (139)
tuulim oottoreja.........................................  3 (3)
turbiineja .................................................... 2 (1) •
Sahkölennätinjohtojen pituus yhteensä koko rautateistöllä teki saman mää- Sähkölennä- 
rän kuin edellisenä vuonna, s. o. 5 877,i kilometriä, ja niissä oli 448 (edellisenä*»«- telefooni 
vuonna 447) Morsen-konetta, 34 (34) induktsioonikonetta sekä 112 (112) soitto- Johdot. 
laitetta ja 2 (2) palomerkinantokonetta.
Telefoonijohtojen yhteenlaskettu pituus nousi 1 710,7 (1 574,i) kilometriin, 
ja puhelimien luku oli 868 (803) sekä vaihtopöytäin luku 25 (22).
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Liikkuva
kalusto.
Liikkuva kalusto.
Vuonna 1907 on valtionrautateiden liikkuvassa kalustossa tapahtunut seu- 
raavat muutokset:
Iisalm en— K ajaanin rataosaa  varten  on tu llu t lisää:
Tampereen Pellava- ja  Rautateollisuus-Osakeyhtiön kone­
pajassa valmistetut:
2 kahdeksankytkyistä- keveää kompoundikoneella ja 
kaksipyöräisellä johtobogilla varustettua veturia, sarja K 2 
N:rot 459 ja 460, hinta yhteensä ...............................................152176: —
valtionrautateiden omassa konepajassa Fredriksbergissä val­
mistetut:
7 kaksiakselista kierre- ja Westinghouse-jarrulla varus­
tettua henkilövaunua, niistä:
1 II' luokan, N:o 329, h i n t a ................................................ „ 15 610: 18
1 n ja m „ „ 539, „  „ 13198: 96
2 III „ N:rot 859 ja 860, hinta yhteensä . . . „ 22 753: 38
2 HI luokan ja konduktöörivaunua, N:rot 3060 ja 3061,
hinta yhteensä . .  .............................................. „ 24 068: 13
1 konduktöörivaunu, N:o 3285, h i n t a ..............................„ 7 587: 05
sekä
2 k iin teä llä  a k se lilla  sek ä  k ak siak se lise lla  trukilla  o levaa  
kierre- ja W estinghouse-jarrulla  varu stettu a  höyryllä  läm m i­
te ttä v ä ä  läm m in - ja  jä ä h d y ty sv a u n u a ,. N:rot 3796 ja 3797, 
h in ta  y h t e e n s ä ................................................................................ „ 14790: 63
Osakeyhtiö Hietalahden laivatokan ja  konepajan Helsin­
gissä valmistamat:
14 k a te ttu a  tavaravaunua, N:rot 8232—8245, h in ta  y h ­
teen sä  . . . ' .................................................................................. .......  51 976: 17
Porin konepajassa valmistetut:
15 avo n a ista  tavara- ja  lankkuvau nua, N:rot 64975—64989,
hinta y h t e e n s ä .................................................................................. .......  48 697: 34
Y h teen sä  Stmf 350 857: 84
K aikki y lläm ain itu t tavaravau n u t o v a t k a k sia k se lis ia  sek ä  kierre- ja  
N ew -Y ork  ilm ajarrulla varustettuja.
Iisalm en— K ajaanin rataosaa varten  han k ittu a  liik k u vaa  kalustoa, joka edellä ­
m ainittujen veturien  ja vaunujen k au tta  on tu llu t täysim ääräisek si, on kaikkiaan:
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4 veturia........................ .........................................hinta Sfityr. 304 321: 60
4 henkilövaunua..................................................„ „ 51562: 52
2 yhdistettyä III luokan ja konduktöörivaunua „ „ 24 068: 13
1 konduktöörivaunu. . . . . . . . . .  „ „ 7 587: 05
2 lämmin- ja jääh d ytysvau n u a ...........................„ „ 14 790: 63
30 katettua tavaravaunua.......................................... „ „ 109 661: 98
45 avonaista tavara- ja lankkuvaunua . . . „ „ 147 905: 95
Y h teen sä  Vmif. 659 897: 86
T äm ä liik k u va  kalusto  ei sisä lly  v ie lä  K oneosaston  kirjoihin m erkittyyn  
k alu stoon  eik ä  s itä  sentähden ole to ista isek si Otettu lukuun IILnnen liitteen  
l:se ssä  ja  2:sessa  taulussa.
Savonlinnan—Elisenvaaran rataa varten (joka ei kuitenkaan lopulla vuotta 
1907 vielä ollut avattuna yleiselle liikenteelle) on vuoden kuluessa hankittu:
Osakeyhtiö Hietalahden laivatokan ja  konepajan Helsin­
gissä valmistamat:
53 k atettu a  tavaravaunua, N:rot 7462—8514, hinta  y h ­
teen sä .........................................................................................................................................219 765: 55
. 35 avon a ista  tavara- ja lankkuvau nua, N:rot 65023—
65057, h in ta  y h t e e n s ä ........................ .....  . ........................................... „ 127 703: 28
Veljekset Friisein konepajassa Kokkolassa valmistetut:
28 avonaista tavara- ja lankkuvaunua, N:rot 64990—
65017, hinta yhteensä .............................................................................   101 650: 93
Karhulan konepajassa valmistetut:
5 avon a ista  tavara- ja  lankkuvau nua, N:rot 65018—
65022, hinta yhteensä......................................... .............................. „ 18 070: 25
Y h teen sä  467 190: 01
K aikki y lläm ain itu t v au n u t o v a t k ak siak se lisia  sek ä  vipujarrulla varus­
tettu ja , ja k a tetu issa  vau n u issa  on s itäp a itsi W estin gh ou se sek ä  avon aisissa  
N ew -Y ork  ilmajarru.
K un Savonlinnan— E lisenvaaran rataa varten  a io ttu  liik k u va  kalusto  ei 
ole v ie lä  täysim ääräinen  eik ä  rata  sitäpaitsi, kuten  jo m ain ittiin , vuoden lopulla  
v ie lä  o llu t joutunut R au tatieh allitu k sen  hallinnon a la isek si, e i y lläm ain ittu ja  
vaunuja  ole v ie lä  m erkitty K oneosaston  kirjoihin e ik ä  liioin  o tettu  lukuun  
IILnnen liitteen  2:sessa  tau lussa .
Liikkuva
kalusto.
Liikkuva
kalusto.
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V anhem pien ratain  liik k u vaan  kalustoon  on vuoden k u lu essa  tu llu t lisää  
seu ravat m äärät vetu reita  ja vaunuja:
Tampereen Pellava- ja  Rautateollisuus-Osakeyhtiön valmis­
tamat:
5 k ah d ek san k ytk y istä  k eveääk om p ou n d ik on eella  ja  k ak si­
pyöräisellä  johtobogilla  varu stettu a  veturia, sarja K 2 N:rot 
461—465, h in ta  y h teen sä ................................................................................Sktf 379 029: 70
1 k u u sik ytk y in en  kom poundikoneella  ja nelipyöräisellä  
johtobogilla  v aru stettu  veturi, sarja H 3 N:o 471, hinta . . .
Osa vuosien 1905 ja 1906 menosääntöihin otettuja vau­
nuja, joista ensinmainittuna vuonna on maksettu $mf- 230 289:90 
ja vuonna 1906 Vmf. 570 499: 87 eli yhteensä Vmf 800 789: 77, 
on nyttemmin valmistunut. Näiden vaunujen hinnat ovat 
nousseet allamainittuihin määriin:
Valtionrautateiden omassa konepajassa Fredriksbergissä val­
mistetut:
5 k a k sia k se lis ta  y h d iste ty llä  kierre- ja W estin gh ou se  
ilm ajarrulla varu stettu a  konduktöörivaunua, N:rot 3280—3284, 
hinta  y h t e e n s ä ............................................................................................
S eu raavat m äärät 2 -a k se lis ia  y h d iste ty llä  vipu- ja W e s­
tinghouse ilm ajarrulla varu stettu ja  k atettu ja  tavaravaunuja:
Karhulan konepajassa valmistetut:
22 kpl., N:rot 8262—8283, hinta yhteensä . . . . .
Osakeyhtiö Sommers, af Hällström & Waldensin konepajassa 
Tampereella valmistetut:
44 kpl., N:rot 8284—8327, h in ta  y h teen sä  . . . . . .  „ 174905: 23
Veljekset Friisein konepajassa Kokkolassa valmistelut:
9 kpl., N:rot 8328—8336, hinta yhteensä.....................? „ 30 593: 73
Porin konepajassa valmistetut:
30 kpl., N:rot 8337—8366, hinta y h t e e n s ä .....................„ 123 744: 58
Turun Vaunutehtaassa valmistetut: '
68 kpl., N:rot 8367—8434, h in ta  y h t e e n s ä ........................... . 280 128: 04
Kone- ja  Siltarakennus- Osakeyhtiön Helsingissä valmistamat:
25 kpl., N:rot 8435—8459, hinta y h te e n sä .....................„ 102 940: 50
sekä
86 158: 55
37 795: 91
90 831: 84
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Osakeyhtiö Hietalahden laivatokan ja  konepajan Helsin­
gissä valmistamat:
2 kpl., N:rot 8460—8461, hinta yhteensä . . . . . . .  Vmf. 8 335: 30
ynnä
allamainitut 2-akseliset yhdistetyllä vipu- ja New-York 
ilmajarrulla varustetut avonaiset tavara- ja lankkuvaunut:
Turun Vaumitehtaassa valmistetut:
140 kpl.,.N :rot 65058—65197, hinta  y h t e e n s ä ..................  „ 508 637: 89
Kone-ja SUtarakennus-Osakeyhtiön Helsingissä valmistamat:
60 kpl., N:rot 65198—65257, hinta yhteensä.................... „ 218 142: 85
Muuten on vuoden kuluessa tullut lisää:
Valtionrautateiden omassa konepajassa Fredrikshergissä val­
mistetut:
2 kpl. 2-akselista kaasunkuljetusvaunua, N:rot 9884 ja 
9885, hinta yhteensä ......................................................................... „ 19 982: 85
seuraavät määrät 2-akselisia yhdistetyllä vipu- ja Wes­
tinghouse ilmajarrulla varustettuja katettuja tavaravaunuja:
Osakeyhtiö Hietalahden laivatokan ja  konepajan Helsin­
gissä valmistamat:
64 kpl., N:rot 8515—8578, hinta y h te e n s ä .....................„ 273 505: 06
Kone-ja SUtarakennus-Osakeyhtiön Helsingissä valmistamat:
25 kpl., N:rot 8579—8603, h in ta  y h t e e n s ä .................... „ 106 062: 27
Karhulan konepajassa valmistetut:
16 kpl., N:rot 8604—8619, hinta y h t e e n s ä ................... ,, 68 537: 08
Turun Vaunutehtaassa valmistetut:
36 kpl., N:rot 8620—8655, hinta y h t e e n s ä .....................„ 153 164: 64
Osakeyhtiö Sommers, a f Hällström & Waldensin konepa­
jassa Tampereella valmistetut:
20 kpl., N:rot 8690— 8709, hinta y h t e e n s ä .................... „ 85 130: 76
sekä
alläluetellut 2-akseliset yhdistetyllä vipu- ja New-York 
ilmajarrulla varustetut avonaiset tavara- ja lankkuvaunut:
Karhulan konepajassa valmistetut:
14 kpl., N:rot 65290— 65303, hinta yhteensä
Liikkuva
kalusto.
51 745: 55
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Liikkuva
kalusto.
Turun Vaunutehtaassa valmistetut:
104 kpl., N:rot 65304—-65407, hintit yhteensä %uf 388 331: 35
'  Osakeyhtiö Sommers, a f Hällström & Waldensin konepa­
jassa Tampereella valmistetut:
24 kpl., N:rot 65408—65431, hinta yhteensä..................... 88 865: 92
Veljekset Friisein konepajassa Kokkolassa valmistetut:
26 kpl., N:rot 65432—65457, hinta yhteensä. . . . .  „ 104911: 70
S itäp aitsi on vu osien  1905, 1906 ja 1907 m enosääntöih in  
otettu jen  erinäisten  vaunujen  rak en tam isesta , josta  t ilit  e iv ä t  
k uitenkaan  v ie lä  ole päätetty in ä , en sin m ain ittu n a vuonna  
m ak settu  V»$ .223 988: 72, vuonna 1906 Sktf 442182: 56 ja
vuonna 1907 Vmf. 839 036: 55 .........................................................„ 1505 207: 83
Yhteensä 3%c 4 886 689: 13
V anhem m ille radoille vuonna 1907 h an k ittu  liik k u va  k alu sto  tekee siis  
k a ik k ia a n :
6 veturia .............................. ......................... hinta V/mf-
5 konduktöörivaunua............................... ' „ „
2 kaasunkuljetusvaunua.......................... „ „
361 katettua tavaravaunua..........................
368 avonaista tavara- ja lankkuvaunua. .
Vuosien 1905, 1906 ja 1907 menosääntöihin 
otettujen mutta toistaiseksi vielä val­
mistumattomien vaunujen rakentamisesta „ „
Y h teen sä  Sfoyr.
465188: 25 
37 795: 91 
19 982: 85 
1497 879: 03 
1360 635: 26
1505 207: 83 
4 886 689: 13
Valtionrautateiden omissa konepajoissa on uudestirakennettu 8 henkilö- 
vaunua, 2 katettua ja 140 avonaista tavaravaunua sekä 33 hiekkavaunua, jotka 
ovat olleet mädän turmelemia tahi muuten sopimattomia. Näistä on uudesti­
rakennettu: Fredriksbergin konepajassa 7 henkilövaunua, 31 avonaista tavara- 
vaunua ja 26 hiekkavaunua sekä Viipurin konepajassa 1 henkilövaunu, 2 ka­
tettua ja 109 avonaista tavaravaunua sekä 7 hiekkavaunua.
Yllälueteltujen muutosten jälkeen ja kun lukuun otetaan nekin IILnnen 
liitteen 2:seen tauluun sisältyvät vaunut,* 20 henkilövaunua ja 95 tavaravaunua, 
joiden koko hinta ei vielä ole suoritettu, sekä edellämainittu Iisalmen—Kajaanin 
ja Savonlinnan—Elisenvaäran radoille hankittu liikkuva kalusto, 4 veturia, 7 
henkilövaunua ja 198 tavaravaunua, joka, vaikka ei se vielä, sisällyk-kään ko­
neosaston kirjanpitoon, kuitenkin, samoin kuin useimmat ensinmainituista vajaa- 
hintaisista vaunuistakin, on ainakin osan vuotta ollut käytettynä yleisessä lii­
kenteessä, sekä vielä huomataan että ne 2 postivaunua, N:rot 9670 ja 9973, 
jotka valtionrautatiet 'aikaisemmin ovat omistaneet, nyttemmin ovat joutuneet
Postilaitoksen omiksi; teki valtionrautateillä vuonna 1907 käytännössä ollut 
liikkuva kalusto (yksityisten rautateiden ja yhtiöiden vaunuja lukuunottamatta): 
463 veturia,
974 henkilövaunua (niihin luettuina 197 konduktöörivaunua ja 20 vanki- 
vaunua) sekä
12 994 tavaravaunua. ■ •
P a its i vastam äin ittu ja  vaunuja  on va ltionrautateiden  liik en teessä  k ä y te tty  
vielä' 36' Suom en P ostila itok sen  om istam aa postivaunua, 16 yh tiön  V eljek set 
N obel, 10 „Itäisen yh tiön “, 15 „M asut“-n im isen  kauppayhtiön , 13 P arviainen  
& Kumpp:in ja 3 toim inim i S. M. Schibajeffin  p aloöljyvaunua sek ä  2 yhtiön  
„ G esellschaft der T en telew sch en  chem ischen F ab rik “ om istam aa rikkihaponkul- 
jetusvaunua.
Kaikkien yllämainittujen, Suomen Valtionrautateiden liikenteessä vuonna 
1907 käytettyjen vaunujen (yksityisratain vaunuja lukuun ottamatta) jakautu­
minen akselilukunsa mukaan eri ryhmiin sekä näiden vaunujen koko akseliluku 
nähdään seuraavasta taulusta:
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1. Vanhempien ratain vaunut,
jotka ovat otettuina III:n- 
nen liitt. 2:seen tauluun1) 664 218 85 967 2 322 12 646 119 31 12 796 25 773
2. Iisalmen—Kajaanin ja Sa-
vonlinnan—Elisenvaaran 
radoille hankitut- vaunut, 
joita ei vielä ole otettu 
kirjanpidossa huomioon . 7 7 14 196 2 198 398
Kaikki valtionrautateiden
vaunut yhteensä 671 218 85 ' 974 2 336 12 842 121 31 12 994 26 171
3. Suomen Postilaitoksen posti-
vaunut ............................ 12 10 14 36 110 — — — — —
4. Yksityisten yhtiöiden palo-
öljy- ja rikkihappovaunut — — — — — 17 42 — 59 160
Kaikki Suomen valtionrautatei-
den liikenteessä käytetyt vau­
nut yhteensä (yksityisratain 
vaunuja lukuunottamatta) . . 683 228 99 1 010 2 446 12 859 163 31 13 053 26 331
i) Nekin taulussa mainitut vaunut lukuun otettuina, -joiden hinta vuoden lopulla ei vielä 
ollut täydellisesti suoritettu.
Liikkuva
kalusto.■
4
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Liikkuva
kalusto.
Yllämainitut valtionrautateiden henkilövauput sisälsivät vuonpa 1907 
32 305 istumasijaa 31 626:tta vastaan edellisenä vuonna, ja on istumasijain luku 
siten lisääntynyt 679 eli 2,i %. Vastaava lisäys vuonna 1906 oli 1 080 istuma- 
sijaa eli 3,5%.
K aikkien  valtionrautateiden  tavaravaunujen  k an tavu u sm äärä  tek i yh teen sä  
118 988 ton n ia  110 584 tonn ia  vastaan  edellisen  vuoden lopulla, niin  e ttä  lisä y s  
on 8 404 k an tavu u ston ia  eli 7,6%. V uonna 1906 tek i lisä y s  4 966 k a n ta v u u s-  
ton n ia  e li 4 ,7% .
V altionrautateiden  p ituuteen  verraten v a sta s i niiden liik k u va  k alu sto  
(Iisalm en— K ajaanin rataosalle  h an k itu t vetu rit ja v a u n u t sek ä  S avon lin n an —  
E lisenvaaran  rataa varten  a io tu t tavaravau n u t lukuun otettuina) kesk im äärin  
kilom etriä kohti va ltionrautateistön  p ituudesta:
0,15 veturia ............................................... .  (v:nna 0,i6 1906 j a 0 ,i5 v:nna 1905)
0,82 henkilövaunua............................... • ( , ,  0,32 n „ 0,31 ] )  n  )
0,76 henkilövaunun-akselia . . . . • ( , ,  0,75 15 0,73 ) } »  )
10,57 is tu m a s ija a .................................... .  ( .  „  10,38 M 10,03 »  n  )
4,25 ta v a ra v a u n u a .......................... ............... • ( „  3,99 n )> 3,83 n  n  )
8,56 tavaravaunun-akselia..................... .  ( „  8,03 » tl 7,70 n  n  )
38,94 tavaravaunun kantavuustonnia . .  ( „  36,30 n '  H 34,67 n  n  )
M itenkä liik k u van  kalu ston  suuruuden ja  va ltion rau tateistön  pituuden  
vä lin en  suhde on viim e vuosik ym m en in ä  va ihdellu t, näkyyn seu raavasta  sovi- 
te lm asta .
A llam ain ittu in a  vuosipa* ja k a u tu i:
10:tä kilometriä kohti valtionrautateistön pituudesta seuraava
Vuonna. vetureita.
L u k u
henkilövaunuja. tavaravai
1871 1,0 2,4 21,8
1875 1,1 2,6 24,5
1880 l , i 2,1 25,5
1885 1,0 2,5 21,i.
1890 0,8 2,0 19,2
1895 0,8 2,o • 20,3
1900 1,2 2,9 32,3
1905 1,5 • 3,1 38,3
1906 1,5 3,2 39,9
1907 • 1,5 3,2 42,5
Jotta  n ä itä  lukuja vo ita isiin  verta illa  vastaav iin  suhdelukuih in  m uista  Liikkuva  
m aista, liitetään  tähän  seu raava Preussin  y le isten  töiden m inisteriön a ik ak au s- kolmio. 
kirjasta „Archiv für E isen b ah n w esen “ ja erinäisistä  tila sto llis ista  vu osik erto­
m u k sista  otettujen  tietojen  m ukaan teh ty  sovitelm a:
10:tä kilometriä kohti rautateistön pituudesta tuli- seuraava
L u k u
vetureita, henkilövaunuja. tavaravaunuja.
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V en äjä llä ......................... vuonna 1906 2,8 3,o 63,8
Preussissä ja. Hessenissä. „ 1906 4,8 8,7 98,8
B aijerissa .......................... „ 1907 8.1 8,4 48,6
S a k s i s s a ......................... . 1907 4,9 11,8 100,7
Itävallassa.......................... , 1906 2,3 5,0 41,i
U nkarissa.......................... „ i906 1,7 3,6 41,o
Ruotsissa, valtionradoilla 1906 1,8 4,o 44,4
N o r ja s s a .......................... „ 1906/07 1,1 2,7 26,3
Tanskassa .......................... 1906/07 2,7 6,8 40,1
Liikkuvan kaluston työ.
Suom en V altionrautateiden  vetu rit k u lk iva t vuonna 1907 m atkustajajunain  Liikkuvan ko­
keva , 8 538 000 ja tavarajunain  kera 4 395 000 kilom etriä. V errattaessa  n ä itä  luston työ. 
kilom etrim ääriä vastaav iin  m ääriin ed ellise ltä  vu od elta  nähdään e ttä  veturit 
o v a t ku lkeneet m atkustajajunain  kera 234 000 kilom etriä eli 2,8 % ja  tavara-  
junäin  kera 117 000 kilom etriä eli 2,7% enem m än kuin edellisenä vuonna, jol­
loin m atkustajajunia  kuljettaneiden veturien  kulkem a kilom etriluku lisään ty i 
499 000 veturik ilom etriä eli 6,4 % ja  tavarajunia  kuljettaneiden 86 000 veturi- 
kilom etriä eli 2 , i ° /0. M olempien junalajien veturik ilom eteriluvut o v a t s iis  n y t  
isä ä n ty n ee t to isiin sa  verraten m elkoista  tasaisem m in kuin ed ellisin ä  vuosina.
Niinpä on esimerkiksi vuodesta 1903, josta lähtien matkustajajuniin kohdistuva 
veturikilometrien lisäysprosentti On ollut keskeymättä tavarajuniin kohdistuvaa 
suurempi, ensinmainittujen junain veturikilometrimäärä lisääntynyt 23,9 %, mutta 
tavarajunain ainoastaan 5,6 %•
Kaksinvetoa eli kahta veturia kuljettamaan yhtä junaa on käytetty 
matkustajajunissa 15,i % enemmän mutta tavarajunissa lähes puolta vähem­
män kuin edellisenä vuonna. Matkustajajunissa käytetty kaksinveto, 94 229 
veturikilometriä (81 887 veturikilometriä vastaan vuonna 1906), vastasi l ,i  % 
kaikesta veturien matkustajaliikenteessä suorittamasta työstä (l,o % vastaan 
vuotta ennen), ja tämä prosenttiluku on vuodesta 1902 alkaen, jolloin se teki 
0,6 %, herkeämättä noussut. Tavarajunissa käytetty kaksinveto, 1 755 juna- 
kilometriä, taas vastasi ainoastaan 0,04 % veturien tavaraliikenteestä suorit­
tamasta työstä (vuosina 1901—1906 vastaava luku on ollut muuttumatta 0,i%.
Liikkuvan ka- Jos liikennejunia kuljettaneiden veturien kulkema kilometrimäärä, 12 933 000 
luston-työ. .kilometriä, jaetaan koko sille määrälle vetureita, mikä valtionrautateillä vuonna 
1907 on ollut käytännössä, eli 468 (niihin luettuina 5 veturia, joille ei vuonna 
1907 vielä ollut merkitty mitään kustannuksia, vaikka niitä jo käytettiinkin 
liikenteessä), niin tulee kunkin veturin osalle keskimäärin 27 600 kilometriä, 
* jota määrää vuonna 1906 vastasi ,27 700 ja vuonna 1905 27 000 kilometriä.
Mutta kun useimmat vuoden kuluessa hankitut veturit ovat olleet käy­
tännössä vain jonkun osan vuotta ja vanhemmista vetureista myös useita on 
käytetty joko ainoastaan asemapalvelukseen tahi sen ohessa niin vähässä 
määrin palvelukseen linjalla että tämä supistui muutamaan sataan kilometriin, 
otetaan .tähän, oikeamman käsityksen saamiseksi veturien keskimääräisestä 
käytännöstä, seuraava sovitelma, jossa ne veturit, mitkä vuoden kuluessa ovat 
kuljettaneet junia vähemmän kuin 1 000 ’kilometriä, on' erotettu pois luvustapa 
muut eli 424 veturia jaettu kulkemansa kilometrimäärän mukaan eri ryhmiin 
siten että erotus ryhmästä toiseen tekee 10 000 kilometriä.
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Palveluryhmät 
kuljetun, veturi- 
kilometriluvun 
mukaan.
V
eturien luku kussakin 
ryhm
ässä
Prosenttiluku koko- 
veturiluvusta..
K
uljettujen kilom
etrien 
luku.
Prosenttia koko kilo- 
m
etriluvusta.
Kuljettujen kilometrien 
keskimäärät veturia 
kohti.
• 
vuodessa.
vuorokau­
dessa.
1 000—10 000 19 4,5 98 000 0,7 5 200 14
' 10 001—20 000 30 7,1 460 000 3,2 15 300 42
20 001—30 000 . 107 25,2 ' 2 796 000 19,3 26 100 72
• 30 001—40 000 135 31,8, 4 596 000 31,7 34 000 93
40 001—50 000 78 18,4 3 458 000 23,9 44 300 121
50 001—60000 44 10,4 2 373 000 16,4 53 900 148
60 001—70 000 10 2,4 621 000 4,3 62 100 170
70 001—80 000 1 0,2 ’ 71 000 0,5 71000 195 ,
Yhteensä ja .
keskimäärin 424 100,o 14 473 000 100,o 34 100 94
• Vertailtaessa tämän sovitelman numeroita vastaaviin vuodelta 1906, näh­
dään että keskimääräinen palvelustoimi veturia kohti on lisääntynyt 33 400 
kilometristä 34-100 kilometeriin. Huomattava on ,4:nnen ryhmän eli 30 001— 
40 000 kilometriä kulkeneiden veturien luvun vähentyminen 31,8°/0:ksi kaikista 
sovitelmassa lukuun otetuista vetureista (jota prosenttilukua vuonna 1906 vas­
tasi 36,9% ja vuonna 1905 36,o%)- Lisäys taas on ollut suurin 2:sen ryhmän 
veturiluvussa, joka edellisenä vuonna vastasi vaan 3,8 % mutta nyt. tekee
7,i%  sovitelman koko veturimäärästä. Yli 60 000 kilometrin kulkeneita Liikkuvan  
vetureita on nyt ollut 2,6% sovitelman koko'veturimäärästä (vastaavan pro- luston 
senttimäärän oltua edellisenä vuonna 1,7% ja vuonna 1905 vaan 0,2%).
■ Enimmän on tänä tilivuonna kulkenut kotimaassa valmistettu veturi N:o 
432, jonka kulkema kilometrimäärä nousi 71300:aan. Edellisenä vuonna oli 
vastaava korkein luku 65 400 sekä vuonna 1905 60 800 ja vuonna 1904 56 600 
kilometriä.
Allamainitut vaunut ovat vuonna 1907 kulkeneet seuraavat kilometri- 
määrät :
Vaununakseli-
Vaunukilometriä. kilometriä.
Valtionrautateiden henkilövaunut.......................... 61596 000 152 444 400
Valtionrautateiden tavaravaunut. . . -. . . . 150 601900 . 303 617 200
• * Yhteensä 212197 900 456 061600
Postilaitoksen vaunut ovat kulkeneet..................... 3 404 700 11271300
Yksityisten rautateiden ja yhtiöiden omistamat
vaunut valtionrautateillä ............................... 1398 400 3141900
Näiden numeroiden vertaileminen vastaaviin lukuihin edelliseltä vuodelta 
osottaa että valtionrautateiden henkilövaunujen vuonna 1907 kulkema vaunu- 
kilometriluku on vähentynyt 1 289 400 kilometriä eli 2,i % (lisäännyttyään vuonna 
1906 4 024 400 kilometriä eli 6,8%) sekä samain vaunujen akselikilometriluku 
189 300 kilometriä eli samoin 0,i % (lisäännyttyään viimemainittuna vuonna 
9 743 500 kilometriä eli 6,8%). . Tavaraväunukilometrien luku taas lisääntyi 
12 283 000 kilometriä eli 8,9% (lisäännyttyään edellisenä vuonna 4 101 800 kilo­
metriä eli 3,i %) ja tavaravaunujen akselikilometriluku 24 439 200 kilometriä 
eli 8,8% (lisäännyttyään vuonna 1906 8 311000 kilometriä eli samoin 3,i %)•
Kun valtionrautateiden vaunujen kulkemat kilometriluvut jaetaan sivulla 
25 mainituilla vaunuluvuilla, jotka ovat 974 henkilö- ja 12 994 tavaravaunua, 
niin osottaa tämä jako että jokainen henkilövaunu oli vuoden kuluessa kul­
kenut keskimäärin 63 200 kilometriä (65 400 kilometriä vastaan vuonna 1906 
ja 66 100 kilometriä] vastaan vuonna 1905) sekä jokainen tavaravaunu 11 600 
kilometriä (11 400 ja 12 800 kilometriä vastaan kahtena lähinnä edellisenä vuonna).
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Veturivari-
kot.
/
Veturivarikot laitoksineen ja tarveaineineen.
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Vuonna 1907 on näissä tapahtunut seuraavat muutokset:
Veturinsijoja on tullut lisää: 4 Riihimäen, 1 Kannuksen, 4 Elisenvaaran 
ja 2 Jyväskylän veturitalliin.
Erillisiä vedenheittäjiä on asetettu Helsingin asemalle 1, Otavan satama- 
asemalle 1 ja Elisenvaaran asemalle 2.
Alholman satama-asemalle on laitettu vaunuvaaka.
H alkovajoja  veturien  tarpeeksi on rakennettu  lisä ä  H elsingin  asem alle 1 
ja  E lisenvaaran  asem alle .2.
Viimemainitulle asemalle on sitäpaitsi rakennettu vesitorni, vaunuvaaka, 
höyryvoimalla käytettävä vedennostolaitos ja veturinkääntölava.
Veturien lämmitykseen on vuonna 1907 käytetty 894 000 kuutiometriä 
halkoja ja 59 000 hehtoolia kivihiiliä. Edellisenä vuonna samaan tarkoitukseen 
käytettiin 821000 kuutiometriä halkoja ja 64 000 hehtoolia kivihiiliä, josta 
näkyy että halonkulutus on lisääntynyt 73 000 kuutiometriä mutta hiilenkulutus 
vähennyt 5 000 hehtoolia. Mitä noiden käytettyjen polttoaineiden tuottamiin 
menoihin tulee, ovat kustannukset haloista lisääntyneet 3 267 000:sta 3 641 000 
markkaan, siis 374 000 markkaa eli 11,4%, ja kustannukset kivihiilistä 91 000:sta 
151 000 markkaan, siis 60 000 markkaa, joka viimemainittu lisääntyminen joh­
tuu siitä että käytetyt hiilet ovat olleet kalliimpia kuin edellisenä vuonna, 
silloin kun käytettiin muutaman aikaa vuodesta hiilenjäännöksiä, joiden varasto- 
hinta oli tavattoman huokea. Polttoainekustannusten lisäys teki siten kokor 
naisuudessaan 434 000 markkaan eli 10,2 % (49 000 markkaa eli 1,5 % vastaan 
edellisenä vuonna, jota vastoin nämä kustannukset vuonna 1905 vähentyivät 
88 000 markkaa eli 2,6%)-
Osotteeksi siitä mitenkä kokonaiskustannus veturien polttoaineista on viime 
aikoina vaihdellut verrattuna veturien työ-yksikköihin otetaan tähän seuraava 
sovitelma viimeisiltä viideltä vuodelta.
Veturien polttoainekustannus
liikennejuna- 100:lta liikennejunain
kilometriltä. vaununakselikilometriltä.
Penniä. Penniä.
Vuonna 1903 . . . . . 28,2 '81,6
» 1904 . . . . . 28,8 85,9
> 1905 . . . . . 27,7 83,i
» 1906 . . . . . 26,9 79,2
n 1907 . . . . . 29,5 85,4
Mitä polttoaineiden yksikköhintoihin tulee, on halkojen keskihinta vuonna 
1907, verrattuna edellisen vuoden hintaan, noussut 3 markasta 98 pennistä
4 markkaan 10 penniin kuutiometriltä sekä kivihiilien keskihinta, syystä joka VetvHvarikot. 
edellä mainittiin, 1 markasta 43 pennistä 2 markkaan 60 penniin hehtoolilta.
(Vuonna 1905 toli kivihiilien keskihinta 2 markkaa 63 penniä hehtoolilta).
Eri konepaja- ja varastopiireissä vaihtelivat halkojen keskihinnat'4 mar­
kasta 75 pennistä kuutiometriltä Helsingin varastossa, jossa hinta oli kallein,
3 markkaan 53 penniin Kuopion varastossa, jossa halkojen hinta oli korkein.
K ivih iiliä  k äy tettiin  veturien polttoaineena, lukuun o tta m a tta  paria R iihim äen  
ja  Turun varikoissa  k ä y te tty ä  pienem pää m äärää, a in oastaan  Fredriksbergin  
varikossa , jossa  niiden k esk ih in ta  h eh too lilta  nousi äskenm ain ittuun  m äärään,
2 markkaan 60 penniin.
Veturien voitelemiseen käytettiin vuonna 1907 tasaluvuin 5 700 kilogram­
maa talia ja 621400 kilogrammaa erilaisia öljyjä (8 300 tali- ja 599 000 öljy- 
kilogrammaa vastaan vuonna 1906 sekä 9 400 tali- ja 559 000 öljykilogrammaa 
vastaan vuonna 1906), ja kustannukset näistä voiteluaineista enenivät 148 400:sta 
152 500 markkaan. (Vastaava kustannus vuonna 1905 teki 118 200 markkaa).
V aunujen voite lem iseen  k ä y tetty jen  vo iteluaineiden  m enekki nousi, talin
3 800 kilogrammaan ja öljyjen 116 000 kilogrammaan (3 100 tali- ja 136 300 
öljykilogrammaa vastaan edellisenä vuonna sekä 3 700 tali- ja 117 700 öljy- 
kilogrammaa vastaan vuonna 1905), ja kustannukset niistä tekivät 25 800 
markkaa (28 400 markkaa vastaan vuonna 1906 sekä 21 800 markkaa vuonna.
1905).
Valokaasun kulutus valtionrautatiellä lisääntyi 150 000:sta 166 800 kuutio­
metriin, joka määrä käytettiin suurimmaksi osaksi veturien ja henkilövaunujen 
valaisemiseksi.
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Konepajat.
Viipurin konepajan puuseppäosastolle on hankittu sähkövoimalla käytettävä Konepajat. 
tomun- jq lastun-imulaitos.
Saman konepajan voimakeskusasemalle on rakennettu myös n. k. lauh- 
dutusveden jäähdytyslaitos, jota paitsi konepajan kattilahuoneeseen on asetettu 
vedenpuhdistuslaite.
Muuten on konepajoihin vuoden kuluessa hankittu allamainitut työkoneet 
ja kalut:
Fredriksbergin konepajaan: 1 sorvi, hinta 5%: 1 877: 40, 1 putkentai- 
vutuskone, hinta %>nf 1 135: 37, 4 vaununnostopukkia, hinta yhteensä 5%:
893: 42, ja 1 pistokone, hinta ■%?. 3 022: 29;
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Kmepajät.
Junaliike.
Viipurin konepajaan: 1 tarkastuslaite työmiesten konepajaan tulo- ja 
sieltä lähtö-ajan merkitsemiseksi, hinta S faf 3 218: 22;
Pietarin konepajaan: 1 supporttisorvi, hinta 4 466: 67; 
Nikolainkaupungin konepajaa/n: 1 supporttitorvi, hinta 5%: 2 340: — ; ja 
Oulun konepajaan: 1 tahkokone, hinta V/mf. l  798: 52 sekä 2 sähkömoot­
toria, hinta yhteensä 3hnf 5 561: 89.
E rinäisten  töiden ohessa , • jo ita  konepajat o v a t suorittaneet eri osastojen  
tarpeiksi, o v a t ne va lm istan eet:
• Predriksbergin konepaja 8 nelipyöräisillä trukeilla olevaa, päiväliikennettä ■ 
varten tarkoitettua I ja II luokan matkustajavaunua; 6 2-akselista matkustaja- 
vaunua, niistä 1 II luokan, 1 II ja l i i  luokan, 2 III luokan sekä 2 yhdistettyä 
III luokan ja konduktöörivaunua; 1 konduktöörivannu ; 2 vankivaunua; 3 
lämmin- ja jäähdytysvaunua, niistä 1 Raumanradalle; 2 kaasunkuljetusvaunua; 
28 avonaista trukeilla olevaa tavaravaunua; 8 katettua tavaravaunua; 1 ka­
tettu lumiaura ja 1 alusvarusteet nelipyöräisiin trukkeihin kivenmuserrinta 
varten; täydelliset kaasuvarusteet 29 matkustajavaunuun sekä yhdistetyt 
kierre- ja Westinghouse ilmajarrut 11 matkustajavaunuun; ja
Viipurin konepaja 470 vaihdekieltä tukikiskoineen ja välitankoineen, 176 
risteystä ja 385 vastakiskoa valtionrautateiden omaa tarvetta varten sekä 180 
vaihdekieltä tukikiskoineen ja välitankoineen, 153 risteystä ja 164 vastakiskoa 
tie- ja vesirakennusten Ylihallituksen tarpeiksi.
Junaliike.
Junaliikkeen lisäys oli vuonna 1907 melkoista pienempi kuin lähinnä 
edellisenä vuonna, mutta kuitenkin runsaampi kuin vuonna 1905, jolloin 
lisäys olikin huomattavan pieni. Kuljettujen junakilometrien lukumäärä 
lisääntyi näet ensinmainittuna vuonna 12 500 000:sta 12 842 500:aan, siis 342 500 
junakilometriä eli 2,7%, lisäännyttyään vuonna 1906 571.900 junakilometriä' 
eli 4,8% ja vuonna 1905 143 700 junakilometriä eli 1 ,2 %. Mainitusta lisäyk­
sestä jakautuu enempi puoli eli 64,7 % matkustajaliikenteen osalle, jonka juna- 
kilometriluku nousi 8 221800:sta 8 443 300:aan, siis 221 500 junakilometriä eli 
2,7%, tavarajunakilometrien lisääntyessä 4 278 200:sta 4 399 200:aan, siis 
121 000 junakilometriä eli 2,8%. Vuonna 1906 lisääntyi matkustajunien kul­
kema kilometrimäärä 487 000 junakilometriä eli 6,9 %, mutta tavarajunain 
kulkema ainoastaan 85 000 junakilometriä eli 2,o%.
. Junaliikkeen lisääntyminen tai vähentyminen eri rautateillä vuonna 1907. Junaliike. 
käy ilmi seuraavasta taulusta, jossa lukujen edellä oleva enennysmerkki (-(-) 
osottaa lisäystä ja vähennysmerkki (—j vähennystä vastaavista edellisen vuo­
den luvuista:
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R a u t a t i e l l ä .
Matkustajajunat. , Tavarajunat. Yhteensä,
•Junakilo­
metriä. %
Junakilo­
metriä. %
Junakilo­
metriä. %
Helsingin— Minnan— Pietarin. . +  291 200 +  8,7 — 45 900 — 2,8 - f  245 300 +  4,9
Hangon.......................................... 300 +  o ,i - f  29 400 +  14,9 - f  29 700 +  5,9
Turun—Tampereen—Minnan . . — 17 300 -  2,7 - f  47 700 +  15,7 +  30 400 H-  3,2
Vaasan........................................... -)- 700 +  0,i — 22 100 —  4,3 — 21400 —  1,7
O u lu n ............................................................ —  900 - 0 ,1 +  17 600 +  5,9 +  16 700 +  1.7
Savon ........................................... —  65 700 —  9,8 - f  55 700 +  10,4 —  10 000 —  0,8
K a r ja la n ..................................................... - f  11700 -f- 2,o +  20 000 +  3,9 - f  31700 +  2,8
P o r i n ............................................................ —  400 —  0,i —  900 —  0,8 —  1300 —  0,3
Jy v ä sk y lä n ................................. — — - f  11700 +  62,2 +  11700 +  4,4
Helsingin—T u ru n ........................ 4- 1900 - f  0,3 +  7 800 +  5,2 +  9 700 +  1,3
Koko rautateistöllä . -1- 221 500 +  2,7 +  121 000 +  2,8 4- 342 500 +  2,7
Matkustajajunain kulkema kilometriluku on siis lisääntynyt mainittavam­
massa määrässä, jonkun verran enemmän kuin edellisenä vuonna, ainoastaan 
pääradalla, jossa koko Helsingin ja Pietarin välisen matkan kulkeneiden junain 
osalle lukeutuva kilometrimäärä eneni 244 000 junakilometriä. Savonradan 
matkustajajuna-kilometriluvussa tapahtunut tuntuva vähennys, jota edellisenä 
vuonna vastasi 34 000 junakilometrin eli 5,s °/o:n lisäys, on johtunut osaksi siitä 
että Kouvolan ja Kuopion välillä Kuopion maanviljelysnäyttelyn aikana kulke­
neet lisäjunat ovat jääneet pois, ja osaksi siitä että Kuopion ja Pieksämäen 
välillä kulkenut sekajuna Toukokuun 1 päivästä lähtien myös jäi pois.
T avarajunain  ku lk em assa  k ilom etrilu vu ssa  pääradalla tap ah tu n u t väh en n ys  
on o llu t h iukan suurem pi, väh en n ys V aasanradalla  taas m elkoista  pienem pi kuin  
n äillä  radoilla edellisenä vuonna tap ah tu n eet lisäyk set, m utta  lisä y k siä  H angon, 
K arjalan ja  Jy v ä sk y lä n  rau tateillä  v a sta s iv a t v u o tta  ennen väh en n yk set, jo ista  
H angonradalla tap ah tu n u t ku itenkin  o li a ivan  vähäpätö inen  (vasta ten  l,o°/o)- 
Turun— Tam pereen— H äm eenlinnan, Savon , Oulun ja H elsin g in — Turun rau tatei­
den junakilom etriluvut taas lisä ä n ty iv ä t edellisenäkin  vuonna, va ik k a  lisä y k se t  
k yllä  sillo in  o liva t jokseenkin  vä h ä isiä  verrattu ina näillä  rau tateillä  n y t tapah­
tu n eisiin  lisäyk siin , jotka e iv ä t nekään, kuten  tau lu sta  näk yy , ku iten k aan  ole  
varsin k aan  kahdella  v iim em ain itu lla  radalla o lleet erittäin suuria.
5
Junaliike. Junain kesk iluku, jo tka  jo lta  p ä iv ä  o v a t ku lk en eet rautateistön  ja  kunkin  
eri rautatien  koko p ituusm atkan , n ä k y y  seu raävasta  sov ite lm asta:
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Matkustaja- Tavara- Yhteensä.
junia. junia. V. 1907. V. 1906. V. 1905.
H els.— Hdinnan-^-Pietarin rau tatie llä 19,2 8,3 27,5 26,2 24,7
H angon r a u ta t ie llä ..................................... 5,4 4,1 9,5 9,o 8,7
Turun— Tam p.— H dinnan rautatiellä . 8,2 4,5 12,7 12,3 12,o
V aasan  r a u ta t ie llä ..................................... 6.3 4,3 10,6 10,9 10,o-
Oulun r a u t a t i e l l ä ..................................... 3.8 • 1,8 *5,6 5,5 5,3
S avon  r a u t a t i e l l ä ..................................... 3,1 3,1 6,2 6,4 6,2
K arjalan r a u t a t i e l l ä ............................... 4,6 4,1 8,7 8,4 8,3
Porin rau tatie llä  ..................................... 6,2 2,0 8,2 8,2 8,2
J y v ä sk y lä n  r a u t a t i e l l ä ......................... 5,6 0,7 6,3 6,1 5,7
H elsingin— Turun rautatiellä  . . . 8,8 2,2 11,0 , 10,8 10,2
K eskim äärin  koko rau tateistö llä 7,6 3,9 11,6 11,2 10,7
Kuten näistä numeroista näkyy, on päivittäisten junain keskiluku koko 
rautateistöllä ollut 0,3 junaa enemmän kuin edellisenä vuonna, jolloin tämä 
luku lisääntyi 0,5 junaa. Vuonna 1905 väheni puheenalainen keskiluku 0,i 
junaa, mutta pysyi vuonna 1904 muuttumatta.
Mitä muutoksiin junaliikkeen päivittäisessä vilkkaudessa eri rautateillä 
tulee, osottavat kaksi rautatietä, Vaasan ja Savon rautatiet, tällä kertaa , vä­
hennystä siinä, jota vastoin junain päivittäinen luku vuonna 1906 lisääntyi 
kaikilla rautateillä. Tuntuvin muutos on tapahtunut pääradalla, jossa tavara- 
junain päivittäinen keskiluku on vähennyt, mutta matkustajajunain koko jou­
kon lisääntynyt.
Vaihtelut valtionrautateistön koko pituusmatkan kulkeneiden päivittäisten 
junain lukumäärässä Itunakin kuukautena  vuonna 1907 ja kahtena sitä likinnä 
edellisenä vuotena sekä vuonna 1900 näkyvät seuraa vasta taulusta:
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Rautateistön koko pituusmätkan kulkeneiden- 
päivittäisten junain keskiluku.
K u u k a u s i . Matkustajajunia. Tavarajunia.
V. V. V. V. V. y. V. V.
1907. 1906. 1905. 1900. 1907. 1906. 1905. 1900.
T am m ik u u ............................ 7,2 6,9 6,5 5,4 3,9 3,8 3,9 4,1
Helmikuu................................. 7,i 6,8 6,5 5,5 4,4 4,3 4,1 4,5
Maaliskuu................................. 7,2 6,9 6,5 5,5 4,4 4,3 4,2 4,7
Huhtikuu................................. 7,2 6,8 6,5 5,6 4,2 4,0 4,0 4,6
Toukokuu ............................ 7,9 7,8 7,6 5,9 3,8 3,7 3,8 4,3
K esäkuu ................................. 8,2 8,0 7,6 6,6 3,9 3,7 3,8 4,0
Heinäkuu . . . . . . . . 8,1 7,8 7,6 6,3 3,8 3,7 3 ,o 3,9
Elokuu...................................... 8,i 8,2 7,7 6,5 3,7 3,8 3,8 4 ,o
Syyskuu ................................. 7,9 7,7 7,7 6,4 3,8 3,8 3,8 3,8
Lokakuu ................................. 7,4 7,3 6,9 6,1 4,0 3,8 3,6 3,8
M arrask u u ............................ 7,2 7,2 . 6,8 6,0 3,8 3,6 3,5 3,7
Joulukuu................................. 7,3 7,3 7,0 6,2 3,8 3,6 3,6 3,5
Vaunujen keskimääräinen luku matkustajajunissa on vähennyt 9,9i:stä 
9,48:een ja vaununakselien keskiluku 23,57:stä 22,8i:een. Tavarajunissa vaunujen 
keskiluku sitävastoin lisääntyi 23,57:stä 28,26:een sekä vaununakselien 53,79:stä 
57,22:een.
Vuoden eri kuukausina vaihteli vaunujen keskimääräinen luku matkus­
tajajunissa 8,87:stä, Helmikuussa, 10,o5:een, Elokuussa (vastaten äärilukuja 9,22, 
Helmikuussa, ja 10,86, Elokuussa, vuonna 1906). Tavarajunissa vaihteli mai­
nittu keskiluku 25,64:stä, Tammikuussa, 29,77:ään, Syyskuussa (vastaten äärilu­
kuja 25,41, Tammikuussa ja Marraskuussa, sekä 27,si, Syyskuussa, edellisenä 
vuonna).
Liikenne.
Huomattavimmat Suomen Valtionrautateiden liikenteessä vuonna 1907 
tapahtuneet muutokset ovat olleet jyrkkä taantumus matkustajaliikenteessä, 
joka kahtena lähinnä edellisenä vuotena, varsinkin vuonna 1906, oli rivakasti 
kasvanut, sekä jotenkin runsas lisäys tavaraliikenteessä, jonka tonniluku taas 
lähinnä edellisenä vuonna, vaikka se tosin lisääntyi, ei lisääntynyt kuitenkaan 
enemmän kuin miltei ihan täsmälleen saman määrän minkä se oli vuonna 
1905 vähennyt.
Junaliike.
Liikenne.
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Liikenne. Matkustajain valtionrautateillä puheenalaisena vuonna kulkema henkilö-
kilometrimäärä on tarkemmin sanoen vähennyt 522 656 000:sta 518 174 000 hen- 
kilökilometriin, siis 4 482 000 henkilökilometriä eli 0.9 %, lisäännyttyään vuonna 
1906 96 869 000 henkilökilometriä eli 22,7 %. Tavaraliikenteessä on tonnikilo- 
metriluku sitävastoin lisääntynyt 376 288 OOOrsta 425 159 000:een, siis 48 871 000 
tonnikilometriä eli 13,o%, lisäännyttyään vuonna 1906 25 699 000 tonnikilo­
metriä eli 7,3%.
Matkustaja- ja tavaraliikenteen kehityksen sekä tätä kehitystä vastaavien 
junaliikkeen muutosten osottamiseksi otetaan. tähän seuraava taulu, jossa hen­
kilö- ja tonnikilometrilukujen sekä niissä tapahtuneiden muutosten ohessa on 
ilmoitettuna myös matkustaja- ja tavärajunain kulkemat kilometrimäärät kym­
meneltä viime vuodelta:
Henkilökilometriä. Matkustajajuna-kilometriä. Tonnikilometriä. Tavarajunakilometriä.
Vuonna.
• s f
Lisäys (-)-) tahi 
vähennys (—). etr
Lisäys (+) tahi 
vähennys (—). g . r
= 1
Lisäys (+) tahi 
vähennys (—). Hptr
Lisäys (-)-) tahi 
vähennys (—).
g BD eji
P  p* 
P  5• p.
Suora­
nainen
(milj.)
%
p<-»-
p
Suora­
nainen 
(tu- 
hatta) •
%
2 B
P  pl
P  Pl P S • p.
Suora­
nainen
(milj.-)
%
p
p
Suora­
nainen 
- (tu­
hatta).
%
1907 518,2 — 4,5 — 0,9 8 443 +  221 +  2,7 425,2 -j- 48,9 +  13,0 4 399 +  121 +  2,8
1906 522,7 -1- 96,9 +  22,7. 8 222 +  487 +  6,3 376,3 +  25,7 +  7,3 4 278 +  85 +  2,o
1905 425,8 +  36,3 -f- 9,3 7 735 +  247 -)- 3,3 350,6 — 25,6 — 6,8 4 193 — 103 -  2,4
1904 389,5 +  7,2 -T 1,9 7 488 +  637 +  9,3 376,2 —  1,7 -  0,4 4 296 - ) -  133 +  3,2
1903 382,3 +  40,5 +  H,8 6 851 +  369 +  5,7 377,9 +  61,0 +  1 9 )2 4 163 +  489 +  13,3
1902 341,8 +  3,5 +  l,o 6 482 +  33t +  5,4 316,9 +  12,5 +  ■ 4,1 3 674 +  45 +  1,2
1901 338,4 1,2 +  0,4 6 151 +  325 - ) -  5,6 304,4 — 36,o — 10,6 3 629 — 315 — 8.o
1900 337,2 +  18,3 +  5,7 5 826 +  657 +  12,7 340,4 +  55,4 +  19,4 3 944 +  .227 +  6,o
1899 318,9 +  36,0 +  12,7 5 169 +  733 +  16,5 285,0 +  45,2 +  18,8 3 717 -f 358 +  10,7
1898 282,9 -j- 60,5 +  27,2 4 436 - f  805 +  22,2 239,8 +  27,8 +  13,1 3 359 +  277 +  9,0
1897 222,4 — — 3 631 — — 212,o — — 3 082 — —
Keskim. li-
säys vuosina
1898—1907 — H- 29,6 13,3 — - f  481 13,3 — +  21,3 10,1 — +  132 4.3
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Matksutajaliikenne.
Matkustajain Suomen Valtionrautateillä vuonna 1907 kulkemien henkilö- 
kilometrien kokonaismäärä näkyy seuraavasta sovitelmasta, joka on tehty nou­
dattaen samaa periaatetta kuin edellisinä vuosinakin eli siten että kuljetut 
henkilökilometrimäärät on jaettu eri ryhmiin niiden pilettilajien mukaan, joita 
matkustajat ovat käyttäneet, niin että kunkin ryhmän kilometrilukuja voipi 
vertailla vastaaviin lukuihin edellisiltä vuosilta ja että ne ryhmät, joissa hen- 
kilökilometrit voidaan tarkalleen laskea, nimittäin yksinkertaisilla, meno- ja 
paluu-, tilaus- ja kiertomatkapileteillä kuljetut ynnä sotilaiden ja vankien kul­
kemat henkilökilometrimäärät, ovat erotettuina niistä, jotka voidaan laskea 
ainoastaan likimäärin, eli kuukausi-, passepartout-, nauha- ja konduktöörin- 
shekkipileteillä kuljetuista henkilökilometrimääristä.
L i s ä y s  (-)-) tahi v ä h e n-
Yksinkertaisilla, meno- ja pa­
luu- sekä tilauspileteillä: 
I luokan matkustajat . 
II . „
HI .
Henkilö-
kilometriä.
3151000  
73 670 000 
339 846 000
o/0 kokonais­
summasta.
0,6
14,2
65,6
ny s (—) vuodesta 1906: 
henkilökilometriä. °/0
— 98 000 — 3,o 
+  1 516 000 + ,  2,i 
+  11 889 000 +  3,6
Yhteensä 416 667 000 80,4 +  13 307 000 +  3,3
Kiertomatkapileteillä:
I luokan matkustajat . 179 000 — — 43 000 — 19,4
II ' , 5 543 000 ' 1,1 — 7 020 000 — 55,9
in  „ 5 369 000 1,0 — 9 904 000 — 64,8
• Yhteensä 11091 000 2,i — 16 967 000 — 60,6
Sotilaat............................... 29 383 000 5,? . — 8 626 000 ' — 22,7
V a n g it ............................... 2 883 000 0,6 + 287 000 +  H ,i
Yhteensä 32 266 000 6,2 — 8 339 000 — 20,5
Kuukausipileteillä (likimäärin):
I luokan matkustajat . 420 000 0,1 — 6 000 -  1,*
n  „ 9 480 000 1,8 + 634 000 +  7,2
UI . 26 541000 5,1 + 3 897 000 +  .17,2
Yhteensä 36 441000 7,0 + 4525 000 +  14,2
Passepartoutpileteillä (likimäärin):
I luokan matkustajat . 80 000 — — 20 000 — 20,0
II „ 4 880 000 1,0 + 1 340 000 +  37,9
III „ , 2 530 000 0,5 + 750 000 +  42,i
Yhteensä 7 490 000 1,6 + 2 070 000 —|— 38,2
Matkustaja-
Ivike/nne.
Henkilökilo-
metrit.
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M atkustaja­
liikenne.
Henkilökilo-
metrit.
Henkilö-
kilometriä.
Nauha- ja konduktöörinshekki-
L i s ä y s  (-)-) tahi v ä h e n- 
% kokonais- n y s (—) vuodesta 1906:
summasta, henkilökilometriä. %
pileteillä (likimäärin): 
I luokan matkustajat .
II ,
III „
30 000' 
2 076 000 
12 113 000
0,4
2,4
+  30 000 | 
-j- 474 000 [  
- f  418 000 f
4" 6,9
Yhteensä. 14 219 000 2,8 -f- 922 000 4" 6,9
Kaikkiaan 518174 000 100 ,o — 4 482 000 --- 0,9
Eri luokkain koko' henkilökilometrimäärät : 
telmasta:
Henkilö- °/0 kokonais- 
kilometriä. summasta.
näkyvät seuraavasta sovi-
L i s ä y s  (-(-) tahi v ä h e n -  
. n y  s (—) vuodesta 1906: 
Henkilökilometriä. °/0
I luokka 3 860 000 0,8 137 000 - 3 , 4
n 95 649 000 19,7 — 3 056 000 - 3 , 1
nr , 386 399 000 79,6 +  7 050 000 4" l)9
Yhteensä 485 908 000 100 ,o +  3 857 000 +  0,8
Kuten ylläolevasta sovitelmasta näkyy, ovat ensimäisen ja tärkeimmän 
siinä mainitun matkustajaryhmän, nimittäin yksinkertaisilla, meno- ja paluu- 
sekä tilauspileteillä kulkeneiden matkustajain henkilökilometriluvut, verraten
M atku staja liiken teen  jakau tu m in en  va ltionrau tateistön  eri 
kunkin matkustajaryhmän kullakin eri rautatiellä
Matkustajain kulkemien henkilö-
R a u t a t i e l l ä .
Y
ksinkertai­
silla, m
eno­
ja paluu- se­
kä tilaus- 
pileteillä.
K
iertom
atka-
pileteillä.
K
uukausi-
pileteillä
(likim
äärin).
Passepar- 
• tout- 
pileteillä 
(likim
äärin).
N
auha- ja 
kond.-shekki- 
pileteillä 
(likim
aa rin).
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin . . 210 458 3 702 33 350 3 994 8 247
H angon.................................................... 13 946 180 85 229 371
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan . . 31 773 1 154 374 . 537 341
V a a sa n .................................................... 30 515 1688 118 522 457
Oulun......................................................... 28151 1340 95 477 967
Savon......................................................... 27 813 1 254 134 471 1 079
Karjalan.................................................... 28 020 756 725 476 427
Porin ......................................................... 12 303 172 173 204 309
Jyväskylän................................................ 5 022 156 9 84 115
Helsingin—Turun........................ 28 666 689 1 378 496 1 906
Yhteensä 416 667 11 091 36 441 7 490 14219
vähän muuttuneet edellisen vuoden määristä, jota vastoin muutokset useimpien 
muiden ryhmien luvuissa ovat enemmän silmäänpistäviä. Kiertomatkapileteillä 
kuljettujen heukilökilometrimäärien suureen vähentymiseen nähden viitataan seu-- 
raavaan osastoon, jossa tästä liikenteestä tehdään tarkemmin selkoa. Kuljetetun 
sotaväen henkilökilometriluku, joka edellisenä vuonna lisääntyi suunnattomasti 
(31,3 miljoonaa henkilökilometriä), on runsaasta vähennyksestä huolimatta yhä 
vieläkin aikaisempiin vuosiin verraten varsin suuri. Kuljetettujen vankien hen- 
kilökilometrimäärän, jonka lisäys vastaa 11,i% , voipi sanoa lisääntyneen jon-' 
kun verran tavallista runsaammin (näiden vastoin omaa tahtoansa kulkeneiden 
matkustajain henkilökilometrit ovat vuosina 1902— 1906 lisääntyneet keski­
määrin 9,3 % vuodessa).
Niiden matkustajain henkilökilometrilukujen lisäys, joille nämä luvut voi­
daan ainoastaan 'likimäärin laskea, on, paitsi passepartoutpileteillä matkusta­
neiden, joita samoin kuin vuonna 1906 on kulkenut enimmän toisessa luokassa, 
ollut heikompi kuin viimemainittuna vuonna.
.Suomen Valtionrautateillä vuonna 1907 kuljettujen henkilökilometrien 
koko lukumäärä, joka, kuten edelläolevasta sovitelmasta nähtiin, on laskettu 
518 174 OOOrksi, ja on tämä luku 4 482 000 henkilökilometriä eli 0,9 °/0 p ien em pi 
kuin vastaava luku vuodelta 1906, jolloin matkustajain kulkema henkilökilo- 
metrimäärä oli 522 656 000 ja sen lisäys  96 869 000 henkilökilometriä eli 22,7 %• 
(Vuonna 1905 teki lisäys 36 241000 henkilökilometriä eli 9,3 %)•
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rauta teille  näkyy allaolevasta taulusta, jossa esitetään 
vuonna 1907 kulkemat henkilökilometrimäärät.
kilometrien lukumäärät tuhatluvuin.
Prosent-
Lisäys (-f-) tahi vä­
hennys (—) v. 1907
Lisäys vuonna 
1906
Yhteensä. Sotilaat. Vangit.
Kokonais­
summa.
tia koko­
naissum­
masta.
henkilö-
kilom
etritu-
hansin.
prosenttia.
henkilö-
kilom
etritu-
hansin.
prosenttia.
259 751 22 163 994 282 908 54,6 +  403 +  0,1 57 288 25,4 '
14811 70 13 14 894 2,9 +  876 +  6,2 2 087 17,5
34 179 1 551 455 36 185 7,o — 677 — 1,8 4 623 14,3
33 300 2 353 391 36 044 7,0 — 837 - 2 ,3 5 579 17,8
31030 838 246 32 114 6,2 — 1 984 — 5,8 6 672 24,3
30 751 1 555 334 32 640 6,3 — 3113 —  8,7 8 570 31,5
30 404 153 259 30 816 5,9 — 350 — 1,1 3 902 14,3
13 161 56 112 13 329 2,6 — 474 — 3,4 1 831 15,3
5 386 7 12 5 405 1,0 — 167 — 3,0 871 18,5
33 135 637 67 33 839 6,5 +  1841 +  5,8 5 441 . 20,5
485 908 29 383 2 883 518 174 100,o — 4 482 — 0,9 96 864 22,7
Matkustaja­
liikenne.
Henkilökilo-
metrit.
Matkustaja- Matkustajaliikenteen suhteellinen vilkkaus eri rautateillä, ilmaistuna mat-
liikenteen kustajaluvuilla, näkyy allaolevasta taulusta, joka osottaa kuinka monta mat-
suhtedlinen ]jUs a^iaa keskimäärin vuotta ia päivää kohti on kulkenut kunkin rautatien 
vilkkaus. , , .
koko pituusmatkan:
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R a u t a t i e l l ä .
Matkustajain keskimääräinen luku
vuotta kohti. päivää kohti.
1907. 1906. 1905. 1907. 1906. 1905.
Helsingin—H:linnan—Pietarin. . 542 000 541 600 431 400 1 485 1484 1 182
Hangon........................................... 97 300 92 400 . 77 500 266 253 212
Turun—Tampereen—H:linnan . . 170 700 173 500 152 100 467 476 417
Vaasan........................................... 115 200 118 800 101 000 315 326 277
Oulun ........................................... 65 300 70 600 55 700 179 194 153
Savon ........................................... 62 100 67 800 52 400 170 186 143
K a rja la n ...................................... 84 900 85 100 75100 232 233 206
P o r i n ........................................... 83 800 86 900 75 800 230 238 208
Jy v ä sk y lä n ................................. 45 000 46 300 39 200 123 . 127 107
Helsingin—T u ru n ........................ 172 600 163 000 135 500 473 447 371
Keskimäärin koko rautateistöllä. 169 600 171 600 139 800 464 . 470 383
Matkustajaliikenteen keskimääräinen luku koko rautateistöllä on siten 
vuonna 1907 vähennyt 2 000 matkustajaa vuotta kohti, lisäännyttyään vuonna 
1906 31 800 matkustajaa eli 22,7 % ja vuonna 1905 9 000 matkustajaa eli 6,9%. 
Mitä eri rautateihin tulee, väheni rautatien koko pituusmatkan kulkeneiden mat­
kustajani keskiluku enimmän eli 5 700 matkustajaa vuotta kohti Savonradalla ja 
lisääntyi taas enimmän eli 9 600 matkustajaa vuotta kohti Helsingin—Turun 
radalla.
Matkustaja- M atkustaja luku . Noudattaen samoja sääntöjä kuin ennenkin aikapileteillä 
luku. kuljetettujen matkustajain lukumäärän arvioimiseksi, on valtionrautateillä vuonna
1907 kuljetetut matkustajamäärät laskettu seuraaviksi:
Yksinkertaisilla pileteillä mat-
1 luok. II luok. III luok. Yhteensä. %
kustaneita .....................
Meno- ja paluupileteillä mat­
kustaneita, pilotit yksin-
17 595 437 235 4 487 543 4 942 373 41,6
kertaisiksi muutettuina. 16 114 350 840 2 928 156 3 295 110 27,7
Tiläuspileteillä matkustaneita 12 4 0 12 940 39 420 53 600 0,6
Kuukausipileteillä 12 600 314 070 1 216 790 1 543 460 13,0
Yhteensä 47 549 1 115 085 8 671 909 9 834 543 82,8
Vastaavat prosenttia summasta 0,6 11,3 8 8 ,2 1 0 0 , o
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I luok. H luok. HI luok. Yhteensä. % Matkustaja-
Passepartoutpileteillä mat- liikenne.
kustaneita (piletit yksin- Matkustaja-
kertaisiksi muutettuina) 800 48 800 25 300 74 900 . 0,6 luku.
Kiertomatkapileteillä matkus-
taneita (kuponkeja) : . 2 253 37 429 32 717 72 399 0,6
Nauha- ja konduktöörinshekki-
piieteillä matkustaneita 3 000 . 244 790 1 524 821 1 772 611 14,9
Yhteensä 53 602 1 446 104 10 254 747 11 754 453 98,9
Vastaavat prosenttia summasta 0 ,5 1 2 ,3 87,2 1 0 0 , o >
Sotilaita......................................... 117 658 1,0
/
Vankeja......................................... 12 908 0,1
Kaikkiaan 11885  019 100,o
Vuosina 1907—1905 myytyjen pilettien lukumäärät. Pilettiluku.
I luok. n  luok. III luok. Yhteensä 1907. Yhteensä 1906. Yhteensä 1905.
Luku­
määrä. %
‘Luku­
määrä. %
Luku­
määrä. %
Luku­
määrä. %
Luku­
määrä. °/o
Luku­
määrä. %
Myytyjä yksinkertaisia pi-
lettejä .............................
Myytyjä meno- ja paluu-
17 595 0,2 437 235 5,1 4 487 543 52,3 4 942 373 57,6 2 523 263 35,2 2 304 031 37,5
pilettejä . . . . .  . . 8 057 0,1 175 420 2,1 1 464 078 17,0 1 647 555 19,2 2 721 321 38,0 2 352 015 38,2
Myytyjä tilauspilettejä. . 62 — 647 — 1 971 — 2 680 — 1 736 — .1 707 —
„ kuukausipilettejä 
„ passepartoutpilet-
100 2 473 — 9 926 0,1 12 499 0,i 12 856 0,2 10 603 0,2
te jä .................................
Myytyjä kiertomatkaku-
8 — 488 — 253 — 749 — 542 393 —
p o n k e ja ........................ 2 253 — 37 429 0,4 32 717 0,4 72 399 0,8 197 226 2,8 188 897 3,1
Myytyjä nauha- ja konduk- *
töörinshekkipilettejä . . 3 000 — 244 790 2,9 1 524 821 17.8 1 772 611 20.7 1 531 966 21,4 1 243 460 20,2
Yhteensä 31 075 0,3 898 482 10,5 7 521 309 87,6 8 450 866 98,4 6 988 910 97,6 6 101 106 99,2
Kuljetettuja sotilaita . . — — — — — — 117 658 1,4 156 860 2,2 37 085 0.6
„ vankeja . . — — — — — — 12 908 0,2 11 536 0,2 10 735 0,2
Kaikkiaan 1 - — — — — 8 581 432 100,o 7 157 306 100,o 6 148 926 100,o
Jokaista henkeä kohti Suomen asukasluvusta, joka 1907-vuoden lopulla 
nousi 2 971082 henkeen, vastasi koko yllämainittu matkustajaluku 4,o matkaa. 
Kolmena lähinnä edellisenä vuonna olivat vastaavat luvut 3,9, 3,4 ja 3,i.
6
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Matkustaja- 
matkain 
r keskipituus.
Varsinaisten
matkustajain
luku.
Eri matkustajaryhmäin kulkemien matkain keskimääräinen pituus oli:
K i 1 o m e t r i ä.
V. 1907. V. 1906. V. 1905.
I luokan matkustajain. . 71,8 74,7 79,t
II „ » • • • 65,9 68,4 68,4
m  II - n . . . 37,6 39,2 38,9
Keskimäärin kaikkien luokkain 41,3 43,2 43,i
Sotilaiden . . . ■ . . . . . 249,7 242,3 179,9 ‘
V a n k ie n .................................... 223,3 225,o 219,7 •
Varsinaisten*) matkustajain
A 1 1 a m a i n i-
Allamainituilta
rautateiltä.
H
els.—
H
dinnan 
—
Pietarin.
H
angon.
Turun—
Tam
p. 
—
H
dinnan
V
aasan.
O
ulun.
Savon.
K
arjalan.
Porin.
Hels.-H:linn.-Pietarin . 5 797 815 62 716 36 469 9 724 8 389 38 882 29 447 7 056
Hangon........................ 42 957 132 678 1 817 878 925 835 375 543
Turun-Tamp.-H:linnan 37 398 2 640 348 469 6101 2 955 3 000 1 391 6 051
V aasan........................ 8 891 4182 '4  916 268 027 14 331 675 375 1666
O u lu n ........................ 7 558 4 438 1 716 14 342 468 756 1 123 527 627
Savon ........................ 40136 1904 2 888 615 1 094 425 447 - 2 595 534
K a rja la n ................... 29 495 721 1416 327 529 2 624 507 176 412
P o r i n ........................ 6 997 1 547 5 503 1 786 718 581 405 303 050
Jyväskylän . . . . 3 059 537 930 8 629 • 1 794 262 136 434
Helsingin—Turun . . 250 229 15 162 2 292 236 189 403 342 300
P o rv o o n ................... 33 455 820 686 159 106 420 225 108
Rauman . '.  . . . 1 292 332 818 257 . 155 141 59 7 807
Raahen........................ 283 104 105 245 6 020 67 13 48
H am in an ................... 4 913 103 259 ' 54 57 6 651 290 74
Jokioisten................... 2 209 183 7 251 193 71 151 105 265
L o v iis a n ................... 6 222 193 375 77 71 574 78 85
Yhteensä 6 272 909 228 260 415910 311 650 506 160 481 836 543 539 329 060
Lisäys (+ )  tahi vä­
hennys (—) vuonna 
1907 ........................ +  380 121 +  9 066 +  7 262 — 2 562 +13 824 +12 418 — 3 983 + 2  281
% +  6,5 +  4,1 +  l,9 - 0 , 8 +  2,8 +  2,7 —  0,7 +  0,7
i) Varsinaisilla matkustajilla tarkoitesaan tässä ja vasfedes yksinkertaisilla, meno- ja
\  •
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Matkustajaliikenteen vilkkaus eri rataosien kesken näkyy seuraavista kah­
desta taulusta, joista
ensimäisessä on ilmoitettuna niiden varsinaisten matkustajain lukumäärät, 
jotka ovat matkustaneet kultakin rataosalta kaikille muille radoille, ja
toisessa näiden matkustajain kullakin rataosalla kulkemat henkilökilo- 
metrimäärät.
lukumäärä vuonna 1907.
t  u i 1 1 e r a a t a t e i l l e . Lisäys (+ ) tahi 
vähennys (—) 
vuonna 1907.
Jyväskylän.
H
elsingin—
 
Turun.
Porvoon.
Raum
an.
R
aahen.
H
am
inan.
Jokioisten.
Loviisan.
Y
hteensä. Matkus­
tajaa. %
3 185 271 105 33 278 1 403 301 4 899 2 114 5 488 6 312 271 + 413 435 + 7,o
134 14 100 781 74 39 109 163 177 196 585 + 3 503 + 1,8
.1 068 2 210 590 884 121 282 7 208 351 420 719 + 7 950 + 1,9
9 022 240 150 239 205 45 178 51 313 193 — 3 577 — 1,1
1 718 155 92 157 6 209 45 68 53 507 584 + 12 345 + 2,6
■ 260 366 413 142 44 7 993 141 473 485 045 + 13 168 + 2,8
154 234 107 64 14 277 78 60 543 688 — 4 207 — 0,8
425 291 99 8 264 38 74 249 69 330 096 + 2 027 + 0,6
111 455 58 98 78 26 34 60 11 127 601 — 5 554 — 4,2
54 240 360 957 86 10 41 209 77 510 947 + 7 285 + 1,4
96 836 _ 27 3 83 71 165 37 260 _ 1 513 _ 3,9
52 100 19 — 15 10 29 10 11 096 + 698 + 6,7
29 5 5 14 — 5 5 11 6 959 + 290 + 4,3
30 33 54 10 2 - 23* 74 12 627 + 897 + 7,6
60 175 60 37 2 20 • — 12 10 794 + 411 + 4,0
12 85 159 28 8
Oo
11 — 8 078 + 1 160 +  16,8
127 754 530 353 36 862 11 507 7 037 14 017 10 607 7 082 9 834 543 +  448 318 + 4,8
— 5 271 +31 037 — 319 +  1 193 +  377 +  1960 +  262 +  652 +  448 318
— 4,0 +  6,2 — 0,9 +  11,6 +  5,7 +  16,3 +  2,5 +  10,i +  4,8
paluu- sekä tilaus- ja kuukausipileteillä kulkeneita matkustajia.
Matkustaja-
matkoin
keskipituus.
Varsinaisten
matkustajain
luku.
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Matkustaja­
liikenne.
Varsinaisten matkustajain henkilökilometrimäärät tasaisin tuhatluvuin
vuonna 1907.
Allamainituilta
rautateiltä.
A l l a m a i n i t u i l l e  j a  a l l a m a i n i t u i l l a  r a u t a t e i l l ä .
Lisäys (+ ) tahi 
vähennys (—) 
vuonna 1907.
H
els.—
H
Jinnan 
—
Pietarin.
H
angon.
i Turun—
Tam
p. 
—
H
linnan.
V
asan.
Oulun.
Savon.
1
K
arjalan.
Porin.
Jyväskylän.
H
els.—
Turun.
!
Y
hteensä, Tuhattahenkilö­
kin.
'%■
Hels.—H:linnan
—Pietarin 211 462 4 959 5'446 4 270 2 012 4 521 3 293 792 253 10 573 247 581 +  11679 +  5,95
Hangon . . . 2 956 6 231 350 443 195 133 68 57 11 2 226 12 670 +  802 H“ 6,76
Turun—Tamp.
—HJinnan . 6 392 476 19 166 1 704 644 554 329 578 80 148 30 071 +  1635 +  5,75
Vaasan . . . 1 570 602 1 633 15 762 1 733 128 57 147 475 10 22 117 — 226 — 1,01
Oulun. . . . 1 572 619 1 338 5 410 21 818 278 102 95 128 8 31 368 +  1828 —J— - 6,19
Savon . . . 7 095 236 527 408 362 21.257 388 66 21 46 30 406 — 199 — 0,65
Karjalan. . . 5 972 92 279 203 174 372 24 260 46 12 25 31 435 +  1050 +  3,46
Porin . . . . 1 176 207 1 405 427 195 97 58 9 922 32 13 13 532 +  265 +  2,00
Jyväskylän . . 595 93 443 1 447 368 35 44 20 3 995 5 7 045 +  227 +  3.33
Hels.—Turun . 1 140 369 329 96 45 50 34 34 3 16 837 18 937 +  388 +  2,09
Porvoon . . . 1 557 47 106 68 24 50 25 13 8 86 1 984 — 4 — 0,20
Rauman . . . 236 48 271 89 39 25 7 653 4 5 1 377 +  29 +  2,15
Raahen . . . 59 15 54 188 588 14 2 6 2 1 929 +  130 +  16,27
Haminan. . . 774 11 45 26 15 365 45 8 2 • 3 1 294 +  11 -j- 0,86
Jokioisten . . 303 8 ' 726 59 17 28 20 28 4 27 1 220 +  89 +  7,87
Loviisan •. . . 949 18 29 33 17 40 13 11 1 31 1 142 +  128 +  12,62
Yhteensä 243 808 14 031 32 147 30 633 28 246 27 947 28 745 12 476 5 031 30044 453 108 + 1 7  832 +  4,10
Lisäys (4-) ta-
hi vähennys
(—) vuonna
1907 .. . . +  10 424 +  1 166 +  1 442 +  1814 +  1629 — 833 +  893 +  223 — 50 +  1 124 +17 832
. % 4,47 9,06 4,70 6,29 6,12 2,89 3,21 1,82 0,98 3,89 4,io
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Eri rautateiden 'lähteneen ja saapuneen matkustajaliikenteen kenkilökilo- 
metrilukujen sekä toisaalta varsinaisen matkustajaliikenteen henkilökilometrien 
kokonaissumman välinen prosenttisuhde  näkyy seuraavasta taulusta:
Matkustaja­
liikenne.
Prosentti­
lukuja.
Allamainituilta
rautateiltä.
Allamainituille ja allamainituilla rautateillä.
H
els.—
H
Jinnan 
—
Pietarin.
H
angon.
Turun—
Tam
p. 
—
H
ilinnan.
V
aasan.
Oulun.
Savon.
K
arjalan.
Porin.
Jyväskylän.
H
els.—
Turun.
Y
hteensä.
Hels.—H:linnan—Pietarin . 46,7 l,i .1,2 0,9 0,4 1,0 0,7 0,2 0,1 2,3 54,6
Hangon ............................. . 0,7 1,3 0,1 0,i 0,1 — — — —. 0,5 2,8
Turun—Tamp.—Htlinnan . 1,4 0,t 4,2 0,4 0,i 0,1 0,1 0,1 — 0,1 6,6
V a a s a n ............................ 0,3 0,i 0,3 3,6 0,5 — — — 0,1 — 4,9
Oulun . . . . . . . . 0,3 0.2 0,3 1,2 4,8 0,1 — — — — 6,9
Savon. . ........................ 1,5 0,i 0,i 0,1 0,1 4.7 0,1 _ __ 6,7
Karjalan............................ 1,3 _ 0,i — — 0,i 5,4 — — — 6,9
Porin . ............................. 0.2 0,1 0,3 0,1 — — — 2,3 — _ _ 3,0
Jyväskylän........................ 0.2 — 0,i 0,3 0,1 — — — 0,9 — 1,6
Helsingin—Turun . . . . 0,3 0,1 0,1 — — — — — — 3,7 4,2
Porvoon . ........................ ' 0,4 0,4
Rauman : ........................ — — 0,1 — — — — 0,2 — — 0,3
Raahen . ........................ — — — 0,1 0,1 — — — — — 0,2
Haminan............................. 0,2 — — • — — 0,1 — — — — 0,3
Jo k io is te n ........................ 0,1 — 0,2 — — — — — — — 0,3
Loviisan............................ 0.2 — — — — 0,1 — — — — 0,3
Yhteensä 53,8 3,1 7,1 6,8 6,2 6,2 6,3 2,8 i,i 6,6 100,o
Kun otetaan kumpaankin suuntaan kulkeneen liikenteen prosenttilukujen 
keskimäärät, niin nähdään että koko varsinaisesta matkustajaliikenteestä tuli:
V. 1907. V. 1906. V. 1905.
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin rautatien osalle 54,2 53,9 53,2
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan rautatien osalle 6,8 6,8 7,2
Karjalan rautatien osalle.............................................. 6,6 6,7 6,8
Oulun rautatien osalle......................................... 6,5 6,5 6,5
Savon rautatien osalle.................................................... 6,4 6,8 . 6,5
M atkustaja­
liikenne.
Prosentti­
lukuja.
Keskimääriä.
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V. 1907. V. 1906. V. 1905.
Vaasan rautatien osa lle .................... ..... . 5,8 6,2
Helsingin—Turun rautatien osalle . . . . . .  5,4 5,4' 5,6
Hangon rautatien osalle.......................... 2,9 2,9
Porin rautatien osalle . . . . . . . .  . . •  2,9 2,9 3,0
Jyväskylän rautatien osalle . . . . . . . .  1,4 1,4 1,8
Yhdysliikenteelle yksityisratain kanssa . . . . 0,9 0,9 0,9
Yhteensä 100,o 100,o 100,o
Mitkä määrät matkustajia tuli kunkin matkustajajunan sekä kunkin mat­
kustajavaunun osalle, näkyy seuraavista sovitelluista:
Matkustajain keskimäärä matkustajajunissa eri rautateillä oli: .
V. 1907. V. 1906. V. 1905.
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin rautatiellä . . . 77,6 84,1 72,3
Hangon rautatiellä .................................................... . . 49,3 46,4 40,9
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan rautatiellä . . . 57,3 56,8 51,2
Vaasan rau tatie llä .................................................... . '. 50,2 51,4 47,o
Oulun rautatiellä......................................................... . . 46,8 49,6 41,6
Savon rautatiellä......................................................... . . 53,8 53,2 42,6
Karjalan rautatiellä.................................................... . . 50,4 52,o 47,9
Porin rautatiellä......................................................... 38,2 33,6
Jyväskylän rautatiellä.................................... . . . . 21,9 22,6 20,6
Helsingin—Turun r a u t a t ie l lä ............................... . . 53,9 .51,1 45,6
Keskimäärin koko rau ta te istö llä ............................ . . 61,4 63,6 55,o
Jokaista matkustajavaunua kohti taas tuli seuraava keskimäärä matkustajia;
V. 1907. V. 1906. V. 1905.
Helsingin—Hämeenlinnan— Pietarin rautatiellä . . 8,6 8,5 7,2
Hangon r a u ta t ie llä .................................................... . . 7,o 6,9 6,3
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan rautatiellä . . 8,5 7,9 7,3
Vaasan r a u t a t ie l lä .................................................... . . 7,6 7,6 6,9
Oulun rau tatie llä ......................................................... 7,9 6,6
Savon rautatiellä ......................................................... 6,8 5,7
Karjalan rau ta tie llä .................................................... . . 6,5 6,9 6,4
Porin r a u ta tie llä ......................................................... . . 7,7 6,9 6,0
Jyväskylän rau ta tie llä ............................................... . . 5,0 5,3 4,8
Helsingin—Turun rautatiellä.................................... 7,6 7,2
Keskimäärin koko rautateistöllä. .......................... . . 8,0 7,9 ■?,f
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Samoin kuin edellisinä vuosina, otetaan tähän nytkin rautateistön tär­
keimpien asemain matkustajaliikennettä esittävä taulu, johon on otettu tietoja 
näiden asemain matkustajaliikenteestä viideltä viime vuodelta.
A s e m a t .
Miljoonaa lähteneiden ja 
saapuneiden matkustajain 
henkilökilometriä.
Yhteensä lähteneitä ja saa­
puneita matkustajia 
tuhatluvuin.
1907. 1906. 1905. 1904. 1903. 1907. 1906. 1905. 1904. 1903.
Helsinki.................... 117,2 110,6 95,7 88,8 79,5 1 450 1 189 1008 906 680
Hämeenlinna . . . 10,i 9,1 8,5 8,3 7,9 155 148 137 133 125
Lahti........................ 9,3 8,9 7,5 7,8 8,7 125 119 99 101 105
Lappeenranta . . 8,7 8,4 7,2 6,7 6,7 85 84 72 67 68
V iipu ri................... 52,8 51,0 44,7 40,8 41,5 700 694 603 547 564
Raivota................... 9,1 9,9 8,5 7,1 6,3 192 210 181 148 134
Terijoki................... 23,7 22,2 19,1 15,8 15,9 559 522 443 369 366
Kuokkala . . . . 13,3 14,4 13,3 10,7 10,9 387 411 378 308 311
Levashovo. . . . 9,0 8,6 7,1 5,3 . 5,0 449 417 352 284 261
Shuvälovo . . . . 7,9 9,8 9,i 8,4 8,7 716 889 824 763 788
Udelnaja . . . . 8,0 8,6 7,7 7,2 7,0 956 1 022 915 868 842
P ie ta r i ................... 144,4 139,0 117,1 101,6 97,4 4 033 3 920 3 450 3 088 3 023
H a n k o ................... 26,2 22,5 16,1 12,1 13,2 105 100 83 77. 70
T u r k u ................... 32,8 30,6 26,9 24,9 24,2 319 312 279 262 258
Tampere . . . . 28,2 27,6 24,4 21,8 22,1 451 445 391 347 345
Nikolainkaupunki . 13,7 13,1 12,4 12,1 11,6 119 120 113 114 108
Oulu . . . . . . 13,4 13,2 11,6 10,8 12,4 137 137 124 116 92
K uopio................... 12,2 15,0 10,2 9,9 9,6 115 127 96 90 87
Sortavala . . . . 8,7 8,2 7,4 7,2 7,1 96 89 81 79 80
P o r i ........................ 9,o 8,5 7,8 7,5 7,5 151 146 128 125 125
M atkustaja­
liikenne
rautateistön
tärkeimmillä
asemilla.
Kiertomatka-
liikenne.
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Kiertomatkaliikenne.
Sittenkun yhdistetyt piletit eli n. k. kiertomatkapiletit matkoja varten 
Suomessa, ulottuen Pietariin ja Tukholmaan, Keisarillisen Senaatin vahvistamien 
uusien määräysten kautta, jotka astuivat voimaan 1 p:nä Toukokuuta 1907, 
poistettiin ja korvattiin kuponkipäeteillä, vähintään 800 kilometrin pituista 
rautatiematkaa varten (kuitenkin niin että erinäisten pilettiin sisältyvien höyry- 
laivamatkain pituus voidaan laskea tähän kiloraetrimäärään), on kiertomatka- 
pileteillä vuonna 1906 kuljettu henkilökilometrimäärä, joka oli 44 684 012, vähen­
tynyt 24 328 891 henkilökilometriin, jotka vuonna 1907 kuljettiin kiertomatka- ja 
kuponkipileteillä. Vähennys tekee, siten 20 355 121 henkilökilometriä eli 45,6 %, 
jota vastoin kiertomatkaliikenne edellisenä vuonna lisääntyi 5 941 522 henkilö- 
kilometriä eli 15,3% ja on vuosina 1902— 1906 lisääntynyt keskimäärin 3 540 000 
henkilökilometriä eli 13,i%  vuodessa.
Mainittu vähennys lukeutuu enimmäkseen kotimaisen kiertomatkaliilcenteen 
osalle, jonka henkilökilometriluku väheni tasaluvuin lukien 31 644 000:sta 
13 003 000:een eli 18 641 000 henkilökilometriä, suomalaisilla kupongeilla ulko­
mailla kuljetun henkilökilometriluvun vähetessä 13 040 000:sta. 11 326 000:een 
eli ainoastaan 1 714 000 kilometriä.
Vuoden neljänä ensi kuukautena nousi Suomessa ynnä rataosalla Valkea- 
saari—Pietari kiertomatkapileteillä kuljettujen henkilökilometrien lukumäärä 
9 900 076:een, niin että muiden kahdeksan kuukauden osalle jääpi ainoastaan 
3 102 643 henkilökilometriä. Tässä tarkoitetaan tietysti, kuten ainakin, mai­
nittuina kuukausina ostetuilla pileteillä tehtyjä matkoja. Todellisuudessa on 
niinmuodoin suuri osa Maaliskuussa ja Huhtikuussa ostetuilla pileteillä tehdyistä 
matkoista tehty Toukokuussa—Heinäkuussa. Varsinkin viimeisenä kuukautena 
jolloin kiertomatkapilettejä vielä myytiin, nimittäin Huhtikuussa, kiiruhti yleisö 
ostamaan noita „helppohintaisia pilettejä“ tehdäkseen' matkat joko kokonaan 
tahi ainakin osaksi vasta seuraavina kuukausina (kuten tunnettu, oli kierto- 
matkapiletti voimassa kolme kuukautta, leimauspäivää lukematta). Huhtikuussa 
myytiinkin kiertomatkavihkoja Suomessa ja rataosalla Valkeasaari—Pietari 
tehtäviä matkoja varten 2 416 kappaletta, ja näillä kuljettu henkilökilometriluku 
nousi 4 373 011:een, jota vastoin Toukokuussa myytiin ainoastaan 51 ja Kesä-
kuussa 108 kuponkivihkoa, joilla kuljettiin edellisillä 528 799 ja jälkimäisillä Kiertomatka- 
851 838 henkilökilometriä. Vuonna 1906 myytiin Huhtikuussa 955, Touko- 
kuussa 1 052 ja Kesäkuussa 3 330 kiertomatkavihkoa, joilla kuljettiin 1 869 000,
2 239 000 ja 5 194 000 henkilökilometriä.
Myöskin seuraavina kuukausina, Heinäkuussa—Joulukuussa, vuonna 1907 
käytettiin puheenaolleita uusia kuponkipilettejä peräti vähän, sillä myytyjen 
kuponkivihkojen luku teki näinä kuukausina keskimäärin ainoastaan 44 kuu­
kautta kohti.
Edellämainitusta kiertomatkaliikenteen henkilökilometrimäärästä vuodelta 
1907 jakautui: ■ 5
Yhdistetyille piloteille, jotka kelpaavat ainoastaan Suomessa teh- :
täviä matkoja varten (tästä on kuljettu Imatranpileteillä val­
tionrautateillä 91 040 henkilökilometriä sekä höyrylaivoilla ja ' ;
kyytivaunuilla 29 865 eli yhteensä 120 905 henkilökilometriä 
ynnä yksityisradoilla ja höyrylaivoilla 232 633 henkilökilometriä) 9 862 093 
Suomessa myydyille ulkomaisten kanssa yhdistetyille suomalai- ’
sille kupongeille (tästä yksityisradoille ja höyrylaivamatkoille
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1253 883) ................................................................................... 2460 742
Maan ulkopuolella myydyille suomalaisille kupongeille (tästä yksi­
tyisradoille ja höyrylaivamatkoille 395 385) . . . . . . .  679884
Suomessa ulkomaanmatkoja varten myydyille kupongeille. . . . 11 326 172
Yhteensä henkilökilometriä 24 328 891
Myytyjen kiertomatkavihkojen koko lukumäärä nousi 9 530:een, josta 
Imatranpilettejä 281.
Tästä määrästä oikeutti ainoastaan Suomessa tehtäviin mat­
koihin .......................................................................................  6 095
sekä ulkomaanmatkoihin . ..............................................  3 435
Yhteensä 9 530
Vuonna 1906 oli kiertomatkavihkojen koko lukumäärä 22 850 ja vuonna 
1905 21023.
Kiertomatkavihkojen koko luvusta, joka siis oli 9 530, jakautui:
600 kilometriin saakka nouseville matkoille. . . 319
601—3 000 kilometriin nouseville matkoille. . . 6 098
3 001—5 000 „ „ „ . . .  2380
5 000 kilometriä pitemmille matkoille . . .  733
Yhteensä 9 530
Keskimäärin teki kilometriluku kutakin vihkoa kohti 2 552. Vuonna 1906 
se oh 1 949.
7
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Kiertomatka- Vuoden eri' kuukausille jakautui kiertomatkaliikenne seuraavalla tavalla: 
liikenne.
Vihkoluku paikkoihin H e n k i l ö k i l o m e t r i ä
K u u k a u s i .
Suo­
messa.
Ulko­
mailla. Yhteensä. Suomessa. Ulkomailla. Yhteensä.
Tammi kuu. . . . 1079 110 1189 2 177 750 379 272 2 557 022
Helmikuu . . . . 839 141 980 1 530 355 555 695 2 086 050
Maaliskuu . ’ . . . 1058 199 1 257 1 818 960 847'242 2 666 202
Huhtikuu . . . . 2 416 347 2 763 4 373 011 1 122 011 5 495 022
Toukokuu . . . . 51 423 474 528 799 1 334 306 1 863 105
Kesäkuu................... 108 836 944 817 450 2 672 552 3 490 002
Heinäkuu . . . . 71 576 647 598 184 1 859 412 2 457 596
E lokuu ................... 61 366 427 399 331 1 197 446 1 596 777
Syyskuu................... 38 198 236 238 778 690 894 929 672
Lokakuu . . . . 25 89 114 132 069 291 429 423 498
Marraskuu . . . . 38 72 110 124 847 197 096 321 943
Joulukuu . . . . 30 78 108 142 280 178 817 321 097
Yhteensä 5 814 3 435 9 249 12 881 814 11 326 172 24 207 986
Lisäksi Imatranpi-
lettejä . . . . 281 — 281 120 905 — 120 905
Yhteensä 6 095 3 435 9 530 13 002 719 11 326 172 24 328 891
Vuonna 1907 myydyt kiertomatkavihkot olivat yhdistetyt seuraavista 
määristä kuponkeja:
Kokonaan kotimaisessa kiertomatkaliikenteessä.........................................  62 578
Imatrankuponkeja . . • ..................................................................................  1384
Suomalaisia kuponkeja yhdistettyinä ulkomaanmatkoja varten tarkoi­
tettujen pilottien k a n ssa ........................................................................  6 174
Suomessa myytyjä ulkomaisia kuponkeja . . . . . . . - ■ ■ ■ ■  59 004
Yhteensä Suomessa myytyjä k u p o n k eja ................................................... 129 140
Ulkomailla myytyjä suomalaisia kup onkeja ..............................................  2 263
Kaikkiaan 131403
Vastaava summa vuonna 1906 . . 261194
sekä vuonnal905. .......................... 242 422
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Eri vaunuluokkiin jakautuivat kuponkien ja henkilökilometrien- määrät Kiertomatka- 
seuraavalla tavalla: liikenne.
Kokonaan kotimainen 
kiertomatkaliikenne, 
paitsi Imatranpilet-
tejä............................
Imatranpilettejä . . . 
Ulkomaisten kanssa yh­
distettyjä suomalai­
sia kuponkeja, Suo­
messa myytyjä . . 
Ulkomaisten kanssa yh­
distettyjä suomalai­
sia kuponkeja, ulko­
mailla myytyjä . .
Kuponkien lukumäärä. Henkilökilometrien lukumäärä.
I
luok. II 'luok.
HI'
luok.
Yh­
teensä. I luok. II luok. lii luok. Yhteensä.
722
118
860
553
30 592 
1 266
4124
1 447
3l 264
1 190 
263
62 578
1 384
6 174
2 263
129 707 
10 323
474 676
223 981
4 695 211 
110 582
1 555 652
367 206
4 916 270
430 414 
88 697
9 741 188 
120 9Ö5
2 460 742
679 884
Koko kiertomatka-
liikenne Suo-
messa . . . 2 253 37 429 32 717 72 399 838 687 6 728 651 5 435 381 13 002 719
Ulkomaisia kuponkeja. 4 221 35 863 18 920 59 004 842 062 7 101 236 3 382 874 11 326 172
Yhteensä 6 474 73 292 51 637 131 403 1 680 749 13 829 887 8 818 255 24 328 891
Keskimääräinen kulkumatkan pituus Suomen sisäisessä kiertomatka- 
liikenteessä teki:
I luokan kuponkien .
Vuonna 1907.
. . 372 ,
K i 1 o m e t  r 
Vuonna 1906. 
188
i ä.
Vuonna 1905. 
168
n  „ „ . . 180 164 157
m  „ . . 166 157 145
keskimäärin . . . . . . 180 160 151
Kiertomatka-, Tulot kiertomatkaliikenteestä nousivat seuraaviin määriin: 
liikenne.
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Yksinomaan suomalaisesta 
kiertomatkaliikenteestä.
Imatranpileteistä . . . .
Ulkomaisten kanssa yh­
distetyistä suomalaisis­
ta, vaan kotimaassa 
myydyistä kupongeista .
Ulkomaisten kanssa yh­
distetyistä suomalaisis­
ta, vaan ulkomailla myy­
dyistä kupongeista . .
I luok. II luok. UI luok. Yhteensä. % koko 
m
äärästä.Smf fää. $m£. yiiä. <5°mf. fiä. ' Smf -fiiä.
5 058 
878
29 143 «
14 450
83
56
37
63
117 156 
6 895
85 368
16134
31
41
19
19
84 580 /
16 920 
2 796
60
50
37
206 795 
7 773
131 432
33 381
74
97
06
19
20,1
0,7
12,8
3,2
Yhteensä kiertomatkani-
kenteestä Suomessa . . 49 531 39 225 554 10 104 297 47 379 382 96 36,8
Ulkomaisten kuponkien
myynnistä on karttu-
n u t ................................. 67 978 90 434 290 41 148 531 34 650 800 65 63,2
Yhteensä 117 510 29 659 844 51 252 828 81 1 030 183 61 100,o
Verrattuna, vastaavaan määrään vuodelta 1906 tämä tulomäärä edustaa 
438 900 markan vähennystä.
Keskitulo Suomen sisäisestä kiertomatkaliikenteestä teki:
I luok. II luok. IU luok. Keski-määrin.
P e n n i a .
Vuonna 1907.
K upong ilta ............................ 2 198 603 - 319 524
Henkilökilometriltä . 5,9 3,4 1,9 2,9
Vuonna 1906.
K upong ilta ............................. 839 510 293' 399
Henkilökilometriltä . . . . 4,4 3,1 1,9 2,5
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Ulkomaille lähteneen ja ulkomailta saapuneen kiertomatkaliikenteen jakau­
tuminen niille eri maille, joiden kanssa Suomi on yhdysliikenteessä, näkyy 
seuraavasta taulusta:
\ •
K u p o n k e j a . . H e n k i l ö  k i l o m e t r i ä .
L u o k a t . k! L u o k a t .
Yhteensä.0
I II III 03F8 I II III
Matkoille, joita on
tehty:
Ruotsissa . . . . 172 2 007 1 027 3 206 47 133 804 528 251 004 1 102 665
Norjassa . . . . 176 612 250 1038 19 136 81 546 37 404 138 086
Tanskassa . . . . 391 1 814 757 2 962 ' 24 966 184 308 68 609 277 883
Saksassa . . . . 1 341 13 277 7 849. 22 467 429 827 3 375 031 1 986 896 5 791 754
Itävalta-Unkarissa . 548 4 942 2 473. 7 963 77 868 952 206 433 172 1 463 246
Hollannissa . . 18 287 83 388 5 327 43 171 12 157 60 655
Belgiassa . . . . 53 594 124 771 3 269 53 975 9 363 66-607
Sveitsissä . . . . 158 4 053 4 156 8 367 10 631 284 814 247 563 543 008
Ranskassa . . . . 456 314 716 3 486 119 938 618 986 183 179 922 103
Rumaniassa . . — l — 1 — 1 517 — 1 517
Serbiassa . . . . 4 — 8 1 364 1 364 — 2 728
Bulgariassa . . . 4 b — 10 768 1 932 — 2 700
Italiassa................... 896 5 950 1 485. 8 331 99 507 696 820 153 401 949 728
Turkissa . . . . 4 2 — 6 2 328 1 164 ' — ' 3 492
Yhteensä v. 1907 4 221 35 863 18 920 59 004 842 062 7 101 362 3 382 748 11 326 172
„ „ 1906 3 999 41 743 18 226 63 968 895 487 8 426 573 3 717 911 13 039 971
* „ 1905 3 202 34 232 16 093 53 527 715 724 6 613 204 2 917 898 10 246 826
Mainitut Saksan 
osalle tulevat luvut 
jakautuivat seuraa­
vasti tärkeimmille 
Saksan valtioille:
-
Preussille . . . . 613 7 651 4 384 12 648 189 123 2 479 455 1 458 504 4 127 082
Baijerille . . . . 47 973 847 1 867 9 199 183 077 160 151 352 427
Saksille................... 24 894 770 1 688 2 970 127 166 108 687 238 823
Wurttembergille. . 23 250 176 449 2 342 40 976 33 521 76 839
Badenille . . . .  
Muille Saksan vai-
7 _ 356 413 776 548 29 104 31 827 61 479
tioille................... 627 3 153 1 259 5 039 225 645 515 253 194 206 935 104
Yhteensä 1 341 13 277 7 849 22 467 429 827 3 375 031 1 986 896 5 791 754
Kiertomatka-
liikenne.
Kiertomatka-
liikenne.
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Myytyjen kuponkien lukumäärä ja kotimaisesta kiertomatkaliikenteestä 
karttunut tulo jakautuivat vuonna 1907 seuraavälla tavalla niille asemille, joilta 
kiertomatkapilettejä myydään yleisölle:
K u p o n k e j a. - T u l o .
I luok. II m
>-<er.e+-<t>
I luok. H luok. III luok. Yhteensä.
luok. luok. CO3U3p- < pM 7 Smf. p& SV pH
Helsinki................... 128 7 776 4 273 12 177 1 270 05 27 718 20 11 127 84 40116 09
K erav a ................... — 38 94 132 —— 111 43 195 51 306 94
Hyvinkää . . . . — 78 131 209 —— 258 56 312 50 571 06
Riihimäki . . . . 16 55 259 330 76 45 299 20 . • 570 10 945 75
Hämeenlinna . . . — 206 444 650 — — 770 75 1 024 58 1 795 33
R a h t i ................... — 251 711 962 — _ 977 43 1 739 71 2 717 14
Kouvola................... — 102 980 1082 — — 496 33 2 032 81 2 529 14
Lappeenranta. . . — 202 639 841 —— 1072 29 1 694 99 2 767 28
V iipuri................. 178 2 408 2 457 5 043 864 35 9 164 74 6 234 63 16 263 72
Terijoki . . — 92 116 208 —— 413 49 409 58 823 07
P ie ta r i ................... 30 1 109 742 1881 471 69 5 061 64 2 299 62 7 832 95
Hanko ................. 63 1 615 171 1 849 315 86 3 728 68 541 56 4 586 10
Tammisaari . . . — 212 276 488 —— 575 54 524 44 ' 1099 98
T u r k u ................... 264 4716 2 268 7 248 1 658 39 14 525 92 5 448 36 21 632 67
Toijala . . . . . — 16 294 310 —— 54 90 593 97 648 87
Tampere . . . . 10 1 695 2 450 4 155 69 92 6 211 95 6 491 77 12 773 64
Nikolainkaupunki . — ' 1 162 937 2 099 —— 6 830 36 3 307 46 10 137 82
Seinäjoki . . . . — 254 1145 1 399 —— 1 219 42 2 832 09 4 051 51
Haapamäki. . . . — 83 270 353 —— 291 65 702 37 994 02
T o rn io ................... — 210 266 476 -- — 769 27 1 346 62 2 115 89
Kemi........................ _ 321 352 673 _ _ 1 533 66 1013 07 2 546 73
O ulu........................ 12 1 302 1 364 2 678 135 90 7 472 99 4 858 46 12 467 35
Kokkola................... — 355 439 794 —— 1 537 37 1 585 92 3123 29
Pietarsaari. . . . — 860 755 1 615 — — 2 669 09 1982 20 4 651 29
Kajaani................... — 162 269 431 — — 985 27 995 74 1981 oi
I isa lm i................... — 233 303 536 _ — 971 93 801 71 1 773 64
K uopio................... — '652 1 895 2 547 — — 3 584 36 5 802 90 9 387 26
Mikkeli................... 13 383 922 1 318 100 50 1 548 16 2 660 89 4 309 55
Siirto _ 714 26 548 25 222 52 484 4 963 11 100 854 58 69131 40 174 949 09
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K u p o n k e } a. T u’.l o. -
I luok. u
luok.
HI
luok.
Y
hteensä.
1 luok. H luok. III luok. Yhteensä.
¡Hnf p l s%? pä. SV f  0. pH.
Siirto 714 26 548 25 222 52 484 4 963 11 100 854 58 69 131 40 174 949 09
Kotka . . . . . — 284 572 856 — — 1 422 16 1 312 44 2 734 60
Joensuu................... — 548 990 1 538 — — 2 723 97 2 916 09 5 640 06
Sortavala . . . . _ 815 478 1 293 _ _ 3 524 18 1 524 59 5 048 77
Elisenväara . . . — 237 565 '802 — — 863 45 1 261 16 2 124 61
I m a tr a ................... 8 90 173 271 95 72 469 09 457 77 1022 58
A n tre a ................... — 25 190 215 — — 94 05 473 28 ,567 33
P o r i ........................ — 610 1 342 1 952 — — 2 074 88 3 340 47 5 415 35
Jyväskylä . . . . — 350 616 . 966 _ _ 1 656 61 1 615 53 3 272 14
S a lo ........................ — 149 147 296 — — 495 46 317 05 812 51
P orvoo ................... — 211 157 368 — — 521 63 313 70 835 33
R au m a ................... — 229 247 476 — — 823 63 586 65 1 410 28
R a a h e ................... — 204 132 336 — — 781 83 386 23 1 168 06
Hamina................... _ , 82 103 185 _ _ 244 21 177 81 422 02
Forssa (Jokioinen) . — 182 243 425 — — 543 10 507 61 1050 71
Loviisa................... 28 87 115 — — 103 25 22 2 87 326 12
Yhteensä 722 30 592 31 264 62 578 5 058 83 117 1 9ö |o8 84544 65 206 799 56
Kiertomatka-
liikenne.
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Tavara­
liikenne.
Tonnikilo­
metrit.
Tavaraliikenne.
Suomen Valtionrautateillä vuonna 1907 kuljetettujen tavarain tonnikilo- 
metriluku lisääntyi 376,3 miljoonasta 425,2 miljoonaan, siis 48,9 miljoonaa ton- 
kilometriä eli 13,o % (lisäännyttyään vuonna 1906 25,7 miljoonaa tonnikilomet­
riä eli 7,3 % sekä’ vähennyttyään vuonna 1905 25,6 miljoonaa tonkilometriä 
eli 6,8%). Suurin tonnikilometriluku on aikaisemmin ollut 377,9 miljoonaa 
vuonna 1903. , .
Tonnikilometri määrän . jakautuminen rautateistön eri. pääosille vuosina 
1907 ja 1906 sekä tavaraliikenteen suuruudessa ensinmainittuna vuonna tapah­
tuneet muutokset näkyvät seuraa vasta, taulusta:
R a u t a t i e l l ä .
Tonni- . 
kilometrit 
v. 1907.
O
Cfl © -
a1 £  p o
£  D
Tonni­
kilometrit 
v. 1906.
O
B  £  
3  S -
P  O  to 3
Lisäys 
v. 1907.
§T g.
* UJ p g.* CO Tonnikilo­
metriä. %
Helsingin—Minnan—Pie­
tarin ............................. 190 940 000 4 4 ,9 172 281 000 45,8 - f  18 659 000 10,8
H a n g o n ............................. 19 768 000 4 ,6 17 441 000 4.6 +  2 327 000 +  13,3
Turun—Tamp.—Minnan . 38 512 000 9,o 37 038 000 9,9 - f  1 474 000 +  4,0
V a a s a n ................... . 33 951 000 8,o 33 850 000 9,0 +  101000 +  O ,3
Oulun................................. 20 678 000 4 ,9 16 458 000 4 ,4 - +  4 220 000 +  25,6
Savon ................................. 45 557 000 10,7 33 623 000 8,9 +  11934 000 +  35,5
Karjalan ................................................ 49 275 000 11,6 44 719 000 11,9 +  4 556 000 10,2
P o r in ................................. 12 598 000 3,0 9 567 000 2,5 +  3 031 000 3 4  )7
Jyväskylän........................ 5 388 000 1,3 4 472 000 1,2 +  916000 +  20,5
Helsingin— Turun . . . . 8 492 000 2,0 6 839 000 1, 8 +  1 653 000 +  24,2
Yhteensä 425 159 000 100;o 376 288 000 100,o +  48 871 000 +  13,0
Kuten tästä taulusta näkyy, jakautuu vuoden kuluessa kuljetetun tavaran 
tonnikilometriluvun lisäys kaikille rautateille. Suhteellisesti eli prosenttiluvuin 
lukien on lisäys kuitenkin ollut suurin Savonradalla sekä senjälkeen Porinra- 
dalla, jonka tavaraliikenne kahtena edellisenä vuonna on tuntuvasti vähenty­
nyt, eikä Jyväskylänratakaan, jonka tavaraliikenne niinikään molempina edel­
lisinä vuosina, varsinkin vuonna 1905, väheni, ole vielä saavuttanut 1904-vuo- 
den tonnimäärää.
■ T avaraliiken teen  suhteellinen vilkkaus näkyy seuraavasta sovitelmasta, joka 
osottaa kuinka monta' tonnia keskimäärin vuotta ja päivää kohti rautateistön 
ja kunkin eri rautatien koko pituusmatkan kuljetetut tavaramäärät vuosina 
1907 ja 1906 ovat tehneet:
Rautateiden koko pituusmatkan kulje­
tetut tonnimäärät.
Vuotta kohti. Päivää kohti.
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1907. 1906. 1907. 1906.
Helsingin—Hdinnan—Pietarin rautatiellä 365 785 330 040 1002 904
Hangon ra u ta tie llä .................................... 129 203 113 993 354 312
Turun—Tampereen—Hdinnan rautatiellä 181 660 i74 708 498 479
Vaasan rautatiellä . ............................... 107 319 109 194 294 299
Oulun rautatiellä......................................... 42 028 33 451 115 92
Savon rautatiellä......................................... 86 610 64 784 237 -177
Karjalan rautatiellä.................................... 135 743 123193 372 338
Porin rautatiellä . .............................. . . 79 233 60 170 217 165
Jyväskylän rautatiellä............................... 44 900 37 267 123 102'
Helsingin—Turun rautatiellä.................... 43 327 34 893 119 96
Keskimäärin koko rautateistöllä 139 123 123 535 381 338
T avaran  kuljetus. Kaikilla valtionrautateillä vuonna 1907 kuljetetun ta­
varan kokonaispaino, 3 457 000 tonnia, jakaantui seuraavalla tavalla allamai- 
nituille tavararyhmille:
Lisäys (+ ) tahi vähen­
nys (—) vuodesta 1906.
Tonnia. Tonnia. %
Maanviljelykseen luettavia tavaralajeja . 524 800 • + 18 000 1 3,6
Puutavaroita. . -.................................... . 1 737 800 -j- 206 000 • -1- 13,4
Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja 915 900 - f  132 700 +  16,9
Ravinto- ja nautintoaineita . . . . . . . 119 900 + 6 700 +  • 5,9
Pikatavaraa................................................... 27 100 + 2 300 +  9,8
Muuttotavaraa . ". .' . . . . 15 000 ■ + 1 700 +  12,8
Sotilästavaraa............ 12 300 + 1.000 +  8,8'
Läpikulkutavaraa ? . .................................... 13 500 ' — 2 500 — 15,6
Muita:tavaralajeja '.................. ..... 90 700 + 13 700 +  17,8
Yhteensä 3 457 000 -f- 379 600 ■' +  12,8
Ensimäisessä rahtitavaran* pääryhmässä, joka käsittää maanviljelykseen 
luettavat tavaralajit, on edellisenä vuonna uudestaan alkanutta-nousua tänä 
tilivuonna jatkunut, vaikka ei hetikään yhtä suuressa määrässä, sillä‘lisäys 
tekee vaan 18 000 tonnia eli 3,6 ö/0, jota vastoin se'edellisenä Vuonna oli 55 3ÖÖ 
tonnia eli 12 ,2 %. Lisääntyneet ovat varsinkin jauhojen ja ' ryynien - kuljetus’- 
(8 700 tonnia eli 4,4%), maidon kuljetus (6 900 tonnia eli 15,6%) ja lannoitusainei- 
den kuljetus (6 400 tonnia eli 16,6 %). Vähentyneet taas ovat etupäässä väkire- 
hun kuljetus (4 800 tonnia eli 6,4%) ja voin-kuljetus (2 100 -tonnia eli 16,2 %).
Tavaraliiken­
teen suhteelli­
nen vilkkaus.
Tavaran kul­
jetus.
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Jauho- ja ryynilähetysten' tonniluvut lisääntyivät etupäässä Viipurissa, 
38 000:sta 44 000:een, ja Hangossa, 7 100:sta 9 600:aan, jota vastoin ne vähen­
tyivät varsinkin Pietarissa 24 500:sta 16 800:aan. Viimeksimainitulla asemalla 
nousivat mainittujen lähetysten tonniluvut vuonna 1900 62 700:aan ja vielä 
vuonna 1904 47 800:aan, mutta ovat sen- jälkeen nopeasti vähentyneet. Sorta­
valan jauho- ja ryynilähetykset, jotka kahtena edellisenä vuotena jo nousivat 
noin 7 000 tonniin, ovat myös vähenneet, nimittäin 6 300 tonniin.
Ruislähetykset, joiden tonniluku yhteensä on enentynyt 1 300 tonnia, ovat 
niinikään vähenneet etupäässä Pietarissa 9 800:sta 3 800 tonniin, sekä sitä li- 
kinnä Helsingissä, 3 100:sta 1400 tonniin ja Soinlahdessa, 2 100:sta 1100 ton­
niin, mutta enentyneet useilla maaseutuasemilla, varsinkin Seinäjoen ja Salon 
tienoilla, sekä sitäpaitsi Viipurissa, 8 700:sta 11 900 tonniin, ja Hangossa, 100:sta 
5 700 tonniin.
Kauralähetykset, jotka ovat lisääntyneet kaikkiaan 1800 tonnia, ovat 
enentyneet varsinkin Turun—Tampereen—Hämeenlinnan ja Helsingin—Turun 
rautateillä, jota vastoin ne pääradalla ovat vähentyneet 2 600 tonnia, sen joh­
dosta että Pietarin aseman kauralähetykset ovat vähentyneet kokonaista 
2 900 tonnia.
Heinä- ja olkilähetykset ovat samaten lisääntyneet etupäässä Turun— 
Tampereen—Hämeenlinnan ja Helsingin—Turun rautateillä, jota vastoin ne 
varsinkin Vaasan mutta myös Oulun ja Karjalan rautateillä ovat sitä runsaam­
min vähentyneet, niin että lähetysten koko määrä on vähentynyt 1 000 tonnia.
Väkirehulähetykset, jotka ennen ovat tulleet milt’ei yksinomaan Pieta­
rista, ovat nyt lisääntyneet Helsingissä ja Viipurissa, mutta sen sijaan vähen­
tyneet Pietarissa, niin että sieltä lähetetty määrä on ollut enää vaan noin puo­
let eli 50,8% väkirehulähetysten koko määrästä.
Puutavaralähetykset, jotka lähinnä edellisenä vuonna lisääntyivät 101 000 
tonnia eli 7,i% , ovat vuonna 1907 lisääntyneet 206 000 tonnia eli 13,4% 
(1 531 800:sta 1 737 800 tonniin), päästen jo melkoisesti, eli 133 600 tonnia, ohi 
tätä ennen saavutetusta korkeimmasta määrästä, joka oli 1604 200 tonnia 
vuonna 1904. Vuoden lisäyksestä jakautuu halkojen osalle 116 300 tonnia, hir­
sien ja propsien osalle 60 800 tonnia ja loput jokseenkin tasan lankkujen ja lau- 
tain sekä „muiden puutavarain“ osalle. Puutavaralähetysten kokonaismäärä, 
joka aikaisemmin on yleensä tehnyt vähä päälle puolen kaikista valtionrauta­
teillä kuljetetuista tavaroista (viimeisinä kymmenenä vuotena on tästä tapah­
tunut poikkeus ainoastaan vuosina 1898 ja 1906), vastasi tänä tilivuonna 50,3 % 
kaikista rautateistön tavaralähetyksistä.
P ää ra d a n  puutavaralähetykset lisääntyivät 369 300:sta 437 000 tonniin, 
eli siis 67 700 tonnia, josta määrästä toinen puoli lukeutui halkojen osalle.
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Suurimmat muutokset radan' eri asemilta lähteneiden puutavarain tonniluvuissa
sattuivat:
Hyvinkäällä lisäystä 15 700:sta 21 900 tonniin
Riihimäellä 55 23 300 „ 27 900 55
Hämeenlinnassa 5) 28 800 „ 34 100 5)
Vesijärvellä 15 39 400 „ 55 000 55
Lappeenrannassa 15 9 700 „ 25 300 15
Simolassa 55 9 800 „ 17 200 55
PargalaSsa vähennystä 9 700 „ 5 20Ö 55
Tavara­
liikenne. 
Tavaran kul­
jetus.
Myöskin radan pääteasemain, Helsingin ja Pietarin, puutavaralähetykset 
ovat melkoisesti lisääntyneet, nimittäin Helsingin (ynnä Sörnäsin) 7 600:sta 
12 800 tonniin ja Pietarin 4 300:sta 8 600 tonniin.
Hangon rautatien  puutavaralähetykset, jotka edellisenä vuonna lisääntyi­
vät 15 400 tonnia, ovat nyt lisääntyneet vaan 4 400 tonnia (90100:sta 94 500 
tonniin), mutta niiden kokonaismäärä on kumminkin 2 200 tonnia suurempi 
radalla tähän asti saavutettua puutavaralähetysten korkeinta määrää, joka on 
oliut 92 300 tonnia vuonna 1903. Suurin lisäys, 8 300:sta 16 600 tonniin, on 
tapahtunut Otalammen asemalla sekä suurin vähennys, 11300:sta 7 000 ton­
niin, Nummelan asemalla.
Turun— Tampereen—Hämeenlinnan rautatiellä, jonka puutavaralähetykset . 
edellisenä vuonna lisääntyivät 14 000 tonnia (vähennyttyään vuonna 1905 12 900 
tonnia), ovat nyt lisääntyneet ainoastaan 9 700 tonnia (138 100:sta 147 800 ton­
niin), ja on puheenalaisten tavarain kokonaismäärä tälläkin radalla sivuuttanut 
ennen saavutetun korkeimman määrän, joka oli 138 700 tonnia vuonna 1899- 
Radan eri asemista osottivat suurinta lisäystä Tampere, 37 800:sta 44 200 ton­
niin, ja Lempäälä, 8 400:sta 14 700 tonniin.
Vaasan rautatien  puutavaralähetykset ovat vähentyneet 101 600:sta 96 800 
tonniin, laskeutuen siten alemmaksi kuin mitä ne ovat olleet sitten vuoden 
1902. Vähennys kohdistuu yksinomaan lankku- ja lautalähetyksiin, joiden 
tonniluku on alennut 40 900:sta 34 200:aan. Eri asemista osottavat suurinta 
vähennystä Seinäjoki, 12 200:sta 7 800 tonniin, Inha, 13 800:sta 10 300 tonniin, 
ja Toby, 4 700:sta 1 300 tonniin.
Oulun rautatien puutavaralähetykset ovat sitä vastoin melkolailla lisään­
tyneet nimittäin 164 700:sta 192 100 tonniin. Lisäys on ollut runsaampi kuin 
kolmena edellisenä vuotena, ja on lähetyksien koko määrä nyttemmin lähes 
kaksi kertaa niin suuri kuin vuonna 1902, jolloin se oli 96 900 tonnia. Lisäys 
jakautuu kaikkien puutavaralajien osalle, mutta enimmän ovat kuitenkin hirsi- 
ja propsilähetykset lisääntyneet. Eri asemista osottavat lisäystä:
Ruukki 21 300:sta 39 100 tonniin
Oulainen 15 300 „ 22 700 „ ja
Kälviä 10 000 „ 15 900 „ sekä
Kokkola vähennystä 38 900 „ 25 500 „
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Savon rautatien  puutavaralähetykset, jotka edellisenä vuonna lisääntyivät 
52 600 tonnia, ovat nyt lisääntyneet vielä runsaammin, eli 55 800 tonnia 
(I74100:sta 229 900 tonniin), josta halkojen osalle-lukeutuu 36100 tonnia. 
Suurimmat lisäykset eri asemilla sattuivat
Voikoskella 24 100:sta 37 500 tonniin 
Suonnejoella 2 800 „ 11 100 „ ja
Kurkimäellä 1800 „ 7 2^00
sekä suurin vähennys
Mikkelissä 29 200:sta 25 500 tonniin.’
. Karjalan rautatie, joka vuodesta 1902 alkaen säännöllisesti on puutavara- 
lähetyksien puolesta ollut edellä kaikista muista radoista, pääradastakin (jonka 
lähettämä puutavaramäärä vuonna 1904 oli kokonaista 100 000 tonnia Karja- 
lanradan lähetysmäärää pienempi), on nyt menettänyt ensi sijansa. Sen lähe- 
tysmäärä ei ole kuitenkaan vähennyt, vaan päinvastoin lisääntynyt 36 300 tonnia 
(374100:sta 410 400 tonniin), mutta puheenalaisten tavaralähetysten enennys 
on kuitenkin ollut pääradalla niin paljon suurempi että niiden kokonaismäärä 
on 26 600 tonnilla sivuuttanut Karjalanradan puutavaralä,hetysten kokonais­
määrän. Mainittu Karjalanradalla tapahtunut lisäys johtuu etusijassa siitä että 
sen halkolähetykset ovat lisääntyneet 34 900 tonnia. Suurimmat ovat muutokset 
radan eri asemilta lähetettyjen puutavarain tonniluvuissa olleet:
Antrean asemalla lisäystä 70 500:sta 93 700 tonniin
Elisenvaaran n 10 800 „ 25 100 n
Jaakkiman !J •i 6 600 „ 17 600 » ja
Inkilän n » 25 800 „ 32 800 n sekä
Ojajärven vähennystä 46 500 „ 38 300 »
Koljolan 1J e 21300 „. 15 100 n
Hiitolan 5J „ 33 300 „ 27 600 „
Karisälmen » n 11 800 „ 7 400 n  , >
Talin n » 7 800 „ 3 600 »
Porin rautatien  puutavaralähetykset, jotka jo edellisenä vuonna osottivat 
hiukan vähennystä, ovat tänä tilivuonna vähenneet 7 400 tonnia (46 600:sta 
39 200 tonniin), etusijassa sen johdosta että Siuron aseman lähettämät puuta- 
varamäärät ovat supistuneet 10 600:sta 3100 tonniin.
Sen sijaan ovat Jyväskylän rautatien  puutavaralähetykset lisääntyneet 
kokonaista 12 500 tonnia (32 600:sta 45 100 tonniin), vaikka näiden lähetysten 
kokonaismäärä vielä onkin jäänyt koko joukon aikaisemmaksi niitä määriä, 
mitkä tämän rautatien asemilta vuosina 1904 ja 1903 lähetettiin. Eri asemista 
osuttavat suurinta lisäystä Kintaus, 4 400:sta 8 000 tonniin, ja Petäjävesi, 
6 600:sta 10 100 tonniin.
Lisääntyneet ovat myös Helsingin— Turun rautatien  puutavaralähetykset, 
vaikkakin lisäys on ollut pienenlainen eli vaan 4 700 tonnia (40 400:sta 45 100 ton­
niin), mutta näiden lähetysten kokonaismäärä on nyt kumminkin sivuuttanut radan 
ennen, vuonna 1904, saavuttaman korkeimman määrän, joka oli 43 100 tonnia.
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Kolmannessa pääryhmässä, joka käsittää muihin teollisuuksiin luettavat 
tavaralajit,- on lähetysten tonniluku lisääntynyt entistä runsaammin, - nousten 
783 200:sta 915 900 tonniin, siis 132 700 tonnia eli 16,9% (edellisenä vuonna 
se lisääntyi 91 200 tonnia eli 13,2 % ja vuonna 1905 58 300 tonnia). Tämän ryh­
män eri tavaralajeista osottavat tuntuvimpia lisäyksiä: hieta ja muut maalajit 
31 500 tonnia, paperiteollisuuden tuotteet 22 700 tonnia, metalliteollisuuden tuot­
teet 21800 tonnia sekä kivet, kalkki ja sementti'20 300 tonnia. Malmien kul­
jetus, joka edellisenä vuonna oli vähempi kuin mitä se on. ollut sitten vuoden 
1889, on nyt jonkun verran lisääntynyt, mutta on niiden tonniluku (4 600) nyt­
kin pienempi kuin se on ollut jälkeen vuoden 1899.
Neljännessä pääryhmässä, johon kuuluvat muut ravinto- ja nautintoaineet 
kuin ne mitkä sisältyvät maanviljelykseen luettaviin tavaralajeihin, on lähetys­
ten määrä lisääntynyt 6 700 tonnia (113 200:sta 119 900 tonniin), lisäännyttyään 
edellisenä vuonna 11 600 tonnia.
V aunulastilähetykset. Kaikkien valtionrautateillä vuonna 1907 täysin vau­
nulastin kuljetettujen tavarain paino, yksityisradoilta lähteneitä vaunulastilä- 
hetyksiä lukuun ottamatta, nousi 2 834 307 tonniin. Tämä määrä vastaa 83,8 % 
valtionrautateiden asemilta lähetettyjen tavarain koko painosta, joka oli 3 383 226 
tonnia, niin että kappaletavaralähetysten osalle jää vaan 16 ,2 %.
Täysin vaunulastin kuljetetun tavaran jakautuminen eri rautateille sekä 
itsekultakin rautatieltä lähetettyjen tavaramäärien kokonaispaino ynnä vaunu- 
lastilähetysten prosenttisuhde näihin kokonaismääriin vuosina 1907 ja 1902 
näkyvät seuraavasta sovitelmasta:
R a u t a t i e l l ä .
V u o n n a  19 0 7 . • V u o n n a  1902 .
V a u n u la s-  
t i lä h e t y s -  
t e n  p a in o . 
T o n n ia .
K a ik en  lä ­
h e t e ty n  
ta v a r a n  
p a in o . 
T o n n ia .
Vaunulasti- 
lähetysten 
prosentti­
osuus kai­
ken lähete­
tyn tav a­
ran pai­
nosta.
V a u n u la s-  
t i lä h e t y s -  
t e u  p a in o . 
T o n n ia .
K a ik en  lä ­
h e te ty n  
ta v a r a n  
p a in o . 
T o n n ia .
Vaunulasti- 
lähetysten 
prosentti­
osuus kai­
ken lähete­
tyn tav a­
ran pai­
nosta. .
H e ls in g in — M in n a n  — P ie ta r in 9 5 9  931 1 181 166 81,3 6 76  9 3 4 8 1 3  3 9 0 83,2
H a n g o n ............................................... 166  3 63 198 5 8 4 83,8 96  3 85 120  5 23 80,o
T u r u n — T a m p e r e e n — M in n a n 2 4 6  0 8 5 321 6 02 76,5 196  5 03 2 4 3  687 80.6
V a a s a n . ............................................... 119  180 191 0 9 4 62,4 120  4 32 142  5 69 84,5
O u l u n ..................................................... 2 5 4  2 69 3 0 5  176 83,3 . 125  145 1 54  6 16 80,9
S a v o n .............................................. . 3 6 5  0 96 3 9 5  6 0 8 92,3 185  671 2 2 4  4 7 0 - 82,7 '
K a r ja la n  ............................................... 5 1 0 0 1 9 531 5 72 95,9 3 92  725 4 0 6  671 96,6
P o r i n ..................................................... 9 0  9 96 108 3 3 0 84.0 56  0 7 3 75 6 79 74.1
J y v ä s k y l ä n ........................................ 56  526 63  811 88,6 41 4 56 4 5  8 23 90,5
H e ls in g in — T u r u n .......................... 65  8 42 86  2 83 76,3 31 217 37 511 83,2
K o k o  r a u ta te is tö l lä 2 8 3 4  307 3 3 8 3  2 26 83,8 1 9 2 2  541 2  2 6 4  9 3 9 84,9
Niinä kahtena vuotena, joilta puheenalaisista joukkolähetyksistä aikai­
semmin on ollut tietoja Rautatiehallituksen kertomuksissa, vuosina 1902 ja 1901, 
vastasi niiden kokonaispaino ensinmainittuna vuonna (kuten taulusta näkyy) 
84,9% ja kappaletavaralähetysten paino siin ainoastaan 15,i%  sekä vuonna 1901
Tavara­
liikenne. 
Tavaran kul­
jetus.
Vaunulasti-
lähetykset.
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E r i ratain vä­
linen yhdys­
liikenne.
v au n u lah tiläh etysten  paino 85,4% ja  kappaletavaran 14,6%. On m ilt’ei h äm ­
m ä sty ttä v ä ä  nähdä kuinka lik i koko va ltion rau tateistön  vau n u lastiläh etysten  
paino prosenttina kaikk ien  rah ti- ja p ik atavara läh etysten  painosta vu od elta  1907, 
83,8%, p itää  y h tä  m ain ittujen  prosenttilukujen k an ssa  m olem m ilta vasta m a i-  
n itu ilta  a ik a isem m ilta  vuosilta . Eri rautateiden  prosenttiluvut, jotka, m itä  v u o ­
siin  1907 ja 1902 tu lee, n ä k y v ä t ed elläo levastä  tau lu sta , o so tta v a t s itävasto in , 
kun Karjalan rautatie  jä tetään  lu v u sta  pois, suurem pia eroavaisuuksia , jo ista  
varsink in  V aasan  rau tatie llä  ja s itä  lik innä H elsingin— Turun rautatiellä  tapah­
tu n u t prosenttiluvun  alen n u s sek ä  sen  nousu  Savon  ja Porin rautateillä  ova t  
huom attavat.
Muist. M y ö sk in  v a u n u la s t i lä h e t y k s is tä  k a r ttu n e e n  tu lo n  p r o s e n t t io s u u d e t  k a ik k ie n  r a h t i-  
ja  p ik a ta v a r a lä h e t y s t e n  t u o t t a m a s t a  tu lo s ta  o v a t ,  k u te n  o s a s t o s s a  „ E r ity is t ie to ja  ta v a r a liik e n n e -  
t u lo s t a “, s iv u l la  9 0 , o le v a s t a  t a u lu s ta  n ä k y y , ih m e te ltä v ä n  y h t ä p i t ä v ä t  m o le m m ilta  v iim e m a i­
n itu i l t a  v u o s ilta ,  s i l lä  e n s in m a in it tu je n  lä h e t y s t e n  tu o t t a m a  tu lo s u m m a  v u o d e lta  1907 v a s t a a  
6 7 ,3 %  ja  v u o d e lta  1 9 0 2  6 7 ,9 %  k o k o  r a h t i-  ja  p ik a ta v a r a tu lo s ta . (V u o d e lta  1901 o li v a s t a a v a  
p r o s e n t t io s u u s  7 0 ,2 % ).
Kuljetetun tavaran kokonaispainosta tekivät puutavarat 50,27 % (49,78 % 
vastaan vuonna 1906 ja 51,34% vastaan vuonna 1905), muihin teollisuuksiin
T o n n i l u v u t
A  1 1 a  m a  i n i t u i 1 1 e
A l la m a in itu i lta
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H e ls .— H d in n a n — P ie ta r in  . 8 3 0  431 27 781 4 4  497 7 0 0 3 8  466 96  659 19 8 4 5
H a n g o n  . : ........................... 8 6  7 4 4 74  181 3 707 2 0 03 2  705 10 90 2 5 037
T u ru n — T a m p .— H ilin n a n  . 4 5  0 4 0 2 637 177 9 3 3 4  291 4  04 2 6 6 6 0 2  529
V a a s a n ........................................ 16 25 5 1 867 7 171 146  841 16 164 63 6 3 16
O u lu n ............................................... 3 20 4 2 81 2 7 86 5 25 2 2 2 8  988 40 2 2 35
S a v o n  ............................................... 68  246 9  0 0 0 2  95 2 1 051 1 0 3 1 2 9 0  9 1 4 1 379
K a r j a la n ........................................ • 227  8 1 3 6 313 ' 2 72 3 86 66 0 18 516 3 25  4 3 0
P o r i n ................................................ 15 0 3 2 1 8 29 5 70 4 2 37 4 846 1 36 5 377
J y v ä s k y lä n  . . . . . . 7 6 9 5 6 6 0 8  6 3 4 15 53 8 791 46 5 96
H e l s i n g i n — T u r u n . . . . 4 4  037 7 7 43 73 3 527 561 3 4 7 0 51 9
P o r v o o n ........................................ 19 64 3 4 9 5 257 74 167 141 121
R a u m a n ........................................ 575 4 4 5 759 1 4 8 5 77 147 40
R a a h e n  . .................................. 27 65 19 12 6 96 9 — 4
H a m in a n ........................................ 3 2 29 27 162 44 28 11 07 8 117
L o v i i s a n ........................................ 4  8 22 173 133 19 34 2 9 5 2 30
Y h te e n s ä 1 37 2  79 3 136 02 8 2 5 6  170 186  60 0 271  529 4 4 4  307 3 5 6  0 7 5
L is ä y s  (-J-) ta i  v ä h e n n y s  
(— ) v u o n n a  1 9 0 7 : to n n ia +  150  98 8 +  8 202 +  7 05 7 +  1 0 2 1 1 +  34  045 +  95  301 +  12 612
p r o s e n t t ia .................................. +  12,4 +  6,4 "t" 2,8 +  5,8 +  14,8 +  2 7 ,s +  3,7
luettavat tavaralajit 26,49 % (2-5,46 % vastaan vuonna 1906 ja 24,83 % vastaan Tavara- 
vuonna. 1905), maanviljelykseen luettavat tavaralajit 15,18% (16,47% vastaan lulcmne- 
vuonna 1906 ja 16,20% vastaan vuonna 1905) sekä muut ravinto- ja nautin­
toaineet, kuin ne mitkä sisältyvät viimemainittuun tavararyhmään, 3,47 %
(3 ,68%  vastaan vuonna 1906 ja 3,64 % vastaan vuonna 1905).
Jokaisen tavaratilastossa oman erityisen otsakkeensa alle erotetun tavara- 
lajin keskimääräinen kuljetuspituus on ilmoitettuna IVrnnen liitteen taulussa 
n:o 18, johon tässä vain viitataan. Kaikkien tavaralähetysten keskimääräinen 
kuljetuspituus teki 123 kilometriä (122 kilometriä vastaan vuonna 1906 ja 
126 kilometriä vastaan vuonna 1905).
Tavaraliikenteen vilkkaus eri rautateiden välillä keskenänsä käypi ilmi E ri ratoin vä-
seuraavista kahdesta taulusta, joista linm yhdys­
liikenne.
edellisessä on ilmoitettuna kultakin rautatieltä kaikille muille rautateille 
menneiden tavarain tonnimäärät, ja
jälkimäisessä taas eri rautateiltä lähteneiden tavaralähetysten kullakin 
rautatiellä kulkemat tonnikilometrimäärät tuhatluvuin.
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5 22 9 5 564 35 479 22  43 9 1 0 9 4 30 5 5 9 8 4 2 67 2 1 113  44 8 +  145  761 +  15,1
88 2 947 9 30 8 661 162 36 26 4 42 8 197 967 + 30  598 +  18,3
16 47 4 2 3 5 3 1 171 8  44 6 832 153 29 3 26 8 2 7 3  122 + 10 27 4 +  3,9
1 20 6 6 55 0 1 0 8 6 98 3  837 184 32 85 2 0 2  32 8 — 5 68 9 -  2,7
2 78 46 9 79 35 114 63  441 22 16 3 0 6  133 + 4 8  45 9 +  18,8
4 5 8 20 9 - 421 28 4 46 8 ' 52 28 42 0 188 4 0 5  0 7 3 + 7 4 0 9 3 +  22,4
150 112 705 555 106 5 34 118 5 8 3  326 + 4 0  9 4 0 +  7 , 6
75  4 1 0 508 2 90 65 3 0  4 2 3 23 19 .47 1 3 4  31 2 — 4  2 3 4 —  3,1
2 2 0 2 8  59 0 702 64 33 9 2 17 52 63  8 6 5 + 18 283 +  40,1
121 125 4 5  381 286 66 12 25 46 103  6 5 2 + 1.0 57 8 +  U ,4
133 36 31.5 — 5 1 10 65 21 46 3 ___ 2 6 4 4 —  1.1,9
17 204 1 1 9 4 1.4 9 — 1 1 6 21 957 + 4 99 3 +  29,4
27 1 — — — — 2 — 7 126 • + .89 +  h 3
11 42 35 3 8 1 — 69 14  85 4 + 2 6 1 9 +  21,4
10 4 123 2 0 5 15 — • — 8  3 4 0 + 5  4 6 2 + 1 8 .9 ,8
1 1 7 8 1 3 46  70 4 95  109 32  9 6 5 37 4 5 9 64  231 35  123 4 0 6 0 3 4 5 6  96 6 +  3 7 9 5 8 2 +  12,3
+  7 90 0 + 1 0  428 + 1 5  4 9 0 +  2 807 —  4  277 + 2 0  31 5 +  8  7 94 —  291 + 3 7 9  58 2
- h . 7 -2 +  28,7 19,6 +  9,3 —  10,2 +  46,3 +  3 3 , 4 —  6,7 ’ + 1 2 , 3
Tavara­
liikenne. 
E r i ratoin 
välinen yhdys­
liikenne.
Tormikilometriluvut vuodelta 1907 tasaisin tuhatluvuin. :
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A lla m a in itu i lle  ja  a l la m a in itu il la  r a u ta te i l lä :
A lla m a in itu i lta
r a u ta te i l tä :
H
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—
 
P
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.
H
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.
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—
M
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n
.
V
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.
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u
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n
.
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a
v
o
n
.
K
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.
P
orin
.
J
y
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ä
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y
lä
n
.
H
els.-T
u
ru
n
.
Y
h
teen
sä
.
H e ls .— M in n a n  
— P ie ta r in  . . 9 9  901 2 0 9 3 6 49 5 4  04 2 2 27 3 6  44 8 8  93 2 501 47 6 2 067 133  22 8
H a n g o n .................... 11 88 8 12 77 0 799 1 163 75 0 2 346 77 0 101 83 1 9 5 0 32  62 0
T u ru n — T a m p .
— M in n a n  . . 12 0 3 0 '  321 2 1 8 3 0 3 336 1 4 86 1 34 4 52 0 4 07 8 299 1 349 46  593
V a a s a n . . . . 3 712 3 4 0 2 715 16  155 2 3 88 148 55 '448 38 3 18 2 6  36 2
O u lu n  . . . . 9 98 417 64 5 2 40 2 12 4 46 83 42 38 38 2 17 111
S a v o n  . . . . 16  8 3 5 1 32 0
V-
67 4 421 293 3 2  4 26 228 90 18 • 9 52  31 4
K a rja la n  . . . 33  9 4 8 99 6 43 5 189 21 6 58 2 38  519 28 8 4 7 4  9 25
P o r in  . . . . 5 156 • 26 5 2  175 506 22 5 324 36 5 44 6 43 '8 14 184
J y v ä s k y lä n  . . 2 148 101 2 22 0 5 0 9 5 117 44 12 51 3 921' 12 13  721
H e ls .— T u ru n  . . 2 0 8 9 1 027 267 26 0 168 931 104 20 10 3 0 4 0 7 91 6
P o r v o o n  . . '. 95 8 22 51 55 53 25 23 6 3 31 1 227
, R a u m a n  . . . 169 66 146 2 6 0 17 40 9 1 785 103 1 2  596
R a a h e n . . . . 9 10 11 35 2 3 0 — 1 3 — — 299
• H a m in a n  . . . 31 4 4 29 18 7 76 3 18 2 3 — '  1 158
L o v iis a n  . . '. 78 4 16 20 ' 14 9 53 6 ' '2 — 1 90 5
Y h te e n s ä  | 190  9 3 9 19 768 38 5 1 2 |'3 3  951 2 0  678 45  557 49  275 12 599 5 388 8 4 9 2 4 2 5  159
Vertaillessa kahdella'tämän edellisellä sivulla olevassa taulussa sisältyviä, 
tonnilukuja vastaaviin edelliseltä vuodelta, jotka tavataan sivuilla 60 ja 61! 
1906-vuoden kertomuksessa, nähdään että kunkin rautatien sisäisessä sekä eri 
rautateiden keskinäisessä tavaraliikenteessä on vuonna 1907 tapahtunut seu- 
raavat mainittavammat muutokset: .' "
, V a ik k a  tonniluvun  koko lisä y s  rau tateistö llä  o n 'o llu t  suurem pi kuin edel­
lisen ä  vuonna, n im ittäin  379 600 tonn ia  eli 12,s % 290 500 ton n ia  eli 10,4 °/o 
v a s ta a n 'v u o n n a . 1906, o so tta v a t kahden valtion rau tatien  (V aasan ja  Porin rau­
tateiden) lä h ety k set ku itenk in  v äh en n ystä , ja sen lisäk si o v a t kahdelle  y k s ity is -  
radalle (Raum an ja  L oviisan  radoille) saap u n eet lä h e ty k se t m yös vähentyneet.
P ä ä ra d a lta  lähetetyn tonniluvun lisäys, 145 800 tonnia (967 700:sta 1 113 500 
tonniin), johtuu suurimmaksi osaksi omalle radalle menneiden lähetysten enenty-
misestä, joka teki 104 900 tonnia. Sen lisäksi ovat varsinkin Savon ja Hel­
singin—Turun rautatielle menneet lähetykset enentyneet, edelliset 15 500 ja 
jälkimäiset 13 900 tonnia. Karjalan rautatielle menneet lähetykset sitävastoin 
vähenivät 2 900 tonnia.
Pääradalle saapuneista tavaramääristä lisääntyivät, paitsi oman radan lä­
hetyksiä, etupäässä lähetykset Karjalan rautatieltä, 24 000 tonnia, Hangon rau­
tatieltä, 13 000 tonnia, ja Savon rautatieltä, 10 900 tonnia. Turun—Tampereen— 
Hämeenlinnan rautatieltä saapuneet lähetykset taas vähenivät 10 500 tonnia ja 
Porvoon rautatieltä saapuneet 2 700 tonnia.
Hangon rautatiellä lisääntyi lähetetty tonnimäärä 30 600 tonnia (167 400:sta 
198 000 tonniin). Tämä lisäys johtuu lähes kolmanneksi osaksi radan sisäisestä 
liikenteestä, jota paitsi pääradalle sekä Savon ja Karjalan rautateille lähetetyt 
tonnimäärät myös osottavat huomattavaa lisääntymistä. Melkoista pienempi 
kuin lähteneen oli radan saapuneen tavaraliikenteen lisäys, joka sen johdosta, 
että useimmilta muilta radoilta saapuneet lähetykset ovat vähenneet, teki vaan 
8 200 tonnia. Ainoastaan pääradalta saapunut tonnimäärä lisääntyi jonkun ver­
ran tuntuvasti eli 4 500 tonnia, jota paitsi kahdelta muulta radalta saapuneet 
tavaramäärät osottivat hiukkasen lisäystä.
Samoin kuin Hangon rautatiellä, lisääntyivät lähteneet tavaralähetykset 
myös Turun— Tampereen—Hämeenlinnan rautatiellä runsaammin kuin saapu­
neet, nimittäin edelliset 10 300 tonnia ja jälkimäiset 7 100 tonnia. Kun radan 
sisäinen liikenne on lisääntynyt 9 700 tonnia, ovat muille rautateille menneet 
lähetykset siten lisääntyneet ainoastaan 600 ja muilta rautateiltä saapuneet 
lähetykset vähentyneet 2 600 tonnia. Lähteneessä liikenteessä osottavat vähen­
nystä varsinkin pääradalle menneet lähetykset, jota vastoin Porin rautatielle 
menneet lähetykset ovat lisääntyneet. Saapuneen liikenteen puolella taas osot­
tavat pääradalta saapuneet lähetykset lisäystä, mutta Vaasan ja Porin rauta­
teiltä saapuneet vähennystä.
Vaasan rautatiettä ovat lähetetyt tavaramäärät vähenneet 5 700 tonnia 
(208 000:sta 202 300 tonniin), saapuneiden lisääntyessä 10 200 tonnia (I76 400:sta 
186 600 tonniin). Radan sisäinen liikenne lisääntyi jonkun verran, mutta useim­
mille muille rautateille menneet lähetykset vähentyivät, niin että niistä ainoas­
taan Jyväskylän rautatielle menneiden lähetysten voipi sanoa mainitsemista 
ansaitsevassa määrässä lisääntyneen.
Sitä vastoin on Oulun rautatiettä havaittavana runsas lisääntyminen 
sekä lähteneessä että saapuneessa tavaraliikenteessä. Edellinen on näet lisään­
tynyt 48 500 tonnia (257 700:sta 306100 tonniin) ja jälkimäinen 34 000 tonnia 
(237 500:sta 271 500 tonniin). Radan sisäinen liikenne lisääntyi 30 000 tonnia 
sekä Raahen rautatielle menneet lähetykset 20 100 tonnia. Saapuneista lähetyk­
sistä taas ovat pääradalta ja Hangonradalta saapuneet jonkun verran lisääntyneet, 
mutta muilta radoilta saapuneet lähetykset osottavat hyvin pieniä muutoksia.
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Vielä runsaampaa lisäystä kuin Oulun rautatie osottaa sekä lähteneessä 
että saapuneessa tavaraliikenteessä Savon rantatie, jossa lähetetty tavaramäärä 
lisääntyi 74 100 tonnia (331 000:sta 405 100 tonniin) ja saapunut 95 300 tonnia 
(349 000:sta 444 300 tonniin). -Kun radan sisäinen liikenne lisääntyi 55 600 ton­
nia, ovat muille radoille menneet lähetykset enentyneet 18 500 tonnia ja muilta 
radoilta saapuneet 39 700 tonnia. Lähteneistä lähetyksistä lisääntyivät päära­
dalle ja Hangon rautatielle menneet enimmän, ja saapuneista taas lähetykset 
pääradalta sekä Karjalan, Turun—Tampereen—Hämeenlinnan ja Haminan rau­
tateiltä.
Karjalan rautatiellä on lähtenyt liikenne lisääntynyt 40 900 (542 400:sta 
583 300 tonniin) ja saapunut liikenne 12 600 tonnia (eli 343 500:sta 356 100 ton­
niin). Kun radan sisäisen liikenteen lisäys on 12 400 tonnia, jää mainitusta 
radan kokonaislisäyksestä muille rautateille lähetettyjen tavarain osalle . 28 500 
tonnia, josta pääradalle menneiden lähetysten lisäys tekee 24 000 tonnia. Muu­
tokset saapuneen liikenteen puolella ovat verraten pieniä. Mainittakoon kuitenkin 
että Hangon rautatieltä saapuneet lähetykset ovat nousseet 1 800:sta 5 000 tonniin.
Porin rautatiellä, joka edellisenä vuonna osotti lähteneen liikenteen puo­
lella runsasta lisääntymistä, ovat lähteneet tavaralähetykset nyt vähenneet 
4 300 tonnia (138 600:sta 134 300 tonniin). Ainoastaan pääradalle menneet lähe­
tykset ovat lisääntyneet jonkun verran tuntuvassa määrässä, nimittäin 3 400 
tonnia, jota vastoin Turun—Tampereen—Hämeenlinnan rautatielle menneet lä­
hetykset vähenivät 3 800 tonnia sekä Rauman rautatielle mennet 3 400 tonnia, 
ja radan sisäinen liikenne niinikään väheni 1700 tonnia. Saapuneen liikenteen 
puolella lisääntyivät Turun—Tampereen—Hämeenlinnan rautatieltä saapuneet 
tavaramäärät 5 900 tonnia sekä Rauman rautatieltä saapuneet 4 300 tonnia.
Jyväskylän rautatiellä on lähteneen liikenteen lisäys ollut suhteellisesti 
runsaampi kuin millään muulla rautatiellä, tehden 18 300 tonnia eli 40,1% 
(45 600:sta 63 900 tonniin). Sisäinen liikenne on lisääntynyt 9 400 tonnia, Vaa­
san rautatielle menneet lähetykset 16 400 ja pääradalle menneet 3 300 tonnia. 
Radan saapuneessa liikenteessä oli lisäys 10 400 tonnia, mutta muut muutok­
set kuin mainittu sisäisen liikenteen kasvaminen ovat jotenkin vähäisiä.
Helsingin— Turun rautatien  lähtenyt tavaraliikenne lisääntyi 10 600 tonnia 
(93 100:sta 103 700 tonniin) ja saapunut 15 500 tonnia (79 600:sta 95 100 ton­
niin). Lähteneistä lähetyksistä lisääntyivät pääradalle lähetetyt enimmän eli 
3 600 tonnia ja sitä likinnä Savonradalle lähetetyt, 3 000 tonnia, ja saapu­
neista taas pääradalta saapuneet, 13 900 tonnia. Radan sisäinen liikenne lisään­
tyi 2 300 tonnia.
K uten  ennenkin o v a t läh ten eid en  ja  saapuneiden tavara läh etysten  vä lise t  
eroavaisuudet o lleet suurim m at pääradalla ja K arjalan rautatiellä . Pääradalla
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nousi läh etetty jen  tavarain  paino k aikk iaan  1 113 400 tonniin , m u tta  saapuneiden  
1 372 800 tonniin , niin e ttä  erotus tekee 259 400 tonnia. K arjalanradalla s itä ­
vasto in  erotus, 227 200 tonnia, käypi p ä in vasta iseen  suuntaan , sillä  radan a se ­
m ilta  läh etettiin  583 300 tonnia, m utta  niille saapui a in oastaan  356 100 tonnia. 
M ainitut erotukset joh tu vat p ääasia llisesti'n ä id en  kahden p uheenalaisen  rautätien  
k esk in ä isestä  liik en teestä  eli s iitä  ep äsu h teesta  e ttä  K arjälanrata vu otu isesti 
läh ettää  pääradalle m onin verroin enem m än tavaraa  kuin  se vastaan  o ttaa  
sie ltä , joka seik k a, kuten  ennenkin on u seasti huom autettu , suuresti va ik eu ttaa  
liik k u van  k a lu ston  k ä y ttä m istä  tehoisim m alla  tava lla , kun suuri o sa  vaunuja, 
jotka o v a t k u ljettan eet tavaroita  yhteen  suuntaan, saap i p alata  tyh jin ä  tak a i­
sin. V u on n a 1907 on m ain ittu  epäsuhde ollu t v ie lä  räikeäm pi ku in  edellisenä  
vuonna, sillä  K arjalanradan lä h että essä  pääradalle 227 800 tonnia  tavaraa  on  
sille  saap u n u t pääradalta  a in oastaan  19 800 tonnia, v a sta a v a in  lähetysm äärien  
oltua ed ellisen ä  vu on n a  203 800. ja 22 700 tonnia.
Tavara­
liikenne. 
E r i ratoin 
välinen yh ­
dysliikenne.
Eri rau tateiltä  lähteneen  ja n iille saapuneen  tavaraliik en ten  tonnik ilom et- 
rilukujen vä lin en  prosenttisuhde tonnikilom etrien kokonaissu m m aan k äy  ilm i 
seu raavasta  tau lu sta :
A l la m a in i t u i l t a  r a u ta te i l t ä .
S e u r a a v i l le  ja  s e u ra a  v i l l a  r a u ta t e i l lä :
Helsingin— 
H:linnan—
 
Pietarin.
Hangon.
Turun-Tamp. 
—
H.'linuan.
Vaasan.
Oulun.
Savon.
Karjalan.
Porin.
Jyväskylän.
Hels.—
Turun.
Yhteensä.
H e ls in g in — H : l in n a n — P ie t a r in 23,5 0,5 1,5 1,0 0,5 1,5 2 , i 0 , i 0,1 0,5 31,3
H a n g o n  ..................................................... 2,7 3,o 0,2 0,3 0.2 0,5 0,2 0 , i — 0,5 7,7
T u r u n — T a m p e re e n — H : l in n a n  . 2,8 0 , i 5,1 0,8 0,4 0,3 0 , i 1,0 0 , i 0,3 11,0
V a a s a n ..................................................... 0,9 0,1 0,7 3,7 0,6 — — 0 , i 0,1 — 6,2
O u l u n ............................................................ 0,2 0 , i 0.2 0,6 2,9 — — — — — 4,0
S a v o n ............................................................ 3,9 0,3 0,1 0,1 0,1 7,7 0,1 — __ — 12,3
K a r j a l a n ..................................................... 8,o 0,2 0,1 — — 0.2 9,1 — — — 17,6
P o r i n ............................................................ 1,2 — 0,5 0,1 0,1 0,1 — 1,3 — — 3,3
J y v ä s k y l ä n ............................................... 0,5 — 0,5 1,2 — — — — 1,0 — 3,2
H e ls in g in — T u r u n .................................. 0,5 0,3 0,1 0,1 — 0,2 — — — 0,7 1,9
P o r v o o n ..................................................... 0,3 0,3
R a u m a n ...................................................... 0,1 — — 0,1 — — — 0,4 — 0,6
R a a h e n ..................................................... — — — — 0,1 — — — — — 0 , i
H a m in a n ..................................................... 0,1 — — — — 0,2 — — — — 0,3
L o v i i s a n ..................................................... 0,2 0.2
Y h te e n s ä 44,9 4,6 9,0 8,0 4,9 10,7 11,6 3,0 h 3. 2,o 100,o
Tavara­
liikenne. 
E r i  ratoin 
välinen yh ­
dysliikenne.
Asemain ta­
varaliikenne.
K un otetaan  läh ete tyn  ja saapuneen tavaran  prosenttilukujen k esk im ää­
rät, niin  n ä h d ä ä n . e ttä  rau tateistön  koko tavara liik en teestä  jak au tu ivat itsek u l-  
lekin rautatielle  seu raavat prosenttim äärät:
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V. 1907. V: 1906. V. 1905.
H elsingin— H :linnan— Pietarin  rau tatie lle  . . . . 38,i • 38,5 38,6
Karjalan r a u ta t ie l le ................................................................... 14,6 15,6 16,8
Savon  r a u ta tie lle .......................................................................... 11,6 10,0 8,8
Turun— T am pereen— H :linnan rautatielle  . . . . 10,0 9,7 10,8
V aasan  r a u t a t i e l l e ................................................................... 7,1 8,6 8,3
H angon r a u t a t i e l l e .................................................................... 6,i 5,1 5,6
Oulun r a u ta t ie lle .......................................................................... 4,6 4,< 4,1
Porin r a u t a t ie l le .......................................................................... 3,2 2,9 3,i
J y v ä sk y lä n  r a u ta t ie l le ............................................................. 2,2 1,9 2,6
H elsingin— Turun rau tatie lle ................................................. 2,0 2,0 1,1
Y h d ysliik en tee lle  y k sity isten  rautateiden  k an ssa  . 0,7 0,7 0,6
Y h teen sä 100,o 100,o 100,o
T ärkeim m ät asem ain  tavara liik en teessä  vuoden k u lu essa  tap ah tu n eet m uu­
tok set n ä k y v ä t seu raavasta  tau lu sta:
A s e m a t .
Tonnia lähetettyä 
tavaraa.
Lisäys (-)-) 
tai vähen­
nys (—)
v. 1907.
Tonnia saapunutta 
tavaraa.
Lisäys (+ ) 
tai vähen­
nys (—) 
v. 1907.
1907. 1906. 1907. 1906.
H e ls in k i........................ 164 700 135 300 + 29 400 354 100 313 000 + 41 100
Sörnäs............................. 31800 24 600 + 7 200 107 700 87 100 + 20 600
Fredriksberg................... 3 000 2 200 + 800 37 200 32 000 + 5 200
Malm . 67 900 42 000 -h 25 900 31800 20 600 + 11 200
Hyvinkää........................ 25 300 18 800 + 6 500 14 900 11 500 + 3 400
Riihimäki........................ 30 600 25 500 5 100 13 400 21 200 __ 7 800
Leppäkoski................... 15 200 25 100 — 9 900 1 200 2 000 — 800
Vesijärvi........................ 61 800 46 100 + 15 700 16 800 11 700 + 5 100
L a h t i ........................ ' . 12 700 13 000 — 300 36 300 28 800 -h 7 500
K o u v o la ........................ 10100 8 900 + 1 200 73 400 40 400 + 33 000
Lappeenranta . . . . 39 800 24 700 + 15100 24 800 22 900 • + 1 900
Simola............................. 18 300 10 500 + 7 800 900 700 + 200
Viipuri. ........................ 128 300 115 900 + 12 400 287 800 277 200 + 10 600
Levashovo ................... 23 100 13 700 + 9 400 7 900 5 300 + 2 600
U delnaja........................ 1 100 2 200 — 1 100 37 800 32 400 + 5 400
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A s e m a t .
Tonnia 1 
tavE
1907.
ahetettyä
iraa.
1906.
P i e t a r i ........................ 152 500 157 700
Hanko ............................ 66 200 44 700
Svartä (ynnä Gerknäs) . 44 600 44 300
L o h ja ........................ 5 900 3 300
Otalampi........................ 18 700 10 000
Turku . ........................ 101 400 90 100
T am pere....................... 85 500 79 700
Lempäälä........................, 17 600 11200
Ylistaro ........................ 5 900 11 500
O u l u ............................. 29 900 24 200
Ruukki............................. 51 200 29 100
Oulainen........................ 24 000 16 400
Kälviä............................ 16 400 10 400
K okkola ........................ 52 400 63 100
Pietarsaari . . . 21400 16 500
Alapitkä . . . . . . 5 200 200
Kuopio............................ 18 100 20 500
K u rk im äk i................... 9 400 2 500
Iisvesi............................ 15 900' 11 700
Suonnejoki................... 13 000 4 200
Otava ............................ 25 100 27 200
Voikoski........................ 38 000 24 500
Harju............................... 27 500 25 600
Kymin tehdas . . . . 32 500 26 900
K o tk a ............................ 35 700 25 400
Joensuu ....................... 7 300 6 200
S o r t a v a l a ................... 40 600 36 500
Jaakkima........................ 18 300 7 300
Elisenvaara................... 28 400 13 300
Hiitola............................ 29 000 34 500
Ojajärvi ....................... 38 700 46 900
In k ilä ............................ 33 000 25 900
Lisäys (-f) 
tai vähen­
nys ( - )
v. 1907.
Tonnia s 
tavs
1907.
uupunutta
iraa.
1906.
Lisäys (+ ) 
tai vähen­
nys (—) 
v. 1907.
5 200 297 700 286 700 + 11000
+ 21 500 56 000 53 300 + 2 700
+ 300 5 400 11 500 — 6 100
+ 2 600 13 300 . 6 500 + 6 800
+ 8 700 2 100 2 000 + 100
+ 11 300 147 600 143 400 + 4 200
+ 5 800 103 700 86 600 + 17 100
+ 6 400 3 500 4 000 — 500
— 5 600 3 000 5 000 — 2 000
+ 5 700 49 900 32 900 + 17 000
+ 22 100 20 200 11 900 + 8 300
+ 7 600 4 400 4100 + 300
+ 6 000 2 100 1 900 + 200
— 10 700 90 700 95 900 — 5 200
+ 4 900 34 000 26 300 + 7 700
+ 5 000 900 500 + 400
— 2 400 18 400 13 400 + 5 000
+ 6 900 2 000 1400 + 600
+ 4 200 22 600 10 700 + 11 900
+ 8 800 8 600 5 500 + 3 100
— 2 100 16 600 23 600 ___ 7 000
+ 13 500 1 500 900 + 600
+ 1 900 85 900 57 400 + 28 500
5 600 86 700 72 900 + 13 800
+ 10 300 69 600 62 600 + 7 000
+ 1 100 15 700 8 100 + 7 600
+ 4 100 41 000 32 400 + 8 600
+ 11000 ■ 2 600 2 200 + 400
+ 15 100 8 500 16 100 — 7 600
— 5 500 3 900 4 300 — 400
— 8 200 1 200 1 200 ___
+ 7 100 9 400 5 800 + 3 600
Tavara­
liikenne. 
Asemain ta­
varaliikenne.
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Tavara­
liikenne. 
Asemain ta­
varaliikenne. A s e m a t .
Tonnia lähetettyä 
tavaraa.
Lisäys {+) 
tai vähen­
nys (—) 
v. 1907.
Tonnia saapunutta 
tavaraa.
Lisäys (-f) 
tai vähen­
nys (—) 
v. 1907.1907. 1906. 1907. 1906.
K o l jo la ........................ 15 200 21 500 6 300 t 600 1 400 800
Antrea............................. 97 300 74 000 + 23 300 6 400 5 300 + 1 100
P ih la v a ........................ 1900 3 200 — 1 300 23 700 16 600 + 7 100
S u o la h ti................... 23 500 16 200 + 7 300. 7 000 8 000 __ 1000
P e tä jä v e s i ................... 10 900 7 100 + 3 800 11800 5 100 + 6 700
Köklaks 5 800 5 900 — 100 10 200 2 100 + 8100
Kuormitus. T avarajunain  ja tavaravaunujen  keskimääräinen kuormitus n äk yy  seuraa- 
v a sta  tonnien  k esk ilu k u a  kutakin  tavarajunaa ja tavaravau n u a  kohti e s ittä ­
v ä s tä  tau lu sta :
- K e s k i m ä ä r ä i n e n  t o n n i l u k u  k u t a k i n
R a u t a t i e l l ä . tavarajunaa kohti. tavaravaunua kohti.
1907. 1906. 190ö! 1907. 1906. 1905.
Helsingin—H:linnan—Pietarin 120,4 105,6 101,4 3,3 3,i 3,i
H a n g o n ........................ ' . . 87,o 88,i 85,3 3,3 3,5 3,4
Turun—Tampereen—H:linnan 109,5 121,9 115,0 3,2 3,2 3,i
Vaasan...................................... 69,5 66,3 66,3 2,7 2,5 2,7
O ulun ...................................... 65,5 55,2 47,i 1,9 1,9 1,7
Savon ...................................... 77,i 62,9 52,7 3,0 2,7 2,6
K arjalan .................................. 91,7 86,4 82,i 3,i 3,1 3,i
P o r in ...................................... 109,o 82,1 94,7 3,i 2,5 3,0
Jyväsky län ............................. — — — 3,4 3,3 3,2
Helsingin—T urun ................... 54,3 46,0 44,2 2,2 2,0 .2,2
Keskimäärin koko 
rautateistöllä 96,6 88,0 83,6 . 3.1 2|9 2,9
i
Sam oin  kuin m atku staja liik en teeseen  nähdeö tehtiin , o tetaan  tähän seu -  
raava  rautateistön  tärkeim pien tavara liik en n ek esk u sta in  tavaraliik en n ettäk in  
es ittä v ä  taulu , joka s isä ltä ä  n ä istä  k esk u sto ista  läh etetyn  ja n iih in  saapuneen  
tavaran  yh teen lask etu t tonn i- ja  tonnikilom etrim äärät a llam ain itu ilta  vu osilta :
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A s e m a t .
•
. Miljoonaa lähetetyn ja saapuneen 
tavaran tonnikilometriä.
Tuhatta tonnia lähetettyä ja 
saapunutta tavaraa.
1907. 1906. 1905. 1900. 1895. 1907. 1906. 1905. 1900. 1895.
Helsinki................... 61,3 54,0 47,8 50,1 24,6 519 . 448 419 348 219
Sörnäs . . . . . . 15,5 11,5 11,4 16,5 12,3 140 112 98 135 96
Hämeeenlinna. . . 9,2 9,7 8,4 7,2 4,2 72 72 64 53 35
Vesijärvi . . . . 7,5 5,9 5,0 13,6 12,0 79 58 54 111 - 82
Kouvola................... 7,3 4,4 3,2 3,4 4,3 83 49 31 30 39
Lappeenranta. . . 10,7 8,6 6,3 5,0 2,3 65 48 34 29 13
V iip u ri................... 39,1 34,3 29,6 22,7 9,7 416 393 361 248 94
P ie ta r i ................... 115,4 115,4 113,4 128,i 59,4 450 444 457 472 291
H a n k o ................... 37,7 33,7 34,7 24,3 17,0 122 98 102 74 50
T u r k u ................... 35,1 33,1 30,2 25,4 16,3 249 233 208 199 126
Humppila . . . . 6,1 4,8 4,1 4,3 1,8 33 31 28 32 13
Tampere . . ' . . 31,2 27,5 26,7 26,0 21,5 189 166 152 160 101
Nikolainkaupunki. . 21,3 21,i 18,4 19,4 7,2 143 143 138 125 56
O ulu ........................ 12,2 9,7 7,9 12,i 4,9 80 57 47 . 57 20
Kokkola.................... 6,7 6,4 5,4 4,o 1,5 143 159 137 48 25
K uopio................... 10,6 9,2 8,5 14,8 4,8 37 34 30 37 12
Mikkeli................... 6,0 4,9 5,0 5,2 1,7 49 51 31 53 18
Harju........................ 15,0 10,2 10,0 4,8 0,03 113 83 78 29 0,4
Kymin tehdas . . 12,3 9,6 6,2 5,6 0,04 119 100 65 51 1
K o t k a ................... 12,9 10,8 8,9 9,8 5,8 105 88 82
00 51
Joensuu................... 7,6 5,3 6,4 8,7 2,3 23 14 16 35 6
Värtsilä................... 6,5 6,5 5,8 5,6 1,4 28 ■25 23 35 8
Sortavala . . . . 10,6 9,1 9,4 7,3 2,9 82 69 61 57 18
Blisenvaara . . . 6,6 5,i 4,4 3,9 1,6 37 29 24 20 8
Ojajärvi................... 7,3 7,7 8,3 5,8 1,9 40 48 46 .33 12
Antrea . . 10,5 7,2 8,2 6,1 1,2 104 79 94 69 14
Suolahti................... 10,7 7,6 9,0 5,5 __ 30 24 26 19 —
Tavara­
liikenne. 
Tärkeimpien 
asemain tava­
raliikenne.
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Valtionrautateiden tulot.
Tulot. Suomen valtionrautateillä vuonna 1907 kannettujen eri-
- laisten tulojen kokonaismäärä tek i................................5%: 40 525 489: 17
V a sta a v a  tulo ed ellise ltä  vu od elta  o l i ..................................... . „ 36 858 529: 52
joten kannetut tulot siis ovat vuonna 1907 lisäänty­
neet .......................................................................................  „ 3 666 959: 65
lisäännyttyään vuonna 1906 S&»f 4 316 072: 67.
M ainitusta y lösk an tom äärästä  vähennettiin :
tak a isin m ak su ja  u lkom aisille  rautatiehallin -  
noille, erinäisille h öyry la ivayh tiö ille  
y. m. korvau k sek si näiden laskuun  
m y y d y istä  k iertom atk ap ileteistä  . . .
tak a isin m ak su ja  k äy ttäm ättöm istä  p ilete istä
ja  k ie r to m a tk a k u p o n g e ista .........................
P ietarin— V arsovan  rautatielle  ja V enäjän  
lu oteisille  rautateille  tavaran kuljetuk­
se sta  ....................................................... ..... .
tak a isin m ak su ja  tavaranrahdista  ja y lim ää­
rä isistä  tu lo ista  . . . . .  . . . .
apurahaa valtionrautateiden  e läk ela itok selle
825 193: 22 
13 327: 23
20 085: 65
10 500: 79 
61 549: 56
joten bruttotulo vuodelta 1907 teki
930 656: 45 
39 594 832: 72
Suurim m at m atk u sta ja liik en n etu losta  väh en n ety t m aksuerät o liv a t seu ­
r a a ja t:
K u n in k aalliselle  R uotsin  R au tatieh a llitu k selle , m y y d y istä  ru otsa­
la is is ta  ja m uista  u lk om aisista  k iertom atkapileteistä , ta sa ­
luvuin ......................................................................................................y/mf. 637 5,00
Suom en H ö y r y la iv a -O sa k e y h tiö lle ........................................................  „ 102 700
H öyry la ivaosak eyh tiö  B orelle...............................................................................  „ 47 000
Matkustajaliikennetulosta takaisin maksetut määrät vastaavat 4,7 % koko 
kannetusta matkustajaliikennetulosta, tavaraliikennetulosta maksetut määrät 
0 ,i%  tavaraliikennetulosta sekä koko takaisin maksettu määrä 2,s% kaikesta 
ylöskannosta; Vuonna 1906 tekivät takaisinmaksut 5,5% kannetusta matkus­
tajaliikennetulosta, 0,i%  kannetusta tavaraliikennetulosta ja 2,7% koko ylös­
kannosta.
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Niinkuin tämän kertomuksen alussa jo on mainittu, vastasi vuoden brutto­
tulo, 3knf 39 594 832: 72, edellisen vuoden bruttotuloon verrattuna, 3 729 400 
markan 1 pennin eli 10,40%:n lisäystä, vastaavan lisäyksen oltua vuonna 1906 
4 165 640: 31 eli 13,u %  ja vuonna 1905 ainoastaan 5%: 407 314: 32 eli 
1 ,2 8 % .
P ääasia llisiin  tu loryhm iin  jak au tu ivat bruttotu lot vu o silta  1907 ja  1906 
seuraavalla  tavalla:
Vuonna 1907 Vuonna 1906.
Skif. fUi % S’mf. fin %
M atkustajaliikennetulo . . 17 105  312: 85 43,20 15 5 7 8  850: 46 43,44
T avaraliikennetu lo  . . . 22  0 2 3  449: 64 55 ,62 , 19 881  778: 12 55,43
Y lim ääräiset tu lo t . . . 4 0 8  922: 18 1,03 3 7 0  438: 83 1,03
S e k a t u l o t ............................... .57 148: 05 0,15 3 4  365: 3 0 0,10
Y h teen sä 3 9  5 9 4  832: 72 1 0 0 ,oo 35  8 6 5  432: 71 1 0 0 ,oo
K ussakin  n ä issä  ryhm issä  k ah ten a  viim e vuonna tapahtunut suoranainen  
ja  suhteellinen  eli prosentein  la sk ettu  lisä y s tah i v äh en n ys n ä k y v ä t ta a s seu -  
raavasta  so v ite lm a sta :
T u l o n l i s ä y s  (-(-) t a h i  v ä h e n n y s  (—) 
vuonna 1907. vuonna 1906.
Sfrnfi 7m. % 3fof ym °/o
M atk u sta ja liik en n etu lo . + 1 526- 462: 39 “f" 9,80 + 2 2 2 9 373: 69 —(—16,70
T avaraliikennetu lo  . . + 2 141 671: 52 -(-10,77 + 1 917 612: 58 -(-10,67
Y lim ääräiset tu lo t . . + 38 483: 35 —|—10,39 + 26 717: 13 +  ' 7 ,”
S e k a t u l o t ......................... + 2 2 782: 75 -(-66,30 — 8 063: 09 — 19,00
Y h teen sä + 3  729  400: 01 —(—10,40 4 - 4  165  640: 31 —|—13,14
K u ta k in  ra tak ilom etriä  kohti rautateistön keskiliikennepituudesta vastasi­
vat nämä tulojen pääerät seuraavia määriä:
Tulot
10
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Tulot.
E r i ratain 
tulot.
Tulot ratakilometriltä.
Vuonna 1907. • Vuonna 1906. Vuonna 1905. 
Slmf. fia  SAnf 7iä Hrnfi fia.
M atk u sta ja liik en n etu lo . . 5 597: 29
T avaraliikennetu lo  . . .  7 206: 62
Y lim äärä iset tu lo t . . . 133: 81
S e k a t u l o t ...........  18: 70
Yhteensä 12 956: 42
5 114: 53 4 382: 63
6 527: 18 5 897: 62
121: 61 112: 84
11: 28 13: 93
11 774:60 10 407:02
E ri rautateiden tulot. Eri rautateiden osuudet liik en n etu lo ista  lask etaan  
näille  te ille  siten  e ttä  koko rau tateistön  m atk u staja liik en n etu lo  jaetaan  itsek u l-  
lek in  rautatielle  su h tee llisesti sen  henkilök ilom etriluvun m u k a a n / m inkä m at­
k u sta ja t ku llak in  rau tatie llä  o v a t ku lkeneet, ja k ok o  tavaraliikennetu lo  sam oin  
su h tee llisesti k u llak in  rau tatie llä  ku ljetetun  tavaran  tonnik ilo inetriluvun m ukaan. 
T äm än la sk u n  tu lok sia  ei tosin  vo i p itää  tä y sin  tarkkoina, k osk a  m atk u sta ja ­
liik en teessä  m u u tam illa  p ilettila jeilla  k u ljetu t henkilökilom etrim äärät voidaan  
la sk ea  a in oastaan  likim äärin ja tavara liik en teessä  eri tavaralajeista  su oritetta ­
v ien  rahtim aksujen erila isuus v a a tis i m elkoisia  eroavaisu u k sia  tonnik ilom etriltä  
k arttu van  tulon lask em isessa . V errattu ina to is iin sa  ja  tulojen kokonaissum m iin  
a n ta v a t ne kum m inkin jotenkin tarkat su h tee llise t-a rv o t eri rautateiden ty ö stä  
ja k an n attäva isu u d esta .
Y lim ääräiset ja sek a la ise t tu lo t taas luetaan  niiden rautateiden tuloihin, 
jo ilta  ne o v a t kertyneet.
Y lläm ain ittu jen  laskuperusteiden  m ukaan ja k a u tu iv a t valtion rau tateid en  
tu lo ista  itsek u n k in  eri rautatien  osalle  seu raavat tä y sik s i tu h an sik si m arkoiksi 
ta so ite tu t m äärät:
R a u t a t i e l t ä .
Henkilö-
liikenne­
tulo.
’ %
sum
m
asta.
Tavara-
liikenne­
tulo.
%
sum
m
asta.
Ylimää­
räiset ja 
sekalaiset 
tulot.
%
sum
m
asta.
Yhteensä.
°/o
sum
m
asta.
Helsingin—H:linnan— 5’mf Vmf. Hmf Stmf
P ietarin ................... 9 190 000 53,73 9 891 000 44,91 224 000 48,07 19 305 000 4 8 ,7 6
Hangon ........................ 511 000. 2,99 1 024 000 4,65 34 000 7,29 1 569 000 3,96
Turun-Tamp.-H:linnan. 1211000 7,08 1 995 000 9,06 49 000 10,52 3 255 000 8,22
V aasan ........................ 1 181 000 6,90 1 759 000 7,99 23 000 4,94 2 963 000 7,48
O u lu n ........................ 1 085 000 6,34 1 070 000 4,86 34 000 7,29 2 189 000 5,53
Savon ....................... 1 084 000 6,34 2 360 000 10,71 33 000 7,08 3 477 000 8,78
Karjalan . . • . . . 1 056 000 6,17 2 553 000 11.59 46 000 9,87 3 655 000 9,23
Porin . . . . . . . 455 000 2,66 652 000 2,96 8 000 1,72 1 115 000 2,82
Jyväskylän . . . . 185 000 1,08 280 000 1,27 7 000 1,50 472 000 1,19
Helsingin—Turun . . 1 147 000 6,71 440 000 2,00 8 000 1,72 1 595 000 4,03
Yhteensä 17 105 000 100,oo 22 024 000 100,oo 466 000 100,00 39 595 000 100,oo
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Muist. Kuten tässä taulussa olevien kunkin eri rautatien osalle laskettujen tulojen 
vertaileminen IV:nnessä liitteessä tavattaviin tulosummiin osottaa, eroavat nämä summat enem­
män tahi vähemmän toisistaan. Erotus, joka muutamien rautateiden summissa on melkoisen 
suuri, johtuu osaksi siitä että IVrunen liiteen summat käsittävät kullakin rautateillä kannetut 
tulot, siis lukematta pois takaisinmaksuja, mutta pääasiallisesti kuitenkin siitä että yhtymä- 
eli haara-asemien koko vlöskanto mainitussa liitteessä luetaan niiden rautateiden tuloihin, 
joihin nämä asemat alusta alkaen ovat kuuluneet, niin että noihin vanhempiin ratoihin rajoit­
tuvat myöhemmin rakennetut radat eivät tule saamaan asemillaan kannettuihin tuloihinsa 
osuuttaan puheenalaisten haara-asemain liikennetuloista. Niinpä luetaan esimerkiksi Turun— 
Tampereen—Hämeenlinnan, Vaasan ja Porin rautateiden yhtymäaseman, Tampereen, runsas 
tulo kokonaan ensinmainitun rautatien hyväksi, joten kaikki Tampereelta Vaasan ja Porin 
rautateille menevä liikenne ei ollenkaan lisää näiden rautateiden tulosummaa. Samoin ei 
myöskään koko siitä liikenteestä, mikä Helsingin (jota puheenalaisessa suhteessa myös voi pitää 
yhtymäaseman veroisena, vaikka ei se tosin sijaitsekkaan itsi ratain yhtymäkohdassa) ja Turun 
asemilta menee Helsingin—Turun rautatielle, lisää tämän rautatien tulosummaa. Samaa voi­
daan sanoa muistakin asemista, jotka välittävät suurempaa liikennettä muilla rautateillä kuin 
sillä, johon ne kuuluvat.
Verrattaessa edellisellä sivulla olevan taulun viime sarekkeessa tavattavia 
eri rautateiden prosenttilukuja vastaaviin sivulla 72 viime vuosikertomuksessa 
oleviin lukuihin havaitaan että' eroavaisuudet näiden kahden viime vuoden 
prosenttilukujen välillä ovat verraten vähäpätöiset. Suurin on eroavaisuus nyt­
kin Savon rautatiellä, jonka osuus koko rautateistön tulosta on noussut 8,03 
%:sta 8,78 °/o*iin. Suurimmat vähennykset sattuivat Vaasan ja Turun—Tampe­
reen—Hämeenlinnan rautateiden prosenttiluvuissa, joista edellinen on alennut 
8,o9:sta 7,« °/o:iin ja jälkimäinen 8,66:sta 8,22 %:iin. Muutokset muiden ratain 
prosenttiluvuissa ovat olleet vielä vähäisempiä.
Tulojen suoranaiset ja suhteelliset muutokset näkyvät muuten seuraavasta 
taulusta, jossa on ilmoitettuna kunkin eri rautatien sekä koko rautateistön 
matkustaja- ja tavaraliikennetuloissa ynnä koko bruttotulossa vuonna 1907 
sekä lähinnä edellisenä vuonna tapahtuneet muutokset.
Tulot.
E ri ratain
tulot.
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Tulot
E ri ratain
tulot.
Tulojen lisä y s  tah i väh en n ys
R a u t a t i e l l ä .
Tulon lisäys (-|-) tahi 
Tuhatta markkaa.
Matkustaja-
liikenne­
tulo.
Tavaralii-
kennetulo.
Koko i) 
bruttotulo.
Helsingin— Hämeenlinnan —P i e t a r i n ............................. + 930 + 789 +  1 734
Hangon................................. .. ......................... ....  . . . + ■ 72 + 103 + 181
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan................................. + 104 + 38 + 149
Vaasan................................................................................. + 87 — 29 + 61
O u lu n ................................................................................. + 65 + 196 + 266
Savon ................................................................................. __ + 584 + 595
K a rja la n ............................................................................ + 78 + 191 + 278
Porin ~................................................................................ ’ + 23 + 147 + 172
Jy v ä sk y lä n ....................................................................... + 10 + 44 + 57
Helsingin—Turun •.................................................... + 157 +  . 79 + 236
Koko rautateistöllä +  1 526 +  2 142 -1-3 729
Eri tuloryhm ien ja  koko tu losuunnan välin en  prosenttisuhde oli kullakin  
rau tatie llä  seuraava: i)
R a u t a t i e l l ä .
Matkustaja-
liikenne­
tulo.
Tavaralii-
kennetulo.
Ylimääräiset 
ja sekalaiset 
tulot.
Yhteensä.
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin 47,6 51,2 1,2 100,o
Hangon 32,6 65,3 2,i 100,o
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan . 37,2 61,3 1,5 100,o
Vaasan ................................................ 39,8 59,4 0,8 100,o
O ulun.................................................... 49,6 48,8 1,6 100,o
Savon .................................................... 31,2 67,9 /  0,9 100,o
K arja lan ................................................ 28,9 69,8 1,3 100,o
P o r in ..................................................... 40,8 58,5 0,7 100,o
Jy v äsky län ........................................... 39,2 59,3 ' 1,6 100,o
Helsingin—T urun ................................. 71,9 ' 27,6 0,5 100,o
Keskimäärin koko rautateistöllä 43,2 55,6 1,2 100,o
i) Eron koko bruttotulon sekä matkustaja- ja tavaraliikenteen yhteenlasketun tulomäärän
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vuosina 1907 ja 1906.
vähennys —) vuonna 1907. Tulon lisäys (-(-) lähi vähennys (--) vuoniia 1906.
Prosenttia. Tuhatta markkaa. Prosenttia.
Matkus-
tajalii-
kenne-
tulo.
Tavara-
liikenne­
tulo.
Koko
brutto­
tulo.
Matkus-
tajalii-
kenne-
tulo.
Tavara-
liikenne­
tulo.
Koko i) 
brutto­
tulo.
Matkus-
tajalii-
kenne-
tulo.
Tavara-
liikenne­
tulo.
Koko 
brutto­
tulo. 1
+ 11,3 + 8,7 + 9,o +  1 240 + 852 + 2 090 + 17,7 + 10,3 + 13,6
+ 16,4 + 11,2 + 13,0 + 62 + 48 + 112 + 16,4 + 5,5 + 8,8
+ 9,4 + 1,9 + 4,8 + 91 + 210 + 300 + 9,0 + 12,0 + 10,7
+ 8,0 — 1,6 + 2,1 + 109 + 193 + 303 + 11,1 + 12,i + 11,7
+ 6,4 + 22,4 + 13,8 + 154 + 156 + 313 + 17,8 + 21,7 + 19,4
— + 32,9 + 20,6 + 227 + 352 + 584 + 26,5 + 24,7 + 25,4
+ 8,o + 8,1 + 8,2 + 117 + 122 + 246 + 13,6 + 5,4 + 7,9
+ 5,3 + 29,1 + 18,2 H“ 54 — 55 — + 14,3 — 9,8 —
+ 5,7 + 18,6 + 13,7 + 26 + 6 + 33 + 17,4 + 2,6 + 8,6
+ 15,9 + 21,9 + 17,4 + 149 + 34 + 185 + 17,7 + 10,4 + 15,8
+ 9,8 + 10,8 + 9,4 - f  2 229 +  1 918 +  4 166 + 16,7 . + 10,7 + 13,1
Tulot.
E ri ratain
tulot.
/
K u ta k in  ra tak ilom etriä  kohti rautateistön keskiliikennepituudesta nousivat Ratakilomet- 
tulot eri ryhmissä seuraaviin määriin: riltä-
R a u t a t i e l l ä
Matkustaja-
liikenne­
tulo.
Tavaralii-
kennetulo.
Ylimääräiset 
ja sekalaiset 
tulot.
Yhteensä.
R a t  a k i 1 o m e t r i l t ä .
Vmf. - Slmf 3bnf.
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin 17 600 19 000 400 37 000
H a n g o n ................................................ 3 400 6 700 200 10 300
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan 5 700 9 500 200 15 400
Vaasan ............................................... 3 800 5 600 100 9 500
O ulun .................................................... 2 200 2 100 100 .4 400-
Savon . . . .  ■................................. 2 000 4 500 100 6 600
K arjalan ................................................ 2 900 7 000 200 10 100
P o r in .................................................... 2 800 4 100 O O 7 000
Jyväsky län ........................................... 1500 2 300 100 3 900
Helsingin—T u ru n ................................. 5 900 2 200 — 8100
Keskimäärin koko rautateistöll ä 5 700 7 200 200 13 000 .
välillä tässä ja muissa samanlaatuisissa sovitelmissa tekevät ylimääräiset ja sekalaiset tulot.
Tulot. Ylläolevat vuotuiset keskitulot ratakilometriltä vastasivat seuraavia p ä iv it-
E ri ratoin tä is iä  keskitu loja: .
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R a u t a t i e l l ä .
Matkustaja-
liikenne­
tulo.
Tavaralii- 
• kennetulo.-
Ylimääräiset 
ja sekalaiset 
tulot.
Yhteensä.
P e n n i ä.
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin 4 823 5 191 118 10132
Hangon ................................................ 915 1834 61 2 810
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan 1 565 2 578 64 4 207
V a a s a n ............................................... 1034 1 540 20 2 594
O u lun .................................................... 604 596 19 1 219
Savon ................... ............................ 565 1229 17 1 811
K arja lan ................................................ 797 1927 35 2 759
P o r i n .................................................... 784 1 123 14 1 921
Jyväsky län ........................................... 422 640 16 1 078
Helsingin—T urun ................................. 1 604 615 11 2 230
Keskimäärin koko rautateistöllä 1 534 1 974 42 3 550
Juna- ja  vau- Kun itsekunkin rautatien tulot jaetaan junakilometrien ja liikennejunissa
nunakseli- kuljettujen vaununakselikilometrien lukumäärillä, saadaan seuraava soviteltua 
kilometriltä. en rautateiden keskituloista:
R a u t a t i e l l ä .
Junakilometriltä. 100:lta vaununakselikilometriltä.
M
atkusta­
jaliikenne-
tulo.
Tavaralii-
kennetulo.
Y
lim
ääräi­
set ja seka­
laiset tulot.
Y
hteensä.
M
atkusta­
jaliikenne-
tulo.
Tavaralii-
kennetulo.
Y
lim
ääräi­
set ja seka­
laiset tulot.
Y
hteensä.
i
P e n n i a. P e n n i ä.
Hels.—Hdinnan— Pietarin . 176 189 4 369 454 489- n 954
Hangon ............................. 97 193 6 •296 291 582 19 892
Turun—Tamp.—HJinnan . 123 203 5 331 342 564 14 920
Vaasan . ........................ 98 146 2 246 317 473 6 796
Oulun.................................. 108 107 3 218 344 339 11 694
Savon ................................. 90 197 3 290 259 563 8 830
K arjalan............................. 92 222 4 318 253 612 11 876
P o rin .................................. 95 137 2 234 371 531 7 909
Jyväskylän........................ 67 101 3 171 348 527 13 888
Helsingin—Turun . . . . 146 56 1 203 606 232 4 842
Keskimäärin 133 171 4 308 385 496 10 891
Edellisen sivun jälkimäisessä taulussa olevien numeroiden vertaileminen 
vastaaviin 1906-vuoden kertomuksessa, sivulla 76, tavattaviin lukuihin osottaa 
että koko rautateistön keskitulo junakilometriltä on lisääntynyt 287:stä 308 
penniin, siis 21 penniä eli aivan yhtä paljon kuin edellisenä vuonna, ja keski­
tulo, 100:lta vaununakselikilometriltä 846:sta 891 penniin, siis 45 penniä, lisään- 
nyttyään vuonna 1906 50 penniä.
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Mitä eri rautateihin tulee, oli tulonlisäys junakilometriä kohti nytkin suu­
rin Savonradalla, jossa se teki 51 penniä eli 21,3% (nousten 239:stä 290 pen­
niin), sekä sitä likinnä Porinradalla, 37 penniä eli 18,8% (I97:stä 234 penniin). 
Pienempiä lisäyksiä sattui kaikilla muilla radoilla.
Samoin kuin junakilometritulo, vaihteli myöskin tulo lOOdta vaununakseli­
kilometriltä osalla rautateitä melkoisesti. Suurin lisäys tapahtui Porinradalla, 
tehden 130 penniä eli 16,7% (nousten 779:stä 909 penniin). Sitä lähinnä oli 
lisäys suurin Helsingin—Turun rautatiellä, jossa se teki 88 penniä eli 11,7% 
(nousten 754:stä 842 penniin). Vähennystä tapahtui ainoastaan Karjalanradalla, 
jossa tulo lOOdta vaununakselikilometriltä aleni 883:sta 876 penniin eli siis 
7 penniä.
Tulot juna- 
ja  vaunun­
akselikilomet­
riltä.
Asemien
suhteellinen
merkitys.
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i
Rautatieasemien suhteellinen merkitys.
Kuten IV:nnen liitteen 7:nnestä taulusta näkyy, on valtionrautateistön 
yhdeksän tärkeimmän aseman järjestys kokonaistulon suuruuteen nähden py­
synyt muuttumatta samana kuin se oli vuotta ennen, ja on tämä järjestys siis 
seuraava: Pietari, Helsinki, Viipuri, Turku, Tampere, Hanko, Nikolainkaupunki, 
Hämeenlinna ja Oulu. Kuopio on alennut 10:nnestä 13:nteen sijaan, mutta 
Kouvola, Lappeenranta ja Antrea, joilla edellisenä vuonna oli puheenalaisessa 
asemien järjestysjaksossa sijat N:o 11, 12 ja 13, ovat nyt nousseet sijoihin 
Nro 10, 11 ja 12.
Huomattavimmista muutoksista muiden asemien järjestyksessä mainitta- 
koot seuräavat:
Y löspäin  o v a t siir tyn eet:
Malm sijaan Nro 53 sijasta Nro 85
Jaakkim a n n 60 ?5 94
V oikoski ’ 5 ' 79 '• i) 104
R uukki 11 ’1 83 i l » 111
Sim ola 11 . 85 i l 11 123
Otalam pi 11 n 87 11 11 120
K ellom äki i l 97 „ >1 116
Lapinlahti » 144 i l i ; 166
Olhla 11 •j 147 i l 11 170
K euruu °  11 148 11 11 176
K urkim äki 11 149 11 11 187
Ä etsä »J 152 i l 11 177
K aalam o u 155 i l 11 183
A lapitkä 11 162 11 11 228
K intaus 11 » 180 i l i l 204
P u lsa » i i 185 11 11 214
H ajala 11 i i 186 1 11 220
Ä ggelby 11 i l 187 i i  ' i l 230
K okem äki 5) M 212 i> 11 253
Onkamo 11 11 218 11 11 244
K aitjärvi 11 239 11 11 261
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Alaspäin ovat siirtyneet: ' Asemien
Enso sijasta N:o 46 sijaan N:o 68
suhteellinen
merkitys.
Lohja 55 57 55 55 80
Leppäkoski 55 74 55 55 106
Jääski JJ 55 86 55 55 109
Svartä » 55 45 55 55 122
Kauhava 55 105 55 55 127
Ylistaro 55 . 83 15 55 128
Tervajoki 55 89 55 55 130 '
Lapua 11 55 97 55 55 133
Billnäs „ 55 122 55 55 143
Galitzino i ? 55 127 55 55 156
Niva n 55 141 55 55 164
Koria >5 55 151 55 55 177
Karisalmi 55 15 152 5) 55 184
Tali 15 55 160 55 55 192
Orismala 55 55 156 55 55 195
Salminen 55 n 172 55 55 197
Toby 55 V 153 55 201 *
Soinlahti 55 55 178 55 55 213
Källhy 55 55 185 55 55 224 •
Kuusa 55 55 192 55 55 232
Muihin asemiin nähden viitataan edellämainittuun IV:nnen liitteen 7:nteen 
tauluun, jossa asemien tulosummaan vuodelta 1907 perustuvan järjestysnumeron 
ohessa on pantuna ilmi myös niiden järjestysnumero edelliseltä vuodelta.
Kun asemat järjestetään tulomääräinsä mukaan eri ryhmiin, jakautui ku-  ^
hunkin allamainittuun ryhmään viitenä viime vuonna seuraavat määrät asemia:
V:na.
Asemia,  j oiden tulo on ol lut
Y
hteensä asem
ia.
Keskimääräi­
nen tulo 
asemaa kohti.Yli
1 000 000 
m
arkan.
500 000 
—
1 000 000 
m
arkkaa.
250 000 
—
500 000 
m
arkkaa.
100 000 
—
250 000 
m
arkkaa.
50 000 
—
100 000 
m
arkkaa.
25 000 
—
50000 
m
arkkaa.
Alle 25 000 
m
arkan. S?mf.
1907 6 1 17 50 64 53 71 262 151 514 .13
1906 6 1 13 50 59 51 81 261 138 143 59
1905 5 2 13 45 50. 56 87 258 123 274 45
1904 5 2 .9 44 57 51 90 258 121 204 76
1903 6 1 11 37. 53 55 88 251 119 794 65
Rautateistön tärkeimmän aseman, Pietarin, tulo lisääntyi 5 627 000:sta 
5 703 600 markkaan, siis 76 600 markkaa eli 1,4% (lisäännyttyään vuonna 1906 
608 000 markkaa eli 12,i %). Lisäystä osottaa ainoastaan matkustajaliikenne- -
11
Asemien
suhteellinen
merkitys.
tulo, joka nousi 3 514 500:sta 3 691 700 markkaan, siis 177 200 markkaa eli 
5,o °/0 (lisäännyttyään vuonna 1906 609 000 markkaa eli 21,o°/o), jota vastoin 
aseman tavaraliikennetulo väheni 2 031 600:sta 1 940 800 markkaan, siis 90 800 
markkaa eli 4,6 °/o (lisäännyttyään vuonna 1906 6 000 markkaa eli: 0,8 %), ja 
ylimääräiset ynnä sekatulot samoin vähenivät 81 000:sta 71 000 markkaan, siis 
10 000 markkaa eli 12,s % (vähennyttyään myöskin vuonna 1906, silloin 7 000 
markkaa).
Rautateistön toisella asemalla, Helsingissä, lisääntyi kokonaistulo 4 514 900:sta 
5 065 100 markkaan, siis 550 200 markkaa eli 12,2 % (lisäännyttyään vuonna 
1906 782 000 markkaa eli 20,9 %). Matkustajaliikennetulo lisääntyi 2 669 800:sta 
3 012 500 markkaan eli 342 700 markkaa, tavaraliikennetulo 1 797 400:sta
1 999 900 markkaan eli 202 500 markkaa sekä ylimääräiset ja sekalaiset tulot 
5 000 markkaa (47 600:sta 52 600 markkaan), ja jakautuu lisäys siis tänäkin 
vuonna suhteellisesti lukien jotenkin tasan mainituille kolmelle tuloryhmälle, 
vastaten 12,8, 11,8 ja 10,6% (20,o, 22,6 ja 17,i%  vastaan vuonna 1906).
Viipurin, pääradan ja koko rautateistön kolmannen aseman, tulo lisääntyi 
suhteellisesti runsaammin kuin sekä Helsingin että Pietarin, nimittäin 1 809 600:sta
2 127 200 markkaan, siis 317 600 markkaa eli 17,6%, josta matkustajaliiken­
teen tuottama lisäys teki 185 600 markkaa (tämä tulo kun lisääntyi 856 300:sta 
1 041 900 markkaan) ja tavaraliikennetulon lisäys 128 100 markkaa (937 300:sta 
1 065 400 markkaan). Sitäpaitsi lisääntyivät ylimääräiset ja sekalaiset tulot
3 900 markkaa (16 000:sta 19 900 markkaan).
Hangonradan tärkeimmän aseman, Hangon, tulo on lisääntynyt 1 006 700:sta, 
1 309 400 markkaan, siis 302 700 markkaa eli 30,o % (lisäännyttyään vuonna 
1906 122 000 markkaa eli 13,8%). Matkustajaliikennetulo lisääntyi 21300 
markkaa, tavaraliikennetulo 275 100 markkaa sekä ylimääräiset ja sekalaiset 
tulot 6 300 markkaa.
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan rautatien molemmilla tärkeimmillä ase­
milla, Turussa ja Tampereellä, ovat tulot tämänkin nyt käsiteltävänä olevan 
tilivuoden aikana lisääntyneet runsaanlaisesti, vaikka lisäys olikin, varsinkin 
Turussa, pienempi kuin edellisenä vuonna. Radan ensimäisenä asemana on 
edelleen Turku, noustuaan vuonna 1903 takaisin ensi sijaan. Sen tulo on li­
sääntynyt 1 639 700:sta 1 796 200 markkaan eli siis 156 500 markkaa (288 000 
markkaa vastaan vuonna 1906). Matkustajaliikenteen tuottama lisä teki 68 400 
markkaa ja tavaraliikenteen tuottama 86 700 markkaa. Tampereen aseman 
tulo taas nousi 1 366 600:sta 1 490 900 markkaan eli siis 123 300 markkaa 
(131 000 markkaa vastaan vuonna 1906). Matkustajaliikenteestä karttui lisää 
62 600 markkaa ja tavaraliikenteestä 60 100 markkaa.
Tärkeimmät valtionrautateistön muiden asemien tuloissa tapahtuneet muu­
tokset nähdään seuraavasta taulusta, johon on otettu ainoastaan ne asemat, 
joiden kokonaistulo on lisääntynyt tai vähennyt vähintään 10 000 markkaa:
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A s e m a t .
Tulo 
v. 1907.
Smf.
Tulo 
v. 1906.
5%:
Lisäys (-f) tahi vähennys (—) 
vuonna 1907
matkus­
tajalii­
kenteestä.
9/mf:
tavara­
liiken­
teestä.
Kaikkiaan1).
3fof
( Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin rautatiellä.
Sörnäs...................................... 242 600 208 100 — +  32 800 +  34 500
Ä ggelby ................................. 26 200 11 900 +  13 500 - f  500 - f  14 300
M a lm ...................................... 138 000 82 700 +  9 000 +  46 100 - f  55 300
Jokela...................................... 162 000 149 200 +  4 000 +  9 000 _|_ 12 800
Hyvinkää.............................^ . 185 200 141 700 - f  10 500 +  32 100 4  43 500
Riihimäki................................. 212 900 195 200 — 600 +  16 200 4  17 700
Hämeenlinna............................ 489 200 461 800 +  27 700 — 600 -|- 27 400
O i t t i ...................................... 127 600 108 400 4  2 300 +  16 800 _|_ 19 200
L a p p i la ................................. 52 800 40 200 +  200 +  12 100 4  12 600
J ä r v e l ä ................................. 128 800 110 300 -  100 +  18 100 4 . 18 500
Vesijärvi................................. 287 400 243 200 +  1400 +  42 500 4  44 200
L a h t i ...................................... 258 000 239 900 4  9100 +  8 300 -f- 18100
K ouvola................................. 467 500 413 400 +  15 800 - f  37 400 -|- 54 100
L appeenranta ........................ 446 100 382 300 — 3 600 +  65 100 4 . 63 800
Simola...................................... . 87 500 52 200 OO+ +  34 800 -|_ 35 300
H o v in m a a ............................ 54 500 42 900 +  400 +  11000 - f  11 600
Sain io ...................................... 75 600 63 700 +  3 500 -|- 8 000 4 - 11900
T e r i jo k i ................................. 321 700 274 600 +  42 200 +  3 600 4 - 47 100
Kellomäki................................. 75 300 55 500 - f  16 500 -j- 3 200 4  19 800
O lli la ...................................... 44100 29 400 +  13100 +  1000 4  14.700
Levashovo ............................ 74 800 50 700 — 1 300 -f- 25 100 4 - 24100
Leppäkoski............................ 68 100 ' 95 500 — — 27 300 — 27 400
Galitzino................................. 40 400 51 200 — 300 — 10 600 — 10 800
Hangon rautatiellä.
Tammisaari............................. 135 900 116 100 +  13 200 -f- 6 800 4  19 800
Otalampi................... 85 800 52 800 +  2 000 +  30 700 4  33 000
K o rp i ...................................... 103 800 92 500 — 1 500 +  12 900 +  11 300
Svartä...................................... 56 800 134 300 — 3 900 — 72 500 — 77 500
L o h ja ...................................... 91 100 119 000 +  4 200 — 32 100 — 27 900
Rajamäki................................. 130 100 145 300 +  900 — 15 400 — 15 200
Turun--Tampereen-—Hämeenlinnan rautatiellä.
L o im a a ................................. 152 900 130 000 -j- 5 700 +  17 000 4  22 900
Humppila................................. 197 400 169 300 — 700 - f  28 900 - f  28 100
Lempäälä................................. 159 200 118 400 +  5 600 +  34 500 4- 40 800
V iia la ...................................... 134 700 112 100 +  3 0 00 +  19 600 4  22 600
Asemien
suhteellinen
merkitys.
x) Katso sivulla 76 olevaa alimuistutusta.
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Asemien
suhteellinen
merkitys.
A s e m a t .
Tulo 
v. 1907.
Sfatf
Tulo 
v. 1906.
Lisäys (+) tahi vähennys (—) 
vuonna 1907
matkus­
tajalii­
kenteestä.
¡tmf.
tavara­
liiken­
teestä.
Smf.
Kaikkiaan.
Skif.
Vaasan rautatiellä
Nikolainkaupunki................... 935 400 865 400 +  28 700 +  41 300 +  70 000
Toby . ................................. 22 200 34 200 — 400 -7- 11400 — 12 000
Tervajoki................................. 54 300 74 800 — 1 000 -  19 400 — 20 500
Y lis ta ro ................................. . 54 700 84 700 +  1700 — 31 700 — 30000
Seinäjoki................................. 162 100 190 500 — 8 500 -  20 800 — 28 400
I n h a ...................................... 86 400 102 400 +  800 — 17 000 — 16 000
O rihvesi................................. 117 600 127 600 +  2 900 — 13 200 — 10 000
. Oulun rautatiellä.
Tornio...................................... 90 400 75 200 +  13 800 +  1 300 +  15 200
K e m i ................................. •. 108 400 87 100 +  16 200 +  4 600 +  21 300
l i ........................................... 34 900 23 900 +  4 600 +  6 300 +  11000
O u l u ...................................... 474 700 447 000 +  17 500 +  9 300 +  27 700
. R u u k k i ................................. 89 700 59 600 +  2 200 +  27 900 +  30100
O ulainen................................. 94 600 73 100 - f  2 400 +  19 500 +  21 500
K älviä...................................... 51 000 37 600 -)- 1400 +  11100 . +  13 400
K o k k o la ................................. 294 400 266 500 +  13 700 - f  14 300 +  27 900
P ie ta rsa a r i ............................. 248 000 228 700 +  9 900 +  10000 +  19 300
Ylivieska................................. 75 900 91 500 — 2 200 — 13 200 — 15 600
Lapua . . ............................ 53 100 71 100 — 200 — 17 700 — 18 000
Savon rautatiellä.
K a ja a n i ............................ 118 000 86 200 +  3 400 +  27 800 +  31 800
Iisalmi...................................... 157 100 123 300 +  4 100 +  29 300 +  33 800
L a p in la h t i ............................ 45 200 30 700 +  300 +  13 900 +  14 500
A lap itk ä ................................. 37 500 - 12 900 — 1 300 +  25 900 +  24 600
K u rk im äk i............................. 42 500 23 900 +  600 +  17 900 +  18600
Iisvesi...................................... 125 000 99 400 +  500 +  .25 000 +  25 600
Suonnejoki............................. 80 400 67 100 +  400 +  12 800 +  13 300
Mikkeli...................................... 336 300 309 500 .+  8 900 +  17 400 +  26 800
O ta v a ...................................... 167 000 155 500 - f  600 +  11000 +  11500
M äntyharju............................ 84 300 74 000 +  1 000 +  9 000 +  10 300
V oikoski............................. 91 300 65 000 +  500 +  25 700 +  26 300
H a r ju ...................................... 284 000 225 500 +  2 300 +  54 400 +  58 500
M yllykoski............................. 63 800 52 200 +  3 300 +  8 200 +  11 600
K o tk a ...................................... 365 400 307 300 +  11400 +  41 500 +  58 100
Pieksäm äki............................ 76 800 90 100 -f  1 700 — 13 700 — 13 300
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A s e m a t .
Tulo 
v. 1907.
Smf
Tulo 
v. 1906.
3imf.
Lisäys (+ ) tahi vähennys (—j 
vuonna 1907
matkus­
tajalii­
kenteestä.
3hif
tavara­
liiken­
teestä.
Smf.
Kaikkiaan.
¡fmf
Karjalan rautatiellä.
Joensuu ................................. 222 000 201 600 + 14 200 +  5 400 +  20 400
K aalam o................................. 40 500 24 700 + 1900 +  13 800 +  15 800
Sortavala............................ 1. 406 600 343 800 + 19 800 -1- 41 200 +  62 800
J a a k k i m a ............................ 126 800 72 700 — 300 +  53 900 +  54 100
Blisenvaara............................ 276 000 159 000 + 17 900 +  97 300 +117 000
In k i lä ................................. 167 500 134 000 — 600 +  33 700 +  33 500
V uoksenniska....................... 146 600 129 500 — 100 - f  17 100 +  17 100
Im atra ...................................... 176 300 126 800 + 51 700 — 2 200 +  49 500
Antrea...................................... 439 700 354 400 + 100 +  82 700 +  85 300
I h a l a ...................................... 87 700 103 200 — 300 — 15 000 — 15 500
Hiitola...................................... 191200 227 200 — — 37 100 — 36 000
O ja jä rv i....................... ....  . 227 300 254 600 — 1 100 — 26 100 27 300
K o l j o l a ................................. 72 500 98 800 — 1 500 — 23 900 — 26 300
E n s o ...................................... 110 300 134 100 + 2 000 — 26 100 — 23 800
Jääski 67 200 77 500 — 2 800 — 7 400 — 10 300
Porin rautatiellä.
Pori................... 331 200 318 200 + 6 500 +  6 000 +  13 000
K okem äki'............................. 19 800 5 900 + 5 600 +  8100 +  13 900
Ä e ts ä ...................................... 41 800 26 400 + 1700 - f  13 800 +  15 400
Siuro . . . .  ................... 160 200 128 700 + 3100 +  28 200 +  31 500
M äntyluoto............................ 60 200 72 600 + 2 000 — 14 700 — 12 400
Jyväskylän rautatiellä.
Suolahti . . . . . . . . 321 300 205 700 + 3 500 +111 700 +115 600
K e u r u u ................................. 43 100 27 200 + 5 100 +  10 900 +  15 900
Helsingin—Turun rautatiellä.
P a i m i o ................................. 58 600 47 800 — 1 400 +  12 100 +  10 800
H ajala...................................... 26 400 15 600 + 1 400 +  9 400 +  10 800
S a l o ................... .... 150 900 116 700 + 2 500 +  31 500 +  .34 200
Perniö...................................... 71 000 61 000 — 800 +  10 600 +  10 000
Asemien
suhteellinen
merkitys.
Matkustaja-
liikennetulo.
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Erityistietoja matkustajaliikennetuloista.
Matkustajaliikenteestä vuonna 1907 kannettujen tulojen kokonaismäärä 
teki 17 943 833 markkaa 30 penniä, 16 493 146 markkaa 42 penniä vastaan 
edelliseltä vuodelta.
T ästä  jak au tu i varsin a isten  m atkustaja in  kolm en luokan  osalle:
Smf. Jiä
I lu o k a n . ..........................  320 832: 62
II „ . . ' .......................... 4 939 133: —
III „ .......................... . 11 870 823: 73
17 130 789: 35
V altionrautateiden  m atk u sta ja liik en teestä  karttuneen bruttotulon saam i­
sek si on n ä istä  k an n etu ista  tu losu m m ista  v ä h en n että v ä  a llam ain itu t raham äärät,' 
jotka  on suoritettu  u lk om aisille  rauta tieh allin n oille  sek ä  erinäisille- höyryla iva-' 
yh tiö ille  ja  y k sity is ille  henkilö ille k orvau k sek si niiden laskuun  m y y d y istä  k ierto- 
m atk ak u p on geista  y. m., n im ittä in :
3mf
I luokan tuloista. . . . . . 87 625: 39
n  „ „ . . . . . . 559 544: 69
m  „ „ . . . . . . 191 350: 37
838 520: 45
B ruttotu lo m atk u sta ja liik en teestä  tu li s iten  nousem aan seuraaviin  m ääriin
n iissä  eri pääerissä , joihin täm ä tulo jaetaan , nim ittäin:
Vuonna 1907. Vuonna 1906.
• 3nf fUl % %mf. 7iä. %
I luokan  m atk u sta jista  . . 2 3 3  207: 23 1,36 2 2 5  553: 2 6 1,45
II „ „ ■ • • 4  3 7 9  588: 31 25,60 3 971  010: 43 25,49
m  „ 11 679  473: 36 68,28 10 49 1  362: 23 67,34
E rinäisiä  lisätu loja  yöju n ista  . 71 579: 74 0,42 1 1 6  314: 53 0,75
16 3 6 3  848: 64 95,66 14  8 0 4  240: 45 95,03
S otaväen  k u ljetu k sesta  . . . 2 3 6  898: 10 1,39 30 9  035: 39 1,98
V an k ien  „ . . . 82  908: 87 0,49 74  608: 2 4 0,48
Y ht. m atk u staja in  k u ljetu k sesta 16 68 3  655: 61 97,54 15 187  884: 08 97,49
P ak aasin  liik ap a in osta  . . . 34 9  790: 60 2,04 327  500: 12 2,10
Y lim äärä isistä  ju n ista  . . . 12 917: 07 0,08 7 122: 50 0,05
R uum iiden k u ljetu k sesta  . . 5 8  949: 57 0,34 5 6  343: 76 0,86
K aikkiaan 17 105  312: 85 100,00 15 57 8  850: 46 1 0 0 ,oo
Kutakin ratakilometriä kohti valtionrautateistön liikennepituudesta jakau- Matkustaja- 
tui matkustajaliikenteen eri lähteistä vuosina 1907 ja 1906 karttuneista tuloista liikennetul°- 
seuraavat määrät:
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I luokan m atk u stajista
E rinäisiä  lisätu loja  y ö j u n i s t a .........................
Y h teen sä
S otaväen  k u l j e t u k s e s t a .....................................
V ankien  „ .....................................
Y h teen sä  m atkustajain  k u ljetu k sesta
P ak aasin  liik ap a in osta ...........................................
Y lim ääräisistä  ju n ista  ...........................................
R uum iiden k u lje tu k s e s ta .....................................
K aikkiaan
V. 1907.
¡£mf. pm
76: 31 
1 433: 11 
3 821: 82 
23: 42 
5 354: 66 
77: 52 
27: 13 
5 459: 31 
114: 46 
4:- 23 
19: 29 
5 597: 29
V. 1906.
5%: ftä
74: 05 
1 303: 68
3 444: 31
38: 19
4 860: 23 
101: 46
24: 49
4 986: 18 
107: 52
2: 34 
18: 50
5 114: 54
K eskim ääräinen tulo k u stak in  varsin aiseen  m atk u sta ja liik en teeseen *) luet­
ta v a sta  m atk asta  sek ä  so taväen  ja  van k ien  m atk o ista  oli seuraava:
n  „ „ .............................
HI „ „ ..........................
K eskim äärin  kaik ilta  kolm elta  lu ok alta .
V. 1907. V. 1906.
s. pm.
. 3: 58 3: 89
. 3: 39 2: 84
. 1: 28 1: 19
. 1: 53 1: 41
. 2: 01 1: 97
. 6: 42 6: 47V ankien  „ ...........................................
K eskitu lo  henkilökilom etriltä , la sk ettu n a  sam oin a in oastaan  varsin a isesta
vn n  m aarun:
I luokan m atk u stajista  . . . . . .
H „ . ..........................
HI „• „ ..........................
K eskim äärin kaik ilta  kolm elta  lu ok alta
S otaväen  k u l j e t u k s e s t a ...............................
V ankien  ...............................
k se sta , nousi se u raa -
V. 1907. V. 1906.
P e n n iä . P e n n iä .
. 4,8 5 ,4
. 4,6 4,o
3,o 2,8
. 3,3 3,o
0,8 0,8
. 2,9 2,9
©
x) Katso sivuilla 42—43 olevaa alimuistutusta.
Tavara-
liikennetulo.
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Erityistietoja tavaraliikennetuloista.
Koko kannettu tulo valtionrautateiden tavaraliikenteestä vuodelta 1907 
nousi 22 053 284 markkaan 79 penniin, vastaavan määrän oltua vuotta ennen 
19 907 734 markkaa 77 penniä, joten ylöskantomäärä on-lisääntynyt 2 145 550 
markkaa 2 penniä, lisäännyttyään vuonna 1906 1 920 691 markkaa 10 penniä. 
Kun mainitusta kannetusta tulosta luetaan pois vuoden kuluessa takaisin suo­
ritetut rahtimaksut, 29 835 markkaa 15 penniä, jääpi bruttotuloksi tavaralii­
kenteestä vuodelta 1907 22 023 449 markkaa 64 penniä, jota summaa edellisenä 
vuonna vastasi 19 881 778 markkaa 12 penniä.
T äm ä bruttotu lo  jakautu i eri tuloeriin seu raava lla  tava lla :
Vuonna 1907. Vuonna 1906.
e t- 0  r +  C
S!mf. pi. ' ? 5%?- .7US ^ ?
Tulo rahtitavarasta..................... 20 136 429: 42 91,43 18 137 734: 66 91,23
„ pikatavarasta ..................... 1 040 631: 47. 4,73 946 590: 61- 4,76
„ p a k e te is ta ..........................   271 228: 30 1,23 255 249: 03 1,28
„ maidosta (pilet-kuljetetusta) 153 240: 21 0,70 133 955: 13 0,67
„ h e v o s is ta ................................  187 299: 18 0,86 172 725: 49 0,87
„ k o i r i s t a ................................ 43 895: 86 0,20 38 992: 76 0,20
„ k a r j a s t a ................................ 139 534: 07 0,63 145 964: 68 0,73
„ a jo n e u v o is ta ..........................  51 191: 13 0,23______50 565: 76 0,26
Yhteensä 22 023 449: 64 100,oo 19 881 778: 12 100,oo
Aikaisemmin mainittu huomiota ansaitseva tavaraliikerinetulon lisäys, joka 
teki tasaluvuin 2 142 000 markkaa, lukeutuu pääasiallisesti rahtitavaran kulje­
tuksesta karttuneen tulon osalle, joka tulo lisääntyi 1 999 000 markkaa eli 
11 ,02%. Sen ohessa eneni pikatavaran kuljetuksesta karttunut tulo 94 000 
markkaa, tulo pakettien kuljetuksesta 16 000 markkaa sekä tulo pileteillä kul­
jetetusta maidosta 19 000 markkaa. Lisäksi tuotti hevosten kuljetus noin 
15 000 markkaa ja koirien kuljetus 5 000 markkaa enemmän, mutta karjan 
kuljetus 6 000 markkaa vähemmän kuin edellisenä vuonna.
Niiden -IVinnen liitteen tauluun N:o 17 merkittyjen tulomäärien mukaan, 
jotka eri tavaralajien on laskettu suunnilleen tuottaneen, ovat suurimmat rahti- 
tulot-vuosina 1907 ja 1906 karttuneet seuraavista tavaralajeista, nimittäin:
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Vuonna 1907. Vuonna 1906.
kuljetetu ista h a l o i s t a ..................................................
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2 359 000
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p aperiteollisuuteen  lu etta v ista  
t a v a r a la j e is t a .................................... 2 328 000 11,0 2.183 000 11,4
lan k u ista  ja lau d oista  . . . . 2 003 000 9,4 1 836 000 9,6
jau h oista  ja  ry y n e istä  . . . . 1 854 000 8,7 1 601 000 8,4
h irsistä  ja pr.opsista . . . . 1 186 000 5,6 920 000 4,8
M m etalliteo llisu u teen  lu e tta v ista  
t a v a r a la j e is t a ............................... . 1 059 000 5,0 845 000 4,4
M uista tavara la je ista  kertyi rahtituloja:
Vuonna 1907. Vuonna 1906.
O
B®'
O
BS'
Sfntfi
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* 1 Smf.
e  g
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la n g o ista  ja  k u t o m a t e o k s is t a ..................................... 754 000 3,6 683 000 3,6
k em ia llis ista  v a lm iste ista  ja tu o tte is ta . . . . 595 000 2,8 578 000 3,0
s o k u r i s t a .......................................................................... . 570 000 2 ,1» 618 000 3,2
m u ista  kuin  ed elläm ain itu ista  puutavaroista 547 000 2,6 490 000 2,6
eritte lem ättöm istä  rav in to - ja n autin toaineista .. 419 000 2,0 405 000 2,1
t u p a k a s t a ................................................................................ 382 000 1,8 375 000 2,o
v o i s t a ...................................................................................... 365 000 1,’ 380 000 2,o
k iv istä , k a lk ista  ja  sem en tistä  . . . . . . 334 000 1,6 328 000 1,’
väk ireh u sta  .......................................................................... 320 000 1,6 354 000 1,9
l i h a s t a ...................................................................................... 318 000 1,6 305 000 1,6
la s i-  ja s a v i t a v a r o i s t a ................................................. 290 000 1,4 270 000 1,4
öljyistä , tervo ista  ja  v a la istu sa in e ista  . . . . 288 000 1,* 275 000 1,1
k a u r o i s t a .......................................................................... . 288 000 1,4 223 000 1,2
m a i d o s t a ......................... .......................................... ..... . 267 000 1,8 243 000 1,8
r u k iis ta ...................................................................................... 265 000 1,2 172 000 0,9
v u od ista  ja n a h a s t a ........................................................ 236 000 1,1 242 000 1,8
k ah vista , tee stä  ja k a a k a o s ta ..................................... 228 000 1,1 216 000 1,1
h ein istä  ja  o lista  . . .................................................. 203 000 1,0 194 000 1,0
k a lo is ta ...................................................................................... 183 000 0,9 170 000 0,9
l a n n o i t u s a i n e i s t a ............................................................. 158 000 0,7 134 000 0,7
Tavaralii-
kennetulo.
12
Taväralii-
Icenketulo.
Kokonaistulo vaunulastilähetyksistä vuodelta 1907 nousi tasoitetuin tuhat­
luvuin 14 039 000 maikkaan, joka määrä vastaa 67,8 °/o koko rahti- ja pika- 
tavaratulosta. Vastaavat prosenttiluvut vuosilta 1902 ja 1901 (ainoat Vuodet, 
joilta puheenalaisista lähetyksistä aikaisemmin on ollut tietoja Rautatiehallituk­
sen kertomuksissa) olivat 67,9% ensinmainitulta vuodelta sekä 70,2% viime­
mainitulta.
Vaunulastilähetyksistä karttuneiden tulojen sekä koko rahti- ja pikatavara- 
tulön välinen suhde eri rautateillä vuosina 1907 ja 1902 nähdään seuraavasta 
sovitelmasta:
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Rautatiellä.
Vuonna 1907. Vuonna 1902.
Tulo vaunu- 
lastilähetyk- 
sistä.
Tulo kaikista 
rahti- ja pika- y, 
tavaralähe- 
»f 
tyksistä.
V
aunulastilähe­
tyksistä karttu­
neen tulon pro- 
senttisuhde koko 
rahti- ja pika- 
tavaratuJoon.
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Tulo kaikista 
rahti- ja pika- ^
 
tavaralähe- 
^ 
tyksistä.
V
aunulastilähe­
tyksistä karttu­
neen tulon pro- 
senttisuhde koko 
rahti- ja pika- 
tavaratuloon.
Helsingin—H:linnan—Pietarin 4 527 000 7 590 000 59,6 4 059 000 6 257 000 64,9
H a n g o n ................................. 1 131 000 1 652 000 68,5 584 000 1 020 000 57,3
Turun—Tampereen—H:linnan. 1 611 000 '2 699 000 59,7 1 133 000 1 899 000 59,7
V a a s a n .................................. 745 000 1 385 000 53,8 682 000 1016 000 67,1
O ulun ...................................... 705 000 1 086 000 64,9 321 000 645 000 49,8
Savon . : ............................. 1 840 000 2 272 000 81,0 1 043 000 1 361 000 76,6
K arja lan ................................. 2 367 000 2 590 000 91,4 1 834 000 2 114 000 86,8
Porin : ................................. 483 000 701 000 68,9 247 000 352 000 70,2
Jyväskylän ............................. 397 000 477 000 83,2 346 000 411 000 84,2
Helsingin—T urun................... 233 000 394 000 59,1 81 000 147 000 55,1
Koko rautateistöltä 14 039 000 20 846 000 67,3 10330 000 15 222 000 67,9
Suhteellisesti eli rautateistön liikennepituuteen verraten vastasivat tava­
raliikenteen eri tuloerät seuraavia keskimääräisiä tuloja ratakilometriltä:
Keskitulo ratakilometriltä.
V. 1907. V. 1906.
Smf. 7m ftä.
R a h tita v a r a s ta .......................... 6 589: 15 5 954: 61
Pikatavarasta............................... 340: 52 310: 77
Paketeista . . . . . . . . . 88 : 75 83: 80
Pileteillä kuljetetusta maidosta. 50: 15 43: 98
H e v o s is ta .................................... 61: 29 56: 71
Koirista .......................................... 14: 36 12: 80
K arjasta......................................... 45: 66 47: 92
Ajoneuvoista .......................... 16: 75 16: 60
Yhteensä 7 206: 63 6 527: 19
1907
Keskimäärin yksiköltä teki kustakin tavararyhmästä karttunut tulo:
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V. 1907. ' V. 1906.
v Vmf. SCmf -p‘A
Rahtitavarasta, t o n n i l t a .................... 5: 87 5: 94
Pikatavarasta „ ....................... 38: 44 38: 27
Paketeista, kappaleelta. . . . . . 0 : 39 0 : 38
Pileteillä kuljetetusta maidosta, piletiltä 0 :
OCO 0 : 75
Hevosista, kappaleelta . ; . . . . 8 : 63 8 : 50
Koirista „ . . . . . . 1: 34 1: 32
Karjasta „ .......................... 3: 73 4: 07
Ajoneuvoista „ .......................... 5: 24 5: 66
Keskitulo kultakin rahti- ja pikatavaran tonnikilometriltä, nousi vuodelta 
5 penniin; vuonna 1906 tämä tulo oli 5,i ja 1905 5 pepniä.
Tavaralii-
kennetulo.
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Valtionrautateiden menot.
Menot. Menot Suomen Valtionrautateiden hallinnosta, kunnossapidosta ja käyttä­
misestä nousivat vuodelta 1907, kuten tämän kertomuksen alussa jo on. mai­
nittu, 33 469 058 markkaan 9 penniin ja ovat niinmuodoin olleet 3 808 479 
markkaa 48 penniä eli 12,8 % suuremmat kuin edellisenä vuonna, jolloin menot 
tekivät 29 660 578 markkaa 61 penniä sekä niiden lisäys vuodesta 1905 1401 240 
markkaa 74 penniä eli 5,o %.
Tulojen ja menojen välinen suhde oli vuonna 1907 melkoista epäsuotui­
sampi kuin vuotta ennen, sillä mainittua 12,8 prosentin menonlisäystä vastaa 
10,4 %:n tulonlisäys, jota vastoin tulot vuonna 1906 lisääntyivät 13,i%  meno­
jen lisääntyessä ainoastaan 5,o%.
Menopro- M enoprosentti, . joka vuonna 1905 saavutti korkeimman määrän jälkeen
sentti. vuoden 1870, jolloin Riihimäen ja Pietarin välinen rataosa kokonaisuudessaan 
avattiin liikenteelle, eli 89,i %> ja joka vuonna 1906 aleni 82,7 %:iin, on nyt 
taas noussut 84,6%:iin.
Meno rata- Kutakin ra tak ilom etriä  hohti valtionrautateiden liikennepituudesta, joka oli
kilometriltä. 3 0 5 6  kilometriä, tekivät menot 10 952 markkaa, ollen siis 1214 markkaa eli 
12,6 % suuremmat kuin vuonna 1906, jolloin vastaava meno teki 9 738 markkaa.
Hallinto- Rautatiehallinnon kunkin  eri osaston menot nousivat vuonna 1907 sekä
osastojen sen edellisenä vuonna seuraaviin määriin: 
menot.
Vuonna 1907. Vuonna 1906.
% %
Sm f fää. summasta. SCmf. fM. summasta
Päähallinnon menot. . 1 649 856: 11 4,93 1 650 469: 26 5,66
Toimisto-osaston 767 009: 68 2,29 603 481: 75 2,03
Liikenneosaston 10 950 614: 10 32,72 9 602 621: 36 32,38
Rataosaston » 8 589 686: 02 25,66 7 566 541: 40 25,61
Koneosaston 11 511 892: 18 34,40 10 237 464: 84 34,62
Yhteensä 33 469 058: 09 100 ,00 29 660 578: 61 100 ,00
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K uten tä stä  sov ite lin asta  k äyp i ilm i, on suurin m uutos eri h a llin to -osas­
tojen m enojen prosen ttisu h teessa  edelliseen  vuoteen  verraten se, että  p ääh allin -  
non m enojen prosenttisuhde koko m enosum m aan on v ä h en n yt 0,68 prosenttiyk- 
sikköä. Sen sijaan  on liikenneosaston  m enojen osuusprosentti tänäkin  vuonna  
lisään tyn yt, n im ittäin  0,94 prosenttiyksikköä, ku n , taas m u u tok set m uiden osa s­
tojen p rosenttiluvu issa  o v a t vähäpätöisiä .
Menot.
Hallinto-
osastojen
menot.
Eri osastojen  m enoissa  kah ten a  v iim e vu on n a  tap ah tu n eet sek ä  suoranai­
se t  e ttä  su h tee lliset eli prosenttilukujen lisä y k se t n ä k y v ä t seuraa v a sta  sovir- 
.te lm asta :
P äähallinnon  m enoissa  
,T o im isto -osaston  „ 
l L iikenneosaston  , „ 
R ataosaston  „
K oneosaston  ' „ ' ;
: Koko hallinnon m enoissa
M e n o n l i s ä y s  (+ ) 
v. 1907 v:sta 1906.
-¡m . '  ■ o/ 0
—- 613: 15 — 0,04
+  163 527: 93 +  27,10
-j- 1 347 992: 74 +  14,04
-{- 1 023 144: 62 - j - 13,52
+  1 274 427: 34 12,45
- f  3 808 479: 48 +12,84
t a h i  v ä h e n n y s  (—) 
v. 1906 v:sta 1905.
■%? +  ' % 
+  49 997: 23 ' +  3,12 
+  86 567: 27 +  16,75
+  837 082: 28 +  9,65
+  51021: 04 +  0,68
+  376 572: 92 +  3,82 
+1401240: 74 +  4,96
Eri h a llin to-osastojen  m enom äärät kussakin; eri m enom om entissa  kolm ena  
viim e vuonna sek ä  näiden m äärien lisä y s  tahi väh en n ys vu on n a  1907 läh im ­
m än edellisen  vuoden m ääristä  nähdään ta a s  seu raavasta  ta u lu sta :
Meffön laatu.
Menomäärät momentittäin ' 
täysin sadoin markoin.
Lisäys (+ ) tahi vä­
hennys (—) vuonna 
1907 vuodesta 1906.
V. 1907. V. 1906.' V! 1905. Markkaa. % ;
Päähallinto. t
Palkkauksia................... 1 001 900 982 000 969 300 + 1 9  900 + 2,o
Painatuskustannuksia................... 215 800 196 700 203 100 + 1 9  100 + 9,7
[Tarverahoja................... • . . . ■ 48 200 54 600 42 500 — 6 400 — 11,7
Lämmitys, valaistus y. m .. . . 15 800 ■ 14 600 15 600 +  1200 + 8,2
Kaluston kulutus ja kunnossapito 2 700 3 900 2 700 — 1200 — 30,8
Arvaamattomia menoja. . . .  . 29 200 12 900 2 900 +  16 300 +  126,4
Eläkkeitä ja apurahoja . . . . 191 900 198 700 191 400 -  6 800 — 3,4
Vah.-korvausta ruumiinvammasta 72 200 124 000 117 500 — 51 800 — . 41,8
Äpumaksua eläkelaitokselle . . 65 200 ' * 61 400 55 500 +  3 800 + 6,2
Lakkautusluokka . . . . ■ . . 7 000 1 700 — +  5 300 +  311.8
Yhteensä 1 649 900 1 650 500 1 600 500 — 600 - 0,04
Menot. .
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Menon laatu.
Menomäärät momentitta») 
täysin sadoin markoin.
Ljsäys (+ )  tahi vä­
hennys (—) vuonna 
1907 vuodesta 1906.
V. 1907. V. 1906. V. 1905. Markkaa. %
Toimisto-osasto.
Palkkauksia................................. 189 300 140 600 106 300 + 48 700 +  34,6
Sairaanhoito . ■ ........................ 186 000 155 700 134 800 + 30 300 +  19,5
Sekalaisia menoja........................ 391 700 307 200 275 800 + 84 500 +  27,5
Yhteensä 767 000 603 500 516 900 + 163 500' "+-" 27,1
Liikenneosasto.
Palkkauksia................................. 9 597 800 8 445 300 7 649 800 +  1 152 500 +  13i6
Tarveaineiden ja kaluston kulu­
tus ........................................... 1 166 000 991 400 966 400 + 174 600 +  17,6
Tarveainekulutus sähkölennätintä 
ja telefoonia varten sekä tele- 
foonim aksut............................. 52 300 41 000 46 500 + 11 300 +  27,6
Sekalaisia menoia........................ 134 500 124 900 102 800 + 9 600 +  7,7
Yhteensä 10 950 600 9 602 600 8 765 500 348 000 +  14,o'
Rataosasto.
Palkkauksia................................. 2 033 800 1 755 000 1 598 000 + 278 800 +  15,9
Maa- ja taidetyöt........................ 649 200 564 300 578 000 + 84 900 +  15,0
R a i t e e t ...................................... . 4 045 900 3 445 300 3 674 500 + 600 600 +  17,4
Huonerakennukset........................ 1 294 400 1 183 000 1 210 800 + 111 400 +  9.4
Sähkölennätin- ja telefoonijohdot 56 300 48100 63 400 + 8 200 +  17,0
Kaluston kulutus ja kunnossapito 39 300 62 400 48 000 — 23 100 — 37,0
Lumenluonti ............................ 454 800 467 700 328 200 — 12 900 — 2,8
Sekalaisia menoja........................• 16 000 40 700 14 600 — 24 200 — 60,7
Yhteensä 8 589 700 7 566 500 7 315 500 -1- 1 023 700 +  13,5
Koneosasto.
Veturipalvelus: palkkauksia . . 3 404 000 2 867 400 2 614 000 + 536 600 +  .18,7
tarveainekulutus . . . . 4 232 800 3 771 700 3 681 100 + 461 100
Vaunupalvelus: palkkauksia . . 336 400 281 700 246 100 + 54 700 +  19,4
kustannuksia vaunujen voi- 
- teluaineista . . . . 22 300 24 800 18 200 _ 2 500 — 10,1.
Veturien ja tenderien kunnossapito 1 499 300 1 389 600 1 229 200 + 109 700 +  7,9
Vaunujen ynnä niiden pyörien ja 
akselien kunnossapito . . . 1 764 000 1 660 800 1 847 300 + 103 200 +  6,2
V arastonhoito ............................ 196 300 187 400 184 000 + 8 900 +  4,7
Sekalaisia menoja........................ 56 800 54 100 41 000 + 2 700 +  5,0
Yhteensä 11 511 900 10 237 500 9 860 900 +  1 274 400 +  12,5
Kaikkiaan 33 469 100 29 660 600 28 259 300 - f  3 808 500 +  12,8;
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I:sen liitteen 13:nnessa taulussa lueteltu valtionrautateiden henkilökunta Menot. 
on vuonna 1907 lisääntynyt 7 933:sta 8 478 henkeen, siis 545 henkeä eli 6,9 %  E e n k i lö la X n ta - 
383 henkeä eli 5,x°/0 vastaan vuonna 1906.
Toimisto-osaston henkilökunta lisääntyi 311:stä 331 henkeen, siis 20 hen­
keä eli 6,4 % 8:aa henkeä eli 2,6 % vastaan edellisenä vuonna. Lisäksitulleista 
henkilöistä oli 2 kirjanpitäjää, 3 konttoriapulaista, 1 lääkäri, 1 pappi, 2 kou- 
liinopettajaä, 2 sairaanhoitajatarta ja 9 poliisikonstaapelia.
Liikenneosastossa lisääntyi henkilökunta 4 225:stä 4 558 henkeen, siis 333 
henkeä eli 7,9% 162 henkeä eli 4,o% vastaan vuonna 1906. Lisäksitulleista oli 
1 liikennetarkastaja, 1 sotaväenkuljetusosaston esimies, 1 saman osaston esimie- 
hen-apulainen, 1 kanslia-apulainen, 38 asemapäällikköä, 2 ensimäistä ja 1 toinen 
kirjuri liikennetarkastajani konttoreihin, 15 toista asemakirjuria, 1 sähkölennä- 
tinreviisori, 27 sähköttäjää, 6 piletinmyyjää, 38 ylikonduktööriä, 52 jarrumiestä,
3 pakkamestaria, 2 asemamiesten-esimiestä, 59 asemamiestä, 7 vaihdemiesten- 
esimiestä, 113 vaihdemiestä, 1 vaihde- ja pumppumies, 2 yövartijaa ja 2 ma- 
kuuvaunupalvelijatarta, mutta sitävastoin on poistunut 32 ensimäistä asema- 
kirjuria, 7 alikonduktööriä ja 1 vaununpiihdistaja.
Rataosaston henkilökunta on lisääntynyt 1 559:stä 1 598 henkeen, siis 39 
henkeä eli 2,6 %. Edellisenä vuonna lisäys teki 40 henkeä eli 2,6 %. Lisäksi 
tuli 2 ratamestaria, 8 rataesimiestä, 19 ratavahtia, 23 veräjän vahtia, mutta 
siltavahteja poistui 13.
Koneosaston henkilökunta lisääntyi 1 833:sta 1 986 henkeen, siis 153 hen­
keä eli 8,s%  173 henkeä eli 10,4% vastaan edellisenä vuonna. Lisäksitulleista 
oli 1 varastokontrollööri, 2 yli-työmestaria, 1 ali-työmestali, 1 varastonkirjan- 
pitäjä, 4 toista kirjuria (1 konepajaan ja 3 varastoihin), 3 toisen luokan vari- 
konesimiestä, 42 veturinkuljettajaa (29 vanhempaa, 2 nuorempaa ja 11 ylimää­
räistä), 52 veturinlämmittäjää (32 vanhempaa ja 20 nuorempaa), 9 veturinpuh- 
distajan-esimiestä, 23 veturinpuhdistajaa, 5 tallin vartijaa ja pumppukoneenkäyt- 
täjää, 2 ensimäistä vaunumestaria, 9 vaununtarkastajaa ja 2 vaununvoitelijaa, 
jota vastoin 1 ylimääräinen insinööri ja 2 työmestaria on poistunut.
Mutta paitsi tätä vakinaisella vuosipalkalla palvelevaa henkilökuntaa, jonka 
yhteenlaskettu vuosipalkka nousi 16 221000 markkaan, mikä määrä vastaa 
48,5 % 1907 vuoden kokonaismenosta (47,6 % vastaan edellisenä vuonna), oli 
valtionrautateiden töissä vielä enemmän kuin 6 000 henkeä, jotka ovat ainakin 
pääasiallisesti saaneet niistä toimeentulonsa. Tämän ylimääräisen henkilökun­
nan lukua, joka varsinkin rataosastossa eri vuodenaikoina melkoisesti vaihtelee, 
koska radan korjaustyöt suoritetaan pääasiallisesti kesäkuukausina, jotka ovat 
soveliaammat ratatöille kuin talviaika, ei voida varsinkaan isommissa osastoissa 
tarkalleen ilmoittaa, mutta muuttamalla päivätöiden lukumäärät työmiehiksi 
300 työpäivän mukaan vuodessa voidaan se suunnilleen arvioida. Tällä tavoin
Menot. laskettuna nousi ylimääräisen henkilökunnan luku eri osastoissa niihin määriin, 
H enkilökunta. tavataan allaolevassa sovitelmassa, jossa on ilmoitettuna kok.o sen hen­
kilökunnan lukumäärä, mikä Suomen Valtionrautateillä vuonna 1907 on ollut 
toimessa:
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Vakinai- Ylimää- Yh-
siä. räisiä. teensä.
Päähallinnossa ja Toimisto-osastossa 336 131 467
Liikenneosastossa . . . . . . . ..................... 4 558 744 5 302
Rataosastossa.......................... ..... .....................1 598 •3 638 5 236
Koneosastossa......................................... .....................1986 1 640 3 626
Yhteensä 8 478 6 153 14 631
Tämän henkilökunnan palkkaus nousi seuraaviin täysiksi tuhansiksi tasoi­
tettuihin määriin:
P a l k k a u s m e n o t - v u o n n a  190  7.
Vakinaisen Ylimääräisen
henkilökunnan. henkilökunnan. Yhteensä.
Smf. Slmf.
Päähallinnossa ja Toimisto-osastossa 1 1 9 1 0 0 0 1 3 0  00 0 1 3 2 1  0 0 0
Liikenneosastossa 9 0 4 0  0 0 0 5 5 8  0 0 0 9 5 9 8  0 0 0
Rataosastossa . . 2 0 3 4  0 0 0 3 0 2 6  00 0 5 0 6 0  0 0 0
Koneosastossa . . 3 9 5 6  0 0 0 2 2 7 6  00 0 6 2 3 2  0 0 0
Yhteensä 16  2 2 1 0 0 0 5 9 9 0  0 0 0 2 2  2 1 1 0 0 0
Kun tähän lisätään eläkkeet ja apurahat (sekä lakkautuspalkat) *) 199 000
tekee valtionrautateiden koko henkilömeno vuodelta 1907. . 5%: 22 410 000
Ratakilo- Kutakin ra tak ilom etriä  hohti valtionrautateistön keskiliikennepituudesta
metriltä, nousivat eri hallinto-osastojen menot seuraaviin määriin:
Koko vuodelta Koko vuodelta
1907. Päivältä. . 1906. Päivältä.
5fi/yC yUä. &mf. pä1 ffinf Ju± SPmfi p ii
Päähallinnon menot . . 539: 87 1: 48 541: 85 1: 48
Toimisto-osaston n ■ 250: 98 —: 69 198: 12 —: 54
Liikenneosaston . » • • 3 583: 32 9: 81 3 152: 54 8: 64
Rataosaston . 2 810: 76 7: 70 2 484: 09 6: 81
Koneosaston »» • • 3 766: 99 10: 32 3 360: 95 9: 21
Yhteensä 10 951: 02 30: — 9 737: 55 26: 68
t) Lisäksi on suoritettu vahingonkorvauksia ruumiinvammoista 72 000 markkaa ja avus­
tusta valtionrautateiden eläkelaitokselle 65 000 markkaa, eli yhteensä. 137 000 markkaa, joita 
ei voitane, lukea varsinaisiin henkilömenoihin.
Menojen jakautuminen valtiönrautateistön eri rautateille näkyy seuraavasta Menot..
sovitelmasta: ra^ n
, menot.
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Menot vuodelta 1907. Menot vuodelta 1906.
% sum- % brutto- % sum- % brutto-
Helsingin—Hdinnan—Pietarin
'fui • masta. tulosta. fJä masta. tulosta.
rautatiellä..................... 15 249 332: 6 8 45,66 78,99 13 536 940: 36 45,64 77,04
Hangon rautatiellä . . . .  
Turun—Tampereen—Hä-
1449  448: 42 4,33 92,35 1 175 938: 28. 3,96 84,72
meenlinnan rautatiellä. 2 417 790: 54 7,22 74,29 2187  221: 43 7,37 70,42
Vaasan rautatiellä . . . . 2 640 753: 54 7,89 89,13 2 650139: 13 8,94 91,32
Oulun rautatiellä . . . . 2 394 964: 03 7,16 209,41 2 1 7 1 5 8 2 : 64 7,32 112,93
Savon rautatiellä . . . . 3 019 414: 07 9,02 86,83 2 6 6 8 9 1 5 : 71 9,00 92,61
Karjalan rautatiellä . . . 3 135 871: 99 9,37 85,80 2 471354: 47 8,33 73,18
Porin rautatiellä..................... 1 127 974: 73 3,37 101,17 1 015 671: 38 3,42 -107,71
Jyväskylän rautatiellä . . 579 528: 36 1,73 12 2 ,88 535 545: 92 ■ 1,81 129,06
Helsingin—Turun rautatiellä 1453  979: 73 4,35 91,16 1 247 269: 29 4,21 91,78
Yhteensä 33 469 058: 09 10 0,00 84,53 29 660 578: 61 1 0 0 ,oo 82,70
Kutakin rataJälom etriä kohti rautateistön liikennepituudesta hallinto- ja 
kunnossapitokustannukset nousivat seuraaviin määriin:
Koko vuodelta Koko vuodelta
1907. Päivältä. 1906. Päivältä.
ftm f. fiM . Vrnf •¡m. S m f  y tä . f f in f . ’fU A
Helsingin—Hämeenlinnan—
Pietarin rautatiellä . . . 29 213: 28 80: 04 25 932: 84 71: 05
Hangon rautatiellä.....................
Turun—Tampereen—Hämeen­
9 473: 52 25: 95 7 683: 87 2 1 : 06
linnan rautatiellä . . . 11404: 67 31: 25 10 317: 08 28: 27
Vaasan rautatiellä . . . . . ' 8  436: 91 23: 11 8  548: 83 23: 42
Oulun rautatiellä . ' . . . . 4 867: 81 13: 34 4 413: 79 12: 09
Savon r a u ta t ie llä .................... 5 740: 33 15: 73 5 142: 41 14: 09
Karjalan rautatiellä . . . . 8  638: 77 23: 67 6 808: 14 18: 65
Porin rautatiellä.......................... 7 094: 18 19: 44 6 387: 8 6 17: 50
Jyväskylän rautatiellä. . . . 4 829: 40 13: 23 4 462: 8 8 1 2 : 23
Helsingin—Turun rautatiellä . 7 418: 26 2 0 : 32 6 363: 62 17: 43.
Keskimäärin koko rautateistöllä 10 951: 92 30: 0 1 9 737: 55 26: 6 8
13
_ Menot.
E ri ratoin
menot.
Seuraävat luvut osottavat, kuinka paljon menot kullakin eri rautatiellä 
ovat vuosina 1907 ja 1906 lisääntyneet tai vähentyneet:
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M e n o n l i s ä y s  (-)-) t a h i  v ä h e n n y s  (—)
v. 1907 v:sta 1906. ■ v. 1906 v:sta 1905.
S m f  fta. % S m f  jm. %
Helsingin—Hämeenlinnan—
Pietarin rautatiellä . . +  1 712 392: 32 +  12,65 + 651892: 90 . + 5,06
Hangon rautatiellä . . . . + 273 510: 14 + 2 3 ,2 6 + 44 951: 56 + 3,97
Turun—Tampereen—Hämeen-
linnan rautatiellä . . + 230 5 6 9 :11  +  10,54 + 109 1 8 6 :-------1- 5,26
Vaasan rautatiellä . . . . — 9 385: 59 —  0,86 + 27 212: 49 + 1,04
Oulun rautatiellä. . . . - . .+ 223 381: 39 +  10,29 + 103 910: 23 + 5', 03
Savon rautatiellä \  . . . + 350 498: 36 +  13,is + 237 571: 21 + 9,77
Karjalan rautatiellä. . . . + 664 517: 52 +  26,89 — 3 801: 28 — 0,16
Porin rautatiellä . . . . - . + 112 303 :35  +  11,oe + 52 271: 6 8  + 5,48
Jyväskylän rautatiellä. . . + 43 982: 44 +  8,21 + 8 6  395: 57 +  19,24
Helsingin—Turun r:tiellä . . + 206 710: 44 +  16,57 + 91 650: 38 + 7,98
Koko rautateistöllä +  3 808 479: 48 - |-  12,84 +  1 401 240: 74 + 4,96
Menojen lisäyksen tahi vähennyksen vertaileminen tulojen muutoksiin itse- 
kullakin rautatiellä osottaa, että
koko rautateistöllä . . . 12,8 %:n menonlisäystä vastasi 9,4 %:n tulonlisäys
Pääradalla.......................... 12,7 „ n 9,o „ 5)
Hangonradalla . . . . 23,8 „ M• , » 13,o „ 5,
Turun—Tampereen—Hä­
meenlinnan radalla . 10,5 „ »» ' ’ 4,8 „ n
Vaasanradalla . . . . 0,4 „ menonvähennystä „ 2,i „ 1)
Oulunradalla..................... 10,3 „ menonlisäystä .13,8 „
Savonradalla . . . . 13,i „ » „ 2 0 ,6  „ n
Karjalanradalla . . . - 26,9 „ » 8,2 „ 1 ,
Porinradalla . . . . . l l , i  ■ „ 18,2 „ ,,
Jyväskylänradalla . . 8,2 „ „ n 13,7 „ n
Helsingin—Turun radalla 16,g „ „ n  l i )4 )!
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H allinnon eri osastojen menot n ou siva t vuonna 1907 kultakin  rau tatie ltä
seuraaviin  m ääriin :
Pää- Toimisto- Liikenne Rata- Kone- Yhteensä
Rautatiellä. hallinto osasto. osasto. osasto. osasto. menoja.
Smf fl‘± pm s%? p& itmfi pm %mf a%? pm.
Helsingin—H:lin-
nan—Pietarin. 751 783 24 578 800 39 5 533 061 93 2 871 303 07 5 514 384 05 15 249 332 68
Hangon . . . 65 294 47 17 214 90 406 040 10 449 603 08 511 295 87 1 449 448 42
Turun—Tampe-
■ reen—H:linnan 131 316 79 16 829 66 958 637 59 525 310 34 785 696 16 2 417 790 54
Vaasan . . . . 138 216 48 23 632 81 709 927 32 942 868 11 826 108 82 2 640 753 54
Oulun . . . . 117 227 77 23 760 86 734 519 87 747 242 17 772 213 36 2 394 964 03
Savon . 155 487 96 27 550 19 829 326 34 902 182 32 1 104 867 26 3 019 414 07
Karjalan . . . 154 923 51 21 475 62 748 360 03 1 184 379 39 1 026 733 44 3 135 871 99
Porin . . . . 45 553 51 37 512 77 461 843 06 283 597 63 299 467 76 1 127 974 73
Jyväskylän . . 19 722 40 11 583 93 171 620 46 206 790 18 169 811 39 579 528 36
Helsingin-Turun 70 329 98 8 648 55 397 277 40 476 409 73 501 314 07 1 453 979 73
Yhteensä 1 649 856 11 767 009 68 10950614 10 8 589 686 02 11 511 892 18 33 469 058 09
R a t a k i 1 o m e t r i ä k o h t i .
Helsingin—H:lin-
nan—Pietarin. 1 440 20 1 108 81 10 599 74 5 500 58 10 563 95 29 213 28
Hangon . . . 426 76 112 52 2 653 86 2 938 58 3 341 80 . 9 473 52
Turun—Tarape-
reen—H:linnan 61.9 42 79 38 4 521 88 2 477 88 3 706 11 11 404 67
Vaasan. . . . 441 59 75 50 2 268 14 3 012 36 2 639 32 8 436 91
Oulun . . . . 238 27 48 29 1492 93 1 518 78 1 569 54 4 867 81
Savon . . . . 295 60 52 38 1 576 67 1 715 17 2100 51 5 740 33
Karjalan . . . 246 79 59 16 2 061 60 3 262 75 2 828 47 8 638 77
Porin . . . . 286 50 235 93 2 904 67 1 783 63 1 883 45 7 094 18
Jyväskylän . . 164 35 96 53 1430 17 1 723 25 . 1 415 10 4 829 40
Helsingin-Turun 358 82 44 13 2 026 93 2 430 66 2 557 72 7418 26
Keskimäärin 539 87 250 98 3 583 32 2 810 76 3 766 99 10 951 92
Menot. 
E ri ratain  
menot.
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Menot.
E ri ratain
menot.
K unkin eri h a llin to -osaston  m enoissa  itsek u llak in  rau tatie llä  tapah-
R a u t a t i e l l ä .
Päähallinto. Toimisto-osasto.
Sftnf. Jtä. % {Lä %
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin........................ —  16 799 87 — 2,19 +  133 606 36 +  30,or
H a n g o n ......................................................... \  . +  4 540 93 • +  7,47 +  4110 78 +  31,37
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan. — 3 277 05 — 2,43 +  1 175 39 +  7,51
Vaasan....................................................................... — 11 508 31 — 7,69 +  8 222 73 —(— 53,36
O u lu n ....................................................................... +  9 072 22 -f- 8,39 +  4 554 88 +.23,72
Savon ....................................................................... +  12 008 68 +  8,37 +  1 343 36 +  5,13
K a rja la n ................................................................... +  5 946 31 -|- 3,99 +  5 287 24 —J— 32,66
P o r i n .................................  ............................. — 1548 69 — 3,29 +  7 017 49 +  23,01
Jy v äsk y län .............................................................. +  810 65 +  4,29 +  650 14 +  5,95
Helsingin—T u ru n ..................................................... +  141 98 — 0,20 — 2 440 44 +  22,01
Yhteensä — 613 15 — 0,04 +  163 527 93 +  27,io
K unkin h a llin to -osaston  m enojen prosenttisuhde itsek u llak in  rautatiellä  
sam an rautatien  koko m enom äärään oli seuraava:
P ä ä - T o im is to - L iik e n n e - R a ta - K o n e- K o k o
h a ll in to . o s a s t o . o s a s to . o s a s t o . o s a s to . h a ll in to .
H elsin g in — H äm eenlinnan—
% % % % • % %
Pietarin  rau ta tie llä  . . 4 ,9 3 ,8 3 6 ,3 1 8 ,8 3 6 ,2 1 0 0 ,o •
H angon ra u ta tie llä .........................
Turun— Tam pereen— H dinnan
4 ,5 1,2 2 8 ,o 3 1 ,o 3 5 ,3 100,o
r a u ta tie llä ................................ 5 ,4 0 ,7 3 9 ,7 • 2 1 ,7 3 2 ,5 100,o
V aasan  rau ta tie llä . . . 5 ,2 0 ,9 2 6 ,9 3 5 ,7 3 1 ,3 100,o
Oulun r a u t a t i e l l ä ......................... 4 ,9 1,0 3 0 ,7 3 1 ,2 3 2 ,2 100,o
Savon  rau tatie llä  . . . . . 5 ,1 0 ,9 2 7 ,5 2 9 ,9 3 6 ,6 100,o
K arjalan rautatiellä  . . . . 4 ,9 0 ,7 2 3 ,9 3 7 ,8 3 2 ,7 100,o
Porin r a u t a t i e l l ä ......................... 4 ,0 3 ,3 4 1 ,o 2 5 ,1 2 6 ,6 100,o
J y v ä sk y lä n  rau tatie llä  . . . '3 ,4 2 ,0 2 9 ,6 3 5 ,7 2 9 ,3 100,o
H elsingin— Turun rau tatie llä  . 4 ,8 0 ,6 2 7 ,3 3 2 ,8 3 4 ,5 100,o
K oko rau tateistö llä 4 ,9 2 ,3 3 2 ,7 2 5 ,7 3 4 ,4 100,o
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tu n u t lisä y s ( + )  tah i v äh en n ys (— ) n äk yy  seu raavasta  tau lusta:
Liikenneosasto. Rataosasto. Koneosasto. Yhteensä.
,%nf. -fiä. %  . 3hnf. rp£ % 5rmf. % p&. °/o
+ ' 727 484 23 +  15,u + 108 060 74 +  3,91 + 760 040 86 +  15,99 + 1  712 392 32 +  12,65
+ 61 183 72 +  17,74 + 125 709 74 -|- 38(81 + 77 964 97 -J- 17,99 + 273 510 14 +  23,26
+ 116676 32 +  13,86 + . 76 221 53 +  16,97 + 39 772 92 +  5,33 + ' 230 569 11 +  10,54
H- . 31 117 62 -)- 4,.58 — 20 733 43 — 2,15 — 16 484 20 — 1,96 — 9 385 59 — 0,35
H- 75 441 97 +  IL® + 55 806 33 +  8,07 + 78 505 99 +  11,32 + 223 381 39 +  10,29
-k 91 253 13 +  12,36 + 87 899 38 +  10,79 + 157 993 81 —(—16,69 + 350 498 36 +  13,13
74 510 50 +  11,00 + 477 289 — +67,50 -k 101 484 47 +10,97 + 664 517 52 +26,89
.+■ . 82 203 36 +  21,65 + 18 666 62 +  7,05 + 5 964 57 +  2,03 + 112 303 35 +  11,06
+ 21 153 89 +  14,06 — 5 512 64 — 2,60 + 26 880 40 +  18,81 + 43 982 44 +  8,21
+ 66 968 — +  20,27 + 99 737 35 +  26,48 + 42 303 55 +  9,22 + 206 710 44 +16,57
-1- 1 347 992 74 +  14,04 1+ 1 023 144 62 +  13,52 +  1 274 427 34 +  12,45 + 3  808 479 48 +  12,84
Menot.
E ri ratain
menot.
Eri rautateiden hallintom enojen ja kunkin h a llin to -osaston  koko m eno- 
m äärän -vä lin en  prosenttisuhde ta a s  käypi ilm i seu raavasta  tau lusta:
P ä ä - T o im is to - L iik e n n e - R a ta - K o n e- K o k o
h a llin to . o s a s t o . o s a s to . o s a s to . o s a s t o . h a ll in to .
H elsingin— H äm eenlinnan—
% % % % % %
Pietarin rautatiellä  . . 4 5 ,6 7 5 ,5 5 0 ,5 3 3 ,5 4 7 ,9 4 5 ,6
H angon ra u ta tie llä .........................
T urun— Tam pereen— H dinnan
3 ,9 2 ,2 3 ,7 5 ,2 4 ,4 4 ,3  .
ra u ta tie llä ............................... 7 ,9 2 ,2 8 ,8 6 ,1 6 ,8 7 ,2
V aasan  ra u ta tie llä . . . . . 8 ,4 3 ,1 6 ,5 1 1 ,0 7 ,2 7 ,9
Oulun r a u t a t i e l l ä ......................... 7 ,1 3 ,1 6 ,7 8 ,7 6 ,7 7 ,2
S avon  r a u t a t i e l l ä ........................ 9 ,4 3 ,6 7 ,6 1 0 ,5 9 ,6 9 ,o
K arjalan rautatiellä  . . . . 9 ,4 . 2 ,8 . 6 ,8 1 3 ,8 8 ,9 9 ,4
Porin r a u t a t i e l l ä ......................... 2 ,8 4 ,9 4 ,2 3 ,3 2 ,6 3 ,4
J y v äsk y län  rautatiellä  . . . 1 ,2 1 ,5 1 ,6 2 ,4 1 ,5 1 ,7
H elsingin— Turun rau tatie llä  . 4 ,3 . . 1 , 1 3 ,6 5 ,5 4 ,4 4 ,3
Koko rautateistö llä 1 0 0 ,0 1 0 0 , o 1 0 0 , o 1 0 0 , o 1 0 0 , o 1 0 0 , o
Menot juna- 
kilom etriltä.
Vaununakseli-
kilom etriltä.
K utakin liikennejunain  kulkem aa junakUometriä kohti /vastasivat eri rauta­
teiden m enot k unkin  eri o saston  o sa lta  seuraa v ia  m ääriä pennejä:
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Me n o  j u n a k i l o m e t r i l t ä .
Pää- Toimisto- Liikenne- Rata- Kone- Koko
hallinto. osasto. osasto. osasto. osasto. hallinto.
Helsingin—Hämeenlinnan—
Penniä. Penniä. Penniä. Penniä. Penniä. Penniä.
Pietarin rautatiellä. . . 14 11 106 55 105 291
Hangon rautatiellä....................
Turun—Tampereen—H ¡linnan
1.2 3 77 85 97 274
rautatiellä.......................... 13 2 98 53 80 246
Vaasan rautatiellä.................... 11 2 59 78 69 219
Oulun r a u ta tie llä .................... 12 2 73 75 ‘77 239
Savon rau ta tie llä .................... 13 2 69 76 92 252
Karjalan rautatiellä . . . . 14. 2 65 103 89 273
Porin rautatiellä . .. . . . 10 8 97 59 63 237
Jyväskylän rautatiellä 7 4 62 75 61 209
Helsingin—Turun rautatiellä . 9 1 51 61 63 185
Koko rautateistöllä 13 6 85 67 90 261
Lisäys vuonna 1907 — 2 8 6 8 24
K ultak in  100:lta liikennejunain  vaununakselikilometriltä puh een ala iset m e­
n ot ta a s te k iv ä t eri rautateillä:
Meno 100:lta liikennejunain vaununakselikilometriltä.
Pää- Toimisto- Liikenne- Rata- Kone- Koko
hallinto. osasto. osasto. osasto. osasto. hallinto.
H elsingin— H äm eenlinnan—
Penniä. Penniä. Penniä. Penniä, Penniä. Penniä.
P ietarin  rau tatie llä . . . 37 29 273 142 272 753
H angon ra u ta tie llä . . . . 
T urun— T am pereen— Hrlinnan
. 37 10 231 255 291 824
r a u ta t ie llä ......................... . 37 5 271 149 222 684
V aasan  raut at i e l l ä . . . . . 37 6 191 253 222 709
Oulun rau tatie llä  . . . . . 37 8 233 236 245 759
S avon  rau tatie llä  . . . . . 37 7 198 215 264 721
K arjalan rau tatie llä  . . . . 37 5 179 284 246 751
Porin rau ta tie llä  . . . . . 37- 31 377 231 244 920
J y v ä sk y lä n  rau tatie llä  . . . 37 22 323 389 320 1091
H elsin gin — Turun rau tatie llä . 37 5 210 251 265 768
Koko rautateistöllä 37 17 247
Lisäys (+ ) tahi vähen­
nys (—) vuonna 1907 — 2 +  3 +  20 +  15 + 1 7  + 5 3
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Valtionrautateiden nettovoitto.
Valtionrautateiden tuottama nettovoitto, joka edellisenä vuonna lisääntyi 
2 7(54 3 99 markkaa 57 penniä eli 80,36.% ja vuonna 1905 vähentyi 1244 401 
markkaa 75 penniä eli 26,6%, on vuonna 1907 taas hiukkasen vähentynyt, ni­
mittäin 6 204 854 markasta 10 pennistä 6125774 markkaan 63 penniin, siis 
79 079 markkaa 47 penniä eli 1,27%.
M ainittu n ettovoitto  vu od elta  1907 v a sta a  15,6 % vuoden bruttotulosta. 
V a sta a v a  prosenttisuhde vuonna 1906 oli 17,3%, vuonna 1905 10,9% sek ä  
vu on n a  1904 15,o%.
Kutakin ratakilometriä kohti valtionrautateiden liikennepituudesta teki pu­
heenalainen nettovoitto 2 004 markkaa 50 penniä, vastaten 2 037 markkaa 5 
penniä vuodelta 1906, 1 129 markkaa 50 penniä vuodelta 1905 .ja 1 572 mark­
kaa 63 penniä vuodelta 1904.
' Kun 97:nnellä sivulla olevassa taulussa mainitut kunkin eri rautatien 
hallinto-, käyttö- ja kunnossapitokustannukset, täysiksi tuhatmarkoiksi tasoi­
tettuina, vähennetään sivulla 74 olevista tulosummista, jääpi kunkin rautatien 
osalle allamainitut määrät voittoa tahi tappiota vuodelta 1907, joiden määrien 
rinnalle on asetettu vastaavat luvut vuodelta 1906.
N e t  t  O V 0 i t t  0 t a h i  t a p p i o
vuodelta 1907. vuodelta 1906.
SfoyT.
%
 koko rau- 
tateistön 
voitosta.
%
 brutto­
tulosta.
Skf.
o/o koko rau- 
tateistön 
voitosta.
%
 brutto­
tulosta.
H elsingin— H dinnan— P ie -
tarin rau tatie llä  . . 4 056 000 66,21 21 ,oi 4 034 000 65,01 22,96
H angon rau tatie llä  . . . 
T urun— T am pereen—
120 000 1,96 7,65 212 000 3,42 15,28
H dinnan rautatiellä  . 837 000 13 66 25 7i 919 000 14,81 29,58
V aasan  rau tatie llä  . . . 322 000 5,26 10,87 252 000 4,06 8,68
Oulun rau tatie llä  . . . — 206 000 — 3,36 -—9,41 — 249 000 — 4,oi - -12,98
S avon  rau tatie llä  . . . 458 000 7,48 13,17 213 000 3,43 7,89
K arjalan ra u ta tie llä . . . 519 000 8,47 14,20 906 000 14,60 26,82
Porin rau tatie llä  . . . . — 13 000 ---0,21 - -1,17 — 73 000 — 1,18 -7 ,7 1
J y v ä sk y lä n  r a u ta tie llä . . — 108 000 — 1,76 —-22,88 — 121000 ---1,95 - -29,05
H elsin gin — Turun r:tiellä . 141000 2,30 8,84 112 000 1,81 - 8,22
Koko rau tateistö llä 6 126 000 100,00 15,47 6 205 000 100,oo 17,80
Nettovoitto.
Nettovoitto. K ahtena- v iim e vu on n a  tap ah tu n u t nettovoiton  lisä y s tah i väh en n ys n ä k y ­
v ä t seu raavasta  sov ite lm asta :
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Nettovoiton lisäys (+ ) tahi 
vähennys (—)
v. 1907 v. 1906
v:sta 1906. v:sta 1905.
SSmf . ' $mf.
H elsin g in — H :linnan— P ietarin  r:tiellä +  22 000 4-1  438 000
H angon r a u ta t ie l lä ..................................... — 92 000 +  67000
Turun— T am pereen— H :linnan r:tiellä — 82 000 -j- ; 191 000
V aasan  rau tatie llä  . . . . . . . . +  70 000 -j- 276 000
Oulun rau tatie llä  ......................... -j- 43 000 -j- 209 000
Savon r a u t a t i e l l ä ..................................... —j— 245 000 +  346 00Ö
K arjalan r a u t a t i e l l ä ............................... — 387 000 - f  250000
Porin r a u ta t ie llä ........................................... +  60 000 — 53 000
J y v ä sk y lä n  r a u t a t i e l l ä ......................... +  13 000 — 54 000
H elsin gin — Turun rautatiellä  . . . +  29 000 +  94 000
Koko rau tate istö llä .— 79 000 +  2 764 000
K utakin  ratakUometrici kohti va ltion rau tateistön  ja kunkin eri rautatien  
kesk iliik en n ep itu u d esta  nousi itsek u n k in  rautatien  n ettovo itto  tah i tappio seu-  
raaviin  m ääriin:
Nettovoitto tahi tappio ratakilometriä kohti.
0 _ - 0 _
CO O CO o "s s. Päivältä. OS Päivältä.
3nf. Bmf. fä. semf. 3knf *pM.
H elsingin— H dinnan— Pietarin r:tiellä . 7 800 21: 28 7 700 , 21:,17
H angon rau tatie llä 800 2: 15 1 300 3: 80
Turun— T am pereen— H dinnan ntieUä . 4 000 10: 82 4 300 . 11: 87
V aasan  rau tatie llä  . . .  . 1 100 2: 83 900 2: 23
Oulun r a u t a t i e l l ä ......................... —  500 —  1: .15 — 400 — 1: 38
Savon rautatie llä ..................... . . .  900 2 : 38 500 . 1: 12
Karjalan rautatiellä . . . . . . .  1 500 ■ 3: 92 2 500 , 6: 64
.Porin r a u ta tie llä ..................... . . . — 100 — 0: 23 — 500 — 1: 25
Jyväskylän rautatiellä . . . . . . — 900 — 2: 45 — 1 000 — 2: 76
Helsingin—Turun rautatiellä . . . .  700 1: 98 500 1:. 56
■ Koko rautateistöllä . 2 000 5: 49 . 2 100 , 5: 58
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Nettotulon keskimäärät ju n ak ilom etriltä  ja 1 0 0 :lta  vaim unakselikilom etriltä  
näkyvät seuraavasta sovitelmasta:
N e t t o v o i t t o
100:lta vaununak-
junakilometriltä. selikilometriltä.
V. 1907. V. 1900. V. 1907. V. 1906.
Penniä. Penniä. Penniä. Penniä.
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin rautatiellä 78 81 101 204
Hangon rautatiellä.......................................... 22 43 . 68 135
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan rautatiellä 65 96 236 263
Vaasan rautatiellä.......................................... 27 20 87 66
Oulun rautatiellä .......................................... — 21 — 25 —  65 —  90-
Savon rautatiellä.......................................... 38 18 109 58
Karjalan rautatiellä ....................... . 45 81 125 237
Porin rautatiellä............................................... —  3 — 15 —  11 —  61
Jyväskylän rautatiellä..................................... — 38 — 46 — 203 — 249
Helsingin—Turun rautatiellä....................... 18 15 74 62
Koko rautateistöllä 47 50 138 146
Nettovoitto.
K orko  perustuspääomcdle. Vuonna 1907 saavutetut lopputulokset vastaavat Korko perus- 
seuraavaa korkoa valtionrautateiden lisääntyneelle perustuspääomalle: , tuspääomalle.
K o r k o V a s t a a v a t ; 1 u  v  u  t :
v .  1907. V. 1906. v .  1905. v .  1904. V. 1903.
Helsingin—Hämeenlinnan—
% % % % %
Pietarin rautatiellä . . +  3 ,6 4 +  3 ,70 +  2 ,46 - 1~* 2 ,9 9 +  3 )19
Hangon rautatiellä . . . . +  0 ,7 4 +  l ) 33 . —f“  0 ,9 2 +  0 ,7 9 +  1 ,43
Turun-Tamp.-Hdinnan r:tiellä +  2 ,66 +  2',97 +  2 ,3 9 +  2 ,1 3 +  2 ,3 9
Vaasan rautatiellä . . . . +  1 ,43 +  1 ,14 —  0 ,11 +  0 ,6 1 +  2 ,11
Oulun rautatiellä.................. -----0 ,6 0 -----0 ,61 —  1,13 —  1 ,0 0 +  0 ,07
Savon rautatiellä................... +  1 ,15 -)-* 0 ,66 -----0 ,3 6 - f -  0 ,8 9 +  1 ,27
Karjalan rautatiellä . . . . +  l , 69 +  2 ,9 9 +  2 ,1 8 —|— 2 ,6 2 +  3 ,04
Porin rautatiellä................... -----0 ,0 8 -----0 ,4 8 -----0 ,13 “ J— 0 ,2 0 -----0 ,2 2
Jyväskylän rautatiellä . . . -----1 ,1 6 -----1 ,32 -----0 ,7 3 —  0 , n +  0 ,0 8
Helsingin—Turun rautatiellä ~f~ 0 ,6 6 +  0 ,45 —|— 0 ,08 +  0 ,4 4 -----0 ,86
Koko rautateistöllä +  1 ,77 +  1 ,84 +  1,°4 +  1 ,47 +  1 ,92
Kuten tästä näkyy, on Suomen Valtionrautateiden vuonna 1907 tuottama 
korko niihin käytetylle pääomalle 0 ,0 7  korkoyksikköä eli 3,80%  alempi kuin 
vastaava korko vuodelta 1906 ja 0,73 korkoyksikköä eli 70,i9°/0 korkeampi 
kuin korko vuodelta 1905, jona viimemainittuna vuonna puheenalainen korko­
prosentti olikin alin aina siitä saakka kuin päärata kokonaisuudessaan 37 vuotta 
takaperin avattiin liikenteelle.
14
Supistelma.
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Supistelma.
. Selvemmän yleiskatsauksen saamiseksi otetaan tähän, kuten ennenkin, 
vielä muutamia sovitelmia valtionrautateiden bruttotulosta, menoista ja voitosta, 
osittain tasaluvuin, osittain laskettuina määrättyjen rautatietilastossa tavallisesti 
käytettyjen yksikköjen mukaan.
Tulo Meno Voitto
tasaisin tuhansin markoin.
Helsingin-Hilinnan-Pietarin rautatiellä 19 305 15 249 4 056
Hangon rautatiellä............................ 1569 1449 120
Turun-Tampereen-H:linnan rautatiellä 3 255 2 418 ' 837
Vaasan rautatiellä . . . . . .  . 2 963 2 641 ' 322
Oulun rautatiellä................................. 2189 2 395 — 206
Savon rautatiellä................................. 3 477 3 019 458
Karjalan rautatiellä............................ 3 655 3 1 3 6 . 519
Porin rautatiellä................................. 1115 1 1 2 8 —  13
Jyväskylän rautatiellä....................... 472 580 —  108
Helsingin—Turun rautatiellä . . . . 1 595 14 5 4 141
Koko rautateistöllä 39 595 33 469 61 2 6
Tulo Meno
ratakilometriltä.
Voitto
S m f. $ m f
Helsingin-Hdinnan-Pietarin rautatiellä 37 000 29 200 7 800
Hangon rautatiellä ............................ 10 300 9 500 800
Turun-Tampereen-H:linnan rautatiellä 15 400 11400 4 000
Vaasan rautatiellä . . . . . . . 9 500 8 400 11 0 0
Oulun rautatiellä................................. 4 400 4 9Ö0 —  500
Savon rautatiellä................................. 6 600 5 700 900
Karjalan rautatiellä............................ 10 100 8 600 1 500
Porin rautatiellä................................. 7 000 . -7 100 —  100
Jyväskylän rautatiellä . . . . . . 3 900 4 800 — 900
Helsingin—Turun rautatiellä . . . . 81 0 0 7 400 700
Koko rautateistöllä 13 000 11000 2 000
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'V _ Tulo Meno Voitto
liikennejijnain junakilometriltä.
Penniä. Penniä. Penniä.
Helsingin—Hlinnan—Pietarin rautatiellä. . 369 291 78
Hangon rautatiellä ..................................... 2 9 6 2 7 4 22
Turun—Tampereen—Hlinnan rautatiellä. . 331 24 6 85
Vaasan rautatiellä....................... .' . . . 2 4 6 21 9 27
Oulun rautatiellä....................... .... 21 8 23 9 — 21
Savon rautatiellä.......................................... 2 9 0 2 5 2 38
Karjalan rautatiellä..................................... .318 27 3 45
Porin rautatiellä .......................................... 2 3 4 237 —  3
Jyväskylän rautatiellä................................ 171 20 9 — 38
Helsingin—Turun rautatiellä . . . . . . 20 3 185 18
Koko rautateistöllä 3 0 8 261 47
* Tulo Meno Voitto,
100:lta liikennejunain vaununakseli- 
kilometriltä.
Penniä. Penniä. • Penniä. •
Helsingin—Hlinnan—Pietarin rautatiellä . 954 753 201
Hangon rautatiellä..................................... 892 824 68 ;
Turun—Tampereen—Hlinnan rautatiellä . 920 684 236
Vaasan rautatiellä ...................................... 796 709 87 '
Oulun rautatiellä.......................................... 694 759 — 65 •
Savon rautatiellä.................. ....................... 830 721 ■ 109 : i
Karjalan rautatiellä ...................................... • 876 751 • 125 •
Porin rautatiellä . ...................................... 909 920 • — 11 - •
Jyväskylän rautatiellä . . . . . . : . 888 1091 —  203- : '
Helsingin—Turun rautatiellä. . . . . . 842 768 74
Koko rautateistöllä 891 753 138
Supistelma.
i ’ '
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Tapaturmat.
Rautatieliikenteessä tapahtuneisiin tapaturmiin nähden on vuosi 1907 
edellistänsä melkoista epäsuotuisampi. Semmoisten tapaturmani luku, jotka 
tuottivat ihmisille ruumiinvammoja tahi kuoleman, nousi 103:een, ollen siis 
27 enemmän kuin lähinnä edellisenä vuonna ja 43 enemmän kuin vuonna 1905. 
Kun yhdessä mainituista tapaturmista kaksi henkilöä menetti henkensä ja 
toisessa kaksi sai ruumiinvammoja, on tapaturman kohtaamien henkilöiden 
luku ollut 105, joista 53 menetti henkensä ja 52 loukkaantui, kun vuonna 1906 
taas 78:sta tapaturman kohtaamasta 30 menetti henkensä ja 48 loukkaantui 
sekä vuonna 1905 79:stä tapaturman kohtaamasta 32 menetti henkensä ja 47 
loukkaantui.
Tapahtuneista tapaturmista kohtasi vuonna 1907 11 ensimäiseen ja tär­
keimpään tapaturmatilaston ryhmään kuuluvia henkilöitä, nimittäin matkustajia, 
joista 2 sai surmansa ja 9 loukkaantui, kaikki omasta syystään, pääasiallisesti, 
kuten tavallista, varomattoman vaunuihin tahi niistä pois astumisen johdosta 
junan kulkiessa. Vastaava luku vuonna 1906 oli ainoastaan 4, joista 1 sa1 
surmansa ja 3 loukkaantui, sekä vuonna 1905 8, joista 3 sai surmansa ja 5 
loukkaantui. Toisessa ryhmässä, joka käsittää rautatien palveluksessa toimivat 
henkilöt, oli tapaturman kohtaamien luku ainoastaan 2 enemmän kuin. 
edellisenä vuonna sekä 3 enemmän kuin vuonna 1905, nimittäin 39 (37 ja 36 
vastaan), ja niistä menetti 7 henkensä ja 17 loukkaantui omatta syyttään sekä
8 menetti henkensä ja 7 loukkaantui omasta syystään. Kolmanteen ryhmään 
luettavia eli sellaisia henkilöitä, jotka luvatta ovat menneet rautatien alueelle 
ja joita rautateiden tapaturmatilastossa sanotaan syrjäisiksi henkilöiksi, joutui 
taas tapaturman . uhriksi 55, joista 36 menetti henkensä ja 19 loukkaantui, 
melkein kaikki omasta syystään ja monessa tapauksessa väkijuomien liikutta­
mina, jota paitsi useat tähän ryhmään kuuluvat tapaukset ovat olleet enemmän 
tai vähemmän selviä itsemurhia. Edellisenä vuonna oli tapaturman kohtaamien 
syrjäisten henkilöiden luku 37 ja vuonna 1905 35.
Sellaisten tapaturmain lisäksi, jotka tuottivat kuoleman tahi ruumiinvam­
moja, on rautatieliikenteessä vuonna 1907 tapahtunut 11 yhteentörmäystä, niistä
9 asemilla ja 2 avoimella radalla, sekä 4 raiteiltasuistumistä, niistä 3 asemilla 
ja 1, akselin katkeamisen johdosta avoimella radalla.
Mainittavimmat sattuneista tapaturmista ja junaonnettomuuksista olivat 
seuraavat:
Helmikuun 7 p:nä katkesi vaununakseli junassa N:o 890 Kurkimäen ja 
Pitkälahden asemien välillä, jonka johdosta Pitkälahden aseman eteläinen vaihde
särkyi, yksi ratakisko meni poikki ja toinen puoli siitä musertui ihan pieniksi Tapaturmat. 
kappaleiksi. Siten syntyneen 4 metrin pituisen aukon yli kulki vielä 15 vaunua, 
mutta kun kisko oli kaarteen sisäpuolella, ei sen suurempaa onnettomuutta 
tapahtunut.
' Kun erästä veturia Elokuun 21 p:nä vietiin Pietarsaaren veturitalliin, ei 
sitä saatu ajoissa pysähtymään, vaan törmäsi se tallin seinään niin että seinä 
rikkoontui, jota paitsi muutamat tenderin osat vikaantuivat.
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Syyskuun 10 p:nä, vaunuja vaihdettaessa Kouvolan asemalla, törmäsi 
Kymin tehtaalta tuleva ylimääräinen juna keskellä ratapihaa liikkeellä oleviin 
vaunuihin. Yksi kuormattu ja kaksi tyhjää avovaunua suistui raiteilta, ja 
neljä avovaunua sai pienempiä vikoja.
Syyskuun 25 p:nä ajoi hiekkajuna Mäntyharjun asemalla tavarajunan N:o 
882 päälle, jolloin konduktöörivaunu ja yksi matkustajavaunu suistuivat raiteilta 
ja saivat pahanpuoleisia vikoja. Lisäksi sai 9 tavaravaunua pienempiä vaurioita.
Syyskuun 27 p:nä sattui Tampereen ratapihalla vaunuja vaihdettaessa 
yhteentörmäys, jossa yksi jauhoilla kuormattu katettu tavaravaunu kaatui 
kumoon ja vioittui- sekä 4 muuta vaunua suistui raiteilta.
Lokakuun 17 p:nä sattui Viipurin ratapihalla Ylä-Maaskolassa että kun 
järjestelyjuna lähti ratapihalta Säiniölle päin, se itäisimmässä vaihteessa joutui­
kin umpiraiteelle, törmäsi siellä olevaan vaunuun, särki kiinteän puskimen ja 
jatkoi matkaansa eteenpäin sekä tarttui suohon, jossa tenderi nousi pystyyn, 
katkoi vihellyspilliputken ja merkkilasit, niin että höyryä rupesi äkkiä tunke­
maan ulos, polttaen kuoliaaksi veturin kuljettajan ja lämmittäjän, jotka sitä 
paitsi olivat joutuneet likistyksiin halkojen ja kuljettajasuojuksen väliin.
Lokakuun 30 p:nä ajoi juna N:o 753 Kuurilan asemalla junan N:o 754 
päälle. Ensinmainitun junan veturi sekä useita vaunuja viimemainitussa junassa 
vahingoittui.
Joulukuun 5 p:nä törmäsi idästä päin tuleva linjakasöörin ylimääräinen 
juna Riihimäen asemalle saapuessaan, noin 50 metriä aseman itäisen semafoo- 
rin ulkopuolella, yhteen päivystysveturin kanssa. Molemmat veturit, yksi 
katettu tavaravaunu sekä vesivaunu saivat pahanpuoleisia vaurioita.
Joulukuun 19 p:nä törmäsi matkustajajuna N:o 274 noin puolen "kilo­
metrin päässä Ojakkalan vaihteesta tyhjään tavaravaunuun, joka tuntematto­
malla tavalla oli päässyt sinne Ojakkalasta. Vaunu suistui radalta ja särkyi.
Tapaturmat. Koko määrä tapaturmia, jotka ovat sattuneet Maaliskuun 17 p:stä 1862, 
jolloin Suomen ensimäinen rautatie avattiin liikenteelle, vuoden 1907 loppuun 
ja joissa ihmisiä on kuollut tai loukkaantunut, näkyy seuraa vasta taulusta:
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Liikenteessä Suomen Valtionrautateillä 1862—1907 sattuneet tapaturmat.
Kuolleiden ja  loukkaantuneiden luku.
Tapaturmat sattuivat
HPT3Pr-KP<-t
B
2.5*
Matkus­
tajia.
Rautatieläisiä ja rauta­
tien työmiehiä.
Muita
henkilöitä. Yhteensä.
K
uollut.
f 4 'Op Kuollut.
Louk­
kaantunut. K
uollut.
tr4OP K
uollut.
rop
p37P
37PPPc*CPP
e - t-
R
autatie­
läisiä.
Työm
iehiä.
R
autatie­
läisiä.
Työm
iehiä.
37PP3e-*-PPPe~*-
37PPPr+PaPc+-
Junain kulkiessa:
Yhteentörmäämisen joh­
dosta resiinain, vaunu­
jen y. m. kanssa . . 29 •2 12 6 3 22 16 3 2 14 52
putoamisen kautta ve-' 
turista tai vaunusta . 44 14 7 12 11 21 23
puskimien väliin likisty-r 
misestä. 27 8 3 9 • '4.
i
2 1 13 14
; .muusta sy ystä .............. . 46 1 12 2 11 ■8 .4 11 .19 30
.Asemapalveluksessa . . 147 — 39 4 73 24 3 5 46 102
Yhteensä tapaturmia, joi­
hin tapaturman koh­
taamat eivät ole itse 
olleet syypä ät . . . 293 3 12 79 19 127 63 12 19 113 221
Tapaturman kohtaamien 
omasta syystä, 
niinkuin. varomattoman 
vaunujhin tai niistä 
pois astumisen joh- 
, dosta • . . . . . . 236 61 61 18 10 30 1.6 16 25 105 132
muusta varomattomuu­
desta . . . . . . 167 26 16 23 13 26 21 19 26 81 89
luvattoman radalleme- 
non johdosta . : . 585 16 9 4 ■ 5 399 168 424 177
Yhteensä 1 281 90 89- 136 51 187 105 446’ 238 723 619
Kuten tästä taulusta näkyy, on Suomen Valtionrautateiden liikenteessä Tapaturmat. 
Maaliskuun 17 p:stä" 1862 1907-vuoden loppuun sattunut kaikkiaan 1 281 sem­
moista tapaturmaa, joissa ihmisiä on kuollut tai loukkaantunut, ja niissä on 
saanut surmansa 723 sekä loukkaantunut 619 henkeä, joten tapaturman koh­
taamien luku tekee kaikkiaan 1342. 19:ssä tapauksessa on 2, 6:ssa 3, l:ssä 
6, l:ssä 11 ja l:ssä 16 henkilöä menettänyt henkensä tai loukkaantunut sa­
massa tapaturmassa.
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Tapaturmain luku, jotka eivät, ole aiheutuneet surmansa saaneiden tai 
loukkaantuneiden omasta syystä, on 293, kun taas 988 tapauksessa tapaturman 
kohtaamat itse ovat olleet syypäät onnettomuuteensa. Varomattoman vaunui­
hin tai niistä pois astumisen johdosta on menettänyt henkensä tai loukkaantunut 
122 matkustajaa, 74 vakinaista tai satunnaista rautatieläistä ja 41 syrjäistä 
henkilöä. 585:ssä tapauksessa on syynä' tapaturmaan ollut luvaton radallemeno, 
ja hiistä, joita tapaturma on sen johdosta kohdannut, on 567 ollut syrjäisiä 
henkilöitä.
Mainituista 293 tapaturmasta, jotka eivät ole tapahtuneet tapaturman 
kohtaamien omasta syystä, on 29 tapahtunut yhteentörmäämisen johdosta junain, 
resiinain, vaunujen y. m. kanssa, ja niissä on tapaturman uhriksi joutunut 
kaikkiaan 66 henkilöä, joista 14 on menettänyt henkensä sekä 52 loukkaantunut. 
Putoamisen kautta veturista tahi vaunusta on tapaturma kohdannut 44 henkilöä, 
joista 21 on menettänyt henkensä ja 23 loukkaantunut. Asemapalveluksessa 
sattuneissa 147 tapaturmassa on 112 rautatieläistä ja 3 syrjäistä henkilöä saa­
nut surmansa sekä 28 rautatieläistä ja 5 syrjäistä henkilöä loukkaantunut.
Suomen Valtionrautateillä vuosina 1862— 1907 kuljetettujen matkustajain 
koko lukumäärä nousee 138160 745:een ja liikennejunain junakilometrimäärä 
187 332 332:een. Kun verrataan matkustajia kohdanneiden tapaturmien luku­
määrää kuljetettujen matkustajain koko lukumäärään sekä niiden tapaturmain 
lukumäärää, joissa rautatieläisiä sekä syrjäisiä, matkustajiin kuulumattomia, 
henkilöitä on kuollut tai loukkaantunut, kuljettuun junakilometrimäärään, osot- 
taa tämä vertailu:
l:ksi että tapaturmat, jotka ovat tuottaneet ruumiinvammoja, katsomatta 
siihen onko seurauksena ollut kuolema vai ei, ovat kohdanneet yhtä matkus­
tajaa 771 848:sta ja että, kun erittäin otetaan huomioon ne tapaturmat, jotka 
ovat tuottaneet kuoleman, semmoiset tapaturmat ovat kohdanneet yhtä mat­
kustajaa 1 535 119:stä, jolloin kuitenkin on huomattava, että kaikista tapatur­
missa kuolleista matkustajista ainoastaan 3 ei ole itse ollut syypäänä onnetto­
muuteensa.
Tapaturmat. 2:ksi että vakinaisia tai satunnaisia rautatieläisiä on yksi tapaturma 
kohdannut 391090:llä junakilometrillä ja yksi, josta, kuolema on seurannut, 
1 001 777:llä junakilometrillä; sekä että jos otetaan lukuun ainoastaan ne tapa­
turmat, jotka ovat kohdanneet vakinaista rautatien henkilökuntaa, yksi tapa­
turma on sattunut 579 976:11a junakilometrillä ja- yksi, josta kuolema on seu­
rannut, 1 377 444:llä junakilometrillä;, ja
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3:ksi että niistä tapaturmista, joiden kautta syrjäisiä, matkustajiin kuulu­
mattomia, henkilöitä on loukkaantunut tai kuollut, on sattunut yksi 273 878:11a 
junakilometrillä ja yksi semmoinen, josta kuolema on seurannut, 420 028:11a 
junakilometrillä.
Helsingissä,, Rautatiehallituksessa, 16 päivänä Joulukuuta 1908.
ARVID BERNER. -
AUG. GRANFELT. 
R. GRIPENBERG.
EDVIN WILLGREN. 
A. W. TORfiN.
J. H. K a la .
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Taulu
Selonteko Suomen Valtionrautateiden tuloista ja menoista vuodelta 1907,
SV ftä.
DEBET. '
Siirtotili vuodesta 1906.
K a s s a ..........................•....................................................... — — 2 835 747 68
Pano- ja ottotili Suomen p a n k is s a .......................... — — 1 941800 —
Tarveainesäästö: Helsingin varastossa . . . . . 2 230 376 79
, Fredriksbergin „ . . . . . . 343 839 48
Viipurin „ . . . . . . 2 934 762 92
Pietarin „ ..................... 307 247 11
Hangon . „ . . . . . '389 161 24
Turun „ ..................... 918 722 70
Nikolainkaupungin varastossa . . 8.50 776 26
Oulun varastossa . . . . . 438 704 34
Kuopion • „ . . . . . 740 551 91
Koneosastossa, varikoissa . . . 32 286 79
Alotettuja tilaustöitä:
Helsingin konepajassa . . . . 25 908 68
Fredriksbergin „ . . . . 19 209 52
Viipurin „ . . . . 45 182 35
Hangon „ . . . . 2 573 29
Turun ,. . . . . 2 389 96
Oulun „ . . . . 3 822 33
Kuopion „ . . . . 1 782 49 9 287 298 16
Perimättömät saatavat.
-
Tulorästejä......................................................................... 404 462 49
E r in ä i s i s tä  ennakk om ak su is ta :
Tie- jä vesirakennusten Ylihallitukselta . . . 56 994 02
Postihallitukselta................................................... 627 72
Siirto 462 084 23 14 064 845 84 — —
I
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L iite I.
N:o 1.
laadittuna valtion-tilinpäätökses^ä noudatetun järjestelmän mukaan.
Smf. p i
KREDIT.
' Siirtotili vuodesta 1906.
Velkaa: Vuodesta 1900 varattuja määrärahoja . . 307 444 17
Muita samanlaisia määrärahoja . . . . 12 080 506 85 12 387 951 02
M eu o rä ste jä ...............................j . . . . 92 294 58
| Liikennetulojen tilillä . . •. . ! . . . . 13 554 69
Valtionrautateiden eläkelaitokselle . . . 34 918 40
Jälkivaatimusten tilillä . . . . . . . . 162 767 01
Venäläisen leimaveron t i l i l l ä ..................... 14 250 18
Keisarikunnan valtioveron tilillä; . . . . 6 792 26
Myydyistä perimättömistä tavaroista v:lta
1905 . . . .......................... '7 653 92
Myydyistä perimättömistä tavaroista v:lta
1906' ! . 3 247 49
! Torpin ja Viidan taloista . . . ! . . . . 4 938 20
Asemapäällikkö Jankovskyn vaillinki . . 6 29
E tu k ä te e n  k a n n ettu  e r in ä is te n  tö id en  suo-
r itta m isek si:
Saksalan raiteen ra k en ta m isek si.................... 4 545 05
Siikajoen sivuraiteen „ ..................... 6 279 66
Inkeroisten!tehtaan sivuraiteen rakentamiseksi 1992 92
Mattilan laiturin „ 529 —
Schildt & Hallbergin raiteen „ 378 68
Veljekset Friisein raiteen. „ 1319 99
Niilo Ahlgrenin raiteen „ 880 69
„Finska Sodafabriken “in raiteen „ 121 39
Tienhaaran raiteen „ 550 —
Haapaniemen laiturin : „ 637 72
Barkerin sivuraiteen „ 1740 —
Siirto 359 398 12 12 387 951 02 — —
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Siirto 462 084 23 14 064 845 84 — • —
Rautatie-postitoimistolta (Helsingin—Pietarin ra-
dalla) .; . . . ............................ 15 694 14
Rautatie-postitoimistolta (muilla radoilla) . . 27 191 62
' Tullihallitukselta . .............................  . . 2 445 48
Pietarin suomalaiselta tullitoimistolta . . . . 106 80
Hangon tullimakasiinista................................. 1042 20
Tuontitavarat tilillä ............................ \  . 33 403 17
Siuron puutavaratilillä................... 96 683 51
Loviisan—Vesijärven rau ta tie ltä ................... 84945 06
Vaihtokassoista. . ' .......................................... 27 735 34
Sekalaisia ennakkomaksuja............................ 27 527 54
Venäläisten leimamerkkien ostoon................... 1255 51
Ennakkomaksuja erin ä isistä  töistä:
Kaasuvalaistuksen laajemmasta käyttämisestä 6 657 97 ,
Perkjärven poliisivankilasta . . . : . . . . 3 301 94
Tornion rataa varten suoritetuista töistä . . 6 014 99
Oulun uudesta konepajasta..................  . . 24 404 09
; Erinäisistä ¡uudisrakennuksista 12:nnessa rata-
• piirissä .: ..................................... ! . . . . 20172 —
Raahen Puutavaraosakeyhtiön saharaiteesta . 6 365 —
■ 2:den po.stivaunun valmistamisesta................... 29 089 08
: Kajaanin rädan täydennystöistä....................... 21 286 61
Lapin vauriuvaa’a s t a ................... ; . . . . 4 005 94
• Sortavalan: saharaiteesta . . . . . . . . . 6 554 12
Virusmäen vesijohdosta.......................  . . . 41934 73
, Iisalmen—Kajaanin radan liikkuvasta kalus-
tosta . : ........................................................ 412 759 88
; H. Kivekkään vaihteesta................................. 8 561 07
i  Savonlinnan—Elisenvaaran radan liikkuvasta
k a lu sto sta ....................... 38 292 26
Erinäisiltä; v e la llisilta : •
• - A. Söderholmilta . . . . . . . . . . . 1585 —
A. R. Steniukselta . . . . . . . . . . 1000 —
: • Siirto 1412 099 28 14 064 845 84 — —
—  5  —
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Siirto - 359 398 12 12 387 951 02
Sörnäisten Puuseppäosakeyhtiön raiteen kor-
jä ä m is e k s i .....................: .............................. 2 308 60
1 Helsingin—Karjan radan liittämisestä Fredriks-
i bergin ja Helsingin asemilla johtuneiden kus­
tannusten suorittamiseksi . . . . . . . 765 785 41 1 127 492 13 13 515 443 15
Menoja.
V akinaisen vuosirahansäännön m ukaan.
Päähallinto.
Palkkauksia ................................................................... 959 342 17
Painatuskustannuksia . . ' . ' .................................... 211 453 82
T a rv era h o ja ................................................................... 48 189 62
Määrärahaa polttopuihin ja valaistukseen . . . . 15 838 03
Kaluston kulutus ja k u n n o ssä p ito .......................... 2 661 26
Arvaamattomia: m e n o ja .............................................. 4 303 02
Linjahallinto.
T o im is to -o sa s to .
P a lk k a u k sia ................................................................... 176 351 66
Sairaanhoito . : ......................................... ..... . . . 185 553 52
Sekalaisia m e n o ja ......................................... 351422 71
L iik e n n e -o sa s to .
Palkkauksia ................................................................... 9 044 633 17
Tarveaineiden ja kaluston k u lu t u s .......................... 1 157 903 18
Sähkölennätin ja te le fo o n i ......................................... 52 343 26
Sekalaisia m e n o ja .................... ......................... ... 133 763 03
R a ta -o sa s to .
Palkkauksia .................................................... 1819 665 43
Maa- ja ta id e t y ö t ........................................................ 649 215 75
Raiteet .............................................................................. 4 045 918 21
. Siirto 18 858 557 84| — 13 515 443| 15
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Siirto 1412 099 28 14 064 845 84 — —
B. Antellilta.............................................................. 1000 —
R. 0 .  Vikbergin kassanvaillinki..........................
: V. t. linjakassööri E. Tojkanderilta ryöstetyt
80 223 16
v a r a t ..................... ............  ' .......................... ............. . 17 476 21
Fredriksbergin yhteentörmäyksestä etukäteen
m aksettu ...................................................................... 12 305 69
Hovinmaan yhteentörmäyksestä etukäteen mak-
! .  settu ......................................................................................................................................................................... 1 735 81
Inkeroisten yhteentörmäyksestä etukäteen mak-
: s e t t u .................................................... • ............................................................................................................ 4 326 76
Säiniön-yhteentörmäyksestä etukäteen maksettu 8 006 35
Erinäisten töiden tilillä ................................................................. 8 096 05
Erinäisiltä velallisilta yhteisellä tilillä . . . 9 937 04 1555 206 35 15 620 052 19
Tuloutus.
Vakinaisen vuosirahansäännön m ukaan.
Liikenne.- ja sähkölennätintulbt . . . i . . . .
S e n tto n a a lia ....................................................: . .  . .  ¡25 730:81
Earttapaperin tarkastusmaksua . . .  • 7 570:69 
Sotilashuonemaksua . .  . . . . . 7 423:93
39 594 832 72
Vaivais- ja työhuonemaksua :  . . . 11218:07 
Kulkulaitosrahaston satunnaisia tuloja . 22 519:21 74 462 71 39 669 295 43
V uosirahansäännön ulkopuolella.
Edellisiltä vuosilta varatuista’ määrärahoista peruu-
. ; tetaan tarpeettomina valtion hyväksi . . . .  
kurssivoitto .............................................................................. ..........................................................................................
22 859 
39
28
34
N
22 898 62
Erinäisiä yksityisten henkilöiden y. m. kustantamia
j  töitä, jotka eivät lisää ratain pääoma-arvoa ja 
! joista on tarkempi selitys kiinteimistöjä koske- 
i vassa selonteossa:
Kronobyn tiilitehtaan raide 3 700
5 Peuran r a i d e ......................................................... 3.182 50
Schaumanin ra id e............................... ' ................. 14 000 —
"Siirto 20 882 50 39 692 194 05 15 620 052 19
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Siirto 18 858 557 84 13 515 443 15
Huonerakennukset .................................................... 1256 827 73
Sähkölennätinjohto................................................... 56 270 —
Kaluston kulutus ja kunnossapito ....................... 39 265 35
Lumenluonti. . ........................................................... 454 760 72
Sekalaisia menoja ................................. .... 16 020 53
Kone-osasto.
Veturipalvelus, palkkauksia . \  . . . . .  . . . 3127 412 77
| „ polttoaine- y. m. kustannuksia . . 4 232 786 99
Vaunupalvelus, palkkauksia..................................... . 305 687 35
: „ tarveainekustannuksia . . .  . . . 22 263 97
Veturien ja tenderien kunnossapito....................... 1 499 274 32
Vaunujen kunnossapito.......................................... 1 764 045 84
Varastonhoito............................................................. 196 288 91
Sekalaisia m enoja................................................... 56 546 75 31886 009 07
Muita menoja.
-
Täydennyksiä............................................................. — — 256 714 94
Keisarillisen Senaatin käyttövarat . . . . . . — — 369 928 18
Kulkulaitostoimituskunnan käyttövarat.................. — — ‘ 73151 62
Rautatiehallituksen käyttövarat............................ — _ 75 072 15
Virka- ja palvelijakunnan palkkausten järjestämi-
s e k s i .................................................................. — — 1097 501 32
Santarmi vartion ylläpito (Valtiorahastosta) . . . — — 160 031 88
Satunnaisia yleisiä tarpeita varten Kauppa- ja Teol-
lisuustoiinituskunnan käytettäväksi (Valtiora-
hastosta) ............................................................. — — 200 —
Korjaus- ja uudisrakennuskustannuksia (Valtiora-
s hastosta) . ' ........................................................ — — 36 500 —
Asetuksiin tai iennen annettuihin armollisiin mää-
! räyksiin perustuvien mutta menosääntöihin ei
merkittyjen, tarpeiden täyttämiseen (Valtiora-
hastosta)...................................................  . . — — 150 —
Eläkkeitä ja apurahoja.......................................... ' — — 191857 25
Siirto — — 34 147 116 41 13 515 443 15
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Siirto 20 882 50 39 692 194 05 15 620 052 19
Mäntylahden sivuraide . . . . • . ' . . . . 3 097 —
Äminnen ra id e .......................... 11930 —
203:nnella kilometrillä oleva seisaussilta. . . 600 —
Grankullan; a jo tie ............................... 600 — ..
Tammeland;erin sivuraide. 3 254 —
Sortavalan .saharaide. ; . . . . . i . . . . 6 554 12
H. Kivekkään vaihde ■ .......................................... 16 700 —
Jokelan tiilitehtaan raide 28 570 —
Raahen Puutavaraosakeyhtiön saharaide . . 6365 —
„Norra Trävaruaktiebolaget“ yhtiön; sivuraide 5 000 —
Iisveden s a h a r a id e .......................... 10 888 18
Enson tehtaan s iv u r a id e .................................... 9 600 —
Pulkkisen raide......................................................... 1164 —
Pietarsaaren teh d a sra id e .................................... . 3 000 —
Tyrisevän raide . . ' ......................................... 19 200 —
Kyrkslätin r a i d e ............................... ..... 1200 —
Osakeyhtiö Sandtegel’in pistoraide . : . . . . 14 900 —
Grunbergin: sivuraide. . . . . . . . . . 4 315 —
'Serlachiuksen tehdasraide.................. .. 10 600 —
Kiviniemen sahan s iv u ra id e ............................... 3 660 —
Voikan sivuraide . . . ' .................................... 9 370 —
Tallbergin pistoraide.............................................. 2 592 —
Tihisenniemen s a h a r a id e .................................... 4 052 20 198 094 — 39 890 288 05
Muiden virastojen puolesta kannettuja maksuja.
.
Suomen sotaviräston leski- jä orpokassa ; . . . — :-- 235 688 53
Kirkollisviraston leski- ja orpokassa.......................... — — 336
Lähetteiden tilillä . . . ■ .................................... — — 5 470 642 29 5 706 666 82
Poisto.
, Alkavaan siirtotiliin otettua velkaa vuodesta 1900
varatuista määrärahoista' poistetaan vastapuo-
lei la olevan hyvityksen m u k a a n ..................... — — — — 28 528 34
Siirto | -  1- l — — 61 245 535 40
L iite I.
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Siirto — — 34 147 116
i
41 13 515 443 15
Vahingonkorvauksia ruumiinvammasta.................. — — 72 239 5i
Apumaksua valtionrautateiden Eläkelaitokselle . . — — 65 199 37
Läkkautusluokka ................................................................... ......... — — 7 Ö00 f 34 291 555 31
Menoja
l
i
Y lim äärä isen  vuosirahansäännön mukaan. i/
Toisen postitalon rakentamista varten Helsingin i
kaupunkiin (Valtiorahastosta)....................... ......... — — 660 000 f
Uudesta liikkuvasta kalustosta................................ — — 3 293 500 “ f
Uudisrakennuksista................................................... — — 2 871 870 80 6 825 370 85
Menoja
Vuosirahansäännön ulkopuolella.
Erinäisiä satunnaisia tileistäpoistoja....................... — — 84 130 00
Pietarissa olevien valtion talojen ylläpitoon . . . — — 5 026 84 • 89 156 90
Menoja
Vuodesta 1900 varatuilla määrärahoilla kustanne-
tuista uudisrakennuksista.............................................................. — — - — — 28 528 34
Yksityisten henkilöiden y. m. kustantamista töistä,
jotka eivät lisää ratain pääoma-arvoa, vasta-
puolella olevan tuloutuksen mukaan . . . . — — • — — 198 094 —
Muiden virastojen puolesta suoritettuja maksuja.
Suomen sotilasviraston leski- ja orpokassa . . . — — 1243 35
Lähetteiden t i l i l l ä ............................................................................................... '. — — 1 349 717 35 1 350 960 70
Siirtotili vuoteen 1908.
K a ssa sä ä s tö ......................................................... .........  . . '  . . . . — — 3 662 380 90
Pano- ja ottotili Suomen Pankissa....................... '— — 1 954 000 —
Tarveainesäästöä: Helsingin varastossa 2 605 536 59
Fredriksbergiu „ 392 062 62
Viipurin „ 2 916 529 70 . <
Pietarin 334 570 70
Siirto | 6 248 699 61 5 616 380 90 | 56 299 109 25
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\
i Siirto — — — — 61245 535 40
Siirtotili vuoteen 1908.
V elkaa: Vuodesta 1900 varattuja määrärahoja . • 278 915 83
. . • Muita samanlaisia määrärahoja . . . . 10 097 063 01 10 375 978 84
! M en p rä ste jä ................................................... 109 198 67
! Valtion rautateiden Eläkelaitokselle . . . 27 447 60 . - . r ”
Liikennetulojen t i l i l lä .................................. . 43 571 40
Jälkivaatimusten tilillä . . . . . . 244 868 63 -
Venäläisen leimaveron t i l i l l ä .................... 5 707 77
Keisarikunnan valtioveron tilillä . . . . 6 660 60
Myydyistä perimättömistä tavaroista v:lta
1906 .............................................................. 10 097 95
Myydyistä perimättömistä tavaroista v:lta - -
1907 .............................................................. ■ 6885 69
E tu k ä te e n  k a n n ettu  e r in ä is te n  töiden  suo-
rittam isek s.i:
Inkeroisten tehtaan sivuraiteen rakentamiseksi 1 677 92
Grunbergin sivuraiteen „ 795 10
Kronobyn tiilitehtaan raiteen „ 441 74
Enson tehtaan sivuraiteen 589 76
Serlachiuksen tehdasraiteen „ 2 503 46
Viipurin konepajan laajentamiseksi . . . . 20 000 —
- Tyrisevän. raiteen rakentamiseksi . . . . . 7 725 33
Osakeyhtiö Sandtegekin pistoraiteen rakenta-
: m i s e k s i .............................................................. 1-516 34
Voikan s iv u r a ite e n .............................................. 2 205 74
Tall bergin p istoraiteen ......................................... 841 36
Tihisenniemeii r a i t e e n .....................: . . . . 246 33
Jokelan tiilitehtaan r a i t e e n ............................... 7 601 20 ..
Helsingin—Karjan radan liittämisestä Fredriks-
bergin ja Helsingin asemilla johtuneiden kus-
tannusten suorittam iseksi..........................• . 755 659 85 1256 242 44 11632 221 28
i . Siirto — — — — 72 877 756 68
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Siirto 6 248 699 61 5 616 380 90 56 299 109 25
Hangon varastossa 285 619 55
Tarun „; 806296 82
Nikolainkaupungin „ • 715 261 22
Oulun „ .446 349 83
Kuopion „ , 589 014 57
Koneosastossa, varikoissa.-. . . 39 701 91
Alotettuja tilaustöitä: *
Helsingin konepajassa 63 574 85
Fredriksbergin „ 126 124 81
Viipurin „ 65 913 11
Pietarin „ 1056 48
Hangon „ 991 50
Turun „ 3 463 61
Nikolainkaupungin „ 369 27
Oulun „ 4 457 22
Kuopion „ 1 20 9 396 895 56
Maksamatta olevat saatavat.
Tulorästejä................................................................. 497 786 29
Erinäisiä ennakkomaksuja:
Tuontitavarain tilillä.......................................... ' 20 993 49
V aihtokassat................................................... 27 973 34
Venäläisten leimamerkkien ostoon . . .  . . . 1256 97
Tie- ja vesirakennusten Ylihallitukselta ., . . ' 16 175 77
Postihallitukselta............................................... ’ . 626 36
Rautatie-postitoimistolta (Helsingin—Pietarin ;
r a d a lla ) ........................................................ 13 202 45
Rautatie-postitoimistolta (muilla radoilla) . . 28 050 73
Tullihallitukselta..................................... ....  . 2 701 65
Pietarin suomalaiselta tullitoimistolta. . . . 55 30
Hangon tullimakasiinista . . . . . . . . 125 —
Siuron puutavaratilillä..................................... 51 064 45
Loviisan—Vesijärven rau tatie ltä ................... 76 450 55
Koleeratilillä........................................................ 5 134 07
Sekalaisia ennakkomaksuja................................ 10 455 50
Siirto • 752 05l|92 15 013 276 46 | 56 299109 25
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Siirto
r  *
72 877 756 68
Y h teen sä  %mf- — — — — 72 877 756 68
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Siirto 752 051 92 15 013 276 46 56 299 109 25
E n n a k k o m a k su ja  e r in ä is is tä  tö is tä :
Iisalmen—Kajaanin radan täydennystöistä . . 99 212 86
Savonlinnan—Elisenvaaran radan liikkuvasta
kalustosta............................................................. 419 787 16
Grankullan aseman rakentamiseksi . . . . . 63 568 27
Maanviljelyshallituksen raiteen rakentamiseksi 1570 70
Pietarin asematälon korjaamiseksi.................... 19 364 95
Kymin tehtaan sivuraiteen rakentamiseksi . . 1180 30
Kotkan sivuraiteen „ . . 12 366 87
Pietarsaaren halkoraiteen „ ' . . 4 423 07
Kouvolan maanlunastuksesta............................... 112 663 54
Pietarin sähkövalaistus......................................... 5 574 30
Kallaveden v a h t it u p a ......................................... 4 467 64
.E r in ä is i ltä  v e la llis ilta :
Fredriksbergin yhteentörmäyksestä etukäteen
maksetut menot ............................................... 11955 69
Hovinmaän yhteentörmäyksestä etukäteen mak-
setut menot . ................................................... 1 735 81
Säiniön yhteentörmäyksestä etukäteen makse-
tut m e n o t ........................................................ 8 006 35
Inkeroisten yhteentörmäyksestä etukäteen mak- ■
setut m en o t.................................... ..... 4 326 76
Masabyn yhteentörmäyksestä etukäteen mak-
setut menot ......................................................... 408 24
V. t. linjakassööri E. Tojkanderilta ryöstetyt
v a r a t ................................................................... 16 488 68
Erinäisten töiden tilillä ......................................... 17 476 21
Erinäisiltä velallisilta yhteisellä tilillä . . . 2 580 55
A. Söderholmilta . . .......................................... 1585 —
A. R. G. S te n iu k se lta ......................................... 1 500
B. C ro n q v istilta ................................................... 106 10
Verner Paimenilta................................................... 2 970 — ' 1 565 370 97 16 578 647 43
Y h te e n sä  3%: r  - 1 - 1 - 1 - | 72 877 756 68
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Taulu N:o 2.
Selonteko käyttövarain käyttämisestä vuonna 1907.
A) Erittely Keisarillisen Senaatin käyttövaroilla, suoritetuista- menoista. . . . .
V a k in a is e e n  m e n o sä ä n tö ö n  k o h d is tu v ia  ta r k o i-
9!mf 7VA 3mf.
t u k s ia  v a r te n .
Päähallinto.
P a lk k a u k sia ............................................................................................. 18 600 —
Painatuskustannuksia............................................................................. 3 000 —
Arvaamattomia m e n o j a ........................................................................ 23 600 —
Linjahallinto.
Toim isto-osasto.
Palkkauksia . ' ................................................................... .■ 7 264 43
S a iraan h o ito ........................................................................ .....
Sekalaisia m e n o ja .............................................................. 26 605: 35
458 33
Vuodeksi 1908 varattuja määrärahoja . . . . 3 028: 46 29 633 81
Liikenneosasto.
P a lk k a u k sia ........................................................................ 66
Sekalaisia m e n o ja ............................................................................. ..... 691 50
Rataosasta.
Huonerakennukset . .....................................; . . .  30 838: 44
Vuodeksi 1908 varattuja määrärahoja . . . .  334: 06 31 172 50
Koneosasto.
P a lk k a u k sia ................................................... ..... : .......................... .600 —
Sekalaisia menoja . . ........................................................................ 300 — 117 391 23
Ylim ääräiseen m enosääntöön kohd istuvia  tarkoi-
• - tuksia  varten.
Uudisrakennuksiin................................................................................... 185 805 39
Vuodeksi 1908 varattuja määrärahoja......................................... 66 731 56 252 536 95
Yhteensä A>»f — — •369 928 IS
B) Erittely Kulkulaitostoimituskunnan käyttövaroilla suoritetuista menoista.
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Vakinaiseen menosääntöön kohdistuvia tarkoi-
Tiä 'Jmf. fltt.
tuksia varten.
Päähallinto.
Palkkauksia .......................... ' . . \ 3 500 —
Arvaamattomia menoja . . ‘ .................... ..... 1 250 —
Linjahallinto.
Toimisto-osasto. ■
P a lk k a u k sia ......................................... ................................................... 600 —
Sekalaisia menoja , ....................................... .......................................... 9 061 32
Liikenneosasto.
Aineiden ja tarvekalujen kulutus................................ 848 72
Täydennyksiä ......................................................... ................................... 648 80 . 15 908 84
Ylimääräiseen menosääntöön kohdistuvia tarkoi-
tuksia varten.
Uudisrakennuksiin •. . .............................................. ..... 21 791 38
Vuodeksi 1908 varattuja määrärahoja.................................... .. 35 451 40 57 242 78
• • Yhteensä SV — — 73 151 62
C) Erittely Rautatiehallituksen käyttövaroilla suoritetuista menoista.
Vakinaiseen menosääntöön kohdistuvia tarkoi- -
Skif. JiM. 3?mf.
tuksia varten.
Pääjjalliritp.
Painatuskustannuksia............................................................................. 1330 50
Linjahallinto.
Toimisto-osasto. ■
Sekalaisia m e n o ja ............................... ....................................................... 1576 06
- .. .. .. Liikenneosasto.
Aineiden ja tarvekalujen kulutus........................................................ 7 309 46
Rataosasta. ' " ’
Huonerakennukset. . .............................................. . 4484: 26’
Vuodeksi 1908 varattuja määrärahoja....................  1 900: — • 6 384 26 16 600 28
Ylimääräiseen menosääntöön kohdistuvia tarkoi-
• J- ..
tuksia varten. . •
Uudisrakennuksiin.................................................................................. 51355 34
Vuodeksi 1908 varattuja määrärahoja......................................... 7 116 53 58 471 87
Yhteensä 3 « /  — — 75 072|l5
Liite 1.
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V a k in a ise e n  m e n o sä ä n tö ö n  k o h d is tu v ia  ta r k o i-
tu k s ia  v a r te n .
Päähallinto.
P a lk k a u k sia ............................... .............................................. 22 100 —
Painatuskustannuksia............................................................................. 4 330 50
Arvaamattomia m e n o ja ........................................................................ 24 850 —
Linjahallinto.
✓
Toim isto-osasto.
P a lk k a u k sia ............................................................................................. 7 864 43
S a iraan h o ito ............................................................................................. 458 33
Sekalaisia m e n o ja ..............................................................  37 242: 73
Vuodeksi 1908 varattuja määrärahoja . . . .  3028: 46, 40 271 19
Liikenneosasto.
Palkkauksia .......................... ................................................................... 2 070 66
Aineiden ja tarvekalujen kulutus......................................................... 8 158 18
Sekalaisia menoja . . . . . . . . . ...... . • .691 50
Rataosasto.
' *
Huonerakennukset..........................' ..................................  35 322: 70
Vuodeksi 1908 varattuja määrärahoja . . . .  2 234: 06 37 556 76
Koneosasto.
P a lk k a u k sia .......................... .................................................. 600 —
Sekalaisia m e n o ja ................................................................... ..... . . 300 —
Täydennyksiä............................................................................................. 648 80 149 900 35
Y lim ä ä r ä ise e n  m e n o sä ä n tö ö n  k o h d is tu v ia  ta r k ö i-
t u k s ia  v a r te n .
Uudisrakennuksiin.......................... ' ..................................................... 258 952 11
Vuodeksi 1908 varattuja määrärahoja . . . . . . . . 109 299 49 3.68.251 60
Yhteensä %mf\ — | 518151 95
-  1? ~
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Taulu N:o 3.
Erittely virkamiehille ja palvelijoille vuonna 1907 uuden palkkasäännön mukaan 
myönnetyistä palkkauksista, joilla on rasitettu yhdennentoista pääluokan 
llhnnen luvun 34:ttä momenttia.
Si«f 3mf f!ä.
Päähallinto.
Palkkauksia . ........................................................................................ 20491 54
Linjahallinto.
' Toimisto-osasto.
Palkkauksia ............................................................................................. 5 087 84
Liikenneosasto.
P a lk k a u k sia ............................................................................................ 551051 12
Rataosasta.
P a lk k a u k sia ............................................................................................ 214 185 54
Koneosasto.
Palkkauksia, Veturipalvelus................................................... •. . . ■ 27 6-016 75
„ Vaiinu palvelu s ...............................' ................................. 30 668 53 306 685 28
Yhteensä . — 1 097 501 32
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Taulu
Selonteko Suomen Valtionrautateiden tuloista ja menoista vuodelta 1907,
.. . r  •, -
SV yi‘A
DEBET.
„ S
Siirtotili vuodesta 1906.
K a s s a .................................................................................. — —: 2 835 747 68
Pano- ja ottotili Suomen p a n k is s a .......................... — — 1 941 800 —
Tarveainesäästö: Helsingin varastossa..................... 2 230 376 79
Fredriksbergin „ . . . . . 343 839 48
Viipurin „ .................... 2 934 762 92
Pietarin .................... 307 247 11
Hangon „ .................... . 389 161 24
Turun „ 918 722 70
Nikolainkaupungin „ . .................... 850 776 26
: Oulun , , .................... 438 704 34
Kuopion „ .................... 740 551 91
' Koneosastossa, varikoissa. . . . 32 286 79
Alotettuja tilaustöitä:
Helsingin konepajassa.................... 25 908 68
Fredriksbergin „ .................... 19 209 52
Viipurin . „ . ...................... 45 182 35
Hangon „ .................... 2 573 29
Turun „ .................... 2 389 96
1 Oulun „ ..................... 3 822 33
Kuopion „ ..................... 1 782 49 9 287 298 16
Perimättömät saatavat.
Tulorästejä . .................................................................... 404 462 49
E r i n ä i s i s t ä  e n n a k k o m a k s u i s t a :
Tie- ja vesirakennusten Ylihallitukselta . . . 56 994 02
Siirto 461456 51 14 064 845 84 — —
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N:o 4.
laadittuna rautatietilastossa noudatetun järjestelmän mukaan.
3mf. , yiä.
KREDIT.
Siivtotili vuodesta 1906.
Velkaa: Vuodesta 1900 varattuja määrärahoja . . 307 444 17
Muita samanlaisia määrärahoja . . . . 12 0S0 506 85 12 387 951 02
i Menörästejä......................................................... 92 294 58 *
Liikennetulojeu tilillä . . . . . . . . 13 554 69
Valtionrautateiden eläkelaitokselle. . . . 34 918 40
Jälkivaatimusten tilillä.................................... 162 767 01
Venäläisen leimaveron tilillä . . . . . 14 250 18
Keisarikunnan valtipveron tilillä . . . . 6 792 26
Myydyistä perimättömistä tavar. v:lta 1905 7 653 92
„ ' . ' ' 1906 ,3 247 49
Torpin ja Viidan taloista. . . .  . . . 4 938 20
Asemapäällikkö Jankovvskyn vaillinki . . 6 29
E t u k ä t e e n  k a n n e t t u  e r i n ä i s t e n
t ö i d e n  s u o r i t t a m i s e k s i : -
Saksalan raiteen rakentamiseksi . , 4 545 05
Siikajoen sivuraiteen , „. . . . 6 279 66
Inkeroisten tehtaan sivuraiteen „ . .”| 1992 92
Mattilan laiturin „ . . 529 —
Schildt & Hallbergin raiteen . . 378 68
Veljekset Friisein raiteen „ . , 1319 99
Niilo Ahlgrenin raiteen „ . . 880 69 . ...
„Finska Sodafabriken“in raiteen „ . . 121 39 i • 1
Tienhaaran raiteen „ . . 550 —
Haapaniemen laiturin „ 637 72 •: : .
Barkerin sivuraiteen - . .  , 1740 —
Siirto 359 3 9 8 |l2 | 12 387 951 02 —
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Siirto 461456 51 14 064 845 84 — —
Postihallitukselta............................... ..... 627 72
Rautatie-postitoimistolta (Hels.-Pietarin radalla) 15 694 14
„ (muilla radoilla) . . 27 191 62
Tullihallitukselta.................................... 2 445 48
I Pietarin suomalaiselta tullitoimistolta . . . . 106 80
Hangon tullimakasiinista . . . . . . . . . 1042 20
| Tuontitavarat tilillä ............................... , 33 403 17
• Siuron puutavaratilillä......................................... 96 683 51
Loviisan—Vesijärven rautatieltä.......................... 84 945 06
Vaihtokassoista..........................•.............................. ’ 27 735 34
Sekalaisia ennakkom aksuja..................... . . • '27  527 54
! Venäläisten leimamerkkien o sto o n ..................... 1255 51
E n n a k k o m a k s u j a  e r i n ä i s i s t ä  t ö i s t ä :
, ' Kaasuvalaistuksen laajemmasta käyttämisestä 6 657 97
Perkjärven poliisivankilasta . . . . . . . 3 301 94
Tornion rataa varten suoritetuista töistä. . . 6 014 99
Oulun uudesta konepajasta ................................ 24 404 09
Erinäisistä uudisrakennuksista 12:nnessa rata-
piirissä. ! .............................................................. 20 172 — •
1 Raahen Puutavaraosakeyhtiön saharaiteesta . . 6 365 —
2:den postivaunun valmistamisesta..................... 29 089 08
Kajaanin radan täydennystöistä.......................... 21 286 61
Lapin vaunuvaa’a s ta ............................................... 4 005 94
Sortavalan saharaiteesta 6 554 12
i Virusmäen vesijohdosta.......................... 41934 73
Iisalmen—Kajaanin radan liikkuvasta kalustosta 412 759 88
■ H. Kivekkään v a ih te e s ta .................................... 8 561 07
i Savonlinnan—Elisenvaaran -radan liikkuvasta
k a lu s to s ta .......................................................... 38 292 26
E r i n ä i s i l t ä  ^ v e l a l l i s i l t a :
i A. Söderholm ilta............................... ..... 1 585 —
A. R. Steniukselta. . . .  . ..................... 1 000 —
i B. Antelliltä . . . / ......................................... 1000 —
! R. 0 .  Vikbergin kassanvaillinki 80 223 16
, . Siirto 1 493 322|44 .14 064 845 8J — —
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Siirto 359 398 12 12 387 951 02 — —
Sörnäisten Puuseppäosakeyhtiön raiteen
korjaam isek si.............................. ».. .. ..
Helsingin—Karjan radan liittämisestä Fred-
. 2 308 60
riksbergin ja Helsingin asemilla johtunei- 
• den kustannusten suorittamiseksi . . . 765785 41 1 127 492 13 13 515 443 15
Valtionrautateiden kunnossapidosta ja käyttämisestä
johtuneet menot, niihin luettuina samaan tar­
koitukseen Keisarillisen Senaatin, Kulkulaitos- 
toimituskunnan ja Rautatiehallituksen käyttö­
varoista myönnetyt määrät sekä uuden palkka- 
säännön mukaan myönnetyt palkanlisäykset.
Päähallinto.
Yleiset hallintokustannukset.
Palkkauksia . . . . . .......................... . . . . 1 001 933 71
Painatuskustannuksia . .......................................... . 215 784 32 *■
Tarverahoja........................................................................ .48189 62
Määrärahaa polttopuihin ja valaistukseen . . . . 15 838 03
Kaluston kulutus ja kunnossapito............................... 2 661 26
Arvaamattomia m e n o ja ................................................ 29 153 02 1313 559 96
Eläkkeitä ja apurahoja................................................... 191857 25
Vahingonkorvauksia ruumiinvammasta . . . . . 72 239 53
Apumaksu Valtionrautateiden Eläkelaitokselle . . 65 199 37
Lakkautusluokka.............................................................. 7 000 — 336 296 15
Linjahallinto.
; : Toimisto-osasto.
P a lk k a u k sia ................................................................... 189 303 93
Sairaanhoito ............................... ...................................
Sekalaisia menoja . . . . . . .  388 665: 44
186 011 85
-
Vuodeksi 1908 varattuja määrä­
rahoja ..............................................  3 028: 46 391693 90 .767 009 68
• Siirto — 2 416 865 79 13 515 443|l5
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Siirto 1 493 322 44 14 064 845 84 — —
V. t. linjakassööri E. Tojkanderilta ryöstetyt
varat .......................... 17 476 21
Fredriksbergin yhteentörmäyksestä etukäteen
maksettu . . . . : ......................................... 12 305 69
Hovinmaan yhteentörmäyksestäetukät. maksettu 1 735 81
Inkeroisten „ „ ; „■ . 4 326 76
: Säiniön ! „ „ „ . 8 006 35
Erinäisten töiden t il il lä ............................... ..... . 8 096 05
Erinäisiltä velallisilta yhteisellä tilillä. . . . 9 937 04 1555 206 35 15 620 052 19
i Tuloutus.
Vakinaisen vuosirahansäännön m ukaan.
Liikenne- ja sähkölennätintulot.
S e n tto n a a lia ..............................................  25 730: 81
Karttapaperin tarkastusmaksua. . . . 7 570: 69 
Sotilashuonemaksua. . ..........................  7 423: 93
39 594 832 72
Vaivais- ja työhuonemaksua . . . . 11218:  07 
Kulkulaitosrahaston satunnaisia tuloja . 22 519: 21 74 462 71 39 669 295 43
Vuosirahansäännön ulkopuolella.
Edellisiltä vuosilta varatuista määrärahoista peruu-
tetaan tarpeettomina valtion hyväksi . . . . 22 859 28
K u r ss iv o itto .....................: ........................................... 39 34 22 898 62
Erinäisiä yksityisten henkilöiden y. m. kustanta-
mia töitä, jotka eivät lisää ratain pääoma-arvoa 
ja joista on tarkempi selitys kiinteimistöjä kos­
kevassa selonteossa:
' Kronobyn tiilitehtaan r a i d e .......................... 3 700 —
Peuran raide.............................................................. 3182 50
Schaumanin raide . ............................................... 14.000 —
Mänty lahden s ivu ra id e......................................... 3 097 —
Äminnen raide .................................... 11930 — *•
203:nnella kilometrillä oleva seisaussilta. . . 600 —
Grankullan a jo tie .......................... . . . .  . . 600 —
! Siirto 37 109 50 39 692 194 05 15 620 052 19
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. ' .. Siirto — — 2 416 865 79 13 515 443 15
Liikenneosasto.
P a lk k a u k sia ................................................................... 9 597 754 95
Tarveaineiden ja kaluston kulutus . . . . . . 1 166 061 36
Sähkölennätin ja t e le fo o n i ......................................... 52 343 26
Sekalaisia m e n o ja .......................... 134 454 53 10 950 614 10
Rataosasto.
Palkkauksia. .......................... ..... . . . . . . . 2 033 850 97
Maa- ja taidetyöt . . . .  i . . . . . . .  . 649 215 75
Raiteet ......................................................... ..
Huonerakennukset...............................1 ‘292 150: 43
4 045 918 21
Vuodeksi 1908 varattuja määrä­
rahoja ..............................................  2 234: 06 1294 384 49
Sähkölennätinjohto.................................... .' . . . 56 270 —
Kaluston kulutus ja kunnossapito............................... 39 265 35
Lumenluonti ................................................................... 454 760 72
Sekalaisia m e n o ja ......................................................... 16 020 53 8 589 686 02
Koneosasto.
I . K uljetusneuvojen käyttäm inen .
V e t u r ip a lv e l u s .
Palkkauksia..............................................  3 404 029: 52
Polttoaine- y. m. kustannuksia. . . 4 232 786: 99 7 636 816 51
V a u n u p a  lv  e lu  s.
Palkkauksia. ....................................  336 355: 88
Tarveainekustannuksia.......................... 22 263: 97 .358 619 85
I I .  K uljetusneuvojen kunnossapito.
Veturien ja tenderien kunnossapito . 1499 274: 32 
Vaunujen ynnä niiden pyörien ja ak-
selien kun nossap ito ....................  1 764 045: 84 3 263 320 16
Varastonhoito ......................................................... ■ 196 288 91
Sekalaisia menoja ......................................................... 56 846 75 11511 892 18 33 469 058 09
■ Siirto — — — — 46 984 501 24
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! Siirto 37 109 50 39 692 194 05 15 620 052 19
Tammelanderin s iv u ra id e .................................... 3 254 —
: Sortavalan; saharaide............................................... 6 554 12
H. Kivekkään vaihde..................... ......................... 16 700 —
s Jokelan tiilitehtaan r a id e .................................... 28 570 —
Raahen Puutavaraosakeyhtiön saharaide. . . 6 365 —
„Norra Trävaruaktiebolaget“ yhtiön sivuraide . 5 000 —
i Iisveden saharaide.................................................... 10 888 18
Enson tehtaan sivuraide . - ............................... 9 600 —
Pulkkisen raide. . ............................................... 1164 —
Pietarsaaren tehdasraide......................................... 3 000 —
Tyrisevän raide......................................................... 19 200 —
Kyrkslätin r a i d e .............................................. ..... 1200 —
Osakeyhtiö Sandtegebin pistoraide..................... 14 900 —
Grunbergin sivuraide.............................................. 4315 —
Serlachiuksen tehdasraide.................................... 10 600 —
Kiviniemen sahan s iv u ra id e ............................... 3 660 —
Voikan sivu ra id e .......................... 9 370 —
Tallbergin pistoraide.............................................. 2 592 —
Tihisenniemen s a h a r a id e .................................... 4 052 20 198 094 — 39 890 288 05
Muiden virastojen puolesta kannettuja
maksuja.
Suomen sötilasviraston leski- ja orpokassa . . . — — 235 688 53
Kirkollisviraston leski- ja orpokassa.......................... — — 336 —
Lähetteiden t i l i l l ä ......................................................... — — . 5 470 642 29 5 706 666 82
Poisto.
Alkavaan siirtotiliin otettua velkaa vuodesta 1900
varatuista määrärahoista poistetaan vastapuo­
lella olevan hyvityksen mukaan.......................... — — — — 28 528 34
Siirtotili vuoteen 1908.
Velkaa: Vuodesta 1900 varattuja määrärahoja . . 278 915 83
Muita samanlaisia määrärahoja.......................... 10 097 063 01 10 375 978 84
Menorästejä . . . :.............................................. 109 198 67
Siirto 109 198 67 10 375 978 84 61245 535 40
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Siirto — — — — 46 984 501 24
Menot
B a ta in  pääom a-arvoa lisäävistä  uudis­
rakennuksista, jotka on kustan­
nettu vuoden ylimääräiseen me- 
nosääntöön otetuilla määrärahoilla 1716 175: 70 
Vuodeksi 1908 varattuja määrä­
rahoja ..............................................  1 155 695: 15 2 871870 85
Uudisrakennuksista, jotka on kustan­
nettu Keisarillisen Senaatin käyt­
tövaroilla .......................................... 185 805: 39
Vuodeksi 1908 varattuja määrä­
rahoja ..............................................  66 731: 56 252 536 95
Uudisrakennuksista, jotka on kustan­
nettu Kulkulaitostoimituskunnan
käyttövaro illa ............................... 21 791: 38
Vuodeksi 1908 varattuja määrä­
rahoja ..............................................  35 451: 40 57 242 78
Uudisrakennuksista, jotka on kustan­
nettu Rautatiehallituksen käyttö­
varoilla..............................................  51355: 34
Vuodeksi 1908 varattuja määrä­
rahoja ..............................................  7 116': 53 58 471 87 3 240 122 45 3 240 122 45
Toisen postitalon rakentamista varten Helsingin 
kaupunkiin vuodeksi 1908 varattuja määrä­
rahoja (V altiorahastosta).................................... — — — — 660 000 —
Menoja j
Liikkuvasta kalustosta, joka on kustannettu vuoden 
ylimääräiseen menosääntöön otetuilla määrä­
rahoilla. ....................................................
Vuodeksi 1908 varattuja määrärahoja................
1 660 743 
1 632 756
47
53 3 293 500 3 293 500
j
fI
j
1
Muusta kalustosta, joka on kustannettu vuoden 
menosääntöön otetuilla määrärahoilla . . . . ___ 257 363 74
•Siirto — -- — — 54 435 487 43
I. 4
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, - Siirto 109 198 67 10 375 978 84 61245 535 40
; Valtionrautateiden Eläkelaitokselle . .... . ■ . 43 571 40 i
Liikennetulojen t i l i l l ä . ......................................... ' 27 447 60
| Jälkivaatimusten t i l i l lä ......................................... 244 868 63
Venäläisen leimaveron t i l i l lä ............................... 5 707 77 -
; Keisarikunnan valtio veron tilillä. . ................ 6 660 60
| Myydyistä perimättömistä tavaroista. v:lta 1906 10 097 95
! „ : , „ „ 1907 6 885 69
j E tukäteen  kannettu  er in ä isten  töiden '
| su or ittam isek si: ;
| •; i  • • 
j  Inkeroisten tehtaan sivuraiteen rakentamiseksi 1 677 92
j  Griinbergin: sivuraiteen j  „ 795 LO
\ Kronobyn tiilitehtaan raiteen „ 441 74
| Enson tehtaan sivuraiteen „ 589 76
Serlachiuksen tehdasraite'en „ 2 503 46
Viipurin" konepajan laajentamiseksi..................... 20 000 -
j Tyrisevän raiteen rakentamiseksi . : . . . . 7 725 33
! Osakeyhtiö Sandtegehin pistoraiteen rakenta-
nriseksi. . . . . . - . . . . 1 516 34
1 Voikan sivuraiteen rakentamiseksi j  . . . . 2 205 74
Tallbergin pistoraiteen „ . . . . 841 36
Jokelan tiilitehtaan raiteen „ . . . . 7 601 20
Tihisenniemen saharaiteen „ 246 33
Helsingin—Karjan radan liittämisestä Fredriks-
bergin ja Helsingin asemilla johtuneiden kus-
tannusten suorittamiseksi . . . .
 ^  ^ Siirto
755 659 85 1 256 242 44 11 632 221 28
- — — - 1 72 877 756 68
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Siirto — — — — 54 435 487 4ij
Menoja -
Santarmi vartion ylläpitämisestä............................................................
Satunnaisia yleisiä tarpeita varten Kauppa- ja Teol-
— — — — 160 031 88
lisuustoimituskunnan käytettäväksi (Valtiora-
hastosta) ............................................................ — — — — 200 —
Korjaus- ja uudisrakennuksista (Postilaitosta varten) 
Erinäisiä menoja (henkiraha-, vaivais-, kirkollis-
— — — — 36 500 —
y. m. maksujen kantamisesta Pietarissa). . . — — — — 150 i
Erinäisiä satunnaisia ti lei s  täp oi s to j a . . • . . . . — — — — 84130 06
Pietarissa olevien valtioutalojen ylläpitoon. . . . — — — — 5 026 84
Menoja
Vuodesta 1900 varatuilla määrärahoilla: kustanne- ?
tuista uudisrakennuksista ............................................................ — — — — 28 528 34
Yksityisten henkilöiden y. m. kustantamista töistä,
jotka eivät lisää ratain pääoma-arvoa, vasta­
puolella olevan tuloutuksen mukaan . . . . — — — — 198 094
i
Muiden virastojen puolesta suoritettuja
i
maksuja.
Suomen sotilasviraston leski- ja orpokassa . . . — — — 1243 35
Lähetteiden tilillä . . . . . . . . . . . . — — — — 1349 717 35
Siirtotili vuoteen 1908. ; 1
JZassasäästö ........................................... ................................................... ........ — — 3 662 380 90
' >
Pano- ja ottotili Suomen p a n k is s a ........................................... ■ — — 1954 000 — }
Tarveainesäästöä: Helsingin varastossa 2 605 536 59 i\
Fredriksbergin „ 392,062 62 |
Viipurin „ 2 916 529 70
i
l
Pietarin „ 334 570 70 !
Hangon j „ 285 619 55
Turun „ 806 296 82
Nikolai nkaupungin „ 715261 22
Oulun 446 349 83
. ; Siirto 8 502 227 03 5 616 380|90|| 56 299109 25
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Siirto
-
72 877 756 68
Siirto — — — — 72 877 756 6 8
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Siirto 8 502 227 03 5 616 380 90 56 299109 25
' T a rvea in esä ä stö ä : Kuopion varastossa . . . 589 014 57
Koneosastossa, varikoissa . 39 701 91
A lo te ttu ja  tila u s tö itä : Helsingin konepajassa 63 574 85
Fredriksberg’in „ 126 124 81
Viipurin „ 65 913 11
Pietarin „ 1056 48
Hangon „ 991 50
Turun „ 3 463 61
Nikolaiukaupungin „ 369 27
Oulun 4 457 22
Kuopion • „ 1 20 9 396 895 56
Maksamatta olevat saatavat.
Tulorästejä.......................................... ....................... 497 786 29
Erinäisiä ennakkomaksuja:
Tuontitavarain tilillä.......................................... 20 993 49
Vaihtokassat........................................................ 27 973 34
Venäläisten leimamerkkien ostoon................... 1 256 97
Tie- ja vesirakennusten Ylihallitukselta . . . 16 175 77
Postihallitukselta............................................... 626 36
Rautatie-postitoimistolta (Hels.-Pietarin radalla) ■ 13 202 45
„ „ (muilla radoilla) . . 28 050 73
Tullihallitukselta.............................................. 2 701 65
Pietarin suomalaiselta tullitoimistolta . . . . 55 30
Hangon tullimakasiinista................................. 125 —
Siuron puutavaratilillä..................................... 51064 45
Loviisan—Vesijärven rautatieltä....................... .76450 55
Koleeratilillä . - . .............................................. 5 134 07
Sekalaisia ennakkomaksuja............................ 10 455 50
Ennakkomaksuja erinäisistä töistä:
Iisalmen—Kajaanin radan täydennystöistä . . 99 212 86
Savonlinnan—Elisenvaaran radan liikkuvasta
kalustosta.......................................... ....  . . 419 787 16
Grankullan aseman rakentamiseksi................... 63 568 27
Siirto 1 334 620|2l| 15 013 276 46 | 56 299109|25
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Siirto 1 334 620 21 15 013 276 46 56 299 109 25
Maanviljelyshallituksen raiteen rakentamiseksi 1 570 70
Pietarin asematalon korjaamiseksi.................. 19 364 95
Kymin tehtaan sivuraiteen rakentamiseksi . . 1180 30
Kotkan sivuraiteen rakentamiseksi.................. 12 366 87
Pietarsaaren halkoraiteen „ .................. 4 423 07
Kouvolan maanlunastuksesta............................ 112 663 54
Pietarin sähkövalaistus..................................... 5 574 30
Kallaveden vahtitupa.. . ! ....................... ..  .1 4 467 64
Erinäisiltä velallisilta; '■
Fredriksbergin yhteentörmäyksestä etukäteen
maksetut menot .; . ■ ................................ 11955 69
Hovin maan yhteentörmäyksestä sam. sam. 1 735 81
Säiniön • „ „ 8 006 35
Inkeroisten „ ' „ 4 326 76
Masabyn ■,,
V. t. linjakassööri E. Tojkaaderilta* ryöstetyt
408 24
v a r a t .......................................... ; ; . . . 17 476 21
Erinäisten töiden tilillä . . . . . . . . . 16 488 68
Erinäisiltä velallisilta yhteisellä tilillä. . . . 2 580 55
A. Söderholmilta . . . .............. 1 585 —
A. R. G. Steniukselta........................ 1500 —
B. Cronqvistilta. . . .• . . . . : . . . . 106 10
Verner Paimenilta................... ................... 2 970 — 1 565 370 97 16 578 647 43
Y h t e e n s ä  Mnf- 72 877 756 68
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Taulu N:o 5.
Selonteko kalustosta vuodelta 1907.
jitiä. 5 % : ■pH.
Säästö vuodesta 1906.
Päähallinnossa ja Toimisto-osastossa 171 715 38 -
L iik en n eosastossa .......................... 2 351467 01
Rataosastossa.................................... 976 304 05
Koneosastossa: liikkuvaa kalustoa
453 veturia .......................... 29 385 678: 54
1 000 henkilövaunua x) . . . 11 938 104: 86
12 460 tavaravaunuax) , . . 35 276 527: 05
731 paria pyöriä,
vaunun-, akseleineen . 236191: 18
muuta kalustoa . . . 359 613: 91 77 196 115 54
Konepajoissa: Helsingissä. . . . 486 534 83
Viipurissa . . . . 391 505 59
Pietarissa . . . . 81465 43
Hangossa . . . . 136 073 15
Turussa ..................... 221 505 93
Nikolainkaupungissa 136 354 07
Oulussa..................... 145 786 69
Kuopiossa . . . . 101 196 71
Fredriksbergissä . . 292 035 08 82 688 059 46
Lisää tulleita.
Päähallinnossa ja Toimisto-osastossa. . . . . 12 514 42
Liikenneosastossa. . . . . . . 192 061 87
R ataosastossa.................................... 71262 61
Koneosastossa: liikkuvaa kalustoa
6 v e tu r ia ............................... 465 188: 25
— henkilövaunua.................... 360 287: 36
397. tavaravaunua..................... 3 260 423: 75
Siirto 4 085 899: 36 275 838 90 82 688 059 46 — —
i) Vuonna 1904 laskettiin uusien vaunujen joukkoon 40 henkilö- ja 5 tavaravaunua, jotka osittain 
valmiiksi tehtyinä erehdyksestä oli merkitty kirjoihin jo vuonna 1903. Täten tulee säästö vuodelle 1905 olemaan: 
890 henkilövaunua ja 11 175 tavaravaunua, säästö vuodelle 1906 915 henkilövaunua ja 11 532 tavaravaunua sekä 
säästö vuodelle 1907 1 000 henkilövaunua ja 12 460 tavaravaunua.
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Siirto'4 085 899: 36 275 838 90 82 688 059 46 —
4 paria pyöriä, vaunun-, akseleineen 1 382: 52
'
muuta kalustoa....................................15 113: 42 4 102 395 30
Konepajoissa: Helsingissä.............................................. 30192 15
Fredriksbergissä.................................... 20107 77
V iipurissa .................... ......................... 3 269 22 -
Pietarissa . . . .  .................... 4 934 92
Hangossa . . . .  * . . . . 734 99
Turussa.................................................... 102 95
Nikolainkaupungissa.......................... 3 298 68
O ulussa................................................... , 8 672 49
K uopiossa.............................................. 50 75 4 449 598 12
Poistuneita:
Päähallinnossa ja Toimisto-osastossa.......................... 8 729 54
Liikenneosastossa............................................................. 130 225 25
Rataosastossa................................................................... 39 901 91
Koneosastossa: Muuta kalustoa.................................... 503 77
1 pari pyöriä, vaunun-, akseleineen 178 82
Konepajoista: Nikolainkaupungissa.......................... ' 12 842 87
Kuopiossa......................................... . 409 20 192 791 36
Säästö vuoteen 1908.
Päähallinnossa ja Toimisto-osastossa.......................... 175 500 26
Liikenneosastossa.............................................................. 2 413 303 63
Rataosastossa......................................... ..... 1 007 664 75
Koneosastossa: liikkuvaa kalustoa
459 v e tu r ia .......................... 29 850 866: 79
1 000 henkilövaunua . . .  12 298 392: 22
12 857 tavaravaunua . . . .  38 536 950: 80
734 paria pyöriä, vaunun-,
akseleineen. . . . .  237394: 88
muuta kalustoa.......................... 374 223: 56 81 297 828 25
Siirto 84 894 296 89 87 137 657 58 192 791 36
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Siirto 84' 894 296 89 87 137 657 58 192 791 36
Konepajoissa: Helsingissä.'.......................  . . 516 726 98
Fredriksbergissä . . ........................ 312 142 85
Viipurissa....................... : . 394 774 81
Pietarissa....................... .... 86 400 35
Hangossa . . ‘ . . . . : . . . . 136 808 14
Turussa............................ .... 221 608 88
Nikolainkaupungissa . . . . . . 126 809 88
Oulussa . . ...................................... 154 459 18
• Kuopiossa.......................................... 100 838 26 86 944 866 22
; ' Y h t e e n s ä  %mf. — |— 87 137 657 58 87 137 657 58
!
Taulu N:o 6.
Selonteko kiinteimistöistä vuodelta 1907.
Valtionrautateiden kiinteiraistöarvo teki vuoden 1906 lopulla:
i ■ :
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin rautatien............................... .. .
Hangon ..........................................
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan „j ....................................
Vaasan ....................................i ; ;
Oulun ...............................
Savon ....................................
Karjalan ; ' „■ ....................................
Porin „! ....................
Jyväskylän ■ ....................................
Helsingin—Turun . . ...............................
Smf. JiM. s v rfi“L
77 608 399
10 168 223 
19 840 870 
16 397 771 
19 290 002 
19 634 699 
25 013 203
11 677 812 
7 788 527
11 888 926
72
84
82
94
17
93
79
41
29
21 219 308 438 12
Siirto — — 219 308 438 12
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Siirto
• !
— — 219 308 438 12
j a  on  tä h ä n  Tuoden k u lu e ssa  tu llu t  lisä ä :
Oulun—Tornion rataosan kiinteimistöarvo (Tie- ja vesirakennusten
Ylihallituksen suorittama määrä) x) .................................... ' . — — 13 364 541 93
Fredriksbergin—Karjan rataosan kiinteimistöarvo.......................... — — • 8 963103 15
se k ä  Seuraavat u u d isr a k e n n u stö is tä  y . m .
su o r ite tu t  m äärät:
a) Helsingin—Hämeenlinnan— Pietarin rautatiellä:
Erään asuinrakennuksen rakennustöiden jatkaminen Pietarissa . 15 891 23
Palokalujen lisääminen Pietarin asemalla . . . . ................................... 1332 03
Kulikovon kentän pakkoluovutuskustannuksia Pietarissa . . . 300 341 63
Muutosrakennuksiin Pietarin a sem a lla .............................................. 260 452 18
Töiden jatkaminen radan kohottamiseksi Pietarissa olevan Ba-
burin poikkikadun ja Udelnajan aseman välillä . . . . . . 867 735 65
. Sähkövalon asettaminen Pietarin asemalle..................................... . . . 28 000 —
Vedenottopaikkojen asettaminen ja palokalujen hankkiminen
Pietarin a sem a lle ..................................................................................................................................... 3 474 99
Rakennuksen tekeminen vaunujen lämmittämiseksi Pietarin ase-
m a i l a ........................................................................................................................................................................ 7 577 72
Töiden jatkaminen täydellisen sulkujärjestelmän toimeenpanemi-
seksi kaikilla keisarikunnassa sijaitsevilla asemilla . . . . 16 371 40
Saunan ja pesutuvan rakennustöiden lopettaminen Oserkin ase-
'  ^maila sekä sitä varten tarvittavan maan lunastus . . . . 6 770 85
Maa-alueen lunastus Shuvalovon aseman laajentamiseksi . . . 10'711 75
Ulkohuoneiden rakentaminen Shuvalovon a s e m a l le ..................... 8 482 45
. Töiden jatkaminen Levashovon. aseman uudestirakentamiseksi 48133 79
Maa-alueen lunastus Levashovon aseman laajentamiseksi . . . .21 000 —
Yömajan rakentaminen Valkeasaaren asem alle............................... 9 999 98
Asemarakennuksen laajentaminen Valkeasaaren asemalla . . . 1150 —
Sivuutusraiteen rakentaminen Kellomäen asemalle’. .................................... 5 000 —
Leivin- ja pesutuvan sekä saunan rakentaminen samalle asemalle • '  8 000 —
Veturitallin rakennustöiden lopettaminen Terijoen asemalla . . 1507 70
Terijoen aseillalla- olevan pistoraiteen muuttaminen sivuutusrai-
t e e k s i .................................................................................. .. . . . 2 900 —
Siirto 1 624 833 35 241 636 083 20
!) Radan täydennystöitä varten varattu määrä, 159 960: 75, on jo ennen (vuosina 1904—1906), uudis- 
rakennuskustannusten yhteydessä, otettu lukuun, joten tämän rataosan koko kiinteimistöar.vo tekee Smf 13 524 502: 68.
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Siirto 1 624 833 35 241 636 083 20
Odotusvajan rakentaminen Tyrisevän seisaussillan luo . . . . 3 500 —
Kahden tiesalvan rakennustöiden lopettaminen Raivolan asemalla 460 52
Postihuoneiston laajentaminen samalla asemalla . • ................... 6 817 —
Tavaramakasiinin, vahtituvan ja tarpeellisten ulkohuoneiden ra-
kentaminen Lounatjoen seisaussillan luo................................. 12000 —
Töiden lopettaminen painojohdon rakentamiseksi Perkosenjärvestä
Perkjärven vedenottopaikkaan....................... ....................... 1925 36
Kansakoulun rakentaminen Perkjärven a sem alle ....................... 5 000 —
Töiden lopettaminen ylikäytävän rakentamiseksi Perkjärven ase-
man itäisen vaihteen ulkopuolelle.....................................  . 1602 29
Semafoorin asettaminen samalle asemalle..................................... 510 89
Pistoraiteen rakentaminen samalle asemalle................................. 3 500 — s
Korvaus Honkaniemen seisaussillan luona valtionrautateille lah-
joitetulla alueella kasvavasta m etsästä................................. 1200 —
Tavaramakasiinin rakentaminen Säiniön asemalle....................... 3 000 —
Leivin- ja pesutuvan sekä saunan rakentaminen samalle asemalle 7 375 53
Semafoorin asettaminen samalle asemalle..................................... 1200 T— -
Kattilapajan rakennustöiden lopettaminen Viipurin asemalla . . 3 801 65
Höyrypumpun hankkiminen samalle asemalle....................... 1 697 36
Viipurin aseman uudestirakennustöiden jatkaminen................... 3 732 27
Töiden lopettaminen työväenkeittiön ja ruokasalin rakentamiseksi
Viipurin konepajan työmiehille . ...................................... .... 16 701 65
Töiden lopettaminen sähkökeskusaseman rakentamiseksi Viipurin
asem alle...................................................................... ....  . . 7 117 50
Veturitallin rakennustöiden jatkaminen samalla asemalla . . . 166 582 72
Viipurin aseman muutostöiden jatkam inen................................. 247 187 37
Viaduktien rakentaminen Helsingin—Pietarin rautatien johtami-
seksi Karjalan rautatien ylitse Viipurin asemalla . . . . 248 572 03
Laudoitustöitä eri asem illa............................................................. 12 560 —
Raiteen rakentaminen Viipurin satamaan..................................... 12 500 —
Kylpyhuoneen rakentaminen Viipurin aseman. veturitalliin . . . 500 —
Sähkövalaistuksen hankkiminen Maaskolan ratapihalle Viipurissa 2 719 —
Viipurin konepajan alueen aitaaminen.......................................... 3 565 50
Vesijohdon laittaminen Papulan kasarmiin Viipurissa................... 3 200 —
Halkovajain laajentaminen samassa paikassa. . ........................ 680 50
Siirto 2 404 042|49 241 636 083|20
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Siirto • 2 404 042 49 241636 083 20
Pistoraiteen rakentaminen Uudenkirkon asemalle •........................ 2 000 —
Odotusvajan rakentaminen Sorvalin seisaussillan luo................... 3 500 —
Maa-alueen lunastus Kouvolan aseman laajentamiseksi . . . . 20 000 —
Tohtorinna Landzettin Kouvolassa olevan huvilan ja siihen kuu-
luvan maa-alueen o s to ............................................................. 60 000 —
Uusien raiteiden rakentaminen Kaipiaisten asemalle.................. 5 000 —
Toisen luokan odotussalin ja naistenhuoneen lisäksi rakentami-
nen Luumäen asemahuoneukseen.......................................... 4 500 —
Odotushuoneen rakentaminen Nastolan seisaussillan luo. . . . 1 700 —
Jääkellarin ja ruokavajan rakentaminen sotaväkeä varten Kou-
volan asemalle............................ .............................................. 4 274 82
Kustannuksia saman aseman kaasulaitosta varten.............. ....  . 6 657 97
Töiden jatkaminen raiteen johtamiseksi Lahden varikolta Lahden
asemalle.................................................................................... 3 254 25
Tavaramakasiinin rakentaminen Järvelän asemalle....................... • 3 000 —
Odotusvajan sekä vähäisen, tavaransäilytyshuoneen rakentaminen
Mommilan seisaussillan l u o ................................................... 1500 —
Raiteiden rakentaminen Riihimäellä............................................... 776 40
Maa-alueen lunastus Turengin soranottopaikan laajentamiseksi 2 200 —
Uuden raiteen rakentaminen Villähden asem alle ....................... 5 008 93
Veturitallin laajentaminen sekä siihen tarvittavien lämmitys- ja
höyryjohtojen laittaminen Riihimäen asemalla....................... 26 332 19
Riihimäen asemahuoneen uudestirakentaminen............................ 101 40 *
Eri asunnon rakentaminen Riihimäen asemapäällikölle . . . . 15 000 —
Kokous- ja lukusalin sisustaminen Riihimäen palvelijakunnalle 3 903 20
Telefoonijohtojen asettaminen Uudenkylän ja Sidikkalan, Hämeen-
. linnan ja Harvialan sekä Turengin aseman ja sikäläisten
vahtikojujen v ä li l le ................................................................. 2 700 —
Sähkölennätinkorjauspajan laajentaminen Riihimäellä.................. 13 304 07
Keittiön rakentaminen Riihimäen aseman ravintolaa varten . . 493 20
Laiturin sekä raiteen rakentaminen Sairion lastauspaikalle . . 22 200 —
Pika- ja matkatavarapaviljongin rakentaminen Hämeenlinnan
asem alle.................................................................................... 9 894 —
Uuden vahtituvan rakentaminen samalle asemalle...................: 1 559 —
Siirto 2 622 901 92 ¡241 636 083 20
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Siirto 2 622 901 92 241636 083 20
Toisen raiteen rakentaminen Järvenpään ja Jokelan asemien
välille . . . . . . . .......................................... . . . . 248 854 60
Telefoonijohdon asettaminen samojen asemien välille................... ,1 600 —
Odotusvajan rakentaminen Ristinummen seisaussillan luo . . . 800 —
Valaistuksen parantaminen Malmin asemalla................................. 260 13
Kolmen semafoorin asettaminen Fredriksbergin asemalle . . . 3 550 —
Rakennustöiden .jatkaminen: uuden hallintorakennuksen rakenta-
miseksi. . ............................................................ 994108 29
Raiteiden rakentaminen Helsingin asemalle ratapihan uudestaan
• järjestämiseksi . . . ■............................................................. 151750 14
Likaviemärin rakentaminen Fredriksbergin asemalle . . . . . 2 200 —
Helsingin aseman raiteiden uudestirakentaminen . . . . . . 2 960 64
Saman aseman likaviemärin uudestirakentaminen . . . . . . 2 908 85
Halkopihojen järjestely ja ta so itu s .......................................... '3 651 78
Kustannuksia imeyttämis- (impregneeraus-) laitoksia varten . . 3 164 33 4 038 710 68
i
; b) H a n g o n  r a u ta tie llä :
• Ratapihan rakentaminen Lohjan asemalle Linderin kapearaiteista
rautatietä varten .................................................... ; . . . 19 828 13
Neljännen sivuutusräiteen rakennustöiden lopettaminen Tammi-
saaren asemalla. ....................................................................... 2 888 20
Loppukustannukset Selin seisaussillan muuttoa varten . . . . 2 425 30
Nummelan aseman läheisyydessä olevan hietakuopän lunastus . 3 480 —
Maa-alueen lunastus Lovelan hietakuoppäa varten . . . ' . . 2 200 —
. Kaksoisvahtituvan rakentaminen Muijalan vaihteelle.................. 7 713 68 38 535 31
c) T u r u n — T a m p ereen — H ä m een lin n a n  ra u ta tie llä :
Asemasillan pitentäminen Turun asemalla. . . . . . . . . 2 659 55
Eläinsillan rakentaminen Ypäjän asemalle..............; . . . . 240 —
Kylmäkosken aseman perustaminen Toijalan ja Urjalan asemien
välille ......................................................................................... 9 222 02
Telefoonijohdon asettaminen Lempäälän ja Tampereen asemien
vä lille ....................... .... ..........................................' . . . . 623 55
Siirto 12 745 12 245 713 329 19
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Siirto 12 745 12 245 713 329 19
Uuden tavaramakasiinin rakentaminen sekä raiteiden järjestämi-
nen Tampereen asemalla . ' ..................................... ....  . . 123 635 24
Mattilan seisaussillan rakentaminen.............................................. 2100 —
Sivuutusraiteen rakentaminen Turun satamaan............................ 1 691 02 .
Seisaussillan rakentaminen Jäkärlän vaihteelle Turun ja Liedon
asemien välillä.......................................................................... . . .1571 07
Lisärakennuksen tekeminen Mellilän tavaramakasiiniin . . . . 1297 68
Telefoonijohdon asettaminen Kyrön ja Mellilän asemien välille . 1810 —
Halkovajan ja tarpeellisten ulkohuoneiden rakentaminen Moision
seisaussillan luo . . . .............................’ ......................... 600 •— 145 450 13
1 d) Vaasan rautatiellä:
\
Orihveden aseman sivuraiteiden jatkaminen ja sitä varten tar-
vittavan maa-alueen lunastus................................................... . 3 123 03 ■
Sivuraiteen rakennustöiden lopettaminen Orihpohjan seisaussillan
I luona . . : ........................................................ ....................... 711 39
Maa- ja vesialueen lunastus raiteen rakentamista varten Vilppulan
i asemalta Mäkitalon sa täm aan .............................................. 13 000 —
Mainitun raiteen rakennustöiden jatkaminen................................. 19 785 08
Töiden jatkaminen Inhan satamassa olevan varastopaikan
täyttämiseksi ja tasoittamiseksi . . . ................... ....  . . .807 — . .
Alavuden vahtituvan laajentaminen.............................................. . 1258 68
Asunnon rakentaminen Korkeakosken aseman sähköttäjälle ja
asemamiehelle.......................................................................... .13 130 39
Telefoonijohdon asettaminen Vilppulan ja Haapamäen asemien
• vä lille ....................... ................................................................. 3 400
Toisen ja kolmannen luokan odotussalin sekä naishuoneen raken-
taminen Inhan asemalle ynnä muutosten tekeminen asema-
päällikön asu n toon ................................................................. 8 397. 77
Asunnon rakentaminen kirjurille,, sähköttäjälle ja vaihdemiehelle
Alavuden a sem a lla ................................................................. 15 007 95
Lämpimän osaston lisäksirakentaminen Sydänmaan aseman ta-
varamakasiiniin sekä jäävajan tekeminen samalle asemalle . 2 230 98
Siirto 80 852 27 245 858 779 32
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Siirto 80 852 27 245 858 779 32
Tervajoen asemahuoneuksen laajentaminen suuremman tilan
saamiseksi postitoimistoa varten.............................................. 5 700 99
Tarveainemakasiinin rakentaminen Nikolainkaupungin asemalle . 4 393 65
Asunnon rakentaminen Vasklotin satama-aseman päällikölle . . 12 797 26
Lisärakennukset eri asemien halkovajoihin................................. 2 359 53
Suinulan asemahuoneuksen laajentaminen..................................... 8 343 43
Sydänmaan „ „ ..................................... 6 408 62
Hirsilän vaihteen sivuraiteen jatkaminen sekä siihen tarvittavan
maa-alueen o s t o ................... ................................................... 7 973 31
■ Ajotien ja sillan rakentaminen Seinäjoen asemalle sekä sitä var-
ten tarvittavan maa-alueen lunastus..................................... 3 798 78
Valaistuksen muuttaminen naftahehkuvaloksi Vilppulan asemalla 480 —
Kuormavaakojen rakentaminen Ylistaron ja Orismalan asemille . 4164 71
Kolmannen sivuraiteen rakentaminen Alavuden asemalle . . . 5 703 82
Telefoonijohdon asettaminen Ruutanan seisaussillalta Suinulan
asem alle.................................................................................... 150 — . 143 126 37
e) Oulun rautatiellä:
Sähkö valaistuksen asettaminen Oulaisten asemalle....................... 500 —
Töiden lopettaminen asunnon rakentamiseksi sähköttäjällo ja
asemamiehelle Kilpuan asemalla. ..................................... 10 587 14
Töiden lopettaminen asunnon rakentamiseksi sähköttäjällo Kan-
kaan asemalla........................................................................... 5 653 20
Lisärakennuksen rakentaminen Tuiran asemahuoneeseen . . . 2 472 20
Asunnon rakentaminen kirjurille Iin asem alla ............................ 2 847 46
Sähkövalaistuksen toimeenpaneminen Kokkolan asemalla . . . 348 82
Ratakiskoja, vaihteita ja muita tarveaineita Toppilan satama-
rataa varten............................................................................... 3 055 42
Uuden raiteen rakentaminen Kokkolan asemalle sekä vaunuvaa’an
muuttaminen tälle raiteelle........................................................ 8 000 —
Saapuvan tavaran makasiinin ja sen vieressä olevan purkaus-
sillan jatkaminen Oulun asem alla.......................................... 7 993 49
Siirto 41457 73| 246 001905|69
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Siirto 41 457 73 246 001 905 69
Töiden alkaminen Oulun asemalle rakennettavaa veturitallia
varten, johon tulee 5 veturinsijaa, lämpöjohto, höyryvirutus-
laitos ja kääntölava........................................................................ 15 274 26
Odotusvajan sekä vähäisen tavaransäilytyshuoneen rakentaminen
Riipan seisaussillan luo ................................................................... 2 500 —
Varikkohuoneuksen sekä ulkohuoneiden rakentaminen Oulun
a s e m a lle ............................................................................................ 6014 99
Oulun konepajan laajentaminen............................................................. 24 404 09
Asemahuoneuksen lisärakennus sekä vahtituvan ja varastomaka-
siinin rakentaminen Oulun a se m a lla ......................................... 8 077 39
Asunnon ja tarpeellisten ulkohuoneiden rakentaminen Limingan
aseman sähköttäjälle........................................................................ 2 532 27
Asunnon ja tarpeellisten ulkohuoneiden rakentaminen Lapin
aseman kirjurille ja vaihdemiehelle.............................................. 2 309 61
Asunnon ja ulkohuoneiden rakentaminen kahdelle palvelijalle sekä
huoneen rakentaminen virkamiehelle Kannuksen asemalla . 7 252 73
Pakkolunastuskustannuksia Siikajoen rannalle menevää haara-
rataa varten........................................................................................ 3 255 17
Makasiinivaa’an asettaminen Pietarsaaren a s e m a lle .................... 1 099 76 114178 —
f) Savon ran ta tie llä :
Raiteiden rakentaminen Soinlahden asemalla. ............................... 2 926 88
Töiden lopettaminen pistoraiteen rakentamiseksi Kuopion asemalla 1 715 90
Kuopion veturitallin lisärakennustöiden alkaminen......................... 11200 50
Töiden alkaminen erillisen vedenheittäjän ja siihen kuuluvan
torvijohdon rakentamiseksi Kuopion asemalla . . . . . 208 —
Asuinrakennuksen ynnä tarpeellisten ulkohuoneiden rakennus-
töiden lopettaminen Kuopion asemalla ' .................................... 13 618 27
Soran hankkiminen laivalaiturin rakentamista varten Iisalmen
satam aan........................................................................ ..... 1345 50
Asunnon ja ulkohuoneiden rakentaminen Kallaveden kääntösillan
vahdille sekä sitä varten tarvittavan maan lunastus .' • 5 391 25
Voikosken asemahuoneuksen laajentam inen............................... 10 644 17
Mikkelin aseman raiteiden jatkamis- ja muutostöiden lopettaminen 2 205 46
Siirtoj 49 255 93||246116 083|69
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Siirto 49 255 93 246116 08.3 69
Otavan satamaraiteen pitentämistyön jatkam inen.......................... 1486 13
Odotusvajan rakentaminen Hillosensalmen seisaussillan luo . . 576 67
Telefoonikoneen hankkiminen mainittuun odotusvajaan . . . . 160 —
Hillosensalmen lastauspaikan tasoittaminen . " .......................... . 1 604 90
Yalaistuslaitoksen parantaminen Kymin asem alla.......................... 1 067 25
Ojan kaivaminen Latukan suosta 565:nnellä kilometrillä . . . 10477 15
Kustannuksia vesijohtoa varten Inkeroisten asemalla..................... 39 50
Tavastilan. aseman läheisyydessä olevan sorakuopan lunastus-
kustannuksia........................................................................................ 592 76
Juurikorven vaihteen rakentaminen................................................... 5 889 95
Sivuraiteen rakentaminen Suonnejoen asem alle............................... 16 510 93
Kurkimäen asemahuoneuksen laajentaminen yhdellä huoneella
postitoimistoa varten. . • .................................... ! . . . . 7 199 19
Sivuraiteen rakentaminen Kyminlinnan seisaussillan luo. . . 4 264 41
Vaihteen rakentaminen Suihkolan seisaussillan luo . . . . . 8 772 57
Telefoonijohdon asettaminen Kyminlinnan seisaussillalta Hovin-
säären v a ih te e lle ............................................................................. 520 —
Telefoonijohdon asettaminen Mäntyharjun asemalta Varpasen
seisaussillalle........................................................................................ 800 —
-Kotkan asema-alueen aitaaminen......................................................... 5 324 06
Uuden pistoraiteen rakentaminen Kymin asemalle.......................... 5 362 68
Inkeroisten aseman tavaramakasiinin laajentam inen..................... 1907 46
Mäntyharjun asemahuoneuksen lisärakennus pakaasihuoneen ison-
tamiseksi ja yhden lisähuoneen saamiseksi asemapäällikölle. 3 066 27
Harjun aseman tavaramakasiinin jatkaminen.................................... 2 063 38
Uuden kattila- ja konehuoneen lisäksirakentaminen Mäntyharjun
aseman pumppuhuoneukseen......................................................... 1 750 23
Kääntölavan ja siihen kuuluvain raiteiden rakentaminen Mänty-
harjun asemalle................................................................................... 10 353 53
Pumppuhuoneen rakentaminen Pieksämäen asem alle..................... 2 499 21
Asunnon ja ulkohuoneiden rakentaminen vaihdemiehelle Parta-
harjun v a ih tee lla ............................................................................. 5 519 17
Haapakosken asemarakennuksen laajentaminen............................... 6 000 —
Odotusvajan, tavaransäilytyshuoneen sekä käymälän rakentami-
nen Heimolan seisaussillan l u o .................................................... 3 589 38
Siirto 156 652|71 246 116 083(69
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Siirto 156 652 71 246 116 083 69
Raiteiden rakentaminen Suonnejoen asemalla.................................... 7 199 63
Käymälän rakentaminen Karttulan pysäkille.................................... 800 — 164 652 34
g) K a rja la n  rau ta tie llä :
Lunastuskustannuksia Sortavalan asema-alueen laajentamiseksi 35 388 73
Töiden jatkaminen sivuutusraiteen rakentamiseksi Antrean ase-
man läheisyydessä olevan kivilouhimon kohdalle sekä pisto-
raiteen rakentamiseksi louhim oon.................................... . 2 250 —
Alhon ja Hiitolan asemien välillä olevan soranottopaikan lunas-
tus sekä töiden alkaminen syrjäraiteen rakentamiseksi sora-
k u o p a lle ............................................................................................ 1 559 40
Maa-alueen lunastus Alhon aseman laajentamiseksi . . . . ' . 3 000 —
Satamalaiturin rakentaminen Vuoksen sa ta m a a n .......................... 4 661 20
Valaistuksen parantaminen Imatran a s e m a lla ............................... 625 —
Toisen luokan odotussalin ja naishuoneen rakentaminen sekä
asemapäällikön asunnon laajentaminen Karisalmen asemalla 9 518 40
Telefoonijohtojen asettaminen Hannilan aseman ja 347:nnellä
kilometrillä olevan vahtituvan sekä Antrean aseman ja
Kuorekosken seisaussillan v ä l i l l e .............................................. 655 65
Vajan rakentaminen Antrean asemalle öljyvaatepeitteiden säilyt-
tämistä varten .................................................................................. 2 471. 81
Kirjurinasunnon lisäksirakentaminen Jääsken aseman kaksiasun-
toiseen vahtitupaan ........................................................................ 4 915 05
Halkovajan rakentaminen Sortavalan tavaramakasiinia varten . 1000 —
Töiden alkaminen asunnon ynnä tarpeellisten ulkohuoneiden
rakentamiseksi Ojajärven aseman sähköttäjälle ja kahdelle
asemamiehelle .................................................................................. 9 469 31
Semafoorin ynnä siihen kuuluvan nuorajohdon asettaminen Oja-
järven asemalle.................................................................................. 768 44
Asunnon ynnä tarpeellisten ulkohuoneiden rakentaminen Nivan
aseman kirjurille ja vaihdemiehelle.............................................. 13193 87
Toisen sivuutusraiteen rakentaminen Tuokslahden seisaussillan luo 7 999 42
Helylän aseman rakentaminen Kaalamon ja Sortavalan asemien
v ä l i l le .............................................. ................................................... 31512 45
Siirto 128 988|73|246 280 736 03
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Siirto
Jäävajojen rakentaminen Värtsilän ja Joensuun asemille . . . 
Töiden alkaminen syrjäraiteen rakentamiseksi Vuoksenniskan
asemalta Osakeyhtiö Tornatorin tehtaalle ............................
Uuden höyrykattilan hankkiminen Sortavalan aseman pumppu­
huoneeseen ...............................................................................
Maa-alueen lunastus Hiitolan asemalla..........................................
Töiden jatkaminen käymäsillan rakentamiseksi Joensuun asemalle
128 988 
2 999
7 048
2 299
8 000 
5 431
73
66
30
97
54
246 280 736 
154 768
03
20
h) P o rin  rau ta tie llä :
Kustannuksia maa-alueen lunastamiseksi Karkun asemalla . . 10 —
Raiteiden rakentaminen samalla asemalla..................................... 7 116 25
Peipohjan asemahuoneuksen lisärakennus..................................... 356 35
Kiikan aseman tavaramakasiinin laajentaminen............................ 1268 —
Raiteiden rakentaminen Pihlavan asemalla . ....................... 2 500 —
Santalahden seisaussillan rakentaminen.......................................... 3 600 —
Nokian asemahuoneuksen laajentaminen postitoimistoa varten . 10 500 —
Nokian aseman tavaramakasiinin laajentaminen............................ 1 500 -
Yhden huoneen lisäksirakentaminen pumppukoneenkäyttäjän
asuntoon Tyrvään asem alla.......................................... ....  . 2 000 —
Risteen aseman tavaramakasiinin lisärakennus............................ 1500 — *
Porin aseman tavaramakasiinin katon pitentäminen eteläisen ase-
masillan yli sekä makasiinille johtavan ajotien kivillälaske-
m inen......................................................................................... 2 500 —
Toisen luokan odotussalin ja naishuoneen rakentaminen sekä
asemapäällikön asunnon laajentaminen yhdellä huoneella
Pihlavan asemalla...................................................................... 8 200 —
Kaksoisvahtituvan ynnä sitä varten tarvittavien ulkohuoneiden
rakentaminen Pihlavan asemalle.......................................... .... 9 000 —
Lastauslaiturin rakentaminen ja uuden raiteen laskeminen Kyt-
tälän asemalla........................................................ ....  . . . 3 383 47 53 434 07
i) J yvä sk y lä n  rau ta tie llä :
Raiteiden rakentaminen Suolahden asemalla................................. 27 326 01
Siirto 27 326 011246 488 938 30
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Siirto 27 326 oi 246 488 938 30
Saman aseman tavaramakasiinin laajentaminen sekä lämpimän -
osaston sisustaminen siihen -........................................................ 926 22
Pistoraiteen rakentaminen Jyväskylän asemalle............................... 6 991 85
Tavaramakasiinin rakentaminen Lohikosken vaihteelle . . . . 200 —
Telefoonijohdon asettaminen Kuusan aseman ja Vatian pysäkin
välille ynnä siihen kuuluvat puhelimet '.................................... 750 —
Jyväskyliin veturitallin laajentam inen.............................................. 18 511 50
Suolahden aseman vaakaraiteen jatkam inen......................... . 1830 45 56 536 03
k) H elsin g in — T u ru n  rauta tiellä :
Loppukustannukset Espoon aseman läheisyydessä olevan Hjert-
bakan sorakuopan lunastam iseksi.............................................. 62 665 42
Lunastuskustannuksia Brödtorpin hietakuopan alueen laajenta-
mistä varten........................................................................................ 10 500 —
Sockenbakan aseniahuoneuksen laajentaminen................................ 15 323 98
Uuden sivuutusraiteen rakentaminen Jorvaksen seisaussillan luo 11000 —
Raidejärjestelmän jatkaminen Billnäsin asemalla .......................... 3 000 04
Lastaussillan, ja raiteiden rakentaminen Skurun asemalla . . . 49 800 —
Maa-alueen lunastus Kosken asemalla .................................... ..... . 2 000 —
Huoneen rakentamiseksi piletinmyyntiä. varten Jorvaksen seisaus-
sillan lu o ............................................................................................. 500 —
Asunnon rakentaminen Ahlbergan seisaussillan asema- ja vaihde-
miehelle sekä odotusvajan rakentaminen saman seisaus-
sillan luo ............................................................................................. 11000 — 165 789 44
% 246 711 263 77
Eri rautateiden kiinteimistöarvo teki 1907-vuoden lopulla:
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin rautatien...............................*. 81647 110 40
Hangon „ ............................... ' 10 206 759 15
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan „ . . . . . . . . . 19 986 320 95
Vaasan „ .................................... 16 540 898 31
Oulun „ .................................... 32 768 722 10
Savon '„ .................................... 19 799 352 27 -
Karjalan „ .................................... 25 167 971 99
Siirto 206 117 135 17 — —
0
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Siirto
1
Porin . rautatien . - . . . .........................................................
Jyväskylän „ ......................................................................................
206 117 135
11 731246 
7 845 063
17
48
32
— —
Helsingin—Turun „ ...................................................................................... 20 799 080 62 246 492 525 59
Yhteensä S?»/
M uist. Kun Fredriksbergin—Karjan rataosan uudisrakennuskustannuksiin oli 
vuonna 1904 luettu SSmf 218 738:18, jotka oli maksettu tämän rataosan täy­
dentämiseksi sekä sen yhtymäpaikkaa varten Fredriksbergissä varatusta 
määrärahasta, on tämä summa, joka sisältyy myös edelläolevan kiintein 
mistöselonteon alussa mainittuun puheenalaisen rataosan kiinteimistö- 
arvoon, vähennetty ylläolevasta Helsingin—Turun rautatien kiinteimistö- 
arvosta, koska se muuten olisi tullut sisältymään siinä kahdenkertaisesti.
Seuraavien rataosien likimääräiset perustuskustannukset, joiden 
lopullisesta määrästä Tie- ja Vesirakennusten Ylihallituk­
selta ei ole vielä saapunut tietoa, tekivät mainitun ylihalli­
tuksen 1907-vuoden loppuun antamien tietojen mukaan:
246 492 525 59
Kuopion—Iisalmen rataosan................................................................... — — 7 368 833 09
Iisalmen— Kajaanin „ ................................................................... — 5179 488 80
Yhteensä
Erinäisiä yksityisten henkilöiden y. in. kustantamia töitä, 
jotka eivät lisää ratojen pääoma-arvoa:
Toiminimen „Kronoby Säg- och Hyfleriaktiebolag“ suorittama 
määrä vaihderaiteen rakentamiseksi Oulun rautatien 540:nnelle
. 12 548 321 89
kilom etrille ........................................................................................
Sahanomistaja H. Peuran maksama korvaus syrjäraiteen raken-
— — 3 700 ~—
tamiseksi Iisveden asemalta hänen omistamalleen sahalle . 
Konsuli W. Schauman’in suorittama maksu raiteiden rakentami-
— — . 3182 50
seksi Alholman satama-asemalle....................................................
Sahanomistajan P. Konttisen maksama määrä 140 metriä pitkän
' --- — 14 000 —
sivuraiteen rakentamiseksi Mäntylahden seisaussillan luo. . 
Osakeyhtiö Äminnen suorittama määrä syrjäraiteen rakentami-
— 3 097
“
seksi Helsingin—Karjan radalle .....................................................
Tohtori G. Idmanin maksama määrä laiturin rakentamiseksi 
203:nnelle kilometrille Kangasalan ja Suinulan asemien
11 930
v ä li l lä .................................................................................... . .
Sahanomistaja Niilo Ahlgrenin suorittama korvaus ajotien raken-
---- i.600
tamiseksi Grankullan a s e m a lle ....................................  . . — — . .600 —
Siirto — — 37 109 50
t
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Siirto — — 37 109 50
Sahanomistaja H. Tammelanderin maksama osuus pistoraiteen 
rakentamiseksi hänen omistamalleen Iisalmen kaupungissa 
sijaitsevalle saha- ja myllylaitokselle......................................... 3 254
Kauppias W. Peoktistoffin maksama osuus syrjäraiteen rakenta­
miseksi Sortavalan satamaradalta hänen omistamalleen sa­
halle ja höyrymyllylle ................................................................... 6 554 12
Toiminimi H. Kivekäs & Kumpp:in suorittama osuus haararaiteen 
rakentamiseksi 62:selta kilometriltä Helsingin—Turun radalla 
toiminimen kivilouhimolle.............................................................. 16 700
Jokelan Tiilitehdas-osakeyhtiön maksama määrä syrjäraiteen 
rakentamiseksi Jokelan asemalta yhtiön tiilitehtaalle . . . 28 570
Raahen Puutavaraosakeyhtiön suorittama maksu kaksoisraiteen 
rakentamiseksi Ruukin asemalta Siikajoen rannalle vievältä 
haararadalta yhtiön sahalaitokselle.............................................. 6 365
Toiminimen „Norra Trävaruaktiebolaget“ maksama osuus syrjä- 
raiteen rakentamiseksi Jepon asemalta yhtiön sahalle. . . 5 000
Kokkolan kaupunginvaltuusmiesten suorittama määrä pistoraiteen 
rakentamiseksi............................................................... . .  . 3 000
Toiminimen „Enso Träsliperiaktiebolag“ suorittama maksu 460 
metriä pitkän sivuraiteen rakentamiseksi Enson tehtaan 
ratapihalle.................................................................................. ..... . 9 600
Kauppias David Pulkkisen maksama määrä Mikkelin aseman 
ratapihan pohjoispäässä olevan pistoraiteen siirtämiseksi hä­
nen omistamansa höyrymyllyn eteen . .................................... 1 164
Toiminimen „Kymmene Aktiebolag“ suorittama määrä syrjäraiteen 
rakentamiseksi Iisveden asemalta yhtiön höyrysahalle. . • ___ __ 10 888 18
Todellisen valtioneuvoksen W. Orloffskin maksama määrä sivuu- 
tusraiteen rakentamiseksi Tyrisevän seisaussillan luo . . . _ _ 19 200 _
Sahanomistaja K. E. Malmin suorittama maksu pistoraiteen ra­
kentamiseksi Kyrkslätin a se m a lle .............................................. 1200
Toiminimen „Aktiebolaget Sandtegel“ maksama osuus Malmin 
asemalla olevan n. k. Schutfin raiteen jatkamiseksi . . . _ . 14 900 _
Herra Alex. Gruubergin suorittama maksu pistoraiteen rakenta­
miseksi 537:nnelle kilometrille Pälksaaren seisaussillan ja 
Matkaselän aseman välillä.............................................................. 4 315
Siirto) —1 - 167 819 80
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Siirto
Kokkolan konepajan suorittama määrä raiteen laskemiseksi Kok-
— - 167 819 80
kolan asemalle...........................................................................
Toiminimi Kiviniemen Sahan ja Höyläämön maksama osuus 
sivuutusraiteen rakentamiseksi toiminimen saharaiteelle Sor-
- 10  600
tavalassa ...................................................................... ....  .
Toiminimen „Kymmene aktiebolag“ maksama osuus uuden sivu­
raiteen rakentamiseksi Voikan tehdasta varten ...................
Kauppias Julius Tallbergin suorittama osuus pistoraiteen raken-
’ — —
3 660 
9 370
tamiseksi Malmin a sem a lle ...................................................
Kajaanin Puutavaraosakeyhtiön suorittama maksu yhtiön omis­
tamalle Tihisenniemen sahalle, rakennettuun raiteeseen käy-
2 592
tetyistä vaihteista, ratakiskoista ja kiskotarpeista . . . . — — 4 052 20
Yhteensä - — 198 094| —
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Käytettävänä olleiden varojen käyttäminen.
Vuoden voitto ................................................................... 6 125 774 63
Senttonaali y. m. maksut.............................................. 51943 50
Kulkulaitosrahaston satunnaisia tu lo ja ..................... 22 519 21
Edellisiltä vuosilta varatuista/määrärahoista peruu-
tetaan tarpeettomina valtion hyväksi . . . . 22 859 28
Kurssivoitto. . -.............................................................. 39 34
Muiden virastojen puolesta kannettuja varoja 5 706 66.6 82
josta vähennetään:
Muiden virastojen puolesta' suoritetut maksut . . 1350 960 70
Santarmivartion ylläpidosta......................................... 160 031 88
Satunnaisia yleisiä tarpeita varten (korvaus „Heros“
. nimiselle pelastuslaivalle) ..................................... 2 0 0 —
Korjaus- ja uudisrakennuksista (Postilaitosta varten) 36 500 —
Erinäisiä menoja (henkiraha-, vaivais-, kirkollis-
y. m. maksujen kannosta Pietarissa) . . . . 150 —
Erinäisiä satunnaisia tileistäpoistoja.......................... 84 130 06
Pietarissa olevien Suomen valtiontalojen kunnossa-
pidosta........................................................................ 5 026 84 1 636.999 48 4 069 667 34
Vuodesta 1900 varattuja määrärahoja.................... 28 528 34
Sfonf 10 321331 64
U udisrakennuksiin  on käytetty.................................... 1 975 127 81
ja samaan tarkoitukseen vuosimäärärahasta
varattu.............................................. ......................... 1924 994 64 3 900122 45
L iik k u va n  ja m uun kaluston  hankkimiseen on käytetty 1 918107 21
ja samaan tarkoitukseen vuosimäärärahasta
varattu........................................................................ 1632 756 53 3 550 863 74
Valtionlaitoksen saa tava t tekivät vuoden lopulla . . 4 946 426 15
oltuaan vuoden a lu s s a ......................................... 2 104 609 04
ja ovat siis vuoden kuluessa lisääntyneet . . 2 841 817 11
joka johtuu siitä että kassavarat ovat lisään-
'‘ tyneet ja velat-vähentyneet.
Vuodesta 1900 varatuista määrärahoista on käytetty
u u d is ra k e n n u k s iin ......................................... ..... . 28 528 34
Sftnf 10 321331 64
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Taulu
Erittely Päähallinnon
R a u t a t i e t .
K a ik k ia a n
m en o ja .
Y h d e s t o i s t a  p ä ä l u o k k a .
M o m . 1. P a l k k a u k s i a .
.a.
P a lk ­
k a u k sia .
b .
L a h ja -
p a lk k io ita .
c .
'S i j a i s t e n
p a lk ­
k a u k sia .
d .
M a tk a ­
k o r v a u k s ia  
ja  p ä iv ä ­
ra h o ja .
Y h te e n s ä .
% : pH pH 1& 3nf. pH Smf. pH. 3mf pH.
Hei si n g i n — H ä m een li nn a n — P ie  tavi n 751 783 24 4 1 6  21 0 57 6 78 0 62 26  9 89 42 ' 6 566 46 4 5 6  547 07
H a n g o n  ............................................................ 65  2 9 4 47 36  149 05 588 92 2 3 4 4 11 57 0 31 39  652 39
T u ru n — T a m p ereen  — H ä m e e n lin n a n 131 316 79 72  701 06 1 184 40 4 7 1 4 33 1 146 99 79 746 78
V a a s a n  ...................................................... • . 138 21 6 48 76 52 0 93 1 24 6 63 4  9 62 05 1 207 25 83  9 3 6 86
O ulun . . ' ...................................................... 117 227 77 6 4  9 0 0 94 1 05 7 32 4  2 08 54 1 02 3 93 71 190 73
S a v o n  ................................................................... 155 487 96 86  08 2 97 1 40 2 4Ö 5 5 82 11 1 358 11 94  42 5 59
K a rja la n  . . . .................................. . 154 9 2 3 51 85  77 0 47 1 397 31 ■ 5 561 84 1 35 3 18 94  0 8 2 80
P o r i n ................................................................... 4 5  55 3 51 25  21 9 84 4 1 0 86 1 63 5 39 397 89 27 663 98
J y v ä s k y l ä n ...................................................... 19  72 2 4 0 1 0 9 1 8 93 177 88 70 8 05 172 27 1.1 977 13
H e ls in g in — T u run  ......................................... 70  32 9 9 8 38  93 6 8 6 63 4 33 2 52 4 89 6 14 3 0 42  71 0 38
Y h te e n s ä 1 6 4 9  85 6 Hl 9 1 3 4 1 1 62 14 8 8 0 67 59 23 0 73 14  4 10 69 1 001  93 3 71
■Batakilom etriä kohti ylläolevat
H e ls in g in — H ä m e e n lin n a n — P ie ta r in 1 4 4 0 20 797 34 12 99 51 7 0 12 58 8 7 4 61
H a n g o n  . ' . . .................................. ...... 4 2 6 76 23 6 27 3 85 15 32 3 73 2 59 17
T u r u n — T a m p e r e e n — H ä m een lin n a n 61 9 42 34 2 93 5 58 22 24 5 41 3 76 16
V a a s a n ............................................................. 441 59 24 4 48 3 98 15 85 3 86 268 17
O ulun  . . . . ' ........................................ 238 27 131 91 2 15 8 56 2 08 144 70
S a v o n  ........................................ ...... 29 5 6 0 163 66 2 67 10 61 2 58 179 52
K a rja la n  . . . .................................. 4 2 6 79 23 6 28 3 8 5 15 32 3 73 25 9 18
P o r i n ...........................! . . . . . 286 50 158 62 2 58 10 29 2 50 . 173 99
J y v ä s k y l ä n ...................................................... 164 35 90 99 1 48 5 90 1 44 99 81
H e ls in g in — T u r u n ........................................ 3 58 83 198 66 3 24 12 88 3 13 217 91
K e sk im ä ä r in  k o k o  r a u t a te is tö l t ä 539 87 29 8 89 4 87 19 38 4 72 327 86
1l On l iu o m a t ta v a  e t t ä  eri r a u ta te id e n  o s u u d e t  p ä ä h a llin n o n  m e n o is t a  e iv ä t ,  n iin k u in  m u id en  k a i­
r a s ta a n  m a k s e t tu ja  m en o ja , v a a n  o n  s a a tu  ja k a m a lla  k o k o  r a u ta te is tö n  p ä ä h a l l in to k u s ta n n u k s e t  eri r a u ta te il le
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L ii te  -I.
menoista vuodelta 1907 1).
L u k u  I I I  1 9 0 7 - v u o d e n  m e n o s ä ä n n ö s s ä . M om . 1 — -6 . V i id  e s  t o i s t a p ä ä l u o k k a  L u k u  I V .
M om . 2. M om . 3. M om . 4. M om . 5. M om . 6.
Y h te e n s ä .
M om . 1. M om . 2. M om . 3. M om . 4. M om . 1-4.
P a in a t u s ­
k u s t a n ­
n u k sia .
T a r v e -
ra h o ja .
L ä m m i­
ty s , v a ­
la is t u s  ja  
p u h ta a ­
n a p ito .
r t -
P  M
ö»
P
M  C/J
C  ° 'o  g  P • 
öo  p  
œ  —  
w  p  P •
A r v a a ­
m a tto m ia
m en o ja .
E lä k k e itä  
ja  a p u ­
rah o ja .
V a h in ­
g o n k o r ­
v a u s t a
ru u m iin ­
v a m ­
m a s ta .
A p u m a k -  
s u a  v a l ­
t io n r a u ­
ta te id e n  
e lä k e ­
la i to k ­
se l le .
L a k k a u ­
tu s -
lu o k k a .
Y h te e n sä .
S m f. / » • p H '/lii. 'J m f. p iä piä . 3 -m f. piä. $ n f . p iti. V m f 5 % : p H S m f p ii. S m f. pH .
98  325 57 21 9 5 8 37 7 .2 1 6 85 1 212 64 13 2 84 04 5 9 8  5 44 54 87 422 81 32 917 09 29  709 14 3 189 66 153  2 38 70
8  539 84 1 907 15 626 80 105 32 1 153 76 51 9 85 26 7 592 92 2 8 5 8 94 2 '5 8 0 32 277 03 13  3 09 21
17 174 90 3 8 3 5 55 1 2 60 59 211 82 2 3 2 0 37 1 04  550 01 15 2 7 0 47 5 749 75 5 189 41 557 15 26  7 66 78
18 077 30 4 0 37 08 1 326 83 222 95 2 4 4 2 29 1 10  043- 31 16 0 72 82 6 051 86 5 4 62 07 586 42 28  173 17
15 332 19 3 4 2 4 03 1 125 35 189 09 2 071 42 9 3  332 81 13 6 32 10 5 132 86 4  6 32 63 497 37 2 3  8 9 4 96
. 2 0  3 3 6 23 4  541 55 1 492 63 2 5 0 81 2  747 48 1 23  7 94 29 18 081 27 6 8 08 10 6 144 60 659 70 31 693 67
20  262 42 4  525 06 1 487 21 2 49 90 2*7 37 50 1 23  344 89 18 0 15 63 6 783 38 6 122 30 657 31 31 578 62
5 957 94 1 3 3 0 54 437 30 73 48 8 04 93 36  268 17 5 297 29 1 9 9 4 58 1 8 0 0 19 193 28 . 9 285 34
2 579 48 5 76 06 189 33 31 81 3 48 50 15 702 31 2 293 46 8 63 55 779 40 83 68 4  0 2 0 09
9 198 45 2 0 5 4 23 6 75 14 113 44 1 242 73 55  9 9 4 37 8 178 48 3 0 79 42 2 779 31 298 40 14 335 61
2 1 5  7 84 32 48  189 62 15 8 38 03 2 661 26 29 153 02 1 3 1 3  559 96 191 857 25 72  239 53 65  199 37 7 0 0 0 — 3 36  296 15
m enot vasta siva t seuraam a m ääriä
188 36 42 07 13 83 2 32 25 45 1 146 64 167 48 63 06 56 91 6 11 293 56
55 81 12 46 4 10 — 69 7 54 339 77 49 63 18 69 16 86 1 81 86 99
81 01 18 09 5 95 1 — 10 95 4 93 Ï6 72 03 27 12 24 48 2 63 . 126 26
57 76 12 90 4 24 — 71 7 80 351 58 51 35 19 34 17 45 1 87 9 0 01
31 16 6 96 ■ 2 29 — 38 4 21 189 70 27 71 10 43 9 42 1 01 48 57
38 66 8 63 2 84 __ 48 5 22 235 35 34 38 12 94 11 68 1 25 60 25
55 82 12 46 4 10 — 69 7 54 339 79 49 63 18 69 16 87 1 81 87 —
37 47 8 37 2 75 — 46 5 06 2 28 10 33 32 12 54 11 32 1 22 .58 40
21 50 4 80 1 58 — 26 2 90 130 85 19 11 7 20 6 49 — 70 33 50
46 93 10 48 3 45 — 58 6 34 2 85 69 41 73 15 71 14 18 1 52 73 14
70 61 15 77 5 18 — 87 9 54 4 29 83 62 78 23 64 21 33 2 29 110 04
l in to -o s a s to je n  m e n o t, käsittä  to d e l l is ia  k u lla k in  r a u ta t ie l lä  ja  k u ta k in  t a u lu s s a  m a in it tu a  ta r k o itu s t a  v a r te n  s u o - , 
l i ik e n n e ju n a in  n i i l lä  k u lk e m ien  v a u n u u a k s e lik ilo m e tr i-m ä ä r ä in  m u k a a n .
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Taulu
Erittely Toimisto-osaston
R a u t a t i e t . '
Y h d e s t  o i s t  a p ä ä 1 u o k k a.
Kaikkiaan
menoja.
Mom. 7. .P a lk k au k s ia .
a.
Virkamiesten 
ja palvelijain 
palkkauksia.
b.
Sijaisten
palkkauksia.
Yhteensä.
S5«f fiiä. $nf Smf jiiä.
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin . . . 578 800 39 118 436 15 12 361 33 130 797 48
Hangon ......................................................... 17 214 90 3 700 — 195 — 3 895 —
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan . . . 16 829 66 ' 4 350 — 329 67 4 679 67
V aasan......................................................... 23 632 81 9 400 01 329 50 1 9 729 51
Oulun . .......................................................... 23 760 86 7 347 22 630 — 7 977 22
Savon ......................................................... 27 550 19 6 750 _ 292 22 7 042 22 .
K a r ja la n .................................................... 21 475 62 5 258 01 297 67 5 555 68
P o r i n ......................................................... 37 512 77 9 950 71 1 255 11 11 205 82
Jy v ä s k y lä n ................................................ 11 583 93 5 150 — 341 33 5 491 33
Helsingin—T u r u n ...................................... 8 648 55 • 2 750 — 180 — 2 930 —
Yhteensä 767 009 68 173 092 10 16211 83 189 303 93
K ilo m etriä  kohti ylläolevat menot
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin . . . 1 108 81 226 89 23 C8 250 57.
Hangon................... ...................................... 112 52 24 18 1 28 25 46
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan . . . 79 39 20 52 1 55 22 07
V aasan...................................... 75 50 30 03 1 05 31 08
O u lu n .......................................................... 48 .29 14 93 1 28 16 21
; Savon ....................................................  • 52 38 12 83 — 56 13 39
K a r ja la n ..................................................... 59 16 14 49 — 82 15 31
Porin .......................................................... 235 93 62 58 7 90 70 48
Jyväskylän .;. . . ■................................. 96 53 42 92 2 84 45 76
Helsingin—Turun . . . . . . . . . 44 13 14 03 92 14 95
Keskimäärin koko rautateistöltä 250 98 56 64 5 30 61 94
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L iite  I.
N:o 9.
menoista vuodelta 1907.
L u k u I I I  1 9 0 7 - V • u o cl e n m e n o s ä a n n Ö s s L
Mom. 8. M a m. 9. S e k a l a i s i a m 'e n o j a.
Sairaanhoito.
a.
Apurahoja
kouluille.
b.
Poliisien
palkkauksia.
c.
Lämmitys, 
valaistus ja 
puhtaana­
pito.
d.
Oikeuden­
käyntikus­
tannuksia.
e.
Arvaamatto­
mia menoja.
Yhteensä.
9)nf. -jliä. Smf. fis Smf. ps tlmf. n Smf. ytid. se»,f p2. Smf. yus.
115910 38 71 134 06 98 837 96 63 818 01 8 439 41 89 863 09 332 092 53
7 685 98 — — 3 654 — 250 62 — — 1 729 30 ’ 5 633 92
6 132 10 .75 — 4 795 44 303 50 4 — 839 95 6 017 89
6 679 35 — — 3 317 15 — — 1.12 — 3 794 80 7 223 95
7 713 07 — — 5 213 — 50 40 — — 2 807 17 8 070 57
13 593 37 550 80 3 605 _ 922 _ 181 50 1 655 30 6 914 60
7 671 35 251 25 5 401 — — — 47 04 2 549 30 8 248 59
12 547 95 3 320 — 3 204 25 973 40 68 — 6 193 35 13 759 —
3 659 75 900 — 458 — 60 — 74 45 940 40 2 432 85
4 418 55 200 — 1 100 — — — — — — — 1 300 —
186 011 85 76 431 11 129 585 80 66 377 93 8 926 40 110 372 66 391 693 90
vastasiva t seuraam a m ääriä
222 05 136 27 189 34 122 26 16 17 172 15 636 19
50 24 — — 23 88 1 64 — — 11 30 36 82
28 93 — 36 22 62 1 43 — 02 3 96 28 39
21 34 — — 10 60 — — — 36 12 12 23 08
15 68 — 10 59 — 10 — — 5 71 16 40
25 84 1 05 6 85 1 75 _ 35 3 15 13 15
21 13 — 69 14 88 — — — 13 7 02 22 72
78 92 20 88 20 15 6 12 — 43 38 95 86 53
30 50 7 50 3 82 .• — 50 — 62 7 83 20 27
22 55 1 02 5 61 . — — • — — • — — 6 63
60 87 25 01 42 40 . 21 72 2 92 36 12 128 17
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Taulu
Erittely Liikenneosaston
R a u t a t i e t . Yhteensä
menoja.
Y h d e s t 
a.
Virkamiesten
palkkauksia.
ö i s t ä  p ä ä :  
Moni. 10
b.
Junamiebistön
palkkauksia.
Vmf yiä. Vmf. 3nf. ?vj.
Helsingin—Hämeenlinnan—P ie ta r in ...................................... 5 533 061 93 1 038 678 74 1 095 793 51
H an g o n ...................................................................................... 406 040 10 112 839 38 93 192 19
Turun—Tampereen—Häm eenlinnan...................................... 958 637 59 232 421 67 170136 06
V a a s a n ...................................................................................... 709 927 32 211 991 29 117 491 17
Oulun.......................................................................................... 734 519 87 251 519 40 124 674 71
Savon.......................................................... ................................. 829 326 34 256 376 91 177 024 39
Karjalan....................................................................... 748 360 03 222 737 10 180 928 65
P o r in ............................ : .......................................... .... 461 843 06 129 353 35 97 986 22
Jyväskylän................... ............................................................. 171 620 46 48 828 37 33 122 14
Helsingin—T u r u n .................................................................. 397 277 40 126 932 60 83 839 28
Yhteensä 10 950 614 10 _ 2 631 708 81 2 174 188 32
. R a ta k ilo m e tr iä k o h ti y llä o leva t
Helsingin—Hämeenlinnan—P ie ta r in ...................................... 10 599 74 1989 81 2 099 22
H an g o n ...................................................................................... 2 653 85 737 51 609 10
Turun—Tampereen—H äm eenlinnan...................................... 4 521 88 1096 33 802 53
Vaasan ...................................................................................... 2 268 14 677 29 375 37
Oulun........................................................................................... . 1 492 93 Edl 28 253 40
Savon. . . ............................................................................. 1 576 67 487 41 336 55
Karjalan .......................................................... ' . . . . . . 2 061 60 613 60 498 43
P o r in ........................................... ..................................... ....  . 2 904 67 813 54 616 27
Jyväskylän................................................................................. 1 430 17 406 90 276 02
Helsingin—Turun........................................................................ 2 026 93 647 62 427 75
Keskimäärin koko rautateistöltä 3 583 32 861 16 711 45
Nro 10
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L ii te  I.
menoista vuodelta 1907.
l u o k k a . 1j u k u  I I I  1 9 0 7 - v u o d e n m e n o s ä ä n n ö s s ä.
P a l k k a u k s i a. ✓
c.
Asema-
palvelija-
kunnan
palkkauksia.
d.
Liikenteen 
vaatimani yli­
määräisten 
työmiesten 
palkkauksia.
0.
Vuokrara
hoja.
f.
Tarverahoja.
s-
Viran­
sijaisten
palkkauksia.
h.
Viran­
toimitus
rahoja.
Yhteensä.
ttnf. fiid. se m f. pA .%? y tíñ f» S m f. ym. r m f yaa. S i n f n 1
1 036 625 52 428 809 53 739 263 86 6 060 116 633 53 310 829 86 4 772 694 55
59 347 45 .23 047 45 31 919 — 1 250 — 14 657 67 18 645 60 354 898. 74
198 968 54 25 362 48 131 877 83 1 94Ó — 29 889 46 47 211 20 837 807 24
149 590 32 9 126 41 89 628 87 1910 — 23 480 51 33 292 10 636 510 67
128 432 32 24 807 39 76 301 50 2 700 — 18 958 21 30 642 — 658 065 53
1-36 148 67 11 158 22 84 191 38 2 540 _ 31080 45 41 319 80 739 839 82
122 480 22 10 004 25 93 426 98 2 300 — 24 590’ 10 14198 — 670 665 30
90 613 57 7 228 42 70 616 14 1260 — 10 925 62 11 412 60 419 395 92
36 417 29 1 346 85 ' 25 332 63 690 — 2 826 30 4 281 40 152 844 98
57 115 32 16 990 05 43.043 33 . 1 360 ' — 16431 12 9 320 .50 355 032 20
2 015 739 22 . 557 881 05 1 385 601 52 22 010' ~ 289 472 ' 97 521 153 06 9 597 754 95
m enot va sta siva t seuraam a m ääriä :
1 985 87 821 48 1 416 21 11 61 223 44 595 46 9 143 10
387 89 150 64 208 62 8 17 95 80 121 87 2319 60
938 53 119 63 622 07 9 15 140 99 222 69 3 951 92
477 92 29 16 286 35 6 10 75 02 106 37 2 033 58
261 04 50 42 155 09 5 49 38 53 62 28 1 337 53
25S 84 21 21 160 06 4 83 59 09 78 55 1406 54
337 41 27 56 257 37 6 34 67 74 39 11 1 847 56
569 90 45 46 444 13 7 92 68 71 71 78 2 637 71
303 48 11 22 211 11 5 75 23 55 35 68 1 273 71
291 41 86 68 . 219 61 6 94 83 83 47 55 1.811 39
659 60 182 55 453 41 7 20 94 72 ' 170 54 3 140 63
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Taulu
Erittely Liikenneosaston
R a u t a t i e t .
Y h d e s t o i s t  a p ä ä 1 u o k k a.
Mom.  11. T a r v e a i n e i d e n  j a  k a l u s t o n  k u l u t u s .
a.
Signaalin- 
anto ja 
valaistus 
asemilla.
b.
Lämmitys
asemilla.
c.
Lämmitys, 
signaalin- 
anto ja 
valaistus 
junissa.
d .
Tarve­
kalujen 
kulutus ja 
kunnossa­
pito.
e.
Muu liikenteen' 
vaatim ain 
ainesten ku­
lutus ynnä 
jäävarasto t 
ja  veden 
kulutus.
Yhteensä.
Vmf. ■pa Smf 7 ». ' Vmf p a kmf fm. flä. Sfmf JiSä
Helsingin—H:linnan—Pietarin. 254 454 13 134 851 50 136 885 65 53 346 28 87 406 97 666 944 53
H a n g o n ...................................... 12 323 97 13 661 01 5 248 51 2 008 92 3 866 65 37 109 06
Turun—Tampereen—H.linnan. . 49 403 52 21 679 27 16 431 72 8 268 05 11 389 24 107 171 80'
Vaasan........................................... 18211 33 16 610 90 12 354 63 10 359 34 5 014 36 62 550 56
O u lu n ........................................... 12 304 41 26 469 86 11 370 99 8184 24 11 457 90 • 69 787 40
Savon ........................................... 13 782 03 26 752 75 20 813 03 5 779 53 7 164 96 74 292 30
K a rja la n ...................................... 8 044 97 24 831 10 18 513 31 4 903 06 7 501 41 63 793 85
Porin . . . ' ............................. 9 002 03 10149 20 7 051 18 2 671 30 4 832 01 33 705 72
Jy v ä sk y lä n ................................. 7 428 21 3 691 30 2 192 05 2191 77 802 23 16 305 56
Helsingin—T u ru n ........................ 9 643 14 13 560 95 6 199 11 2 809 93 2 187 45 34 400 58
Yhteensä 394 597 74 292 257 84 237 060 18 100 522 42 141 623 18 1 166 061' 36
B atak ilom etriä kohti ylläolevat
Helsingin—Hdinnan—Pietarin. . 487 46 258 34 262 23 102 19 167 45 1 277 67
Hangon. ....................................... 80 55 89 29 34 30 13 13 25 27 242 54
Turun—Tampereen—Hdinnan. . 233 04 102 26 77 51 39 — 53 72 505 53
Vaasan................... •...................... 58 18 53 07 39 47 33 10 16 02 199 84
O u lu n ........................................... 25 01 53 80 23 11 16 64 23 29 141 85
Savon ........................................... 26 20 50 86 39 57 10 99 13 62 141 24
K a rja la n ...................................... 22 16 68 41 51 — 13 51 20 66 . 175 74
P o r i n ........................................... 56 61 63 83 44 35 16 80 30 39 211 98
Jy v ä sk y lä n ................................. 61 90 30 76 18 27 18 26 6 69 135 88
Helsingin—T u ru n ........................ 49 20 69 19 31 63 14 33 11 16 175 51
Keskimäärin koko rautateistöltä 129 12 95 64 77 57 32 89 46 34 381 56
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L iite I.
N:o 10.
menoista vuodelta 1907. (Jatkoa).
L u k u  I I I 1 9 0 7 - v -u o d e n m e n o s <x ä n n ö s s ä. -
Rlom. 12. 
Sähkölennätin 
ja telefooni. M o m. 13. s e k a 1 a i s i a  m e n o j a.
Ainesten 
kulutus sekä 
kunnossapito­
ja telefooni-, 
maksut.
a.
Asemien
siivoaminen.
1).
Korvaus huk­
kaantuneesta 
ja vahin­
goittuneesta 
tavarasta.
c.
Korvaus vie­
raiden rauta­
teiden vau­
nujen käyttä­
misestä.
d.
Tullaaminen 
Valkeasaa­
rella ja 
Pietarissa.
e.
Arvaamatto­
mia menoja.
f.
Kai u ston- 
tarkastajain 
ynnä apumie- 
histön palk­
kauksia.
Yhteensä.
7itä. Smf. n 3?>nf. fiM. ¡Cmf. im. . 3mf jim. Mnf jm . SCmf Jim Kmf. JM.
23 579 68 57 071 08 5 251 84 4 661 17 ■ 1002 58 1 856 50 69 843 17
4 108 30 4 978 82 4 898 78 — — — -- ' ■ 46 40 --  ■— • 9 924 —
3 501 65 9 008 59 1 142 06 — — — — 6 25 — — 10 156 90
3 668 05 7 144 42 53 62 — — — — — — — —- • : 7 198 04
4174 08 2 366 37 126 49 ■ 2 492' 86
5 550 39 6 607 85 584 54 1 386 44 _ _ • 1065 _ 9 643 83
• 2 907 79 9 500 87 224 22 — — — — ■ — — 1 268 ■— 10 993- 09
1026 98 4 261 32 819 — 2 634 12 — --■ — — — — • 7 714 44
628 28 1834 94 — — — — — 6 70 — — . 1841 64
3 198 06 3 802 30 844 26 — — — — . — — — 4 646' 56
52 343 26 106 576 56 13 944 81 4 020 56 4 661 17 1061 93 4 189 50 134 454 53
m enot vasta siva t seuraam a m ääriä :
45 17 109 33 10 06 ___ ___ 8 93 1- 92 3 56 133 80
26 85 32 54 32 02 — — — . — . ----- 30 — — 64 86
16 52 42 49 5 39 — — — — — ■ 03 — — 47 91
11 72 22 83 — 17 — — — . . ----- — — — 23 —
8 48 4 81 — 26 — ' — — — — — — ■— 5 07
10 55 12 56 1 11 2 64 ___ ____ ___ ___ 2 03 •18 34
8 01 26 18 — 62 — — — — — — 3 49 30 29
6 46 26 80 5 15 16 57 — -------- — — _  . — 48 52
5 23 15 29 — — — — — — . ----- 06 — — 15 35
16 32 19 40 4 31 23 71
17 13 34 87 4 56 l' 32 1 53 — 35 • 1 37 44 —
I. 8
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Taulu
Erittely Rataosaston
R a u t a t i e t .
Y  h  d e s t  o  i s  t  a P ä  ä  1 u  o  k  k  a
K a ik k ia a n
m e n o ja . a.
V ir k a m ie s te n
p a lk k a u k s ia .
b .
R a t a m e s t a ­
rien  p a lk ­
k a u k s ia .
M  o m . 14  
c .
R a ta - ,  s i l la n -  ja  
v e r ä jä n v a h t ie n  
p a lk k a u k s ia .
3inf Jlä, Kmf fn 3hf. 'Jinf. 5m
H e ls in g in — H ä m e e n lin n a n — P ie ta r in  . . . 2 871  30 3 07 35  700 68  529 04 3 7 3  401 26'
H a n g o n ................................................................... ......  . 4 4 9  60 3 08 S 8 0 0 — 11 95 2 — 48  9 6 0 75
T u ru n — T a m p e r e e n  H ä m e e n lin n a n  . . 5 2 5  31 0 34 8 1 3 3 32 25  871 — 9 1 4 4 9 33
V a a s a n ................................................................................. 9 4 2  86 8 11 17 6 0 0 — 27 4 0 0 84 129  79 3 49
O u l u n ................................................................................. 74 7  2 4 2 17 18 55 0 — 36  4 6 0 — 108  3 4 8 18
S a v o n  . . . .  ...................................................... 9 0 2  132 32 23  6 83 33 36  116 01 158  9 9 0 12
K a r j a l a n .......................................................................... 1 184  379 39 14  45 8 33 2 4  23 6 — 9 3  067 34
I g o r i n ................................................................................. 2 8 3  597 63 7 7 0 0 — .14  351 — 4 5  187 25
J y v ä s k y l ä n .................................................................... 2 0 6  79 0 18 8  30 0 — 7 52 0 — 23 43 8 14
H e ls in g in — T u ru n 4 7 6  4 09 73 8  9 0 0 — 18 2 9 0 — 75  271 60
Y h t e e n s ä 8  58 9  68 6 02 151 8 2 4  ■98 2 7 0 7 2 5 8 9 1 147 907 46
-
R atah ilom etriä  kohti ylläolevat
H e ls in g in — H ä m e e n lin n a n —P ie ta r in  . . . 5 5 0 0 58 68 39 131 28 71 5 33
H a n g o n ...................................................... '  . . .  . 2 93 8 58 57 52 78 12 3 2 0 —
. T u r u n —T a m p e r e e n —H ä m e e n lin n a n  . . . 2 477 88 38 36 122 03 431 37
V a a s a n  ................................................................................. 3 0 1 2 36 56 23 87 5 4 4 1 4 68
O u l u n ................................................................................. 1 518 78 37 70 74 11 220 22
S a v o n  .......................................................................... 1 71 5 18 4 5 03 68 66 302 26
K a r j a l a n .................................. ........................................ 3 26 2 75 39 83 66 77 25 6 38
P o r i n i ................................................................................. 1 783 63 48 43 90 26 2 8 4 19
J y v ä s k y l ä n ................................................................... 1 72 3 25 69 16 62 67 195 32
H e ls in g in — T u r u n ...................................................... 2  43 0 66 45 41 93 32 38 4 04
K e s k im ä ä r in  k o k o  r a u t a te is tö l t ä 2 8 1 0 76 49 68 88 59 3 75 62
I
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L ii te  T.
menoista vuodelta 1907.
L u k u  I I I  1 9 0 7 - v u o  d e  n m e  n 3  S ä ä n n ö s 3  ä .
P a l k k a  u  k s i ä . - M om . 34 .
d .
S ija is te n
p a lk k a u k s ia .
0 .
V u o k ra ra h o ja .
f .
T a r v e -  ja  m a tk a -  
ra h o ja .
' 85
L ä m m ity s  ja  
v a la is tu s .
Y h te e n s ä .
• P a lk a n -  
p a ra n n u k s ia .
3 /m f. ym . S V im n 5fJn f. y ia 9 !m f filä . s v f».
15 24 9 08 46  2 24 50 1 64 5 71 24  669 44 56 5  41 9 03 67  6 79 13
385 20 6 8 35 — 2 0 75 2 705 95 79 659 65 3 736 40
4 185 96 5 5 55 — 383 16 8  78 5 35 144  3 6 3  ■ 12 18 571 6 0
4  007 80 2 4  5 04 17 447 75 5 91 0 48 2 0 9  6 6 4 53 2 4  2 8 3 77
2 2 99 — 5 135 — 4 9 4 31 11 38 4 98 182  671 47, 2 2  16 0 —
12 101 52 9 305 — 358 39 10 727 ___ 251  281 37 2 8  181 _
4 8 8 5 27 5 7 0 0 — 51 4 85 5 36 6 62 148  228 41 18 6 79 50
291 95 4  42 2 — 124 70 4  84 8 04 76 9 2 4 94 7 0 8 3 27
2 132 94 1 SSO — 67 0 5 2 38 3 25 45  721 38 7 149 87
2 819 80 2 55 0 — 87 23 7 81 2 90 115  731 53 11 661 —
48  3 58 52 112  110 67 4  143 90 8 4  59 4 01 1 8 1 9  66 5 43 2 1 4  185 54
m enot vastasiva t seuraam a m ääriä :
29 21 ' 88 56 3 15 47 26 1 08 3 18 129 66
2 52 44 67 — 13 17 69 52 0 65 57 10
19 75 26 20 1 81 41 4 4 6 8 0 96 8 7 ’ 60
12 81 78 29 1 43 18 88 669 86 77 58
4 67 10 44 1 — 23 14 371 28 45 04
23 01 17 69 ____ 68 20 39 477 72 53 58
13 46 15 70 1 42 14 78 40 8 34 51 46
1 84 27 81 — 78 30 49 48 3 80 44 55
17 77 15 67 — 56 19 8 6 381 01 59 58
14 39 13 01 — 44 39 86 5 9 0 4 7 59 5 0
• 15 82 36 69 1 36 27 68 595 44 70 09
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Taulu
Erittely Rataosaston
R a u t a t i e t .
Y .h d e s t O i s t a p ä ä 1 u o k k a.
M o m. 1 5. M a a - j a  t a i d e t  y ö t.
a;
Ratapenger 
ynnä ojat, 
salaojitus, 
tasoitus, luis­
kien lujitus 
y. m.
b.
Sillat ja 
rummut.
c.
Satamalai­
turit ja ran- 
nanpallis- 
teet.
d.
Tieportit, 
tiesillat, tien- 
ylikulkupai- 
kat, veräjät 
ja puomit.
e.
Aidat, taval­
liset ynnä 
lauta-, säle-ja 
pensasaidat.
Yhteensä.
% : Jiiä 5V yiä Ä / TM?. Smf. Vmf fiA mnf ftä.
Heisi—Hdinnan—Pietarin . . 53 189 99 27 331 46 23 598 20 31 830 31 73 614 91 209 564 87
H a n g o n ................... .... 3 260 — 3 619 24 6 105 18 3 701 34 8 582 49 25 268 25
Turun—Tamp.—Hdinnan . . 4178 30 6 449 95 5 433 45 3 129 82 9 647 78 28 839 30
V a a s a n ........................• ; . 26 068 14 14 317 02 3 173 55 4 915 59 4 610 65 53 084 95
O ulun ...................................... 16 141 31 20 075 55 2 881 75 3 573 73 5 470 40 48 142 74
Savon .- .................................. 52 077 23 11 255 71 11 676 18 8 558 89 ' 4 946 70 88 514 71
K arja lan ................................. 40 217 78 43 997 19 6 625 12 5 008 55 5 004 99 100 853 63
P o r i n ................... • . . . . 8 555 47 11 876 84 2 435 44 3 379 93 4 221 59 30 469 37
Jyväskyliin ............................ .14 423 57 2 541 65 1 706 75 969 58 1 692 47 21 334 02
Helsingin—T urun ................... 22 475 69 15 000 — 564 40 , 3 015 63 2 088 19 43 143 91
Yhteensä 240 587 48 156 464 61 64 200 02 68 083 37 119 880 17 649 215 75
R atak ilom etriä  kohti ylläolevat
Hels.—Hilinnan—Pietarin . . 101 89 52 36 45 21 60 98 141 02 401 46
Hangon . . '  ........................ 21 31 23 66 39 90 24 19 56 09 165 15
Turun—Tamp.—Hdinnan . . 19 71 30 42 25 63 14 76 45 51 136 03
V a a s a n ................................. 83 29 45 74 10 14 15 70 14 73 169 60
O ulun ...................................... 32 81 40 80 5 86 7 26 -11 12 97 85
Savon ...................................... 99 01 21 40 22 20 16 27 9 40 168 28
K arja lan ................................. 110 79 121 20 18 25 13 80 13 79 277 83
P o r i n ........................ .... 53 81 74 69 15 32 21 26 26 55 191 63
Jyväsky län ............................. 120 20 21 18 14 22 8 08 14 10 177 78
Helsingin—T u ru n ................... 114 67 76 53 2 88 15 39 10 65 220 12
. Keskimäärin koko
rautateistöltä 78 72 51 20 21 01 22 28 39 23 212 44
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L iite I
N:o 11.
menoista vuodelta 1907. (Jatkoa).
L u k u I I 1 1 9 0 7 - v u o d e n m e n O S cl cl n n ö s s ä.
M o m. 16 . R a i d e.
a.
Raiteen hie­
koitus ja 
suoristus.
b.
Rata­
pölkkyjen
vaihto.
b1.
Rata­
pölkkyjen
kyllästys.
c.
Ratakisko­
jen ja niiden 
tarpeiden 
vaihto.
d.
Vaihteet.
* e.
Kääntö- ja  
siirtolavat, 
nostovivut, 
siltav aa ’at 
ja  kiinteät 
puskimet.
f.
K iinteät 
signaalit, 
m aikan- ja  
kaltevuu- 
denosotta- 
ja t  sekä va- 
roitustaulut.
s*-
Signalee- 
raus- ' 
tarpeet.
Yhteensä.
•%? Ti« ■%" fiS. Kmf. fS . fiS. 3!mf. fis. 3 n f fiS &)T7jC. IM. Sinfi fiS.
295 395 89 474 623 68 101 258 18 283 360 17 86 432 5 927 72 4 039 40 5 240 50 1 256 277 ■ 54
52 608 42 105 853 90 25 000 — 34 152 80 6 601 48 1 256 51 444 46 272 10 226 189 67
60 593 97 88 012 22 25 000 — 12 774 57 3 326 12 449 48 706 08 434 81 191 297 25
70 046 67 99 885 54 50 000 — 244 215 13 10 834 96 2 280 79 656 72 1 272 39 479 192 20
99 073 14 155 591 16 72 795 96 2 339 45 3 427 95 1 576 50 1 168 39 562 20 336 534 75
99 433 02 168 788 57 75 000 _ 34 940 14 3 474 64 1 629 20 999 62 1 819 90 386 085 09
96 838 03 247 698 98 50 000 — 337 298 29 17 569 22 1 684 71 305 40 661 89 752 056 52
45 409 06 44 405 12 25 000 — 1066 82 171 79 285 48 — — 270 19 116 608 46
19 924 60 44 571 93 25 000 — 612 83 1467 76 215 36 100 45 157 97 92.050 90
83 224 49 95 492 27 25 000 1 828 49 1 171 45 318 1 969 99 621 14 209 625 83
922 547 29 1 524 923 37 474 054 14 952 588 69 134 477 37 15 623 75 10 390 51 11 313 09 4 045 918 21
m enot vasta siva t seuraam a m ääriä
565 89 909 24 193 98 542 83 165 58 11 36 7 74 10 04 2 406 66
343 85 691 86 163 40 223 22. 43 15 8 21 2 90 1 78 1 478 37
285 82 415 15 117 93 60 26 15 69 2 12 3 33 .2 05 902 35
223 79 319 12 159 74 780 24 34 62 7 29 2 10 4 07 1 530 97
201 37 316 24 147 96 -4 76 6 97 3 21 2 37 ■ 1 14 684 02
189 04 320 89 142 .58 66 43 6 60 3 10 1 90 3 46 734 _
266 77 682 37 137 74 929 20 48 40 4 64 — 84 1 82 2 071 78
285 59 279 28 157 23 6 71 1 08 1 80 — — 1 70 733 39
166 04 371 43 208 33 5 11 12 23 1 79 — 84 1 32 767 09
424 61 487 27 127 55 9 33 5 98 1 62 10 05 3 17 1 069 52
301 88 499 155 12 311 71 44 01 5 11 3 40 3 70 1 323 93
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Taulu
Erittely Rataosaston
R a u t a t i e t .
Y h d e s t O i s t a p ä ä 1 u o k k a.
M c m . 17. H u o n e r a k  e n -
a.
Asemahuoneet 
ratasuojam i- 
neen ja  niihin 
kuuluvat 
rakennukset.
b.
Tavara-
makasiinit.
c .
Vahtituvat 
ja vahti- 
kojut.
d .
Virkamiesten 
ja  palvelijain  
asuinhuoneuk- 
se t ja  raken­
nukset.
e .
Konepajara- 
kennukset, ve­
turitallit, vau­
nuvajat, vesi­
tornit ja  v a­
rastom aka­
siinit.
f .
llatap ihat, 
piham aat ja  
asem ille johta­
v at ajotiet.
ttn f. p i SV 7VA SV jtii. S V  ■ ’fiiä . SV p i s v f iä .
'Helsingin—H:linn.—Pietarin. 112 267 23 28 031 56 47 160 51 150 876 02 79 994 03 86 885 46
Hangon ................................. 13 242 42 2 988 55 7 029 93 21 411 48 9 889 56 18 314 27
Turun—Tarnp.—Hdinnan . . 13187 76 1 171 15 8 716 08 12 733 70 54 826 74 7 851 46
V a a sa n .................................. 24 391 55 11 493 78 23117 57 27 274 01 29 092 31 21 678 90
Oulun.................. .................... 24 373 79 4819 98 16 946 91 20 715 11 15 656 15 6 094 74
Savon ................................. 17 270 18 3 459 66 12 343 95 14 537 45 23 859 52 11 368 89
Karjalan................................. 31 588 07 2 769 06 17 385 06 29 160 32 14 973 85 2 748 03
Porin ...................................... 9 219 12 1 735 62 7 761 90 6 646 68 2 136 — 3 621 39
Jyväskylän............................ 7 124 90 1 153 29 5 965 87 9 345 10 1 372 95 4 197 71
Helsingin—Turun . . . . 15 977 69 2 987 14 8 028 82 20 255 06 5 642 52 9 207 45
Yhteensä 268 642 71 60 609 79 154 456 60 312 954 93 237 443 63 171968 30
R atah ilom etriä  kohti ylläolevat
Helsingin—H:linn.—Pietarin. 215 07 53 70 90 35 289 03 153 24 166 45
Hangon‘................................. 86 55 19 53 45 95 139 95 64 64 119 70
Turun—Tamp.—Hdinnan . . 62 21 5 52 41 11 60 06 258 62 37 04
Vaasan ................................. 77 93 36 72 73 86 87 14 92 94 69 26
Oulun...................................... 49 54 9 80 34 45 42 10 31 82 12 39
Savon . . •........................ . 32 83 . 6 58 23 47 . 27 64 45 36 21 61
Karjalan................................. 87 02 7 63 47 89 80 33 41 25 7 57
Porin ...................................... 57 98 10 92 48 82 41 80 13 43 22 78
Jyväskylän............................. 59 37 9 61 49 72 77 88 11 44 34 98
Helsingin—Turun . . . . 81 52 15 24 40 96 103 34 28 79 46 98
Keskimäärin koko
rautateistöltä 87 91 19 83 . 50 54 102 40 77 70 56 27
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Suomen Valtionrautatiet 1907.
L iito  I
N:o 11.
menoista vuodelta 1907. (Jatkoa).
L u k u I I I 1 9 0 7 - v  u O d e n m e n O s ä ä n n ö S s ä.
n u k s e t. Moni. 18. Moin. 19. Moni. 20. Moni. 2. . Sekalaisia menoja.
Puutarha-
laitokset.
h .
Valaistus-
laitokset.
Yhteensä.
Sähkölen- 
nätin- ja 
telefooni­
johdot.
Kaluston 
kulutus ja 
kunnossa­
pito.
Lumen­
luonti.
n.
Maanlunas-
tuskustan-
nuksia.
b .
Arvaamat­
tomia
menoja.
Yhteensä.
Sfinf. ¡tm f 'fliä. Smf ym. * yta 3tmf. jiiä . 7 vä Sftnf yiiä. sV ym <jhf. y ia .
21 026 39 11 372 28 537 613 48 18 392 02 12 973 27 195 409 94 1 216 84 6 756 95 7 973 79
1 992 41 852 20 75 720 82 2 798 47 2 082 66 28 854 66 84 70 207 80 292 50
4 227 56 1 738 79 104 453 24 3 989 82 1880 33 31083 30 — — 832 38 832 38
8 923 13 — — 145 971 25 4 754 — 2 979 91 22 033 91 608 31 295 28 903 59
8 336 90 1 659 61 98 603 19 5 502 26 4 941 18 47 487 03 1019 55 180 — 1 199 55
6 725 04 772 69 90 337 38 7 292 29 4 582 61 44 988 25 347 57 572 05 919 62
6 808 44 . 798 25 106 231 08 6 032 02 5713 17 44 451 43 337 15 1 796 88 2134 03
2 898 95 495 35 34 515 01 2 285 66 1 265 28 13 260 64 — — 1 185 — 1 185 —
2 462 15 22 65 31 644 62 1 675 96 692 70 6 149 19 288 — 83 54 371 54
7 195 74 — — 69 294 42 3 547 50 2 154 24 21 042 37 100 48 108 45 208 93
70 596 71 17 711 82 1 294 384 49 56 270 — 39 265 35 454 760 72 4 002 60 12018 33 16 020 93
m enot vasta siva t seuraam a m ääriä :
40 28 21 79 1 029 91 35 23 24 85 374 35 2 -33 12 95 15 28
13 02 5 57 494 91 18 29 13 61 188 59 — 55 1 36 1 91
19 94 8 20 492 70 18 82 8 87 146 62 — — 3 93 3 93
28 51 — — 466 36 15 19 9 52 70 40 1 94 — 94 2 88
' 16 94 3 37 200 41 11 18 10 04 96 52 2 07 — 37 2 44
12 79 1 47 171 75 13 86 8 71 85 53 __ 66 1 09 'l 75
18 76 2 20 292 65 16 62 15 74 122 45 — 93 4 95 5 88
18 23 3 12 217 08 14 37 7 96 . 83 40 — — 7 45 7 45
20 52 — 19 263 71 13 97 5 77 51 24 2 40 — 70 3 10
36 71 — — 353 54 18 10 10 99 107 36 — 51 — 55 1 06
23 10 5 80 423 55 18 41 12 85 148 81 1 31 3 93 5 24
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Suomen Valtionrautatiet 1907.
Taulu
Erittely Koneosaston
R a u t a t i e t .
Y h d e s t O i s t  a p ä ä 1 u 0 k k a
Kaikkiaan
menoja.
V e t  u 
M 0 m.
r i-
22
a.
Varikon-
esimiesten
palkkauksia.
b.
Veturin-
kuljettajairi
palkkauksia.
c.
Veturin­
lämmittäjäin
palkkauksia.
d.
Talli- ja 
puinppumies- 
ten, veturin- 
pukdistajain 
ja yö väli tien 
palkkauksia.
Vmf yiiä: jm 71& im. 3bnf. im
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin . . 5 513 484 05 37 875 56 428 634 81 287 018 05 200 389. 83
Hangon ............................ 511 295 87 3 133 33 36 691 16 28 514 49 22 559 98
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan . . 785 696 16 5 236 14 63 432 68. 41 179 76 25 500 31
Vaasan ..................................................... 826 108 82 5 273 01 63 879 39 41 469 76 25 679 89
O u l u n ........................................... ....  . 772 213 36 5 199 27 62 985 97 40 889 76 25 320 83
Savon...................................... . 1 104 867 26 11 237 98 92 124- 99 67 753 93 49 409 05
Karjalan.................................................... 1 026 733 44 8 971 — 73 170 04 51021 — 45 611 37
Porin......................................................... 299 467 76 2 212 45 26 802 54 17 399 90 10 774 78
Jyväskylän................................................ 169 811 39 3 008 — 17 175 89 10 616 88 10183 66
Helsingin—T u r u n ................................. 501 314 07 3 622 47 41 255 20 27 209 93 18 001 50
Yhteensä .11 510 992 18 85 769 21 906 152 67 613 073 46 433 431 20
R ata lä lom etriä hohti ylläolevat
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin . . 10 562 23 72 56 821 14 549 84 383 89
H angon.................................................... 3 341 80 • 20 48 239 81 . 186 37 147 45
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan . . 3 706 11 24 70 299 21 194 24 120 29
Vaasan ........................ 2 639 32 16 85 204 09 132 49 82 04
O u l u n ..................................................... 1 569 54 10 57 128 02 83 11 51 47
S a v o n ........................ .... ....................... 2 100 51 21 37 175 14 128 81 93 93
Karjalan. . • ........................................... 2 828 47 24 71 201 57 140 56 125 65
Porin ........................................... 1 883 45 13 91 168 57 109 43 67 77
Jyväskvlän................................................ 1 415 10 25 07 143 13 88 47 84 86
Helsingin—T u r u n .................................. 2 557 72 18 48 210 49 138 83 91 84
• Keskimäärin koko rautateistöltä 3 766 69 28 06 296 52 200 61 141 83
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N:o 12.
menoista vuodelta 1907.
L u k u I I I 1 9 0 7 V u o a e n m e n o s ii á il n ö s s ä
p a 1 V e l  u S.
P a 1 k k a u k s i a. M o m. 2 3. T a r v e i i n e k u 1 U t u s.
e.
Veturimiehis- tön asuntojen 
läm mitys ja  
päivystyshuo- neiclen puh­
taanapito.
f.
Vuokrara- 
hoja vetu- 
rimiehis- 
tölle.
s-
Virantoi­
mitus-
rahoja.
YhteenScä.
n.
Veturien
polttoaineet.
h.
Veturien
voitelu.
c.
Puhdis­
tus ja 
valaistus,
(1.
Vesiasemien 
ja  ve tu rita l­
lien hoito, 
lämmitys ja 
valaistus.
Yhteensä.
/lii. cJmf. ilM. Shif 7va Vmf ’/in 5V fiH. '//if. S„yf. ITinf fiM. Jiiä
35 586 90 277 912 83 347 491 40 1 614 909 38 1 846 761 16 67 454 76 38 015 57 109 165 04 2 061 396 53
3 835 2.7 22 302 88 26 948 43 143 985 54 167 089 50 6 045 39 2 741 87 ••8 544 58' 184 42! 34
3 621 40 36 661 53 47 142 37 222 774 19 258 845 22 11 744 28 4 249 49 15 971 14 290 810 13
3 646 90 36 919 71 47 474 36 224 343 02 282 3Ö9 94 11 826 98 4 279 42 16 083 62 314 499 96
3 595 89 36 403 35 46 810 38 221205’ 45 ' 250 045 95 11 661 57 4219 57 15 858 67 281 785 76
5 594 34 66 031 19 66 615 25 358 766 73 313 293 60 18 766 43 5 355 11 20 074 17 357 489 31
4 763 62 60 565 47' 65 348 02 309 450 52 • 379 721 68 11 677 24 6 987 27 11 174 48 409 56Ó 67
1 530 17 15 490 79 19 919 31 94.129 94- 89 459 25 4 962 37 1 795 56 6 748 37 102 965 55
' 1 766 20 10 581 — 10 056 .42 63 388 05 50 642 81 1 321 47 769 87 2024 99 54,759 14
2 922 12 .25 359 91 32 107 49 150 478 62 . 154 393 99 7 039 07. 3416 74 10 248 SO 175 098 60
66 862 81 588 22S 66 709 913 43 3 403 431 44 3 792 563 10 152 499 56 71 830 47 215 893 S6 4 232 786 99
m enot vasta siva t seuraam a m ääriä:
68 18 532 40 665 69 3 093 70 3 537 86 129 22 72 83 209 12 3 949 03
25 07 145 77 176 13 941 08 1 092 09 39 51 17 92 55 85 1 205 37
17 08 172 93 '222 37 1 050 82' 1 220 97 55 40 '20 04 75 33 1 371 74
11 65 ; 117 95 151 68 716 75 901 95 37 79 13 67 51 38 : 1 004 79
. 7 31 73 99 95 14 449 61 508 23 23 70 8 58 32 23 572 '74
10 64 125 53 126 65 682 07 595 62 35 68 10 .18 38 16 679 64
i 13 12 v 166 85' 180 02 852 48 1046 Ó7 32 17 19 25 30 78 .1 128 27
9 62 97 43 125 28 592 01 562 64 31 21 11 29 42 44 647 58
' 14 72
r
■ 88 18 83 80 528 23 422 02 11 01 6 42 16 '88 456 33
14 91. 129 39 163 81 767 75 787 73 35 91 17 43 52 29 . 893 36
21 88 192 48 ■ 232 30 1 113 68 1241 02 49 90 23 51 . 70 65 1 385 08
I. 9
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Suomen Valtionrautatiet 1907.
Taulu
Erittely Koneosaston
R a u t a t i e t .
Y h d e s t O i s t  a p ä ä 1 u o k k a.
V a (1 n u p a 1-
M o m. 2 4. P a 1 k-
a . .
Vaunu-
mestarien
palkkauksia.
b.
•Vaunun-
tarkastajain
palkkauksia.
e.
Vaunun-
voitelijain
palkkauksia.
d.
Vaunu-
miehistön
asuntojen
lämmitys.
e.
Vuokrara- 
lioja vaunu- 
miehistölle.
Smf fiiä. mnf. yui tfmf 7W. 5V fUä. itmf.
■Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin . . 21 123 12 78 013 72 31 912 34 1 588 55 42 477
Hangon . ................................................ 1 796 88 4 988 93 1 900 22 157 50 .1 380 —
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan . . 2 552 10 9 070 62 2917 24 — — 3 381 93
V a a sa n .................................................... 2 823 ■44 10 035 03 3 227 40 — — 3 741 ' 50
Oulun. . . . . . ' . ........................ 2 434 76 8 653 58 2 783 11 — — 3 226 44
Savon . ................................................ 3 744 77 12 348 53 6 753 50 68' 10 6 490 51
Karjalan. . ' ...................................... 3 935 36 . 6 841 40 6 224 86 991 60 4 644 —
Porin .......................................................... 858 03 3 049 61 ' 980 80 — — 1 137 02
Jyväskylän. • ............................ .... ■ — — 3 454 52 2 048 47 —  ' — 1 559
Helsingin—T u r u n ................................. 1 626 03 6 080 44 2 229 90 70 — . 2 862 10
, Yhteensä 40 894 49 142 536 38 60 977 84 2 875 75 70 899 50
R atah ilom etriä  hohti ylläolevat
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin ; . 40 47 149 45 61 14 3 04 81 37
H angon........................ 11 74 32 61 12 42 1 03 9 02
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan .' . 12 04 42 79 13 76 — — 15 95
Vaasan . . . . . . . . ■. . . 9 02 . 32 06 10 31 — — 11 96
Oulun. . . . '...................................... 4 95 17 59 5 65 1 — — ‘ ' 6 56
Savon . 7 12 23 48 12 84 __ 13 • i 12 34
Karjalan....................................................... 10 84 18 85 17 15 2 73 1 12 79
Porin 5 40 19 18 6 17 ---- ■ ---- . 7 15
Jyväskylän . . . .................................... ....... . — — 28 79 17 07 — — ' 12 99
Helsingin— Turun . . . . . . . . 8 30 31 02 11 38 — 36 14 60
Keskimäärin koko rautateistöltä 13 38 46 64 19 95 — 94 23 20
&
N:o 12.
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Suomen Valtionrautatiet 1907.
Liito" I ,
menoista vuodelta 1907. (Jatkoa).
L u k V l i i  1 9 0-7 - v u O d e n m e n o S ä ä n n ö s s ä.
v e l u S. Mom. 26. Moin. 27. Vaunujen ynnä niiden pyörien ja ' akselien kunnossapito.
k a u k s i a Mom. 25.
f.
Viran toi- 
mitusrahoja.
Yhteensä.
Kustannuk­
sia vaunun- 
voitelu­
aineista.
Veturien ja 
tenderien 
kunnossa­
pito.
a.
Matkustaja-
vaunut.
b.
Tavara
vaunut
c.
Vaunun- 
akselit ja 
pyörät.
Yhteensä.
Ä / ¡ftä jm fü 3?mf. JiM æ „f flä. ytn jm f. Tiä Smf. flit
13 59« 60 188 711 33 10 099 88 693 137 70 432 523 11 349 841 85 50 765 75 833 130 71
425 60 10 649 13 899 40 84 023 85 24 433 40 38 903 10 - 4 520 75 67 857 25
753 05 18 674 94 1710 34 101 066 57 51 985 96 70 940 95 8 596 83 131 523 74
833 11 20 660 48 1 892 19 101 778 31 53 025 67 81 238 83 9 510 86 343 775 36
718 43 17 816 32 1631 71 100 354 83 45 227 78 70 082 79 8 201 57 123 512 14
775 80 30 181 21 2 083 87 173 309 37 55 624 97 90 678 55 10 474 30 156 777 82
■ — 22 637 22 2 172 34 114 542 18 48 346 93 99 832 22 10 918 96 159 098 11
253 18 6 278 64 575 03 42 704 18 18 714 ■94 23 170 22 2 890 32 ■ 44 775 48
— — 7 061 99 265 40 22 140 93 9 357 47 10011 83 1 333 99 20 703 29
814 23 13 682 70 933 81 66 216 40 53 025 67 25 172 60 4 693 67 82 891 94
18 170 — ' 336 353 96 22 263 97 1 499 274 32 792 265 90 859 872 94 111 907 — 1 764 045 84
m enot vasta siva t seuraam a m ä ä riä :
26 05 361 52 19 35 1 327 85 828 59 670 19 97 25 1 596 03
2 78 69 60 5 88 549 •17 159 69 254 27 29 55 443 51
3 55 ■ 88 09 - 8 07 476 73 245 21 .334 63 '40 55 620 39
2 66 66 01 6 04 325 17 169 41 259 55 30 39 - • 459 35
l 46 36 21 3 32 203 97 91 93 142 44 16-' 67 251 04
l 47 57 38 3 96 329 48 105 75 .172 39 19 92 ■298 06
— 62 36 5 98 315 54 133 19 275 02 30 08 438 29
l 59 39 49 3 62 268 58 117 70 145 73 18 18 281 61
— — •58 85 2 21 184 51 77 98 83 43 11 12 172 53
4 15 69 81 4 76 337 84 270 54 128 43 23 95 422 92
5 95 110 06 7 29 490 60 259 25 281 37 36 62 577 24
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Suomen Valtionrautatiet 1907,
Taulu
Erittely Koneosaston
• R a u t a t i e t .
7 h d e s t o i s t -a p ä ä 1 u. o k k a.
M o m. 2 8. V a r a s t o n h o t  .0.
a.
Palkkauksia.
b.
Kaluston-
katsastus-
kustannuksia.
c.
Siivoaminen 
ja lämmitys.
Yhteensä.
tfmf Jiiä. Vmf ■ fi£ ' f!ä.. yiiä.
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin . . . . 74 817 99 11 498 67 3 989 54 90 306 20
Hangon . .................................................... 15 360 01 . 1 173 04 406 99 16 940 04
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan . . . • . 12 368. 52 2 056 44 713 49 15 138 45
Vaasan................................. ................................. 12 455 62 2 070 92 718 52 15 245 06
O u lu n .............. ....  . . .  .. . ■ • • • 12 281 41 2 041 95 • '  708 47 15 031 83
Savon........................ ................................. ....  • 17 155 82 2 563 31 889 35 .20 608 48
K arja lan ...................................... ....................... 3 228 2 346 06 813 . 98 6 388 04
Porin................. .................................................... ’ 5 226 13 868 92 301 48 6 396 53
Jyväskylän . ..................................................... — — 392 39 170 84 ' 563 23
Helsingin—Turun ................................................ 7 932 50 1 316 48 422 07 9 671 05
Yhteensä •160 826 — 26 328 18 9 134 73 ' 196 288 91
R atalcilom etriä  kohti ylläolevat
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin . . 143 33 22 03 7 64 173 —
H a n g o n .................................................... • ■ 100 •39 7 _ 67 2 66 110 72
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan . . . .58 34 9 70 ' 3 37 . 71 41
Vaasan .................................  . 39 79 6 62 2 30 48 71
Oulun ................................. 24 96 4 15 1 . 44 30 55
S avon .................................................................. 32 62 • 4 87 1 69 39 13
Karjalan .............................................................. 8 89 6 47' 2 24 • 17 60-
P o r i n ............................................................. . 32 87 5. 46 • 1 90 40 23
Jyväskylän . ................................................ — • 3 26 1 43 4 69
Helsingin T u ru n ............................................... 40 47 6 72 2 15 49 34
Keskimäärin koko rautateistöltä 52 63 ;« 61 2 99 ' , 64 23
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Suovien Valtionrautatiet 1907.
N:o 12.
menoista vuodelta 1907. (Jatkoa).
L u k u I I I  1 9 0 7 - V u o cl e n m e n o s ä a n n ö s s ä.
M o m. 2 9. . s e k a 1 a i s i a m e n O j a.
. a.
Viransijaisten
palkkauksia.
b,
Höyrylauttojen 
ja ruiskujen 
hoitokustan­
nuksia.
c.
Tarvekaluston 
kulutus ja kun­
nossapito ynnä 
niiden tarkastus­
kustannuksia.
d.
Henkilökunnan
oppikurssit.
e.
Tarverahoja.
f.
Arvaamattomia
menoja.
Yhteensä.
3hif. JiLl 3iip ttn f Ti* . Smf ■ 7 ttnf. i — ■pm. 3mf
9 157 " 71 4168 42 6 249 69 1 375 91 840 59 21 792 32
1 230 42 — — 425 24 637 56 140 ■ 36 85 74 2 519 32
1 627 47 110 • '74 745 49 1 117 70 246 07 150 33 3 997 80
1 638 93 — — 750 74 1 125 58 247 80 151 39 3 914 44
1 616 02 7 015 63 740 23 1 109 83 244 34 149 27 10875 32
2 777 94 56 ._ 929 23 1 393 19 306 72 . 187 39 5 650 47
306 • 50 — 850 48 1 275 13 280 73 171 52 2 884 36
; 687 66 — — 314 99 472 27 103- 97 63 52 1 642 41
388 32 — — 178 50 267 62 : 58 93 35 99 929 36
1 004 29 — — 440 99 661 18 145 56 • 88 93 2 340 95
20 435 26 7 182 37 9 544 31 14 309 75 3 150
1
39 1 924 67 56 546 75
m enot vasta siva t seuraam a m ä ä riä :
|
17 54 - _ _ 7 99 . 11 97 2 64 1 61 41 75
8 04 — — 2 78 4 17 — ■ 92 — ■56 16 47
7 68 — 52 3 52 5 27 1 16 — 71 18 86
5 24 . — — 2 40 3 59 — 79 — 48 12 50
3 28 14 26 1 50 2 26 — 50 — 30 22 10
5 28 ____ 11 1 77 2 65 ___ ; 58 ____ 35 10 74
—  ' 85 — — 2 34 3 51 — 78 — 47 7 95
4 • 33 — r— 1 98 2 97 — 65 — 40 10 33
• • 3 24 — T— 1 49 2 23 — 49 — 30 7 75
5 13 — — 2 25 3 37 — • 74 — 45 11 94
6 69 2 35 3 13 4 68 1 03 — 63 18 . 51
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• Suomen Valtionrautatiet 1907.
Taulu N:o 13.
Henkilökunta.
Suomen Valtionrautateiden henkilökunta nousi Joulukuun 31 p:nä 1907- seqraaviin määriin:
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a) Rautatiehallituksessa:
Päätirehtööri ..................................... 1 ---------- — — — — :— '  --------- — — — 1
Tirehtöörejä. . ................................ 4 — • — — . — — . — — — — — 4
Yhteensä 5 — — — — — —
-
— — — 5
b) Toimisto-osastossa:
K a n s lia s s a :  1 sihteeri, 1 asiamies,
1 notaari, 1 registraattori, 1 kans­
listi, 1 kielenkääntäjä (venäjän-), 
3 kirjanpitäjää, 6 kanslia-apu­
laista, .2 puhtaaksikirjoittajaa . 17
•
17
K a m re e r ik o n tto r is sa :  1 kamreeri, 1
ensimäinen ja 1 toinen apu- 
kamreeri, 4 reviisoria, 11 linja- 
kassööriä, 1 kirjanpitäjä, 2 kont­
toriapulaista, 2 puhtaaksikirjoit­
tajaa ..............................................................■ ....................... 12 3 1 1 i 1 i 1 1 i - l) 23
K a s sa k o n tto r is sa :  1 pääkassööri, 1 
kassöpri, 1 kassöörien apulainen 
K o n tro ttik o n tto r is sa :  1 esimies, 5
3 i 3
ensimäistä ja 8 toista kontrol- 
lööriä, 10 kirjanpitäjää, 34 toista 
kirjuria, 13 konttoriapulaista. . 71
1 !
71
T ilastoJcon ttorissa :  1 esimies, 1 ak-
tuaari, 8 toista kirjuria, 6 kont­
toriapulaista ............................................................................................. 16
'
16
Siirto 119 3 1 1 i 1 i 1 1 1 — 130
J) Rataosalla Turku—Salo on yhteinen linjakassööri Turun—Tampereen—Hämeenlinnan rautatien kanssa ja 
rataosalla Salo (itäinen semafoori) —Fredriksberg yhteinen linjakassööri Hangon rautatien kanssa.
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Suomen Valtionrautatiet 1907.
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K ilöm etrikon ttorissa: 1 e s im ie s , 1
k irjan p itä jä , 14  to is ta  k irjuria, • /
4  k o n t t o r ia p i i la i s t ä .......................... 20 — — — — — — — — 20
L ä ä k ä r e j ä .............................................  . — 10 4 3 5 8 10 .6 4 2 . 4 56
P ap p eja  4 ja  in k k a re ja  6 . . . 10 — — — — — — — — — — 10
K o u lu n o p etta jiä  ja  -o p e tta ja tta r ia — 12 — — 2 — ' — — - - . — — 14
1 v a h tim esta r i, 2  ta lo u d en h o ita ja a
ja  3 2 . ta lo n m ie s tä . . . . .. . 3 30 — — — — — — *2 — — 35
1 v ä lsk ä r i, 1 a p tila isv ä lsk ä r i, 2  sa i-
ra a n h o ita ja a , 1 a p teek in ren k i . —  ' 5 5
P o l i i s ik o n s t a a p e le j a ................................ — 3 3 : 3 3 2 3 4 5 1 — 1 55
PiirihaM itiiksessa: 1 p iir ip ää llik k ö ,
1 n o ta a r i, 1 p iir irev iisori, 1 p iiri-
k a ssö ö r i, 1 k a n s lis t i ,  1 k a n s lia -
a p u la in en  . . . . . . . . .— ' 6 — — — — — — — — — 6
Y h te e n sä 152 99' 8 7 10 12 15 12 8 3 ' 5 3 3 1
c j L iik e n n e o sa s to ssa :
L iik e n n e t ir e h tö ö r in -a p u lä is ia . . . 1 1: 2
L iik e n n e t a r k a s t a j ia ................................ 3 1 1 i ; 1 1 i 1 — — — 10
K irjan p itä jiä  (2), k a n s lis t i  (1) . . 3 3
T e le g ra a fita r k a s ta ja  (1), - ta r k a s ta -
ja n a p u la is ia  (3), - in s in ö ö r i (1) . 5 . 5
S o t ila sk u lje tu s -o sa s to n  es im ie s  (1),
a p u la ise s im ie s  (1), k a n s lia -a p u la i- •
n en  (1) . . . . . . . .  . 3 3
A s e m a p ä ä ll ik ö itä ....................................... — 58 10 17 23 36 35 31 18 10 2 2 2 6 0
A se m a p ä ä llik ö n -a p u la is ia  . . . . — 4 — 2 — — — — — — — 6
A sem a k a ssö ö re jä  . .' . . . . . — 3 — 2 — — — — — — — 5
E n s im ä is iä  k irjureita , l i ik e n n e ta r -
k a sta ja in  k o n tto r e is sa  . . . . — 2 1 1 1 1 1 1 — — -------- 8
Siirto 15 69 1 2 1 23 25 38 37 33 18 10 22 3 0 2
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Siirto ; 15 69 12 23 25 38 3.7 33 18 10 22 302
Toisia kirjureita, liikennetarkasta-
jäin konttoreissa . . . . . . — 3 — — — — 1 1 — — — 5
Asemakirjureita, ensi maisia . . . — 36 4 11 6 . 7 6 5 2 1 1 • 79
.„ , toisia. l i - . . — 123 10 28 ■ '28 19 21 21 11 . 3 ' 8 272
Linjakirjureita, ensimäisiä. . . . — 2 — 1 1 1 1 1 1 — — ■ 8
„ , toisia . . . : . — 3 — 1 2 2 2 1 1 — 2 14
Sähkölennätinreviisoreja . . .  . . — 5 .1 1 1 • 2 3 1 1 — 1 16
Sähköttäjiä......................... • — 130 10 20 23 28 26 26 18 'G 21 308
Piletinmyyjiä . ..................... — 34 2 4 2 3 6 5 3 1 1 61
, Linjasähköttäjiä . . .............. — - 8 2 1 5 3 4 2 3 — 2 30
Ylikonduktöörejä. ........................ — 70 7 16 9 10 17 12 3 • 2 4 .150
Konduktöörejä. . . .............. — 116 10 15 12 16 21 16 17 6 8' 237
Jarrumiehiä. ................................. — 392 41 82 51 63 81 104 54 21 32 921
Vaununpuhdistäjia~; ................... — 11 1 5* 3 ' — — 2 1 — ' — 23
Vaununpuhdistajan-apulaisia. . . — 11 — — ■— — — _ — — . — — 11
Pakkamestareita . . . . . . . — 18 3 11 4 4 1 1 1 — — 43
Vaakamestareita . . . . . . . — 15 1 4 2 .• 4 5 2 1 1. • — 35
Asemamiesten-esimiehiä . . . . — - 52 3 11 4 4 9 4 4 ■— 1 92
Asemamiehiä . . i . . . . . — ' 426 12 91 32 47 55 • 40 37 11 2 753
Vaihdemiesten-esimiehiä . . . . — 25 2 6 4 2 . 2 2 2 •. 2 — 47
Vaihdemiehiä . . 1 . . . . . — 412 42 81 98 57 58 80 48 22 60 958
Vaihde- ja pumppumiehiä. . . . • — 13 3 — 8 12 6 3 —■ 3 6 54
Asemanvahtimestareita . . . . — 4 — 2 2 2 2 2 — 1 .■ — J 5
Yövahteja...................................... — 53 1 5 6 7 7 8 4 2 — 93
Talonmiehiä . . ' ....................... — 2 — 2
Vefäjävahteja................................. — 5 — 1 — — — — — — —_ 6
Makuuvaunupalvelijoita . . . . — 23 — — — . — — — , — — — 23
; Yhteensä 15 2 061 167 420 328 331 371 -372 230 92 171 4 558
d) Rataosastossa:
Ratatirehtöörin-apulaisia . . . . 1 1 — 2
Ratainsinöörejä, 2:sen luokan . . 4 1 — 5
Siirto 5 2 —‘ — — — — — — . — — ' 7
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Siirto 5 2 7
K irjan p itä jiä  (2), k a n s lis t i ( l) ,  a rk k i-
te h ti (1), p iiru sta jia  (2 ) . . . . 6 6
R a ta in sin ö ö rejä , l : s e n  lu ok an  . . 2 4 1 l 2 3 3 2 1 1 1 -21
R a ta m esta r e ita , v a n h e m p ia  ja  n u o -
rem pia , r a k e n n u sm esta r e ita  . . — 41 8 15 16 2 4 2 8 17 9 6 13 177
R a ta e s im ie h iä ............................................. — 52 3 15 10 4 11 5 3 — 4 107
R a ta v a h te ja .................................................... — 27 2 53 72 123 101 138 82 39 24 ■ 64 96 8
V e r ä j ä n v a h t e j a ....................................... — 47 2 3 25 1 109 38 4 13 67 309
P u u ta rh u r i a p u la is in e en , y lim ä ä r ä i-
s e llä  p a lk k a u ssä ä n n ö llä . . . . 3 3
Y h te e n s ä 16 41 8 67 106 176 133 2 8 9 144 56 4 4 149 1 598
e) K o n e o s a s to s s a :
K o n e tir eh tö ö r in -a p u la is ia  . . . . 1 1 — — — — — — — — — 2'
I n s in ö ö r im e k a a n ik k o ja .......................... — 2 — — — — — — — — — 2
Ensimäisen luokan koneinsinöörejä 1 — 1 1 1 1 1 — — — — 6
Toisen luokan koneinsinöörejä . ‘ 3 3 6
Apulais-insinöörejä....................... 3 3
Ylimääräisiä insinöörejä . . . • 1 — — — — — — — — — — 1
Varastokonttorin-esimies . . . . 1 — 1
Varastokontrollööri....................... 1 — — .— — — — — — — — 1
Speditööri..................................................................... 1 - — 1
Kirjanpitäjiä ............................................................ 4 4
Toinen kirjuri............................................................ 1 — — — — — — — — — — 1
Kanslisti (l), piirustajia . . . . 6 — — ■ 6
Yli-työmestari............................................................ — 2 — 1 — — — — — — — 3
Työmestareita............................................................ — 2 1 — 1 1 1 — — - — 6
Ali-työmestareita.................................................... — 12 — 1 1 — 1 — — — — 15
Konepajankonttorin-esimiehiä . . — 2 — — — — — — — — — 2
Konepajankirjanpitäjä................................... — 1 1
Toisia kirjureita konepajoissa . . — 15 1 • 2 1 1 1 — — — — 21
Siirto 23 40 3 5 4 3 I 4 — | - | - | - | 82
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S iirto 23 4 0 3 5 4 3 4 — ___ — — 8 2
V a n h em p ia  k o n e e n k ä y t tä j iä . . . — 2 — 2
N u orem p ia  „ . . . ’ — 1 — — — — — — — — — - 1
V a h t i m e s t a r i ............................................. — 1 — 1
V  a r a s to n h o ita j ia ........................................ — 4 1 1 1 1 1 - — — — — 9
V a ra sto n k ir ja n p itä jiä  . . . . . — 5 1 — 1 1 1 1 1 — — .  11
T o is ia  k irju reita  v a r a s t o is s a . . . — i i 2 1 2 3 3 2 1 1 4 3 0
V a r a s to n v a h tim e sta r e ja  . . . . — 9 1 2 1 1 1 1 — — 1 17
V a r ik o n esim ieh iä , l: s e n  lu o k a n . . — 5 — 1 1 1 1 — — — — 9
„  2 :sen lu o k a n . . — 7 1 1 — — 3 3 2 1 1 19
„  y lim ä ä r ä is iä  .  . — 2 . — — — — — — 1 — — 3
V e tu r in k u lje tta jia , v a n h e m p ia  .  . — 106 11 31 18 12 25 21 8 5 13 2 5 0
„  n u o rem p ia  .  . — 120 15 21 12 12 28 28 8 4 11 25 9
| „  y l im ä ä r ä is iä .  . — 29 5 1 — 2 4 1 — — — 42'
V e tu r in lä m m ittä jiä , v a n h e m p ia . . — 91 9 2 8 11 15 28 22 8 5 14 23 1
; „ n u o r e m p ia . . — 120 16 2 8 18 13 29 30 10 5 12 28l"
j - „ y lim ä ä r ä is iä  . — 28 7 — 9 — 16 7 1 — — 68
! V e tu r in p u h d is ta ja n -e s im ie h iä . . . — 3 1 2 ■ — — 3 — — — — 9
; V etu r in p u h d ista jia , 2 :sen  lu o k a n  
i  (v a k in a is ia  ja  y lim ä ä r ä is iä )  . . 
T a llin v a r tijo ita  ja  p u m p p u k o n een -
— 152 9 2 4 9 8 32 4 0 8 4 16 3 0 2
i k ä v t t ä j i ä .................................................... — 35 5 8 8 9 15 13 7 4 4' 108
Vaunumestareita, ensimäisiä. . . — 4 — 1 1 1 1 — ’ 1 — 9
„ toisia . . . . — 7 — — 1 — 1 2 — — 1 12
Vaunu- ja kaasumestareita . . . — — — 1 1 — 1 — — — — 3
; Kaasumestari................................. — 1 1
Vaununtarkastajia, vanhempia . . • — 17 1 2 — 2 3 1 1 — — 27
„ nuorempia (va-
kinaisia ja ylimääräisiä) . . . — 55 3 5 7 7 7 5 2 3 4 9 8
Vaununvoitelijoita, ensimäisiä . . — 4 4
„ toisia . . . . — 29 2 5 . 4 1 8 13 2 2 2 68
Vahtim iehiä................................. — 14 3 2 2 1 6 1 — — 1 . 3 0
Yhteensä 23 9 0 2 96 170 111 93 221 191 61 34 84 1.9.86
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Kaikkiaan 31 p:nä Jouluk. 1907 211 3 480 338 703 625 569 896 719 355 173 409 8 478
T) 33 33 1906 201 3 241 310 651 592 537 843 671 330 166 391 7 933
» 1) 33 33 1905 193 3102 291 638 586 520 751 648 320 156 345 7 550
n » 33 33 1904 174 2917 289 624 562 510 723 658 312 148 351 7 268
;; 33 33 1903 169 2 768 . 273 607 538 472 637 616 295 144 361 6 880
T) 33 3) 1902 166 2 688 259 601 526 314 559 582 304 145 174 6 318
» 5) 33 33 1901 162 2 563 248 585 506 300 457 543 267 145 167 5 943
» 33 33 1900 155 2 355 238 556 486 283 431 510 252 129 155 5 550
33 • 33 1899 149 2 153 216 494 438 273 398 462 250 125 163 5 121
»  • >3 33 33 1898 144 1936 197 458' 402 255 369 400 191 85 — 4 437
3) 33 3)
1897 126 1 770 186 411 363 267 360 377 213 79 — 4 1 5 2
D 33 33 33 1896 121 1668 180 395 350 266 356 366 199 — — 3 901
» 33 33 33 1891 97 1359 155 351 242 221 308 — — — — 2 733
5) ;f 33 33 1886 81 1148 144 308 209 224 — — — — — 2 114
n ;> 33 33 1881 — 1 1441) 160 279 1583
n 33 33 33 1876 — 1 1641) 167 339 1670
33 33 33
1871 — 887 — — — — . — — ■ — — 887
!) Kaikille rautateille yhteiset niihin luettuina.
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K e r t o m u s
Yahingonkorvauslautakunnan toiminnasta vuonna 1907.
Vahingonkorvauslautakunnassa-, jonka Rautatiehallitus asetti Huhtikuun 
2 p:nä 1898, ovat vuonna 1907 olleet puheenjohtajana ja jäseninä samat hen­
kilöt kuin aikaisemminkin, eli Lautakunnan perustamisesta saakka, nimittäin 
allekirjoittanut ratatirehtöörin-apulainen Theodor Frosterus puheenjohtajana sekä 
liikennetirehtöörin-apulainen Robert Gripenberg ja konetirehtöörin-apulainen 
Anders Waldemar Toren jäseninä. Asiantuntevana neuvonantajana on edelleen 
Syyskuun 6 päivänä tapahtuneeseen kuolemaansa saakka ollut rautatienlääkäri, 
lääketieteen- ja kirurgiantohtori Karl Emil Holm, sekä loppuosan vuotta virkaa­
toimittava rautatienlääkäri, lääketieteenlisensiaatti Berndt Lönnqvist. Lauta­
kunta on puheenalaisena vuonna ollut koolla 17 kertaa eli siten, että yksi 
istunto on pidetty kunakin kuukautena, paitsi Toukokuussa, Elokuussa, Loka­
kuussa, Marraskuussa ja Joulukuussa, jolloin Lautakunta on kokoontunut 
kahdesti kunakin kuukautena. Lautakunnan näissä istunnoissa käsittelemät 
asiat jakautuvat kaikkiaan 208 eri pykälän alle. Mutta kun moniaita asioita 
on käsitelty useammassa kuin yhdessä istunnossa, nousee vuoden kuluessa 
käsiteltyjen eri asiain luku kaikkiaan 157:ään, joista 153 on koskenut vahingon­
korvausta ja muut 4 kysymystä Lautakunnan toimintaa. Vuoden kuluessa 
lähetettyjen kirjeiden luku, joista suurin osa on mennyt Rautatiehallitukselle, 
on tehnyt 220.
Lautakunnan vuonna 1907 käsittelemistä asioista on, kuten aina ennenkin, 
suurin osa koskenut ohimenevää laatua olevia vammoja. Niinpä on Lauta­
kunta ehdottanut myönnettäväksi satunnaista vahingonkorvausta 78 tapauk­
sessa, kun taas 17:ssä • tapauksessa on ehdotettu vuotuista ja samoin 17:ssä 
sekä satunnaista että vuotuista vahingonkorvausta. Muista anomuksista on 25
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hylätty, 6 jätetty toistaiseksi ratkaisematta, 5:ttä ei ole otettu harkittavaksi 
eikä 3 ole antanut aihetta enempään toimenpiteeseeen, ja 2:sta tapauksesta 
vihdoin on Lautakunta antanut Rautatiehallitukselle niistä vaaditut lausunnot.
Yllämainituista vahingonkorvausta koskevista asioista on 16 koskenut 
rautateiden palveluksessa olevia vakinaisia palvelijoita, jotka kaikki ovat saa­
neet ruumiinvammoja välittömästi rautatienkäytön johdosta, niistä 8 kuoleman 
seurauksella. Kaikissa viimemainituissa tapauksissa on Lautakunta ehdottanut 
myönnettäväksi vahingonkorvausta leskelle ja lapsille. Yhdessä tapauksessa 
Lautakunta on taas ehdottanut myönnettäväksi vahingonkorvausta loukkaantu­
neelle itselleen, maksettavaksi kuitenkin vasta siitä päivästä lukien, jolloin 
tämä eroaa toimestaan valtionrautateillä. Muissa 7:ssä tapauksessa on Lauta­
kunta sitävastoin evännyt vahingonkorvauksen myöntämistä, pääasiallisesti sen 
johdosta että loukkaantuneet olivat sairautensa aikana kantaneet palkkansa 
vähentämättä tahi ainakin enimmän osan sitä
Loukkaantuneiden ammatti eli toimi ja siviilisääty, tapaturmain laatu ja 
seuraukset, loukkaantuneiden hoito, Lautakunnan toimenpiteet sekä makset­
taviksi ehdotettujen satunnaisten ja vuotuisten vahingonkorvausten määrät y. m. 
näkyvät tähän liitetyistä tilastollisista tauluista N:o 14 ja 15.
Helsingissä Tammikuulla 1908.
Th. Frosterus.
Georg Jansson.
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Taulu
Tilastollisia tietoja Vahingonkorvauslautakunnan vuonna 1907 käsittelemistä 
on kohdannut työmiehiä Suomen Valtionrautateiden työssä sekä
Osasto, jonka 
työssä tapa­
turma on 
tapahtunut.
Loukkaan­
tuneen 
ammatti eli 
toimi.
Loukkaan­
tuneen nimi.
Louk­
kaantu­
neen
synty-
mä-
vuosi ja 
piiivä.
Louk­
kaan­
tuneen
siviili­
sääty.
Loukkaan­
tuneen
perheolot.
Tapaturman laatu.
Rataosasto. Kirvesmies. Heino, Au­
gust.
Nai­
nut.
— Langennut ja loukan­
nut vasemman käden 
pikkusormea.
Liikenne-
osasto.
Jarrumies. Kahlos,
Matti.
182/458 Sa­
moin.
Vaimo ja 1 
alaikäinen 
lapsi.
Murskaantunut junaon­
nettomuudessa kaa­
tuneen vaunun alla.
Rataosasto. Työmies. Böös, Taneli. — — — Kompastunut ja loukan­
nut vasemman rei­
tensä.
n n Tanninen,
Aapraham.
1816/ 454 — — Vasen reisiluu katken­
nut.
Koneosasto. Viilaaja. Koskimäki,
Wilhelm.
1823/302 — — Haavavamma oikean 
käden etusormessa.
Rataosasto. Työmies. Rydman, Klas 
Fredrik.
18!8/044 Nai­
nut.
Luiskahtanut ja saanut 
isohkon verihaavan 
päähänsä.
Koneosasto. Puuseppä. Eskelin, Jo­
han Robert.
1821/i6 1 Sa­
moin.
Vaimo ja 6 
lasta-, niis- 
' tä  4 ala­
ikäistä.
Oikean käden isosormi 
ja nimetön sormi 
loukkaantuneet.
Rataosasto. Työmies. Airas, Hjal­
mar.
1813/ 685 Vasen sääri loukkaan­
tunut, niin että ihon­
alaisessa kudoksessa 
oli syntynyt suonen- 
suoto.
» » Hallen, Oskar 
Wilhelm.
1 8 2 2 /^ 5 — — Vasen peukalo louk­
kaantunut.
0 Wahala, Jo­
han Engel- 
bert.
Saanut vaikeita vam­
moja vuorta louhit­
taessa.
Koneosasto. Konepajan-
työmies.
Vatka, Antti. 18'23/1284 Oikean käden peukalo 
musertunut, niin että 
sen viimeinen jäsen 
oli leikattava poikki.
Liikenne-
osasto.
Yövartija. Borisik, An­
ton.
18 7 4 — — Oikea jalka loukkaan­
tunut.
Rataosasto. Työmies. Leppälä, Vih­
tori.
1850 — — Saanut ruhjehaavan oi­
keaan olkanivelee- 
seensä.
n n Peltonen,
Kustaa
Aadolf.
182/ 284 Nai­
maton.
Yksi kylkiluu katken­
nut.
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N:o 14.
asioista, jotka koskevat korvauksen myöntämistä ruumiinvammasta mikä 
mainittujen rautateiden palvelijoita rautatienkäytön johdosta.
Tapaturman seuraus.
Loukkaantuneen
hoito.
Vahingonkorvaus-
lautakunnan
toimenpide.
Satunnai­
sen vahin­
gonkor­
vauksen 
määrä.
Vuotuisen
vahingon­
korvauksen
määrä.
yis 3 n f .
43 päivän työkyvyttömyys. Hoidettu kotonaan. Määrännyt satun-
naista vahingon-
korvausta. 56 98 — —
Kuoli heti. — Mää rännyt vuotuista
vahingonkorvaus-
ta  perheelle. — — 216 —
57 päivän työkyvyttömyys. Hoidettu kotonaan. Määrännyt satun-
naista vahingon- v
korvausta. 65 28 __ __
79 päivän työkyvyttömyys. Samoin. Samoin. .94 72 — —
48 päivän työkyvyttömyys. Samoin. Samoin. 99 12 ■ —
70 päivän työkyvyttömyys. Hoidettu ensin sairaa- Määrännyt apua vai-
lassa, sitten koto- molle ja satun-
naan. naista vahingon-
korvausta louk-
kaantuneelle. 33 60 — —
16 päivän työkyvyttömyys. Hoidettu kotonaan. Määrännyt satun-
naista vahingon-
korvausta. 25 — — —
27 päivän työkyvyttömyys. Samoin. Samoin. 31 14 — —
11 päivän työkyvyttömyys. Samoin. Samoin. 6 65 __ —
Kuoli heti. __ Evännyt vahingon-
korvauksen myön-
tämistä. — — — —
33 päivän työkyvyttömyys. Hoidettu kotonaan. Määrännyt satun-
Työkyvyn vähentyminen naista ja vuotuis-
vastaisiksi ajoiksi. ta vahingonkor-
vausta. 48 60 43 20
Työkvvyttömyys-aikaa ei Hoidettu sairaalassa. Evännyt vahingon-
ole tarkemmin ilmoi- korvauksen myön-
tettu. tämistä. — — — —
58 päivän työkyvyttömyys. Hoidettu kotonaan. Määrännyt satun-
naista vahingon-
korvausta. 66 56 — —
78 päivän työkyvyttämyys. Hoidettu sairaalassa. Evännyt vahingon-
korvauksen mvön-
tämistä. — — — —
* Siirto 527 65 259 20
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Osasto, jonka 
työssä tapa­
turma on 
tapahtunut.
Loukkaan­
tuneen 
ammatti eli 
toimi.
Loukkaan­
tuneen nimi.
Louk­
kaantu­
neen 
synty­
mä­
vuosi ja 
päivä.
Louk­
kaan­
tuneen
siviili­
sääty.
Loukkaan­
tuneen
perheolot.
Tapaturman laatu.
Koneosasto. Työmies. Heiskanen,
Juho.
1817/979 Nai­
maton.
— Saanut raudansirpaleen 
vasempaan silmään­
sä, joka siitä vahin­
goittui niin että siinä 
täytyi tehdä leikkaus.
Rataosasto. M • • Ruokonen, 
Yrjö Matin- 
poika.
1811/283 Vasemman käden etu­
sormi loukkaantunut.
Koneosasto. Koneen-aset-
taja.
Koistinen, Jo­
han Oskar 
Wilhelm.
1817/776 Nai­
nut.
Vaimo ja 2 
alaikäistä 
lasta.
Yksi kylkiluu rintake­
hän vasemmalla puo­
lella katkennut.
Rataosasto. Kivimies. Maajärvi, 1813/246 Sa- Vaimo ja 1 Molemmat jalat kat-
Matti. moin. lapsi, yli 15 
vuoden.
kenneet polvien ylä­
puolelta vuorenlou- 
hinnassa.
Koneosasto. Kattilaseppä. Mahlberg, 
Juuso Wil­
ho.
18s/956 Sa­
moin.
Vaimo ja 4 
lasta, niis­
tä  2 alle 15 
vuoden.
Vasen polvi loukkaan­
tunut.
Rataosasto. Työmies. Nurminen,
Hemming.
1822/585 . Nai­
maton.
Oikean käsivarren mo­
lemmat luut katken­
neet ja oikea kyynär­
nivel niukahtunut.
» Kivimies. Waikama, Jo­han Viktor.
1823/755 Nai­
nut.
Vaimo ja 1 
lapsi,yli 15 
vuoden.
Vasen jalka niukahtu­
nut.
• H Wuorinen,Gustaf.
1812/]60 Sa­
moin.
— Saanut ruhjehaavan va­
semman käden etu­
sormeen.
» » Forsström,
David.
1822/249 Sa­
moin.
Vaimo ja 2 
lasta, joista 
toinen ala­
ikäinen.
Oikea käsi loukkaantu­
nut.
Koneosasto. Viilaaja. Kivi, Wäinö 
Ilmari.
1883 Nai­
maton.
Astunut naulaan niin 
että se- oli tunkeutu­
nut jalkaan.
Seppä. Wirtanen 
Karl Gus- 
staf.
1815/958 Vasemman käden etu­
sormen pää ruhjoutu- 
- nut.
Rataosasto. Kivimies. Wall, Karl 
Aksel.
1822/179 Nai­
nut.
Vaimo ja 4 
alaikäistä 
lasta. ■
Saanut kivensirun va­
sempaan silmäänsä.
n Työmies. Koivistoinen,
Adam.
18®/1069 Sa­
moin.
Vaimo ja 1 
alaikäinen 
lapsi.
Saanut kohjun, joka 
oli leikkaamalla pa­
rannettu.
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Tapaturman seuraus.
Loukkaantuneen
hoito.
Vahingonkorvaus-
lautakunnan
toimenpide.
Satunnai­
sen vahin­
gonkor­
vauksen 
määrä.
Vuotuisen
vahingon­
korvauksen
määrä.
ym. yuä.
Siirto 527 65 259 20
51 päivän työkyvyttömyys. Hoidettu kotonaan. Määrännyt vuotuista
Työkyvyn vähentyminen vahingonkorvaus-
vastaisiksi ajoiksi. ta. — — 21 60
47 päivän työkyvyttömyys. Samoin. Määrännyt satun-
naista vahingon-
korvausta. 84 05 — __
34 päivän työkyvyttömyys. Hoidettu ensin sairaa- Määrännyt apua per-
lassa, sitten koto- heelle ja satun-
naan. naista vahingon-
korvausta louk-
kaantuneelle. 32 30 — —
Kuoli 104 päivää tapatur- Samoin. Määrännyt apua ja
man tapahtumisen jäi- vuotuista vähin-
keen. gonkorv. vaimolle
sekä satuun, va-
hingonkorvausta
loukkaantuneelle. 44 70 144 —
82 päivän työkyvyttömyys. Hoidettu kotonaan. Määrännyt satun-
Työkyvyn vähentyminen naista ja vuotuis-
vastaisiksi ajoiksi. ta vahingonkor-
vausta. 205 — 108 —
91 päivän työkyvyttömyys. Hoidettu sairaalassa. Määrännyt vuotuista
Työkyvyn vähentyminen vahingonkorvaus-
vastaisiksi ajoiksi. ta, toistaiseksi kui-
tenkin ainoastaan
vuodeksi eteenpäin. — — 108 —
18 päivän työkyvyttömyys. Hoidettu ensin sairaa- Määrännyt apua vai-
lassa, sitten koto- molle ja satun-
naan. naista vahingon-
korvausta louk-
kaantuneelle. 13 50 — —
29 päivän työkyvyttömyys. Hoidettu kotonaan. Määrännyt satun-
Vähentynyt työkyky vas- naista ja vuotuista
täisiksi ajoiksi. vahingonko rvaus-
ta. 57 50 43 20
22 päivän työkyvyttömyys. Samoin. Määrännyt satun-
naista vahingon-
korvausta. 40 — — —
33 päivän työkyvyttömyys. Samoin. Samoin. 51 30 — —
14 päivän työkyvyttömyys. Samoin. Samoin. 20 — — —
23 päivän työkyvyttömyys. Hoidettu osaksi sairaa- Samoin. 10 __ __ __
lassa, osaksi koto-
naan.
27 päivän työkyvyttömyys. Hoidettu sairaalassa. Evännyt vahingon-
* korvauksen myön-
tämistä. — — — —
Siirto 1 086 - 684 —
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Osasto, jonka 
työssä tapa- 
- turma on 
tapahtunut.
Loukkaan­
tuneen 
ammatti eli 
toimi.
Loukkaan­
tuneen nimi.
Louk­
kaantu­
neen 
synty­
mä­
vuosi ja 
päivä.
Louk­
kaan­
tuneen
siviili­
sääty.
Loukkaan­
tuneen
perheolot.
Tapaturman laatu.
Rataosasto. Työmies. Forsström, 
David Ans- 
helm.
1822/484 Nai­
nut.
— Pää ja rintahehä likis- 
tyneet.
Koneosasto. Vaununvoite-
lija.
Auvinen,
Aleksander.
182%76 Sa­
moin.
Vaimo ja 2 
alaikäistä 
lasta.
Veturi ajanut yli sillä 
seurauksella että oi­
kea jalka ja reisi 
olivat murskaantu­
neet ja täytyi leikata 
poikki.
n Puusepän-
apulainen.
Lindberg, 
Johan Gus­
taf.
1813/442 Sa­
moin. .--- Saanut ruhjehaavan va­sempaan jalkaansa.
Rataosasto. Ratatyömies. Saari, Johan 
Albert.
1812/578 Yksi kylkiluu vasem­
malla puolella kat­
kennut.
V Työmies. Kuparinen,
Aleksan­
der.
182/;io67 Nai­
maton.
Pudonnut ja saanut lie­
vän ruhjevamman sel­
käänsä.
Koneosasto. Maalari. Engberg, Karl 
Gustaf.
18Vi256 — — Oikean käden isosormi 
musertunut.
Rataosasto. Työmies. Jokinen,
Juho.
1815/278 Nai­
maton.
Saanut raudansirpaleen 
vasempaan silmäänsä, 
joka oli siitä menet­
tänyt näkökykynsä.
Liikenne-
osasto.
Asemamies. Nikkonen,
Oiva.
Langennut ja loukan­
nut kupeensa, rin­
tansa v. m.
Koneosasto. Kattilaseppä. Helminen,
Viktor.
18%063 Nai­
nut.
Vaimo ja 1 
alaikäinen 
lapsi.
Saanut haavan vasem­
paan kädenselkään.
Rataosasto. Työmies. Tuononen,
Aleksan­
der.
18^/876 — — Saanut rikan vasempaan 
silmäänsä, joka oli sen 
johdosta vioittunut.
Koneosasto. Veturinpuh- Palomäki, 1824/985 — — Pudonnut veturista ja
distaja. Ernst Gus­
taf.
saanut ruhjevamman 
lantion . vasempaan 
puoleen ja rintake­
häänsä.
Rataosasto. Työmies. Hakkarainen,
Otto.
183/u 62 Nai­
nut.
— Saanut kivensirun oi­
keaan sääreensä.
n V VVilander, 
Karl Hen­
rik.
181G/250 Nai­
maton.
Saanut vasempaan pol- 
vini veleeseensä ruhje­
vamman, joka aiheutti 
nesteen kihoamisen 
samasta niveleestä.
Liikenne-
osasto.
Konduktööri. Selenius, Jo­
han Fridolf.
Joutunut veturin alle, 
jossa oikea jalka 
nyrjähtyi, sekä saa­
nut haavoja otsaansa 
ja vasempaan kä­
teensä.
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Tapaturman seuraus.
Loukkaantuneen
hoito.
Vahingonkorvaus-
lautakunnan
toimenpide.
Satunnai­
sen vahin­
gonkor­
vauksen 
määrä.
Vuotuisen
vahingon­
korvauksen
määrä.
pa. Vmf f l ä .
Siirto 1 086 684
6 päivän työkyvyttömyys. Hoidettu poliklinikassa. Evännyt vahingon-
korvauksen myön-
tämistä. — _ — —
198 päivän työkyvvttö- Hoidettu ensin sairaa- Määrännyt vuotuista
myys. Vähentynyt työ- lassa, sitten koto- vahingonkorvausta
kyky vastaisiksi aioiksi: n aan. maksettavaksi siitä
päivästä, jona louk-
kaantunut eroaa
valtionrautateiden
palveluksesta. — — 216 —
223 päivän työkyvyttö- Hoidettu sairaalassa. Määrännyt apua vai-
myys. molle. 89 20 — —
39 päivän työkyvyttömyys. Hoidettu kotonaan. Määrännyt satun-
naista vahingon-
korvausta. 53 04 — —
14 päivän työkyvyttömyys. Samoin. Samoin. 11 84 — —
40 päivän työkyvyttömyys. Samoin. Samoin." 73 44 — —
66 päivän työkyvyttömyys. Hoidettu osaksi sairaa- Määrännyt satun-
Vähentynyttyökyky vas- lassa, osaksi koto- naista ja vuotuista
täisiksi ajoiksi. naau. vahingonkorvaus-
ta. 100 45 129 60
— — Evännyt vahingon-
korvauksen myön-
tämistä. — — — —
62 päivän työkyvyttömyys. Hoidettu ensin sairaa- Määrännyt apuaper-
Vähentynyt työkyky vas- lassa, sitten koto- heelle sekä satunn.
täisiksi ajoiksi. naan. ja vuot. vah.-korv.
loukkaantuneelle. 94 20 216 —
22 päivän työkyvyttömyys. Saanut polikliinillista Määrännyt satun-
hoitoa. naista vahingon-
korvausta. 29 26 — —
33 päivän työkyvyttömyys. Hoidettu ensin sairaa- Evännyt vahingon-
lassa, sitten koto- korvauksen myön-
naan. tämistä. — — — —
11 päivän työkyvyttömyys. Hoidettu kotonaan. Määrännyt satunn.
vahingonkorvausta. 9 25 — —
33 päivän työkyvyttömyys. Hoidettu osaksi sairaa- Samoin. 27 — — —
lassa, osaksi koto-
naan.
Puolen vuoden työkyvyttö- Hoidettu ensin sairaa- Evännyt vahingon-
myvs. lassa, sitten koto- korvauksen mvön-
naan. tämistä.
Siirto | 1 573 68 1 245 60
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Suomen ’Valtionrautatiet 1907.
Osasto, jonka 
työssä tapa­
turma on 
tapahtunut.
Loukkaan­
tuneen 
ammatti eli 
toimi.
Loukkaan­
tuneen nimi.
Louk­
kaantu­
neen 
synty­
mä­
vuosi ja 
päivä.
Louk­
kaan­
tuneen
siviili­
sääty.
Loukkaan­
tuneen
perheolot.
Tapaturman laatu.
Liikenne-
osasto.
Vaihdemies. Lindholm, 
Oskar Wil­
helm.
1814/374 — — • Joutunut vaunuja vaih­
dettaessa kahden vau­
nun alle ja saanut 
erinäisiä pienempiä 
vammoja.
Koneosasto. Kirvesmies. Henriksson,
Evert.
1814/961 Nai­
nut.
Vaimo ja -1 
alaikäinen 
• lapsi.
Pudonnut ja loukannut, 
päänsä kiveen.
n Työmies. Holopainen, 
Antti Juho.
182/670 Sa­
moin.
Vaimo ja 2 
alaikäistä 
lasta.
Loukannut vasemman 
käden etusormen niin 
että siitä seurasi ve­
renmyrkytys.
n Levyseppä. Karhunen, 
Petter Wil­
helm.
Pudonnut veturista ja 
saanut vähäisiä vam­
moja.
Rataosasto. Kivimies. Leppänen, 
. Adolf.
mo/je Nai­
nut.
Vaimo ja 4 
alaikäistä 
lasta.
Saanut porauslaukauk- 
sesta vammoja kas­
voihinsa.
Koneosasto. Viilaaja. Romar, Jo­
hannes.
1826/982 Nai­
maton.
Vasemman kyynärluun 
alapää katkennut pu­
dotessa.
M Viilaajan-
apulainen.
Lehtonen,
Kustaa
Adolf.
1819/473 Oikean käden etusormi 
leikkautunut poikki 
ensimäisestänivelees- 
tä.
n Viilaajan-
oppilas.
Westerlund,
Erik.
183/990 Nai-.
maton.
Vasen käsivarsi kat­
kennut.
■ Samoin. Fincke, Kons­tantin 
Frithiof.
1813/987 Sa­
moin.
— Vasemman käden ni­
metön sormi likisty- 
nyt.'
Liikenne-
osasto.
Ylimääräinen
jarrumies.
Hietanen,
Kalle.
Vasemman käden pikku­
sormi loukkaantunut 
niin että se täytyi 
leikata poikki.
Koneosasto. Viilaaja. Sjöberg, Uno 
Alfred.
182/672 Nai­
nut.
Vaimo ja 4 
alaikäistä 
lasta.
Oikea käsi musertunut 
höyryvasaran alla.
Rataosasto. Työmies: Levänen,
Juhana.
1824/364 Nai­
maton.
Porauslaukaus vahin­
goittanut molempia 
silmiä, niin että oikea 
silmä täytyi leikata 
pois ja vasemman 
näkökyky oli vähen­
tynyt.
Selkä ja. vasen lonkka 
loukkaantuneet pudo­
tessa.
n
f  ' ■ r
» Puolakka,
Josef.
1812/463 Nai­
nut.
Vaimo ja 2 
lasta, joista 
' toinen ala­
ikäinen.
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Tapaturman seuraus. Loukkaantuneen
hoito.
Vahingonkorvaus-
lautakunnan
toimenpide.
Satunnai­
sen vahin­
gonkor­
vauksen 
määrä.
Vuotuisen
vahingon­
korvauksen
määrä.
'SOnf 'Jliä Vmf yiiä
Siirto 1 573 68 1 245 60
42 päivän työkyvyttömyys. —, . Evännyt . vahingon-
korvauksen myön-
tämistä. — — — —
208 päivän työkyvyttö- Hoidettu ensin sairaa- Määrännyt apua per-
mvvs. lassa, sitten koto- beelle ja satun-
naan. naista vahingon-
korvausta louk-
kaantuneelle. 341 19 _ _
17 päivän työkyvyttömyys. Hoidettu kotonaan. Määrännyt satun-
naista vahingon-
korvausta. 17 34 — —
14 päivän työkyvyttömyys. Samoin. Samoin. 19 68 — —
Kuoli samana päivänä. Hoidettu sairaalassa. Määrännyt vuotuista
vahingonkorvaus-
ta perheelle. — — 288 —
34 päivän työkyvyttömyys. Hoidettu kotonaan. Määrännyt satun-
naista vahingon-
korvausta. 62 72 _ —
48 päivän työkyvyttömyys. Samoin. Määrännyt satun-
Vähentynyt työkyky vas- naista ja vuotuista
täisiksi ajoiksi. vahingonkorvaus-
ta. . 90 72 64 80
43 päivän työkyvyttömyys. Samoin. Määrännyt satun-
naista vahingon-
• korvausta. 41 81 _ —
18 päivän työkyvyttömyys. Samoin. Samoin. 8 64 — —
Työkyvyttömyys-aikaa ei Hoidettu osaksi sairaa- Määrännyt vuotuista
ole tarkemmin ilmoi- lassa, osaksi koto- vahingonkorvaus-
tettu. Tvökyky vähen- naan. ta. * -- — 21 60
nyt vastaisiksi ajoiksi.
165 päivän työkyvyttö- Hoidettu ensin sairaa- Määrännyt apua per-
myys. Työkyvyn vä- lassa, sitten koto- heelle sekä satun-
hentyminen vastaisiksi naan. naista ja vuot. va-
ajoiksi. hingonkorvausta
loukkaantuneelle. 261 65 259 20
61 päivän työkyvyttömyys. Hoidettu osaksi sairaa- Määrännyt satun-
Vähentynyt työkyky vas- lassa, osaksi koto- naista ja vuotuista
täisiksi ajoiksi. naan. vahingonkorvaus-
ta. 38 50 324
82 päivän työkyvyttömyys. Hoidettu kotonaan. Määrännyt satun-
naista vahingon-
korvausta. 123 12 — —
Siirto 2 579 05 2 203 20
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Suomen Valtionrautatiet 1907.
Osasto, jonka 
työssä tapa­
turma on 
tapahtunut.
Loukkaan­
tuneen 
ammatti eli 
toimi.
Loukkaan­
tuneen nimi.
Louk­
kaantu­
neen 
synty­
mä­
vuosi ja 
päivä.
Louk­
kaan­
tuneen
siviili­
sääty.
Loukkaan­
tuneen
perheolot.
Tapaturman laatu.
Koneosasto. Työmies.' Laine, Oskar. 1 8 4/g 8 3 Nai­
nut.
Vaimo ja 1 
alaikäinen 
lapsi.
Oikean käden isosormi 
murskautunut.
” Varaston-renki.
Lagerström,
Hjalmar.
1883 Nai­
maton.
Saanut ruhjevamman 
oikean jalan ulkopuo­
liseen kehräsluuhun.
Rataosasta. Työmies. Tattari,
Matti.
18%86 Sa­
moin.
— Toinen jalka likistynyt.
Liikenne-
osasto.
Vaihdemies. Salakari, Os­
kar.
182/s73 Nai­
nut.
Vaimo ja 4 
alaikäistä 
lasta.
Joutunut vaununpyö- 
räin alle, jossa hänen 
vasen käsivartensa 
kalvosen yläpuolelta 
katkesi.
Koneosasto. Viilaaja. Reinikainen,
Edvard.
186/769 Saanut haavan vasem­
man käden etusor­
meen.
n Viilaajan-
oppilas.
Alanne, Eino 
Johannes.
18%88 Nai­
maton.
Saanut ruhjehaavan va­
semman käden etu­
sormeen.
Rataosasto. Kivimies. Asunmaa,
Mikko.
18 /^363 Nai­
nut.
Vaimo ja 1 
alaikäinen 
lapsi.
Saanut kivensirun oi­
keaan silmäänsä, joka 
siitä vioittui.
» n Wiklund,Mikko.
1810/734 — — Saanut kivensirun va­
sempaan silmäänsä, 
joka siitä vioittui.
Koneosasto. Viilaajan-
oppilas.
Riekko, Ru­
dolf.
185/388 — — Vasemman käden etu­
sormi haavoittunut.
Rataosasto. Työmies. Salmela, Ro­
bert.
— ' — — Saanut junain yhteen­
törmäyksessä vähäisiä 
vammoja päähänsä.
n » Juura-,Anton.
— — — Samoin.
» t) Pippuri,
Matti.
Saanut junain yhteen­
törmäyksessä vähäisiä 
vammoja päähänsä 
ja olkapäihinsä.
'
Paljakka. 
Wille. '
Saanut junain yhteen­
törmäyksessä vähäisiä 
vammoja oikeaan jal­
kaansa.
15 ” Laakso, Ed­vard.
Saanut junain yhteen­
törmäyksessä vähäisiä 
vammoja päähänsä ja 
oikeaan jalkaansa.
r> Laakso, Au­
gust.
Saanut junain yhteen­
törmäyksessä vähäisiä 
. vammoja vasempaan 
. käteensä.
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Tapaturman seuraus.
Loukkaantuneen
hoito.
Vahingonkorvaus- 
lautakunnan 
toimenpide. .
Satunnai­
sen vahin- 
gonkor- 
• vauksen 
määrä.
Vuotuisen
vahingon­
korvauksen
määrä.
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23 päiviin työkyvyttömyys. Hoidettu kotonaan. Määrännyt satun-
naista vahingon-
korvausta. 36 90 — _
10 päivän työkyvyttömyys. Samoin. Samoin. 6 80 — —
14 päivän työkyvyttömyys. Hoidettu sairaalassa. Evännyt vahingon-
korvauksen myön-
tämistä. — — — —
Kuoli samana päivänä. Samoin. Määrännyt vuotuista
vahingonkorvaus-
ta perheelle. — — 288 —
15 päivän työkyvyttömyys. Saanut polikliinillista Määrännyt satun-
hoitoa. naista vahingon-
korvausta. 22 50 — —
24 päivän työkyvyttömyys. Samoin. Samoin. 20 34 — —
18 päivän työkyvyttömyys. Hoidettu osaksi sairaa- Määrännyt apua per-
Vähentynyt työkyky vas- lassa, osaksi koto- heelle sekä satun-
täisiksi ajoiksi. naati. naista ja vuot. va-
■hingonkorvausta
lokkaan tuneelle. 16 60 108 —
32 päivän työkyvyttömyys. Hoidettu kotonaan. Määrännyt satun-
Vähentynyt työkyky vas- naista ja vuotuista
täisiksi ajoiksi. vahingonkorvaus-
ta. 65 — 108 —
29 päivän työkyvyttömyys. Samoin. Määrännyt satun-
naista vahingon-
korvausta. 29 44 — —
6:tta päivää lyhyempi työ- Samoin. Evännyt vahingon-
kyvyttömyys. korvauksen myön-
tämistä. — — — —
Samoin. Samoin. Samoin. — — — —
Samoin. Samoin. Samoin. — — — —
Samoin. Samoin. Samoin. — — — —
\
Samoin. Samoin. Samoin. — — — —
Samoin. Samoin. Samoin. — — — —
Siirto | 2 776 63 2 707 20
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Osasto, jonka 
työssä tapa­
turma on 
tapahtunut.
Loukkaan­
tuneen 
ammatti eli 
toimi.
Loukkaan­
tuneen nimi.
Louk­
kaantu­
neen 
synty­
mä­
vuosi ja 
päivä.
Louk­
kaan­
tuneen
siviili­
sääty.
Loukkaan­
tuneen
perheolot.
Tapaturman laatu.
Rataosasto. Työmies. Sihvola, Kus­
taa.
— — — Vasen käsi loukkaan­
tunut junain yhteen­
törmäyksessä.
n fl Latrvala,Niilo 
Kustaa.
1813/342 Nai­
nut.
Pudonnut ja loukannut 
päänsä kiveen.
n Kivimies. Mäkinen, 
Kustaa. .
1827/i2?l Sa­
moin.
Vaimo ja 3 
alaikäistä 
lasta.
Saanut kivehsirun va­
sempaan silmäänsä, 
joka siitä vioittui.
Työmies. Häyrinen,
Konstantin.
1815/n 66 Sa- Vaimo ja 4 Saanut iskun vasem-
moin. alaikäistä
lasta.
malle puolelle rintaa, 
niin että kaksi kylki­
luuta katkesi ja sisäl­
mykset saivat kovan 
tärähdyksen.
Liikenne-
osasto.
Vaihdemies. Kolari, Antti. 1817/i246 Sa­
moin.
Vaimo ja 2 
lasta, yli 15 
vuoden.
Saanut erinäisiä vam­
moja veturin ajaessa
yli-
Samoin. 8 Laine, Ema- nuel.
18V/],72 Sa­
moin.
Vaimo ja 1 
alaikäinen 
lapsi.
Litistynyt kahden pus- 
kimen väliin.
Rataosasto. Työmies. Kyyhkynen,
Adam.
183/u 53 Sa­
moin.
Vaimo ja 3 
alaikäistä 
lasta.
Hautautunut hiekka- 
vieremän alle.
n
'
Weijalainen,
Matti.
1813/963 Sa­
moin.
Vaimo ja 1 
alaikäinen 
lapsi.
Vasen jalka katkennut.
Koneosasto. Viilaaja. Lemström, 
Viktor WiL 
helm.
18M/071 — — Oikea peukalo louk­
kaantunut.
Rataosasto. Työmies. Kilpinen,
Rikhard.
182i/464 Nai­
nut.
Vaimo ja 6 
alaikäistä 
lasta.
Lyönyt kirveellä oi­
keaan jalkaansa.
Koneosasto. Viilaaja. Lindgren, 
Viktor Leo­
nard.
1862 Sa­
moin.
Saanut ruhjevamman 
sekä nirhamia oi­
keaan käsivarteensa.
n - Lehtonen, Karl Oskar.
1879 Nai­
maton.
— Oikean jalan isovarvas 
loukaantunut.
» Kattilaseppä. Wesslin, Vik­tor.
18Vi073 Nai­
nut.
Vaimo ja 2. 
alaik. lasta.
Vasemman käden peu­
kalo loukkaantunut.
n Konepajan- Karjalainen, 1819/468 Sa- Vaimo ja 6 Saanut verenmyrkytyk-
työmies. Johan. moin. alaikäistä
lasta.
sen oikean käden ni­
mettömässä sormessa 
olleesta haavasta.
Rataosasto. Työmies. Takola, Kalle. 182/s50 Sa­
moin.
Vaimo ja 2 
alaikäistä 
lasta.
Hautautunut hiekka- 
vieremän alle.
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Tapaturman seuraus.
Loukkaantuneen
hoito.
V ahingonkorvaus- 
lautakunnan 
toimenpide.
Satunnai­
sen vahin- 
gonkor-. 
vauksen 
' määrä.
Vuotuisen
vahingon­
korvauksen
määrä.
¡tmf. fä ym.
Siirto 2 776 63 2 707 20
28 päivän tvökyvvttömvvs. Hoidettu kotonaan. Määrännyt ' satun-
naista vahingon-
korvausta. 39 60 — —
194 päivän työkyvyttö- Hoidettu osaksi sairaa- Määrännyt apua vai-
myys. (Ei ollut vielä lassa, osaksi koto- molle ja satun-
Joulukuun 31 p:nä 1907 naan. naista vahingon-
parantunut). korvausta louk-
kaantuneelle. 191 40 — —
24 päivän työkyvyttömyys. Hoidettu ensin sairaa- Määrännyt apua per-
Vähentynyt työkyky vas- lassa, sitten '  koto- heelle sekä satun-
täisiksi ajoiksi. naan. naista ja vuot. va-
hingonkorvausta
loukkaantuneelle. 26 88 108 —
72 päivän työkyvyttömyys. Hoidettu kotonaan. Määrännyt satun-
naista vahingon-
korvausta. 101 64
Kuoli heti. Mää rännyt vuotuista
vahingonkorvaus-
ta leskelle. — — 144 —
Samoin. — Määrännyt vuotuista
vahingonkorvaus-
ta perheelle. — — 216 —
Samoin. — Samoin. — — 288 —
67 päivän työkyvyttömyys. Hoidettu ensin sairaa- Määrännyt apua per-
lassa, sitten koto- heelle ja satun-
naau. naista vahingon-
korvausta louk-
kaantuneelle. 121 40 ■ — —
14 päivän työkyvyttömyys. Hoidettu kotonaan. Määrännyt satun-.
naista vahingon- —
korvausta. 17 28 —
27 päivän työkyvyttömyys. Samoin. Samoin. ' 34 44 — ‘--
10 päivän työkyvyttömyys. Samoin. Samoin. 7 80 — —
15 päivän työkyvyttömyys. Samoin. Samoin. 14 76 — —
17 päivän työkyvyttömyys. Samoin. Samoin. 20 90 — —
78 päivän työkyvyttömyys. Saanut polikliinillista Samoin. 180 — — —
hoitoa.
Kuoli heti. Määrännyt vuotuista
vahingonkorvaus-
ta perheelle. — 288 —
Siirto 3 532 73 3 751 20
I. 12
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Osasto, jonka 
työssä tapa­
turma on 
- tapahtunut.
Loukkaan­
tuneen 
ammatti eli 
toimi.
Loukkaan­
tuneen nimi.
Louk- ' 
kaartu­
neen 
synty­
mä­
vuosi ja 
päivä.
Louk­
kaan­
tuneen
siviili­
sääty.
Loukkaan­
tuneen * 
perheolot.
Tapaturman laatu.
Rataosasto. Ratavahti. Leimu, Kus­
taa Oskari.
185/564 Nai­
nut.
Vainio ja 6 
alaikäistä 
lasta.
Juna ajanut yli.
Liikenne-
osasto.
Jarrumies. Kivi, Kustaa. 184/372 Pudonnut ja saanut 
ruhjevamman vatsan 
oikeanpuoliseen osaan 
ja oikeaan lanteeseen­
sa, jota paitsi oikea 
munuainen oli reven­
nyt.
Rataosasto. Työmies. • Halonen,
Esko.
1816/459 Nai­
nut.
Vaimo ja 2 
lasta, niistä 
toinen ala­
ikäinen.
Kylkiluu katkennut rin­
takehän oikealla puo­
lella.
0 - Forsberg,Matti.
18«/J241 Sa­
moin.
— Juna ajanut yli.
n ■ Taskinen, . Pekka.
188/876 — — Vasemman käsivarren 
värttinäluukatkennut.
n n Suutari,
Adam.
1827/657 Nai­
nut.
Vaimo ja 5 
lasta, niistä 
3 alaikäistä.
Vasemman käden peu­
kalo ruhjoutunut.
Koneosasto. Viilaaja. Lindberg, Au­
gust Lud­
vig.
1863 Oikean käden pikkusor­
mi loukkaantunut.
Rataosasto. Työmies. Sukkela, Jo­
han Arndt..
18“ /u 51
>
Vintturin kampi iskenyt 
suuta vasten, niin 
että alahuuli hal­
kesi ja kaksi ham­
masta yläleuasta ir­
tautui.
Liikenne-
osasto.
Jarrumies. Högfors, Vik­
tor.
— — — . Saanut ruhjevamman 
rintaansa.
Rataosasto. Ratatyömies. Wirtanen, 
Juho Emil.
189/g85 Nai­
maton.
— Vasen sääri katkennut.
Koneosasto: Työmies. Gädda,
Aleksander.
1886 Sa­
moin.
Ponnahtava jousi iske­
nyt suuta vasten, 
niin että alahuuli 
halkesi ja muutamia 
hampaita osaksi ir­
tautui, osaksi vioit­
tui.
Rataosasto. » Koski, Kus­
taa.
1825/385 Nai­
nut.
Vaimo ja 2 
alaikäistä 
lasta.
Oikea jalkaterä • mu­
sertunut vipuvaunun 
pyörän alla.
» Kirvesmies. Söderlund. 189/s43 Sa- Vaimo ja 2 Saanut ruhjevamman
. Anders. möin. 15 vuotta 
vanhempaa 
lasta.
oikeaan kylkeensä.
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Tapaturman seuraus.
Loukkaantuneen
hoito.
Vahingonkorvaus-
lautakunnan
toimenpide.
Satunnai­
sen vahin- 
• gonkor- 
vauksen 
määrä.
Vuotuisen
vahingon­
korvauksen
määrä.
Sfrnf. Jtfä. $m£. \m
Siirto 3 532 73 3 751 20
Kuoli heti.. Määrännyt vuotuista 
vahingonkorvaus­
ta perheelle. 288
Noin 5 kuukautta kestänyt 
työkyvyttömyys.
Hoidettu ensin sairaa­
lassa, sitten koto­
naan.
Evännyt vahingon­
korvauksen myön­
tämistä. — — — —
23 päivän työkyvyttömyys. 
Kuoli heti.
45 päiv.än työkyvyttömyys. 
49 päivän työkyvyttömyys.
Samoin.
Hoidettu kotonaan. 
Samoin.
Määrännyt apua per­
heelle ja satun­
naista vahingon­
korvausta louk­
kaantuneelle.
Määrännyt vuotuista 
vahingonkorvaus­
ta  leskelle.
Määrännyt satun­
naista vahingon­
korvausta.
Samoin.
23
. 76 
77
42
05
40
144
—
20 päivän työkyvyttömyys. Samojn. Samoin. 32 34 — —
5 päivän työkyvyttömyys. Samoin. Evännyt vahingon­
korvauksen myön­
tämistä. — — — —
37 päivän työkyvyttömyys. Hoidettu ensin sairaa- Samoin.
79 päivän työkyvyttömyys.
lassa, sitten koto­
naan.
Hoidettu osaksi saih>a- 
lassa, osaksi kota­
naan. V
Määrännyt satun­
naista vahingon­
korvausta. 60 06
S
54 päivän työkyvyttömyys. Hoidettu ensin sairaa- Samoin. 29 21 — —
lassa, sitten koto­
naan.
39 päivän työkyvyttömyys. Hoidettu kotonaan. Samoin. 64 35 — —
20 päivän työkyvyttömyys. Samoin. Samoin. 35 — — —
Siirto | 3 930 56 | 4 183 | 20
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Osasto, jonka Loukkaan-
Louk-
kaantu- Louk­
kaan- Loukkaan-. työssä tapa- tuneen, Loukkaan- neen Tapaturman laatu.
tuneen nimi.
synty- tuneen tuneen
turma on ammatti eli mä- siviili- perheolot.
tapahtunut. toimi. vuosi ja 
päivä. sääty.
Koneosasto. Työmies. Mäkinen, 1886 Nai- Vaimo ja 4 Saanut ruhjehaavoja oi-
- Kalle. nut. alaikäistä kean käden sormiin.
„ . lasta.
M Kattilaseppä. Sainio, Klas 18 i/ 664 Sa- Vaimo ja 4 Saanut raudansirpaleen
Fredrik. moin. lasta, niistä vasempaan silmäänsä,
3 alaikäis- joka sen johdosta oli
tä. menettänyt näköky­
kynsä.
n Konepajan- Kinnunen, 1813/.L63 — — Saanut kovan iskun pää-
työmies. Pekka. hänsä ja ison haavan 
nenävarteensa.
Ylimääräinen Lund,Jaakko. 18i5/1074 Nai- Vaimo ja 3 Vasen lonkka loukkaan-
vaununvoi- nut. alaikäistä tunut.
telija lasta.
Rataosasto. Työmies. Kantanen, 185/265 Sa- Vaimo ja 4 Vasemman jalan iso-
Herman. moin. alaikäistä varvas loukkaantu-
lasta. nut, niin että se täytyi 
leikata poikki.
Koneosasto. Havula,Antti. 18a8/1162 Sa- Vaimo ja 2 Vasen lonkkaluu likis-
moin. 15 vuotta tynyt poikki.
vanhempaa
lasta.
Maalari. Mustalampi, 187250 _ _ Oikea jalka loukkaan-
Erik Jo­
han.
tunut.
Rataosasto. Työmies. Sepponen, 18io/960 — — Oikea reisiluu kätken-
Juho Erkki. nut.
1) Räsänen, 1813/942 Nai- Vaimo ja 4 Likistynyt kahden pus-
Paavo. nut. lasta, kaik­
ki 15 vuotta 
vanhempia.
kimen väliin.
Koneosasto. Pumppumies. Ekberg, Ar- 184/878 Sa- Vaimo ja 3 Juna 'ajanut yli, murs-
thur Emil. moin. alaikäistä katen molemmat rei-
lasta. siluut.
Rataosasto. Kivimies. Ingström, 1826/a49 Leski- — Saanut iskun oikeaan
. Karl Niko­
lai.
mies. kylkeensä.
Koneosasto. V. t. koneen- Finne, Karl 184/g7 4 Nai- Vaimo ja 2 Saanut tikun oikeaan
käyttäjä. Emil. nut. alaikäistä silmäänsä, jonka nä-
lasta. kövoima oli siitä hei­
kontunut.
Rataosasto,. Veräjänvahti. Sedergren, 18%70 Sa- Vaimo ja .3 Päivystäjäveturi ajanut
Antti. moin. huoruudes­
sa siitettyä
yli.
lasta.
\
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.Tapaturman seuraus.
Loukkaantuneen
hoito.
Vahingonkorvaus-
lautakunnan
toimenpide.
Satunnai­
sen vahin­
gonkor- . 
vauksen 
määrä.
Vuotuisen
vahingon­
korvauksen
määrä.
S m f ftä. J iM
Siirto 3 930
t
56 4 183 20
31 päivän työkyvyttömyys. Hoidettu kotonaan. Määrännyt satun-
naista vahingon-
korvausta. ■ 25 — — —
54 päivän työkyvyttömyys. Hoidettu ensin sairaa- Määrännyt apua per-
V ähen tyny t työkyky vas- lassa, sitten koto- heelle sekä satun-
täisiksi ajoiksi. naan. naista ja vuot. va-
hingonkorvausta
lokkaan Uineelle. 116 30 129 60
25 päivän työkyvyttömyys. Hoidettu kotonaan. Evännyt vahingon-
korvauksen myön-
tämistä viha 1906
myönnetyn lisäksi. — — — —
17 päivän työkyvyttömyys. Hoidettu sairaalassa. Evännyt vahingon-
korvauksen myön-
tämistä. — — —
115 päivän työkyvyttö- Hoidettu ensin sairaa- Määrännyt apua per-
myys. . Vähentynyt työ- lassa, sitten koto- heelle sekä satun-
kyky vastaisiksi ajoiksi. naan. naista ja vuot. va-
hingonkorvausta
loukkaantuneelle. 213 25 21 60
40 päivän työkyvyttömyys. Samoin. Määrännyt apua vai-
molle ja satun-
naista vahingon-
korvausta louk-
kaantuneelle. 32 12 — —
23 päivän työkyvyttömyys. Hoidettu kotonaan. Määrännyt satun-
naista vahingon-
korvausta. 42 50 — —
77 päivän työkyvyttömyys. Samoin. Samoin. 127 80 — —
71 päivän työkyvyttömyys. Hoidettu ensin sairaa- Määrännyt apua vai- •
Vähentynyt työkyky vas- lassa, sitten koto- molle sekä satun-
täisiksi ajoiksi. naan. naista ja vuot. va-
hingonkorvausta
loukkaantuneelle. 62 72 216 —
Kuoli vähän aikaa tapatur- — Määrännyt vuotuista'
man tapahtumisen jäi- vahingonkorvaus-
keen. ta  perheelle. — — 288 —12 päivän työkyvyttömyys. Hoidettu sairaalassa. Evännyt vahingon-
korvauksen myön-
tämistä. — — , , ----- —
29 päivän työkyvyttömyys. Samoin. Määrännyt satun-
Vähentynyt työkyky vas- naista ja vuotuis-
täisiksi ajoiksi. ta vahingonkor-
vausta toukkaan-
tuneelle. 33 — 86 40
Kuoli heti. — Vahvistanut neljän-
nelle lapselle, joka
oli syntynyt louk-
' kaantuneen kuol-
tua, osallisuuden
1905 myönnettyyn
vah.-korvaukseen. — — — —
Siirto 4 583 25 4 924 80
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Osasto, jonka 
työssä tapa­
turma on 
tapahtunut...
Loukkaan­
tuneen 
ammatti eli 
- . toimi.
Loukkaan­
tuneen nimi.
Louk­
kaantu­
neen 
synty­
mä­
vuosi ja 
päivä.
Louk­
kaan­
tuneen
siviili­
sääty.
Loukkaan­
tuneen
perheolot.
Tapaturman laatu.
Rataosasto. Kivimies. Lehtomaa,
Adrian.
183/465 Nai­
nut.
Vaimo ja 7 
alaikäistä 
lasta.
Saanut kivensirun va­
sempaan silmäänsä, 
jonka näkövoima oli 
siitä heikontunut.
n Työmies. Ravan tti, 
Antti.
1828/J81 Saanut ruhjehaavan oi­
kean käden nimettö­
mään sormeen.
Arminen, 1810/473 Nai- Vaimo ja 1 Lyönyt kirveellä vasem-
Tuomas. nut. alaikäinen
lapsi.
paan käteensä..
» n ’Weisman, 
' Fredrik.
182/283 — --, Saanut ruhjehaavan va- 
seinm. jalan isoonvarp.
n n Airaksinen,
Kalle.
Toinen käsivarsi louk­
kaantunut.
» n Aalto (Wall), Hjalmar 
Sigfrid.
1815/a89 Nai­
maton.
— Putoava tiilikivi sattu­
nut päähän.
» n Lehmunen, 
• Artur..
1821/479 Nai­
nut.
Vaimo ja 2 
alaikäistä 
lasta.
Pudonnut ja loukannut 
vasemman reitensä, 
• joka sen- johdosta 
täytyi leikata poikki.
Liikenne-
osasto.
Ylimääräinen
jarrumies.
■Niéminen, . 
Vihtori.
1822/986 Nai­
maton.
Vasemman käden peu­
kalo likistynyt niin, 
että sen viimeinen jä­
sen oli leikattavapois.
Rataosasto. Työmies. Rantanen,
Iisakki.
1885 Sa­
moin.
Saanut haavoja päähän­
sä ja vasempaan pol­
veensa sekä iskun 
rintaansa.
» » Kostamo,. 
Antti.
1830/^66 Nai­
nut.
Vaimo ja 3 
alaik. lasta.
Oikea peukalo likistynyt 
: kahden pelkän väliin.
n .Lindén, Kalle 
Juho.
185/1043 T . Pudonnut 4 1/2 metrin korkeudesta ja saanut 
kaksi haavaa päähän­
sä ynnä pieniä haa­
voja ja mustelmia ruu­
miinsa eri osiin sekä 
• loukannutoikeanpuo- 
len rintaansa..
Kaidassuo,. 1817/io89 Nai- ■ — Oikea nilkka loukkaan-
. Sulo. maton. tunut.
» Kirvesmies. Kopola, Jo­
han.
1812/1258 — — Lyönyt kirveellä.vasem­
paan käteensä.
« Työmies. Kauppinen,
Jeremias.
181/a62 — — Oikea nilkka nyrjäh- 
tynyt.
Koneosasto. Moukarimies. Nieminen, 
Evert Kon­
stantin.
1825/382 Oikea käsi loukkaantu­
nut.
Rataosasto. Yövahti. Henriksson, 
Karl Hen­
rik. -
Nai­
nut.
Vaimo ja 4 
alaikäistä 
lasta.
Juna ajanut yli.
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Tapaturman seuraus.
Loukkaantuneen
hoito.
Vahingonkorvaus-
lautakunnan
toimenpide.
Satunnai­
sen vahin­
gonkor­
vauksen 
määrä.
Vuotuisen
vahingon­
korvauksen
määrä.
itmf. ynä fäS
-
Siirto 4 583 25 4 924 80
9 päiviin työkyvyttömyys. Hoidettu kotonaan. Määrännyt satun-
naista vahingon-
korvausta. 7 50 — —
41 päivän työkyvyttömyys. Samoin. Samoin. 72 10 — —
31 päivän työkyvyttömyys. Samoin. Samoin. 62 50 — —
27 päivän työkyvyttömyys. Samoin. Samoin. . 34 02 — —
__ __ Evännyt: vahingon-
korvauksen myön-
tämistä. — — —
41 päivän työkyvyttömyys. Hoidettu ensin kotonaan Määrännyt satun-
ja saanut sitten poli- naista ■ vahingon-
kliinillista hoitoa. korvausta. 42 18 __ __110 päivän työkyvyttö- Hoidettu sairaalassa. Ehdottanut vahing.-
myy s. Vähentynyt työ- korv.-väatimuksen
kyky vastaisiksi ajoiksi. liian myöhään teh-
tynä hyljättäväksi. — — --• —20 päivän työkyvyttömyys. Hoidettu kotonaan. Mää rän n vt vuotuista
Vähentynyt työkyky vas- vahingonkorvaus-
täisiksi ajoiksi. ta. — — .28 80
23 päivän työkyvyttömyys. Hoidettu ensin sairaa- Määrännyt satun-
lassa, sitten koto- naista vahingon-
naan. korvausta. 20 88 — —
10 päivän työkyvyttömyys. Hoidettu kotonaan. Samoin. 6 72 — —
Kuukauden ajan kestänyt Samoin. Evännyt vahingon-
työkyvyttömyys. korvauksen myön-
tämistä.
40 päivän työkyvyttömyys. Hoidettu ensin sairaa- Määrännyt satun- '
lassa, sitten koto- naista vahingon-
naan. korvausta. 16 56 __ __10 päivän työkyvyttömyys. Hoidettu kotonaan. Samoin. 10 — — —
47 päivän työkyvyttömyys. Samoin. Samoin. 56 58 — —
38 päivän työkyvyttömyys. Samoin. Samoin. 62 40 — —
Kuoli heti. __ Määrännyt vuotuista
vah i ngonkor vaus-
ta  perheelle. — — 288 —
Siirto 4 974 69 5 241 60
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Osastp, jonka 
työssä tapa­
turma on 
tapahtunut.
• Loukkaan­
tuneen 
ammatti eli 
toimi.
Loukkaan­
tuneen nimi.
Louk­
kaantu­
neen 
synty­
mä­
vuosi ja 
päivä.
Louk­
kaan­
tuneen
siviili­
sääty.
Loukkaan­
tuneen
perheolot.
Tapaturman laatu.
Rätaosasto. Työmies. Hakulinen,
Antti.
— — — Loukannut oikean jal­
kansa.
n Hantanen,
. Herman.
1814/i61 Nai­
nut.
Vaimo ja 2 
alaikäistä 
lasta.
Saanut kivensirun va­
sempaan silmäänsä, 
jonka näkövoima oli 
sen johdosta heikon­
tunut.
Toimisto-
osasto.
V Lindholm, 
Karl Elim.
183%80 Kolme vasemmman kä­
den sormea loukkaan­
tunut.
Rataosasto. » Halsvaha,
' Frans Erik.
1812/587 — — Saanut ruhjevamman 
vasempaan jalkaansa.
” « Oksanen,Karl.
18%75 Nai­
nut.
— Vasen käsi loukkaantu­
nut.
o Martikainen,
Olli.
1 8 V 45 8 Saanut erinäisiä vam­
moja, varsinkin var­
talon vasempaan puo­
leen ja vasempaan 
olkapäähänsä.
n » Järveläinen,
Juho.
183/638 Nai­
nut.
Vaimo ja .1 
lapsi, yli 15 
vuoden.
Vasen jalka loukkaan­
tunut.
n Kirvesmies. VVesalainen,
Johan.
1858 Sa­
moin.
Samoin. Lyönyt kirveellä va­
sempaan käteensä.
n Työmies. Pettinen, Pet­
ter.
1822/3241 Vasen jalka lilus- 
tynyt rautaniskäsen 
alla.
■ Kirvesmies. Blomqvist,Johan.
1 8 a / 24 0 Nai­
nut.
Vaimo ja 2 
lasta, yli 15 
vuoden.
Oikea jalka katkennut.
>» Työmies. Monni, Pekka. 1 8 6/j_71 Sa­
moin.
Vaimo ja 1 
alaikäinen 
lapsi.
Saanut verihaavan oi­
keaan sääreensä.
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T a p a tu r m a n  se u r a u s .
L o u k k a a n tu n e e n
h o ito .
V a h in g o n k o r v a u s -
la u ta k u n n a n
to im e n p id e .
S a tu n n a i­
se n  v a h in ­
g o n k o r ­
v a u k se n  
m äärä ..
V u o tu ise n '
v a h in g o n ­
k o r v a u k se n
m ä ä rä .
• Smf ftmf
12 p ä iv ä n  ty ö k y v y t t ö m y y s . H o id e ttu  k o to n a a n .
S iir to
M ä ä r ä n n y t  s a tu n ­
n a is t a  v a h in g o n ­
k o r v a u s ta .
4  9 7 4  
9
69
24
5  241 60
6 4  p ä iv ä n  ty ö k y v y t t ö m y y s .  
V ä h e n t y n y t  t y ö k y k y  v a s ­
t a is ik s i  a jo ik s i.
H o id e ttu  e n s in  s a ir a a ­
la s s a , s i t te n  k o to ­
n a a n .
M ä ä rä n n y t a p u a  p er­
h e e l le  s e k ä  s a tu n ­
n a is ta  j a  v u o tu is ta  
v a h in g o n k o r v a u s ­
t a  lo u k k a a n tu n . 93 70 86 40
V ä h in tä ä n 1 46  p ä iv ä n  t y ö ­
k y v y t t ö m y y s .
S a a n u t  p o l ik li in i l l is ta  
h o ito a .
M ä ä r ä n n y t  s a t u n ­
n a is t a  v a h in g o n ­
k o r v a u s ta . 115
■
35 p ä iv ä n  ty ö k y v y t t ö m y y s . H o id e ttu  k o to n a a n . , S a m o in . 44 66 — —
37 p ä iv ä n  t y ö k y v y t t ö m y y s . S a m o in . S a m o in . 60 68 — —
2 8  p ä iv ä n  t y ö k y v y t t ö m y y s . S a m o in . , S a m o in . 55 — —
t
2 4  p ä iv ä n  t y ö k y v y t t ö m y y s . S a m o in . S a m o in . 29 52 — —
4 4  p ä iv ä n  ty ö k y v y t t ö m y y s . S a m o in . S a m o in . 68 40 — —
15 p ä iv ä n  t y ö k y v y t t ö m y y s . H o id e ttu  e n s in  sa ir a a - S a m o in . 5 — —
. % •
V ä h in tä ä n  8 9  p ä iv ä n  t y ö ­
k y v y t t ö m y y s .
la s s a , s i t t e n  k o to ­
n a a n .
H o id e ttu  s a ir a a la s s a . M ä ä rä n n y t a p u a  v a i ­
m o lle . 35 6 0 __ __
2 4  p ä iv ä n  ty ö k y v y t t ö m y y s . H o id e ttu  k o to n a a n . M ä ä rä n n y t s a tu n ­
n a is t a  v a h in g o n ­
k o r v a u s ta . 33 30
Y h t e e n s ä | 5 5 24 | 79 | 5 3 28 —
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II. Rata ja rakennukset.
Ä) Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin rautatie.
; 1. Tason laatu.
• Rautatielinjan koko pituus (päärata Helsingin ja Hämeenlinnan
sekä Riihimäen ja Pietarin välillä) teki lopulla vuotta 1907 477,83 kilometriä.
: Suorain linjain koko pituus ...................................... 79,67% =  380,21 „
'Kaarteiden „ .....................................  20,43%= 97,62 „
. Pisin kaarteen säde ............................................................. 3,86 „
Lyhin „ „ .............................................................  . 0 ,6 0  „
Pääradan vaakasuorat o s a t ..................................... 26,n% = 124,76 „
Nousujen pituus, Helsingistä l u k i e n .......................... 36,48% — 174,31 „
Laskujen „ „ „ ....................... 37,4i% =  178,76 „
Suurin nöususuhde......................................................... ....  . 0,oi
„ laskusuhdex) .............................................................• . 0,oi.
Tienpinnan korkein kohta merenpinnasta ylöspäin 148:nnella
kilometrillä H elsin g istä ...................................................  119,573 metriä.
! Tienpinnan alin kohta merenpinnasta ylöspäin l:sellä kilomet- •
rillä Helsingistä..................................... . . . . . . '  1,493 . ,-,
Erotus näiden korkeuksien v ä l i l l ä ..........................................118,oso „ -
Rautatien tasosta on penkereellä ja silloilla . . . 75,24% =  359,62 kilometriä.
„ „ „ leikkauksissa......................... 24,76% =  118,31 „ ,
' Maapenkereen suurin 'korkeus 129:nnellä kilometrillä Helsingistä 17,47 metriä. 
Leikkauksen suurin syvyys 2:sella „ „ 12,37 „
Penger on tehty kahta raidetta varten Helsingin ja Hämeen­
linnan, Lahden varikon ja Lahden aseman sekä Viipurin 
: ja Pietarin välillä; siis:
kahta raidetta varten pengerrettyä päärataa. . . 49,31% =  235,63 kilometriä, 
yhtä „ „ „ „ . . . 50,69% =  242,20
!)  V e s ijä r v e n  s a ta m a a n  m e n e v ä llä  h a a r a r a d a lla  o n  0,oi6G:n la sk u  1 2 3 5  m etr in  m a tk a lla  
j a  L a p p e e n r a n n a n  sa ta m a -ra d a lla  0 ,02:n la s k u  1 27 7  m etr in  m a tk a lla .
R ata  ja  
rakennukset. 
Päärata.
II. 1
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2 .  Päällysrakennus.
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Rata ja
rakennukset.
Päärata.
Raideleveys  on 1,624 metriä (=  5 Englannin jalkaa). 
Raidepituus alussa vuotta 1907 näkyy seuraavasta taulusta:
1)2)
Pääradan . 
Haararatain:
a) Uspenskin hautausmaalle /' 2  j97 •. km.
b) Raivolan teh ta a lle .................... . . . 2 , n
c) Viipurin satamaan . . .  . . .  . .. . . 2 , io
d) Hovinmaan paperitehtaalle'1 . . . . . 0 ,6 8 n
e) Lappeenrannan satamaan . . . . . . 2 0 ,3 9 »
f )  Vesijärven satamaan . . . . . . . -2 ,9 0 n
g) Malmin hautausmaalle . . . . , . 2 ,3 0
h) Sörnäisten satamaan . .. . . . . . 3 ,37
i) pitkin Sörnäisten rantatietä. . . . . 1 ,39
k) Helsingin satamaan . . . . . . . 5 ,4 9
1) Sairion lastauslaiturille . . . . . . 0 ,6 6
3) Sivu- ja syrjäraiteiden
Yhteensä
Raidepituus
kilometriä.
642,94
44,32
3 2 9 ,6 9
1 016,95
Vuoden. 1907 kuluessa on tullut lisää:
R a id e -
k i lo m e t r iä .
1 ) '  Päärataan1) .................. 1 2 ,0 8 0
3) Sivu- ja syrjäraiteisiin: 
Pietarin asemalla ........................................................ 0 ,211 km.
Shuvalovon „ ........................................................ ' 0 ,271 n
Kellomäen „ ........................................................ 0 ,607
Terijoen „ . . .................................... .. 0 ,093 T)
Uudenkirkon „ .........................................................0 ,232
Perkjärven „ .........................................................0 ,200 »
Viipurin „ ■ .........................................................0 ,390 n
Kouvolan „ ........................................................ 0 ,089
Villähden „ ........................................................ 0 ,185
Lahden „ .......................... ; . O j5 05 ‘
Riihimäen „ . . .........................................0 ,060
Jokelan „ ........................................................ 0 ,970
Järvenpään „ .........................................................0 ,470 » '
Malmin „ ........................................................ 0 ,880
Helsingin „ .........................................................0 ,020
Asemien välillä . ’ ................................................  0 ,8 6 6 ' n 5 ,939
Yhteensä 1 8 ,0 19
t) Toinen pääraide rakennettu. Järvenpään ja Jokelan asemien välille.
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Samana aikana on sivuraiteiden pituus vähennyt:
Pietarin a sem a lla ......................................0,491 km.
Kaipiaisten „ . ............................... 0,i64 „
Jokelan „ ............................... . 1 ,9 6 0
.ja ensimäinen sivuraide Jokelan ja Järvenpään ase­
mien välillä on muutettu pääraiteeksi. . 1 ,6 9 0  „•
P h i i  e le -  
k i l o m e t r i ä .
4 ,2 9 5
Lisäys yhteensä 
R aidep ituus  teki siis lopulla vuotta 1907:
1 3 ,7 2 4
1) Pääradan
2) Haararatain:
a) Uspenskin hautausmaalle . . . . . 2,97 km.
b) Raivolan tehtaalle ..................... • • 2,17
c) Viipurin satam aan.......................... . . 2,io
d) Hovin maan paperitehtaalle . ' . . . . 0,68
e) Lappeenrannan satamaan . . . . . 20,39
/ )  Vesijärven sa ta m a a n .................... . . 2,90 5)
g) Malmin hautausmaalle . . . . . . 2,30
h) Sörnäisten satam aan..................... . . 3,37
i) pitkin Sörnäisten rantatietä . . . . 1,39
k) Helsingin satamaan . . . . . . 5,49
1) Sairion lastauslaiturille . . . . . . 0,56
3) Sivu- ja syrjäraiteiden
Yhteensä
Raidepitnus
kilometriä.
655,02
44,82 
331,ss
1 030,67
Rata ja
rakennukset.
Päärata.
Yhteenlaskettu liikennepituus teki vuoden lopulla:
1. Päärata, yksiraiteista rataa 300,64 •
„ kaksiraiteista „ 177,19 477^3 kilometriä.
2 . Haararadat, yksiraiteisia ratoja 44,32 „
Koko liikennepituus 522,15 kilometriä.
IRata ja
rakennukset.
Päärata.
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Ratakiskot ja niiden kiinnitys.
N o r m a a l i p a i n o  k i l o g r a m m a a .
E r i l a a t u i s i a  k i s k o j a . K isk o o
p itu u s -
m etr in .
L iito s -
k isk o n .
P o h ja le v y n .
K a k si­
in u tte -  
r isen ' 
p u ltin .
Y k s i-
m u tte -
r isen
p u ltin .
K isk o n -
n a u la n .
1 . Rautakiskoja useista Englan­
nin (Wales’in) tehtaista. Näitä 
kiskoja on käytetty ainoastaan 
Helsingin ja Hämeenlinnan vä­
lisellä rataosalla..................... 3 2 ,3 0 1 ,93 1 ,9 4 0 ,4 8 0 ,3 3
2 . Rautakiskoja, valmistaneet toi­
minimi de Dorlodot frères Bel­
giassa sekä muutamat Englan­
nin tehtaat: Hopkins Gilkes 
& C:o, Park Gate Ironworks, 
Tretegar Iron and Coal Com­
pany, Dowlais Works y. m. .
3. Rautakiskoja, valmistanut toi­
minimi Hopkins Gilkes & C:o
3 0 ,0 4 2 ,6 9 2 ,4 1 0 ,7 0 0 ,5 4 0 ,2 4
3 1 ,2 5 3 ,1 4 . 0 ,9 6 0 ,6 8 0 ,51 0 ,2 4
4 .  Rautakiskoja, valmistanut toi­
minimi Ebbw-Vale Steel, Iron 
and Coal Company . . . . 3 5 ,4 1 3 ,6 2 0 ,8 9 0 ,6 4 0 ,2 4
5 . Teräskiskoja, valmistaneet toi­
minimet Actien-Gesellschaft 
Eisen- und Stahlwerk zu Osna­
brück, Brown, Boyley & Di­
xon ja West Cumberland Iron 
and Steel Company . . . . 3 1 ,0 8 f  7,40 \  4 ,7 5
9 ,6 2
1 ,26 0 ,8 2 0 ,2 4
6 . Teräskiskoja, valmistaneet toi­
minimet Bolckow, Vaughan & 
C:o, F. Krupp, Barrow Haema- 
. tite Steel Company ja Charles 
Cammell & C : o ..................... 30,oo 1 ,7 0 0 ,6 7 0 ,2 7
7. Haarmann’in teräksisiä vuoli- 
aiskiskoja; paino raiteen pi- 
tuusmetriltä on 93,22 kg. Näitä 
kiskoja on kaupunginkaduilla 
ja toreilla Viipurin ja Helsin­
gin satamaradoissa.
8 . Teräskiskoja, valmistaneet toi­
minimet Bolckow, Vaughan & 
C:o ja Société John Cockerill 3 0 , oo 1 0 ,2 3 2 ,6 9  à  2 ,5 8  *) 2 ,1 1  à  2 ,0 5  ?) 0 ,6 5 0 ,3 5
Kohdissa N:o 1—5 mainittujen kiskojen normaalipituus on 6,4. metriä eli 
21 Englannin jalkaa; kiskot N:o 6 sitävastoin ovat 8 metrin sekä kiskot N:o 
7 ja 8 9 metrin pituisia.
Rautakiskoja tavataan ainoastaan sivuraiteissa ja muutamissa haararadoissa.
!) L i i t o s p ö lk y s s ä  o le v a n . a) V a lip ö lk v s s ä  o le v a n .
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Ratakiskojen ja niiden tarpeiden vaihto vuonna 1907.
Pääraiteisiin Koko määrä Vaihdettujen ja
vuonna 1907 pääraiteisiin las- koko määrän
porotettujen 
sijaan laskettuja.
kettuja lopulla 
vuotta 1907.
välinen prosent- 
tisuhde..
T e r ä s k i s k o j a  . . . . . . . . 2 364 160 561 1|«%
P o h j a l e v y j ä ....................................................................... 30 344 886 416 3 42
T e r ä k s i s i ä  s i d e k i s k o j a .................................... 4 795 321 122 1,49 „
S i d e p u l t t e j a ....................................................................... 17 294 .642 244 2,69 „
K i s k o n n a u l o j a ............................................................... 126 969 4 589 481 2,77 „
Rata ja
rakennukset.
Päärata.
Vaihteet.
Yksin­
kertaisia.
Täysi- 
englanti­
laisi a.'
Puoli-
englanti-
laisia.
Vuoden alussa oli laskettu ina.................... 1 260 54 20
Vuoden kuluessa on laskettu uusia . . . 
Viallisuuden vuoksi on vuonna 1907 vaih-
29 2 1
dettu uusiin...................................................
Vuoden kuluessa on tarpeettomina otettu
17 — —
p o i s ..............................................................
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan . 1289 56 21
Risteykset.
Teräskisko-
risteyksiä.
Valurau- 
taisia ris­
teyksiä.
Yhteensä 
risteyk­
siä. -
V u o d e n  a l u s s a  o l i  l a s k e t t u i n a ............................................. 1 563 60 1 6 2 3 '
V u o d e n  k u l u e s s a  o n  v i a l l i s i n a  o t e t t u  p o i s .  . 46 4 50 "
„  „  „  t a r p e e t t o m i n a  o t e t t u  p o i s — — —
S a m a n a  a i k a n a  o n  p o i s o t e t t u j e n  s i j a a n  l a s k e t t u 50 — 50
U u s i i n  r a i t e i s i i n  o n  l a s k e t t u ..................................................... 41 — 41
V u o d e n  l o p u l l a  o l i  l a s k e t t u i n a  k a i k k i a a n  . . 1608 56 1664
Ratapölkyt.
Uusiin rai­
teisiin 
laskettuja.
Vaihdettuja.
Koko määrä 
laskettuja 
vuoden 
lopulla.
Vaihdettujen 
ja koko 
määrän väli­
nen pro- 
senttisuhde.
V u o n n a  1907 .................................. 21 860 167 719 1 343 222 12,49 % .
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Rata ja
rakennukset.
Päärata.
Tänä tilivuonna on ennestäisten raiteiden kunnossapitämiseksi kuljetettu 
52 988 kuutiometriä päällyshiekkaa eli 51,a  m3 raidekilometriä kohti.
3. Taidetyöt.
Sillat ja rummut sekä radan alla olevat tieaukot.
Siltakaarien lukumäärä ja vapaat kantovälit metriä.
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1. Tiilinen rumpu 1
2. Katettuja harmaa- 
kivirumpuja jakul- 
vertteja, yhteen­
laskettu päiväauk- 
ko 262,3 neliömet­
riä ja yhteenlas­
kettu pituus 4 683 
metriä................... 314
3. Rumpuja betoni- 
putkista, yhteen­
laskettu päiväauk- 
ko 4 neliömetriä 
ja yhteenlaskettu 
pituus 63 metriä . 6
4. Siltoja, päällysra­
kenne puinen . . 54 4 58
5. Siltoja, päällysra­
kenne rautainen . 35 39 2 10 7 8 3 3 6 4 2 3 2 2 1 4 i 23 1 3 9 1 i 2 1 3 2 2 1 4 1 3 i 1 1 192
6. Rautaisia kääntö- 
siltoja, jotka jättä­
vät laivakululle 11 
ja 8,6 metrin levyi­
set vapaat aukot. 4
7. Viadukteja puusta, 
kaaret 5,94 metriä, 
kummallakin puo­
len Leppäkosken 
siltaa, poisotetun 
penkereen kor­
vauksena. . . . 2
8. Tieaukkoja radan 
alla .. . '. . . 11'1)
t) Kaikki nämä sisältyvät ylläolevissa siltojen ja viaduktien luvuissa.
Liite-II.
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R a u t a t i e n  t a s o n  y l ä p u o l e l l a  o l e v i a  t i e s i l t o j a  j a  t i e n - y l i k u l k u p a i k k o j a  o n :  
a) s i l t o j a  v i e r t o t e i t ä  j a  k a u p u n g i n k a t u j a  v a r t e n ,  b e t o n i h o l v i l l a  . 5 *)
b) siltoja, joiden päällysrakenne on r a u ta in e n ..........................I l 1 2)
c) „ „ „ „ p u in e n ................................. 4
d) puinen k ä y m ä s il ta ........................................................................1
Rata ja ■
rakennukset.
Päärata.
Y l i k u l k u p a i k k o j a  r a u t a t i e n  t a s o s s a  o n :
kaupunginkatuja varten...................................................  23
viertoteitä varten .................... , ...................................  4
maanteitä „ .............................................................. 81
kyläteitä „ ..............................................................357
Yhteensä 465
4. Aidat.
Erilaisia a ito ja .......................... . . .  1008 854 metriä.
* Lauta-aitoja asemain ympärillä . . .  20 643 „
5. Asemat.
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin rautatiellä oli lopulla vuotta 1907 59 
asemaa, niistä:
I luokan asemia . . . • • 3
II „ n . . .  9
HI , » . . 21
IV „ n . . 16
V „ . . 10
sekä sitäpaitsi 3 satama-asemaa, 9 seisaussiltaa matkustaja- ja tavaraliiken­
nettä varten, 33 seisaussiltaa ainoastaan matkustajaliikennettä varten, 14 lastaus­
paikkaa (vaihdetta) ainoastaan tavaraliikennettä varten ja 2 lastauspaikkaa (vaih­
detta) palvelustarpeiksi.
1) Yksi niistä muodostaa 74 metrin pituisen tunnelin.
2) Niistä yksi, joka johtaa Loviisan rautatien valtionradan ylitse.
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Rata ja
rakennukset.
Päärata.
Taulu, joka osottaa kaikki asemat, niiden luokan, sivuraiteiden
Asemat:
a) Pääradan varrella
Helsinki . 
Fredriksberg 
Aggelby . 
Malm . .
Dickursby
Korso . 
Kerava 
Järvenpää 
Jokela . 
Hyvinkää
Riihimäki 
Rytt.ylä 
Leppäkoski 
Turenki . 
Hämeenlinna
Hikiä (matka luettuna 
Riihimäeltä)
Oitti . . .
Lappila . .
Järvelä . .
Herrala . .
Lahden varikko 
Lahti .
Villähti 
Uusikylä 
Kausala
Koria .
Kouvola
U tti. . 
Kaipiainen 
Kaitjärvi
Taavetti 
Luumäki 
Pul.sa .
Simola. 
Vainikkala
Siirto
I
rv
V
IIIm
v
ii
m
m
ii
iim
IV 
III
II
IV
IV
IV
IV
IV
II
V
IV
IV
III 
11
IV 
HI
V
IV
V
V 
III
V
E "  o .
• P
3
4
4
5
7
6
8 
11 
11
1210
6
7
14
9
'6
126
12
11
3
10
11
18
16
7
12
10
13
12
1112
11
10
18 852 
15 191 
414 
3310 
3 079
1 476 
6 551
2 822
3 423 
2 733
9 499 
1 628 
2 159 
1 962
4 455
1 827 
1 956
1 391
2 027 
1 929
3 461
3 661 
1 050 
1 493 
1 272
1 022 
11 762
1 618 
5 653 
1 110
1 419 
1 396 
1 510
4 527 
1 726
Vaihteita.
(/)'
5‘TT
ES
afT
gCl t£
s_ . P* 
P  *OT
1 1
91
50
3
18
9
8
18
19
16
12
34
7
9
9
24
17
12
4 
7 
6
5
55
7
20
4
6 
6 
6
26
7
129 364 | 551
Englanti­
laisia.
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Keskus-
vaihdelai-
toksia.
12
18
K
e  a  
5* to F 3 p
Veturin­
kaan tö- 
lavoja.
7 | 4 13
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<
PCsc<
ppr
12 ,8
12,8
12.8
12 ,8
12,8
12,8
/ 12,8
113,7
12,8
12,8
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pituuden, vaihteiden ja rakennusten lukumäärän y. m.
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Siirtolavoja.
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Ui
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 ^PVÖ-T f-i to
e-t-
2.01
2
eP _o
“p‘ pi
4
Ps
P P < CO * g.o 9
CD • o *
P- CO w £ CDcp P-P
Siirto 129 364 551 20 9 45 18 7 4 13 1 3 1
N urm i........................ IV 12 1 449 6 —
Hovinmaa................... IV 6 2 324 11
Viipuri........................ I 12 56 416 . 170 24 — 3 15 3 3 4 13.S5 2 2 1
Säiniö . . ' . . . . III 10 2 273 12 — — — — — — — — — — —
K ä m ä r ä ................... IV 11 2 483 11 — — — — — — “ — — — —
Galitzino................... IV 8 2 934 s 12 — 1 2
Perkjärvi................... III 12' 5 269 23 — — 2 — — — 1 12.s — — —
Uusikirkko . . . . III 13 3 819 16 — — 1 — — — 1 12,8 — — —
Mustani äki . . . . HI 10 2 630 13 — — 1 — — — — — — — —
Raivola . : . . . III 6 2 930 15 — —
T e rijo k i ................... II 10 6 062 22 .1 — — — — — 1 12,s — — —
•Kellomäki................... V 6 2 035 8
Kuokkala................... III 4 3 812 11
O ll i la ........................ V 5 1 689 7 — 1 — — — — — — — — —
Valkeasaari . . . . II 3 3 556 16 — 1 4 — — — 1 12,8 — 1 —
Levashovo . . . . m 13 2 179 12 — 1 4 — — — 1 12,8 — — —
Pargala . . . . . m 3 1 330 9 — 2 4 — — — 1 12,8 — — —
Shuvalovo . . . . i n 5 1 677 8 — 1 4 — — — — — — — —
O serki........................ IV 1
U delnaja ................... ' n i 2 2 131 8 — 2 4
L anskajä................... V 3
12^ 1Pietari......................... i 5 21 92l"] 94 10 1 6 — — — 1 3 2
Yhteensä — — 258 283 1 035 55 19 82 33 10 7 24 — 4 9 4
b) Haararatain
varrella:
Sörnäs (Helsingistä) . 
Vesijärvi' (Lahdesta) .
m 6 7 281 40 — — 4- — — — — — — 1 1m 4 2 020 9
Lappeenranta (Simo-
27 1 12.8 1l a s t a ) ................... ii 19 6 007 1 — —
Lappeenrannan sata-
752ma-asema . . . . — 2 7
Yhteensä — — 16 060 83 1 — 4 — — 1 1 — — 2 1
c) Asemain välillä. . — — 56 995 171 — 2 6 — — — — — — — 1
Kaikkiaan — — 331 338 1 289 56 21 92 33 10 8 25 — 4 11 6
6. Muut radan varrella olevat rakennukset.
Näitä oli lopulla vuotta 1907:
Kaksiasuntoisia vahtitupia..........................36
Yksiasuntoisiä „ . . . . . . .  150
Ratainsinöörin-asunto . '.......................... 1
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7. Siili ]< olen niitin ja telefooni.
Vuonna 1907 on asetettu 1 Morsen-kone, nimittäin Kellomäen asemalle 
Pääradan sähkölennätinverkko käsitti vuoden lopulla 30 johtoa, joiden 
yhteenlaskettu pituus teki 1 656 kilometriä ja joihin kuului kaikkiaan 157
Rata ja
rakennukset.
Päärata.
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Rata ja
rakennukset.
Päärata..
Morsen- ja 23 induktsioonikonetta, 69 soittolaitetta sekä 2 palomerkinanto- 
. konetta.
Telefooniverkkoon on vuoden kuluessa tullut lisää 47,6 kilometriä erinäisiä
johtoja sekä 29 puhelinta.
Telefoonijohtojen yhteenlaskettu pituus teki vuoden lopulla 554,6 km, ja 
niihin kuului 398 puhelinta sekä 12 vaihtopöytää.
B) Hangon rautatie.
1. Tason laatu.
Hangonrata. Pääraiteen koko pituus on. . . ............................................... 149,23 kilometriä.
Suorain linjain koko p i t u u s ......................................... 65,39 % == 97,46 »
124 kaarteen „ „ ......................................... 34,70 °/0 =  51,78 „
5 ,7 2
0 ,9 9
2 ,9 7
1,80
Pisin suora l i n j a ..............................................................................
„ kaarre (säde 1484 V2 metriä) ..........................................
kaarteen s ä d e ........................................................................
Jyrkempiä kaarteita tavataan lähellä Hyvinkään, Tammisaaren 
ja Hangon asemia, kaikkiaan 6 kpl., joiden säteet vaihte- 
. levät 223:sta 445:een metriin, pituuden tehdessä yhteensä 
36 kaarretta on, joiden säteet vaihtelevat 534:stä 1 069:ään 
metriin, pituuden tehdessä yhteensä . .
Pääradan vaakasuorat o s a t ...............................
Nousujen pituus, Hyvinkäältä lukien . . . .
Laskujen „ „ „ . . . .
Suurin nousu- ja laskusuhdex) . . . . .  .
Tienpinnan_ korkein kohta merenpinnasta ylöspäin (tämän ra­
dan ja Helsingin—Hämeenlinnan rautatien yhtymäkoh­
dassa) ........................................................................................ 113,800 metriä.
Tienpinnan alin kohta merenpinnasta ylöspäin, 176:nnella 
km:llä Helsingistä . . . . . . . . .
Erotus näiden korkeuksien v ä l i l lä ..........................
Maapenkereen suurin korkeus, 115 km Helsingistä 
Leikkauksen suurin syvyys, 115 km Helsingistä .
Louhinnan suurin syvyys, 94 km Helsingistä . .
. . . 1 5 , 4 Í
1 9 , 6 4 %  =  2 9 , 3 1  
3 4 , 4 4 %  =  5 1 , 4 0  
4 5 , 9 2  %  =  6 8 , 5 2  
. . . 0,01
2 ,179
1 1 1 ,6 2 1
1 0 ,6 9
8 ,6 1
8 ,5 5
Penger on kaikkialla, paitsi asemilla, tehty yhtä raidetta varten.
!) H a n g o n  a s e p ia - a lu e e l la  o n  23 7  m etr in  p itu in e n  la sk u , jo n k a  v ie t tä v y y s m ä ä r ä  on  0 ,0125.
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2 .  P ä ä lly sr a k e n n u s .
Raideleveys o n  1,524 metriä ( =  5 E n g l a n n i n  j a l k a a ) .
Vuoden kuluessa on sivu- ja syrjäraiteisiin tullut lisää 3 605-metriä, ni­
mittäin: Tammisaaren asemalla 331 m, Svartän asemalla 107 m, Lohjan ase­
malla 1155 m, Otalammin asemalla 116 m, Hyvinkään asemalla 1612m, sekä 
asemien välillä ja hiekanottopaikkoihin 284 m.
Rata ja
rakennukset.
Hangonrata.
K o k o  raidepitmis t e k i  s i i s  l o p u l l a  v u o t t a  1907:
Raidepituus
kilometriä.
1.
2.
3.
P ä ä r a d a n
u  . (  a) L a p p v i k i n  satamaan . .
Haararatam |  ^ K i r k o n k y l ä n  höyrysahalle
S i v u -  j a  s y r j ä r a i t e i d e n  .....................................................
V
149,23
2,32 km.
n
Y h t e e n s ä
3,95
48,45
201,63
Ratakiskot ja niiden kiinnitys.
No rm aal i päin o kilogrammaa.
K i s k o j e n  e r i  l a j i t .
K
iskon pi- 
tuusm
etrin.
Liitoskiskon.
Pohjalevyn.
K
aksim
utte- 
risen pultin.
Y
ksim
utteri- 
sen pultin.
K
iskon nau­
lan.
1. Rautakiskoja erinäisistä Wales’in teh­
taista ....................... ........................... 29,76 3,05 2 j45 0,70 0,57 0,27
2 . Teräskiskoja, valmistanut West Cum­
berland Iron & Steel Company .’ . . 31,08 ( I ’40 1,26 0,82 0,243. Teräskiskoja, valmistaneet. toiminimet 
Bolckow, Vaughan & C:o, F .  Krupp, 
Barrow Haematite Steel Company ja 
Charles Cammell & C:o....................... 30,oo
l 4,to
9,62 1,70
'
0,57 0,27
4. Teräskiskoja, valmistaneet toiminimet 
Bolckow, Vaughan & C:o ja Société 
John Cockerill . . ; ....................... 30,oo 10,23
/  2,69x) ja
l 2,112) 0,65 0,35
l:sessä ja 2:sessa kohdassa mainittujen kiskojen normaalipituus on 6,4 
metriä eli 21 Englannin jalkaa, 3:nnessa kohdassa mainittujen 8 metriä ja 
4:nnessä kohdassa mainittujen 9 metriä.
t) Liitospölkyssä olevan. 2) Yälipölkyssä olevan.
L ii te  n .
Pääraiteessa olleiden ratakiskojen ja niiden tarpeiden luku vuoden 1907 lopulla.
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Rata ja
rakennukset.
Hangonrata.
Pääraiteisiin 
vuonna 1907 
poisotettujen 
sijaan laskettuja.
Koko määrä 
pääraiteisiin las­
kettuja lopulla 
vuotta 1907.
X
Vaihdettujen ja 
koko määrän 
välinen prosent- 
tisuhde.
R a u t a k i s k o j a .............................................................. _ 300
T e r ä s k i s k o j a ............................................................... • 152 36 112 0,42 °/0
P o h j a l e v y j ä ....................................................................... 1824 161 024 1)13%
R a u t a i s i a  s i d e k i s k o j a .................................... — 600 —
T e r ä k s i s i ä  • „  ..................................... 304 . 72 224 0,42 %
S i d e p u l t t e j a ....................................................................... 608 145 648 0,42 %
K i s k o n n a u l o j a .............................................................. 6 854 928 710 0 ,11%
Vaihteet.
Yksin­
kertaisia.
Täysi-
englanti-
laisia.
Puoli-
englanti-
laisia.
V u o d e n  a l u s s a  o l i  l a s k e t t u i n a .................................... 207 4
V i a l l i s u u d e n  t a k i a  o n .  v a i h d e t t u  u u s i i n .  . 5 — —
V u o d e n  k u l u e s s a  o n ' '  l a s k e t t u  u u s i a  . . . 11 1 —
T a r p e e t t o m i n a  o n  p o i s t e t t u  .............................................
V u o d e n  l o p u l l a  o l i  l a s k e t t u i n a  k a i k k i a a n  .
4
214 5
—
Risteykset.
Rauta- ja 
teräskisko- 
ristevksiä.
Valu rau­
taisia ris­
teyksiä.
Yhteensä
risteyk­
siä.
V u o d e n  a l u s s a  o l i  l a s k e t t u i n a .................................... 219 12 231
V i a l l i s u u d e n  t a k i a  o n  p o i s t e t t u  . . . . 9 — 9
T a r p e e t t o m i n a  o n  p o i s t e t t u ............................................. 4 — 4
P o i s t e t t u j e n  s i j a a n  o n  l a s k e t t u .................................... 9 — 9
U u s i i n  r a i t e i s i i n  o n  l a s k e t t u ............................................. 14 1 15
V u o d e n  l o p u l l a  o l i  l a s k e t t u i n a  k a i k k i a a n  . 229 13 242
Ratapölkyt.
Uusiin rai­
teisiin 
laskettuja.
Vaihdettuja.
Koko määrä 
laskettuja 
vuoden 
lopulla.
Vaihdettujen 
ja koko 
määrän väli­
nen pro- 
senttisuhde.
P ä ä -  j a  s i v u r a i t e i s s a  . . . . 4 286 36 435 254 933 14,29
Hiekoitus.
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L iite II.
Taina tilivuonna on radalle kuljetettu 19 684 kuutiometriä päällyshiekkaa, 
joka vastaa 97,62 m3 raidekilometriä kohti.
Rata ja
rakennukset.
Hangonrata.
3. Taidetyöt.
H a n g o n r a d a l l a  t a v a t a a n  s e u r a a v a t  t a i d e t y ö t :
1 )  K a t e t t u j a  r u m p u j a ,  l ä p i l e i k k a u k s e l t a a n  0,09— 1 ,32 m 2 , y h t e e n l a s k e t t u
p ä i v ä a u k k o  82,78 m 2 j a  p i t u u s  1 888 m e t r i ä ......................................... 139 .
2) Avonaisia viemäreitä, joiden vapaat kantovälit vaihtelevat 0,46—2,os
metriin ja joiden päällysrakenne on p u in e n .........................................  7
3) S i l t o j a ,  p ä ä l l y s r a k e n n u s  r a u t a i n e n :
Silta Vantaanjoen poikki; vapaa kantoväli 23 m etr iä .......................... 1
K a k s i o s a i n e n  s i l t a  P o h j a n  l a h d e n  p o i k k i ;  o s a i n  p i t u u s  1 3 0 , 9  j a  1 6 5 , 7  
m e t r i ä ;  k a a r i n a  o v a t  t e r ä s l e v y s i l l a t ,  j o i d e n  v a p a a t  k a n t o v ä l i t  o v a t  1 1 , 6
metriä ja joita kannattavat betonilla täytetyt valurautaiset ruuvipaalut, 
sekä kääntösilta, joka jättää laivakululle kaksi vapaata aukkoa, toi­
nen 10,3 sekä toinen 10,5 metriä l e v e ä ...................................................  1
Silta Trollbölen joen poikki, vapaa kantoväli 5,2 m e tr iä ..................... 1
S i l t o j a ,  j o i d e n  v a p a a t  k a n t o v ä l i t  v a i h t e l e v a t  1 ,9 —3,6 m e t r i i n  . . .  1 2
4) Tiesiltä rautatien tason yläpuolella, päällysrakennus rautainen, käsi-
puiden väli 4 m etriä.......................................................................................  1
5) Ylikulkupaikkoja rautatien tasossa on maanteitä varten . . . . .  22
Ylikulkupaikkoja metsä- ja muita pienempiä teitä varten.....................209
4. Aidat.
Erilaisia a i t o j a .................................... .............................................. 305 486 metriä.
Lauta-aitaa, joka ympäröitsee osan Hangon asemakenttää sekä
Hangon kaupungissa olevan rautatientontin..................... 715 „
Yhteensä 306 201 metriä.
' 5. Asemat.
H a n g o n  r a u t a t i e l l ä  o l i  v u o d e n  l o p u l l a  1 1  a s e m a a ,  l u k u u n  o t t a m a t t a  l ä h t ö ­
a s e m a a  H y v i n k ä ä t ä ,  j o k a  l u e t a a n  H e l s i n g i n — H ä m e e n l i n n a n — P i e t a r i n  r a u t a ­
t i e h e n ,  n i m i t t ä i n :
I I  l u o k a n  a s e m i a
HI „
2
3
Bata ja
rakennukset.
Hangonrata.
sekä sitäpaitsi 1 satama-asema, 7 seisaussiltaa matkustaja- ja tavaraliiken­
nettä varten, 1 seisaussilta ainoastaan matkustajaliikennettä ja osittain myös
Liite H . ..  — 16 —
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Taulu, joka osottaa kaikki asemat, niiden luokan, sivuraiteiden
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Asemat. P s ? pr
a )  Pääradan 
varrella:
f
vj >&. « _ ^  1.0tn
P?
P7E 2
H anko ......................... H _ 13 922 58 _ _ 2 _ _ 5 1 13,7 _ 1 3
L a p p v ik .................... IV 18 1 025 5
Tammisaari . . . . III 16 1 334 8 — — 2 — — — — — — — —
K a r i s ......................... II 16 6 876 24 3 — 4 — — — 1 13.7 — — —
S v a rtä ......................... III 15 2 399 11 — — — “ — — 1 13,1 — 1 —
Gerknäs . . . . . . V 7 1 034 3 1 1 _ _ _ _ _ _ _ _
Lohja*.......................... III 13 2 869 13 1 — 2
Nummela..................... IV 14 1 274 7 —
O talam pi.................... V 14 974 4
K o r p i .......................... IV 12 1 176 8
R ajam äki.................... IV 11 1 243 7 ___ ___ 1 ___ — — — — — — —
Hyvinkää.................... — 13 6 860 30 — — 2 — — — 1 13,7 — — _
Yhteensä — — 40 986 178 5 — 14 — — 5 4 — — 2 3
b )  Haararatain var-
rella:
Lappvikin satama
(Lappvlkin asemal­
ta) .................... .. . 2 1 127 7
Kirkonkvlä (Gerknä-
s i s t ä ) .................... — 2 1 511 5 —
Yhteensä — — 2 638 12
e )  Asemain välillä ____ ___ 4 829 24 — 1 — — — — — — — —
Kaikkiaan — — 48 453 214 5 — 15 — — 5 4 — — 2 3
6. Muut radan varrella olevat rakennukset.
K a k s i a s u n t o i s i a  v a h t i t u p i a  
Y k s i a s u n t o i s i a  „
8
40
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pildcutavaraa varten, 4 lastauspaikkaa (vaihdetta) ainoastaan tavaraliikennettä 
varten sekä 2 lastauspaikkaa (vaihdetta) palvelustarpeiksi.
Rata ja  •
rakennukset
Rangonrata
pituuden, vaihteiden ja rakennusten lukumäärän y. m.
Voimakoneita
vedennostoa
varten.
V e s ih a n o ja R a k e n n u k s i a .
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7. Sähkölennätin ja telefooni.
Vuoden kuluessa on Karisin asemalle tullut lisää 1,6 km telefoonijohtoa, 
2 puhelinta sekä 1 vaihtopöytä.
II. 3
L iite n .
Rata ja
rakennukset.
Hangonrata.
Turun— 
Tampereen— 
H.linnan 
rata.
Sähkölennätinverkko käsitti vuoden lopulla 4 johtoa, pituudeltaan yhteensä 
304 km, ja siihen kuului 19 Morsen-konetta, 1 induktsioonikone ja 3 soitto­
laitetta.
Telefoonijohtojen pituus teki 146,8 km, ja niihin kuului 48 puhelinta sekä 
1 vaihtopöytä.
—  18 —
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C) Turun—Tampereen—Hämeenlinnan rautatie.
1. Tason laatu. /
Pääraiteen koko pituus o n ........................................................  20 7,66 kilometriä.
Siitä tulee Hämeenlinnan—Tampereen rataosalle 79,82 ja Toi­
jalan—Turun rataosalle 127,84 kilometriä.
Suorain linjain koko pituus ................................ ..... 65,52 % =  136,oe „
Kaarteiden „ „ .................................... 34,48% = 71,60 „
P i s i n  k a a r t e e n  s ä d e ..............................................................................................................   2 ,9 7
Lyhin „ „ Toijalan asemalle tu lta issa ..................... 0,45 „
Pääradan vaakasuorat o s a t ....................................21,98% = 45,64 „
Nousujen pituus, Hämeenlinnasta lukien. . . . 36,64% = 76,09 „
Laskujen „ „ . . . . . .  41,38 % =  85,93 „
Suurin n o u su su h d e ........................................................................ 0,oi
„ la s k u s u h d e ........................................................   0,oi
Tienpinnan korkein kohta merenpinnasta ylöspäin Toijalan—
Turun rataosalla, 174:nnellä kilometrillä Helsingistä . 136,277 metriä.
Tienpinnan alin kohta merenpinnasta ylöspäin, 275:nnellä kilo­
metrillä H e ls in g is tä ................................................... •: . 9,649 „
Erotus näiden korkeuksien v ä l i l lä ................................................... 126,628 „
Rautatien tasosta on penkereellä ja silloilla . . 74,07 % =  153,8i kilometriä.
„  „  „  l e i k k a u k s i s s a ............................................. 2 5 , 9 3 % =  5 3 ,8 5  „
Maapenkereen suurin korkeus 186:nnella kilometrillä Helsin-
- gistä, lähellä T am peretta ...............................................   12,59 metriä.
Leikkauksen suurin syvyys 186:nnella kilometrillä Helsingistä,
lähellä T a m p ere tta ............................................................  15,66 „
Penger on kaikkialla, paitsi asemilla, tehty yhtä raidetta 
varten.
2. Päällysrakennus.
Raideleveys o n  1 ,5 2 4  m e t r i ä  ( =  5  E n g l a n n i n ,  j a l k a a ) .
S i v u -  j a  s y r j ä r a i t e i d e n  p i t u u s  o n  v u o n n a  1907 l i s ä ä n t y n y t  150 m  T u r u n  
s a t a m a - a s e m a l l a  s e k ä  a s e m a i n  v ä l i l l ä  466 m ,  j o t e n  r a i d e p i t u u s  s i i s  o n  s a a n u t  
l i s ä ä  y h t e e n s ä  616 m .
— 19 —
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Liito II.
•Koko ra id e p itu u s  teki lopulla vuotta 1907:
------------------ ,--------------------s------------------------------------ :------------- Rata ja
Raidepituus rakennukset.
kilometriä. Turun—
Tampereen—
1 . Pääradan . . . • ............................................................. 207,66 H:linnan—
2 . Haararatain rata.
a ) Turun satam aan.......................................... 2 ,9 4
b) Näsijärven rantaan ..................................... l,oi 3,96
3. Sivu- ja syriäraiteiden........................................................ 76,89
Yhteensä 288,50
Ratakiskot ja niiden kiinnitys.
Normaalipaino kilogrammaa.
K i s k o j e n  e r i  l a j i t .
K
iskon pi- 
tuusm
etrin.
Liitoskiskon.
Polijalevyn.
K
aksim
utte- 
risen pultin.
Y
ksim
utte- 
risen pultin.
[ K
iskonnau- 
lan.
Rautakiskoja, valmistaneet englantilai­
set toiminimet Hopkins, Gilkes & C:o, 
~ Ebbw-Väle Company ja Nanty-glo and 
Blaine C om pany............................ 31)25 8 ,0 0 0,96 0 ,6 8 0,57 0.24
Teräskiskoja, valmistaneet toiminimet 
Bolckow, Vaughan & C:o, Krupp, Bar- 
row Haematite Steel Company ja 
Charles Cammell & C :o................... 30,oo 9,62 1,70 0,57 0,27
Teräskiskoja, valmistaneet toiminimet 
Bolckow, Vaughan & G:o sekä Société 
John Cockerill ................................. 30,oo 10,23
12,69 !) ja
l  2 ,1 1  a) 0,05 0,35
M uist. Rautakiskoja on nyt enää ainoastaan radan sivu- ja syrjäraiteissa.
Ratakiskojen ja niiden tarpeiden vaihto vuonna 1907.
Pääraiteeseen 
vuonna 1907 
poisotettujen si-
Koko määrä 
pääraiteeseen 
laskettuja lo­
pulla vuotta 
1907.
Vaihdettujen ja 
koko määrän 
välinen pro-
jaan laskettuja. senttisuhde!
T e r ä s k i s k o j a ..................................................... ........ 22 50 888 0,04%
P o h j a l e v y j ä ....................................................................... 10 344 3) 71 694 14,43%
T e r ä k s i s i ä  s i d e k i s k o j a .................................... — 102 076 —
S i d e p u l t t e j a ....................................................................... 3 273 204 152 l)60-%
K i s k o n n a u l o j a .............................................................. 12 619 1 125 127 1 , 1 2 %
J) Liitospölkyssä olevan. 2) Välipölkyssä olevan. 3) Uusia pohjalevyjä, joita on laskettu 
pääraiteen vahvistamiseksi.
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Vaihteet.
Rata ja  
rakennukset. Yksin- Täysi- Puoli-
Turun— 
Tampereen—
kertaisia. vaihteita. englanti­laisia.
englanti­
laisia.
H i  iri n an
rata. V u o d e n  a l u s s a  o l i  l a s k e t t u i n a  . . . . .  
V u o d e n  k u l u e s s a  o n  v i a l l i s u u d e n  t a k i a  v a i h -
339 4 3 —
d e t t u  u u s i i n .  ................................................................................ 9 — — —
V u o d e n  k u l u e s s a ,  o n  t u l l u t  l i s ä ä  u u s i a .  . 5 1 1 ■—
T a r p e e t t o m i n a  o n  p o i s t e t t u ............................................ 2 — — —
V u o d e n  l o p u l l a  o l i  l a s k e t t u i n a  k a i k k i a a n  . 342 5 4 —
Risteykset.
. Valurau- Teräs- Yhteensätäisiä ris­
teyksiä.
kisko-
risteyksiä. risteyksiä.
V u o d e n  a l u s s a  o l i  l a s k e t t u i n a ............................................................... .40 325 365
V u o d e n  k u l u e s s a  o n  v i a l l i s u u d e n  t a k i a  o t e t t u  p o i s 5 2 7
T a r p e e t t o m i n a  o n  o t e t t u  p o i s ............................................ ........  . — 2 2
V u o d e n  k u l u e s s a  o n  p o i s o t e t t u j e n  s i j a a n  l a s k e t t u  . — 7 7
V u o d e n  k u l u e s s a  o n  t u l l u t  l i s ä ä  u u s i a .................................... — 12 12
V u o d e n  l o p u l l a  o l i  l a s k e t t u i n a  k a i k k i a a n  . . . . 35 340 375
Ratapölkyt.
Uusiin rai­
teisiin las­
kettuja.
Vaihdettuja.
Koko määrä 
laskettuja 
vuoden lo­
pulla.
Vaihdettujen 
ja koko mää­
rän välinen 
prosentti- 
suhde.
V u o n n a  1907 ................................... 869 39 285 362 942 10,82 %
Hiekoitus.
Vuonna 1907 kuljetettiin radalle 12 607 kuutiometriä päällyshiekkaa eli 
43,70 m3 kutakin raidekilometriä kohti.
— 21 —
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L iite  I I .
3. Taidetyöt.
Rata ja  
ralcennukset.
Tm-un— 
Tampereen— 
H.linnan 
rata.
K a i k k i  p i k k u s i l l a t ,  j o i d e n  k a a r e t  o v a t  2 , 4  m e t r i ä  l y h e m m ä t ,  o n  t e h t y  y h -  
t e e n n i i t a t u i s t a  k a k s o i s k i s k o i s t a ;  p i t e m m ä t  k a a r e t  a i n a  5 m e t r i i n  o n  k o k o o n p a n t u  
t ä y s i v a l s s a t u i s t a  k a k s i p u o l i s i s t a  T - r a u d o i s t a .
Rautatien tason yläpuolella on 4 kivestä ja raudasta tehtyä tiesiltaa, 
kaikki Tampereen asemalla.
R a u t a t i e n  t a s o s s a  o l e v i a  y l i k u l k u p a i k k o j a  o n :
kaupunginkatuja varten...................................................  1
maanteitä v a r te n .............................................................  34
kylä-, pelto- ja metsäteitä varten .................................. 255
4. Aidat.
Erilaisia aitoja ..................................................................................  437 010 metriä.
L a u t a - a i t a a  T a m p e r e e n  j a  T u r u n  a s e m a i n  s e k ä  N a i s t e n l a h d e n
ja Turun satama-asemain ym pärillä.................................... 4 931 „
!) Kaikki nämä sisältyvät ylläolevissa siltain luvuissa.
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5. Asemat.
Rata ja  
rakennukset.
Turun— 
Tampereen— 
H.linnan 
rata.
T u r u n - - T a m p e r e e n — H ä m e e n l i n n a n  r a u t a t i e l l ä  o n  17 a s e m a a ,  n i i s t ä :
I  l u o k a n  a s e m i a  .................................... 2
U . » .....................1
III „ „  ..................4
Taulu, joka osottaa kaikki asemat, niiden luokan, sivuraiteiden
- * Keskus- Veturia-
Vaihteita. vaik delai- kääntö-
toksia. lavoja.
S
P <’
«5
TT
F,
P Englanti- V ,
TT
P
c 5' wO laisia. CD :n  TT
Ui <g
fco
TT
7?
p
edelliseltä asem
al 
kilom
etriä.
|a svrjäraiteiden pi 
m
etriä.
[ertaisia, s. o. 1 pat 
kieliä ja 1 ristey:
svaihteita, s. o. 2 par 
kieliä ja 3 risteystä
Täysi-englantilaisia, 
ria vailidekieliä ja 4
Puoli-englantilaisia, 
jria vailidekieliä ja 4
Sem
afooreja.
CDc*
S .VD
<
P ,
<r*-CD
o i
¡tettyjen signaalila 
luku.
s
S*
Px
pc-t-O«
P<
e2V
Lukum
äärä.
Pituus m
etriä.
Siirtolavoja.
V
aunuvaakoja.
N
osto vipuja.
i-r
P c
s
<£
? p  
<
¡2.M 
K ’
$ ?
2.05
S- o
c-r
a_
Asemat. o.CD Ç-
to 2
a )  Pääradan varrella: ?
1 13 691 71 3 2 12,7 1 1T u rk u .........................
Lieto ......................... IV IS 1 090 4 —
A u r a ......................... IV 12 1 397 6 — — —
Kyrö . . . . . . IV 12 1 429 7 —
M ellilä......................... V 13 895 4
L o i m a a .................... 111 11 2 928 14 _ _ _ ' 2 __ __ __ i ] 2.5 __ _ _
Y p ä jä ......................... V 9 797 4 — — —
Humppila...................... 111 11 2 585 15 — — —• — — — — i 12.5 — — —
M atk u ......................... IV 9 1 306 7
U rja la ......................... IV 14 1 389 6 — 1 --
Toijalaan . . . . _ 19
T a m p e re .................... 1 — 17 573 72 5 3 — 4 — — — 3 13.7 — 1 —
Lempäälä (Tampdta) 111 21 1 278 7 — — — — — — — -- — — — —
V iia la ......................... m 12 1 405 8
Toijala......................... u 7 6 075 33 — — — 3 — — — 1 13,7 — 1 —
K u u r i l a .................... IV 11 1 485 6
I i t t a l a ......................... V 7 1 456 8 — — — 1 — — — — — — — —
P a ro la ......................... IV 13 1 149 6
Hämeenlinnaan . . — 8 —
Yhteensä — — 57 928 278 5 4 — 13 — — — 8 — 1 3 —
b )  Haararatain var-
rella:
Turun satama (Tu­
rusta) ....................
Naistenlahti (Tampe-
— 3 6 149 31 — — — 1 — — — — — - — —
r e e l tä ) .................... — 1 1 263 7
Yhteensä — — 7*412 38 — — — 1 — — — — — — — —
c ) asemain välillä . . — — 11 553 26 — — — 6 — — — — - - — — —
Kaikkiaan — — 76 893 342 5 4 — 20 — — — 8 — 1 3 —
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IV  lu o k a n  a s e m ia ..............................7
se k ä  s itä p a its i 2  sa ta m a -a se m a a , 1 s e is a u s s ilta  m a tk u sta ja -  ja  ta v a r a liik e n n e ttä  
v a rten , 7 s e is a u s s ilta a  a in o a sta a n  m a tk u sta ja liik en n e ttä  ja  o s it ta in  m yös p ik k u ­
ta v a r a a  v a rte n ,. 6 la sta u sp a ik k a a , a in o a sta a n  ta v a r a liik e n n e ttä  v a rten  s e k ä  3
• Rata ja  
rakennukset.
Turun— 
Tampereen— 
H iinnan  
rata.
la s ta u sp a ik k a a  (v a ih d etta ) p a lv e lu ta r p e ik s i .
pituuden, vaihteiden ja rakennusten lukumäärän y. m.
Voimakoneita
vedennostoa
varten. V e s ih a n o ja H a k e n n u  k s a .
Höyrykoneita.
Tuulimoottoreja.
Turbiineja.
erillisiä.
veturitalleissa.
vesitorneissa.
tulipalojen varalta.
Asemahuoneita.
Asuinrakennuksia.
Veturi­
talle ja.
Vaunuvajoja.
Konepajoja.
Sähkökeskuksia.
JCaasu-
teh-
taita .
Vesitorneja.
Pumppuhuoneita.
Ta vnramakasiineja.
Halkovajoja veturien tarpeeksi.
Varastomakasiineja.
Tarvepuu-katoksia.
rc
7 ?C5P !p<
- ip:
<
O<7+c
tn
5 *
Rasva-kaasu-
Asetyleeni- 
1
2 _ 1 23 _ 4 •1 n. 2 23 1 1 1 1 1 3 2 2 5
1 — — — 1 — 1 1 — — — — ■ — — — 1 1 1 1 — - --1 — — — — 1 — 1 2 — — — — — — — 1 — 1 1 __ __1 1
1 — — — • 1 — 1 ' 3 — — — — — — — 1 1 1 1 __. __— — — '--- — — — 1 1 — — — — — — — __ __ 1 __ „ __1 — — — — 1 — 1 4 1 1 1 — 1 1 — —
1 — — — — 1 — 1 1 — — — — — — — 1 — 1 1 — —
_ _ 1 29 3 1 8 3 29 1 9. 1 11 — — — 1 — 1 2 1 1 i 1 __ 1
1 — 2 12- — 1 6 1 12 1 i 1 — • 1
1 — — — — 1 __ 1 2 __ __ __ __ __ __ _ 1 i 1
1
— 1 2
— — — — — — — — — i — — '---
10 4 64 7 7 17 48 7 65 1 1 1 1 1 7 5 20 11 2 9
1
1
11 — — 4 64 7 7 17 51 7 • 65 1 ‘ 1 1 1 1 .7 6 20 11 2 9
R ata  ja  
rakennukset.
Turun— 
Tampereen— 
H:linnan 
rata.
Vdasanrata.
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6. Mnnt radan varrella olevat rakennukset.
Näitä oli lopulla vuotta 1907:
Ratamestari n-as un noita . . .  6
Kaksiasuntoisia vahtitupia . . 15
Yksi.asuntoisia „ . . 54
7. Säkkölennätin ja telefooni.
Sähkölennätinverkko käsitti vuoden lopulla edelleen 9 johtoa, joiden pituus 
.teki yhteensä 427 kilometriä ja joihin kuului 28 Morsen- ja 3 induktsiooni- 
konetta sekä 10 soittolaitetta.
Vuoden kuluessa on tullut lisää 21,o kilometriä telefoonijohtoa, nimittäin 
Mellilän ja Kyrön asemien välille 9 km johtoa sekä 2 puhelinta, Viialan ja 
Lempäälän asemien välille 12 km johtoa sekä 1 puhelin ja Tampereen kau­
pungissa 1 puhelin.
Vuoden lopulla oli telefoonijohtojen pituus 78,3 kilometriä, ja niihin kuului 
50 puhelinta sekä 1 vaihtopöytä.
D) Vaasan rautatie.
1. Tason laatu.
Rautatielinjan koko pituus o n ...................................................  306,75 kilometriä.
Suorain linjain „ „ „ ............................... 65,59% =  201,20
Kaarteiden „ „ „ ............................... -34,41 % =  105,55 „
Pisin kaarteen s ä d e ........................................................................  2,97 „
Lyhin1) ,  „ • ........................................................................  0,53 „
Pääradan vaakasuorat o s a t ....................................  16,83% = 51,63 „
Nousujen pituus, Tampereelta lukien.................... 38,eo'% =  118,40 . „
Laskujen „ „ 44,57 % =  136,72
Suurin n o u su su h d e ........................................................................  0,012
„ la s k u s u h d e ........................................................................ 0,012
Tienpinnan korkein kohta merenpinnasta ylöspäin, Mylly-
mäen asemalla, o n ..............................................................178,uo metriä.
Tienpinnan alin kohta merenpinnasta ylöspäin, Nikolain-
kaupungin lastauslaiturilla, o n .........................................  2,138 „
Erotus näiden korkeuksien välillä 176,002 „
Rautatien tasosta on penkereellä ja silloilla . . 75,22 % =  230,74 kilometriä.
„ „ „ le ik k a u k sissa ..................... 24,78% = 7 6,01 „
i) Vaskiluodon haararadalla ovat lyhimmät säteet 0,27 km.
— 25 —
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Maapenkereen suurin korkeus 244:nnellä kilometrillä Helsingistä . 9,77 metriä.
Leikkauksen suurin syvyys 188:nnella kilometrillä Helsingistä . . 11,n „
Penger on kaikkialla, paitsi asemilla, tehty yhtä raidetta varten.
Rata ja
rakennukset.
Vaasanrata.
2. Päällysrakennus.
R aideleveys  on 1,624 m ( =  5 Englannin jalkaa).
Vuoden kuluessa on sivu- ja syrjärai teisiin tullut lisää 3 355 metriä, ni­
mittäin: Orihveden asemalla 45 m, Alavuden asemalla 435 m, Vaskiluodon sata­
massa 2 421 m sekä asemain välillä ja hiekanottopaikkoihin 472 m. Vilppu­
lan asemalla on raidepituus vähentynyt 18 m.
K o k o  ra idep itu u s  teki l o p u l l a  v u o t t a  1907:
Raidepituus
kilometriä.
1 .  P ä ä r a d a n ....................................................................................................................................................... 306,75
2 .  " H a a r a r a t a i n :
a) V a s k i l u o d o n  s a t a m a a n .............................................• . . 3,66
b) V i l p p u l a n  s a t a m a a n ........................................................................2 ,8 6 6,51
3. S i v u -  j a  s y r j ä r a i t e i d e n .................................................................................................. ' 91,85
Y h t e e n s ä 4 0 5 ,u
Ratakiskot ja niiden kiinnitys.
N o r m a a l i p a i n o  k i l o g r a m m a a .
.K
iskon pi- 
tuusm
etrin.
Liitoskiskon 
N:o 1.
Liitoskiskon 
N:o 2.
Pohjalevyn.
Ruuvipultin.
K
iskonnau-
lan.
K i s k o t y y p p i  N : o  1....................................
„  N : o  2.......................
„  N : o  3. . . . .
« N : o  4 .......................
22,266
22,496
22,343
30,ooo
2,400
2,929
6,017
10,226
3,920
4,480
6,629
0,862
0,862
0,862
Í 2)69 ^  ia
\ 2 , n V a
0,510
0,610
0,517
0,646
0,237
0,237
0,237
0,346
Teräskiskot tyyppiä N:o 1 ja 2 on valmistettu Friedr. Kruppin valuteräs- 
tehtaassa Essenissä, ja samanlaiset kiskot tyyppiä N:o 3 ovat valmistaneet 
toiminimet Barrow Haematite Steel Company ja Bolckow, Vaughan & C:o sekä 
tyyppiä N:o 4 Bolckow, Vaughan & C:o ja Société John Cockerill.
!) Liitospölkyssä olevan. 2) Valipölkyssä olevam
II. 4
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Ratakiskojen ja niiden tarpeiden vaihto vuorina 1907.
Rata. ja
rakennukset.
Vaasanrata.
Pääraiteeseen 
vuonna 1907 
poisotettujen si-
Koko määrä 
pääraiteeseen 
laskettuja lo­
pulla vuotta 
1907.
Vaihdettujen ja' 
koko määrän 
välinen pro-
jaan laskettuja. senttisuhde.
T e r ä s k i s k o j a  ............................................................... 6 253 73 731 x) 8,48%
P o h j a l e v y j ä ....................................................................... . 75 140 630 250 11,92 „
S i d e k i s k o j a ....................................................................... 12 560 147 542 8,51 „
S i d e p u l t t e j a ........................................................................ 25 543 294 944 8,66 „
K i s k o n n a u l o j a .............................................................. 246 252 2 320 812 10,61 „
Vaihteet.
t
Yksinker­
taisia.
Täysi-
englanti-
laisia.
Puoli-
englanti-
laisia.
V u o d e n  a l u s s a  o l i  l a s k e t t u i n a ........................... . 350 2
V u o d e n  k u l u e s s a  o n  l a s k e t t u ' l i s ä ä  u u s i a  . 
S a m a n a  a i k a n a  o n  v i a l l i s u u d e n  t a k i a  v a i h -
16 — - ----5
d e t t u  u u s i i n ................................................................................ l i * 2) — —
V u o d e n  l o p u l l a  o l i  l a s k e t t u i n a  k a i k k i a a n  . 366 2 —
Risteykset.
V u o d e n  a l u s s a  o l i  l a s k e t t u i n a ........................................................................
V u o d e n  k u l u e s s a  o n  l a s k e t t u  l i s ä ä  u u s i a .  . .
S a m a n a  a i k a n a  o n  v i a l l i s u u d e n  t a k i a  v a i h d e t t u  u u s i i n  
V u o d e n  l o p u l l a  o l i  l a s k e t t u i n a  k a i k k i a a n ....................................
358 risteystä.
16 
15 2) 
374
JJ
5)
M
Ratapölkyt.
Uusiin rai­
teisiin 
laskettuja.
Vaihdettuja.
Koko määrä 
laskettuja 
vuoden 
lopulla.
Vaihdettujen 
ja koko mää­
rän välinen 
prosentti- 
suhde.
P ä ä  j a  s i v u r a i t e i s s a .  . . . -. 1 088 ' 48 582 535 827 9,07%
Hiekoitus.
T ä m ä n  t i l i v u o d e n  a i k a n a  k u l j e t e t t i i n  r a d a l l e  27 567 k u u t i o m e t r i ä  p ä ä l l y s -  
h i e k k a a ,  j o k a  v a s t a a  68,05 m 3 r a i d e k i l o m e t r i ä  k o h t i .  .
!) Niistä suurin osa 30 kg:n tyyppiä, jotka on pantu keveämpien vanhempityyppisten 
kiskojen sijaan.
2) Niistä 11 sen johdosta että on siirrytty raskaampaan kiskotyyppiin.
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3. Taidetyöt.
Sillat, kulvertit ja rummut.
1. Katettuja kivirumpuja, 
yhteenlaskettu päivä- 
aukko 232 neliömetriä
2. Kulvertteja . . .  .
3. Avonaisia rumpuja,
päällysrakenne pui­
nen .......................   .
4. Siltoja, päällysraken-
nus rautainen. . . .
5. Rautainen kääntösilta
6. Tieaukkoja radan alla
Siltakaarien lukumäärä ja vapaat kantovälit metriä.
O)
*
+
* +
*
C O
X
+
to
e
314 
1
36
62
1
1
Rata ja
rakennukset.
Vaasanrata.
Huomattavimpina mainittakoot seuraavat taidetyöt:
Kyrönjoen poikki menevä yksikaarinen schwedlersilta, pituudeltaan 44,54 
metriä; Orihveden pitäjässä oleva Yrösjoen viadukti, joka käsittää kaksi 23,75 
metrin mittaista päätekaarta ja kahdeksan 5,94 metrin mittaista välikaarta; 
kaikki valssatusta raudasta tehdyillä pylväillä; Ruoveden pitäjässä olevan Vilp­
pulan kosken poikki menevä silta, jonka muodostavat kaksi 11,88 metrin mit­
taista päätekaarta ja yksi 20,78 metrin mittainen keskikaari; Lapuanjoen poikki 
Alavuden pitäjässä menevä silta, jossa on kaksi 14,85 metrin mittaista kaarta; 
Keuruun pitäjässä olevan Kolhonsalmen ja Ätsärin pitäjässä olevan Näsinsalmen 
poikki menevät sillat, joiden kummankin kaari on 16,63 metrin mittainen sekä 
käsittää myös ajoradan sisäpuolellansa; Moksonjoen poikki viimemainitussa 
pitäjässä johtava silta, jonka kaarimitta on 16,63 metriä ja jonka päällitse kul­
kee ajorata; Nikolainkaupungin kaupunginselän poikki menevässä penkereessä 
oleva kääntösilta, joka jättää laiväkulkua varten kaksi 12,5 metrin levyistä 
aukkoa; Messukylän pitäjässä oleva harmaakivestä ja tiilistä muurattu kulvertti, 
jonka kantoväli on 2,97 metriä.
Ylikulkupaikkoja rautatien tasossa on:
kaupunginkatuja v a r te n .....................3
maanteitä v a r t e n ...............................36
kylä-, pelto- ja metsäteitä varten . 315
l i i te  II.
4. Aidat.
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Rata ja
rakennukset.
Vaasanrata.
Aitoja asemain ympärillä ja satamaratain varsilla 41 272 metriä.
5. Asemat.
Vaasan rautatiellä on 23 asemaa, nimittäin:
II luokan asemia.................................... 3
Taulu, joka osottaa kaikki asemat, niiden luokan, sivuraiteiden
-
UI
V a ih te ita .
Keskus-
vaihde-
laitoksia.
V et urin­
kaan tö- 
lavoja.
■ spe+77P
c 77m
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la is ia .
W
CDUI77
CDUi77 <5P
A s e m a t :
a) P ä ä r a d a n  v a r r e lla :  
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Täysi-englantilaisia, s. o. 4 pa­
ria vaihdekieliä ja 4 risteystä.
Puoli-enelantilaisia, s. o. 2 pa­
ria vaihdekieliä ja 4 risteystä.
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II _ 11 5731) 54 1 _ __ i 1 12,5 1 1 __
T o b y .................................. V 14 88 2 4
L a i h i a .................................. V 9 8 5 8 4
T e r v a j o k i ........................... IV 9 1 2 3 4 6
O r i s m a l a ........................... V 13 1 0 6 2 6
Y l i s t a r o - ........................... IV 8 1 6 8 7 8
S e i n ä j o k i ........................... II 21 5 951 27 — — 3 — — — 1 12,5 — 1 —
S y d ä n m a a . . . . . V 23 1 29 0 6
12,5A la v u s  ........................... IV 22 1 394 8 — — — — — — 1 — — —
T ö y s ä .................................. V 17 6 1 4 4 — — 1 — --- ' — — — — — —
O s t o l a .................................. V 11 1 30 6 5 __ __ 1 __ __ __ __ __ __ __ __
I n h a ........................................ V 4 1 9 4 5 9
M y lly m ä k i . . III 8 2 4 6 4 10 — — 1 — — — 1 1 2 5 — — —
P ih la j a v e s i  . . . . V 21 1 40 6 7 — — —
12,5
— — —
H a a p a m ä k i . . . . II 12 4  61 9 21 2 — 3 — • --- — 1 — — —
K o l h o .................................. V 14 1 7 7 3 10
V ilp p u la  . . . . ' . m 11 1 7 3 0 13 — — — — — — 1 12,5 — — —
L y l y .................................. V 16 1 156 7
K o r k e a k o s k i . . . . V 11 1 359 6'
O r ih v e s i . . . . . III 20 2 1 1 3 9 — — — — — — 1 13,7 — — —
S u in u la  , . . .  . V 22 87 3 5
K a n g a s a l a .................... V 7 68 3 4 — — 2 — ■—
V e h m a in e n  . . . . V 5 77 0 4 —
T a m p e r e e lle  . . — 8
Y h te e n s ä — — 48  742 237 2 — 12 — — i 7 — 1 2 —
b) H a a r a r a ta in  v a r ­
r e lla :
V a s k ilu o d o n  s a ta m a -  
a s e m a  ........................... 4 10  5 13 55 1
V ilp p u la n  s a ta m a -
c i s c n i t i ........................... __ 3 3 9 2 0 7
Y h te e n s ä — — 14  4 3 3 62 1
e) A s e m a in  v ä li l lä . . — — 28 67 2 67
K a ik k ia a n - — 91 84 7  ■ 36 6 2 — 12 — — i 7 — 1 3 —
*) Tämä luku ei sisällä Nikolaiukaupungin aseman ja satamalaiturin välistä raidetta,
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IV luokan asemia...............................
Vv )) n ...............................
. 3 
. 14
Rata ja
• rakennukset.
Vaasanrata.
sekä sitäpaitsi 3 satama-asemaa, 12 seisaussiltaa matkustaja- ja tavaraliiken­
nettä varten, 1 seisaussilta matkustajaliikennettä ja osaksi pikkutavaraa var­
ten, 3 lastauspaikkaa (vaihdetta) ainoastaan tavaraliikennettä varten sekä 9 
lastauspaikkaa (vaihdetta) palvelustarpeiksi.
pituuden, vaihteiden ja rakennusten lukumäärän y. m.
Voimakoneita
vedennostoa
varten. V e s ih a n o ja R a  k e n  n  u  k s i a.
Veturi­
talle ja.
Kaasu-
tehtaita. p .Sr
Höyrykoneita.
Tuulimoottoreja.
Turbiineja.
erillisiä.
veturitalleissa.
vesitorneissa.
tulipalojen varalta.
Asemahuoneita.
Asuinrakennuksia.
Lukumäärä.
Veturinsijoja.
Vaunuvajoja.
Konepajoja.
Sähkökeskuksia.
Rasvakaasu-
Asetyleeni-
Vesitorneja.
Pumppuhuoneita.
Tavaramakasiineja.
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Varastomakasiineja.
Tarvepuu-katoksia.
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6. Muut radan varrella olevat rakennukset.
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Rata ja
rakennukset.
Vaasanrata.
.Oulunrata.
N ä i t ä  o l i  l o p u l l a  v u o t t a  1907:
Kaksiasuntoisia vahtitupia . . . .  3
Yksiasuntoisia „ . . . .  61
7. Sälikölenniitin ja telefooni.
Vuoden kuluessa on tullut lisää 25 km telefoonijohtoa, 6 puhelinta ja 1 
vaihtopöytä, nimittäin Vilppulan ja Haapamäen asemien välille 25 km johtoa,
3 p u h e l i n t a  j a  1 v a i h t o p ö y t ä ,  S e i n ä j o e n  a s e m a l l e  1 p u h e l i n ,  Y r ö s j o e n  j a  R u u ­
t a n a n  l a i t u r i e n  v a h t i t u v i l l e  2  p u h e l i n t a .  ■
Sähkölennätinverkko käsitti vuoden lopulla 6 johtoa, joiden yhteenlaskettu 
pituus teki 630 km ja joihin kuului 34 Morsen- ja 2 induktsioonikonetta sekä 
12 soittolaitetta.
Telefoonijohtojen -pituus teki 227,2 km, ja niihin kuului 64 puhelinta sekä
4 vaihtopöytää.
E) Oulun rautatie.
1. Tason laatu.
Rautatielinjan koko pituus (päärata Seinäjoen asemalla ole­
vasta iähtövaihteesta Tornion asemakentän loppupää-
hän) tekee..................................................................................  466,69 kilometriä.
Suorain linjain koko pituus.................................... ..... 83,87% =  391,40 „
Kaarteiden „ „ ...............................  16,13 °/0 ^  75,29 „
Pisin kaarteen' säde ................................................................... 5,94 „
Lyhin „ „ . . . ' .....................: ............................... 0,30*) „
Pääradan vaakasuorat osat.........................................  27,47 % =  128,20 „
Nousujen pituus, Seinäjoelta lukien.......................... 33,71% — 157,33 „
Laskujen „ „ „ .............................  38,82% = 181,16 „
\
Suurin noususuhde................................................... ......................... ' 0,oi
„ laskusuhde . . * ................................................................... 0,oi
Kiskonkamaran korkein kohta merenpinnasta ylöspäin,
672:nnella kmdlä Helsingistä . . . . . . . . . .  106,93 metriä.
Kiskonkamaran alin kohta merenpinnasta ylöspäin, 856:nnella
. krndlä H elsingistä ...................................................................  2,53 „
Erotus näiden korkeuksien v ä l i l l ä ................................................ 104,40 „
J) Kemin satamaradalla tavataan kaarteita, joiden säteet ovat 250 metrin pituiset. Sei­
näjoen—Tuiran. rataosalla ei ole 450 m lyhempiä kaarteen säteitä.
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Rautatien tasosta on penkereellä ja silloilla. . . 87,36 °/o — 407,71 kilometriä.
„ „ „ leikkauksissa .............................. 12,64 °/o=  58,98 „
Maapenkereen suurin korkeus 700:nnella kilometrillä Helsingistä . 7,39 metriä.
Leikkauksen suurin syvyys 604:nnellä kilometrillä Helsingistäx) 6 ,1 5  „
Penger on kaikkialla, paitsi asemilla, tehty yhtä raidetta varten.
Rata ja
rakennukset.
Oulunráta.
2. Päällysrakennus.
R aideleveys on 1,624 metriä ( =  5 Englannin jalkaa).
Vuoden kuluessa on sivu- ja syrjäraiteisiin tullut lisää 4 982 metriä, ni­
mittäin Kokkolan asemalla 349 m, Pietarsaaren asemalla 270 m, Alholman sa­
tamassa 2 000 m, Jepon asemalla 629 m ja Toppilan satamassa 571 m sekä 
asemien välillä ja hiekanottopaikkoihin 1163 m.
Koko ra idep itu u s  teki lopulla vuotta 1907:
Raidepituus
kilometriä. ~
1. Pääradan.................................................................................. . 466,69
2. Haararatain:
a) Pietarsaareen. . . . ' . . . . 14,61 km. ,
b) Ykspihlajan sa ta m a a n ......................... 5 ,15 „
c) Toppilan „ ..........................1,68 „
d) Siikajoen rantaan.................................... 2 ,15 „
e) Kemin sa ta m a a n ....................................l,so „ 25,29
3. Sivu- ja syrjäraiteiden.............................................................. 92,06
Yhteensä 584,04
Ratakiskot ja niiden kiinnitys.
a) rataosalla Seinäjoki—Tuira.
Teräskiskoja, valmistanut toimi­
nimi Bolckovv, Vaughan & C:o 
E n glann issa ...............................
N o r m a a l i p a i n o  k i l o g r a m m a a .
Kiskon
pituus-
metrin.
Liitos- 
kiskon 
N:o 1.
Liitos- 
kiskon 
N:o 2.
Pohja-
levyn.
Ruuvi-
pultin.
Kiskon- 
. naulan.
22,343 6,629 6,on 0,862 0,617 0,236
Näiden kiskojen normaalipituus on 8 metriä.
h Ykspihlajan ha.araradalla on yhdessä kohti 7,65 metrin leikkaussyvyys.
Rata ja
rakennukset.
Oulunrata.
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b) rataosalla Tuira—Tornio.
Teräskiskoja, valmistanut 
toiminimi Bolckovv, Vaug­
han & C:o Englannissa .
N o r m a a l i p a i n o  k i l o g r a m m a a .
Kiskon
pituus-
metrin.
Liitos-
kiskon,
ulkopuo­
lisen.
Liitos-
kiskon,
sisäpuo­
lisen.
Pohja-
levyn
liitok­
sessa.
Muun
pohja-
levyn.
Ruuvi-
pultin.
Kiskon-
naulan.
2 5 , 0 0 0 1 0 , 6 1 7 9 ,0 8 7 3 , 0 4 1 1 ,8 2 7 0 ,6 0 5 0 ,3 0 4
Näiden kiskojen norniaalipituus on 9 metriä.
Pääraiteeseen laskettujen ratakiskojen ja niiden tarpeiden vaihto vuonna 1907.
Pääraiteeseen 
vuonna 1907 
poisotettujen si-
Koko määrä 
pääraiteeseen 
laskettuja lo­
pulla vuotta 
1907.
Vaihdettujen ja 
koko määrän 
välinen pro-
jaan laskettuja. senttisuhde.
T eräsk isk oja ........................................ 25 113 172 0,02 %
Pohjalevyjä......................................... 80 416 720 0,02 „
Sidekiskoja.................................... ..... 42 226 344 0,02 „
Sidepultteja. ■ .................................... 956 452 688 0,21 „
Kiskonnauloja ..................................... 8 839 3 118 116 0 , 2 8  „
Vaihteet.
Yksin­
kertaisia.
Täysi-
englanti-
laisia.
Puoli-
englanti-
laisia.
r '
Vuoden alussa oli laskettuina.................... 381 2 1
Vuoden kuluessa on tullut lisää uusia . . 19 — —
Viallisuuden vuoksi on vaihdettu uusiin . 2 — —
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan . 400 2 1
Risteykset.
Vuoden alussa oli lask ettu in a ..............................................  398 ' risteystä.
Vuoden kuluessa on tullut lisää uusia . v .......................19 ' „
Viallisuuden takia on vaihdettu uusiin .............................4 „
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan .......................417 „
Ratapölkyt.
- Uusiinraiteisiin
laskettuja.
Vaihdettuja.
Koko määrä 
laskettuja 
vuoden 
lopulla.
Vaihdettujen 
ja koko mää­
rän välinen 
prosentti- 
suhde.
Pää- ja sivu ra iteissa ............... 6 461 65 187 795 457 8,19%
Hiekoitus.
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Vuoden kuluessa on radalle kuljetettu 26 380 kuutiometriä päällyshiekkaa, 
joka vastaa 45,n m3 raidekilometriä kohti.
Rata ja
rakennukset.
Oulunrata.
3. Taidetyöt. 
Sillat ja rummut.
Siltakaariei lukumäärä ja vapaat
kantovälit’metriä.
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1. Katettuja harmaakivirurapuja ja kulvert-
teja, yhteenlaskettu päiväaukko 207,16 ne-
liömetriä ja yhteenlaskettu pituus 1 498,4
metriä......................................................... — — 184
2. Siltoja, päällysrakennus puinen. . . . 80 80
3. Siltoja, päällysrakennus rautainen. . . 1 0 74 48 54 14 14 8 8 4 9 1 4 1 2 1 1 253
H u o m a t t a v i m m a t  r a u t a s i l l a t  S e i n ä j o e n - - - T u i r a n r a t a o s a l l a  o v a t
17,81 m e t r i n  m i t t a i n e n  r i s t i k k o s i l t a  K ä l v i ä n  j o e n  p o i k k i j a • s a m a n l a i n e n
2-kaarinen silta, kumpikin kaari samoin 17,8i metriä, Kruunupyynjoen poikki; 
20,78 pietrin mittaiset ristikkosillat Nurmonjoen, Bennäsinjoen ja Purmonjoen 
poikki; 2-kaariset ristikkosillat, kummankin kaaret 20,78 m, Lapuanjoen ja Vää- 
räjoen poikki; 23,75 metrin mittaiset ristikkosillat Kauhavanjoen, Ohtuanpuron 
ja Ruotsinojan poikki; 3-kaarinen ristikkosilta, kukin kaari 23,75 metriä, Pyhä- 
joen poikki; 32,66 metrin mittainen schwedlersilta Ähtävänjoen poikki, 3-kaa- 
riset schwedlersillat, kukin kaari 32,66 metriä, Vetelinjoen ja Kalajoen poikki; 
2-kaarinen schvvedlersilta, kumpikin kaari 44,54 metriä, Siikajoen poikki; 51,96 
metrin mittainen typistetty paraabelisilta Temmeksen, Tyrnävän ja Ängeslevän 
yhtyneiden jokien poikki; 59,38 metrin mittainen typistetty paraabelisilta Lesti- 
joen poikki ja 100 metrin mittainen samanlainen silta Oulunjoen poikki.
H u o m a t l a v i m p i n a  t a i d e t ö i n ä  T u i r a n — T o r n i o n  r a t a o s a l l a  m a i n i t t a k o o t  s e u -  
r a a v a t  i s o i m m a t  s i l l a t :
Kiiminginjoen poikki menevä kolmikaarinen silta, jonka keskikaari on 45 
metrin sekä kumpikin sivukaan 25 metrin pituinen;
Iijoen poikki menevä silta, jonka muodostavat kaksi 80 metrin pituista 
keskikaarta (tasakorkuista ristikkojärjestelmää) ja näiden kummallakin puolella 
10 metrin pituinen maakaari (teräslevy-ansas);
Kuivajoen poikki menevä kolmikaarinen silta, jonka keskikaari (tasakör- 
kuista ristikkojärjestelmää) on. pituudeltaan 30 metriä, sekä sen kumpaisellakin 
puolella oleva sivukaan (teräslevy-ansas) 18 metriä;
n. 5
R ata ja
rakennukset.
Oulunrata.
\
i
Simojoen poikki menevä kaksikaarinen silta, jonka toinen kaari on 73 ja 
toinen 45 -metrin pituinen.
Kemijoen Vähähaaran poikki menevä silta, jonka muodostavat kolme 60 
metrin ja kaksi 45 metrin pituista kaarta;
Kemijoen Isohaaran poikki menevä yksikaärinen silta,pituudeltaan 125 metriä; 
Kaakamajoen poikki menevä silta, jonka kaksi kaarta ovat kumpikin 35 
metrin pituiset.
Raumanjoen poikki menevä kolmikaarinen silta, jonka keskikaari on 45 
metrin sekä kumpikin sivukaari 35 metrin pituinen.
Keroputaan poikki menevä silta, jonka kaksi kaarta ovat kumpikin 45 
metrin pituiset.
K i i m i n g i n  j o e n ,  K u i v a j o e n ,  S i m o j o e n  j a  K e m i j o e n  s e k ä  R a u m a n j o e n  s i l l a t  
o v a t  v a r u s t e t u t  s i l l a n  t a s o s s a - o l e v a l l a  a j o r a d a l l a  m a a n t i e l i i k e t t ä  v a r t e n ,  j o t a  
v a s t o i n  I i j o e n  s i l l a s s a  o n  e r i t y i n e n  a j o r a t a  m a a n t i e l i i k e t t ä  v a r t e n  r i s t i k k o k e h ä n  
a l a p o h j a l l a .
R a u t a k i s k o i s t a  t e h t y  t i e s i l t a  r a u t a t i e n  t a s o n  y l ä p u o l e l l a ,  k ä s i p u i d e n  v ä l i  7 ,2
m e t r i ä ,  o n  K o k k o l a n  k a u p u n g i n  e d u s t a l l a ........................................................................1
Y l i k u l k u p a i k k o j a  r a u t a t i e n  t a s o s s a  o n :
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Taulu, joka osottaa kaikki asemat, niiden luokan, sivuraiteiden
6
œ
Vaihteita.
Keskus-
vaihde-
laitoksia.
Veturin-
kääntö-lavoja.
Asemat.
a) Pääradan varrella: 
Tornio........................
Luokka.
M
atka edelliseltä asem
alta 
kilom
etria.
ivu- ja syrjäraiteiden pituus 
m
etriä.
Y
ksinkertaisia, s. o. 1 pari vaih-
dekieliä ja 1 risteys.
Eng
lai
2 J-2P‘ &
1>rSTH-. Z
p CO
‘S. OBCD *£-© .© .
p.Ç
anti­
sia.
p. T 
< e
l i
§£.
ÊÊ£!£.
•H CD . œ ’«rh Oo •N
Sem
afooreja.
K
eskitettyjen vaihteiden luku.
K
eskitettyjen signaalilaitteiden 
luku.
V
aununkääntölavoja.
Lukum
äärä.
Pituus m
etriä.
Siirtolavoja.
V
aunuvaakoja.
N
ostovipuja.
III 4135 16 i i 1 13,7
Kaakamo................... V 14 670 4
Lautiosaari . . . . V 7 384 2
Kemi . . . . . . IV 5 2.463 15 i — 1 — — — 1 13,7 — 1 —
S i m o ........................ V 25 778 4 — — 2 — — — — — — — —
Kuivaniemi . . . . V 10 808 4 __ __ 2 __ __ __ __ __ __ __ __
. O l h a v a ................... V 18 724 4 —
li........................ ....  . IV- 16 1 088 6
Haukipudas . . . .’ V 14 688 4 — 2 — — — — * — .--- — —
K e l lo ................... V 9 .687 4 —
T u i r a ........................ V 11 919 5 — — 2 — — — — - — — — —
Siirto | — 13 344 68 2 1 H »1 - 1 - 1 - 1 2 | , - l - | 1 —
maanteitä varten . . . . . .........................................................  65
kylä-, pelto- ja metsäteitä varten ....................................................576
sekä sitä paitsi 4 tieaukkoa muutamien isompain siltain alitse Tuiran— 
Tornion rataosalla.
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Rata ja
rakennukset.
Oulunrata.
4. Aidat.
Aitoja asemain ym p ärillä .................... .........................  52 988 metriä.
5. Asemat.
Oulun rautatiellä oli lopulla vuotta 1907  3 6  asemaa, nimittäin:
II luokan asemia . . . . .  1
i n  „ ....................  6
i v  „• ....................  8
v  „ .......................21
sekä sitäpaitsi 6 satama-asemaa, 7 seisaussiltaa matkustaja- ja tavara-
liikennettä varten, .9 seisaussiltaa yksinomaan matkustajaliikennettä ja osittain 
myös pikkutavaraa varten sekä 3 lastauspaikkaa (vaihdetta) yksinomaan ta­
varaliikennettä varten ja 2 lastauspaikkaa (vaihdetta) palvelutarpeiksi.
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R a t a  j a Keskus- Veturin-
r a k e n n u k s e t . Vaihteita. vaihde- kääntö-
O u l u n r a t a . ob laitoksia. lavoja.g
P p Hpr Englanti- tn
PTP
CO
5’ laisia. uip r
COpr <4P.
Luokka.
edelliseltä as 
kilom
etriä.
, syrjäraiteide 
m
etriä.
cl p rCD CDpr 3 . 
tr. M
*-* o
Täysi-englanti] 
ria vaihdekielii
s ^
◄ e
g;Ä t r  tsP4JQ
i r
SE
Sem
afooreja.
rt-CD
rt-rt-
^5 .SCD*P
<P
P*
tettyjen signs 
luku.
P
PPTP*p iPrt-O«
P*
<1
tr*ppreg
p »p »
y .rtPPCO
8CD
Siirtolavoja.
V
aunuvaakoja
N
ostovipuja.
CD
3
p_
P
*E.
to" >“* rt- r.e.p 2 .
s" e.
■p*“.
rt-
2&CD
g-
p "
'p' p » pi
rt-
P c Ui 2 . S. O) J2.01 P rt-UI < £  o rt o P CD_
p *< ^  CO pr CL
S? a*r :? 8»8>
c P
Siirto 13 344 68 2 l 9 2 1
O u l u ......................... H 2 5 816 36 — — 1 — — — 1 12,6 — 1 —_ K em pele ..................... V 12 • 810 4
L im in k a .................... IV 13 801 4 — — — — — — — — — — —
R u u k k i .................... V 23 1 525 7 — — 1 — — — 1 12,5 — — —
L a p p i .......................... III 7 1 710 8 _ _ 2 _ _ _ _ _ _ 1 _
V i h a n t i ..................... V 14 707 4
Kilpua V 15 735 5
O u la in en .................... IV 1 1 2 025 8 — — 1 — — — 1 12,5 — — —
K a n g a s . .................... V 16 792 4
Y livieska.................... IV 12 1918 9
Sievi .......................... V 17 761 5
Kannus ..................... m ■ 22 1 767 9 — — — — — — 1 12,5 — — —
K älv iä ......................... V 23 1 10 0 4
K o k k o la ..................... h i 1.7 5 533 25 — — 2 — — — 1 12,5 — 1 —
Kronoby .................... V 14 1 413 5
K ällby .......................... V 1 2 1 466 6
Bennäs.......................... HI 7 1 533 7 — — 2 — — — — — — — —
K o v jo k i ..................... IV 9 957 6 1
Jeppo ......................... V 13 1 581 6
V o l t t i ......................... V 17 825 4
H ärm ä.....................- . V 6 815 4
Kauhava .................... IV 18 1 250 7
Lapua .......................... IV 14 1 278 6 — — 1 — — — — — — — —
N urm o.......................... V 18 779 4
Seinäjoelle. . . . — 5
' Yhteensä — — 51 241 255 2 l 20 — — — 7 — — 4 —
b )  Haararatain var-
rella:
Toppilan satama-ase-
ma (Oulusta). . . 
. Ykspihlajan satama-
— 4 2 008 1 2
asema (Kokkolasta) 
Alholman satama-ase-
— 5 6  073 26
ma (Pietarsaaresta) 
Pietarsaaren asema
— 4 10107 39 l —
(Bennäsistä) . . . Hl 17 5 036 24 — — 1 — — — — — — 1 —
Yhteensä — — 23 224 10 1 — — 1 — — l — — — 1 —
c )  Asemain välillä. . — — 17 600 44 — 2 — — — — — — — —
Kaikkiaan — — 92 065 400 2 i 23 — — l 7 — — 5 —
•') T e m m e s jo e lla . 2) Y k s ia s u n to is ia  v a h t itu p ia  v a ih d e in ie h ia  v a r te n  K y lä jo e n , L a u  rjiari 
t e e n r a k e n n e ttu  v a h t itu v a n  k a n s s a ,
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Voimakoneita
vedennostoa
varten.
Vesihanoja R a k e n n u k s i a.
Veturi- Kaasu- EC
' talle ja. tehtaita.
H
öyrykoneita.
Tuulim
oottoreja.
Turbiineja.
erillisiä.
veturitalleissa.
vesitorneissa.
tulipalojen varalta.
A
sem
ahuoneita.
A
suinrakennuksia.
Lukum
äärä.
V
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V
aunuvajoja.
K
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jo. Vian tien seisaussiltnin luona; Laurilassa ou sen lisäksi erityinen huone postia varten, yh-
Rata ja
rakennukset.
Oulunrata.
Liito II
Rala ja
rakennukset.
Oulunrata.
6. Muut radan varrella olevat rakennukset.
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, Kaksiasuntoisia vahtitupia.......................... 1
Yksiasuntoisia „  88
Sillanvartijantupia................................................ 5
7. Sähkölennätin ja telefooni.
Sähkölennätinverkko käsitti lopulla vuotta 1907 4 johtoa, joiden yhteen­
laskettu pituus teki 839 km ja joihin kuului 51 Morsen-konetta..
Puhelimia on vuoden 1907 kuluessa tullut lisää 1, Oulun asemalle.
Telefoonijohtojen pituus teki vuoden lopulla 112,8- km, ja niihin kuului 
49 puhelinta sekä 1 vaihtopöytä.
M u i s t .  P a i t s i  y l lä m a in i t t u ja ,  r a u ta t ie n  o m is ta m ia  t e le fo o n i jo h to ja  o n  T u i r a n  a s e m a  y h ­
d is t e t t y  O u lu n  k e s k u s a s e m a a n , K e m in  a s e m a  ja  ta v a r a m a k a s i in i  o v a t  y h d is t e t y t  K e m in  k e s k u s ­
a s e m a a n  s e k ä  T o r n io n  a s e m a  ja  t a v a r a m a k a s i in i  T o r n io n  k e s k u s a s e m a a n . N ä ih in  jo h t o ih in  
k u u lu v a t  5 p u h e l in ta  o v a t  y k s i t y is t e n  te le fo o n iy h t iö id e n  o m ia .
F) Savon rautatie.
1. T a so n  la a tu .
Savonrcda. Rautatielinjan koko pituus, Kajaanin asemakentän loppupäästä Kouvolan
aseman tulovaihteeseen ja Kouvolan lähtövaihteesta pääraiteen loppuun Kotkan
asemalla, tekee . . ............................... '..................................  494,oo kilometriä.
Tästä tulee suorain linjain o s a l l e .......................... 62 ,80% =  310,21 ,,
„ „ kaarteiden ,, . . . . . .  37,20% =  183,79 ,.
Pisin kaarteen säde . .................................................  . . . . :3,oo „ '
Lyhin „ „ ........................................................................  0,so „
Pääradan vaakasuorat o s a t .........................................17,47% = 86,30 ,, .
Nousujen pituus, Kouvolasta l u k i e n .....................- 41,36% =  204,33 ,,
Laskujen pituus, Kouvolasta l u k i e n .....................41,n % =  203,37 ,,
Suurin n o u s u su h d e .............................................. .........................  0,012
• Suurin laskusuhde ^ .............................................. .........................  0,012
. Tienpinnan. korkein kohta merenpinnasta ylöspäin, samalla
korkein Suomen rautateillä, krndlä 608 .......................... 187,91 metriä.
Tienpinnan alin kohta merenpinnasta ylöspäin..........................: 0,97 ,,
.!) Kuopion satumäradulla on 0,02 lasku 497,5 metrin matkalla,
/
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Erotus näiden korkeuksien v ä l i l l ä ...............................................  186,94 metriä.
Rautatien tasosta on penkereellä ja silloilla. . . 7 9 , 6 6  ° / 0  =  3 9 3 , 6 0  kilometriä.
„ ,, „ leikkauksissa. ; . ■. 20,84% = 100,50 „
Maapenkereen suurin korkeus 452:nnella kilometrillä Helsingistä 22,4i metriä.
Leikkauksen suurin syvyys 305:nnellä ,, ,, 1 5 , 4 6  ,,
Penger on kaikkialla, paitsi asemilla, tehty yhtä raidetta varten.
2. Päällysrakennus.
R aideleveys on 1 ,6 2 4  metriä ( =  5  Englannin jalkaa).
Raiteisiin on vuoden kuluessa tullut lisää: haararatoihin 2 302 m, nimittäin. 
Lamminniemen satamaan 560 m, Tihisenniemen sahalle 884 m, Petäisenniskan 
satamaan 669 m, Iisalmen satamaan 62 m, sekä Myllykosken tehtaalle 127 m; 
sivu- ja syrjäraiteisiin 7 800 m, nimittäin Kajaanissa 884 m, Lamminniemen 
satamassa (Oulunjärven rannalla) 285 m, Petäisenniskan satamassa (Rehjänselän 
rannalla) 325 m, Iisalmen satamassa 264 m, Mäntylahden vaihteella 177 m, 
Soinlahden asemalla 10 m, Kuopion asemalla 64 m, Suonnejoen asemalla 965 m, 
Iisveden asemalla 1006 m, Mikkelin asemalla 106 m, Kymin asemalla 454 m, 
Kotkan asemalla 387 m, Saksalan sahalla 207 m, Voikan tehtaalla 644 m, 
Myllykosken tehtaalla 150 m, Kotkan satamassa 863 m sekä asemien välillä 
ja hiekan ottopaikkoihin 1 009 m.
Koko ra idep itu iis  teki lopulla vuotta 1907:
1 .2.
3.
Pääradan ..............................................
Haaratain:
a) Kuopion satamaan . . . .
• i )  Iisveden ,,
c) Haapakosken tehtaalle . . .
d) Puulaveden: rantaan . . . .
e) Voikan teh ta a lle ....................
f )  Kymin teh taa lle '....................
g) Myllykosken tehtaalle '. . .
' h) Inkeroisten „ . . ,
i) Hallan—Hovinsaaren sahoille 
1c) Saksalan sahalle . . . .
I) Iisalmen satamaan . . .
m) Lamminniemen satamaan .
n) Petäisenniskan satamaan . ,
o) Tihisenniemen sahalle . .
Sivu- ja syrjärai teiden.........................
Raidepituiis
kilometriä.
4 9 4 , 0 0
0,98 km.
■6,74-.- „ , 
L25 i )
2,53' „ 
5 ,3 8  ,,
3 ,8 0  , ,
1 ,2 5  „
1 , 0 8 .  „  
0 ,8 9  „
1,68 „
1,51 „
2,34 „
1 ,9 9  ,,
0,88 , 3 .2 ,2 0 .
Yhteensä
85,18
611,38
Rata ja 
rakennukset. 
Savonrata,
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Ratakiskot ja niiden kiinnitys.
a )  K u o p i o n  j a  K o t k a n  v ä l i s e l l ä  r a t a o s a l l a .
Rata ja
rakennukset.
Savonrata.
T e r ä s k i s k o j a ,  v a l m i s t a n u t  t o i ­
m i n i m i  B o l c k o w ,  V a u g h a n  &  
C :o  E n g l a n n i s s a ....................................
N o r m a a l i p a i n o  k i l o g r a m m a a .
Kiskon
pituus-
metrin.
Liitos- 
kiskon 
N:o 1.
Liitos-
kiskon
N:o
Pohja-
levyn,
Ruuvi-
pultin.
Kiskon- 
n a ui an.
22.343 6,163 6 , o n 0,826 0,517 0,236
N ä i d e n  k i s k o j e n  n o r m a a l i p i t u u s  o n  8  m e t r i ä .
j M uist. Erinäisiin haara-, sivu- ja syrjäraiteisiin on naulattu yhteensä 6 814 metriä rauta- 
kiskoja sekä useihin sivuraiteisiin Vaasan- ja Karjalanradasta murrettuja kevyempiä teräs- 
kiskoja.
b )  K u o p i o n  j a  K a j a a n i n  v ä l i s e l l ä  r a t a o s a l l a .
N o r m a a l i p a i n o  k i l o g r a m m a a .
Kiskon
pituus-
metrin.
Liitos- 
kiskon 
N:o 1.
Liitos- 
kiskon 
N:o 2.
Pohja- 
levyn 
N:o 1.
Pohja- 
levvn 
N:o" 2.
Ruuvi-
pultin.
Kiskon-
naulan.
T e r ä s k i s k o j a ,  v a l m i s t a n u t  t o i ­
m i n i m i  B o l c k o w ,  V a u g h a n  
&  C :o  E n g l a n n i s s a  . . . 22,343 6,701 6,137 1,680 2,509 0,517 0,259
Pääraiteeseen laskettujen ratakiskojen ja niiden tarpeiden vaihto vuonna 1907.
Pääraiteeseen 
vuonna 1907 
poisotettujen
Koko määrä 
pääraiteeseen 
iaskettuja lo-
Vaihdettujen 
ja koko mää-
sijaan lasket­
tuja.
pulla vuotta 
1907. prosenttisuhde.
T eräsk isk oja ........................................ 71- 119 476 0,06 %
Pohjalevyjä"......................................... 15 224 J) . 682185 2,23 „
Sidekiskoja......................................... 8 238 952 0,oo „
Sidepultteja.......................................... 916 477 904 0,19 „
K i s k o n n a u l o j a .................................... ......... 17 511 3 452 624 • 0,61 „
i) Näistä suurin osa • pääraiteen vahvistamiseksi sillä osalla rataa, joka on kiskotettu 
vanhemmanmallisilla kiskoilla.
Vaihteet.
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V u o d e n  a l u s s a  o l i  l a s k e t t u i n a ....................................
V i a l l i s u u d e n  v u o k s i  o n  v a i h d e t t u  u u s i i n  • 
V u o d e n  k u l u e s s a  o n  t u l l u t  l i s ä ä  u u s i a  . .
. T a r p e e t t o m i n a  o n  p o i s t e t t u  . . . . . . 
V u o d e n  l o p u l l a  o l i  l a s k e t t u i n a  k a i k k i a a n  .
Risteykset.
Yksinker­
taisia.
Täysi-
engianti-
laisia.
Puoli-
englanti-
laisia.
367
3 
29
4
392
8
3
11
—
Teräkisko- Valurautai- Yhteensä
risteyksiä. siä ris­teyksiä. risteyksiä.
V u o d e n  a l u s s a  o l i  l a s k e t t u i n a .................................... 381 9 390
V u o d e n  k u l u e s s a  o n  t u l l u t  l i s ä ä  u u s i a  . . 41 ------* 41
V i a l l i s u u d e n  v u o k s i  o n  o t e t t u  p o i s  . . . 2 1 3
P o i s o t e t t u j e n  s i j a a n  o n  l a s k e t t u  . . . . 3 — 3
T a r p e e t t o m i n a  o n  o t e t t u  p o i s .................................... 4 — ‘ 4
V u o d e n  l o p u l l a  o l i  l a s k e t t u i n a  k a i k k i a a n  . 419 8 ,  427
Bata ja
rakennukset.
Savonrata.
Ratapölkyt.
Uusiin rai­
teisiin 
laskettuja.
Vaihdettuja.
Koko määrä 
laskettuja 
vuoden 
lopulla.
Vaihdettujen 
ja koko mää­
rän välinen 
prosentti- 
suhde.
P ä ä -  j a  s i v u r a i t e i s s a  . . . . 11625 65 841 845 637 7,79 %•
Hiekoitus.
Vuonna 1907 on radalle kuljetettu 26 344 kuutiometriä päällyshiekkaa, 
joka vastaa 43,09 m3 raidekilometriä kohti.
II. 6
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3. Taidetyöt. 
Sillat ja rummut.
R ata  ja  
rakennukset. 
Savonrata.
Katettuja harmaakivirumpuja, yh­
teenlaskettu päiväaukko 492,6 neliö­
metriä ja pituus yhteensä 6 116
m e tr iä ................................................
Kulvertti, jonka vapaa aukko on 3 m. 
Avonaisia rumpuja, päällysrakennus
rau ta in en ........................ ..................
Rautainen kääntösiita, kaksipuoli­
nen, aukot 15 metriä leveät . . .
Rautaisia kääntösiltoja, yksipuoli­
sia, aukot 10 metriä leveät . . .
Siltoja, päällysrakennus puinen . .
Siltoja, päällysrakennus rautainen .
Siltakaarien luku ja vapaat kantovälit metriä.
91
25 23 15 16
0 5
+  ! :CP 0 5  O
o
?r
o
e”
TTOgS5.P.
484
1
7
1
2
91
96
H u o m a t t a v i m m a t  r a u t a s i l l a t  o v a t :
Kääntösiita, joka jättää laivakululle kaksi 15 metrin levyistä aukkoa, kaksi 
ristikkosiltaa, kumpikin kaksikaarinen ja kunkin' kaaren kantoväli 35 metriä, 
kaksi 10 metrin pituista kääntösiltaa, joiden kummankin jatkona on 15 metrin 
pituinen kiinteä silta, kaikki Kallaveden poikki menevässä ratapenkereessä; 
lisäksi yksikaarinen 25,5 metrin pituinen ristikkosilta Honkasalmen poikki, sekä 
kaksikaarinen ristikkosilta, kummankin kaaren kantoväli 28 metriä, Paloistenvir- 
ran poikki; kääntösiita Hillosensalmen poikki, jättävä 2 aukkoa, kumpikin 12 
metriä leveä; 27 metrin pituisella ristikko-keskikaarella ja kahdella 12 metrin 
pituisella levyansaalla, sivukaarina,s varustettu silta Tenetin virran poikki; yhte­
näinen 3-kaarinen teräslevysilta Hovinjoen-haaran poikki Kymijoessa, kaarien 
kantovälit 16,8—(— 21 -)— 16,s m; yksikaariset ristikkosillat Kiepin-salmen ja Ky­
mijoen Karhulan-haaran poikki, kaaren kantoväli kummassakin 20,78 m, ja 
2-kaarinen ristikkosilta Harjunjoen poikki, • kummankin kaaren kantoväli 
23,75 m.
T i e s i l t o j a  r a u t a t i e n  y l i  o n :
1 3-kaarinen rautainen maantiesilta Iisalmen rautatien ylitse Kuopion ase­
malla, kaarimitat 7,6 -)— 9 -j— 5 m, ja 1 rautainen, maantiesilta, sekin 3-kaarinen, 
radan ylitse lähellä Kotkan asemaa, kaarimitat 6 ,0 3 1  -)- 10,856 +  6 ,0 3 1  m.
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Ylikulkupaikkoja rautatien tasossa on:
kaupunginkatuja varten. . . 
maanteitä varten . . . . .
‘ 4 
58
R ata ja  
rakennukset. 
Savonrata.
kylä^ ja metsäteitä varten. . 576 '
4. Aidat,
Aitoja asemain ympärillä . . . . . . . . . 4 6  170  m.
5. Asemat.
Kajaanin ja Kotkan välisellä rautatiellä oli lopulla vuotta 1907 35 ase-, 
maa, nimittäin: :
II luokan asemia. . . . . .  3
III n n • • . • . . .  6
IV n n . . •. !. . . 8
V 1} » . . . •. . . 18
sekä sitä paitsi 5 satama-asemaa, 20 seisaussiltaa matkustaja- ja tavaraliiken­
nettä varten, 7 seisaussiltaa yksinomaan matkustajaliikennettä ja osittain myös! 
pikkutavaraa varten, 5 lastauspaikkaa (vaihdetta) yksinomaan tavaraliikennettä' 
varten ja 1 lastauspaikka (vaihde) palvelustarpeiksi.
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Rata ja
rakennukset.
Savonrata.
Taulu, joka osottaa kaikki asemat, niiden luokan, sivuraiteiden
Asemat.
a) Pääradan 
varrella:
Kajaani . . .
Murtomäki 
Sukeva. . . .
Kauppilan mäki . 
Soinlahti . . .
Iisalmi. . 
Peltosalmi 
Lapinlahti 
Alapitkä . 
Siilinjärvi.
Toivala . . . .
Kuopio...................
Pitkälahti . . .  
Kurkimäki . . . 
Salminen . . . .
Suonnejoki . . .
Haapakoski . . .
Pieksämäki . . .
Kantala . . . .  
Haukivuori . . .
Kalvitsa . . . .
Hiirola...................
Mikkeli...................
Otava ...................
Hietanen . . . .
Mäntyharju . . .
Voikoski . . . .
Selänpää . . . .
H a r ju ...................
Kouvolaan. . .
Myllykoski . . .
Inkeroinen . . .
Tavastila . . . .
K y m i...................
Kotka . . ■ . .
Yhteensä
Luokka.
M
atka edelliseltä asem
alta 
kilom
etriä.
. Sivu- ja syrjäraiteiden pituus 
m
etriä.
Vaihteita.
Sem
afooreja.
Keskus-
vaihdelai-loksia.
V
aununkääntölavoja.
Veturin­
kaan tö- 
lavoja.
Siirtolavoja.
V
aunuvaakoja.
N
osto vipuja.
Y
ksinkertaisia, s. o. 1 pari vaihde-, 
kieliä ja 1 risteys.
Englanti­
laisia.
K
eskitettyjen vaihteiden luku.
K
eskitettyjen signaalilaitteiden 
luku.
Lukum
äärä.
Pituus m
etriä.
Täysi-englantilaisia, s. o. 4 pa­
ria vaihctekieliä ja 4 risteystä.
Puoli-englantilaisia, s. o. 2 pa­
ria vaihaekieliä ja 4 risteystä.
III 3 232 13 1 13,7 1
V 20 780 4
IV 24 703 4 — —
V 21 749 4
V 9 891 5
III 9 2 067 14 __ __ 1 __ __ __ 1 13,7 — __ _
V 5 701 4
V 19 688 4
V 20 663 4 — —
IV 16 707 4
V 11 649 4
II 14 4 784 21 i __ 2 __ — — 1 12,5 — 1 —
V 11 570 4'
V 10 665 4 _ _ _ _ — — — — — — —
V 17 690 4
IV 13 2 066 7 i ’ _ _ __ __ 1 12,5 __ __ __
V 21 689 5
IV 17 1 700 8 __ — 1 — — — 1 12,5 — — —
V 21 747 4
V 11 1 152 5
V 13 708 4
V 12 666 4.
H 14 5 364 22 2 — 2 — — — 1 12,5 — 1 —
III 14 1 865 6 2
V 9 993 5
IV 19 1850 8 __ 1 __ __ __ __ _ — ;_ __
V 21 1 296 6
IV 27 1 193 5
III 14 1 957 10 — — 2 ------ . — — — — — — —
— 9 \
IV 12 839 3 1 _ 1 __ _ — __ __
III 9 2 333 13 1 — 2 — — — — — — — —
IV 16 1064 4
III 4 2 363 14
II 10 5 311 30 1 — 1 — — — 1 12,5 — 1 —
— j - 1 52 695 | 260 | 9 | - ! 13 | • — — - 1 7| - - 1 4 —
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pituuden, vaihteiden ja rakennusten lukumäärän y. m.
V o i m a k o n e i t a
v e d e n n o s t o a
v a r t e n .
V e s i h a n o j a R  a  k e  n n  u  k s  i  a .
V e t u r i ­
t a l l e j a .
K a a s u -
t e h ­
t a i t a . SL
H
ö
y
ry
k
o
n
e
ita
.
T
u
u
lim
o
o
tto
re
ja
.
T
u
rb
iin
e
ja
.
e
rillisiä
.
v
e
tu
rita
lle
issa
.
v
e
sito
rn
e
issa
.
tu
lip
a
lo
je
n
 
v
a
ra
lta
.
.A
se
m
a
h
u
o
n
e
ita
.
A
su
in
ra
k
e
n
n
u
k
sia
.
L
u
k
u
m
ä
ä
rä
.
V
e
tu
rin
sijo
ja
.
V
a
u
n
u
v
a
jo
ja
.
. 
K
o
n
e
p
a
jo
ja
.
S
ä
h
k
ö
k
e
sk
u
k
sia
.
R
a
sv
a
k
a
a
su
-
i
A
se
ty
le
e
n
i-
V
e
sito
rn
e
ja
.
P
u
m
p
p
u
h
u
o
n
e
ita
.
T
a
v
a
ra
m
a
k
a
siin
e
j a
.
<
«E.
o '
c5 ‘
<
cd
e*-
P
S '
-S
T3
CD
CD
V
a
ra
sto
m
a
k
a
siin
e
ja
.
T
a
rv
e
p
u
u
-k
a
to
k
sia
.
1 1
V i'
1 5 1 3 1 5 1 1 l
1 __ __ — — 1 — 1 2 — — — — — — — 1 1 1 l — —
1 __ ---- __ 1 — 1 2 — — — — — — — 1 1 1 1 — —
1 __ _ __ — ’ __ 1 — 1 3 — — — — — — — 1 1 1 l — —
1 1 2 2 1 4 1 2 _ _ __ __ — __ 1 1 l __ __
1 __ __ — __ 1 ---- . 1 2 — 1 1 1 l — —
1 ----. — — — 1 — 1 2 — — — — — — — 1 1 1 l — —
1 — — — 1 — 1 3 — — — — — — — 1 1 1 l — —
1 __ — — 1 2 — 1 1 3 1 1 2 — 1 — — — — 1 1 l 1 1
1 __ — — — 1 — 1 1 — — — — — — — 1 1 1 . l — —
1 1 1
1 „ 1 1 4 1 1 1 1 1 l 1 __
1 — — — — 1 — 1 3 — — — — — — — 1 1 1 l — —
1 — — — 3 1 1 1 3 1 3 — — — — — 1 1 1 l 1 —
1 _ 1 11
1
1 _ _ ___ __ __ 1 1
1
1 1 __ __
1 1 1
1 — — — — 1 — 1 1 1 1 1 1 — —
1 — — — 1 0 1 3 1 3 1 8 — — — — — 1 1 1 l 1 1
_ _ _ _ _ 11 11 _ _ __ __ __ __ __ — __
1
1 __ 1 1
1 1 1 4 _ _ __ _ 1 1 1 1 1 1
1
—
— —
—
i
—
1
1
1
1
2
3
1 
1 
1 
1
—
— — — — —
1
—
1
1
1
l 1
1
1
—
1
1
1 1
—
3
.1
1
1 
1 
1 
1 
1
1
1
1
1
1
1
5
1
2
2 1 3 1 
I 
1 
1 
1 1 
1 
1 
1 
1
— — — 1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
l
l
1
1
1 1
2 0 1 1 1 3 5 1 7 7 3 4 6 9 7 3 4 — 1 — - — 1 7 1 9 3 5 2 1 1 2 5
Rata ja
rakennukset.
Savonrata.
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Rata ja Keskus- Veturin-
rakennukset. Vaihteita. vaihdelai- kääntö-
Savonrata. CO toksia. lavoja.
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b )  Haararatain
p Pa i . ' l
pr
me+ O © • £o  cd ’ 
*4 m p*pr
c+
2&
O-cp p ? S?
p B
varrella:
Siirto 52 695 260 9 13 _ __ 7 __ _ 4 _
Lamminniemen sata-
ma (Kajaanin ase­
malta) . , . . . 2 285 2 . . . _ _ _ _ _ _ _
Tihisenniemen saha
(Kajaanin asemalta) 
Petäisenniskan sata-
— 2 — 1 — — — — — — — — —
ma (Kajaanin ase­
malta) .................... 2 325 1 _ _ _ _ _
Iisalmen satama (Iisal­
men asemalta) . . 
Kuopion satam a (Kuo-
— 1 520 1 — — — — — — — . — — — —
piosta) .................... _ 1 918 6 — — _ — — — — — — — —
lisvesi (Suonnejoelta) 
Haapakosken tehdas
V 7 1 897 7 2 — —
(Haapakoskelta) 
Otavan satama-asema
— 1 198 1 — — — — — — —
(Otavasta)...............
Kymin tehdas (Kou-
— 2 1 114 
1830
i l —
volasta)....................
Voikan tehdas (Har-
— 6 8 —
j u s t a ) ..................... — 7 892 6 — — — — — — — — — — ~
Inkeroisten tehdas
(Inkeroisista). . . 
Myllykosken tehdas
— 1 519 2
(Myllykoskelta) . . 
Hallan^—Hovinsaaren
— 1 443 3 —
sahat (Kotkasta) ■. 
Saksalan höyrysaha
— 2 234 4 --‘ —; — — —r — — — —
(Mikkelistä) j . j . ,2 11  iä9 9 ‘ —; _i — i —f — — — —_ L —
Yhteensä
1
— 10 314 ; 62 2 ’ — — — — — — - — — —
}
c )  Asemain välillä. . _ __ 22 176 70 _ _• 1 2 i) __ _ _ _ _ — — —
. Kaijkkiaan : — — 85 185 1392 : 1 1 ! 25 — — — 7 — — 4 —
6. Muut radan varrella olevat rakennukset.
Y k s i a s u n t o i s i a  v a h t i t u p i a .  . . . . . .  118
Kaksiasuntoisia i „ . . . . . .  3
7. Sähkölennätin ja telefooni.
V u o d e n  1907 k u l u e s s a  o n  t e l e f o o n i j o h t o i h i n  t u l l u t  l i s ä ä  27,6 k m  j o h t o a ,  
13 p u h e l i n t a  j a  1  v a i h t o p ö y t ä ,  n i m i t t ä i n :  K y m i n l i n n a n  j a  H o v i n s a a r e n  v ä l i l l e  
3 k m ,  M o u h u n  s e i s a u s s i l l a n  l u o n a  0,6 k m ,  M ä n t y h a r j u n  a s e m a l t a  V a r p a s e n  s e i -  
s a u s s i l l a l l e  8  k m  s e k ä  1  p u h e l i n ,  K a u p p i l a n m ä e n  a s e m a l t a  K a i n u n m ä e n  s e i -  
s a u s s i l l a l l e  9 , 5  k m  j a  1  p u h e l i n ,  I i s a l m e n  a s e m a n  k o n t t o r i s t a  s a t a m a a n  1 ,5  k m
!) Hillosensalmen kääntösillan luona, Kymin ja Voikan haararatain lähtövaihteella sekä 
teella ja Laknajärven rannalla.
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Voimakoneita
vedennostoa
varten. Vesihanoja R a k e n n u k s i a .
H
öyrykoneita.
Tuulim
oottoreja.
Turbiineja.
erillisiä.
veturitalleissa.
vesitorneissa.
tulipalojen varalta..
A
sem
ahuoneita.
A
suinrakennuksia.
Veturi­
talle ja.
V
aunuvajoja.
Ho
o*0
2*"p*
, 
Sähkökeskuksia.
Kaasu-
teh­
taita .
V
esitorneja.
Pum
ppuhuoneita.
Tavaram
akasiineja.
H
alkovajoja veturien tarpeeksi.
V
arastom
akasiineja.
Tarvepuu-katoksia.
Lukum
äärä.
V
eturinsijoja.
R
asvakaasu-
A
setyleeni-
20 1 . 1 1
1
35 17 7 34
1
1
69
1
7 34
—
i
— — —
17 19 35
1
1
21 12 5
2'2)
2
22|
2 1
22) 22)
2
5 22)
22 1 1 3 35 19 7 36 70 7 34 — i - — — 19 .21 42 23 12 5
ja, 2 puhelinta, Kajaanin asemalta Lamminniemen ja Petäisenniskan satamiin 5 
km ja 1 vaihtopöytä, sekä ennestään löytyviin johtoihin‘9 puhelinta.
Telefoonijohtojen yhteenlaskettu pituus teki samana aikana 268,e kilo­
metriä, ja niihin kuului 114 puhelinta ja 4 vaihtopöytää.
Sähkölennätinverkon pituus oli 1907-vuoden lopulla 856,3 km, käsittäen 13 
johtoa, ja siihen kuului 47 Moisen- ja 2 induktsioonikonetta sekä 12 soittolaitetta.
G) Karjalan rautatie. ------
1. Tason laatu.
P ä ä r a i t e e n  k o k o  p i t u u s  V i i p u r i n  a s e m a n  l ä h t ö v a i h t e e s t a  J o e n ­
s u u n  a s e m a k e n t ä n  l o p p u p ä ä h ä n  o n - ............................................ ..... . . . 3 1 0 , 5 3  k i l o m e t r i ä .
Kallaveden poikki menevässä penkereessä olevien kääntösiltain luona. 2) Vuohijärven vaih-
Rata ja
rakennukset.
Savonrata.
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R ata  ja  
rakennukset. 
Karjalan- 
rata.
Suorain linjain koko pituus......................................... 57,64% =  179,oo kilometriä.
Kaarteiden p i t u u s ......................................................... 42,36% = 131,53 n
Pisin kaarteen säde........................................................ »
Lyhin x) kaarteen s ä d e ..............................................
Pääradan vaakasuorat o sa t ......................................... 18,84% = 58,50
Nousujen pituus', Viipurista lu k ie n .................... ..... 4 3 ,00% =  133,52
Laskujen „ „ „ .......................... 38 ,18% = 118,61 »
Suurin noususuhde ........................................................
Suurin laskusqhde2) ....................................................
Tienpinnan korkein kohta merenpinnasta ylöspäin, 
km:llä Helsingistä . : . . . . . . . . .
. : . . . 0,012 
58,7:nnellä 
. . . .  123,97
\
metriä.
Tienpinnan alin kohta merenpinnasta ylöspäin, 315:nnellä km:llä
H elsingistä..................................................................................  2,20 „
Erotus näiden korkeuksien välillä............... ..... . . . . . . 121,77 „
Rautatien tasosta on penkereellä ja silloilla. . . 73,37% =  227,84 kilometriä.
„ „ . „ leikkauksissa . . . . . . 26,63 % — 82,69 „
Maapenkereen suurin korkeus, 380:nnellä kilometrillä Helsingistä 26,03 metriä. 
Leikkauksen suurin syvyys, 439:nnellä „ „ 17,56 „
Penger on kaikkialla, paitsi asemilla, tehty yhtä raidetta varten.
2. Päällysrakennus.
' Raideleveys on 1,524 metriä ( = 5  Englannin jalkaa).
! V u o d e n  k u l u e s s a  o n  s i v u -  j a  s y r j ä r a i t e i s i i n  t u l l u t  l i s ä ä  9 453 m ,  n i m i t t ä i n :  
H i i t o l a s s a  572 m ,  E l i s e n v a a r a s s a  5 183 m ,  J a a k k i m a s s a  1 066 m ,  T u o k s l a h d e l l a  
299 . m ,  H e l y l ä s s ä  504 m ,  V u o k s e n  s a t a m a s s a  16 m ,  E n s o n  p u u h i o m o l l a  724 m ,  
S o r t a v a l a n  s a t a m a s s a  157 m  s e k ä  a s e m i e n  v ä l i l l ä  932 m .
K o k o  raidepituus t e k i  l o p u l l a  v u o t t a  1907:
R a id e p itu u s
k i lo m e t r iä .
1.
2.
3.
P ä ä r a d a n  . . .  .....................................................
H a a r a r a t a i n :
a) J o e n s u u n  s a t a m a a n . . . .
b) R u s k e a l a n  k i v i l o u h i m o l l e  . .
c )  V ä r t s i l ä n  t e h t a a l l e  . . . .
d) S o r t a v a l a n  s a t a m a a n  . . .
e )  I m a t r a l l e  j a  V u o k s e n n i s k a a n
/ )  E n s o n  p u u h i o m o l l e  . . .. .
g) V u o k s e n  s a t a m a a n  . . . .
S i v u -  j a  s y r j ä r a i t e i d e n
310,63
l
0 ,8 8  k m .  
3 ,4 6  „
3 ,5 6  „
2 ,0 6  n 
3 9 ,5 9  „
1 ,3 2 .  „
1,61 ,,
Y h t e e n s ä
5 2 ,4 7
7 7 ,6 3
440,63
1) V u o k s e n  s a ta m a r a i te e l la  s e k ä  E n s o n  p u u h io m o lle ,  R u s k e a la n  k iv i l o u h im o l le  ja  V ä r t ­
s i lä n  te h ta a l le  m e n e v i l lä  h a a r a r a d o i l la  o n  k a a r t e i t a ,  jo id e n  s ä te e t  o v a t  0,300 k m .
2) Im a t r a n  ja  V u o k s e n n is k a n  v ä l i l lä ,  V ä r t s i lä n  h a a r a r a d a lla  ja  V u o k s e n  s a ta m a r a ite e l la  
o n  la s k u ja ,  jo id e n  v ie t tä v y y s s u h d e  o n  0,oiG, 0,022 ja  0,025.
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Ratakiskot ja niiden kiinnitys.
T e r ä s k i s k o j a ,  v a l m i s t a n e e t  t o i m i ­
n i m e t  B a r r o w  H a e m a t i t e  S t e e l  
C o m p a n y  j a  B o l c k o w ,  V a u g h a n  
&  C : o .......................................................................
N o r m a a l i p a i n o  k i l o g r a m m a a .
K is k o n
p itu u s -
m e t r in .
L i i t o s -  
k is k o n  
N :o  1.
L i i t o s -  
k is k o n  
N :o  2.
P o h ja -
le v y n .
R u u v i -
p u l t in .
K is k o n -  
n a  u i a n .
. 2 2 ,3 4 3 6 ,629  s 6 , o n 0 ,862 0,r> n 0 ,236
■ R a t a  j a  
. r a k e n n u k s e t .  
K a r j a l a n r a t a .
N ä i d e n  k i s k o j e n  n o r m a a l i p i t u u s  o n  8  m e t r i ä .
M u i s t .  N o in  24,3 k i lo m e t r iä  K a r ja la n  r a u ta t ie s tä ,  V i ip u r in  a s e m a n  lä h tö v a ih te e s ta  a l ­
k a e n , o n  k is k o t e t t u  3 0  k g :n  t e r ä s k is k o i l la  H e ls in g in — P ie t a r in  r a u ta t ie n  n o r m a a l i t y y p p iä ,  jo t k a  
k is k o t  o v a t  J e n a k ie v o s s a  o le v a n  v e n ä lä is -b e lg ia la is e n  m e ta l l io s a k e y h t iö n  v a lm is ta m ia .
Ratakiskojen ja niiden tarpeiden vaihto vuonna 1907 1).
P ä ä ra ite e s e e n K o k o  m ä ä r ä V a ih d e t tu je nv u o n n a  1907 p ä ä ra ite e s e e n
p o is o te t tu je n la s k e t t u ja  lo -
s i ja a n  la s k e t ­
tu ja .
.p u l la  v u o t t a  
1907. p ro s e n  t t is u h d e .
T e r ä s k i s k o j a  . . . . . .  . . 5 632 87 530 6 ,4 3  %
P o h j a l e v y j ä ....................................................................... 85 722 333 635 2 5 ,6 9  „
S i d e k i s k o j a ....................................................................... 11 163 175 048 6 .3 8  „
S i d e p u l t t e j a ..................................................... .......  . 29 987 - 350 408 8 ,6 6  „
K i s k o n n a u l o i n .................................................................. 217136 . 2 395 791 9 ,0 6  „
Vaihteet.
Y k s in k e r ­
ta is ia .
T ä y s i-
e n g la n t i -
la is ia .
P u o l i -
e n g la n t i -
la is ia .
V u o d e n  a l u s s a  o l i  l a s k e t t u i n a .................................... 286 ' 10
- V u o d e n - k u l u e s s a  " o n  l a s k e t t u  l i s ä ä  u u s i a  . 
S a m a n a  a i k a n a  o n  v i a l l i s u u d e n  t a k i a  v a i h -
26' ' 5 -----<
d e t t u  u u s i i n .....................................................  . . . . 20 ----- i —
V u o d e n  l o p u l l a  o l i  l a s k e t t u i n a  k a i k k i a a n  . 312 15 —
!) T ä h ä n  s is ä l t y v ä t  m y ö s  n e  3 0  k i lo g ra m m a n  r a t a k is k o t ' t a r p e in e e n , '  j o i l l a  y l lä ö le v a s s a ' 
m u is tu tu k s e s s a  m a in i t t u  o s a  K a r ja la n  r a u ta t ie t ä  o n  k is k o te t t u .  . ' . 1
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Rata ja
rakennukset.
Karjalanrata.
Risteykset
Vuoden alussa oli la sk ettu in a ..............................   326 risteystä..
Vuoden kuluessa on laskettu lisää u u s ia ......................... 49 „
Samana aikana on viallisuuden takia vaihdettu uusiin 20 „
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan..................... 375 „
Ratapölkyt.
Ulisi in 
raiteisiin 
laskettuja.
Vaihdettuja.
Koko määrä 
laskettuja 
lopulla 
vuotta 1907.
Vaihdettujen 
ja koko mää­
rän välinen 
prosentti- 
suhde.
Pää- ja sivuraiteissa . . . . 9 725 104 842 585 131 17,92%
Hiekoitus.
T ä m ä n  t i l i v u o d e n  a i k a n a  k u l j e t e t t i i n  r a d a n  k u n n o s s a p i d o k s i  33 030 k u u t i o ­
m e t r i ä  p ä ä l l y s h i e k k a a ,  j o k a  v a s t a a  7 4 ,9 6  m 3 r a i d e k i l o m e t r i ä  k o h t i .
2. Taidetyöt.
Sillat, kulvertit ja rummut.
1. K a t e t t u ja  ru m p u ja ,  
y h te e n la s k e t tu  p ä i-  
v ä a u k k o  402,75 m 2 
ia  p itu u s  y h te e n s ä  
4 281,5  m  . . : .
2. K u lv e r t t e ja  . . .
3 . S i l t o ja ,  p ä ä l ly s r a ­
k e n n e  p u in e n  . .
4. S i l t o ja ,  p ä ä l ly s r a ­
k e n n e  r a u ta in e n  ,
S i l t a k a a r ie n  lu k u m ä ä r ä  j a  v a p a a t  k a n t o v ä l i t  m e t r iä . Koko lukumäärä.
0‘en
1
1 
2,078 
|
1 
2,500 
]
| 
2,672 
|
CO
s0) £
O»
S
0>
| 
7,423 
|
8,907 
|
10,392 
|
OOo
11,876 
|
2en
17,814 
|
| 
20,783 
|
teJjn
28,000 
|
COCC
| 
51,958 
|
| 
64,500 
|
Yhtenäinen
10.1+10,1+10,1
8 4
2
2
1 12 3 9
2
10 7 4
1
5 .2 2 2 1 3 1 3 1 2 1
364
2
87
71
Huomattavimpiua taidetöinä mainittakoot:
Silta Vuoksen poikki Kuorikosken kohdalla, jättävä kaksi 64,s metrin 
levyistä aukkoa, joiden välillä on yhtenäinen 3-kaarinen silta, kukin kaari 
10,i metriä; silta Jänisjoen poikki Värtsilän tehtaalle menevällä haararadalla,
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käsittävä 52 metrin pituisen, pääkaaren ja kaksi 8,9 metrin pituista sivukaarta; 
3 rautaista, ristikkosiltaa, kukin 33 metriä, Hiitolanjoen ja Tohmajoen poikki; 
silta Juvanjoen poikki Värtsilän tehtaalle menevällä haararadalla, käsittävä 
28 metrin pituisen pääkaaren ja kaksi 8,9 metrin pituista sivukaarta; kolme 25 
metrin pituista ristikkosiltaa Kiteenjoen poikki Hympölän ja Liikkalan järvien 
luona; 1 samanlainen silta, pituudeltaan 23,8 metriä, Talin kosken poikki; 
kaksi samanlaista siltaa, kumpikin 20,8 metrin pituinen, Hyppölänjoen ja 
Tohmajoen poikki; kaksi harmaakivestä muurattua kulverttia, toinen 44,5 met­
rin pituinen Sahajoen poikki Inkilän aseman luona ja toinen 22 metrin pituinen 
Ihalanjoen poikki, kantovälit kummassakin 6 metriä.
Ylikulkupaikkoja rautatien tasossa on:
maanteitä v a r t e n ........................................................46
, kylä- ja metsäteitä varten .   500
Tiesilta (puinen) rautatien ylitse .............................................. 1
ajotie rautatien a l i t s e ................................................... 1
3. Aidat.
Aitoja asemain ympärillä 39 682 m.
4. Asemat.
Karjalan rautatiellä oli lopulla vuotta 1907 31 asemaa, nimittäin:
II luokan asemia . . . . . 2
in  „ » • . . 4
i v  „ » . . . 12
v  „ » • . . 13
sekä sitä paitsi 4 satama-asemaa, 6 seisaussiltaa matkustaja- ja tavaraliiken­
nettä varten, 7 seisaussiltaa ainoastaan matkustajaliikennettä ja osaksi myös­
kin pikkutavaraa varten sekä 5 lastauspaikkaa (vaihdetta) yksinomaan tavara­
liikennettä varten.
R ata ja  
rakennukset. 
Karjalanrata.
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' R ata  ja  
rakennukset. 
Earjalanrata.
Taulu, joka osottaa radan asemat, niiden luokan, sivuraiteiden
Keskus- Veturin-
Vaihteita. vaikdel&i- kääntö-
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Asemat
a) Pääradan varrella:
CO S.CTO.cp
£o <0 *
r ?
ct> •COv> G C LCDP
m 2 219 12 1 1 12,5Joensuu ...................
Hammaslahti . . . V 22 690 4
O nkam ö................... V 18 668 4
Tohmajärvi . . . . IV 12 658 4
K a u r i l a ................... V 12 392 2
V ä r ts i lä ................... m 7 2 082 10 1 _ 1 _ _ — 1 12,5
Pälkjärvi................... V 8 403 2
Matkaselkä . . . . IV 15 731 4 1
K aalam o................... V 10 1 028 6
Sortavala ...................................................... ii 29 3 341 14 3 — 2 ' ------ — — 1 12,5
Kuokkaniemi . . . V 18 1 664 6
N i v a .................................................................... V 8 1 897 7
Jaakkima ....................................................... m 14 3219 12 — — — — — — 1 12,5
I h a l a .................................................................... V 8 993 5 —
Elisenvaara . . . . IV 17 6 063 12 5 1 13,7
A l h o ........................ IV. 10 1 105 5
Hiitola .................................................................... IV 10 2 815 14 — — 2 — — — 1 13,7
O ja jä rv i................... IV 15 1 716 7 i
I n k i lä ........................ IV 12 1002 5 — — 2 — — — — —
Sairala........................ IV 6 2 110 10
Koljola........................ V 12 1 779 6
1 12,5Antrea........................ II 8 4 370 20 1 — 3 — — —
H a n n ila ................... V 10 959 0 2
Kavantsaari . . . . IV 7 1 204 6 2
Karisalmi................... V 7 1 598 6 1
Tali............................. V 6 1 147 • 5 _ _ i- — — X_ _—
Tammisuo . . . . V 5 3 161 6 2
Viipuriin . . . . — 5
Yhteensä — — 49 014 199 13 — 18 — — — 7 —
b) Haararatain
varrella:
Joensuun satama-ase-
ma (Joensuusta). . 
Värtsilän tehdas
— 1 297 3
(Värtsilän asemalta) — 4 2 041 7 1
Siirto — — 2 338 10 1
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L ii te  11,
pituuden, vaihteiden ja rakennusten lukumäärän y. m.
V o i m a k o n e i t a
v e d e n n o s t o a
v a r t e n .
V e s i h a n o j a R a  k e  n  n  u  k s  i  a .
V e t u r i ­
t a l l e j a .
K a a s u -
t e h t a i t a .
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Rata ja
rakennukset.
Karjalanrata.
! )  V e s i j o h t o  l u o n n o l l i s e l l a  p a i n o l l a .
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Rata ja
rakennukset.
Earjalanrata. CO
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S i i r t o 2  3 3 8 1 0 1
R u s k e a l a n  k i v i l o u h i -
m o  ( M a t k a s e l ä n  a s e -
m a l t a )  . . . . . 
S o r t a v a l a n  s a t a m a -
— 5 1 0 4 2 6 — — 1 — — — — — — 1 —
a s e m a ( S o r t a v a l a s t a ) — 3 2  0 3 9 9 1
V u o k s e n n i s k a  ( S a i -
m a a n  r a n n a l l a )  . . I V — 2  1 9 0 11
I m a t r a ........................................ H I 7 2  1 4 3 1 1 1 1 2 ,5 __ 1 __
E n s o ........................................ I V 7 9 0 0 6
E n s o n  p u u h i o m o  ( E n -
s o s t a ) ................................ — 1 1 6 3 2 8
J ä ä s k i  ( A n t r e a a n  1 6
k m )  . . . . .  .
V u o k s e n  s a t a m a - a s e -
I V 9 1 5 3 2 5 i — — — — — — — — — —
m a  ( A n t r e a n  a s e -
m a l t a ) ................................ — 2 1 8 1 8 8 i
Y h t e e n s ä — — 1 5  6 3 4 7 4 2 — 3 — — — 1 — — 2 —
e) A s e m a i n  v ä l i l l ä .  . ___ __ 1 2  9 8 2 3 9 __ __ 3 __ __ __ __ - __ __ __
K a i k k i a a n — — 7 7  6 3 0 3 1 2 1 5 — 2 4 — — — 8 — — 7 —
6. Muut radan varrella olevat rakennukset.
Y k s i a s u n t o i s i a  v a h t i t u p i a ....................................79
7. Sähkölennätin ja telefooni.
Sähkölennätinverkko käsitti vuoden lopulla 9 johtoa, joiden pituus teki 
yhteensä 605 kilometriä ja joihin kuului 51 Morsen-konetta, 1 induktsioonikone. 
ja 2 sähkö-soittolaitetta.
V u o d e n  1907 k u l u e s s a  o n . t u l l u t  l i s ä ä  7 k i l o m e t r i ä  t e l e f o o n i j o h t o a  s e k ä  5 
p u h e l i n t a ,  n i m i t t ä i n :  H a n n i l a n  a s e m a l t a  k i l o m e t r i l l ä  347 o l e v a l l e  v a h t i t u v a l l e  
5 k m  j o h t o a  j a  1 p u h e l i n ,  V ä r t s i l ä n  s e i s a u s s i l l a l l e  1 p u h e l i n ,  A n t r e a n  a s e m a l t a  
K u o r i k o s k e n  s e i s a u s s i l l a l l e  1  k m  j o h t o a  j a  1  p u h e l i n ,  O j a j ä r v e n  a s e m a l l e  0 , 3  k m  
j o h t o a  j a  1  p u h e l i n  s e k ä  E l i s e n v a a r a n  a s e m a l l e  0 , 7  k m  j o h t o a  j a  1  p u h e l i n .
x) Asemahuone ja tavaramakasiini yhteenrakennetut.
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L ii te  I I ,
V oim akoneita  
vedennostoa  
varten .
V e s ih a n o ja R a  k e  n  n  u k s  i a .
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Rata ja
rakennukset.
Iiarjalanrata.
H) Porin rautatie.
1. T a so n  la a tu .
Pääraiteen koko pituus viimeisestä vaihteesta Tampereen Porinrata.
asemalla Mäntyluodon satamalaiturin loppupäähän teki 156,70 kilometriä.
Suorain linjain koko pituus  ....................................  60,80% = 94,49 „
Kaarteiden „ „ ...............................■ . . 39,70% = 6 2 ,21 „
Pisin . kaarteen s ä d e ........................................................................  3,00 „
Lyhin „ ........................................................... ..... 0,40 „ 2)
Pääradan vaakasuorat o s a t ......................................... 21,si % =  34,is „
2) Mäntyluodon satamalaiturilla olevassa raiteessa on kaarteita, joiden säteet tekevät 
225 ja 180 metriä.
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Rata ja
rakennukset.
Porinrata.
Nousujen pituus, Tampereelta lu k ie n ' .......................  35 ,72% = 55,i97 kilometriä.
Laskujen „ „   42,47% = 66,55 „
Suurin noususuhde.......................... ...................................................0 ,oi2 „
„ laskusuhde......................................................... 0,012 „
Tienpinnan korkein kohta merenpinnasta ylöspäin 198:nnella
kilometrillä, Helsingistä lukien..............................................  128,99 metriä.
Tienpinnan alin kohta merenpinnasta ylöspäin Mäntyluodon
satam alaiturilla........................................................................  1,75 „
Erotus näiden korkeuksien v ä l i l l ä ..............................................  127,24 „
Rautatien tasosta on penkereellä ja silloilla. . . 78,22% = 122,57 kilometriäi
„ „ leikkauksissa .............................21,78% = 34,13 „
Maapenkereen suurin korkeus 189:nnellä kilometrillä, Hel­
singistä lukien. . . . . . . ......................................... 13,50 metriä.
Leikkauksen suurin syvyys 189:nnellä kilometrillä, Hel­
singistä l u k i e n ......................................... ' ............................8,68 „
Penger on kaikkialla, paitsi asemilla sekä Mäntyluodon ase­
man ja satamalaiturin välillä, tehty yhtä raidetta varten.
2. Päällysrakennus.
R aideleveys  on 1,524 metriä ( =  5 Englannin jalkaa).
Raid.epituuteen on tämän tilivuoden aikana tullut lisää 570 metriä, ni­
mittäin Pihlavan asemalla 300 metriä, Karkun asemalla 130 metriä sekä San­
talahden seisaussillan luona 140 m.
R a id ep itu u s  teki siten lopulla vuotta 1907:
R a id e p itu u s
k ilo m e tr iä .
1 . P ä ä r a d a n .................................... ; . . .............................. 1 5 6 ,7 0
2. Pihlavan-sahalle menevän haararadan 1 ,9 8
3. Sivu- ja . syrjäraiteiden:
a) a s e m illa ...................................................  34,45 km.
b) asemain välillä. 7,54 „ 4 1 ,9 9 '
Yhteensä kilometriä • 200,67
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L ii te  11.
Ratakiskot .ja niiden kiinnitys.
T e r ä s k i s k o j a ,  v a l m i s t a n u t  t o i ­
m i n i m i  B o l c k o w ,  V a u g h a n  
&  C : o ..............................................................
N o r m a a l i p a i n o  k  i 1 o  g  r a  m  m  a  a.
K isk o n  1 
' p itu u s-  
m etr in .
L iito s -  
k isk o n  
N :o  1.
L iito s -  
k isk o n  
N :o  2.
P o h ja -
le v y n .
R u u v i-
p u ltin .
K isk o n -
n a u la n .
2 2 ,3 4 3  , 6 ,629 6,017 0 ,862 0 ,517 0 ,236
Rata ja  
rakennukset. 
Porinraia.
N ä i d e n  k i s k o j e n  n o r m a a l i p i t u u s  o n  8  m e t r i ä .
Ratakiskojen ja niiden tarpeiden vaihto vuonna 1907.
P ä ä r a i te is i in K o k o  m ä ä r ä V a ih d e ttu je n  ja
v u o n n a  1907 p ä ä r a ite is i in  la s - k o k o  m ä ä rä n
p o is o te t tu je n k e t tu ja  lo p u lla v ä lin e n  p r o se n t-
s ija a n  la s k e t tu ja . v u o t t a  1907 . t is u h d e .
T e r ä s k i s k o j a .............................................................. 12 39 380 0 ,0 3  %
P o h j a l e v y j ä ............................................ — 75 826 —
S i d e k i s k o j a ....................................................................... 4 78 760 0 ,o i  %
S i d e p u l t t e j a ....................................................................... 482 157 520 0 ,3 1  %
K i s k o n n a u l o j a .............................................................. 1 176 1 076 730 0 ,1 1  %
Vaihteet.
• Yksin­kertaisia.
Täysi-
englanti-
laisia.
Puoli- 
englan ti­
laisin.
V u o d e n  a l u s s a  o l i  l a s k e t t u i n a .................................... 185 3 _
V u o d e n  k u l u e s s a  o n  t u l l u t  l i s ä ä  u u s i a  . .. 3 — —
V u o d e n  l o p u l l a  o l i  l a s k e t t u i n a  k a i k k i a a n  . 188 3 —
Risteykset.
Vuoden alussa oli laskettuina...............................  209 risteystä.
Vuoden kuluessa on tullut lisää uusia . . .  3
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan. . . 212 „
H. 8
f
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Ratapölkyt.
R ata  ja  
rakennukset. 
Porinrata.
„ ,
Uusiin rai­
teisiin 
laskettuja.
Vaihdettuja.
Koko määrä 
laskettuja 
lopullavuotta 
1907.
Vaihdettujen 
ja koko 
määrän väli­
nen pro- 
senttisuhde.
P ä ä -  j a  s i v u r a i t e i s s a  . . . . 775 17 447 312 632 5,58 %
Hiekoitus.
V u o d e n  k u l u e s s a  o n  r a d a n  k u n n o s s a p i t ä m i s e k s i  k u l j e t e t t u  14 100 k u u t i o ­
m e t r i ä  p ä ä l l y s h i e k k a a ,  j o k a  v a s t a a  70,26 m 3 r a i d e k i l o m e t r i ä  k o h t i .
3. Taidetyöt.
Sillat ja rummut.
1. Katettuja rumpuja, joiden yhteen­
laskettu päiväaukko on 163 m2 
ja pituus yhteensä 1 743 metriä
2. Avonaisia ru m p u ja ...................
3. Siltoja, päällysrakennusrautainen
4. Viadukti Mustalahden torin poikki
5. Tieaukkoja radan alla . . . .
Siltakaarien lukumäärä ja vapaat kantovälit 
metriä.
34
10
• c
VTCB
139 i) 
34 
48 
8
4 2)
Huomattavimpina taidetöinä mainittakoot: 5-kaarinen ristikkosilta Tam- 
pereenkosken poikki, kaarien pituus 14,8 -j- 38,o -(- 38,o -j- 38,o +  8,9 metriä; 
8-kaarinen viadukti Mustalahden torin poikki Tampereella, kukin kaari 12,5 
metrin pituinen; 2-kaarinen silta Siuronkosken poikki, kumpikin kaari 23,8 metrin 
pituinen; 2-kaarinen silta Kokemäenjoen Köysikosken-haaran poikki, kumpikin
!) Tämä luku ei sisällä Tampereella olevia radan alitse kulkevia kloäakkijohtöja. 
2) Kaikki nämä sisältyvät jo ylläolevissa siltojen ja viaduktien luvuissa.
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kaari 20,8 metrin pituinen, sekä 2-käärinen silta saman joen Pahakosken-haaran 
poikki, kumpikin kaari 44,b metrin pituinen.
Rautaisista ratakiskoista tehty rautatien tason yläpuolella oleva maantie- 
silta on Porin asemalla.
Rautatien tasossa olevia tien-ylikulkupaikkoja on: 
kaupunginkatuja varten . . .  1
maanteitä varten . . . . .  25
kylä- ja metsäteitä varten . . 330
4. Aidat.
Aitoja asemain ympärillä......................................................... 19 867 m.
A i t a a  r a d a n  v a r r e l l a  j a  T a m p e r e e l l a  o l e v i e n  v a h t i t u p a i n
ympärillä . .......................... ........................................  4305
5. Asemat.
Porin rautatiellä oli lopulla vuotta 1907 18 asemaa, nimittäin: 
II luokan a s e m ia ....................  1
HI „  2
I V  „  „   2
V „ ■ .....................13
ja lisäksi 6 seisaussiltaa matkustaja- ja tavaraliikennettä varten, 6 seisaussiltaa 
yksinomaan matkustajaliikennettä ja osittain myös pikkutavaraa varten, 2 
lastauspaikkaa (vaihdetta) yksinomaan tavaraliikennettä varten sekä 2 lastaus­
paikkaa (vaihdetta) palvelustarpeiksi.
Rata ja  
rakennukset. 
Porinrata.
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Eata ja
rakennukset.
Porinrata.
Taulu, joka osottaa kaikki asemat, niiden luokan, sivuraiteiden
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a )  P ä ä r a d a n  v a r r e l l a :
t r  i
V 5  9 6 4 2 3 2 _ _ 1 1 2 ,5 __ i __M ä n t y l u o t o  . . . .
P i h l a v a ................................ V 6 6 9 7 4
P o r i ................................................ I I 1 4 8  2 8 1 3 2 1 — 3 — — — 1 1 2 ,5 — i —
H a i s t i l a ................................ V 1 2 2  5 4 9 1 2
N a k k i l a ................................ V 6 7 9 9 4
H a r j a v a l t a  . . . . V 11 6 9 1 4
1 2 ,5P e i p o h j a ................................ I I I 1 0 2  5 3 0 1 2 ' -- — 2 — — — 1 — i —
K o k e m ä k i  . . . . V 3 7 1 4 4 __
R i s t e ........................................ V 4 1 0 9 5 5 — —
K y t t ä l ä ................................ V 4 6 1 7 3
K a u v a t s a ................................ V 5 8 4 8 4
Ä e t s ä ........................................ V 1 0 7 3 1 4
K i i k k a ........................................ V 5 6 2 6 4
T v r v ä ä ................... I V 7 1 5 8 3 7 — — 1 — — — 1 12,5 — — —
Heinoo........................ V 9 6 6 7 4
Karkku . . . . V 6 1 3 0 9 8
Siuro ........................ I I I 1 8 2  9 5 4 1 0
N o k ia ........................ I V 9 1 7 9 7 1 0
Tampereelle . . . — 1 7
Yhteensä — — 3 4  4 5 2 1 5 4 3 — 6 — -- — 4 — — 3 —
b )  Asemain välillä — — 7  5 3 4 3 4 — — — — — — — — — — —
Kaikkiaan — — 4 1  9 8 6 1 8 8 3 — 6 — — — 4 — — 3 —
6. Muut radan varrella olevat rakennukset.
.  K a k s i a s u n t o i s i a  v a h t i t u p i a ............................................. 1
Y k s i a s u n t o i s i a  „ .......................... 34
7. Sähkölennätin ja telefooni.
Sähkölennätinverkko käsitti 1907-vuoden lopulla edelleen 3 johtoa, joiden 
pituus teki yhteenlaskettuna 162 kilometriä ja joissa oli 21 Morsen-konetta 
sekä 2 soittolaitetta.
Telefoonijohtojen yhteenlaskettu pituus oli vuoden lopulla muuttumatta 60,8 
kilometriä, mutta Suoniemen seisaussillalle on asetettu 1 puhelin; jonka joh­
dosta puhelimia oli vuoden lopulla 26..
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Rata ja
rakennukset.
Porinrata.
I) Jyväskylän rautatie.
1. Tason laatu.
Pääraiteen koko pituus Haapamäen aseman lähtövaihteesta
S u o l a h d e n  a s e m a p i h a n  l o p p u p ä ä h ä n  o n .............................................1 1 9 , 8 4  k i l o m e t r i ä .
Suorain, linjain koko p i t u u s ....................................  52,56% = 62,99 „
Kaarteiden „ „ 47,44% = 56,85 „
Pisin kaarteen s ä d e ........................................................................  2,oo „
L y h i n  „  ............................................................................................................................  0 ,3 o  „
Jyväskylän
rata.
R ata ja  
rakennukset. 
Jyväskylän- 
rata.
P ä ä r a d a n  v a a k a s u o r a t  o s a t  . . ........................16,47 %  =  19,74 k i l o m e t r i ä .
N o u s u j e n  p i t u u s ,  H a a p a m ä e l t ä  l u k i e n ........................................... ‘4 2 , 9 9 %  =  5 1 ,6 2  „
L a s k u j e n  „  „  '  „ ....................................  4 0 , 5 4 % =  4 8 , 5 8
Suurin noususuhde ......................................................................... 0,02
„ la s k u s u h d e ........................................................................  0,02
Tienpinnan korkein kohta merenpinnasta ylöspäin, km:llä
334 H e l s i n g i s t ä .........................................................................186,es m e t r i ä .
Tienpinnan alin kohta merenpinnasta ylöspäin Jyväskylän
. a s e m a p i h a s s a ,  k m r l l ä  378 H e l s i n g i s t ä .................... ..... . 80,83 „
Erotus näiden korkeuksien v ä li l lä .................................................... 105,so ' „
Rautatien tasosta on penkereellä ja silloilla . . 71,77% = 86,oi kilometriä.
„  „  „  l e i k k a u k s i s s a ....  2 8 ,2 3  %  =  3 3 ,8 3  „
Maapenkereen suurin korkeus, kuulla 397 Helsingistä , . . 1 0 ,6 4  metriä.
Leikkauksen suurin syvyys „ 398 „ . . .  1 2 ,3 0  „
Penger On kaikkialla, paitsi asemilla, tehty yhtä raidetta varten.
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2 . Päällysrakennus.
Raideleveys o n  1,524 metriä ( =  5 E n g l a n n i n  j a l k a a ) .
S i v u -  j a .  s y r j ä r a i t e i d e n  p i t u u s  o n  v u o d e n  k u l u e s s a  l i s ä ä n t y n y t  2 062 m ,  
n i m i t t ä i n  J y v ä s k y l ä n  a s e m a l l a  260 m  j a  S u o l a h d e n  a s e m a l l a  1352 m  s e k ä -
asemain välillä 450 m.
K o k o  raidepituus t e k i  l o p u l l a  v u o t t a  1907:
R a id e p itu u s
k ilo m e tr iä .
1. Pääradan........................................................................... 119,84
3. Sivu- ja syrjäraiteiden:
a) asem illa ..................................... 12,46 kilometriä
b) asemain välillä .................................................7 , 11 „ 19,57.
Yhteensä 139,41
Ratakiskot ja niiden kiinnitys.
N o r m a a l i p a i n o  k i l o g r a m m a a .
• K isk o n
p itu u s -
m etr in .
L iito s -  
k isk o n  
Nro 1.
L iito s -  
k isk o n  
Nro 2.
P o h ja -  
le v y n  
Nro 1.
P o h ja -  
le v v n  
Nro" 2.
R u u v i-
p u lt in .
K isk o n -
n a u la n .
T e r ä s k i s k o j a ,  v a l m i s t a ­
n u t  t o i m i n i m i  B o l c -  
k o w ,  V a u g h a n  &  C :o 2 5 1 0 ,6 3 3 9,123 2 ,ooo 1,110 0 ,686 0 ,300
Näiden kiskojen normaalipituus on 9 metriä.
K e u r u u n  h i e k a n o t t o r a i t e e s t a  K e u r u u n  h ö y r y s a h a l l e  m e n e v ä ä n  s y r j ä r a i t e e s e e n  
o n  p a n t u n a  v ä h ä i n e n  m ä ä r ä  k i s k o j a  V a a s a n r a d a n  v a n h e m p a a  k i s k o m a l l i a .
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Pääraiteessa lopulla vuotta 1907 olleet ratakiskot ja niiden tarpeet.
T e r ä s k i s k o j a  
P o h j a l e v y j ä . 
S i d e k i s k o j a  . 
S i d e p u l t t e j a . 
K i s k o n n a u l o j a
Pää,raiteeseen 
vuonna 1907 
poisotettujen 
sijaan lasket­
tuja.
Koko määrä 
pääraiteeseen 
laskettuja lo­
pulla vuotta 
1907.
Vaihdettujen 
ja koko mää­
rän välinen 
prosenttisuhde.
1 26 634
— 372812 —
- - 53 268 . —
68 106 536 0,06%
1 200 1 118 436 0,11%
Vaihteet.
Yksin­
kertaisia.
Täysi-
englanti-
laisia.
Puoli- 
englanti- 
laisia.
V u o d e n  a l u s s a  o l i  l a s k e t t u i n a .................................... 73 2
V u o d e n  k u l u e s s a  o n  l a s k e t t u  l i s ä ä  u u s i a  . 7 2 ___
V u o d e n  l o p u l l a  o l i  l a s k e t t u i n a  k a i k k i a a n  . 80 • 4 . — •
Risteykset.
V u o d e n  a l u s s a  o l i  l a s k e t t u i n a  . . . . . .
V u o d e n  k u l u e s s a  o n  t u l l u t  l i s ä ä  u u s i a .  . 
V i a l l i s u u d e n  t a k i a  o n  v a i h d e t t u  . . . .
V u o d e n  l o p u l l a  o l i  l a s k e t t u i n a  k a i k k i a a n .
Ratapölkyt.
Uusiin
raiteisiin Vaihdettuja.
Koko määrä 
laskettuja 
lopulla 
vuotta 1907.
Vaihdettujen 
ja koko mää­
rän välinen
laskettuja. prosentti-
suhde.
P ä ä -  j a  s i v u r a i t e i s s a  . . . . 2 3 6 3 20  137 181 0 76 11 ,12%
85 risteystä.
19
1
104
Hiekoitus.
Vuonna 1907 kuljetettiin radan kunnossapidoksi 23 340 kuutiometriä 
päällyshiekkaa, eli keskimäärin 167,46 m3 raidekilometriä kohti.
R ata ja  
rakennukset. 
Jyväskylän- 
rata.
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3. Taidetyöt. 
Sillat ja rummut.
Rata ja  
rakennukset. 
Jyväskylän- 
rata.
1.
2.
3.
4.
Siltakaarien luku ja vapaat kanto- 
välit metriä. o
»f.
O '
c
s r
e
Katettuja rumpuja, yhteenlaskettu päivä- 
aukko 144,6 neliömetriä ja pituus yhteensä
1 763 m e tr iä ....................................................
Siltoja, päällysrakenne p u in e n ...................
Siltoja, päällysrakenne rautainen . . . .
Tieaukkoja radan a l l a .................................
26
12
146
26
35
l 1)
Huomattavimpina näistä mainittakoot seuraavat ristikkosillat: 
Yksikaarinen silta Lapinsalmen poikki Keuruun aseman luona, kantoväli 
33 metriä; yksikaarinen silta Jämsänkosken poikki Petäjävedellä, kantoväli 35 
metriä, ja Kuusankosken alapuolella, lähellä Kuusan asemaa oleva kolmikaari- 
nen silta, jonka kahden kaaren vapaa kantoväli on kummankin 25,5 metriä 
sekä kolmannen 45 metriä.
Tien-ylikulkupaikkoja rautatien tasossa on:
kaupunginkatuja varten . . 4
maanteitä v a r te n ..................... 18
kylä- ja metsäteitä varten. . 173
Taulu, joka osottaa kaikki asemat, niiden luokan, sivuraiteiden
Keskus- Veturin-
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IV 3 279: 14 2 i 12,5 iS u o la h t i ....................
K u u sa .................... ■ . V 13 678 4 —
Laukaa ..................... V 6 697 4 —
Leppävesi . . . . V 11 694 ■4!
Jyväskylä . . . . m 12 3 685 17 1 — 1 — — — i 12,5 — i —
V e s a n k a .................... V 12 712 4 _ | _ 1 _ _ _ _ _ _ _ _
Kintaus ................................................... V 14 686 4 —
Petäjävesi . . . . V 9 814 5 1 — — — — — — — — — —
A sunta ................................................................ V 17 624 5 ------  ‘ — —
K e u r u u ................................................... Vj 10' 576 4 —  i — — — — — . — \ — — —
Haapamäelle .  .  . — 16
Yhteensä . — — 12 445 65 4 — 2 . — — — 2 — — 2 —
b )  Asemain viilillä — — 7 105 15 — — 12, _ — — — — - — —
Kaikkiaan — — 19 550 80 4 — 3 — — — 2 — — 2 —
*) Sisältyy ylläolevassa 10 metrin pituisten siltain luvussa. 2) Huttulan seisaus-
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4. Aidat.
V u o d e n  l o p u l l a  o l i :
Aitoja asemain ympärillä . . . .
A i t a a  r a d a n  v a r r e l l a  J y v ä s k y l ä s s ä
5. Asemat.
L o p u l l a  v u o t t a  1Ö07 o l i  J y v ä s k y l ä n  r a u t a t i e l l ä  8 a s e m a a ,  n i m i t t ä i n :
I I I  l u o k a n  a s e m i a .............................................1
I V  „  „  .............................................1
v  „ „ ..............................8
sekä sitäpaitsi 1 seisaussilta matkustaja- ja tavaraliikennettä varten, 4 seisaus- 
siltaa ainoastaan matkustajaliikennettä sekä osaksi myös pikkutavaraa varten, 
1 lastauspaikka (vaihde) ainoastaan tavaraliikennettä varten ja 4 lastaus­
paikkaa (vaihdetta) palvelutarpeiksi.
10 364 
915
m. R ata ja  
rakennukset. 
" Jyväskylän- 
rata.
pituuden, vaihteiden ja rakennusten lukumäärän y. m.
sillan luona. I I .  9
L ii te  I I .
R ata  ja  
rakennukset. 
Jyväskylän- 
rata.
Eelsingin— 
Turun rata.
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6. Muut radan varrella olevat rakennukset.
Yksiasuntoisia vahtitupia . . . . . .  21.
. 7. Sähkölennätin ja telefooni.
Sähkölennätinverkko käsitti vuoden 1907 lopulla edelleen 2 johtoa, joi­
den pituus teki yhteenlaskettuna 121 kilometriä ja joihin kuului 12 Morsen-konetta.
Telefoonijohto, johon vuoden aikana on tullut lisää 6 kilometrin pituinen 
johto Kuusan asemalta Vatian seisaussillalle sekä siihen 2 puhelinta, oli vuo­
den lopulla 25 kilometrin pituinen, ja siihen kuului 9 puhelinta.
J) Helsingin—Turun rautatie.
1. Tason laatu.
Pääraiteen pituus:
,a) Fredriksbergin asemalla olevasta lähtövaihteesta Karis’in
aseman tulovaihteeseen o n ..........................................  82,989 kilometriä.
b) Karis’in aseman lähtövaihteesta Turun aseman tulovaih­
teeseen........................................................................   1 1 1 ,2 8 0 _„
Yhteensä 194,269 kilometriä.
Suorain linjain koko pituus . . . . . . . .  56,27%= 109,bio  „
Kaarteiden „ „ ................................. 43,73%= 84,959 „
Pisin kaarteen sä d e ................................................... ....  . . 3,ooo „
Lyhin „ „ .............................................................'. 0,300 „
Pääraiteen vaakasuorat o sa t.................20,20 % =  39,240 „
Nousujen pituus, Helsingistä lu k ie n ...41,88%= 81,366 „
Laskujen „ „ „ ...................  37,92%= 73,663 „
Suurin noususuhde............................................................   . 0 ,oi2 l) „
„ lasku- „ .................................................................  0 ,oi22) „
Kiskonkamaran korkein kohta merenpinnasta ylöspäin,
103:nnella kilometrillä Helsingistä .................................... 54,43 metriä.
Kiskonkamaran alin kohta merenpinnasta ylöspäin, 96:nnella.
kilometrillä Helsingistä, Skurun aseman luona . . . 2,33 „
Erotus näiden korkeuksien välillä . ...................................... 52,10 „
Rautatiestä on penkereellä ja silloilla . . . .  71,20% =  138,324 kilometriä.
„ „ leikk auksissa ...........  28,80% =  55,946 „
Maapenkereen suurin korkeus, 100:nnella kilometrillä Helsingistä 11,12 metriä.
Leikkauksen suurin syvyys, 101:sellä kilometrillä Helsingistä 18,69 ;,
Penger on kaikkialla, paitsi asemilla, tehty yhtä raidetta varten.
') Kilometreillä 101 ja 121 Helsingistä tavataan lyhyehköjä nousuja, joiden noususuhde 
on 0,oi4.
'*) Kilometrillä 91 on 80 metrin pituinen lasku, jonka laskusuhde on 0,oi55„
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' 2. Päällysrakennus.
R aideleveys on 1,624 metriä ( =  5 Englannin jalkaa).
Vuoden kuluessa on sivu- ja syrjäraiteisiin tullut lisää 4 369 metriä, ni-
R ata  ja  
rakennukset. 
Helsingin— 
Turun rata.
mittäin Skurun asemalla 1129 m, Billnäsin asemalla 189 m, Kyrkslätin asemalla 
153 m, Jorfvaksen seisaussillan luona 367 m, Köklaksin asemalla 356 m, Gran­
k u l l a n  s e i s a u s s i l l a n  l u o n a  1 246 m j a  a s e m a i n  v ä l i l l ä  s e k ä  h i e k a n o t t o p a i k k o i h i n  
929 m. P i n j a i s t e n  t e h t a a n  h a a r a r a d a n  p i t u u s  o n  v ä h e n n y t  81 m.
Vuoden 1907 lopulla oli ra id ep itu u s:
Raidepituus
kilometriä.
1. Pääradan:
a) Fredriksbergin ja Karisin välisen . . 82,99 km.
b) Karisin ja Turun välisen................... 1.11,28 „ 194,27
2. Pinjaisten tehtaalle menevän haararadan . . 1,29
3. Sivu- ja syrjäraiteiden:
a) asemilla o le v ie n ................................. 25,24 km.
6) asemain välillä ja hiekanottopaikoilla
olevien....................... .... 11,36 „ 36,60
Yhteensä 232,16
Ratakiskot ja niiden kiinnitys.
N o r m a a 1i p a i n o k i 1 o g r a m m a a.
T e r ä s k i s k o j a ,  v a l m i s t a n u t  t o i m i ­
n i m i  B o l c k o w ,  V a u g h a n  & C : o :
a) r a t a o s a l l a  F r e d r i k s b e r g — K a r i s
b) „ K a r i s — T u r k u .  . .
Kiskon
pituus-
metrin.
Liitos-
kiskon.
Pohja- 
levyn 
N:o 1.
Pohja- 
levyn 
N:o 2.
Ruuvi-
pultin.
Kiskon-
naulan.
30.00
30.00
1 0 .2 2 5
1 0 .2 25
2 ,626
2 ,690
2 ,028
2 ,109
0 ,636
0 ,646
0 ,349
0 ,346
Ratakiskojen ja niiden tarpeiden vaihto vuonna 1907.
Pääraiteeseen 
vuonna 1907 >
Koko määrä 
pääraiteeseen 
laskettuja 
lopulla vuotta 
1907.
Vaihdettujen 
ja koko määrän
poisotettujen si­
jaan laskettuja.
välinen pro- 
senttisuhde.
T e r ä s k i s k o j a ............................................ ........  . 7 43 276 0 , 0 2 %
P o h j a l e v y j ä  N : o  1 ............................................ 7 86 444 0,oi „
„ N : o  2 ......................... 79 430 778 0,02 „
S i d e k i s k o j a ....................................................................... 89 86 444 0,10 „
S i d e p u l t t e j a ....................................................................... 720 . 172 888 0,42 „
K i s k o n n ä u l o j a .............................................................. 2 063 1 551 654 0,13 „
M uist. Billnäsin asemalta Pinjaisten tehtaalle menevään haararataan sekä Perniön ja 
Paimion asemien uloimpiin sivuraiteisiin on laskettu Hangonradasta irtimurrettuja rautakiskoja. 
Kilon ja Albergan seisaussiltain luo rakennettuihin sivuraiteisiin on, kuten muihinkin vuosina 
1905, 1906 ja 1907 rakennettuihin raiteisiin, paitsi Pinjaisten haararataan ja Grankullan sivu­
raiteisiin, laskettu irtimurrettuja teräskiskoja (Osuäbruck ja West Cumberland).
L ii te  11.
Vaihteet.
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Rata ja  
rakennukset. 
Helsingin— 
Turun rata.
Yksin­
kertaisia.
Tävsi-eng-
lantilaisia.
Puoli-eng-
lantilaisia.
Vuoden alussa oli laskettuina................... 159
Vuoden kuluessa tuli lisää uusia . . . . 16 1 --------- ■
Vuoden lopulla .oli siis laskettuina kaikkiaan 175 1 — .
Risteykset.
Vuoden kuluessa tuli lisää..........................................20
ja oli niitä vuoden lopulla.......................................... 179
Sitäpaitsi on 2 risteystä Skurussa valtion rautatien pääraiteen ja sen 
satamaraiteen sekä Fiskarin tehtaan kapearaiteisen rautatien leikkauskohdissa.
Ratapölkyt. *
4
Uusiin
raiteisiin
laskettuja.
Vaihdettuja.
Koko määrä 
laskettuja 
lopulla 
vuotta 1907.
Vaihdettujen 
ja koko mää­
rän välinen 
prosentti- 
suhde.
Pää- ja  s ivu ra ite issa  . 5 261 34 427 308 570 11,16%
Hiekoitus.
Vuonna 1907 kuljetettiin radan kunnossapidoksi 42 630 kuutiometriä pääl- 
lyshiekkaa, joka vastaa 183,62 rn3 raidekilometriä kohti.
3. Taidetyöt.
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Siveneenjoen poikki menevää yksikaarista 28,oo metrin pituista siltaa lu­
kuun ottamatta ei Fredriksliiergin—Karis’in rataosalla ole mitään erittäin huo­
miota ansaitsevia taidetöitä.
H u o m a t t a v i m p i n a  t a i d e t ö i n ä  T u r u n — K a r i s ’ i n  r a t a o s a l l a  m a i n i t t a k o o t  s e u -  
r a a v a t  s i l l a t :
Aurajoen poikki menevä silta, jonka muodostavat 3 34 metrin pituista 
keskikaarta ja niiden kummallakin puolella 3 12 metrin pituista maakaarta, 
siis kaikkiaan 9 kaarta, pituudeltaan yhteensä 172 metriä;
Paimionjoen poikki menevä 4-kaarinen silta, tasakorkuista ristikkojärjes- 
telmää, kaarien pituus 3X35-|-28 metriä;
H a l i k o n j o e n  p o i k k i  m e n e v ä  s i l t a ,  j o k a  o n  k o r k e i m m a l l a  v e d e n p i n n a s t a  
o l e v i a  m a a s s a m m e  j a  j o s s a  o n  y k s i  38 m e t r i n  p i t u i n e n  k e s k i k a a r i  —  a l a k a a -  
r e v a  —  s e k ä  t ä m ä n  k u m m a l l a k i n  p u o l e l l a  k a k s i  18 m e t r i n  p i t u i s t a  m a a k a a r t a ;
L ä h e l l ä  S a l o n  a s e m a a  s i j a i t s e v a  U s k e l a n j o e n  p o i k k i  m e n e v ä  s i l t a ,  j o s s a  
o n  18 m e t r i n  p i t u i n e n  k i i n t e ä  o s a  s e k ä  k ä ä n t ö s i l t a ,  15,76-)-7,bo m e t r i ä ,  j ä t t ä v ä  
1 2  m e t r i n  l e v y i s e n  v a p a a n  a u k o n ;
K i s k o n j o e n  p o i k k i  m e n e v ä  s i l t a ,  j o s s a  o n  28 m e t r i n  p i t u i n e n  k e s k i k a a r i  
j a  s e n  k u m m a l l a k i n  p u o l e l l a  1 2  m e t r i n  p i t u i n e n  m a a k a a r i ;  s e k ä  ,
Karjanjoen poikki menevä 2-kaarinen silta, jonka kummankin kaaren pi­
tuus on 21 metriä.
Huomiota ansaitseva taidetyö on lisäksi lähellä Skurun asemaa sijaitseva 
156 metrin pituinen tunneli, ensimäinen Suomen valtionrautateillä, louhittu 
vuoreen, joka viettää jyrkästi Pohjan lahteen.
R a u t a t i e n  t a s o s s a  o l e v i a  t i e n - y l i k u l k u p a i k k o j a  o n :
maanteitä v a r ten .............................................................. 40
kylä-, tilus- ja metsäteitä v a r te n ...............................441
Rautatien tason yläpuolella olevia tien-ylikulkupaikkoja on: I-ansaista ja 
ratakiskoista tehty 11 metrin pituinen silta erään tilustien johtamiseksi radan 
päällitse vuorenleikkauksen yli 5:nnellä kilometrillä Helsingistä; 12 metrin pi­
tuinen betoni- (melani-) holvilla oleva silta maantien johtamiseksi radan ylitse 
Skurun asemalla; rautaisista ratakiskoista tehty silta, samaa tarkoitusta varten 
kuin viimemainittukin, Hämeen tullin luona Turun kaupungin edustalla, sekä 
4-kaarinen betoninen (Hennebigue) silta, 3 —)- 7 —|— 6 -j- 7 metriä pitkä, kylätietä 
varten kilometrillä 143.
4. Aidat.
A i t o j a  a s e m a i n  y m p ä r i l l ä  o n :
okaisesta rautalangasta...............................11115 metriä.
puurimoista .................................................... 16 390 „
Rata ja  
rakennukset. 
Helsingin— 
Turun rata.
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Rata ja  
rakennukset. 
Helsingin— 
Turun rata.
5. Asemat.
Lopulla vuotta 1907 oli Helsingin—Turun rautatiellä 22 asemaa, nimittäin:
III luokan asemia
I V
V
5)
»
;;
n
Taulu, joka osottaa kaikki asemat, niiden luokan, sivuraiteiden
Keskus- Veturin-
Vaihteita. - vaihdelai- kiliinto-
en
toksia. lavoja.
pgt áU! Englanti­laisia. CDt/^
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cTi pl g ? jF? — CD^  ro PT CL
Asemat. SLCD 11 V-1 SL
a )  Pääradan varrella: 
Littoinen ('Purusta) . V 10 1 053 5
-
Piikkiö......................... V 7 765 4 .
Paim io......................... IV 11 1 359 8 _ _ i — — — — — _ _ _
Haja l a .......................... V 14 638 4
H a l i k k o .................... V 9 678 ' 4
Salo............................... UI 5 2 672 13 _ _ 2 _ _ 1 13,7
P e rn iö ......................... IV 17 1 273 9
Koski . . . . .  . V 12 910 5 -
Skogböle . . . . . . V 9 694 4 — — —
S k u r u ......................... IV 10 2 564 14 2
• Billnäs.......................... V 5 935 5 —
Karistin . . . . — 4 -- —
F agerv ik ................... V 9 798 4 __ __ 1 __ __ _ __ __ _ _ _
Ingä............................. IV S 797 4 — — 1 — — — — — — _ —
T äkter........................ V 5 670 4 — — — — — — — — — —
Solberg........................ V 6 748 4 — — 1 — — — — — — _ —
S ju n d e ä ................... IV 7 778 4 — —
K a l a ........................ V . 7 652 4
K yrkslätt................... IV 7 2 002 11 — — — - — — — 1 13,7 — — —
M a s a b y ................... V 8 1-180 6 — —
K ö k la k s ................... IV '  6 1 843 6 1 —
E s b o ........................ y 4 1 106 6
Sockenbacka. . . . V 12 1 114 7 2
Fredriksbergiin . . —r 5 — — - - — — — — — — - - — — —
Yhteensä — — 25 229 135 1 — 10 — — — 2 — — — —
b) Asemain välillä. . — — 11 284 40 —
Kaikkiaan — — 36 513 175 1 — 10 — — — 2 - — -
sekä sitäpaitsi 6 seisaussiltaa matkustaja- ja tavaraliikennettä varten, 6 sei- 
saussiltaa matkustajaliikennettä ja osaksi myöskin pikkutavaraa varten, 3 las­
tauspaikkaa (vaihdetta) yksinomaan tavaraliikennettä varten sekä 5 lastaus­
paikkaa (vaihdetta) palvelustärpeiksi.
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pituuden, vaihteiden ja rakennusten lukumäärän y. m.
Voimakoneita
vedennostoa
varten. Vesihanoja R a k e n n u k s i a.
Veturi­
talleja.
Kaasu-
teh­
taita. E.5"
H
öyrykoneita.
Tuulim
oottoreja.
Turbiineja.
erillisiä.
veturitalleissa.
vesitorneissa.
tulipalojen varalta.
A
sem
ahuoneita.
A
suinrakennuksia.
Lukum
äärä.
V
eturinsijoja.
V
aunuvajoja.
K
onepajoja.
Sähkökeskuksia.
R
asvakaasu-
A
setyleeni-
V
esitorneja.
Pum
ppuhuoneita.
Tavaram
akasiineja.
<
eE.
V
<CD
G
CD-
G
(-K
&•-5“OCDCDpr
w.
V
arastom
akasiineja.
Tarvepuu-katoksia.
1
1 2 — — — — — — — — — 1 _ _ _— — — — 1 — 1 1 1 1 1 i _ _
— — — — — — — 1 1— — — — — — 1 1
1 — 1 2 — 1 1 4 1 2 _ _ _ _ 1 1 1 i
1 — — — 1 — 1 1 -- ' — — — — — — 1 1 1 i __ __
— — — — — — 1 2 — — — — — — — — 1 — — —
1
_ 1 2 1— _ — — — 1 — 1 1 — — — — — — 1 1 1 i — _
— — — — — — 1 1 — — — — — — — — — 1 — _ _
— — — — — — — 1 1
1 — — — — 1 — 1 1 — — — — — — — 1 1 1 i — —
— — — — — _ _ 1 1 _ _ _ _ _ _ _. 1
1 — — 1 — 1 2 1 1 1 1 1 i — _
— — — — — — — 1 1 — — — — — — — — _ 1 _ _ _
1 — — — — 1 — 1 3 — 1 1 1 i _ _
— — • - — — — :-- 1 2 — — — — — — — — 1 — — —
—
— — — — — — 1 1 — — — — — — — — — 1 — — —
7 — — 1 2 6 1 22 33 2 3 7 7 22 7 — —
7 — — 1 2 6 1 22 33 2 3 — — — — — 7 7 29 7 — —
Rata ja  
rakennukset. 
Helsingin— 
Turun rata.
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6. Muut radan varrella olevat rakennukset,.
Rata ja  
rakennukset. 
Helsingin— 
Turun rata.
Kaksiasuntoisia vahtitupia 3 (Kilon, Huopalahden ja Jorfvaksen), 
Yksiasuntoisia „ 59.
7. Säkköleimätin ja telefooni.
1907-vuoden lopulla käsitti sähkölennätinverkko 5 johtoa, joiden pituus 
teki yhteensä 276,8 kilometriä ja joihin kuului 28 Morsen-konetta, 2 indukt- 
sioonikonetta sekä 2 soittolaitetta.
T e l e f o o n i j o h t o i h i n  o n  v u o d e n  k u l u e s s a  t u l l u t  l i s ä ä  1  p u h e l i n  H u o p a l a h d e n  
s e i s a u s s i l l a l l e .
Telefoonijohtojen yhteenlaskettu pituus teki 1907-vuoden lopulla 115,3 
kilometriä, ja puhelimien luku oli 41.
L ii te  D I .
III. Liikkuva kalusto ja sen työ y. m.
Taulu N:o 1.
Summittainen katsaus vetureihin, jotka olivat otettuina koneosaston 
kirjoihin 3I p:nä Joulukuuta 1907.
Yhteensä.
Kuta­
kin
lajia.
Kaik­
kiaan.
6
8 •
44
2 60
— 2
14
41 55
99
20
88
17 224
32
18 50
20
25 45
— 2
1
8 9
— 4
5
3 8
Littera. V e t u r i e n  e r i  l a j i t .
Sylinterimitat 
ja vetopyörien 
läpimitta.
Millimetriä.
Vetovoima 
kilogrammaa 
0,65 pd2 1
D
■ A 1
A 4 .
A 3, 5. 6 ja 7 
A 2 
D 1 
C 5
C 1, 2 ja 4 
G 1,2, 4, 6 ja 9 
G 7 
G 3, 5,10 ja 11 
G 8
H 1 ja 2
H 3 
K 1
K 2
E 1 '
B 2 
B 1
F 1
. 1 1
I 2
Tenderillä varustetut veturit.
Nelikytkyisiä nelipyöräisellä johto- 
bogilla Varustettuja...................
.Sam. sam........................
Sam. sam........................
Sam. sam.........................
Sam. kahdella johtopyörällä
v a ru s te ttu ja ........................
Kuusikytkyisiä.................................
Sam. .................................
Sam. kaksipyöräisellä johto- 
bogilla varustettuja . . .
Sam. sam. sam.
Sam. sam. sam-, ja kompoun- 
dikoneella varustettuja . .
Sam. sam. sam. sam.
Sam. nelipyöräisellä johtobo- 
gilla varustettuja . . . .  
Sam. sam. sam. ja kom- 
poundikoneella varustettuja 
Kahdeksankytkyisiä kaksipyöräi­
sellä johtobogilla varustettuja 
Sam. sam. sam. ja kompoun- 
dikoneella varustettuja . .
Tankkiveturit.
N elikytkyisiä.................................
Sam. kahdella takapyörällä
v a ru s te ttu ja ........................
Sam. sam. sam.....................
Sam. nelipyöräisellä bogilla 
v a ru s te ttu ja ........................
Kuusikytkyisiä kaksipyöräisellä joh­
tobogilla ja nelipyöräisellä taka- 
bogilla varustettuja. . . ’. .
Sam. sam. sam.....................
Kaikkiaan vetureita
406X508
1524
380X610
1575
406X508
1675
406X508
1829
406X559
1600
370X480
1120
380X508
1250
380X510
1250
380X610
1250
400.580X600
Í250
400,635X510
1250
406X610
1575
420,600X610
1575
406X508
1120
410,590X510
1120 '
355X450
1250
292X457
1143
356X508
1250
310X510
1250
380X610
1250.
400X600
1250
3030
2560
2740—3400
2500
3680
4020
3200
4040
5590
6190
5180
4965
5550—5770
5920
6220
-2490
1870
2840
2690
5590
6000
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Taulu N:o 2.
Summittainen katsaus kaikkiin vaunuihin, jotka 31 p:nä Joulukuuta 1907 olivat 
otettuina koneosaston kirjoihin 1).
Littera. V a u n u j e n  e r i  l a j i t .
Y h t e. e n s ä.
Kutakin
lajia Kaikkiaan.
Henkilövnuiuija.
A. Vallasvaunuja............................................................................ 8
B. I luokan m atkustajavaunuja............................ 28
C. I ja II „ „ ................................. 40
C. I ja 11 „ „ makuuvaunuja . . 28
D. Il . , . ................................. ' i79
C. E. I, H ja 111 „ „ makuuvaunuja . . 12
D. E. 11 ja III „ „ ................................. 43
E. HI . „ „ ................................. 392
E. m  „ „ makuuvaunuja. . . 9
E. P. HI „ matkustaja- ja konduktöörivaunuja . . . 12 751
P. Konduktöörivaunuja................................................................... — 196
N. Vankivaunuja............................................................................ — 20 967
Tavaravaunuja.
Ga. Katettuja tavaravaunuja ...................................... 4 623
Ga a. Sam. sam. huvihevosia v a r te n ........................................... 1
Ge. Sam. sam. pakaasia v a r te n .................................  . . . 59
Gf. Sam. sam. läpikulkutavaraa v a r t e n ................................. 4
Gg- Sam. sam. lämmin- ja jäähdytysvaunuja . . . . . . 151
Gi. Sam. sam. ruumiinkuljetusta v a r te n ............................. 5
Gk. Sam. sam. ruutia v a r te n .................................................... 7
Gt. Sam. sam. kalkkia „ .................................................... 30 4 880
Gs. Kaasunkuljetusvaunuja........................................... .... — 15
Gv. Vedenkuljetusvaunuja...........................................■ . . . . — 2
Ha. Avonaisia tavaravaunuja, korkea! ai t ä is iä ............................. 10
. Hb. Sam. sam. lyhyitä mataloillasivulaid.jatolpillavarustettuja 235
H. L. Sam. sam. „ „ „ „ halkohäkillä varust. 4 249
L. Sam. sam. halkoja varten..................................................... ■ _ 65
J. Avonaisia tavaravaunuja hirsiä varten .................................. 74
J. K. Sam. sam. ' „ ja-lankkuja varten . . . 603 *
H. .1. Sam. sam. mätaloilla sivulaid. varust. hirsiä varten 20 697
H. Sam. sam. „ „ • „ lankkuja „ 4 383
K. Sam. sam. lankkuja v a r t e n ................................. 470 4 853
M. Hiekkavaunuja............................................................................ — 2 0040 . Avonaisia sivulaidoilla varustettuja tavaravaunuja trukeilla — 31 12 796
Kaikkiaan vaunuja — — 13 763
r) Vaunuista, joiden lopullinen hinta vuoden lopulla ei vielä ollut tunnettu, on tässä otet­
tuna lukuun:8 I:sen ja Ibsen luokan matkustajavaunua (G), 12 HLnnen luokan bogivaunua (E), 34 ka­
tettua tavaravaunua (Ga), 32 avonaista tavara- ja lanltkuvaunua (H) sekä 29 avonaista trukeilla kul­
kevaa tavaravaunua (0).
M uist. 1 konduktöörivaunu (P) ja 2 lämmin- ja jäähdytysvaunua (Ggh), jotka erehdyksestä 
olivat otettuina vastaavaan tauluun 1906-vuoden kertomuksessa (Liite lii taulu N:o 7), on tästä jä­
tetty pois, syystä että ne ovat oikeastaan Iisalmen—Kajaanin radan vaunuja, jonka liikkuvaa kalus­
toa ei vielä ole otettu lukuun koneosaston kirjanpidossa.
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L iito  111
Taulu N:o 3.
Taulu, joka osottaa mitenkä veturit 31 p:nä Joulukuuta 1907 olivat jaettuina 
eri konepajapiirejhin ja veturivarikkoihin.
Konepaja
piiri.
■ V e t u r.i v a r i k k o.
Veturien luku kutakin lajia. 
Littera l:sen taulun mukaan.
Lukum
äärä kussa­
kin varikossa.
... Lukum
äärä kussa­
kin konepaja- 
piirissä.
A. B. C. D. E. P. G. H. I. K.
l:nen P ie ta r in .............................. 2 5 11 14 32
Kaipiaisten........................ 4 — — — . 4
Viipurin, vanhan radan . 7 1 6 __ __ __ 31 16 __ __ 612:nen
Viipurin, Karjalanradan — — 1 — — — 12 — — 23 36
S ortavalan ........................ — — 5 — — — 2 — — 4 11 112
f Helsingin............................. — 1 — — — — — 16 — — 17
3*as
Fredriksbergin................... 11 2 10 1 — — 19 2 7 — '52
R iih im äen ........................ 14 1 1 — — — 10 2 — — ' 28
Lahden ............................ 1 — 2 — — — 8 — — — 11 108 '
Hangon ............................ 7 1 4 12
Karjan.......................  . . 7 — 2 — — — 4 — — — 13 25
f Turun .................................. 11 — 3 — — — 10 — — — 24
5:es T oijalan ............................. 2 — — 1 2 — 5 — — 2 12
l Tampereen . . . . . . — 1 4 — — — 20 — 1 12 , 38 74
r Nikolainkaupungin . . . — — 2 — — — 12 — — — 14
6:es Seinäjoen............................ 14 — — — 18
{ Jyväskylän........................ — — — — — — 9 — — 1 10 42
7:äs Oulun................................. 16 — — — — 22
( K o u v o la n ........................ — — .2 — — — 11 — — 7 20
S:as Mikkelin............................ — — — — — 1 7 — — — 8
{ Kuopion............................ — — — — — 1 19 — — — 20 48
Kaikkiaan 60 9 55 o 2 4 224 50*) 8 49*) — 4631)
Jj Siihen luettuina 4 Iisalmen—Kajaanin radalle kuuluvaa veturia.
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Taulu
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden veturien työstä vuonna 1907,
V a r i k k o .
V e t u r i k i l o -
Matkus­
tajajunia.
Tavara­
junia.
R
autatien om
aa 
tarvetta varten.
Y
ksinäinen
veturi.
Yhteensä.
A . H e ls in g in — H ä m e e n lin -
H elsingin ........................................... 556 696 260 849 889 558 694
Fredriksbergin................................. 511.516 375 161 136 879 40 356 1 063 912
Riihimäen........................................... 432 670 147 986 33 032 14 111 627 799
Lahden................................................ 130 192 456 27 262 3 340 223 188
Kaipiaisten........................................... 3101 96 520 20 787 9 949 130 357
Viipurin................... ............................ 1 410 115 592 487 284 160 67 254 2 354 016
Pietarin................................................ 773 865 83 199 26 392 9 416 892 872
Hyvinkään........................................... 35 — 164 389 588
K a rja n ........................ .... 402 — — 300 702
Hangon................................................ 6 — 49 12 ■ 67
Toijalan................................................ 532 55 702 842 902 57 978
Tampereen........................................... 145 6 329 672 1366 8 512
Turun . . ' ...................................... 1 119 — 378 46 1 543
K ouvolan........................................... 2 694 36 626 6 299 12 858 58 477
Kuopion................................................ — — — . 14 14
Yhteensä 3 693026 1 586 726 537 765 161 202 5 978 719
B. Hangon
H elsing in ........................................... 1188 _ _ _ 1 188
F redriksberg in ................................. 36 007 2 616 1 140 — 39 763
Riihimäen........................................... — 48 6 360 .-- 6 408
T a m p e re e n ...................................... — 10 111 — 13 10124
T u r u n ................................................ — — — 149 149
Hyvinkään........................................... 24 397 82 378 2 950 366 110 091
K a r ja n ................................................ , 35 908 35 209 1 532 163 72 812
Hangon................................................ 204 846 96 953 34 931 1 602 338 332
Yhteensä 302 346 227 315 46 913 2 293 578 867
• C. Turun— Tampereen—
H elsing in ........................................... 59 453 _ _ 231 59 684
Fredriksbergin................................. 58 002 — -- ' 119 58 121
Riihimäen........................................... 116 345 58 967 16195 779 192 286
K ouvolan ........................................... — — — 316 316
Viipurin................................................ — — — 158 158
K a rja n ................................................ _ _ _ 79 79
Hangon................................................ — — 167 — 167
Toijalan................................................ 104 743 118 871 8 616 4 746 236 976
T a m p e re e n ...................................... 29 886 11 281 21 260 11 135 73 562
Turun ...........................................  . 266 392 162 621 23 663 2 477 455 153
Yhteensä 634 821 351 740 69 901 20 040 1 076 502
— ,5 — .
Suomen Valtionrautatiet 1907.
L iite  l i i ,
N:o 4.
jaettuna veturivarikkojen ja eri rautateiden mukaan.
m e t r i ä. Tuntia asema- palveluksessa.
Veturien kuljettamien vaunuiiakselien 
kulkema matka tuhansissa
Ho
kilometreissä. peui•-3P C S O? 3  m P>
M
atkus­
tajajunia.
T
avara­
junia.
R
autatien 
om
aa tar­
vetta var­
ten.
'S i r
p» £• • <
mi
ET«-*-OP
itkustaja-
junissa.
T
avara­
junissa.
lautatien 
aa tarvet- 
i varten.
EPe*-CDCDS
U3P*
cd'
p
g
p r
G
n a n — P i  
1 421
e t a r i n  r a u t a t i e l l ä .
6 614 17 317 14 17 331 5586 858 59 — 136 66 066 9 768 25 246 1 107 36 121 1 991
59 719 133 — 12 15 329 7 897 8 909 163 16 969 1283
130 22 — — .13 991 5 13 504 21 13 530 439
335 143 — — 200 107 6 674 801 7 582 135
10197 1 908 ___ 9 027 49 612 35 094 40 666 5 355 81 115 2 299
2 369 — — 10 858 44 302 24 933 5 700 154 30 787 1 566
— — — — — 2 — 4 6 666 — — — — 7 — — 7 68
3 — — — — — — — — 36
74 49 ___ ____ 57 18 3 721 27 3 766
— 49 — 16 — 2 479 48 529 ___
245 — — — — 32 ' ------ 16 48 ____
891 143 — — — 85 2 266 15 2 366 —
— — — — — — — — — —
82 248 2 506 — 20 049 196 171 95 267 107 179 7 711 210 157 8 441
r a u t a t i e t l ä .
21 21
— — — — — 785 102 47 934 —
■-------- — — — — — 1 255 256 —
— — — 4 2 — 716 — 716 —
— — — — 155 — — — —
198 ____ • ___ 175 5 637 517 4619 2 5 138 225
48 — — 9 4 104 587 1766 42 2 395 121
48 — — 265 13 304 3 694 4 775 816 9 285 566
294 — — 453 23 202 5 604 . 11979 1 162 18 745 912
H ä m e e n i
276
i n n a n  r a u t a t i e l l ä .
1 825 1 825
710 — — — — 1 247 — — 1 247 ___
947 — — — — 2 838 3198 — 6 036 —
--• — — — — — — — — —
— — — — — — — — — —
— — — — — — ’ _ _ _ _
— — — — — — _ _ _ _
2 095 79 — — 6 084 2 259 7 092 178 9 529 497
168 159 — 4 975 16 210 995 741 175 1 911 850
2 834 — — — 12 070 4 720 10 447 384 15 551 539
7 030 238 — 4 975 34 364 13 884 21 478 737 36 099 1 886
— 6 —
Suomen Valtionrautatiet 1907.
L iitu  U I ,
Taulu
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden veturien työstä vuonna 1907,
V a r i k k o.
V e t u r i k i l o -
Matkus­
tajajunia.
Tavara­
junia.
R
autatien om
aa 
tarvetta varten.
Y
ksinäinen
veturi.
Yhteensä.
D. Vaasan
Fredriksbergiu ................................. 7 4 4 _ _ _ 7 44
K ouvolan........................................... — — — 23 2 23 2
T a m p e r e e n ........................................................! . 3 7 4  333 21 8  189 52 34 3 '5 74 9 6 5 0  6 1 4
Nikolainkaupungin . . . . 3 4 0  571 2 3 2  2 63 28  778 3 593 60 5  20 5
Seinäjoen........................................... 2 797 38  0 3 8 22  539 4  389 67 76 3
Jyväskylän........................................... 187 20 7 145 2 0 1 3 9 36 5
Y h t e e n s ä 71 8  63 2 4 8 8  5 10 ' 110  8 0 5 15 976 1 33 3  9 23
E. Oulun
Kouvolan 1 104 6 48 262 335 2 3 49
Nikolainkaupungin............................. — — 1 316 — 1 31 6
Seinäjoen ........................................... 189 4 6 9 168 671 46  23 2 17 8 0 0 4 2 2  172
O u lu n ................................................ 4 9 9  562 14 0  647 73 329 6 41 5 7 1 9  9 53
Yhteensä 6 9 0  135 30 9  9 6 6 121 139 24  55 0 1 145  79 0
- F. Savon
K ouvolan ........................................... 142 0 5 4 2 3 4  8 0 0 41 4 8 4 12 561 4 3 0  89 9
Mikkelin...................................... ....  . 9 0  94 8 95  917 2 6  6 42 5 04 6 2 1 8  553
Kuopion................................................ 3 8 3  36 2 2 5 9  981 6 0  292 6 0 2 4 7 09  659
Yhteensä 6 1 6  36 4 5 9 0  69 8 128  41S 23  631 1 3 59  111
O. Karjalan
Tampereen........................................... 2 30 0 2  30 0 40 — 4  6 4 0
Viipurin................................................ 63 8  96 8 4 2 6  7 9 0 1 04  941 16 2 22 1 186  921
Sortavalan........................................... 5 05 5 108  61 2 41 125 4  525 159  317
Yhteensä 6 4 6  323 537  702 146  106 2 0  747 1 3 5 0  87 8
H .  Porin
Tampereen........................................... 361  3 16 115  5 8 0 33 537 3 6 46 51 4  0 7 9  |
I  Jyväskylän
Nikolainkaupungin............................. — — 1 116 — 1 116
' Jyväskylän........................................... 2 4 6  32 2 3 0  4 4 8 22  726 1 061 3 0 0  557
Yhteensä 2 4 6  32 2 3 0  4 48 23  8 4 2 1 0 6 1 301 67 3
K. Helsingin—
Helsingin : ...................................... 2 7 2  142 42 — 106 2 72  2 9 0
F redriksberg in ................................. 165  38 5 70  159 34  227 4 6 0 2 7 0  231
Hyvinkään........................................... — — 339 113 45 2K a r ja n !  ., v ............................................................. 11 3 54 8 9 8 146 4 2 0 12 81 8
Hangon ................................................ 372 1 69 0 1 0 0 6 60 2 3 6 7 0
Toijalan................................................ _ 33 6 70 _ 40 6
Tampereen........................................... — — — 4 0 4 0
T u r u n ................................................ 17 8  98 9 83  281 18  158 9 3 0 281 358
Yhteensä - 6 2 8  242 156  4 0 6 53 94 6 2 671 841  265
— 7 —
Suomen Valtionrautatiet 1907.
L ii te  l i i ,
N:o 4.
jaettuna vetUrivarikkojen ja eri rautateiden mukaan. (Jatkoa).
m  e  t r  i n
T u n t i a  a s e m a -  
p a l v e l u k s e s s a .
V e t u r i e n  k u l j e t t a m i e n  v a u n u n a k s e l i e n  
k u l k e m a  m a t k a  t u h a n s i s s a
o
K a k s i n v e d o l l a .
k i l o m e t r e i s s ä . c
u i
P < ¡g
£  P
<  ** e
£  p
r4- g  § •
g  <  <5
P  CD 3
g»«
f
M
a
tk
u
s- j 
ta
ja
ju
n
ia
.,
H
! ' §  
2 .  s»
—l
f  g»
<  O »-rt
% b  r  
s r  P S  s
3  ^  8»* <  r*-
S  ? . g
P H :
' ^  * 
w
P
O
89
3  £L 3  *T
u i £*-
P9 £0
g  &
3 .  <
UI p  
UI T
f5 ?
r-t~
O
3
3
to 3TT
P
r a u t a t i e l l ä .
4 4
— — — — — ' __ __ — __ __
2 8 3 — — — 1 5 3 7  5 0 4 1 0  5 9 3 1 6 5 0 1 9  7 4 7 __
3 6 0 — — 4 2 1 9  0 7 3 6  2 0 9 11 3 0 9 7 3 0 1 8  2 4 8 3 9 6
2 5 5 — — — — 7 3 1 5 2 6 7 5 0 2  3 4 9 2 5 8
— — . .  — — — 1 1 9 11 127
89 8 — — 421 9 22 6 13 791 23  429 3 139 4 0  359 781
r a u t a t i e t l ä .
33 28 46 74
— — — — — — — 46 46 __
26 6 110 — — 14 62 8 3 73 5 9 827 1 3 5 3 1 4 9 1 5 1 0 7 5
6 44 6 - — 5 1 0 11 4 0 8 9 89 5 7 8 4 8 . 1 8 6 8 1 9 6 1 1 9 7 9
6 7 1 2 110 __ 510 26  06 9 13  6 58 17 721 3 267 34  646 2 0 5 4
r a u t a t i e t  
3 513
l ä .
3 722 27  103 3 583 1 3 6 1 0 50 4 17 69 7 92 7
4  231 — — 26 3 9 7 6 2  68 3 4 1 4 3 45 6  871 3 0 4
12 3 6 0 102 — 88 5 10  50 0 7 75 5 10 097 1 288 19 140 46 6
2 0  104 102 — 4  6 33 41 579 14 0 2 T 27 8 50 1 837 43  70 8 1 697
r a u t a t i e t
37 2
l ä .
97 56 143 199
68  115 22 6 — 9 73 21 8 1 0 12 08 2 24 82 4 2  225 3 9 1 3 1 1 36 2
1 529 32 8 — 1 5 147 73 4 541 1 0 0 2 5 6 1 6 164
70  01 6 554 — 9 74 27  0 5 4 1 2 2 1 1 ■ 29 50 8 3 227 44  94 6 1 5 26
r a u t a t i d l ä .  
1 - 1 - 8 6 9 8  42 3 6 486 5 781 6 5 0 12 9 1 7 (  59
r a u t a t i e l
1
l ä .
4 4 56
■ . — — — — 4  152 4  709 60 2 44 2 5 753 140
- — — 4  152 4  70 9 60 2 44 6 5 757 196
T u r u n  »  
4 9 4
• a u t a t i e l l ä .
6 785 2 6  787
21 3 - — — 33 3 153 2 9 2 0 64 4 6 717 —
— — — — — — — — __ __
168 — — — 53 24 4 19 3 266 . __
84 — — 60 4 37 22 63 —
— — — — — — 11 — 11 __
— — — — — — — — __ __
197 — — ’ — 7 ■ 2 68 4 3 0 8 0 346 6 110 —
1 156 — — — 153 12 8 7 0 6 0 69 1 0 1 5 1 9 9 5 4 —
L ii te  m . —  8 —
Suomen Valtionrautatiet 1907.
Taulu
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden veturien työstä
R a u t a t i e l l ä .
V e : u  r i k i l o -
M a tk u s ­
ta ja ju n ia .
T a v a r a ­
ju n ia .
R
au
ta
tien
 
om
aa 
ta
rv
etta
 
varten
.
Y
k
sin
äin
en
vetu
ri.
Y h te e n s ä .
H e ls in g in — H ä m e e n lin n a n — P ie ta r in  . 3 6 93  0 2 6 1 58 6  726 537  76 5 161 2 02 5 9 7 8  719
H a n g o n  ................................................................... 3 02  34 6 22 7  315 46  9 1 3 2 2 93 5 78  867
T u ru n —:T a m p e r e e n — H ä m e e n lin n a n  . 6 3 4  821 351 7 4 0 69  901. 2 0  0 4 0 1 0 7 6  50 2
V a a s a n  • ............................................................ 7 1 8  632 4 8 8  5 1 0 1 1 0  80 5 15 97 6 1 3 3 3  92 3
O ulun  . ............................................................. 6 9 0  135 30 9  96 6 121 139 2 4  5 50 1 145  7 9 0
S a v o n  . . . . .  ................................. 6 1 6  3 6 4 5 9 0  698 128  4 1 8 2 3  631 1 3 5 9  111
K a r j a l a n ............................................................ 6 4 6  32 3 53 7  702 146  106 2 0  747 1 3 5 0  8 7 8
P o r in . . . .  .................................  . 361 316 • 115  5 80 33  537 3 6 46 5 1 4  07 9
J y v ä s k y lä n . . . : ................................. 2 4 6  322 3 0  44 8 23  84 2 , 1 0 6 1 301 67 3
H e ls in g in — T u r u n ........................................ 6 2 8  24 2 156 4 0 6 53  94 6 2 671 841 26 5
■ • • Y h te e n s ä 8  537  527 4  3 9 5  09 1 1 2 7 2  372 27 5  81 7 14 4 8 0  807
V a lt io n r a u ta te id e n  v e tu r it  H a m in a n
r a u t a t i e l l ä ..................................................... 32 0 — — 60 38 0
R a a h e n  r a u ta t ie n  v e t u r it  O ulun
r a u t a t i e l l ä ..................................................... — 5 86 8 — — 5 86 8
Taulu
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden veturien työstä
K n n k a n s i.
V e t u r i k i 1 o-
Matkus­
tajajunia.
Tavara­
junia.
R
autatien om
aa 
tarvetta varten.
Y
ksinäinen
veturi.
Yhteensä.
Tammikuu........................................... 691 066 367 124 70 788 19 344 1 148 322
H elm ikuu........................................... 623 923 375 168 96 560 23 890 1 119 541
Maaliskuu........................................... 688 696 417 925 81 277 25 769 1 213 667
H u h tik u u ........................................... 664 122 381 352 76 541 25 701 1 147 716
Toukokuu ........................................... 758 321 356 793 114 374 22 880 1 252 368
K e s ä k u u ........................................... 759 967 359 038 139 915 25 880 1 284 800
H einäkuu ........................................... 772 050 354 669 156 717 20 615 1 304 051
Elokuu i ........................................... 775 078 352 312 151 463 23 002 1 301 855
Syyskuu............................................... 729 148 348 707 120 633 19 793 1 218 281
Lokakuu ........................................... 709 204 374 250 129 439 24 365 1 237 258
Marraskuu............................ 662 294 347 910 88 061 21 171 1 119 436
Jo u lu k u u ........................................... 703 658 359 843 46 604 23 407 1 133512
Yhteensä 8 537 527 4 395 091 1 272 372 275 817 14 480 807
Í
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Suomen Valtionrautatiet 1907.
l i i t e  I I I .
Nro 4.
vuonna 1907, jaettuna eri rautateille. (Jatkoa).
m e t r i ä. Tuntia asema- palveluksessa.
Veturien kuljettamien vaununakselien 
kulkema matka tuhansissa 
kilometreissä.
K
orjauspäivien luku.
Kaksinvedolla.
Tallipäivystystä.
!
"V
aihtoa.
S11
?
Tavara­
junissa.
R
autatien 
om
aa tarvet­
ta varten.
Y
hteensä.
e -*
C -J.c 77 =3 C
S ?
Tavara­
junia.
R
autatien 
om
aa tar­
vetta var­
ten.
S2 248 2 506 20 049 196 171 95 267 107 179 7 711 210 157 ' 8 441
294 — — 453 23 202 5 604 11 979 1 162 18 745 912
7 030 238 — 4 975 34 364 13 884 21 478 737 36 099 1 886
898 — — 421 9 226 13 791 23 429 3139 40 359 781
6 712 110 — 510 26 069 13 658 17 721 3 267 34 646 2 054
20 104 102 ____ 4 633 41 579 14021 27 850 1837 43 708 1 697
70016 554 — 974 27 054 12211 29 508 3 227 44 946 1 526
— — — 869 8 423 6 486 5 781 650 12917 59
— — — — 4152 4 709 602 446 5 757 196
1 156 — — — 153 12 870 6 069 1015 19 954 —
188 458 3 510 32 884 370 393 192 501 251 596 23 191 467 288 17 552
189 189
N:o 5.
vuonna 1907, jaettuna erj kuukausille.
m e t r i ä. Tuntia asema- palveluksessa.
Veturien kuljettamien vaununakselien 
kulkema matka tuhansissa 
kilometreissä.
K
orjauspäivien luku.
Kaksinvedolla.
Tallipäivystystä.
V
aihtoa.
M
atkustaja-
junissa.
Tavara­
junissa.
R
autatien 
om
aa tarvet­
ta varten.
Y
hteensä.
M
atkus­
tajajunia.
Tavara­
junia.
R
autatien 
om
aa tar­
vetta var­
ten.
20 904 586 3 758 28 337 15014 18 994 570 34 578 1 604
24 300 634 — 3 268 26 963 13 120 20 910 395 34 425 1 458
18 234 816 — 3 431 29 043 14 837 24 501 385 39 723 1 555
11 538 338 — 3 068 28 006 14 465 22 292 992 37 749 1 571
12 092 198 — 2 265 30.130 16 670 18 955 2 391 38 016 1 351
15 276 110 — 1 964 31 912 17 933 20 584 3 067 41 584 1 352
10 746 ____ ____ 2 021 34 079 18 241 20 672 3 467 42 380 1 483
12 628 — — 2 127 33 956 18 753 20 667 3 977 43 397 1 375
10 702 80 — 1935 32 459 17 295 20 998 2 654 40 947 1 424
10 924 44 — 2 301 33 225 15 941 22 422 2 819 41 182 1 497
12 800 ' 258 — 2 784 32 169 14 673 20 744 1 752 37 169 1 517
28 314 446 — 3 962 30 114 15 559 19 857 722 36 138 1 365
188 458 3 510 32 884 370 393 192 501 251 596 23 191 467 288 17 552
U i. 2
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Suomen Valtionrautatiet 1907.
Taulu
Suomen Valtionrautateiden vaunujen ja vaununakselien omilla ja
K u u k a u s i .
H e n k i l o -
Vallas-
vaunut.
I luokan.
I ja rt
luokan.
I ja H 
luokan 
bogi-.
II luokan.
II ja III
luokan.
II ja III 
luokan 
bogi-.
V a u n u k i l o -
Tammikuu . . — 48 800 247 200 297 200 775 900 168 100 133 500
Helmikuu . . . — 42 100 224 000 260 200 632 200 . 146100 118 400
Maaliskuu . . . 500 46 100 248 000 298 700 694 000 163 500 126 900
Huhtikuu . . . — 48 400 239 200 284 200 690 600 159 900 -123 700
Toukokuu. . . 2 900 87 600 246 600 302 300 928 700 157 800 128 800
Kesäkuu . . . 500 . 112 600 207 700 338 200 1 041 600 159 600 152 200
Heinäkuu . . . 800 123 100 200 100 • 369 900 1 034 600 132 200 142 600
Elokuu . . . . 100 159 500 173 500 394 500 1 062 100 137 000 140 800
Syyskuu . . . -600 121 900 157 000 364 600 904 500 149 800 138 500
Lokakuu . . . — 86 700 141 200 371 500 746 900 135 300 142 600
Marraskuu. . . 100 ' 68 000 133 300 358 500 607 200 133 100 132 000
Joulukuu . . . — 69 800 136 800 376 200 648 900 140 500 138 900
Yhteensä 5 500 1 014 600 . 2 35.4 600 4 016 000 9 767 200 1 782 900 1 618 900
V a u n ii n a k s e 1 i-
Tammikuu . . — 104 900 676 700 1 188 800 1 716 900 344 300 534 000
Helmikuu . . . — 94 400 611 400 1 040 800 1 415 300 294 800 473 600
Maaliskuu. . . 1 100 97 600 677 700 1 194 800 1 558 500 331 300 507 600
Huhtikuu . . . — 106 800 656 100 1 136 800 1 541 600 323 100 494 800
Toukokuu . . .. 8 200 215 300 672 900 1 209 200 2 083 300 319 700 515 200
Kesäkuu . . . 1000 278 100 566 700 1 352 800 2 377 300 326 400 608 800
Heinäkuu . . . 1 600 301 800 543 600 1-479 600 2 377 000 270 600 570 400
Elokuu . . . . 200 376 200 492 000 1 578 000 2 433 100 280 900 563 200
Syyskuu . . . 2 400 282 100 442 800 1 458 400 2 040 800 305 700 554 000
Lokakuu . . . — 190 500 391 200 1 486 000 1 639 800 272 000 570 400
Marraskuu . . 400 144 600 370 500 1 434 000 1 317 600 267 200 528 000
Joulukuu . . . — 148 400 380 300 1 504 800 1 '394 500 285 300 . 555 600
Yhteensä 14 900 2 340 700 6 481 900 16 064 000 21 S95 700 3 621 300 6 475 600
L ii te  H I— n —
Suomen Valtionrautatiet 1907.
N:o 6.
vierailla radoilla vuonna 1907 kulkemien kilometrien lukumäärät.
v a u n u t.
Tavara-
vaunut.
Kaikkiaan.
III luokan.
III luokan 
bogi-.
lii luokan 
ja kon­
duktööri-.
Konduk­
tööri-,
. Vanki-,
Kaikki hen- 
kilövaunut 
yhteensä.
m e t  r i ä.
1 935 400 206 600 46 900 1 011 900 24 900 4 896 400 10 658 200 15 554 600
1 531 000 192 700 44 300 944 300 25 400 4 210 700 11 431 900 15 642 600
1 885 500 176 100 36 500 1 054 600 . 30 300 4 760 700 13 323 600 18 084 300
1 800 400 192 200 36 800 1 008 100 31 400 4 614 900 .12 614 800 17 229 700
2 144 100 246 500 33 800 1 090 900 32 100 5 402 100 11 839 600 17 241 700
2 395 900 265 700 25 700 1 104100 27 300 5 831 100 13 096 000 18 927 100
2 416 100 259 400 64 500 1 088 400 24 800 5 856 500 13 474 100 19 330 600
2 444 800 271 400 32 300 1 127 300 31 300 5 974 600 13 733 700 19 708 300
2 255 500 275 900 34 500 1 053 700 25 000 5 481 500 13 151 300 18 632 800
1 996 700 259 500 54 700 1 082 700 30 300 5 048 100 13 790 900 18 839 000
1 786 200 259 200 75 000 998 900 30 000 4 581 500 12 277 400 16 858 900
2 013 400 259 000 80 100 1 043 300 31 000 4 937 900 11 210 400 16 148 300
24 655 000 2 864 200 565 100 12 608 200 343 800 61 596 000 150 601 900 212 197 900
k i l o m e t r i ä.
4 285 000 826 400 101 800 2 104 900 49 800 11 933 500 21 523 200 33 456 700
3 542 200 770 800 93 000 1 972 200 50 800 10 359 300 23 046 300 33 405 600
4 232 400 704 400 77 300 2 200 300 60 600 11 643 600 26 899 800 38 543 400
3 996 600 768 800 77 200 2 105 900 62 800 11 270 500 25 428 200 36 698 700
4 858 900 986 000 73 400 2 273 800 64 200 13 280 100 23 860 900 37 141 000
5 463 700 1 062 800 57 000 2 296 300 54 600 14 445 500 26 377 400 40 822 900
5 535 700 1 037 600 133 700 2 267 900 49 600 14 569 100 27 164 500 41 733 600
5 617 100 1 085 600 73 400 2 353 500 62 600 14 915 800 27 656 400 42 572 200
5 132 000 1 103 600 75 900 2 196 700 50 000 13 644 400 26 489 700 40 134 100
4 520 400 1 038 000 112 800 2 260 000 60 600 12 541 700 27 756 200 40 297 900
4 089 500 1 036 800 156 900 2 091 100. 60 000 11 496 600 24 746 100 36 242 700
4 629 500 1 036 000 167 400 2 180 500 62 000 12 344 300 22 668 500 35 012 800
55 903 000 11 456 800 1 199 800 26 303 100 687 600 152 444 400 303 617 200 456 061 600
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Suomen Valtionrautatiet 1907.
Taulu
Yhteenveto omien ja vieraiden vaunujen ja vaununakselien Suomen Valtion-
R a u t a t i e l l ä .
M a t k u s t a j a v a u n u t. ■ T a v a r a-
Valtionrau­
tateiden.
Postilaitok­
sen (posti- 
vaunut).
Raahen-
radan.
Hami-
nanra-
dan.
Rauman-
radan. Yhteensä.
Valtionrau­
tateiden.
Porvoon-
radan:
V a u n u k i 1 0-
Hels.—H:linnan—Piet. . 31 945 200 913 600 — 200 — 32 859 000 60 827 500 135 100
Hangon ........................ 1 973 800 180 800 — — — 2 154 600 6 538 500 2100
Tur.—Tamp.—Hdinnan 3 926 600 359 200 — — 4 285 800 12 296 600 . 8 000
V a a sa n ................... .... 4.379 600 445 900 — — — 4 825 500 13 999 600 5 900
O u l u n ........................ 3 737 100 340 900 5 700 — ' — 4 083 700 12 129 300 5 400
Savon ........................ 4 701 800 275 500 ____ ____ ____ 4 977 300 15 747 800 1 700
K a r j a l a n ................... 4 534 000 227 700 — — — 4 761 700 17 403 700 600
Porin ............................. 1 537 100 197 100 — — 100 1 734 300 4 038 800 1 000
Jyväskylän. . . . . . 909 700 ■ 174 500 — — — 1 084 200 ■ 1 757 900 600
Helsingin—Turun . . 3 949 300 289 500 — ’ — — 4 23S 860 4 366 200 400
Yhteensä 61 594 200 ■ 3 404 700 5 700 200 100 65 004 900 149 105 900 160 800
. V a u n u n a k s e 1 i-
Hels.—Hdinnan—Piet. . 83 247 700 3 470 800 — 400 — 86 718 900 122 253 200 270 200
H angon........................ 4 704 300 390 000 — — — 5 094 300 13 605 800 4 200
Tur.—Tamp.—Hdinnan 9 956 600 1 049 300 — — — 11 005 900 24 854 500 16 000
V a a sa n ........................ 10 147 600 1 560 900 — — 11 708 500 28 381 300 11 800
Oulun........................ 8 744 600 1 354 800 11 400 — — 10 110 800 24 506 200 10 800
Savon ........................ 10 709 200 942 500 ____ ___ _ 11 651 700 31 660700 3 400
Karjalan. . . . . . 9 309 100 686 900 — — — 9 996 000 34 916 600 1 200
Porin ............................ 3 576 800 607 200 — — 200 4 184 200 8 130 500 2 000
Jyväskylän................... 1 819 600 349 000 — — — 2 168 600 3 526 600 1200
Helsingin—Turun . . 10 224 700 859 900 — — — 11 084 600 8 788 200 800
Yhteensä 152 440 200 11 271 300 11 400 400 200 163 723 500 300 623 600 321 600
— 13 —
Suomen Valtionrautatiet 1907.
L iito  II I ,
N:o 7.
rautateillä vuonna 1907 kulkemista kilometrimääristä, jaettuina eri rataosille.
v a u n u t .
Kaikkiaan.
Rauman-
radan.
Raahen-
radan.
Haminau-
radan.
Veljekset
Nobelien.
Masut-
yhtiön.
Akopoffin
yhtiön.
Rikki­
happo-
vaunut.
Parviai­
nen & 
Kumppiin
Yhteensä.
m e t  i i ä.
61000 2 300 81 400 130 600 23 300 11 200 21 300 25 200 61 318 900 94 177 900
15 200 — 400 — 3 700 — — — 6 559 900 8 714 500
40 500 2 600 8 700 18 900 4 800 2 200 3 800 10 600 12 396 700 16 682 500
42 200 . 6 300 2 600 15 500 11800 3 100 5 000 17 200 14 109 200 18 934 700
7 100 91 800 1 700 200 900 500 — 400 12 237 300 16 321 000
10 100 _ 176 600 3 700 2 600 __ __ __ 15 942 500 20 919 800
1 400 700 6100 3 300 2 100 — — — 17 417 900 22 179 600
287 500 — 900 — 8 700- — — — 4 336 900 6 071 200
19 300 — 200 1 600 — — 3 500 2 100 1 785 200 2 869 400
200 — 300 12 10Ö 1 700 — — " 12 900 4 393 800 8 632 600
484 500 103 700 278 900 185 900 59 600 17000 33 600. 68 400 150 498 300 215 503 200
k i 1 o m e t r ä.
122 000 4 600 162 800 391 700 60 500 33 600 63 900 75 600 123 438 100 210 157 000
30 400 — 800 — 9 500 — — — 13 650 700 18 745 000
81000 5 200 • 17 400 56 700 12 500 6 600 ' 11 400 31 800 25 093 100 36 099 000.
84 400 12 600 5 200 46 500 32 800 ■ 9 300 15 000 • 51 600 28 650 500 40 359 000
14 200 183 600 3 400 600 2 700 1 500 — 1 200 24 724 200 34 835 000
20 200 __ 353 200 11 100 7 700 __ __ __ 32 056 300 43 708 000
2 800 1 400 12 200 9 900 5 900 — — — 34 950 000 44 946 000
575 000 — 1 800 — 23 500 — — — 8 732 800 12 917 000
38 600 — 400 4 800 — — 10 500 6 300 3 588 400 5 757 000
400 — 600 36 300 4 400 — — 38 700 8 869 400 19 954 000
969 000 207 400 557 800 557 600 159 500 51000 100 800 205 200 303 753 500 467 477 000
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Taulu N:o 8.
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden vaunujen ja vaununakselien omilla ja vierailla 
radoilla vuonna 1907 kulkemista kilometrimääristä.
R a u t a t i e l l ä .
V a u n u k i 1 o m e t r i ä. V a u n u n a k s e 1 i k i 1 o m e t r i ä.
Matkus­
tajavau­
nut.
Tavara-
vaunut.
Yhteensä.
Matkus­
tajavau­
nut.
Tavara- • 
vaunut.
Yhteensä.
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin . 31 945 200 60 827 500 92 772 700 83 247 700 122 253 200 205 500 900
Hangon................................................ 1 973 800 6 538 500 8 512 300 4 704 300 13 605 800 18 310100
Turun— Tampereen—Hämeenlinnan . 3 926 600 12 296 600 16 223 200 9 956 600 24 854 500 34811 100
Vaasan ................................................ 4 379 600 13 999 600 18 379 200 10 147 600 28 381 300 38 528 900
O u lu n ................................................ '3 737 100 12 129 300 15 866 400 8 744 600 24 506 200 33 250 800
Savon ................................................ 4 701 800 15 747 800 20 449 600 10 709 200 31 '660 700 42 369 900
Karjalan ........................................... 4 534 000 17 403 700 ■ 21 937 700 9 309 100 34 916 600 44 225 700
P o r i n ................................................ 1 537 100 4 038 800 5 575 900 3 576 800 8 130 500 11 707 300
J y v ä s k y lä n ...................................... 909 700 1 757 900 2 667 600 1 819 600 3 526 600 5 346 200
Helsingin—T u r u n ............................ 3 949 300 .4 366 200 8 315 500 10 224 700 8 788 200 19 012 900
Yhteensä omilla radoilla 61 594 200 149 105 900 210 700 100 152 440 200 300 623 600 453 063 800
Porvoon r a u ta t ie l lä ........................ 1 400 358 400 359 800 3 200 717 900 721 100
Rauman „ ........................ — 456 800 456 800 — . 914100 914 100
Raahen „ ................... — 408 800 408 800 — 817 600 817 600
Haminan „ ........................ 400 272 000 272 400 1 000 544 000 545 000
Kaikkiaan 61 596 000 150 601 900 212 197 900 452 444 400 303 617 200 456 061 600
Liito TlI.
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Taulu N:o 9.
Veturien polttoainekulutus vuonna 1907.
V a r i k k o.
Tavallisia halkoja.
Ratapölkky-, 
rim a- ja  rulla- 
puita.
Y h t e e n s ä . Hi i 1 i ä.
Koko kus­
tannus 
polttoai­
neista.
Keskihinta.
K
uutio­
m
etriä.
Kustannus.
K
uutio­
m
etriä.
Kustan­
nus.
Poltto­
puita.
m3.
Kustannus.
hl.
Kustan­
nus.
Hal­
kojen
m3:ltä.
Hiilien
hkta.
Vntf. /m fm ;m Vmf. Smf /f# Smf pL
Pietarin . . . . 66  913 28 2  491 86 — — — 66  91 3 2 8 2  491 86 — — — 2 8 2  491 86 4 20 — —
Viipurin, päärad. 139  601 51 6  52 3 70 — — — 139 601 51 6  523 70 — — _ 5 16  523 70 ' 3 70 _ _
Kaipiaisten . . . 6 759 25 00 8 30 — — — 6 759 25 0 0 8 30 — — — 25  00 8 30 3 70 — —
Viipurin, Karj.irad. 91 640 3 3 9  06 8 — — — — 91 64 0 3 3 9  06 8 — — — — 3 39  0 6 8 - 3 70 — —
Sortavalan. . . . 10 922 4 0  411 40 28 4 252 28 11 20 6 4 0  663 68 — — — 4 0  66 3 68 3 65 — —
Helsingin . . . 5 4  977 2 6 0  587 30 — — — 54  977 2 6 0  587 30 — — — 2 6 0  587 30 4 75 — —
Fredriksliergin . . 82  179 38 8  9 03 90 — — — 82  179 .388 90 3 9 0 5 8  388 149 97 0 20 53 8  87 4 10 4 75 2 6 0
Riihimäen . . . 47 266 2 2 4  0 92 60 — — — 47 26 6 2 2 4  092 60 444 1 221 — 2 2 5  31 3 60 4 75 2 75
Lahden . . . . 16819 79 762 30 — — — 16819 79 762 3 0 — — — 79 762 3 0 4 75 — —
Hangon . . . . 22  777 102 496 50 — — — 22  777 102 496 50 — — — 102  49 6 50 4 50 — —
Karjan . . . . 14 354 6 4  593 — — — — 14 35 4 64  593 — — — — 64  593 — 4 50 — —
Turun................... 38  972 164  00 2 — — — — 38 972 164  00 2 — 30 70 50 164  07 2 50 4 20 — —
Toijalan . . . . 19 305 81 2 68 10 — — — 19 305 81 26 8 10 — — — 81 268 10 4 20 — —
Tampereen . . . 7 6  464 321 722 90 — — — 76  46 4 321 722 90 — — — 321 72 2 90 4 2 0 — —
Nikolainkaupm. . 32  961 11 8  659 60 26 6 164 77 33 227 118 8 2 4 37 — — — 118  82 4 37 3 60 — —
Seinäjoen . . . 3 0  162 108  8 18 50 437 277 79 30  599 109  09 6 29 — — — 109 09 6 29 3 0 0 — —
Jyväskylän . . . 14 017 50  568 70 114 74 10 14  131 5 0  64 2 80 — — — 50  64 2 80 3 60 — —
Oulun................... 37 681 158 2 6 0 20 — — — 37 681 158 26 0 2 0 — — — 158 26 0 20 4 2 0 — —
Kuopion . . . . 3 5  757 125 4 79 60 — — — 35 757 125  47 9 60 .-- — — 125  47 9 6 0 [\ 50 — —
Mikkelin . . . . 12 971 4 5  485 30 — — — 12 971 45  48 5 30 — - -- — 45  48 5 30 3 50 — —
Kouvolan . . . 4 0  007 142  328 70 — — — 40  007 142 3 28 70 — * — —- 142 328 70 3 60 — —
Yhteensä 89 2  504 3 6 4 0  532 46 1 101 768 91 8 9 3  605 3 641 301 40 58  862 151 261 70 3 7 92  563 10 4 10 2 60
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Taulu N:o 10.
Veturien voiteluainekulutus vuonna 1907.
V a r i k k o .
V o i t e 1 u a i n e i t a.
Talia.
0 1 r y ä. •
Yhteensä.
kilogram­
maa.
Koko kus­
tannus.Puun- Nauris- Sylin­teri- . Kone- Vaunu-
kg- kg- kg- kg- kg- kg- SV
Pietarin . . . 413 689 — 11 510 2 415 21 367 36 394 9 267 09
Viipurin, pääradan . . 417 12 42 20 465 9 708 55 468 86 112 18 333 70
Kaipiaisten................... 49 — — ■ 1 739 116 2 227 .4 131 . 974 95
Viipurin, Karjalanradan 444 25 29 12 349 4 614 30 809 48 270 10 431 70
Sortavalan . ■ , . . . 84 — 138 1 917 794 2 008 4 941 1 245 54
H e ls in g in ................... 530 221 7 8 923 1 190 30 835 41.706 8 712 54
Fredriksbergin . . . 748 — 117 23 153 2 355 68 978 95 351 21 441 02
R iih im äen................... 82 — — 13 397 3 653 22 639 39 771 8 741 52
L a h d e n ........................ 201 174 — '4 322 90 10 478 15 265 3 383 94
H angon........................ 71 261 16 4 390 .2 886 6 581 14 205 3 610 94
K a r j a n ........................ 10 124 — 3 295 1 250 5 531 10 210 2 434 45
Turun . . . . . . 557 165 50 9 524 8178 6 464 24 938 7 068 04
Toijalan........................ 121 130 542 4 237 3 801 -3 346 - 12 177 3 542 47
Tampereen !' . . . . 216 200 — 18 704 28 863 10 985 58 968 16 402 44
Nikolainkaupungin . . 278 112 49 ■5.498 7 760 - -902 14 599 4 672 19
S e in ä jo e n ................... ' 437 132 — 4 591 4 953 6 325 16 438 4 566 82
Jyväskylän. . . . . 17 — 2 299 117 3 801 6 234 1 321 47
Oulun . . . . . . 799 113 46 7 161 9 908 9 260 27 287 7 582 31
Kuopion . . . . . . 58 119 — 8 972 8311 7 962 25 422 6 634 08
M ik k e l in ................... 61 4 — .3 229 1 190 3 981 8 465 2 063 03
K o u v o la n ................... 128 322 171 14 497 12 679 ’ 8 416 36 213 10 069 32
Yhteensä 5 721 2 803 1 207 184 172 114 831 318 363 627 097 152 499 56
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Taulu N:o 11.
Vaunujen voi|«Juai.nejkulutus' ) vuonna 1907.
V a r  i k k o.
Talia.
ö i i y ä.
Yhteensä
kilogram­
maa.
Koko kus­
tannus2).Puun- Nauris- Sylin­teri- Kone-. Vaunu-
kg. kg- kg- kg- kg- kg- J lä .
P ietarin ........................ 326 — ,-- 10 118 15 467 15 921 3 524 48
Viipurin, pääradan . .' 1 150 ' ’ -- 31 ■ 7 ' 652 5 229 7 069 1 889 40
Kaipiaisten................... 25 — — — — 122 147 57 98
Viipurin, Karjalanradan 940 -- 56 — 584 6 245 7 825 1 942 34
Sortavalan................... 59 — 5 — 31 4 063 4 158 639 21
Helsingin . . . . . 35 — — — 15 ' 39 329 39 379 6 935 03
Eredriksbergiu . . ' — — 14 — — 1 713 1 727 406 03
R iihim äen................... 80 — — 12 13 722 827 304 26
Lahden . . . . . . . 144 8 — — — 2 832 2 984 642 77
Hangon ........................ 280 42 — 15 — 6 241 6 578 1 774 80
K a r ja n ........................ — 5 — — — 563 568 98 23
T u r u n ................................................ 80 3 — — 768 768 1 619 424 56
Toijalan........................ 31 13 125 — — 240 409 192 62
Tampereen................... 75 33 — — 27 2 034 2 169 660 62
Nikolainkaupungin . . 180 — — — — 2 921 3 101 656 05
S e in ä jo en ................... 46 4 — — 21 8 128 8 199 1 350 97
Jyväskylän. . . . . 39 — — — — 1846 1 885 304 80
Oulun............................. 263 — — — 595 4 057 4 915 1 057 65
Kuopion........................ 5 — — — — 6 817 6 822 2 151 74
Mikkelin........................ 18 23 — — — 2 377 2 418 496 76
K o u v o la n ................... 56 31 — — 12 1 020 1 119 325 72
' Yhteensä 3 832 162 231 44 2 836 112 734 119 839 25 836 02
Yksikköhinta pa. 82 73 71 34 38 15 — — —
Postilaitoksen vaunut niihin luettuina.
2) Summaan on, paitsi voiteluainekustannuksia, luettu SOnf 6 215: 21 sekalaisten tarveaineiden 
kustannuksia.
R uom .! Yksikköhinnat tarkoittavat veturien ja vaunujen kuluttamia voiteluaineita yhteisesti.
III. 3
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Taulu N:o 12.
Valokaasun valmistus ja tarveainekulutus valtionrautateiden kaasutehtaissa
vuonna 1907.
K a a s u t e h d a s .
K
uutiom
etriä kaa­
sua (kokoonpuris- 
tam
atonta).
Prosenttim
äärä
asetyleeniä.
T a r v e a i n e i t  a.
Calcium 
carbidia kg.
öljyä (kaasun- 
valmistus-) kg.
Koksia hl.
Yh­
teensä.
m3:iä
kohti.
Yh­
teensä.
m3:iä
kohti.
Yh­
teensä.
m3;iä
kohti.
T u r u n ................................. 40 132 15 19 200 3,74 , 62 475 1,78 998 0,028
S e in ä jo en ............................. 26 512 15 32 750 4,48 39 445 2,06 673 0,035
Pietarin ................................. 75 659 — — — 127 510 1,69 . 2 040 0,027
K o u v o la n ............................ 23 665 — — — 39 545 1,67 669 8,028
Yhteensä ja keskimäärin 165 968 — 51 950 4,12 268 975 1,76 4 380 0,029
Valmistus ja kulutus vuonna
1906 ................................. 150 968 — 43 000 3,79 250 679 1,81 4 191 0,030
»
i
r
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Taulu N:o 13.
Valokaasun kulutus vuonna 1907.
Kuutiometriä kaasua (kokoonpuristamatonta).
K u u k a u s i .
Vetu­
reissa.
Matkus­
tajavau­
nuissa
K
onduktööri-, 
pakaasi- ja 
vankivau­
nuissa.
Posti-
vau­
nuissa.
Kaasun-
kuljetus-
vaunulla
lähetet­
ty-
Erinäi­
siin tar­
koituk­
siin.
Yhteensä
m3.
Tam m ikuu........................ 839 13 716 1 710 894 7 329 461 24 949
Helmikuu............................ 668 9 244 1 363 722 4 533 419 16 949
M aalisk u u ........................ 547 8 089 1 283 704 3 675 435 14 733
Huhtikuu. 340 5 564 908 574 2 496 199 10 081
Toukokuu . . . . 251 4 410 605' 414 1 517 100 7 297
Kesäkuu . . . . . . . . 159 3 124 434 371 1 095 44 5 227
Heinäkuu............................ 242 3 846 521 354 1 845 88 6 896
E lo k u u ............................ 368 5 352 738 501 2 347 98 9 404
Syyskuu ............................ 524 6 257 875 572 3 720 249 12 197
Lokakuu ............................ 617 8 228 1 308 682 4 471 436 15 742
M arraskuu ........................ 728 10031 1 430 823 6 172 532 19 716
Joulukuu. . . ! . . . 956 12 045 1 753 929 7 206 718 23 607
Yhteensä 6 239 89 906 12 928 7 540 46 406 3 779 166 798
Kulutus vuonna 1906 . . 5 290 83 234 12 814 6 758 39 170 2 723 149 989
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Taulu
Yhteenveto veturien ja vaunujen
N:o Veturien lukumäärä, jotka
1 on suuremman korjauksen jälkeen laskettu konepajasta................... .......................
2 ovat saaneet uudet k a t t i l a t .....................................................................................  .
3 „ „ „ tu lipesät................... ....  . . . ................................................
4 „ „ „ sylinterit..........................................................................................
5 „ „ „ pyöräiirenkaat. . . . * ..............................................................
6 „ „ „ akselit. ...........................................................................................
7 ' on maalattu ja lakeerattu uudestaan............................................................................
8 Tuliputkia on pantu uusia tahi vaihdettu, kaikkiaan ...............................................
Tenderien lukumäärä, jotka
9 on suuremman korjauksen jälkeen laskettu konepajasta...........................................
'10 „ maalattu ja lakeerattu uudestaan............................................................................
Vaunujen lukumäärä, jotka
11 on rakennettu uudestaan, kaikkiansa....................................................................... ....
niistä m atkustajavaunuja................................. : .........................................................
„ konduktöörivaunuja...............................................................................................
„ katettuja tavaravaunuja......................................................................................
„ avonaisia „ ............................................... .....................................
„ hiekkavaunuja.........................................................................................................
12' Tarkastettu m :  matkustajavaunuja.......................................................................
13 „ „ katettuja tavaravaunuja. ..............................................................
14 „ „ avonaisia „ .......................................................................
15 „ „ h iekkavaunuja .....................................................................................
16 Matkustajavaunuja on maalattu ja lakeerattu uudestaan................................. ....  .
17 ,, „ verhottu
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L iite ' H I .
N:o 14.
korjauksista vuonna 1907.
Helsin­
gin
Fredriks-
bergin Viipurin Pietarin Hangon Turun
Nikolain-
kaup:in Oulun Kuopion
Yhteensä.
k o n e P a j a s s a.
113 87 n 6 55 24 42 38 376
1 — — — — — — — — 1
3 . - 10 — — — — 1 —- 14
1 — 1 ■ — — — • — — — 2
29 ' — 36 — 3 6 3 9 ' 1 87
1 — — — 1 — — 1 — 3
15 — 46 7 2 23 1 8 4 106
2 252
“
2 324 128 181 152 162 725 415 6 339
91 83 8 6 54 18 28 35 323
15 44 5 2 22 1 8 4 101
64 119 183
— 6 — . — — — — — — 6
— 1 1 — — — — — 2
— — 2 — — — — — — 2
— 31 109 — _ — — — — 140
— 26 7
“ “
33
700 259 159 54 64 68 63 137 1 504
— 689 445 81 89 156 145 173 338 2116
— 874 689 41 ■ 32 149 287 77 199 2 348
— 234 424 40 31 68 101 92 56 1046
8 78 70 11 26 8 2 11 9 223
28 14 1 — — — 2 45
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Taulu
Päivätöiden lukumäärä ja kustannukset niistä sekä valmistuksen
P ä i v ä t ö i d e n  l a a t u .
Helsingin Fredriksbergin Viipurin Pietarin
-  ' k o n e-
Päivä­
töiden
luku.
Umf. ■pa.
Päivä­
töiden
luku.
SCmf. ym.
Päivä­
töiden
luku.
Sknf. pii
Päivä­
töiden
luku.
cJmf. pa
Sepän- ja moukarimielieii- . . 12 429 , 65 223 54 8 653 45 182 25 10 224 48 385 71 2 371 11 303 44
Viilaajan- ja sorvarin- . . . . 56 423 252 237 89 21 813 115416 64 32 576 143 874 88 4 452 22 719 81
Peltisepän- ja kattilasepän- . . 18 008 90 090 80 2 384 14 535 78 16 868 73 325 52 1 556 6 575 68
V alurin-................... 8 241 51 918 13 552 4 282 89 859 4 209 30 — — —
Mallinikkarin-............................ 1 953 10 875 45 273 1 595 60 465 2711 48 — — —
Vaununikkarin- ja kirvesmiehen- 4 326 20 900 66 30 586 166 178 56 14 018 63 006 05 1 788 7 833 28
Maalarin-...................................... 5 945 31 764 81 21 133 146 111 67 14 046 59 022 14 456 2 170 08
Verhoilijan-................................. — — — 4 737 28 712 29 1 367 6 509 27 — — —
Apumiehen-. ............................. 2 328 9 967 94 11 762 72 300 05 19 795 63 971 47 8 225 30 882 90
Yhteensä 109 653 532 979 22 101 893 594 315 73 110218 465 015 82 18 848 81 485 19
Valmistuksen arvo: -
vuonna 1907 109 653 1 129 331 53 101 893 1 805 959 06 110 218 1 188 347 07 18 848 209 187 08
1906 101 678 950 989 40 97 326 1 494 601 79 110 589 1 107 754 69 17 013 166 508 11
„ 1905 95 386 910 402 17 96 501 1 315 392 57 114 529 1 179 905 07 16 333 155 247 83
„ 1904 196 118 2 003 349 92 _ — — 119 577 1 241 664 66 14 463 147 748 04
„ 1903 185 406 1 897 401 87 — — — 117 463 1 135 259 17 14 791 157 137 63
- 1902 172 384 2 273 511 41 — — — 109 766 1 142 692 63 14 965 215 998 94
„ 1901 163 888 1 850 249 89 — — — 101 662 1 028 816 99 14144 165 104 49
* 1900 155 659 1 938 780 23 — — — 95 680 1 023 261 83 13 788 165 089 15
„ 1899 149 003 1 746 895 62 — . — — 73 857 812 206 57 11 494 133 446 76
„ 1898 145 835 1 872 290 51 — — — 54 508 515 019 17 8 825 96 088 86
„ 1897 128 888 1 556161 32 — — — 40 712 362 646 31 8 383 90 943 15
„ 1896 124 425 1 565 202 24 _ — — 30 886 288 204 28 8 355 83114 32
1895 115 163 1361012 12 — — — 21 380 229 266 10 8 405 84 958 50
„ 1890 106 620 1 190 483 — — — — 10 573 110 972 89 7 625 57 064 27
1885 68 060 789 878 33 — — — 8 986 83 494 08 6 010 40 909 40
1880 39 819 338 229 73 — — — 5 979 43 119 03 6 457 41 564 21
1875 57 429 513 796 19 — — — 7 388 71022 40
1871 44 736 4S3 346 39 — — —
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L ii te  m.
N:o 15.
arvo valtionrautateiden konepajoissa vuonna 1907.
Hangon Turun Nikolainkaup:gin Oulun Kuopion
Y h t e e n s ä .
P .  a  j a s S a.
Päivä- Päivä- Päivä- Päivä- Päivä- Päivä-
töiden tfmf ¿tn töiden ffmf. Jm. töiden ji& töiden Jtii töiden ffmf. ■pä. töiden ffmf. jm
luku. luku. luku. luku. luku. luku.
2 6 1 9 10 382 94 2 231 9 507 94 2 151 8 795 45 2 658 11 699 74 2 461 10 408 45  797 2 2 0  88 9 01
8 .967 41 747 10 17 597 74  154 98 7 38 4 34  799 58 19 5 60 71 906 47 18 6 4 0 6 6  395 57 187 41 2 8 2 3  252 92
1 782 7 23 3 73 2 242 9 745 68 1 4 82 7 30 3 33 2 448 11 988 32 1 99 5 10 532 59 48  765 231 331 43
1 568 6 3 1 5 73 565 2 585 80 — — — 279 1 452 60 255 1 178 38 12 319 71 942 83
— — — 553 2 48 2 31 — — — 3 02 1 309 40 83 43 9 67 3 62 9 1 9 4 1 3 91
1 64 3 7 0 6 8 42 1 34 5 5 4 9 0 60 98 3 4 383 45 1 233 5 150 76 1 158 5 548 53 57 0 8 0 2 8 5  560 31
8 9 8 0 37 153 81 1 983 8 5 42 36 1 399 6 763 52 2 6 63 11 24 3 66 1 31 0 6 274 89 57 91 5 3 0 9  04 6 94
289 1 24 5 63 — — — — — — 318 1 362 72 285 1 425 — 6  99 6 39  254 91
3 07 7 13 232 76 6 94 9 17 434 47 9 4 04 32  811 72 8 272 27 580 60 2 46 9 7 191 60 72 281 2 7 5  373 51
28 9 2 5 124  38 0 12 33  46 5 129 9 44 14 22  80 3 9 4  857 0 5 37 733 143  6 9 4 27 28 656 109  394 23 4 9 2  194 2 2 7 6  065 77
2 8  9 2 5 2 2 8  9 0 0 71 33  46 5 25 8  475 40 2 2  8 03 21 5  695 12 ¡37 73 3 2 4 0  378 72 28 65 6 261 977 35 4 9 2  194 5 5 3 8  252 04
2 4  150 1 94  65 5 69 3 4  261 26 6  361 98 2 3  0 78 21 5  736 81 38  84 8 2 46  011 73 28  78 8 2 0 0  721 88 4 7 5  731 4  8 4 3  342 08
22  595 2 0 5  65 3 90 36  92 5 3 1 0  181 18 2 2  133 176 98 6 67 35 62 4 2 7 4  40 9 90 23  0 4 4 251 7 05 13 4 6 3  0 7 0 4  77 9  88 4 42
20  62 6 187 82 8 11 38  577 28 5  381 29 21 901 186  66 9 20 31 169 20 6  231 46 21 857 199  72 8 72 4 6 4  288 4 4 5 8  601 4 0
2 0  70 4 1 7 0  9 6 0 14 38  736 311 0 76 08 21 758 168  811 50 27 7 40 2 0 8  382 81 21 99 9 196 703 47 4 4 8  597 4  2 4 5  732 67
22  7 8 0 2 1 2  141 76 41  84 5 31 6  160 65 22  69 0 172 533 61 27 79 5 2 1 6  638 18 21 90 4 177 309 69 4 3 4  129 4  7 2 6  986 87
21 06 8 187 4 6 8 54 39 227 3 7 3  077 32 2 0  061 165  176 34 26  03 3 185 72 4 48 20  707 159 622 75 4 0 6  79 0 4  115 24 0 80
16 103 163  385 58 32  66 5 4 1 3  0 2 5 48 22  04 3 198  95 9 34 22  8 3 0 143  731 54 18 685 127 8 82 34 377  45 3 4 1 7 4 1 1 5 49
17 3 6 8 15 6  79 8 31 2 6  39 0 183  195 94 18 9 7 0 169  166 93 19 145 118 36 6 83 13 74 3 101 031 81 3 2 9  9 7 0 3 421  108 77
17 7 5 5 171 9 0 8 19 2 1 1 1 8 1 4 4  9 1 3 04 12  4 14 92  85 2 60 17 23 9 1 0 0  4 4 2 98 9 89 9 7 6 1 8 5 30 287  593 3 0 6 9  700 65
12 6 4 6 '1 6 3  8 1 4 86 18 78 0 133  2 36 96 9 9 44 72  32 2 — 12 9 6 3 77  02 5 75 7 42 2 54  851 47 2 3 9  73 8 2 511 001 82
10 53 8 131 53 4 56 16 6 73 105  337 0 9 9 182 ■ 6 3  127 38 12 140 68  226 27 6 609 37  312 53 21 8  80 8 2  3 4 2  05 8 67
10 37 9 102  431 45 1 6 1 5 0 135  20 2 25 8  714 57 66 6 92 13 0 3 9 75  417 54 6  703 39  5 66 14 199 93 3 2 0 8 5  521 02
8 1 4 3 9 5  8 69 54 16 6 43 110  772 92 8  66 6 55 583 28 6 691 4 4  298 67 4  86 6 35  647 76 169  827 1 7 0 0  692 33
6 381 43  0 5 8 — 13 190 66  63 5 94 6  359 36  07 7 09 108  98 6 1 0 6 0  052 84
6  6 1 6 4 0  4 3 6 49 6  5 03 4 2  6 7 5 49 6 5  3 7 4 5 0 6  0 2 4 95
6 4  817 5 8 4  818 59
4 4  736 4 8 3  346 39
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Taulu N:o 16.
Junain ja junakilometrien luku Suomen Valtionrautateillä vuonna 1907.
J  u n a i n  l a a t u .
H e ls in g is tä
p ä in .
H e ls in k iin
p ä in .
Y h te e n s ä .
J u n ia . J u n a k ilo -m e tr iä . J u n ia .
J u n a k ilo -
m e tr iä . J u n ia .
J u n a k ilo -
m etr iä .
l l a t k n s t a j a j u n ia .
P i e t a r i ........................................ 1 4 62 6 4 6  2 04 1 4 6 5 647  5 30 2 9 27 1 2 9 3  734
K o u v o l a ........................................ 3 65 70  0 8 0 365 70  0 80 7 3 0 1 40  160
H ä m e e n l i n n a ........................... 1 119 1 20  8 5 2 1 481 159  9 48 2 6 0 0 2 8 0  8 0 0
R i i h i m ä k i ................................. 367 2 6  057 3 65 2 5  915 7 3 2 51 972
H y v i n k ä ä .................................. 2 88 16 9 92 2 88 16 992 5 7 6 33  9 84
H e ls in k i—  •
J ä r v e n p ä ä ................................. 1 0 6 6 39 4 42 1 0 6 6 39  4 42 2 132 7 8  8 84
K e r a v a ........................................ 2 0 2 2 58  6 38 2 0 2 2 58  6 38 4  0 4 4 117 2 76
K o r s o ................................. 168 3 8 64 168 3 8 64 3 36 7 728
D i c k u r s b y .................................. 879 14 0 6 4 8 79 14 0 6 4 1 7 58 28  128
M alm in  h a u ta u s m a a  . . 101 1 313 101 1 313 2 02 2 626
M a lm ............................................... 221 2 431 326 3 586 547 6 0 1 7
F r e d r i k s b e r g ........................... 3 2 65 9  7 95 3 2 68 9 8 04 6 5 33 19 599
R iih im ä k i— K o u v o l a ........................................ 2 45 29  6 45 2 45 29  6 45 4 9 0 59 2 90
__ L a h t i ............................................... 1 20 7 0 8 0 120 7 0 8 0 2 4 0 14 160
__ H ä m e e n l in n a ................................. 371 13 727 1 37 3 7 2 13 7 64
K o u v o la — P i e t a r i ............................................... 3 65 91 2 50 3 65 91 2 50 7 3 0 182  5 00
K a ip ia in e n - - V i i p u r i ............................................... 3 65 36  135 365 3 6 1 3 5 7 3 0 72 2 70
S im o la — . 171 6  8 4 0 367 14 6 8 0 5 3 8 21 5 20
„ — L a p p e e n r a n t a ........................................ 2 557 48  583 2 558 48  602 5  115 97 185
N u rm i— V iip u ri . . . • .................................. 92 1 656 92 1 6 56 184 3 3 1 2
H o v in m a a —■ V iip u r i ............................................... 4 43 5 316 4 43 5 316 8 8 6 10 632
V iip u r i— P i e t a r i ...................................................... 1 0 89 1 40  481 1 071 138  .159 2 1 6 0 2 7 8  6 40
„ — V a l k e a s a a r i ........................................ 3 65 35 405 3 65 35  4 0 5 7 3 0 7 0 8 1 0
„ — P e r k i ä r v i ............................................... 4 1 0 1 6 8 1 0 411 16 851 821 33 661
P erk  jä rv i— P ie ta r i . • ........................................ 6 48 57 0 24 647 56  9 36 1 2 9 5 113  9 60
R a iv o la — 2 493 147 087 2 507 147 9 13 5 0 0 0 .2 9 5  0 0 0
T e r ijo k i— 611 29  9 39 611 29  9 39 1 2 22 59 8 7 8
V a lk e a sa a r i 2 6 1 4 83  6 48 2 6 1 5 8 3  6 80 5 2 29 167 328
L e v a s c h o v o __ 1 8 1 2 3 4  4 28 1 8 1 0 3 4  3 9 0 3 6 2 2 6 8  8 1 8
P a r g a la — 2 0 0 3 2 00 2 00 3 2 00 4 0 0 6 4 0 0
U s p e n s k i— n ........................... 217 4  123 217 4 1 2 3 4 3 4 8 246
S c h u v a lo v o — ........................... 81 891 81 891 162 1 782
M u u t m a tk u s ta ja ju n a t  H e ls in g in — H ä ­
m e e n lin n a n — P ie ta r in  r a u ta t ie l lä  . . 134 5 6 90 37 6 148 171 11 838
H y v in k ä ä — H an k o  ............................................... 7 30 1 08  7 70 7 30 108  7 7 0 1 4 6 0 2 17  5 40
S v a r t ä — 3 65 23  725 3 65 2 3  725 7 3 0 47 4 50
K a r is— 367 IS  3 50 3 66 18 3 00 7 3 3 36  6 50
M u u t m a tk u s ta ja ju n a t  H a n g o n  n t ie l lä  . 7 3 55 3 2 04 10 559
H ä m e e n lin n a — T u r k u ........................................ 3 70 61 7 90 3 68 61 4 5 6 7 3 8 123  2 46
— T a m p e r e ................................. 1 110 87  6 90 1 118 88  322 2 2 2 8 176 0 12
T o ija la — 734 29  3 60 732 29 280 1 4 66 59 6 40
„ — T u r k u ...................................................... 851 108 9 28 8 55 109  4 40 1 7 06 2 1 8  368
„ — U r j a l a ...................................................... 3 05 5 795 305 5 7 95 6 1 0 11 5 90
H u m p p ila — T u r k u ............................................... 2 45 21 0 7 0 2 45 21 0 7 0 4 9 0 42  140
M u u t m a tk u s ta ja ju n a t  T u ru n — T a m p e ­
r een — H ä m e e n lin n a n  r a u ta t ie l lä .  . . 13 6 20 10 606 23 1 226
T a m p e r e —iN ik o la in k a u p u n k i........................... 367 112  3 02 3 68 112  6 08 7 35 2 2 4  910
„ — S e in ä jo k i ........................................ 3 85 8 9  3 2 0 3 84 8 9  0 8 8 769 1 78  4 08
„ — H a a p a m ä k i ......................................... 365 41 6 10 3 65 41 6 10 7.30 i 8 3  2 20
„ — V ilp p u la  . ................................. 169 15 041 169 15 041 3 38 30  082
S iir to 3 3  109 | 2 5 3 3  4 16 3 3  3 05 2  5 6 8  527 66  4 1 4 | 5 101 9 43
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Taulu N:o 16.
Junain ja junakilometrien luku Suomen Valtionrautateillä vuonna 1907. (Jatkoa).
J u n a i n  l a a t u .
H e ls in g is tä
p ä in .
H e ls in k iin
p ä in . Y h te e n s ä .
J u n ia . J u n a k ilo -m etr iä . J u n ia .
J u n a k ilo -
m e tr iä .
J u n ia .
J u n a k ilo -
m etr iä .
S iir to 33  109 2 5 3 3  41 6 33  305 2  5 6 8  527 66  4 14 5 101 94 3
T a m p e r e — K o r k e a k o s k i .................................. 197 12 214 197 . 12 21 4 3 9 4 2 4  42 8
„ — O r i h v e s i ........................................ ...... 169 7 09 8 169 7 0 9 8 338 14  196
S e in ä jo k i— N ik o la in k a u p u n k i . . . . 1 0 9 6 81 104 1 09 5 81 0 3 0 2 1 9 1 162  134
M u u t m a tk u s ta ja ju n a t  V a a s a n  r a u ta t ie llä 5 64 6 1 159 6 80 5
S e in ä jo k i— T o r n io  . . . . . . . . 365 17 0  0 9 0 365 170  0 9 0 73 0 3 4 0  180
„ — K a u h a v a ........................................ 365 13 505 365 ■ 13 505 73 0 27 0 1 0
B e n n ä s— P i e t a r s a a r i ........................................ 1 35 8 14 938 1 358 14 93 8 2 7 1 6 29  8 76
.  - K f t l l b y ...................................................... 118 826 118 82 6 23 6 1 652
K ä llb v — K o k k o la ..................................................... 71 1 846 71 1 84 6 142 3 692
Y liv ie s k a — O u l u ...................................................... 36 5 4 4  89 5 365 4 4  8 9 5 7 3 0 8 9  790
K o k k o la — O u la in e n ............................................... 365 39  05 5 365 39  05 5 7 3 0 78  110
O u lu — T o r n i o ............................................................ 36 5 47 81 5 36 4 47 68 4 72 9 9 5  4 99
K e m i—  „ ............................................................ 3 64 9  464 36 3 9 43 8 727 18 9 02
M u u t m a tk u s ta ja ju n a t  O ulun  r a u ta t ie llä 8 88 5 11 1 183 19 2  0 68
K o u v o la — K o t k a ...................................................... 1 0 9 8 55 99 8 1 09 6 55  89 6 2 1 9 4 111 894
„ — K a j a a n i ............................................... 365 16 0  965 365 16 0  96 5 7 3 0 321 93 0
„ — M i k k e l i ............................................... 3 82 4 3  166 381 43  05 3 763 8 6  219
P ie k s ä m ä k i— K u o p i o ........................................ 120 10  68 0 120 10  6 8 0 2 4 0 2 1 3 6 0
K u o p io — I i s a l m i ...................................................... 3 65 31 02 5 365 31 02 5 73 0 62  0 5 0
M uut m a tk u s ta ja ju n a t  S a v o n  r a u ta t ie l lä 10 1 407 12 1 452 22 2 85 9
V iip u ri— J o e n s u u ..................................................... 365 113  515 365 113  515 73 0 227  0 3 0
' „ — H i i t o l a ...................................................... 365 33  94 5 3 65 33  94 5 73 0 67  8 9 0
„ — A n t r e a ..................................................... 61 0 2 4  4 0 0 3 65 14  60 0 97 5 39 0 0 0
„ — V u o k s e n n is k a ........................................ 8 98 7 0  94 2 9 98 78 842 1 89 6 14 9  784
A n tr e a — S o r t a v a l a ............................................... 36 5 5 0  3 70 3 65 5 0  3 70 73 0 100  7 4 0
• „ — V u o k s e n n is k a ................................. 36 4 14  196 120 4  68 0 48 4 18 87 6
„ — I m a t r a ...................................................... 198 6  336 — — 198 6  336
M u u t m ä tk u s t .ju n a t  K a rja la n  r a u ta t ie l lä 6 727 11 93 2 17 ' 1 6 5 9
T a m p e r e — P o r i ...................................................... 927 126 07 2 1 0 9 4 148 784 2 021 2 7 4  85 6
„ — T y r v ä ä ............................................... 336 19 8 24 168 9 9 1 2 50 4 29 736
T y r v ä ä — P o r i ........................................ ...... . 168 12 9 36 — — 168 12 9 3 6
P o r i— M ä n t y l u o t o ............................................... 1 0 9 4 2 1 8 8 0 1 0 9 4 21 8 80 ' 2 1 8 8 4 3  76 0
M u u t m a tk u s ta ja ju n a t  P o r in  r a u ta t ie llä 1 14 1 14 2 28
H a a p a m ä k i— S u o la h t i 73 0 87  6 0 0 89 8 107 76 0 1 6 2 8 195 36 0
„ — J y v ä s k y l ä ................................. 36 5 28  47 0 197 15 366 562 43  8 3 6
J y v ä s k y lä — S u o l a h t i ........................................ 168 7 0 5 6 — — 168 7 05 6
M u u t m a tk .ju n a t  J y v ä s k y lä n  r a u ta t ie llä 1 35 1 35 2 70
F red r ik sb erg — T u r k u ........................................ 73 2 144  20 4 73 3 144  401 1 4 65 2 8 8  60 5
„ — K a r i s ........................................ 367 3 0  82 8 367 3 0  82 8 734 61 65 6
„ — S j u n d e ä .................................. 36 5 17 88 5 36 5 17 .885 73 0 3 5  7 70
„ — K y r k s lä t t  . . . . . . 1 64 4 5.7 54 0 1 6 4 4 57  54 0 3 28 8 115  0 8 0
„ — S o c k e n b a c k a  ........................... 20 6 1 0 3 0 20 6 1 0 3 0 '■ 4 1 2 2 0 6 0
K a r is— T u r k u ............................................................ 366 41 358 36 6 41 358 73 2 8 2 7 1 6
S a lo —  „ ............................................................. 365 20  4 4 0 36 5 2 0  44 0 73 0 4 0  8 80
M u u t m a tk u s ta ja ju n a t  H e ls in g in — T u ru n  
r a u t a t i e l l ä ............................................................ 4 503 4 47 8 8 981
Y h te e n s ä 51 67 0 4  2 1 3  144 50  94 3 4 2 3 0  154 102  61 3 8  4 4 3  29 8
m. 4
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Taulu N:o 16.
Junain ja junakilometrien luku Suomen Valtionrautateillä vuonna 1907. (Jatkoa).
J u n a i n  l a a t u .
H e ls in g is tä
p ä in .
H e ls in k iin
p ä in . Y h te e n s ä .
- J u n ia ,
J u n a k ilo -
m etr iä . J u n ia .
J u n a k  ilo -  
m e tr iä . J u n ia .
J u n a k ilo -
m e tr iä .
T a v a r a ju n in .
H e ls in k i— P i e t a r i ............................................... 1 0 9 5 4 8 3  9 9 0 1 0 9 6 4 8 4  43 2 2 191 9 6 8  422
„ — L a h t i  ...................................................... 307 39  9 1 0 307 39  9 1 0 6 1 4 .79  8 2 0
„ — R iih im ä k i ............................................... 6 7 0 47 57 0 67 9 48  20 9 1 34 9 9 5  779
„ — F r e d r ik s b e r g ........................................ 4 1 4 1 24 2 4 1 2 1 236 8 2 6 2 4 78
H y v in k ä ä — V i i p u r i ............................................... 3 762 54 13 716 57 14 478
„ — H ä m e e n l in n a ................................. •53 2 597 52 2 548 105 5 145
„ — R i i h i m ä k i ........................................ 72 86 4 5 6 0 77 9 24
R iih im ä k i— H ä m e e n l in n a ................................. 1 3 0 1 4 8  137 1 30 2 48  174 2 6 0 3 9 6  311
„ — K o u v o la  ........................................ 70 8  47 0 4 2 5 08 2 112 13 552
K o u v o la — V iip u r i ...................................................... 9 5 11 49 5 20 2 4 2 0 115 1 3 9 1 5
„ — S im o la  ............................................... 92 7 45 2 91 7 371 183 14 8 23
L a p p e e n r a n ta — V iip u r i. .................................. 103 6 07 7 97 5 723 20 0 1 1 8 0 0
S im o la —  „ ..................................... 216 8  720 20 80 0 23 8 9 5 2 0
V iip u r i— P i e t a r i ...................................................... 89 3 115  197 54 0 6 9  66 0 1 4 3 3 1 84  8 57
M u u t t a v a r a ju n a t  H e ls in g in — H ä m e e n ­
l in n a n — P ie ta r in  r a u ta t ie l lä  . . . . 31 5 25  731 367 47 918 68 2 73  64 9
H y v in k ä ä — H a n k o  ............................................... 69 2 10 3  108 6 9 2 103 108 1 38 4 2 0 6  216
„ — O j a k k a l a ........................................ 48 2 064 48 2 0 6 4 96 4  128
„ — K o r p i ............................................... 65 1 56 0 6 4 1 53 6 129 3 0 9 6
M u u t ta v a r a ju n a t  H a n g o n  r a u ta t ie llä  . 17,4 7 07 8 171 6  797 34 5 13 8 75
H ä m e e n lin n a — T a m p e r e .................................. 1 151 9 0  929 1 149 9 0  771 2 30 0 181 70 0
„ — T o i j a l a ........................................ 26 1 0 1 4 21 81 9 47 1 83 3
T o ij a la — T u r k u ...................................................... 6 5 0 83  20 0 64 5 8 2  56 0 1 29 5 165  7 6 0
M u u t ta v a r a ju n a t  T u r u n — T a m p e r e e n —  
H ä m een lin n a n  r a u t a t i e l l ä ........................... 37 1 199 39 • 1 129 76 2 328
T a m p e r e — N ik o la in k a u p u n k i . . . . 729 2 2 3  0 7 4 7 30 . .  2 2 3  38 0 1 4 5 9 4 4 6  45 4
„ — S e i n ä j o k i ........................................ 65 15 08 0 63 14  61 6 128 29  69 6
H a a p a m ä k i—  „ ........................................ 25 2 9 5 0 26 3 06 8 51 6 0 1 8
M u u t t a v a r a ju n a t  V a a s a n  r a u ta t ie l lä  . 3 0 2  91 5 35 3 4 2 7 65 6 34 2
S e in ä jo k i— O u l u ...................................................... 42 5 142  375 42 5 142 375 8 5 0 2 8 4  75 0
L a p p i— S i i k a j o k i ...................................................... 32 6 2 93 4 32 6 2  93 4 65 2 5 86 8
M u u t ta v a r a ju n a t  O u lu n  r a u ta t ie l lä  . . 28 3 13 01 9 24 2 12 142 525 25 161
K o u v o la — K o t k a ...................................................... 35 2 17 95 2 35 3 18 00 3 705 35  95 5
„ — K a j a a n i ............................................... 32 6 1 4 3 7 6 6 32 6 143  766 65 2 287  532
„ — K u o p i o ............................................... 31 5 8 5  99 5 31 3 85  44 9 62 8 171 44 4
„ — P i e k s ä m ä k i ........................................ 120 22  0 8 0 121 22  264 241 4 4  34 4
„ — M i k k e l i ............................................... 61 6 89 3 . 68 ' 7 68 4 129 14 577
„ — M ä n t y h a r j u ........................................ 31 2 201 32 2 27 2 63 . 4  4 7 3
„ — M o u h u ...................................................... 45 2 385 4 5 2  385 90 4  77 0
„ — V o i k o s k i ............................................... 104 5 20 0 104 5 2 0 0 20 8 10 40 0
M ik k e li— K u o p i o ........................................ 3 0 4  8 0 0 27 4  32 0 • 57 9 1 2 0
M u u t t a v a r a ju n a t  S a v o n  r a u ta t ie l lä  . . - 66 3 91 3 87 4 .1 1 9 . 153 8  03 2
V iip u r i— J o e n s u u ...................................................... 36 5 11 3  515 36 5 113  515 73 0 227  0 3 0
„ — S o r t a v a l a ............................................... 31 5 56  0 7 0 313 55  714 628 111 78 4
S iir to 12 557 1 9 6 5  483 11 9 1 4 | 1 9 3 2  676 2 4  471 3 8 9 8  159
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Liito iir.
Taulu
iunain ja junakilometrien luku Suomen
N:o 16.
Valtionrautateillä vuonna 1907. (Jatkoa).
J o n a i n  l a a t u .
H e ls in g is tä
p ä in .
H e ls in k iin
p ä in . Y h te e n s ä .
J u n ia .
J u n a k ilo -
m e tr iä . Junia..
J u n a k ilo -
m e tr iä . J u n ia .
J u n a k ilo -
m e tr iä .
S iir to 12 557 1 9 6 5  48 3 11 91 4 1 9 3 2  676 24  471 3 8 9 8  159
V iip u ri— J a a k k i m a ............................................... 115 15 87 0 115 15 87 0 2 3 0 31 74 0
„ — E l i s e n v a a r a ........................................ 14 1 582 33 3 729 47 5 3 1 1
„ — O j a jä r v i ...................................................... 129 10  06 2 145 11 31 0 27 4 21 372
„ — I n k i l ä ...................................................... 259 17 09 4 262 17 292 521 3 4  386
„ — V u o k s e n n is k a ........................................ 365 28  83 5 508 4 0  132 87 3 6 8  967
„ — H a n n i l a ................................. . . . . 79 2 37 0 79 2 37 0 158 4  74 0
S o r ta v a la — J o e n s u u  . . . . . . . . 41 5 4 5 3 36 4  78 8 77 10 241
. „ — V ä r t s i l ä .............................................. 61 3 782 59 3 65 8 120 7 4 4 0
M u u t ta v a r a ju n a t  K a r ja la n  r a u ta t ie l lä  . 43 2  381 29 2 12 03 3 335 14 41 4
T a m p e r e — P o r i ..................................................... 37 0 5 0  32 0 3 70 50  32 0 7 4 0 10 0  6 4 0
„ — P e i p o h j a ............................................... 54 5 23 8 54 5 238 108 10 47 6
M u u t t a v a r a ju n a t  P o r in  r a u ta t ie l lä  . . 100 2 271 97 2 193 197 4  46 4
H a a p a m ä k i— J y v ä s k y l ä ................................. 136 10  608 -142 11 07 6 27 8 21 68 4
J y v ä s k y lä — S u o l a h t i ........................................ 52 2 184 57 2 39 4 109 4  57 8
M u u t ta v a r a ju n a t  J y v ä s k y lä n  ra u ta tie llä . 32 2 43 2 26 1 754 58 4  186
P re d r ik sb e r g — T u r k u ........................................ 365 71 905 3 66 72  102 731 144  007
„ — K a r i s ........................................ 37 3 1 0 8 37 3 1 0 8 74 6 2 1 6
M u u t ta v a r a ju n a t  H e ls in g in — T u ru n  ra u ­
t a t ie l lä  ................................................................... • 92 3 196 91 2 987 183 6 1 8 3
Y h te e n s ä 14 901 2 2 0 4  174 14  6 83 2  195  0 3 0 29  5 84 4  3 9 9  20 4
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......  Taulu Nro 17.
iunaliikkeen jakautuminen valtionrautäteistön eri pääosille vuonna 1907.
J u n a t  o v a t  k u l k e n e e t
J u n a k i l o m e t r i ä .
M a tk u s ta ja -
ju n a t . T a v a r a ju n a t.
Y h te e n s ä .
H e ls in g in — H ä m e e n lin n a n — P ie ta r in  r a u ta t ie l lä  . . 3 651  90 2 1 5 8 5  4 73 5 23 7  375
H a n g o n  r a u t a t i e l l ä .......................................................................... 3 02  199 22 7  315 52 9  51 4
T u ru n — T a m p e r e e n — H ä m e e n lin n a n  r a u ta t ie l lä  . . 631 22 2 351 621 9 8 2  8 4 3
V a a s a n  r a u ta t ie l lä  ................................................................... 7 1 8  183 4 8 8  51 0 1 2 0 6  69 3
O ulun  r a u t a t i e l l ä ............................................... ................................. 6 8 6  77 9 ■ 3 1 5  779 1 0 0 2  55 8
S a v o n  r a u t a t i e l l ä ................................................................................ 6 0 6  312 5 9 0  647 1 196 9 5 9  .
K a rja la n  r a u t a t i e l l ä ........................... .... .......................................... 611 31 5 537  4 25 1 148 7 4 0
P o r in  r a u t a t i e l l ä ............................................................ ......  . . 361 31 6 115  5 8 0 4 7 6  8 96
J y v ä s k y lä n  r a u t a t i e l l ä ........................................ ...... 2 4 6  32 2 30  4 4 8 2 7 6  77 0
H e ls in g in ^ T u r u n  r a u t a t i e l l ä ..................................................... 62 7  748 156  40 6 7 .8 4 1 5 4
Y h t e e n s ä 8 4 4 3  298 4  3 9 9  20 4 12 8 4 2  502
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Taulu N:o 18.
iunaliikkeen jakautuminen kuukausille vuonna 1907.
J u n a t  o v a t  k u l k e n e e t
J u n a k i l o m e t r i ä .
M a tk u s ta ja -
ju n a t . T a v a r a ju n a t. Y h te e n s ä .
T a m m i k u u s s a ....................................................................................... 6 8 0  6 1 4 36 7  281 1 0 4 7  89 5
H e lm ik u u s s a ............................................................................................. 611 77 3 3 7 5  28 3 98 7  0 5 6
M a a l i s k u u s s a ....................................................................................... 67 9  579 41 7  931  ■ 1 09 7  510
H u h t ik u u s s a ............................................................................................. 6 5 8  353 381 61 5 1 0 3 9  96 8
T o u k o k u u s s a  ! ............................................................ ...... . 75 2  275 357  3 2 4 1 109  599
K e s ä k u u s sa  .............................................................................................. 75 2  329 3 5 9  559 1 111 8 8 8  '
H e in ä k u u s s a ........................................ .................................................... 76 6  677 3 5 5  641 1 122 3 18  '
E l o k u u s s a .............................................................................................. 76 8  76 4 35 2  85 2 1 121 61 6
S y y s k u u s s a ..................................................... • . ................................ 72 3  797 34 9  117 1 0 7 2  9 1 4
L o k a k u u s s a  ............................................................................................. 7 0 3  74 2 3 7 4  71 4 1 0 7 8  4 5 6
M a r r a s k u u s s a ......................................................................... 6 5 5  8 9 4 34 8  159 1 0 0 4  0 5 3
J o u lu k u u s s a ............................................................................................. 6 8 9  501 35 9  728 1 0 4 9  22 9
Y h teen sä . 8 4 4 3  29 8 4 3 9 9  20 4 12 84 2  502
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Tauli
Vaunujen erilaisissa junissa kullakin rautatiellä ja koko rautateistöllä vuonna 1907 kulkemiet
R  a  u t  a  t  i  e  11 ä .
M a  t  k u s t a 3 a  j u n  i  s s  a. T  a  v  a  r a  j u n  i s  s a.
M a tk u s ta ja v a u n u t . T a v a r a v a u n u t .
Yh­
t e e n s ä .
M a tk u s ta ja v a u n u t. T a v a r a v a u n u t .
Yh­
t e e n s ä .
2- 3- 4- 2- 8- 4- 2- 8- 4- 2- 3- 4-
a  k s  e  1 i s e t . a s  e 1 i s  e  t.
H e ls .-H :lin n .-P ie ta r in  . 15 701,8 9 783,5 5 4 3 2 ,i 6  383,4 5.9 37 306,7 1 542,2 46,4 2,o 50  360,7 754,4 15,7 5 3  021 ,.
H a n g o n  ........................... 1 097,2 766,7 1,3 525,4 17,7 0 , i 2 408,4 238,6 12,2 — 4  9 6 5 ,i 509,0 2,o 5 726,'
T u ru n -T a m p .-H :li n n an 2  105,4 1 165,2 631,4 1 814,9 6,2 0,9 5 724,o 362,7 5,3 — 9 935,2 284,5 3,2 10 590,'
V a a s a n  ........................... 3 045,4 235,o 888,4 1 710.9 6 ,G — 5 886,3 542,6 38,2 0,1 10 477,1 424,2 0,5 11 482,'
O u l u n .................................. 2 594,9 11,6 965,2 2 266,5 13,2 — 5 851,4 466,6 0,8 0,2 8  154,4 220,4 0,9 8  8 4 3 ,
S a v o n  . . . . . . 2  983,8 25,9 829,3 2 311,8 10,7 0,7 6 162.2 1 106,5 10,8 0,8 12 5 6 5 ,i 156,0 0,8 13 8 4 0 ,
K a r ja la n  . . . . . 3 652,4 317,6 36.9 1 896,6 4,2 — 5 907,7 658,9 52,7 — 13 854.9 105,7 1,3 14 6 7 3 ,
P o r i n .................................. 1 249 ,5 12,6 351,3 1 207 ,8 42.8 — 2 864,o 115,9 — 0.2 2 7 5 0 ,i 15,8 0,2 2 882,'
J y v ä s k y lä n  . . . . 1 042,0 ■ ■ — 0,1 1 2 8 7 ,i 16,8 — 2 346,0 30,3 — — 268,9 1,2 — 300,.
H e ls in g in — T u ru n  . . 2 6 0 5 ,b 256,9 1 173,4 1 088,4 5,9 — 5 130.2 182.9 0 ,i 1,6 2 734,9 74,9 0,5 2 994,'
Y h t e e n s ä 3 6  078,o 12 575,0 10 309,4 20  492,8 130,0 1,7 79  586,9 5 247',2 466,5 4,9 116  066,4 2  546,1 25 l 12 4  356,'
Keskimäärin oli erilaisissa liikennejunissa
R a u t a t i e l l ä .
M a t  k  U S t  a j a j u n i  s s a.
Matkustajavaunuja. Tavaravaunuja.
Yhteensä.2 - 3 - 4- 2 - 3 . 4-
a k s e 1 i s  i a.
Helsingin— HJinnan—Pietarin . . . . 4,30 2,68 1,49 1.75 10,22
H a n g o n ........................................................... 3,63 2,54 — 1.74 0,06 — . 7,97
Turun—Tampereen—HJinnan . . . . 3,33 1,85 1,00 2,88 0,01 — 9,07
V a a s a n ................................................ .....  . 4,24 0,33 1,23 2,38 O .oi — 8,19
Oulun................................................................ 3,78 0,02 1,41 3,29 0,02 — 8,52
Savon ........................................................... 4,92 0,04 1,37 3,82 0,02 — 10,17
Karjalan........................................................... 5,98 0,52 0,06 3,10 0,01 — 9,67
P o rin ................................................................ 6,03 0,97 3,35 0,12 — 7,93
Jyväskylän ...................................................... 4,24 — — 5,23 0,07 — 9,54
Helsingin— T u r u n ...................................... 4,15 0,41 1.87 1,73 0,01 — 8,17
Keskimäärin 4,27 1,49 1,22 2,43 0,02 — 9,43
L ii te  I I I .
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*J:o 19.
iilometrien' lukumäärät tuhansissa vaunukilometreissä ja tuhansien kymmenes-osissa.
R a u t a t a t i e n  o m a a  t a r v e t t a  v a r t e n . K a  i k k  i a  a n.
M a tk u s ta ja v a u n u t. T a v a r a v a u n u t . M a tk u s ta ja v a u n u t . T a v a r a v a u n u t .
2 - 8- 4 - 2- 8- 4 - Y h te e n sä . 2 - 3 - 4- 2 - 3 - 4- Y h te e n s ä .
a k  s  e i s  e  t. a k s  e  1 i s e t .
48,2 2,8 3 791,9 5,2 1,7 3 849,8 17 292.2 10 132,7 5 434.1 6 0  536,0 765,5 17,4 9 4  177,9
35,0 3,6 — 540,6 — — 579,2 1 370,8 782,5 1,3 6  0 3 1 ,i 5 2 6 ,7 . 12,1 8  714,5
14,8 1,0 • — 351,0 0,8 — 367,6 2 482,9 1 171,5 631,4 12 1 0 1 ,i 291,5 4,1 16 682,5
68,6 7,1 0 ,i 1 489,6 0,3 — 1 565,7 3  656,0 280,3 • 888,6 13 677,6 431,1 . 0,5 . 18  934,7
44,2 0.2 — 1 567,7 14,2 — 1 626,3 3 105,7 12,6 965,4 11 988,6 247,8 ;0 ,9 16  321,0
20,0 0,2 __ 895,8 1,6 __ 917,6 4 1 1 0 ,3 36,9 8 3 0 ,i 15 772,7 168,3 ;i>5 2 0 9 1 9 ,8
14,7 28,5 — 1 553,5 1,7 1 598,4 4  326,0 398,8 36,9 17 305,o 111,6 ‘ 1,3 22  179,6
4,8 — . — 320,2 — — 325,0 1 370,2 12,6 351,5 4 278,1 • 58,6 ¡0 ,2 . 6  071,2
11,8 — — 211,2 — 223,0 1 0 8 4 ,i — 0 ,i 1 767,2 18,o 2 869,4
18,3 — — 489,2 — — 507.5 2 806,8 257,0 1 175,0 4  312,5 80,8 0,5 8  632,6
280,4 43,4 0,1 11 210,7 23,8 1,7 11 560,1 41 605,6 13 084,9 10 314,4 147 769,9 2 699,9 .28,5 2 1 5  503.2
seuraavat määrät vaunuja:
T a v  a r a j u n  i s  s a.
R a u t a t i e l l ä .
M a t k u s t a j a v a u n u j a . T a v a r a v a u n u j a .
Y h t e e n s ä .2 - 3 - 4- 2 - 3 - 4 -
i  k  s  e i s i ä .
0,97 0,22 31,67 0,48 0 ,o i 33,35 . H e l s in g in — H :l in n a n — P i e t a r i n  -
1,05 0,05 — 21,87 2,25 0 ,o i 25,23 H a n g o n
1,03 0 ,o i — 28,23 0,81 0 ,o i 30,09 T u r u n — T a m p e r e e n — H :l in n a n
1 ,U 0,08 — 21,47 0,87 — 23,53 V a a s a n  . . . .
1,48 — — 25,80 0,70 — 27,98 O u lu n  .
1,87 0,02 __ 21,26 0.27 __ 23,42 S a v o n
1,23 0,10 — 25.80 0,20 — 27,33 K a r j a la n
1,00 — — 23,71 0,14 — 24,85 . P o r in
1,00 — — 8,84 0,04 — .9,88 J y v ä s k y l ä n  . .
1,17 — 0 ,o i 17,53 0,48 — 19,19 H e l s in g in — T u r u n
1,19 O.io — 26,38 0,58 0 ,o i - 28,26 K e s k im ä ä r in
L ii te  l i i . — 34 —
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Taulu
tVaunujen erilaisissa junissa kunakin kuukautena vuonna 1907, kulkemien kilo-
M  a  t  k u s t a j a  3 11 n i s s  a . T a  v a  r a  j u n  i s s  a.
M a t k u s t a j a v a u n u t . T a v a r a v a u n u t .
Y h ­
t e e n s ä .
M a tk u s ta ]
v a u n u t .
T a v a r a v a u n u t .
- Y h - ; -  
t e e n s ä .
2 - 3- 4 - 2 - 3- 4 - 2 - 3- 4 - 2 - 3 - 4 -
- a k s e l i s e t . a k s e l i s e t .
T a m m ik u u s s a -  . • 3 015,4 913,6 .787,2 1 532,8 9,2 0 ,i 6  258,3 432,4 29,1 0,2 8  682,2 .228,5 0,3 9  372,7
H e lm ik u u s s a  . . 2 461,1 839,9 703,6 1 418,3 8,5 0,4 5 431,8 429,3 27.4 0,8 9 681,1 ■204,2 • 0,3 10  3 4 3 ,i
M a a l i s k u u s s a  . . 2  819,2 961,2 744,4 1 649,7 12,4 0,2 6 187 ,i 474,9 49,0 0,3 11 285,3 279 ,0 0,4 12 089,5
H u h t ik u u s s a .  . . 2 774,1 8 8 0 ,i 740,6 1 642,7 9,3 0,2 6 047,o 444,9 41.3 0,6 10 315,0 216,9 1,3 11 0 2 0 ,o
T o u k o k u u s s a  .. . 3 214,5 1 162,8 820,8 1 7 1 9 ,i 10,4 — 6 927,6 421,9 38,5 0,4 8  733,7 1 8 0 ,i T,1 9 375,7
K e s ä k u u s s a  . . . 3 389,4 j  299,2 898,9 1 817,2 8,6 0,2 7 413,5 446,9 44,9 0,4 9  4 9 5 ,i 193,3 0,7 10 181,3
H e in ä k u u s s a .  . . 3 357,7 1 354,3 916,2 1 882,0 11,3 — 7 521,5 438,8 31,5 0,2 9 544.5 2 1 5 ,i 1,7 10 231,8
E lo k u u s s a  . . . 3 409,4 1 379,3 953,3 1 977,2 9,3 0,2 7 728,7 433,0 40,2 0,4 9  543,0 205,2 0,8 10  222,6
S y y s k u u s s a  . . . 3 203,1 1 132,4 9 3 4 ,i 1 856,6 13,6 0,3 7 140,1 424,8 41,6 0,1 9  731,0 189,2 2,9 10 389,6
L o k a k u u s s a . . . 2 948,0 910,2 9 4 2 ,i 1 759,5 9,0 — 6 568 ,s 449,7 33,5 0,4 10  422,4 193,3 2,7 11 102,0
M a r r a s k u u s s a  . . 2  627,9 . .844 ,4 912,5 1 600,9 10,6 0,1 5 996,4 410 ,5 . 33,9 „0,6 „ .9 624,5 183,9 7,3 10 260 ,7
J o u lu k u u s s a .  " .  . 2 858,2 897,6 955,7 1 636,8 17,8 — 6 3 6 6 ,i 440,1 55,0 0,5 9  008,6 257,4 5,6 9  767,2
Y h t e e n s ä 36  078,0 12 57.5,0 .10.309,4 20 .492 ,8 J 3 0 ,o -1,7 7 9 .586,a ,5 247,2 466,5 .4 ,9 116 066,4 2  5 4 6 ,i 25,1 124  356,2
Keskimäärin oli erilaisissa liikennejunissa kunakin kuukautena
• VI a  t v u  s  t  a  j a j 11 n  i s  s  a .
M a t k u s t a j a v a u n u j a . T a v a r a v a u n u j a .
2- 3- 4- 2- 3- 4-
Y h ­
t e e n s ä .
V a u n u n -
a k s e l e i t a .
' *.............. . *' ’ ” * •
a k s e l i s i a .
* '
T a m m ik u u s s a 4,43 1,34 ■1,16 2,25 0 , o i . 9,19 22,05
H e l m i k u u s s a .  . .................................... 4,02 1,37 1,15 2,32 0 , o i , — 8,87 21,42
M a a l i s k u u s s a .................................... 4,15 1,41 1,09 2,43 0,02 — 9,10 21,81
H u h t i k u u s s a ........................................... 4,21 1,34 1,13 2,50 0 ,o i — 9,19 . 21,99
T o u k o k u u s s a .................................... 4,27 1,55 1,09 . 2,29 0 ,o i — 9,21 22,16
K e s ä k u u s s a  . .................................... 4,51 - 1,73 1.19 2,42 0 ,o i 9.86 23,81
H e i n ä k u u s s a ........................................... 4,38 1.77 1,20 2,45 0 ,o i — 9,81 23,80
E l o k u u s s a .................................................. 4,44 1,79 1,24 2,57 0 ,o i — 10,05 24,38
S y y s k u u s s a ........................................... 4,42 1,57 1,29 2,56 0,02 — 9,86 23 ,89 .
L o k a k u u s s a  . . . . . '. \ 4.19 1;29 ■ 1.34 2 ,50“ 0 ,o i • - -  9,33 — - - . 22,64
M a r r a s k u u s s a .................................... 4,00 1,29 1,39 2,44 0,02 — 9,14 22,37
J o u l u k u u s s a ........................................... 4.14 1,31 1.38 2,37 0,03 — 9,23 22,56
K e s k im ä ä r in 4,27 1.49 1,22 2,43 0,02 ---- ‘ 9,43 22,81
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N:o 21.
metrien lukumäärät tuhansissa vaunukilometreissä ja tuhansien kummenes-osissa.
R a u ta ,  t i e n  o m a a  t a r v e t t a  v a r t e n . K a i k k i a a n.
Matkustajavaunut. Tavaravaunut. Matkustajavaunut. Tavaravaunut.
2- 3- 4- 2- 3- 4- Yhteensä. 2- 3- 4- 2- 3- 4- Yhteensä.
a k s e l i s e t . a k s e 1i s e t.
13,7 266,5 * 3,2 _ 283,4 3 461,5 942,7 787,4 10 481,5 240,9 0,4 15 914,4
13,4 0,3 — 180,5 2,1 — 196,3 2 903,8 867,6 704,4 11 279,9 214,8 0,7 15 971,2
6,6 0,6 — 183,8 0,8 — 191,8 3 300,7 1 011,4 744,7 13 118,8 292,2 0,6 18 468,4
18,5 2,0 — 470,9 2,4 — 493,8 3 237,5 923,4 741,2 12 428,6 228,6 1,5 17 560,8
26,4 3,6 — 1 161,3 1,6 — 1 192,9 3 662,8 1 204,9 821,2 11 614,i 192,i 1,1 17 496,2
25,3 4,8 — 1 496,2 3,2 — 1 529,5 3 861,6 1 348,9 899,3 12 808,5 205,1 0,9 19 124,3
34,9 7,3 0,1 1 686,i 0,4 — 1 729,3 3 831,4 1 393,6 916,5 13112,6 226,s 1.7 19 482,6
37,9 7,7 — 1 938,6 0,3 — 1 984,5 3 880,3 1 427,2 953,7 13 458,8 214,8 1.0 19 935,8
17,9 6,1 — 1 294,4 3,7 — 1 322,i 3 645,8 1 180,1 934,2 12 882,0 206,5 3,2 18 851,8
45,1 4,8 — 1 356,9 0,2 — 1 407,o 3 442,8 948,5 942,5 13 538,8 202,5 2,7 19 077,8
26,0 4,1 — 832,5 5,3 1,7 869,6 3 064,4 882,4 913,1 12 057,9 199,8 9,1 17 126,7
14,7 1,6 — 343,0 0,6 — 359,9 3 313,0 954,2 956,2 10 988,4 .275,8 5,6 16 493,2
280,4 43,4 0,i 11 210,7 23,8 1*7 11 560,i 41 605,6 13 084,9 10 314,4 147 769,9 2 699,9 28,5 215 503,2
vuonna 1907 seuraavat määrät vaunuja ja vaununakseleita:
T  a  v  a  r  a  j  u  n i  s s a .
M a tk u s ta ja v a u n u ja . T a v a r a v a u n u ja .
2 - 3 - 4 - 2 - 3 - Y h te e n s ä . V a u n u n -a k s e le ita .
a k s e l i s i a .
1,18 0,08 23,66 0,62 25,54 51,78 T a m m ik u u s s a
1,14 0,07 — 25,82 0,55 — 27,58 55,78 H e lm ik u u s s a
1,13 0,12 — 27,00 0,67 — 28,92 58,63 M a a l is k u u s s a
1,1.6 0,12 — 27,00 0,57 ■ — 28,85 58,39 H u h t ik u u s s a
1,18 0,11 — 24,46 0,51 — 26,26 ' 53,14 T o u k o k u u s s a
1,24 0,12 — 26,38 0,54 — 28,28 57,22 K e s ä k u u s s a
1,23 0,09 — 26,81 0,61 — 28,74 58,18 H e in ä k u u s s a
1,23 0,12 — 27,03 0.58 — 28,96 .58,62 . E lo k u u s s a
1,22 0,12 — 27,88 0,54 0 ,o i 29,77 60,22 S y y s k u u s s a
1,20 o;o9 — 27,79 0,52 0 ,o i 29,61 59,86 L o k a k u u s s a
1,18’ 0,10 — 27,65 0,53 0,02 29,48 59,63 -  M a r ra s k u u s s a
1,22 - 0,15 — 25,02 0,72 0,02 . 27,13 55,17 J o u lu k u u s s a
1,19 0 ,io — 26,38 . .0,53 0 ,o i 28,26 57,22 K e s k im ä ä r in
L ii te  IV .
IV. LIIKENNE.
Yhteenveto matkustaja- ja tavaraliikenteestä sekä tuloista 
y. m. vuodelta 1907, asemittaiu, rataosittain 
ja kuukausittain.
(Laaditut asemilta lähteneen liikenteen mukaan).
IV. 1 '
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Taulu
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden matkustaja-
A s e m a t .
Liikenneyhteyksien
luku.
Matkustaja!uku (paitsi kiertomatka-, konduktöörinshekki-, 
nauha- ja passepartoutpiieteillä matkustaneita). M a k-
I luok. Il luok. HI luok.
CO ■o o o C. 
E:en —.
3 .  STp
V
<1
P37?
3 .
P
Yhteensä.
I luok. II luok.
3mf 1& Vmf. fii
Helsinki . . . . 266 1928 114 484 708 028 19 156 2 021 845 617 60 799 86 1 326 867 78
Fredriksberg . . 77 — 27 24 095 1 — 24 123 — — 161 68
Äggelby . . . . 125 1 772 50 266 — — 51 039 10 55 2 254 74
M alm ................... 107 3 735 37 342 372 24 38 476 21 75 1 071 69
Dickursby . . . 106 6 1019 19 523 30 — 20 578 218 40 . 1549 34
K orso................... 71 '213 7 474 _ _ .7 687 _ _ 445 45
Kerava . . . . 176 35 3 740 43 573 2 098 88 49 534 617 76 12 442 22
Järvenpää . . 149 . 8 1 814 24 799 6 2 26 629 28 45 4 594 63
Jokela................... 131 2 807 24 244 54 — 25 107 33 15 2 118 55
Hyvinkää . . . 189 168 4 495 43 465 449 12 48 589 1 600 84 17 226 65
Riihimäki . . . 196 56 3 534 38 859 840 96 43 385 564 06 16 598 74
Rvttylä . . . . 114 8 668 14 371 1 — 15 048 74 90 2 220 64
Leppäkoski . . . 92 14 507 9 026 90 — 9 637 89 60 1 561 22
Turenki . . . . 142 32 1 309 21 971 92 17 23 421 207 30 4 796 55
Hämeenlinna . . 232 42 6192 59 134 6 506 1 088 72 962 353 05 32 593 70
H ik iä ................... 104 238 11 039 8 11 285 _ 477 25
O i t t i ................... 123 2 705 15412 197 1 16 317 18 20 2 937 59
Lappiin . . . . 81 9 215 7 365 4 — 7 593 74 80 967 62
Järvelä . . . . 157 _ 5ö8 18 020 37 1 18 646 — — 2 562 62
Herrala . . . . 191 1 155 15 336 6 — 15 498 10 15 534 05
Vesijärvi . . . . 172 2 864 7 100 2 _ 7 968 48 44 6 342 83
L a h ti ................... 238 84 4 747 47 586 116 86 52 619 965 — 32 668 59
Villähti . . . 101 _ 215 8 893 7 — 9 115 — — 1 013 31
Uusikylä . . . . 138 6 682 16 244 — 1 16 933 96 94 2 998 64
Kausala . . . . 160 — 635 17 398 110 50 18 193. — '-- 2 984 34
K o ria ................... 115 2 750 8 736 10 18 9 516 30 30 2 835 12
Kouvola . . . . 193 36 4 094 49 817 715 79 54 741 529 82 24537 27
U t t i ................... 88 _ 127 4 647 17 — 4 791 — — 496 20
Kaipiainen . . . 106 1 470 8 560 11 4 9 046 5 15 2 383 52
Kaitjärvi . . . . 46 — 25 3 100 — — 3 125 — — 107 —
Taavetti . . . . 127 2 335 9 317 66 6 9 726 38 10 2 365 31
Luumäki . . . . 92 9 491 6 928 7 — 7 435 142 83 2 574 32
P u ls a ................... 79 — 263 4 655 — — 4 918 — — 890 97
Lappeenranta . . 217 1 5 813 35 074 •9 748 275 50911 13 25 41 672 32
Simola . . . . 101 16 963 14 881 236 8 16 104 197 53 2 789 95
Vainikkala . . . 70 199 8 627 5 _ 8 831 _ _ 572 68
Nurmi................... 100 4 1 064 17 161 7 — 18 236 13 — 2 048 81
Hovinmaa . . . 84 — 1 826 13 547 1 — 15 374 — — 2 391 30
Viborg................... 253 1 652 45 991 269 910 14 489 2 435 334 477 20 999 53 341 022 64
Säiniö................... 104 12 2 146 42 321 6 — 44 485 62 21 3 179 49
Kämärä . . . . 66 28 250 11 194 2 — 11 474 192 03 760 49
, Siirto 5 479 4 170 214 167 1 799 038 55 502 6 312 2 079 189 88 056 95 1 910 617 81
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N:o 1.
liikenteestä, asemittain ja rataosittain, vuodelta 1907.
s u t. Pakaasin liikapaino. Ylimääräi­set junat.
Ruumiiden
kuljetus. Yhteensä
Sotilaiden ja Vankien matkustaja-III iuok. poliisien Yhteensä. Kilo- Maksut. Maksut. Maksut. liikenteestä.
kuljetuksesta. grammaa.
Smf. yiiä. Smf. im. Stnf. "flis. Zmf im. Vmfi yiis. Smf im Smf ¡1(3. Vmf yi!i
1 490 600 06 51 147 55 8 080 19 2 937 495 44 1 091 703 56 652 06 1 330 17 040 57 3 012 518 078 627 04 — 35 — — 8 789 07 3 147 64 67 _ _ _ '_ 8 853 7417 480 95 — — — — 19 746 24 47 747 579 94 _ _ 131 __ 20 457 1812 900 54 120 85 22 90 14 137 73 13 764 234 54 _ _ 5 _ 14 377 2711865 13 10 50 — — 13 643 37 19 962 280 38 — 40 50 13 964 25
5 218 97 _ _ _ _ 5 664 42 7 325 112 98 6 90 5 784 3051 890 45 2 693 51 407 15 68 051 09 30 071 745 74 _ _ 15 30 68 812 1331 069 89 — — 1 35 35 694 32 30 425 674 86 _ _ 12 90 36 382 0830 000 90 19 65 — — 32 172 25 15 529 366 84. _ _ 21 75 32 560 8461 273 78 378 94 25 24 80 505 45 41 545 1 270 23 420 ■ — 113 45 82 309 13
81 728 44 1 865 41 .4  482 38 105 239 03 52 555 1 587 85 29 35 106 856 2316 149 25 — 20 — — 18 444 99 5 408 148 57 _ _ _ 18 593 568 960 04 27 50 — — 10 638 36 3 980 124 82 _ _ _ __ 10 763 1823 403 71 44 58 25 18 28 477 32 10 920 . 389 41 _ _ _ __ 28 866 73130 851 84 10 443 25 3 579 52 177 821 36 107 541 4 490 81 532 — 294 65 183 138 82
11 339 78 4 60 _ __ 11821 63 6 416 138 81 11960 4421 241 26 84 65 2 25 24 283 95 14 738 380 99 _ _ _ __ 24 664 949 884 65 4 62 — — 10 931 69 4 550 147 97 _ — 28 _ 11 107 6631 766 67 20 06 — — 34 349 35 13 654 498 87 _ _ _ 34 848 2214 058 21 8 70 — — 14611 11 9 663 189 92 — — — — 14 801 03
29 285 20 7 05 _ _ 35 683 52 7 475 1 393 44 63 37 139 96128 112 86 178 32 111 94 162 036 71 112 728 4 282 19 _ — 111 75 166 430 657 988 72 1 45 — — 9 003 48 3 293 98 28 _ — _ _ 9 101 76.22 565 36 — — 3 19 25 664 13 10 720 373 19 _ _ _ __ 26 037 3229 056 82 114 92 25 20 32181 28 48 335 1 056 71 — — — — 33 237 99
11 605 15 10 78 13 61 14 494 96 8 739 270 07 14 765 03116 859 74 913 44 6 267 70 149 107 97 85 426 2 056 97 255 _ 22 75 151 442 695 367 06 55 95 — — 5 919 21 1 795 61 11 __ _ __ _ 5 980 3213 023 97 16 17 — — 15 428 81 • 12 174 275 01 _ _ __ _ 15 703 822 988 84 — — — — 3 095 84 421 11 31 — — — — 3 107 15
16 787 94 85 54 _ _ 19 276 89 6 057 252 52 19 529 4111 551 92 2 37 — — 14 271 44 3 629 163 52 _ — 12 60 14 447 566 776 51 — — — — 7 667 48 1 504 40 07 - _ — _ _ 7 707 55119 783 89 17 292 22 1 330 07 180 091 75 75 704 3 945 27 _ — . 123 65 184 160 6717 245 74 91 15 199 18 20 523. 55 4 479 127 88 — — 20 15 20 671 58
9 373 87 2 54 _ _ 9 949 09 2 535 59 53 9 10017 6212 766 39 1 12 — — 14 829 32 4 138 139 64 _ _ 16 20 14 985 16• 7 993 32 1 81 — — 10 386 43 2 442 90 62 _ _ 25 _ 10 502 05629 791 70 18 295 17 12 359 58 1 022 468 62 373 281 18 020 20 __ __ 1 385 70 1 041 874 5223 361 61 6 62 — — 26 609 93 7 469 258 74 __ __ __ 26 868 6710 789 86 10 05 — — 11 752 43 4 237 149 35 — — — — 11901 78
.3 303 388 03 103 961 59 36 936 63 5 442 961 01 2 307 224 102 205 88 2 537 — 19 529 17 5 567 233 06
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Taulu
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden matkustaja-
A s e m a t .
Liikenneyhteyksien
luku.
Matkustajaluku (paitsi kiertomatka-, konduktöörinshekki-, 
nauha- ja passepartoutpileteillä matkustaneita). M a k-
I luok. 11 luok. 111 luok.
Sotilaita ja 
poliiseja. ■
V
ankeja.
Yhteensä.
I luok. 11 luok.
Ä / f* fw
Siirto 5 479 4 170 214 167 1 799 038 55 502 6 312 2 079 189 88 056 95 1 910617 81
Galitzino . . . . 89 115 750 10 788 13 — 11 666 945 81 2 309 68
Perkjärvi. . . . 125 156 3 955 38 061 2 139 25 44 336 1164 78 15 067 04
Uusikirkko . . . 104 104 4 936 36 746 381 9 42 176 664 82 16 605 32
Mustamäki . . . 68 160 3 569 25 637 132 — 29 498 886 06 9 892 91
Raivola . . . . 101 560 6 290 60 936 460 _ 68 246 1 789 67 16 933 19
Terijoki . . . . 117 1 580 26 976 150 543 890 — 179 989 6 999 47 69 619 05
Kellomäki . . . 70 73 5 164 57 654 118 — 63 009 264 34 9 750 30
Kuokkain. . . . 80 407 13 829 102 655 442 — 117 333 1 049 80 24 137 70
O llila ................... 52 70 4 610 32 737 22 — 37 439 204 54 8 212 05
Valkeasaari. . . 76 277 5 753 74 585 92 . _ 80 707 672 75 9 343 55
Leva.shovo . 54 447 5 907 42 630 10 — 48 994 579 52 6 348 91
Pargala . . . . 56 596 13 787 207 532 451 — 222 366 752 80 11 147 91
Shuvalovo . . . 38 992 25 517 221 258 182 — 247 949 994 91 16 095 28
Oserki................... 30 1 572 19 934 100 627 631 — 122 764 1 542 27 12 575 92
Udelnaja . . . . 46 697 21 233 373 480 15 __ 395 425 482 99 11 289 44
Lanskaja. . . . 29 175 2 974 33 731 3 — 36 883 128 13 1 930 48
Pietari . . . . 227 33 153 532 973 2 193 517 29 237 365 2 789 245 172 392 08 1 253 815 28
Yhteensä 6 841 45 304 912 324 5 562 155 90 720 6 711 6 617 214 279 571 69 3 405 691 82
Hanko................... 217 159 6 001 27 434 259 6 33 859 3 247 36 60 290 72
Lappvik . . . . 98 4 990 19 717 78 2 20 791 66 77 3 334 95
Tammisaari. . . 154 14 4 504 31 613 231 22 36 384 119 05 18 208 77
K a r is ................... 130 3 2 135 35 265 152 30 37 585 22 50 7 304 49
Svartä................... 98 73 516 10 415 74 — 11 078 568 36 1 690 52
Gerknäs . . . . 99 1 346 6 640 _ _ 6 987 11 75 1 874 70
L o h ja ................... 168 68 1 620 15 784 84 23 17 579 843 78 9 665 41
Nummela. . . 145 4 861 11 631 27 32 12 555 31 30 4 404 97
Otalampi. . . . 118 2 443 7 483 108 — 8 036 16 30 1 982 78
K o rp i................... 128 1 365 6 957 8 23 7 354 10 55 1 879 63
Rajamäki. . . . 127 10 957 10 384 41 1 11 393 64 05 3716 21
Yhteensä 1482 339 18 738 183 323 1062 139 203 601 5 001 77 114 353 15
Turku................... 358 ' 553 21 125 121 784 4 738 918 149 118 15 179 02 234 243 60
Lieto ................... 87 1 196 13 050 24 — 13271 36 32 599 38
A u r a ................... 101 — 69 15 964 2 5 16 040 — — 301 76
K y r ö ................... 109 — 164 14 273 24 3 14 464 — — 663 35
Mellilä . . . . 90 _ 118 13 845 2 — 13 965 — — 326 SO
Loimaa . . . . 142 1 826 20 236 66 45 21 174 _ 90 3 777 .24
Y päjä................... 105 — 133 8 111 11 — 8 255 — — 661 51
Humppila . . . 126 6 302 7 264 ■ 130 91 7 793 37 — 1 613 20
M atku.................. 100 — 236 5 345 5 — • 5 586 — — 1 224 95
Siirto 1 218 561 23169 i 219 872 5 002 1 062 249 666 15 253 24 243 411 79
L iito  IV.
N:o 1.
liikenteestä, asemittain ja rataosittain, vuodelta 1907. (Jatkoa).
— 5 —
¡Suomen Valtionrautatiet 1907.
s u t.
-
• Pakaasin liikapaino. yiiinäilräi- set junat.
Ruumiiden
kuljetus. Yhteensä
Sotilaiden ja matkustaja-
III look. poliisien Yhteensä. Kilo- Maksut. Maksu t. Maksut. liikenteestä.
kuljetu «estä. grammaa.
,%? -p "f. 5V n Vmf. ' y & Smf 7 » f n Xnf. y rn . itmf. pa 3nf pii.
3 303 388 03 103 961 59 36 936 63 5 442 961 01 2 307 224 102 205 88 2 537 19 529 17 5 567 233 06
13 597 14 17 83 — — 16 870 46 15 987 430 94 — — — — 17 301 40
71 732 31 3 776 96 19 12 91 760 21 46 355 1 524 48 — — 72 35 93 357 04
64 545 52 334 09 1 43 82 151 18 60 353 1 804 77 — — 584 25 84 540 20
37 050 93 85 36 — — 47 915 26 60 042 1 673 56 — — 140 95 49 729 .77
' 84 943 65 457 54 104 124 05 67 015 1 712 69 152 50 105 989 24
195 751 82 642 96 — — 273 013 30 146 546 3 286 66 — — 322 80 276 622 76
54 615 33 42 95 — — 64 672 92 24 720 475 95 — — 93 90 65 242 77
100 882 78 254 16 — — 126 324 44 54 324 979 97 — — 76 40 127 380 81
30 559 75 13 49 — — 38 989 83 19 425 349 77 — — 35 40 39 375 —
61 775 55 56 06 _ _ 71 847 91 40 450 664 19 20 72 531 11
23 882 53 2 83 — — 30 813 79 17 289 334 27 259 84 88 85 31 496 75
87 829 09 90 62 — — 99 820 42 57 932 924 32 — _ _ 10 67 100 755 41
77 303 15 23 49 — — 94 416 83 53 741 876 83 — — 58 66 95 352 32
37 239 09 53 57 — — 51 410 85 25 468 319 31 — — — — 51 730 16
96 216 93 18 10 _ 108 007 46 49 389 731 63 _ 69 33 108 808 42
14 977 71 — 24 — — 17 036 56 14 970 278 32 — — — — 17 314 88
2 101 005 94 69 087 62 1 354 72 3 597 655 64 2 206 384 58 671 19 5 327 23 30 048 37 3 691 702 43
6 457 297 25 178 919 46 38 311 90 10 359 792 12 5 267 614 177 244 54 8124 07 51 302 80 10 596 463 53
125 031 84 446 26 21 15 189 037 33 113 505 7 676 52 425 _ 203 40 197 342 25
18 361 18 119 78 7 18 21 889 86 12217 224 04 — — — — 22 113 90
51 244 50 147 27 95 28 69 814 87 75 814 2 189 43 — — 79 80 72 084 10
50 305 08 84 55 16 20 57 732 82 22 490 552 29 — — 33 58 58 318 69
13 143 92 27 80 — — 15 430 60 8 635 231 60 420 — — — 16 082 20
10 283 37 _ _ 12 169 82 4 333 172 89 ___ 12 342 .71
38 853 97 164 85 81 02 49 609 03 26 386 1 146 13 588 — — — 51 343 16
22 382 70 17 20 124 57 26 960 74 14 008 506 — — — — — 27 466 74
14172 29 73 95 — — 16 245 32 4 458 183 75 — — — — 16 429 07
13019 07 14 15 1 57 • 14 924 97 ' 5 243 198 98 — — 132 70 15 256 65
14 608 89 11 — 18 10 18418 25 5 437 159 29 — — — — 18 577 54
371 406 SI 1106 81 365 07 492 233 61 292 526 13 240 92 1433 — 449 48 507357 01
386 461 49 13 529 46 8 596 31 658 009 88 421 244 30 429 08 2 058 ___ 575 85 691 072 81
11 060 31 13 07 — — 11 709 08 4 766 108 22 — — — — 11 817 30
18 427 63 3 60 — — 18 732 99 9 767 238 72 — — — — 18 971 71
20 353 15 •47 32 — — 21 063 82 10 843 291 33 — — — — 21 355 15
16 478 97 — 40 — — 16 806 17 .10 420 224 54 — -- . — — 17 030 71
38 515 77 33 50 42 327 41 27 346 760 11 _ 52 SO 43 140 32
11 466 19 3 68 — — 12 131 38 7 714 210 51 — — — — 12 341 89
13 540 77 180 95 79 87 15 451 79 7 314 218 40 — — 66 16 15 736 35
7 045 67 2 55 — — 8 273 17 2 884 89 95 — — — — S 363 12
523 349 95 13814 53 8 676 18 804 505 69 502 298 32 570 86 2 058 - 694 81 839 829 36
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Suomen Valtionrautatiet 1907.
Taulu
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden matkustaja-
Matkustajaluku (paitsi kiertomatka-, konduktöörinskekki-, 
nauha- ja passepartoutpileteillä matkustaneita).
A s e m a t .
ineyhteyksien
luku.
I luok. II luok. III luok.
Sotilaita ja 
poliiseja.
V
ankeja.
Yhteensä.
I luok. II luok.
Vmf llmf. lii!.
Siirto 1 218 561 23 169 219 872 5 002 1 062 249 666 15 253 24 243 411 79
Urjala................... 160 2 422 12 646 168 15 13 253 28 — 2 233 75
Tampere . . . . 249 130 19 414 181 759 273 598 202 174 4 087 26 148 964 23
Lempäälä. . . 155 1 799 44 079 94 12 45 984 — — 5 199 21
Viiala................... 126 1 705 22 872 74 — 23 652 4 15 1 703 49
Toijala . . . . 160 19 1 288 23 487 281 51 25 126 137 27 6 652 43
Kuurila . . . . 113 4 433 10 930 30 5 11 402 14 40 ' 1 465 48
Iitta la ................... 114 16 699 11 187 17 __ 11 919 113 46 2 392 60
Parola . . 149 4 841 13615 251 — 14711 12 60 4 068 12
Yhteensä 2 444 737 48 770 540 447 6 1.90 1 743 597 887 19 650 38 416 091 10
Nikolainkaupunki. 200 2 6 627 39 234 3 808 828 50 499 68 25 128015 04
T o b y ................... 99 — 493 8 087 2 53 8 635 — — 2 676 12
Laihia. . . 89 — 251 18911 6 13 19 181 — — 1 076 10
Tervajoki. . . . 89 — 270 12 982 42 12 13 306 — — 1 433 83
Orismala . . . . 115 —' 151 5 801 5 1 5 958 — 974 90
Ylistaro . . . . 87 _ 211 12 181 4 9 12 405 _ 1038 59
Seinäjoki. . . . 164 3 1 210 16 070 42 75 17 400 86 40 21 197 37
Sydänmaa . . . 107 — 124 4 683 6 ' -- 4813 — — 1 132 27
Alavus . . . . 139 — 409 7 679 * 18 22 8 128 — — 3 048 80
Töysä ................... 80 — 30 2109 — '  2139 — -- ' 179 30
Ostola................... 103 291 4 884 2 6 5 183 1 843 30
I n h a ................... 99 10 167 2 930 — — 3 107 218 60 1 515 72
Myllymäki . 124 — 304 6 428 2 65 6 799 — — 2 262 89
Pihlajavesi . . . 87 — 97 4 103 14 — 4 214 — — 684 63
Haapamäki . . . 107 — 371 8 627 2 22 9 022 — — 1 960 65
Kolho................... 86 _ 79 4 953 16 5 048 _ 496 50
Vilppula . . . . 161 — 854 11 559 45 54 12512 — — 6 123 57
L y l y ................... 63 1 19 3 463 10 2 3 495 13 65 62 75
Korkeakoski . . 105 — 382 10 489 54 6 10 931 - ---- — 2 065 10
Orihvesi . . . . 145 — 925 22 514 70 46 23 555 — — 3 403 75
Suinula . . . . 90 440 11 287 11 727 1094 15
Kangasala . . . 151 .--- 1 537 20 795 179 17 22 528 --- . — 5 018 33
Vehmainen . . . 73 — 384 10 281 '--- — 10 665 — — 575 15
Yhteensä 2 563 16 15 626 250 050 4 327 1231 271 250 386 90 187 878 81
Tornio . . . . 140 6 2 483 21 589 92 80 24 250 198 80 16 613 05
Kaakam o . . . 35 — 173 16 777 — — 16 950 — — 344 03
Lautiosaari . . . 103 — 736 15 302 11 — 16 049 — — 2 758 95
Kemi . . . . . 141 4 2 489 38 867 55 107 41 522 158 25 13 948 70
S im o ................... 60 — 228 7 575 46 — 7 849 — — 1 468 07
Kuivaniemi . . . 36 — 59 4 934 8 — 5 001 — — 257 25
Siirto 515 10 6 168 105044 212 187 111 621 357 05 35 390 05
M a k-
— 7 —
S u o n i e n  V a l t i o n r a u t a t i e t  1 9 0 7 ,
L iite IY.
N:o 1.
liikenteestä, asemittain ja  rataosittain, vuodelta 1907. (Jatkoa).
s  u t. P a k a a s in  li ik a p a in o . Y lim ääräi­
se t  junat.
R uum iiden
kuljetus. Y h te e n s ä
m a tk u s ta ja ­
l i ik e n te e s t ä .III lu o k .
S o t ila id e n  ja  
p o liis ie n  
k u lje tu
V a n k ie n
is e s t a .
Y h te e n s ä . K ilo ­
g ra m m a a ,
M a k su t. M a k su t. M a k su t.
!Cmf. ■fin. s V n Smf p i Smf J/ä Smf fiä. Xmf semf ■pä. Sftnfi pii
52 3  349 95 1 3 8 1 4 53 8 676 18 8 0 4  5 05 69 502  29 8 32 5 70 86 2 058 6 9 4 81 8 3 9  82 9 36
2 5  441 22 99 15 4 61 27 8 06 73 17 98 6 54 4 01 — — 25 8 0 28  37 6 54
37 2  097 88 48 4 87 92 6 61 52 6  5 6 0 85 2 88  569 12 901 35 1 152 — 559 75 5 4 1 1 7 3 95
4 3  575 57 109 07 6 60 4 8  8 9 0 45 26  536 65 5 9 4 — — — — 49  546 39
2 5  417 76 27 85 — 27 153 25 12 99 5 272 15 — — — — 27 42 5 4 0
3 8  9 3 4 18 22 0 45 1 499 62 47 4 43 95 2 0  513 42 9 29 __ __ 47 87 3 24
13 2 22 40 40 20 3 94 14  7 46 42 5 6 0 0 176 96 — — 17 20 14 9 4 0 58
12 588 47 12 75 — — 15 107 28 4  8 3 3 146 29 — — — — 1 5 2 5 3 57
18 901 69 371 46 — — 2 3  3 53 87 11 36 0 47 0 37 — — 54 — 23  87 8 24
1 073 529 12 15 ISO 33 11117 56 1 535 568 49 890 690 48167 22 3 210 — 1351 56 1588297 27
144  2 68 83 13 9 7 0 47 7 39 4 57 2 9 3  717 16 116 725 8 761 hl __ 506 45 3 0 2  9 8 5 18
11 0 4 4 52 1 25 54 4 65 14 266 54 4 9 4 0 2 19 4 0 — — — — 14 4 8 5 94
22  717 60 12 93 — 64 2 3  807 27 11 792 4 42 31 — __ — __ 2 4  249 58
18 0 5 3 83 50 55 — 86 19 539 07 7 313 325 46 — — — — 19 8 6 4 53
12 7 98 06 4 90 — — 1 3 7 7 7 86 6 332 34 4 01 — — — — 14 121 87
22  708 58 3 80 . _ _ 2 3  75 0 97 7 257 30 5 15 __ 15 90 2 4  0 72 02
57 42 3 67 83 20 • 3 90 2 97 8 2  693 61 19 97 9 903 92 — — 32 25 8 3  6 29 78
15 65 5 76 2 55 — — 16 79 0 58 7 62 5 413 50 — — — — 17 2 0 4 08
25  6 23 97 32 60 — — 2 8  705 37 9 519 4 8 2 69 — — 57 15 2 9  2 45 21
5 8 5 4 85 — — — — 6 0 3 4 15 2 312 88 6 0 — — — __ 6 122 75
11 5 70 55 7 50 _ 13 421 35 7 45 3 291 13 __ _ 13 712 48
6 787 38 — — — — 8 521 70 2  281 132 24 — — — — 8 65 3 9 4
2 0 1 8 1 ' 02 1 10 17 59 22  46 2 60 7 297 345 16 — — — — 2 2  807 76
8  0 3 4 13 7 09 — — 8 72 5 85 3 1 3 2 121 90 — — — — 8  847 75
1 2 4 4 8 05 — 90 6 6 0 14 416 20 7 191 21 6 59 — — — — 14 63.2 79
6 4 7 0 03 6 60 _ _ 6 97 3 13 2 58 0 59 87 __ 7 0 3 3
32  0 2 3 66 33 66 267 19 38  44 8 08 15 871 61 3 04 — — — — 39  061 12
' 4  5 76 79 8 70 6 11 4  66 8 — 1 535 48 40 — — — — 4 7 1 6 40
15 185 54 26 94 — — 17 277 58 7 73 8 26 2 70 — — 5 — 17 545 28
39  9 49 77 48 15 19 12 43  4 2 0 79 33  45 9 91 5 78 — — 8 70 4 4  345 27
9  8 13 37 __ __ __ __ 10 907 52 9 891 144 50 __ _ __ _ 11 05 2 0 2
19 297 48 99 70 16 01 24  431 52 1 2 9 1 5 53 4 39 — — 73 50 25  03 9 41
. 6 0 7 0 0 8 — — — — 6 64 5 23 1 40 6 55 57 — — — — 6 70 0 80
528 557 52 14 402 59 12176 31 743 402 13 306 543 16 027 88 — — 698 95 760 128 96
4 6  55 3 93 156 49 1 389 70 64  911 97 33  01 4 1 4 6 2 71 _ _ 387 62 66  76 2 30
9 154 30 — — — — 9 49 8 33 4  128 85 95 — — — — 9 58 4 28
2 3  559 12 101 47 — — 26  41 9 54 9  788 37 4 34 — — • ----- — 26  79 3 88
6 5  153 70 236 18 18 90 79  51 5 73 47 561 1 46 4 95 — — — — 8 0  98 0 68
11 190 87 22 30 — — 12 681 24 7 339 237 56 — — 118 2 0 13 037 —
6  8 98 SI 6 70 — — 7 162 76 2 5 1 5 64 25 — — — — 7 227 01
.162  51 0 73 52 3 14 1 40 8 6 0 2 0 0  189 57 10 4  345 3 689 76 — 505 82 2 0 4  385 15
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Suomen Valtionrautatiet 1907.
Taulu
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden matkustaja-
A s e m a t .
Liikenneyhteyksien
luku.
Matkustajaluku (paitsi kiertomatka-, konduktöörinshekki-, 
nauha- ja passepartoutpileteillä matkustaneita). M a k-
I luok. II luok. III luok.
Sotilaita ja 
poliiseja.
V
ankeja.
Yhteensä.
I luok. II luok.
Vmf Jli2. Vmf. fM.
Siirto 515 10 6 168 105 044 212 187 111621 357 05 35 390 05
Olhava . . . . 30 — 81 4 826 — - - 4 907 — — 186 90
l i ........................ 56 — 620 15 965 42 1 16 628 — — 2 204 24
Haukipudas . . . 83 — 625 18 992 12 12 19 641 — — 1 737 35
K e llo ................... 40 — 47 - 4 431 2 — 4 480 — — 127 35
T u ira ................... 37 _ 97 2 284 _ _ 2 381 _ 498 69
O u lu ................... 191 37 5 317 44 098 1 158 368 50 978 1 609 90 81 249 06
Kempele . . . . 56 — 186 11 468 14 — 11 668 — — 399 69
Liminka . . . . 80 — 205 20 135 — 12 20 352 — — 967 _
Ruukki . . . . 90 — 304 13 050 — 16 13 370 — — 1 051 20
L appi................... 65 — 218 3 560 _ 6 • 3 784 _ __ 1 049 90
Vihanti . . . . 59 — 41 4 619 — 2 4 662 — — 175 40
Kilpua . . . . 37 — 17 5 474 — 1 5 492 — — 83 65
Oulainen . . . . 122 1 396 9 282 4 21 9 704 36 70 3 128 28
Kangas . . . . 32 — 16 2 333 — — 2 349 — — 84 55
Ylivieska. . . . 117 434 11 685 108 58 12 285 _ 2 681 90
Sievi ................... 106 — 163 6 925 ■ 8 9 7 105 — — ' 1573 38
Kannus . . . . 113 — 248 15051 36 21 15 356 — — 1 597 76
Kälviä................... 89 — 346 17 022 4 — 17 372 — — 1 474 65
Kokkola . . . 150 1 2 146 33 817 34 52 36 050 36 30 19 228 88
Kronoby . . . . 91 __ 191 17 456 8 20 17 675 _ __ 1 218 45
Källby . . . . 57 — 193 12 208 8 — 12 409 — — 594 85
Bietarsaari . . . 138 2 2 133 30 745 151 109 33 140 64 80 19 126 92
Kennäs . . . . 69 — 803 17 023 2 — 17 828 — — 1 453 04
Povjoki . . . . 98 — 788 10 221 .20 29 11 058 — — 6 635 26
Jeppo ................... 63 _ 261 4 491 _ _ 4 752 __ _ 2 273 15
V o ltti ................... 77 — 59 4 901 10 1 4 971 — — 341 40
Härmä. . . . 65 — 57 3 942 52 43 4 094 — — 578 80
Kauhava . . . 110 — 315 11 082 36 26 11 459 — — ' 2 208 64
Lapua. . . . 106 — 245 13 560 76 26 13 907 — — 1 517 45
Nurmo . . . . 61 __ 92 6 001 16 2 6 111 __ _ 468 25
Yhteensä 3 003 51 22 813 481691 2 013 1022 507 589 2101 75 191 306 09
Kajaani ■ . . . . 150 _ 631 7 311 _ _ 7 942 __ 10 852 69
Murtomäki . . . 23 — 7 2 497 — — 2 504 — — 42 50
Sukeva . . . . 27 — • 13 3 378 — — ‘ 3 391 — — 51 60
Kauppilanmäki 29 — 6 5 576 — — 5 582 — — 67 50
Soinlahti. . . . 33 — 6 3 573 — ~ 3 579 — — 47 35
Iisalmi . . . . 149 __ 931 20 337 • 12 __ 21 280 __ 8 887 94
Peltosalmi . . . 54 — 92 3 010 - -- — • 3 102 — — 734 85
Lapinlahti . . 85 — 156 14710 61 2 14 929 — — 651 15
Siirto 550 — 1 842 60 392 73 2 62 309 — — 21 335 58
—  9 —
Suomen Valtionrautatiet 1907.
L ii te  IV.
s-
N:o 1.
liikenteestä, asemittain ja rataosittain, vuodelta 1907. (Jatkoa).
s u t. Pakaasin liikapaino. Ylimääräi­set junat.
Ruumiiden
kuljetus. Yhteensä
matkustaja­
liikenteestä.III luok.
Sotilaiden ja 
poliisien 
kuljetu
Vankien 
esesta.
Yhteensä. Kilo­
grammaa.
Maksut. Maksut. , Maksut.
itmf. Jliä. SV yus. SV jm ' s v jm SV s v 1,u. 9’mf. 7»«. 9mf JM
162 510 73 523 14 1 408 60 200 189 57 104 345 3 689 76 505 82 204 385 15
5 576 65 — — — — 5 563 55 2 790 71 35 — — — — 5 634 90
22 264 68 33 35 — — 24 502 27 10 937 319 28 — — — — 24 821 55
19 085 89 4 — 5 40 20 832 64 10 227 303 36 ■ -- — — '-- 21 136 —
3 382 50 * -- 50 — — 3 460 35 1 025 50 83 — — — — 3511 18
3 449 03 _ 3 947 72 1 087 39 97 _ 3 987 69
143 548 99 4 541 37 6 219 76 • 237 169 08 109 091 6 938 96 — — 733 49 244 841 53
7 723 90 4 45 — — 8 128 04 3 083 129 87 — — — — 8 257 91
22 737 09 — — 6 03 23 710 17 12 481 360 86 — — — — 24 071 03
23 385 80 — — 5 25 24 442 25 13714 404 56 — — — — 24 846 81
6417 99 _ _ 4 39 7 472 28 1 876 83 40 _ __ 7 555 686 581 16 — — — — 6 756 56 2 707 94 29 — — — — 6 S50 85
5 330 85 * — — — — 5 414 50 1 506 49 08 — — — — 5 463 58
27 045 73 9 80 4 95 30 225 46 11 961 506 86 — — 130 05 30 862 37
1 970 30 — — — — 2 054 85 1 069 27 65 — — — — 2 082 50
32 946 16 127 _ 38 25 35 793 31 11 429 480 95 _ __ 36 274 26
18 094 15 19 40 — — 19 686 93 8 897 474 75 — — — — 20 161 68
29 623 69 23 90 18 19 31 263 54 13 547 555 78 — — — — 31 819 32
15 103 48 2 10 — — 16 580 23 12 800 296 64 — — — — 16 876 87
• 88 798 02 36 22 — — 108 099 42 104 182 3 372 50 — — 83 70 111555 62
15 789 23 5 30 _ _ 17012 98 10 933 299 45 __ __ _ 17 312 4311 160 89 2 .60 — — 11 758 34 5 369 162 — — — — — 11920 34
60 074 92 174 40 — — 79 441 04 52 970 2 482 78 — — 47 85 81 971 67
12 920 71 5 75 — — 14 379 50 4 776 162 65 — — — — 14 542 15
20 486 85 13 60 8 18 27 143 89 17 931 803 47 — — 23 65 27 971 01
8 042 _ _ __ _ _ 10 315 15 5 840 286 95 _ _ _ __ 10 602 10
10 691 05 5 20 — — 11 037 65 4 451 234 59 — — — — 11 272 248 468 70 76 58 7 70 9 131 78 3 843 202 62 — — — — 9 334 40
25 905 21 39 23 20 55 28 173 63 9 167 412 34 — — — — 28 585 97
24 165 81 44 89 18 75 25 746 90 12 127 440 42 — — — — 26 187 32
7 770 75 11 90 18 OS 8 268 98 3 361 114 80 _ _ _ _ S 383 78
850  S03 .97 5 704 68 7 784 13 1 057 703 56 569  523 33  853 77 — 1 534 56 1 083 079 89
43 50S 42 54 361 u 21 970 1 600 52 __ _ _ _ 55 961 63
2 332 68 — — — — 2 375 18 530 24 55 — — — — 2399 73
4 057 60 — — — — 4 109 20 1 128 42 80 — — 35 10 4 187 10
3 842 45 — — — — 3 909 95 2 S89 54 65 — — — — 3 964 60
2 031 68 — — — — 2 079 03 642 18 — — — — — 2 097 03
46 461 49 5 95 __ _ ' 55 355 38 53 265 2 240 91 _ _ 185 50 57 781 79
3 790 31 — — — — 4 525 16 1 057 65 05 — .— — — 4 590 21
17 560 67 30 58 3 22 18 245 62 6 922 210 54 — — — — 18 456 16
123 585 30 36 53 3 22 144 960 63 | 88 403 4 257 02 — — 220 60 149 438 25
IV. 2
tüte IY. — 10 — _
Suomen Valtionrautatiet 1907.
Taulu
Yhteenveto Suonien Valtionrautateiden matkustaja-
A s e m a t .
L
iik
en
n
ey
h
tey
k
sien
lu
k
u
.
M a tk u s ta ja lu k u  (p a i t s i  k ie r to m a tk a - , k o n d u k tö ö r in sh e k k i- , 
n a u h a -  ja  p a s s e p a r t o u t p ile te i l lä  m a tk u s ta n e ita ) .
M a k-
I lu o k . 11 lu o k . III lu o k .
S
o
tila
ita
 ja 
p
oliiseja.
V
an
k
eja.
Y h te e n s ä .
I lu o k . II lu o k .
Xmf. ■/ui 9h f. ~fi<A
S iir to 5 5 0 1 84 2 6 0  392 73 2 62  30 9 21 33 5 58
A la p itk ä  . . . . 47 — 10 8  0 3 3 — — 8  0 4 3 — — 21 80
S iil in jä r v i . . 80 — 145 13 559 33 9 13 74 6 — — 708 —
T o iv a la  . . . . 38 — 49 7 53 5 — 55 7 63 9 — — 178 6 0
K u o p io  . . . . 21 9 1 3  32 4 ’ 46  779 1 20 3 54 2 51 8 4 9 32 15 66  82 9 58
P it k ä la h t i  . . . 55 _ 101 6 702 2 _ 6 8 0 5 __ _ 65 6 69
K u rk im ä k i . . . 70 — 113 9  202 • 2 — 9 317 — — 5 6 5 ' 09
S a lm in e n . . . . 60 — 109 5 44 2 — — 5 551 — — 1 171 03
I i s v e s i ........................... 93 — 56 9 82 2 — — 9  87 8 — — 37 9 4 5
S u o n n e jo k i . . . 149 3 391 2 0  68 0 4 11 21 08 9 77 25 3  7 7 0 63
H a a p a k o sk i . - .  . 60 __ 78 4  36 8 __ __ 4  4 4 6 __ __ 60 6 38
P ie k s ä m ä k i . . . 154 4 461 10 166 25 18 10  6 7 4 93 41 4  66 9 23
K a n ta la  . . . . 75 — 31 5 573 34 — 5 63 8 — 27S 9 0
H a u k iv u o r i . 57 — 59 5 26 5 57 10 5 391 ■--- — 37 4 42
K a lv i t s a  . . . . 42 — 15 5 150 — — 5 165 — — 109 50
H iir o la ........................... 33 _ 17 5 781 5 7 98 _ _ 48 65
M ik k eli . . . . 197 13 2 27 4 37 62 2 3 781 32 3 4 4  0 1 3 35 4 25 56 553 17
O t a v a ........................... 132 — 218 18 4 8 5 69 — 18 7 72 — — 1 68 5 01
H ie ta n e n  . . . . 81 — 67 6 04 7 6 — 6 12 0 — — 577 52
M ä n ty h a r ju  . . . 126 — 2 8 0 12 261 56 11 12 6 08 — — 2 103 30
V o ik o s k i . . . . 63 __ 16 6 117 _ _ 6  133 . __ 157 54
S e l ä n p ä ä . . . . 107 1 46 2 15 0 8 4 . 6 1 15  55 4 17 35 1 46 9 26
H a r j u ........................... 132 11 8 6 4 21 07 3 7 2 21 957 168 86 2  41 8 63
M y lly k o sk i . . . 105 — 8 1 2 16  4 2 9 1 — 17 24 2 — — 2  337 40
In k ero in en  . . . 146 — 9 6 9 17 427 40 — 18 4 36 — — 3 597 29
T a v a s tila ,.  . . . 64 __ 34 9 10  53 5 1 __ 10 8 8 5 __ __ 1 225 46
K y m i ........................... 171 — 1 29 4 18 6 2 3 477 — 2 0  3 9 4 — — 6 4 7 0 34
K o t k a ........................... 2 18 3 4  723 36  198 47 6 2 41 4 0 2 55 75 36  392 92
' Y h t e e n s ä 3  3 2 4 3 6 1 9  1 2 9 4 4 0  3 5 0 6  3 5 3 9 8 6 4 6 6  8 5 4 79 9 0 2 2 1 6  691 37
J o e n s u u  . . . .  . 179 __ 1 487 2 0 1 6 8 20 81 21 7 56 __ __ 25 72 8 25
H a m m a s la h t i  . . 81 — 145 10 727 26 22 10  9 2 0 — — 891 20
O n k a m o  . . . . 32 — 11 2 98 3 42 — 3 0 3 6 — — 87 75
T o h m a jä r v i . . . 81 — 31 2 6 38 3 49 36 6 7 80 — — 1 93 9 91
K a u r ila  . . . . 36 — 24 2 389 6 — 2 4 19 — — 172 10
V ä r t s i lä  . . . . 106 __ 6 4 0 10  20 5 113 8 10  9 6 6 __ __ 4  46 9 89
P ä lk j ä r v i . . . . 46 — 30 1 79 5 18 1 1 8 44 — — 28 3 40
M a tk a s e lk ä  . . . 91 — 191 5 4 8 4 2 — 5 677 — — 1 37 3 63
K a a la m o  . . . . 73 — 165 6  117 4 8 6  2 9 4 — — 1 071 —
S o r t a v a la  . . . 2 0 6 1 3 563 41 53 5 73 2 0 2 4 5  37 4 14 75 41 45 3 54
K u o k k a n iem i . . 58 — 72 10 65 4 — — 10 7 26 — — 543 58
S jir to 9 8 9 6 6 4 0 118 4 4 0 35 3 35 8 125 792 14 75* 7 8 0 1 4 25
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l i i t e  IV.
N:o 1.
liikenteestä, asemittain ja rataosittain, vuodelta 1907. (Jatkoa).
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Y h te e n s ä . K ilo ­
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l i ik e n te e s t ä .
5V 'fié. S m f t>a. ïfm f p i Smf. -pä. 7»ä ¡fmf p± 3 k p 7®. Smf. Jtiä.
1 2 3  586 30 36 53 3 22 144  9 6 0 63 8 8  4 0 3 4  257 02 22 0 60 149 43 8 25
9  4 4 3 26 — — — — 9  46 5 06 4  49 4 113 67 __ __ 12 9 59 0 73
1 4 0 1 0 14 16 04 6 07 14 7 40 25 11 39 8 292 13 __ __ __ __ 15 0 3 2 38
4  6 0 3 48 — — 20 62 4  80 2 70 3 3 36 49 30 __ __ 5 __ 4  857
146 70 3 40 2 964 9 6 4  997 86 221 527 95 99  5 15 6  387 74 — — 41 6 45 2 2 8  33 2 14
4  2 8 3 51 __ 35 __ __ 4  9 4 0 55 2 841 96 28 5 0 3 6 83
10 201 58 1 30 — — 10 767 97 4  2 65 135 35 ____ __ __ __ 10 90 3 32
6 5 5 0 ■47 — — — — 7 721 50 3 6 72 146 78 __ __ __ __ 7 86 8 28
13 67 5 0 8 — — — — 14 0 5 4 53 12 595 267 54 ____ ____ __ __ 14 32 2 07
3 3  211 92 1 9 0 4 0 5 37 06 5 75 14  304 66 3 99 — — 6 30 37 73 6 04
5 5 9 0 29 __ __ __ __ 6 1 9 6 67 1 419 46 20 10 6 25 2 87
3 0  798 79 22 82 12 07 35  596 32 13 181 791 36 __ __ __ 3 6  387 68
10 50 4 18 8 70 — — 10 791 78 2 2 29 96 03 __ __ __ __ 10 887 81
7 861 42 40 09 9 45 8 2 85 38 9 5 98 20 6 51 __ __ __ __ 8 491 89
5 95 3 18 — — — — 6 06 2 68 2 77 6 62 35 — — — — 6  125 0 3
3 221 92 __ __ ,, __ 3 2 7 0 57 1 4 49 23 27 3 29 3 84
92  120 27 7 807 36 1 356 61 158  191 66 75  127 4  0 6 4 33 __ __ 128 55 16 2  38 4 54
2 0  8 7 5 42 38 75 — — 22  599 18 11 97 5 367 0 2 __ __ __ 22  96 6 20
9 2 1 6 06 12 92 — — 9 80 6 50 5 9 15 174 01 __ ____ 71 10 10 051 61
27  524 74 198 0 9 5 81 29  831 94 10 203 431 57 — — 34 50 3 0  29 8 01
7 8 5 5 41 ____ ____ __ __ 8 01 2 95 2 3 26 67 82 11 70 8 09 2 47
15 66 8 67 19 20 6 95 17 181 43 7 154 166 64 ___ — __ __ 17 34 8 07
23  60 8 12 4 19 7 54 2 6  207 34 1 0 8 1 8 338 66 __ __ __ __ 26  54 6
14 515 93 — 93 — — 16 8 5 4 26 7 211 181 11 __ _ __ __ 17 0 3 5 37
2 2  511 13 39 49 — — 2 6  147 91 18 768 491 87 — — 39 30 26  6 79 08
7 8 4 5 68 2 23 __ 9 07 3 37 3 3 12 115 76 9 189 13
_ 35  4 7 4 65 36 0 62 — — 42  305 61 2 4  6 03 881 96 __ __ __ __ 43  187 57
101 0 0 2 0 4 1 31 8 25 12 45 138 781 41 69  9 85 3 847 38 __ ____ 109 20 142 737 99
8 0 8  4 1 6 0.4 1 2 8 9 4 72 6  4 4 2 70 1 0 4 5  2 4 3 85 5 2 2  8 7 2 2 4  76 3 6 5 — — 1 0 6 4 70 1 0 7 1  0 7 2 2 0
78  9 5 5 16 76 37 3 268 37 108 0 2 8 15 41 0 4 9 2 599 32 150 66 55 11 0  8 4 4 0 2
13 08 8 05 22 87 34 50 14 0 3 6 62 6 321 138 91 ____ ____ __ 14  175 53
3 49 2 85 18 55 — — 3 599 15 9 62 26 78 ____ ____ __ ____ 3 6 25 93
11 351 75 69 05 11 96 13  3 72 67 3 60 0 154 04 ____ ____ ____ ____ 13 526 71
3 C59 13 2 85 — — 3 2 3 4 08 571 22 22 — — — — 3 2 56 30
23  487 19 76 40 21 08 2 8  0 5 4 56 9 305 52 2 57 2 8  577 13
3 0 4 5 90 9 30 — — 3 3 38 60 8 43 39 86 ____ ___ ____ ____ 3 378 46
12 75 9 61 1 55 — --- ' 14 134 79 5 72 4 23 9 66 ____ ____ ___ ____ 14 3 74 45
9 58 3 08 13 05 — — 10 667 13 4 0 45 142 83 ____ ____ 8 70 10 8 18 66
108 6 1 8 54 27 3 27 30 97 150  391 07 47  109 3 25 5 09 — — 34 6 60 153  9 92 76
8  777 96 — — — — 9 321 54- 7 25 5 93 57 — — ____ ___ 9  4 15 11
2 7 6  2 19 22 563 26 3 36 6 88 3 5 8  178 36 126  784 7 2 34 85 150 — 421 85 3 6 5  9 8 5 0 6
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S
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ita
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oliiseja
.
V
an
k
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Y h te e n s ä .
1 lu o k . II lu o k .
& / Kmf. n
S iir to 98 9 1 6 6 4 0 11S 4 4 0 353 358 125 79 2 14 75 7 8 0 1 4 25
N i v a ........................... 66 __ ' 74 6 83 6 14 11 6 9 3 5 — — 4 35 50
J a a k k im a  . . . 104 __ 467 12 0 1 5 42 13 12 537 — — 3 0 1 4 01
i h a l a ........................... 8 4 — 82 7 4 7 0 — — 7 552 —■ — 571 35
E l i s e n v a a r a . . . 191 — 1 9 3 6 2 0  297 42 9 22  28 4 — — 17 4 66 82
A l h o ........................... 9 4 110 6 78 3 2 1 6 89 6 __ __ 577 68
H ii to la ........................... 142 — 1 22 4 14 4 0 0 42 2 0 15 68 6 ~ — 8  9 74 73
O jajärv i . . . . 8 8 — 86 11 546 — 2 0 11 652 — — 4 76 24
I n k i l ä ........................... 8 9 — 138 10 522 2 1 10 66 3 — — 4 6 2 29
S a ir a la  . . . . 115 58 0 14 55 4 43 8 15 185 — — 2 9 09 45
K o ljo ja  . . . . 59 _ 13 6 543 __ __ 6 55 6 __ __ 28 7 0
V u o k s e n n is k a  . . 103 76 1 581 11 811 • 5 — 13 4 7 3 9 48 77 3 197 J9
Im a tr a ........................... 149 62 6 6 627 27 94 2 129 — 35  32 4 8 9 45 19 4 2  2 86 45
E n s o ........................... 111 40 8 2 6 18 357 — — 19 22 3 7 93 44 3 0 04 76
J ä ä s k i ........................... 88 9 8 78 15 66 4 117 — 16 668 176 55 2 3 59 25
A n tr e a  . . . . 148 14 '2 78 4 36  24 6 64 16 39 124 170 72 12 6 56 84
H a n n ila  . . . . 74 — 327 12 45 6 59 — 12 84 2 — — 7 04 65
K a v a n ts a a r i .  . 8 3 — 1 104 14 81 4 12 — 15 93 0 — — 1 8 38 63
K a r isa lm i. . . . 73 — 8 1 4 17 599 — — 18 41 3 — — 1 2 35 15
T a l i ........................... 82 221 1 172 23 90 9 4 1 25  307. 1 113 14 1 700 18
T a m m is u o  . . . 56 122 4 8 4 2 __ __ 4 9 6 4 __ __ 180 42
Y h t e e n s ä 2  9 8 8 9 8 7 2 7  5 S 5 4 1 3  0 4 6 93 0 4 5 8 4 4 3  0 0 6 1 2 1 6 2 5 6 1 8 2  094 5 4
M ä n ty lu o to  . . . 74 7 1 0 12 116 13 __ 12 83 9 __ __ 2 468 52
P ih la v a  . . . . 55 — 327 23  71 6 59 — 2 4  102 — — 97 9 64
P o r i ........................... 190 6 4  572 58 33 6 607 29 6 6 3 8 1 7 144 49 37 04 9 51
H a is t i la  . . . . 8 5 — 4 94 11 155 6 16 11 671 — — 1 508 74
N a k k ila  . . . . 67 — 146 14 772 56 40 1 5 0 1 4 — — 3 4 0 30
H a r ja v a lta  . . . 67 __ 62 8  72 8 16 1 8  807 — — 218 61
P e ip o h ja  . . . . 122 4 599 6 631 15 58 7 307 8 8 — 2 8 1 8 22
K o k e m ä k i . . . 81 — 149 5 9 5 0 20 — 6 119 — — 848 91
R is t e  ........................... 78 — 170 4 165 26 1 4 362 — — 83 8 83
K y t t ä lä  . . . . 82 — ■ 96 2  79 4 — 2 8 9 0 — — 711 9 0
K a u v a ts a . . . . 77 __ 8 0 6 59 0 __ 2 6 672 __ — 36 4 69
Ä e t s ä ........................... 107 — 251 7 231 6 — 7 4 88 — — 1 26 8 03
K iik k a  . . . . 100 — 134 7 549 9 i 7 6 93 — — 551 89
T y r v ä ä .................... 146 — 40 9 16 24 8 4 5 16 6 66 — — 1 877 60
H e in o o  . . . . 67 — 6 0 4  49 5 — — 4  555 — — 31 0 20
K a rk k u  . . . . 127 __ 85 9 13 309 8 26 14  2 02 __ __ 3 331 77
S iu ro  ........................... 149 — 1 214 27  0 7 6 127 5 28  42 2 — — 4  227 41
N o k ia  . . . . . 116 i 2  103 2 6  071 196 — 28  3 7 4 84 02 3 999 93
Y h te e n s ä 1 7 9 0 14- 1 2  4 3 5 2 5 6  9 3 2 1 1 6 8 4 51 2 7 1  0 0 0 3 1 6 5 1 6 3  714 70
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k u lje tu « e s t a . g ra m m a a .
ffm f (ift 55„f. fä . 2 ‘mf. pä. 'Jmf. n SCmf. ym. Vmf. 1& Vu,f ■/,& Vtuf. 1>'A.
2 7 6 2 1 9 22 563 26 3 366 88 3 5 8  178 36 126  784 7 23 4 85 150 421 85 3 6 5  9 85 06
8  69 3 62 23 47 __ __ 9 152 59 5 23 8 129 14 — — — — 9  281 73
21 226 53 33 71 — — 2 4  2 74 25 9 116 352 98 — — — — 2 4  627 23
10  9 4 4 26 :_ __ __ — 11 515 61 3 346 91 92 — — — — 11 607 53
64  0 4 4 19 192 80 — — 81 7 03 81 27 718 1 419 46 — — 585 95 8 3  709 22
9 4 5 3 60 4 85 10 0 3 6 13 1 95 6 74 __ __ __ __ __ -10 110 13
31 8 6 6 06 138 10 9 60 4 0  9 88 49 13 47 2 '  6 3 0 71 — — — — 41 619 2 0
15 387 87 __ __ — — 15 8 64 11 5 526 137 67 — — — — 16 001 78
13 120 46 1 5 5 . — — 13 584 30 2 701 73 44 — — — — 13 657 74
24  33 0 45 30 43 3 15 27 2 73 48 2.1 23 4 641 39 — — — — 27 91 4 87
6 144 24 6 472 94 2 0 2 6 43 88 _ __ __ __ 6 5 1 6 82
19 29 4 59 5 65 __ — ■ 2 3  4 46 20 9 52 3 345 77 — — 45 70 23  837 67
6 0  95 8 33 146 08 — — 112 336 05 19 60 9 85 6 86 — — 74 10 113 267 01
16 39 4 14 __ — — — 2 0  192 34 7 4 3 4 189 10 — — — — 2 0 3 8 1 4 4
17 53 9 59 41 14 — — 2 0  116 53 S 60 6 341 38 — — 16 65 20  4 7 4 56
53 543 18 121 75 1 05 66  4 93 54 23  571 8 1 4 98 __ __ 177 84 67 48 6 36
11 477 55 17 18 — — 12 199 38 2  211 65 74 — — — — 12 26 5 12
13 115 85 4 45 — — 14 958 93 5 60 8 140 21 __ — — — 15 0 9 9 14
11 531 75 __ __ — — 12 766 9 0 7 9 6 0 159 01 — — 15 — 12 9 4 0 91
12 .821 39 2 93 _ 30 15 637 94 5 172 177 02 — — — — 15 8 1 4 9 6
3 23 8 52 3 418 94 471 23 12 __ __ 13 80 3 45 5 8 6
701 645 3 9 1 3 2 7 35 3  3 S 0 9 8 9 0 0  6 1 0 8 2 3 0 9 2 8 2 13  9 4 2 6 3 15 0 — 1 3 5 0 8 9 9 1 6  05 4 34
12 8 5 3 71 3 87 ■15 326 10 20  389 377 59 __ __ __ __ 15 703 69
12 139 62 13 38 — — 13 132 64 7 911 145 73 — — — — 13 27 8 37
112  9 4 5 07 87 2 39 3 198 08 154  20 9 54 138 2 5 4 5 639 91 — — 2 24 50 160  07 3 9 5
8  5.13 41 5 95 — — 10 0 2 8 10 2 06 3 127 64 — — 87 15 . 10 24 2 89
11 4 25 82 18 90 6 53 11 791 55 4 51 0 109 35 — — — — 11 9 0 0 90
9 6 96 78 6 10 _ __ 9 921 49 4 282 122 25 __ — __ __ 10 04 3 74
12 0 8 9 8 4 22 20 — — 1 5 0 1 8 26 7 591 3 03 69 — — . ------ — 15 321 9 5
S 361 95 37 03 ____ — 9 217 89 3 51 0 127 24 — — — — 9 375 13
. 6 0 12 23 24 85 ___ — 6 87 5 91 3 678 128 61 — — 38 7 0 7 0 4 3 22
4  7 65 70 — — — — 5 477 60 3 875 106 15 — — — — 5 58 3 75
8  8 59 70 _ _ __ __ 9 22 4 39 4  361 127 35 ____ — ____ ____ 9 351 74
11 34 0 11 11 9 0 — — 12 62 0 0 4 6 376 236 08 — — 19 05 12 8 7 5 17
1 0 8 1 0 75 8 88 — — 11 371 52 5 529 136 61 — — — — 11 508 13
2 9  52 4 81 9 45 — — 31 411 86 13 68 3 514 45 — — 68 10 31 99 4 41
5 88 8 20 — — - — — 6 198 40 2 189 62 75 — — — — 6 261 15
2 2  011 70 8 47 __ __ 25 351 94 14 8 0 0 48 8 34 ___ — ____ ___ 25 84 0 28
33  747 98 65 22 4 54 38 0 4 5 15 25 2 5 0 739 06 — — — — 38  78 4 21
21 371 82 80 33 — — 25  536 10 1 0 9 1 7 29 4 42 — — 23 76 25  8 5 4 28
3 4 2  3 5 9 | 2 0 | 1 l& S \9 2 3  2 0 9 15 4 1 0  7 8 8 4 8 2 7 9 1 6 8 9  78 7 2 2 - 1 - 461 2 6 4 2 1  0 3 6 96
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an
k
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I lu o k . 11 lu o k .
ifmf. pä. Vmf. fä .
S u o la h t i  . . . . 135 1 134 17 8 2 0 28 18 982 . 6 141 54
K u u s a ........................... 7 4 — 123 7 263 — — 7 386 __ __ 3 0 5 95
l a u k a a  . . . . 6 4 — 158 9  193 66 22 9 439 __ __ 64 5 11
l e p p ä v e s i  . . . 49 — 427 7 32 2 — — 7 749 •__ __ 6 9 4 40
J y v ä s k y lä  . . . 193 — 2 9 7 3 35  9 1 0 23 66 38  972 — — . 29  3 50 71
V e s a n k a  . . . . 48 •181 6 4 6 0 6 641 421 65
K in ta u s  . . . . 73 — 231 5 647 — __ 5 878 __ __ 6 20 75
P e tä j ä v e s i  . . 110 — 2 43 11- 26 9 14 — 11 526 — — 9 49 02
A s u n t a ........................... 59 — 33 3 67 5 — — 3 708 — — 187 05
K eu ru u  . . . . 143 — 5 08 11 98 5 116 28 12 637 __ __ 3 0 4 2 85
Y h te e n s ä 9 4 8 — 6  011 1 1 6  54 4 3 4 7 1 1 6 1 3 3 9 1 8 — — 4 3  3 5 9 0 3
L it to in e n  . . . . ■ 53 15 1 100 13 832 32 14 979 2 20 1Q 1 69 6 8 0
P iik k iö  . . . . 85 1 577 2 0  20 8 102 — 2 0  88 8 1 55 1 0 2 0 85
P a im io  . . . . 100 2 553 22  139 58- 2 2 2  754 28 80 1 47 3 __
H a ia la  . \  . . . 62 1 150 1 0 5 1 1 — — 10 662 3 80 34 8 29
H a lik k o  . . 66 - 13 407 5 81 6 6 . --- 6  242 152 50 1 34 5 55
S a l o ........................... 162 9 2 125 28 341 37 8 30  520 8 0 50 9 143 77
P e r n i ö ........................... 119 1 807 12 35 2 2 4 13 166 6 35 3 87 3 10
K o sk i . . ' . . . 95 — 61 9 8  0 6 8 — • --- 8  687 — — 2 077 17
S k o g b ö le  . . . . 34 ‘--- 73 1 877 — — 1 95 0 — — 185 55
S k u r u ........................... 104 1 1 154 13 122 102 3 14 382 35 5 0 4 36 4 44
B i l l n ä s ........................... 58 1 211 3 631 8 3 851 9 4 0 785 13
F a g e r v ik  . . . . 42 2 163 3 47 8 10 — 3 65 3 13 50 449 52
I n g ä ........................... 74 5 531 5 359 34 7 5 93 6 30 50 1 82 2 46
T ä k t e r . . . 57 — 146 4 4 1 6 4 — 4 566 • --- __ 42 4 50
S o lb e r g  . . . . 51 — ■ 104 4  07 5 6 — 4 185 — — 345 32
S ju n d e ä  . . . . ' 78 5 48 12 61 2 38 3 13 201 . 1 653 07
K ä l a ........................... 41 — 287 4  40 6 — — ' 4  693 — — 8 1 0 05
K y r k s l ä t t . . . . 85 o 1 0 0 8 21 95 9 31 10 23  01 0 15 60 2 987 28
M a s a b y  . . . . 66 2 1 42 2 16 229 155 — 17 80 8 64 74 2 199 02
K ö k la k s  . . . . 113 7 1 90 5 36  509 164 — 38  585 136 75 2 867 39
E s b o ........................... 94 2 768 34  37 6 68 3 11 37 83 8 4 03 6 91
S o c k e n b a c k a  . . 101 3 2 2 1 1 69  35 5 43 — 71 612 39 45 2 0 6 0 90
Y h t e e n s ä 1 7 4 0 6 5 1 8 8 6 9 3 5 3  671 1 5 1 5 48 3 7 3  16 8 8 3 9 04 45  9 7 0 07
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S V Jliä. 3n f '¡m. S V fiä. Smf 55nf pä 3mf 3mf. yiiä. •SV pii
38  43 3 86 12 90 4 4  588 30 21 339 723 14 12 60 45  32 4 04
8  097 36 — — — — 8  40 3 31 16 499 2 5 0 35 — — — — 8 6 53 66
9 2 40 35 21 35 — — 9 90 6 81 9 6 16 177 12 — — — — 10 0 8 3 93
5 117 48 — — ' --- — 5 8 1 1 88 5 2 59 94 90 — — — — 5 9 06 78
77 93 9 78 66 60 4 2 49 107 39 9 58 87 419 4 124 01 — — 200 40 111 7 23 99
4 30 9 8 0 . 4  731 4 5 . 1 649 33 45 4 7 64 9 0
6 1 2 0 43 — — — — 6 741 18 2 7 64 62 05 — — — — 6 8 03 23
16 7 70 56 7 30 — — 17 726 88 6  6 78 187 95 — — — — 17 9 1 4 83
3 96 6 45 — — — — 4  153 50 2 6 18 68 95 — — — — 4  2 22 45
21 22 5 41 121 95 9 70 2 4  399 91 11 506 421 19 — — ___ — 2 4  821 10
191 321 48 230 10 52 19 233 862 80 165 347 6143 11 — — 213 — 240 218 91
7 61 2 69 6 80 9 5 36 39 4  0 9 5 68 70 48 90 9 6 53 99
14 8 9 4 55 39 70 — — 15 9 56 65 9  34 0 20 8 54 ■ ------ — — — 16 165 19
25  183 46 31 65 — — 2 6  716 91 14 471 367 27 — — 8 40 27 0 9 2 58
9  8 6 4 45 — — — — 10  2 16 54 4  0 46 89 45 — — ------. — 10 3 05 99
7 3 13 42 1 20 — — 8 8 1 2 67 2 831 86 40 — — — — •8  8 9 9 07
56  6 95 08 46 21 3 64 6 5  9 69 20 4 6  3 88 1 38 4 73 67 3 53 93
2 2  5 92 65 3 80 7 46 2 6  4 83 36 20-239 6 5 0 10 — — — — 27 133 46
1 2 7 1 3 87 — — — — 14 791 0 4 12 145 33 5 07 — — — — 15 126 11
1 8 22 46 — — — — 2 0 0 8 01 4 78 15 60 — — — — 2 0 2 3 61
19 277 21 61 20 6 37 2 3  744 72 18 4 42 53 8 72 — — 70 05 24  3 53 49
3 9 6 4 43 2 30 4  761 26 5 169 114 65 4 87 5 91
4  2 56 75 10 20 — — 4  7 29 97 2 8 22 73 98 — — ___ — 4  80 3 95
9 7 02 39 33 70 12 86 11 601 91 8 1 3 3 239 95 — — — — 11 841 86
7 3 0 0 37 2 75 — — 7 727 62 1 8 93 54 49 — — — — 7 782 11
6 578 99 6 — — — 6 9 3 0 31 4  542 107 — — — — — 7 037 31
. 18  4 6 4 20 3 3 05 3 86 2 0  154 18 7 509 199 40 20  3 53 5S
5 061 19 — — — — 5 871 2 4 2 762 66 20 — — — — 5 937 4 4
2 4  03 7 05 20 35 7 23 27  06 7 51 33  562 6 1 4 01 — — ___ — 27 681 52
12  8 39 8 5 79 4 0 — — 15 183 01 17 91 8 286 48 — — — — 15 4 69 49
27  9 89 86 48 95 — — 31 0 42 95 21 745 38 4 23 — — 18 — 31 4 4 5 18
2 3  182 6 3 166 89 20 27  40 6 4 3 23  721 426 73 6 27 839 16
2 3  2 44 41 4 65 — — 25  34 9 41 23  508 31 6 46 — — • 10 — 25  6 75 87
314 591 96 598 80 61 42 392 061 29 285 759 6 628 16 — — 161 .35 398 850 80
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Taulu
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden matkustaja-
r
SrCDa
M atkustajaluku (paitsi k iertom atka-, konduktöörinskekki-, 
‘nauha- ja  p assep artoutp ilete illii m atkustaneita). M a k -
R a u t a t i e t .
in
eyh
tevk
s
lu
k
u
.
I lu o k . I l  lu ok . III lu o k .
S
o
tila
ita
p
oliisej:
V
an
k
eji
Y h ­
t e e n s ä .
I lu ok . 11 lu o k .
cd’S3
8»
P J il£ p Ä
H e ls .— H :lin n an — P ie ta r in 6 841 4 5  304 9 1 2  324 5 5 6 2  155 90  72 0 6 7 1 1 6 617  214 2 7 9  571 69 3 4 0 5  691 82
H a n g o n  ............................................... 1 48 2 33 9 18 738 183 323 1 0 6 2 139 20 3  601 5 001 77 114 353 15
T u rn  n — T a in  p .— H:1 i n n a n . . 2 44 4 ■ 737 48  770 5 4 0  447 6 190 1 743 597  887 19 650 38 4 1 6  091 10
V a a s a n ............................................... 2 56 3 16 15 626 2 5 0  0 5 0 * 4  327 1 231 271 25 0 386 9 0 187 8 7 8 SI
O u l u n ............................................... 3 0 0 3 51 2 2 8 1 2 481 691 2 0 1 3 1 0 2 2 507 589 2  104 75 191 3 06 09
S a v o n  ............................................... 3 32 4 36 19 129 4 4 0  35 0 6 35 3 ' 98 6 4 6 6  85 4 799 02 2 1 6  691 37
K a r j a l a n ........................................ 2 9 8 8 987 27  585 4 1 3  04 6 9 3 0 458 4 4 3  00 6 12 162 56 182 0 9 4 54
P o r i n ............................................... 1 79 0 14 12 435 2 5 6  93 2 1 168 451 271 0 0 0 316 3 1 6 3  714 70
J y v ä s k y lä n ........................................ 9 4 8 — 6 0 1 1 116  54 4 247 116 122 918 — — 4 2  359 03
H e ls in g in — T u ru n 1 74 0 65 IS  86 9 3 52  671 1 515 48 3 7 3  168 839 04 4 5  97 0 07
P o r v o o n r a d a lta  v a lt io n r a -
elo ille  s e k ä  m u ille  y k s i t y i -
s i l le  r a d o i l l e ......................................... 190 — 6 264 31 841 75 — 38  180 — — 18 37 6 22
R a u m a n r a d a lta  v a lt io n r a -  
d o ille  s e k ä  m u ille  v k s i t y i -
s i l le  r a d o i l l e ......................................... 176 — 1 173 10 498 — — 11 671 — — 10 625 84
R a a h e n r a d a lta  v a lt io n r a -  
d o ille  s e k ä  m u ille  y k s i t y i ­
s i l le  r a d o i l l e ......................................... 129 920 5 587 23 3 6 533 9 35 2 35
H a m in a n r a d a lta  v a lt io n r a -
d o ille  s e k ä  m u ille  v k s i t y i -
s i l l e  r a d o i l l e ......................................... 179 — 1 876 10 128 2 931 — 14 93 5 — — 14 62 8 77
J o k io is t e n r a d a lta  v a lt io n r a -  
d o ille  s e k ä  m u ille  y k s i t y i ­
s i l le  r a d o i l l e .......................................... 176 1 3 i 7 9 6 1 0 10 927 9 2 3 0 75
L o v i is a n r a d a lta  v a lt io n r a ­
j o i l l e  s e k ä  m u ille  v k s i t y i -
s i l le  r a d o i l l e .......................................... 179 — 1 236 7 0 3 6 104 — 8  376 — — 10 768 39
E r in ä is iä  l i s ä t u lo ja  y ö ju ­
n is t a  ........................................................................ __ __ — — — — — — — — —
Y h te e n s ä 28 152 47 549 1 115 085 8 071 909 117 658*) 12908 9 965 109 320832 62 4 939 133 —
Y l lä o le v a s ta  t u lo s t a  o n  lu e t t a v a  p o is  ta k a is in m a k s u ja ,  s u o r i tu k s ia  u lk o m a id e n  r a u ta t e i l le  
s e k ä  h ö y r y la iv a y h t iö i l le  S u o m e s s a  u lk o m a i l le  m y y d y is tä  k ie r to m a tk a k u p o n g e is ta  y .  m . 
v ä h e n n y k s iä  tä m ä n  l i i t t e e n  ta u lu s s a  N :o  18 o le v a n  e r i t t e ly n  m u k a a n .................................. 87 625 39 5 5 9  544 69
T ä s t ä  ja k a u tu u  y h d y s l i ik e n -
J ä le l le  jä ä p i 233 207 23 4 379 588 31
te e l le :
P o r v o o n  r a u ta t ie n  k a n s s a — — 12 609 6 0  86 6 138 10 7 3  6 23 — — 37 327 75
R a u m a n  „ „ __ — 2 333 2 0  0 7 2 1 6 22  412 — — 20  22 0 34
R a a h e n  „  „ __ 4 1 896 12 02 6 49 4 13 979 141 40 18 591 51
H a m in a n  „  „ __ — 3 542 22  72 0 5 687 7 31 95 6 — — 26 841 04
J o k io is te n  „  „ — — 2 486 18 64 5 18 ■ 2 21 151 — — 17 31 4 43
L o v i is a n  „ „ — 2 2 391 12 188 141 11 14  73 3 84 50 2 0  34 0 74
Y h te e n s ä — 6 25 257 146 517 6 034 40 177 854 225 90 140 635 81
*) Poliisipilettien luku teki 16 072 ja tulo niistä 3 '" '/ 20 645: 53.
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L iite IV.
N:o 1.
liikenteestä, rataosittain, vuodelta 1907., (Jatkoa).
s  u t.
E r in ä is iä
lis ä tu lo ja
P a k a a s in  li ik a p a in o .
Ylim ää­
räiset ju­
nat.
Ruumiiden
kuljetus.
Sotilaiden 1 m a tk u sta j k“
III lu o k . ja  poliisien ............
k u lje tu k s e s ta .
Y h te e n s ä . y ö ju n is ta . K ilo ­
g ra m m a a .
M aksut.. M a k su t. M a k su t. l i ik e n te e s t ä .
Vm f fin. Vm f 7W. Vmf. Smf. fiiä. Kmf. ps. ttm f. Jftä Smf. pA Vmf. p i
6 4 57  297 25 178 91 9 46 38 311 90 10  3 5 9  792 12 5 26 7  61 4 177 24 4 54 8  124 07 51 302 80 10 59 6  46 3 53
371 40 6 81 1 106 81 365 07 4 9 2  233 61 — — 2 92  526 13 24 0 92 1 43 3 __ 449 48 507  357 01
1 0 7 3  52 9 12 15 180 33 11 117 56 1 53 5  568 49 — — 8 9 0  6 9 0 48  167 22 3 21 0 ___ 1 351 56 1 5 88  297 27
52 8  557 52 14 402 59 12 176 31 7 4 3  402 13 — — 30 6  54 3 16 027 88 ____ ___ 698 95 7 6 0  128 96
8 5 0  80 2 91 5 704 68 7 784 13 1 0 5 7  702 56 — — 56 9  522 23  852 77 — — 1 524 56 1 0 8 3  07 9 89
8 0 8  41 6 04 12 894 72 6 44 2 70 1 0 4 5  2 43 85 ____ __ 5 22  87 2 24  763 65 _ _ 1 06 4 70 1 071 0 7 2 20
701 64 5 39 1 327 35 3 38 0 98 9 0 0  6 10 82 — — 3 0 9  282 13 94 2 63 150 — 1 35 0 89 9 1 6  0 5 4 34
3 4 2  359 20 1 188 92 3 209 15 4 1 0  788 48 — — 27 9  168 9 787 22 — — 461 26 421 03 6 96
191 221 48 23 0 10 52 19 2 3 3  8 62 80 — — 165 347 6 143 11 — __ 213 ___ 2 4 0  218 91
3 4 4  591 96 ' 5 9 8 80 61 42 39 2  061 29 — 2 8 5  75 9 6 62 8 16 — — 161 35 3 9 8  8 5 0 80
49  77 3 31 109 76 — — 6 8  2 59 29 — — 71 274 2  251 73 —— 61 13 7 0  572 15
36  22 0 06 —— — — 4 6  8 45 90 —— 55 537 1 967 20 — — — — 48  8 1 3 10
18 4 3 0 — 121 96 7 46 27  911 77 — - 1 9 7 1 6 • 1 0 9 8 97 — - 15 87 29  02 6 61
31 314 08 4 871 48 — — 50  8 1 4 33 — — 52 89 6 1 927 93 — — 117 15 52  85 9 41
32 918 53 — — — — ' 4 2  149 28 — — 26 315 1 172 16 — — — — 43  321 44
32  34 0 07 241 14 — — 43  349 60 — — 30  89 6 1 574 51 — — 176 87 45  100 98
71 579 74 — 71 579 74
11 870 833 73 336 898 10 83 90887 17 450 596 33 71 579 74 9 145 957 349 79060 13 917 07 58 949 57 17 943 833 30
191 3 5 0 37 8 3 8  52 0 45 83 8  520 45
11 679 473 36 336 898 10 83 90887 16 613 075 87 71 579 74 — 349 790 60 13 917 07 58949 57 17 105 313 85
9 5  84 5 25 144 99 46 95 133  36 4 94 131 4 65 4  22 8 15 2 72 81 137 86 5 90
6 8  80 5 31 — 35 44 68 89 07 0 68 — — 8 0  687 4  117 21 — — 86 38 93  274 27
36  2 4 0 08 22 9 32 18 82 55 221 13 . ------ — 4 2  176 2 45 8 60 — — 197 43 57 877 16
6 2  327 96 9 0 8 0 87 29 25 98  279 12 — — 8 4  9 73 3 29 2 87 — — '2 7 5 40 101 847 39
61 729 53 28 80 18 95 79 091 71 — — 56  0 24 2 248 83 — — — — 81 34 0 54
51 64 2 41 328 95 50 71 72 447 31 —— 52  45 9 2 84 9 14 —— 383 12 75 679 57
376 590 54 .9 813 38 309\36\ 537 474 89 —— 447 784 19194 so| —— 1315 14 547 884 83
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Suomen Valtionrautatiet 1907.
Taulu
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden tavaraliikenteestä sekä ylimääräisistä ja seka-
Asemat.
R a h t i t a v a r a a. P i k a t a v a r a a . P a k e t t e j  a. Maitoa(pileteillä). Hevosia.
K
oiria.
K
arjaa.
M a k-
Tonnia.
Maksut. Ton­
nia.
Maksut.
Kpl.
Maksut. Kol­
lien
luku.
Maksut. Hevo­sista.
SSmf. \ i^ä. 5%: n Vmf. pä. ¡tmf. pA. Kpl. Kpl. Kpl. s v pis.
Helsinki . . . 161 261 1 6 7 4  6 06 31 3 45 9 2 07  667 86 333  196 10 0  02 5 1 2 3 4 3 0 2 6 23 6 9  4 1 0 19
Sörnäs . . . 31 8 0 8 2 3 5  52 4 11 18 85 3 51 267 154 75 — — — 4 — — 68 45
Fredriksberg . 2 97 9 8 8 22 82 3 124 20 141 43 25 — — — 9 56 9 17 64
Äggelby . . . 3 382 3 782 73 25 615 07 536 22 5 25 1 — 35 16 3 1 0 10 247 80
Ma l m. . . . 67 75 9 119 9 68 70 115 1 69 2 97 3 6 0 143 50 34 8 50 17 101 36 25 3 26
Dickursby . . 4  337 15 9 68 __ 34 1 318 99 34 4 120 25 2  32 2 6 69 80 14 259 72 90 70
Korso. . . . 2  9 3 4 3  9 0 4 28 7 1 67 6 27 150 85 75 31 12 8 0 6 9 5 12 75 70
Kerava . . . 16 8 3 6 33  6 7 0 93 65 4  83 5 55 98 5 34 0 — 5 0 8 6 1 8 4 4 70 407 262 82 2 067 36
Järvenpää . 9 3 10 38  94 6 63 45 2 02 9 26 8 0 4 299 — 10 182 4  25 6 05 49 146 52 0 2 62 24
Jokela . . . 45  827 124  98 5 58 32 733 13 1 268 38 8 — 4  4 23 2 051 55 59 158 77 318 10
Hyvinkää . . 25  25 6 9 6  511 95 63 2 09 8 87 2 34 0 837 5 0 4 39 127 85 9 4 289 84 531 25
Riihimäki . . 30  56 2 9 5  50 4 37 30 92 8 52 1 901 66 5 — 2 561 1 9 6 0 90 104 103 96 6 05 05
Ryttvlä . . . 5 9 4 2 33  167 96 9 319 14 929 32 5 — 80 27 80 11 171 38 83 30
Leppäkoski . . 15  145 54  69 6 69 6 25 6 95 329 111 75 1 8 19 1 4 5 0 20 3 20 9 28 85
Turenki .• . . 13 0 5 4 56  335 99 29 4 16 021 84 7 94 6 5 88 5 25 2 722 2 257 50 45 109 116 31 0 45
Hämeenlinna . 4 5  144 2 6 9  74 4 79 317 14 69 3 66 12 33 8 5 315 8 8 1 190 2 6 0 119 9 35 8 34
Hikiä.  . . . 5 9 3 0 18 378 33 5 176 87 3 74 127 75 61 5 371 35 5 37 19 29 15
Oitti . . . . 2 9  43 9 9 6  386 09 20 781 67 63 9 2 55 50 2 199 4  35 8 79 32 68 125 24 3 70
Lappila . . . 10 86 5 4 0  365 — 4 207 41 2 30 86 — 18 6 4 0 28 22 28 159 32
Järvelä . . . 17 45 9 84  23 6 76 30 1 565 52 1 2 24 4 25 — 1 6 5 0 2 93 6 4 0 173 75 603 1 114 73
Herrala . . . 13 4 8 4 45  145 78 9 64 9 66 2 49 120 25 59 39 109 3 5 0 65
Vesijärvi . . 61 77 5 2 4 2  45 9 19 69 4  516 04 578 257 75 _! — — 8 56 2 74 ■ 86 70
Lahti . . . . 12 437 65  01 2 84 25 0 10 339 34 6 4 05 2 180 — 1 30 3 2 70 0 63 521 195 8 2 0 4 3 1 0 78
Villähti . . . 4  84 4 8 9 92 81 11 3 3 0 62 267 98 50 8 39 0 19 489 94 10 32 52 80 15
Uusikylä. . . 2 51 8 15 281 97 10 1 199 95 1 001 41 4 25 6 57 4 14  61 4 01 82 84 332 631 80
Kausala . . 3  113 11 7 7 8 26 2 0 9 7 6 08 80 6 33 5 _ 2 1 6 9 2  533 99 711 68 84 5 5 2 4 5 2 0
Koria . . . 1 718 6 3 1 0 86 35 554 37 58 4 25 2 25 3 64 3 7 189 96 15 47 71 160 81
Kouvola . . 10 0 09 3 07  144 57 41 1 709 59 5 26 6 1 575 — _ — — 34 4 261 72 1 9 8 8 77
Utti . . . 5 745 10  63 9 83 8 171 45 2 5 0 102 50 537 161 85 16 . 36 20 184 35
Kaipiainen . 18  621 55  22 0 81 11 41 8 23 431 135 25 — — — 44 59 65 459 95
Kaitjärvi. . . 3 531 8  153 20 __ 10 26 44 16 _ _ 5 18 11 4 0 7 0
T aavetti. . . 16 0 5 4 4 9  508 28 13 64 8 30 377 149 — 457 279 50 66 27 59 419 40
Luumäki 2 79 0 9 99 6 80 23 85 8 68 319 111 75 32 4 143 35 21 72 50 120 15
Pulsa . . . 6  106 18 27 0 16 4 81 78 94 24 75 40 2 136 90 19 2 4 46 114 55
Lappeenranta . 3 9  76 5 247  35 2 14 58 2 8 6 0 07 2 691 1 237 50 — — — 84 2 26 0 135 5 207 74
Simola . . . 18 257 6 5  68 2 46 5 127 51 245 89 75 23 4 58 75 9 59 30 46 65
Vainikkala . . 8 471 16 20 5 73 3 122 40 71 25 75 379 112 85 4 120 30 23 35
Nurmi . . . 8  0 8 2 2 4  53 0 74 7 518 40 160 83 — 2 2 8 0 1 0 0 6 87 4 67 7 3 4 45
Hovinmaa . . 6 79 3 42  389 89 17 658 38 75 27 — 1 398 42 5 45 21 24 5 135 8 0
Viipuri . . 125  90 9 9 4 0  598 32 2 38 3 8 4  521 83 46  78 4 19 712 50 — — — 1 30 9 1 251 312 12 101 41
Siirto 9 1 5  251 5 2 9 6  182 66 7 558 36 9  8 7 3 20 43 2  99 8 142 80 6 25 62 28 0 71 2 0 2 |9 9 | 7 6 1 0 | 8 3 6 6 |ö  636 57 01 8 94
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N:o 2.
laisista tuloista ynnä koko tulomäärästä, asemittain ja rataosittain, vuodelta 1907.
s  u t . A jo n o u v o t .
Y h te e n s ä
ta v a r a l i i ­
k e n te e s tä .
V
au
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n
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m
ak
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m
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vu
ok
rat.
Jä
lk
iv
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a
tim
u
s-
p
rovisioon
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S
isään
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Y
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H
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­
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n
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1
K a ik k ia a n
tu lo ja .
K o ir ista . K a r ja s ta . Y h te e n s ä .
Kpl.
M a k su t.
s v v ■fS. s v p a . SSn f. fus. s v  |/«. n S V fis . SS» f Jiiä. S tn f 1'<- SSn f p a .
4  84 2 13 597 98 14 8 5 0 30 339 2  773 27 1 9 9 9  9 2 2 74 1 3 0 1 3 65 2 1 0 2 4 62 17 43 6 10 51 4 74 37 1 21 4 20 5 0 6 5  129 38
— — — — 68 45 11 22 — 23 6  622 82 4 327 40 1 29 6 35 232 95 5 8 56 70 90 — 2 4 2  569 52
39 38 6 45 63 47 1 1 60 9 05 5 34 49 — 13 40 1 011 65 1 0 74 05 — — 18 98 3 13
30 2 08 23 41 573 29 7 21 50 5 2 1 8 19 352 20 28 30 145 75 526 25 10 — 2 6  211 62
112 22 51 97 417 45 9 34 80 122 26 5 92 411 75 731 85 34 30 1 177 90 171 — 137 99 2 09
22 0 05 137 67 44 8 42 13 37 55 18 563 01 32 20 31 70 34 70 98 60 141 60 32  767 46
63 76 13 44 152 90 3 2 10 5 83 4 10 13 35 2 35 6 60 22 30 — — 11 64 0 70
239 07 185 9 0 2 49 2 33 24 42 35 43  22 5 86 38 4 35 30 90 71 20 486 45 2 0 1 6 50 114  5 4 0 94
21 5 24 95 3 99 1 431 47 22 47 15 47 00 9 56 8 12 45 28 90 10 95 85 2 30 — — 8 4  2 4 3 94
140 52 183 36 641 98 31 75 75 128 87 5 99 27 0 20 102 95 19 50 392 65 212 50 162  041 98
381 37 2 74 50 1 187 12 25 82 58 100  8 45 87 1 191 80 114 63 105 9 0 1 412 33 66 5 185  232 33
165 75 3 20 61 1 0 9 1 41 43 104 09 1 00  254 29 1 258 15 198 20 65 4 5 1 521 80 4  278 50 2 1 2  91 0 82
253 98 84 30 421 58 8 15 95 34  277 43 598 60 31 35 10 05 6 4 0 — 38 — 53 548 99
30 60 11 30 70 75 — — 56  586 34 102 70 15 15 16 40 134 25 657 25 68  141 02
212 16 173 45 6 96 06 43 84 65 81 281 29 459 95 - 110 80 23 60 59 4 35 85 — 110  827 37
46 8 89 5 39 57 10 366 80 626 2 9 79 50 3 0 3  107 75 1 731 20 1 0 6 5 55 138 95 2 935 70 35 4 8 9  217 27
58 03 74 40 161 58 6 12 20 19 228 OS 2 6 0 95 13 75 — 85 275 55 — — 31 4 64 07
112 97 504 35 861 02 16 51 75 102 694 82 48 90 139 80 24 80 213 50 2 — 1 2 7  575 26
30 87 83 80 273 99 8 13 50 4 0  95 2 30 714 55 7 10 10 90 732 55 — — 52  7 92 51
89 17 2 559 88 3 763 78 18 45 44 92  972 90 82 5 40 136 30 25 05 9 86 75 — — 128  807 87
34 40 20 8 95 594 _ 10 16 41 46  526 10 773 85 18 95 4 70 797 50 6 2  124 63
131 30 1 393 65 1 611 65 45 34 3 33 24 9  187 96 637 30 355 75 3 75 9 96 80 60 28 7  38 4 72
31 4 71 3 48 2 10 8  107 59 127 61 9 29 88  959 69 1 4 66 15 799 50 221 45 2 487 10 10 0 25 7  977 44
45 10 32 2 95 44 8 20 7 3 0 98 29 391 05 35 75 74 45 29 10 139 30 — — 38  63 2 11
133 80 1 46 4 54 2 23 0 14 16 87 — 33  827 32 75 30 20 90 22 10 118 30 5 0 — 6 0  0 3 2 94
114 93 2 553 28 7 9 1 3 41 133 43 4 21 23  97 0 95 132 75 121 75 14 15 26 8 65 57 477 59
58 46 282 16 501 43 5 18 60 14 827 47 207 75 95 65 12 20 31 5 60 — — 29 90 8 10
30 0 18 188 45 2 477 40 114 237 08 31 3  143 64 312 50 126 10 341 65 78 0 25 2 1 6 0 — 467  526 58
58 9 0 58 53 301 78 11 24 9 8 11 402 39 2 6 6 45 27 25 1 15 2 9 4 85 — - 17 677 56
8 6 10 184 51 7 30 56 17 52 85 56  557 70 313 05 246 35 68 50 627 9 0 5 30 — 73  41 9 42
13 50 26 80 81 _ 1 385 8 264 31 1 60 5 50 4 70 11 8 0 11 38 3 26
46 30 148 80 6 1 4 50 23 74 78 51 27 4 36 177 95 97 — 1 75 276 70 — — 7 1 0 8 0 47
114 10 135 35 369 60 9 18 70 11 49 8 88 43 95 7 55 3 85 55 35 — — 26  001 79
27 15 76 45 218 15 11 26 25 18 757 99 23 10 4 54 2 30 29 94 — — 26  49 5 48
5 43 43 476 45 6  227 62 56 41 2 42 2 5 8 0 8 9 75 2 9 5 3 60 3 5 3 7 8 2 43 65 3 551 03 3 2 0 - 4 4 6  121 45
66 5fj 45 55 158 76 98 157 16 66 27 4 39 75 45 17 20 6 35 99 __ 47 9 16 87  52 4 13
73 75 49 85 146 95 13 47 29 16 66 0 97 63 15 10 25 2 25 75 65 — — 26  75 4 24
60 71 20 10 115 26 8 9 30 26  26 3 57 273 80 189 91 155 50 619 21 — — 41 867 94
-  18 58 41 95 196 33 3 17 30 43  71 4 35 187 20 68 82 590 261 92 — — 54  47 8 32
2 01 8 36 1 369 15 488 77 873 5 081 31 1 0 6 5  40 5 73 10 3 60 90 5 8 79 90 1 88 6 35 18 127 15 1 747 18 2 1 2 7  154 58
12  238 56 19 309 75 88  567 25 2  833 14 160 8 2 |5  9 8 2  7 9 3 |l7 |4 5  240 30 33  645 05 22  457 101 342 35 15 062 8 9 | l l  627 661 02
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Taulu
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden tavaraliikenteestä sekä ylimääräisistä ja sekalaisista
Asemat.
R a h t i t a v a r a a . P ik a ta v a ra a . P a k e t t e j a . Maitoa(pileteillä). Hevosia. 
j
K
oiria.
K
arjaa.
M a k-
Tonnia.
Maksut. Ton­
nia.
Maksut.
Kpl.
Maksut. Kol­
lien
luku.
Maksut? Hevo­sista.
semf jm Smf. JM Smf. Jliä. Smf. JM. Kpl. Kpl. Kpl. $mf. ji&
Siirto 915 251 5 296 182 66 7 558 369 873 20 432 998 142 806 25 62 280 71 202 99 7 610 8 366 5 636 57 018 94
Sainio . . . 16 273 44 066 44 64 517 54 143 80 25 3 083 2 884 64 4 74 20 25 10
Kämärä . . . 9 771 30 168 42 16 1 791 64 45 20 75 17 15 69 5 40 10 25 95
Galitzino . . 6 694 17 417 17 9 347 17 78 28 50 5 023 4 390 99 6 88 17 29 60
Perkjärvi . . 13 302 42 448 61 85 4 607 87 188 71 50 1 582 1049 48 418 357 73 4052 58
Uusikirkko . . 3 828 10 992 99 132 2 764 98 373 127 50 11 256 7 546 54 92 368 46 538 45
Mustamäki . . 2 403 7 226 87 52 1 019 91 129 62 50 1 605 996 65 65 327 8 292 25
Raivola . . . 6 819 21 370 51 256 3 966 59 208 96 — 3 204 1 701 34 119 529 21 806 32
Terijoki . . . 2 621 22 060 09 1 021 13 473 — 1 029 571 — 1 158 666 67 261 1 096 36 1 629 80
Kellomäki . . 1 431 5 834 37 201 2 582 01 128 54 25 — — — 21 317 4 90 40
Kuokkala . . 897 3 465 72 510 5 814 80 239 105 75 64 17 89 61 579 11 ■275 40
Ollila . . . . 454 1 008 38 76 2 538 98 134 60 75 — — — 14 255 3 55 95
Valkeasaari 9 285 15 841 85 78 2 244 71 218 70 13 — — — 40 245 84 196 48
Levashovo . . 23 077 42 199 84 13 362 87 29 9 60 — — — 44 316 10 38 29
Pargala . . . 5 288 6718 09 16 249 44 14 4 — — — — 1 573 — 5 23
Shuvalovo . . ' 32 185 12 8 73 44 10 3 20 _ _ 508 ' 1 _ _
Oserki . . . _ ' _ — _ — — — _ _ — __ _ — 267 _ — —
Udelnaja . . . 1066 2 331 20 33 499 22 19 13 87 — — — 20 445 11 176 35
Lanskaja . . _ — — — — — — — _ — _ _ — 49 — __ —
Pietari . . . 146 702 1 782 337 06 5 844 128 868 67 7 237 4 000 — — — — 1 654 6 327 78 14 255 54
Yhteensä 1 165 1.94 7 351 855 39 15 972 541 596 04 443 219 148 185 80 89272 90 472 88 10 435 21126 6 069 79512 63
Hanko . 65 725 1 048 935 52 478 35 138 73 5 529 2 433 25 58 121 25 585 45
Lappvik . . . 1 646 8 834 83 7 1 322 31 656 254 25 487 130 50 — 36 46 — —
Tammisaari. . 8719 46 547 83 560 12 507 57 6 350 1 862 50 — — — 68 75 484 416 56
Karis . . . . 2 902 7 182 11 41 2 221 19 864 320 — 1 642 1 383 95 31 79 296 248 10
Svartä . . . 11 363 36 388 11 40 2 733 16 670 227 25 363 138 45 12 31 69 • 83 75
Gerknäs . . . 33 152 128 692 21 16 394 87 683 409 124 55 80 18 41 89 165 65
Lohja. . . . 5 835 32 777 32 38 2 775 23 2 028 734 — 979 1 149 80 26 145 202 318 44
Nummela . . 8 857 37 503 98 31 1 397 41 1 284 491 25 1 417 1 421 85 14 49 158 101 80
Otalampi . . 1-8 642 66 264 88 17 431 10 606 227 25 1 431 I 297 05 24 41 43 195 05
Korpi . . . . 25811 85 617 27 35 1 606 92 623 244 50 — — — 32 13 38 208 38
Rajamäki . . 14 205 65 156 02 464 27 156 80 25 637 17 812 50 1 043 351 80 7 37 60 32 70
Yhteensä 196 857 1 563 900 08 1 727 87 685 29 44 930 25 015 75 ■7 486 5 929 20 290 668 1510 2 355 88
Turku. . . . 99 857 972 375 08 1 548 90 015 50 29 058 13 807 50 600 545 166 5 217 06
Lieto . . . . 2 137 7 762 11 11 306 88 88 40 25 73 18 25 6 73 12 110 35
Aura . . . . 8 424 22 102 11 8 391 54 310 129 75 — — — 12 22 52 117 77
Kyrö . . 8 576 35 725 61 7 244 67 311 125 75 — — — 24 64 • 102 189 65
Mellilä . . . 7 417 37 646 53 5 330 80 158 68 25 — — — 13 15 323 70 45
Loimaa . . 20 815 105 432 65 32 1 055 07 1 084 422 50 — — — 82 63 215 645 26
Siirto 147 226 1 181 044 09 1 611 92 344|46[ 31 009| 14 594 - 73 18 25 737 782 870 6 350 54
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L ii te  IV.
N:o 2.
tuloista ynnä koko tulomäärästä, asemittain ja rataosittain, vuodelta 1907. (Jatkoa).
s u t. Ajoneuvot.
Yhteensä
tavaralii­
kenteestä.
V
aunun-, 
m
akasiinin- 
y. ra. vuokrat.
Jälkivaat.im
us-
provisioonit.
Sisäänkirjoitus- 
ja ilm
oitus- 
m
aksut y. m
.
Y
hteensä.
H
uoneenvuok­
rat, arennit ja 
sekatulot. 
.
Kaikkiaan
tuloja.
Koirista. Karjasta. Yhteensä.
Kpl. Maksut.
Smf. 7ÍÍ2. -/m. Kmf pii. $nf. yitä SV SV ftä. Smf. -fuá. ¡tmf fiiä. SV pii. 5V föä. límf pii.
12 238 56 19 309 75 88 567 25 2 833 14 160 82 5 982 793 17 45 240 30 33 645 05 22 457 101 342 35 15 062 89 11 627 661 02
67 41 87 90 180 41 12 41 05 47 770 33 900 40 7 35 11 90 919 65 1 55 75 560 20
36 96 26 05 88 96 5 19 80 32 105 26 1 034 35 10 34 — 10 1 044 79 —_ 45 051 83
144 31 47 60 221 51 70 542 01 22 947 35 117 15 40 32 — 55 158 02 — — 40 406 77
554 68 224 60 4 831 86 192 5 183 37 58 192 69 1 206 35 79 01 27 20 1 312 56 145 45 153 007 74
470 18 141 30 1 149 93 37 158 64 22 740 58 1 039 65 57 28 6 05 1 102 98 302 55 108 686 31
375 34 14 35 681 94 15 61 71 10 049 58 848 60 34 58 11 50 894 68 92 10 60 766 13
547 05 110 80 1 464 17 73 385 68 28 984 29 791 70 98 77 2 85 893 32 161 15 136 028 —
1 036 32 178 50 2 844 62 139 810 12 40 425 50 987 45 73 15 25 40 1086 — 3 520 65 321 654 91
253 14 11 15 354 69 9 32 87 8 858 19 1 025 60 18 04 37 30 1 080 94 122 20 75 304 10
455 35 05 765 45 21 69 90 10 239 51 1 332 30 54 32 34 80 1 421 42 756 95 139 798 69
167 41 14 60 237 96 8 12 55 3 858 62 356 55 3 50 — 30 360 35 529 80 44 123 77
154 03 130 05 480 56 21 62 02 18 699 27 327 86 49 47 10 24 387 57 6 488 67 98 106 62
169 31 15 71 223 31 12 38 99 42 834 61 132 80 246 40 — 85 380 05 41 71 74 753 12
326 37 — — 331 60 1 2 59 7 305 72 175 76 78 05 — 32 254 13 54 48 108 369 74
284 38 2 85 287 23 7 17 57 566 56 548 88 78 83 11 68 639 39 149 86 96 708 13
145 79 — — 145 79 — — — 145 79 — — — — — — — — 615 07 52 491 02
368 42 27 63 572 40 8 31 77 3 448 46 2 584 62 2 72 14 40 2 601 74 115 38 114 974 —
31 57 — — 31 57 — — — 31 57 - 133 33 17 479 78
6 722 51 278 42 21 256 47 658 4311 55 1 940 773 75 37 283 01 13 042 88 4 676 43 55 002 32 16 164 59 5 703 643 09
24 548 74 20 656 31 124 717 68 4 121 25 943 01 8 282 770 80 95 933 33 47 620 06 27 328 87 170 882 26 44 458 38 19 094 574 97
315 220 50 1 120 95 16 184 04 1 087 812 49 5 857 55 6 733 85 3 236 Ib 15 828 15 8 415 70 1 309 398 59
44 05 57 55 101 60 8 28 70 10 672 19 1 595 20 49 20 293 20 1 937 60 174 — 34 897 69
86 84 1 358 65 1 862 05 32 95 75 62 875 70 333 20 377 65 44 40 755 25 180 — 135 895 05
104 89 893 50 1 246 49 9 36 35 12 390 09 67 50 10 90 543 75 622 15 2 000 — 73 330 93
26 95 242 20 352 90 26 50 10 39 889 97 756 10 37 60 23 85 817 55 18 95 56 808 67
74 22 287 85 527 72 10 38 95 130118 55 795 90 172 20 123 05 1 091 15 _ _ 143 552 41
293 36 933 47 1 545 27 19 79 45 39 061 07 480 20 217 35 20 45 718 — — — 91 122 23
64 53 626 30 792 63 27 89 72 41 696 84 869 50 43 15 45 70 958 35 — — 70 121 93
70 45 180 95 446 45 9 29 90 68 696 63 548 55 85 90 21 25 655 70 — — 85 781 40
18 30 123 49 350 17 9 19 58 87 838 44 588 80 97 30 9 05 695 15 — — 103 790 24
38 75 187 04 258 49 8 15 30 110 750 91 656 10 67 05 10 35 733 50 __ __ 130 061 95
1137 34 5111 50 8 604 72 173 667 84 1 691 802 88 12 548 60 7 892 15 4371 80 24 812 55 10 788 65 2234 761 09
1 161 11 825 29 7 203 46 282 1 934 54 1 085 336 08 4 447 35 6 624 33 1 535 85 12 607 53 7 158 1 796 174 42
46 70 28 80 185 85 7 8 90 8 322 24 36 25 24 35 12 85 73 45 — — 20 212 99
15 55 89 55 222 87 13 80 25 22 926 52 99 55 40 55 3 50 143 60 — — 42 041 83
86 77 166 50 442 92 5 16 75 36 555 70 252 45 87 65 3 45 343 55 — — 58 254 40
16 60 469 10 556 15 2 3 90 38 605 63 895 80 134 15 1 35 1 031 30 — — 56 667 64
117 34 722 16 1 484 76 11 73 89 108 468 87 353 45 276 94 21 45 651 84 600 — 152 861 03
1 444]07 2 301 [40| 10 096|0l| 320 2 118|23|l 300 21ö|04| 6 084 8ö| 7 187|9?| 1 578|45¡ 14 851127| 7 758|—| 2 126 212¡31
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Taulu
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden tavaraliikenteestä sekä ylimääräisistä ja sekalaisista
R a h t i t a v a r a a. P ik a ta v a ra a. P a k s 11 e j a. Maitoa(pilet.eillä). a a a
M a k-
Asemat.
Tonnia.'
Maksut Ton- Maksut. Maksut. Koi- Maksut.
< O <n
F
O
P‘
Pdg>‘
P Hevo-
Kpl. lien sistaliiti. \ luku.
Vmf "piä Smf. i>a Ä / Tiä Smf n Kpl. Kpl. Kpl. Sfaf yi&
Siirto 147 226 1 181 044 09 1 611 92 344 46 31009 14 594 73 18 25 737 782 870 6 350 54
Ypäjä. . . . 2 477 19 328 12 7 411 63 325 115 25 — — — 31 17 172 204 _
Humppila . . 17 424 174 772 66 55 ■2 929 1) 328 109 50 1 323 1 565 90 47 17 288 429 45
Matku . . . 7 613 25 651 35 7 210 59 289 113 75 397 140 55 27 24 188 270 78
Urjala. . . . K684 56 007 67 37 1 384 59 1 104 450 50 4 626 2 936 85 60 31 120 357 31
Tampere. . . 84 113 854 973 30 1 371 41 361 23 39 861 15 993 . 1 384 998 257 13 424 47
Lempäälä . ... 17 609 98 091 89 36 8718 14 818 316 75 — — — 86 192 236 587 80
Viiala. . . . 18 567 102 741 63 28 3 539 85 781 281 — 214 81 60 41 90 77 145 70
Toijala . . . 4 292 46 795 33 34 1 584 51 926 325 — 5 531 3 239 30 101 70 91 476 34
Kuurila . . . 1 648 7 226 78 9 359 38 333 133 _ 156 83 05 13 19 35 80 55
Iittala. . . 6 061 35 032 21 28 824 66 677 253 25 45 31 25 4 32 27 32
Parola . . . 2 635 13 502 20 30 981 56 848 379 — 1 877 1 406 60 30 79 20 237 65
Yhteensä 318 349 3615 167 23 3253 154 649 71 77 299 33 064 ~ 14 242 9 503 35 2 561 2 351 2 381 22 596 59
Nikolainkaup. . 49 275 592 386 59 283 16 878 07 17 168 8 049 75 171 332 87 2 541 63
Tobv . . . . 2 882 6 974 54 5 119 62 114 70 50 — — _ 3 57 ' 83 64 40
Laihia . . . 11 816 31 314 74 31 1 305 15 399 ■ 198 75 --; — _ 6 28 1 160 58 60
Tervajoki . . 4 186 30 555 59 172 2 288 09 195 87 75 — — __ 1 ■ 21 430 2 90
Orismala . . 1 460 8 966 18 3 925 90 221 99 75 130 39 — 6 40 41 19 45
Ylistaro . . . 5 890 28 905 54 7 519 05 335 167 50 9 59 190 70 10
Seinäjoki 11 555 69 027 32 9 861 73 921 443 — 23 11 35 52 21 404 738 20
Sydänmaa . . 8 341 38 127 97 3 235 37 143 84 75 6 2 40 32 17 404 372 70
Alavus . . . 14 154 60 794 81 8 424 60 810 367 50 — — _ 70 33 597 919 05
Töysä. . . . 4 156 8 432 27 3 83 02 186 75 25 — — — 7 8 93 125 55
Ostola . . . 10 139 60 814 32 2 172 95 871 324 75 _, 13 27 27 164 50
Inha . . . . 12 296 75 963 19 4 417 02 425 • 170 — _ — _ 8 20 32 112 85
Myllymäki . . 7 040. 26 716 02 7 417 15 421 150 25 _ _ _ 41 31 359 692 77
Pihlajavesi . . 3 482 24 534 92 1 71 65 314 133 50 — — — 7 11 36 77 45
Haapamäki. . 1 741 8 976 07 — 59 70 241 88 25 — 19 15 71 205 —
Kolho. . . . 3 305 20 926 97 5 156 09 397 145 75 11 13 51 50 85
Vilppula . . . 9 974 149 752 88 20 1 264 71 1 760 804 — _ _ _ 44 63 117 479 45
Lyly . . . . 3601 10 437 51 — 9 85 145 75 25 — — — 9 11 106 77 55
Korkeakoski 1 528 11 255 36 27 1 717 49 888 496 75 _ _ _ 46 49 65 248 45
Orihvesi . 15 719 67 178 93 62 3 054 97 791 369 — — -- — 165 110 358 743 92
Suinula . . . 5 557 11 868 91 11 391 51 175 73 75 18 4 50 15 65 118 46 95
Kangasala . . 1 052 6 074 33 22 1 121 72 494 183 — 241 60 25 12 82 56 125 80
Vehmainen . . 1 259 2 231 14 1 49 37 174 87 25 — _ _ 4 19 19 54 15
Yhteensä 190 408 1353 316 10 686 32 544 78 27 588 12 746 — 418 117 50 751 1132 4 904 7 992 27
Tornio . . . 1 164 19 451 59 70 2 300 11 737 426 99 88 75 387 65
Kaakamo . . 402 588 40 5 118 95 41 24 75 4 1 — 2 24 21 6 15
Siirto 1 566 20 039 99 75 2 419|06 778 450 75 4 1 — 101 112 96 393 80
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Liite IV.
N:o 2.
tuloista ynnä koko tulomäärästä, asemittain ja rataosittain, vuodelta 1907. (Jatkoa).
u t. Ajoneuvot.
Yhteensä
tavaralii­
kenteestä.
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aunun-, 
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.
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Kaikkiaan
tuloja.Koirista. Karjasta. Yhteensä.
Kpl.
Maksut.
Kmf Jtä SV |^a 3mf. |7Vi SV SV SV Smf. V 3?mf. ■pä SV s v pui
1 444 07 2 301 40 10 096 01 320 2118 23 1 300 215 04 6 084 85 7 187 97 1 578 45 14 851 27 7 758 2 126 212 31
15 01 407 90 626 91 2 4 40 20 486 31 62 30 30 05 2 35 94 70 — — 32 922 90
31 50 953 35 1 414 30 36 277 89 181 069 36 109 55 385 65 44 80 540 — 100 — 197 445 71
35 73 460 10 766 61 13 67 70 26 950 55 246 10 2 50 12 60 261 20 50 — 35 624 87
56 63 360 36 774 30 21 79 09 61633 — 94 65 189 25 36 50 320 40 20 — 90 349 94
1 208 72 904 85 15 538 04 558 2 184 23 930 049 80 4413 90 6 536 33 7 145 25 18 095 48 1 598 60 1 490 917 83
166 23 438 45 1 192 48 103 280 90 108 600 16 961 85 32 25 43 65 1 037 75 61 80 159 246 10
88 64 188 25 422 59 33 63 85 107 130 52 15 05 35 75 17 05 67 85 125 — 134 748 77
93 10 364 56 934 — 35 90 75 52 968 89 71 25 32 10 17 50 120 85 2 370 — 103 332 98
36 40 104 95 221 90 17 78 10 8102 21 35 05 2 95 12 30 50 30 — — 23 093 09
60 78 116 44 209 22 6 15 15 36 365 74 167 35 95 45 61 20 324 51 943 31
136 — 73 65 447 30 26 111 05 16 827 71 ' 353 95 28 75 5 20 387 90 — — 41 093 85
3 372 81 6 674 26 32 643 66 1170 5 371 34 2850 399 29 12 615 85 14 559 8 976 85 36 151 70 12 083 40 4 486 931 66
590 96 211 Ib 3 344 34 161 1 228 34 621 887 09 6 701 80 2 008 10 1 768 70 10 478 60 935 350 87
66 35 267 — 397 75 11 68 95 7 631 36 18 55 13 30 4 40 36 25 — — 22 153 55
47 05 1 097 75 1 203 40 16 100 95 34 122 99 108 70 68 60 10 30 187 60 100 — 58 660 17
23 60 1 131 40 1 157 90 7 18 60 34 107 93 103 85 233 60 ■ 11 10 348 55 25 — 54 346 01
49 32 122 45 191 22 4 8 30 10 230 35 6 35 27 10 6 80 40 25 — — 24 392 47
70 85 382 10 523 05 6 31 65 30146 79 258 10 223 80 8 40 490 30 54 709 11
64 90 1 334 83 2 137 93 510 3 804 04 76 285 37 394 55 407 05 71 55 873 15 1 330 — 162 118 30
53 35 1 648 25 2 074 30 13 85 80 40 610 59 516 80 20 85 — 60 538 25 — — 58 352 92
95 85 2 412 70 3 427 60 33 228 28 65 242 79 197 70 138 70 4 — 340 40 — — 94 828 40
21 66 526 73 673 94 — — — 9 264 48 53 60 31 90 2 35 87 85 — — 15 475 08
55 05 155 15 374 70 6 22 55 61 709 27 712 65 34 65 11 90 759 20 42 50 76 223 45
54 70 212 15 379 70 3 25 05 76 954 96 560 10 52 55 190 95 803 60 — ___ 86 412 50
87 65 2 018 35 2 798 77 30 187 60 30 269 79 374 55 47 35 6 65 428 55 — — 53 506 10
22 85 168 25 268 55 3 7 80 25 016 42 53 55 22 60 3 35 79 50 — — 33 943 67
18 45 339 45 562 90 4 15 15 9 702 07 242 85 23 10 32 20 298 15 500 — 25 133 01
24 60 160 55 236 __ 16 45 80 21 510 61 93 80 20 75 3 95 118 50 28 662 11
180 99 499 25 1 159 69 20 81 35 153 062 63 575 60 57 60 11 60 644 80 100 192 868 55
11 30 138 05 226 90 2 11 85 10 761 36 — 80 11 90 5 80 18 50 — — 15 496 26
65 45 182 37 496 27 11 48 90 14 014 77 35 05 46 15 27 40 108 60 — — 31 668 65
178 45 733 20 1 655 57 47 232 30 72 490 77 261 20 169 45 20 35 451 — 345 — 117 632 04
49 05 117 80 213 80 12 47 80 12 600 27 53 50 10 90 20 30 84 70 23 736 99
79 85 69 85 275 50 42 224 10 7 938 90 225 90 11 10 13 25 250 25 — — 33 228 56
16 24 96 70 167 09 6 53 30 2 588 15 10 95 2 05 8 80 21 80 — — 9 310 75
1928 52 14 026 08 23 946 S7 963 6 578 46 1 428149 71 11560 50 3 683 15 2 244 70 17 488 35 o 442 50 2208209 52
205 21 201 90 794 76 87 275 05 23 247 51 319 45 45 20 16 65 381 30j _ 90 391 11
12 — 27 40 45 55 3 2 40 781 05 — — 7 60 7 80 15 40I - — 10 380 73
217 21 229|30 840|31 | 90| 277|45| 24 028 56| 319 45| 52 80| 24|45 396 70| —1- | 100 771 84
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Taulu
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden tavaraliikenteestä sekä ylimääräisistä ja sekalaisista
Asemat.
R a h t i t a v a r a a . P ik a  ta  v araa. P a k e t t e j a . Maitoa(pileteillä). Hevosia.
1
K
oiria. 
i
K
arjaa.
M a k-
Tonnia.
Maksut. Ton­
nia.
Maksut.
Kpl.
Maksut. Kol­
lien
luku.
Maksut. Hevo­sista.
91mf. 1v± Vmf 1w. Vmf. ■pii. Vmf. |pii Kpl. Kpl. Kpl. Itmf. 1iä.
Siirto 1 566 20 039 99 75 2 419 06 778 450 75 4 1 101 112 96 393 80
Lautiosaari. . 463 1 675 64 8 541 86 154 80 25 120 30 — 18 42 12 85 90
Kemi . . . . 5 453 22 196 09 41 1 734 15 1 176 546 — — — — 105 97 73 775 70
Simo . . . . 928 3 283 11 9 233 96 153 55 25 33 9 90 34 44 117 119 20
Kuivaniemi. . 346 1 443 02 3 141 25 63 32 75 503 144 — 26 24 280 110 80
Olhava . . . 359 1 216 89 9 290 59 65 33 50 - „ _ _ 11 24 100 50 2*7
l i ................... 1 180 8 239 74 22 711 91 127 73 25 — — — 73 62 132 345 25
Haukipudas 1 473 2 944 26 3 107 89 101 90 — — — — 11 91 13 r 66 82
Kello . . . . 329 602 22 4 50 77 16 6 75 ■ 38 9 50 14 28 7 96 40
Tuira . . . . 2)9 6 153 — 9 296 25 54 44 50 — — — 9 5 6 . 95 90
Oulu . . . . 29 577 195 560 20 307 17 472 92 6 769 3 617 25 _ _ _ 507 301 128 4 688 69
Kempele. . . 4 862 5 696 05 3 29 90 51 21 — 744 201 50 4 18 14 24 45
Liminka . . . 4 330 23 806 06 14 269 85 162 86 50 — — — 33 17 406 206 17
Ruukki . . . 51 210 63 398 04 6 239 19 202 90 25 — — — . 31 26 297 143 53
Lappi. . . . 92 1 697 01 — 25 40 72 33 25 — — — 8 19 62 42 05
Vihanti- . . . 9 200 14 398 21 _ 35 57 83 32 25 _ _ __ 11 3 286 74 56
Kilpua . . . 12 769 28 081 22 — 18 53 55 26 25 — — — 10 6 45 58 04
Oulainen. . . 24 037 60 899 40 2 216 47 308 136 25 — — — 54 25 353 460 28
Kangas . . . 982 1 415 05 — 78 31 39 16 75 — — — 1 2 34 4 83
Ylivieska . . 6 577 35 399 34 10 319 53 359 180 25 — — — 130 26 437 1 267 37
Sievi . . . . 12 402 44 171 84 4 226 99 176 83 25 _ _ _ 69 9 ' 447 515 23
Kannus . . . 12 194 36 889 33 7 229 73 284 152 50 63 15 75 158 50 619 1 451 84
Kälviä . . . . 16 343 30 577 58 18 234 04 208 99 75 — — — 13 16 206 74 70
Kokkola . . . 52 078 154 406 52 338 7 204 52 3 702 1 876 50 — — — 376 42 188 5 312 10
Kronoby. . . 14 871 21 153 91 6 193 89 224 110 — 181 57 30 — 12 52 — —
K&llby . . . 3 632 5 265 11 2 41 40 88 42 _ _ _ _ 7 23 29 37 80
Pietarsaari . . 1 008 154 479 23 197 8 390 12 2 647 1 301 75 — — — 27 54 48 259 50
Bennäs . . . 21 409 4 909 31 3 362 64 250 96 25 1 — 25 1 21 12 3 —
Kovjoki . . . 3 888 8 809 05 45 1 479 44 676 342 25 384 115 70 32 36 58 290 30
Jeppo. . . . 1 004 12 743 01 4 210 — 698 381 25 — . -- — 6 11 109 23 50
Voltti. . . . 636 5 205 77 _ 46 72 119 44 _ _ _ _ 28 7 227 289 70
Härmä . . . 1 822 10 928 80 2 95 27 186 83 50 — — — 60 6 121 446 60
Kauhava . . 2 929 20 062 14 15 1 395 89 732 480 — — — — 85 23 514 901 99
Lapua. . . . 2 372 23 230 93 11 483 36 1 151 446 25 — — — 42 11 519 459 25
Nurmo . . . 1 458 8 513 05 1 293 95 223 85 — 108 34 90 3 4 195 17 40
Yhteensä 303 9.98 l 039 490 12 1178 46 121 12 ■22 151 11 277 25 2179 619 80 2 098 1297 6 242 19192 92
Kajaani i . . 6311 ■56533 42 13 1 559 29 641 515 __ __ __ __ 60 108 132 529 30
Murtomäki . . 1 088 3 065 83 — 5 65 17 7 50 — — — — 8 24 — —
Sukeva . . . . 2 326 6 340 04 — 23 70 48 36 50 — — — 13 24 56 77 91
Kauppi) anmäki 604 2 882 20 — 14 30 41 22 25 — — — 5 6 63 23 70
Siirto 10 329 68 821 491 13 1 602|94| 747| 58l|25 —| - 78 146) 275| 630 91
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N:o 2.
tuloista ynnä koko tulomäärästä, äsemittain ja rataosittain, vuodelta 1907. (Jatkoa).
s u t. Ajoneuvot.
Yhteensä
tavaralii­
kenteestä.
V
aunun-, 
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akasiinin- 
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. vuokrat.
Jälkivaatim
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hteensä.
H
uoneenvuok­
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Kaikkiaan
tuloja.Koirista. Karjasta. Yhteensä.
Kpl.
Maksut.
Vmf pa Smf. pa. tfmfc ji& Sinf jm SCmf Jiäi jm. itmf. jk s . liinf Jm. % : pii. Swf. J l ‘± Vmf pä.
217 21 229 30 840 31 90 277 45 24 028 56 319 45 52 80 24 45 396 70 100 771 84
110 05 19 95 215 90 36 87 90 2 631 55 85 40 21 45 8 25 115 10 — — 29 540 53
247 60 415 35 1 438 65 87 290 40 26 205 29 812 20 77 05 299 55 1 188 80 — — 108 374 77
111 15 161 35 391 70 42 68 70 4 042 62 24 90 2 — 4 10 31 — — — 17 110 62
94 — 441 50 646 30 17 35 05 2 442 37 ' 10 90 3 80 8 95 23 65 — — 9 693 03
22 65 217 18 290 10 7 16 25 1 847 33 59 70 3 50 5 55 68 75 7 550 98
107 87 321 80 774 92 '66 169 65 9 969 47 45 70 28 05 6 80 80 55 — — 34 871 57
54 73 30 25 151 80 9 31 78 3 325 73 63 45 2 10 12 05 77 60 — — 24 539 33
16 20 16 85 129 45 — — — 798 69 1 — — 50 3 20 4 70 — — 4314 57
14 15 29 70 139 75 5 18 20 6 651 70 3 10 37 10 5 20 45 40 — — 10 684 79
725 44 477 47 5 891 60 273 1 172 57 223 714 54 2 298 45 1 435 45 2 447 60 6181 50 1 65 474 739 22
10 85 33 05 68 35 2 5 15 6 021 95 1 80 5 20 12 65 19 65 — — 14 299 51
36 60 580 08 822 85 15 36 56 25 021 82 26 45 7 05 22 60 56 10 30 — 49 178 95
26 25 512 05 681 83 16 37 22 64 446 53 275 85 79 20 12 85 367 90 — — 89 661 24
50 30 122 55 214 90 2 2 60 1 973 16 5 75 1 50 — 80 8 05• — — 9 536 89
11 90 748 36 834 82 8 12 96 15313 81 184 45 5 50 1 60 191 55 _ 22 356 21
20 75 115 71 194 50 15 18 74 28 339 24 19 25 12 30 2 50 34 05 12 — 33 848 87
93 17 1 594 92 2 148 37 19 83 93 63 484 42 86 — 67 30 10 65 163 95 46 — 94 556 74
2 — 77 25 84 08 1 1 63 1 595 82 180 85 2 — 3 30 186 15 — — 3 864 47
73 70 1 973 24 3 314 31 28 127 54 39 340 97 212 55 106 45 9 45 328 45 — — 75 943 68
44 99 1 660 93 2 221 15 11 36 37 46 739 60 825 35 22 10 4 10 851 55 67 752 83
133 85 5 426 35 7 012 04 31 156 75 44 456 10 409 45 71 90 24 05 505 40 348 40 77 129 22
37 46 1 577 15 1 689 31 10 18 98 32 619 66 1 281 75 40 65 11 35 1 333 75 120 — 50 950 28
105 63 1 672 88 7 090 61 135 522 57 171100 72 10 480 90 980 55 185 35 11 646 80 55 — 294 358 14
25 95 443 20 469 15 15 36 55 22 020 80 494 05 14 80 10 10 518 95 30 — 39 882 18
22 50 33 _ 93 30 5 4 60 5 446 41 47 45 7 45 12 75 67 65 _ 17 434 40
83 75 357 20 700 45 59 396 80 165 268 35 315 30 167 80 305 55 788 65 — — 248 028 67
15 70 94 60 113 30 6 39 80 5 521 55 141 60 7 15 5 30 154 05 — — 20 217 75
101 35 78 80 470 45 16 102 10 11 318 99 110 15 35 45 15 30 160 90 — — 39 450 90
30 30 265 35 319 15 — — — 13 653 41 106 — 92 60 2 35 200 95 — — 24 456 46
14 __ 918 65 1 222 35 3 9 50 6 528 34 132 65 16 30 4 40 153 35 _ _ 17 953 93
14 65 499 10 960 35 7 30 25 12 098 17 3 20 46 20 3 10 52 50 — — 21 485 07
39 10 2 880 10 3 821 19 20 82 30 25 841 52 266 85 386 15 40 55 693 55 — — 55 121 04
21 05 1 818 39 2 298 69 16 29 05 26 488 08 58 20 320 70 6 30 385 20 — — 53 060 60
2 05 530 45 549 90 1 3 — 9 479 80 25 05 57 40 6 05 88 50 — — 17 952 08
2 738 90 26 374 06 48 305 88 1073 3 962 90 1 149 777 07 19415 15 4 217 50 3 538 70 27 171 35 643 05 2 260 671 36
551 01 1 097 15 2 177 46 14 79 40 60 864 57 866 25 306 50 33 10 1 205 85 118 032 05
20 65 43 25 63 90 1 — 60 3 143 48 — — — — — 85 — 85 — — 5 544 06
14 70 100 85 193 46 10 15 59 6 609 29 239 35 5 55 8 75 253 65 — — 11 050 04
2 60 71 05 97 35 1 3 80 3019 90 1 45 3 — 1 55 6 — — — 6 990 50
588 96 1 312 30 2 532|l7 26 99 39 73 637 24| 1 107 05 315 05 44|25 1 466|35 — — 141 616 65
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Taulu
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden tavaraliikenteestä sekä ylimääräisistä ja sekalaisista
R a h t i t a v a r a a. P ik a ta v a ra a . P a k e 11 e j a. Maitoa(pileteillä). ffiO
M a k-
Asemat.
Maksut. Ton- Maksut. Maksut. Koi- Maksut.
<oCfl
p‘
O
p’ *P’P Hevo-
Tonnia. Kpl. li en sista.
nia. luku.
Vmf. ffj 'Jmf, -/ia 3nf Kpl. Kpl. Kpl. Ä / Ji!s.
Siirto 10 329 68 821 49 13 1 602 94 747 581 25 78 146 275 630 91
Soinlahti . . 3 284 16 933 96 1 61 90 31 14 — 366 92 — 4 11 22 19 50
Iisalmi . . . 9 570 89 009 45 23 1 472 77 1 241 736 — — — — 297 92 570 3 090 14
Peltosalmi . . 87 1 186 34 1 49 46 68 34 25 3 — 75 1 12 19 6 94
Lapinlahti . . 5 062 25 046 32 10 618 47 ■ 245 129 50 72 18 — 14 15 45 110 55
Alapitkä. . . 5 206 27 275 36 71 40 73 42 _ _ _ 18 16 139 69 15
Siiliniärvi . . 4910 31 525 80 29 333 06 429 163 — 1 025 395 60 52 40 97 256 75
Toivala . . . 499 1 686 70 2 27 90 43 31 25 35 S 75 37 14 44 153 5 h
Kuopio . . . 17 926 168 826 18 217 10 515 05 5 764 3 308 — — — — 658 256 57 6 995 10
Pitkälahti . . 196 453 89 — 48 20 85 54 25 — — — — 24 16 — —
Kurkimäki . . 9 401 30 278 44 8 363 _ 111 63 25 365 170 90 32 54 52 286 10
Salminen . . 4 607 14 808 69 3 219 41 91 64 25 ' -- ' -- — 1 23 18 22 45
Iisvesi . . . 15 847 109 068 40 15 895 17 138 70 75 — — — — 8 37 — —
Suonnejoki . . 12 936 38 110 41 56 1 956 66 565 313 50 8 2 40 56 59 129 675 75
Haapakoski 7 608 
•
51 700 48 4 472 64 224 113 25 220 63 75 18 17 25 105 88
Pieksämäki. . 6 680 32 457 06 33 2 369 23 772 395 25 77 21 _ 175 48 315 1 998 55
Rantala . . . 1 603 8 327 85 5 352 51 242 141 — — — — 20 19 211 158 —
Haukivuori . . 2238 12 661 15 1 66 31 170 81 — 4 1 20 6 18 28 31 95
Kalvitsa. . . 4 046 12 754 94 1 46 30 118 44 50 — — — 3 11 114 36 10
Hiirola . . . 1 517 5 701 98 4 43 10 60 22 25 751 201 30 1 2 6 1 80
Mikkeli . . . 34 067 158 600 41 76 3 110 19 6 025 2 859 25 69 18 _ 549 132 86 6 494 89
Otava . . . 25 104 141 492 83 26 1 360 22 735 303 75 — — — 11 56 27 145 i)5
Hietanen . . 4 040 10 785 58 1 111 14 276 110 — 239 79 60 12 13 131 134 05
Mäntyharju. . 12 169 48 403 99 29 942 86 882 358 — — — — 68 53 504 598 71
Yoikoski. . . 37 994 81 937 85 15 272 59 633 230 25 — — — 26 35 142 171 04
Selän pää 22 719 50 358 27 15 265 24 558 219 50 _ __ _ 21 42 304 167 73
Harju . . . . 59 924 252 723 37 45 1 534 04 1021 458 25 — — — 9 75 20 85 10
Myllykoski . . 7 834 45 636 70 3 342 59 633 258 75 — — — 16 46 57 148 60
Inkeroinen . . 14 336 97 357 93 17 390 20 555 230 50 — — — 20 62 236 146 65
Tavastila . . 7 581 6 848 35 60 187 30 78 31 25 542 136 25 50 35 22 362 46
Kymi . . . . 9 789 91 928 55 66 3 035 80 1 420 662 75 543 136 35 69 81 72 399 74
Kotka . . . 35 368 193 043 01 352 10 640 03 6 577 2 876 50 — — — 231 262 62 1 980 46
Yhteensä 394 477 1 925 751 73 1131 43 777 68 30 610 15 001 25 4 310 1345 85 2 553 1 777 3 882 25 484 15
Joensuu . . . 7 270 93 338 45 45 3 112 22 1 403 1 199 50 457 135 785 6 859 65
Hammaslahti . 200 2 907 38 12 319 11 153 88 — 7 2 30 15 35 688 202 84
Onkamo . . . 5 062 14 362 96 9 80 55 116 39 75 — — — 3 10 18 16 43
Tohmajärvi 2 227 22 450 30 10 410 41 289 133 25 — — — 20 24 53 70 34
Kaurila . . . 148 1 269 52 3 216 39 79 31 50 26 9 10 1 5 125 2 70
Värtsilä . . . 13 020 143 574 71 10 491 02 639 2S6 75 87 30 45 69 58 109 476 40
Siirto 27 9271 277 903 32| 89| 4 629 70 2 679 1 778|75| 120 41 85 565 26711 778 7 62S|36
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N:o 2.
tuloista ynnä koko tulomäärästä, asemittain ja rataosittain, vuodelta 1907. (Jatkoa).
s u t. Ajoneuvot. Yhteensä
tavaralii­
kenteestä.
V
aunun-, 
m
akasiinin- 
y. m
. vuokrat.
Jälkivaatim
us-
provisioonit.
Sisäänkirjoitus- 
ja ilm
oitus- 
m
aksut y. m
.
Y
hteensä.
H
uoneenvuok­
rat, arennit ja, 
sekatulot.
Kaikkiaan
tuloja.
Koirista. Karjasta. Yhteensä. Kpl.
Maksut.
SV //a. 3mf jiä Smf. Jtis. SV | pä. 5V ftiä. Smf. ftÖ. SCmf fä. Itmf. jyUä SV ‘fiiä. s v ■fiiä 9?nyf. pa
588 96 1 312 30 2 532 17 26 99 39 73 637 24 1 107 05 315 05 44 25 1 466 35 141 616 65
24 45 89 85 133 80 — — — 17 235 66 383 05 2 05 — 15 385 25 — — 19717 94
169 60 3 775 10 7 034 84 42 159 36 98 412 42 725 65 89 30 34 10 849 05 90 — 157133 26
7 70 95 40 110 04 4 17 71 1 398 55 — 80 1 50 1 20 3 50 — — 5 992 26
25 70 211 65 347 90 12 19 90 26180 09 387 95 178 20 26 90 593 05 — — 45 229 30
20 05 388 20 477 40 5 7 60 27 873 76 24 70 4 10 1 45 30 25 _ __ 37 494 74
43 20 181 75 481 70 16 41 55 32 940 71 99 85 10 85 1 40 112 10 30 — 48 115 19
16 15 67 05 236 75 11 ' 25 70 2 017 05 — — — — 4 10 4 10 — — 6 878 15
556 67 327 95 7 879 72 156 700 80 191 229 75 998 70 1 284 80 539 80 2 823 30 — — 422 385 19
18 60 38 10 56 70 2 17 60 630 64 7 70 — 50 5 25 13 45 — — 5 680 92
35 90 163 05 485 05 22 82 50 31 443 14 90 70 12 _ 41 50 144 20 __ __ 42 490 66
83 85 153 70 260 — 9 61 90 15 414 25 12 10 10 10 16 25 38 45 — — 23 320 98
17 25 351 20 368 45 13 67 90 110 470 67 162 05 22 — 3 75 187 80 20 — 125 000 54
132 20 1 075 60 1 883 55 15 112 90 42 379 42 181 50 34 55 25 95 242 — — — 80 357 46
25 59 35 67 167 14 5 25 10 52 542 36 63 15 30 05 10 50 103 70 — — 58 898 93
174 85 2 267 70 4 441 10 55 267 78 39 951 42 350 30 86 75 5 95 443 _ __ 76 782 10
62 45 1 411 05 1 631 50 9 39 50 10 492 36 76 15 12 70 3 — 91 85 30 — 21 502 02
17 05 159 45 208 45 7 32 25 13 050 36 44 75 12 45 — 85 58 05 — — 21 600 30
21 90 42S 20 486 20 — — — 13 331 94 — — 19 10 — 95 20 05 — — 19 477 02
5 05 13 65 20 50 — — — 5 989 13 — 30 1 — 3 35 4 65 — — 9 287 62
271 96 570 70 7 337 55 83 408 36 172 333 76 969 45 443 30 146 35 1 559 10 _ __ 336 277 40
109 45 115 70 370 70 17 74 30 143 601 80 278 55 91 40 5 40 375 35 60 — 167 003 35
21 75 632 05 787 85 18 65 85 11 940 02 127 35 5 60 1 55 134 50 — — 22 126 13
116 — 2 400 21 3 114 92 60 199 54 53 019 31 875 10 54 — 4 85 933 95 — — 84 251 27
34 85 394 36 600 25 33 109 05 83 149 99 2 85 2 70 3 20 8 75 40 — 91 291 21
. 30 80 823 75 1022 28 21 58 85 51 924 14 170 80 14 15 1 80 186 75 __ ___ 69 458 96
87 18 81 40 253 68 2 2 50 254 971 84 1971 15 163 75 327 45 2 462 35 6 — 283 986 19
43 — 80 01 271 61 ■11 18 — 46 527 65 156 05 35 70 8 15 199 90 — — 63 762 92
64 61 376 85 588 11 15 67 05 98 633 79 211 05 39 95 190 60 441 60 175 — 125 929 47
36 — 31 30 429 76 24 66 24 7 699 15 36 35 13 90 21 80 72 05 — — 16 960 33
138 47 149 20 687 41 26 40 31 96 491 17 387 40 153 05 147 _ 687 45 __ __ 140 366 19
503 66 273 60 2 757 72 29 188 94 209 506 20 11 163 25 506 90 •1 375 70 13 045 85 100 — 365 390 04
3 504 90 18 475 75 47464 80 748 3 078 43 2 036 419 74 21065 80 3 651 45 3 004 50 27 721 75 551 — 3 135 764 69
385 82 3 627 10 872 47 119 650 25 109 172 89 k 152 90 780 05 23 15 1 956 10 30 __ 222 003 01
37 42 3 013 25 3 253 51 6 9 60 " 6 579 90 15 75 8 95 4 15 28 85 — — 20 784 28
7 85 192 70 216 98 1 1 62 14 701 86 22 20 2 10 3 75 28 05 20 — 18 375 84
41 — 251 45 362 79 15 30 60 23 387 35 90 20 19 30 63 05 172 55 — 37 086 61
9 75 875 25 887 70 __ — 2 414 21 3 30 4 25 1 35 8 90 — — 5 679 41
129 92 413 1 019 32 19 64 80 145 467 05 195 30 68 90 5 10 269 30 — — 174 313 48
611 76 8 372 65 16612 77 160 756 871 301 723|26| 1 479 65| 883 55 100 55 2 463 75 50|—| 478 242 63
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Taulu
Yhteenveto Suonien Valtionrautateiden tavaraliikenteestä sekä ylimääräisistä ja sekalaisista
Asemat.
R a h t i t a v a r a a . P i k a t a  varaa. P a k e t t e j a . Maitoa(pileteillä). Hevosia.
K
oiria.
K
arjaa.
M a k-
Tonnia.
Maksut. Ton­
nia.
Maksut.
Kpl. Maksut.
Kol­
lien
luku.
Maksut. Hevo­sista.
5%? -pä Kmf \ n Smf. jiä 3nf. ftä. Kpl. Kpl. Kpl. 3mf
Siirto 27 927 277 903 32 89 4 629 70 2 679 1 778 75 120 41 85 565 267 1 778 7 628 36
Pälkjärvi . . 375 3 435 72 — 55 37 178 67 25 5 1 35 4 8 191 40 99
Matkaselkä. . 11 664 89 549 70 8 501 37 301 120 75 1 874 614 70 18 42 328 135 17
Kaalamo . . 7 018 28 341 43 9 398 39 159 90 — 29 7 30 15 17 152 143 51
Sortavala . . 40 476 235 319 28 119 4 908 27 5 750 3 256 50 38 9 50 264 157 299 3 201 17
Kuokkaniemi . 7 070 40 794 68 1 62 54 92 51 __ 203 50 85 4 15 36 39 30
Niva . . . . 3 851 26 027 68 3 171 — 127 55 75 ■ 11 2 75 11 20 59 46 20
Jaakkima . . 18 260 97 229 28 10 414 55 590 342 25 166 137 30 50 41 250 535 41
Ihala . . . . 11 367 73 363 37 3 117 83 155 71 25 __ __ _ 40 26 97 361 80
Blisenvaara 28 354 180 077 39 41 1 913 60 885 355 75 328 317 75 117 69 1 063 1 445 31
Alho . . . . 8 162 42 921 77 4 179 21 90 42 50 34 14 53 268 15
Hiitola . . . 28 967 139 441 72 32 1 649 71 468 209 50 2 120 1 638 35 158 47 287 1 376 03
Ojajärvi . . , 38 645 204 542 40 12 393 14 90 42 — — — — 16 18 48 92 95
Inkilä . . . . 32 963 150 322 66 8 250 18 133 52 — — — — 37 12 44 220 07
Sairala . . . 31 135 129 958 57 41 955 11 427 149 50 1 716 1035 45 66 39 240 367 45
Koljola . . . 15 221 64 055 01 4 118 39 48 13 _ 457 273 92 3 16 9 12 95
Vuoksenniska . 41 560 121 025 23 19 708 42 195 83 — 60 44 30 14 69 39 152 45
Imatra . . . 4 385 60 518 86 29 1 035 19 1032 408 75 140 97 30 9 63 33 136 80
Enso . . . . 11 676 86 187 18 7 259 58 299 131 — 2 233 2 905 45 2 15 18 21 70
Jääski . . . 9 953 37 942 86 15 591 22 442 162 50 6 021 6 950 17 . 8 32 10 113 60
Anlrea . . . 97 219 362 626 63 35 2 397 48 442 190 50 312 352 23 115 43 166 45
Hannila . . . I l 373 32 484 62 12 328 33 101 38 — 3 324 1 234 59 7 39 22 25 65
Kavantsaari 13 147 30 500 70 14 448 75 55 25 25 6 418 8 268 67 17 47 104 106 95
Karisalmi . . 7 987 12 207 96 12 150 31 71 33 50 828 331 12 7 49 21 11 55
Tali . . . . 3 994 3 574 52 6 383 72 86 46 50 3 919 4130 01 13 122 31 151 70
Tammisuo . . 18 290 36 671 06 __ 49 70 161 62 75 6 1
Yhteensä 531 039 2 567 023 60 533 23 071 06 15 056 7 879 50 30 322 28444 68 1502 1 365 5 256 16 801 67
Mäntyluoto. . 16 772 40 965 43 39 2 880 38 260 127 _ 1 32 12 1 80
Pihlava . . . 1 837 3 781 75 16 872 26 97 66 25 1 — 35 — 27 38 _ —
Pori . . . . 12 879 146 737 81 382 14 894 26 12 172 5 016 50 542 166 05 129 . 346 57 1 564 41
Haistila . . . 2 710 11 087 59 16 650 69 405 214 — 139 65 75 8 37 12 64 25
Nakkila . . . 718 7 724 07 ■ 23 .1 090 94 156 63 _ 182 45 50 9 41 104 73 60
Harjavalta . . 856 4011 48 9 322 45 172 65 25 96 28 80 6 78 98 52 05
Peipohja. . . 950 9 218 53 16 1 044 24 ' 258 119 50 — — — 21 13 194 218 20
Kokemäki . . 990 8 365 73 32 1 381 19 454 165 25 81 24 30 13 13 31 88 60
Riste . . . . 1 345 6 940 54 3 191 02 217 68 — _ — _ 5 19 108 17 51
Kyttälä . . . 1 603 5 188 — 12 526 19 163 66 50 — — — 1 9 15 7 45
Kauvatsa . . 7 044 19 349 66 4 140 38 157 67 25 15 4 50 18 49 103 135 84
Äetsä. . . . 1 932 25 890 15 17 1 347 85 423 200 — — — — 12 19 200 90 60
Siirto | 49 636 289 260 74 569| 25 341 ¡85 14 934 6 238|50 1 056 335 25 223 683 972 2 314 31
*
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N:o 2.
tuloista ynnä koko tulomäärästä, asemittain ja rataosittain, vuodelta 1907. (Jatkoa).
s u t. Ajoneuvot.
Yhteensä
tavaralii­
kenteestä.
V
aunun-, 
m
akasiinin- 
y. m
. vuokrat.
Jälkivaatim
us-
provisioonit.
Sisäänkirjoitus- 
ja ilm
oitus- 
m
aksut y. m
.
Y
hteensä.
H
uoneenvuok­
rat, arennit ja 
sekatulot.
Kaikkiaan
tuloja.Koirista. Karjasta. Yhteensä.
Kpl.
Maksut.
ifmf. fiH Vmf yus Sfotj.\ yiiä. Vmf ?!£ Vmf. Jl& fiä. •JM Vmf. fm. fiä. yiis.
611 76 8 372 65 16 612 77 160 756 87 301 723 26 1 479 65 883 55 100 55 2 463 75 50 478 242 63
21 90 622 81 685 70 2 5 25 4 250 64 30 — — 50 — 20 30 70 — _ 7 659 80
95 63 992 43 1 223 23 6 39 73 92 049 48 921 45 66 95 25 15 1 013 55 — _ 107 437 48
18 50 511 64 673 65 2 6 — 29 516 77 109 55 32 40 — 45 142 40 — — 40 477 83
440 52 1 768 03 5 409 72 92 564 50 249 467 77 2 467 85 337 88 204 70 3 010 43 162 — 406 632 96
9 55 81 95 130 80 4 9 35 41 099 22 281 85 2 35 80 285 50 799 33
17 95 303 75 367 90 18 35 10 26 660 18 152 — 24 80 — 15 176 95 — _ 36 118 86
75 31 1 160 81 1 771 53 24 92 40 99 987 31 1 636 ¿0 40 75 35 25 1 712 40 446 66 126 773 60
83 95 482 90 928 65 23 56 20 74 537 30 1 446 65 133 50 3 85 1 584 — — — 87 728 83
190 21 5 377 95 7 013 47 35 147 67 189 825 63 .1 172 95 260 95 13 50 1 447 40 1000 — 275 982 25
15 49 345 10 628 74 4 13 15 43 785 37 1 508 __ 44 35 2 40 1 554 75 55 450 25
110 39 1 440 80 2 927 22 34 152 13 146 018 63 3 334 10 251 94 3 30 3 589 34 — — 191 227 17
19 10 158 15 270 20 5 6 — 205 253 74 5 804 75 256 10 — 30 6 061 15 12 _ 227 328 67
13 90 110 55 344 52 15 42 28 151 011 64 2 481 35 380 85 — 85 2 863 05 — — 167 532 43
45 65 639 10 1 052 20 43 139 65 133 290 48 1 708 65 391 09 — 75 2 100 49 — 163 305 84
12 16 16 25 41 36 6 6 35 64 508 03 1 246 80 198 77 30 1 445 87 72 470 72
121 54 152 65 426 64 9 57 40 122 344 99 358 85 46 85 — 45 406 15 — _ 146 588 81
107 74 97 05 341 59 10 39 50 62 441 19 284 15 53 75 14 55 352 45 258 40 176 319 05
23 44 62 50 107 64 7 25 60 89 616 45 278 30 16 75 3 45 298 50 — _ 110 296 39
58 04 38 25 209 89 9 38 60 45 895 24 758 85 24 60 95 784 40 — — 67 154 20
. 212 87 157 10 536 42 52 132 80 366 235 83 4 050 25 1 134 84 24 70 5 209 79 760 439 691 98
24 46 32 15 82 26 11 10 50 34 178 30 1 125 90 82 91 14 35 1 223 16 — — 47 666 58
40 05 281 95 428 95 12 11 60 39 683 92 976 80 65 88 1 — 1 043 68 — — 55 826 74
35 45 66 85 113 85 16 18 78 12 855 52 714 60 27 30 6 — 747 90 — — 26 544 33
141 16 165 10 457 96 5 14 45 8 607 16 51 75 4 70 72 65 129 10 ~ — 24 551 22
3 80 4 95 8 75 _ __ 36 792 26 288 85 26 90 17 50 333 25 40 581 37
2 550 52 23 443 42 42 795 61 604 2 421 86 2 671 636 31 34 670 30 4 791 21 548 10 40 009 61 2 689 06 3 630 389 32
34 _ 88 05 123 85 6 42 43 44 139 09 178 40 59 90 137 75 376 05 60 218 83
14 90 28 50 43 40 1 20 25 4 784 26 — — 7 40 12 20 19 60 — — 18 082 23
420 90 224 47 2 209 78 55 283 15 169 307 55 681 70 956 85 157 60 1 796 15 — — 331 177 65
48 84 19 60 132 69 3 9 80 12 160 52 3 90 51 90 1 05 56 85 — — 22 460 26
24 90 99 38 197 88 — — — 9 121 39 6 30 49 85 6 70 62 85 — — 21 085 14
47 40 200 43 299 88 5 19 25 4 747 11 47 15 12 75 15 90 75 80 14 866 65
17 37 543 50 779 07 .  5 7 05 11 168 39 211 35 40 40 2 25 254 — 250 — 26 994 34
11 45 85 55 185 60 8 15 95 10138 02 31 80 214 65 25 20 271 65 — — 19 784 80
21 81 251 82 291 14 24 58 84 7 549 54 104 — 56 10 — 65 160 75 — — 14 753 51
32 05 24 45 63 95 17 55 — 5 899 64 33 75 13 40 — 75 47 90 25 — 11 556 29
52 70 301 58 490 12 47 66 85 20118 76 153 40 57 50 4 70 215 60 29 686 10
23 25 1 133 45 1 247 30 7 26 85 28 712 15 18 50 199 25 625 224 — — — 41 811 32
749 57 3 000 78 6 064 66 178 605 42 327 846 42 1 470 25 1 719 95 371 — 3 561 20 275 — 612 477 12
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Taulu
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden tavaraliikenteestä sekä ylimääräisistä ja sekalaisista
R a h t i t a v a r a a. P ik a ta v a ra a . P a k 311 e j a. Maitoa(pileteillä). a:
M a k-
Asemat. Maksut Ton- Maksut. Maksut. Koi- Maksut.
<O(£
p‘
o_
F Ve» Hevo
Tonnia. Kpl. lien sistan ia. luku.
5%: pM. semf pM. ffmfc ptt. pä. Kpl. Kpl. Kpl. ¡fmf p!3
Siirto 49 636 289 260 74 569 25 341 85 14 934 6 238 50 1 056 335 25 223 683 972 2314 31
Kiikku . . . 968 7 724 71 25 1 213 12 354 143 50 — — — 7 30 149 37 35
Tyrvää . . . 5 528 20 041 57 54 3 429 43 1093 396 25 — — — 64 63 75 467 80
Heinoo . . . 971 1 979 36 8 288 44 143 61 — 274 146 85 1 24 48 10 75
Karkku . . . 9 435 26 621 75 14 1 456 63 627 250 — — — 21 73 176 158 50
Siuro . . . . 20 102 117 788 14 27 1 761 30 797 459 25 _ _ 3 114 305 15 90
Nokia. . . . 20 930 130 046 27 63 2 840 95 1 615 657 — — — — 4 40 29 46 —
Yhteensä 107 570 593 462 54 760 36 331 72 19 563 8 205 50 1330 482 10 323 1 027 1 754 3 050 61
Suolahti . . 23 447 272 946 07 14 841 42 517 286 __ _ _ _ 31 50 175 235 69
Kuusa . . . 489 3 585 09 57 889 34 88 62 50 330 95 25 22 17 189 263 10
Laukaa . . . 471 1 675 27 5 1 138 73 371 140 50 4 1 40 5 17 85 27 70
Leppävesi . . 955 1 806 75 1 693 56 60 41 50 — — — — 11 11 — —
Jyväskylä . . 8 589
COCO 894 39 252 7 556 24 7 142 3 701 589 198 60 315 156 255 3 903 13
Vesanka. . . 3 869 4 793 10 1 171 40 ' 94 38 50 154 39 65 10 44 17 65 60
Kintaus . . . 9 142 20 683 27 2 411 02 116 53 50 .112 31 40 9 36 14 78 05
Petäjävesi . . 10 863 46 767 73 7 404 36 419 196 — 21 6 05 11 25 257 79 22
Asunta . . . 2 787 7 149 82 — 21 65 99 49 — — — 2 11 24 7 08
Keuruu . . . 2 848 16 327 86 12 647 80 728 279 — — — — 29 32 103 281 —
Yhteensä 63 460 464 629 35 351 12 775 52 9 634 4 847 50 1210 372 35 434 399 1130 4940 57
Littoinen . . 215 5 703 96 13 111 56 187 70 75 _ 1 29 3 16 65
Piikkiö' . . . 2 310 7 830 26 13 944 — 236 121 75 302 100 95 •6 51 56 42 5Q
Paimio . . . 7 638 29 185 30 37 1 264 66 355 147 25 — — — • 5 36 120 38 90
Hujala . . . 5 086 14 078 90 40 1426 30 108 39 — 239 308 20 4 22 39 15 55
Halikko . . . 464 4 082 02 7 206 05 142 55 25 — — — 1 14 31 4 60
Salo . . . . 8 887 71 231 09 123 3 853 70 2 386 966 25 51 32 65 92 59 1 581 728 05
Perniö . . . 4 059 39 041 76 81 2 536 52 582 220 — 329 333 65 19 23 229 132 30
Koski. . . . 1 758 13 611 83 40 1 234 02 520 195 25 — — — 13 36 228 152 60
Skogböle . . 1 144 2 138 05 2 62 80 57 17 25 14 4 70 — 7 6 — —
Skuru. . . . 8 135 44 324 46 55 4 154 67 1 917 732 50 2 799 1 982 40 . 4 38 67 27 60
Billnäs . . . 2 345 41 343 87 23 550 24 468 159 25 _ _ _ 1 8 11 4 75
Fagervik . . 1 856 3 723 03 12 270 82 166 57 75 2 626 2 057 05 — 16 40 — —
Ingä . . . . 1 511 5 125 23 16 ' 390 45 339 122 25 1 788 1 396 80 5 92 79 28 75
Täkter . . . 3 230 12 514 36 31 634 24 119 46 25 — — — 2 35 67 ' 13 68
Solberg . . . 3 298 10 442 91 22 431 98 134 52 50 5 1 60 4 23 91 18 30
Sjundeä . . . 3 212 10 412 64 70 1 296 55 244 84 50 976 595 20 23 69 260 106 31
Kala . . . . 372 1 647 85 27 530 65 108 34 50 51 31 05 5 12 43 51 95
Kyrkslätt . . 3 123 8 645 20 50 743 97 650 215 — 4 404 1 899 90 10 60 32 74 55
Masaby . . . 2 540 6 060 11 38 1 649 55 375 118 50 5 648 2 239 95 4 76 34 23 10
Köklaks . . . 5 680 10 064 62 8 8 2 926 14 406 127 50 375 157 50 24 81 44 118 80
Esbo . . . . 4 488 6 040 12 17 2616 84 319 119 75 1 271 396 50 9 126 110 86 60
Sockenbaeka . 14 068 15 702 72 59 3 469 39 1 066 1 302 75 483 147 80 7 140 17 58 90
YL teensä 8 5  4 1 9 3 6 2 9 5 0 2 9 8 6 4 3 1  3 1 9 1 0 1 0  8 8 4 5  0 0 5 \ 7 5 2 1  3 6 1 \  1 1  6 8 5 \ 9 0 \  2 3 9 \  1 0 5 3 3 1 8 8 1 7 4 4 4 4
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tuloista ynnä koko tulomäärästä, asemittain ja rataosittain, vuodelta 1907. (Jatkoa).
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7 4 9 5 7 3  0 0 0 7 8 6 0 6 4 66 1 7 8 6 0 5 4 2 3 2 7  8 4 6 4 2 1 4 7 0 2 5 1 7 1 9 9 5 3 7 1 3  5 6 1 20 2 7 5 6 1 2  4 7 7 12
4 6 1 0 6 9 3 6 9 7 7 7 1 4 1 0 1 6 7 5 9  8 7 5 2 2 1 1 6 0 5 7 2 9 0 1 3 8 5 2 0 2 8 0 __ __ 2 1  5 8 6 1 5
1 0 3 0 5 2 7 4 — 8 4 4 8 5 2 5 9 7 4 5 2 4  8 0 9 5 5 1 4 2 5 0 6 2 4 5 3 4 5 0 2 3 9 4 5 2 5 __ 5 7  0 6 8 4 1
3 4 4 0 9 7 3 6 1 4 2 5 1 4 8 2 0 2  6 2 6 3 6 — 8 0 1 — 3 1 5 4 9 5 — __ 8  8 9 2 4 6
7 6 2 1 5 8 5 — 8 1 9 71 1 5 4 7 9 0 2 9  1 9 5 9 9 6 3 6 9 5 6 9 7 5 4 8 1 0 7 5 4 8 0 — — 5 5  7 9 1 0 7
1 3 8 6 0 5 9 8 3 0 7 5 2 8 0 3 8 1 0 8 2 5 1 2 0  8 6 9 7 4 4 1 7 1 5 2 0 5 0 8 0 1 5 5 1 7 8 0 5 0 1 6 0  2 2 1 7 5
3 4 3 7 1 1 0 0 5 1 9 0 4 2 1 6 5 6 8 5 1 3 3  7 9 1 4 9 3 4 4 5 4 4 1 0 1 3 1 7 5 2 1 0 3 0 — 1 5 9  8 5 6 0 7
1  1 8 2 3 0 5  3 5 .9 I S .9 5 9 2 0 9 2 8 6 9 4 0 8 2 6 4 9  0 1 4 7 7 2  8 1 8 1 5 1 9 9 0 6 5 6 8 2 5 0 5  4 9 1 3 0 3 5 0 — l  0 7 5  8 9 3 0 3
1 2 7 9 0 4 3 8 7 0 8 0 2 2 9 2 9 1 0 8 9 5 2 7 4  9 8 4 7 3 7 9 0 5 5 1 0 2 8 6 1 2 7 9 0 1 0 2 1 3 1 3 2 1  3 3 0 0 8
2 2 9 0 9 0 6 4 5 1 1 9 2 4 5 6 1 5 4 5 5  8 4 0 0 8 6 4 8 0 2 2 9 0 5 7 0 9 3 4 0 — __ 1 4  5 8 7 1 4
2 7 2 0 1 8 9 3 0 2 4 4 2 0 11 1 0 1 0 3  2 1 0 2 0 6 5 8 0 2 — 6 7 0 7 4 5 0 — __ 1 3  3 6 8 6 3
6 4 5 6 2 3 0 6 8 7 5 6 8 9 5 2 6 1 9 5 1 61 8 0 — — — 0 5 6 1 8 5 — __ 8  5 8 8 1 4
3 0 2 7 7 1 5 7 2 6 0 5  7 7 8 5 0 1 0 6 4 9 6 5 5 1 0 6  6 2 5 2 8 9 0 6 9 0 4 9 0 — 7 7 2 6 5 2  1 6 9 5 5 7 5 0 2 2 0  5 2 6 3 2
9 1 5 5 2 7 4 5 1 8 4 6 0 6 5 4 0 5  2 3 2 6 5 3 9 4 6 5 2 4 9 5 __ 8 0 4 2 0 4 0 _ __ 1 0 4 1 7 9 5
3 1 7 5 1 0 9 2 0 2 1 9 — 4 1 9 9 5 2 1  4 1 8 1 4 5 6 0 7 0 9 5 0 6 9 0 5 7 7 1 0 — — 2 8  7 9 8 4 7
3 1 1 5 1 8 1 4 2 0 1 9 2 4 5 7 8 5 0 91 4 9  3 4 9 6 2 2 1 0 2 5 2 3 2 5 3 8 5 2 3 7 3 5 — — 6 7  5 0 1 8 0
1 0 1 0 7 1 9 0 8 9 0 8 5 8 8 2 7  3 1 8 3 7 6 6 5 1 5 0 1 1 0 9 2 5 — — 1 1  5 5 0 0 7
6 7 9 0 4 8 1 7 0 8 3 0 6 0 1 7 4 3 6 0 1 8  1 2 8 8 6 1 5 8 4 0 3 4 5 0 3 1 0 1 9 6 — — — 4 3  1 4 5 9 6
7 1 9 6 7 5  6 7 3 8 0 1 1  3 3 4 0 4 1 9 8 7 6 8 6 8 4 9 4  7 2 7 4 4 3  2 2 0 5 0 7 1 1 4 6 9 2 8 7 5 4  8 6 0 7 1 7 5 0 7 3 9  8 1 4 5 6
1 9 7 0 2 5 4 5 6 1 8 0 2 1 2 5 0 5  9 6 0 5 7 2 5 6 6 5 5 2 1 6 0 2 8 3 2 5 3 0 1 5  9 2 7 8 1
6 5 9 0 7 5 9 0 1 8 4 3 0 6 4 2 8 4 9  2 2 4 1 0 5 2 1 0 2 6 6 0 2 7 0 8 1 4 0 — — 2 5  4 7 0 6 9
3 5 4 0 3 2 7 4 0 4 0 1 7 0 9 5 1 4 9 6 5 3 1  1 4 8 5 6 2 5 4 9 5 9 7 7 5 3 1 5 3 5 5 8 5 — — 5 8  5 9 6 9 9
4 2 1 0 1 8 5 — 2 4 2 6 5 3 8 9 0 1 6  1 0 3 9 5 6 1 5 9 8 5 7 4 0 2 3 4 0 — — 2 6  4 3 3 3 4
3 0 7 5 1 1 4 3 5 1 4 9 7 0 3 6 6 0 4  4 9 9 6 2 1 8 5 4 0 5 5 1 4 3 5 5 6 7 5 — — 1 3  4 5 5 4 4
8 0 1 9 4  8 1 9 4 3 5  6 2 7 6 7 6 5 2 1 3 3 5 8 1  9 2 4 71 8 4 3 8 5 4 5 3 5 5 1 4 2 5 1 3 1 1 6 5 3 0 0 _ 1 5 0  8 9 0 2 9
3 1 9 4 1 0 3 7 6 0 1 2 0 1 8 4 1 0 4 0 1 0 4 3  3 7 3 8 7 1 9 8 0 5 2 5 2 4 5 2 2 0 4 5 2 7 0 — — 7 0  9 6 0 0 3
4 5 9 5 9 4 2 8 5 1 1 4 1 4 0 5 2 0 4 7 1 6  2 0 2 9 7 1 3 6 2 0 6 0 2 5 1 6 5 0 2 1 2 9 5 — — 3 1  5 4 2 0 3
7 9 0 2 4 2 5 3 2 1 5 — — — 2  2 5 4 9 5 1 0 0 2 5 1 3 7 0 — 0 5 1 1 4 — — — 4  3 9 2 5 6
6 2 8 0 3 6 4 4 5 4 5 4 8 5 1 4 3 9 4 5 5 1  6 8 8 3 3 2 2 7 7 0 2 4 8 0 5 8 — 4 8 3 7 5 — — 7 6  5 2 5 5 7
1 5 4 0 2 3 2 0 4 3 3 5 2 1 0 5 0 4 2  1 0 7 2 1 5 2 5 5 4 3 0 4 7 0 6 4 2 5 _ __ 4 7  0 4 7 3 7
1 7 3 5 1 5 1 5 5 1 6 8 9 0 1 1 5 0 6  2 7 9 0 5 5 6 4 0 8 8 5 1 0 5 6 6 3 0 — — 1 1  1 4 9 3 0
1 2 4 0 7 2 0 2 7 5 3 5 5 5 7 1 0 3 4 6 7 7 4 2 4 9 7 2 7 7 5 2 — 3 5 5 3 3 3 0 — — 1 9  3 0 0 1 3
4 0 6 5 2 1 4 3 5 2 6 8 6 8 3 1 9 0 1 3  4 6 5 4 3 1 3 6 8 0 1 9 5 2 9 5 1 4 1 7 0 1 8 0 — 2 1  5 6 9 2 4
2 0 3 5 2 3 1 1 0 2 6 9 7 5 2 2 7 0 11 2 0 1 4 4 1 4 4 9 5 1 9 8 0 — 3 0 1 6 5 0 5 — — 1 8  4 0 3 8 0
6 6 4 5 6 4 7 1 0 8 1 9 8 6 1 4 2 2 5 5 1 3  2 3 1 3 0 1 1 5 3 0 7 0 7 5 1 1 4 0 1 9 7 4 5 _ __ 3 3  7 8 2 3 3
9 7 0 9 0 9 5 1 5 2 6 0 7 4 9 1 0 2  4 4 5 7 5 — — — — ______ 1 5 _____ 1 5 — — 8  3 8 3 3 4
5 7 2 0 1 1 7 1 5 2 4 8 9 0 ¿ 2 3 7 5 5 11 7 9 5 5 2 1 5 9 5 1 6 6 5 9 2 5 4 1 8 5 1 0 0 — 3 9  6 1 8 8 9
5 5 3 0 8 0 7 5 1 5 9 1 5 ■ 2 0 61 2 1 1 0  2 8 8 4 7 9 3 0 5 1 2 2 5 1 3 5 5 1 1 8 8 5 — _ _ 2 5  8 7 6 8 1
7 0 9 7 6 3 3 5 2 5 3 1 2 1 8 7 6 0 8 1 3  6 0 4 9 6 1 0 7 9 5 3 0 3 5 6 2 0 1 4 4 5 0 — — 4 5  1 9 4 6 4
8 6 4 7 1 3 0 7 0 3 0 3 77 1 0 1 4 5 9 9  4 9 1 5 7 1 9 0 4 0 1 4 0 5 11 6 5 2 1 6 1 0 _ _ 3 7  5 4 6 8 3
9 0 41 5 9 5 5 2 0 8 8 6 1 3 3 2 7 0 2 0  8 6 4 2 2 7 9 9 1 5 9 1 9 5 9 4 3 0 9 8 5 4 0 0 0 — 4 7  6 2 5 4 9
1076 .95 9 929\l8 12 750 5 7 315 878 91 424 581 52 3 770 70 1 530\65 249 25 5 550 60 710 — 82.9 692 92
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TauH
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden tavaraliikenteestä sekä ylimääräisis'
• R a h t i t a v a r a a . .P ik a ta v a ra a , P a k e t t e j a .
Maitoa
(pileteillä). «
M a
R a u t a t i e t .
Tonnia.
Maksut. Ton- Maksut. Kpl.
Maksut. Kol­lien
Maksut.
<oto
¥ p ‘
p ‘P Hevo
sista. Koirist
nia. luku.
ym. cJmf. p. S5nf. yrn Kmf. Kpl. Kpl. Kpl. ¡[mf. ynà. ïfmf. y
Hels.—H:linnan—
Pietarin 1 165 194 7 351 855 39 15 972 541 596 04 443 219 148 185 80 89 272 90 472 88 10 435 21 126 6 069 79 512 63 24 548
Hangon . . . . 196 857 1 563 900 08 1 727 87 685 29 44 930 25 015 75 7 486 5 929 20 290 668 1 510 2 355 88 1 137;
Tur.-Tamp.-H:linn. 318 349 2 615 167 23 3 253 154 649 71 77 299 33 064 — 14 242 9 503 35 2 561 2 351 2 381 22 596 59 3 372 £
Vaasan . . . . 190 408 1 352 216 10 686 32 544 78 27 588 12 746 — 418 117 50 751 1 132 4 904 7 992 27 1 9281
Oulun. 303 998 1 039 490 12 1 178 46 121 12 22 151 11 277 25 2 179 619 80 2 098 1 297 6 242 19 192 92 2 7381
Savon................... 394 477 1 925 751 73 1 131 43 777 68 30 610 15 001 25 4 310 1 345 85 2 553 1 777 3 882 25 484 15 3 504 Ç
Karjalan. . . 531 039 2 567 023 60 533 23 071 06 15 056 7 879 50 30 322 28 444 68 f 1 502 1 365 5 256 16 801 67 2 550 c
P orin ................... 107 570 593 462 54 760 36 331 72 19 563 8 205 50 1 330 482 10 323 1 027 1 754 3 050 61 1 1821
Jyväskylän . . . 63 460 464 629 35 351 12 775 52 9 634 4 847 50 1 210 372 35 434 399 1 130 4 940 57 7191
Helsingin—Turun 85 419 362 950 29 864 31 310 10 10 884 5 005 75 21 361 11 685 90 239 1 053 3188 1 744 44 1 076
Porvoonradalta
valtionradoille
sekä muille yksi­
tyisille radoille . 21 245 76 598 42 218 13 789 45 _ _ 19 274 4 266 60 107 394 371 626 27 419r
Raumanradalta
valtionradoille
sekä muille yksi­
tyisille radoille . 21 884 130 347 42 73 3 701 96 __ _ _ _ _ __ 20 38 77 193 43 75r
Raahenradalta
valtionradoille
sekä muille yksi­
tyisille radoille . 7 107 18 278 79 19 772 63 __ _ _ _ _ 159 19 121 990 95 431
Haminanradalta
valtionradoille 
sekä muille vk-
- sityisille radoil­
le ........................
Jokioistenradalta
14 762 56 078 38 92 2 067 77 — —— — —— 197 58 83 1 406 98 151
valtionradoille
sekä muille yksi­
tyisille radoille . _ __ __ _ _ _ _ _ _ _ _ 112 _ _ — 315
Loviisanradalta
valtionradoille 
sekä muille yksi­
tyisille radoille . 8 125 48 372 03 215 10 436 64 — — — — —— 41 42 426 409 82 129 '
Erinäisiä lisätulo-
ja yöjunista . . —
Rahdinlisäystä — —— — — — —— — —— — — — —— — -
Arentia ilmoitus-,
kirjakauppa- ja 
sanomalehden-
myyntioikeudes- 
ta  asemilla . . _ —
Yhteensä 3 4 2 9  8 9 4 3 0  1 6 6 1 2 1 4 7 2 7  0 7 2 1  0 4 0  6 3 1 4 7 7 0 0  9 3 4 2 7 1 2 2 8 3 0 1 9 1  4 0 1 4 6 3  2 4 0 2 1 2 1  7 1 0 3 2 8 5 8 3 7  3 9 4 1 8 7  2 9 9 1 8 4 3  8 9 5  i
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Liito IV.
J:o 2.
i sekalaisista tuloista ynnä koko tulomäärästä, rataosittain, vuodelta 1907. (Jatkoa).
u t. Ajoneuvot. Rahdin-
lisäystä.
Yhteensä
tavaralii­
kenteestä.
V
aunun-, 
m
akasiinin- 
y. m
. vuokrat.
Y
ksityiset
sähkösanom
at.
Jälki vaatim
us- 
provisioonit.
ja ilm
oitus- 
m
aksut y. m.
Sisäänkirioitus-
Y
hteensä.
H
uoneenvuok­
rat, arennit ja 
sekatulot.
Kaikkiaan 
• tuloja.Sarjasta. Yhteensä.
Kpl.
Maksut.
$mf. fiä. Smf. p i 3>mfi pA tänf. ¡imf fM. 3mf Smf. yiiä. Xmf. 'fm Smf. ps. 7m. 3inf. pH 5%: yiä.
20 656 31 124 717 68 4 121 25 943 01 8 282 770 80 95 933 33 26 301 21 47 620 06 27 328 87 197 183 47 44 458 38 19 120 876 18
5 111 50 8 604 72 173 667 84 — — 1 691 802 88 12 548 60 2 080 76 7 892 15 4 371 80 26 893 31 10 788 65 2 236 841 85
6 674 26 32 643 66 1 170 5 371 34 — — 2 850 399 29 12 615 85 4 586 56 14 559 — 8 976 85 40 738 26 12 083 40 4 491 518 22
14 026 08 23 946 87 963 6 578 46 — — 1 428 149 71 11 560 50 2 917 62 3 683 15 2 244 70 20 405 97 2 442 50 2 211 127 14
26 374 06 48 305 88 1073 3 962 90 —•— 1 149 777 07 19415 15 4511 10 4 217 50 3 538 70 31 682 45 643 05 2 265 182 46
IS 475 75 47 464 80 748 3 078 43 __ __ 2 036 419 74 21 065 80 2 790 25 3 651 45 3 004 50 30 512 __ 551 _ 3 138 554 94
23 443 42 42 795 61 604 2 421 86 — — 2 671 636 31 34 670 30 2 591 66 4791 21 548 10 42 601 27 2 689 06 3 632 980 98
5 359 18 9 592 09 286 940 82 — — 649 014 77 2 818 15 1096 15 1 990 65 682 50 6 587 45 350 — 1 076 989 18
5 673 80 11 334 04 198 768 68 — — 494 727 44 3 220 50 1 032 52 711 46 928 75 5 893 23 7 50 740 847 08
9 926 18 12 750 57 315 878 91 424 581 52 3 770 70 960 85 1 530 65 249 25 6 511 45 710 830 653 77
922 60 1 968 66 28 108 09 — — 96 731 22 — — — — — — — 10 — 10 — — 167 303 47
337 68 606 82 15 118 73 — — 134 774 93 183 588 03
269 53 1 303 73 21 41 03 — — 20 396 18 49 422 79
292 07 1 850 60 40 219 84 — — 60 216 59 — 113 076 —
— — 315 12 — — — — — 315 12 43 636 56
1988 65 2 528 26 18 91 19 — — 61 428 12 ' — — — — — — — 10 — 10 — — 106 529 20
— 71 579 74
— — — — — — — 143 10 143 10
•
143 10
44 638 48 44 638 48
139 334 07\370 729 11 9 773\ 51191 13\l43\l0\22 053 284\79\217 618 88 48 868 68 90 647 28\ol 874 22!) 409 009 06 119 362 02 40 525 489 17
!) Tähän summaan on luettu tulot lastauksesta, purkamisesta ja punnituksesta, Smf 3 931: 05, sekä vakuutusmaksut, 2 081: 84.
IV. 5
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Tauli
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden tavaraliikenteestä sekä ylimääräisistä
R a h t i t a v a r a a . P ik a ta v a ra a . P a k e t t e j a . Maitoa(pileteillä). DCo>
M a k
Rautatiet.
Tonnia.
Maksut. Ton­
nia.
Maksut.
Kpl.
Maksut. Kol­lien
luku.
Maksut.
<oUI
F
o_
n
F P Hevo
sista. Koirista
\ SSmf ■fiä Sfof. ftmfc 'jm Kpl. Kpl. Kpl. &mf ftä Smf P-
Yhteensä kannet­
tuja tuloja 3 429 894 20 166 121 47 27 072 1 040 631 47 700 934 271 228 30 191 404 153 240 21 21 710 32 858 37 394 187 299 1843 895 8t
Takaisinmaksuja 
tämän liitteen tau­
lussa Nro 18 olevan 
erittelyn mukaan . 29 835 15
Jälelle jääpi —20 136 286 32 —1 040 631 47 —271228 30 —153 240 21 — — —187 299 18 43 895 86
Tästä tuotti: 
Yhdysliikenne Por­
voon rtrn kanssa 54 045 247 196 62 383 18 013 67 19 274 4 266 60 222 761 582 1 587 42 788 14
YhdysliikenneRau- 
man rtrn kanssa. 59 265 299 955 41 151 7 867 99 76 81 99 624 49 203 l i
Y hdysliikenneRaa- 
hen rtrn kanssa . 71 274 117 841 56 68 4 496 86 _ 254 43 196 2 097 62 82 22
Yhdysliikenne Ha­
minan rautatien 
'kanssa . . . . 49 831 271 133 77 161 5 966 90 . 454 120 279 3 028 68 312 04
Yhdysliikenne Jo­
kioisten rtrn krssa 178 476 94
Yhdysliikenne Lo­
viisan rtrn kanssa 12 123 87 041 41 277 13 083 51 __ __ __ — __ __ 61 94 543 619 63 300 62
Yhteensä 246 538 1 023168 77 1 040 49 428 93 — —— 19274 4 266 6'0 1067\ 1277 1699 7 957 84 2163 11
— 3 5 .—
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l i i t e  IV .
SM:o 2.
a sekalaisista tuloista ynnä koko tulomäärästä, rataosittain, vuodelta 1907. (Jatkoa).
i u fc. A jo n e u v o t . R
ahdin-
lisäystä.
Yhteensä
tavaralii­
kenteestä.
i
V
aunun-, 
m
akasiinin- 
y. m
. vuokrat.
Y
ksityiset
sähkösanom
at.
Jälki vaatim
us- • 
provisioonit.
ja ilm
oitus- 
m
aksut y. m.
Sisäänkirioitus-
Y
hteensä.
!
H
uoneenvuok­
rat, arennit ja 
sekatulot.
Kaikkiaan
tuloja.Karjasta. Yhteensä.
Kpl.
Maksut.
&nf. ■/¡a p ii. Vrnf. pH %nf. pH Smf. pH. Smf. $nfi. p ii Smf pH. Simf. p ii % : p ii 9!mf p ii. 55vf. ■jiii
139 534 07 370 729 n 9 773 51191 13 143 10 22 053 284 79 217 618 88 48 868 68 90 647 28 51 874 221) 409 009 06 119 362 02 40 525 489 17
___ __ _ _ _ _ _ 29 835 15 __ ___ 86 88 _ _ 86 88 62 213 97 930 656 45
139 534 07 370 729 u — 51191 13 143 10 22 023 449 64 217 618 88 48 781 80 90 647 28 51874 22 408922 18 57148 05 39 594 832 72
2 404 19 4 779 75 102 576 92 ___ _ 274 833 56 ___ ___ _ _ _ _ _ 10 _ 10 _ _ 412 699 56
387 21 1 214 85 41 264 62 — — 309 302 87 — — — — — — — 15 — 15 — — 402 577 29
440 14 2 619 98 52 266 10 — — 125 224 50 183 101 66
733 03 4 073 75 107 498 96 — — 281 673 38 — _ _ — 383 520 77
— — 476 94 — — — — — 476 94 — 81 817 48
2 385 99 3 306 24 71 404 26 — — 103 835 42 — — — — — — — 10 — 10 — — 179 515 09
6 350 56 16 471 51 373 2 010 86 — — 1 095 346 6?| — — — — — — — 35 — Bo — — 1 643 231 85
i) Katso sivulla 33 olevaa alimuistutusta.
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Taulu N:o 3.
Asemien suhteellinen merkitys
lähteneen ja saapuneen matkustajaliikenteen yhteenlasketun henkilökilometriluvun 
mukaan (kiertomatka-, nauha-, konduktöörinshekki-, ja passepartout- sekä 
sotilas- ja vankipilettejä lukuun ottamatta) v. 1907.
Järjestysnum
ero.
A s e m a t .
Henkilö-
kilometriä.'
Järjestysnum
ero.
A s e m a t .
Henkilö-
kilometriä.
1
2
Pietari . . k...................
H e ls in k i ........................
144 447 497 
117 174 233 45
Siirto
K erava............................
681 565 537 
3 342 565
3 Viipuri............................ 52 799 625 46 Seinäjoki........................ 3 317 269
4 T u rk u ........................■ 32 804 119 47 A ntrea ............................ 3 156 176
5 T a m p e re ........................ 28 209 146 48 L o h ja ............................ 2 905 356
6 Hanko ............................ 26 238 747 49 S u o la h ti ........................ 2 712 548
7 T e r i jo k i ........................ 23 670 101 50 Lempäälä........................ 2 531 034
8 Nikolainkaupunki . . . 13 674 618 51 Sockenbacka. . . . . 2 386 655
9 Oulu................................. 13 443 379 52 O l l i l a ............................. . 2 366 478
10 Kuokkala........................ 13 287 494 53 P ieksäm äk i................... 2 346 037
11 Kuopio............................ 12 164 326 54 K y m i ............................. 2 323 919
12 Hämeenlinna................... 10 051 720 55 O rih v e s i........................ 2 308 395
13 L a h t i ............................ 9 291 827 56 ' H iitola............................ 2 291 368
14 R a i v o l a ........................ 9 090 823 57 Loimaa............................ 2 244 585
15 Levashovo ................... 9 010 378 58 : V ilp p u la ........................ 2 232 124
16 P o r i ................................. 8 971 207 59 : Y livieska........................ 2 214 554
17 Lappeenranta . . . . 8 687 829 60 - K a r i s ................... ....  . 2 219 845
18 Sortavala ....................... 8 653 779 61 Toijala............................ 2 180 783
19 U d e ln a ja ........................ 8 034 910 62 E s b o ............................ 2 175 639
20 K o tk a ............................. 7 891 535 63 S u o n n e jo k i................... 2 137 340
21 S h u v a lo v o ................... 7 883 599 64 V esijärv i........................ 2 067 387
22 P a r g a l a ........................ 6 774 403 65 Siuro ............................. 2 052 337
23 Mikkel i . . . . . . . 6 727 791 66 O ulainen ................... .... 1 947 998
24 Im a tra ............................. 6 479 733 67 K a u s a la ........................ 1 904 476
25 Jyväskylä........................ 6 418 712 68 Järvenpää ................... 1 874 261
26 Joensuu ........................ 6 406 365 69' Järvelä............................ 1 850 698
27 P erk jä rv i........................ 6 274 806 70 Tvrvää............................. 1 784 096
28 K o k k o la ........................ 5 966 740 71 M äntyharju ................... 1 769 893
29 K o u v o la ........................ 5 885 687 72 M a lm ............................. 1 733 347
30 U u sik irk k o ................... 5 828 023 73 Alavus ............................. 1 722 108
31 K e m i ............................. 5 327 991 74 K a n n u s ........................ 1 719 988
32 V alkeasaari................... 5 125 738 75 K o v jo k i ........................ 1 691 292
33 E lisenvaara ................... 4 910 429 76 V ä r t s i l ä ........................ 1 678 491
34 O serk i............................ ' 4 553 413 77 K yrkslätt........................ 1 677 376
35 Pietarsaari....................... 4 503 889 78 Kauhava ........................ 1 660 838
36 H yvinkää................... ' .
T am m isaari...................
4 257 518 79 Nummela........................ 1 655 743
37 4 145 682 80 K ö k la k s ........................ 1 627 701
38 Riihimäki........................ 4 083 075 81 S ä in iö ............................ 1 621 271
39 T orn io ............................. 4 032 779 82 Lapua ............................. 1 614 328
40 Kellomäki........................ 3 931 965 83 J o k e la ............................. 1 575 689
41 M u stam äk i................... .3 691 661 84 Urjala ■............................. 1 570 381
42 Iisalm i............................. 3 650 999 85 A g g e lb y ........................ 1 500 032
43 Kajaani............................. 3 637 089 86 H a r j u ............................. 1 496 972
44 Salo................................. 3 470 157 87 T u r e n k i ........................ 1 495 937
Siirto 681 565 537 Siirto 770 250 847
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L iite  IY.
Järjestysnum
ero.
A s e m a t. Henkilö-
kilometriä.
Järjestysnum
ero.
A s e m a t .
Henkilö-
kilometriä.
88
Siirto
Jaakkim a........................
770 250 847 
1 488 604 142
Siirto
Bennäs............................
831 107 375 
845 671
89 Keuruu............................ 1 485 356 143 Siilinjärvi........................ 821 337
90 Sairala............................ 1 472 772 144 Hammaslahti . . . . 819 090
91 P e rn iö ............................ 1 460 733 145 S v a rtä ............................. 817 492
92 L au tio saa ri................... 1 420 415 146 L u u m äk i........................ 805 292
93 Paim io............................ 1 408 694 147 M ellilä............................ 803 201
94 Karkku............................ 1 392 820 148 N u rm i............................ 801 242
95 U u sik y lä ........................ 1 360 081 149 O sto la ............................ 800116
96 In k e ro in e n ................... 1 355 235 150 L anskaja ........................ ' 794 708
97 S k u r u ............................ 1 353 007 151 Piikkiö............................ 794 480
98 M y lly m ä k i................... 1 342 063 152 K u u r i l a ........................ 791 382
99 K a n g a s a la ................... 1 341 135 153 K o s k i ............................ 788 850
100 V iia la ............................ 1 313107 154 I i t t a l a ............................ 786 064
101 O itti................................. 1 312 130 155 P e ip o h ja ........................ 784 124
102 Vuoksenniska . . . . 1 309 786 156 T a li ................................. 774 762
103 Ruukki............................ 1 308 376 157 H aapam äk i................... 767 141
104 N o k ia ............................ 1 275 946 158 K o r i a ............................ 765 565
105 O ta v a ............................ 1 264 439 159 lis v e s i............................ 748 086
106 Liminka ................... 1 263 749 160 V o l t t i ............................ 737 984
107 P a ro la ............................ 1 238 801 161 O rism ala........................ 730 694
108 L a ih ia ............................ 1 231 574 162 I n k i l ä ............................ 729 419
109 S i e v i ............................ 1 223 407 163 M änty luo to ................... 728 639
110 Y l is ta r o ........................ 1 160 411 164 S i m o ............................ 722 463
111 L a p in la h t i ................... 1 147 756 165 K avantsaari................... 703 332
112 T a a v e t t i ........................ 1 100 554 166 Hovinmaa........................ 695 659
113 l i ...................................... 1 096 035 167 Y p ä jä ............................ 693 405
114 Sjundeä ........................ 1 087 177 168 H e r r a l a ........................ 689 752
115 K o r p i ............................. ] 073 699 169 Ä e t s ä ............................ 681 144
116 K v r ö ............................ 1 070 861 170 G e rk n ä s ........................ 663 657
117 J ä ä s k i ............................ 1 070 737 171 Karisalmi........................ 663 013
118 M a s a b y ....................... 1 062 897 172 T o b y ............................ 653 913
119 E n s o ............................ 1 055 426 173 I h a l a ............................ 652 279
120 S y d ä n m a a ................... 1 010 937 174 Ingä ................................. 643 881
121 A u r a ............................ 1 006 064 175 Kantala . . .- . . . 639 439
122 H aukipudas................... 985 334 176 Lieto ............................ 636 112
123 Dickursby........................ 980 074 177 P i h l a v a ........................ 634 512
124 Tervajoki........................ 972 133 178 K iikka............................ 633 359
125 L a p p v ik ........................ 936 756 179 K u rk im ä k i................... 625 687
126 R y t t y l ä ........................ 934 828 180 K aa lam o ........................ 624 216
127 K ro n o b y ........................ 934 594 181 K ällby ............................ 622 090
128 S elänpää ........................ 932 067 182 H a n n i l a ........................ 621 664
129 O ja jä rv i ....................... 919 830 183 K ä m ä r ä ........................ 620 018
130 K älv iä ............................ 919 613 184 Hikiä ............................ 598 895
131 Humppila........................ 918 242 185 S u i n u l a ........................ 592 195
132 Korkeakoski................... 916 899 186 Hietanen ........................ 589 882
133 Sim ola............................ 912 112 187 Jeppo ............................. 580 188
134 G alitzino........................ 902 454 188 Laukaa ........................ 574 399
135 P e tä jä v e s i ................... 896 384 189 L a p p i l a ........................ 569 015
136 K a ip ia in e n ................... 886 288 190 N a k k i l a ........................ 561 537
137 M atkase lkä ................... 878 385 191 H ärm ä............................ 554 412
138 Rajamäki . . . . . . 874 252 192 A l h o ............................. 541 166
139 M y llykosk i................... 869 838 193 N i v a ............................ 518 317
140 Otalampi . . . . . . 863 789 194 Harjavalta . . . 516 991
141 T ohm ajärv i................... 857 872 195 K o rs o ............................. 515 640
Siirto 831 107 375 Siirto 868 174 946
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J ärjestysnum
ero.
A s e m a t . Henkilö-
kilometriä.
Järjestysnum
ero.
A s e m a t .
Henkilö-
kilometriä.
Siirto 868 174 946 Siirto 884 057 742
196 Leppäkoski ................... 507 919 233 V ehm ainen ................... 315 829
197 Kaakam o........................ 500 524 234 Kyttä) ä ........................ 314 280
198 A la p itk ä ........................ 500 096 235 Heinoo............................. 310 019
199 H au k ivuori................... 491 877 236 K ä l a ............................. 306 572
200 L itto inen ........................ 484 185 237 K ilpua............................. 297 164
201 K auvatsa........................ 483 117 238 Predriksberg................... 292 740
202 V oikosk i........................ 482 322 239 Olhava............................ 292 269
203 Kuokkaniemi................... 479 301 240 Pitkälahti......................... 281 251
204 P ih la ja v e s i................... 479 081 241 P e lto s a lm i................... 280 739
205 V a in ik k a la ................... 478 389 242 T o i v a l a ........................ 266 391
206 V i l l ä h t i ........................ 474 383 243 P ag e rv ik ........................ 266 146
207 I n h a ............................ 467 152 244 Billnäs............................ 259 717
208 K u u sa ............................ 465 626 245 Vesanka ........................ 247 463
209 H a ja la ............................ 451 989 246 Lyly................................. 244 368
210 Kokemäki........................ 449 114 247 Sukeva............................. 235 943
211 M a tk u ............................ 444 311 248 Asunta ............................. 221 476
212 P u l s a ............................ 441 695 249 P ä lk jä rv i........................ 220 086
213 Tavastila . . . . . . 437 285 250 Kauppilanmäki . . . . 210 334
214 N urm o............................ 434 223 251 O n k a m o ........................ 205 906
215 H a i s t i l a ........................ 430 301 252 Hiirola............................ 200 996
216 V i h a n t i ........................ 421 683 253 Kaurila............................ 192 023
217 L a p p i ............................ 420 824 254 K e l l o ........................ 188 131
218 Salm inen........................ 416 730 255 T u i r a ............................. 179 502
219 K em p ele ........................ 412 578 256 Tammisuo........................ 165 044
220 Täkter . ........................ 409 838 257 K aitjä rv i........................ 144 733
221 K o lh o ............................ 400 642 258 M u rto m äk i................... 123 787
222 H a l ik k o ........................ 398 576 259 S o in lah ti........................ 118 654
223 H aapakoski................... 393 610 260 K a n g a s ........................ 117 864
224 Töysä ............................ 392 214 261 Skogböle........................ 106 236
225 K uivaniem i................... 391 099
226 S o l b e r g ........................ 390 782 Porvoon rautatie . . . 3 901 706
227 Riste ............................. 365 067 Rauman „ . . . 2 737 083
228 K i n t a u s ........................ 351 214 Raahen „ . . . 1 794 538
229 K a lv i ts a ........................ 346 370 Haminan „ . . . 2 598 900
230 Koljola............................. 334 592 Jokioisten „ . . . 2 368 203
231 U t t i ................................. 328 312 Loviisan „ . . . 2 152 961
232 Leppävesi........................ 325 775
Siirto 884 057 742 Yhteensä 906 216 796
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L iite  IV,
Taulu N:o 4.
Asemien suhteellinen merkitys
lä h e te ty n  ja  sa a p u n ee n  ra h ti-  ja  p ik a ta v a ra n  y h te e n la sk e tu n  
to n n ik ilo m etr ilu v u n  m u k aan  v. 1907 .
Jäsjestysnum
ero.
A s e m a t.
Tonni­
kilometriä.
. järjestysnum
ero.
A s e m a t . Tonni­
kilometriä.
1 P ie ta ri............................ 115 436 759 Siirto 632 753 301
2 H e ls in k i ........................ 61 255 727 51 Vuoksenniska . . . . 2 978 864
3 Viipuri............................. 39 059 376 52 I n h a ............................ 2 940 690
4 Hanko ............................ 37 673 177 53 E n s o ............................ 2 924 456
5 T u r k u ............................ 35 098 083 54 I h a l a ............................ 2 885 937
6 T am p ere ........................ 31 163 340 55 Korpi 2 842 102
7 Nikoiainkaupunki . . . 21 292 587 56 Lempäälä........................ 2 837 202
8 S örnäs............................ 15 533 300 57 Jo k e la ............................ 2 794 353
. 9 H a r j u ............................ 15 042 453 58 Viiala ............................. 2 711 530
10 K o tk a ............................ 12 876 555 59 Riihimäki . . . . . . 2 676 125
11 Kymin tehdas . . . . 12 270 805 60 Oitt i . . . . . . . . . 2 604 558
12 Oulu................................. 12 202 399 61 K y m i ............................ 2 577 237
13 Lappeenranta . . . . 10 695 563 62 T e r i jo k i ........................ 2 545 628
14 Suolahti . . . 10 662 505 63 J ä r v e l ä ........................ 2 517 191
15 Kuopio............................ 10 618 384 64 Predriksberg................... 2 344 706
16 Sortavala ....................... 10 562 700 65 Salo ................................. 2 338 079
17 A n trea ............................ 10 520 104 66 S u onnejok i................... - 2 317 280
18 Hämeenlinna................... 9 203 078 67 Inkeroinen........................ 2 245 971
19 Joensuu ........................ 7 551 785 68 Koljola............................ 2 214 413
20 V esijä rv i....................... 7 538 982 69 P erk järv i........................ 2 193 351
21 K o u v o la ........................ 7 264 953 70 Ruukki............................ 2 157 103
22 Ojajärvi ........................ 7 259 263 71 H aapakoski................... 2156 141
23 K o k k o la ........................ 6 662 932 72 Seinäjoki........................ 2 145 662
24 E lisenvaara ................... 6 608 849 73 A lavus............................ 2 133 622
25 Värtsilä . . . . 6 515 393 74 O rih v e s i........................ 2 129 511
26 Humppila........................ 6 061 987 75 P ieksäm äk i................... 2 072 263
27 Mikkeli............................ 6 040 818 76 Billnäs............................. 1 889 902
28 Iisa lm i............................ 5 647 253 77 V oiko sk i........................ 1 863 803
29 K a j a a n i ........................ 5 611 255 78 L o h ja ............................. 1 856 345
30 Jyväskylä........................ 5 500 507 79 Oulainen . . . . . ' . 1 844 296
31 V ilp p u la ....................... 5 287 370 80 P e tä jä v e s i ................... 1 830 014
32 I n k i l ä ............................ 5 170 365 81 O talam pi........................ 1 779 471
33 Iisv e s i............................ 4 965 995 82 A l h o ............................. 1 761 037
34 P ie ta r s a a r i ................... 4 850 516 83 O sto la ............................ 1 737 118
35 P o r i................................. 4 776 628 84 Sim ola............................ 1 732 525
36 H iito la ............................. 4 758 550 85 Kuokkaniemi................... 1 723 189
37 O ta v a ............................ 4 744 156 86 S a n ta la h t i ................... 1 715 277
38 Sairala ............................ 4 699 505 87 M äntyharju ................... 1 701 546
39 U d e ln a ja ........................ 4 377 542 88 M yllykosk i................... 1 694 240
40 N o k ia ............................ 4 081 615 89 Siilinjärvi . . . . . . 1 692 168
41 Jaakkim a........................ 3 927 706 90 T u r e n k i ........................ 1 672 231
42 Siuro ............................ 3 912 283 91 A la p itk ä ........................ 1 665 361
43 L a h t i ............................ 3 811 000 92 U r ja la ............................ 1 649 665
44 Pihlava . ......................... 3 780 383 93 Hovinmaa........................ 1 591 387
45 K e m i ............................ 3 657 120 94 M y lly m ä k i................... 1 546 474
46 G e rk n ä s ........................ 3 599 993 95 Toijala............................ 1 537 758
47 M atkase lkä ................... 3 596 823 96 Tammisuo........................ 1 527 889
48 M a lm ............................. 3 235 333 97 Tam m isaari................... 1 520 662
49 Hyvinkää........................ 3 106 666 98 Rajam äki........................ 1 504 213
50 Loimaa............................ 2 982 880 99 S ä in iö ............................ 1 474 781
Siirto 632 753 301 Siirto 735 548 628
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A s e m a t .
Tonni­
kilometriä.
Järjestysnum
ero.
A s e m a t .
Tonni­
kilometriä.
100 SiirtoT orn io ............................ 735 548 628 1466 772 156 SiirtoDiekursby........................ 796 055 387 712 678101 Im a tra ............................ 1 441132 157 Salm inen........................ 689 559102 L eppäkoski................... 1 425 361 158 Tvrvää............................ 628 878
103 R y t t y l ä ........................ 1 422 038 159 M atk u ............................ 626 680
104 Jääski ............................ 1 417 894 160 U usik y lä ........................ 621 707
105 Y livieska........................ 1 398 290 161 K ilpua............................ 614 268
106 T a a v e t t i ........................ 1 374 545 162 H ie tan en ........................ 613 540
107 Nummela . . . 1 367 291 163 K älv iä ............................ 584 878
108 S k u r u ............................ 1 338 448 164 Y p ä jä ............................ 557 774
109 Kaipiainen........................ 1 313 173 165 G alitzino ........................ 551 553110 Levashovo ................... 1 308 775 166 Aura . . . . . . . . 548 531111 Herrala............................ 1 293 209 167 Korkeakoski................... 545 775112 P e rn iö ............................ 1 280 986 168 K ro n o b y ........................ 539 577
113 K u rk im ä k i................... 1 266 368 169 P a ro la ............................. 538 467
114 R a i v o l a ........................ 1 249 120 170 K a u s a la ........................ 507 887
115 Kellomäki........................ 1 218 429 171 V i l l ä h t i ........................ 498 733
116 V alkeasaari................... 1 217 710 172 H au k iv u o ri................... 492 903
117 S e län p ää ........................ 1 214 048 173 K o s k i ............................ 484 399
118 L a p in la h t i ................... 1 185 791 174 E s b o ............................ 472 560
119 S h u v a lo v o ................... 1 183 949 175 Hikiä ............................ 463 010120 Sydänmaa . . . • . . 1 175 250 176 K auvatsa........................ 456 575121 L a p p v ik ........................ 1 162 233 177 A g g e lb y ........................ 446 024122 K y r ö ............................ 1 115 625 178 O l l i l a ............................. 442 210
123 S i e v i ............................ 1 113691 179 V a in ik k a la ................... ' 437 590
124 Järvenpää. . . . . . 1 101 980 180 P u l s a ............................. 426 787
125 K aa lam o ....................... 1 095 636 181 K o v jo k i ........................ 421283
126 Niva................................. 1 089 509 182 l i ...................................... 413 463
127 Lappila............................ 1 087 899 183 K o r i a ............................ 396 650
128 M ellilä............................ 1 065 879 184 P a r g a l a ........................ 391 893
129 I i t t a l a ............................ 1 065 626 185 Mustamäki....................... 384 450
130 Kerava............................ 1 053 279 186 Jeppo ............................ 379 986
131 T ohm ajärv i................... 1 047 054 187 Onkamo ........................ 374 838
132 M änty luo to ................... 1 016 547 188 H a ja la .......................  . 364 406
133 Lapua ................... 995 004 189 L uu m äk i........................ 364 224
134 K a n n u s ........................ 981 821 190 Lyly................................. 363 598
135 Köklaks . ................... 977 504 191 Kalvitsa . . . . . . 363 586
136 H a n n i l a ........................ 962 892 192 H aapam äk i................... 359 852
137 Kuokkal a ........................ 962 127 193 T ä k te r ............................. 349 110
138 N u rm i............................ 941 482 194 K a n ta l a ........................ 332 261
139 Soekenbacka ................... 935 912 195 K a r i s ............................ 330 003
140 U u sik irk k o ................... 920 395 196 H ärm ä............................. 319 929
141 P ih la ja v e s i................... 909 661 197 Asunta ............................. 307 864
142 Keuruu............................. 878 528 198 Sjundeä ........................ 306 185
143 L a ih ia ............................. 873144 199 Vihanti............................ 301 134
144 Y l i s t a r o ................... 871 359 200 Solberg............................. 297 284
145 K avantsaari................... 849 482 201 S u i n u l a ........................ 294 884
146 K ä m ä r ä ........................ 840 340 202 K u u s a ............................ 294 141
147 Paim io............................ 820 548 203 O rism ala ........................ 290 459
148 K au h av a ........................ 812 914 204 Bennäs............................. 287 660
149 Kintaus ........................ 810 311 205 S o in lah ti........................ 286 644
150 S v a rtä ................... 798 201 206 K yrkslätt........................ 286 619
151 K o lh o ............................. 786 610 207 K u u r i l a ........................ 282 965
152 Tervajoki........................ 773 586 208 T ö y s ä ............................. 275 913
153 Karkku............................. 758 472 209 M a s a b y ........................ 270 087
154 L im in k a ........................ 747 898 210 Kokemäki........................ 267 509
155 Ä e t s ä ............................ 725031 211 Lieto ............................. 267 424
Siirto 796 055 387 Siirto 819 784 234
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Järjestysnum
ero.
A s e m a t . Tonni­
kilometriä.
Järjestysnum
ero.
A s e m a t . Tonni­
kilometriä.
Siirto 819 784 234 Siirto 825 770 673212 L au tio saa ri................... 262 212 241 P ä lk jä rv i........................ 141 039
213 Piikkiö............................ 257 408 242 P ag erv ik ........................ 138 750
214 Karisalmi........................ 255 762 243 L itto inen ........................ 137 417
215 P e ip o h ja ........................ 253 786 244 V e sa n k a ........................ 134 288
216 U t t i ................................. 245 831 245 H a r ja v a l ta ................... 118 805
217 H a i s t i l a ........................ 242 969 246 T u i r a ............................ -117 914
218 K iikka............................. 236 235 247 K o r s o ............................ 112 745
219 ■ N urm o............................ 231 045 248 H aukipudas................... 111 366220 K a n g a s a la ................... 229 644 249 L a p p i ............................ 103 818221 K ällby ............................ _  227166 250 Pitkälahti........................ 99 776222 Leppävesi........................ 217 472 251 K aakam o........................ 97 954
223 Sukeva 208 426 252 M u rto m äk i................... 81 603
224 V o l t t i ............................. 207 857 253 Peltosalmi . . . • . . 79 408
225 Ingä................................. 207 362 254 K uivaniem i................... 70 783
226 N a k k i l a ........................ 206 215 255 Skogböle........................... 67 920
227 Hammaslahti 205 350 256 K a u r i l a ........................ 62 710
228 T o b y ............................. 205 049 257 Heinoo............................ 56 582
229 K em p e le ........................ 201 535 258 T o i v a l a ........................ 50 689
230 Kvttälä............................ 200 874 259 K a n g a s ........................ 50 432
231 V ehm ainen ................... 195 472 260 Olhava............................ 33 473
232 H a l ik k o ........................ 195 408 261 Käla................................. • 29 020
233 H iirola............................ 179 918 262 K e l l o ............................. 26 041
234 Laukaa ........................ 179171
235 R i s t e ............................ 177 847
236 T a l i ................................. 167 179 Porvoon rautatie . . . 5 054 602
237 S i m o ............................ 154 624 Rauman „ . . . 6 522 436
238 K aitjä rv i........................ 150 743 Raahen „ . . . 2 089 176
239 T avastila ........................ 142 248 Haminan „ . . . 7 273 963
240 Kauppilanmäki . . . . 141 631 Loviisan „ . . . 1 685 575
Siirto 825 770 673 Yhteensä ■850 318 958
IV. 6
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Taulu N:o 5.
Asemien suhteellinen merkitys
vuonna 1907 myydyistä matkustajapileteistä kertyneiden tulojen mukaan.
Järjestys­
numero. A s e m a t .
Matkustaja-
liikennetulo.
Järjestys­
numero. A s e m a t .
Matkustaja-
liikennetulo.
1907 1906 Vmf. p r 1907 1906 ¡fmf ■p&
Siirto 13 569 474 841 1 P ietari..................... 3 597 655 64 47 49 L o h j a ................... 49 609 032 • 2 Helsinki................... 2 937 495 44 48 50 Lempäälä . . . . 48 890 45
3 3 V iipuri................... 1 022 468 62 49 48 Mustamäki . . . . 47 915 26
4 4 T u r k u ................... 658 009 88 50 46 T o ija la ................... • 47 443 95
5 5 Tampere . . . . 526 560 85 51 52 Suolahti................... 44 588 306 6 Nikolainkaupunki 293 717 16 52 54 Orihvesi................... 43 420 79
7 7 Terijoki................... 273 013 30 53 57 Loimaa . . . . . 42 327 418 8 O ulu........................ 237 169 08 54 51 Kymi........................ 42 305 61
9 9 K uopio ................... 221 527 95 55 53 H iito la ................... 40 988 4910 11 Hanko ................... 189 037 33 56 79 Ollila........................ 38 989 8311 10 Lappeenranta . . 180 091 75 57 59 Vilppula................... 38 448 0812 13 Hämeenlinna . . . 177 821 36 58 58 Siuro . ' ................... 38 045 15
13 12 L a h t i ................... 162 036 71 59 56 Suonnejoki. . . . 37 065 75
14 14 Mikkeli................... 158 191 66 60 55 Ylivieska . . . . 35 793 31
15 15 P o r i ........................ 154 209 54 61 62 Järvenpää . . . . 35 694 32
16 17 Sortavala . . . . 150 391 07 62 63 Vesijärvi . . . . 35 683 52
17 16 Kouvola . . . . 149 107 97 63 61 Pieksämäki . . . 35 596 32
18 18. K o t k a ................... 138 781 41 64 60 Jä rv e lä ................... 34 349 35
19 19 Kuokkala . . . . 126 324 44 65 78 Kausala . . . . 32 181 2820 39 I m a tr a ................... 112 336 05 66 72 J o k e la .................... 32 172 2521 25 Kokkola . . . . 108 099 42 67 81 Tyrvää . . '. . . 31411 8622 27 Joensuu................... 108 028 15 68 76 K annus................... 31 263 54
23 20 Udelnaja . . . . 108 007 46 69 69 Köklaks................... 31 042 95
24 29 Jyväskylä . . . . 107 399 58 70 64 Levashovo . . . . 30 813 79
25 21 Riihimäki . . . . 105 239 03 71 73 Oulainen.................. 30 225 46
26 22 Raivola................... 104 124 05 72 68 Mäntyharju . . . 29 831 94
27 24 Pargala................... 99 820 42 73 65 Alavus ................... 28 705 37
28 23 Shuvalovo . . . . 94 416 83 74 82 Turenki................... 28 477 32
29 26 Perk järvi . . . . 91 760 21 75 67 Kauhava . . . . 28 173 63
30 28 Seinäjoki . . . . 82 693 61 76 75 Värtsilä................... 28 054 56
31 30 Uusikirkko. . . . 82 151 18 77 70 U r j a l a ................... 27 806 73
32 36 Elisenvaara . . . 81 703 81 78 91 E sbo........................ 27 406 43
33 31 Hyvinkää . . . . 80 505 45 79 66 S a ira la ................... 27 273- 48
34 38 Kemi........................ 79 515 73 80 85 V i i a l a ................... 27 153 25
35 32 Pietarsaari. . . . 79 441 04 81 98 Kovjoki................... 27 143 89
36 33 Valkeasaari . . . 71 847 ,91 82 92 Kyrkslätt . . . . 27 067 51
37 40 Tammisaari . . . 69 814 87 83 77 Nummela . . . . 26 960 74
38 35 K erava ................... 68 051 09 84 71 P a im io ................... 26 716 91
39 34 A n tre a ................... 66 493 54 85 93 S ä in iö ................... 26 609 93
40 37 S a lo ........................ 65 969 20 86 74 P e r n iö ................... 26 483 36
41 43 T o rn io ................... 64 911 97 87 121 Lautiosaari. ' .  . . 26 419 54
42 45 Kellomäki . . . . 64 672 92 88 87 H a r j u ................... 26 207 34
43 42 Karis........................ 57 732 82 89 83 Inkeroinen . . . . 26 147 91
44 41 Iis a lm i................... 55 355 38 90 80 L a p u a ................... 25 746 90
45 44 Kajaani................... 54 361 11 91 88 Uusikylä . . . . 25 664 13
46 47 O s e rk i ................... 51410 85 92 90 Nokia........................ 25 536 10
Siirto 13 569 474 84 Siirto 15 095 327 86
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Järjestys­
numero. A s e m a t .
Matkustaja-
liikennetulo.
Järjestys­
numero. A s e m a t .
Matkustaja-
liikennetulo.
1907 1906 Smf •flS. 1907 1906 Sftnf. JiM.
Siirto 15 095 327 86 Siirto 16 146 773 14
93 95 K arkku................... 25 351 94 147 145 N u r m i................... 14 829 32
94 86 Sockenbacka . . . 25 349 41 148 149 Koski........................ 14 791 04
95 114 l i ............................ 24 502 27 149 143 K uurila................... 14 746 42
96 99 R uukki................... 24 442 25 150 138 Siilinjärvi . . . . 14 740 25
97 109 Kangasala . . . . 24 431 52 151 142 H errala................... 14611 11
98 117 K euruu................... 24 399 91 152 144 Koria . . . . . 14 494 96
99 102 O itti........................ 24 283 95 153 134 Haapamäki. . . . 14 416 20100 84 Jaakkima . . . . 24 274 25 154 166 Bennäs ................... 14 379 50101 97 L a ih ia ................... 23 807 27 155 163 Luumäki . . . . 14 271 44102 101 Ylistaro................... 23 750 97 156 147 Toby. . . . . . . 14 266 54
103 104 S k u r u ................... 23 744 72 157 235 Malm........................ 14 137 73
104 107 Liminka . . . . 23710 17 158 146 Matkaselkä. . . . 14134 79
105 89 Vuoksenniska. . . 23 446 20 159 157 I i s v e s i ................... 14 054 53
106 100 Parola . . . . . 23 353 87 160 148 Hammaslahti . . . 14 036 62
107 103 Otava....................... 22 599 18 161 156 Orismala . . . . 13 777 86
108 105 Myllymäki . . . . 22 462 60 162 217 Dickursby . . . . 13 643 37
109 96 Lappvik................... 21 889 86 163 152 I n k i l ä ................... 13 584 30110 113 Kyrö........................ 21 063 82 164 161 O s to la ................... 13 421 35111 118 Haukipudas . . . 20 832 64 165 162 Tohmajärvi . . . 13 372 67112 110 S im o la ................... 20 523 55 166 169 Pihlava................... 13 132 64
113 123 E nso ........................ 20192 34 167 175 Karisalmi . . . . 12 766 90
114 106 Sjundei................... 20154 18 168 136 Simo........................ 12 681 24
115 94 J ä ä s k i ................... ■ 20116 53 169 176 Äetsä........................ 12 620 04
116 226 Äggelbv................... 19 746 24 170 174 Hannila................... 12 199 38
117 111 Sievi........................ 19 686 93 171 — Gerknäs................... 12 169 82
118 108 Tervajoki . . . . 19 539 07 172 158 Y p ä j ä ................... 12 131 38
119 112 Taavetti................... 19 276 89 173 167 Hikiä........................ 11 821 63120 119 A ura........................ 18 732 99 174 181 Nakkila................... 11 791 55121 122 Ryttylä................... 18 444 99 175 170 Källbv 11 758 34122 126 Rajamäki . . . . 18 418 25 176 193 Kämärä.................... 11 752 43
123 124 Lapinlahti . . . . 18 245 62 177 172 Lieto ........................ 11 709 08
124 135 Petäjävesi . . . . 17 726 88 178 173 I n g ä ........................ 11 601 91
125 127 Korkeakoski . . . 17 277 58 179 168 Ihala........................ 11 515 61
126 133 Selänpää . . . . 17 181 43 180 164 Kiikka..................... 11 371 52
127 120 Lanskaja . . . . 17 036 56 181 165 V o l t t i ................... 11 037 65
128 141 Kronoby................... 17 012 98 182 177 Lappila................... 10 931 69
129 128 Galitzino . . . . 16 870 46 183 200 Suinula................... 10 907 52
130 159 Myllykoski. . . . 16 854 26 184 171 Kantala................... 10 791 78
131 140 M ellilä ................... 16 806 17 185 183 Kurkimäki . : . . 10 767 97
132 115 Sydänmaa . . . . 16 790 58 186 197 Kaalamo . . . . 10 667 13
133 137 K ä lv iä ................... 16 580 23 187 180 Leppäkoski. . . . 10 638 36
134 151 Otalampi . . . . 16 245 32 188 184 Hovinmaa . . . . 10 386 43
135 153 P iikk iö ................... 15 956 65 189 186 Jeppo. . ' . . . . 10 315 15
136 129 Ojajärvi................... 15 864 11 190 196 H a ja la ................... 10 216 54
137 130 T a l i ........................ 15 637 94 191 178 A lho ........................ 10 036 13
138 131 Humppila . . . . 15 451 79 192 194 Haistila................... 10 028 10
139 116 S v a r tä ................... 15 430 60 193 202 Vainikkala. . . . 9 949 09
140 154 Kaipiainen. . . . 15 428 81 194 192 Harjaval ta. . . . 9 921 49
141 160 Mäntyluoto. . . . 15 326 10 195 188 Laukaa ................... • 9 906 81
142 125 M asabv................... 15 183 01 196 199 Hietanen . . . . 9 806 50
143 150 I i t t a l a ................... 15 107 28 197 207 Littoinen . . . . 9 536 39
144 139 Peipohja . . . . 15 018 26 198 198 Kaakamo . . . . 9 498 33
145 155 Kavantsaari . . . 14 958 93 199 179 Alapitkä................... 9 465 06
146 132 K o r p i ................... 14 924 97 200 187 Kuokkaniemi . . . 9 321 54
Siirto 16146 773 14 Siirto 16 801 636 27
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Järjestys- Matkustaja Järjestys- Matkustaja-:
numero. A s e m a t. liikennetulo. numero. A s e m a t . liikennetulo.
1907 1906 p i 1907 1906 Vmf. pä.
Siirto 16 801 636 27 Siirto 17 073 596 ' 44201 248 Kokemäki . 9 247 89 237 205 O lhava................... 5 563 55202 216 Kauvatsa . 9 224 39 238 231 K yttä lä ................... 5 477 60
203 185 Niva . . . 9 152 59 239 236 K ilp u a ................... 5 414 50
204 201 Härmä . . 9 131 78 240 246 Pitkälahti . . . . 4 940 55
205 203 Tavastila . 9 073 37 241 239 Toivala.................... 4 802 70
206 195 Villähti . . 9 Ó03 48 242 242 B illn ä s ................... 4 761 26
207 206 Halikko . . 8 812 67 243 237 Vesanka................... 4 731 45
208 253 Fredriksberg 8 789 07 244 240 Pagervik . . . 4 729 97
209 191 Pihlajavesi. 8 725 85 245 241 L y ly ........................ 4 668 —210 212 Inha . . . 8 521 70 246 243 Peltosalmi . . . . 4 525 16211 182 Kuusa . . 8 403 31 247 244 A su n ta ................... 4 153 50212 204 Haukivuori. 8 285 ' 38 248 238 Sukeva•................... 4 109 20
213 209 Matku . . 8 273 17 249 250 T u i r a ................... 3 947 72
214 190 Nurmo 8 268 98 250 245 Kauppilanmäki . . 3 909 95
215 208 Kempele. . 8128 04 251 249 Onkamo................... 3 599 15
216 215 Voikoski 8 012 95 252 251 Kello........................ 3 460 35
217 221 Täkter . . 7 727 62 253 247 Tammisuo . . . . 3 418 94
218 189 Salminen . 7 721 50 254 252 Pälkjärvi . . . . 3 338 60
219 218 Pulsa. . . 7 667 48 255 255 H iiro la ................... 3 270 57220 223 Lappi. . . 7 472 28 256 254 K aurila................... 3 234 08221 214 Kuivaniemi. 7 162 76 257 260 Kaitjärvi . . . . 3 095 84222 210 Kolho. . . 6 973 13 258 256 Murtomäki . . . . 2 375 .18
223 229 Solberg . . 6 930 31 259 257 Soinlahti . . . . 2 079 03
224 220 Riste. . . 6 875 91 260 258 K angas................... 2 054 85
225 222 Vihanti . . 6 756 56 261 259 Skogböle . . . . 2 008 01
226
227
224
234
Kintaus . . 
Vehmainen.
6 741 
6 645 1823 Yhteensä 17 171 266 15
228
229
211
227
Koljola. . 
Heinoo . .
6 472 
6 198.
94
40 Tulo yhdysliiken-
230 219 Haapakoski 6 196 67 teestä; joka on lähtenyt:231 230 Kalvitsa. 6 062 68
232 213 Töysä . . 6 034 15 Porvoon rautatieltä 68 259 29
233 225 Utti . . . 5 919 21 Rauman „ 46 845 90
234 228 Käla . . . 5 871 24 Raahen „ 27 911 77
235 232 Leppävesi . 5 811 88 Haminan „ 50 814 33
236 233 Korso .. . 5 664 42 Jokioisten „ 42 149 28
Siirto 17 073 596 44 Loviisan „ 43 349^ 60
Kaikkiaan 17 450 596 32
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L ii te  IV.
Taulu N:o 6.
Asemien suhteellinen merkitys
vuonna 1907 lähetetystä rahti- ja pikatavarasta kertyneiden tulojen mukaan.
Järjestys­
numero. A s e m a t .
Tavara-
liikennetulo.
Järjestys­
numero. A s e m a t .
Tavara-
liikennetulo.
1907 1906 1907 1906 s v ym.
Siirto 15 171 195 481 1 P ie ta r i ................... 1 911 205 73 47 • 40 Joensuu................... 96 450 672 2 Helsinki . . . . 1 882 274 17 48 37 Jyväskylä . . . . 96 450 63
3 6 H a n k o ................... 1 084 074 25 49 55 Riihimäki . . . . 96 432 89
4 3 T u r k u ................... 1 062 390 58 50 43 Kymi........................ 94 964 35
5 4 V iipu ri................... 1 025 123 15 51 36 Rajamäki . . . . 92 312 826 5- Tampere . . . . 896 334 53 52 66 I isa lm i................... 90 482 22
7 7 Nikölainkaupunki 609 264 66 53 41 Matkaselkä.' . . . 90 051 078 9 A n tre a ................... 365 024 11 54 57 K o r p i ................... 87 224 19
9 10 Kouvola................... 308 854 16 55 34 Enso........................ 86 446 7610 8 Hämeenlinna . . . 284 438 45 56 60 Järv e lä ................... 85 802 2811 21 Suolahti. . . . . 273 787 49 57 70 Voikoski . . . . 82 210 4412 17 H a r j u ................... 254 257 41 58 44 In h a ........................ 76 380 21
13 18 Lappeenranta. . . 250 212 21 59 61 Lahti........................ 75 352 18
14 13 Vesijärvi . . . . 246 975 23 60 84 Salo . . . . . • . 75 084 79
15 16 Sortavala . . . . 240 227 55 61 48 Ihala........................ 73 481 20
16 15 S ö rn ä s ................... 236 377 62 62 58 Turenki................... 72 357 83
17 14 O ulu........................ 213 033 12 63 53 Orihvesi................... 70 233 90
18 11 Ojajärvi................... 204 935 54 64 45 Seinäjoki . . . . 69 889 05
19 20 K o t k a ................... 203 683 04 65 97 Otalampi . . . 66 695 9820 49 Elisenvaara . . . 181 990 99 66 113 S im o la ................... 65 809 9721 12 K uopio................... 179 341 23 67 47 K oljola................... 64 173 4022 25 Humppila . . . . 177 701 77 68 100 R uukki................... 63 637 23
23 24 Pietarsaari. . . . 162 869 35 69 64 Im a tra ................... 61 554 05
24 28 Mikkeli................... 161 710 60 70 67 Alavus ................... 61 219 41
25 22 P o r i ........................ 161 632 07 71 87 Oulainen . . . . 61 115 87
26 26 Kokkola . . . . 161611 04 72 69 O s to la ................... 60 987 27
27 23 Vilppula................... 151 017 59 73 72 Tammisaari . . 59 055 40
28 32 I n k i l ä ................... 150 572 84 74 116 Kajaani................... 58 092 71
29 27 Värtsilä................... 144 065 73 75 78 U r ja la ................... 57 392 26=
30 30 Otava ................... 142 853 05 76 75 Kaipiainen. . . . 55 639 04
31 19 H iito la ................... 141 091 43 77 54 Leppäkoski . . . 54 953 64
32 29 N o k i a ................... 132 887 22 78 86 Haapakoski . . . 52 173 12
33 31 S a ira la ................... 130 913 68 79 79 Selänpää . . . . 50 623 51
34 — Gerknäs................... 129 087 08 80 74 Taavetti . . . . • 50156 58
35 33 J o k e la ................... 125 718 71 81 90 Mäntyharju . . . 49 346 85
36 38 Vuoksenniska. . . 121 733 65 82 83 S k u r u ................... 48 479 13
37 56 M a l m ................... 121 661 67 83 88 T o ija la ................... 48 379 84
38 42 Siuro........................ 119 549 44 84 53 Petäjävesi . . . . 47 172 09
39 52 I is v e s i ................... 109 963 57 85 71 Perkjärvi . . . . 47 056 48
40 59 Lempäälä . . . . 106 810 03 86 95 Myllykoski. . . . 45 979 29
41 46 Loim aa................... 106 487 72 87 76 H errala................... 45 795 44
42 50 V i i a l a ................... 106 281 48 88 98 S ä in iö ................... 44 583 98
43 63 Hyvinkää . . . . 98 610 82 89 99 Sievi ........................ 44 398 83
44 39 Inkeroinen . . . . 97 748 13 90 68 Mäntyluoto . . . 43 845 81
45 85 Jaakkima . . . . 97 643 83 91 102 A lho........................ 43 100 98
46 51 O itti ........................ 97 167 76 92 108 Hovinmaa . . . . 43 048 27
Siirto 15 171 195 48 Siirto 18 177 269 39
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Järjestys­
numero. A s e m a t .
Tavara- 
. liikennetulo.
Järjestys­
numero. A s e m a t .
Tavara-
liikennetulo.
1907 1906 • semf ¿ti* 1907 1906 Smf.
Siirto 18 177 269 39 Siirto 19 877 889 86
93 147 Levashovo . . . . 42 562 71 147 140 K o lh o ................... 21 083 06
94 80 B illn ä s ................... 41894 11 148 159 Y p ä j ä ................... 19 739 75
95 112 P e r n iö ................... 41 578 28 149 154 Kauvatsa . . . . 19 490 04
96 101 Järvenpää . . . . 40 975 89 150 161 Sockenbacka . . . 19 172 11
97 105 Kuokkaniemi . . . 40 857 22 151 139 Hikiä........................ 18 555 20
98 120 Lappila................... 40 572 41 152 178 Pulsa........................ 18 351 94
99 123 Suonnejoki. . . . 40 067 07 153 144 Valkeasaari . . . 18 086 56100 35 S v a r tä ................... 39121 27 154 121 Galitzino . . . . 17 764 34101 96 Nummela . . . . 38 901 39 155 135 Dickursby . . . . 17 286 99102 82 J ä ä s k i ................... 38 534 08 156 130 Soinlahti . . . . 16 995 86
103 94 K erava ................... 38 506 48 157 210 K euruu................... 16 975 66
104 91 Sydänmaa . . . . 38 363 34 158 152 Uusikylä . . . . 16 481 92
105 107 M ellilä ................... 37 977 33 159 149 Vainikkala. . . . • 16 328 13
106 104 Kannus................... 37 119 06 160 201 H a ja la ................... 15 505 20
107 124 Tammisuo . . . . 36 720 76 161 145 Salminen . . . . 15 028 10
108 117 K yrö........................ 35 970 28 162 150 Koski........................ 14 845 85
109 92 I i t t a l a ................... 35 856 87 163 186 P a r o la ................... 14 483 76110 81 Ylivieska . . . . 35 718 87 164 217 Onkamo................... 14 443 51111 62 L o h j a ................... 35 552 55 165 185 V ihanti................... 14 433 78112 109 Terijoki................... 35 533 09 166 169 Uusikirkko. . . . 13 757 97
113 77 Pieksämäki . . . 34 826 29 167 163 T ä k te r ................... 13148 60
114 106 R ytty lä ................... 33 487 10 168 170 Köklaks................... 12 990 76
115 73 Tervajoki . . . . 32 843 68 169 164 Korkeakoski . . . 12 972 85
116 103 Hannila................... 32 812 95 170 173 Jeppo ................... 12 953 01
117 126 Laihia . . . .  . 32 619 89 171 190 Kai vitsa................... 12 801 24
118 118 Kämärä................... 31960 06 172 151 Kausala................... 12 754 34
119 127 Siilinjärvi . . . . 31 858 86 173 155 Haukivuori. . . . 12 727 46120 111 Kavantsaari . . . 30 949 45 174 132 Karisalmi . . . . 12 358 27121 134 Kälviä . . -. . . 30 811 62 175 196 Suinula................... 12 260 42122 160 Kurkimäki . . . . 30 641 44 176 176 Haistila................... 11 738 28
123 143 P a im io ................... 30 449 96 177 193 Sjundeä................... 11 709 19
124 65 Ylistaro................... 29 424 59 178 166 H ä rm ä ................... 11 024 07
125 153 Kaalamo . . . . 28 739 82 179 199 Hietanen . . . . . 10 896 72
126 142 K ilp u a ................... 28 099 75 180 183 Solberg................... 10 874 89
127 •128 K arkku................... 28 078 38 181 171 Luumäki . . . . 10 855 48
128 251 Alapitkä . . . . 27 346 76 182 158 U t t i ........................ 10811 28
.129 157 Äetsä........................ 27 238 — 183 207 L y ly ........................ 10 447 36
130 125 Myllymäki . . . . 27 133 17 184 187 Kovjoki................... 10 288 49
131 115 N iv a ........................ 26 198 68 185 182 Peipohja . . . . 10 262 77
132 119 Matku 25 861 94 186 197 Lappvik................... 10157 14
133 167 Lapinlahti . . . . 25 664 79 187 146 Orismala . . . . 9 892 08
134 110 Raivola................... 25 337 10 188 248 Kokemäki . . . . 9 746 92
135 148 N u r m i................... 25 049 14 189 .203 Karis........................ 9 403 30
136 129 Pihlajavesi . . . 24 606 57 190 179 Kyrkslätt . . . . 9 394 17
137 133 Liminka................... 24 075 91 191 227 V illähti................... 9 323 43
138 138 Kemi........................ 23 930 24 192 177 Kuokkala . . . . 9 280 52
139 89 L a p u a ................... 23 714 09 193 191 Haapamäki. . . . 9 035 77
140 114 T y rv ää ................... 23 471 -- ' 194 235 l i ............................. 8 951 65
141 156 Tohmajärvi . . . 22 860 71 195 195 Fredriksberg . . . 8 947 02
142 136 A ura........................ 22 493 65 196 181 K iik k a ................... 8 937 83
143 137 T o rn io ................... 21 751 70 197 184 Nakkila................... 8 815 01
144 122 Kauhava . . . . 21 458 03 198 200 N u rm o ................... 8 807 —
145 131 Kronoby. 21 347 80 199 231 P iik k iö ................... 8 774 26
146 165 Kintaus ................... 21 094 29 200 205 K antala................... 8 680 36
Siirto 19 877 889 86 Siirto 20 578 721 53
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L ii te  IY.
Järjestys­
numero. A s e m a t .
Tavara-
liikennetulo.
Järjestys­
numero. A s e m a t .
Tavara-
liikennetulo.
1907 1906 7v± 1907 1906 3!mf 7i#
Siirto 20 578 721 53 Siirto 20 798 417 03201 204 E sbo........................ 8 656 96' 237 241 Pälkjärvi . . . . 3 491 09202 192 T ö y s ä ................... 8 515 29 238 212 Hammaslahti . . . 3 226 49
203 213 Kellomäki . . . . 8 416 38 239 239 Murtomäki . . . . 3 071 48
204 206 Mustamäki . . . . 8 246 78 240 240 Haukipudas . . . 3 052 15
205 236 Kaitjärvi . . . . 8163 46 241 255 Kauppilanmäki . . 2 896 50
206 221 Lieto........................ 8 068 99 242 168 Udelnaja . . . . 2 830 42
207 223 M asaby................... 7 709 66 243 230 L aukaa................... ■ 2 814 _
208 219 K uurila................... 7 586 16 244 222 Leppävesi . . . . 2 500 31
209 194 Kangasala . . . . 7 196 05 245 237 Vehmainen. . . . 2 280 51210 209 A su n ta ................... 7 171 47 246 253 H einoo................... 2 267 80211 180 Riste ........................ 7 131 56 247 234 Lautiosaari . . . 2 217 50212 141 Toby........................ 7 094 16 248 218 Skogböle . . . . 2 200 85
213 208 Tavastila . . . . 7 035 65 249 250 K ä la ........................ 2 178 50
214 172 Pargaia . . . . . . 6 967 53 250 244 L a p p i ................... 1 722 41
215 188 Koria........................ 6 865 23 251 233 Toivala................... 1 714 60
216 228 T u i r a ................... 6 449 25 252 252 Kuivaniemi. . . . 1 584 27
217 216 Sukeva ................... 6 363 74 253 257 O lhava................... 1 507 48
218 202 Littoinen . . . . 5 815 52 254 242 K angas................... 1 493 36
219 245 H iiro la ................... 5 745 08 255 243 K aurila................... . 1 485 91220 226 Kempele . . . . 5 725 95 256 249 Peltosalmi . . . . 1 235 80221 220 K yttälä................... 5 714 19 257 254 Kaakamo . . . . 707 35222 189 K o r s o ................... 5 580 55 258 256 Kello........................ 652 99
223 224 In g ä ........................ 5 515 68 259 258 Pitkälahti . . . . 502 09
224 162 K ä llb y ................... 5 306 51 260 259 Shuvalovo . . . . 258 56
225 215 B ennäs................... 5 271 95
226 198 V o l t t i ................... 5 252 49 Yhteensä 20846 309 45
227 232 Vesanka................... 4 964 50
228 214 Pihlava................... 4 654 01 Tulo yhdvsliiken-
229 174 K u u s a ................... 4 474 43 teestä, joka on
230 225 Äggelby . . . . 4 397 80 lähtenvt:
231 229 Harjaval ta. . . . 4 333 93
232 246 Halikko................... 4 288 07 Porvoon rautatieltä 90 387 87
233 211 Fagervik . . . . 3 993 85 Rauman „ 134 049 38
234 175 T a l i ........................ 3 958 24 Raahen „ 19 051 42
235 238 Ollila........................ 3 547 36 Haminan „ 58146 15
236 247 Simo....................' 3 517 07 Loviisan „ 58 808 67
Siirto 20 798 417 03 Kaikkiaan 21 206 752 94
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Taulu N:o 7.
Asemien suhteellinen merkitys
koko lähteneestä liikenteestä vuonna 1907 kertyneiden tulojen mukaan.
Järjestys­
numero. A s e m a t .
Kokonais­
tulo.
Järjestys­
numero. A s e m a t .
Kokonais­
tulo.
1907 1906 5%: fis. 1907 1906 $mf Ti»
Siirto 28 751 842 351 1 P ie ta r i .................. 5 703 643 09 47 49 Loim aa................... 152 861 032 2 Helsinki . . . . 5 065 129 38 48 59 S a l o ....................... 150 890 29
3 3 V iip u ri................... 2 127 154 58 49 51 Vuoksenniska. . . 146 588 81
4 4 T u r k u ................... 1 796 174 42 50 — Gerknäs................... 143 552 41
5 5 Tampere . . . . 1 490 917 83 51 44 Kymi........................ 140 366 196 6 Hanko ................... 1 309 398 59 52 48 Kuokkala . . . . 139 798 69
7 7 Nikolainkaupunki 935 350 87 53 85 M a l m ................... 137 992 098 8 Hämeenlinna . . . 489 217 27 54 42 Raivola................... 136 028 —
9 9 O ulu........................ 474 739 22 55 60 Tammisaari . . . 135 895 0510 11 Kouvola................... 467 526 58 56 62 V i i a l a ................... 134 748 7711 12 Lappeenranta. . . 446 121 45 57 41 Rajamäki . . . . 130 061 9512 13 A n tre a ................... 439 691 98 58 64 Jä rv e lä ................... 128 807 87
13 10 K uopio................... 422 385 19 59 66 O itti........................ 127 575 26
14 14 Sortavala . . . . . 406 632 96 60 94 Jaakkima . . . . 126 773 60
15 17 K o t k a ................... 365 390 04 61 50 Inkeroinen . . . . • 125 929 47
16 16 Mikkeli................... 336 277 40 62 71 I i s v e s i ................... 125 000 54
17 15 P o r i ........................ 331 177 65 63 82 Kajaani................... 118 032 05
18 18 Terijoki................... 321 654 91 64' 53 Orihvesi................... 117 632 04
19 28 Suolahti................... 321 330 08 65 56 Udelnaja . . . . 114 974 —20 19 Kokkola 294 358 14 66 63 K erava ................... 114 540 9421 21 Vesijärvi . . . . 287 384 72 67 67. Turenki................... 110 827 3722 25 H a r j u ................... 283 986 19 68 46 E nso........................ 110 296 39
23 35 Eli sen vaara . . . 275 982 25 69 72 Uusikirkko. . . . 108 686 31
24 22 Lahti........................ 257 977 44 70 81 Kemi........................ 108 374 77
25 23 Pietarsaari . . . 248 028 67 71 61 Pargala................... 108 369 74
26 27 S ö rn ä s ................... 242 569 52 72 65 Matkaselkä . . .. 107 437 48
27 20 Ojajärvi................... 227 328 67 73 78 Korpi........................ • 103 790 24
28 29 Joensuu. . . . . 222 003 01 74 76 T o ija la ................... 103 332 98
29 26 Jyväskylä . . . . 220 526 32 75 77 Valkeasaari . . . 98 106 62
30 30 Riihimäki . . . . 212 910 82 76 70 Shuvalovo . . . . 96 708 13
31 34 Humppila . . . . 197 445 71 77 75 Alavus ................... 94 828 40
32 31 Vilppula................... 192 868 55 78 92 Oulainen . . . . 94 556 74
33 24 H iito la ................... 191 227 17 79 104 Voikoski . . . . 91 291 21
34 43 Hyvinkää . . . . 185 232 33 80 57 L o h j a ................... 91 122 23
35 54 I m a tr a ................... 176 319 05 81 87 T o rn io ................... 90 391 11
36 33 Värtsilä................... 174 313 48 82 84 U r j a l a ................... 90 349 94
37 47 I n k i l ä ................... 167 532 43 83 111 Ruukki . . 89 661 24
38 39 O t a v a ................... 167003- 35 84 68 Ihala........................ 87 728 83
39 38 S a ira la ................... 163 305 ■84 85 123 S im o la ................... 87 524 13
40 32 Seinäjoki . . . . 162 118 30 86 69 In h a ........................ 86 412 50
41 40 J o k e la ................... 162 041 98 87 120 Otalampi . . . . 85 781 40
42 52 Siuro........................ 160 221 75 88 91 Mäntyharju . . . 84 251 27
43 37 N o k i a ................... 159 856 07 89 88 Järvenpää . . . . 84 243 94
44 58 Lempäälä . . . . 159 246 10 90 101 Suonnejoki. . . . 80 357 46
45 55 I isa lm i................... 157 133 26 91 98 Kannus . . . . . . 77 129 22
46 36 Perkjärvi . . . . 153 007 74 92 80 Pieksämäki . . . 76 782 10
Siirto 28 751 842 35 Siirto. 33 848 233 15
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•Järjestys­
numero. A s e m a t .
Kokonais­
tulo.
•Järjestys­
numero. A s e m a t .
Kokonais­
tulo.
1907 1906 Sfrnf. 1907 1906 Mnf. f*
Siirto 33 848 233 15 Siirto 37 081 550 78
93 96 S k u r u ................... 76 525 57 147 170 Ollila........................ 44 123 77
94 93 O s to la ................... 76 223 45 148 176 Keuruu ................... 43 145 96
•95 79 Ylivieska . . . . 75 943 68 149 187 Kurkimäki . . . . 42 490 66
96 107 S a in io ................... 75 560 20 150 142 Aura........................ 42 041 83
97 116 Kellomäki . . . . 75 304 10 151 155 N u rm i................... 41867 94
98 128 Levashovo. . . . 74 753 12 152' 177 Ä e t s ä ................... 41 811 32
99 102 Kaipiainen . . . . 73 419 42 153 159 P a r o la ................... 41 093 85100 106 Karis........................ 73 330 93 154 163 Tammisuo . . . . 40 581 37101 73 K oljola................... 72 470 72 155 183 Kaalamo . . . . 40 477 83102 90 Taavetti . . . . 71080 47 156 127 Galitzino . . . . 40 406 77
103 109 P e rn iö ................... 70 960 03 157 147 Kronoby................... 39 882 18
104 100 Nummela . . . . 70 121 93 158 150 Kvrkslätt . . . . 39 618 89
105 103 Selänpää . . . . 69 458 96 159 161 Kovjoki................... 39 450 90
106 74 Leppäkoski . . . 68141 02 160 165 Villähti................... 38 632 11
107 110 Sievi................... .... 67 752 83 161 164 Esbo....................... 37 546 83
108 113 Petäjävesi . . . . 67 501 80 162 228 Alapitkä . . . . 37 494 74
109 86 J ä ä s k i ................... 67 154 20 163 174 Tohmajärvi . . . 37 086 61110 124 Myllykoski. . . . 63 762 92 164 141 N iva....................... 36 118 86111 99 H errala................... 62 124 63 165 146 M a tk u ................... 35 624 87112 115 Mustamäki. . . . 60 766 13 166 157 Lappvik. . . . . 34 897 69
113 95 Mäntvluoto . . . 60 218 83 167 188 l i ............................ 34 871 57
114 118 Uusikvlä . . . . 60032 94 168 154 Pihlajavesi. . . . 33 943 67
115 130 Haapakoski . . . 58 898 93 169 186 K ilp u a ................... 33 848 87
116 129 L a ih ia ................... 58 660 17 170 168 Sjundeä................... 33 782 33
117 135 P a im io ................... 58 596 99 171 171 Kangasala . . . . 33 228 56
118 108 Sydänmaa . . . . 58 352 92 172 173 Y p ä j ä ................... 32 922 90
119 126 Kyrö........................ 58 254 40 173 169 Dickursby . . . . 32 767 46120 119 Kausala................... 57 477 59 174 167 Korkeakoski . . . 31 668 65121 112 T yrvää ................... 57 068 41 175 162 K o s k i ................... 31 542 03122 45 S v a r tä ................... 56 808 67 176 158 Hikiä ........................ 31 464 07
123 131 M ellilä ................... 56 667 64 177 151 Koria........................ 29 908 10
124 114 Ka van tsaari . . . 55 826 74 178 189 Kauvatsa . . . . 29 686 10
125 132 K arkku................... 55 791 07 179 194 Lautiosaari . . . 29 540 53
126 134 Alho........................ 55 450 25 180 204 Kintaus................... 28 798 47
127 105 Kauhava . . . . 55 121 04 181 175 K o lh o ................... 28 662 11
128 83 Ylistaro................... 54 709 11 182 179 Peipohja . . . . 26 994 34
129 139 • Hovinmaa . . . . 54 478 32 183 180 Vainikkala. . . . 26 754 24
130 89 Tervajoki . . . . 54 346 01 184 152 Karisalmi . . . . 26 544 33
131 125 R ytty lä................... 53 548 99 185 214 P u l s a ................... 26 495 48
132 121 Myllymäki . . . . 53 506 10 186 220 H a ja la ................... 26 433 34
133 97 Lapua .................... 53 060 60 187 230 Äggelby................... 26 211 62
134 145 Lappila................... 52 792 51 188 182 Luumäki . . . . 26 001 79
135 133 Oserki . • . . . 52 491 02 189 181 Masaby................... 25 876 81
136 117 I i t t a l a ................... 51 943 31 190 209 P iikk iö ................... 25 470 69
137 149 K ä lv iä ................... 50 950 28 191 184 Haapamäki. . . . 25 133 01
138 137 Kuokkaniemi . . . 50 799 33 192 160 T a l i ........................ 24 551 22
139 138 Liminka . . . . 49 178 95 193 196 Haukipudas . . . 24 539 33
140 144 Siilinjärvi . . . . 48 115 19 194 193 Jeppo ................... 24 456 46
141 136 Hannila................... 47 666 58 195 156 Orismala . . . . 24 392 47
142 148 Sockenbacka . . . 47 625 49 196 217 Suinula................... 23 736 99
143 122 B illn äs ................... 47 047 37 197 172 Salminen . . . . 23 320 98
144 166 Lapinlahti . . . . 45 229 30 198 200 Kuuri l a ................... 23 093 09
145 140 Köklaks................... 45 194 64 199 203 Haistila................... 22 460 26
146 143 Kämärä................... 45 051 83 200 221 Vihanti................... 22 356 21
Siirto 37 081 550 78 Siirto 38 827 403 84
IV. 7
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Järjestys­
numero. A s e m a t .
Kokonais
tulo.
Järjestys­
numero. A s e m a t .
Kokonais
tulo.
1907 1906 Smf. 1907 1906 Sfmf fis
Siirto 38 827 403 84 Siirto 39 536 979 74
201 153 Toby........................ 22 153 55 242 249 Tuira........................ 10 684 79
202 215 Hietanen . . . . 22 126 13 243 243 Vesanka................... 10 417 95
203 190 Haukivuori. . . . 21 600 30 244 239 Kaakamo . . . . 10 380 73
204 195 K iik k a ................... 21 586 15 245 241 Kuivaniemi. . . . 9 693 03
205 202 T ä k te r ................... 21 569 24 246 240 L a p p i ................... 9 536 89
206 199 Rantala................... 21 502 02 247 246 Vehmainen. . . . 9 310 75
207 197 H ä rm ä ................... 21 485 07 248 255 H iiro la ................... 9 287 62
208 206 Nakkila................... 21 085 14 249 248 H einoo................... 8 892 46
209 191 Hammaslahti . . . 20 784 28 250 236 Leppävesi . . . . 8 588 14
210 210 Benriäs................... 20 217 75 251 247 K ä la ........................ 8 383 34
211 218 Lieto ........................ 20 212 99 252 252 Pälkjärvi . . . . 7 659 80
212 253 Kokemäki . . . . 19 784 80 253 242 Olhava ................... 7 550 98
213 178 Soinlahti . . . . 19717 94 254- 257 Kauppilanmäki . . 6 990 50
214 224 Kalvitsa . . . . 19 477 02 255 245 Toivala................... 6 878 15
215 207 In g ä ........................ 19 300 13 256 251 Peltosalmi . . . . 5 992 26
216 231 Fredriksberg . . . •18 983 13 257 258 Pitkälahti . . . . 5 680 92
217 219 Solberg................... 18 403 80 258 254 K aurila................... 5 679 41
218 244 Onkamo................... 18 375 84 259 256 Murtomäki. . . . 5 544 06
219 212 Pihlava................... 18 082 23 260 250 Skogböle . . . . 4 392 56
220 201 V o l t t i ................... 17 953 93 261 260 Kello........................ 4 314 57
221 213 N u rm o ................... 17 952 08 262 259 K angas................... 3 864 47
222 198 U t t i ........................ 17 677 56 Yhteensä 39 696 703 12223 205 Lanskaja . . . . 17 479 78
224 185 K ä llb y ................... 17 434 40
225 208 Simo........................ 17 110 62 Tulo yhdysliiken-
226 223 Tavastila . . . . 16 960 33 teestä, joka on
227 222 Littoinen . . . . 15 927 81 lähtenyt:
228 233 L v ly ........................ 15 496 26
229 216 T ö y s ä ................... 15 475 08 Porvoon rautatieltä 167 303 47
230 227 Harjavalta . . . . 14 866 65 Rauman „ 183 588 03
231 211 R iste........................ 14 753 51 Raahen „ 49 422 79
232 192 Kuusa . . . . . 14 587 14 Haminan „ 113 076 —
233 229 Kempele................... 14 299 51 Jokioisten ■ „ 43 636 56
234 237 Halikko................... 13 455 44 Loviisan „ 106 529 20
235 226 Laukaa ................... 13 368 63 Yhteensä 40 360 259 17
236 225 Korso........................ . 11 640 70
237 234 K yttälä................... 11 556 29
238 235 Asunta ................... 11 550 07 Sähkölennätin- ja
239 261 Kaitjärvi . . . . 11 383 26 erinäiset asemille
240 232 Fagervik . . . . 11 149 30 jakamattomat tu-
241 238 Sukeva ................... 11 050 04 lo t ........................ 165 230 —
Siirto 39 536 979 74 Kaikkiaan 40 525 489 17
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Liito IV
Taulu N:o 8.
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden matkustajaliikenteestä, kuukausittain, vuodelta 1907.
K u u k a u s i .
Matkustajaluku (paitsi kiertomatka-, konduktöörinshekki-, 
nauha- ja passepartoutpileteillä matkustaneita). M a k-
I luok. II luok. III luok.
Sotilai­
den ja 
poliisien
Vankein Yhteensä.
I luok. II luok. HI luok.
Smf. yiii pA Smf -¡ia.
Tammikuu . . 1 948 51 481 447 976 10 432 511 837 28 388 98 304 162 28 642 667 21
Helmikuu . . . 1 686 45 593 405 935 10 590 — 463 804 17 686 01 256 299 09 552 390 39
Maaliskuu. . . 2 819 73 101 607 017 21 024 4 243 708 204 24 974 35 381 550 90 869 614 94
Huhtikuu . . . 10 457 248 597 1 120 976 12 737 — 1 392 767 35 310 06 630 066 37 1 117 555 21
Toukokuu. . . 4 094 80 996 675 254 1 991 — 762 335 25 021 03 394 003 41 988 977 14
Kesäkuu . . . 7 669 135 961 956 024 1 788 4 101 1 105 543 40 432 58 563 014 07 1 442 612 16
Heinäkuu . . . 6 582 117 344 848 577 2 222 974 725 37 538 77 525 393 48 1 268 320 31
Elokuu . . . . 5 596 118014 843 427 3 266 — 970 303 38 986 59 558430 24 1 284 591 79
Syyskuu . . . 3 114 94 946 921 480 25 824 — 1 045 364 27 252 92 424 811 48 1 113183 13
Lokakuu . . . 1 560 56 093 693 031 2 179 4 564 757 427 18 018 17 314 162 02 928 210 15
Marraskuu . . 1 011 45 410 601 799 20 454 — 668 674 14 594 26 275 406 59 832 539 85
Joulukuu . . . 1 013 47 549 550 413 5 151 — 604 126 12 628 90 311 833 07 830 161 .45
Yhteensä 47 549 1 115 085 8 671 909 117 658 12 908 9 965 109 320 832 62 4 939 133 — 11 870 823 73
II. t.
Takaisin­
maksuja.
Yhteensä
tuloja.
Erinäisiä
lisätuloja
yöju­
nista.
Pakaasin liikapaino.
Ylim ää­
räiset
junat.
Ruumii­
den
kuljetus. Yhteensä
tuloja
matkustaja­
liikenteestä.
Sotilaiden
ja
poliisien
kuljetu
Vankein
«estä.
Koko
ylöskanto.
Kilo­
gram­
maa.
Maksut. Maksut. Maksut.
7Mi f» . -jm . S m f p s 9!m f. p A SV pA . Z tm f. Jiä V m f. p A Z m f. ■ p * S m f. PA.
23 784 30 999 002 77 28 592 08 970 410 69 7 526 07 455 489 20 309 31 160 4 293 98 1 002 700 05
25 108 06 __ -— 851 483 55 35 314 88 816 168 67 3 905 81 415 782 17 084 30 1 411 84 4173 81 842 744 43
39 317 84 26 577 34 1 342 035 37 40 208 06 1 301 827 31 5 099 16 476 234 18 647 15 1 789 58 4 455 35 1 331 818 55
24916 54 — __ 1 807 848 18 40 247 78 1 767 600 40 6 561 79 660 702 21 580 90 160 — 4 768 29 1 800 671 38
3 995 91 — — 1 411997 49 20 427 70 1 391 569 79 7 661 31 961 587 35 514 — 2 281 65 5 269 28 1 442 296 03
2 142 24 27 455 18 2 075 656 23 136 314 19 1 939 342 04 2 645 90 1 387 985 50 240 79 2 116 — 4 563 01 1 998 907 74
2 674 20 1 833 926 76 13 683 43 1 820 243 33 4 669 13 922 559 33 025 04 680 _ 5 882 69 1 864 500 19
6 139 30 — — 1 888 147 92 252 370 34 1 635 777 58 4 445 84 1 152 759 41 221 14 532 — 5 073 80 1 687 050 36
45 873 79 — — 1 611 121 32 129 449 11 1 481 672 21 4 964 84 947 027 38 305 04 1 140 — 5 882 65 1 531 964 74
4389 24 ' 28 847 55 1 293 627 13 83 115 51 1 210 511 62 5 039 83 641 181 27 237 59 — — 4 974 63 1 247 763 67
44 813 27 — — 1 167 353 97 47 591 95 1 119 762 02 6 153 08 598 560 23 635 89 1 746 — 4 763 69 1 156 060 68
13 743 41| 28 80 1 168 395 63 11 205 42 1 157 190 21 12 906 98 526 092 22 989 45 900 — 4 848 39 1 198 835 03
236 898 10| 82 908 87 17 450 596|32|838 520|4ö| 16 612 07ö|87| 71 579 74|9 145 957¡349 790|60| 12 917|07| 58 949|57|l7 105 312 85
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Taulu
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden
K u u k a u s i .
R a h t i t a v a r a a . P i k a t a v a r a a . P a k e t t e j a . Maitoa (pileteillä). H
evosia.
K
oiria.
Tonnia.
Maksut. Ton­
nia.
Maksut.
kpl.'
Maksut. Kollien
luku.
Maksut.
5V ■p« piä. n jiiä. kpl. kpl.
Tammikuu. . . 259 804 1 513 761 39 1 334 '  62 929 58 55 043 19 529 25 16 964 14 592 83 2 282 1 117
Helmikuu . . . 285 992 1 687 796 27 1 341 65 314 62 51 526 18 859 66 16 927 14 345 63 1322 840
Maaliskuu. . . 299 819 1 903 883 57 1 627 80 580 56 54 673 21 079 97 16 200 13 133 92 2459 978
Huhtikuu . . . 250 529 1 605 017 95 2 027 82 465 71 59 873 21 486 67 14 589 10 878 44 2 552 1092
Toukokuu. . . 241 520 1 496 260 83 2 886 95 428 17 62 975 21 977 02 15 769 12 423 81 1 478 3 126
Kesäkuu . . . 297 432 1 605 380 77 3 446 102 770 61 59 643 20 066 27 13 951 9 619 02 1 140 4 099
• Heinäkuu . . . 327 160 1 648 803 37 2 813 93 944 04 56 461 20 240 53 13 759 9 070 29 727 2 265
Elokuu . . . . 324 194 1 718 752 97 3 204 110 267 54 52 628 20 762 40 12 423 7 918 85 673 4 116
Syyskuu . . . 297 915 1 709 287 34 3 029 101 382 75 53 100 22 288 48 15 566 12 207 43 3 029 4 590
Lokakuu . . . 323 583 1 869 630 69 1883 82 673 52 58 777 24 334 55 17 488 15 483 83 1 996 3 981
Marraskuu . . 292 446 1 812 675 49 1 573 69 557 45 58 576 24 224 37 17 446 15 654 17 1 496 3 132
Joulukuu . . . 229 500 1 594 870 83 1 909 93 316 92 77 659 36 379 13 20 322 17 911 99 2 554 1 522
Yhteensä 3 429 894 20166 121 47 27 072 1 040 631 47 700 934 271 228 30 191 404 153 240 21 21 710 32 858
Taulu
Suomen Valtionrautateiden ylimääräiset ja sekalaiset
K u u k a u s i .
Y 1 i m ä ä r ä. i S €, t t u l o t. Takaisinm
aksuja.
Yhteensä*
ylimääräi­
siä tuloja.
Vaunun-, 
makasiinin- 
y. m. 
vuokrat.
Yksityi­
sistä
sähkösa­
nomista.
Jälkivaa-
timuspro-
visioonit.
Lastaus, 
purkami­
nen ja 
punnitus.
Vakuutus.
Sisään kir­
joitus- ja 
ilmoitus- 
maksut.
Koko
ylöskanto.
$mf. /liä. //¿f rji'± fi‘± 3?mf. fiiä. %mf. jta jiM. SBnf- Stkf Jiiä.
Tammikuu. . . 21 902 57 6 689 04 5 996 97 135 20 278 75' 3 828 63 38 831 16 38 831 16
Helmikuu . . . 16 610 11 4 524 43 5 968 54 149 55 214 22 3 686 97 31 153 82 —. — 31 153 82
Maaliskuu. . . 17 284 18 3 801 88 6 931 71 213 20 • 110 85 4 153 60 32 495 42 — — 32 495 42
Huhtikuu . . . 17 669 36 3 332 53 S 709 25 512 70 96 42 4 173 69 34 493 95 — — 34 493 95
Toukokuu. . . 11 754 07 3 580 97 9 207 91 414 05 210 63 4 010 58 29 178 21 — — 29 178 21
Kesäkuu . . . 13 770 96 3 267 42 8011 71 350 05 79 52 3 495 63 28 975 29 86 88 28 888 41
Heinäkuu . . . 16 895 59 2 921 96 7 979 13 338 45 198 87 3 676 78 32 010 78 32 010 78
Elokuu . . . . 17 704 91 3 446 53 6 996 56 410 — 92 40 3 442 78 32 093 18 — — 32 093 18
Syyskuu . . . 13 491 33 — — 6 795 81 478 — 115 55 3 664 62 24 545 31 — — 24 545 31
Lokakuu . . . 20 980 28 9 418 13 8 291 82 261 90 293 58 3915 92 43 161 63 — — 43161 63
Marraskuu . . 22 474 46 — — 7 580 34 347 95 167 84 3 853 54 34 424 13 — — 34 424 13
Joulukuu . . . 27 081 06 7 885 79 8 177 53 320 — 223 21 3 958 59 47 646 18 — — 47 646 18
Yhteensä 217 618 88 48 868 68 90 647 28 3 931 05 2 081 84 45 861 33 409 009 06 86 88 408 922 18
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N:o 9.
tavaraliikenteestä, kuukausittain, vuodelta 1907.
K
arjaa.
.M a k s u t. A j o n e u v o t .
Rahdin
lisäystä.
Koko
ylöskanto.
Takaisin­
maksuja.
Yhteensä 
tuloja tavara­
liikenteestä.Hevosista. Koirista. Karjasta. Yhteensä. kpl.
Maksut.
kpl. 5%? pi. ifmf. 'flB. .1& Ä / yiis. ifmf y>iä 9hnf. yuä. 3hnf. Ji!ä. Smf. •piä.
1036 19 853 42 ■ 1805 51 4 131 38 25 790 31 796 3 495 68 1 640 099 04 3 083 13 1 637 015 91
1 046 12 180 95 1 431 83 3.214 06 16 826 84 638 2 499 37 — — 1 805 642 39 383 95 1 805 258 44
1 310 23 955 43 1 701 90 3 953 91 29 611 24 1 178 5 189 43 — - 2 053 478 69 646 02 2 052 832 67
2 431 19 277 99 1 690 46 8 871 33 29 839 78 835 3 937 23 — — 1 753 625 78 5 334 96 1 748 290 82
3 789 12 088 07 4 193 53 14311 01 30 592 61 1 074 5 844 18 — — 1 662 526 62 567 82 1 661 958 80
3 492 8 846 96 5 240 93 13 274 57 27 362 46 1 062 6 230 87 — — 1 771 430 — 2 035 12 1 769 394 88
3 842 6 947 __ 3 058 07 14 376 93 24 382 __ 683 3 743 61 _ _ 1 800 183 84 2 774 1 797 409 84
4 836 5 576 94 6 129 79 19 109 88 30 816 61 ' 442 2 967 96 — — 1 891 486 33 68 90 1891417 43
6 853 24 385 66 7 903 98 28 120 24 60 409 88 581 7 220 83 18 10 1 912 814 81 3 722 15 1 909 092 66
4 660 16 712 86 5 127 63 15 468 65 37 309 14 605 2 949 12 — — 2 032 380 85 4 264 58 2 028 116 27
2 750 13 097 30 3 436 01 10 544 17 27 077 48 493 1 994 96 — — 1 951 183 92 6 800 07 1 944 383 85
1 349 24 376 60 2 176 22 4157 94 30 710 76 1 386 5117 89 125 — 1 778 432 52 154 45 1 778 278 07
37 394 187 299 18 43 895 86 139 534 07 370.729 11 9 773 51 191 13 143 10 22 053 2S4 79 29 835 15 22 023 449 64
N:o 10.
tulot sekä kokonaistulo, kuukausittain, vuodelta 1907.
Huoneen­
vuokrat, 
arennit ja 
sekatulot.
Takaisin­
maksuja.
Yhteensä
sekalaisia
tuloja.
Y h t e e n s ä.
K u u k a u s i .
Ylöskanto.
Takaisin
maksuja
-
Kokonaistulo.
S h n f. fiB . S m f 9 !m f fB . 5 V Ä /  . Jiiä . a !m f. 7m
18 123 70 41 66 18 082 04 2 728 346 03 31 716 87 2 696 629 16 Tammikuu
11 350 55 568 69 10 781 86 2 726 206 07 36 267 52 2 689 938 55 Helmikuu
6 904 86 16 050 32 — 9 145 46 3 464 905 58 56 904 40 3 408 001 18 Maaliskuu
7 758 09 — — 7 758 09 3 636 796 98 45 582 74 3 591 214 24 Huhtikuu
4 736 06 3 054 05 1 682 01 3 159 164 62 24 049 57 3135 115 05 Toukokuu
9 430 85 6 628 93 2 801 92 3 945 058 07 145 065 12 3 799 992 95 Kesäkuu
19 708 62 7 784 48 11 924 .14 3 730 086 86 24 241 91 3 705 844 95 Heinäkuu
3 019 07 — — 3019 07 3 866 019 28 252 439 24 3 613 580 04 Elokuu
7 066 16 17 134 48 - 1 0  068 32 3 605 840 13 150 305 74 3 455 534 39 Syyskuu
7 248 85 — — 7 248 85 3 413 670 51 87 380 09 3 326 290 42 Lokakuu
6139 16 1 394 12 4 745 04 3 195 399 84 55 786 14 3 139 613 70 Marraskuu
17 876 05 9 557 24 8 318 81 3 053 995 20 20917 11 3 033 078 09 Joulukuu
119 362 02 62 213 97 57 148 05 40 525 489 17 930 656 45 39 594 832 72 Yhteensä
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Taulu
Suomen Valtionrautateiden yhdysliikenne Porvoon rautatien kanssa
M a t k u s t  a j a 1 i i k e n
f
K uu  k a u s i .
M a t k u s t  a j a 1 u k u. M a k s u t. '  Pakaasin liika paino.
-
II luok.
III luok.
Sotilaita 
ja polii­
seja.
V
ankeja.
Y
h­
teensä.
II luok. HI luok.
Sotilai­
den ja  
poliisien 
kuljetu
Vankein
ksesta.
Yhteensä. Kilo­
gram­
maa.
Maksut.
kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. M nf ■pa. 5 V ym Smf. fi'A Xmf. pii Kmf. pa
Tammikuu. . . 1 054 4 778 1 5 833 2 630 77 6 424 67 26 9 055 70 • 11151 312 26
Helmikuu . . . 898 4 259 — — 5 157 1 719 66 5 055 17 — — — — 6 774 83 9 779 249 67
Maaliskuu. . . 1 593 7011 46 3 8 653 3 304 18 8 847 02 43 65 24 39 12 219 24 8 674 245 66
Huhtikuu . . . 1 056 5 336 — — 6 392 4 008 23 6 607 57 — — — — 10 615 80 12 081 306 48
Toukokuu. . . 816 4 242 — — 5 058 2 424 96 7 143 35 — — — — 9 568 31 10 635 376 31
Kesäkuu . . . 771 5 371 1 5 6148 3 133 20 10 576 82 2 88 21 01 13 733 91 14 925 593 81
Heinäkuu . . . 606 3 935 4 541 2 510 47 7 223 97 _ _ _ 9 734 44 5 993 237 11
Elokuu . . . . 882 4 589 — — 5 471 3 740 66 9 637 31 — — — — 13 377 97 9 087 433 61
Syyskuu . . . 1 144 4 645 90 — 5 879 3 786 69 7 543 92 98 20 — — 11 428 81 10 244 364 37
Lokakuu . . . 1 290 5 968 — 2 7 260 3 441 10 10 049 88 — — 1 55 13 492 53 17 131 496 24
Marraskuu . . 1 157 5 056 — — 6 213 3 026 78 7 553 86 — — — — 10 580 64 11 788 347 89
Joulukuu . . . 1 342 5 676 — — 7 018 3 601 05 9181 71 — — — — 12 782 96 9 977 264 74
Yhteensä 12 609 60 866 138 10 73 623 37 327 75 95 845 25 144 99 46 95 133 364 94 131 465 4-228 15
Tau li
Suomen Valtionrautateiden yhdysliikenne Rauman rautatien kanssa
M a t k u s t a j a l i i k e n
K u u k a u s i.
M a t k u s t a j a 1 u k u. M a k u t'. Pakaasin liika paino.
II luok.
HI luok.
Sotilaita 
ja polii­
seja.
V
ankeja.
Y
h­
teensä.
II luok. lii luok.
Sotilai­
den ja 
poliisien 
kuljetu
Vankein
ksesta.
Yhteensä. Kilo­
gram­
maa.
Muksut.
kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. Sbnf. pa. 3mf pii. ¡tmf. pa yiiä. pa Xmf pa
Tammikuu. . . 184 1 483 1 667 1 340 43 4 418 32 5 758 75 5 952 248 07
Helmikuu . . . 196 1 156 — — 1 352 1 431 27 3 264 15 — — — — 4 695 42 6 206 256 22
Maaliskuu. . . 269 1 901 — 2 2 172 2 034 70 5 193 11 ‘ -- — 13 23 7 241 04 3 382 171 49
Huhtikuu . . . 189 1 573 — — 1 762 2 328 49 5 618 40 — — — — 7 946 89 6 345 339 64
Toukokuu. . . 166 1 455 — — 1 621 1 295 01 5 350 35 — — — — 6 645 36 7 599 395 18
Kesäkuu . . . 228 2 729 — 1 2 958 1 859 89 8 757 91 — — 6 60 10 624 40 9 723 446 52
Heinäkuu . . . 182 1 631 _ _ 1.813 1 903 06 6 089 68 _ ■7 992 74 4 766 223 61
Elokuu . . . . 232 2 116 — — .2 348 2 131 70 8 069 75 — — — — 10 201 45 8 355 539 26
Syyskuu . . . 166 1 541 — — 1 707 1 332 80 5 685 67 — — — — 7 018 47 6 408 357 82
Lokakuu . . . 187 1 325 — 3 1.515 1 715 04 4 557 18 — — 24 85 6 297 07 9 075 433 21
Marraskuu . . 166 1 440 1 — 1 607 1 247 24 5 142 53 — 35 — — 6 390 12 7 589 399 77
Joulukuu . . . 168 1 722 — — 1 890 1 600 71 6 658 26 — — — — 8 258 97 5 287 306 42
Yhteensä 2 333 20 072 1 6 22 412 20 220 34 68 805 31 — 35 44 68 89 070 68 80 687 4 117 21
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N:o 11.
käsittävä sekä sinne menneen että sieltä saapuneen liikenteen vuodelta 1907.'
e.
S
T a v a r a 1 i i t e n n e.
Kaikkiaan
liikenne­
tuloja.
Kuu-
miiden
kulje­
tus. Yhteensä
m
atkustaja­
liikenteestä.
Rahtitavaraa. Pikatavaraa. Maitoa(pileteillä). Eläviä eläimiä. Ajoneuvot. Yhteensä
tavaraliiken­
teestä.
Y
lim
ääräistä
liikennetuloa.
_________________
M
aksut.
Tonnia.
Maksut.
Tonnia.
Maksut.
K
ollien luku.
Maksut.
H
evosia.
K
oiria.
K
arjaa.
Maksut.
kpl.
Mak­
sut.
3)uf ftä SV im SV n SV im. SV im. kpl. kpl. kpl. .■SV im. SV im. Smf 'fll± SV yi<Ä SV lm.
9 367 96 2 784 12711 81 35 1 664 67 1 713 377 76 20 61 31 519 34 24 77 33 15 350 91 24 718 87
17 12 7 041 62 1 890 8817 19 29 1 385 63 1 936 449 93 6 39 21 224 13 4 12 87 10 889 75 — — 17 931 37
8 54 12 473 44 2 577 14 612 34 33 1 571 76 1 537 311 28 9 22 22 213 80 13 83 30 16 792 48 — — 29 265 92
25 82 10 948 10 3 425 16 271 81 38 1 768 68 1 514 323 95 15 14 47 411 09 14 54 21 18 829 74 — — 29 777 84
31 41 9 976 03 3 825 19 252 89 40 1 857 74 1 380 277 35 17 50 66 377 72 8 . 62 54 21 828 24 — 05 31 804 32
33 58 14 361 30 4 380 23 284 96 27 1 290 78 1 798 400 38 9 49 36 205 53 4 148 82 25 330 47 — — 39 691 77
76 49 10 048 04 7 326 29 267 26 22 1021 97 1 883 431 18 7 23 24 119 12 5 30 24 30 869 77 __ __ 40 917 81
21 18 13 832 76 6 531 27 444 26 27 1 244 86 1 686 383 93 14 68 28 391 94 3 28 56 29 493 55 — — 43 326 31
41 41 11 834 59 6 068 27 937 83 29 1 369 01 1 547 339 27 12 155 99 881 45 5 14 22 30 541 78 — — 42 376 37
8 56 13 997 33 6 077 27 728 86 33 1 547 87 1 253 261 23 94 154 112 946 31 5 3 63 30 487 90 — 05 44 485 28
___ — 10 928 53 6 523 28190 31 29 1 372 24 1 245 263 66 13 76 57 276 72 11 30 50 30133 43 — — 41 061 96
8 70 13 056 20 2 639 11 677 10 41 1 918 46 1 782 446 68 6 50 39 212 60 6 30 70 14 285 54 — — 27 341 74
272 81 137 865 90 54 045 247 196 62 383 18013 67 19 274 4 266 60 222 761 582 4 779 75 102 576 92 274 833 56 — 10 412 699 56
M:o 12.
käsittävä sekä sinne menneen että sieltä saapuneen liikenteen vuodelta 1907.
e. T a V a r a 1 i k e n n e.
Kaikkiaan
liikenne­
tuloja.
ltuumii- 
len kulje­
tus. Yhteensä
m
atkustaja­
liikenteestä.
Rahtitavaraa. Pikatavaraa. Eläviä eläimiä. Ajoneuvot. Yhteensä
tavaralii­
kenteestä.
Y
lim
ääräistä
liikennetuloa.Maksut.
Tonnia.
Maksut.
Tonnia.
Maksut.
1
H
evosia.
K
oiria.
K
arjaa.
Maksut.
kpl.
Maksut.
5V SV pa S V pa Sfinf 7 kpl. kpl. kpl. f f in f pa. s v pa ämf pa SV 'Jiiä S V pm
6 006 82 1 553 12 365 37 10 511 99 5 5 68 14 4 27 19 12 972 69 18 979 51
_ _ _ _ 4 951 64 911 9 459 05 9 424 32 9 3 5 85 95 6 16 98 9 986 30 — — 14 937 94
23 76 7 436 29 1 683 10 954 51 6 316 12 2 2 1 77 43 7 53 81 11 401 87 — — 18 838 16
_ _ _ _ 8 286 53 2 933 14 086 41 8 440 44 35 5 25 532 66 1 4 93 15 064 44 — — 23 350 97
62 62 7 103 16 8 407 35 748 53 20 1 069 77 — 5 1 21 67 5 41 57 36 881 54 — — 43 984 70
— — 11 070 92 9 269 36 316 03 18 928 20 2 8 4 52 46 3 33 30 37 329 99 — — 48 400 91
8 216 35 6 666 31 962 62 13 644 92 8 5 25 119 71 2 16 33 32 743 58 __ 15 40 960 08
_ _ _ _ 10 740 71 8 303 35 785 96 20 1 047 44 1 8 13 45 79 — — — 36 879 19 — — 47 619 90
_ _ _ _ 7 376 29 6 695 35 077 84 15 730 16 4 13 6 64 25 1 10 53 35 882 78 — — 43 259 07
_ _ _ _ 6 730 28 6 322 31 997 38 12 574 50 1 8 3 28 30 1 2 32 32 602 50 — — 39 332 78
_ _ _ _ 6 789 89 4 956 31 174 70 8 440 78 — 11 10 49 54 3 13 83 31 678 85 — — 38 468 74
— — 8 565 39 1 567 15 027 01 12 739 35 9 8 6 68 95 8 43 83 15 879 14 — — 24 444 53
86 38 93 274 27 59 265 299 955 41 151 7 867 99 76 81 99 1 214 85 41 264 62 309 302 87 — 15 402 577 29
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Taulu
Suomen Valtionrautateiden yhdysliikenne Raahen rautatien kanssa,
M a t  k u s t  a j a 1 i i-
K u u k a u s i .
M a t  k u s t a j a 1 u k u. M a k s u t. Pakaasin liika- paino.
I luok.
H luok.
III luok.
Sotilaita 
.ja polii­
seja.
V
ankeja.
Y
h­
teensä.
I luok. II luok. III luok.
Sotilai­
den ja 
polii­
sien 
kuljetu
Van­
koin
ksesta.
Yh­
teensä.
Kilo­
gram­
maa.
Maksut.
kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. Smf. Vmf. p j Smf ■pj y,„f ■pii. 5fm f p j pj. 3?mf. pa
Tammikuu . 95 1008 • 9 1 112 797 45 2 233 85 24 22 3 055 52 3 174 176 83
Helmikuu . . — 98 710 1 — 809 — — 627 70 1 378 35 4 57 — — 2 010 62 4 065 157 13
Maaliskuu. . — 195 934 12 4 1 145 — — 1 321 35 1 934 10 73 94 18 82 3 348 21 1 653 78 26
Huhtikuu . . — 108 785 2 — 895 — — 1 340 18 2 080 10 8 20 — — 3 428 48 3 353 179 53
Toukokuu — 127 715 — — 842 — — 2 326 45 2 305 20 — — — — 4 631 65 3 785 259 14
Kesäkuu . . — 157 1 240 — — 1 397 — — 1 366 25 5 085 60 4 69 — — 6 456 54 4 196 319 60
Heinäkuu . . _ 184 1 034 4 1 222 _ _ 1 722 05 3 173 80 13 97 4 909 82 4 459 241 53
Elokuu. . . 4 205 1 175 — — 1 384 141 40 1 917 30 4 393 95 — — _ — 6 452 65 4 182 301 13
Syyskuu . . — 327 963 7 — 1 297 — —.3 488 11 3 145 07 33 24 — — 6 666 42 4 583 252 91
Lokakuu . . — 134 1 945 3 — 2 082 — — 1 137 78 4 531 83 12 72 ' -- — 5 682 33 3 774 211 84
Marraskuu . — 128 746 9 — 883 — — 1 002 50 2 309 03 42 35 — — 3 353 88 2 882 124 30
Joulukuu . . — 138 771 2 — 911 — — 1 544 39 3 669 20 11 42 — — 5 225 01 2 070 156 40
Yhteensä 4 1 896 12 026 49 4 13 979 141 40 18 591 51 36 240 08 229 32 18 82 55 221 13 42 176 2 458 60
Taulu
Suomen Valtionrautateiden yhdysliikenne Haminan rautatien kanssa,
M a t k u s t a j a l i i -
K u u k a u s i .
M a t k u s t a j a l u k u . M a k s u t. Pakaasin liika- paino.
II luok.
III luok.
Sotilaita 
ja polii­
seja..
V
ankeja.
Y
h­
teensä.
II luok. lii luok.
Sotilaiden
ja
poliisien
kuljetu!
Vankein
sesta.
Yhteensä. Kilo­
gram­
maa.
Maksut.
kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. pd. pj. <$%? pd p ii 3mf pj. Sinf pii.
Tammikuu . . 304 1 485 417 2 206 1 888 57 3 742 62 787 38 6 418 57 5 455 276 35
Helmikuu . . 271 1 247 967 — 2 485 1 650 85 2 548 32 1 688 50 — — 5 887 67 4 437 169 10
Maaliskuu . . 339 2 135 823 — 3 297 2 276 50 4 953 40 1 246 05 — — 8 475 95 5 216 186 91
Huhtikuu . . 289 1 944 787 — 3 020 2 439 84 4 595 '46 1 110 97 — — 8 146 27 7 574 331 19
Toukokuu . . 272 1 709 130 — 2 111 2 195 27 4 922 92 317 75 — — 7 435 94 7 057 305 66
Kesäkuu. . . 264 1 772 34 5 2 075 2 209 88 5 380 02 56 03 10 91 7 656 84 9 287 377 50
Heinäkuu . . 233 1 758 33 _ 2 024 1 761 63 5 297 64 58 83 _ _ 7 118 10 4 035 78 95
Elokuu . . . 307 1 737 80 — 2 124 2 271 79 5 476 89 168 01 — — 7 916 69 5 788 251 42
Syyskuu. . . 319 1 667 858 — 2 844 2 547 72 4 677 43 1 331 14 — — 8 556 29 6 212 257 04
Lokakuu. . . 364 3 052 127 2 3 545 3 020 98 9 753 43 295 55 18 34 13 088 30 12 218 492 05
Marraskuu . . 254 1 641 1 348 — 3 243 1 917 38 4 522 93 1 825 85 — --- 8 266 16 6 846 286 98
Joulukuu. . . 326 2 573 83 — 2 982 2 660 63* 6 456 90 194 81 — — 9 312 34 10 848 279 72
Yhteensä 3 542 22 720 5 687 7 31 956 26 841 04 62 327 96 9 080 87 29 25 98 279 12 84 973 3 292 87
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tl:o 13.
äsittävä sekä sinne menneen että sieltä saapuneen liikenteen vuodelta 1907.
e n n e. T a v a r a 1 k e n n e.
Kaikkiaan
liikenne­
tuloja.
Ruumii­
den kul­
jetus.
Y
hteensä
m
atkustaja­
liikenteestä.
Rahtitavaraa. Pikatavaraa. Eläviä eläimiä. Ajoneuvot.
Yhteensä
tavaralii­
kenteestä.Maksut.
Tonnia.
Maksut.
Tonnia.
Maksut.
H
evosia.
K
oiria.
K
arjaa.
Maksut. kpl. Maksut.
7m. SPmf pä. 3>mf, pS. 7m kpl. kpl. kpl. Vmf p i S%? ¡fc» 3!mf. 'ftä Smf. ps.
46 67 3 279 02 4 559 7 964 56 3 231 26 74 1 17 •857 23 4 10 61 9 063 66 12 342 68
15 87 2 183 62 4 257 5 917 44 4 230 69 85 — 1 688 86 3 11 21 6 848 20 9 031 82
— — 3 426 47 2 585 8 060 09 6 392 50 1 — 16 10 97 2 — 84 8 464 40 11 890 87
119 02 3 727 03 3 691 ' 7 019 71 3 280 54 6 4 4 46 26 4 7 55 7 354 06 11 081 09
— — 4 890 79 6 269 9 763 67 5 346 09 — 2 2 15 79 4 17 63 10 143 18 15 033 97
— 6 776 14 7 648 11 565 92 7 352 72 1 8 2 29 19 2 71 12 12 018 95 18 795 09
_ _ 5 151 35 12 821 13 569 16 7 501 47 1 1 _ 12 78 2 4 71 14 088 12 19 239 47
15 87 6 769 65 8 732 11 360 39 10 603 45 — 6 2 17 78 2 3 62 11 985 24 18 754 89
— — 6 919 33 7 398 13 252 19 8 440 12 8 8 4 53 43 — — 60 13 746 34 20 665 67
— — ' 5 894 17 7 061 13 897 15 7 453 57 71 5 146 767 63 . 20 91 17 15 209 52 21 103 69
— — 3 478 18 4 666 10 452 41 3 225 67 6 3 2 103 75 — — — 10 781 83 14 260 01
— — 5 381 41 1 587 5 018 87 5 438 78 1 5 — 16 31 9 47 04 5 521 — 10 902 41
197 43 57 877 16 71 274 117 841 56 68 4 496 86 254 43 196 2 619 98 52 266 10 125 224 50 183 101 66
i:o 14.
äsittävä sekä sinne menneen että sieltä saapuneen liikenteen vuodelta 1907.
e n n e. T a v a r a 1 i i k e n n e .
Kaikkiaan
liikenne­
tuloja.
Ruumii­
den kul­
jetus.
Y
hteensä 
| 
m
atkustaja­
liikenteestä.
Rahtitavaraa. Pikatavaraa. Eläviä eläimiä. Ajoneuvot.
Yhteensä
tavaralii­
kenteestä.Maksut.
Tonnia.
Maksut.
Tonnia.
Maksut.
H
evosia.
K
oiria.
K
arjaa, ji
Maksut. kpl.
Maksut.
7%iä. Vmf pA. Vmf. yia. 3 p f p& kpl. kpl. kpl. Smf p i SCmf im. Vmf. p± Vmf. im
51 87 6 746 79 1 940 10 544 65 10 450' 17 24 7 21 ■ 278 34 8 34 99 11 308 15' 18 054 94
— — 6 056 77 1820 8 728 52 11 475 66 9 6 21 105 17 1 33 71 9 343 06 15 399 83
— — 8 662 86 2 563 13 292 76 13 590 55 24 7 11 304 84 14 85 08 14 273 23 22 936 09
— — 8 477 46 3 390 18 045 05 14 566 58 17 3 45 143 68 7 18 43 18 773 74 27 251 20
108 63 7 850 23 3 791 20 175 76 16 640 10 38 7 20 205 81 14 99 22 21 120 89 28 971 12
. 57 45 8 091 79 7 040 43103 46 15 623 67 6 7 17 116 40 10 115 20 43 958 73 52 050 52
7 197 05 5 968 37 700 98 8 126 85 15 6 21 190 76 6 18 75 38 037 34 45 234 39
— — 8 168 11 5 733 31 812 74 8 394 75 76 16 9 409 98 3 12 20 32 629 67 40 797 78
57 45 8 870 78 6 007 21 061 18 8 — 45 30 20 29 316 84 2 1 70 21 380 17 30 250 95
— — 13 580 35 5 372 28 961 57 24 835 44 145 21 29 1 285 36 7 25 35 31 107 72 44 688 07
— — 8 553 14 4 533 25 995 96 21 659 75 12 13 30 143 19 3 5 88 26 804 78 35 357 92
— — 9 592 06 1 674 11 711 14 13 602 93 58 7 26 573 38 32 48 45 12 935 90 22 527 96
275 40 101 847 39 49 831 271 133 77 161 5 966 90 454 120 279 4 073 75 107 498 96 281 673 38 383 520 77
IV. 8 ‘
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Taulu
Suomen Valtionrautateiden yhdysliikenne Jokioisten rautatien kanssa,
K u u k a u s i .
M a t k u s t  a j a-
M a t k u s t a j a l u k u. M a k-
H luok.
H
I luok.
Sotilaita
ja
poliiseja.
V
ankeja.
Y
h­
teensä.
H luok. III luok.
kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. tCmf pA 3mf ■pi
Tam m ikuu........................ 184' 1229 1 413 1 089 30 3 591 78
Helmikuu............................. 216 1 017 . ------ — 1 233 1 164 65 2 661 75
M aaliskuu ........................ 289 1 782 12 — 2 083 1 686 33 5411 27
Huhtikuu............................. 151 1 504 — — 1 655 1 108 05 '  3 951 74
Toukokuu ........................ 173 1 307 — — 1 480 1 633 58 4 082 97
Kesäkuu............................. 193 2 058 — 1 2 252 1 793 45 7 674 77
Heinäkuu............................ 238 1 555 _ _ 1 793 1 602 01 5 908 60
E lo k u u ............................. 216 1 977 — — 2193 1 554 30 7 442 47
Svyskuu ............................ 203 1 580 6 — 1 789 1 402 25 5 175 56
Lokakuu ............................. 210 1 396 — 1 1 607 1 525 45 5 006 69
M arraskuu ........................ 173 1 506 — — 1 679 1025 88 • 4716 92
Joulukuu............................ 240 1 734 — 1 974 1 729 18 6 105 01
Yhteensä 2 486 18 645 18 2 21 151 17 314 43 61 729 53
Tauli
Suomen valtionrautateiden yhdysliikenne Loviisan rautatien kanssa
Kuukausi.
M a t  k u S t a j a 1 * •k e r
M a t k u s t a j a 1 u k u. M a k s u t. Pakaasinliikapaino.
I luok.
PO
1H luok.
| poliiseja.
Sotilaita
ja
V
ankeja.
Y
h­
teensä.
I luok. II luok. III luok.
Soti­
laiden 
ia po­
liisien 
kuljetu
Van­
koin
ksesta.
Yh­
teensä.
Kilo- * 
gram­
maa.
M
aksut.
kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. S m f p A S m f. fiä SR nf ftL 1 S m f pA . p i. p i S fm f 71
Tammikuu : 187 822 1009 1 101 35 3 164 95 4 266 30 2 419 134 5
Helmikuu . . — 150 564 — — 714 — — 974 61 2 065 08 — — — — 3 039 69 2 947 124 3
Maaliskuu. . — 232 1 045 58 5 1 340 — — 1428 45 3 819 41 159 65 17 10 5 424 61 2100 103 8
Huhtikuu . . — 210 881 1 — 1 092 — — 1 337 68 3 277 95 1 34 — — 4 616 97 2 538 117 6
Toukokuu. . — 137 852 — — 989 — — 1 121 95 3 604 75 — — — — 4 726 70 4 304 222 4
Kesäkuu . . — 324 1 616 — 3 1 943 — — . 3 684 42 7 021 94 — — 15 97 10 722 33 5 797 451 1
Heinäkuu . . _ 227 1 008 _ _ 1 235 ___ _ 2 419 73 4 651 99 _ _ ___ _ 7 071 72 4 742 324 4
Elokuu . . . 2 288 1 167 1 — 1 458 84 50 3 259 04 6 077 32 2 05 — — 9 422 91 5 5i8 368 6
Svyskuu . . — 158 1000 79 — 1 237 — — 1 386 50 4 280 62 160 37 — — 5 827 49 5 860 329 5
Lokakuu .  . — 133 977 — 3 1 113 — — 933 62 4 342 22 3 17 17 64 5 296 65 8 150 316 3
Marraskuu . — 131 1 060 — — 1 191 — — 1070 46 4 168 92 — — — — 5 239 38 5 355 210 0
Joulukuu . . — 214 1 196 2 — 1 412 — — 1 622 93 5 167 26 2 37 — — 6 792 56 2 729 146 1
Yhteensä 2 2 391 12 188 141 11 14 733 84 50 20 340 74 51 642 41 328 95 , 5 0 71 72 447 31 52 459 2 849 1
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N:o 15.
käsittävä sekä sinne menneen että sieltä saapuneen liikenteen vuodelta 1907.
i i k e n n e. T a v a r a i i k e n n e.
Kaikkiaan
liikenne­
tuloja.
s u t . Pakaasin liikapaino. Yhteensä
matkustaja­
liikenteestä.
Eläviä eläi­
miä.
tavaraliiken­
teestä.
Y
hteensä
Sotilai­
den ja 
poliisien 
kuljetu
Vankein
ksesta.
Yhteensä. Kilo­
gram­
maa.
Maksut.
K
oiria.
Mali sut.
$nf. pii Vmf. pa. Vinf 7». SV 'pii. 3>nf pä. kpl. SV yrn. s v pii. pa.
4 681 08 3 726 147 11 4 828 19 17 43 64 43 64 4 871 83__ ___ ___ ___ 3 826 40 3 020 92 04 3918 44 5 8 23 8 23 3 926 67
21 10 ___ ___ 7 118 70 2 745 105 96 7 224 66 6 17 28 17 28 7 241 94
___ ___ ___ — 5 059 79 3 626 139 25 5 199 04 8 16 95 16 95 5215 99
___ ___ ___ — 5716 55 4 626 164 81 5 881 36 5 14 25 14 25 5 895 61
— — 7 65 9 475 87 6 524 289 21 9 765 08 18 66 52 66 52 9831 60.
7 510 61 3 464 152 75 7 663 36 8 21 68 21 68 7 685 04
___ — — — 8 996 77 6 091 259 16 9 255 93 21 58 91 58 91' 9 314 84
7 70 ‘m 6 585 51 4 641 208 26 6 793 77 29 81 61 81 61 6 875 38
___ ___ 11 30 6 543 44 6 172 • 277 90 6 821 34 29 74 55 74 55 6 895 89
___ •___ ___ — 5 742 80 6 244 229 03 5 971 83 24 54 36 54 36 6 026 19
— — — — 7 834 19 5 145 183 35 8017 54 8 18 96 18 96 8 036 50
28 80 18 95 79 091 71 56 024 2 248 83 81 340 54 178 476 94 476 94 81 817 48
>J:o 16.
äsittävä sekä sinne menneen että sieltä saapuneen liikenteen vuodelta 1907.
e. T a v a r a 1 i i k e n  d e.
Kaikkiaan
liikenne­
tuloja.
Ruumii­
den kul­
jetus.
Y
hteensä
m
atkustaja­
liikenteestä.
Rahtitavaraa. Pikatavaraa. Eläviä eläimiä. Ajoneuvot. Yhteensä
tavaralii­
kenteestä.
Sisäänkirjoi-
tusm
aksut.
' M
aksut.
Ton­
nia. *
Maksut. Ton­
nia.
Maksut.
H
evosia.
K
oiria.
1 
1
K
arjaa.
Maksut.
kpl.
Maksut.
s v pH 5%: pii Sknf. pii. 3'mf. )iä. kpl. kpl. kpl. sV pa. Vmf. pii s v p i s v pii s v pii
4 400 86 1 725 7 896 01 n 529 77 5 4 36 221 82 3 12 59 8 660 19 13 061 05
45 27 3 209 27 942 6 929 45 14 622 54 5 1 20 163 57 1 5 02 7 720 58 — — 10 929 85
— — 5 528 45 827 6 970 95 ]5 704 88 8 4 32 224 80 12 93 56 7 994 19 — — 13 522 64
67 78 4 802 40 1 098 9 179 65 17 831 — 5 1 55 318 64 7 37 30 10 366 59 — — 15 168 99
— — 4 949 10 939 6 756 64 38 1 571 61 6 4 64 377 61 10 39 45 8 745 31 — — 13 694 41
86 10 11 259 57 817 6 701 63 29 1 251 12 9 10 59 530 51 9 27 20 8 510 46 — — 19 770 03
7 396 21 1 051 6 531 10 19 1 062 69 2 6 56 370 62 6 30 24 7 994 65 _ 05 15 390 91
— _ 9 791 52 926 6 207 65 20 1 050 44 1 14 27 167 73 1 7 73 7 433 55 — 05 17 225 12
33 66 6 190 74 860 6 302 43 18 896 66 5 26 76 299 23 3 15 30 7 513 62 — — 13 704 36
104 77 5 717 77 1 251 8 882 63 21 1023 39 13 10 50 312 26 8 70 56 10 288 84 — — 16 006 61
45 54 5 494 97 748 6 913 80 30 1 429 28 — 9 35 154 09 1 3 17 8 500 34 — — 13 995 31
— — 6 938 71 939 7 769 47 45 2 110 13 2 5 33 165 36 10 62 14 .10 107 10 — — 17 045 81
383 12 75 679 57 12 123 87 041 41 .277 13 083 51 61 94 543 3 306 24 71 404 26 103 835 42 — 10 179 515 09
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Taulu
Yhteenveto osottava pääasiallisimpien Suomen Valtionrautateillä allamainittuina 
nikilometrimäärät ja kuljetusmatkain keskipituudet sekä niiden perus-
V u o n n a  190  7.
T a v a r a l a j i t .
Tonnia. %
Tonnikilo­
metriä.
K
uljetusm
at­
kan keski­
pituus.
T u lo  k u l je tu s ­
m a tk a n  k e sk i­
p itu u d e n  p e ­
r u s te e lla .  
M a rk k a a . 
(L ik im ä ä r in ) .
Ryhm ä I .  Maanviljelykseen luettavia 
tavaralajeja:
1. R u k i i ta ........................................... 30 243 0,88 4 981 000 165 265 000
2. K au ro ja ........................................... 28 410 0,82 4 997 000 176 288 000
3. Ohria ja muuta v ilja a ................... 14 673 0,42 1 689 000 115 135 000
4. Jauhoja ja ry y n e jä ........................ 207 083 5,99 22 077 000 107 1 854 000
5. Perunoita ja juurihedelmiä . . 7 580 0,22 1 080 000 142 . 48 000
6. Heiniä ja olkia................................. 29 133 0,84 7 413 000 254 203 000
7. M a i to a ........................................... 51 475 1,49 3 105 000 60 267 000
8. V o ita ................................................ 18 499 0,53 7 264 000 393 365 000
9. L ih aa ................................................ 17 797 0,52 5 055 000 284 318 000
10. V äk ireh u a ...................................... 62 591 1,81 11 809 000 189 320 000
11. Turvetta ja turvepehkua . . . . 4 634 0,13 590 000 127 28 000
12. Lannoitusaineita............................. 45 156 1,31 4 417 000 98 158 000
13. Muita tähän kuuluvia................... 7 488 0,22 1 513 000 203 74.000
Yhteensä ja keskimäärin 524 762 15,18 75 990 000 145 .4 323 000
R yhm ä I I .  Puutavaroita.
14. Lankkuja ja lautoja........................ 493 899 14,29 46 828 000 95 2 003 000
15. Hirsiä ja propsia............................. 439 476 12,71 27 467 000 62 1 186 000
16. H a lk o ja ........................................... 690 824 19,98 71 304 000 103 2 359 000
17. Muita puutavaroita........................ 113 597 3,29 13 468 000 119 547 000
Yhteensä ja keskimäärin 1 737 796 50,27 159 067 000 92 ' 6 095 000
R yhm ä I I I .  M uihin teollisuuksiin 
luettavia tavaralajeja:
18. Paperiteollisuuteen luettavia tava­
ralajeja ........................................... 225 337 6.52 54 564 000 242 2 328 000
19. M almeja...................................... 4 603 0,13 807 000 175 25 000
20. Kiviä, kalkkia ja sementtiä . . . 94 953 2,75 12 630 000 133 334 000
21. Hietaa ja muita maalajeja . . . 82 775 2,39 2 379 000 29 126 000
22. H iiliä ................................................ 38 728 1,12 2 496 000 64 98 000
23. Metalliteollisuuteen luettavia tava­
ralajeja ........................................... 127 537 3,69 30 768 000 241 1 059 000
24. T iil iä ................................................ 190 923 5,52 10 247 000 54 35 000
Siirto 764 856 22,12 113 891 000 149 4 005 000
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N:o 17.
vuosina kuljetettujen tavaralajien tonnimäärät, niin myös niiden kulkemat ton- 
teella suunnilleen lasketut rahtitulot näistä tavaralajeista vuodelta 1907.
Vuonna 1906. Vuonna 1905. Vuonna 1904.
T a v a r a l a j i t .
Tonnia. % Tonnia. % Tonnia. °/o
R yhm ä I. Maanviljelykseen luettavia 
tavaralajeja:
1. R u k i i ta .......................................... 28 868 0,94 22 250 0,80 23 043 0,79
2. K au ro ja .......................................... 26 612 0,87 30 487 1,09 24 919 0,85
3. Ohria ja muuta v iljaa ................... 13 602 0,44 12 612 0,45 14 086 0,48
4. Jauhoja ja ryyne jä ........................ 198 385 6,45 186 305 6,69 216 706 7,43
5. Perunoita ja juuurihedelmiä . . . 6 909 0,22 7 560 0,27 7 083 0,24
6. Heiniä ja o l k i a ............................ 30153 0,98 21 971 0,79 15 581 0,53
7. Maitoa............................................... 44 590 1,45 41 366 1,48 38 728 ] ,33
8. V o ita ............................................... 20 550 0,67 • 21273 0,76 17 082 0,59
9. L ih a a ............................................... 18 228 0,59 11004 0,40 12 938 0,44
10. V äk irehua ...................................... 66 876 2,17 56 170 2,02 59 298 2,03
11. Turvetta ja turvepehkua . . . . 5 285 0,17 5 385 0,19 5 176 0,18
12. Lannoitusaineita............................ 38 819 1,26 30 543 1,10 24 396 0,84
13. Muita tähän kuuluvia . . . . 7 905 0,26 . 4 544 0,16 5 162 0,18
Yhteensä ja keskimäärin 506 782 16,47 451 470 16,20 464 198 15,91
R yhm ä I I .  Puutavaroita:
14. Lankkuja ja lautoja........................ 480 704 15,62 429 460 15,41 457 597 15,08
15. Hirsiä ja propsia............................ 378 703 12,31 299 159 10,73 376 254 12,90
16. H a lk o ja .......................................... 574 467 18.67 598 333 21,47 649 783 22,27
17. Muita puutavaroita........................ 97 928 3,18 103 858 3,73 120 530 4,13
Yhteensä ja keskimäärin 1 531 802 '49,78 1 430 810 51,34 1 604 164 54,98
R yhm ä I I I .  M uihin teollisuuksiin 
tuettavia tavaralajeja:
18. Paperiteollisuuteen luettavia tava­
ralajeja .......................................... 202 554 6,58 176 801 6,34 167 406 5,74
19. Malmeja................... ' .................... 2 601 0,08 5 536 0,20 8 456 0,29
20. Kiviä, kalkkia ja sementtiä . . . 74 658 2,43 • 55 806 2,00 54 369 1,86
21. Hietaa ja muita maalajeja . . . 51 307 1,67 47 332 1,70 ' 40 761 1,40
22. H iiliä ............................................... 28 741 0,93 27 710 0,99 25 414 0,87
23. Metalliteollisuuteen luettavia tava­
ralajeja ........................................... 105 716 3,43 94 715 3,40 82 048 2,81
24. T iiliä ............................................... 186 955 6,08 164 101 5,89 136 221 4,67
Siirto 52 532 21,20 572 001 20,52 514675 17,64
■ }
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T a v a r a l a j i t .
V u o n n a 1 9 0 7.
Tonnia. %
Tonnikilo­
metriä.
K
uljetusm
at­
kan keski­
pituus.
T u lo  k u l je tu s ­
m a tk a n  k e sk i­
p itu u d e n  p e ­
r u s te e lla .
. M a rk k a a . 
(L ik im ä är in ).
• Siirto 764 856 22,12 113 891000 149 4 005 000
25. Asfalttia ja -huopaa........................ 5 807 0,17 892 000 154 '38 000
26. Lankoja ja kutomateoksia . . . 30 620 0,89 8 345 000 273 754 000
27. Nahkoja ja v u o t i a ........................ 8 468 0,25 2 763 000 326 236 000
28. Lasi- ja savitavaroita................... 20 414 0,59 4 322 000 212 290000
29. Käsitöihin luettavia tavaralajeja . 5 495 0,16 1 122 000 204 104 000
30. Kemiallisia valmisteita ja tuotteita 25 685 0,74 4 300 000 167 595 000
31. Öljyjä, tervoja ja valaistusaineita. 42 118 1,22 -7 033 000 '167 288 000
32. Muita tähän kuuluvia................... 12 437 0,36 . 2 554 000 205 83 000
Yhteensä ja keskimäärin ■ 915 900 26,50 145 222 000 159 6 393 000
R yhm ä IV . Ravinto- ja  nautintoaineita,
paitsi ennen mainitutta:
33. K aloja............................................... 14 200 0,41 3 335 000 235 183 000
34. S u o lo ja ........................................... 35 259 1,02 3 077 000 87 120 000
35. S o k u r ia ........................................... 24 105 0,70 4 395 000 182 570 000
36. Kahvia, teetä ja kaakaota . . 9 846 0,29 1 317 000 134 228 000
37. Paloviinaa ja v i in e jä ................... 4 202 0,12 867 000 206 141 000
38. Olutta ja mallasjuomia................... 2 592 0,07 .193 000 74 28 000
39. Tupakkia. ................................. 9 182 0,27 2 411 000 263 382 000
40. Marjoja ja hedelmiä................... 6 873 0,20 2 090 000 305 ' 134 000
41. Muita ................................................ 13 643 0,39 2 776 000 203 419 000
Yhteensä ja keskimäärin 119 902 3,47 20 461 000 171 2 205 000
R yhm ä V. M uita tavaralajeja ja  kap-
pa le tavaraa ........................................... 90 743 2,62 8 777 000 97 430 000
Poikusluokkiin lukeutuvia tavaroita:
P ik a ta v a ra a ........................................... 27 072 0,78 -3 353 000 124 1 040 000
Muuttotavaraa........................................... 14 984 0,43 2 170 000 145 310 000
Sotilastavaraa............................... 12 279 0,36 3 578 000 291 129 000
L äpikulkutavaraa................................. 13 528 0,39 6 541 000 483 282 000
Kaikkiaan ja keskimäärin 3 456 966 100,00 425 159 000 123 21 207 000
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Vuonna 1906. Vuonna 1905. Vuonna 1904.
T a v a r a l a j i  t.
Tonnia. % Tonnia. % Tonnia. %
Siirto 652 532 ■ 21,20 572 001 20,52 514 675 17,64
25. Asfalttia ja -huopaa. . .. . . . 4 582 0,15 3 516 0,13 4 580 0,16
26. Lankoja ja kutomateoksia . . , . 29 510 0,96 26 612 0,95 24 455 0,84
27. Nahkoja ja v u o t i a ........................ 8 935 0,29 7 282 0,26 6 890 0,24
28. Lasi- ja savitavaroita................... 18 206 0,59 16 928 0,61 15 356 0^ 53
29. Käsitöihin luettavia tavaralajeja . 5 162 0,17 4 629 0.17 4797 0,16
30. Kemiallisia valmisteita ja tuotteita 18 632 0,61 16 412 0,59 20 754 0,71
31. öljyjä, tervoja ja valaistusaineita. 37 206 1,21 36 545 1,31 34 245 1,17
32. Muita tähän kuuluvia................... 8 431 0,27 8 105 0,29 7 948 0,27
Yhteensä ja keskimäärin 783196 25,45 . 692 030 24,83 633 700 21,72
R yhm ä IV . Ravinto- ja  nautintoaineita,
paitsi ennen mainituita:
33. Kaloja................................................ 12 021 0,39 10 784 0,39 11 908 0,41
34.. S u o lo ja .......................................... 35 655 1,16 33 583 1,20 28 902 0,99
35. S o k u r ia ........................................... 23 997 0,78 21 395 0,77 21889 0,76
36. Kahvia, teetä ja kaakaota . . . 9 620 0,31 8 518 0,31 8 297 0,29
37. Paloviinaa ja viinejä . . 3 659 0,12 4 192 0,15 4 366 0,15
38. Olutta ja mallasjuomia................... 2 181 0,07 2 727 0,10 2 538 0,09
39. Tupakkia........................................... 8 643 0,28 7 797 0,28 7 909 0,27
40. Marjoja ja hedelmiä. 5 572 0,18 . 3 552 0,13 5.603 0,19
41, M uita ............................................... ' 11847 0,39 9 029 0,32 9 707 0,33
Yhteensä ja keskimäärin 113 195 3,68 101 577 3,65 101 119 3,47
R yhm ä V. Muita,' tavaralajeja ja  kap-
paletavaraa . . ' ................................. 77 011 2,50 64 151 2,30 65 802 2,25
Poikkeusluokkiin lukeutuvia tavaroita:
Pikata v a r a a .......................................... 24 735 0,80 20 325 0,73 17 499 0,60
M u u tto tav a raa ...................................... 13 330 0,43 12 366 0,44 12 486 0,43
Sotilastavaraa........................................... 11 330 0,37 3 109 0,11 7 327 0,25
L äp ikulkutavaraa................................. 16 003 0,52 11 037 0,40 11 427 0,39
Kaikkiaan ja keskimäärin 3 077 384 100,00 2 -786 875 100,00 2 917 722 100,oo
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Taulu N:o 18.
Erittely takaisinmaksuista ja muista valtionrautateiden ylöskannon 
vähennyksistä vuodelta 1907.
Matkustajaliikennetidoista:
K u n i n k a a l l i s e l l e  R u o t s i n  R a u t a t i e h a l l i t u k s e l l e ,
S k a n d i n a v i a n  m a i s s a  j a  S a k s a s s a  o l e v i i n
p a i k k o i h i n  m y y d y i s t ä  k i e r t o m a t k a p i l e t e i s t ä ®rif 637 461: 53
P i e t a r i n — W a r s o w a n  r a u t a t i e l l e ,  m y y d y i s t ä  k i e r -
t o m a t k a p i l e t e i s t ä ............................................. 55 1480: —
I t ä m e r e n m a a k u n t a i n — R i i a n — P i h k o v a n  r a u t a -
t i e l l e ,  m y y d y i s t ä  k i e r t o m a t k a p i l e t e i s t ä  . . 55 4 633: 73
V e n ä j ä n  L u o t e i s i l l e  r a u t a t e i l l e ,  m y y d y i s t ä  k i e r -
t o m a t k a p i l e t e i s t ä ............................................. 55 2 955: 08
M a t k a i l i j a t o i m i s t o l l e  „ R e i s e b ü r e a u  d e r  H a m b u r g
— A m e r i c a  L i n i e “ , m y y d y i s t ä  k i e r t o m a t k a -
p i l e t e i s t ä ....................................................................... 55 1 570: 95
S u o m e n  H ö y r y l a i v a - O s a k e y h t i ö l l e , k e r ä t y i s t ä
k i e r t o m a t k a k u p o n g e i s t a  . . . 55 102 714: 05
H ö y r y l a i v a - O s a k e y h t i ö  „ B o r e  “  l i e  
T u r u n  L ä ä n i n  R a n n i k k o h ö y r y l a i v a -
s a m .  s a m . 55 58 428: 05
O s a k e y h t i ö l l e ..................................................... 55 55 55 1978: 25
V a a s a n — P o h j a n m e r e n  H ö y r y l a i v a -
O s a k e y h t i ö l l e ..................................................... 55 55 55 343: 50
V i i p u r i n  H ö y r y p u r s i - O s a k e y h t i ö l l e 55  >5 55 421: —
R u o k o l a h d e n  H ö y r y v e n e - O s a k e y h t i ö l l e 55  55 55 251: 50
P u u m a l a n  „  „ 55 55 55 419: 50
P o r v o o n  r a u t a t i e l l e 5 5 . 55 55 1453: 30
R a u m a n  „ n  55 55 1836: 06
R a a h e n  „ 55  *5 55 915: 08
H a m i n a n  „ 55 » 55 971: 79
J o k i o i s t e n  „ 55 55 55 375: 40
L o v i i s a n  „ 55 55 55 1333: 45
V i k t o r  E k i l l e 55  55 55 ' 1 566: —
P e t t e r  M u l l e r i l l e 55  55 - 55 2 430: —
M a t k a i l i j a y h d i s t y k s e l l e 55 55 55 80: —
P .  H ä k k i s e l l e 55  55 55  ^ 192: 50
A .  W e s t e r h o l m i l l e 5 5  55 55 490: 95
Siirto Sftnf 824 301: 67
Siirto Ymf. 824 301: 67
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E r i n ä i s i l l e  p i e n e m m i l l e  h ö y r y l a i v a n i s ä n n i s t ö i l l e  
j a  y k s i t y i s i l l e  h e n k i l ö i l l e ,  k e r ä t y i s t ä  k i e r t o -
m atkakupongeista.......................... „ 891: 55
T a k a i s i n m a k s u j a  k ä y t t ä m ä t t ö m i s t ä  p i l e t e i s t ä ,
k i e r t o m a t k a k u p o n g e i s t a  y .  m .  . . . . .  . „  13 327: 23
Tavaraliikennetuloista :
Pietarin—Varsovan rautatielle, tavaran kuljetuk­
sesta ......................... .........................................Y/mf 6 412: 45
Venäjän luoteisille rautateille, tavaran kuljetuk­
sesta ...................................................................  „ 13 673: 20
P i e t a r i l a i s e l l e  k e m i a l l i s t e n  t u o t t e i d e n  v a l m i s t u s -
y h t i ö l l e ,  r a h d i n  t a k a i s i n m a k s u a  . „ 1502: 52
P .  F o r o s t o f f s k i l l e  r a h d i n  „  . . . .  „ 1 773: 20
G .  B o u c h t i l l e  „  „ . . . .  „  2118: 26
P a k o n l a h d e n  h ö y r y s a h a l l e  r a h d i n  t a k a i s i n m a k s u a  „  436: 80
K y m i n - O s a k e y h t i ö l l e  „  „  „ 386: 80
S u o m e n  H ö y r y l a i v a - O s a k e y h t i ö l l e  r a h d i n  t a k a i ­
s i n m a k s u a   ......................................................................................... „  144: 30
Bröder Äström Osakeyhtiölle „ „ „ 186: 15
Rahdin takaisinmaksua pienemmissä erissä . . „ 3 201: 47
Ylimääräisistä tuloista:
P i e t a r i n  p o s t i -  j a  s ä h k ö l e n n ä t i n p i i r i l l e ................................................................................
Sekalaisista tuloista:
V a l t i o n r a u t a t e i d e n  E l ä k e l a i t o k s e l l e ....................................S fyf 61549: 56
V .  K o r s o f f i l l e  a r e n n i n  t a k a i s i n m a k s u a  . . . .  „  580: —
V u o k r a i n  t a k a i s i n m a k s u a  p i e n i s s ä  e r i s s ä  . . . „  60: 46
L u c i n a  H a g m a n i l l e  e r i n ä i s i ä  t a k a i s i n m a k s u j a  . „  23: 9 5
Y h t e e n s ä  Sbnf
L ii te  IV .
838 520: 45
29 835: 15
Y m f. 86: 88
62 213: 97 
930 656: 45
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Taulu N:o 19.
Yhteenveto jälkivaatimusliikkeestä Suomen valtionrautateillä, kuukausittain,
vuodelta I907.
K u u k a u s i .
Yhteensä
jälkivaatimuksia.
Jälkivaatimus-
provisioonia.
'ftä. sv 7'lis.
T am m ikuu ................... ............................................... 636 441 64 5 996 97
Helmikuu....................................................................... 691 089 31 5 968 54
M a a lisk u u .................................................................. 852 355 — 6 931 71
Huhtikuu....................................................................... 1 047 299 09 8 709 25
Toukokuu .................................................................. 937 861 83 9 207 91
K esäkuu....................................................................... 985 229 97 8 011 71
Heinäkuu....................................................................... 908 914 69 7 979 13
E l o k u u ....................................................................... 842 695 07 6 996 ' 57
Syyskuu ....................................................................... 889 112 62 6 795 81
Lokakuu ....................................................................... 958 553 93 8 291 82
M arraskuu ................................................................... 910 277 52 7 580 34
Joulukuu....................................................................... ■ 959 187 51 8 177 52
Yhteensä 10 619018 18 90 647 28
L ii te  V .'
I  M attnstajaliiU nD e-tilasto
vu od elta  1907 .
Sisällys:
T a u l u  N : o  1 .  Y h t e e n v e t o  k u l t a k i n  a s e m a l t a  l ä h t e n e i d e n  j a  k u l l e k i n  a s e m a l l e  
s a a p u n e i d e n  v a r s i n a i s t e n  m a t k u s t a j a i n  l u k u m ä ä r ä s t ä  ( k i e r t o ­
m a t k a - ,  k o n d u k t ö ö r i n s h e k k i - ,  n a u h a -  j a  p a s s e p a r t o u t p i l e t e i l l ä  
m a t k u s t a n e i t a  s e k ä  s o t i l a i t a  j a  v a n k e j a  l u k u u n  o t t a m a t t a ) ,  k ä ­
s i t t ä v ä  m y ö s  s e k ä  l ä h t e n e e n  e t t ä  s a a p u n e e n  m a t k u s t a j a l i i k e n ­
t e e n  l a s k e t u t  h e n k i l ö k i l o m e t r i m ä ä r ä t  v u o d e l t a  1907.
„  „  2 .  Y h t e e n v e t o  s u o m a l a i s t e n  k i e r t o m a t k a k u p o n k i e n  l u k u m ä ä r ä s t ä
v u o d e l t a  1907.
„ „ 3. Yhteenveto passepartoutpilettien lukumäärästä vuodelta 1907.
„ „ 4. Yhteenveto nauhapilettien lukumäärästä vuodelta 1907.
„ „ 5. Y h t e e n v e t o  k o n d u k t ö ö r i n s h e k k i p i l e t t i e n  l u k u m ä ä r ä s t ä  v u o d e l t a
1907.
V. l
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Taulu N:o I. Yhteenveto kultakin asemalta lähteneiden ja kullekin asemalle saapuneiden varsinais­
ten matkustajain lukumäärästä (kiertomatka-, konduktöörinshekki-, nauha- ja passepartoutpileteillä 
matkustaneita sekä sotilaita ja vankeja lukuun ottamatta), käsittävä myös sekä lähteneen että 
saapuneen matkustajaliikenteen lasketut henkilökilometrimäärät vuodelta 1907.
M a t k u s t a j  a 1 u k  u v u o n n a 1 9 0 7.
I luok. II luok. lii luok. Yhteensä. Helsinki I luok. II luok. UI luok. Yhteensä.
3 360 3 360^ tr Fredriksberg................... 1 14 252 14 253
_ 2 439 75 191 77 630> '  A g g e lb y ........................\ 1 2611 77 456 80 067
_ 2718 72 527 75 245 M a l m ............................ — 2 406 53 939 56 345
_ 1 495 17 525 19 020 Dickursbv........................ — 1 525 16 724 18 249
_ 403 7 603 8 006 K o r s o ............................ — 392 7 695 8 087
17 2 826 28 311 31 154 K erav a ............................ 16 2 981 28 295 31 292
10 1 962 13 571 15 543 Järvenpää ........................ 6 1933 13 638 15 577
3 823 6 908 7 734 J o k e la ............................ — 814 7 178 7 992
119 3 046 12 376 ■ 15 541 H yvinkää ........................ 103 3 203 12 886 16192
31 1 627 6 686 8 344 R iihim äki....................... 30 1 554 7 109 8 693
28 386 1 558 1 972 R ytty lä ............................ 12 400 1 584 1 996
4 283 571 858 L ep p äk o sk i................... 2 282 639 923
_ 561 2 023 2 584 Turenki............................ — 621 2 222 2 843
32 2 289 9 033 11 354 Hämeenlinna................... 25 2 332 9 150 11 507
_ 56 1 324 1 380 Hikiä................................. — 49 1 328 1 377
_ 407 2 484 2 891 O itti ................... — 415 2 469 2 884
_ 162 898 1060 Lappila............................ 6 157 880 1 043
_ 306 3 566 3 872 Jä rv e lä ............................ — 312 3 668 3 980
_ 23 795 818 Herrala . . . . . . . 1 59 996 1 056
_ 512 3 860 4 372 V e s ijä rv i........................ — 408 3 381 3 789
56 1 870 8 671 10 597 Lahti................................. 47 ■ 2 008 9 345 11 400
_ 29 371 400 Villähti............................. — 53 408 461
2 289 956 1 247 Uusikylä . . . . . . 4 260 933 1 197
_ 128 968 1096 Kausala............................. — 165 880 1 045
2 161 396 559 Koria................................. 2 192 493 687
23 541 1 558 2 122 Kouvola............................ 11 572 1 802 2 385
— 108 150 258 Kaipiainen........................ — 129 179 308
_ 78 200 278 T a a v e t t i ........................ 2 85 212 299
'-- 794 1 573 2 367 Lappeenranta................... — 917 1 728 2 645
350 4 909 4 892 10 151 V iipuri............................ 279 4 800 5811 10 890
— 79 146 225 P e rk jä rv i........................ — 78 143 221
5 232 361 598 Terijoki............................ 20 349 480 849
858 6 904 7 197 14 959 P ie ta r i ............................. 805 6 484 7 481 14 770
7 575 729 1 311 Muut as. linjalla Pietariin 5 537 952 1 494
1 21 144 166 Hanko Hvvinkään kautta 9 65 87 161
78 2 428 5 738 8 244 Hanko Fredriksbergin „ 69 2 258 5 491 7 818
— — 2 2 Lappvik Hyvinkään „ — 4 6 10
— 134 589 723 Lappvik Predriksbergin k. 3 241 896 1 140
— 15 57 72 Tammisaari Hyvinkään k. •-- 18 28 46
— 1 709 4 104 5 813 Tammisaari F:bergin k:tta 8 1 698 4 261 5 967
— 8 20 28 Karis Hyvinkään kautta. — 9 21 30
9 119 89 217 Svartä Hvvinkään „ 11 106 91 208
2 124 513 639 Svartä Karis'in 21 100 520 641
— 104 435 • 539 Gerknäs Hvvinkään „ 1 84 351 436
— 25 139 164 Gerknäs Karis’in „ — 73 238 311
28 866 4 182 5 076 Lohja Hyvinkään „ 32 867 4 096 4 995
— 636 3 033 3 669 Nummela Hyvinkään „ 3 519 2 826 3 348
— _ 2 2 Nummela Karis’in „ — 9 24 33
— 221 1 940 2 161 Otalampi Hyvinkään „ 2 402 2 177 2 581
— 652 2 844 3 496 Korpi Hyvinkään „ — 294 2 233 2 527
— — — — Korpi Karis’in „ — — 1 1
— 323 1 879 2 202 Rajamäki Hyvinkään, 5 638 2 593 3 236
— ✓ -- — — Rajamäki Karis'in „ — — 1 1
5 106 183 294 Turku Toijalan kautta 8 136 255 399
— 71 351 422 Loimaa Toijalan „ . . — 80 385 465
1 670 46 583 324 582 372 835 Siirto 1 548 46 685 322 917. 371 150
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L ii te  Y.
M a t k  u s  t a j  a  1 u k  u v u o n n a 1 9 0 7.
I luok. II luok. m luok. Yhteensä. Helsinki I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
1 670 46 583 324 582 372 835^
i
f Siirto 1 548 46 685 322 917 371150— — 10 10n/ Loimaa Turun-F:bergin k. f 13 36 49
— 69 230 299 Humppila Toijalan kautta 64 218 282
— — — — Humppila Tur.-F:bergin k. — _ 1 1
4 114 605 723 Urjala Toijalan kautta . 2 124 598 724,-- — 1 1 Urjala Turun—F:bergin k. — _ 1 1
59 3 934 8 469 12 462 T a m p e re ........................ 63 4 065 8 886 13 014— . 186 548 734 L em päälä....................... — 245 700 945
— 40 334 374 V i i a l a ............................ _ 39 370 409
2 155 738 895 T o ija la ............................ 3 135 863 1001— 82 373 455 Kuurila . ........................ _ 79 403 482
— 156 453 609 I i t t a l a ............................ 3 129 453 585
2 431 1 375 1 808 P a r o la ............................ _ 453 1 398 1 851
Muut Tur.-Tamp.-H:linnan.
3 100 522 625 rt: n as. Toijalan kautta _ 92 556 648— — 23 23 Turun kautta . _ 2 105 107
— 1 385 1 502 2 887 Nikolainkaupunki . . . 1 1 365 1 183 2 549
— 116 503 619 S e in ä jo k i....................... 2 126 454 582
— 66 288 354 A lavus................... ....  . _ 59 226 285
— 46 321 367 Mvllymäki....................... _ 43 239 282— 145 354 499 Vilppula............................. — 163 362 525
— 87 494 581 Orihvesi............................ _ 79 481 560
— 182 416 598 Kangasala....................... _ 206 410 616'
. --. 375 1 261 1 636 Muut Vaasan rt:n asemat 7 385 1 071 1 463
— 158 197 355 T o rn io ............................ 2 167 167 336
1 145 248 394 Kemi................................. 3 120 204 327
— 820 798 1 618 O ulu................................. 23 864 723 1 610— 283 633 916 K o k k o la ....................... 1 287 512 800
--« 317 324 641 Pietarsaari........................ _ 311 334 645_ 120 259 379 Kovjoki............................ _ 117 219 336
— 41 210 251 K a u h a v a ....................... __ 33 165 198
— 20 182 202 Lapua ............................ _ 25 116 141
1 345 1 602 1 948 Muut Oulun r:n asemat . __ 346 1 234 1 580— 159 383 542 Kajaani............................ — 140 339 479— 120 404 524 Iisa lm i............................ _ 113 330 443— 836 2 106 2 942 K uopio............................ 1 870 2 419 3 290— 97 324 421 Suonnejoki........................ — 87 . 335 . 422
1 161 457 619 Pieksämäki....................... 1 156 441 598
1 632 1 568 2 201 Mikkeli............................ 6 656 1 617 2 279
— 52 ■ 325- 377 Otava ............................. — 53 376 429— 54 505 559 Mäntyharju....................... — 62 520 582— 54 164 218 S e lä n p ä ä ........................ 1 53 166 220
2 85 300 387 Harju................................. 7 95 282 384
— 84 136 220 Myllykoski........................ — 88 128 216
— 136 260 396 Inkeroinen........................ _ 130 281 411
— 177 443 620 Kymi................................. — 218 582 800— 1 070 1 802 2 872 K o t k a ............................ 2 1 Q55 2 004 3 061
1 155 1 103 1 259 Muut Savon rt:n asemat 1 208 1 292 1 501— 343 746 1 089 Joensuu............................ — 321 704 1 0251 84 107 192 Värtsilä............................ _ 69 137 206
— 539 545 1 084 Sortavala . . . . : . — 515 655 1 170
— 337 476 813 E lisen v aa ra ................... — 345 '490 835— 143 172 315 H iito la ............................ — 136 177 313
31 305 272 608 I m a tr a ............................ 22 317 271 610
10 99 203 312 A n tre a ............................ 1 70 237 308
21 411 890 1 322 Muut Karjalan rt:n as. . 20 412 936 1 368__ 828 1 645 2 473 P o r i ................................. 2 810 1 504 2 316
— 56 119 175 P e ip o h ja ........................ 4 73 126 203— 30 137 167 Äetsä................................. — 39 163 202
1 810 63 548 363 447 428 805 Siirto 1 726 63912 362 117 427 755
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M a  t  k  u  s  t  a j  a  1 u  k  u  v u o n n a 1 9 0 7.
I luok. II luok. n i luok. Yhteensä. Helsinki I luok. II luok. UI luok. Yhteensä.
1810 63 548 363 447 428 805^ I '' Siirto
y
k 1726 63 912 362 117' 427 755
__ 67 306 373n' T y rv ää ............................ $1 58 342 400__ 101 288 389 K arkku............................. 92 282 374
_ 163 495 658 Siuro................................. — 171 486 657
_ 163 204 367 N o k i a ............................. 3 143 196 342
_ 141 482 623 Muut Porin rt:n asem at. — 192 568 760
_ 100 312 412 Suolahti............................. — 99 263 362
— 422 763 1 185 Jyväskylä........................ — 412 743 1 155
_ 67 191 258 K euruu............................. — 68 207 275
_ 57 263 320 Muut Jyväskylän rt:n as. — 49 266 315
255 6 541 11 514 18 310 Turku F:b'ergin kautta 274 6 726 12 652 19 652
— 2 3 5 Turku Hyvinkään „ — 17 25 42
2 57 60 119 Littoinen F:bergin „ 13 95- 194 302_ 1 _ 1 Littoinen Hvvinkään „ — 2 ' -- 2
_ 48 149 197 Piikkiö F:bergin „ — 44 175 219
— — — — Piikkiö Hyvinkään „ — 1 — 1
— 60 340 400 Paimio F:bergin „ 2 66 372 440
— 397 1 969 2 366 Salo Fredriksbergin „ 6 380 1 981 2 367
— — — — Salo Hyvinkään „ — — 5 5
— 286 1 119 1 405 Perniö Fibergin „ — 315 ' 1082 1 397
_ — 2 2 Perniö Hyvinkään „ — — 2 2
_ 122 638 760 Koski Fredriksbergin „ — 127 632 759
— — . -- — Koski Hyvinkään „ — — 3 3
— 472 2 332 2 804 Skuru Fredriksbergin „ — 484' 2 352 2 836
— 77 343 420 B illn ä s ............................. — 76 273 349
— 505 3 407 3 912 Karis Fredriksbergin k:tta 3 544 3 645 4 192
— 184 717 901 F a g e rv ik ........................ 2 190 771 963
337 2 524 2 861 I n g ä ................................. 5 428 2 623 3 056
_ 131 1 946 2 077 T ä k te r ............................ — 121 2 106 2 227
— 75 1 986 2 061 Solberg............................ . -- 70 1991 2 061
— 355 7 166 7 521 Sjundeä ............................ — 426 7 509 7 935
— 220 2 106 2 326 K ä la ................................. — 235 2 335 2570
— 1 189 14 032 15 221 K y rk s lä tt........................ — 1 204 13 204 14 408
— 2 527 12190 14717 M asaby............................. — 2 439 10 883 13 322
— 2 005 22 027 24 032 Köklaks............................. — 2 121 22 567 24 688
— 6511 40 555 47 066 E sbo................................. — 6 291 34 491 40 782
— 6377 111053 117 430 Sockenbacka ................... — 5 743 95 683 101 426
2 99 282 383 Muut Hels.-Turun rt:n as. 11 66 284 361
— 4 974 23191 28 165 Porvoon rautatie . . . — 5 154 22 901 28 055
— 248 698 946 Rauman rautatie . . . — 253 628 881
— 117 126 243 Raahen rautatie. . . — 133 82 215
— 433 695 1 128 Haminan rautatie . . . — 483 . 709 1 192
— 402 1 120 1 522 Jokioisten rautatie . . . — 417 1 124 1 541
— 495 2 433 2 928 Loviisan rautatie . . . — 539 2 745 3 284
2 069 100 076 633 474 735 619 Yhteensä 2 045 100 386 611 499 713 930
631072 16 636 229 41 066 367 58 333 668 Henkilökilometriä 623 286 16 699 293 41 517 986 .58 840.565
t  luok. II luok. III luok. Yhteensä. Fredriksberg I luok. H luok. HI luok. Yhteensä.
_ 1 14 252 14 253i I Helsinki............................ ' V _ _ 3 360 3 360
— — — — Äggelby............................. f — 253 253
— 1 3 575 3 576’ 1 543 544
— — 1 674 1 674 Dickursby........................ — 6 1 214 1 220
— — 444 444 K o r s o ............................ — — 142 142
— 3 537 540 K erav a ............................ — — 265 265
— 5 20 482 20 487 Siirto — 7 5 777 5 784
— 5 —
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L iite  V
M a t  k  u  s  t  a j  a  1 u  k  u  v u o n n a 1 9 0 7.
I luok. n  luok. III luok. Yhteensä. Fredriksberg I kl. 11 kl. III kl. Yhteensä.
5 20 482 20 487^
i
' Siirto 7 5 777 5 784
— 1 25 26\ 'R iih im äk i........................f 1 — 8 8
— — 280 280 Muut as. linj. Pietariin . 
„ „ „ Riihimäki .
— 119 119
— — 36 36 —Hämeenlinna . . . — 1 25 26
— 1 47 48 Hangon rautatien asemat 
Turun—Tampereen—Hä-
— — 25 25
— r 21 22 meenlinnan rt:n asemat — •-- 12 12
— * — 10 10 Vaasan rautatien asemat — — • 12 12
— — 7 7 Oulun rautatien asemat . — • -- ■ -- —
— — 14 14 Savon rautatien asem at. — — 3 3
— 3 11 14 Karjalan rt:n asemat . . — — 5 5
— 1 2 3 Porin rautatien asemat . — — — —
— — 2 2 Jyväskylä ........................ — — — —
— 1 233 234 Köklaks............................. — — 69 69
— 2 1 194 1 196 Esbo................................. — 3 636 639
— . -- 797 797 Sockenbacka ................... --• — 78 78
— 8 261 269 Muut Hels.-Turun rt:n as. — 3 99 102
— — 100 100 Porvoon rautatie . . . — — 93 93
.-- V — 1 Jokioisten rautatie. . . — — — —
— 1 2 3 Loviisan rautatie . . . — — 1 1
— 25 23 524 23 549 Yhteensä — 14 6 962 6 976
— 2715 209 186 211901 Henkilökilometriä — 424 80 415 80 839
I luok. II luok. UI luok. Yhteensä. Iggelby I luok. II luok. UI luok. Yhteensä.
___ 2611 77 456 80 067^ f Helsinki................................................ ' k _ _ 2 439 75 191 77 630
— — 253 253 Fredriksberg ................................{ — — —
8 972 980’' Malm........................................................51pj___________ — 2 2
7 955 962 Dickursby ........................................ — 2 815 817
— 2 360 362 K o r s o ............................................... — — 260 260
— 6 451 457 Kerava •................................................ — 14 370 384
— 4 314 318 Järvenpää ........................................ — 1 275 276
' ---- 6 41 47 R iihim äki ........................................ — 2 35 37
1 52 345 398 Muut as. linj. Pietariin . 
„ „ „ Riihimäki
— 38 319 357
— 7 74 81 — Hämeenlinna . . . — 6 63 69
— 28 110 138 Hangon rautatien asemat 
Turun— Tampereen—Hä-
— 22 98 120
— 10 76 86 meenlinnan rt:n asemat — 11 69 80
— 4 27 31 Vaasan rautatien asemat — 2 11 1 3
— 9 13 22 Oulun rautatien asemat . — 5 3 8
— 22 51 73 Savon rautatien asem at . — 9 26 35
— ■ 5 6 11 Karjalan rt:n asemat . . — 3 2 5
— 4 10 14 Porin rautatien asemat . ---- • 3 3 6
— . ---- 8 8 Jyväskylän rt:n asemat . .---- 3 5 8
— — 225 225 Sockenbacka ................................ — — 202 202
—r 26 152 178 Muut Hels.-Turun rt:n as. — 15 133 148
— 22 408 430 Porvoon rautatie . . . — 22 394 416
— 1 ■ 1 2 Rauman rautatie . . . — — — —
— 1 — 1 Raahen rautatie. . . . — 1 — 1
— 3 8 11 Haminan rautatie . . . — 1 6 7
— — 14 14 Jokioisten rautatie . . . — 2 20 22
— — 1 1 Jok:ten rt. Tur.-F:bergink. — — — —
— 7 22 29 Loviisan rautatie . . . — 8 22 30
l 2 845 82 353 85 199 Yhteensä — 2 609 78 324 80 933
123 , 60172 730 430 790 725 '  Henkilökilometriä — 45119 664 188 709 307
L ii te  V, — 6 —
Suomen Valtionrautatiet 1907.
M a t  k  u  s  t  a j  a  1 u  k  u  v u o n n a 1 9 0 7.
I luok. H luok. HI luok. Yhteensä. Malm I luok. II luok. UI.luok. Yhteensä.
2 406 53 939 56 345^
i
Helsinki............................. 2 718 72527 75 245
— 1 543 544n' Predriksberg................... f 1 ,1 3 575 3 576
— — 2 2 Aggelby............................. 8 972 980
— 5 40 45 Dickursby........................ — 10 940 950
— 8 1 460 1 468 K o r s o ............................ — 5 491 496
— 10 555 565 K erav a ............................ — 4. 537 541
— 3 40 43 R iihim äki........................ — 1 154 155
1 18 514 533 Muut as. linj. Pietariin . 
„ „ „ Riihimäki
1 15 471 487
— 10 79 89 —Hämeenlinna . . . — 11 83 94
— 24 121 145 Hangon rautatien asemat 
Turun—Tampereen—Hä-
— 22 92 114
1 3 76 80 meenlinnan rt:n asemat — 1 63 64
— 2 5 7 Vaasan rautatien asemat — — 8 8
— 1 3 4 Oulun rautatien asemat . — — 3 3— 4 29 33 Savon rautatien asemat . — 2 18 , 20
— 1 2 3 Karjalan rautatien asemat — — 1 1
— 1 12 13 Porin rautatien asemat . — — 4 4
— — 5 5 Jyväskylän rt: n asemat . — 1 4 5
— — 222 ' 222 Sockenbacka ................... — — 236 236
— 15 149 164 Muut Hels.—Turun rt:n as. — 14 173 187
— 47 352 399 Porvoon rautatie . . . — 77 382 459
'-- 4 1 5 Rauman rautatie . . '. — 3 1 4
— — 1 1 Haminan rautatie . . . --• — — —
— 1 7 8 Jokioisten rautatie. . . — 1 9 10
— 1 11 12 Loviisan rautatie . . . — 1 13 14
2 2 565 58 168 60 735 Yhteensä 1 2 895 80 757 83 653
224 40 459 716 144 756 827 Henkilökilometriä 48 40 424 936 048 976 520
Dickursby Dickursby
18 249| i Helsinki................... ' ' 19 020 24 413§1 Siirto . ' 24 922
1 220 . Fredriksberg . . .4S) 1 674 5 Rauman rautatie ,t 1 3817'’ Äggelby . ■ . *k 962 V ’ Haminan rautatie "H 2
950 Malm........................ 45 11 Jokioisten rautatie . 19
556 K o r s o ................... 417 25 Loviisan rautatie . 26
909
39
K erav a ...................
Riihimäki . . . .
983
54 24 455 Yhteensä 24 972
253 Hämeenlinna . . . 263 482 410 Henkilökilometriä 497 664
Muut asemat
452 linjalla Pietariin . 493
„ Riihimäki
10 —Hämeenlinna . 24
101 Hangon rt:n asemat 108
Turun—Tampereen- Korso
97 Hdinnan rt:n as. . 99 *
39 Vaasan rt:n asemat 26
11 Oulun rt:n asemat . 14 8 0371 ) Helsinki................... ; ' 8 006
15 Savon rt:n asem at. 28 142 Predriksberg . . .4S 444
8 Karjalan rt:n as. 3 260^Y äggelby . . . ** 362
6 Porin rt:n asemat . 6 496 Malm........................ 1 468
8 Jyväskylän rt:n as. 8 417 Dickursby . . . . 556
Helsingin—Turun 710 K erava................... 707
259 rt:n asemat. . . 247 210 Järvenpää . . . . 212
414 Porvoon rautatie . 448 , 28 Riihimäki . . . . 16
24413 Siirto 24 922 10 350 Siirto 11 771
Korso
10 350^ Siirto
Muut asemat i 
linjalla Pietariin 
„ Riihimäki 
—Hämeenlinna . 
Hangon rt:n asemat 
Turun—Tampereen- 
H:linnan rt:n a s .. 
Vaasan rt:n asemat 
Ouluh rt:n asemat . 
Savon rt:n asem at. 
Karjalan rt:n asemat 
Porin rt:n asemat . 
Helsingin—Turun 
rt:n asemat. . .
Porvoon rautatie . 
Rauman rautatie . 
Raahen rautatie. . 
Haminan rautatie . 
Jokioisten rautatie . 
Loviisan rautatie .
202
20
35
25
7
311
11
2
51
164
. 2
3
1
7
10 894 Yhteensä
250 889 Henkilökilometriä 264 751
11 771 
183
11
32
24
7
3
10
11
3
64
122
12 252
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Suomen Valtionrautatiet 1907.
L ii te  V,
M i t k u s t a j  a  1 u  k  u  v u o n n a 1 9 0 7.
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Kerava I luok. II luok. IH luok. Yhteensä.
16 2 981 28 295 31 292^
f
Helsinki............................. , 17 2 826 28 311 31 154— — 265 265' r Fredriksberg................... | 1 3 537 540— 14 370 384 Äggelby............................ 6 451 457
— 4 537 541 Malm................................. — 10 555 565
— 11 972 983 Dickursby........................ — 12 897 909— 5 702 707 K o r s o ........................ . — 1 709 710
— 59 2 865 2 924 Järvenpää....................... — 73 2 647 2 720
— 27 1 529 1 556 J o k e la ............................ — 6 1 458 1 464
— 99 935 1 034 H yvinkää....................... — 58 734 792
— 55 466 521 R iihim äki........................ — 39 304 343
— 45 569 614 Hämeenlinna . . — 24 443 467
1 36 317 354 Lahti................................. — 15 169 184
1 106 157 264 V iipu ri............................ — 42 73 115
13 146 201 360 P ie ta r i ............................ 5 92 150 247
— 73 689 762 Muut as. linj. Pietariin. 
„ „ „ Riihimäki
— 20 449 469
1 11 152 164 —Hämeenlinna . . . i 7 103 111
— 34 513 547 Hangon rautatien asemat — 27 372 399
— 54 238 292 Tampere . . . . . . .
Muut Turun—Tampereen
— 25 139 164
— 8 177 185 —Hämeenlinnan rt:n as. — 11 112 123— 19 100 119 Vaasan rautatien asemat — 5 48 53
2 9 38 49 Oulun rautatien asemat . — 4 18 22
2 30 184 216 Savon rautatien asemat . i 23 138 162
— 11 75 86 Karjalan rautatien asemat — 6 40 46
1 12 69 82 Porin rautatien asemat . — 9 37 46
— 6 16 22 Jyväskylän rt:n asemat . — 3 21 24
— 11 245 256 Helsingin—Turun rt:n as. — 9 214 223
— 1 16 17 Rauman rautatie . . . — 1 13 14
— 1 1 2 Raahen rautatie. . . . — 2 _ 2
— 4 7 n . Haminan rautatie . . . — ' 1 12 13
— 3 23 26 Jokioisten rautatie. . _ 2 27 29
— 9 19 28 Loviisan rautatie . . . — 5 41 46
37 3 884 40 742 44 663 Yhteensä 24 3 367 39 222 42 613
8 558 252 541 1 554 095 1 815 194 Henkilökilometriä 3 059 170 371 1 353 941 1 527 371
Järvenpää Järvenpää Jokela
15 577$ t Helsinki................... ' ’ 15 543 23 03l| f Siirto ' ’ 23 137 7 992f 1 Helsinki................... ' ' 7 734
276 ,Äggelby . . . .i k 318 21 Oulun rt:n asemat .6  ^ 12 1 464 K erava ................... ( t 1 556212 ’Y K o r s o ................... * 210 79’’ Savon rt:n asemat *™ 97 980’' Järvenpää . . . * 1 102
2 720 K erav a ................... 2 924 24 Karjalan rt:n as. 25 4 964 Hyvinkää . . . . 4 8911 102 J o k e la ................... 980 52 Porin rt:n asemat . 58 1 315 Riihimäki . . . . 1 318
653 Hyvinkää . . . . 695 22 Jyväskylän rt:n as. 23 401 Hämeenlinna . . . 371
330 Riihimäki . . . . 306 Helsingin—Turun 259 O itti ........................ 284
229 Hämeenlinna . . . 192 195 rt:n asemat. . . 226 322 Lahti........................ 324
Muut asemat 631 Porvoon rautatie . 730 Muut asemat
385 linjalla Helsinkiin 483 16 Rauman rautatie 16 317 linjalla Helsinkiin 339
633 „ Pietariin. 599 1 Raahen rautatie. . 1 460 „ Pietariin . 448.
„ Riihimäki 4 Haminan rautatie . 5 „ Riihimäki
95 —Hämeenlinna . 128 12 Jokioisten rautatie. 9 289 —Hämeenlinna . 301
531 Hangon rt:n asemat 
Turun—Tampereen- 
Hdinnan rt:n a s ..
493 32 Loviisan rautatie . 33 267 Rajamäki . . . . 302
239 • 227 24 120 Yhteensä 24 372
411 Muut Hang. rt:n as. 
Turun—Tampereen-
355
49 Vaasan rt:n asemat 39 937 844 Henkilökilometriä 936 417 408 Hdinnan rt:n a s .. 422
23 031 Siirto 23 137 19 849 Siirto 19 747
L ii te  V. -  8 —
Suonien Valtionrautatiet 1907.
M a t k u s t a j a l u k u  v u o n n a  1 9  0.7.
Jokela Jokela
19 849 
20' 
12 
67 
30 
34 
5
152
i '* Siirto . 
'Vaasan rautatien asemat. J  
Oulun rautatien asemat . . 
Savon rautatien asemat . . 
Karjalan rautatien asemat . 
Porin rautatien asemat . . 
Jyväskylän rautatien asemat 
Helsingin—Turun rt:n as.
, 19 747 
I 23 
10 
72 
36 
21 
7
116
20 169 
177' 
5
16
5
14
\’ Siirto .
' Porvoon rautatie................... f
Rauman rautatie...................
Haminan rautatie . . . .  
Jokioisten rautatie . . . .  
Lqviisan rautatie...................
, 20 032 
1 186
20
19
33
20 386 
791 293
Yhteensä
Henkilökilometriä
20 290 
784 39620169 '• Siirto 20032
1 luok. II luok. m  luok. Yhteensä. Hyvinkää I luok. 11 luok. lii luok. Yhteensä.
103 3 203 12 886 161921 ) Helsinki " 119 3 046 12 376 15 541
_ 58 734 792 K erava ............................./ 99 935 1 034
— 28 667 öos'1' Järvenpää........................’ 1 _ 27 626 653
_ 64 4 827 4 891 J o k e la ............................ — 76 4 888 4 964
_ 205 7 986 8191 R iihim äki........................ — 184 8 111 8 295
— 14 279 293 R vtty lä ............................ — 8 284 292
— 10 186 196 L ep p äk o sk i................... — 4 187 191
_ 8 298 306 Turenki............................ — 7 364 371
_ 76 1 335 1 411 Hämeenlinna................... — 69 1 269 1 338
_ 8 690 698 Hikiä.................................. — 15 682 697
_ 3 . 553 556 O itti ................................. — 13 538 551
_ 27 474 501 Lahti................................. — 29 416 445
27 193 101 321 P ie ta r i ............................ 30 196 77 303
1 16 350 367 Muut as. linj. Helsinkiin. 1 26 322 349
1 118 749 868 „ „ „ Pietariin . 4 148 665 817
— 59 172 231 H a n k o ............................. 1 45 109 155
— — 1 1 Hanko F:bergin kautta . — 1 3 4
3 57 503 563 L o h j a ............................ 2 58 485 545
1 45 428 474 N um m ela........................ 1 34 405 440
— 16 360 376 O ta lam p i........................ — 31 413 444
— 104 1 318 1 422 Korpi................................. .-- 32 931 963
— 68 2 532 2 600 R ajam äk i........................ 2 88 2 848 2 938
22 87 414 523 Muut Hangon rt:n asemat 18 68 350 436
— 97 312 409 T a m p e re ........................ — 100 313 413
Muut Turun—Tampereen
7 62 504 573 —HJinnan rt:n asemat 2 46 53'0 578
2 30 107 139 Vaasan rautatien asemat 1 35 90 126
3 14 57 74 Oulun rautatien asemat . — 23 37 60
_ 14 173 187 Savon rautatien asem at. — 19 144 163
_ 12 65 77 Karjalan rt:n asemat . . 1 15 55 71
— 8 144 152 Porin rautatien asemat . — 5 118 123
— 5 33 38 Jyväskvlän rt:n asemat . — 3 30 33
— 19 256 275 Helsingein—Turun rt:n as. — 48 255 303
— 47 254 301 Porvoon rautatie . . . — 51 ■210 ■ 261
— 2 10 12 Rauman rautatie . . . — 2 12 14
— 1 2 3 Raahen rautatie. . . . — — 1 1
— 1 19 20 Haminan rautatie . . . — 6 10 16
— 2 88 90 Jokioisten rautatie. . . — 2 82 84
— 4 52 56 Loviisan rautatie . . . — 15 53 68
170 4 785 39 919 44 874 Yhteensä 182 4 674 39 224 : 44 080
23 113 389 347 1 767 312 2 179 772 Henkilökilometriä 22 421 391 768 1 663 557 2 077 746
L iite  V.— 9 —
Suomen Valtionrautatiet 1907.
M a t k u s t a j a l u k u 1 9 0 7.
I luok.
30
II luok.
1 554 
39
19 
14
184
42
14
65 
218
66 
34
1
7
127
45
56 
6
85
8-
3
26
145
26
. 10
57 
28
15
46 
22
20 
5
14 
17 
2 
. 1
4 
9 
9
III luok. Yhteensä. Riihimäki I luok.
7 109 
304 
287
1 304
8 111
3 425 
929
1 202
4 632 
4 424 
4 768
719 
623 
1 290 
233 
258 
264 
666 
309 
744 
537 
623 
185 
223
622
165
90
•278
85
132
24
112
181
17
4
29
114
127
8 693^ ’ Helsinki.........................
343'j' Kerava . . . . . .
306 Järvenpää ...................
1 318 J o k e la ........................
8 295 Hyvinkää . . . . .
3 467 Ryttylä. . . . i .
943 Leppäkoski . . . .
1 269 Turenki........................
4 851 Hämeenlinna . . . .
4 490 Hikiä.............................
4 802 O itti ............................
720 Lappila........................
630 Jä rv e lä ........................
1417 L a h t i ........................
279 K o u v o la ...................
314 V iipu ri........................
270 Muut as. linj. Helsinkiin 
755 „ ’ „ „. Pietariin
317 K o r p i ........................
747 R ajam äki...................
563 Muut Hangon rt:n as.
774 T a m p e re ...................
212 T o ija la ........................
233 Parola
Muut Turun—Tampereen- 
680 H:linnan rt:n asemat 
194 Vaasan rautatien asemat
106 Oulun rautatien asemat 
324 Savon rautatien asemat
107 Karjalan rautatien asemat 
152 Porin rautatien asemat
29 Jyväskylän rt:n asemat 
126 Helsingin—Turun rt:n as 
198 Porvoon rautatie 
19 Rauman rautatie 
5 Raahen rautatie.
33 Haminan rautatie 
123 Jokioisten rautatie 
136 Loviisan rautatie
A
31
11 luok.
1 627 
55 
21 
20 
205
48 
-22
49 
185
74
40
3
17
134
35
50 
14 
66
2
3
34
142
12
9
62
24
9
38
13
19 
5
13
20 
5
7
9
10
111 luok.
6 686 
466 
■309 
1 295 
7 986
3 450 
946
1 401
4 281 
4 362 
4 637
659
632 
1 312
214
193
169
593
293
794
391
555
186
242
633 
162
59
210
64
111
21
87
185
9
37
114
135
' Yhteensä.
8 344 
521 
330 
1 315 
8 191
3 498 
968
1 453
4 467 
4 436 
4 677
663
649
1446
249
245
183
661
295
797
425
702
200
251
696
187
69
248
77
130
26
100
205
"14
44
123
145
' 48 
5 742
3 043 
262 547
45 149 
1 866 890
48 240 
2 135 179
Yhteensä
Henkilökilometriä
50 
5 360
3 101 
245 323
43 879 
1 697 213
47 030 
1 947 896
Ryttylä Ryttylä Ryttylä
1 996| i Helsinki................... ' ' 1 972 11 59l| f Siirto ' 11 394 12 353| 1 Siirto ' 12 099
292 , Hyvinkää . . . .{ t 293 Turun—Tampereen-/ 23 Porvoon rautatie .( \ 28
. 3 498'' Riihimäki . . . r H 3 467 558'' HJinnan rt:n as. *“ 514 4>' Rauman rautatie *" 1
606 Leppäkoski . . . 539 41 Vaasan rt:n asemat 38 14 Haminan rautatie . 18
833 Turenki................... 725 14 Oulun rt:n asemat . 13 37 Jokioisten rautatie. 24
3 769 Hämeenlinna . . . 3 783 44 Savon rt: n asem at. 44 4 Loviisan rautatie 5
154
Muut asemat 
linjalla Helsinkiin 144
23
42
Karjalan rt:n asemat 
Porin rt:n asemat .
20
34 12 435 Yhteensä 12 175
288 „ Pietariin. 322 17 Jyväskylän rt:n as. 14 470 599 Henkilökilometriä 464 229Hangon rautatien Helsingin—Tu run
155 asemat . . . . 149 23 rt:n asemat. . . 24
11 591 Siirto 11 394 12 353 | Siirto 12 095
V. 2
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Suomen Valtionrautatiet 1907.
M a t k u s t a j a l u k u  v u o n n a  1 9 0  7.
Leppäkoski
11
923' 'Helsinki . . . .
968>^Riihimäki . . .
539 R ytty lä...................
1 235 Turenki...................
2 988' Hämeenlinna . . .
Muut asemat
332 linjalla Helsinkiin
188 „ Pietariin .
53 Hangon rt:n asemat
Turun -  Tampereen-
394 H:linnan rt:n as. .
33 Vaasan rt:n as. . .
5 Oulun rt:n asemat .
' 30 Savon rt:n asem at.
10 Karjalan rt:n asemat
19 Porin rt:n asemat .
12 Jyväskylän rt:n as.
Helsingin—Turun
46 rt:n asemat. . .
17 Porvoon rautatie .
1 Rauman rautatie .
1 Haminan rautatie .
7 794 Siirto
Leppäkoski
858
943
606
1 132
2 894
370
184
50
7 794 
5 
8
''
Siirto . 7 600
Jokioisten rautatie J |  5
Loviisan rautatie . 4
7 807 
260 843
Yhteensä 7 609
Henkilökilometriä 247 076
Turenki
416
36
126
16
11
49
16
1
7 600
2 843| j Helsinki.................. ' 2 584
371 Hyvinkää . . .■ .{ b 306
1 453''  Riihimäki . . . . n 1 269
725 R y tty lä ................... 833
1 132 Leppäkoski . . . 1 235
347 Turenki . . . . ’ . 347
9 951 Hämeenlinna . . . 10 671
Muut asemat
310 linjalla Helsinkiin 279
654 „ Pietariin. 610
17 786 Siirto 18 134
17 786' 
157^  
455 
436
612
92
29 
50 
18 
74
30
39
66
15
2
13 
68
14
19 956 
761 502
Turenki
Siirto
Hangon rt:n asemat® 
Tampere . . . .
P a r o la ...................
Muut Turun-Tamp.- 
H:linnan rt:n as. . 
Vaasan rt:n asemat 
Oulun rt:n asemat . 
Savon rt:n asem at. 
Karjalan rt:n asemat 
Porin rt:n asemat . 
Jyväskylän rt:n as. 
Helsingin—Turun 
rt: n asemat. . .
Porvoon rautatie . 
Rauman rautatie . 
Raahen rautatie. . 
Haminan rautatie . 
Jokioisten rautatie. 
Loviisan rautatie .
Yhteensä
18 134 
116 
453 
460
'632
94
33
44
28
88
31
46
75'
12
13
81
13
20 353
Henkilökilometriä 934 435
I luok. 11 luok. lii luok. Yhteensä. Hämeenlinna I luok. II luok. 111 luok. Yhteensä.
25 2 332 9 150 11 507| \ H e ls in k i ........................ / " 32 2 289 9 033 11 354
23 240 263 D ickursby........................f 1 - 20 233 253
24 443 467'' Kerava . . . .  . . 45 569 614
12 180 192 Järvenpää ........................ — 8 221 229
6 365 371 J o k e la ............................ — 3 398 401
69 1269 1 338 H yvinkää ........................ — 76 1 335 1 411
1 185 4 281 4 467 R iih im äki........................ 1 218 4 632 4 851
100 3 683 3 783 R yttv lä ............................ — 97 3 672 3 769_ 227 2 667 2 894 L e p p ä k o sk i................... 1 230 2 757 2 988
5 418 10 248 10 671 Turenki............................. 7 325 9 619 9 951
16 389 405 Hikiä ............................ — 19 355 374
18 491 509 O itt i ................................. — 20 496 516
11 408 419 Jä rv e lä ............................. — 12 399 411
21 206 227 V e s ijä rv i........................ — 20 172 192
4 99 1 060 1 163 L a h t i ............................ 4 98 1 076 1 178
1 104 309 414 V iip u ri............................. 1 112 332 445
3 150 317 470 P ie ta r i ............................. 5 130 343 478
10 149 159 Muut as. linj. Helsinkiin. — 13 174 187
52 834 886 . „ „ Pietariin . — 65 930 995
12 161 173 L o h j a ............................ — 19 192 211
69 758 827 Muut Hangon rt:n asemat — 90 760 850
1 218 744 963 T u r k u ............................. 1 196 730 927
13 228 241 H um ppila........................ — 15 207 222_ 28 1093 1 121 Urjala . . . . . . . . — 20 1 044 1 064
2 760 6 955 7 717 Tampere . . • . . . . 4 752 6 792 7 548_ 39 967 ■ 1006 L em päälä........................ • ------ 43 1 078 1 121_ 13 1 067 1080 V i i a l a ............................ 1 15 1 138 1 154
1 168 2 716 2 885 T o ija la ............................. 1 158 2 843 3 002
127 2 696 2 823 K uurila............................ — 134 2 847 2 981
7 255 5 762 6 024 I i t t a l a ............................ 6 261 5 683 5 950
148 6 374 6 522 P a r o la ............................. — 186 6 204 6 390
50 5 727 66 210 71 987 Siirto 64 5 689 66 264 72 017
f
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Suomen Valtionrautatiet 1907.
L iite V,
M  a t  k  u  s t  a j  a  1 u  k  u  v U 0 n
fn a 1 9 0 7.
I luok. II liiok. Hi luok. Yhteensä. Hämeenlinna I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
50 5 727 66 210 171 987'
f
 ^ Siirto 64 5 689 66 264 72 017
f Muut Turun—Tampereen; \
— 16 526 542 —H:linnan rt:n asemat — 15 538 553
— 32 346 378 Orihvesi............................ — 38 321 359
_ 130 724 854 Muut Vaasan it:n asemat — 129 754 883
— 54 163 217 Oulun rautatien asemat . 1 66 195 262
— 105 474 579 Savon rautatien asemat . — 100 576 676
1 41 195 237 Karjalan rautatien asemat 2 . 59 194 255
— 35 169 204 P o r i ................................. — 39 182 221
— 33 566 599 Muut Porin rt:n asemat . — 27 514 541
— 26 173 199 Jyväskylän rt:n asemat . — 20 196 216
— — — — Turku Hyvink.-Karis’in k. — 5 2 7
— 16 192 208 Muut Hels.—Turun rt:n as. — 10 213 223
— 30 282 312 Porvoon rautatie . . . — 50 364 414
— 9 66 75 Rauman rautatie . . . — 21 75 96
— 4 3 7 Raahen rautatie. . . . — 4 3 7
— 6 73 79 Haminan rautatie . . . — 9 79 88
— 47 671 718 Jokioisten rautatie. . . — 55 633 688
— 4 84 88 Loviisan rautatie . . . — 6 95 101
51 6 315 70 917 77 283 Yhteensä 67 6 342 71 198 77 607
5 556 679 910 4 280 587 4 966 053 Henkilökilometriä 8 101 694 305 4 383 261 5 085 667
Hikiä Oitti Lappila
1 377§ i Helsinki . . . .' 1 380 2 884| i Helsinki................... ' 2 891 1 043| 1 Helsinki.................... ' 1060
697 Hyvinkää k 698 284 J o k e la ................... i t 259 663 Riihimäki . . . .*1 720
4 436 ’f Riihimäki . . . . ' ’ 4 490 551’ Hyvinkää . . . / 5 556 250''  Hikiä........................"1 266
374 Hämeenlinna . . . 405 4 677 Riihimäki . . . . 4 802 641 O itti........................ 637
760 O itti ........................ 726 516 Hämeenlinna . . . 509 975 Jä rv e lä ................... 957
266 Lappila................... 250 726 Hikiä........................ 760 215 H errala................... 222
465 Lahti........................ 428 637 Lappila................... 641 1 766 Laht i . . : . . . 1 692
Muut asemat 660 Jä rv e lä ................... 764 Muut asemat
. 251 linjalla Helsinkiin 314 185 H errala................... 205 207 linjalla Helsinkiin 238
386 „ Pietariin. 349 1 088 Lahti........................ 1 109 222 „ Pietariin . 177
„ Riihimäki Muut asemat „ Riihimäki
127 —Hämeenlinna . 133 235 linjalla Helsinkiin 277 226 —Hämeenlinna . 226
Hangon rautatien 352 „ Pietariin. 342 Hangon rautatien
105 asemat . . . . 99 „ Riihimäki 88 asemat . . . . 66
Turun —Tampereen- 304 —Hämeenlinna . 334 Turun —Tampereen-
86 Htlinnan rt:n as. . 83 147 Hangon rt:n asemat 106 76 HJinnan rt:n as. . 76
3 Vaasan rt:n asemat 2 Turun —Tampereen- 6 Vaasan rt:n as. . . 7
8 Oulun rt:n asemat . 8 236 H:linnan rt:n as. . 273 — Kokkola................... 1
29 Savon rt:n asem at. 26 22 Vaasan rt:n asemat 22 30 Savon rt:n asem at. 23
17 Karjalan rt:n asemat 17 11 Oulun rt:n asemat . 9 8 Karjalan rt:n asemat 14
10 Porin rt:n asemat . 15 95 Savon rt:n asem at. 95 4 Porin rt:n asemat . 2
7 Jyväskylän rt:n as. 5 43 Karjalan rt:n asemat 35 Helsingin—Turun
Helsingin—Turun 56 Porin rt:n asemat . 53 21 rt:n asemat. . . 12
22 rt:n asemat . . 30 15 Jyväskylän rt:n as. 21 27 Porvoon rautatie . 33
12 Porvoon rautatie . 15 Helsingin—Turun 2 Rauman rautatie . 3
2 Rauman rautatie . 2 68 rt:n asnmat . . 54 8 Haminan rautatie . 4
1 Raahen rautatie. . — 181 Porvoon rautatie . 203 1 Jokioisten rautatie. 3
2 Haminan rautatie . 2 12 Rauman rautatie 11 66 Loviisan rautatie . 60
7 Jokioisten rautatie. 9 — Raahen rautatie 2
35 Loviisan rautatie 39 16 Haminan rautatie . 17
9 485 Yhteensä 9 525 788
Jokioisten rautatie. 
Loviisan rautatie .
6
92 287 371
Henkilökilometriä 281 644
299 966 Henkilökilometriä 298 929 14 096 Yhteensä 14 448
652 687 Henkilökilometriä 659 443
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, Järvelä Herrala Vesijärvi
f11 JK i i k 1i JK3 980' Helsinki. 3 872 1 056 Helsinki................... , 818 3 789' ’ Helsinki.............. , 4 372. 649x ' Riihimäki . . . i 1 630 199><• Riihimäki . . . $ |  145 68\ ^Riihimäki . . . l \  93
411 Hämeenlinna . . . 419 205 O itti ........................ 185 192 Hämeenlinna . . 227
764 Oitti . . 660 222 Lappila................... 215 159 Järvelä . . . . 230
957' Lappila . 975 618 Jä rv e lä ................... 656 736 Lahti 1042
656 Herrala . 618 7 987 Lahti........................ 7 981 201 Kouvola . . . 149
' 230 Vesijärvi 159 Muut asemat 212 Viipuri . . . . 194
6 007 Lahti. . 5 994 230 linjalla Helsinkiin 174 Muut asemat
Muut asemat 527 „ Pietariin. 411 395 linjalla Helsinkiin 633
562 linjalla Helsinkiin 612 „ Riihimäki 422 Pietariin . 350
574 „ Pietariin . 558 192 —Hämeenlinna . 152 Riihimäki
„ Riihimäki Hangon rautatien 38 —Hämeenlinna 38
134 —Hämeenlinna . 135 41 asemat . . . . 19 168 Hangon rt:n asemat 113
Hangon rautatien Turun —Tampereen- 205 Tampere . . . 222
135 asemat 116 104 H:linnan rt:n as. . 78 Muut Turun-Tamp.-
Turun— Tam pereen- 10 Vaasan rt:n asemat 4 204 HJinnan rt:u as. . 253
323 H:linnan rt:n a s . . 306 4 Oulun rt:n asemat . 5 56 Vaasan rt:n asemat 75
27 Vaasan rt:n asemat 33 48 Sävon rt:n asem at. 54 47 Oulun rt:n asemat . 33
21 Oulun rt:n asemat . 21 6 Karjalan rt:n asemat 5 540 Savon rt:n asem at. - 519
160 Savon rt:n asem at. 137 Porin rautatien ase- 120 Karjalan rt:n asemat 90
60 Karjalan rt:n asemat 69 13 m a t ................... 11 49 Porin rt:n asemat . 62
27 Porin rt:n asemat . 34 J:kylän rautatien 5 Jyväskylän rt:n as. 10
9 Jyväskylän rt:n as. 10 5 asemat . . . . X 2 Helsingin—Turun
Helsingin—Turun Helsingin—Turun 61 rt: n asemat. . . 88
50 rt:n asemat. . . . 44 6 rt:n asemat. . . 6 121 Porvoon rautatie 151
103 Porvoon rautatie . 114 41 Porvoon rautatie . 34 19 Rauman rautatie 17
16 Rauman rautatie . 5 1 Raahen rautatie. . — 1 — Raahen rautatie. 3
38 Haminan rautatie . 22 7 Haminan-rautatie . 4 66 Haminan rautatie 65
11 Jokioisten rautatie . 15 1 Jokioisten rautatie. 3 11 Jokioisten rautatie. 15
146 Loviisan rautatie . 148 183 Loviisan- rautatie . 193 136 Loviisan rautatie 149
16 050 Yhteensä 15 706 11 706 Yhteensä 11 155 8 020 Yhteensä 9 193
936 093 Henkilökilometriä 914 605 370 368 Henkilökilometriä 319 384 995 632 Henkilökilometri ä 1 071 755
I luok. H luok. IH luok; Yhteensä. Lahti I luok. H luok. III luok. Yhteensä.
47 2 008 9 345 11 400i t Helsinki.............................yV 56 - 1870 8 671 10 597
— 15 169 184 K erava............................ / 1 36 317 354
— 6 318 324n J o k e la .............................5f« _ 9 313 322
— 29 416 445 H yvinkää........................ — 27 474 501
— 134 1 312 1 446 R iihim äki........................ 127 1 290 1 417
4 98 1 076 1 178 Hämeenlinna................... 4 99 1 060 1 163
— 13 415 428 Hikiä. ' ............................ — 10 455 465
' -- 60 1 049 1 109 O itti ................................. — 63 1 025 1 088
— 16 1 676 1 692 Lappila . . . . . . . — 15 1 751 1 766
-¡=- 134 5 860 5 994 Jä rv e lä ............................ — 151 5 856 6 007
— 44 7 937 7 981 H errala............................. — 57 7 930 7 987
— 74 968 1 042 V e s ijä rv i........................ — • 69 667 736
— — 110 110 L a h t i ............................ — — 110 110
— 86 5 187 5 273 V älähti............................ —: 84 5 043 5 127
1 145 7 407 7 553 U u s ik y lä ........................ — 141 7 248 7 389
— 63 3 079 3 142 K a u s a l a ........................ — 74 3 398 3 472— 44 303 347 K o r i a ............................. — 36 397 433
‘-- 166 2 310 2 476 K o u v o la ........................ i 174 2 391 2 566
— 60 384 444 Lappeenranta................... — 60 384 444
2 201 936 1 139 V iipu ri............................ i 188 904 1093
11 115 506 632 Pietari ............................ 15 137 488 640
— 15 364 379 Muut as. linj. Helsinkiin . 1 30 394 . 425
65 3 526 51 127 54 718 | Siirto | 79 3 457 50 566 54.102
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I luok. 11 luok. III luok. Yhteensä. Lahti I luok. 11 luok. III luok. Yhteensä.
65 3 526 51 127 54 718^
I * > 
f Siirto
k
79 3 457 50 566 54 102
3 20 405 428nf Muut as. linj. Pietariin, .j1 ' 1 31 505 537
„ „ „ Riihimäki—
— 11 198 209 Hämeenlinna . . . . — 6 183 189
— 92 ’ 572 664 Hangon rautatien asemat — 75 643 718
— 77 232 309 Turku . . . . . . . . 4 74 235 313
1 125 693 819 T a m p e re ........................ — 136 697 833
Muut Turun—Tampereen-
— 38 362 400 . —Häinnan rt:n asemat — 26 400 - 426
— 43 169 212 Vaasan rautatien asemat — 40 142 182
— 35 , 148 183 Oulun rautatien asemat . 1 32 138 171
— 32 274 '306 Mikkeli............................. — 42 264 306
— 3 366 369 Harju................................. — 4 242 246
— 25 322 347 Kymi................................. — 28 338 366
— 118 ■ 906 1 024 K o t k a ............................. — 104 915 1019
— 95 940 1035 Muut Savon rt: n asemat. — 102 935 1 037
— 66 422 488 Karjalan rautatien asemat — 63 388 451
— 26 199 225 Porin rautatien asemat . — 30 191 221
— 43 143 186 Jyväskylän rt:n asemat . — 39 113 152
— 2 3 5 Turku Hyvinkään kautta — 3 3 6
— 6 15 21 Turku Predriksbergin k . . — 16 18 34
— 20 139 159 Muut Hels.—Turun rt:n as. — 21 144 165
— 53 430 483 Porvoon rautatie . . . — 69 411 480
— 5 26 31 Rauman rautatie . . . — 2 42 44
— 2 5 7 Raahen rautatie. . . . — 3 8 11
— 29 340 369 Haminan rautatie . . . — 31 323 354
— 8 52 60 Jokioisten rautatie . . . — 13 59 ' 72
69 4 500 58 488 63 057 Yhteensä 85 4447 57 903 62 435
10 827 605 829 4 071 126 4 687 782 Henkilökilometriä 14 526 600 434 3 989 085 4 604 045
Yillähti Yillähti
.
Uusikylä
46l| j Helsinki................... " 400 7 744! I Siirto ' 7 665
•<S&r 
! CO
1__
f Siirto ‘ ^v 12 696
34 Riihimäki . . . ./ \ 35 9V Haminan rautatie J S 10 Muut asemat i5 127'' L a h t i ...................*% 5 273 2^ ' Jokioisten rautatie . N 3 >' linjalla Riihimäki'11
868 Uusikylä . . . . 822 68 Loviisan rautatie . 66 108 —Hämeenlinna . 112
310 Kausala...................
Muut asemat
266 7 823 Yhteensä 7 744 46 Hangon rt:n asemat Turun —Tampereen-
52
266 linjalla Helsinkiin 266 244 773 Henkilökilometriä 229 610 153 Hdinnan rt:n a s ., 156341 „ Pietariin . 292 14 Vaasan rt:n asemat 20
8 12
54 —Hämeenlinna 46 196 K o t k a ................... 213
28 Hangon rt:n asemat 23 Uusikylä Muut Savon rauta-
Turun—Tampereen- 468 tien asemat . . 492
81 H:linnan rt:n as.. 74
1 197| I Helsinki................... '
60 Karjalan rt:n asemat 51
4 Vaasan rt:n asemat 8 ' 1247 18 Porin rt:n asemat . 16
2 Oulun rt:n asemat . 4 38 Riihimäki . . . ./ i 44 6 Jyväskylä . . . . 11
97 Savon rt: n asem at. 92 7 389'' Lahti........................' K 7 553 36 Hels.-Turun rt:n as. 26
12 Karjalan rt:n asemat 12 822 V illähti................... 868 35 Porvoon rautatie 55
9 Porin rt:n asemat . 7 950 Kausala................... 992 3 Rauman rautatie . —
8 Jyväskylän rt:n as. 7 268 Koria........................ 324 70 Haminan rautatie . ' 58
Helsingin—Turun 1 045 Kouvola................... 860 — Jokioisten rautatie. 5
15 rt: n asereret. . . 21 Muut asemat 74 Loviisan rautatie . 121
26
1
Porvoon rautatie 
Rauman rautatie .
14
3
413
359
linjalla Helsinkiin 
„ Pietariin .
450
358 13 776 Yhteensä 14 096
7 744 Siirto 7 665 12 481 Siirto 12 696 669 959 Henkilökilometriä 690 122
\
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Kausala Kausala Koria
1 / y \k mi Ak1 045' f Helsinki. 1 096 16 909 '  Siirto 17 245 6 584' f Siirto 5 996
55' t Riihimäki . . i 1 58 14' ' Porin rt:n asemat f 23 N( Muut clSeDldit t
3 472 Lahti. . 3 142 8 Jyväskylän rt:n as. 6 119 linjalla Helsinkiin 132
266 Villähti . 310 Helsingin—Turun 373 Pietariin . 451
992 Uusikylä 950 32 rt:n asemat. . . 42 Riihimäki
204 Kausala. 204 89 Porvoon rautatie 90 17 —Hämeenlinna 10
1 231 Koria 1 491 9 Rauman rautatie 11 40 Hangon rt:n asemat 28
5 819 Kouvola. 5 679 259 Haminan rautatie . 292 Turun —Tampereen-
322 Viipuri . 312 2 Jokioisten rautatie . 4 108 Hdinnan rt:n as. . 102
Muut asemat 191 Loviisan rautatie . 257 16 Vaasan rt:n asemat 14
423
564
linjalla Helsinkiin 
„ Pietariin .
567
733 17 513 Yhteensä 17 970
10
238
Oulun rt:n asemat . 
Inkeroinen . . . .
4
272
„ Riihimäki 931 426 Henkilökilometriä 973 050 257 Kotka . . . . 258
108 —Hämeenlinna . 87 Muut Savon rauta-
93 Hangon rt:n asemat 77 573 tien asemat . 572
Turun —Tampereen- 63 Karjalan rt:n asemat 62
163 H:linnan rt:n as. . 182 13 Porin rt:n asemat . 11
12 Vaasan rt:n asemat 7 — Petäjävesi . . . 1
21 Oulun rt:n asemat . 26 Koria 4 Hels.-Turun rt:n as. 5
389 Harju. . 349 27 Porvoon rautatie 32
303 Inkeroinen 424 2 Rauman rautatie 1
295 Kymi. . 351 6871 } Helsinki................... 559 . 1 Raahen rautatie.
379 Kotka 383 34\ Riihimäki . . . .t 1 16 105 Haminan rautatie . 109
Muut Savon rauta- 433 ' L a h t i ................... * 347 5 Jokioisten rautatie. 6
662 tien asemat . . 722 324 Uusikylä . . . . 268 58 Loviisan rautatie . 85
91 Karjalan rt:n asemat 95 1 491 3 615
Kausala...................
Kouvola...................
1 231 
3 575 8 613 Yhteensä 8 151
16 909 Siirto 17 245 6 584 Siirto 5 996 398 230 Henkilökilometriä 367 335
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Kouvola I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
11 572 1 802 2 385$ t Helsinki........................ / 23 541 1 558 2 122
35 214 249 R iih im äki................... ■t I 1 45 233 2796 143 149 '^ V e s ijä rv i................... H — 12 189 201
: 174 2 391 2 566 L a h t i ........................ — 166 2 310 2 476
18 842 860 U u s ik y lä ................... — 23 1 022 1 045
125 5 554 5 679 Kausala........................ — 136 5 683 5 819
120 3 455 3 575 K o r i a ........................ — 143 3 472 3 615
— 200 200 Kymin tehdas . . . , -- — 200 200
44 2 146 2 19.0 U t t i ............................. — 48 1 779 1 827
100 2 981 3 081 Kaipiainen................... — 111 2 966 3 077
3 236 239 K a i t jä rv i ................... — 6 275 • 281
9 773 782 T a a v e t t i ................... — 10 692 702
l 10 275 286 L u u m ä k i ................... — 29 259 288
65 708 773 Lappeenranta. . . . — 68 681 749
l 267 1 546 1 814 V iip u ri........................ 1 263 1 505 1 769
13 65 326 404 P ie ta r i ........................ 28 72 287 387
1 28 465 494 Muut as. linj. Helsinkiin. — 39 525 564
34 347 381 „ „ „ Pietariin . 2 38 503 543
„ .  „ Riihimäki
1 17 165 183 —Hämeenlinna . . 2 9 168 179
8 132 140 Hangon rautatien asemat — 7 ' 112 119
— 49 264 313 T a m p e re ................... — 46 286 332
Muut Turun—Tampereen
35 125 160 —Hdinnan rt:n as. . — 29 130 159
12 63 75 Vaasan rautatien asemat — 9 65 74
7 56 63 Oulun rautatien asemat . — 14 38 52
32 148 180 K uopio ........................ — 36 172 208
29 1 835 25 357 27 221 Siirto 57 1 900 25 110 27 067
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I luok. II luok. m  luok. Yhteensä. Kouvola 1 luok. il luok. III luok. Yhteensä.
29 1 835 25 357 27 221^ 1 'Siirto v 57 1 900 25 110 27 067
i 93 605 699' Mikkeli............................ g1 i 93 668 762
— 8 154 162 Otava ............................ 6 209 215
— 14 739 753 M än ty h a rju ................... — 12 780 792
— 8 398 406 Voikoski............................ — 5 463 468
— 237 4 031 4 268 S e lä n p ä ä ........................ — 234 4152 4 386
— 389 6 916 7 305 Harju................................. — 373 6 130 6 503
— 225 5 340 5 565 Myllykoski........................ — 271 5 770 6 041
— 151 2 893 3 044 Inkeroinen........................ — 159 3 117 3 276
— 12 240 252 T a v a s tila ........................ — 12 299 311
— 95 1 781 1 876 Kymi................................. — 126 1 804 1 930
— 585 4 231 4 816 K o t k a ............................ — 528 3 959 4 487
— 39 525 564 Muut Savon rt:n asemat. — 29 634 663
— 47 366 413 Karjalan rautatien asemat — 58 408 466
— 5 51 56 Porin rautatien asemat . — 7 57 64
— 4 26 • 30 Jyväskylän rt:n asemat . — 2 28 30
— 6 36 42 Helsingin—Turun rt:n as. — 9 41 50
— 14 65 79 Porvoon rautatie . . . — 12 69 81
— — 14 14 Rauman rautatie . . . — — 7 7
— 2 — 2 Raahen rautatie. . . . — 2 2 4
— 238 2 842 3 080 Haminan rautatie . . . — 260 2 695 2 955
— 3 4 7 Jokioisten rautatie. . . — 1 6 7
— 5 127 132 Loviisan rautatie . . . — 5 207 212
30 4 015 56 741 60 786 Yhteensä 58 4 104 56 615 60 777
5 993 339 304 2 592 524 2 937 821 Henkilökilometriä 12 221 339 809 2 595 836 2 947 866
Utti Kaipiainen Kaipiainen
4^f Riihimäki . . .  f  ^ 4 308$ i Helsinki................... ‘  ^ 258 8 595$ 1 Siirto '  ^ 8 256
8 Hämeenlinna . . i l 10 5 Riihimäki . . . j \  . 40 312 Haminan rautatie .4i  303
1 827'f  Kouvola................... *1 2 190 3 077'f Kouvola..................."* 3 081 f Jokioisten rautatie .** 1
583 Kaipiainen . . . . 611 611 U t t i ........................ 583 7 Loviisan rautatie . 6
248
Muut asemat 
linjalla Helsinkiin 227
520
660
Kaitjärvi . . . .  
Taavetti . . . .
422
588 8 914 Yhteensä 8 566
534 „ Pietariin. 502 202 Luumäki . . . . 176 454 508 Henkilökilometriä 431 780
Hangon rautatien 746 V iipuri................... 679
7 asemat . . . . 8 Muut asemat
Turun— Tampereen- 431 linjalla Helsinkiin 365
13 HJinnan rt:n as. . 9 458 „ Pietariin. 403 Kaitjärvi7 Vaasan rt:n asemat 1 „ Riihimäki
Oulun ra.nta.tifcn a,se- 9 —Hämeenlinna 6
6 m a t ................... 6 Hangon rautatien 28ll S Kouvola................... ‘ v 239
305 Harju........................ 298 17 asemat . . . . 14 422 Kaipiainen. . . .t 
' Taavetti..................."
i 520
Muut Savon rauta- Turun—Tampereen- 1 194n * 1 167
609 tien asemat . . 676 21 H:linnan rt:n as. . 35 444 Luumäki . . . . 312
Karjalan rautatien 3 Vaasan rt:n asemat 3 Muut asemat
33 asemat . . . . 30 6 Oulun rt:n asemat . 5 57 linjalla Helsinkiin 42
Porin rautatien ase- 578 Harju........................ 557 314 „ Pietariin . 2332 m a t ................... 3 199 Inkeroinön . . . . 227 2 Hangon rt:n asemat 11 Jyväskylä . . . . 1 Muut Savon rauta- Turun —Tampereen-
Helsingin—Turun 614 tien asemat . . 702 1 HJinnan rt:n as. . _1 rt:n asemat. . . 2 102 Karjalan rt:n asemat 91 9 Vaasan rt:n asemat _2 Porvoon rautatie . 2 6 Porin rt:n asemat . 1 78 Savon rt:n asem at. 661 Raahen rautatie. . — 8 Jyväskylän rt:n as. 4 16 Karjalan rt:n asemat 3
176 Haminan rautatie . 161 Helsingin—Turun 1 Rauman rautatie .
— Loviisan rautatie . 2 2 rt:n asemat. . . 3
11
2
23 Haminan rautatie . 25
4 367 Yhteensä 4 743 12 Porvoon rautatie . Rauman rautatie . 2 835 Yhteensä 2 608
167 842 Henkilökilometriä 160 470 8 595 Siirto 8 256 82 285 Henkilökilometriä 62 448
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Taavetti Luumäki Pulsa
| f k I k i i -1k299' '  Helsinki................... . . 278 4' '  Riihimäki . . . . . 3 io‘ '  Riihimäki . . . . —
10>  ^Riihimäki . . . .j I 15 28S', ' Kouvola................... j \ 286 341\ f Taavetti................... j | 306
702 Kouvola................... 782 176' Kaipiainen. . .  . . 202 564 Luumäki . . . . 567
588 Kaipiainen . . . . 660 312 Kaitjärvi . . . . 444 1 047 Lappeenranta . . 1 127
1 167 Kaitjärvi . . . . 1 194 1 764 Taavetti . . . . 1 874 567 S im o la ................... 5j5
1 874 Luumäki . . . . 1 764 567 P u l s a ................... 564 1 194 V iipuri................... 1 233
306 Pulsa........................ 341 777 Lappeenranta. . . 743 Muut asemat
689 Lappeenranta. . . 717 346 S im o la ................... 318 315 linjalla Helsinkiin 234
355 S im o la ................... 363 2 098 V iipuri................... 1 916 219 „ Pietariin. 242
1 667 V iipuri................... 1 776 385 P ie ta r i ................... 393 „ Riihimäki
Muut asemat Muut asemat 9 —Hämeenlinna 3
395 linjalla Helsinkiin 326 220 linjalla Helsinkiin 222 Hangon rautatien
258 „ Pietariin. 297 146 „ Pietariin. 162 30 asemat . . . . 3
„ Riihimäki „ Riihimäki Turun —Tampereen-
15 —Hämeenlinna . 9 11 —Hämeenlinna . 7 24 H:linnan rt:n a s .. 21
38 Hangon rt:n asemat 22 9 Hangon rt:n asemat 1 Vaasan rautatien
Turun —Tampereen- Turun—Tampereen- 8 asemat . . . . 4
54 H:linnan rt:n as. . 39 34 H:linnan rt:n a s .. 27 Oulun rautatien ase-
13 Vaasan rt:n asemat 19 Vaasan rautatien 4 m a t ................... 3
7 Oulun rt:n asemat . 3 7 asemat . . . . 9 Savon rautatien ase-
222 K o t k a ................... 239 Oulun rautatien ase- 130 m a t ................... 122
Muut Savon rauta- 2 m a t ................... 1. Karjalan rautatien
371 tien asemat . . 373 Savon rautatien ase- 127 asemat . . . . 138
137 Karjalan rt:n asemat 144 120 ■ m a t ................... 157 Porin rautatien ase-
10 Porin rt: n asemat . 6 Karjalan rautatien 1 m a t ................... 2
4 Jyväskylän rt:n as. 7 118 asemat . . . . 102 — Jyväskylä . . . . 1
Helsingin—Turun Porin rautatien ase- — Turku F:bergin k. . 1
3 rt:n asemat. . . 10 3 m a t ................... 6 3 Porvoon rautatie . 2
11 Porvoon rautatie . 10 Helsingin—Turun 18 Haminan rautatie . 14
74 Haminan rautatie . 91 2 rt:n asemat. .' . 2 4 Loviisan rautatie . 6
1 Jokioisten rautatie . 2 1 Porvoon rautatie . — •tr, . .
2 Loviisan rautatie . 4 40 Haminan rautatie . 27 1 ultiCLiSct
9 272 Yhteensä 9 491 7 430 Yhteensä 7 466 234 801 Henkilökilometriä 206 894
549 769 Henkilökilometriä 550 785 407 763 Henkilökilometriä 397 529
I luok. II luok. HI luok. Yhteensä. Lappeenranta I luok. H luok. IH luok. Yhteensä.
_ 917 1 728 2 64ö| t Helsinki............................. ' 794 1 573 2 367
— ' 7 43 50 R iih im äki........................t 8 68 76
— 60 384 444’V Lahti................................. ^3_______ 60 384 444
— 68 681 749 Kouvola............................. — 65 708 773
— 7 710 717 Taavetti............................ — 12 677 689
— 61 682 743 Luum äki.......................... — 62 715 777
— 25 1 102 1 127 Pulsa.................................. — 44 1 003 1 047
— 415 6 385 6 800 S im o la ............................. — 418 5 047 5 465
— 1 1 350 1 351 Vainikkala........................ — 3 1 391 1 394
— — 295 295 N u r m i ............................. — 4 382 ’ 386
— 15 272 287 Hovinm aa........................ — 54 573 627
— 2 614 14771 17 385 Viipuri . . ' ................... — 2 703 15 087 17 790
— 1 004 2 372 3 376 P ie ta r i ............................. 2 946 2 373 3 321
— 37 718 755 Muut as. linj. Helsinkiin — 82 726 808
1' 45 782 828 „ „ „ Pietariin. 
„ „ „ Riihimäki
99 772 871
— 24 143 167 —Hämeenlinna . . . — .23 144 167
— 28 131 159 Hangon rautatien asemat 
Turku . . . . . . .
Muut' Turun—Tampereen
— 30 109 139
— 36 98 134 — 48 154 202
— 43 260 303 .—H:linnan rt:n asemat — 40 258 298
1 5 407 32 907 38 315 Siirto 2 5 495 32 144 37 641
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Liito Y,
M a t  k  u s  t  a j  a  1 u  k  u  v U 0 n n a. 1 9 0 7.
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Lappeenranta I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
1 5 407 32 907 '38 3151
t
f Siirto - 2 5 495 32 144 37 641
— 27 112 139n<• Vaasan rautatien asemat! 1 — 42 93 135— 36 111 147 Oulun rautatien asemat . — 35 114 149— 19 310 329 Mikkeli............................ — 26 253 279
— 28 270 298 Kymi................................. — 35 252 287— 125 611 736 K o t k a ............................ — 116 638 754— 43 733 776 Muut Savon rt:n asemat. — 54 800 854— 9 221 230 A n tre a ............................. — 10 267 277
— 98 911 1009 Muut Karjalan rt:n asemat i 146. 954 1 101
— 24 68 92 Porin rautatien asemat . — 20 72 92
— 7 49 56 Jyväskylän rt:n asemat . — 7 29 36
— 1 4 5 Turku Hyvink.-Karis’in k. — • . 1 6 7
— 21 36 57 Turku Fredriksbergin k. . — , 7 20 27
✓ Muut Helsingin—Turun— 5 40 45 rautatien asemat . . i 13 38 52— 9 45 54 Porvoon rautatie . . . — 6 77 83
— 4 22 26 Rauman rautatie . . . — 1 14 15
— 2 4 6 Raahen rautatie. . . . — 1 6 7
— 40 267 307 Haminan rautatie . . . — 39 282 321
— — 26 26 Jokioisten rautatie. . . — — 24 24
— 17 54 71 Loviisan rautatie . . . — 9 47 56
1 5 922 36 801 42 724 Yhteensä 4 6 063 36 130 42 197
156 845 355 3 511 263 4 356 774 Henkilökilometriä 801 837 354 3 492 900 4 331 055
Simola Yaiuikkala Nurmi
13$ i Riihimäki . . . 12 l i \ Riihimäki . . . / < 8l f Riihimäki.. . . ' 3
363 , Taavetti . . . . < ( t 355 1 394 Lappeenranta. . i [ 1 351 3 Hämeenlinna . . .t 1 3318'{Luumäki . . . . * 346 864'f  S im o la ...................**1 762 386'’ Lappeenranta. . / 1 295
555 Pulsa........................ 567 680 N u r m i ................... 618 269 S im o la ................... 229
5 465 Lappeenranta. . . 6 800 277 Hovinmaa . . . . 236 618 Vainikkala . . . . 680
762 Vainikkala. . . . 864 3 355 V iipuri................... 3 384 308 N u r m i ................... 308
229 N u r m i ................... 269 Muut asemat 342 Hovinmaa . . . . 470
3 038 V iip u ri................... 2 794 316 linjalla Helsinkiin 272 13 173 Viipuri . . . . . 13 843
■251 P ie ta r i ................... 220 172- „ Pietariin. 180 251 P ie ta r i ................... 240
Muut asemat . Riihimäki Muut asemat
527 linjalla Helsinkiiu 367 6 —Hämeenlinna 4 306 linjalla Helsinkiin 218
226 „ Pietariin . 262 19 Hanko ................... 3 157 „ Pietariin. 179
„ Riihimäki Turun—Tampereen- 10 Hangon rt:n asemat 6
6 —Hämeenlinna . 2 12 Hdinnan rt:n as. . 10 Turun—Tampereen-
24 Hangon rt:n asemat 2 — Haapamäki. . . . 1 27 Hdinnan rt:n as. . 19
Turun—Tampereen- 1 Sievi........................ 1 3 Vaasan rt:n asemat 1
31 Hdinnan rt:n as. . 10 Savon rautatien 74 Savon rt:n asem at. 64
4 Vaasan rt: n asemat 4 59 asemat . . . . 53 235 Karjalan rt:n asemat 217
6 Oulun rt:n asemat . 3 Karjalan rautatien 4 Porin rt:n asemat . 2
194 Savon rt: n asem at. 142 43 asemat . . . . 64 4 J:kylän rt:n asemat 2
138 Karjalan rt:n asemat 103 — Jyväskylä . . . . 1 Helsingin—Turun
2 Porin rt:n asemat . 2 Helsingin—Turun 4 rt:n asemat. . . 3
2 Jyväskylä . . . . 1 1 rt:n asemat. . . 2 1 Porvoon rautatie 2
Helsingin—Turun 1 Rauman rautatie 1 20 Haminan rautatie . 19
9
1
rt: n asemat. . . 
Porvoon rautatie
8 10 Haminan rautatie 
Loviisan rautatie
12 3 Jokioisten rautatie. 1
— 1 2 16 206 
398 837
Yhteensä
Henkilökilometriä
16 804 
402 405
23
2
Haminan rautatie 
Jokioisten rautatie.
23
3
7 212 Yhteensä 6 957
3 Loviisan rautatie . 1 246 126 Henkilökilometriä 232 263
12 192 ■Yhteensä 13 160
485 306 Henkilökilometriä 426 806
V.
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Suomen Valtionrautatiet 1907.
M  a  t  k u  s t  a  j a  1 u  k  u V U 0 n n a 1 9 0 7.
Hovi umaa
N
Hovinmnu Hovi n m aa
IH ak I1 \ Ii'Riihimäki . . . . „ 1 15 932" '  Siirto 19 598 16 158' '  Siirto 19 831
627\ f Lappeenranta. . J | 287 3' ' Hangon rt:n asemat! |  2 V ' Turku F:bergin k:ttaj1 1
236 Vainikkala. . . . 277 Turun—Tampereen- — Porvoon rautatie 1
470 Nurmi . . . . . 342 14 H:linnan rt:n as. . 10 2 Rauman rautatie . 1
13 742 V iipuri................... 18015 — Vilppula . . . . 1 18 Haminan rautatie . 18
232 P ie ta r i ................... 230 Oulun rautatien ase- — Jokioisten rautatie. 1
Muut asemat 6 m a t ................... 2 2 Loviisan rautatie . 2
488 linjalla Helsinkiin 291 73 Savon rt:n asemat . 75 16 181 Yhteensä 19 855131 „ Pietariin. 149 121 Karjalan rt:n as. . 137
„ Riihimäki 9 Porin rt:n asemat . 5 344 229 Henkilökilometriä 351 430
6 —Hämeenlinna 6 — Suolahti. . . . . 1
15 932 Siirto 19 598 16 158 Siirto 19 831
I luok. H luok. III luok. Yhteensä. Viipuri I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
279 4 800 5 811 10 890| i Helsinki............................ yv 350 4 909 4 892 10151
42 73 115 Kerava ............................. / k 1 106 157 264
2 50 193 245''Riihimäki . . . . . . 1$ _ 56 258 314
1 112 332 445 Hämeenlinna................... 1 104 309' 414
44 150 194 V e s ijä rv i........................ — .46 166 212
i 188 904 1093 Lahti................................. • 2 201 936 1 139
_ 22 290 312 Kausala............................ — 25 297 322
1 263 1 505 1 769 K o u v o la ........................ 1 267 1 546 1 814
_ 101 578 679 Kaipiainen........................ — 123 623 746
_ 119 1 657 1 776 Taavetti ................... — 104 1 563 1 667
_ 195 1 721 1 916 L u u m ä k i........................ — 230 1868 2 098
_ 38 1 195 1 233 Pulsa................................. — 70 1 124 1 194
_ 2 703 15 087 17 790 Lappeenranta................... — 2 614 14 771 17 385
2 148 2 644 2 794 S im o la ............................ 1 194 2 843 3 038
___ 191 3 193 3 384 Vainikkala....................... — 188 3 167 3 355
_ 865 12 978 13 843 N u r m i............................ — 876 12 297 13173
2 1 927 16 086 18015 Hovinmaa........................ — 1 706 12 036 13 742
_ 270 2 000 2270 V iipuri............................ — 270 2 000 2 270
• 8 1 332 35 889 37 229 S ä in iö ............................ 4 1 468 34 826 36 298
2 160 6 352 6 514 Kämärä............................ 6 153 5 977 6 136
1 191 4 148 4 340 G a litz in o ........................ 2 203 4 402 4 607
16 957 12 532 13 505 P e rk jä rv i........................ — 1 018 13 014 14 032
_ 770 6 833 7 603 Uusikirkko........................ 2 771 6 739 7 512
_ 260 2 209 2 469 Mustamäki....................... ■2 240 2 361 2 603
_ 526 4 480 5 006 Raivola............................ 4 612 5 041 5 657
32 1 533 7 463 9 028 Terijoki............................. 36 1 622 8 145 9 803
_ .160 965 1 125 Kellomäki........................ — 150 1059 1209
_ 356 2 002 2 358 K uokkala ........................ — 288 1 912 2 200
_ 129 676 805 Ollila................................. — 98 661 759
9 239 943 - 1 191 V alk easaa ri................... — 304 1 154 1 458
5 55 238 298 Levashovo ................... — 54 ' 278 332
_ 33 228 261 Pargala............................. — 33 272 305
____ 42 144 186 Shuvalovo ................... — 38 198 236
_ 33 159 192 U d e ln a ja ........................ — 39 279 318
1 339 13 231 35 244 49 814 P ie ta r i ................... ....  . 1 340 13 138 35 325 49 803
4 145 918 1 067- Muut as. linj. Helsinkiin . 1 173 1028 1 202
— 2 127 129 „ „ Pietariin . 
„ „ „ Riihimäki
— 28 243 271
_ 3 90 93 —Hämeenlinna . . . —■ 11 63 74
— 62 507 569 Hanko Hyvinkään kautta 1 46 171 218
1 704 32 297 188 544 222 545 Siirto 1 754 32 576 184 001 218 331
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Liito V.
M a t k u s t a j a 1 u k u v u o n n a 1 9 0 7.
I luok. II luok. III luok. Yhteensä-, Viipuri I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
1 704 32 297 188 544 222 545^ 1f Siirto , 1 754 32 576 184 001 218 331
— 40 67 107\ ' Hanko Fredriksbergin k. J 1 2 48 28 78
— 92 179 271 Muut Hangon rt:n a s .. . 5 ' 77 169 251
1 484 576 1 061 T u r k u ............................ 12 324 618 9542 325 632 959 T a m p e re .......................
Muut Turun—Tampereen
7 265 711 983
1 30 283 314 —H:linnan rt:n asemat. 1 45 234 280— 87 227 314 Vaasan rautatien asemat — 94 229 323
— 57 360 417 Oulun rautatien asemat . 1 101 362 464
— 229 710 939 Kuopio............................. — 204 744 948— 27 186 213 P iek säm äk i................... _ 27 164 191
2 220 707 929 Mikkeli............................ 3 235 737 . 975
— 23 214 237 M än tv h a rju ................... — 18 181 199
— 46 299 345 Harju............................  . — 44 297 341
— 62 421 483 Kymi................... .... — 74 488 562
— 437 1 297 1 734 K o t k a ............................ — 459 1 262 1 721
— 184 1 243 1 427 Muut Savon rt:n asemat. 3 210 1 246 1 459— 185 ■ 914 1099 Joensuu............................ — 188 883 1 071— 58 261 319 Värtsilä............................. — 68 284 352
— 17 268 285 M a tk a se lk ä ................... — 15 258 273
— 707 2 478 3 185 S ortavala ........................ 1 700 • 2 555 3 256
— 4 167 171 Kuokkaniemi................... — 22 204 226
— 2 308 310 N iva................................. — 12 316 328
— 101 900 1 001 Jaakk im a........................ — 114 935 1 049
— 1 381 382 Ihala................................. — 13 426 439— 593 4 860 5 453 E lisen v aa ra ................... — 686 4 406 5 092
--, 42 740 782 A lho................................. — 49 737 786
— 468 2918 3 386 H iito la ............................ — 522 3 125 3 647— 34 2 073 2 107 Ojajärvi............................ — 41 ■2 148 2 189
— 17 2 285 2 302 Inkilä................................. — 76 2 262 2 338
— 303 5 469 5 772 S a ira la ............................. — 320 5 553 5 873
— 4 1274 1 278 K oljola............................ — 13 1 284 1 297
2 577 2 702 3 281 Vuoksenniska. 6 562 2 735 3 303
138 2 448 7 184 9 770 Im a tra ............................ 138 , 2 405 7 258 9 801
4 318 2 061 2 383 Enso . . . . . . . . . 3 291 1 980 2 274
3 268 3 351 3 622 J ä ä s k i ............................. 3 271 3 587 3 861— 1 371 14 014 15 385 Antrea ............................. 2 1 342 13 902 15 246— 204 4 969 5 173 Hannila............................ —• 250 5 494 5 744.
— 1 077 7811 8 888 K avan tsaari................... — 1 108 7 951 9 059
— 782 12 747 13 529 Karisalmi . . . . . . — 778 13 074 13 852
' 57 1 499 22 028 23 584 T a l i ...................... . . . 74 1 423 19 828 21 325
— 262 3 621 3 883 Tammisuo........................ — 275 2 988 3 263
— 6 520 526 Muut Karjalan rt:n as. . — 37 481 518
— 90 229 319 Porin rautatien asemat . — 75 231 306
— 17 257 274 Suolahti............................. — 17 256 273
— 20 72 92 Muut Jikvlän rt:n asemat — 30 49 79
— — 9 9 Turku Hyvinkään kautta — 4 10 - 14
2 68 68 138 Turku Fredriksbergin „ 
Muut Helsingin—Turun
7 127 76 210
1 36 104 141 rautatien asemat. . . — 44 117 161
— 87 195 282 Porvoon rautatie . . . — 83 154 237
— 24 131 155 Rauman rautatie . . . '-- 32 125 157
— 11 10 21 Raahen rautatie. . . . — 13 15 28
— 181 748 929 Haminan rautatie . . . — 198 678 876
— 5 34 39 Jokioisten rautatie. . . — 11 36 47
— 50 187 237 Loviisan rautatie . . . — 59 212 271
1 917 46 577 304 293 352 787 Yhteensä 2 022 47 075 298 084 347 181
281 485 5 746 523 20 443 577 26 471 585 Henkilökilometriä 816 623 5 835 872 20 175 545 26 328 040
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M a t k u s t a j a 1 u k u v u o n n a 1 9 0 7.
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Säiniö I luok. II luok. UI luok. Yhteensä.
4 1 468 34 826 36 298^
i
V iipuri............................. , 3 1 332 35 889 37 229
— 5 483 488- > S ä in iö ............................. f l 5 483 488
— 10 1 159 1 169 Kämärä............................. 3 1 078 1 081
— 15 256 271 G a litz in o ........................ — 17 267 284
— 2 307 309 P e rk jä rv i........................ i — 287 288
— 9 253 262 Uusikirkko........................ — 7 207 214
— 5 201 206 Terijoki............................. — 12 75 87
3 358 1 196 1 557 P ie ta r i ............................. 2 306 1 093 1 401
1 24 366 391 Muut as. linj. Helsinkiin. — 17 383 400
— 20 382 402 „ „ „ Pietariin . 1— 13 289 302
— „ „ „ Riihimäki
— 1 6 7 ■ —Hämeenlinna . . . — 1 4 5
— 5 7 12 Hangon rautatien asemat — , 1 5 6
— Turun—Tampereen—Hä-
— 7 13 20 meenlinnan rt:n asemat 8 7 15
— 2 3 5 Vaasan rautatien asemat ‘-- 2 3 5
— 2 52 54 Savon rautatien asem at. — 1 56 57
— 52 405 457 S o rtav a la ........................ — 50 405 455
— 6 522 528 Muut Karjalan rt:n as. . — 7 509 516
— 1 8 9 Porin rautatien asemat . — 1 8 9
— — 1 1 K euruu............................ — — — —
— 1 2 3 Helsingin—Turun rt:n as. — 1 2 3
— — 1 1 Porvoon rautatie . . . — — — _
— — 1 1 Rauman rautatie . . . — — 1 1
— — 11 11 Haminan rautatie . . . — 3 15 18
— ' -- 1 1 Jokioisten rautatie. . . — — 1 1
_ — 5 5 Loviisan rautatie . . — - 1 1
8 1 993 40 467 42 468 Yhteensä 11 1 787 41 068 42 866
720 82 841 738 986 822 547 Henkilökilometriä 349 72 113 726 262 798 724
Hämärä Hämärä Galitzino
6 136
1 osi
498
785
248
216
790
85
160
1
3
29
160
' Hämeenlinna 
Viipuri .
Sainio .
Galitzino 
Perkjärvi 
Uusikirkko 
Terijoki .
Pietari .
Muut asemat 
linjalla Helsinkiin 
„ Pietariin. 
Hangon rautatien 
asemat . . . .
Turun—Tampereen- 
H:linnan rt:n as. . 
Vaasan rautatien 
asemat . . . .
Kemi........................
Savon rautatien asc-
. m a t ...................
Karjalan rautatien 
asemat . . . .
1
6 514 
1 169 
605 
837 
226 
169 
690
83
147
3
5
7
23
140
10 201^ Siirto
Siuro ...................
K euruu ...................
Rauman rautatie 
Jokioisten rautatie ,
10 203 
310 905
Yhteensä 
Henkii ¿¡kilometriä
10 619 
1
10 623 
309113
Galitzino
7
1 929
180
425
3
12
1
33
121
4 
4
2
4 607 
284 
605 
1 682 
199
10 201 Siirto 10 619 7 380
Riihimäki . 
Hämeenlinna 
Viipuri . .
Sainio . . 
Kämärä. . 
Perkjärvi 
Terijoki . .
Siirto
1
1
4 340 
271 
498 
1 563 
205
6 879
10 099 
460 967
Siirto
, P ie ta r i .................. ,
Muut asemat !
linjalla Helsinkiin 
„ Pietariin.
H a n k o ...................
Turun—Tampereen- 
HJinnan rt:n as. . 
Vaasan rt:n asemat 
Oulun rt:n asemat . 
Savon rt:n asem at. 
Karjalan rt:n asemat 
Porin rt:n asemat . 
J:kylän rt:n asemat 
Helsingin—Turun 
rautatien asemat 
Rauman rautatie 
Haminan rautatie 
Jokioisten rautatie 
Loviisan rautatie
Yhteensä
Henkilökilometriä
6 879 
1 858
167
392
11
3
4 
23
108
5 
5
3 
1
4 
1 
1
9 465 
441 487
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Liite V.
M  ai t k u s  t  a j  a  1 u  k  u  v u o n n a 1 9 0 7.
I luok. n  luok. m  luok. Yhteensä. Perkjärvi I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
78 143 221^
i . / 
Helsinki............................. 79 146 225_ — 3 3>e R iihim äki....................... i 1 _ 6 6— 1 018 13 014 14 032 V iipuri............................ 16 957 12 532 13 505
1 — 287 288 S ä in iö ............................ — 2 307 309
— — 837 837 Kämärä............................ — 10 775 785
— 40 1 523 1 563 G a litz in o ........................ 1 72 1 609 1 682
— 133 3 395 3 528 Uusikirkko........................ — 147 2 018 2 165
— 38 630 668 Mustamäki........................ — 24 746 770
— 88 1 262 1 350 Raivola............................ — 98 1 343 1 441
— 174 1 491 1 665 Terijoki............................ — 232 1 803 2 035
— 3 442 445 Kellomäki........................ — 16 498 514
— 8 431 439 K uokkala ........................ . -- 46 380 426
— 9 142 151 Ollila................................. --• 21 184 205
— 40 377 417 V alk easaa ri................... — 58 492 550
— 1 194 195 U d e ln a ja ....................... — 18 195 213
280 5 379 ' 16 204 21 863. Pietari.............................. 299 5 344 15 840 21 483
— 20 351 371 Muut as. linj. Helsinkiin. — 12 380 392
— 33 430 463 „ „ „ Pietariin . 
„ „ „ Riihimäki
1 61 602 664
— 4 12 16 —Hämeenlinna . . . — 2 11 13
— 2 16 18 Hangon rautatien asemat 
Turun—Tampereen—Hä-
— 3 13 16
— 8 30 38 meenlinnan rt:n asemat — 12 39 51
— 2 6 8 Vaasan rautatien asemat — 3 11 14
— 2 5 7 Oulun rautatien asemat . — — 5 5
— 15 141 156 Savon rautatien asemat . — 15 141 . 156
1 34 504 539 Karjalan rautatien asemat 1 71 514 586
— 1 8 9 Porin rautatien asemat . — 4 5 9
— — 3 3 Jyväskylän rt:n asemat . — — 9 ■ 9
— 1 2 3 Helsingin—Turun rt:n as. — 1 3 4
— — 4 4 Porvoon rautatie . . . — — 6 6
— — 1 1 Rauman rautatie . . . — _ 1 1
— 1 11 12 Haminan rautatie . . . — — 11 11
2 3 5 Loviisan rautatie . . . — 2 13 15
282 7 134 41 902 49 318 Yhteensä 318 7 310 40 638 48 266
24 722 581 727 2 526 605 3 133 054 Henkilökilometriä 27 108 594 452 2 520 192 3 141 752
I luok. n  luok. III luok. Yhteensä-. Uusikirkko I luok. II luok. IU luok. Yhteensä.
_ _ 2 2l f R iihim äki........................' h 1 1 3 5
2 771 6 739 7 512 V iipuri............................ i 1 - 770 6 833 7 603— 7 207 214n S ä in iö ............................ n _ 9 253 262
— — 226 226 Kämärä............................. — 1 248 249
— 147 • 2018 . 2 165 Perkjärvi . . . . . . . — 133 3 395 3 528
— — 2 153 2 153 Uusikirkko........................ — — 2 153 2 153
1 196 2 465 2 662 Mustamäki....................... i 131 2 494 2 626
— 114 1 567 1 681 Raivola............................ — 106 1 608 " 1 714
— 265 2 601 2 866 Terijoki............................ — 240 2 280 2 520
— 2 584 586 Kellomäki........................ — 21 427 448
— 79 564 643 K uokkala........................ — 71 487 558— 1 258 259 Ollila................... — 13 236 249
— 51 521 572 V alk easaa ri................... 2 48 478 528
173 6 682 19 506 26 361 P ie ta r i ............................ 192 6 852 19 355 26 399
1 7 6 8 315 39 411 47 902 Siirto 196 8 396 40 250 48 842
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M  a  t  k  u s  t  a j  a  1 u  k  u  v u o n n a 1 9 0 7. k
I luok. II luok. in  luok. Yhteensä. Uusikirkko I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
176 8 315 39 411 47 902^ i'  Siirto
k
196 8 396 40 250 48 842
— 119 390 509n' Muut as. linj. Helsinkiin J 113 393 506
— 49 513 562 „ „ „ Pietariin . 0«j\ 60 532 594
„ „ „ Riihimäki
— 1 10 11 —Hämeenlinna . •. . — 1 8 9
— _ 13 13 Hangon rautatien asemat — — 11 11
Turun—Tampereen—Hä-
— 5 23 28 meenlinnan rt:n asemat — 13 16 29
— 3 3 6 Vaasan rautatien asemat — 7 • 3 10
— _ 4 4 Oulun rautatien asemat . — 1 3 4
— 3 53 56 Savon rautatien asemat . — 6 • 43 49
— 54 364 418 Karjalan rautatien asemat — 70 346 416
— — 7 7 Porin rautatien asemat . — 1 5 6
— — 1 1 Jvväskylä........................ — — — —
Helsingin—Turun rauta-
— — 12 12 tien asemat . . . . — 5 10 15
— — 4 4 Porvoon rautatie . . . — — 10 10
— _ 1 1 Rauman rautatie . . . — — 1 1
— 2 3 5 Haminan rautatie . . . — 1 6 7
— — — — Loviisan rautatie . . . — 1 4 5
176 8 551 40 812 49 539 Yhteensä . 198 8 675 41 641 50 514
13 117 615 634 2 274 454 2 903 205 Henkilökilometriä 14 950 644 218 2 265 650 2 924 818
I luok. 11 luok. III luok. Yhteensä. Mustainäki 1 luok. II luok. HI luok. Yhteensä.
_. _ 2 2\ \ Hämeenlinna................... ^ _ 2 2
2 240 2 361 2 603 V iipuri............................. / t - 260 2 209 2 469
— 24 746 770' ' P e rk jä rv i........................”3 _ 38 630 668
1 131 2 494 2 626 Uusikirkko........................ 1 196 2 465 2 662
— 82 3 347 3 429 Raivoia............................. — 120 3 478 3 598
3 312 3 363 3 678 Terijoki............................. — 427 3 066 3 493
— 70 480 550 Kellomäki........................ — 72 495 567
— 66 565 631 K uokkala ........................ — 60 549 609
— 35 212 247 Ollila................................. — 42 200 - 242
— 92 462 554 V a lk easaa ri................... — 83 443 526
— 23 225 248 P argala............................. — 18 244 262
— 19 155 174 U d e ln a ja ........................ — 8 222 230
287 5 301 15 920 21 508 Pietari . . ' ................... 307 5 293 15 452 21 052
— 22 259 281 Muut as. linj. Helsinkiin . ’ -- 35 252 287
— 45 260 305 „ „ „ Pietariin . 1 54 324 379
— — 2 2 Hangon rautatien asemat — 2 4 6
Turun—Tampereen—Hä-
.-- 13 8 21 meenlinnan rt:n asemat — 3 3 6
— — 3 3 Vaasan rautatien asemat — — 3 3
— — 2 2 Kronoby............................. — — —“ —
— 1 18 19 Savon rautatien asemat . — 4 27 31
. 3 7 125 135 Karjalan rautatien asemat — 12 119 131
— — 4 4 Helsingin—Turun rt:n as. — — 6 6
— — — — Porvoon rautatie . . — 1 1 2
— — 2 2 Rauman rautatie . . . — — 2 2
— — 3 3 Haminan rautatie . . . — — — —
— — — — Loviisan rautatie . . . — — 1 1
296 6 483 31 018 37 797 Yhteensä 309 6 728 30 197 37 234
19 256 392 432 1 453 941 1 865 629 Henkilökilometriä 20 011 397 798 1 408 223 1 826 032
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Liite V
M a t  k  u  s  t  a j  a  1 u  k  u  v u o n n a 1 9 0 7.
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Raivola I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
6 6^
i l  
R iihim äki......................... 1 7 8
— 1 2 3\ ' Hämeenlinna...................f 1 3 3 6
4 612 5 041 5 657 V iipuri............................. 526 4 480 5 006
— 98 1 343 1 441 P e rk jä rv i........................ — 88 1 262 1 350
— 106 1608 1 714 Uusikirkko........................ — 114 1 567 1 681
— 120 3 478 3 598 Mustamäki........................ — 82 3 347 3 429
25 772 11 320 12 117 Terijoki............................ 22 797 13 301 14120
— 99 1 894 1 993 Kellomäki........................ — 142 2 110 2 252
1 168 1 880 2 049 K uokkala ........................ 1 362 2 486 2 849
] 13 793 807 Ollila................... : . . — 51 812 863
100 70 4 543 4 713 V alk easaari................... 102 130 4 534 4 766
— 39 233 272 Levashovo........................ — 50 311 36 r
— 62 406 468 Pargalä . . . . . . — 70 511 581
2 40 236 278 Shuvalovo........................ 1 46 339 386
— 2 185 187 O s e rk i ............................ — 25 193 218
— 40 349 389 Udelnaja . . . . . . 1 80 618 699
— 4 252 256 L a n s k a ja ........................ 3 3 309 315
969 10 586 44 424 55 979 P ie ta r i ............................. 968 10 910 47 455 59 333
— 75 418 493 Muut as. linj. Helsinkiin. — 124 450 574
— 2 8 10 Hangon rautatien asemat 
Turun—Tampereen—Hä-
— — 2 2
— 5 28 33 meenlinnan rt:n asemat — 13 35 48
— — 8 8 Vaasan rautatien asemat — — 5 5
— — 7 7 Oulun rautatien asemat . — — 6 6
— 10 63 73 Savon rautatien asemat . — 4 69 73
8 •38 307 353 Karjalan rautatien asemat 8 40 291 339
— — 1 1 Jyväskylä........................ — — 1 1
— — 2 2 P o r i ................................. — — — —
— — 2 2 Helsingin—Turun rt:n as. — — 3 3
— 3 1 4 Porvoon rautatie . . . — 5 2 7
— — 1 1 Rauman rautatie . . . — — 2 2
— — 4 4 Haminan rautatie . . . — — 9 9
— 2 2 4 Loviisan rautatie . . . — 1 3 4
1 110 12 967 78 845 92 922 Yhteensä 1 106 13 667 84 523 99 296
61 675 736 455 3 626 242 4 424 372 Henkilökilometriä 61 502 780 471 3 824 478 4 666 451
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Terijoki
r
1 luok. II luok. III luok. Yhteensä.
20 349 480 S49| $ Helsinki.............................' \  5 232 361 598
1 1 23 25 R iihim äki........................ ( _ 10 10
— — 6 6’' Hämeenlinna...................*pj_______ — 5 5
36 1 622 8 145 9 803 V iip u ri............................ 32 1 533 7 463 9 028
— 12 75 87 S a in io ............................. — 5 201 206
— 1 168 169 Kämärä............................ — • 2 214 216
— 11 194 205 G alitz in o ........................ — 4 195 199
— 232 1803 2 035 P e rk jä rv i........................ — 174 1 491 1 665
— 240 2 280 2 520 Uusikirkko........................ — 265 2 601 2 866
— 427 3 066 3 493 Mustamäki........................ 3 312 3 363 3 678
22 797 13 301 14 120 Raivola............................ 25 772 11 320 12 117
3 623 11 453 12 079 Kellomäki . . . . . . 1 692 12 076 12 769
30 1 579 21 036 22 645 K uokkala ........................ 14 1 835 21 544 23 393
14 486 5 193 5 693 O l l i l a ............................ 2 534 4 901 5 437
196 835 7 897 8 928 V a lk easaa ri................... 97 915 7 711 8 723
2 241 1 110 1 353 Levashovo........................ 2 206 738 946
— 237 1 043 1 280 Pargala............................. n 249 1 118 1 378
324 7 693 77 273 85 290 Siirto 192 7 730 75 312 83 234
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Suomen Valtionrautatiet 1907.
M i t k u s  t  a j  a  1 u  k  u  v u o n n a • 1 9 0 7.
I luok. II luok. m  luok. Yhteensä. Terijoki I luok. H luok. IH luok. Yhteensä.
324 7 693 77 273 85 290^ \'  Siirto ' 192 7 730 75 312 83 234
— 348 1030 1 378>f Shuvalovo....................... ( I 18 394 1 166 1 578
— 218 657 875 O s e rk i ............................ — 199 565 764
— 170 1 117 1 287 U d e ln a ja ........................ — 266 1 255 1 521
— 108 915 1023 L a n sk a ja ................... ‘ 4 122 1 030 1 156
3 552 56 586 128 273 188 411 P ie ta r i ............................ 3 667 56 363 128 389 188 419
— 59 368 427 Muut as. linj. Helsinkiin . 2 30 321 353
2 13 109 124 Hangon rautatien asemat 
Turun—Tampereen—Hä-
1 4 23 28
1 33 109 143 meenlinnan rt:n asemat — 37 87 124
— 1 8 9 Vaasan rautatien asemat — 1 3 4
— 1 5 6 Oulun rautatien asemat . — 2 - 7 9
— 10 115 125 Savon rautatien asem at. — 9 118 127
6 144 352 502 I m a tr a ............................. 4 141 300 445
2 36 459 497 Muut Karjalan rt:n asemat — 51 445 496
— — 7 7 Porin rautatien asemat . — 4 8 12
— — 6 6 Jyväskylän rt:n asemat . — — 3 3
— 5 7 12 Helsingin—Turun rt:n as. — 7 22 29
— 6 11 17 Porvoon rautatie . . . — 6 9 15
— 6 1 7 Rauman rautatie . . . — 2 — 2
— 2 23 25 Haminan rautatie . . . — 7 15 22
— — — — Jokioisten rantatie. . . — — 1 1
— 11 8 19 Loviisan rautatie . . . — 8 8 16
3 887 65 450 210 853 280 190 Yhteensä 3 888 65 383 209 087 278 358
191 796 3 238 530 8 525 285 11 955 611 Henkilökilometriä 188 841 3 173 702 8 351 947 11714 490
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Kellomäki 1 luok. II luok. lii luok. Yhteensä.
____ _ 1 ' ^ i R iihim äki........................'
_ ___ ____
— — — Hämeenlinna................... { k — — 1 1
•-- 150 1 059 1 209'^Viipuri . . . .  . . . | _______ 160 965 1 125
— 16 498 514 P e rk jä rv i........................ — 3 442 445
— 21 427 448 Uusikirkko........................ — 2 584 586
— 72 495 567 M u s ta m ä k i................... — 70 480 550
— 142 2110 2 252 Raivola............................. — 99 1 894 1 993
1 692 12 076 12 769 Terijoki............................ 3 623 11453 12 079
4 158 2 047 2 209 K uokkala ........................ 1 2 231 234
— 133 2 092 2 225 Ollila................................. — 300 4 394 4 694
1 144 5 634 5 779 V alk easaari................... 2 169 5 400 5 571
— 42 479 521 Levashovo........................ — 38 282 320
— 50 483 533 Pargala. . . . . . . 3 57 476 536
— 123 525 648 Shuvalovo........................ 7 116 ' 520 643
— 52 ■ 209 261 O s e rk i ............................ — 55 233 288
— 64 338 402 U d e ln a ja ........................ — 78 399 477
— 61 359 420 L a n s k a ja ........................ 1 82 388 471
258 5 308 27 589 33 155 Pietari ............................. 284 5 318 27 118 32 720
— 19 148 167 Muut as. linj. Helsinkiin . — 22 167 189
— — — — Hangon rautatien asemat — 1 1 2
— 2 2 4 T u r k u ............................ — 1 5 6
— — 2 2 Vaasan rautatien asemat — — 1 1
' - i - — 6 6 Oulun rautatien asemat . — — — —
— 1 11 12 Savon rautatien asem at. — — 8 8
— 12 223 235 Karjalan rautatien asemat — 10 224 234
— — 1 1 Porin rautatien asemat . — — 1 1
264 7 262 56 814 64 340 Siirto 301 7 206 55 667 63 174
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iL ii te  V.
M i t k u s t a j  a  1 u  k  u  v u o n n a 1 9 0 7.
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Selloni iiki .1 luok. II luok. III luok. Yhteensä.
264 7 262 56 814 64 340^
f
’ Siirto , SOI 7 206 55 667 63 174
— — 6 f  Jyväskylän rt:n asemat j 1 — 2 2
— — 1 i Haminan rautatie . . . — — 3 3
— — 1 i Loviisan rautatie . . . — — 1 1
264 7 262 56 822 64 348 Yhteensä 301 7 206 55 673 63 180
H 385 282 041 1 688 495 J 981 921 Henkilökilometriä 12 893 282 417 1 654 734 1 950 044
I luok. II luok.
/
III luok. Yhteensä. Kuokkain I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
_ _ 1 li \ Hämeenlinna................... ' _ _ 2 2
— 288 1 912 2 200 V iipuri.............................¡1V — 356 2 002 2 358— 46 380 426N' P e rk jä rv i........................r i _ 8 431 439
— 71 487 558 Uusikirkko........................ — 79 564 ‘ 643
— 60 549 . 609 Mustamäki........................ — 66 565 631
1 362 2 486 2 849 Raivola............................ 1 168 •1 880 2 049
14 1 835 21 544 23 393 Terijoki............................ 30 1 579 21 036 22 645
1 2 ‘231 234 Kellomäki........................ 4 158 2 047 2 209
— 696 14 857 15 553 V alk easaa ri................... 2 450 12601 13 053
— 195 1 171 1 366 Levashovo ................... — 157 683 840— 222 1 538 1 760 Pargala............................ 16 204 1 443 1 663
3 213 1 030 1 246 Shuvalovo........................ 13 173 971 1 157
— 83 439 522 Oserki ............................ — 96 332 428
— 82 723 805 Udelnaja . . . . — 119 745 864
— . 82 815 897 L a n s k a ja ........................ — 78 805 883
1 956 36 828 105 398 144 182 P ie ta r i ............................ 1 967 36 094 101 407 139 468
— 64 268 332 Muut as. linj. Helsinkiin . — 72 298 370— 8 8 16 Hangon rautatien asemat — 4 5 9
Turun—Tampereen—Hä-
— 5 12 17 meenlinnan rt:n asemat — 3 23 26
— — 2 2 Vaasan rautatien asemat — — 1 1— 1 . 2 3 Oulun rautatien asemat . — 3 5 8— — 15 15 Savon rautatien asem at. — 2 17 19
— 26 227 253 Karjalan rautatien asemat 2 34 241 277
— — 3 3 Porin rautatien asemat . — — 2 2
— — 4 4 Jyväskylän rt:n asemat . — — — —
— — r 1 Helsingin—Turun rt:n as. — 2 3 5
— 4 2 ö Porvoon rautatie . . . — 4 3 7
— 1 3 4 Haminan rautatie . . . — 2 1 3
— — — — Jokioisten rautatie. . . — — 1 1
— — — — Loviisan rautatie . . . — 6 1 7
1 975 41 174 154 108 197 257 Yhteensä 2 035 39 917 148 115 190 067
78 476 1 594 303 5 069 975 6 742 754 Henkilökilometriä 80 084 1 568167 4 896 489 6 544 740
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Ollila 1 luok. H luok. m  luok. Yhteensä.
_ _ 1 li \ R iihim äki........................ 1 _ 1
— — 1 1 Hämeenlinna................... 1 — _ — —
— 98 661 759nv V iipuri............................. P______ 129 676 805
— 21 184 205 Perkjärvi '. . . . . . — 9 142 151
— 13 236 249 Uusikirkko........................ — 1 258 259
— 42 200 242 Mustamäki. . : . . . — 35 212 247
— 174 1 283 1 457 Siirto — 175 1 288 1 463
V.. 4
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Suomen Valtionrautatiet 1907.
M a t  k  u  s  t  a j  a  1 u  k  u  v u o n
m
n a 1 9 0 7.
1 luok. 11 luok. III luok. Yhteensä. Ollila I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
174 • .1 283 1 457^
|
'  Siirto 175 1 288 ' 1 463
_ 51 812 863\ / Raivola.............................! 1 1 13 793 807
2 534 4 901 5 437 Terijoki............................. 14 486 5 193 5 693
_ 300 4 394 4 694 Kellomäki........................ — 133 2 092 2 225
7 120 3 477 3 604 V alk easaari................... — 119 3 424 3 543
_ 60 524 584 Levashovo........................ — 25 187 212
_ 69 360 429 Pargala............................ — 67 331 398
70 322 392 Shuvalovo........................ 1 70 359 430
_ .' 37 177 214 O se rk i............................ — 33 170 203
54 330 384 U d e ln a ja ........................ — 58 359 417
_ 58 320 378 L a n sk a ja ........................ — 2 354 356
256 4 937 18 756 23 949 P ie ta r i ............................. 262 5 095 18 293 23 650
• _ 15 61 76 Muut as. linj. Helsinkiin . — 9 59 68
_ 1 _ i T u r k u ............................ — 1 2 3_ _ _ — T am m isaari................... — 1 — 1
_. 1 1 2 Oulun rautatien asemat . — — 1 1
_ _ 8 8 Savon rautatien asem at. — — 4 4
_ 26 75 101 Karjalan rautatien asemat — 15 76 91
— — 1 1 Jyväskylä........................ — — 1 1
— — 1 1 Helsingin—Turun rt:n as. — — 1 1
_ 2 1 3 Porvoon rautatie . . . — — — —
_ _ 7 7 Haminan rautatie . . . — — 6 6
— — 1 1 Loviisan rautatie . . . — —
. 265 6 509 35 812 42 586 Yhteensä 278 6 302 32 993 39 573
9 270 221 710 972 880 1 203 860 Henkilökilometriä 9 662 217 829 935 127 1 162618
I luok. II luok. UI luok. Yhteensä. Valkeasaari I luok. Il luok. 1H luok. Yhteensä.
_ A ^Riihim äki........................ yV _ . 1 2 3_ 1 — i Hämeenlinna................... / & — — 1 1_ 304 1 154 1 458'  ^V iip u ri.............................*n 9 239 943 1 191
_ 58 492 550 P e rk jä rv i........................ — 40 377 417
2 48 478 528 Uusikirkko........................ — 51 521 572
_ 83 443 526 Musta mäki. . . . .  . — 92. 462 554
102 130 4 534 4 766 Raivola............................ 100 70 4 543 ■ 4713
97 915 7 711 8 723 Terijoki............................. 196 835 ■ 7 897 8 928
2 169 5 400 5 571 Kellomäki........................ 1 144 5 634 5 779
2 450 12 601 13 053 K uokkala ........................ — 696 14 857 15 553
_ 119 3 424 3 543 Ollila............................  . 7 120 3 477 3 604
16 222 7 250 7 488 Levashovo........................ 13 64 1 998 2 075
9 105 2 964 3 078 Pargala. ........................ 2 91 2 281 2 374
6 136 1 760 1 902 Shuvalovo........................ 3 127 1 397 1 527
1 72 1 229 1 302 O s e rk i ............................. — 53 774 827
11 55 1 994 2 060 U d e ln a ja ........................ 5 45 1 432 1 482
_ 60 823 883 L a n s k a ja ........................ — 50 733 783
302- 5 400 43 458 49 160 Pietari . . . . . . . 254 5 000 40 834 46 088
3 70 191 264 Muut as. linj. Helsinkiin. 9 119 209 337
2 21 28 Hangon rautatien asemat 
Turun—Tampereen—Hä-
— 3 3 6
18— 3 11 14 meenlinnan rt:n asemat — 7 11
_ _ _ _ Oulu................................. — 1 — 1
— 2 19 21 Savon rautatien asem at. — 2 13 15
3 44 195 242 Karjalan rautatien asemat 2 33 169 204
— — 2 2 Helsingin—Turun rt:n as. — 1 — 1
— — — — Porvoon rautatie . . . — — 1 1
— 1 9 10 Haminan rautatie . . . — 1 5 6
— — 1 1 Loviisan rautatie . . . — — 5 5
556 8 449 96 164 105 169 Yhteensä 601 7 885 88 579 97 065
16 284 281 647 2 357 258 2 655 189 Henkilökilometriä 18 897 280 177 2171 475 2 470 549
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M  a  t  k  u s  t  a j  a  1 u  k  u  v u o n n a 1 9 0 7.
I luok. n  luok. m  luok. Yhteensä. Levashovo I luok. II luok. Hl luok. Yhteensä.
J j \ R iihim äki........................ 2
-
2
— — — f Hämeenlinna...................} — 1 1
— 54 278 332 Viipuri . . . . . . . 5 ‘ 55 238 298
— 50 311 361 Raivola............................ — 39 233 272
2 206 738 946 Terijoki............................ 2 241 1 110 1 353
— 38 282 320 Kellomäki........................ — 42 479 521
— 157 683 840 K uokkala ........................ — 195 1 171 1 366
— 25 187 212 Ollila................................. — 60 524 584
13 64 1 998 2 075 V alk easaa ri................... 16 222 7 250 7 488
1 212 2 812 3 025 Levashovo........................ 1 212 2 812 3 025
16 191 3 421 3 628 Pargala............................ 8 162 8 820 8 990
20 355 3 918 4 293 Shuvalovo........................ 14 375 5 739 6 128
3 207 910 1 120 O s e rk i............................ 3 224 1 380 1 607
9 131 ' 2 287 2 427 U d e ln a ja ........................ 16 180 4 380 4 576
6 158 2 529 2 693 L a n sk a ja ........................ 16 168 3 104 3 288
1 743 29 867 140 253 171 863 P ie ta r i ............................ 1 782 31 470 181 050 214 302
1 70 344 415 Muut as. linj. Helsinkiin . 1 55 326 382
— 2 1 3 H a n k o ............................ — .2 — 2
Turun—Tampereen—Hä-
— 3 — 3 meenlinnan rt:n asemat — 1 . 1 2
— 2 11 13 Savon rautatien asemat . — — 3 3
— 14 173 187 Karjalan rautatien asemat — 16 99 115
— — 1 1 Porvoon rautatie . . . — — — ' --
— — 1 1 Haminan rautatie . . . — — — —
1 814 31 806 161 138 194 758 Yhteensä 1 864 33 721 218 720 254 305
33 986 638 677 3 251 485 3 924 147 Henkilökilometriä 35 625 679 124 4 371 482 5 086 231
I luok. II luok. 111 luok. Yhteensä. Pargnla I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
_ _ 1 il f Hämeenlinna................... ' k _ _ 1 1
— 33 272 305 Viipuri .............................<t - 33 228 261— 18 244 262'1' Mustamäki........................' . _ 23 225 248
— 70 511 581 Raivola............................ — 62 406 468
11 249 1 118 1 378 Terijoki............................ — 237 1043 1 280
3 57 476 536 Kellomäki........................ — 50 483 533
16 204 1 443 1 663 K uokkala ........................ — 222 1 538 1 760
— 67 331 398 Ollila................................. — 69 360 429
2 91 2 281 2 374 V alk easaa ri................... 9 105 2 964 3 078
8 162 8 820 8 990 Levashovo........................ 16 191 3 421 3 628
17 625 10 432 11 074 Shuvalovo........................ 16 539 10 266 10 821
14 390 6 506 6 910 Oserki ............................ 4 313 4 741 5 058
10 395 12 727 13 132 U d e ln a ja ........................ 21 389 10 241 10 651
6 • 344 7 127 7 477 L a n s k a ja ........................ — 373 5 866 6 239
1 073 16 604 158 404 176 081 P ie ta r i ............................ 1 025 16 910 156 213 174148
— 43 338 381 Muut as. linj. Helsinkiin. — 34 293 327
— — 4 4 H a n k o ............................ — — — —
Turun—Tampereen—Hä-
— 1 4 5 meenlinnan rt:n asemat — 2 1 3
— — 5 5 Vaasan rautatien asemat — — 2 2
— — 3 3 Savon rautatien asem at. — — 6 6
— 7 102 109 Karjalan rautatien asemat — 7 63 70
— 2 2 Äetsä................................. — — 3 3
— 1 1 2 Porvoon rautatie -. . . — 1 1
1 160 19.361 211 152 231 673 Yhteensä 1091 19 559 198 365 219015
18 390 310 794 3 129 100 3 458 284 Henkilökilometriä 16 864 314 261 2 984 994 3 316 119
\
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Suomen Valtionrautatiet 1907.
M a t  k  u  s  t  a j  a  1 u  k  u  v u o n n a 1 9 0 7.-
I luok. n  luok. III luok. Yhteensä-. Slnivalovo I luok. II luok. HI luok. Yhteensä.
38 198 236?
f
V iip u ri............................ 42 144 186
1 46 339 386', 'R a iv o la ............................ $1 2 40 236 278
18 394 1 166 1 578 Terijoki............................. — 348 1030 1 378
'• . 7 116 520 643 Kellomäki........................ — 123 525 648
13 173 971 1 157 K uokkala ........................ 3 213 1 030 1 246
1 70 359 430 Ollila................................. — 70 322 392
3 127 1 397 1 527 V a lk easaa ri................... 6 136 1 760 1 902
14 375 5 739 6 128 Levashovo. . . . . . . 20 355 3918 4 293
16 539 10 266 10821 Pargala............................ 17 625 10 432 11 074
7 . 37 165 209 O s e rk i ............................. 6 25 148 179
6 • 321 6 386 6713 U d e ln a ja ........................ 23 468 8 028 8 519
17 452 8142 8611 L a n s k a ja ........................ 14 419 6 892 7 325
3016 49 689 261 703 314 408 P ie ta r i ............................. 3 445 52 769 268 951 325 165
3 55 358 416 Muut as. linj. Helsinkiin . — 36 437 473
_ — 1 1 Hanko ............................. — — — —
__ — — — T u r k u ............................ — 1 1 2
— 1 — 1 Kemi................................. — — — —
— — .  2 2 Savon rautatien asem at. — 2 4 6
— 8 41 49. Karjalan rautatien asemat — 6 38 44
3 122 52 441 297 753 353 316' Yhteensä 3 536 55 678 303 896 363 110
35 133 599 809 3 267 469 3 902 411 Henkilökilometriä 38 608 631 005 3 311 575 > 3 981 188
I luok. 11 luok. III luok. Yhteensä. Oserki I luok. II luok. HI luok. Yhteensä.
_ 25 193 218^ ji Raivola............................ ^S 2 185 187
— 199 565 764 Terijoki............................ / \ — 218 657 875— 55 233 288'’ Kellomäki........................’n_______ 52 209 261
— 96 332 428 K uokkala ........................ — 83 4.39 522
— 33 170 203 Ollila................................. — 37 177 214
— 53 774 827 V alk easaa ri................... i 72 1 229 1 302
3 224 1 380 1 607 Levashovo. . . . . . 3 207 910 1 120
4 313 4 741 5 058 Pargala............................. 14 390 6 506 6 910
6 25 148 179 Shuvalovo........................ 7 37 165 209
10 205 2 507 2 722 Udelnaja . . . . . . . — 14 218 232
15 307 4 595 4 917 L a n sk a ja ........................ 25 320 4 014 4 359
2 168 39 806 169 196 211 170 P ie ta r i ............................. 2 051 39 916 161 136 203 103
1 46 265 312 Muut as. linj. Helsinkiin. — 11 162 173
■ -- ' -- 1 1 T a m p e re ........................ — — 1 1
— — 1 1 Savon rautatien asemat . — — . 4 4
— 5 39 44 Karjalan rautatien asemat 1 10 34 45
2 207 41 392 185 140 228 739 Yhteensä 2 102 41 369 176 046 219517
22 264 425 231 1 868 155 2 315 650 Henkilökilometriä 20 966 424 599 1 792 198 2 237 763
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Udelnaja I luok. II luok. IU luok. Yhteensä.
_ 39 279 318| t Viipuri . . . . . .  / ' 33 159 192
— 18 195 213 P e rk jä rv i........................( 1 - 1 194 195— 8 222 230’f  Mustamäki. . . . . . 1 _ 19 155 174
1 80 618 699 Raivola............................. — 40 349 ■ 389
— 266 1 255 1 521 Terijoki............................. — 170 1 117 1 287
1 411 2 569 2 981 Siirto — 263 1 974 2 237
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Suomen Valtionrautatiet 1907.
L iite Y.
M i t k u s t a j  a  1 u .  k  u  v u o n n a 1 9 0 7.
I luok. II luok. m  luok. Yhteensä. Udelnajft I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
1 411 2 569 2 981^ i’ Siirto 263 1 974 2 237
— 78 399 477> '  Kellomäki........................f 1 64 338 402— 119 745 864 K uokkala ........................ 82 723 805
— 58 359 417 O l l i l a ............................ — 54 330 384
5 45 1 432 1 482 V alk easaa ri................... 11 55 1 994 2 060
16 180 . 4 380 4 576 Levashovo........................ 9 131 2 287 2 427
21 389 10 241 10 651 Pargala............................ 10 395 12 727 13 132
23 468 8 028 8 519 Shuvalovo........................ 6 321 6 386 6713
— 14 218 232 O s e rk i............................ 10 205 2 507 2 722
6 127 335 468 L a n sk a ja ........................ 6 124 3 393 3 523
1 356 35 315 396 431 433 102 P ie ta r i ............................ 1 374 36 385 419 767 457 526
— 20 210 230 Muut as. linj. Helsinkiin. — 23 215 238
— — 3 3 Hanko ............................ — — _ _
— — 1 1 T a m p e re ........................ — — — —
— — 1 1 Kemi................................. — — — —
— — 3 3 Savon rautatien asem at. — — 4 4
— 31 155 186 Karjalan rautatien asemat — 15 80 95
— — — — K au v a tsa ........................ — — 1 1
— — — — Porvoon rautatie . . . •— — 1 1
1 428 37 255 425 510 464 193 Yhteensä 1 426 38 117 452 727 492 270
11 450 330 584 3 597 661 3 939 695 Henkilökilometriä 11 491 324 905 3 758 819 4 095 215
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Lanskaja I luok. II luok. 111 luok. Yhteensä.
3 3 309 315^ j Raivola............................ 4 252 256
4 122 1 030 1 156 Terijoki............................ { 1 - 108 915 1 0231 82 388 471'’ Kellomäki........................"g______ 61 359 420— 78 805 883 K uokkala ....................... _ 82 815 897
— 2 354 356 O l l i l a ............................ — 58 320 378
— 50 733 783 V alk easaa ri................... — 60 823 883
16 168 3 104 3 288 Levashovo. ' ................... 6 158 2 529 2 693
— 373 5 866 6 239 P a r g a l a ........................ 6 344 7 127 7 477
14 419 6 892 7 325 Shuvalovo........................ 17 452 8 142 8611
25 320 4014 4 359 O s e rk i............................ 15 307 4 595 4917
6 124 3 393 ■ 3 523 U d e ln a ja ........................ 6 127 335 468
107 1 108 4 904 6 119 P ie ta r i ............................ 131 1 126 172 1 429
— 19 430 449 Muut as. linj. Helsinkiin . — 13 96 109
— — 1 1 Mikkeli............................ — — _
* — 13 13 Karjalan rautatien asemat — 4 38 42
. 176 2 868 32 236 35 280 Yhteensä 181 2 904 26 518 29 603
1 373 31 494 393 157 426 024 Henkilökilometriä 1 010 31 762 335 912 368 684
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Pietari I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
805 6 484 7 481 14 770| 1 Helsinki....................'. !  ^ 858 6 904 7 197 14 959
5 92 150 247 K erava.............................i 1 13 146 201 36030 196 77 303''  H yv inkää........................** 27 193 101 321
1 39 49 89 R iihim äki........................ 3 47 124 174
5 130 343 478 Hämeenlinna................... 3 150 317 470
15 137 488 640 Lahti . ' ........................ 11 115 506 632
861 7 078 8 588 16 527 Siirto 915 7 555 8 446 16916
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Liito V.
M a t k u s t a j a 1 u k u v u o n n a 1 9 0 7. •
Iluok. II luok. III luok. Yhteensä. Pietari I luok. Il luok. HI luok. Yhteensä.
861 7 078 8 588 . 16 527^ 1 -’ Siirto . 915 7 555 8 446 16 916
28 72 287 387>r K o u v o la ........................f 1 13 65 326 404
5 142 246 393 L u u m ä k i........................ ' 9 135 241 385
2 946 2 373 '3 321 Lappeenranta................... — 1 004 2 372 3 376
32 ' 58 130 220 S im ola ............................. 9 53 189 251_ 98 142 240 N u r m i ............................. — 102 149 251
_ 82 148 230 Hovinmaa........................ — 89 143 232
1 340 13 138 35 325 ' 49 803 V iip u ri............................ 1 339 13231 35 244 49 814
2 306 1 093 1 401 Sainio . ........................ 3 358 1 196 1 557
36 70 584 690 Kämärä. . . . . . : 23 77 690 790
115 535 1 208 1 858 Galitzino . . . . . . 121 527 1 281 1 929
299 5 344 15 840 21 483 P e rk jä rv i................... 280 5 379 16 204 21 863
192 6 852 19 355 26 399 Uusikirkko........................ 173 6 682 19 506 26 361
307 5 293 15 452 21 052 Mustamäki . . . . . 287 5 301 15 920 21 508
96S 10910 47 455 59 333 Raivola............................. 969 10 586 44 424 55 979
3 667 56 363 128 389 188 419 Terijoki............................. 3 552 56 586 128 273 188 411
284 5318 27 118 32 720 Kellomäki........................ 258 5 308 27 589 33 155
1 967 36 094 101 407 139 468 K uokkala ........................ 1 956 36 828 105 398 144 182
262 5 095 18 293 23 650 O l l i l a ............................. 256 4 937 18 756 23 949
254 5 000 40 834 46088 V alk easaa ri................... 302 5 400 43 458 49 160
1 782 31 470 181 050 214 302 Levashovo........................ 1 743 29 867 140 253 171 863
1 025 16910 156 213 174 148 Pargala............................. 1 073 16 604 158 404 176 081
3 445 52 769 268 951 325 165 Shuvalovo........................ . 3 016 49 689 261 703 314 408
2 051 39 916 161 136 203 103 O s e rk i ............................ 2 168 39 806 169 196 211170
1 374 36 3S5 419 767 457 526 U d e ln a ja ........................ 1 356 35 315 396 431 433 102
131 1 126 172 1 429 L a n s k a ja ................... - . 107 1 108 4 904 ■6-119
4 175 659 838 Muut as. linj. Helsinkiin 4 201 678 883
„ „ „ Riihimäki
_ 3 21 24 —Hämeenlinna . . . — 6 27 33
49 555 ' 169 773 Hanko Predriksbergin k . . 32 529 181 742
8 152 19 862 20 022 Hanko Hyvinkään kautta 8 220 968 1 196
13 119 179 311 Muut Hangon rt:n a s .. . 13 109 191 .313
112 841 1 104 2 057 T u r k u ............................. 107 896 966 1 969
48 224 399 671 T a m p e re ........................
Muut Turun—Tampereen
39 244 370 653
_ 29 122 151 —Hdinnan rt:n asemat. 2 31 135 168
— 64 138 202 Nikolainkaupunki . . . — 75 114 189_ 42 151 193 Muut Vaasan rt: n asemat — 27 147 174
— 100 206 306 Oulun rautatien asemat . — 97 219 316
1 101 299 401 K uopio............................ — 106 301 407
— 87 349 436 Mikkeli............................. — 100 348 448
1 171 578 750 K o t k a ............................. — 158 562 720
2 143 735 880 Muut Savon rt:n asemat. 2 186 759 947
_ 61 202 263 Joensuu............................. — 62 211 273
_ 18 177 195 Värtsilä................... — 23 205 228
_ 353 1 612 1 965 S o rtav a la ........................ — 347 1 835 2 182
_ 13 211 224 Jaak k im a........................ — 12 240 252
— 88 544 632 E lisen v aa ra ................... — 125 512 637
— 151 322 473 H iito la ............................ — 156 334 490
— 29 175 204 S aira la ............................. — 29 197 226
42 56 236 334 Vuoksenniska . . . . 51 80 216 347
784 3 047 3 405 7 236 I m a tr a ............................ 720 2 979 3 379 7 078
10 171 620 801 A n tre a ............................ 8 174 635 817
83 50 175 308 T a l i ................................. 81 47 153 281
13 166 1 420 1 599 Muut Karjalan rt:n as. . 12 191 1 434 1 637
— 64 136 200 Porin rautatien asemat . 2 67 146 215
— 17 46 63 Jyväskylän rt:n asemat . — 13 67 80
— 1 1 2 Turku Hvvinkään kautta — — 1 1
74 202 132 408 Turku Predriksbergin k. . 20 193 152 365
4 68 89 161 Muut Hels.—Turun rt:n as. 3 61 108 172
21 677 344 731 1 686 030 2 052 438 Siirto 21 032 340 136 1 616 487 1 977 655
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M a t k u s t a j  a  1 u  k  u  v u o n n a 1 9 0 7.
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. P ietari I luok. II luok. UI luok. Yhteensä.
21 677 344 731 1 686 030 2 052 438^ 1f Siirto , 21032 340 136 1 616 487 1 977 655
— 114 134 248>'Porvoon rautatie . . .f l 106 140 246— 19 26 45 Rauman rautatie • . . . ■ — 19 13 32
— 1 3 4 Raahen rautatie. . . . — 2 4 6
— 216 362 578 'Haminan rautatie . . . — 227 359 586
— 1 2 3 Jokioisten rautatie. . . — 1 7 8
— 319 245 564 Loviisan rautatie . . . — 235 348 583
21 677 345 401 1 686 802 2 053 880 Yhteensä 21 032 '  340 726 1 617 358 1 979 116
1 465 749 16 876 869 59 264 285 77 606 903 Henkilökilometriä 1 405 093 17 103 699 48 331 802 66 840 594
1 luok. U luok. III luok. Yhteensä. Hanko 1 luok. H luok. III luok. Yhteensä.
9 ' 65 87 1611f Helsinki Hvvinkään k:tta'h 1 21 144 166
69 2 258 5 491 7 818 Helsinki Fredriksbergin k.i 
' Hyvinkää F:bergin kautta* 1 7§
2 428 5 738 8 244
— 1 3 4 ’ Rl _ — 1 1
1 46 171 218 Viipuri Hvvinkään „ — 62 507 569
2 48 28 78 Viipuri Fredriksbergin „ — 40 67 107
8 220 968 1 196 Pietari Hyvinkään . „ . 8 152 19 862 20 022
32 529 181 742 Pietari Fredriksbergin „ 
Muut Helsingin—Hdinnan
49 •• 555 169 773
— 124 402 526 —Pietarin rt:n asemat. ' ' 1 161 921 ' 1083
_ — 80 1 518 1 598 Hanko .............. — 80 1 518 1.598
— 166 4 863 5 029 L a p p v ik ........................ — 244 ' 5 775 6 019
2 812 6 970 7 784 T am m isaari................... 4 897 7 391 8 292
2 • 289 1 475 1 766 K a r i s ............................. — 330 1 629 1 959
3 27 383 413 Svartä ............................. — 28 380 408
— 24 353 377 G e r k n ä s ........................ — 18 399 417
.. 6 38 326 370 Lohja ............................. 4 50 346 400
1 45 . 109 155 H yvinkää........................ — 59 172 231
— 40 206 246 Muut as. linj. Hvvinkäälle 1 38 245 284
1 — — 1 Turku Hyvinkään kautta 1 — — 1
6 65 234 305 Tampere Hyvinkään „ — 68 ‘ 941 1 009
"— — 5 5 Tampere Turun „ 
Muut Turun—Tampereen-
— — — —
— 9 63 72 —Hdinnan rt:n asemat — 8 222 230
— 39 180 219 Nikolaink. Hyvinkään k:tta — 58 1 230 1 288— 2 — 2 Nikolaink. Turun „ — — — ____
— 2 '84 86 Seinäjoki Hyvinkään „ — 2 721 723
— — — — Seinäjoki Turun „ — — 1 1
— 1 35 36 Sydänmaa........................ — . -- 305 305
--- — 55 55 A lav u s............................. — 2 ■ 290 292
— — 41 41 Mvllymäki........................ — — ' 236 236
— 13 157 170 Muut Vaasan rt:n asemat — 17 1 039 1 056
— 11 94 105 Oulu Hyvinkään kautta . — 40 784 824
— — — — Oulu Turun kautta. . . — 1 — 1
— 2 46 48 O u la in e n ........................ — 1 263 264
— — - 55 55 Y liv ieska ........................ — — 239 239
— — 17 17 Sievi................................. — --- . 202 202
— 5 • 62 67 Kokkola Hyvinkään k:tta — 4 591 595
— — — — Kokkola Turun kautta — --- 1 1
— 1 71 72 Kauhava ........................ — 1 366 367
— --' 27 27 Lapua ............................ — — 220 220
2 16 252 270 Muut Oulun rt:n asem at. — 19 1 439 1 458
— 2 41 43 Kajaani Hyvinkään k:tta — 2 307 309
— 8 38 46 Kuopio Hyvinkään „ 7 186 193
144 4 988 25 091 30 223 Siirto 147 5 393 54 847 60 387
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M a t k u s t a j  a  1 u  k  u  v u o n n a 1 9 0 7.
I luok. n  luok. III luok. Yhteensä. Hanko I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
144 4 988 25 091 30 223^1 '  '  Siirto . 147 5 393 54 847 60 387
— 3 7 10\ ' Kuopio Predriksbergin k.| 1 2 21 23
1 38 170 209 Muut Savon rt:n asemat. — 27 760 787
'2 27 115 144 Karjalan rautatien asemat — 36 452 488
_ 10 132 142 Pori Hyvinkään kautta .'. — 17 776 793
— — 1 1 Pori Turun k au tta . . . 
Muut Porin rautatien ase-
— — 1 1
_ • 11 84 95 m a t ............................ — 10 446 456
— 6 48 54 Jyväskylän rt:n asemat . — 11 427 438
11 487 1 621 2 119 T u r k u ............................ 5 481 2 106 2 592
_ 28 306 334 S a lo ................................. — 37 333 370
_ 26 482 508 P e rn iö ............................. — 26 458 . 484
_ 26 359 385 K o s k i ............................. — 31 356 387
_ 43 345 388 S k u r u ............................. — 49 . 434 483
— 19 93 • 112 Kyrksiätt . . . . 
Muut Helsingin—Turun
— 33 174 207
3 70 573 646 rautatien asemat. . . — 88 635 723
_ 32 84 116 Porvoon rautatie . . . — 45 91 136
_ 1 37 ’38 Rauman rautatie . . . — 2 305 307
— 5 24 29 Raahen rautatie. . . . — 3 89 «2
_ 13 24 37 Haminan rautatie . . . — 5 38 43
_ 6 18 24 Jokioisten rautatie. . . — 6 31 37
— 1Q 28 38 Loviisan rautatie . . . — 4 40 44
161 5 849 29 642 35 652 Yhteensä 152 6 306 62 820 69 278
42 993 1 122 996 3 722 720 4 888 709 Henkilökilometriä 45 532 •1 183 053 20 121 453 21 350 038
I luok. II luok. IU luok. Yhteensä. Lappvik I luok. II luok. IU luok. Yhteensä.
. 4 6 iol i Helsinki Hyvinkään k:tta' S _ _ 2 2
3 241 896 1 140v  ^Helsinki Fredriksbergin k.| 
' Muut Helsingin—Hdinnan*k " ,
134 589 723
I 24 79 104 —Pietarin rt:n asemat. 1 10 44 55_ 244 5 775 6019 Hanko . . . . . . . — 166 4 863 5 029
_ 354 6 203 6 557 T am m isaa ri................... — 301 5 974 6 275_ 34 526 560 K a r i s ............................. — 25 407 432
_ 6 226 232 G e r k n ä s ........................ — 7 169 176
— 17 198 215 Muut as. linj. Hyvinkäälle 
Turun—Tampereen—Hä-
— 15 146 161
— 13 26 39 meenlinnan rt:n asemat — 15 25 40
— 1 16 17 Vaasan rautatien asemat — 1 10 11
— 5 17 22 Oulun rautatien asemat . — 4 7 11
— 1 12 13 Savon rautatien asem at. — 2 5 7
— 1 9 10 Karjalan rautatien asemat — 1 3 4
— 3 5 S Porin rautatien asemat . — 3 1 4
— 109 556 665 Helsingin—Turun rt:n as. — 49 454 503
— 3 8 11 Porvoon rautatie . . . — 2 2 4
— — 2 2 Rauman rautatie . . . — — 2 2
— 2 1 3 Raahen rautatie. . . . — — — —
— 10 10 Jokioisten rautatie . . . — — 11 11
— — 5 5 Loviisan rautatie . . . — — 5 5
4 1062 14 576 15 642 Yhteensä 1 735 12 719 13 455
912 71 915 464 579 537 406 Henkilökilometriä 465 42 327 356 558 399 350
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M  a  t  k  v s  t  a j  a  1 u k  u v u o n n a 1 9 0 7.
I luok. 11 luok. III luok. Yhteensä. Tammisaari I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
18 28 46^
I
Helsinki Hyvinkään k :tta .
k
15 57 72
8 1 698 4 261 5 967n' Helsinki F:bergin kautta! 
Muut Helsingin—Hilinnan
1 1 709 4 104 5 813
1 147 405 553 —Pietarin rt:n asemat 3 168 426 597
4 897 7 391 8 292 H a n k o ............................ 2 812 6 970 7 784
301 5 974 6 275 L a p p v ik ........................ — • • 354 6 203 6 557
— ,49 2 023 2 072 Tammisaari . r . . . — 49 ' 2 023 2 072
— 655 11 832 12 487 K a r i s ............................ — 611 12 531 13 142
— 67 1 990 2 057 S v a r tä ............................ — 72 2014 2 086
— 31 1067 1 098 Gerknäs . . . . . . — 29 1 123 1 152
— 38 705 743 L o h j a ............................. — 40 676 716
1 26 209 236 N um m ela........................ — 46 201 247
— 29 132 161 Muut as. linj. Hyvinkäälle 
Turun—Tampereen—Hä-
— 41 163 204
— 34 130 164 meenlinnan rt:n as .. . — 39 133 172
— 17 31 48 Vaasan rautatien asemat — 18 31 49
— 9 43 52 Oulun rautatien asemat . 2 13 44 59
— 22 88 110 Savon rautatien asem at. — 13 67 80
— 9 34 43 Karjalan rautatien asemat — 18 27 45
— 9 60 69 Porin rautatien asemat . — 11 53 64
— 3 8 11 Jyväskylän rt:n asemat . — 3 5 8
— 231 834 1 065 Turku Karis’in kautta. . — 242 788 1 030— 40 262 302 S a lo ................................. — 44 272 316
— 15 191 206 Perniö . . . . . . . . — 20 185 205
— . 38 317 355 K o s k i ............................. — 26 343 369
— 77 1 786 1 863 Skuru ............................ — 113 1 890 2 003
— 11 294 305 B illn äs ............................. — 13 281 294
— 18 464 482 F a g e rv ik ........................ — 20 487 507
— 43 443 486 In g ä ................................. — 46 467 513— 14 208 222 T ä k te r ............................. — 14 212 . 226
— 20 121 141 K y rk s lä tt........................ — 39 188 227
— 53 665 718 Muut Hels.-Turun rt:n as. — 43 686 729
--' 27 114 141 Porvoon rautatie . . . — 23 101 124
— 5 8 13 Rauman rautatie . . . — 3 3 6
— 1 •-- 1 Raahen rautatie. . . . — 2 — 2
— 3 3 6 Haminan rautatie . . — 1 4 5
— 2 14 16 Jokioisten rautatie. . . — 3 16 19
— 1 24 25 Loviisan rautatie . . . — 4 27 31
14 4 658 42 159 46 831 Yhteensä 7 4717 42 801 47 525
1 435 371 221 1 704 015 2 076 671 Henkilökilometriä 2 117 382 199 1 684 695 2 069 011
I luok. II luok. HI luok. Yhteensä; Karis I luok. H luok. IH luok. Yhteensä.
_ 9 21 30t 1 Helsinki Hyvinkään kautta' 8 20 28
3 544 3 645 4 192 Helsinki Fihergin kautta^ 
f Muut Helsingin—Hilinnan' Il -
505 3 407 3912
— 48 269 317 —Pietarin rt:'n asemat ' -- 38 241 279
— 330 1 629 1 959 Hanko ............................ 2 289 1 475 1 766
25 407 432 Lappvik............................ — 34 526 560
.-- 611 12 531 13 142 T am m isaari................... — 655 11 832 12 487
— 53 1 814 1867 S v a r tä ............................. 3 53 1 724 1 780
— — 615 615 Gerknäs............................. — 3 648 651
— 18 700 718 L o h j a ............................. -- . 23 577 600
— 20 273 293 Muut as. linj. Hyvinkäälle 
Turun—Tampereen—Hä-
— 30 287 317
— 9 57 66 meenlinnan rt:n asemat — 5 51 .56
3 1 667 21 961 23 631 Siirto 5 1 643 20 788 22 436
V. 5
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I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Karis I luok. II luok. HI luok. Yhteensä.
3 1 667 21 961 23 631^ 1’ Siirto 1 643 20 788 22 436
____ 4 17 21,<■ Vaasan rautatien asemat;1 3 18 21
____ ■4 27 31 Oulun rautatien asemat . — 4 19 23
____ 4 44 48 Savon rautatien asemat . — 8 72 80
____ 4 12 16 Karjalan rautatien asemat — 5 11 16
_ 7 24 31 Porin rautatien asemat . — — 11 11
— — 14 14 Jyväskylän rt:n asemat . _ — 13 13
___ 112 527 639 T u r k u ............................. 3 92 422 517
____ 32 273 305 S a lo ................................. — 25 290 315
____ 15 261 276 K o s k i ............................. — 28 304 332
____ 89 2 670 2 759 Skuru . . . . . . . — 110 2 987 3 097
_ 41 591 632 B illn ä s ............................. — 46 513 559
— 17 937 954 P a g e rv ik ........................ — 13 1006 1 019
— 16 470 486 I n g ä ................................. — 16 449 465
— 2 175 177 K y rk s lä tt........................ — 8 268 276
— 55 1 230 1 285 Muut Hels.—Turun rt:n as. — 72 1 146 1 218
— 4 59 63 Porvoon rautatie . . . — 3 47 50
— 5 4 9 Rauman rautatie . . . — — 1 1
— ’ -- 1 1 Haminan rautatie . . . — 2 — 2
— — 4 4 Jokioisten rautatie . . . — — 4 4
— — 11 11 Loviisan rautatie . . . — — 14 14
3 2 078 29 312 31 393 Yhteensä 8 2 078 28 383 30 469
261 125 127 1 010 848 1 136 236 Henkilökilometriä 484 118 020 965 105 1 083 609
M a t k u s t a j a l u k u 1 9 0 7.
Svartä Gerknäs Lolija
1i Helsinki Hyvinkään" s f Helsinki Hvvinkään" 4 995^ t Helsinki.................. ' ' 5 076
208 kautta . . .  41 217 436 kautta . . . .( t 539 211 Hämeenlinna . . .i | 173641N' Helsinki Karis’in k.^* 639 3 i r ' Helsinki Karis’iu k. " 164 >' Muut Hels.-H:linnam
Muut Hels.-H:linnan- Muut Hels.-H:linnan 1 113 —Pietarin rt:n as. 1 200
202 Pietarin rt:n as. . 234 151 —Pietarin rt:n as. 128 400 H a n k o ................... 370
408 Hanko ................... 413 417. Hanko ................... 377 20 Lappvik................... 45
105 Lappvik . . . . 105 176 Lappvik................... 232 716 Tammisaari . . . 743
2 086 Tammisaari . . . 2 057 1 152 Tammisaari . . 1 098 600 Karis........................ 718
1 780 Karis........................ 1 867 651 Karis........................ 615 . 1 405 S v a r tä ................... 1 561
1 464 Gerknäs. . . . . 1 415 1 415 S v a r tä ................... 1 464 1 635 Gerknäs . . . . 751
1 561 L o h j a ................... 1 405 751 L o h j a ................... 1 635 3 111 Nummela . . . . 2 767
416 Nummela . . . . 374 197- Nummela . . . . 276 514 Otalampi . . . . 477
Muut asemat Iin- Muut asemat Iin- 220 K o r p i ................... 221
334 jalla Hyvinkäälle 342 243 jalla Hyvinkäälle 294 83 Rajamäki . . . . 93
Turun—Tampereen- Turun —Tampereen- 545 Hyvinkää . . . . 563
40 H: linnan rt:n as. . 43 98 H:linnan rt:n as. . 90 Turun—Tampereen-
8 Vaasan rt:n asemat 8 13 Vaasan rt:n asemat 7 351 Hilinnan rt:n as. . 311
6 Oulun rt:n asemat . 8 Oulun rautatien ase- 53 Vaasan rt:n as. . . 68
9 Savon rt:n asemat . 12 13 m a t ................... 13 71 Oulun rt:n asemat . 77
12 Karjalan rt:n asemat 5 Savon rautatien ase- 147 Savon rt: n asem at. 192
Porin rautatien ase- 18 m a t ................... 14 69 Karjalan rt:n asemat 70
11 m a t ................... 14 Karjalan rautatien 68 Porin rt:n asemat . 79
Jyväskylän rt:n ase- 3 asemat . . . . 2 13 Jyväskylän rt:n as. 18
2 m a t .................... 1 Porin rautatien ase- 371 Turku Karis’in k:tta 388
Helsingin—Turun 20 m a t ................... 7 Muut Hels.—Turun
590 rt:n asemat. . . 665 Jyväskylän rauta- 547 . rt:n asemat. . . 592
31 Porvoon rautatie 38 — tien asemat . . 3 155 Porvoon rautatie 165
2 Rauman rautatie 5 Helsingin—Turun 5 Rauman rautatie 7
3 Raahen rautatie. . 3 487 rt:n asemat. . . 485 1 Raahen rantatie 3
, 7 Haminan rautatie . 5 7 Porvoon rautatie 12 27 Haminan rautatie . 19
■9 Jokioisten rautatie . 1 1 Haminan rautatie . — 19 Jokioisten rautatie. 21
7 Loviisan rautatie . 6 18 Jokioisten rautatie. 24 45 Loviisan rautatie . 47
9 942 Yhteensä 9 8S2 6 578 Yhteensä 7 479 17 510 Yhteensä 16 815
404 599 Henkilökilometriä 412 893 334 038 Henkilökilometriä 329 619 1 428 198 Henkilökilometriä 1 477 158
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M a t k u s t a j a l u k u  v u o n n a  1 9 0  7.
Korpi
1 S
7 457' Siirto 9 556
N Porin rautatien ase-f
22 m a t ................... 49
Jyväskylän rauta-
9 tien asemat . . 26
Helsingin—Turun
134 rt:n asemat. . . 143
34 Porvoon rautatie 85.
— Rauman rautatie 1
2 Raahen rautatie. . 3
7 Haminan rautatie . 16
10 Jokioisten rautatie. 15
11 Loviisan rautatie . 6
7 686 Yhteensä 9 900
455 318 Henkilökilometriä 618 381
Rajamäki
1f Helsinki Hyvinkään'
3 236 kautta . . . ./ t 2 202
n 'Helsinki Karis’in k. S _
302 J o k e la ................... 267
797 Riihimäki . . . . 747
Muut Hels.-H:liunan
815 —Pietarin rt:n as. 726
216 Nummela . . . . 156
359 Otalampi . . . . 283
1 326 K o r p i ................... 1 008
2 938 Hyvinkää . . . . 2 600
Muut asemat linjalla
225 Hankoon. . . . 192
Turun—Tampereen-
162 HJinnan rt:n as. . 113
Vaasan rautatien
34 asemat' . . . . 18
Oulun rautatien ase-
22 m a t ................... 11
Savon rautatien ase-
40 m a t ................... 31
Karjalan rautatien
11 asemat . . . . 8
Porin rautatien ase-
25 m a t ................... 20
Jyväskylän rauta-
12 tien asemat . . 8
Helsingin—Turun
43 rt:n asemat. . . 79
164 Porvoon rautatie 150
2 Rauman rautatie . 2
11 Haminan rautatie . 5
10 Jokioisten rautatie. 9
21 Loviisan rautatie 15
10 777 Yhteensä 8 650
1 498 783 Henkilökilometriä 375 469
Nummela Otalampi
$ Helsinki Hyvinkään
3 348\ f kautta . . . .?1 3 669
33 Helsinki Karis’in k. 
Muut Hels.-H:linnan
2
742 —Pietarin rt:n as. 860
247 Tammisaari . . . 236
374 S v a r tä ................... 416
276 Gerknäs . . . . 197
2 767 L o h j a ................... 3 111
487 Nummela . . . . 487
1 888 Otalampi . . . . 1 008
548 K o r p i ................... 584
156 Rajamäki . . . . 216
440 Hyvinkää . . . .  
Muut asemat linjalla
474
314 Hankoon. . . . 
Turun—Tampereen-
■ 319
194 Hilinnan rt:n as. . 
Vaasan rautatien
222
33 asemat . . . .  
Oulun rautatien ase-
38
22 m a t ...................
Savon rautatien ase-
28
70 m a t ...................
Karjalan rautatien
89
37 asemat . . . .  
Porin rautatien ase-
33
41 m a t ................... 43
Jyväskylän rauta-
2018 tien asemat . .
189 Turku Karis’in k:tta 203
Muut Hels.—Turun
201 rt:n asemat. . . 170
52 Porvoon rautatie 57
1 •Rauman rautatie 1
_ Raahen rautatie. . 1
9 Haminan rautatie . 7
4 Jokioisten rautatie. 13
5 Loviisan rautatie 12
12 496 Yhteensä 12 516
194 998 Henkilökilometriä 860 745
Otalainpi
2 58 l|P Helsinki. . . .
Muut Hels.-H:linnanjk 
686'" —Pietarin rt:n as.
477 Lohja . . . .
1 008 Nummela . . .
1 075 Otalampi . . . .
551 Korpi . . . .
6 378 Siirto
2 161
695 
514 
1 888 
1 075 
488
6 821
6 378 Siirto
283' '  Rajamäki . .
444 ! Hyvinkää . .
! Muut asemat linjalla 
161 Hankoon. .
Turun—Tampereen- 
108 H:linnan rt:n as.
Vaasan rautatien 
23 asemat . . .
Oulun rautatien ase 
14 mat . . . .
Savon rautatien ase- 
35 mat . . .
Karjalan rautatien 
10 asemat . .
Porin rautatien ase-
10 m a t ...............
Jyväskylän rauta
3 tien asemat
Helsingin—Turun 
95 rt:n asemat. .
35 Porvoon rautatie
2 Rauman rautatie
3 Haminan rautatie 
40 Jokioisten rautatie
9 Loviisan rautatie
7 653 Yhteensä
450 363 Henkilökilometriä 413 426
6 821 
359 
376
164
96
18
6
30
21
7
5
98
36
1
1
33
16
8 088
Korpi
2 527 
1 '  
295
528 
221 
584 
488 
288 
1 008 
963
208
237
23 
18 
44
24
Helsinki Hyvinkään* 
kautta . . .
Helsinki Karisin k
Riihimäki . . .
Muut Hels.-H:linnan 
—Pietarin rt: n as
Lohja . . . .
Nummela . . .
Otalampi . . .
Korpi...................
Rajamäki . . .
Hyvinkää . . .
Muut asemat linjalla 
Hankoon. . .
Turun —Tampereen- 
HJinnan rt:n as.
Vaasan rautatien 
asemat . . .
Oulun rautatien ase 
mat . . . .
Savon rautatien ase 
mat . . . .
Karjalan rautatien 
asemat . .
3-496
317
768 
220 
548 
551 
288 
1 326 
1 422
174
31
7 457 Siirto 9 556
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I luok. 11 luok. III luok. Yhteensä. Turku I luok. H luok. IH luok. Yhteensä.
8 136 255 399^
>
'Helsinki Toijalan kautta 
' Helsinki F:bergin kautta .f 
Helsinki Karis’in—Hyv. k.
, 5 106 183 294
274 6 726 12 652 19 652’J 
42
1 255 6 541 11 514 18310_ 17 25 — 2 3 5_ 5 2 7 H:linna Hyvinkään kautta — — — —
4 74 235 313 Lahti Toijalan kautta. . — 77 232 309
16 18 34. Lahti Fredriksbergin k:tta — 6 15 21_ 3 3 6 Lahti Hyvinkään kautta . — 2 3 5
_ 48 154 202 Lappeenranta Toijalan k. — 36 98 134
— 7 20 27 Lappeenranta F:bergin k. 
Lappeenranta Hyvinkään
— 21 36 57
__. 1 6 7 k a u t t a ........................ — 1 4 5
12 324 618 ' 954 Viipuri Toijalan kautta . 1 484 576 1 061
7 127 76 210 Viipuri Fredriksbergin k. 2 68 68 138
_ 4 10 14 Viipuri Hyvinkään kautta 
Pietari Toijalan kautta .
— — 9 9
107 896 966 1 969 • 112 841 1 104 2 057
20 193 152 365 Pietari Fredriksbergin k. 74 202 132 408
" 1 1 Pietari Hyvinkään kautta 
Muut Helsiugiu—Hdinnan
— 1 1 2
7 351 1 125 1 483 —Pietarin rt:n asemat 14 415 1 136 1 565
5 481 2 106 2 592 Hanko ............................ 11 487 1 621 2 119
1 _ — 1 Hanko Hyvinkään kautta 1 — — 1_ 242 788 1 030 T am m isaari................... — 231 834 1 065
_ 85 303 388 L o h j a ............................. — 70 301 371
_ 39 164 203 Nummela . . . . . . — 37 152 189
1 105 398 504 Muut Hangon rt:n asemat 1 132 424 557_ 1 560 6 037 7 597 T u r k u ............................ — 1 560 6037 7 597_ 318 8 922 9240 Lieto ............................. — 350 9 409 9 759_ 137 10 394 10 531 Aura . . . . . . . — 128 10 047 10 175_' 144 5913 6 057 K y r ö ............................. — 140 6 037 6 177_ 92 3 649 3 741 M ellilä............................. — 71 3 593 3 664_ 394 6 395 6 789 Loimaa............................. — 420 6 412 6 832_ 61 1 561 1 622 Y p ä j ä ............................. — 67 1 568 1 635
3 60 1 163 1 226 H um ppila........................ — 51 1 183 1 234
' 1 33 241 275 M a tk u ............................ — 43 219 262
1 89 585 675 U r ja l a ............................. — 85 654 739
27 1 210 3 138 4 375 T a m p e re ........................ 14 1 182 2 930 4 126
' — _ 2 2 Tampere Hyvinkään k:tta — — 2 2
_ 54 184 238 L em päälä........................ — 62 218 280_ 39 178 217 V i ia la ............................. — 46 166 212
4 102 394 500 T o ija la ............................. 1 114 491 606
1 196 730 927 Hämeenlinna................... 1 218 744 963_ 59 216 275 Muut as. linj. Hdinnaau . 2 62 241 305_ 321 812 1 133 Nikolainkaupunki .. . . — 365 356 721
— — — — Nikolainkaup. Karis’in k. — 1 — 1
— 24 231 255 S e in ä jo k i................... .... — 18 51 69_ 164 1 192 1 356 Muut Vaasan rt:n asemat — 176 598 774
8 135 360 503 O ulu................................. 4 148 180 332_ _ _ _ Oulu Karis’in kautta . . — — 1 1
_ 47 207 254 Kokkola............................. — 52 77 129
1 70 190 261 Pietarsaari........................ — 75 115 190
3 152 1 212 1 367 Muut Oulun rt:n asemat — 181 297 478_ 62 160 222 K uopio............................. — 77 167 244
1 9 12 22 Kuopio Fredriksbergin k. — 2 1 3
— 1 6 7 Kuopio Hyvinkään kautta — — — —_ 64 199 263 K o tk a ............................. — 57 212 269
— 12 15 27 Kotka Fredriksbergin k. . — 9 12 21
— — — — Kotka Hyvinkään kautta — 1 1 2
_ 115 579 694 Savon rautatien asem at. — 121 349 470
4 196 439 639 Karjalan rautatien asemat 5 177 391 573
4 365 1 108 1 477 P o r i ................................. — 332 669' 1 001
504 16 165 76 501 93 170 | Siirto 503 16 151 71 874 88 528
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L ii te  V,
M a t k u s t a j a 1  u k u v U  0 n n a ] 9 0 7.
I luok. II luok. m luok. Yhteensä. Turku I luok. II luok. HI luok. Yhteensä.
504 16 165 76 501 93 170^
i
f Siirto 503 16 151 71 874 88 528
— 13 191 204' - T v rv ää .............................fi — 11 152 163
— 29 217 246 Siuro ................................. — 41 190 231
— 151 730 881 Muut Porin rt:n asemat . — 192 668 860
— 65 196 261 Jyväskylä........................ — 84 151 235
— 40 230 270 Jyväskylän rt:n asemat . — 40 136 176
— 859 13 142 14001 L itto in e n ........................ — 943 13 357 14 300
— — 13 13 Littoinen F:bergin kautta — — — —
Littoinen Hyvinkään--
— — 19 19 Karis’in kautta . . . — — — —
— 427 13 359 13 786 P iikk iö .................................................. i 410 13 684 14 095
— 427 13 194 13 621 Paimio . . . . . . . — 410 13 035 13445
— 77 2 190 2 267 H a ja la ............................ i 67 2 239 2 307
— 197 ' 1888 2 085 Halikko............................ — 176 1879 2 055
— 1 017 10 321 11 338 S a lo ................................. 2 1 072 10417 11 491— — 2 2 Salo Fredriksbergin kautta — — — _
— 265 2 435 2 700 P e r n iö ............................ 1 250 2 493 2 744
— 46 727 773 Koski................................. — 55 799 854
— 153 - 738 891 S k u r u ............................ — 106 698 804
— 34 234 268 B illn äs............................ 1 28 258 287
3 92 422 517 Karis................................. — 112 527 639
— 36 103 139 K y rk s lä tt........................ — 84 267 351
2 137 492 631 Muut Hels.-Turun rt:n as. 4 155 627 786
— 7 26 33 Porvoon r.tie Toijalan k. — 26 89 115
— 58 152 210 Porvoon r:tie F:bergin k. — 44 142 186
Porvoon r:tie Karis’in—
— 19 47 66 Hyvinkään kautta . . — — 6 6
— 90 498 588 Rauman rautatie . . . — 116 371 487
4 11 82 97 Raahen rautat ie. . . . — 13 53 66
— 19 62 81 Haminan rautatie . . . — 19 54 73
— 5 4 9 Haminan r:tie F:bergin k. — 2 3 5
Haminan r:tie Hyvinkään
— — 1 1 k a u t t a ........................ — — — —
— 342 1 839 2 181 Jokioisten rautatie. . . — 343 1 885 2 228
— 21 128 149 Loviisan rautatie . . . — 25 110 135
— 5 5 10 Loviisan r:tie Fibergin k. — 2 2 4
— — 5 5 Loviisan r:tie Hyvinkään k. — 3 6 9
513 20 807 140 193 161 513 Yhteensä 513 20 980 136 172 157 665
166 061 4 078 485 13 098 496 17 343 042 Henkilökilometriä 180 251 4 127 584 11 153 242 15 461 077
Lieto Lieto Aura
1 Helsingin—Hrlinnan' s 12 513$ i Siirto ' 11 737 t i Helsingin—H:linnan ' s
70 f —Pietarin rt:n asv 1 50 12 Savon rt:n asemat j t 21 198 —Pietarin rt:n as <k 1644’ Hangon rt: n asemat**’ 7 14'^Karjalan rt:n as. * 4 22' * Hangon rt:n asemat*1 24
9 759 T u r k u ................... 9 240 . 41 Porin rt:n asemat . 32 10 175 T u r k u ................... 10 531
1 043 A ura........................ 1 189 6 Jyväskylän rt:n as. 4 1 189 Lieto ........................ 1 043
490 K yrö........................ 463 Helsingin—Turun 1 194 K vrö........................ 1 106
216 M ellilä ................... 159 253 rt:n asemat. . . 262 21.3 M ellilä ................... 199
320 Loim aa................... 245 2 Porvoon rautatie . 3 474 Loim aa................... 443
25 T o ija la ................... 6 14 Rauman rautatie 8 25 T o ija la ................... 20
Muut asemat linjalla — Raahen rautatie. . 2 Muut asemat linjalla
143 Toijala—Tampere 62 1 Haminan rautatie . — 110 Toijala—Tampere 85
419 Hämeenlinnaan . 301 27 Jokioisten rautatie. 17 191 Hämeenlinnaan . 158
18
6
Vaasan rt:n asemat 
Oulun rt:n asemat . -J
 C
C
12 883 Yhteensä 12 090 2213
Vaasan rt:n asemat 
Oulun rt:n asemat .
18
11
12 513 Siirto 11 737 343 124 Henkilökilometriä 292 988 13 826 Siirto 1.3 802
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Aura •
Sli sK13 826' '  Siirto , 13 802
13n> Savon rt:n asem at.( i 17
9 Karjalan rt:n asemat 9
35 Porin rt:n asemat . 36
5 J:kylän rt:n asemat 2
296 Hels.-Turun rt:n as. 336
11 Porvoon rautatie 9
6 Rauman rautatie 12
1 Raahen rautatie. 2
2 Haminan rautatie . 1
44 Jokioisten rautatie . 54
2 Loviisan rautatie . 3
14 250 Yhteensä 14 283
504 666 Henkilökilometriä 501 398
Kyrö
1\ Hels.—HJinnan— ' k
253 Pietarin rt:n as. .1k 239
25' '  Hangon rt:n asemat Il ly
6 177 T u r k u ................... 6 057
463 Lieto........................ 490
1 106 Aura........................ 1 194
267 Kyrö........................ 267
1 359 M elliiä ................... 1 726
1 323 Loim aa................... 1 426
207 Y p ä j ä ................... 221
41 T o ija la ................... 38
Muut asemat linjalla
238 Toijala—Tampere 246
281 Hämeenlinnaan 272
20 Vaasan rt:n asemat 25
10 Oulun rt:n asemat . 10
29 Savon rt: n asem at. 32
10 Karjalan rt:n asemat 10
37 Porin rt:n asemat . 45
24 Jyväskylän rt:n as. 27
176 Hels.-Turun rt:n as. 167
' 1 Porvoon rautatie 3
10 Rauman rautatie 16
1 Raahen rautatie. . 2
6 Haminan rautatie . 6
71 Jokioisten rautatie. 73
1 Loviisan rautatie . 1
12 136 Yhteensä 12610
533 683 Henkilökilometriä 537 178
Melliiä
1|Hels.—H:linnan— J
113 Pietarin rt:n as. >k 113
32 '  Hangon rt:n asemar 1 10
3 664 T u r k u ................... 3 741
3 809 Siirto 3 864
Melliiä
f i ' K3 809' ’ Siirto J . 3 864
159>r Lieto........................SI 216
199 A ura........................ 213
1 726 K yrö........................ 1 359
3 645 Loim aa................... 3 888
438 Y p ä j ä ................... 418
243 Humppila . . . . 274
122 T o ija la ................... 136
Muut asemat linjalla
120 Toijala—Tampere 101
117 Hämeenlinnaan . 116
13 Vaasan rt:n asemat 11
8 Oulun rt:n asemat . 7
22 Savon rt: n asemat . 19
10 Karjalan rt:n asemat 8
61 Porin rt:n asemat . 59
3 J: kylän rt: n asemat 6
Helsingin—Turun
96 rt: n asemat . . 92
5 Rauman rautatie 1
— Raahen rautatie. 2
1 Haminan rautatie . —
104 Jokioisten rautatie. 114
10 901 Yhteensä 10 904
401 377 Henkilökilometriä 401 824
Loimaa
465§ t Helsinki................... " 422
49 Helsinki Turun k:ttarf k 10
^Muut Hels.-H:linnan* 3
252 —Pietarin rt:n as. 222
102 Hangon rt:n asemat 72
6 832 T u r k u ................... 6 789
245 Lieto........................ 320
443 A ura........................ 474
1 426 K vrö........................ 1 323
3 888 M elliiä ................... 3 645
2 685 Y p ä j ä ................... 2 683
1 092 Humppila . . . . 1 061
271 Matku . . . . * . 254
623 Tampere . . . . 629
236 Toijala . . . . . 203
Muut asemat linjalla
80 Toijala—Tampere 106
325 Hämeenlinnaan . 342
79 Vaasan rt:n asemat 82
55 Oulun rt:n asemat . 39
88 Savon rt:n asem at. 102
21 Karjalan rt:n asemat 42
230 Porin rt:n asemat . 169
31 J:kylän rt:n asemat 24
Helsingin—Turun
381 rt:n asemat. . . 384
7 Porvoon rautatie 7
23 Rauman rautatie 48
Loimaa
tIl ' k19 929* '  Siirto J„ 19 452
2>/ Raahen rautatie. .j * 3
12 Haminan rautatie . 13
S88 Jokioisten rautatie. 832
4 Loviisan rautatie . 9
20 835 Yhteensä 20 309
1 142 114 Henkilökilometriä 1 102 471
Ypäjä
1jHels.—HJinnan— '
290 Pietarin rt: n as. ./ k 268
29''  Hangon rt:n asemar " • 19
1 635 T u r k u ................... 1 622
221 Kyrö........................ 207
418 M elliiä ................... 438
2 683 Loim aa................... 2 685
897 Humppila . . . . 846
107 Toijala . . . . . 106
Muut asemat linjalla
67 Turkuun . . . . 108
225 Toijala—Tampere 222
309 Hämeenlinnaan . 305
31 Vaasan rt:n asemat 28
6 Oulun rt:n asemat . 10
29 Savon rt:n asem at. 30
1 Kajalan rt:n asemat 5
84 Porin rt:n asemat . 182
5 J:kylän rt:n asemat 3
86 Hels.-Turun rt:n as. 87
3 Porvoon rautatie . 12
14 Rauman rautatie . 8
1 Raahen rautatie. . 3
3 Haminan rautatie . 1
355 Jokioisten rautatie . 346
1 Loviisan rautatie . 13
7 500 Yhteensä 7 554
339 443 Henkilökilometriä 353 962
Humppila
282| |  Helsinki...................J ' 299
1 Helsinki Turun k:ttai i  -
f  Muut Hels.-H:linnaiv $
212 —Pietarin rt:n as. 275
42 Hangon rt:n asemat 29
1 234 T u r k u ................... 1 226
274 M elliiä ................... 243
1 061 Loimaa . . . . 1092
846 Y p ä j ä ................... 897
1 026 M a tk u ................... 1 100
4 978 Siirto 5 16119 929 Siirto 19 452
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Liito V.
M a t k u  s t  a j a  1 u  k  u V u c n □ a 9 0 7.
Humppila Matkit Urjala
I i / s li 4k 1i Àk
4 978' Siirto 5 161 \ '  Hels.—H:linnan— 724* '  Helsinki . . , .723
488> Urjala . . . J ! 511 315' ' Pietarin rt:n as. .J9 275 L <■ Helsinki Turun krttai1 1
425 Tampere 424 31 Hangon rt:n asemat 31 Muut Hels.-H:linnan
312 Toijala . 287 262 T u r k u ................... 275 445 —Pietarin rt:n as. 424
222 Hämeenlinna . . . 241 254 Loim aa................... 271 108 Hangon rt:n asemat 74
Muut asemat 1 100 Humppila . . . . 1 026 739 Turku . . . 675
196 • linjalla Turkuun . 254 1 353 U r ja l a ................... 1 376 511 Humppila . . 488
„ Toijala— 441 Tampere . . . . 404 1 376 Matku . . . 1 353
,140 Tampere . 246 228 T o ija la ................... 250 2 728 Tampere . . 2717
103 „ H:linnaan 105 Muuta semat linjalla 331 Lempäälä . . 335
Vaasan rautatien 200 Turkuun . . . . 190 435 Viiala . . . 476
49 asemat 65 112 Toijala—Tampere 110 1 968 Toijala . . . 1 813
Oulun rautatien ase- 265 Hämeenlinnaan . 295 1 064 Hämeenlinna . 1 121
14 mat . 31 Vaasan rautatien Muut asemat
Savon rautatien ase- 30 asemat . . . . 35 358 linjalla Turkuun . 393
24 mat . 34 9 Oulun rt:n asemat . 5 448 H:linnaan 474
Karjalan rautatien Savon rautatien ase- 119 Vaasan rt:n asemat 114
19 asemat 26 27 m a t ................... 22 48 Oulun rt:n asemat . 45
Porin rautatien ase- Karjalan rautatien 69 Savon rt:n asem at. 60
97 mat . 119 3 asemat . . . . 8 64 Karjalan rt:n asemat 49
Jyväskylän rauta- Porin rautatien ase- 177 Porin rt: n asemat . 153
15 tien asemat . , 13 43 m a t ................... 33 36 J:kvlän rt:n asemat 40
Helsingin—Turun 3 Jyväskylän rt:n as. 2 78 Hels.-Turun rt:n as. 103
57 rt:n asemat . . 85 Helsingin—Turun 14 Porvoon rautatie 20
11 Porvoon rautatie . 14 27 rt:n asemat. . . 32 . 5 Rauman rautatie 4
12 Rauman rautatie . 14 2 Porvoon rautatie 3 3 Raahen rautatie 6
3 Raahen rautatie. . — 5 Rauman rautatie 4 7 Haminan rautatie . 14
13 Haminan rautatie . 7 1 Haminan rautatie . — 596 Jokioisten rautatie. 557
9 Loviisan rautatie 11 371 Jokioisten rautatie. 342 3 Loviisan rautatie . 2
7 187 Yhteensä 7 648 5 082 Yhteensä 4 989 12 455 Yhteensä 12 234
433 424 Henkilökilometriä 484 818 227 266 Henkilökilometriä 217 045 796.563 Henkilökilometriä 773 818
I luok. II luok. 111 luok. Yhteensä. Tampere I luok. H uok. III luok. Yhteensä.
63 4 065 8 886 13 014| f Helsinki........................ / 59 3 934 8 469 12 462
25 139 164 K erava ........................ i i — 54 238 292
100 313 413 '' H vvinkää................... 9« — 97 312 409
5 142 555 702 R iihim äki................... 6 145 623 774
28 425 453 Turenki........................ — 39 416 455
42 180 222 V e s ijä rv i................... — 27 178 205
136 697 833 L a h t i ........................ ’ 1 125 693 819
46 286 332 Kouvola........................ — 49 264 313
7 265 711 983 V iipu ri........................ 2 325 632 959
39 244 370 653 P ie ta r i ........................ 48 224 399 671
Muut Helsingin—HJinnan
2 127 I 502 1 631 —Pietarin rt:n asemat 2 159 1 495 1 656
68 941 1 009 Hanko Hyvinkään kautta 6 65 234 305
— — — Hanko Turun kautta . — — 5 5
148 655 803 Muut Hangon rt:n asemat 3 145 684 832
14 1 182 2 930 4 126 T u r k u ........................ 27 1 210 3 138 4 375
36 593 629 Loim aa........................ — 43 580 623
2 35 387 424 H um ppila................... 4 26 395 425
32 372 404 M a tk u ........................ — 39 402 441
78 2 639 2 717 U r ja l a ........................ — 84 2 644 2 728
56 204 260 T a m p e re ................... — 56 204 260
1 583 31 446 33 029 L em päälä ................... — 1 633 29 019 30 652
294 7 476 7 770 V i i a l a ........................ — 317 7 421 7 738
4 360 6 060 6 424 T o ija la ........................ 6 354 6 159 6 5192 , ■ 89 1 178 1 269 K nurila........................ o 74 1 231 1 307
138 9181 68 945 78 264 Siirto 166 9 224 65 835 75 225
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M a t k u s t a j a 1 u k u v u o n n a 1 9 0 7.
I 1 LI 0 k. II luok. m  luok. Yhteensä. Tampere I luok. II luok. UI luok. Yhteensä.
• 138 9181 68 945 78 264^ if Siirto 166 9 224 65 835 75 225
— 39 431 470', f I i t t a l a .............................j 1 31 490 521— 44 882 926 P a r o l a ............................ 61 966 1 027.
4 752 6 792 7 548 Hämeenlinna................... 2 760 6 955 7 717
— 13 574 587 Muut as. linjalla Turkuun — 40 665 705
2 375 514 891 Nikolainkaupunki . . . — 298 525 823
— 35 345 380 S e in ä jo k i........................ — 37 364 401
— 9 252 261 Alavus ............................. — . 13 278 291
— 81 319 400 Ö s to la ............................ — 74 316 390
— 14 192 206 I n h a ................................. 1 13 193 207
— 17 429 446 Myllymäki........................ — 22 481 503
— 21 381 402 P ih la ja v e s i ................... — 22 356 378
— 39 364 403 H a a p a m ä k i................... — 30 401 431
— 8 247 255 K o l h o ............................ — 12 284 296
— 314 3 390 3 704 V ilp p u la ........................ — 308 3 328 3 636
— 1 517 518 Lyly . . . . . . . . — 6 533 539
— 200 2 869 3 069 K orkeakoski................... — 183 2 895 3 078
— 480 11 446 11 926 O r ih v e s i ........................ — 490 11 393 11 883
— 317 8 926 9 243 Suinula............................. — 284 8 756 9 040
— 893 15 201 16 094 Kangasala........................ — 962 15610 16 572
-- 250 10 294 10 544 Vehmainen........................ — 261 9 895 10 156
— 15 424 439 Muut Vaasan rt:n asemat •— 36 455 491
— 127 219 346 O ulu................................. — 134 233 367
— 37 245 282 Pietarsaari........................ — 39 220 259
— 117 868 985 Muut Oulun rt:n asemat. 1 165 939 1 105
— 49 171 220 K uopio ............................. — 64 194 258
— 29 144 173 Mikkeli............................ — 47 168 215
— 43 222 265 K o t k a ............................. — 60 230 290
— 74 517 591 Muut Savon rt:n asemat — 80 492 572
5 86 497 588 Karjalan rautatien asemat 5 104 509 618
— 618 2 076 2 694 P o r i ................................. — 489 1 888 2 377
— 18 106 124 Haistila............................. — 40 163 203
— 33 279 312 P e ip o h ja ........................ — 48 308 356
— 26 187 213 Kokemäki........................ . — 19 213 232
--. — 258 258 Riste................................. — 22 234 256
— 13 229 242 K yttälä ............................ — 10 212 222
— 1 294 295 K a u v a tsa ........................ — 4 298 302
— 49 887 936 Äetsä. ................... — 52 902 954
— 35 929 964 K iik k a ............................. — 35 948 983
— 124 3 760 3 884 T y rv ää ............................. — 127 3 752 3 879
— 16 1 281 1 297 H einoo............................ — 19 1 331 1 350
— 396 4 730 5 126 K arkku............................ — 404 4 622 5 026
— 910 15 442 16 352 Siuro ................................. — 847 15 793 16 640
— 1 441 15 271 16 712 N o k i a ............................. — 1 576 17 090 18 666
— 1 064 18 270 19 334 T a m p e re ........................ — 1064 18 270 19 334
— 26 275 301 Muut Porin rt:n asemat . — ' 35 322 357
— 56 282 338 Suolahti............................. — 61 287 348
— 205 1 060 1 265 Jyväskylä........................ — 203 877 1 080
— 63 597 660 K euruu............................. — 60 569 629
— 20 445 465 Muut Jyväskylän rt:n as. — 24 469 493
— 19 174 193 Salo Turun k au tta . . . — 31 159 190
2 4 6 Salo Hyvinkään kautta . — — 1 1
— — 1 1 Salo Predriksbergin k:tta — — — —
— 43 299 342 Muut Hels.—Turun rt:n as. — 49 306 355
— 76 343 419 Porvoon rautatie . . . — 84 336 420
— 159 991 1 150 Rauman rautatie . . . ■ — 149 1 039 1 188
— 20 41 61 Raahen rautatie. . . . — 20 49 69
— 9 95 104 Haminan rautatie . . . — 15 77 92
— 126 1 051 1 177 Jokioisten rautatie . . . — 137 1 168 1 305
— 24 140 164 Loviisan rautatie . . . — 25 142 167
149 19 252 206 414 225 815 Yhteensä 175 19 509 205 784 225 468
39 978 2 285 009 11 840 841 14 165 828 Henkilökilometriä 46 818 2 314 280 11 682 220 14 043 318
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M a t k u s t a j  a  1 u  k  u  v u o n n a 1 9 0 7.
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Lempäälä I luok. H luok. HI. luok. Yhteensä.
' 245 700 945^ t /Helsinki............................ 186 548 734
' Muut Helsingin—H:Iinnan| 1
— 30 389 419 —Pietarin rt:n asemat — 26 326 352
— 3 72 75 Hangon rautatien asemat — 5 44 49
— 62 218 280 T u r k u ............................ ' -- 54 : 184 238
— — 335 335 U r ja l a ............................ — — : 331 331
— 1 633 29 019 30 652 T a m p e re ........................ — 1 583 31 446 33 029
— 30 987 1 017 L em päälä........................ — . 30 987 1017
— 9 2 551 2 560 V i i a l a ............................ — 6 2 555 2 561
— 50 1 355 1 405 T o ija la ............................. — 51 1 362 1 413_ 1 236 237 K uurila............................ — 3 227 230_ ' 43 1078 1 121 Hämeenlinna................... — . 39 967 1006
— 5 243 248 Muut as. linj. Turkuun . — — 196 196
— 4 243 247 „ ' „ „ H:linnaan . — 5 197 202
— 1 204 205 Orihvesi............................ . -- 7 174 181
— . 10 273 283 Kangasala........................ — 12 272 284
— 20 218 238 Muut Vaasan rt:n asemat — 24 261 285
— 20 44 64 Oulun rautatien asemat . — 16 44 60
_ 5 50 55 Savon rautatien asem at. — 5 45 50
— • -- 39 39 Karjalan rt:n asemat . . — 3 28 31
_ 1 313 314 N o k i a ............................ — 1 293 294
— 4 475 479 Muut Porin rt:n asemat . — 10 506 516
— 5 80 85 Jyväskylän rt:n asemat . — 14 75 89
— 4 29 33 Helsingin—Turun rt:n as. — 4 .29 33
_ 4 12 16 Porvoon rautatie . . . — 4 10 14
— 16 51 67 Rauman rautatie . . . — 11 53 64
— — — — Raahen rautatie. . . . — 1 3 4
— 1 11 12 Haminan rautatie . . . — 1 13 14
— 3 28 31 Jokioisten rautatie. . . — 6 61 67
— — — — Loviisan rautatie . . . — — 9 9
— 2 209 39 253 41 462 Yhteensä — 2 107 41 246 43 353
— 113 325 1 161 541 1 274 866 Henkilökilometriä — 101 542 1 154 626 1 256 168
Viiala Viiala Toijala
409t j  Helsinki................... ' ' 374 18 197| f Siirto ' v 18 288 1 OOlt) Helsinki................... ' ' 895
Muut Hels.-H:linnan-( \ Oulun rautatien j k 200 Riihimäki . . . 1 212
345'* Pietarin rt:n as. ** 336 l J ’ asemat . . . . » 12 f Muut Hels.-H:linnan-*
Hangon rautatien Savon rautatien 647 Pietarin rt:n as. . 649
70 asemat . . . . 67 64 asemat . . . . 77 63 Hangon rt:ri asemat 47
212 Turku .' . . . 217 Karjalan rautatien 606 T u r k u ................... 500
476 Urjala . . . . . . 435 14 asemat . . . . 14 203 Loim aa................... 236
7 738 Tampere . . . . 7 770 272 Porin rt:n asemat . 275 287 Humppila . . . . 312
2 561 Lempäälä . . . . 2 560 33 Jyväskylän rt:n as. 20 250 M a tk u ................... 228
14 V i i a l a ................... 14 Helsingin—Turun 1813 U r ja la ................... 1 968
3 636 T o ija la ................... 3 952 22 rt: n asemat . . 13 6 519 Tampere . . . . 6 424
427 Kuurila . . . . 424 6 Porvoon rautatie . 4 1 413 Lempäälä . . . . • 1405
404 I i t t a l a ................... 395 16 Rauman rautatie . 14 3 952 V i i a l a ................... 3 636
150 P a r o la ................... 147 4 Haminan rautatie . 3 42 T o ija la ................... 42
1 154 Hämeenlinna . . . 1 080 65 Jokioisten rautatie. 60 2 080 Kuurila................... 2 133
Muut asemat Iin- 8 Loviisan rautatie . 8 753 I i t t a l a ................... 759
343
258-
jalla Turkuun . . 
Vaasan rt:n asemat
267
250 18 712 Yhteensä • 18 788
397 
3 002
Paro la.....................
Hämeenlinna . . .
355 
2 885
18 197 Siirto 18 288 665 923 Henkilökilometriä 647 184- 23 228 Siirto 22 686
V. 6
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Toijala Kuuriin Iitta la
Il \ s |i \K I1 K^23 228^ ' Siirto 22 686 9 400^ f Siirto , 9 040 10 327^ f ' Siirto „ 10 404
Nr Muut asemat lin-f 1 15>> Karjalan rt:n asemat! I 19 L <• Rauman rautatie .11 5
306 jalla Turkuun 320 90 Porin rt:n asemat . 89 — Haminan rautatie . 3
449 Vaasan rt:n asemat 424 12 Jyväskylän rt:n as. 10 48 Jokioisten rautatie > 61
45 Oulun rt:n asemat . 36 Helsingin—Turun 1 Loviisan rautatie . 4
96
33
Savon rt:n asem at. 
Karjalan rt:n asemat
79
22
4
4
rt:n asemat . . 
Porvoon rautatie
6
4 10 377 Yhteensä 10 477
320 Porin rt:n asemat . 338 9 Rauman rautatie . 6 388 881 "Henkilökilometriä 397 183
32 Jyväskylän rt:n as. 22 — Raahen rautatie. . 1
Helsingin—Turun 5 Haminan rautatie . 2
50 rt:n asemat . . 58 72 Jokioisten rautatie . 58
20 Porvoon rautatie . 9 2 Loviisan rautatie . 1 Parola
19
4
Rauman rautatie . 19
2 9 613 Yhteensä 9 236
23 Haminau rautatie . 18 404 168 Henkilökilometriä 387 214 1 85 li 1 Helsinki . . . /  ^ 1 808
351 Jokioisten rautatie . 340 251 Riihimäki . . . ./ i 233
7 Loviisan rautatie . 8 460'' Turenki. . . \  f 1® 436
24 983 Yhteensä 24 381 Muut Hels.-H:linnan-819 Pietarin rt:n as. . 812
1 112 340 Henkilökilometriä 1 068 443 Iitta la 81 Hangon rt:n asemat 73
1 027 Tampere . . . . 926
58ö| |  Helsinki................... ‘ v 609
355
366
T o ija la ...................
K uurila...................
397
391
t Muut Hels.-H:linnan-^ | 555 I i t t a l a ................... 574
486'' Pietarin rt:n as. r " 537 6 390 Hämeenlinna . . . 6 522
Kuuriin 73 Hangon rt:n asemat 64 Muut asemat linjalla
521 Tampere . . . . 470 521 Turkuun. . . . 481
67 Lempäälä . . . . 85 282 Toijala—Tampere 312
4821$ Helsinki................... ' 455 395 V i i a l a ................... 404 122 Vaasan rt:n asemat 107
, Muut Hels.-H:lirinan-/k 759 T o ija la ................... 753 45 Oulun rt:n asemat . 3740 r ' Pietarin rt:n as. . * 375 374 Kuurila . . .  . . . 396 47 Savon rt:n asem at. • 47
68 Hangon rt:n asemat 62 574 P a r o la ................... 555 33 Karjalan rt:n asemat 23
1 307 Tampere . . . . 1 269 5 950 Hämeenlinna . . . 6 024 96 Porin rt:n asemat . 97
230 Lempäälä . . . . 237 Muut asemat Iin- 36 Jyväskylän rt:n as. 32424 V i i a l a ................... 427 343 jalla Turkuun. . 313 Hei singin—Turun
2133 . T oija la ................... 2 080 50 Vaasan rt:n asemat 58 17 rt:n asemat . . 17
396 I i t t a l a ................... 374 9 Oulun rt:n asemat . 11 37 Porvoon rautatie 44
391 P a r o la ................... 366 26 Savon rt:n asem at. 23 15 Rauman rautatie . 12
2 981 Hämeenlinna . . . 2 823 25 Karjalan rt:n asemat 28 2 Raahen rautatie. . 5
Muut asemat Iin- 63 Porin rt:n asemat . 50 7 Haminan rautatie . 12
408 jalla Turkuun 403 13 Jyväskylän rt:n as. 9 109 Jokioisten rautatie. 109
140 Vaasan rt:n asemat 136 . Helsingin—Turun Loviisan rautatie . 411 Oulun rt:n asemat . 6 10 rt:n asemat . . 10
28 Savon rt:n asem at. 27 4 Porvoon rautatie . 5 13 524 Yhteensä 13511
9 400 ' Siirto 9 040 10 327 Siirto 10 404 631 911 Henkilökilometriä 606 890
I luok. H luok. HI luok. Yhteensä. Jiikolainkanpunki I luok. H luok. IU luok. Yhteensä.
1 1 365 1 183 2 5491 f Helsinki............................ * 1 385 1 502 2 887
— 75 114 189' Pietari . ........................ i' Muut Helsingin—HJinnam k
64 138 202
— 177 238 415 —Pietarin rt:n asemat 2 173 313 488
— 58 1230 1288 H a n k o ............................ — 39 180 219
— — — — Hanko Turun kautta . . — 2 — 2
1 49 47 97 •Hangon rt:n asemat . . — 48 58 106
■ '  — 365 356 721 T u r k u ............................ — 321 812 " 1 133
2 2 089 3 168 5 259 Siirto 2 2032 3 003 5 037
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M a t  k  u  s t  a j  a  1 u  k  u  v U 0 n n a i 9 0 7.
I luok. II luok. HI luok. Yhteensä. Nikolainkaupunki I luok. II luok. HI luok. Yhteensä.
2 2 089 3168 5 259^1 ' 9 Siirto 2 2 032 3 003 5 037
f Muut Turun—Tampereeni i
— 112 162 274 —Hdinnan rt:n asemat — 111 154 265
— 387 4 729 5 116 Nikolainkaupunki . . . — 387 4 729 5 116— 231 4 691 4 922 Toby................................. — 269 5 480 5 749
--, 185 11 068 11 253 L a ih ia ............................ — 174 10 800 10 974
— 184 •6 850 7 034 T ervajok i........................ — 187 7 071 7 258
— 79 2 043 2 122 O rism a la ........................ — 64 2 012 2 076— 146 4 799 4 945 Ylistaro . . . . . . . . — 155 4 925 5 080
— 563 3 586 4 149 S e in ä jo k i........................ -- - 549 3 685 4 234— 48 1 obo 1 048 Sydänmaa........................ — 34 968 1002— 153 • 1366 1 519 A lav u s............................. — 136 1 315 1 451— 47 344 391 O s to la ............................ — 52 346 398
— 74 255 329 Myllymäki t ................... — 87 262 349
— 298 525 823 Tampere . . . . . . 2 375 514 891
— 110 556 666 Muut as. linj. Tampereelle 2 114 623 739
— 254 203 457 O ulu................................. — 189 229 418
— 169 490 659 K o k k o la ........................ — 173 543 716
— 267 777 1 044 P ie ta r s a a r i ................... — 256 805 1061
— 153 405 558 Kovjoki............................ — 174 513 687
— 69 134 203 Jeppo................................. — 68 186 254
--. 36 237 273 V o l t t i ............................ — 33 255 288
— 96 968 1 064 K a u h a v a ........................ — 101 1022 1 123
—r 66 1 366 1 432 L a p u a ............................. — .62 1 400 1 462— 25 545 570 N u rm o ............................. — -24 576 600— 228 871 1099 Muut Oulun rt:n asem at. — 229 944 1 173
— 65 116 181 Savon rautatien asemat . — 60 121 181
— 19 . 56 75 Karjalan rt:n asemat . . — 24 56 80
— 92 169 261 Porin rautatien asemat . — 108 187 295— 137 208 345 Jyväskylä........................ — 156 269 425
— 66 235 301 Muut Jyväskylän rt:n as. — 75 261 336
— 1 — 1 Turku Hyvinkään kautta — — — —
— 26 58 84 Muut Hels.-Turun rt:n as. — 39 50 89
— 15 43 58 Porvoon rautatie . . . — 21 45 66
— 17 34 51 Rauman rautatie . . . — 31 49 80— 53 40 93 Raahen rautatie. . . — 48 62 110— 7 9 16 Haminan rautatie . . . — 4 14 18
— 10 47 57 ■Jokioisten rautatie. . . — 12 65 77
— 1 15 16 Loviisan rautatie . . . — 4 22 26
2 6 578 52 168 58 748 Yhteensä 6 6 617 53 561 60 184
1 011 1 876 648 4 951 413 6 829 072 • Henkilökilometriä 1 782 1 868 772 4 974 992 6 845 546
Toby Toby Toby
162
121
40 
5 749 
606 
272 
259
7 209
Hels.—Minnan— 
Pietarin rt:n as. .( 
Hangon rt:n asemat’ 
Turun—Tampereen- 
H:linnan' rt:n as 
Nikolainkaupunki 
Laihia . . . .  
Tervajoki . . .
Seinäjoki . . .
Siirto
132
14
7 209® 
389v
30
517
14
4 922 4
545 8
150 17
125 6
5 918 8 164
Siirto
Muut asemat lin-i 
jalla Tampereelle* 
Oulun rt:n asemat . 
Savon rt:n asem at. 
Karjalan rt:n asemat 
Porin rt:n asemat . 
Jyväskylän rt:n as. 
Hels.-Turun rt:n as.
Siirto
5 918
204 
187 
• 7 
1
15
7
8 1641 
4,
4
1
3
8 177 
417 837
Siirto
Porvoon rautatie 
Rauman rautatie 
Raahen rautatie. 
Haminan rautatie 
Loviisan rautatie
Yhteensä
Henkilökilometriä
6 339 
7 
1 
4
■ 6 354 
236 076
6 339
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Laihia
1i Hels.—HJinnan—
122' f Pietarin rt: n as. J |  '165
159 Hangon rt:n asemat 
Turun —Tampereen-
30
22 HJinnan rt:n as. . 93
10 974 Nikolainkaupunki . 11 253
545 Toby........................ 606
851 Tervajoki . . . . 944
404 Orismala . . . . 378
462 Ylistaro................... 461
342 Seinäjoki . . . .  
Muut asemat Iin-
318
382 jalla Tampereelle 269
388 Oulun rt:n asemat . 331
29 Savon rt:n asem at. 28
8 Karjalan rt:n asemat 10
20 Porin rt:n asemat . 22
50 Jyväskylän rt:n as. 
Helsingin—Turun
45
6 rt:n asemat . . 4
1 Porvoon rautatie 2
2 Rauman rautatie 2
3 Raahen rautatie. . 1
1 Haminan rautatie . 2
2 Jokioisten rautatie . 2
14 773 Yhteensä 14 966
630 951 Henkilökilometriä 600 623
Tervajoki
1> Hels.—H:linnan— '
n s Pietarin rt:n as. .4\ 136
149 { Hangon rt:n asemat; 
Turun —Tampereen-
* 31
41 HJinnan rt:n as. . 66
7 258 Nikolainkaupunki 7 034
150 Toby........................ ! 272
944 L a ih ia ................... '851
29 Tervajoki . . . . | 29
8 686 Siirto | 8 419
Tervajoki Orismala
4 838 
30' 
36 
10
15 
2
16 
1
l
’ Siirto 
r Porin rt:n asemat! 
Jyväskylän rt:n as. 
Hels.-Turun rt:n as. 
Porvoon rautatie . 
Rauman rautatie . 
Raahen rautatie. . 
Jokioisten rautatie. 
Loviisan rautatie .
c
k 4 739 
1 20 
36 
6 
1 
8 
3 
11 
1
4 948 Yhteensä 4 825
392 466 Henkilökilometriä 338 228
Ylistaro
• i t Hels.—HJinnan—
115 Pietarin rt:n as. .j t, 148
165N' Hangon rt:n asemat^* 28
Turun—Tampereen-
42 HJinnan rt:n as. . 85
5 080 Nikolainkaupunki 4 945
93 Toby........................ 171
461 L a ih ia ................... 462
615 Tervajoki . . . . 615
666 Orismala . . . . 644
1 660 Seinäjoki . . . . 940
Muut asemat Iin-
323 jalla Tampereelle 296
685 Oulun rt:n asemat . 643
9 Savon rt:n asem at. 16
7 Karjalan rt:n asemat 7
. 13 Porin rt:n asemat . 20
32 Jyväskylän rt:n as. 34
3 Hels.-Turun rt:n as. 4
— Porvoon rautatie . 1
2 Rauman rautatie . 3
— Raahen rautatie. . 1
1 Haminan rautatie . 1
9 972 Yhteensä 9 064
606 203 Henkilökilometriä 554 208
3
7
46
3 
5 
1
4
1
10 544
8 686'' ' Siirto
324'' Orismala . . . 
615 Ylistaro. .
358 Seinäjoki................
Muut asemat . lin- 
191 jalla Tampereelle 
292 Oulun rt:n asemat 
Savon rt: n asemat 
Karjalan rt:n asemat 
Porin rt:n asemat 
Jyväskylän rt:n as 
Helsingin—Turun 
rt:n asemat 
Porvoon rautatie 
Rauman rautatien 
Raahen rautatie. 
Haminan rautatie 
Jokioisten rautatie
Yhteensä
521216 Henkilökilometriä 450 917
8 419 
388 
615 
233
148
242
6
3
7
36
2
3
4 
3 
2
10 111
Orismala
115
163
: 43 
2 076 
32 
378 
388 
644 
431
228
320
11
9
> Hels.—H:linnan— 
Pietarin rt:n as. 
Hangon rt:n asemat1 
Turun —Tampereen 
HJinnan rt:n as. 
Nikolainkaupunki 
Toby. ..
Laihia .
Tervajoki 
Ylistaro.
Seinäjoki 
Muut asemat lin­
jalla Tampereelle 
Oulun rt:n asemat . 
Savon rt:n asem at. 
Karjalan rt:n asemat
4 838 Siirto
160
23
80
2 122 
42 
404 
324 
666 
386
216
3026
8
4 739
I luok. H luok. HI luok. Yhteensä. Seinäjoki I luok. H luok. IH luok. Yhteensä.
2 126 454 582|
172'
S Helsinki................... .....  !
r Muut Helsingin—HJinnan/ 1
116 503 619
1 25 146  ^ . —Pietarin rt:n asemat*1 1 22 156 179
— 2 721 723 Hanko ............................. — 2 84 86
— — 1 1 Hanko Turun kautta . . — — — —
— 4 18 22 Muut Hangon rt:n asemat — 2 23 25
— 18 51 69 T u r k u .............................
Muut Turun—Tampereen
— 24 ' 231 255
— 14 97 111 —Hämeenlinnan rt:n as. — 14 95 . 109
3 189 1488 1 680 Siirto 1 180 ' 1092 1 273
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-
I luok. II luok. UI luok. Yhteensä. Seinäjoki I luok. II luok. IE  luok. Yhteensä.
3 189 1 488 1 680^
f  ' 
f  Siirto L 1 180 1 092 1 273
— 549 3 685 4 234n( Nikolainkaupunki' . . i \ 563 3 586 4 149— 8 117 125 Toby................................. — 22 237 259
— 21 297 318 L a ih ia ............................ — 23 319 342
— 5 228 233 T ervajoki........................ — . 20 338 358
— 30 • 356 386 O rism a la ........................ — 12 419 431
— 17 923 940 Ylistaro............................. — 36 1 624 1 660
— 2 599 601 S e inä jok i........................ — 2 599 601
— 5 1 281 1 286 Sydänmaa........................ — 12 536 548
— 34 656 690 Alavus . ........................ — 25 711 736
— 37 364 401 T a m p e re ........................ — 35 345 380
— 25 472 497 Muut as. linj. Tampereelle — 32 502 534
— 12 226 238 Kokkola . . — 10 229 239
— 20 259 279 Pietarsaari........................ — 22 238 260
— 26 485 511 Kauhava . . . . . . . — 22 486 508
— 37 1819 1 856 Lapua . . . . — 66 1 759 1 825
— 24 1 211 1 235 Nurmo................................ — 29 . 1 290 1 319
— . 101 717 818 Muut Oulun rt:n asem at. — 106 907. 1013
— 5 59 64 Savon rautatien asemat . — 3 33 36
— 3 32 35 Karjalan rautatien asemat — 2 30 32
— 4 . 71 75 Porin rautatien asemat . — 7 . : 71 78
— 17 205 222 Jyväskylän rt:n asemat . — 21 . 189 ■ 210
— 2 15 17 Helsingin—Turun rt:n as. — — 14 14
— — 4 4 Porvoon rautatie . . . — — 3 3
— — 23 23 Rauman rautatie . . . — 2 22 24
--' 1 15 16 Raahen rautatie. . . . — . .1 17 . 18
— — 2 2 Haminan rautatie •. . . — — 1 1
— 1 4 5 Jokioisten rautatie. . . — .-- . ; 5 5
— 1 3 ■ 4 Loviisan rautatie . . — . • — 5 5
3 1 176 15 616 16 795 Yhteensä 1 1 253 15 607 16 861
1 198 169 444 ■ 1 606 328 1 776 970 Henkilökilometriä 325 167 108 1 372 866 ■ 1 540 299
Sydänmaa Sydänmaa Alavus
i 1 Hels.—H:linnan— ' 4 471$ f Siirto / 5 232 791$j  Siirto 683
174 Pietarin rt:n as. .( fc 217 7 Raahen rautatie ./\  5 1 451 Nikolainkaupunki j t 1 519
305’* H an k o .................... * 36 f Haminan rautatie . N _ 736 ’* Seinäjoki . . . .”5 690
5 Muut Hang. rt:n as. 2 2 Jokioisten rautatie. 2 818 Sydänmaa . . . . 845
Turun —Tampereen- 1 Loviisan rautatie . 3 822 Alavus..................... 822
35
1 002
Hrlinnan rt:n as. . 
Nikolainkaupunki
158
1048 4 482 Yhteensä 5 242
215
664
Töysä ...................
O s to la ...................
309
694
548 Seinäjoki . . . . 1 286 527 714 Henkilökilometriä 483 223 346 Inha . . . . . .  . 332
257 Sydänmaa . .'. . . 257 290 Myllymäki . . . . 291
845 A lav u s ................... 818 291 Tampere . . . . 261
Muut. asemat Muut asemat
226 linj. N:kaupunkiin 305 297 linj. N:kaupunkiin 408
364 „ Tampereelle. 358 Alavus 224 „ ' Tampereelle. 230
550 Oulun rt:n asemat . 604 .780 Oulun rt:n asemat . 765
9 Savon rt:n asem at. 18 29 Savon rt:n asem at. 24
19 Karjalan r.t:n asemat 17 285$ f Helsinki................... " 354 23 Karjalan rt:n as. 20
25 Porin rt:n asemat . 21 Muut Hels.-H:linnan-/ k 39 Porin rt:n asemat . 48
99 Jyväskylän rt:n as. 76 64n' Pietarin rt:n as. / " 61 201 Jyväskylän rt:n as. 192
Helsingin—Turun 292 H a n k o ................... 55 Helsingin—Turun
4 rt:n asemat . . 5 14 Muut Hangon rt: n as. 10 12 rt:n asemat . . 10
1 Porvoon rautatie . 1 Turun —Tampereen- 6 Porvoon rautatie . 2
3 Rauman rautatie 5 136 Hdinnan rt:n as. . 203 7 Rauman rautatie . 9
4 471 Siirto 5 232 791 Siirto . " 683 8 042 Siirto. '8 154
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Alavus
k
8 042' '  Siirto > 8 154
8n'Raahen rautatie. J 1 9
1 Haminan rautatie .
4 Jokioisten rautatie . 4
— Loviisan rautatie . 1
8 055 Yhteensä 8 168
889 119 Henkilökilometriä 832 989
Töysä
11 Hels.—H:linnan— ^
57 Pietarin rt:n as. ./ 1 88
96N'  Hangon rt:n asemat*0 25
Turun —Tampereen-
34 Hdinnan rt:n as. . 69
309 Alavus ................... 215
529 O s to la ................... 562
158 Myllymäki . . . . 210
Muut asemat
226 linj. N:kaupunkiin 222
425 „ Tampereelle. 403
116 Oulun rt:n asemat . 173
19 Savon rt:n asemat . 16
2 Karjalan rt:n asemat 6
9 Porin rt:n asemat . 13
110 Jyväskylän rt:n as. 109
1 Salo Turun kautta . 2
— Porvoon rautatie 2
— Raahen rautatie. . 1
2 091 Yhteensä 2 116
192 349 Henkilökilometriä 199 865
Ostola
\ Hels.—H:linnan— ' k
139 Pietarin rt: n as. .di  171
69'r Hangon rt: n asemat? 1 14
Turun —Tampereen-
43 Hilinnan rt:n a s .. 65
398 Nikolainkaupunki . 391
694 Alavus ................... 664
562 T ö y s ä ................... 529
303 In h a ........................ 332
1 122 Myllymäki . . . .- 1 108
390 Tampere . . . . 400
Muut asemat
208 linj. N:kaupunkiin 220
463 „ Tampereelle. 444
236 Oulun rt:n asemat . 227.
15 Savon rt:n asem at. 15
4 642 Siirto 4 580
Ostola
iii  J4 642' '  Siirto 4 580
20>v Karjalan rt:n asemat! \ 15
22 Porin rt:n asemat . 21
277 Jyväskylän rt:n as. 288
Helsingin.—Turun
6 rt:n asemat . . 10
— Porvoon rautatie . 2
4 Rauman rautatie 3
4 Raahen rautatie. . 8
1 Haminan rautatie . 1
1 Jokioisten rautatie. 1
1 Loviisan rautatie . 1
4 978 Yhteensä 4 930
402 635 Henkilökilometriä 397 481
Inha
1f Hels.—HJinnan— '
122 Pietarin rt:n as. 1 133
37^ ' Hangon rt:n asemat*1 9
Turun—Tampereen-
45 Hdinnan rt:n a s .. 44
332 Alavus ................... 346
332 Ostola . . . . . 303
585 Myllymäki . . . . 483
207 Tampere . . . . 206
Muut asemat
503 linj. Nikaupunkiin 546
397 „ Tampereelle. 419
80 Oulun rt:n asemat . 60
21 Savon rt: n asem at. 19
8 Karjalan r.t:n asemat 6
19 Porin rt:n asemat . 20
151 Jyväskylän rt:n as. 146
Sockenbacka Fred-
— riksbergin kautta 3
6 Porvoon rautatie . 4
2 Rauman rautatie . 2
2 Haminan rautatie . 1
6 Jokioisten rautatie. 8
1 Loviisan rautatie . 3
2 856 Yhteensä 2 761
239 632 Henkilökilometriä 227 520
Myllymäki
2821t Helsinki. . . . /  ^ 367
Muut Hels.-H:linnan-j|
68' Pietarin rt:n as. .*“ 74
236 Hanko ................... 41
3 Muut Hangon rt:n as. 1
Turun —Tampereen-
48 •Hdinnan rt:n as. 177
349 Nikolainkaupunki . 329
986 Siirto
Myllymäki
986 i'  Siirto 989
29b / A lav u s ...................»|  290
210 T ö y s ä ................... 158
1 108 O s to la ................... 1 122
483 In h a ........................ 585
599 Pihlajavesi. . . . 436
413 Haapamäki . . . 418
285 Vilppula................... 330
503 Tampere . . . . 446
Muut asemat
136 linj. N:kaupunkiin 147
260 „ Tampereelle. 298
558 Oulun rt:n asemat . 536
31 Savon rt:n asem at. 25
13 Karjalan rt:n asemat 14
26 Porin rt:n asemat . 37
401 K euruu................... 385
235 Muut J:kylän rt:n as. 259
Helsingin—Turun
14 rt:n asemat . . 1
23 Porvoon rautatie 19
4 Rauman rautatie . 5
3 Raahen rautatie. . 9
1 Haminan rautatie . 3
1 Jokioisten rautatie . 1
6 584 Yhteensä 6 513
682 848 Henkilökilometriä 659 215
Pihlajavesi
1i Hels.—Hdinnan— S.
92 Pietarin rt:n as. ./ k 84:
40n' Hangon rt:n asemat"" Ib
Turun —Tampereen-
23 Hdinnan rt:n as. 26
436 Myllymäki . . . . 599;
425 Pihlajavesi. . . . 425
584 Haapamäki . . . 624!
189 K o l h o ................... 206:
317 Vilppula . . . . - 318;
378 Tampere . . . . 402
Muut asemat
442 linj. N:kaupunkjin 424;
87 „ Tampereelle. 104;
86 Oulun rt:n asemat . 80'
8 Savon rt:n asem at. 3
8 Karjalan rt:n asemat 6 :
22 Porin rt:n asemat . 9
202 Jyväskylä . . . . 195
560 K euruu................... 562
70 Muut J:kylän rt:n as. 63
— Koski Turun kautta 1
1 Porvoon rautatie . -- '
10 Rauman rautatie . 6
1 Jokioisten rautatie. 1
1 Loviisan rautatie . 2
3 982 Yhteensä 4 151
248 756 Henkilökilometriä 230 325
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Smomen Valtionrautatiet 1907.
Liite V
M a  t  . k  u  s t  a j  a  1 u  k  u  v u o n n a 9 0 7.
I luok.- H luok. . HI luok. Yhteensä. Haapamäki I luok. H luok. III luok. Yhteensä.
- 1i ' Helsingin—Hämeenlinnan k1 24 113 138n> —Pietarin rt:n asemat} 1 1 21 84 106
— - - 13 13 Hangon rautatien asemat — — 5 5
Turun—Tampereen—Hä-
— 7 39 46 meenlinnan rtin asemat — 5 39 44
— 16 402 418 Myllymäki........................ — 20 393 413
— 3 621 624 P ih la ja v e s i ................... — 7 577 584
— — 250 250 Haapamäki. ’................... — — 250 250’ -- 3 718 721 K o lh o ............................. — 3 729 732
— 19 613 632 Vilppula............................. — 24 623 647
— 30 401 431 T a m p e re ........................ — 39 364 403
— 23 435 458 Muut as. linj.N:kaupunkiin — 33 399 432
— 4 156 160 „ „ „ Tampereelle. — 6 213 219
— 9 101 110 Oulun rautatien asemat . — 6 92 98
— — 6 6 Savon rautatien asemat . — — 4 4— 2 3 5 Karjalan rautatien asemat — 1 2 3
— — 25 25 Porin rautatien asemat . — — 22 22
— 111 724 835 Jyväskylä........................ — 98 739 837
— 55 3 255 3310 K euruu............................. — 61 3 876 3 937__ 34 341 375 Muut Jyväskylän rt:n as. — 35 367 402— 2 2 4 Helsingin—Turun rt:n as. — — 1 1
— — 1 1 Porvoon rautatie . . . — — 3 3
--• — 5 5 Rauman rautatie . . . — 1 5 6
— 1 1 2 Raahen rautatie. . . . — 1 — 1
— — 2 2 Jokioisten rautatie. . . — — — _
— 1 2 3 Loviisan rautatie . . . — — 1 1
1 344 8 229 8 574 Yhteensä 1 361 8 788 9 150
230 33 262 357 817 391 309 Henkilökilometriä 230 31 597 . 344 005 375 832
Kolho Vilppula - Vilppula
\ ¡1 Hels.—Hilinnan— ^k 52öl \ Helsinki................... '  ^ 499
64 Pietarin rt:n as./ 1 65 Muut Hels.-Hilinn.- / k
9 ’' Hangon rt:n asemat/ » 2 195N'  Pietarin rtin as. . n 216
Turun:—Tampereen- 55 Hangon rtin asemat 26
43 Hilinnan rtin as. . 39 Turun—Tampereen-
206 Pihlajavesi. . . . 189 511 Hilinnan rtin a s .. 493
732 Haapamäki. . . . 721 330 Myllymäki . . . . 285
1 547 Vilppula................... 1 584 318 Pihlajavesi. . . . 317
248 Korkeakoski . . . 263 647 Haapamäki. . . . 632
296 Tampere . . . . 255 1 584 K o lh o ................... 1 547
Muut asemat 497 L y ly ........................ 515
320 linj. Nikaupunkiin 298 790 Korkeakoski . . . 894
124 „ Tampereelle . 119 468 Orihvesi................... 422
57 Oulun rtin asemat . 55 3 636 Tampere . . . . 3 704
12 Savon rtin asem at. 7 Muut asemat
2 Karjalan rtin as. 1 568 linj. Nikaupunkiin 626
13 Porin rtin asemat . 20 186 „ Tampereelle. 203
813 K euruu................... 750 273 Oulun rtin asemat . 262
271 Muut Jikylän rtin as. 259 78 Savon rtin asem at. 82
Helsingin—Turun 47 Karjalan rtin as. 33
2 rtin asemat. . . 4 162 Porin rtin asemat . 151
5 Rauman rautatie . — 353 Jyväskylä . . . . 326
1 Raahen rautatie. . — 715 Keuruu ................... 622
— Jokioisten rautatie. 1 Muut Jikylän rtin
4 765 Yhteensä 4 632 215 asemat . . . . 237
12 153 Siirto 12 092206 035 Henkilökilometriä 194 607
12 153^ Siirto
Helsingin—Turun 
rt:n asemat. . 
Porvoon rautatie 
Rauman rautatie 
Raahen rautatie. 
Haminan rautatie 
Jokioisten rautatie 
Loviisan rautatie
19
7
22
6
24
1
12 232 
1 127 550
Yhteensä
Henkilökilometriä
12 092
22
13
13
3
9
20
1
12 173 
1 104 574
Lyly
63,
8
51
515
637
Hels.—Hilinnan— 
Pietarin rt:n as. .i
H a n k o ................... '
Turun—Tampereen- 
H:linnan rt:n a s .. 
Vilppula...................
Siirto
49
50
497
596
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Suomen Valtionrautatiet 1907.
M  a t k  u s t
Lyly
Iu \637^ . Siirto 596
1 304' ' Korkeakoski . . .f1 1265
403 Ori h vesi................... 312
539 Tampere . . . . 518
Muut asemat
142 linj. N:kaupunkiin 126
37 „ Tampereelle. 42
15 Oulun rt:n asemat . 16
5 Savon rt:n asemat. 5
4 Karjalan rt:n asemat 1
47 Porin rt:n asemat . 40
30 Jyväskylän rt:n as. 29
1 Sjundeä F:bergin k. —
1 Porvoon rautatie —
3 165 Yhteensä .2 950
130 174 Henkilökilometriä 114 194
Korkeakoski
1\ Hels.—Hlinnan—
215 Pietarin rt:n as. ./ \ 206
24’' Hangon rt: n asemar * 9
Turun—Tampereen-
230 Hdinnan rt:n as. . 226
263 K o l h o ................... 248
894 Vilppula. . . . . 790
1 265 L y ly ........................ 1 304
3 633 Orihvesi................... 1 055
3 078 Tampere . . . . 3 069
Muut asemat
343 linj. N:kaupunkiin 267
144 „ Tampereelle. • 178
41 Oulun rt:n asemat . 23
6 Savon rt:n asemat . 7
11 Karjalan rt:n asemat 9
73 Porin rt:n asemat . 72
159 Jyväskylän rt: n as. 116
Helsingin—Turun
3 rt:n asemat. . . 3
2 Porvoon rautatie 3
7 Rauman rautatie 10
1 Haminan rautatie. . 1
2 Jokioisten rautatie . 4
1 Loviisan rautatie . 2
10 395 Yhteensä 7 602
492 144 Henkilökilometriä 424 755
Orilrvesi
560| f Helsinki................... ' ' 581
i Muut Hels.-Hdinnan-/
249’’ Pietarin rt:n as. / n 272
56 Hangon rt:n asemat 38
865 Siirto 891
 a  j a  1 u  k  u V U O n n ai. 1 9 0 7.
Orihvesi Kangasala
1i  \ < II1 \Söö' f  Siirto 891 616' f Helsinki................... 598
18L r Lempäälä . . . i 1 205 >f Muut Hels.-H:linnan-f 1
359 Hämeenlinna . . . 378 233 Pietarin rt:n as. . 260
Muut Turun-Tamp.- 26 Hangon rt:n asemat 22
443 Hdinnan rt:n as. 426 284 Lempäälä . . . . 283
422 Vilppula.................... 468 Muut Turun-Tamp.-
312 L y ly ........................ 403 643 Hdinnan rt:n a s .. 714
1 055 Korkeakoski . 3 633 671 Orihvesi................... 618
1 347 Orihvesi. . . . 1 347 389 Suinula................... 374
695 Suinula................... 415 119 Vehmainen . . . 161
618 Kangasala . . . . 671 16 572 Tampere . . . . 16 094
223 Vehmainen.............. 371 Muut asemat Iin-
11 883- Tampere* . . . . 11 926 333 jalla N:kaupunkiin 299
Muut asemat Iin- 97 Oulun rt:n asemat . 94
318 jalla N:kaupunkiin 284 52 Savon rt:n asem at. 46
118 Oulun rt:n asemat . 99 32 Karjalan rt:n asemat 27
50 Savon rt:n asemat . 42 283 Porin rt:n asemat . 340
28 Karjalan rt:n asemat 23 92 Jyväskylän rt:n as. 85
355 Porin r.t:n asemat . 378 Helsingin—Turun
217 Jyväskylän rt:n as. 197 17 rt:n asemat . . 22
Helsingin— Turun 12 Porvoon rautatie . 13
25 rt:n asemat . . 21 41 Rauman rautatie 43
17 Porvoon rautatie 14 3 Raahen rautatie 6
24 Rauman rautatie . 24 5 Haminan rautatie 7
5 Raahen rautatie. . 5 28 Jokioisten rautatie . 22
4 Haminan rautatie . 5 3 Loviisan rautatie . 9
23
8
Jokioisten rautatie . 
Loviisan rautatie
27
9 20 551 Yhteensä 20 137
19 595 Yhteensä 22 262 671 230 Henkilökilometriä 669 905
1 135 667 Henkii ökilometriä 1 172 728
Sninnla
1t Hels.—Hdinnan— '
141 Pietarin rt:n as. .{ \ 113 Vehmainen
6^ ' Hangon rt:n asemat^h 8
Turun—Tampereen-
274 Hdinnan rt:n a s .. 216 f Hels.—Hdinnan— ^
415 Orihvesi................... 695 • 73 Pietarin rt:n as. ./ k 94
202 Suinula . . . . . . 202 >' Turun—Tampereen-*
374 Kangasala . . . . 389 124 Hdinnan rt:n as. . 169
274 Vehmainen . . . 388 371 Orihvesi.- . . . . 223
9 040 Tampere . . . . 9 243 388 Suinula . . . . . 274
Muut asemat Iin- 161 Kangasala.............. 119
136 jalla N:kaupunkiin 154 177 Vehmainen . . . 177
10 Oulun rt:n asemat . 19 10 156 Tampere . . . . 10 544
14 Savon rt:n asemat . 14 Muut asemat Iin-
9 Karjalan rt:n asemat 5 203 jalla N:kaupunkiin 85
99 Porin rt:n asemat . 108 30 Oulun rt:n asemat . 13
36 Jyväskylän rt:n as. 24 4 Savon rt:n asem at. 8
Helsingin:—Turun 3 Karjalan rt:n asemat —
2 rt:n asemat . . 1 33 Porin rt:n asemat . 44
1 Porvoon rautatie — 38 Jyväskylän rt:n as. 22
4 Rauman rautatie . 8 — Salo Turun kautta 4
5 Raahen rautatie. . 6 6 Rauman rautatie . 5
1 Haminan rautatie . 1 1 Haminan rautatie . 1
3 Jokioisten rautatie . 2 — Jokioisten rautatie . 3
1 Loviisan rautatie . 1 6 Loviisan rautatie 9
11 047 Yhteensä 11 597 11 774 Yhteensä 11 794
295 863 Henkilökilometriä . 296 332 163 146 Henkilökilometriä 152 683
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L iite  V.
M  a t k  u t a j  a l u k  u n n  a  1 9 0 7.
I luok. II luok. HI luok. Yhteensä. Tornio I luok. II luok. IH luok. Yhteensä.
2 167 167 336' i H e ls in k i ........................ 158 197 355
N' Muut Helsingin—H:linnan|
1 38 105 144 —Pietarin rt:n asemat — 35 116 151
— 5 19 24 Hangon rt:n asemat . . — 5 24 29
Turun—Tampereen—Hä-
____ 33 71 104 meenlinnan rt:n asemat 1 32 93 126
1 65 171 237 Vaasan rt:n asemat . . — 81 133 214
— 65 1920 1 985 T o rn io ............................ — 65 1 920 1 985
— 93 5 761 5 854 Kaakamo . . . . . . — 94 7 192 7 286
___ 395 6 527 6 922 L a u tio s a a r i................... — 212 4411 4 623
___ 949 10 815 11 764 K e m i ............................ — 950 11 484 12 434
____ 26 372 398 Simo................................. — 13 322 335
2 509 1658 2 169 Oulu................................. — 581 1 688 2 269
Muut asemat linjalla Sei-
— 121 1019 1 140 näjoelle ........................ — 128 1 241 1 369
__ 8 58 66 Savon rt:n asem at. . . — 5 83 88
— 4 31 35 Karjalan rt:n asemat . . 3 42 45
— 4 30 34 Porin rt:n asemat . . . — 3 31 34
— 7 29 36 Jyväskylän rt:n asemat . — 1 37 38
Helsingin—Turun rt:n
— 1 1 5 6 a s e m a t ........................ — 1 4 5
— — • -- . -- Porvoon rautatie . . . — 1 3 4
— 1 5 6 Rauman rautatie . . . — 2 7 9
— 34 79 113 Raahen rautatie . . . — 22 70 92
— — 3 3 Haminan rautatie . . . — — 6 6
— 1 1 2 Jokioisten rautatie . .  . — — — —
— 1 1 2 Loviisan rautatie . . . — — 1 1
• 6 2 527 28 847 31 380 Yhteensä 1 2 392 29 105 31 498
3 786 415 701 1 550 028 1 969 515 Henkilökilometriä 866 409 108 1 653 290 2 063 264
Kaakamo Lantiosaari Lautiosaari
\ i Hels.—HJinnan— ' V 1\ Hels.—H:linnan— / 12 59öt I Siirto ' 14 748
14 Pietarin rt:n as. .41 11 124 Pietarin rt:n as. .4I - U4 Porin rautatien t 15 ’r H a n k o ................... 51 ' Hangon rautatien "H 11 *^ asemat . . . .y1 41
Turun-Tampereen- 23 asemat . . . . 6 Jyväskylän rauta-
3 H:linnan rt:n a s .. 2 Turun-Tampereen- 54 tien asemat . . 114
5 Vaasan rt:n asemat 16 37 HJinnan rt:n as. 39 Helsingin—Turun
7 286 T o rn io ................... 5 854 73 Vaasan rt:n asemat 107 1 rt:n asemat . . 3
666 Lautiosaari . . . 396 4 623 T o rn io ................... 6 922 — Porvoon rautatie 2
4 200 Kemi . . . . . . 7 981 396 Kaakamo . . . . 666 — Rauman rautatie . 2
209 Oulu ........................ 195 39 Lautiosaari . . . 39 22 Raahen rautatie. . 22
Muut asemat linjalla 5 857 Kemi........................ 5 378 2 Haminan rautatie . -- '
165 Seinäjoelle . . 209 231 Simo . . . . 229 1 Loviisan rautatie .1
2
2
Savon rt:n asem at. 
Karjalan rt:n asemat
8
8
819 O ulu........................
Muut asemat linjalla
725 12 687 Yhteensä 14 933
1 Porin rt:n asemat . 10 280 Seinäjoelle . . . 406 638 935 Henkilökilometriä 781 480
3 Jyväskylän rt:n as. 3 Savon rautatien
. 4 Raahen rautatie 7 41 asemat . . . . 68 •
12 565 Yhteensä 14 700 53
Karjalan rautatien 
asemat . . . . 49
¡25 850 Henkilökilometriä 274 674 12 596 Siirto 14 748
V. 7
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Suomen Valtionrautatiet 1907.
M  a  t  k  u S t  a j  a  1 u  k  u  v U 0 n n a 1 9 0 7.
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Kemi I luok. Il luok. III luok. Yhteensä.
3 120 204 327^
t
J H e ls in k i ........................ i 145 248 394
' Muut Helsingin—H:linnan| i
— 22 75 97 —Pietarin rt:n asemat — 26 121 147
— 4 83 87 Hangon rt:n asemat . . — 6 32 38
Turun—Tampereen—
— 40 56 96 H:liunan rt:n asemat . 2 34 79 115
— 63 160 223 Vaasan rt:n asemat . . — 51 209 260
— 950 11 484 12 434 T o rn io ............................ — 949 10 815 11 764
— 158 7 823 7 981 Kaakamo . . . . . . — 54 4 146 4 200
— 239 5 139 5 378 L a u tio s a a r i ................... — 263 5 724 5 987
— 24 1 906 1 930 Kemi................................. — 4 1 796 1 800
— 141 5 446 5 587 Simo................................. — 30 3 257 3 287
— 7 1 696 1 703 Kuivaniemi........................ — 5 1 640 1 645
— 9 230 239 O lhava............................. — 6 290 296
— 35 611 646 l i .................................  . — 25 672 697
— 19 330 349 H auk ip u d as................... — 13 391 404
— 5 100 105 T u i r a ............................ — 14 222 236
— 584 3 428 4 012 Oulu........................... ... . — 517 3 286 3 803
— 48 815 863 Muut as. linj. Seinäjoelle — 42 1 083 1 125
— 4 189 193 Savon rt:n asem at. . . — 7 293 300
— 6 134 140 Karjalan rt:n asemat . . — 8 139 147
— 7 33 40 Porin rt:n asemat . . . — 5 72 77
— 6 60 66 Jyväskylän rt:n asemat . — 8 109 117
— — 3 3 Helsingin—Turun rt:n as. — 4 9 13
•-- — 1 1 Porvoon rautatie . . . — — — —
— 1 4 5 Rauman rautatie . . . — — 8 8
— 9 120 129 Raahen rautatie.............. — 8 94 102
— — 1 1 Haminan rautatie . . . — 1 — 1
— — 2 2 Jokioisten rautatie . . . — — 10 10
— 3 9 12 Loviisan rautatie . . . — 3 .9 12
3 2 504 40 142 42 649 Yhteensä 3 2 228 34 754 36 985
2 577 336 589 2211 514 2 550 680 Henkilökilometriä 2 539 346 495 2 428 277 2 777 311
Simo Simo Kuivaniemi
1fHels.—Hdinnan— ' 6 89ol \ ■ Siirto . ' " 9 155 2 l| i Siirto . 1 24
42 Pietarin rt:n as. .<\ 17 4 Porvoon rautatie .1* 1 4 Vaasan rt:n asemat^ |  34 r ' Hangon rt:n asemat*’® 10 2' Rauman rautatie . " 1 1 645^Y Kemi........................^R 1703
11 T u r k u ................... 7 12 Raahen rautatie. . • 10 732 Simo . . . . . . 585
24 Vaasan rt:n asemat 22 1 Loviisan rautatie . — 485 O lhava................... 552
335
96
Tornio ....................
Kaakamo . . . .
398
51 6 909 Yhteensä 9 167
365
786
l i ............................
Oulu........................
330
747
229 Lautiosaari . . . 231 381 690 Henkilökilometriä - 340 773 Muut asemat3 287 Kemi........................ 5 587 250 linj. Tornioon. 249
406; Simo........................ 406 298 „ Seinäjoelle 289
585 Kuivaniemi 732 _ Kymi 2
327 l i ............................. 303 Karjalan rautatien-
1054 O ulu........................ • 951 Kuivaniemi. 7 asemat . . . . 2
Muut asemat linjalla 2 Porin rt:n asemat . 2
420 Seinäjoelle . . . 425 1 Jyväskylä . . . —
18 Savon rt:n asemat. 12 f  Hels.—Hrlinnan— 1 Porvoon rautatie . 1
6 Karjalan rt:n asemat 1 11 Pietarin rt:n as. j 1 Raahen rautatie. . 3
3
6
Porin rt:n asemat . 
Jyväskylän rt:n as. 2
9’
1
f  Hanko Hyvink. k:tta" 
. Turku . .
* 3 
3 4 598 Yhteensä 4 492
6 890 Siirto 9 155 21 Siirto 24 198 991 Henkilökilometriä 192 108
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L ii te  T .
M  a t k u s t a j a 1 u k  u V U O n n a 1 9 0 7.
Olhava - li Kello
1f II \ V 1i \’ Hels.—Hdinnan— 13177' Siirto 12 545 Hels.—H:liunan—
t Pietarin rt:n as. J 3 4' Karjalan rt:n asemat| 1 1 9n- Pietarin rt:n as. J 1 2
s Hanko ................... 1 10 Porin rt:n asemat . 1 6 Hangon rt:n asemat 2
T urun-T ampereen- 7 Jyväskylän rt:n as. n. Turun-Tampereen-
i H:linnan rt:n a s .. 5 — Skuru Hyvink. k:tta i 3 Hdinnan rt:n as. . 2
3 Vaasan rt:n asemat 3 2 Porvoon rautatie i 5 Vaasan rt:n asemat 8
.296 Kemi........................ 239 49 Raahen rautatie. . 36 214 l i ............................ 219
552 Kuivaniemi. . . . 485 1 Haminan rautatie . — 922 Haukipudas . . . 896
1 968 
306
li . . . . . .  
Haukipudas . . .
1 978 
317 13 250 Yhteensä 12 592
278 
2 499
Tuira........................
O ulu........................
363 
2 328
1 005 O ulu........................ 925 571919 Henkilökilometriä 524 116 Muut asematMuut asemat 270 linj. Tornioon . . 174
229 linj. Tornioon . . 218 111 „ Seinäjoelle . 135
35 „ Seinäjoelle . 82 ■ 3 Savon rt:n asem at. 3
i Vuoksenniska . . — 2 A n tre a ................... —
2 Jyväskylä . . . . — Haukipudas 1 Porin rt:n asemat . 1
16 Raahen rautatie. . 9 2 Jyväskylän rt:n as. 3
4 475 Yhteensä 4 265 16 Raahen rautatie. . 15
11 Hels.—Hdinnan— ^ 4 341 Yhteensä 4 151154 897 Henkilökilometriä 137 372 53 Pietarin rt:n as. ./ 49
2'' Hangon rt:n asemat*Il i 103 920 Henkilökilometriä 84 211
Turun-Tampereen-
22 1 fS
30 Vaasan rt:n asemat 24
li 404 Kemi........................ 349. Tuira
317 O lhava................... 306
1 792 l i ............................ 1 856f Hels.—Htlinnan— y 896 Kello. 922 I j Hels.—Hdinnan— *
60  ^ Pietarin rt:n as. .( 1 76 625 T u i r a ................... 782 19 Pietarin rt:n as. .4¡1 427'1 Hangon rt:n asemat 10 259 O ulu........................ 9 635 3^ ^ Hanko Hyvink. k:tta*Turun-Tampereen- Muut asemat linjalla _ Turku . . . . . 37 Hdinnan rt:n a s .. 16 431 Tornioon . . . 396 9 Vaasan rt:n asemat 522 Vaasan rt:n asemat 25 Muut asemat linjalla 236 Kemi........................ 105697 Kemi........................ 646 398 Seinäjoelle . . . 421 239 l i ............................ 202303 Sim o........................ 327 22 Savon rt:n asem at. 10 782 Haukipudas . . . 625330 Kuivaniemi. . . . 365 5 Karjalan rt: n asemat 6 363 Kello....................... 2781 978 Olhava ................... 1 968 7 Porin rt:n asemat . 10 Muut asemat1 856 Haukipudas . . . 1 792 20 Jyväskylän rt:n as. 20 210 linj. Tornioon . . 114219 Kello........................ 1 Porvoon rautatie . — 292 „ Seinäjoelle . 217202 T u i r a ................... 239 1 Rauman rautatie . — _ Savon rt:n asem at. 2
6 927 O ulu........................ 6 407 56 Raahen rautatie. . 54 1 Joensuu................... _Muut asemat linjalla 4 Haminan rautatie . 7 f> Porin rt:n asemat . 1
288 Tornioon . . . 225 2 Jokioisten rautatie. 1 5 Jyväskylän rt:n as. 7
246
Muut asemat linjalla 
Seinäjoelle . . . 235
1 Loviisan rautatie . — 47 Raahen rautatie. . 33
15 Savon rt:n asem at. 10 15 348 Yhteensä 14 864 2 211 Yhteensä • 1 596
13 177 Siirto 21 545 512 705 Henkilökilometriä 472 629 114 579 Henkilökilometriä 64 923
I luok. II luok. HI luok. Yhteensä. Oulu I luok. II luok. IH luok. Yhteensä.
23 864 723 1 610i \ H e ls in k i ........................'
„ Muut Helsingin—Hdinnan^
.820 798 1 618
4 143 233 380'  ^ —Pietarin rt:n asemat?*1 9 129 298 436
— 40 784 824 Hanko . ........................ — 11 94 105
— 1 — 1 Hanko Turun kautta . . — ■ — —• —
27 1 048 1 740 2815 Siirto 9 960 1 190 2 159
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M a t  k  u  s t  a j a l u k u  ~v U 0 n n a 1 9 0 7.
I luok. Il luok. m  luok. Yhteensä. Oulu I luok. Il luok. m  luok. Yhteensä.
27 1 048 1 740 12 815] 'i'  Siirto 9 960 1 19.0 2 159
2 24 47 73>' Muut Hangon rt:n asemat? 1 — 16 39 55
4 148 180 332 T u r k u ............................. 8 135 3,60 503
Muut Turun—Tampereen
_ 45 99 144 —H:linnan rt:n asemat — 36 77 113
_ 189 229 418 Nikolainkaupunki . . . — 254 203 457
_ 134 233 367 Tampere ........................ — 127 219 346
1 40 • 240 281 Muut Vaasan rt:n asemat — 45 235 280
581 1 688 2 269 T o rn io ............................ 2 509 1 658 2 169
_ 39 156 195 K aakam o ........................ 27 182 209
_ 110 ’ 615 725 L a u tio s a a r i ................... — • 134 685 819
_ 517 3 286 3 803 Kemi................................. — ■584 3 428 4 012_ . 77 874 951 Simo................................. — - 87 967 1054_ 16 731 747 Kuivaniemi........................ — 26 760 786
_ 56 869 925 O lhava............................. — 58 947 1 005
_ 347 6 060 6 407 l i ...................................... — 376 6 55.1 6 927
— 402 9 233 9 635 H auk ip u d as................... — 438 9 821 10 259
_ 30 2 298 2 328 Kello................................. — 34 2 465 2 499
_ 17 120 137 T u i r a ............................ — 29 140 169
_r ' _ 464 464 Oulu.................................. — — 464 464
— ■ 126 7 479 7 605 Kempele............................. — 127 7 460 7 587
_ 183 12 121 12 304 Liminka. . . . . . . — 178 11 895 12 073_ 125 4 985 5 110 R uukki............................. 129 5 134 5263_ 78 633 711 L a p p i ............................. — 73 746 819_ 13 892 905 V ihanti............................ — 13 885 898
_ 2 316 318 K ilp u a ............................. — 5 327 332
_ 104 1 665 1 769 O u la in e n ........................ — 93 1 655 1 748
_ 86 1 384 1 470 Ylivieska \ ................... — 86 1311 1 397
_ 33 361 394 Sievi................................. — 35 370 405
• _ 18 216 234 K annus............................ .-- 16 232 248
_ 141 433 574 K o k k o la ........................ — 141 419 560
_ 115 193 308 Pietarsaari . . . . . — 112 150 262
— 69 419 488 Muut as. linj. Seinäjoelle — 59 140. 489
_ 65 198 263 Savon rt:n asem at. . . — . 61 430 206
— 27 59 86 Karjalan rt:n asemat . . — 23 145 89
_ 35 96 131 Porin rt:n asemat . . . 36 66, 139
_ 55 152 207 Jyväskylän rt:u asemat . — 42 . 103 182
i 25 45 71 Helsingin—Turun rt:n as. — 20 47 67
2 15 20 37 Porvoon rautatie . . . — 13 20 33
_ 9 25 34 Rauman rautatie, . . . — 4 23: 27
_ 287 1 703 1 990 Raahen rautatie . . ., — . 318 1 729 2 047
_ _ 9 9 Haminan rautatie . . . — -1 11 12
_ 2 27 29 Jokioisten rautatie . ' . . 2 10 12
2 3 3 8 Loviisan rautatie . . . — 3 ' 6 9
39 5 436 62 596 68 071 Yhteensä 19 5 465 63 705 69 189
■ 28 983 1 646 396 5 310 309 6 985 688 Henkilökilometriä 12 629 1 557 296 4 887 766 6 457 691
Kempele Kempele Kempele
38.11
4 
24 
7 587 
969
8 633
Hels.—H:linnan— '
■ Pietarin rt:n as. .i 
Hangon rt:n asemat 
Turun-Tampereen- 
H:linnan rt:n as. 
Vaasan rt:n asemat
O ulu................... '.
Liminka . . . .
Siirto
28
5
4 
17 
7 605 
951
361,
204
318
4
1
3
8 610 9 524
Siirto
Ruukki . . . . .|
Muut asemat
linj. Tornioon . .
„ Seinäjoelle . 
Savon rt:n asem at. 
Karjalan rt:n asemat 
Porin rt:n asemat .
Siirto
8 610 
249
178
232
2
1
3
9.524!
11,
48
1
9 275
9 585 
223 150
Siirto 
Jyväskylän rt:n as 
Rauman rautatie 
Raahen rautatie. 
Jokioisten rautatie 
Loviisan rautatie
Yhteensä
Henkilökilometriä
9 275 
9 
1
42
1
9 328 
189 428
4
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l i i t e  V.
M  a t k u s t a j a 1 u  k  u V u o n n a 1 9  0 7.
Liminka Lappi Kilpua
11? •iK 1K 'K 1jj >Hels.—H:linnan— , ' Hels.—HJinnan— ' Hels.— HJinnan—
92n Pietarin rt:n as. Ji 112, 54n<• Pietarin rt:n as. .j I 33 9>f Pietarin rt:n as. J1 11
78 Hangon rt:n asemat 15 37 Hangon rt:n asemat 12 4 H a n k o ................... 1
Turun-Tampereen- Turun-Tampereen- Turun-Tampereen-
8 Hilinnan rt:n as. 24 13 H:linnan rt:n a s .. 19 — H:linnan rt:n a s .. 5
36 Vaasan rt: n asemat 43 34 Vaasan rt:n asemat 31 3 Vaasan rt:n asemat 3
12 073 O ulu........................ 12 304 819 O ulu........................ 711 332 O ulu........................ 318
968 Kempele................... 986 1 170 R uukki................... 1 306 807 V ihanti................... 830
1 218 R uukki................... 1 106 387 V ihanti................... 372 1 857 Oulainen . . . . 2 001
Muut asemat 232 Oulainen . . . . 156 218 Kangas . . . . . 218
464 linj. Tornioon. . 356 Muut asemat 880 Ylivieska . . . . 872
610 „ Seinäjoelle . 555 335 linj. Tornioon . . 339 Muut asemat
28 Savon rt:n asem at. 15 454 „ Seinäjoelle . 306 335 linj. Tornioon . . 313
13 Karjalan rt:n asemat 14 14 Savon rt:n asem at. 9 102 „ Seinäjoelle . 100
2 Porin rt:n asemat . 3 1 Karjalan rt:n asemat 3 2 Savon rt:n asem at. —
18 Jyväskylän rt:n as. 20 8 Porin rt:n asemat . 3 3 Jyväskylän rt:o as. 1
1 Perniö Turun kautta. — 10 Jyväskylän rt:n as. 3 341 Raahen rautatie. . 309
3
218
Rauman rautatie 
Raahen rautatie. .
3
200 7
S a lo .......................
Rauman rautatie . .
1
5 4 893 Yhteensä 4 982
— Haminan rautatie . 1 — Haminan rautatie . 1 151 794 Henkilökilometriä 145 370r~ Jokioisten rautatie . 6 — Loviisan rautatie . 1
— Loviisan rautatie 2 3 575 Yhteensä 3311
15 830 Yhteensä
241 853 Henkilökilometriä 178 971
657 674 Henkilökilometriä 606 075 Oulainen
1
202 Pietarin rt:n as. ./ k 242
264x « 48
6 Muut Hangon rt:n as. 9
Ruukki
f Hels.—HJinnan— '
Turun-Tampereen-
1 44 HJinnan rt:n a s .. 125
29, Pietarin rt:n as. .4 36 186 Vaasan rt:n asemat 173
\ Hels.—H:linnan— ' 36'' Hangon rt:n asematrB 8 1 748 O ulu........................ 1 769
53 r Pietarin rt:n as. .4s* 67 Turun-Tampereen- 372 Ruukki . . . . . 335
81'’ Hangon rt:n asemat*M 19 10 HJinnan rt:n a s .. 19 156 L a p p i ................... 232
Tu run-Tampereen- 23 Vaasan rt:n asemat 17 307 V ihanti................... 368
21 H:linnan rt:n as. 53 898 O ulu........................ 905 2 001 K ilp u a ................... 1 857
90 Vaasan rt:n asemat 80 468 R uukki................... 554 453 K angas................... 449
5 263 O ulu........................ 5110 372 L a p p i ................... 387 1 510 Ylivieska . . . . 1 619
249 Kempele................... 361 830 K ilp u a ................... 807 205 Kannus................... 263
1 106 Liminka................... 1 218 368 Oulainen . . . . 307 478 Kokkola . . . . 456
1 306 L a p p i ................... 1 170 Muut asemat Muut asemat
554 V ihanti................... 468 172 linj. Tornioon . . 192 574 linj. Tornioon . . 590
335 Oulainen . . . . 372 226 „ Seinäjoelle . 219 363 „ Seinäjoelle . 478
Muut asemat Savon rautatien 34 Savon rt:n asem at. 21
465 linj. Tornioon . . 456 4 asemat . . . . 6 11 Karjalan rt:n asemat 8
468 „ Seinäjoelle . 467 1 H iito la ................... — 52 Porin rt:n asemat . 54
54 Savon rt:n asem at. 35 Porin rautatien 22 Jyväskylän rt:n as. 28
9 Karjalan rt:n asemat 20 — asoinat , . , 4 Helsingin—Turun
14 Porin rt:n asemat . 25 Jyväskylän rauta- 9 rt:n asemat . . 3
31 Jyväskylän rt:n as. 27 7 tien asemat . . 8 1 Porvoon rautatie 1
2 Paimio Turun kautta 2 Helsingin—Turun 7 Rauman rautatie 3
— Rauman rautatie . 1 3 rt:n asemat . . — 614 Raahen rautatie. . 574
806 Raahen rautatie. . 761 3 Rauman rautatie. 4 3 Haminan rautatie . 5
1 Jokioisten rautatie. 1 836 Raahen rautatie, . 830 4 Jokioisten rautatie. . 4
10 908 Yhteensä 10713 4 286 ' Yhteensä 4 303 9 626 Yhteensä 9 714
671 643 Henk il ¿kilometriä 636 733 215 843 Henkilökilometriä 205 840 1 017 213 Henkilökilometriä 930 785
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M a t k u s t a j a - l u k u 1 9 0 7.
Kangas
1
5n
f •' Hels.—H:linnan—
f Pietarin rt:n as. J 1 2
2 Hanko . . . . . —
1
Turun-Tampereen- 
H:linnan rt:n a s .. 2
9 Vaasan rt:n asemat 4
218 K ilp u a ................... 218
449 Oulainen . . . . 453
1 462 Ylivieska . . . . 1 532
121
Muut asemat 
linj. Tornioon : . 112
143 „ Seinäjoelle . 110
38 Raahen rautatie. . 34
2 448 Yhteensä 2 467
63 573 Henkilökilometriä 54 291
Ylivieska
f Hels.—H:linnan— '
176' Pietarin rt:n as. J k 227
239''Hanko . . . . . * 55
6
Muut Hangon rt:n 
asemat . . . . 5
28
Turun-Tampereen- 
H:linnan rt:n a s .. 106
227 Vaasan rt:n asemat 246
1 397 O ulu........................ 1 470
872 K ilp u a ................... 880
1 619 Oulainen . . . . 1 510
1 532 K angas................... 1 462
1 604 Sievi........................ 1 492
471 K annus................... 4S8
1 789 Kokkola . . . . 1 715
927
Muut asemat 
linj. Tornioon . . 967
461 „ Seinäjoelle . 542
31
Savon rautatien 
asemat . . . . 25
20
Karjalan rautatien 
asemat . . . . 11
33
Porin rautatien ase­
mat . . . . . 23
50
Jyväskylän rauta­
tien asemat . . 61
2 Salo Turun kau tta . 1
1 Porvoon rautatie 2
9 Rauman rautatie . 4
311 Raahen rautatie. . 300
1 Jokioisten rautatie: 5
— Loviisan rautatie . 1
11 8.06 Yhteensä 11 598
1 142 896 Henkilökilometriä 1 071 658
Sievi
11 >k>'  Hels.—H:linuan—
. 126' ' Pietarin rt:n as. .{I 175
202 H anko..................... 17
Muut Hangon rt:n
14 asemat . . . . 8
Turun-Tampereen-
27 H:linnan rt:n a s .. 100
112 Vaasan rt:n asemat - 125
405 O ulu........................ 394
1 492 Ylivieska 1 604
1 312 Kannus . . . 1 174
137 K ä lv iä ................... 244
1 976 Kokkola.................. 1 889
Muut asemat
399 linj. Tornioon . . 354
186 „ Seinäjoelle 193
Savon rautatien
24 asemat . . . . 18
Karjalan rautatien
4 asemat . . . . 2
Porin rautatien ase-
22 mat . . . • 21
Jyväskylän rauta-
26 tien asemat . . 32
Helsingin—Turun
1 rt:n asemat . . 6
1 Porvoon rautatie 2
16 Rauman rautatie 15
79 Raahen rautatie. . 72
5 Haminan rautatie . 4
1 Jokioisten rautatie. 1
— Loviisan rautatie . 2
6 567 Yhteensä 6 452
640 136 Henkilökilometriä 583 271
Kannus
1f Hels.—HJinnan— '
156 Pietarin rt:n as. .( k 222>J' Hangon rautatien /II
134 asemat . . . . 17
Turun-Tampereen-
29 HJinnan rt:n a s .. 106
332 Vaasan rt:n asemat 311
248 Oulu . . . . . . 234
263 Oulainen . . . . 205
488 Ylivieska . . . . 471
1 174 Sievi ........................ 1 312
1 574 Kannus . . 1 574
1 383 K ä lv iä ................... 992
5 361 Kokkola . . . . 5 292
213 Pietarsaari . . . 212
Muut asemat Iin-
223 jalla Tornioon 222
11 578 Siirto 11170
Kannus
11 578^
1 ' 
'  Siirto , 11 170
>'Muut asemat lin-| 1
406 jalle Seinäjoelle . 422
Savon rautatien
56 asemat . . . . 32
Karjalan rautatien
12 asemat . .. 4
Porin rautatien ase-
34 m a t ................... 44
Jyväskylän rauta-
79 tien asemat . . 71
Helsingin—Turun
5 rt:n asemat . . 6
7 Porvoon rautatie . 16
11 Rauman rautatie . 7
66 Raahen rautatie. 73
6 Haminan rautatie . 3
2 Jokioisten rautatie. 3
12 262 Yhteensä 11 851
884 325 Henkilökilometriä 835 663
Kälviä
t 1 Hels.—H:linnan— '
88 Pietarin rt:n as. J | 132
15>Y Hauko . . . .  r 1 8
Turun-Tampereen-
18 HJinnan. rt:n a s .. 41
143 Vaasan rt:n asemat 157
244 Sievi . . . . . . 137
992 Kannus . . . . . 1 383
672 Kälviä . . 672
9 967 Kokkola . . . . 12 170
Muut asemat
354 linj. Tornioon . . 284
459 „ Seinäjoelle . 461
Savon rautatien
25 asemat . ■ . . . 8
Karjalan rautatien
4 asemat 8
Porin rautatien ase-
9 m a t ................... 7
Jyväskylän rauta-
28 tien asemat . . 48
Helsingin^Turun
3 rt:n asemat . . 6
3 Rauman rautatie . 3
45 Raahen rautatie. . 38
1 Haminan rautatie . 1
— Jokioisten rautatie. 2
13 070 Yhteensä 15 566
430 530 Henkilökilometriä 489 083
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L ii te  V.
M a t k u s t a j  a  1 ; u , k  u  v u o n n a 9 0-7.
I luok. Il luok. 111 luok. Yhteensä. Kokkola I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
1 287 512 800^ t '' H e ls in k i ........................ 283 633 916
>' Muut Hels.—H:linnan—| 1_ 48 128 176 Pietarin rt:n asemat . 43 150 193
— 4 591 595 Hanko . . . . _ 5 62 67
— — 1 1 Hanko Turun kautta . — _ __ _
— 6 16 22 Muut Hangon rt:n asemat — 6 23 29
— 52 77 129 T u r k u ............................ — 47 207 254
Muut Turun—Tampereen
— 5 47 52 —H:linnan rt:n asemat — 8 45 53
— 173 543 716 Nikolainkaupunki . . . — 169 490 659
— 63 699 762 Muut Vaasan rt:n asemat — 68 649 717
— 141 419 560 O ulu................................. — 141 433 574
— 46 410 456 Oulainen . . . . . ” . — 42 436 478
— 99 1 616 1 715 Y liv iesk a ........................ — 91 1 698 1 789
— 68 1 821 1 889 Sievi.................................. — . 50 1 926 1 976
— 101 5 191 5 292 Kannus............................ — 126 5 235 5 361
— 257 11 913 12 170 K ä lv iä ............................ — 245 9 722 9 967
--‘ — 6 444 6 444 K o k k o la ........................ — _ 6 444 6 444
— 84 7 344 7 428 Kronoby. . . . . . . — 67 8 063 8 130
— 38 1 729 1 7.67 K ä llb y ............................ — 39 1 958 1 997
— 326 3 393 3 719 P ie ta r s a a r i ................... — 305 3 420 3 725
— 29 721 750 B ennäs............................. — 25 891 916— 89 713 802 Kovjoki . . . . . . . — 61 737 798— 11 219 230 Jeppo ............................ — 18 196 214
— 9 287 296 Kauhava ................... — 8 242 250
— 5 251 256 Lapua ............................ — 4 248 252— 10 229 239 Seinä-joki........................ — 12 226 238
-- . 44 312 356 Muut as. linj. Tornioon . — 47 410 457— 10 412 422 „ „ „ Seinäjoelle — 9 400 409
— 18 60 78 Savon rt:n asem at. . . — 14 60 74— . 3 20 23 Karjalan rt:n asemat . . — 5 14 19
— 12 42 54 Porin rt:n asemat . . . — 5 42 47
— 18 331 349 Jyväskylän rt:u asemat . — 18 254 272
— 1 9 10 Helsingin—Turun rt:n as. — — 16 16
— 2 7 9 Porvoon rautatie . . . — — 7 7
— 3 13 16 Rauman rautatie . . . . — 1 27 28
— 52 109 161 Raahen rautatie. . . . — 57 123 180
— 1 1 2 Haminan rautatie . . . — — . 2 2
— 1 6 7 Jokioisten rautatie. . — — 2 2
— ■— 6 6 Loviisan rautatie . . . — — 7 7
1 2 116 46 642 48 759 Yhteensä — 2 019 45 498 47 517
552 412 858 2 679 685 3 093 095 Henkilökilometriä — 395 467 2 478 178 2 873 645
Kronoby Kronoby Kronoby
1) Hels.—H:linnan— ' 11 6Ö6| / Siirto " 10 753 12 8621 f Siirto '  ^11 946
167 t Pietarin rt:n as. .4t 157 345 B ennäs...................4 \  379 44 Jyväskylän rt: n as.j \ 66
46'’ Hangon rt:n asemat*h 15 33 P ' Kovjoki................... JB 319 ' Helsingin—Turun "ft
Turun-Tampereen- Muut asemat 3 rt:n asemat . . 3
26 HJinnan rt:n a s .. 40 266 linj. Tornioon : . 238 10 Porvoon. rautatie . 14
337 Vaasan rt: n asemat 369 294 „ Seinäjoelle . 244 2 Raahen rautatie. . 3
8 130 Kokkola . . . . 7 428 5 Savon rt:n asem at. 3 2 Loviisan rautatie 9
758 
2 142
K ä llb y ...................
Pietarsaari . . .
763 
1 981
• 9 
6
Karjalan rt:n asemat 
Porin rt:n asemat .
1
9 12 923 - Yhteensä ' 12 041
11 606 Siirto 10 753 12 862 Siirto. 11 946 479 073 Henkilökilometriä 455 521
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M a t k  u
Käliby
 ^’ Helsingin—Hämeenlinnan— 
68 '' Pietarin rt:n asemat .
68 Hangon rautatien asemat 
Turun—Tampereen—Hä- 
7 meenlinnah rt:n asemat 
138 Vaasan rautatien asemat
1 997 K o k k o l a ........................
763 Kronoby.............................
6 248 Pietarsaari........................
452 Bennäs . . . . . . .
515 K ovjoki.............................
150 Muut asemat linj. Tornioon 
230 „• „ „ Seinäjoelle
t a j a l u k u 1 9 0 7.
10 636 Siirto
79
12
19 
113 
1 767 
758 
5 819 
764 
475 
117 
209
10 132
Käliby
10 636y r Siirto
lv  Savon rautatien asemat . .j
3 Blisen vaara.............................
Pori . . . . . . . . .
19 Jyväskylän rautatien asemat 
Helsingin—Turun rt:n asemat 
1 Rauman rautatie . . . .
Raahen rau tatie ...................
Loviisan rautatie
10 660 
334 126
Yhteensä
Henkilökilometriä
10132
2
1
17
2
2
1
2
10159 
287 964
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Pietarsaari I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
311 334 645^ i Helsinki . . .  . / V _ 317 324 641
Muut Helsingin—HJinnani *
Í 37 114 152’' —Pietarin rt:n asemat"K _ 32 157 189
_ 11 167 178 Hangon rt:n asemat . . 2 8 37 47
_ 75 115 190 T u r k u ............................. 1 70 190 261
Muut Turun—Tampereen
1 14 52 67 —HJinnan rt:n asemat — 16 50 66
_ 256 805 1 061 Nikolainkaupunki . . . — 267 777 1 044
— 39 220 259 T a m p e re ........................ — 37 245 282
_ 23 544 567 Muut Vaasan rt:n asemat — 19 686 705_ 112 150 262 O ulu................................. — . 115 193 308
_ 2 210 212 K annus............................. — 5 208 213
_ 305 • 3 420 3 725 K o k k o la ........................ — 326 3 393 3719
— 23 1 958 1 981 Kronoby............................. — 25 2 117 2 142
— 80 5 739 5 819 K ä lib y ............................. — 89 6 159 6 248
_ 630 11 385 12015 Bennäs ............................. — 573 11 490 12 063
— 149 3 885 4 034 Kovjoki............................. — 137 3 854 3 991
— 24 1 030 1054 Jeppo ............................. — 18 1 142 1 160
_ ' 3 859 862 V o l t t i ............................. — 3 ' 711 714
_ 3 692 695 H ä rm ä ............................. — 1 504 505
_ 18 747 765 K a u h a v a ........................ — 17 621 638
— 1 423 424 Lapua ............................. — 6 403 409
_ _ 21 21 N u rm o ............................. — — 25 25
— 22 238 260 S e in ä jo k i........................ — 20 259 279
— 58 456 514 Muut as. linj. Tornioon . — 55 448 503
— 12 40 52 Savon rt:n asem at. . . _ 13 35 48
— 11 13 24 Karjalan rt:n asemat . . — 7 21 28
— 11 41 52 Porin rt:n asemat . . . — 13 46 59
— 24 279 303 Jyväskylän rt:n asemat . — 14 331 345
— 5 7 12 Helsingin—Turun rt:n as. — 8 13 21
— 3 8 11 Porvoon rautatie . . : — 2 6 8
_ _ 7 7 Rauman rautatie . . . — 1 12 13
— 38 59 97 Raahen rautatie . . . — 38 63 101
— _ 7 7 Haminan rautatie . . . — 1 10 11
— _ _ — Jokioisten rautatie. . . — 2 2 . 4
— 5 3 8 Loviisan rautatie . . . — 8 5 j • 13
2 2 305 34 028 36 335 Yhteensä 3 2.263 34 537 36 803
940 416 722 1 819 624 2 237 286 Henkilökilometriä 1 751 410 735 1 854117 2 266 603
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L i i te  V.
M a t k u s t a j a l u k u n n a
Benniis
| t 'lf Hels.—H:linnan—
182a' Pietarin rt:n as. .! I 187
63 Hangon rt:n asemat 14
Turun—Tampereen-
19 Hilinnan rt:n as. . 39
230 Vaalan rt:n asemat 192
916 Kokkola................... 750
379 Kronoby................... 345
764 K ä llb y ................... 452
12 063 Pietarsaari. . . . 12015
993' Kovjoki................... 964
219 Jeppo ................... 193
171 V o l t t i ................... 218
48 H ä rm ä ................... 241
Muut asemat
133 linj. Tornioon . . 109
303 „ Seinäjoelle . 237
5 Savon rt:n asem at. 1
1 H iito la ................... —
14 Porin rt:n asemat . 1
26 Jyväskylän rt:n as. 23
1 Rauman rautatie . —
3 Raahen rautatie. . 2
- - Loviisan rautatie 1
16 533 Yhteensä 15 984
447 492 Henkilökilometriä 398 179
Kovjoki
336§ f Helsinki................... ' ’ 379
Muut Hels.—H:linn.-<
103' Pietarin rt:u as. 1 48
162 Hangon rt:n asemat 43
Turun —Tampereen-
92 HJinnan rt:n a s .. 170
687 Nikolainkaupunki 558
253 Muut Vaasan rt:n as. 271
798 Kokkola................... 802
319 Kronoby. . 331
475 K ä llb v ................... 515
3 991 Pietarsaari. . . . 4 034
964 B ennäs................... 993
918 Jeppo ................... 976
750 Voltti........................ 755
378 H ä rm ä ................... 346
584 Kauhava . . . . 551
380 Lapua ................... 362
Muut asemat
181 linj. Tornioon . . 223
160 „ Seinäjoelle . 129
13 Savon rt: n asem at. 12
5 Karjalan rt:n asemat 2
25 Porin rt:n asemat . 20
24 Jyväskylän rt:n as. 35
11 598 Siirto 11 555
Kovjoki
i j \11 5981" Siirto 11 555
' ' Helsingin—Turun p1
5 rt:n asemat. . . 10
6 Porvoon rautatie . 6
3 Rauman rautatie 3
32 Raahen rautatie. . 20
1 Haminan rautatie . —
10 Jokioisten rautatie. 8
6 Loviisan rautatie 1
11 661 Yhteensä 11 603
882 592 Henkilökilometriä 808 700
Jeppo
tj1 Hels.—Hilinnan— '
107 Pietarin rt:n as. .t |  122
90’ Hangon rt:n asemat’* 21
Turun —Tampereen-
19 HJinnan rt:n a s .. 41
254 Nikolainkaupunki . 203
120 Muut Vaasan rt:n as. 135
214 Kokkola . . . . 230
1 160 Pietarsaari. . . . 1 054
193 Bennäs ................... 219
976 Kovjoki................... 918
399 Voltti....................... 411
241 H ä rm ä ................... 205
Muut asemat
216 linj. Tornioon . . 226
424 „ Seinäjoelle . 399
1 Savon rt:n asem at. 5
3 Karjalan rt:n asemat 1
7 Porin rt:n asemat . 4
14 Jyväskylän rt:n as. 11
Helsingin—Turun
1 rt:n asemat. . . 6
— Raahen rautatie. . 2
4 439 Yhteensä 4 213
305 978 Henkilökilometriä 274 210
Voltti
1f Hels.—Htlinnan— ‘ V
67 Pietarin rt:n as. .i \ 139
158' , Hangon rt:n asemat"™ 47
Turun —Tampereen-
15 HJinnan rt:n as. . 117
288 Nikolainkaupunki . 273
124 Muut Vaasan rt:n as. 188
652 Siirto 764
1 9 0 7.
Voltti
i \ \652' ’ Siirto 764
714a/ Pietarsaari. . .  .f1 862
218 B ennäs................... 171
755 Kovjoki................... 750
411 Jeppo........................ 399
584 H ä rm ä ................... 436
517 Kauhava . . . 578
221 Lapua ................... 269
Muut asemat
302 linj. Tornioon . . 364
133 „ Seinäjoelle . 94
Savon rautatien ase-
16 m a t ................... 14
Karjalan rautatien
6 asemat . . . . 5
— Porin rt:n asemat . 6
32 Jyväskylän rt:n as. 41
— Salo . . . . . . 2
9 Rauman rautatie . 6
5 Raahen rautatie. . 6
2 Jokioisten rautatie. —
2 Loviisan rautatie 1
4 579 Yhteensä 4 768
352 888 Henkilökilometriä 585 096
Härmä
\ f Hels.—HJinnan— '
44 Pietarin rt:n as. .t 1 82
107 ’' Hangon rt:n asemat" * 24
Turun—Tampereen-
16 H:linnan rt:n as.. 56
259 Vaasan rt:n asemat 306
505 Pietarsaari. . . . 695
241 B ennäs................... 48
346 Kovjoki................... 378
205 Jeppo ................... 241
436 V o l t t i ................... 584
613 Kauhava . . . . 597
247 Lapua ................... 293
Muut asemat
401 linj. Tornioon . . 399
198 „ Seinäjoelle . 129
5 Savon rt:n asem at. 7
. 2 Karjalan rt:n asemat 3
7 Porin rt:n asemat . 6
39 Jyväskylän rt:n as. 30
Helsingin—Turun
1 rt:n asemat. . . 1
11 Raahen rautatie. . 5
1 Loviisan rautatie . 2
3 684 Yhteensä 3 886
279 629 Henkilökilometriä 274 783
V. 8
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Kauhava - Lapua Nurmo
ä \k i!1 \k • Il1 \ k-198' ’ Helsinki................... 251 141* r Helsinki................... 202 ' Hels.—HJiunan—
't Muut Hels.—H:linn.-j1 Nt Muut Hels.— H:linn.-? 35n/ Pietarin rt:n as. .}1 51
46 Pietarin rt:n as. . 39 31 Pietarin rt:n as. . 32 Hangon rautatien
367 Hanko . . . . 72 220 H a n k o ................... 27 92 asemat . . . . 14
9 Muut Hangon rt:n as. 13 1 Muut Hangon rt:n as. 3 Turun—Tampereen-
Turun—Tampereen- Turun—Tampereen- 24 H:linnan rt:n as. . 42
• 34 HJinnan rt:n as. . 139 62 H:linnan rt:n as. . 105 600 Nikolainkaupunki 570
1 123 Nikolainkaupunki . 1 064 1 462 Nikolainkaupunki . 1 432 Muut Vaasan rauta-
Muut Vaasan rauta- 943 Muut Vaasan rt:n as. 1 038 538 tien asemat . . 510
701 tien asemat . . 725 252 Kokkola................... 256 214 Kauhava . . . . 192
250 Kokkola................... 296 409 Pietarsaari. . . . 424 2 324 Lapua ................... 1 974
• 638 Pietarsaari. . . . 765 362 Kovjoki................... 380 1 319 Seinäjoki . . . . 1 235
551 Kovjoki................... 584 269 V o l t t i ................... 221 Muut asemat Iin-
578 V o l t t i ................... 517 293 Härmä . . . . . 247 152 jalla Tornioon. . 165
597 H ärm ä.................... 613 3 820 Kauhava . . . . 3 962 Savon rautatien ase-
3 962 Lapua ................... 3 820 1 016 Lapua ................... 1016 11 mat . . . . . 2
192 N u rm o ................... 214 1 974 N u rm o ................... 2 324 Karjalan rautatien
508 Seinäjoki . . . . 511 1 825 Seinäjoki . . . . 1 856 4 asemat . . . ' . 4
Muut asemat Iin- Muut asemat Iin- Porin rautatien ase-
642 jalla Tornioon. . 688 589 jalla Tornioon. . 548 — mat . .................... 3
17 Savon rt:n asem at. 20 20 Savon rt:n asem at. 26 Jvväskvlän rauta-
16 Karjalan rt:n asemat 28 13 Karjalan rt:n asemat 19 26 tien asemat . . 25
13 Porin rt:n asemat . 18 27 Porin rt:n asemat . 41- — Porvoon rautatie 1
81 Jyväskylän rt:n as. 81 67 Jyväskylän rt:n as. 47 2 Raahen rautatie. . 2
Helsingin—Turun 11 Hels.-Turun rt:n as. 12 1 Jokioisten rautatie. 1
5 rt:n asemat. . . 
Porvoon rautatie
2
2 3
Porvoon rautatie . 
Rauman rautatie
5
] 5 342 Yhteensä 4 791
9 Rauman rautatie 9 9 Raahen rautatie. . 9 235 654 Henkilökilometriä 198 56914 Raahen rautatie. . 8 — Haminan rautatie . 3
1 Jokioisten rautatie . 1 2 Jokioisten rautatie. 10
2 Loviisan rautatie 2 1 Loviisan rautatie . 3
10 554 Yhteensä 10 482 13 822 Yhteensä 14 249
868 129 Henkilökilometriä 792 709 824 801 Henkilökilometriä 789 527
I luok. H luok. III luok. Yhteensä. Kajaani I luok. II luok. HI luok. Yhteensä.
— 140 339 479| 1 Helsinki.............................^
, Muut Helsingin—HJinnan/
N
1
159 383 542
— 64 199 263^  ^ —Pietarin rt:n asemat/ 65 236 301
— 2. 307 309 Hanko ............................. • -- 2 41 43
— — 18 18 Muut Hangon rt:n asemat 
Turun—Tampereen—Hä-
— — 10 10
— 33 231 264 meenlinnan rt:n asemat — 45 292 337
— 7 87 94 Vaasan rautatien asemat — 12 82 94
— 10 84 94 Oulun rautatien asemat . — 20 126 146
— — 601 601 Kajaani............................. — — 601 601
— — 1 632 1 632 Murtomäki . . . . . — 4 1 720 1 724
— 2 356 358 Sukeva ............................ — 2 417 419
— 130 1 855 1 985 I is a lm i............................. — 133 1 *81 2 014
— 175 956 1 131 K uopio............................. — 229 1 114 1 343
— 49 702 751 Muut as. linjalla Kotkaan — 56 714 770
— 11 83 94 Karjalan rautatien asemat — 6 71 77
— 5 50 55 Porin rautatien asemat . — 2 69 71
— 3 14 17 Jyväskylän rt:n asemat . — 2 6 8
— 3 17 20 Helsingin—Turun rt:n as. 1 5 17 23
— 634 7 531 8 165 Siirto 1 742 7 780 . 8 523
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I luok. 11 luok. III luok. Yhteensä. Kajaani I luok. II luok. lii luok. Yhteensä.
634 7 531 8 165^ Siirto , 1 742 7 780 8 523
— 3 4 7' <• Porvoon rautatie . . i 1 2 5 7
— — 17 17 Rauman rautatie . . 1 17 18
— — 3 3 Raahen rautatie. . . — 2 2 4
— 2 10 12 Haminan rautatie . . — 4 2 6
— — 12 12 Jokioisten rautatie . . — — 9 9
— — 1 1 Loviisan rautatie . . — — 2 2
— 639 7 578 8 217 Yhteensä 1 751 7 817 8 569
— • 246 377 1 563 882 1 810 259 Henkilökilometriä 651 291 850 1 534 329 1 826 830
M a t k u s t a j a l u k u 1 9 0 7.
Kauppilanmäki
4 558| f Siirto ' 4 232
Muut asemat lin-i 4
173'' jalla Kotkaan . . 1 176-
4 Karjalan rt:n asemat 1
4 735 Yhteensä 4 409
108 958 Henkilökilometriä 101 376
Soinlahti
1f Hels.—H:linnan— 7
11 Pietarin rt:n as. .i 4
' Turun—Tampereen-’
2 HJinnan rt:n a s .. 3
4 Oulun rt:n asemat . 4
530 Kauppilanmäki . . 353
2 418 Iis a lm i................... 2 471
Muut asemat
205 linjalla Kajaaniin. 129
181 „ Kotkaan . 200
3 Karjalan rt:n asemat 1
1 K iik k a ................... 1
1 Jyväskylä . . . . 1
— Porvoon rautatie 1
2 Loviisan rautatie . —
3 358 Yhteensä 3 168
63 357 Henkilökilometriä 55 297
Murtomäki Sukeva
7
8 
2 
2
1 724 
116
322
4
1
3
2 189
Hels.—H:linnan— 
Pietarin rt:n as.
Hanko ..............
Vaasan rt:n asemat 
Oulun rt:n asemat 
Kajaani . . . .  
Sukeva . . . .  
Muut asemat lin­
jalla Kotkaan . 
Karjalan rt:n asemat 
Karkku .• . . .
Rauman rautatie
k
Yhteensä
74 289 Henkilökilometriä 49 498
1 632 
236
281
676® Siirto
278^ Sukeva...................
241' ' Kauppilanmäki . .
1 518 I isa lm i...................
Muut asemat lin- 
154 jalla Kotkaan . . 
1 Elisenvaara . . .
1 Siuro ........................
Loviisan rautatie
2 869 
114010
Yhteensä
Henkilökilometriä
493 
278 
664 
1 631
255
1
3 322 
121 933
2 150
Kauppilanmäki
Sukeva
20.
419
236
676
Hels.—H:linnan— 
Pietarin rt:n as. .. 
Hangon rt: n asemat 
Turku . . . .  
Myllymäki . . .
Oulun rt:n asemat 
Kaj aani . . . .  
Murtomäki. . .
Siirto
14
1
1
1
2
358
116
11.
1
664 
353 
3 384
142
493 4 558
Hels.—HJinnan— v
Pietarin rt:n as. .a  8
H a n k o .................................1
Turun—Tampereen-
H:linnan rt:n as. . 3
Lautiosaari . . .  1
Sukeva...................  241
Soinlahti . . . .  530
I isa lm i................... 3 338
Muut asemat lin­
jalla Kajaaniin 110
Siirto 4 232
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Iisalmi I luok. H luok. III luok. Yhteensä.-
— 113 . 330 443t f Helsinki............................. '
t Muut Helsingin—H:linnam 1
• 120 404 524
— 58 259 317'’ —Pietarin rt:n asemat. y _ 58 323 381
— 3 201 204 Hangon rautatien asemat 
Turun—Tampereen—Hä-
— 3 52 55
— 19 68 87 meenlinnan rt:n asemat — 26 150 176
— 193 858 1 051 Siirto 207 929 1 136
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I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Iisalmi I luok. II luok. UI luok. Yhteensä.
193 858 1 05 J
i
f Siirto . 207 929 1 136
— — 18 18>' Vaasan rautatien asematj 1 4 29 33
— 13 75 88 Oulun rautatien asemat . 5 138 143
— 133 1 881 2 014 Kajaani............................ — 130 1 855 1 985
— — 104 104 Murtomäki........................ — — 142 142
— 2 1 629 1 631 Sukeva ............................ — 5 1 513 1 518
— 5 3 333 3 338 Kauppilanmäki . . . . — 4 3 380 3 384
' -- 7 2 464 2 471 S o in la h ti ........................ — 3 2 415 2 418
— 20 1639 1 659 Peltosalmi........................ — 27 1 604 1 631
— ,63 5 313 5 376 Lapinlahti........................ — 68 4714 4 782
— 2 532 534 Alapitkä............................ — 1 519 520
— 11 217 228 Siilinjärvi........................ — 9 204 213
— 400 3 663 4 063 K uopio............................. — 332 3 801 4 133
— 55 637 692 Muut as. linjalla Kotkaan — 61 728 789
— 6 63 69 Karjalan rautatien asemat — 11 67 78
— 2 23 25 Porin rautatien asemat . — — 14 14— 2 11 13 Jyväskylän rt:n asemat . 1 2 3
— 3 25 28 Helsingin—Turun rt:n as. — — 23 23
— 2 1 3 Porvoon rautatie . . . — 5 4 9— 3 6 9 Haminan rautatie . . . — 3 5 8
— 1 13 14 Jokioisten rautatie. . . — 4. 9 13
— 1 — 1 Loviisan rautatie . . . — — 1 1
— 924 22 505 23 429 Yhteensä — 880 22 096 22 976
- 189 745 1 589 759 1 779 504 Henkilökilometriä — 190 390 1 681 105 1 871 495
Peltosalmi Lapinlahti Alapitkä
^Hels.—H:linnan— 1t Hels.—Hrlinnan— ■ 1iHels.—Hilinnan—
84 Pietarin rt:n as. j t 68 170 Pietarin rt:n as. .4 42 Pietarin rt:n as. ./ i 47
Hangon rautatien 23' Hangon rt:n asemat" * .6 ' Hangon rautatien *
4 asemat . . . . 4 Turun—Tampereen- 6 asemat . . . . 2
Turun—Tampereen- 17 HJinnan rt:n as. . 20 Turun—Tampereen-
7 HJinnan rt:n as. . 6 4 Vaasan rt:n asemat 1 2 HJinnan rt:n as. . 1
Vaasan rautatien 54 Oulun rt:n asemat . 55 Vaasan rautatien
1 asemat . . . . 1 4 782 Iisalmi . . . . . 5 376 1 asemat . . . . 1
Oulun rautatien ase- 831 Peltosalmi . . . . 489 Oulun rautatien ase-
9 m a t ................... 2 2 589 Lapinlahti . . . . 2 589 22 m a t ................... 11
1 631 Iis a lm i................... 1 659 2 991 Alapitkä................... 1 822 520 Iisa lm i................... 534
255 Peltosalmi . . . . 255 2 027 K uopio................... 2 065 1 822 Lapinlahti . . . . 2 091
489 Lapinlahti . . . . 831 Muut asemat 648 Alapitkä................... 648
347 K uopio................... 276 242 linjalla Kajaaniin. 209 736 Siilinjärvi . . . . 304
Muut asemat 320 „ Kotkaan . 382 2 553 K uopio................... 2 492
177 linjalla Kajaaniin. 178 45 Karjalan rt:n asemat 30 Muut asemat
109 „ Kotkaan . 116 7 Porin rt:n asemat . 1 90 linjalla Kajaaniin. 123
Karjalan rautatien 1 Jyväskylän rt:n as. 4 168 „ Kotkaan . 185
19 asemat . . . . 52 Helsingin—Turun Karjalan rautatien
Porin rautatien ase- 3 rautatien asemat. 2 6 asemat . . . . 1
3 mat  . . . .  . 2 2 Porvoon rautatie . 3 1 P o r i ........................ —
1 Jyväskylä . . . . — 7 Rauman rautatie . • 2 — Karis F:bergin k:tta 1
— Raahen rautatie. . 2 2 Haminan rautatie . 3 4 Haminan rautatie —
— Jokioisten rautatie. 1 2 Jokioisten rautatie. 2 1 Loviisan rautatie . —
3 136 Yhteensä 3 453 14 119 Yhteensä 13 235 6 622 Yhteensä 7 341
140 470 Henkilökilometriä • 140 269 586 919 Henkilökilometriä 560 837 254121 Henkilökilometriä 245 975
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Siilinjärvi Siilinjärvi Toivala
1Il 'i i i  l £ /1' Hels.—Hdinnan— 10 412] '  Siirto , 11503 ’ Hels.—H:linnan—
153nr Pietarin rt:n as. .j I 144 ><■ Muut asemat lin-f 1 23y Pietarin rt:n as. .pI 13
Hangon rautatien 203 jalla Kotkaan . . 222 Turun —Tampereen-
8 asemat . . . . 6 Karjalan rautatien 2 HJinnan rt:n as. . 1
Turun—Tampereen- 17 asemat . . . . 19 i Nikolainkaupunki —
27 H:linnan rt:n as. . 24 2 Porin rt:n asemat . 8 10 Oulun rt:n asemat . —
Vaasan rautatien Jyväskylän rauta- 843 Siilinjärvi . . . . 567
2 asemat . . . . 5 3 tien asemat . . 2 5 684 K uopio................... 7 235
Oulun rautatien ase- Helsingin—Turun Muut asemat
45 m a t ................... 19 3 rt: n asemat. . . 5 573 linjalla Kajaaniin. 361
213 Iisa lm i................... 228 2 Rauman rautatie 1 72 „ Kotkaan . 76
304 Alapitkä . . . . 736 — Raahen rautatie. . 1 3 Karjalan rt:n asemat 2
1 419 Siilinjärvi . . . . 1 419 2 Haminan rautatie . 3 1 Kyrkslätt F:bergin k. 1
567 Toivala................... 843 2 Jokioisten rautatie . 2 — Jokioisten rautatie. 1
7 474 Kuopio................... 7 883 2 Loviisan rautatie 4 1 Loviisan rautatie —
200
Muut asemat lin­
jalla Kajaaniin 196 10 648 Yhteensä 11 770 7 213 Yhteensä 8 257
10 412 Siirto 11 503 413 438 Henkilökilometriä 407 899 143 531 Henkilökilometriä 122 860
I luok. H luok. III luok. Yhteensä. Kuopio I luok. II luok. HI luok. Yhteensä.
1 870 2 419 3 290| |i Helsinki............................ ^ 836 2106 2 942
_ 204 744 948 V iipuri............................ / \ — 229 710 939
— 106 301 407' ’ P ie ta r i .............................’
Muut Helsingin—ILlinnan
1 1 101 299 . 401
1 114 725 840 —Pietarin rt:n asemat. 1 114 736 851
— 7 186 193 Hanko Hyvinkään kautta _ 8 38 46
— 2 21 23 Hanko Fredriksbergin „ — 3 7 10
— 12 59 71 Muut Hangon rt:n as. — 18 64 82
_ 77 167 244 T u r k u ............................ _ 62 160 222
— 64 194 258 Tampere . . . . . .
Muut Turun—Tampereen-
— 49 171 220
— 13 77 90 HJinnan rt:n asemat . — 7 79 86
— 37 96 133 Vaasan rautatien asemat — 36 108 144
_ 31 278 309. Oulun rautatien asemat . __ 43 283 326
_ 229 1 114 1 343 Kajaani............................ — 175 956 1 131
_ 332 3 801 4 133 Iisa lm i............................ — 400 3 663 4 063
_ 15 261 276 Peltosalmi........................ — 28 319 347
— 72 1 993 2 065 Lapinlahti....................... — 84 1 943 2 027
— 18 2 474 2 492 A la p i tk ä ........................ — 9 2 544 2 553
— 114 7 769 7 883 Siilinjärvi........................ — 108 7 366 7 474
— 46 7 189 7 235 Toivala............................ — 32 5 652 5 684
— 12 1100 1 112 K uopio............................ — 12 1 100 1 112
— 58 5 508 5 566 P itkälah ti........................ — 41 5 378 5 419
— 84 6 362 6 446 Kurkimäki........................ — 68 6 173 6 241
— 34 1 385 1 419 Salminen ........................ — 40 1 467 1 507
— 3 1 673 1 676 I is v e s i ............................ — 34 1 932 1 966
— 189 5 377 5 566 Suonuejoki........................ — 117 5 261 5 378
— 31 398 429 H aap ak o sk i................... — 22 385 407
— 59 1 219 1 278 P ie k sä m ä k i................... — 53 1 230 1 283
— 189 851 1 040 Mikkeli............................ — 154 878 1 032
— 36 172 208 K o u v o la ........................ — 32 148 180
— 62 385 447 K o t k a ............................ — 86 335 421
— 9 177 186 Muut as. linj. Kajaaniin . — 10 150 160
— 28 509 537 „ „ „ Kotkaan . — 27 573 600
— 99 392 491 Karjalan rautatien asemat — 98 358 456
2 3 256 55 376 58 634 Siirto 2 3 136 52 572 55 710
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I luok. II luok. in luok. Yhteensä. Kuopio I luok. H luok. Hl luok. Yhteensä.
2 3 256 55 376 ■58 634' i' Siirto
5
2 3 136 52 572 55 710
_ 11 96 107\ ' Porin rautatien asemat .j1 ' — 14 78 92
— 10 44 54 Jyväskylän rt:n asemat . — 11 43 54
— 2 1 3 Turku Fredriksbergin k:tta 
Turku Karis’in-Hyvink. „
1 9 12 22
— — — — — 1 6 7
_ 3 45 48 Muut Hels.-Turun rt:n as. — 7 46 53
_ 29 40 69 Porvoon rautatie . . . — 12 27 39
_ 2 29 31 Rauman rautatie . . . — 4 31 35
_ 2 16 18 Raahen rautatie. . . . — 1 30 31
_ 15 57 72 Haminan rautatie . . . — 30 69 99
_ 3 29 32 Jokioisten rautatie . . . — 2 32 34
— 2 22 24 Loviisan rautatie . . . — 7 18. 25
2 3 335 55 755 59 092 Yhteensä 3 3 234 52 964 56 201
901 1 000 006 5 251 994 6 252 901 Henkilökilometriä 1 618 989 139 4 920 668 5 911 425
Pitkälahti Kurkimäki Salminen
1 f Hels.—Hdinnan— ' 7 3261 f Siirto ' " 7 592 5 05öi f Siirto “ 3 913
117 Pietarin rt:n as. .i 1 64 160 Salminen . . . .<1 482 — K euruu................... ( k 1
'  Hangon rt:n asemat’» . 5 316' ' S u o n n e j o k i . 270 3’’ Hels.-Turun rt:n as. H 5
Turun—Tampereen- Muut asemat 1 Porvoon rautatie 1
7 Hdinnan rt:n as. . 3 259 linjalla Kajaaniin. 227 1 Rauman rautatie —
• 2 Ylistaro................... — 215 „ Kotkaan . 163 — Raahen rautatie. . 1
3 Oulun rt:n asemat . — 29 Karjalan rt:n asemat 17 nfin R5 419 K uopio................... 5 566 3 Porin rt:n asemat . 2
292 Kurkimäki . . . . 195 1 Jyväskylä . . . . 2 225 338 Henkilökilometriä 191 392
Muut asemat 7 Hels.-Turun rt:n as. 9
178 linjalla Kajaaniin. 150 5 Porvoon rautatie . 3
313 „ Kotkaan . 229 — Rauman rautatie ■ . 1
2 Karjalan rt:n asemat — — Haminan rautatie . 3 Iisvesi1 Peipohja . . . . — 8 321 Yhteensä 8 771— Jyväskylä . . . . 1
2 Hels.-Turun rt:n as. 1 327 026 Henkilökilometriä 298 661 H3 Porvoon rautatie 4 353 Pietarin rt:n as. .1i 2693 Haminan rautatie . 2 1fiN ? 4
6 342 Yhteensä 6 220 Turun—Tampereen-
Salminen 15 Hdinnan rt:n a s .. 9
157 780 Henkilökilometriä 123 471 6 Vaasan rt:n asemat 4
21 Oulun rt:n asemat . 19
i f Hels.—Hannan— 1 966 K uopio................... 1 676'
186 t Pietarin rt:n as. .<I 156 6 595 Suonnejoki. . . . 5 036
Kurkimäki 2'' Hangon rt:n asemat N 2 Muut asemat
Turun—Tampereen- 242 linjalla Kajaaniin. 261
I Hels.—Hdinnan— '
5 Hdinnan rt:n as. . 3 317 „ Kotkaan . 323
t| 1 Vaasan rt:n asemat 2 21 Karjalan rt:n asemat 30
193 f Pietarin rt:n as. .jf\ 161 6 Oulun rt:n asemat . 7 3 Porin rt:n asemat . 11
7' '  Hangon rt:n asemat''k 1 1 507 K uopio................... 1 419 5 Hels.-Turun rt:n as. 1
Turun—Tampereen- 482 Kurkimäki . . . . 160 6 Porvoon rautatie 2
12 Hdinnan rt:n as. . 16 2 471 Suonnejoki. . . . 1 804 1 Rauman rautatie 2
2 Vaasan rt:n asemat 2 Muut asemat j_ Raahen rautatie. . 1
8 Oulun rt:n asemat . 6 • 153 linjalla Kajaaniin. 156 5 Haminan rautatie . 4
6 241 K uopio................... 6 446 225 „ ■ Kotkaan . 194 6 Loviisan rautatie . 5
195 Pitkälahti . . . 292 17 Karjalan rt:n asemat 9
668 Kurkimäki . . . . 668 — Tyrvää . . . . . 1 9 578 Yhteensä 7 657
7 326 . Siirto 7 592 5 055 Siirto 3913 410 302 Henkilökilometriä 337 784
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L iite  Y,
M a t k u s t a j a l u k u n n a
Suonnejoki
i t422* '  Helsinki................... 421
N Muut Hels.—H Jimi.-f 1
477 Pietarin rt:n as. . 396
59 Hangon rt:n asemat 28
Turun —Tampereen-
70 H:linnan rt:n a s .. 97
14 Vaasan rt:n asemat 10
27 Oulun rt:n asemat . 14
5 378 K uopio................... 5 566
270 Kurkimäki . . . . 316
1804 Salminen . . . . 2 471
5 036 I i s v e s i ................... 6 595
1 142 Suonnejoki. . . . 1 142
3 147 Haapakoski . . . 951
752 Pieksämäki . . . ' 812
297 Mikkeli................... 297
Muut asemat
327 linjalla Kajaaniin. 424
529 „ Kotkaan . 457
84 Karjalan rt:n asemat 86
5 Porin rt:n asemat . 7
9 Jyväskylän rt:n as. 4
17 Hels.-Turun rt:n as. 10
21 Porvoon rautatie 20
2 Rauman rautatie . —
3 Raahen rautatie. . 2
16 Haminan rautatie . 18
4 Loviisan rautatie 7
19 912 Yhteensä . 20 151
1 102 944 Henkilökilometriä 1 034 396
Haapakoski
1^Hels.—HJinnan—
137 Pietarin rt:n as. .4t 105
9n’ Hangon rt:n asemat^IS j
Turun—Tampereen-
5 HJinnan rt:n as. . 7
5 Vaasan rt:n asemat 4
— Kemi........................ 1
407 K uopio................... 429
951 Suonnejoki. . . . 3 147
383 Haapakoski . . . 383
1 752 Pieksämäki . . . 1 804
Muut asemat
175 linjalla Kajaaniin. 112
318 „ Kotkaan . 276
11 Karjalan rt:n asemat 4
1 Petäjävesi . . . . —
Helsingin—Turun
1. rt:n asemat. . . 2
1 Raahen rautatie. . 2
1 Loviisan rautatie —
4 157 Yhteensä 6 277
189 268 Henkilökilometriä 204 342
Pieksämäki
598^
i
Helsinki................... k 619
191\ V iipuri................... i |  213
Muut Hels.—H:linn.-
282 Pietarin rt:n as. . 326
111 Hangon rt:n asemat 15
Turun —Tampereen-
81 HJinnan rt:n as. . 90
32 Vaasan rt:n asemat 37
14 Oulun rt:n asemat . 13
1 283 K uopio................... 1 278
812 Suonnejoki. . . . 752
1 804 Haapakoski . . . 1 752
867 Pieksämäki . . . 867
742 Kantala................... 1 103
431 Haukivuori. . . . 429
1 705 Mikkeli................... 1 715
250 Kymi........................ 191
343 K o t k a ................... 266
Muut asemat
206 linjalla Kajaaniin. 248
509 „ Kotkaan . 558
60 Karjalan rt:n asemat 62
46 Porin rt:n asemat . 31
8 Jyväskylän r:tn as. 4
10 Hels.-Turun rt:n as. 30
21 Porvoon rautatie 16
6 Rauman rautatie . 5
1 Raahen rautatie. . 1
37 Haminan rautatie . 58
12 Jokioisten rautatie. 12
8 Loviisan rautatie . 6
10 470 Yhteensä 10 697
1 244 407 Henkilökilometriä 1 101 630
Kantata
1f Hels.—HJinnan— k
252 Pietarin rt:n as. .4I *312l' Hangon rt:n asemat’H 4
Turun—Tampereen-
21 HJinnan rt:n a s .. 27
1 Vilppula................... 1
3 Oulun rt:n asemat . 5
1 103 Pieksämäki . . . 742
1 219 Haukivuori. . . . 1 065
1435 M ikkeli................... 1 374
211 K o t k a ................... 224
Muut asemat
236 linjalla Kajaaniin. 234
449 „ Kotkaan . 396
12 Karjalan rt:n asemat 15
3 Porin rt:n asemat . 6
2 Jyväskylä . . . . —
Helsingin—Turun
2 rt,:n asemat. . . 2
4 970 Siirto 4 326
1 9 0 7.
Kautala
4 970** Siirto 4 326
—N> Porvoon rautatie J 1 1
8 Haminan rautatie . 12
— Jokioisten rautatie. 2
1 Loviisan rautatie . —
4 979 Yhteensä 4 341
329 653 Henkilökilometriä 309 786
Haukivuori
1iHels.—HJinnan— '
150 Pietarin rt:n as. .4k 161
l i '1 Hangon rt:n asemat* ? 3
T u ru n—Tampereen-
8 HJinnan rt:n as. . 11
2 Vaasan rt:n asemat 2
429 Pieksämäki . . . 431
1 065 Kantala................... 1 219
290 Kalvitsa................... 306
2 392 Mikkeli................... 2 326
Muut asemat
205 linjalla Kajaaniin. 206
376 „ Kotkaan . 350
9 Karjalan rt:n asemat 9
2 Porin rt:n asemat . —
Helsingin—Turun
— rt:n asemat. . . 3
4 Porvoon rautatie . 1
— Raahen rautatie. . 1
9 Haminan rautatie . 12
— Jokioisten rautatie. 1
1 Loviisan rautatie . 1
4 953 Yhteensä 5 043
47 641 Henkilökilometriä 244 236
Kalvitsa
. S\ Hels.—-HJinnan— y
80 Pietarin rt:n as. .4\ 75
7' ’ Hangon rt:n asemat"Il 6
Turun—Tampereen-
5 HJinnan rt:n as. . 7
— Kangasala . . . . 1
306 Haukivuori. . . . 290
218 H iiro la ................... 256
3 244 Mikkeli................... 3 123
Muut asemat
261 linjalla Kajaaniin. 252
289 „ Kotkaan . 271
4 410 Siirto 4 281
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M a t k u s t a j a l u k u  v u o n n a  1 9 0 7.
Kalvitsa Hiirola Hiirola
1f \k 11 - 4k 1i  -14 410' '  Siirto „ 4 281 f Hels.—H:linnan— 5 i8 r '  Siirto 5 213
Nf Karjalan rautatien f 1 24' > Pietarin rt:n as. J i 23 <• Muut asemat t 1
9 asemat . . . . 5 Hangon rautatien 211 linjalla Kajaaniin. 153
_ Köklaks................... 1 — asemat . . . . 3 119 „ Kotkaan . 121
_ Rauman rautatie 1 Turun—Tampereen- 3 Karjalan rt:n asemat 6
6 Haminan rautatie . 2 2 H:linnan rt:n as. . 1 2 Hels.-Turun rt:n as. —
— Loviisan rautatie . 2 1 Oulun rt:n asemat . 3 1 Loviisan rautatie . —
4 425 Yhteensä 4 292 256 4 898
Kalvitsa...................
Mikkeli...................
218 
4 965 5 517 Yhteensä 5 493
178 075 Henkilökilometriä 168 295 5 181 Siirto 5 213 103 161 Henkilökilometriä 97 835
1 luok. ‘ 11 luok. III luok. Yhteensä. Mikkeli 1 luok. 11 luok. lii luok. Yhteensä.
6 656 1 617 2 279t j Helsinki............................. ' \  1 632 1 568 2 201
_ 42 264 306 Lahti................................. 4* — 32 274 306
_ 26 253 279 ’' Lappeenranta................... *  ^ _ 19 310 329
3 235 737 975 V iipu ri............................. 2 220 707 929
_ 100 348 448 P ie ta r i ............................ — 87 349 436
107 615 722
Muut Helsingin—H:linnan 
—Pietarin rt:n asemat. 110 713 823
_ 12 210 222 Hangon rautatien asemat — 15 59 74
_ 47 168 215 T a m p e re ........................ — 29 144 173
37 99 136
Muut Turun—Tampereen 
—H:linnan rt:n asemat ' 47 138 185
_ 23 57 80 Vaasan rautatien asemat — 14 48 62
_ 33 76 109 Oulun rautatien asemat . — 35 75 110
_ 154 878 1032 K uopio............................. — 189 851 1040
— 19 278 297 Suonnejoki........................ — 15 282 297_ 57 1 658 1 715 P ie k sä m ä k i................... — 87 1618 1 705
_ 5 1 369 1 374 Kantala............................ — 8 1 427 1 435
_ 22 2 304 2 326 Haukivuori........................ — 16 2 376 2 392
_ 4 3 119 3 123 Kalvitsa . . . . . . — 6 3 238 3 244
_ 8 4 957 4 965 Hiirola ............................. — 16 4 882 4 898
_ _ 2 099 2 099 Mikkeli . . . . . . — — 2 099 2 099
_ 77 13 008 13 085 Otava ............................ — 79 12 572 12 651
— 33 3 234 3 267 H ie ta n e n ........................ — 20 3 194 3 214
— 99 3 005 3 104 M än ty h a rju ................... — 87 2 993 3 080
— . 2 361 363 Voikoski . . . . ’ . . — — 385 385
— 12 181 *193 S e lä n p ä ä ........................ — 6 196 202
— 27 245 272 Harju................................. — 26 253 279
1 93 668 762 K o u v o la ......................... 1 93 605 699
— 14 222 236 K y m i ............................ — 19 260 279
— 54 • 614 668 K o t k a ............................ — 81 539 620
— 40 399 439 Muut as. linj. Kajaaniin . — 52 479 531
— 12 79 91 „ „ „ Kotkaan — 13 88 101
1 55 224 280 Karjalan rautatien asemat 1 54 283 338
— 6 48 54 Porin rautatien asemat . — 7 54 61
--‘ 5 34 39 Jyväskvlän rt:n asemat . — 1 30 31
— 28 39 67 Helsingin—Turun rt:n as. — 16 31 . 47
— 22 49 71 Porvoon rautatie . . . — 18 63 81
— 4 14 18 Rauman rautatie . . . — 5 10 15
— _ 1 1 Raahen rautatie. - . . . — 1 1 2
— 54 136 190 Haminan rautatie . . . — 45 153 198
— 4 17 21 Jokioisten rautatie. . . — 3 17 20
— 9 28 37 Loviisan rautatie . . . — 8 32 40
11 2 237 43 712 45 960 Yhteensä 5 2 211 43 396 45 612
2 919 536 727 2 844 351 3 383 997 Henkilökilometriä 1 160 518 560 2 824 074 3 343 794
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L ii te  V.
M a t k u s t a j a l u k u u o n n  a
Otava
18 1K429' rHelsinki..................... , 377N'Muut Hels.-H:linnan-j 1
328 Pietarin rt:n as. . 322
25 Hangon rt:n asemat 16
Turun —Tampereen-
71 H:linnan rt:n as. . 85
16 Vaasan rt:n asemat 10
11 Oulun rt:n asemat . 6
12 651 Mikkeli................... 13 085
721 Hietanen . . . . 718
435 Mäntyharju . . . 451
215 Kouvola . . . . 162
348 Kotka . . . . . . 293
Muut asemat
484 linj. Kajaaniin 488
342 „ Kotkaan . . 305
88 Karjalan rt:n asemat 63
10 Porin rt:n asemat . 9
5 Jyväskylän rt:n as. 5
4 Hels.-Turun rt:n as. 7
13 Porvoon rautatie . 9
9 Rauman rautatie . 11
2 Raahen rautatie. . —
46 Haminan rautatie . 57
4 Jokioisten rautatie. 9
9 Loviisan rautatie 12
16 266 Yhteensä 16 505
649 044 Henkilökilometriä 615 395
Hietanen
\ (Hels.—HJinnan— 7
397 Pietarin rt:n as. .8k 391
i r 'Hangon rt:n asemat7'" 5
Turun —Tampereen-
26 HJinnan rt:n a s .. 27
4 Vaasan rt:n asemat 5
4 Oulun rt:n asemat . 7
3 214 Mikkeli................... 3 267
718 Otava ................... 721
574 Mäntyharju . . . 541
Muut asemat
104 linj. Kajaaniin 110
591 „ Kotkaan . . 502
23 Karjalan rt:n asemat 30
6 Porin rt:n asemat . 4
2 Jyväskylän rt:n as. 2
1 Turku F:bergin k:tta 1
1 Porvoon rautatie . 3
2 Rauman rautatie 1
9 Haminan rautatie . 14
1 Jokioisten rautatie. 1
4 Loviisan rautatie . 2
5 692 Yhteensä 5 634
297 143 Henkilökilometriä 292 739
Mäntyharju
582^
1
Helsinki................... 559
199- 'V iipu ri................... i | 237
Muut Hels-H:linnan-
559 Pietarin rt:n as. . 567
17 Hangon rt:n asemat 
Turun —Tampereen-
13
55 HJinnan rt:n as. . 59
14 Vaasan rt:n asemat 21
11 Oulun rt:n asemat . 16
3 080 Mikkeli................... 3 104
451 Otava ................... 435
541 Hietanen . . . . 574
717 Mäntyharju . . . 717
2 139 Voikoski.................. 1 485
301 Selänpää . . . . 287
645 H a r j u ................... 657
792 Kouvola . . . . 753
267 K y m i ................... 248
935 K o tk a ...................
Muut asemat
920
241 linj. Kajaaniin 263
102 „ Kotkaan . . 125
92 Karjalan rt:n asemat 76
9 Porin rt:n asemat . 15
5 Jyväskylän rt:n as. 5
11 Hels.-Turun rt:n as. 11
10 Porvoon rautatie 13
2 Rauman rautatie 3
— Raahen rautatie. . 1
61 Haminan rautatie . 113
— Jokioisten rautatie. 1
16 Loviisan rautatie 18
11 854 Yhteensä 11 296
885 014 Henkilökilometriä 884 879
Voikoski
1(Hels.—HJinnan— *
k
305 1 Pietarin rt:n as. ./ k 263
2' ^Hangon rt:n asemat 
Turun —Tampereen-
5 1
9 HJinnan rt:n as. . 14
5 Vaasan rt: n asemat 6
385 Mikkeli................... 363
1 485 Mäntyharju . . . 2 139
1 333 V oikoski . . . . 1 333
760 Selänpää . . . . 1068
675 H a r j u ................... 753
468 Kouvola . . . .  
Muut asemat
406
156 linj. Kajaaniin 155
292 „ Kotkaan . . 323
5 Karjalan rt:n asemat 12
1 K iik k a ................... 1
5 Jyväskylän rt:n as. 7
5 886 Siirto 6 844
1 9 0 7.
Voikoski
5 8861f Siirto . 6 844
10\ 'Porvoon rautatie J 1 8
1 Rauman rautatie 1
46 Haminan rautatie . 69
3 Loviisan rautatie 5
5 946 Yhteensä 6 927
231 795 Henkilökilometriä 250 527
Seliinpiiii
220| (Helsinki................... 7  ^ 218
Muut Hels.-HJinnan-^ b
911 ’ Pietarin rt:n as. / '• 902
16 Hangon rt:n asemat 
Turun —Tampereen-
11
42 HJinnan rt:n as. . 44
7 Vaasan rt:n asemat 18
4 Oulun rt:n asemat . 6
202 Mikkeli................... 193
287 Mäntyharju . . . 301
1 068 Voikoski . . . . 760
494 Selänpää . . . . 494
5 293 H a r j u ................... 5 079
4 386 Kouvola . . . . 4 268
268 K o tk a ...................
Muut asemat
280
144 linj. Kajaaniin. . 155
294 „ Kotkaan . . 330
30 Karjalan rt:n asemat 40
4 Porin rt:n asemat . 8
3 Jyväskylän rt:n as. 3
6 Hels.-Turun rt:n as. 6
2 Porvoon rautatie . 1
6 Rauman rautatie . 6
1 Raahen rautatie. . 1
177 Haminan rautatie . 163
27 Loviisan rautatie . 44
13 892 Yhteensä 13 331
465 042 Henkilökilometriä 467 025
Harju
3841(Helsinki................... 7v 387
246 L a h t i ................... f k 369
349' Kausala . . . . " 389
298 U t t i ........................ 305
557 Kaipiainen. . . . 578
341 V iipuri...................
Muut Hels.-HJinnan-
345
731 Pietarin rt:n as. . 782
33 Hangon rt:n asemat 22
2 939 Siirto 3 177
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M a t k u s t a  j a l u k u
Myllykoski •
1 9 0 7.
Marju
fv
2 939^ f Siirto 3 177
N'Turun —Tampereen-] 1
87 HJinnan rt:n as. . 105
26 Vaasan rt:n asemat 30
15 Oulun rt:n asemat . 11
279 Mikkeli................... 272
657 Mäntyharju . . . 645
753 Voikoski . . . . 675
~ 5 079 Selänpää . . . . 5 293
6 503 Kouvola . . . . 7 305
506 Myllykoski. . . . 542
443 Inkeroinen . . . . 540
6 Tavastila . . . . 11
231 K y m i ................... 276
. 573 K o t k a ................... 585
Muut asemat Iin-
' 481 . jalla Kajaaniin . •591
98 Karjalan rt:n asemat 110
20 Porin rt:n asemat . 30
4 Jyväskylän rt:n as. 8
7 Hels.-Turun rt:n as. 8
21 Porvoon rautatie 17
4 Rauman rautatie 6
651 Haminan rautatie . 649
1 Jokioisten rautatie. —
28 Loviisan rautatie . 42
19412 Yhteensä 20 928
722 373 Henkilökilometriä 774 599
Myllykoski
21ö| IHelsinki. . . . / v 220
Muut Hels.-HJiunan-i \
1 241'f Pietarin rt:n as... 5 1 197
53 Hangon rt:n asemat 18
Turun—Tampereen-
29 HJinnan rt:n a s .. 34
8 Vaasan rt:n asemat 2
6 Oulun rt:n asemat . 7
542 H a r j u ................... 506
6 041 Kouvola . . . . 5 565
1808 Inkeroinen . . . . 2 043
172 Tavastila . ■ . . . 186
682 Kymi ................... 680
1 907 Kotka . . . . . 1 877
"Muut asemat iin-
227 jalla Kajaaniin . 217
101 Karjalan rt:n asemat 116
8 Porin rt:n asemat . 15
6 Jyväskylän rt:n as. 5
4 Hels.-Turun rt:n as. 7
4 Porvoon rautatie . 3
13 055 Siirto 12 698|
Tavastila
i|| ' ;(v914*\  , Siirto 812
675n'Inkeroinen . . . .j | 721
1 422 Kymi........................ 1 530
6 070 K o t k a ................... 5 235
Muut asemat Iin-
520 . .jalla Kajaaniin 468
4 Karjalan rt:n asemat 7
2 Porin rt:n asemat . 1
1 Jyväskylän rt:n as. 2
1 Turku F:bergin k:tta —
3 Porvoon rautatie 6
125 Haminan rautatie . 61
2 Jokioisten rautatie . 4
— Loviisan rautatie . 1
9 739 Yhteensä 8 848
231 389 Henkilökilometriä 205 896
Kymi
800| (Helsinki................... ' '  620
366 L a h t i ................... i | 347
351N’Kausala...................51* 295
287 Lappeenranta . . 298
562 V iipu ri................... 483
Muut Hels.-H:liunan-
1004 Pietarin rt:n as. . 861
95 Hangon rt:n asemat 67
Turun —Tampereen-
197 HJinnan rt:n as. . 154
- 30 Vaasan rt:n asemat 32
59 Oulun rt:n asemat . 38
191 Pieksämäki . . . 250
279 M ikkeli................... 236
248 Mäntyharju . . . 267
276 Harju . . 231
1930 Kouvola . . . . 1 876
680 Myllykoski. . . . 682
2 300 Inkeroinen . . . . 2 357
1 530 Tavastila . . . . 1 422
6 939 K o t k a ................... 8 604
Muut asemat Iin-
563 jalla Kajaaniin 539
214 Karjalan rt:n asemat 152
. 31 Porin rt:n asemat . 43
16 Jyväskylän rt:n as. 26
17 Hels.-Turun rt:n as. 14
34 Porvoon rautatie . 37
1 Rauman rautatie 4
— Raahen rautatie. . 1
784 Haminan rautatie . 335
6 Jokioisten rautatie . 8
25 Loviisan rautatie . 22
' 19 815 Yhteensä 20 301
1 226 048 Henkilökilometriä 1 097 871
14 277 
435 047
13 055^. Siirto
1\ ^Rauman rautatie J 
1 202 Haminan rautatie . 
1 Jokioisten rautatie. 
18 Loviisan rautatie .
Yhteensä
Henkilökilometriä
12 698 
2
1 023 
31
13 754 
434 791
Inkeroinen
41 il (Helsinki . . . ! ' 396
424 Kausala . . .  .4is 303
272'’ K o r i a ................... ** 238
227 Kaipiainen. . . . 199
Muut Hels.-H:linnan-
945 Pietarin rt:n as. . 757
40 Hangon rt:h asemat 28
Turun —Tampereen-
127 HJinnan rt:n as. . 104
12 Vaasan rt:n asemat 28
20 Oulun rt:n asemat . 12
540 H a r j u ................... 443
3 276 Kouvola . . . . 3 044
2 043 Myllykoski. . . . 1808
721 Tavastila . . . . 675
2 357 K y m i ................... 2 300
5 245 K o t k a ................... 4614
Muut asemat Iin-
382 jalla Kajaaniin . 352
111 Karjalan rt:n asemat 72
24 Porin rt:n asemat . 21
8 Jyväskylän rt:n as. 14
16 Hels.—Turun rt:n as. 25
6 Porvoon rautatie . 10
4 Rauman rautatie 8
1 Raahen rautatie. . —
6 Jokioisten rautatie . 2
81 Loviisan rautatie 43
17 299 Yhteensä 15 496
720 598 Henkilökilometriä 634 637
Tavastila
1iHels.—HJinnan— '
578 Pietarin. rt:n as. .4 k 542
8 ’^ Hangon rt:n asemat511 4
Turun —Tampereen-
12 HJinnan rt:n a s .. 7
5 Vaasan rt:n asemat 7
311 Kouvola . . . . 252
914 Siirto 812
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Liite V.
M i t k u s t a j  a  1 u  k  u  v u 0 n n a 1 9 0 7.
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Kotka I luok. 11 luok. III luok. Yhteensä.
2 1 055 .2 004
i
3 06P
jf - 
Helsinki............................ 1070 1802 2 872— 104 915 1 019nf L a h t i ............................ \ 1 118 906 1 024— 20 193 213 U u s ik v lä ........................ 15 1S1 196— 8 375 383 Kausala............................ — 16 363 379— 18 240 258 K o r i a ............................ — 16 241 257
— 4 235 239 T a a v e t t i ........................ — 3 219 222
— 116 638 754 Lappeenranta................... — 125 611 736— 459 1 262 1 721 V iip u ri............................ — 437 1 297 1 734
— 158 562 720 P ie ta r i ............................
Muut Helsingin—H:linnan
1 171 578 750
1 120 1 148 1 269 —Pietarin rt:n asemat 1 146 1 221 1 368
— 36 234 270 Hangon rautatien asemat 1 42 194 237
— 57 212 269 T u r k u ............................ — 64 199 263
— 60 230 290 T a m p e re ........................
Muut Turun—Tampereen
— 43 222 265
— 5 85 90 —H:linnan rt:n asemat — 2 108 110
— 24 63 87 Vaasan rautatien asemat — 23 88 l i i
— 20 114 134 Oulun rautatien asemat . — 20 113 133— 86 335 421 K uopio............................ — 62 385 447
— 10 256 266 P ie k sä m ä k i................... — 7 336 343
— 3 221 224 Kantala............................ — 2 209 211
— 81 539 620 Mikkeli............................ __ 54 614 668— 5 293 298 O t a v a ............................. — 12 336 348
— 15 905 920 M ä n ty h a rju ................... — 14 921 935
— 21 259' 280 S e lä n p ä ä ........................ — 13 255 268
— 21 564 585 H a r j u ............................. — 23 550 573
— 528 3 959 4 487 K o u v o la ........................ — 585 4 231 4 816
— 121 1 756 1 877 Myllykoski........................ — 121 1 786 1 907
— 281 4 333 4 614 Inkeroinen........................ — 311 4 934 5 245
— 314 4 921 5 235 T a v a s tila ........................ — 212 5 858 6 070— 573 8 031 8 604 K y m i ............................
Muut asemat linjalla
— 444 6 495 6 939
' -- 35 806 841 K a ja a n iin ................... — 35 878 913— 66 470 536 Karjalan rautatien asemat — 68 580 648— 16 83 99 Porin rautatien asemat . — 14 112 ■ 126
— 18 37 55 Jyväskylän rt:n asemat . — 14 56 70
— 9 12 21 Turku Predriksbergin k:tta — 12 15 27
— 1 1 2 Turku Hyvink.-Karis’in k. — — _ —
— 13 41 54 Muut Hels.-Turun rt:n as. — 14 35 49
.---- 22 74 96 Porvoon rautatie . . . — 24 101 125— 1 23 24 Rauman rautatie . . . — 3 16 19
— 5 8 13 Raahen rautatie. . . . . -- 7 9 16
— ' 157 1280 1 437 Haminan rautatie . . . — 45 739 784
— 7 18 25 Jokioisten rautatie. . . • -- 6 23 29
— 17 154 171 Loviisan rautatie . . . — 43 217 260
3 4 690 37 889 42 582 Yhteensä 3 4 456 38 034 42 493
692 688 155 3 193 481 3 882 328 Henkilökilometriä 889 686 038 3 322 280 4 009 207
I luok. Il luok. III luok. Yhteensä. Joensuu I luok. 11 luok. IU luok. Yhteensä.
_ 321 ■704 1 025S $ Helsinki............................ 343 746 1 089
— 62 211 273 P ie ta r i ............................ t
' Muut Helsingin— H:linnan"
61 202 263
— 73 338 411 — Pietarin rt:n asemat — 62 ’  406 . 468
— 10 132 142 Hangon rautatien asemat . — 14 103 117
— 466 1 385 1 851 Siirto —
OCO•3* " 1 457 1 937
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M a t k u s t a j a l u k u n n a 1 9 0 7.
I luok. 11 luok. III luok. Yhteensä. Joensuu I luok. H luok. III luok. Yhteensä.
— 466 1 385 1 851^ | 
>
tf Siirto 
' Turun—Tampereen—Hä- \ 1
480 1 457 1 937
— 31 165 196 meenlinnan rt:n asemat — 42 170 212
— 5 37 42 Vaasan rautatien asemat — 6 53 59
— 13 154 167 Oulun rautatien asemat . — 14 181 195
— 69 253 322 Savon rautatien asem at. — 67 334 401
— 48 4 935 4 983 Joensuu............................. — 48 4 935 4 983
— 76 6 698 6 774 Hammaslahti................... — 86 7 934 8 020
— 6 693 699 O n k a m o ........................ — 8 558 566
— 123 1 822 1 945 T o h m ajä rv i................... — 120 1 937 2 057
— 3 376 379 K aurila............................ — 6 402 408
— 66 1 659 1 725 Värtsilä............................. — 69 1 687 1 756
— 17 192 209 M a tk a se lk ä ................... — 19 232 251
„ -- 45 206 251 K a a la m o ........................ — 50 339 389
— 185 1098 1 283 S o rtav a la ........................ — 210 1 143 1 353
— 59 409 468 Elisenvaara . . . . . — 49 565 614— 3 68 71 A n tre a ............................. — 4 107 111
— 188 883 1071 V iipu ri.............................
Muut as. linj. Antrea—
— 185 914 .1 099
— 9 119 128 '  Vmiska . — 9 167 176
— 28 529 557 „ „ „ Viipuriin . — 28 679 707
— 4 36 • 40 Porin rautatien asemat . — 7 42 49
— 4 22 26 Jyväskylän rt:n asemat . — 4 15 19
— 16 47 63 Helsingin—Turun rt:n as. — 14 65 79
— 4 15 19 Porvoon rautatie . . . — 1 11 12
— 1 6 7 Rauman rautatie . . . — 1 4 5
— — 2 2 Raahen rautatie. . . . — — 1 1
— 3 28 31 Haminan rautatie . . . — 2 36 38
— 3 14 17 Jokioisten rau tatie . . . — 9 21 30
— . 6 12 18 Loviisan rautatie . . . — 4 15 19
— 1 481 21863 23 344 Yhteensä — 1 542 24 004 25 546
— 507 903 2 531 672 3 039 575 Henkilökilometriä — 531 116 2 835 674 3 366 790
Hammaslahti Onkamo Tohmajärvi
1feels.—H:linnan— ^Hels.—H:linnan— '  ^ . 1iHels.—HJinnan—
177 Pietarin rt:n as. .( v 166 39 Pietarin rt:n as. ./ k 20 194 Pietarin rt:n as. / S 196
12''Hangon rt:n asemat; 5 1NHanko Hyvinkään k *N______ 5n'H a n k o ................... ' H______
Turun —Tampereen- Turun —Tampereen- 4 Hanko Fibergin k:tta 
Turun —Tampereen-
4
12 HJinnan rt:n as. . 4 • 1 Hrlinnan rt:n as. . 4
8 Vaasan rt:n asemat 3 6 Savon rt:n asemat . 6 31 HJinnan rt:n as. . 29
9 Oulun rt:n asemat . 4 566 Joensuu................... 699 5 Vaasan rt:n asemat 5
24 Savon rt:n asem at. 26 111 Hammaslahti . . 501 6 Oulun rt:n asemat . 6
8 020 Joensuu................... 6 774 188 Onkamo................... 18b 27 Savon rt:n asem at. 28
504 Onkamo . . . . 111 984 Tohmajärvi . . . 904 2 057 Joensuu .............. 1 945
340 Tohmajärvi . . . 319 412 Värtsilä................... 385 319 Hammaslahti . . . . 340
317 Värtsilä................... 271 2 I m a tr a ................... 2 904 Onkamo . . . . 984
16 A n tre a ................... 8 4 A n tre a ................... — 393 K aurila................... 466
Muut asemat Muut asemat Iin- 1 795 Värtsilä . 1 743
linj. Antrea— 321 jalla Viipuriin . . 300 470 Sortavala . . . . 481
16 Vuoksenniska 15 1 P o r i ........................ — 13 Antrea 18
576 „ Viipuriin . . 525 — Jyväskylä . . . . 1 Muut asemat
3 
1
4
Porin rt:n asemat . 
Jyväskylä . . . .  
Hels.-Turun rt:n as.
1 2 Jokioisten rautatie. 3
14
487
linj. Antrea—
Vuoksenniska 
„ Viipuriin . .
1 2 638 Yhteensä 3016 9553
2 Rauman rautatie . — 104 689 Henkilökilometriä 101 217 14 Porin rt:n asemat . 14. 2 Haminan rautatie . 
Jokioisten rautatie.
3 — Asunta ................... 1
2 1 6 738 Siirto 6 822
10 045 Yhteensä 8 237
444 926 Henkilökilometriä 374 164
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Tohmajärvi
i1ti 2k6 738" '  Siirto .„ 6 822
1\ f Hels.-Turun rt:n as.y1 2
3 Porvoon rautatie 5
— Rauman rautatie 1
5 Haminan rautatie . 6
3 Jokioisten rautatie . 1
5 Loviisan rautatie . 4
6 755 Yhteensä 6 841
428 013 Henkilökilometriä 429 859
Kaurila
1i Hels.—H:linnan— '
44 Pietarin rt:n as. .i 1 30, _ V^ H a n k o ...................f 1 1
Turun —Tampereen-
1 H:linnan rt:n a s .. 5
2 Savon rt:n asemat . 4
408 Joensuu................... 379
466 Tohmajärvi . . 393
871 Värtsilä................... 853
2 Antrea . 1 . . . . 3
Muut asemat
149 linj. Joensuuhun . 141
„ Antrea—
2 Vuoksenniska —
327 „ Viipuriin . . 342
1 Porin rt:n asemat . 1
4 Hels.-Turun rt:n as. 6
3 Haminan rautatie . 4
2 280 Yhteensä 2 162
96 027 Henkilökilometriä 95 996
Värtsilä
206| t Helsinki................... ' v 192
228 P ie ta r i ...................J1 195
' Muut Hels.-H:linnan-^
117 Pietarin rt:n As. . 92
23 Hangon rt:n asemat 8
Turun—Tampereen-
40 HJinnan rt:n a s .. 32
11 Vaasan rt:n asemat 7
9 Oulun rt:n asemat . 12
91 Savon rt:n asemat 80
1 756 Joensuu................... 1 725
271 Hammaslahti . . . 317
385 Onkaino................... 412
1 743 Tohmajärvi . . . 1 795
853 K aurila................... 871
507 Pälkjärvi . . . . 475
489 Matkaselkä . . . 457
6 729 Siirto 6 670
Värtsilä
H 'k6 729' '  Siirto , 6 670
276>' Kaalamo.................. ( | 362
2 602 Sortavala . . . . 2 434
14 A n tre a ................... 36
352 V iip u ri................... 319
Muut asemat
linj. Antrea—
42 Vuoksenniska 31
230 „ Viipuriin . . 231
9 Porin rt:n asemat . 11
7 Jyväskylän rt:n as. 3
7 Hels.-Turun rt:n as. 6
1 Porvoon rautatie 2
1 Rauman rautatie 2
1 Raahen rautatie. . —
5 Haminan rautatie . ■ 7
7 Jokioisten rautatie . 7
10 283 Yhteensä 10121
870137 Henkilökilometriä 808 354
Pälkjärvi
1f Hels —H:linnan— '
59 Pietarin rt:n as. .( t 74
4' '  Hangon rt:n asemat' “ 4
Turun—Tampereen-
2 H:linnan rt:n as. . 2
4 Vaasan rt: n asemat 3
1 Oulun rt:n asemat . 1
6 Savon rt:n asemat . 4
475 Värtsilä................... 507
200 Matkaselkä . . . 242
470 Sortavala . . . . 446
1 Antrea . . . 3
Muut asemat
369 linj. Joensuuhun . 353
„ Antrea—
4 Vuoksenniska 1
163 „ Viipuriin . . 201
3 Porin rt:n asemat . —
3 Haminan rautatie . 11
1 764 Yhteensä 1 852
107 007 Henkilökilometriä 113 079
Matkaselkä
1f Hels.—HJinnan— '
312 Pietarin rt:n as. ,i t 290
3 ’ H a n k o ...................’ ¡3______
— Hanko Frbergin k.tta i
Turun—Tampereen-
31 HJinnan rt:n as. 17
346 Siirto 308.
Matkaselkä
i i 'k3461f Siirto , 308
5>'  Vaasan rt:n asemati 1 8
5 Oulun rt:n asemat 6
34 Savon rt:n asemat 41
251 Joensuu. . . . ’ . 209
457 Värtsilä . . . . 489
242 Pälkjärvi . . . . 200
851 Kaalamo . . . . 817
2 330 Sortavala . . . . 2 198
22 A n tre a ................... 20
273 V iipuri................... 285
Muut asemat
208 linj. Joensuuhun . 189
„ Antrea—
45 Vuoksenniska 50
261 „ Viipuriin . . 265
2 P o r i ........................ —
2 Jyväskylä . . . . 3
11 Hels.-Turun rt:n as. 11
6 Porvoon rautatie . 4
2 Rauman rautatie 2
1 Raahen rautatie. . —
22 Haminan rautatie . 17
— Jokioisten rautatie. 1
3 Loviisan rautatie . 5
5 379 Yhteensä 5 128
447 294 Henkilökilometriä 431 091
Kaalamo
1i Hels.—Hrlinnan— '
133 Pietarin rt:n as.<\  1792' ' Hangon rt:n asemat' 1 2
Turun —Tampereen-
11 HJinnan rt:n as. 12
5 Vaasan rt:n asemat 2
5 Oulun rt:n asemat . 2
22 Savon rt:n asemat 20
389 Joensuu................... ■ 251
362 Värtsilä................... 276
817 Matkaselkä. . . . 851
3 409 Sortavala . . . . 2 852
4 A n tre a ................... 5
Muut asemat
284 linj. Joensuuhun . 233
„ Antrea—
25 . Vuoksenniska 12
471 „ Viipuriin . . 439
2 Porin rt:n asemat . 5
1 Jyväskylä . . . . 1
— Köklaks Pibergin k. 1
— Porvoon rautatie 1
2 Rauman rautatie —
6 Haminan rautatie 6
5 950 Yhteensä 5 150
323 331 Henkilökilometriä 300 885
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M a t k u s t a j  a  1 u  k  u  v cos n a 1 9 0-7.
I luok. II luok. m  luok. Yhteensä. Sortavala I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
515 655 1 170^ 1'  Helsinki............................. 539 545 1084
— 50 405 455^ r S a in io ............................ t 52 405 ■ 457
— 347 1835 2 182 Pietari . . . . . . .
Muut Helsingin—Hilinnan
353 1 612 1965
— 148 794 942 —Pietarin rt:n asemat — 134 912 1 046
— 13. 70 • 83 Hangon rautatien asemat 
Turun—Tampereen—Hä-
— 8 49 57
— 83 273 ' 356 meenlinnan rt:n asemat — 84 229 313
— 7 73 80 Vaasan rautatien asemat — 13 74 87
— 12 63 75 Oulun rautatien asemat . — 12 52 64
— 70 480 550 Savon rautatien asem at. — 81 429 510
— ■ 210 1 143 4 353 Joensuu........................ — 185 1098 1 283
— 57 424 481 T o h m ajä rv i................... — 51 419 470
— - 248 2186 2434 Värtsilä............................. — 220 2 382 2 602
— 29 417 • 446 P ä lk jä rv i........................ — 18 452 470
--- 62 2 136 2 198 M a tk a se lk ä ................... — 45 2 285 2 330
— 86 ' 2 766 2 852 Kaalamo . . . . . . — . 79 3 330 3 409
— 101 11 174 11 275 S o rtav a la ........................ — 101 11 174 11 275
— 24 6160 6 184 Kuokkaniemi................... — 18 .6 885 6 903
— 52 2 531 2 583 Niva . — 42 2 643 2 685
— 113 2 405 2 518 Jaakkima • ................... — 116 2 732 2 848
— 37 951 988 Ihala................................. — 27 926 953
— 184 1 970 2 154 E lisen v aa rä ................... — 199 2 100 2 299
— 53 601 ' 654 Hiitola — 56 602 658
— 50 208 258 I m a tr a ............................. — 32 168 200
— 19 305 324 A n tre ä ............................ — 18 355 373
1 700 2 555 3 256 V iipu ri............................. — 707 2 478 3 185
— 29 353 382 Muut as. linj. Joensuuhun 
„ „ ., Antrea—
— 25 418 443
— 12 134 146 Vuoksenniska . . . . - -- 8 140 148
— 43 499 542 Muut as. linjalla Viipuriin — . 50 629 679
— 17 87 104 Porin rautatien asemat . — 9 61 70
— 8 24 32 Jyväskylän rt:n asemat . — 3. 25 28
— 12 ■ 45 57 Helsingin—Turun rt:n as. . — 10 64 74
— 5 10 15 Porvoon rautatie . . . — 6 13 19
— — 7 7 Rauman rautatie . . . — — 7 7
— 3 4 7 Raahen rautatie. . . . — 5 — 5
— 6 30 36 Haminan rautatie . . . — 7 34 41
— 2 11 13 Jokioisten rautatie . . . — 5 12 17
— 5 7 12 Loviisan rautatie . . . — 3 6 9
1 3 412 43 791 47 204 Yhteensä — 3 321 45745 49 066
178 774 648 3 594 619 4 369 445 Henkilökilometriä — 776 168 3 508 166 4 284 334
Knokkaniemi Kuokkaniemi Kuokkaniemi
1t Hels.—HJinnan— 7 57 li t Siirto ' 6 789 . 9 467| f  Siirto ' ' 8 652
120 Pietarin rt:n as. J k 63 711 Niva . . . . . . k 820 Muut asemat {
1>’ Hanko . . . . . I______ 435n' Jaakkima . . . . * 441 17 ’’ linj. Antrea-V:niska' N 13
Turun—Tampereen- 208 J h a l a ................... 182 76 „ Viipuriin . . 58
3 HJinnan rt:n as. 2 206 Elisenvaara . . . 147 1 Peipohja . . . . —
2 Vaasan rt.:n asemat 1 20 A n tre a ................... 5 1 Jyväskylä . . . . —
9 Savon rt.n asemat 6 226 V iip u ri................... 171 1 Haminan rautatie . 2
6 903 
533
Sortavala . . . .  
Kuokkaniemi . . .
6 184 
533 90
Muut asemat lin­
jalla Joensuuhun 97 • 9 563 Yhteensä 8 725
7 571 Siirto 6 789 9 467 Siirto 8 652 265 532 Henkilökilometriä 213 769
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L ii te  V
M  a  t  k  u  s t  a j  a  1 u  k  u V u o n n a 1 9 0 7.
Niva Iliain Elisenvaara
| K I*|| K | 1 *Kr Hels.—H:linnan— '  Hels.—HJinnan— 14 709* '  Siirto .k 14 891
188' > Pietarin rt:n as. .! \ 191 240' t Pietarin rt:n as. | i 224 5 092' ' V iipu ri................... | | 5 453
5 Hangon rt:n asemat 2 26 Hangon rt:n asemat 6 Muut asemat
Turun —Tampereen- Turun —Tampereen- 427 linj. Joensuuhun . 483
8 H:linnan rt:n a s .. 9 29 HJinnan rt:n as. . 35 „ Antrea—
2 Vaasan rt:n asemat — 2 Vaasan rt: n asemat 1 419 Vuoksenniska 379
17 Savon rt:n asemat . 17 Oulun rautatien 444 „ Viipuriin . . 575
2 685 Sortavala . . . . 2 583 4 asemat . . . . 4 Porin rautatien
820 Kuokkaniemi . . . 711 Savon rautatien 82 asemat . . . . 113
1439 Jaakkima . . . . 1 502 42 asemat . . . . 33 Jyväskylän rauta-
286 Ihala........................ 301 953 Sortavala . . . . 988 40 tien asemat . . 33
210 Elisenvaara . . . 182 182 Kuokkaniemi . . . 208 Helsingin—Turun
9 A n tre a ................... 5 301 N iva........................ 286 24 rt:n asemat . . 46
328 V iip u ri................... 310 2 453 Jaakkima . . . . 2 832 12 Porvoon rautatie 21
Muut asemat 1 546 Elisenvaara . . . 1 428 8 Rauman rautatie . 20
126 linj. Joensuuhun . 110 246 A lho........................ 241 1 Raahen rautatie. . 4
„ Antrea— 330 H iito la ................... 271 56 Haminan rautatie . 55
20 Vuoksenniska 25 51 A n tre a ................... 40 7 Jokioisten rautatie . 20
182 „ Viipuriin . . 165 439 V iipu ri................... 382 7 Loviisan rautatie . 12
1
2
P o r i ........................
Turku-F:bergin k:tta
1
170
Muut asemat 
linj. Joensuuhun . .125 21 328 Yhteensä 22105
6 328 Yhteensä 6 114 29
„ Antrea— 
Vuoksenniska 27
2 392 331 Henkilökilometriä 2 518 098
263 963 Henkilökilometriä 254 354 117 „ Viipuriin . . 128
7 Porin rt:n asemat . 10
Helsingin—Turun
1 rt:n asemat . . 4 Alko
Jaakkima — Porvoon rautatie 1_ 1
7 Haminan rautatie . 4 t f Hels.—HJinnan— '
252| i P ie ta r i ....................' 1 224 — Jokioisten rautatie. 1 2111 Pietarin rt:n as. .| \ 246
„ Muut Hels.-HJinnan-^ k 7 175 Yhteensä 7 280 >' Hangon rautatien ’407 ’f Pietarin rt:n as. . « 424 17 asemat . . . . 4
67 Hangon rt:n asemat 13 338 407 Henkilökilometriä 313 872 Turun —Tampereen-
Turun—Tampereen- 11 H:linnan rt:n a s .. 3
39 H:linnan rt:n as. . 33 Vaasan rautatien
12 Vaasan rt:n asemat 7 4 asemat . . . . 3
17 Oulun rt:n asemat . 17 Oulun rautatien
„ 61 Savon rt:n asem at. 60 Elisenvaara 6 asemat . . . . 2
2 848 Sortavala . . . . 2 518 Savon rautatien
441 Kuokkaniemi . . . 435
83öl j Helsinki................... '
46 asemat . . . . 31
1 502 N iv a ........................ 1 439 ' 813 207 Jaakkima . . . . 165
2 832 Ihala ........................ 2 453 637n P ie ta r i ................... i \  632 241 Ihala........................ 246
1 905 Elisenvaara . . . 1 913 Muut Hels.-H:linnan-* 1 988 Elisenvaara . . . 1 747
165 A lho........................ 207 845 Pietarin rt:n as. . 874 1 784 H iito la ................... 1 633
447 H iito la ................... 409 80 Hangon rt:n asemat 34 349 Ojajärvi ................... 324
49 A n tre a ................... 60 Turun—Tampereen- 55 A n tre a ................... 58
1 049 V iip u ri................... 1001 177 HJinnan rt:n a s .. 227 786 V iip u ri................... 782
Muut asemat 53 Vaasan rt:n asemat 78 Muut asemat
268 linj. Joensuuhun . 249 96 Oulun rt:n asemat . 114 301 linj. Joensuuhun . 228
„ Antrea— Savon rautatien „ Antrea—
87 Vuoksenniska 104 420 asemat . . . . 429 40 Vuoksenniska 38
296 „ Viipuriin . . 329 614 Joensuu. . . . . 468 269 „ Viipuriin . . 302
10 Porin rt:n asemat . 13 2 299 Sortavala . . . . 2 154 Porin rautatien
1 Jyväskylä . . . . 147 Kuokkaniemi . . . 206 3 asemat . . . . • 2
1 Hels.-Turun rt:n as. 1 182 N iv a ........................ 210 2 Jyväskylä . . . . _
6 Porvoon rautatie . 4 1 913 Jaakkima . . . . 1 905 Helsingin—Turun
1 Rauman rautatie _ 1 428 Ihala........................ 1 546 5 rt:n asemat . . 1
5 Haminan rautatie . 4 1 747 A lho........................ 1 988 3 Porvoon rautatie 4
5 Jokioisten rautatie. 4 2 290 H iito la ................... 2 150 3 Haminan rautatie . 4
2 Loviisan rautatie . 1 476 Ojajärvi. . . . . 457 2 Loviisan rautatie 1
12 775 Yhteensä 11 922 296 A n tre a ................... 339 6 333 Yhteensä 5 824
775 065 Henkilökilometriä 713 539 14 709 Siirto 14 891 284 864 Henkilökilometriä 256 302
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M a t k u s t a j a l u k u  v u o n n a  1 9 0  7.
Hiitola
1Il \ k3131 315
490- ' P ie ta r i ................... i
Muut Hels.-H:linnan-
1 473
440 Pietarin rt:n as. . 485
69 Hangon rt:n asemat 27
Turun—Tampereen-
85 H:linnan rt:n as. . 87
23 Vaasan rt:n asemat 15
26 Oulun rt:n asemat . 
Savon rautatien
21
144 asemat . . . . 110
658 Sortavala . . . . 654
409 Jaakkima . . . . 447
271 Ihala........................ 330
2 150 El isen vaara . . . 2 290
1 633 A lho........................ 1 784
2 617 Ojajärvi................... 1 832
669 Inkilä........................ 663
346 S a ira la ................... 362
"410 A n tre a ................... . 451
3 647 V iipuri...................
Muut asemat
3 386
297 linj. Joensuuhun . 
„ Antrea—
325
321 .Vuoksenniska . 307
242 „ Viipuriin . . 303
20 Porin rt: n asemat . 11
8 Jyväskylän rt:n as. 8
Helsingin—Turun
8 rt:n asemat. . . 21
14 Porvoon rautatie 11
19 Haminan rautatie . 14
6 Jokioisten rautatie . 6
1 Loviisan rautatie- 2
15 336 Yhteensä 14 740
1 174 189 Henkilökilometriä 1 117 179.
Ojajärvi
1iHels.—HJinnan— ' k
346 Pietarin rt:n as. .{ | 347
11"’ Hangon rt:n asemat' 
Turun—Tampereen-
Il j
2 HJinnan rt:n as. . 5
1 Vaasan rt: n asemat 5
6 Oulun rt:n asemat . 5
70 Savon rt:n asem at. 23
457 Elisenvaara . . . 476
324- Alho........................ 349
1 832 H iito la ................... 2617
827 Ojajärvi................... 827
2 663 Inkilä........................ 2617
888 S a ira la ................... 887
435 ' A n tre a ................... 432
2 189 V iip u ri................... 2 107
10 051 Siirto 10 698
Ojajärvi
f 1 \10 051' r Siirto 10 698
N/ Muut asemat | 1
384 linj. Joensuuhun . 348
„ Antrea—
202 Vuoksenniska 173
334 „ Viipuriin . . 355
2 Porin rt:n asemat . 1
1 Jyväskylä . . . . 1
1 Rauman rautatie . —
3 Haminan rautatie . 6
2 Jokioisten rautatie. 1
— Loviisan rautatie . 1
10 980 Yhteensä 11 584
475 509 Henkilökilometriä 444 321
Inkilä
11 Hels.—HJinnan—
243 Pietarin rt:n as. .i i 242
n '' ' Hangon rt:n asemat*'" 5
Turun —Tampereen-
7 HJinnan rt:n as. . 10
.4 Oulun rt:n asemat . 2
26 Savon rt:n asemat 33
267 Elisenvaara . . .  . 174
663 H iito la ................... 669
2 617 ' Ojajärvi................... 2 663
2 336 S a ira la ................... 2462
240 K oljola................... 268
464 A n tre a ................... 520
2 338 V iipuri................... 2 302
Muut asemat
327 linj. Joensuuhun . 297
„ Antrea—
246 Vuoksenniska 214
108 „• Viipuriin . . 139
7 Porin rt:n asemat . 2
1 Rauman rautatie —
— Haminan rautatie . 1
1 Loviisan rautatie . 1
9 912 Yhteensä 10 004
370 107 Henkilökilometriä 359 312
. 1
Sairala
226^I P ie ta r i ................... ' v 204
Muut Hels.-HJinnan-i
485'( Pietarin rt:n as. .** 515
13 Hangon rt:n asemat 5
724 Siirto 724
Sairala
' i i  \k724' ’ Siirto 724
' Turun —Tampereen-! 1
42 HJinnan rt:n as. 33
6 Vaasan rt:n asemat 8
7 Oulun rt:n asemat . 12
Savon rautatien
98 asemat . . . . 79
362 H iito la ................... 346
887 Ojajärvi ................... 888
2 462 Inkilä........................ 2 336
1 009 K oljola................... 1 113
• 1207 A n tre a ................... 1 404
5 873 V iipuri................... 5 772
Muut asemat
595 linj. Joensuuhun . 552
„ Antrea—
466 Vuoksenniska .483
281 „ Viipuriin . . 391
6 Porin rt:n asemat . 4
1 Jyväskylän rt:n as. 3
Helsingin—Turun
. 2 rt:n asemat . . 5
3 Porvoon rautatie 1
2 Rauman rautatie 6
6 Haminan rautatie . 5
1 Jokioisten rautatie. —
1 Loviisan rautatie . 2
14 041 Yhteensä 14 167
737 353 Henkilökilometriä 735 419
Koljola .
tj|Hels.—HJinnan—
152 Pietarin rt:n as. .i |  160
2N' Hangon rt:n asemat’1 1
1 Myllymäki . . . . —
1 T o rn io ................... —
Savon rautatien
5 asemat . . . . 10
268 I n k i l ä ................... 240
1 113 S a ira la ................... 1009
2 211 A n tre a ................... 2 196
1 297 V iipu ri................... 1 278
Muut asemat
572 linj. Joensuuhun . 504
„ Antrea—
116 Vuoksenniska 114
366 ■„ Viipuriin . . 365
Porin rautatien
3 asemat . . . . 3
1 Rauman rautatie —
6108 Yhteensä 5 880
170 965 Henkilökilometriä 163 627
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M a t k u s t a j a l u k u  v u o n n a  V 9 0 7.
Vuoksenniska Vuoksenniska Vuoksenniska
I i S. f \ *k 1Il \k347 Pietari . . . . . 334 5 500^ '  Siirto 6 700 12 505" '  Siirto 14 072
' Muut Hels.-H:linnanj 1 1 558>'Enso | | 1 713 ' ' Helsingin—Turun g1
420 —Pietarin rt:n as. 334 772 J ä ä s k i ................... 823 4 rt:n asemat. . . 10
19 Hangon rt:n asemat 12 658 A n tre a ................... 747 3 Porvoon rautatie . 5
Turun—Tampereen 3 303 V iipuri................... 3 281 2 Rauman rautatie . 3
32 —H:linnan rt:n as. 18 Muut asemat 4 Haminan rautatie . 3
4 Vaasan rt:n asemat 5 507 Iinj. Joensuuhun . 529 1 Jokioisten rautatie. _
9 Oulun rt:n asemat . 8 198 „ Viipuriin . . 271 — Loviisan rautatie 3
57
4612
Savon rt:n asem at. 
I m a tr a ...................
68 
5 921
5
4
Porin rt:n asemat . 
Jyväskylän rt:n as.
5
3 12 519 Yhteensä 14 096
5 500 Siirto 6 700 12 505 Siirto 14 072 655 320 Henkilökilometriä 654 466
I luok. H luok. IH luok. Yhteensä. Imatra I luok. II luok. Hl luok. Yhteensä.
22 317 271 610$ Helsinki............................ ' v 31 305 272 608
4 141 300 445 Terijoki............................ t h 6 144 352 502720 2 979 3 379 7 078’’ P ie ta r i ............................."R ' 784 3 047 3 405 7 236
15 333 1048 1 396
Muut Helsingin—HJinnan 
—Pietarin rt:n asemat 19 306 985 1 310
7 38 45
Hangon rautatien ase­
mat ............................ 2 13 20 35
5 33 77 115
Turun—Tampereen—Hä­
meenlinnan rt:n asemat 5 18 79 102
6 15 21
Vaasan rautatien ase­
mat ............................. 7 13 20
3 18 21
Oulun rautatien ase­
mat ............................ 7 16 23
_ 25 118 143
Savon rautatien ase- 
• m a t ............................ • 14 140 154
— 32 168 200 S o rtav a la ........................ — 50 208 258— 21 144 165 E lise n v a a ra ................... — 37 195 232
24 654 5 243 5 921 Vuoksenniska................... 18 523 4 071 4612
— 149 5 246 5 395 E nso................................. 3 207 6 535 6 745
— 206 2 780 2 986 Jääski ’............................ — 181 2 616 2 797
1 222 2 125 2 348. A n tre a ............................ 2 258 2 214 2 474
138 2 405 7 258 9 801 V iip u ri............................ 138 2 448 7 184 9 770
47 620 667
Muut asemat linjalla Joen­
suuhun ........................ 55 646 701
10 93 386 489
Muut asemat linjalla Vii­
puriin ............................ 18 103 551 672
_ 2 15 17
Porin rautatien ase­
mat ............................. 1 12 13
_ 1 7 8
Jyväskylän rautatien ase­
mat ............................. 2 7 9
_ 4 5 9
Helsingin—Turun rauta­
tien asemat................... 2 19 12 33
— 3 8 11 Porvoon rautatie . . . — 16 108 124
— — 2 2 Rauman rautatie . . . — — — —
— 3 18 21 Haminan rautatie . . . — 6 12 18
— — — — Jokioisten rautatie . . . — — 2 2
— — 2 2 Loviisan rautatie . . . — 1 9 10
939 7 686 29 291 37 916 Yhteensä 1 028 7 768 29 664 38 460
169 173 1 043 249 1 972 947 3 185 369 Henkilökilometriä 188 371 1 070 499 2 035 494 3 294 364
V.  10
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M a t k u s t a j a l u k u  v u o n n a  1 9 0  7.
Enso Enso Jääski
" H e l s i n g i n — H :lin n an  
3 9 7 s ' — P ie ta r in  rt:n  as.!
. 2 0  H a n g o n  rt:n  a s e m a t
T u r u n — T a m p e r e e n  
34  — H :lin n a n  rt:n  a s
8 V a a s a n  rt:n  a s e m a t  
15 O ulun  rt:n  a s e m a t  
91 S a v o n  rt: n a s e m a t
1 71 3  V u o k se n n is k a
6  i 4 5  Im a tr a  . .
5 17 0  J ä ä s k i  . .
8 6 0  A n tr e a  . .
2 2 7 4  V iip u ri . .
M u u t a s e m a t  
4 0 9  lin j. J o e n su u h u n  
24 2  „ V iip u riin  .
12 P o r in  rt:n a s e m a t  
4  J y v ä s k y lä n .  rt:n  a s  
H e ls in g in — T u ru n  
11 rt:n a s e m a t . .
1 P o r v o o n  r a u ta t ie
2 R a u m a n  r a u ta t ie
421
5
42
1310
111
1 5 58  
5 395  
5 199
9 2 6
2 38 3
412
2 3 022
10
■ 19  
1 
2
18 0 08 S iir to 16 759
18 01 9  
521 8 0 8
18 0 0 8 "  S iir to
6 v  H a m in a n  r a u ta t ie  . 
3 J o k io is t e n  r a u ta t ie  
2 L o v iis a n  r a u ta t ie
Y h t e e n s ä
H e n k ilö k ilo m e tr iä
16 759  
7 
1 
2
16 769  
53 3  618
Jääski
376
13
32
6
3
38
46 8
H e ls .— H J in n a n  
P ie ta r in  rt:n  a s . .. 
H a n g o n  rt:n a s e m a t  
T u ru n —  T a m  p ereen -  
H J in n a n  rt:n  a s . . 
V a a s a n  rt: n a s e m a t  
O ulun  rt:n a s e m a t  . 
S a v o n  rt: n a s e m a t .
S iir to
372
3
38
17
3
. 45
4 7 8
16 2 8 0  
541  614
4 6 8 "  S iir to  
8 2 3 \ ' V u o k se n n is k a
2 79 7  Im a tra  
5 1 9 9  E n s o  .
3 1 0  J ä ä s k i  
1 70 3  A n tr e a  
2 4 0  H a n n ila
3 861 V iip u ri
M u u t a s e m a t  
5 7 3  lin j. J o e n su u h u n  
2 8 0  „ V iip u r iin  .
9 P o r in  rt:n  a s e m a t  
6 J y v ä s k y lä n  rt:n  a s  
H e ls in g in — T u ru n  
3 rt:n  a s e m a t . .
3 P o r v o o n  r a u ta t ie  
1 R a u m a n  r a u ta t ie  
1 R a a h e n  r a u t a t i e .
3 H a m in a n  r a u ta t ie  
—  L o v iis a n  r a u ta t ie
Y h t e e n s ä
H e n k ilö k ilo m e tr iä
47 8
77 2
2 9 8 6  
5 170
3 1 0  
1 8 0 3  
262
3 6 22
51 3
321
8
4
2
4
. 1 
4  
1
16 261  
52 9  123
I lu o k . II lu o k . III lu o k . Y h te e n s ä . A n t r e a I lu o k . II lu o k . l i i  lu o k . Y h te e n s ä .
1 70 237 3 0 8 | H e ls in k i . . .  . . / v 10 99 2 03 31 2
— 10 267 277 L a p p e e n r a n t a ...........................7 1 - 9 221 2 3 0
8 174‘ 635 817^Y P i e t a r i ........................................ f/" 10 171 6 20 801
1 46 647 6 9 4
M u u t H e ls in g in — H :lin n an  
— P ie ta r in  rt:n a s e m a t 41 785 8 2 6
— 4 15 19 H a n g o n  r a u ta t ie n  a s e m a t — 3 9 12
_ 19 79 98
T u ru n — T a m p e r e e n — H ä­
m e e n lin n a n  rt:n  a s e m a t 15 74 89
— 4 15 19 V a a s a n  r a u ta t ie n  a s e m a t — 8 11 19
— — .  25 25 O u lu n  r a u ta t ie n  a s e m a t  . — 2 12 14
1 17 144 162 S a v o n  r a u ta t ie n  a s e m a t  . 1 17 140 158
— 18 : 355 373- S o r t a v a la  . . . : . . — 19 ■ 30 5 32 4
— 28 311 33 9 E l i s e n v a a r a ........................... — 31 26 5 29 6
— 23 42 8 451 H i i t o l a ........................................ — 24 386 4 1 0
— 7 42 5 43 2 O j a jä r v i ........................................ — 5 4 3 0 4 3 5
— 6 514 5 2 0 I n k i l ä ........................................ — 14 4 5 0 46 4
— 32 • 1 372' 1 4 0 4 S a ir a la  . ' .................................. — 26 1 1 8 1 1 207
— 9 2 187 2 1 9 6 K o l j o l a ......................................... — 3 2 20 8 2 2 1 1
— 46 701 747 V u o k s e n n is k a ........................... — 32 62 6 65 8
2 25 8 2 214 2 4 7 4 I m a t r a ......................................... 1 222 2  125 2 348
— 51 87 5 92 6 E n s o ............................................... — 28 83 2 8 6 0
— 119 1 684 1 80 3 J ä ä s k i  . . . . . . . 1 127 1 57 5 1 703
— 27 2 712 2 739 H a n n i la ........................................ — 83 3 0 3 0 3 113
— 31 99 3 1 0 2 4 K a v a n t s a a r i ........................... — 3 0 1 129 1 159
— 5 294 29 9 K a r isa lm i . . . . . . — 6 3 89 395
— 9 163 172 T a l i ............................................... — 26 2 94 3 2 0
- ----- — 76 76 T a m m i s u o .................................. — — 146 146
2 1 34 2 13 902 15 24 6 V iip u r i .................................. ...... — 1 371 1 4 0 1 4 15 3 85
— 27 345 37 2 M u u t a s . lin j. J o e n su u h u n  | — 18 31 3 331
-  15  | 2 38 31 615 34  01 2 S iir to  | 23  | 2 4 3 0  | 31 773 3 4  22 6
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L iite  V.
• M a  t  k  u  s  t  a j  a  1 u  k  u  v u  o  n n a  1 9 0 '7 .
I lu o k . II lu o k . III lu o k . Y h te e n s ä . A n t r e a I lu o k . II lu o k . III lu o k . Y h te e n s ä .
15 2 38 2 31 61 5 3 4  012^
i
'  S iir to l 23 2 4 3 0 .31 77 3 3 4  2261
— 2 25 2 7 nt  P o r in  r a u ta t ie n  a s e m a t  J 1 — 6 21 27;
— — 3 3 J y v ä s k y lä n  rt:n a s e m a t  . — 1 3 4
— 6 7 13 H e ls in g in — T u ru n  rt:n  a s . — 6 11 17:
— 4 1 5 P o r v o o n  r a u ta t ie  .. . . — 3 3 6
— — 6 6 R a u m a n  r a u ta t ie  . . . — — 4 4
— — 1 1 R a a h e n  r a u t a t i e . . . . — — — —
— 3 2 5 28 H a m in a n  r a u ta t ie  . . . — 1 25 26'
— — 3 3 J o k io is t e n  r a u t a t i e . . . — — 3 3
— 1 3 4 L o v iis a n  r a u ta t ie  . . . — — 3 3
15 2 39 8 31 689 34  102 Y h t e e n s ä 23 2 447 31 84 6 3 4 3 1 6
2 44 2 165  661 1 4 2 5  92 6 1 5 9 4  0 2 9 H e n k ilö k ilo m e tr iä 5 542 176 25 6 1 3 8 0  349 1 5 6 2  147;
H a n n i la K a v a n t s a a r i . K a r i s a lm i
tl 1 H e ls .— H J in n a n —  ' 1 iH e ls .— H J in n a n —  ' 1 1 H e ls .— H :lin n a n —  '
35 8 P ie ta r in  r t:n  a s . .( \  30 6 319 P ie ta r in  rt:n  a s .  .i 29 0 4 5 0 P ie ta r in  rt:n a s . J \  4 2 6 '
3-’(  H a n k o ........................... !/ 5 ' f  H a n g o n  rt:n  a se m a t* * 3 9 ’* H a n g o n  rt:n  a s e m a t ”1 6
T u ru n  — T a m p e r e e n - T u r u n — T a m p e r e e n - T u ru n — T a m p ereen -
3 H J in n a n  rt:n  a s . . 2 5 H :lin n a n  rt:n  a s . . 11 — H J in n a n  rt:n  a s . . • 4
3 V a a s a n  rt:n  a sem a t. 7 — V e h m a in e n  . . . 1 — N u r m o ........................... 1
4 O u lu n  rt:n  a s e m a t  . — 5 O ulun  rt:n  a s e m a t  . — ■ 26 S a v o n  rt:n  a s e m a t . 20
S a v o n  r a u ta t ie n  a se - 18 S a v o n  rt;n  a s e m a t . 19 39 5 A n t r e a ........................... 29 9
24 m a t ........................... 19 1 159 A n t r e a ........................... 1 0 2 4 30 0 H a n n ila  . . . . '. 31 2
2 62 J ä ä s k i ........................... 24 0 641 H a n n i la ........................... 7 1 4 59 4 K a v a n ts a a r i . . . 57 3
3 113 A n t r e a ........................... 2 739 573 K a r isa lm i . . . . 594 46 5 ' T a l i ................................. 4 6 8
71 4 K a v a n ts a a r i . . . 641 26 9 T a l i .................................. 347 541 T a m m isu o  . . . . 4 5 5
312 K a r isa lm i . . . . 3 00 ■405 T a m m is u o  . . . . 336 13 85 2 V i i p u r i ........................... 13  529
5 744 V i i p u r i ........................... 5 173 9  05 9 V i i p u r i ........................... 8 8 88 M uut a s e m a t
M u u t a s e m a t M u u t a s e m a t 191 lin j. J o e n su u h u n  . 168
523 lin j. J o e n s u u h u n  . 531 4 5 4 lin j. J o e n su u h u n  . 407. „ A n tr e a —
„ A n tr e a — „ A n tr e a — 23 2 V u o k s e n n is k a 207
289 V u o k se n n is k a 32 3 371 V u o k se n n is k a 339 3 P o r in  rt:n a s e m a t  . 2
22 6 „ V iip u r iin  . . 25 4 9 P o r in  rt:n a s e m a t  . 7 3 J y v ä s k y lä n  rt:n  a s . 1
P o r in  r a u ta t ie n  a se - 1 J y v ä s k y lä n  rt:n  a s . 1 1 H e ls .-T u ru n  rt:n  a s. 3
1 m a t  . . . . . 3 15 R a u m a n  r a u ta t ie 6 — R a u m a n  r a u ta t ie 1
1 A s u n t a ........................... 2 1 H a m in a n  r a u ta t ie  . — — H a m in a n  r a u ta t ie  . 2
1 H a m in a n  r a u ta t ie  . 2 2 J o k io is t e n  r a u t a t ie . 2 — L o v iis a n  r a u ta t ie 1
11 581 Y h t e e n s ä 10 543 1 3 3 1 1 Y h te e n s ä 12 989 17 0 62 Y h te e n s ä 16 478 '
32 6  871 H e n k ilö k ilo m e tr iä 2 9 4  793 36 2  999 H e n k ilö k ilo m e tr iä 3 4 0  33 3 3 4 0  74 6 H e n k ilö k ilo m e tr iä 32 2  267
I lu o k . II lu o k . III lu o k . Y h te e n s ä . T a l i I lu o k . . H  lu o k . m lu o k . Y h t e e n s ä . .
81 47 153 2 8 l | I P i e t a r i ........................................ '
, M u u t H e ls in g in — H :linnan*
" 83 50 175 3 08
' 1 23 37 5 3 9 9 n — P ie ta r in  rt:n  a s e m a t ” 
T u ru n — T a m p e r e e n — H ä-
* 4 27 4 2 0 451
— — 5 5 m e e n liiin a n  rt:n a s e m a t — — 6 6
82 70 5 33 685 S iir to 87 77 601 76 5
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M a t k u s t a j a l u k u  v u o n n a  1 9 0  7.
I lu o k . II lu o k . III lu o k . Y h te e n s ä . Tali I  lu o k . n  lu o k . III lu o k . Y h te e n s ä .
8 2
18
74
70
2
75
26
116
1 4 2 3  
.4 4
9
1
3
53 3  
. 1 
32  
183  
29 4  
33 6  
4 6 2  
19 8 2 8  
4 8 9
167
163
5
. 1
1
4
6 8 5 ^  S iir to
I n '  K e m i ...............................................!
3 4  S a v o n  r a u ta t ie n  a s e m a t  .
2 7 6  I m a t r a ........................................
3 2 0  A n t r e a ........................................
34 7  K a v a n t s a a r i ...........................
4 6 8  K a r i s a l m i .................................
21 3 2 5  V i i p u r i ........................................
53 3  M u u t a s . lin j. J o e n su u h u n  
„ „ ' „ A n tr e a —
17 6  V :n isk a  .
164  „ o - „ V iip u r iin
8 P o r in  r a u ta t ie n  a s e m a t
1 K u u s a ...........................
1 K ö k la k s ...........................
R a a h e n  r a u t a t i e . .
J o k io is t e n  r a u ta t ie  . 
L o v iis a n  r a u ta t ie  .
87
10
57
77
3
60
96
5
1 49 9  
17
2
5
1
601
33
77
. 163
26 3  
4 6 0  
22  0 2 8  
190
79
47 9
6
1
1
5
1
76 5
36  
147  
172  
26 9  
46 5  
23  5 84  
207
81
4 8 4
7
1
1
5
1
174
1 3 1 6 6
1 6 7 0  
38  89 3
2 2  49 9  
3 4 5  361
24  34 3  
3 97  4 2 0
Y h t e e n s ä
H e n k ilö k ilo m e tr iä
154  
13 0 6 5
1 68 4  
3 4  522
24  387  
3 2 9  755
26  22 5  
377  3 4 2
Tainmisuo Mäntylnoto Pililava
1 f  H e ls in g in — H J in n a n ' ■ t  H e ls in g in — H J in n a n '
y
i  H e ls in g in — H :lin n a n ' y
126 — P ie ta r in  r t:n  a s ./ i  142 135 — P ie ta r in  rt:n  a s ./ n 87 56 — P ie ta r in  rt:n a s ./ 1 17
'  H a n g o n  r a u ta t ie n n ’ H a n g o n  r a u ta tie n li 7 '* H a n k o ..........................." * 2
1 a s e m a t  . . . . i 19 a s e m a t  . . . . • 12 T u ru n — T a m p e r e e n
T u r u n — T a m p e r e e n T u ru n — T a m p e r e e n  - 30 — H J in n a n  rt:n a s . 31
8 — H rlin n an  rt:n  a s . 5 95 / — H J in n a n  rt:n  a s . 81 V a a s a n  r a u ta tie n
— K o r k e a k o sk i . . . 1 V a a s a n  r a u ta tie n 14 a s e m a t  . . . . 9
2 K a u h a v a  . . . . 1 23 a s e m a t  . . . . 33 O u lu n  r a u ta t ie n  a se -
S a v o n  r a u ta t ie n O ulun  r a u ta t ie n  a se - 8 m a t ........................... 2
9 3,S6D)ät « . . . 14 2 0 m a t ........................... 22 S a v o n  r a u ta t ie n  a se - -
146 A n t r e a ........................... 76 S a v o n  r a u ta t ie n  a se - 2 m a t ........................... 3
3 36 K a v a n ts a a r i . . . 4 05 15 m a t ........................... 10 K a r ja la n  r a u ta tie n
4 5 5 K a r isa lm i . . . . 541 K a rja la n  r a u ta tie n 5 a s e m a t  . . . . 3
37 6 T a li . . . . . . 42 4 a s e m a t  . . . . 3 1 108 M ä n tv lu o to  . . . 8 0 2
3  26 3 V i i p u r i ........................... 3 8 8 3 80 2 P i h l a v a ........................... 1 .108 3 99 P i h l a v a ........................... 3 99
M u u t a s e m a t 10 7 8 0 P o r i .................................. 10 041 19 39 9 P o r i ................................. 17 901
301 lin j. J o e n su u h u n  . 25 3 M u u t a s e m a t  lin ja lla 30 8 H a i s t i l a ........................... 3 64
„ A n tr e a — 26 6 T a m p e r e e lle  . . 2 84 M u u t a s e m a t  l in ja lla
15 0 V -.n iska . . 11 2 J y v ä s k y lä n  r a u ta - 2 5 9 T a m p e r e e lle  . . 2 7 5
2 L it to in e n  T u ru n  k. — 3 t ie n  a s e m a t  . . 6 4 J y v ä s k y lä n  rt:n a s . 5
2 P o r v o o n  r a u ta t ie  . — H e ls in g in — T u ru n H e ls in g in — T u ru n
1 R a u m a n  r a u ta t ie — 8 rt:n  a s e m a t . . . 6 3 rt:n  a s e m a t . . . 2
5 178 5 4 76 3 P o r v o o n  r a u ta t ie 5 7 P o r v o o n  r a u ta t ie  .
—
150 R a u m a n  r a u ta t ie  . 138 61 R a u m a n  r a u ta t ie 37
87 59 2 H e n k ilö k ilo m e tr iä 77 4 5 2 1 R a a h e n  r a u t a t i e . . — 2 R a a h e n  r a u t a t i e . . 51 2 H a m in a n  r a u ta t ie  . 1 — H a m in a n  r a u ta t ie  . 1
2 J o k io is t e n  r a u t a t i e . — 3 J o k io is t e n  r a u t a t i e . —
2 L o v iis a n  r a u ta t ie  . 1 2 L o v iis a n  r a u ta t ie  . 2
12 33 0 Y h t e e n s ä 11 83 8 21 677 Y h t e e n s ä 19 8 6 0
38 3  273 H e n k ilö k ilo m e tr iä 3 4 5  366 3 3 9  167 H e n k ilö k ilo m e tr iä 2 95  3 4 5
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M a  t  k  u  s  t  a j  a  1 u  k  u  v u  o  n n a  1 9 0  7.
I lu o k . II luok.- m  lu o k . Y h te e n s ä . P o r i I lu o k . H  lu o k . IH lu o k . Y h te e n s ä .
2 8 1 0 1 50 4 2  316^ H e ls in k i ........................................ i 8 2 8 1 64 5 2 4 73
1 152 55 6 709
'M u u t  H e ls in g in — H :lin n a n | 
— P ie ta r in  rt:n a s e m a t
1
2 179 64 3 8 2 4
— 17 77 6 79 3 H a n k o  H y v in k ä ä n  k a u tt a — 10 132 142
— — 1 1 H a n k o  T u ru n  k a u tt a  . . — — 1 1
— 25 85 110 M uut H a n g o n  rt:n a s e m a t — 18 76 94
— 33 2 6 69 1 0 0 1 T u rk u  ■ .................................. 4 36 5 1 108 1 477
— 39 182 221 H ä m e e n l in n a ........................... — 35 170 20 5
2 29 3 1 3 3 4 4
M u u t T u ru n — T a m p ereen  
— H ä m e e n lin n a n  rt:n  a s . 35 34 9 38 4
— 111 3 4 0 451 V a a s a n  r a u ta t ie n  a s e m a t — 97 332 42 9
— 66 241 307 O ulun  r a u ta t ie n  a s e m a t  . — 82 242 32 4
— 4 0 197 237 S a v o n  r a u ta t ie n  a s e m a t  . — 41 215 25 6
— 18 132 150 K a rja la n  r a u ta t ie n  a s e m a t — 24 150 174
— 59 3 9 4 48 10 041 M ä n ty lu o to  . . . . . — 57 0 10 2 1 0 10  78 0
— 245 17 6 56 17 901 P ih la v a  ........................................ — 242 19 157 19 39 9
— — 1 0 1 8 1 0 1 8 P o r i ............................................... — — 1 0 1 8 1 0 1 8
— 27 9 7 721 8  0 0 0 H a i s t i l a ........................................ — 31 3 7 77 8 8  091
— 103 8  4 5 6 8 55 9 N a k k i l a ........................................ — 89 8  74 5 8  8 3 4
— 34 4  144 4  178 H a r j a v a l t a ................................. — 35 4  285 4  3 2 0
— 232 2 557 2 789 P e i p o h j a ................................. — 281 2 831 3 112
— 29 1 559 1 58 8 K o k e m ä k i .................................. — 29 1 528 1 557
— 36 1 0 3 6 1 0 7 2 R is t e  ............................................... — 46 1 0 3 8 1 0 8 4
— 2 3 6 06 62 9 K v t t ä l ä ........................................ — 10 58 2 59 2
— 4 3 1 3 18 1 361 K a u v a t s a ................................. — 42 1 3 0 4 1 34 6
— 22 6 3 0 652 Ä e t s ä ........................................ — 33 67 2 70 5
— 19 61 3 632 K i i k k a ........................................ — 23 629 65 2
— 33 1 0 3 0 1 0 6 3 T y r v ä ä ........................................ — 48 1 0 5 2 1 100
— 1 101 102 H ei n o o ........................................ — 6 100 106
— 141 519 6 6 0 K a r k k u ........................................ — 159 575 73 4
— 48 3 1 4 .362 S iu r o ............................................... — 22 33 9 361
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2
3
2
7
2
2 307 
959 
1066 
2 957
172
318
8 081
Hels.—Minnan— 
Pietarin rt:n as. 
Hangon rautatien
a s e m a t ..............
Turun —Tampereen- 
Minnan rt:n as.. 
Vaasan rt:n asemat 
Oulun rt:n asemat . 
Savon rt:n asemat 
Karjalan rt:n asemat 
Porin rt:n asemat 
Suolahti 
Turku 
Paimio .
Halikko .
Salo . .
Muut asemat 
linjalla Turkuun 
„ Frbergiin
Siirto
179
46
54
3
1
3
1
1
2
2 267 
69i 
982 
2 953
186
265
8 083 
233 632
8 08l',f Siirto
l y  Porvoon rautatie .!
Rauman rautatie 
1 Raahen rautatie. . 
Jokioisten rautatie.
Yhteensä
Henkilökilometriä
7 637 
1 
2
7 642 
218 357
Halikko
149
44
134
7 637 327
Hels.—Minnan— 
Pietarin rt:n as. 
Hangon rt:n asemat5 
Turun.—Tampereen 
Minnan rt:n as.
Siirto
138
35
118
327
1
2,
3 
7
2 055 
423 
982 
1 118
208
275
5
1
2
4
291
5 413 
201 659
Siirto
Vaasan rautatien 
asemat . . .
Oulun rt:n asemat 
Savon rt:n asemat 
Porin rt:n asemat 
Turku . . . .  
Paimio . . . .  
Hajala . . . .
S a lo ...................
Muut asemat 
linjalla Turkuun 
„ F:bergiin 
Porvoon rautatie 
Rauman rautatie 
Haminan rautatie 
Jokioisten rautatie
Yhteensä
Henkilökilometriä
291
2
3 
2 
6
2 0ö5 
392 
1066 
966
209
236
2
2
4 
3
5 269 
196 917
I luok. 11 luok. III luok. Yhteensä. Salo I luok. II luok. HI luok. Yhteensä.
6 380 1981 2 367^ t Helsinki Fredriksbergin k / k - 397 1 969 2 366
— — 5 5> Helsinki Hyvinkään lctta, ' Muut Helsingin—Minnan* -
— — —
— 49 195 244 —Pietarin rt:n asemat. 2 38 209 249
— 37 333 370 Hanko ............................. — 28 306 334
— 44 272 316 T am m isaa ri................... — 40 262 302
— 24 362 386 Muut Hangon rt:n asemat — 19 368 387
— — — — Turku Fredriksbergin k:tta 
Muut Turun—Tampereen
— — 2 2
— 39 538 577 —Minnan rt:n asemat — 28 541 569
— 6 46 52 Vaasan rautatien asemat — 6 52 58
' -- 4 37 41 Oulun rautatien asemat . — 6 33 39
— 12 69 81 Savon rautatien asemat . — 8 56 64
— 4 44 48 Karjalan rautatien asemat — 4 35 39
_ 3 121 124 Porin rautatien asemat . — 5 104 109
— 1 17 18 Jyväskvlän rt:n asemat . — 1 13 14
2 1 072 10 417 11 491 T u r k u ............................. — 1 017 10 321 11 338
1 4 102 107 L itto in e n ........................ — 13 189 202
— 9 418 427 P iik k iö ............................ — 9 442 451
— 20 1490 1 510 P a im io ............................. — 20 1 469 1 489
— 38 2915 2 953 H a ja la ............................. — 43 ■ 2 914 2 957
— 12 954 . 966 Halikko............................. — 22 1096 1 118— 71. 4 708 4 779 P e r n iö ............................ — 69 3 385 3 454
— 40 1489 1 529 Koski................................. — 40 1 497 1 537
— 12 535 547 S k u r u ............................. — 18 475 493
— 25 290 315 Karis................................. — 32 273 305
— 14 386 400 Muut as. linj. F:bergiin — 23 505 528
— 10 53 63 Porvoon rautatie . — 2 40 42
— 4 26 30 Rauman rautatie . . . — 1 27 28
— — — — Raahen rautatie. . . . — — 1 1
— — 15 15 Haminan rautatie . . . — 1 5 6— 5 72 77 Jokioisten rautatie. . - 3 64 67
— 1 7 8 Loviisan rautatie . . . — 1 . 7 8
9 1 940 27 897 29 846 Yhteensä 2 1 894 26 660 28 556
1022 176 262 ' 1 582 777 1 760 061 Henkilökilometriä 1 160 166 727 1 542 209 L 710 096
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M  a t k  u . s t
Porniö
Koski
72
387
369
189
76
5
11
14
21
11
1
854 
1 537 
86 6  
615 
1 577 
241
Helsinki Frbergin k 
Hels. Hyvinkään k 
Muut Hels.-H:linnan 
Pietarin rt:n as. 
Hanko . . . .  
Tammisaari . .
MuutHangon rt:n as 
Turun—Tamp ereen 
H:linnan rt:n as. 
Vaasan rt:n asemat 
Oulun rt:n asemat 
Savon rt:n asemat 
Karjalan rt:n asemat 
Porin rt:n asemat 
Jyväskylän rt 
Turku .
Salo . .
Perniö .
Skogböle 
Skuru 
Billnäs .
760
68
385
355
197
92
7
3
8
10
5
4
773 
1 529 
822 
578 
992 
225
j  a 1 u k  u
Koski
Il "1 Ö J1 397^ '  Helsinki F:bergin k. , 1405 7 608" '  Siirto .„ 6 813
2nf Hels. Hyvinkään k | \ 2 332' > Karis........................i | 276
Muut Hels.-H:linnan- Muut asemat
163 Pietarin rt:n as. 151 204 linjalla Turkuun . 210
484 Hanko ................... 508 146 „ F:bergiin . 137
205 Tammisaari . . . 206 7 Porvoon rautatie . 8
225 Muut Hangon rt:n as. 260 6 Rauman rautatie . 6
Turun —Tampereen- 1 Haminan rautatie . 3
121 H:linnan rt:n as. . 130 5 Jokioisten rautatie. 7
24
17
Vaasan rt:n asemat 
Oulun rt:n asemat .
17
22 8 309 Yhteensä 7 460
41 Savon rt:n asemat . 39 410 557 Henkilökilometriä 378 293
19 Karjalan rt:n asemat 14
18 Porin rt:n asemat . 18
12 Jyväskylän rt:n as. 13
2 744 T u r k u ................... 2 700 Skogböle
236 Paimio . . . . . 234
8 4JS4 4 779
217 P e r n iö ................... 217 \ f Hels.—H:linnan— '822 K o s k i ................... 866 59 Pietarin rt:n as. .4k 104
Muut asemat 134 ’' Hangon rt:n asemat”1 174
358 linjalla Turkuun . 427 4 Tampere . . . . 3745 „ F:bergiin. 719 3 Vaasan rt: n asemat 2
26 Porvoon rautatie 18 1 Harju........................
12 Rauman rautatie 22 15 Karjalan rt:n asemat 81 Raahen rautatie. . — 578 K o s k i ................... 615
1 Haminan rautatie . 3 490 S k u r u ................... 32812 Jokioisten rautatie. 10 77 B illn ä s ................... 2264 Loviisan rautatie 5 Muut asemat
11 360 Yhteensä 12 785 347 linjalla Turkuun . 23572 „ F:berghn . 123
719 910 Henkilökilometriä 740 823 3 Porvoon rautatie . 3
1 783 Yhteensä 1 821
55 267 Henkilökilometriä 50 969
Skuru
131 
483 
2 003 
564
75
7
18
27
11
6
804
493
992
328
Helsinki. . . .
Muut Hels.—H:linn.
Pietarin rt:n as. 
Hanko . . . .  
Tammisaari . .
MuutHangonrt:n as 
Turun —Tampereen- 
HJinnan rt:n as. 
Vaasan rt:n asemat 
Oulun rt:n asemat 
Savon rt:n asemat 
Karjalan rt:n asemat 
Porin rt:n asemat 
Jyväskylän rt:n as 
Turku . . . .
S a lo ...................
Koski . . . .  
Skogböle . . .
2 804
134 
388 
1 863 
564
67
6
15
24
24
13
2
891 
547 
1 577 
490
1 9 0 7.
Skuru
8 778v  Siirto 
1 1774-Billnäs . . . .
3 097 Karis...................
Muut asemat 
346 linjalla Turkuun 
399 „ F:bergiin
68 Porvoon rautatie 
5 Rauman rautatie 
Raahen rautatie. 
Haminan rautatie 
Jokioisten rautatie 
Loviisan rautatie
12
2
13 884 Yhteensä
665 045 Henkilökilometriä 687 962
9 409
1 091
2 759
440
479
62
9
2
1
8
3
14 263
Billnäs
349l f Helsinki................... ' ' 420
Muut Hels.-H:linnan-<
28' '  Pietarin rt:n as. r * 38
294 Tammisaari . . . 305
223 MuutHangon rt:n as. 217
Turun —Tampereen -
20 HJinnan rt:n as. . 15
6 Oulun rt:n asemat . 2
3 Savon rt:n asem at. 6
2 Vuoksenniska. . . —
1 N o k i a ................... —
1 Jyväskylän rt:n as. 1
287 T u r k u ................... 268
225 Koski........................ 241
226 Skogböle . . . . 77
1091 S k u r u ................... 1 177
559 Karis........................ 632
Muut asemat
282 linjalla Turkuun . 280
114 „ F:bergiin . 115
2 Porvoon rautatie . 14
— Rauman rautatie . 1
— Jokioisten rautatie . 2
— Loviisan rautatie 1
3 713 Yhteensä 3 812
128 833 Henkilökilometriä 130 884
Fagervik
9631 I Helsinki................... yv 901
Muut Hels.-H:linnan-<
25' ” Pietarin rt:n as. . " 35
507 Tammisaari . . . 482
1 495 Siirto 1 4187 608 Siirto 6 813 8 778 Siirto
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Fager vik Täkter Sjundeä
ti -1 lif \ f t  "11 495' '  Siirto „ 1 418 2 227' '  Helsinki................... 2 077 7 935' ’ Helsinki................... 7 521
106\ f Muut Hangon rt:n as.| 1 85 '' f Muut Hels.-H:linnan-is1 N' Muut Hels.-H:linnan-| ¡1
Turun —Tampereen- 82 Pietarin rt:n as. . 64 84 Pietarin rt:n as. . 73
4 H:linnan rt:n a s .. 2 226 Tammisaari . . . 222 254 Hangon rt:n asemat 226
1 Vaasan rt:n asemat 2 81 MuutHangon rt:n as. 70 Turun —Tampereen-
1 019 Karis........................ 954 Turun—Tampereen- 20 Hdinnan rt:n as. . 25
Muut asemat Iin- 8 H:linnan rt:n as. . 2 13 Vaasan rt:n asemat - 7
325 jalla Turkuun . . 282 2 Vaasan rt:n asemat 2 7 Oulun rt:n asemat . 3
560 Asem. liuj. F:bergiin 457 2 Oulun rt:n asemat . 1 8 Savon rt:n asemat . 8
' 23 Porvoon rautatie . 32 Savon rautatien — Värtsilä.................... 1
2 Jokioisten rautatie . 2 — asemat . . . 2 1 Jyväskylä . . . . , 1
4 Loviisan rautatie . 11 Karjalan rautatien 356 T ä k te r ................... 387
3 539 Yhteensä 3 245 1 asemat . . . .  Petäjävesi . . . .
1
1
231
401
Solberg...................
•Käla........................
234
477
136 663 Henkilökilometriä 129 483 271 In g ä ........................ 284 1 230 Kyrkslätt . . . . 1 369387 Sjundeä................... 356 282 Masaby................... 239
Muut asemat 350 Köklaks................... 336
401 linjalla Turkuun . 428 223 Esbo........................ 198
542 „ F:bergiin . 603 211 Sockenbacka . . 229
10 Porvoon rautatie . 9 15 Fredriksberg . . . 36
Ingä 4 240 Yhteensä
4 122 559
Muut asemat lin­
jalla Turkuun . . 563
210 716 Henkii ökilo metriä 199 122 56 Porvoon rautatie 561
3 0561i Helsinki. . . . ‘ ' 2 861 8 Jokioisten rautatie. 10
Muut Hels.-H:linnan-< 4 Loviisan rautatie . 8
74’ Pietarin rt:n as. / " 76 12 248 Yhteensä 12 008513 Tammisaari 486
171 MuutHangon rt:n as. 162 557 143 Henkilökilometriä 530 034
Turun —Tam pereen- Solberg \
13 H:linnan rt:n a s .. 8
6 Vaasan rt:n asemat 7
Oulun rautatien ase- 2 06l| i Helsinki...................^" 2 061 Käla
10 m a t ................... 1 Muut Hels.-H:linnan-/
Savon rautatien 37’ Pietarin rt:n as. .** 36
5 asemat . . . . 12 323 Hangon rt:n asemat 316 2 570l \ Helsinki...................^" 2 326
Karjalan rautatien Turun —Tampereen- , Muut Hels.-H:)innan-<
4 asemat . . . . 1 3 Hdinnan rt:n äs . 1 18n' Pietarin rt:n as. . 1 15
— H aistila................... 1 20 Vaasan rt:n asemat 30 90 Hangon rt:n asemat 82
465 Karis........................ 486 3 Oulun rt:n asemat . 1 1 M a tk u ................... • 1
284 T ä k te r ................... 271 3 Savon rt:n asem at. 6 2 Vaasan rt:n asemat —
222 Solberg................... 193 2 Joensuu................... — 7 Mikkeli................... 7
Muut asemat — Riste ........................ 1 2 Karjalan rt:n asemat 1
398 linjalla Turkuun . 504 193 In g ä ........................ 222 2 P o r i ........................ —
508 „ F:bergiin. 559 234 Sjundeä................... 231 477 Sjundeä................... 401
50 Porvoon rautatie . 32 245 Kyrkslätt . . . . 280 595 Kyrkslätt . . . . 556
3 Raahen rautatie. . 2 Muut asemat Muut asemat
— Haminan rautatie . 1 477 linjalla Turkuun . 506 400 linjalla Turkuun . 378
8 Jokioisten rautatie. 6 286 „ F:bergiin . 272 459 „ F:bergiin . 424
9 Loviisan rautatie . 3 5 Porvoon rautatie . 6 12 Porvoon rautatie • . 12
5 799 Yhteensä 5 672' 3 892 Yhteensä 3 969 4 635 Yhteensä 4 203
329 870 Henkilökilometriä 314011 193 615 Henkilökilometriä 197 167 161 511 Henkilökilometriä 145 061
I luok. H luok. III luok. Yhteensä. Kyrkslätt 1 luok. II luok. lii luok. Yhteensä.
— 1 204 13 204 14 408^ f Helsinki.............................y
_ Muut Helsingin—H:linnani
1 189 14 032 15 221
— 14 116 130’’ —Pietarin rt:n asemat. H _ 10 134 144
— 33 174 207 H a n k o ............................. — 19 93 112
— 1 251 13 494 14 745 Siirto — 1 218 14 259 15 477
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I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Kyrkslätt 1 luok. H luok. UI luok. Yhteensä.
1 251 13 494 14 745 \ J f Siirto 1 218 14 259 15 477
— 39 188 227>' T am m isaari................... | 1 20 121 141— 6 154 160 Muut Hangon rt:n asemat 12 87 99
Turun—Tampereen—Hä-
— 4 14 18 meenlinnan rt:n asemat — 1 8 9
— 1 8 9 Vaasan rautatien asemat — — 8 8— 6 11 17 Oulun rautatien asemat . — _ 2 2
— 5 6 11 Savon rautatien asem at. — 3 7 10
— 1 12 13 Karjalan rautatien asemat - 2 9 11
. -- 3 2 5 Porin rautatien asemat . — — 4 4
— — 1 , 1 K euruu............................ — — 1 1
— 84 267 351 T u r k u ............................ — • 36 103 139
— 8 268 276 K a r i s . ............................ — 2 175 177
— 7 273 280 Solberg............................ — 1 244 245
— 29 1 340 1 369 Sjundeä ............................ — 12 1218 1 230
— 9 547 556 K ala ................................. — 9 586 595
— 34 2 856 2 890 Masaby............................ — 66 2 887 2 953
— 13 - 1220 1 233 Köklaks............................ — 34 1 933 1 967
— 24 904 928 E s b o ................................ — 36 945 981
' -- 34 563 597 Sockenbacka ................... — 52 607 659
— 1 31 32 Predriksberg................... — 5 135 140
1 32 661 694 Muut as. linjalla Turkuun 1 19 397 417— 2 32 34 Porvoon rautatie . . . — — 30 30
— — 1 1 Rauman rautatie . . . — — 2 2
— — 1 1 Haminan rautatie . . . — — 1 . 1
— — 2 2 Jokioisten rautatie. — — 1 1
— — 7 7 Loviisan rautatie . . . — — 8 8
1 1 593 22 863 24 457 Yhteensä 1 • 1 528 23 778 25 307
111 83 109 780 124 863 344 Henkilökilometriä '■ 111 64 739 749 182 814 032
I luok. 'i l  luok. lii luok. Yhteensä. Masaby I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
_ 2 439 10 883 13 3221 \ Helsinki............................. ' V 2 527 12 190 14717
f Muut Helsingin—Hdinnaiu 12 11 53 66'' —Pietarin rt:n asemat”pj______ 12 50 62
— 14 63 ■ 77 Hangon rautatien asemat — 17 79 96
Turun—Tampereen—Hä-
— 1 6 7 meenlinnan rt:n asemat — 2 8 10
— — 1 1 Vaasan rautatien asemat — _ 6 6
— — — — Pietarsaari........................ — — 1 1
— — 5 5 Savon rautatien asemat — 1 5 6
— 1 6 7 Karjalan rautatien asemat — 1 7 8— — — — Porin rautatien asemat . — — 5 5— — — — A su n ta ............................ — _ 1 1
— 2 237 239 Sjundeä............................ — 2 280 282
— 66 2 887 2 953 K y rk s lä tt........................ — 34 2 856 2 890
— 5 ■ 454 459 Köklaks............................ — 8 197 205— 27 689 716 ■ Esbo................................. — 35 1 321 i 356,— 52 786 838 Sockenbacka ................... — 72 731 803
— 1 29 30 Fredriksberg................... — 3 60 63
— 22 380 402 Muut as. linjalla Turkuun — 22 400 422
— 5 34 39 Porvoon rautatie . . . — 2 37 39
2 2 646 16 513 19 161 Siirto — 2 738 18 234 20 972
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I luofe II luok. III luok. Yhteensä. Masaby I luok. II luok. lii luok. Yhteensä.
2 2 646 16 513 119 i e r
f
'  Siirto 2 738 18 234 20 972
_ — 1 In' Rauman rautatie . . J 1 — — —
_ _ 2 2 Haminan rautatie . . . — 1 1
_ 1 _ 1 Jokioisten rautatie . . . — — — —
• — — 2 2 Loviisan rautatie . . . — — 3 3
2 2 647 16 518 19 167 Yhteensä — 2 738 18 238 20 976
932 82 149 419 625 502 706 Henkilökilometriä — • 86 575 473 616 560 191
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Köklaks 1 luok. II luok. lii luok. Yhteensä.
— 2 121 22 567 24 688| j Helsinki.............................'
Muut Helsingin—Hdinnam
 ^ _ 2 005 22 027 24 032
— 13 401 414'' —Pietarin rt: n asemar fs _ 25 415 440
— 10 122 132 Hangon rautatien asemat 
Turun—Tampereen—Hä-
2 9 133 144
— 1 60 61 meenlinnan rt:n asemat — — 52 52
— 5 15 20 Vaasan rautatien asemat — 6 . 11 17
_ '4 8 12 Oulun rautatien asemat . 1 7 8 16
1 1 20 22 Savon rautatien asemat . — 2 16 18
' 1 5 9 15 Karjalan rautatien asemat — 3 14 17
— 3 7 10 Porin rautatien asemat . — 4 6 10
— 1 1 2 Jyväskylän rt:n asemat . — 1 1 2
— 7 329 336 Sjundeä............................ — 7 343 350
— 34 1 933 1 967 K y rk s lä tt........................ — 13 1 220 1 233
— 8 197 205 M asaby............................. — 5 454 459
• -- 19 769 788 E sbo................................. — 13 1 313 1 326
— 65 2 912 2 977 Sockenbacka . . . . — 80 1 653 1 733
— — 69 69 Fredriksberg................... — 1 233 234
4 29 629 662 Muut as. linjalla Turkuun 1 28 687 716
— 3 65 68 Porvoon rautatie . . . — 3 63 66
— 1 1 2 Rauman rautatie . . . — '-- — —
— 1 13 14 Jokioisten rautatie . . . — 1 9 10
— — 9 9 Loviisan rautatie . . . — ♦ -- 4 4
6 2 331 30136 32 473 Yhteensä 4 2 213 28 662 30 879
1 758 67 901 756 459 826 118 Henkilökilometriä 1 174 70 014 730 395 801583
I luok. II luok. UI luok. Yhteensä. Esbo I luok. Il luok. lii luok. Yhteensä.
—• 6 291 34 491 40 782| t Helsinki.............................'
t Muut Helsingin—Hdinnam |
6 511 40 555 47 066
______ 39 278 317 ’f  —Pietarin rt:n asematr1 1 27 307 335
— 22 155 177 Hangon rautatien asemat 
Turun—Tampereen—Hä-
— 39 149 188
— 13 47 60 meenlinnan rt:n asemat — 20 62 82
______ 11 8 19 Vaasan rautatien asemat — 8 5 13
— 7 9 16 Oulun rautatien asemat . — 10 7 17
— 1 7 8 Savon rautatien asem at. — 2 10 12
— 1 3 4 Karjalan rautatien asemat — 1 3 4
— 1 16 17 Porin rautatien asemat . —■ 2 34 36
— 6 386 35 014 41 400 Siirto 1 6 620 41 132 47 753
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I luok. 11 luok. 111 luok. Yhteensä. Esbo I luok. Il luok. III luok. Yhteensä.
- 6 386 35 014 41 400^ 1' Siirto , 1 6 620 41 132 47 753
— — — — Nr S u o la h t i ........................f \ _ 1 1— 5 193 198 Sjundeä ............................. 7 216 223
, -- 36 945 981 K v rk s lä tt........................ — 24 904 928
— 35 1 321 1 356 M asaby............................ — 27 689 716
— 13 1 313 1 326 Köklaks............................ — 19 769 788
— 4 660 664 E sbo............................ •. — 4 660 664
— 64 3 477 3 541 Sockenbacka ................... — 161 2 546 2 707— • 3 636 639 Predriksberg................... — 2 1 194 1 196— 65 398 463 Muut as. Iin], Turkuun . — 63 383 446
— 8 97 105 •Porvoon rautatie . . . — 9 95 104
— — 10 10 Rauman rautatie . . — — 7 7— 2 — 2 Raahen rautatie. . . . — _ _ __
— — 3 3 Haminan rautatie . . . — — 5 5
— 1 4 5 Jokioisten rautatie. . . — 3 1 4
— — 4 4 Loviisan rautatie . . . — — 3 3
— 6 622 44 075 50 697 Yhteensä 1 6 939 48 605 55 545
161 755 876 311 1 038 066 Henkilökilometriä 456 168 204 968 913 1 137 573
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Sockenbacka I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
_ 5 743 95 683 101 42ö| 1 Helsinki.............................' S 6 377 111 053 117 430
— — 202 202 , A g g e lb y ........................i 1 - — 225 225— — 236 236' Y M a l m .............................w
Muut Helsingin—Hdinnan
* _ — 222 222
1 23 331 355 —Pietarin rt:n asemat — 19 295 314
— 15 193 208 Hangon rautatien asemat 
Turun—Tampereen—Hä-
— 12 167 179
— 2 •33 35 meenlinnan rt:n asemat — 1 27 28
— — 12 12 Vaasan rautatien asemat — — 4 4
— 5 3 8 Oulun rautatien asemat . — 1 3 4
— 9 10 19 Savon rautatien asemat . — 4 12 16— 2 1 3 Karjalan rautatien asemat — — 1 1
. -- i 5 6 Porin rautatien asemat . — 1 3 4— 1 1 K euruu............................. — — 2 2
— 10 219 229 Sjundeä............................ — 11 200 211
— 52 607 659 K y rk s lä tt........................ — 34 563 597
— 72 731 803 M asaby............................. — 52 786 838
— 80 1 653 1 733 Köklaks............................ — 65 2 912 2 977
— 161 2 546 2 707 E sbo ................................. — 64 3 477 3 541
■ -- — 85 85 Sockenbacka ................... — — 85 85
— — 78 78 Fredriksberg...................
Muut asemat linjalla Tur-
— — 797 797
2 36 379 417 k u u n ................... ....  . — 25 367 392
— — 46 46 Porvoon rautatie . . . — — 46 . 46
— — 1 1 Rauman rautatie . . . — — — —
— 3 — 3 Raahen rautatie. . . . — — — —
— — 1 1 Haminan rautatie . . . — — 1 1
— — — — Jokioisten rautatie . . . — — 1 1
— — 5 5 Loviisan rautatie . . . — — 6 6
3 6214 103 061 109 278 Yhteensä — 6 666 121 255 127 921
490 85 922 1 012 415 1 098 827 Henkilökilometriä — 79 376 1 208 452 1 287 828
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I luok. II luok. HI luok. Yhteensä. Porvoon rautatie 1 luok. Il luok. III luok. Yhteensä.
5 154 22 901 28 055^ \'  Helsinki............................ 4 974 23 191 28 165
— 22 394 416n' Äggelby............................ { i — 22 408 430— 77 382 459 Malm................................. — 47 352 399
— 42 406 448 Dickursby........................ — 44 370 414
— 39 691 730 Järvenpää........................ — 39 592 631
— 51 210 261 H yv inkää ........................ — 47 254 301
— 20 185 205 R iih im äki........................ — 17 181 198
— 50 364 414 Hämeenlinna................... — 30 282 312
— 31 172 203 O itti.................................. — 19 162 181
• -- 69 411 480 Lahti . .’ ................... — 53 430 483
— 83 154 237 V iip u ri........................: — 87 195 282
— 106 140 246 P ie ta r i ............................ — 114 134 248
— 5 210 215 Muut as. linj. Helsinkiin — 3 261 ■264
— 110 856 966 - „ „ Pietariin 
„ „ „ Riihimäki
— 109 755 864
— 16 104 120 —Hämeenlinna . . . — 4 102 106
— 119 701 820 Hangon rautatien asemat — 118 663 781
— 26 89 115 T u r k u ............................ — 7 26 33
— 84 336 420 T a m p e re ........................
Muut Turun—Tampereen
— 76 343 419
— 35 116 151 —Htlinnan rt:n asemat — 19 119 138
— 30 129 159 Vaasan rautatien asemat — 24 126 150
-- - 21 85 106 Oulun rautatien asemat . 2 29 61 92
— 75 345 420 Savon rautatien asemat . — 92 321 413
— 37 188 225 Karjalan rautatien asemat — ' 28 79 107
— 29 79 108 Porin rautatien asemat . — 29 70 99
— 35 61 96 Jyväskylän rt:n asemat . — 25 73 98
— — 6 6 Turku Hyvinkään kautta — 19 47 66
— 44 142 186 Turku Fredriksbergin k. . — 58 152 210
— 25 619 644 Muut Hels.-Turun rt:n as. — 40 641 681
— 7 20 27 Rauman rautatie . . . — 6 13 19
— — 3 3 Raahen rautat ie. . . . — 1 4 5
— 28 55 83 Haminan rautatie . . . — 29 25 54
— 19 52 71 Jokioisten rautatie . . . — 5 55 60
— 14 151 165 Loviisan rautatie . . . — 9 150 159
— • 6 503 30 757 37 260 Yhteensä 2 6 223 30 637 36 862
— 399 196 1 584 836 1 984 032 Henkilökilometriä 1450 395 104 1 521 120 1 917 674
I luok. II luok. lii luok. Yhteensä. Rauman rautatie I luok. H luok. III luok. Yhteensä.
_ 253 628 88l| i Helsinki.............................' 248 698 946
Muut Helsingin—H:linnan< 1— 74 337 411'( —Pietarin rt:n asemat^N _ 75 382 457
— — 5 5 Hanko Turun kautta . . — — — —
— 2 300 302 Hanko Hyvinkään kautta — 1 37 38
— 6 19 25 Muut Hangon rt:n asemat — 12 24 36
— 116 371 487 T u r k u ............................. — 90 498 588
Muut Turun—Tampereen *
• — 41 290 331 —H:linnan rt:n asemat — 31 265 296
-- ' 47 210 257 Vaasan rautatien asemat — 26 213 239
— 9 146 155 Oulun rautatien asemat . — 19 138 157
— 16 125 141 Savon rautatien asemat . — 9 133 142
— 2 57 * 59 Karjalan rautatien asemat — 2 62 64
— 294 3 024 3 318 P o r i ................................. — 401 3 193 3 594
— 860 5 512 6 372 Siirto — 914 5 643 6 557
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Liite V,
M i t k u s  t  a j  a  1 u  k  u  v u o n n a 1 9 0 7.
I luok. II luok. HI luok. Yhteensä. Rauman rautatie I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
860 5 512 6 372^ 1 ' ' '  Siirto 914 5 643 6 557
— 1 186 . 187' f Harjavalta........................f 1 1 199 200— 6 279 285 Kokemäki........................ 14 375 389
— 28 408 436 Riste................................. — 26 335 361
— 8 383 391 K yttälä............................. — 8 338 346
— — 247 247 K a u v a tsa ........................ — — 256 256
— 3 196 199 K iik k a ............................ — 4 215 219
— 15 465 480 T y rv ä ä ............................ — 12 480 492
— 149 1 039 1 188 T a m p e re ........................
Muut asemat linjalla
— 159 991 1 150
— 10 413 423 Mäntyluotoon . . . .  
Muut asemat linjalla
— 24 534 558
— 25 628 653 Tampereelle . . . . — 27 672 699
— 11 41 52 Jyväskylän rt:n asemat . — 7 71 78
— 10 90 100 Helsingin—Turun rt:n as. — 10 76 86
— 6 13 19 Porvoon rautatie . . . — 7 20 27
— 3 12 • 15 Raahen rautatie. . . . — 2 12 14
— 1 9 10 Haminan rautatie . . . — 1 9 10
— 2 27 29 Jokioisten rautatie. . . — 2 35 37
— 1 9 10 Loviisan rautatie . . . — 2 26 28
— 1 139 9 957 11096 Yhteensä — 1 220 10 287 11 507
•213 668 1 162 945 1 376 613 Henkilökilometriä ■205 149 1 155 321 1 360 470
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Raahen rautatie I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
_ 133 82 215$/ Helsinki............................ ' V _ 117 126 243
„ Muut Helsingin—HJinnan/
— 30 38 68'f  —Pietarin rt:n asemat*ti_______ 23 35 58
— 8 96 104 Hangon rautatien asemat 
Turun—Tampereen—Hä-
— 9 30 39
— 20 • 85 105 meenlinnan rt:n asemat 4 18 99 121
— 80 165 245 Vaasan rautatien asemat — 82 123 205
— 318 1 729 2 047 O ulu................................. — 287 1 703 1 990
— 4 196 200 Liminka............................. — 4 214 218
— 86 675 761 R uukk i............................ — 71 735 806
— 19 811 830 V ihanti............................. — 17 819 836
— 3 306 309 K ilp u a ............................ — 2 339 341
— 77 497 574 O u la in e n ........................ — 73 541 614
— 22 278 300 Y liv ieska ........................ — 21 290 311
— 37 388 425 Muut as. linj. Tornioon . 
Muut asemat linjalla Sei-
— 49 464 513
— 121 453 574 näjoelle ........................ — 113 467 580
— 12 55 67 Savon rautatien asemat . — 7 37 44
— 7 6 13 Karjalan rautatien asemat — 4 10 14
— 4 44 48 Porin rautatien asemat . --- 4 34 38
— 3 26 29 Jyväskylän rt:n asemat . — 6 20 26
— — 5 5 Helsingin—Turun rt:n as. — 5 5 10
— 1 4 5 Porvoon rautatie . . . — — 3 3
— 2 12 14 Rauman rautatie . . . — 3 12 15
— 3 2 5 Haminan rautatie . . . — 2 — 2
— — 5 5 Jokioisten rautatie. . . — — 2 2
— — 11 11 Loviisan rautatie . . . — — 8 •8
— 990 5 969 6 959 Yhteensä 4 917 6 116 7 037
— 242 671 686 370 929 041 Henkilökilometriä 2 720 221 272 641 505 - 865 497
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M a t  k  u  s  t  a j  a  1 u  k  u  v u o n n a • 1 9 0 7.
I luok. 11 luok. UI luok. Yhteensä. Haminan rautatie 1 luok. II luok. III luok. Yhteensä.
483 709 1 192^ i . '’ Helsinki............................ . 433 695 1 128
_ 31 323 354', / L a h t i ............................ f 1 29 340 369
_ 17 275 292 Kausala............................. 15 244 259
_ 14 289 303 Kaipiainen........................ — 9 303 312
— 39 282 321 Lappeenranta................... — 40 267 307
— 198 678 876 V iip u ri............................ — 181 748 ' 929
227 359 586 Pietari .............................
Muut Helsingin—HJinnan
— 216 362 578
_ 141 848 989 —Pietarin rt:n asemat — 113 904 1 017
— 14 89 103 Hangon rautatien asemat 
Turun—Tampereen—Hä-
— 25 84 109
_ 40 219 259 meenlirinan rt:n asemat — 38 244 282
_ 9 45 54 Vaasan rautatien asemat — 14 31 45
_ 5 52 57 Oulun rautatien asemat . — 5 40 45
_ 11 638 649 Harju................................. — 6 645 651
— 31 992 1 023 Myllykoski........................ — 27 1 175 1 202
_ _ 61 61 T a v a s tila ........................ — 1 124 125
_ 6 329 335 Kymi................................. — 67 717 784
_ 45 739 784 K o t k a ............................ — 157 1 280 1437
_ 260 2 695 2 955 K o u v o la ........................ — 238 2 842 3 080
_ 113 731 844 Muut as. linj. Kajaaniin . — 113 601 714
_ 38 252 290 Karjalan rautatien asemat — 36 241 277
_ 16 58 74 Porin rautatien asemat . — 16 58 74
_ 6 24 30 Jyväskylän rt:n asemat . — 8 26 34
_ 6 27 33 Helsingin—Turun rt:n as. — 5 36 41
_ 29 25 54 Porvoon rautatie . . . — 28 55 83
_ 1 9 10 Rauman rautatie . . . — 1 9 10
_ 2 _ 2 Raahen rautatie. . . . — 3 2 5
_ 3 20 23 Jokioisten rautatie. . . — — 20 20
— 9 65 74 Loviisan rautatie . . . — 7 93 100
— 1 794 10 833 12 627 Yhteensä — 1 831 12 186 14 017
— 297 928 995 505 1 293 433 Henkilökilometriä 284 262 1 021 205 1 305 467
I luok. Il luok. UI luok. Yhteensä. Jokioisten rautatie I luok. II luok. lii luok. Yhteensä.
— 417 1 124 1 54l| f Helsinki............................. '
 ^Muut Helsingin—H:linnan/ 
—Pietarin rt:n asemat”
 ^ _ 402 1 120 1 522
_ 59 609 668 _ 48 544 592
_ 22 161 183 Hangon rautatien asemat — 22 141 163
_ . 343 1885 2 228 T u r k u ............................ — 342 1839 2 181
_ 46 786 832 Loim aa............................. — 41 847 888
_ 7 339 346 Ypäjä ............................. — 4 351 355
_ 9 333 342 M a tk u ............................. — 13 358 371
_ 15 542 557 U r ja l a ............................. — 8 588 596
_ 137 1 168 1 305 Tampere . . . . . . — 126 1 051 1 177
— 38 302 340 T o ija la ............................ — 39 312 351
_ 55 633 688 Hämeenlinna................... — 47 671 718
— 5 253 258 Muut as. linj. Turkuun. . 
„ „ „ Toijala—
— 4 242 246
— 6 121 127 Tampere — 4 92 96
_ 22 206 228 „ „ „ Hailinaan . — 12 217 229
_ 13 180 193 Vaasan rautatien asemat — 18 160 178
_ 9 62 71 Oulun rautatien asemat . — 8 60 68
— . 19 132 151 Savon rautatien asem at. — 19 122 141
- 1222 8 836 10058 Siirto — 1 157 8 715 9 872
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L ii te  Y.
M a  t  k  u  s  t  a j  a  1 u  k  u  v u o n n a 1 9 0 7.
I luok. II luok. m  luok. Yhteensä. Jokioisten rautatie I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
1 222 8 836 '10 058* '  Siirto 1 157 8 715 9 872
— 29 76 105\ ' Karjalan rautatien asematj 16 62 78
— 17 248 265 Porin rautatien asemat . — 10 239 249
— 6 54 60 Jyväskylän rt:n asemat . 
Helsingin—Turun rauta-
— 6 54 60
— 11 164 175 tien asemat................... -- ' 12 197 '  209
— 5 55 60 Porvoon rautatie . . . — 19 52 71
_ 2 35 37 Rauman rautatie . . . — 2 27 29
— _ 2 2 Raahen rautatie. . . . — — 5 5
_ _ 20 20 Haminan rautatie . . . — 3 20 23
— 3 9 12 Loviisan rautatie . . . 3 8 11
— 1 295 9 499 10 794 Yhteensä -- 1 228 9 379 10 607
188 410 1 031 758 1 220 168 Henkilökilometriä 172 457 975 578 1 148 035
I luok. II luok. HI luok. Yhteensä. Loviisan rantatie I luok. II luok. lii luok. Yhteensä.
_ 539 2 745 3 284| j Helsinki............................ ' 495 2 433 • 2 928
— ' 10 235 145 R iihim äki........................i 9 127 136
— 22 135 257'’ Kausala H _ 18 173 191
— 5 207 212 Kouvola............................ — 5 127 132
— 59 212 271 V iipuri............................ — 50 187 237
— 235 348 583 Pietari ............................. — 319 245 564
— 67 874 941 Muut as. linj. Helsinkiin . 
„ „ „ Riihimäki
— 69 791 860
_ 6 116 122 „ „ „ —H:linna . — 4 110 114
— 43 364 407 „ „ „ Pietariin . — 45 281 326
— 8 185 193 Hangon rautatien asemat 
Turun—Tampereen—Hä-
14 163 177
— 52 323 375 meenlinnan rt:n asemat — 48 303 351
— 17 60 77. Vaasan rautatien asemat — 12 39 51
— 15 56 71 Oulun rautatien asemat . 2 14 37 53
— 43 217 ■ 260 K o t k a .............................
Muut Savon rautatien
— 17 154 171.
— 40 274 314 a s e m a t ........................
Karjalan rautatien ase-
— 33 269 302
— 10 68 78 m a t ............................ — 14 46 60
— 18 67 85 Porin rautatien asemat . — 13 56 69— 5 7 12 Jyväskylän rt:n asemat . 
Helsingin—Turun rauta-
— 7 4 11
— 6 79 85 tien asemat................... 1 -- 6 71 77
— 9 150 159 Porvoon rautatie . . . — 14 151 165
— 2 26 28 Rauman rautatie . . . — 1 9 10
— — 8 8 Raahen rautatie. . . . — — 11 11
— 7 93 100 Haminan rautatie . . . — 9 65 74
— 3 8 11 Jokioisten rautatie. . . — 3 9 12
— 1221 6 857 8 078 Yhteensä 2 1 219 5 861 7 082
— 222 516 919 633 1 142 149 Henkilökilometriä 1 484 236 108 773 220 1 010812
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S u p i  s-
A  s e  m a  t.
Y h t e e n s ä  lä h t e n e it ä  m a tk u s ta j ia . Y h t e e n s ä  s a a p u n e ita  m a tk u s ta j ia .
I lu o k . II lu o k . l i i  lu o k . Y h te e n s ä . I lu o k . II lu o k . III lu o k . Y h te e n s ä .
H e ls in k i . . , 2 06 9 10 0  07 6 63 3  4 7 4 7 3 5  619 2 04 5 10 0  386 611  499 7 1 3  9 3 0
F red r ik sb erg  . . — . 25 23  52 4 23  549 — 14 6 962 6  9 7 6
Ä g g e lb y  . . . 1 2 84 5 8 2  35 3 85  199 — 2 60 9 78 3 2 4 8 0  93 3
M alm  . . . . 2 2 565 58 168 6 0  735 1 2 89 5 8 0  757 83  6 5 3
D ic k u r s b y . . . 4 I 716 2 2  735 2 4  45 5 3 1 657 23 31 2 24  97 2
K o rso  . . . . 4 2 4 10 4 7 0 10 89 4 1 45 3 11 79 8 - 12 252
K e r a v a .................... 37 3 8 8 4 4 0  742 4 4  663 24 3 367 39 22 2 4 2  61 3
J ä r v e n p ä ä . . . 7 2 3 1 6 21 797 24  120 14 2 291 2 2  06 7 24  37 2
J o k e la  . . . . . 1 1 0 1 4 19 371 2 0  386 4 1 021 19 26 5 20  29 0
H y v in k ä ä  . . .  . 170 '4  78 5 39 91 9 4 4  87 4 182 4  67 4 39 22 4 4 4  0 8 0
R iih im ä k i . . .. 48 3 0 4 3 45  149 48  24 0 50 3 101 43  87 9 47  0 3 0
R y t t y lä .  . . . 15 71 5 11 705 12 435 36 70 2 11 437 12 175
L e p p ä k o s k i . . 14 64 3 7 150 7 807 7 631 6 971 7 60 9
T u r e n k i. . . . 24 1 28 5 18 647 19 956 20 1 33 6 18 997 2 0  353
H ä m e e n l in n a . . 51 6 31 5 70  917 77 283 67 6 342 71 198 77 607
H ik iä  . . . . _ 192 9 29 3 9 48 5 __ 185 9  3 4 0 9 525
O i t t i ........................... 1 69 8 13 397 14  09 6 4 65 4 13 790 14 44 8
L a p p ila .  . . . 9 2 4 0 6 29 6 6 545 — 23 6 6 26 3 6 49 9
J ä r v e l ä . . . . — 65 5 15 39 5 16  0 5 0 — 602 15 104 15 70 6
H e r r a la . . . . 1 156 11 54 9 1 1 7 0 6 — 120 1 1 0 3 5 11 155
V e s ijä r v i . . . 2 8 6 4 7 154 8  02 0 __ 9 4 4 8 24 9 9 193
L a h t i  . . . . 69 4  5 00 58  4 88 63  057 85 4  44 7 57 90 3 62  4 3 5
V il lä h t i .  . . . — 235 7 5 88 7 823 — 190 7 554 7 7 4 4
U u s ik y lä  . . . 6 7 50 • 13 0 2 0 13 776 4 803 13 289 14 0 9 6
K a u s a la  . . . — 6 88 16 8 2 5 17 513 — 6 3 0 17 34 0 17 9 7 0
K o ria  . . . . 2 712 7 8 9 9 8 6 1 3 2 62 9 7 5 2 0 8 1 5 1
K o u v o la  . . . 30 4  0 1 5 56 741 6 0  786 58 4 1 0 4 56 615 6 0  777
U t t i ........................... — 154 4  213 4  367 — 148 4  595 4  74 3
K a ip ia in e n . . . 1 571 8 342 8 914- 2 491 8 0 7 3 8 566
K a itjä r v i . . . — 26 2  80 9 2  835 — 11 2 597 2  60 8
T a a v e t t i  . . . 2 361 8  90 9 9 272 __ 37 4 9  117 9 491
L u u m ä k i . . . 11 572 6  847 7 43 0 8 51 3 6  94 5 7 46 6
P u ls a  . . . . ____ 21 9 4  396 4  615 — 148 4  43 6 4  584
L a p p e e n r a n ta  . 1 5 922 36  801 4 2  724 4 6 0 6 3 36  130 42  197
S im o la  . . . . 16 80 2 11 3 74 12 192 35 721 12 40 4 13 160
V a in ik k a la . . . 24 5 6 967 7 212 __ 239 6 7 1 8 6 957
N u rm i . . . . ' 2 1 0 9 6 15 108 16 206 2 1 0 5 3 15 74 9 16 8 0 4
H o v in m a a . . . — 1 9 8 6 14  195 16 181 5 2  147 17 70 3 19 8 5 5
V iip u ri . . . . 1 917 46  577 3 0 4  29 3 3 5 2  787 2 0 2 2 47 0 7 5 2 9 8  0 8 4 347  181
S ä in iö  . . . . 8 1 99 3 4 0  467 42  468 11 1 787 41 06 8 42  8 6 6
K ä m ä rä . . . . ' 35 28 4 • 9 8 8 4 10  203 38 29 3 10 292 10 623
G a litz in o  . . . 127 92 3 9 0 4 9 10  099 117 8 7 6 8 47 2 9 4 6 5
P e r k jä r v i . . . 282 7 134 41 90 2 49  318 31 8 7 31 0 4 0  63 8 48  266
U u sik irk lco . . . 176 8  551 4 0  81 2 49  539 198 8 67 5 41 641 50  51 4
M u sta m ä k i . . 29 6 6 483 3 1 0 1 8 37 797 30 9 6  72 8 3 0 1 9 7 37 2 3 4
S iir to 5 437 22 9  25 5 1 9 27  152 2  161 844 5 6 76 2 2 9  675 1 9 0 3  773 2 1 3 9  124
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Liite V.
t e I m a.
Y h te e n s ä  lä h te n e id e n  m a tk u s ta ja n i  
h e n k ilö k ilo m e tr iä .
Y h t e e n s ä  s a a p u n e id e n  m a tk u sta ja a n  
h e n k ilö k ilo m e tr iä .
A s e m a t .
I lu o k . II lu o k . III lu o k . Y h te e n s ä . I lu o k . 11 lu o k . l i i  lu o k . Y h te e n s ä .
631 07 2 16 6 3 6  229 41 0 6 6  367 58 3 3 3  668 62 3  286 16 69 9  29 3 41 517  986 5 8  8 4 0  565 H e ls in k i
— 2 7 1 5 20 9  186 211  901 — 4 2 4 8 0  41 5 8 0  83 9 F re d r ik sb e r g  ■
123 60  172 7 3 0  43 0 7 9 0  725 — 45 119 6 6 4  i8 8 709  307 Ä g g e lb y
22 4 4 0  459 71 6  144 7 5 6  827 48 4 0  42 4 9 3 6  04 8 9 7 6  52 0 M alm
2 95 2 4 4  342 43 5  116 4 8 2  4 10 2 21 4 39 93 9 4 5 5  511 4 97  6 6 4 D ic k u r sb y
___ 14 48 0 23 6  4 09 2 5 0  88 9 75 16  51 4 2 4 8  162 2 6 4  751 K o rso
8  558 2 52  541 1 5 5 4  0 95 1 8 1 5 1 9 4 3 05 9 170  371 1 3 5 3  941 1 527  371 K e r a v a
27 9 113  222 8 2 4  343 - 93 7  8 4 4 1 44 3 101 788 8 3 3  186 9 3 6  417 J ä r v e n p ä ä
26 5 54  205 7 3 6  8 23 791 293 40 9 55 01 5 72 8  97 2 7 8 4  396 J o k e la
23  113 3 8 9  347 1 767  312 2 179  772 22  421 391 768 1 6 6 3  557 2 07 7  746 H y v in k ä ä
5 7 4 2 2 6 2  547 1 8 6 6  8 90 2 135  179 ■ 5 3 6 0 2 4 5  323 1 6 97  21 3 1 9 47  89 6 R iih im ä k i
1 46 9 50  388 4 1 8  742 4 7 0  599 2 439 50  8 4 0 4 1 0  9 5 0 4 6 4  22 9 R v t t y lä
1 0 3 9 39  342 2 2 0  46 2 2 6 0  84 3 91 2 38  722 207  44 2 247  0 7 6 L e p p ä k o s k i
' 2 348 100  382 6 5 8  772 761 502 1 486 96  124 6 36  82 5 7 3 4  43 5 T u re n k i
5 55 6 67 9  91 0 4  2 8 0  587 4  96 6  0 5 3 8 1 0 1 6 9 4  305 4  3 8 3  261 5 0 8 5  667 H ä m e e n lin n a
____ 8  959 291 007 29 9  966 .1. 8  686 2 9 0  24 3 2 9 8  929 H ik iä
131 61 30 0 591 256 65 2  687 97 4 58 115 6 0 0  35 4 6 5 9  4 4 3 O i t t i .
921 2 2  126 2 6 4  3 24 287  371 — 20  817 2 6 0  827 281 64 4 L a p p ila
— 59  434 8 7 6  659 93 6  09 3 — 57 945 8 5 6  6 6 0 9 1 4  60 5 J ä r v e lä
116 1 0 1 7 9 3 6 0  07 3 3 7 0  368 — 6 94 8 3 1 2  43 6 3 1 9  38 4 H erra la
632 128  377 8 6 6  62 3 99 5  63 2 __ 13 4  44 9 93 7  306 1 071  755 V es ijä rv i
10 827 6 0 5  8 29 4 071 126 4  687  782 14 526 6 0 0  4 3 4 3 9 8 9  08 5 4  6 0 4  0 4 5 L a h t i
— 2 4 1 5 8 2 2 0  615 2 4 4  773 — 15 146 2 1 4  4 6 4 2 2 9  6 1 0 V illä h t i
1-186 74  285 59 4  48 8 66 9  959 41 5 82  02 9 607  67 8 6 9 0  122 U u s ik v lä
— 6 5  409 8 6 6  01 7 931  42 6 57 32 4 9 1 5  72 6 9 7 3  0 5 0 K a u sa la
37 0 6 5  0 1 0 33 2  8 5 0 39 8  23 0 37 0 58 24 4 3 0 8  721 367  335 K o r ia
5 9 93 3 3 9  304 2 59 2  5 24 2 93 7  821 12 221 33 9  80 9 2 59 5  83 6 2 94 7  86 6 K o u v o la
— 12 245 155 597 167 84 2 — 9  95 2 1 50  518 1 60  4 7 0 U tt i
59 6 3  975 3 9 0  47 4 4 5 4  508 168 55  707 37 5  905 431  78 0 K a ip ia in en
— 2 125 8 0 1 6 0 82  285 — 73 9 61 70 9 • 62  44 8 K a itjä r v i
4 78 5 3  789 4 9 5  502 549  76 9 __ 52  03 9 4 9 8  74 6 5 5 0  785 T a a v e t t i
1 8 1 8 6 2  794 34 3  151 407  76 3 1 108 59 41 5 337  0 0 6 39 7  529 L u u m ä k i
— 16  754 21 8  047 2 3 4  801 — 12 301 194  59 3 2 0 6  89 4 P u ls a
156 8 4 5  355 3 511 26 3 4  35 6  77 4 . 801 837  354 3 4 9 2  9 0 0 4  331  05 5 L a p p e e n r a n ta
2 379 51 678 431  24 9 4 8 5  30 6 5 547 38 321 38 2  93 8 4 2 6  80 6 S im o la
____ 1 4 0 1 5 2 3 2  111 2 4 6  126 ____ 12 157 2 2 0  106 23 2  26 3 V a in ik k a la
90 43  986 3 5 4  761 3 9 8  837 90 40  21 0 3 6 2  105 4 0 2  40 5 N u rm i
— 6 0 1 3 6 2 8 4  0 9 3 34 4  229 807 54 4 6 6 29 6  157 . 351 43 0 H o v in m a a
281  48 5 5 74 6  523 2 0  4 4 3  577 2 6  471 585 3 1 6  623 5 8 3 5  87 2 2 0  175 54 5 26  3 2 8  0 4 0 V iip u ri
7 2 0 82  841 73 8  98 6 8 2 2  547 349 72 113 7 2 6  26 2 7 9 8  72 4 S ä in iö
' 3 151 17 057 2 9 0  697 3 1 0  90 5 3 9 3 0 16 772 28 8  411 30 9  113 K ä m ä rä
12 4 5 3 78  169 3 7 0  345 4 6 0  967 11 597 8 0  69 0 3 4 9  20 0 441  487 G a litz in o
24  722 581  727 2 52 6  60 5 3 133  05 4 27 108 5 9 4  45 2 2 52 0  192 3 1 4 1  752 P e r k jä r v i
13 117 6 1 5  63 4 2  2 7 4  4 5 4 2 9 0 3  205 14 9 5 0 6 4 4  218 2  2 6 5  6 5 0 2 9 2 4  8 18 U u sik irk k o
19 25 6 3 9 2  432 1 4 5 3  941 1 8 6 5  62 9 20  011 397  798 1 4 0 8  2 23 1 8 2 6  0 32 M u sta m ä k i
1 0 6 2  8 0 0 28  9 4 5  886 102 2 4 4  25 3 132 25 2  93 9 1 102 84 8 28  9 4 0  491 101 8 1 3  159 131 8 5 6  49 8 S iir to
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A  s  e  m  a  t.
Y h te e n s ä  lä h te n e it ä  m a tk u s ta j ia . Y h t e e n s ä  s a a p u n e ita  m a tk u s ta j ia .
I lu o k . 11 lu o k . H I lu o k . Y h te e n s ä .' I lu o k . i l  lu o k . . III lu o k . Y h te e n s ä .
S iir to 5 437 ' 2 2 9  2 55 1 92 7  152 2 161 8 44 5 6 76 22 9  67 5 1 9 0 3  77 3 2 1 3 9 1 2 4
R a iv o la .  . . . 1 11 0 12  967 7 8  8 45 92  9 22 1 106 13 667 8 4  52 3 9 9  29 6
T e r ijo k i .................... 3 887 6 5  4 5 0 - 2 1 0  8 53 2 8 0  190 • 3 8 88 6 5  38 3 2 0 9  087 2 7 8  358
K e l lo m ä k i . . . 2 64 7 2 62 5 6  8 22 6 4  3 48 301 7 20 6 55  673 63  180
K u ok k a! a  . . . 1 9 75 41 174 15 4  108 197 257 2 03 5 39  917 148 115 1 9 0  06 7
O llila  . . . . 2 65 6  5 09 3 5  8 12 4 2  586 278 6 30 2 32  99 3 39  57 3
V a lk e a sa a r i . . 556 8  4 49 9 6  164 105  169 601 7 88 5 8 8  579 97  0 6 5
L e v a s h o v o  . . 1 8 1 4 31 8 06 1 6 1 1 3 8 194  758 1 8 6 4 33  721 21 8  7 2 0 2 5 4  30 5
P a r g a la . . . . 1 160 19 361 211 152 231 6 73 1 091 19 559 1 98  365 2 1 9  0 1 5
S h u v a lo v o  . .• 3 122 5 2  441 2 9 7 .7 5 3 3 5 3  3 16 3  5 3 6 5 5  678 3 0 3  8 9 6 3 6 3  11 0
O serk i . . . . 2 207 41 392 185  140 2 2 8  739 2 102 4 1 3 6 9 176  0 46 21 9  517
U d e ln a ja  . . . 1 4 2 8 37 2 55 4 2 5  5 10 4 6 4 1 9 3 1 42 6 38  117 4 5 2  727 49 2  2 7 0
L a n s k a ja  . . . 176 2 8 68 32  2 36 35  2 8 0 181 2 9 04 2 6  51 8 2 9  60 3
P ie ta r i  . . . . 21 677 3 4 5  401 1 6 8 6  8 02 2 0 5 3  8 8 0 21 032- 3 4 0  726 1 617  358 1 9 7 9  116
H a n k o  . . . . 161 5 8 49 29  6 42 35  652 152 6 3 06 6 2  82 0 69  2 7 8
L a p p v ik  . . . 4 1 0 62 14  576 15  6 42 1 735 12 719 13 45 5
T a m m isa a r i . . 14 4  6 58 4 2  159 • 4 6  831 7 4  717 4 2  801 47  525
K a r is  . . . . 3 2 0 78 2 9  312 31 3 93 8 2 0 7 8 2 8  38 3 3 0  4 6 9
S v a r t ä  . . . . 61 5 6 8 9 313 9 9 42 60 651 9 171 9  8 8 2
G erk n ä s  . . . 1 33 5 6 24 2 6  578 1 325 7 153 7 47 9
L o h ja  . . . . 76 1 7 0 4 15  7 3 0 17 51 0 54 1 599 15 162 16 8 1 5
N u m m e la  . . . 5 9 58 11 5 3 3 12  496 2 1 0 7 4 11 4 4 0 1 2 5 1 6
O ta la m p i . . . 2 511 7 140 7 65 3 — 341 7 747 8  0 8 8
K orp i . . . . 1 4 53 7 232 7 6 86 — 967 8  9 33 9  9 0 0
R a ja m ä k i . . . 10 9 08 9  8 59 10  777 — 53 4 8  116 8  6 5 0
T u rk u  . . . . 51 3 2 0  807 1 40  193 161 513 5 13 20  98 0 136  172 157 66 5
L ie to  . . . . 1 4 18 12 4 6 4 12 8 83 — 35 6 11 73 4 12 0 9 0
A u r a  . . . . 155 14 0 9 5 14  2 50 — 164 14 119 14 28 3
K y rö  . . . . ____ 2 06 11 9 3 0 12 136 — 20 5 12 405 12  6 1 0
M ellilä  . . . . . — 113 10 788 10 901 — 138 . 1 0  766 10 9 0 4
L o i m a a . . . . 1 8 1 0 2 0  0 2 4 2 0  8 35 1 72 8 19 58 0 2 0  30 9
Y p ä jä  . . . . __ 107 7 393 7 50 0 1 129 7 4 2 4 7 55 4
H um ppila , . . . 4 2 96 6  887 7 187 5 31 9 7 324 7 6 4 8
M a t k u .................... __ 2 36 4  8 4 6 5 0 82 4 21 2 4  773 4  98 9
U r ja la  . . . . 2 4 16 12 037 12 455 5 412 11 817 12 2 3 4
T a m p e r e  . . . 149 19 2 52 2 0 6  41 4 22 5  8 15 175 19 509 2 0 5  784 2 2 5  4 68
L e m p ä ä lä  . . . __ 2 209 39  2 53 41 4 62 — 2 107 41 24 6 4 3  35 3
V iia la  . . . . 1 491 18 22 0 18 712 — 45 2 18 336 18 78 8
T o ija la  . . . . 18 1 197 2 3  76 8 2 4  9 83 15 1 25 6 23  110 2 4  381
K u u r i l a . . . . 2 4 0 2 9  20 9 9 61 3 2 39 6 8  83 8 9 23 6
I i t t a la  . . . . 12 563 9  80 2 10  377 10 586 9 881 10 477
P a r o la  . . . . 4 87 2 12 64 8 13 524 2 82 2 12 687 13 511
N ik o la in k a u p u n k i 2 6 578 52 168 58 748 6 6 617 53  561 6 0  184
T o b y ........................... __ 46 2 7 71 5 8  177 — 337 6 017 6 35 4
L a ih ia  . . . . — 257 1 4 5 1 6 14 773 — 26 5 14 701 14 9 6 6
S iir to '4 6  125 9 7 6  521 6 3 76  595 7 3 99  241 46  141 97 7  4 2 6 6 361 09 3 7 3 8 4  6 6 0
L iit e  V,—  97 —
Suomen Valtionrautatiet 1907.
Y h t e e n s ä  lä h te n e id e n  m a tk u s t a j i in  
h e n k ilö k ilo m e tr iä .
Y h te e n s ä  sa a p u n e id e n  m a tk u s ta ja n i  
h e n k ilö k ilo m e tr iä .
i
A s e m a t .
1 lu o k . 11 lu o k . l i i  lu o k . Y h te e n s ä . I lu o k . I l  lu o k . III lu ok . Y h te e n s ä .
1 0 6 2  8 0 0 28  9 4 5  88 6 102 2 4 4  25 3 132  2 52  939 1 102  848 28  9 4 0  491 101 81 3  159 131 8 5 6  4 98 S iir to
61 675 7 3 6  45 5 3 62 6  242 4  4 2 4  372 61 502 7 8 0  471 3 82 4  4 78 4 66 6  451 R a iv o la
191 796 3 2 3 8  53 0 8 52 5  285 11 9 55  611 188 841 3 173  702 8 351 947 11 7 1 4  4 9 0 T e r ijo k i
11 385 2 8 2  041 1 68 8  49 5 1 981 921 12 89 3 2 82  417 1 65 4  734. 1 9 5 0  0 44 K e llo m ä k i
78 47 6 1 5 9 4  30 3 5 0 6 9  97 5 6 7 4 2  75 4 8 0  0 8 4 1 5 6 8 1 6 7 4 89 6  4 89 6 5 4 4  7 4 0 K u o k k a la
9 27 0 221 71 0 9 7 2  88 0 1 2 0 3  8 6 0 9 6 62 217  8 29 93 5  127 1 162 61 8 O llila
16 28 4 281 647 2 357  25 8 2 ’6 5 5  189 18 897 2 8 0  177 2 171 475 2 4 7 0  549 V a lk e a sa a r i
33  98 5 6 3 8  677 3 251  48 5 3 9 2 4  147 3 5  6 25 67 9  124 4 371 48 2 5 0 8 6  231 L e v a s h o v o
18 39 0 3 1 0  794 3 129  100 3 4 5 8  28 4 16 8 6 4 3 1 4  261 2 98 4  9 94 3 31 6  119 P a r g a la
35  133 5 9 9  80 9 3 2 67  46 9 3 9 0 2  411 3 8  6 08 631  00 5 3 311 575 3 981 188 S h u v a lo v o
22  26 4 4 2 5  231 1 8 6 8  155 2 3 15  65 0 20  9 66 4 2 4  599 1 79 2  198 2 237  7 63 O serk i
11 4 5 0 3 3 0  58 4 3 597  661 3 9 3 9  69 5 11 491 3 24  90 5 3 75 8  8 19 4  0 9 5  2 15 U d e ln a ja
1 37 3 31 49 4 39 3  157 4 26  0 2 4 1 0 1 0 31 762 335  912 3 6 8  68 4 L a n s k a ja
1 4 6 5  74 9 16 8 7 6  8 6 9 59  2 64  285 77 60 6  90 3 1 4 0 5  0 9 3 17 103 6 9 9 4 8  331 8 0 2 66  8 4 0  5 94 P ie ta r i
4 2  99 3 1 122 99 6 3 7 22  72 0 4 8 8 8  70 9 4 5  532 1 183  0 53 20  121 453 21 3 5 0  0 3 8 H a n k o
91 2 71 91 5 4 6 4  579 537  406 4 65 4 2  327 35 6  5 58 39 9  3 5 0 L a p p v ik
1 435 371  221 1 7 0 4  0 1 5 2 0 7 6  671 2 117 3 8 2  199 1 68 4  6 95 2 06 9  011 T a m m isa a r i
261 1 2 5 1 2 7 1 0 1 0  84 8 1 136  236 4 84 118  0 2 0 96 5  105 1 0 8 3  6 09 K aris
5 97 4 42  071 3 5 6  554 4 0 4  599 5 132 54  189 353  572 4 1 2  8 93 S v a r tä
136 38  435 2 9 5  467 33 4  0 3 8 7 3 4  86 4 2 9 4  748 32 9  619 G erk n ä s
1 2 1 7 5 2 1 6  41 9 1 199 60 4 1 4 2 8  198 9 61 0 2 2 2  307 1 245  241 1 477  158 L o h ja
411 103 88 3 6 9 0  70 4 7 9 4  998 115 123  229 737 401 8 6 0  74 5 N u m m ela
190 46  8 5 4 4 03  319 4 5 0  36 3 — 29  43 9 383  987 41 3  4 26 O ta la m p i
125 4 5  63 9 4 0 9  55 4 4 5 5  318 — 88  94 6 529  4 35 6 1 8  381 K orp i
739 74  333 4 2 3  711 4 98  78 3 — 4 4  59 5 3 30  87 4 3 7 5  469 R a ja m ä k i
166  061 4  0 7 8  48 5 13 0 9 8  49 6 17 34 3  04 2 18 0  251 4 127 58 4 11 153 242 15 461 077 T u rk u
557 16 369 3 2 6  198 3 4 3  124 — 8 9 1 1 284  077 29 2  98 8 L ie to
____ 9 120 49 5  546 5 0 4  666 — 9 09 9 49 2  299 501 39 8 A u ra
____ 16 24 0 517  44 3 5 3 3  683 — 1 8 1 4 6 519  0 32 537  178 K yrö
— 6 857 3 9 4  52 0 401  377 — 8  76 8 393  0 5 6 401 82 4 M ellilä
9 79 631 1 0 6 2  47 4 1 142  114 62 68  38 0 1 03 4  0 2 9 1 102  471 L o im a a
____ 10  871 3 28  57 2 3 39  44 3 9 12 29 6 341 657 3 5 3  9 62 Y p ä jä
32 8 35  097 397  999 4 3 3  42 4 4 22 42  796 441 6 0 0 4 8 4  8 18 H u m p p ila
____ 25  193 2 02  0 7 3 227  266 635 21 65 4 194 756 21 7  0 45 M atk u
33 2 45  67 5 7 5 0  556 7 9 6  56 3 77 3 4 4  86 0 728  185 77 3  8 1 8 U rja la
39 97 8 2 2 8 5  00 9 11 8 4 0  841 14  165  828. 46  81 8 2 3 1 4  2 8 0 11 6 82  2 2 0 14  0 4 3  318 T a m p ere
____ 113  325 1 161 541 1 2 7 4  86 6 — 101 542 1 154 62 6 1 2 5 6  168 L e m p ä ä lä
46 28  0 4 4 637  83 3 6 6 5  92 3 — 26  66 0 6 2 0  52 4 64 7  184 V iia la
1 66 8 10 0  88 5 1 0 0 9  787 1 112  34 0 1 24 0 106 625 9 6 0  57 8 1 0 6 8  44 3 T o ija la
102 30  221 37 3  84 5 4 0 4  168 102 3 0  94 2 356  170 387  2 1 4 K u u rila
1 105 45  82 6 341 9 5 0 38 8  881 83 5 44 997 351 351 397  183 I it t a la
140 87 527 54 4  24 4 631 911 23 2 83  399 523  259 6 0 6  8 9 0 P a r o la
1 011 1 8 7 6  64 8 4 951  41 3 6 8 2 9  0 7 2 1 782 1 8 6 8  772 4 97 4  99 2 •6 8 4 5  546 N ik o la in k a u p .
6 0  367 357  47 0 4 1 7  837 ---  . 38  947 197 129 2 36  07 6 T o h y
— 23  6 7 0 .607 281 6 3 0  951 — 26  782 57 3  841 6 0 0  62 3 L a ih ia
3 2 9 6  718 65  747  9 83 24 9  3 3 6  857 31 8  381 558  | 3 301 007 66 081  217 2 52  51 3  88 3 321 8 9 6  107 S iir to
V .  1 3
L iit e  V . — 98 —
Suomen Valtionrautatiet 1907.
A s e m a t .
Y h t e e n s ä  lä h t e n e it ä  m a tk u s ta j ia . Y h t e e n s ä  s a a p u n e ita  m a tk u s ta j ia .
I lu ok . II lu ok . III lu o k . Y h te e n s ä . I lu o k . II lu o k . III lu o k . Y h te e n s ä .
S iir to 46  125 9 7 6  521 6 3 7 6  595 7 3 99  241 46  141 97 7  4 2 6 6 361 0 9 3 7 3 8 4  6 6 0
T e r v a jo k i . . . — 28 8 10 25 6 10 54 4 — 265 9 846 10  111
O rism a la  . . . — 129 4 8 1 9 4  94 8 — 169 4  65 6 4  82 5
Y lis ta r o . . . . — 251 9 721 9 97 2 — 211 8  85 3 9 0 6 4
S e in ä jo k i . . . 3 1 176 1 5 6 1 6 16 79 5 1 1 25 3 15 607 16 861
S y d ä n m a a . . . 125 4  357 4  48 2 110 5 132 5 24 2
A la v u s  . . . . — 387 7 668 8  05 5 — 41 5 7 75 3 8  168
T ö y s ä  . . . . — 32 2 0 5 9 2 091 — 36 2 0 8 0 2 116
O sto in ........................ — 29 6 4 68 2 4  97 8 — 31 8 4 612 4  9 3 0
I n h a ........................... 10 175 2 671 2 85 6 — 176 2 585 2 761
M y lly m ä k i. . . __ 29 6 6 28 8 6  58 4 „ __ 276 6 237 6  513
P ih la ja v e s i  . . — 101 3 881 3 98 2 — 87 4 0 6 4 4  151
H a a p a m ä k i . . 1 3 4 4 8 229 8  57 4 1 361 8  78 8 9 150
K o lh o  . . . . — 73 4  69 2 4  76 5 — 8 0 4  552 4  63 2
V ilp p u la  . . . — 8 8 8 11 34 4 12 232 2 8 4 3 11 32 8 12 173
L y l y ........................... 1 22 3 142 3 165 1 16 2 93 3 2 9 5 0
K o r k e a k o sk i . . — 35 8 10 037 10 39 5 — 38 2 7 22 0 7 60 2
O rih v esi . . — 83 5 18 76 0 19 595 — 82 8 21 4 3 4 . 22  26 2
S u in u la . . . — 385 10 662 11 047 — 4 1 5 11 182 11 597
K a n g a s a la . . . — 1 40 5 19 146 2 0  551 — 1 3 4 5 18 79 2 2 0 1 3 7
V e h m a in e n  . . _ 3 3 4 11 4 4 0 11 77 4 _ 30 6 1 1 4 8 8 11 7 9 4
T o r n io  . . 6 2 527 28  84 7 31 3 8 0 1 -- 2 392 29 105 31 4 9 8
K a a k a m o  . . . — 187 12 37 8 12 56 5 — 30 5 14 39 5 14 70 0
L a u t io s a a r i . — 68 4 12 0 0 3 12 687 1 8 4 4 14 08 8 14 9 3 3
K e m i........................... 3 2 50 4 4 0 1 4 2 42  649 3 2  22 8 34  75 4 3 6  9 8 5
S im o ........................... _ 227 6 68 2 6  90 9 1 3 3 4 8  83 2 9  167
K u iv a n ie m i . . — 64 4 53 4 4  598 ------' 54 4  438 4  49 2
O lh a v a  . . . . — 89 4  386 4  47 5 — 93 4  172 4  26 5
l i .................................. — 548 12 70 2 13 2 5 0 — 53 0 12 0 6 2 12 592
H a u k ip u d a s  . . — 542 14 80 6 15 34 8 — 502 14  36 2 14 8 6 4
K e llo ........................... _ 48 4  293 4 341 _ 42 ■ 4 1 0 9 4  151
T u ir a  . . . . — 9 0 2  121 2  211 ----- * 46 1 5 50 1 5 9 6
O ulu . . . . 39 5 43 6 62 596 68  071 19 5 465 63  70 5 69  189
K e m p e le  . . . — 157 9 42 8 9  585 — 144 9 184 9 32 8
L im in k a  . . . — 24 2 15 588 15 8 3 0 — 23 8 15  527 15 765
R u u k k i . . . . 2 8 0 10 628 10 90 8 32 6 10 387 1 0 7 1 3
L a p p i . . . . — 20 4 3 371 3 57 5 — 156 3 155 3 311
V i h a n t i . . . . — 47 4  23 9 4  28 6 — 51 4  252 4  30 3
K ilp u a  . . . . — 18 4  875 4  89 3 — 17 4  96 5 4 98 2
O u la in e n  . . . 1 4 0 0 9 22 5 9 62 6 1 4 5 2 ' 9 261 9 71 4
K a n g a s . . . . _ 31 2 417 2 44 8 _ 28 2 439 2 467
Y liv ie s k a  . . . — 4 08 11 398 11 80 6 — 39 4 11 20 4 11 59 8
S ie v i  . . . . — 198 6 369 6 567 — 2 2 0 6 232 6 452
K a n n u s . . . . ' ------ 2 62 12 0 0 0 12 26 2 — 22 3 11 62 8 11 851
K ä lv iä  . . . . — 377 12 6 93 13 0 7 0 — 4 0 4 15 162 15 56 6
S iir to 46  189 9 9 9  991 6 8 5 3  786 7 8 9 9  96 6 46  172 1 0 0 0  80 6 6 8 3 9  20 3 7 8 8 6  181
— 99 —
Suomen Valtionrautatiet 1907.
L i i t e  V
Y h te e n s ä  lä h te n e id e n  m a tk u s ta ja in  
h e n k ilö k ilo m e tr iä .
Y h t e e n s ä  s a a p u n e id e n  m a tk u s ta ja in  
h e n k ilö k ilo m e tr iä . .
A s e  m  a  t.
I lu ok . II lu ok . III lu o k . Y h te e n sä . I lu o k . II lu ok . III lu o k . Y h te e n sä .
3 29 6  718 65  747  983 2 4 9  33 6  857 31 8  381 558 3 301 007 66  081 217 25 2  5 1 3  8 8 3 321 8 9 6  107 S iir to
— 33  438 48 7  778 521 2 16 — 26  310 4 2 4  607 4 5 0  917 T e r v a jo k i
— 21 679 3 7 0  787 39 2  4 66 — 24  248 31 3  98 0 33 8  228 O rism ala-
— 25  364 5 8 0  8 39 60 6  2 03 — 22  793 531 415 5 5 4  208 Y lis ta r o
1 198 169 444 1 60 6  328 1 77 6  9 70 325 167 108 1 37 2  8 6 6 1 5 4 0  299 S e in ä jo k i
__ 26  0 3 0 501 68 4 527  71 4 ___ 22  493 4 6 0  73 0 4 8 3  223 S y d ä n m a a
— 68  06 6 821 0 53 88 9  119 — 71 597 761 39 2 8 32  98 9 A la v u s
— 4 601 187 74 8 192 349 — 5 90 0 19 3  96 5 199 86 5 T ö y s ä
— 4 0  679 361 95 6 4 0 2  6 35 — 47 08 0 3 5 0  401 397  481 O sto la
2 851 3 4  974 201  807 2 3 9  632 — 35 634 191 8 8 6 227  5 2 0 In h a
___ 46 682 6 3 6  166 6 8 2  8 48 ___ 44  603 6 1 4  612 6 5 9  215 M y llv m ä k i
— 14 845 2 3 3  911 2 4 8  756 — 11 408 2 1 8 9 1 7 2 3 0  325 P ih la ja v e s i
2 3 0 33 262 357  817 391 309 23 0 31 597 3 4 4  0 0 5 3 7 5  832 H a a p a m ä k i
— 11 088 194 947 2 0 6  0 35 — 10 600 184 007 194  607 K o lh o
— 139 557 98 7  9 9 3 1 127 55 0 6 6 0 132  914 971 0 0 0 1 104  57 4 V ilp p u la
165 1 285 128 72 4 1 3 0 1 7 4 165 1 441 112 58 8 1 1 4 1 9 4 L y ly
— 43  318 4 4 8  82 6 4 9 2  144 — 4 4  0 10 3 8 0  745 4 2 4  75 5 K o rk ea k o sk i
— 70  177 1 0 6 5  4 9 0 1 135 667 — 7 3  785 1 0 9 8  9 4 3 1 172  72 8 Ori h v e s i
— 21 609 2 7 4  25 4 2 9 5  86 3 — 2 2  791 2 7 3  541 2 9 6  332 S u ln u la
— 10 8  065 5 63  165 671  2 3 0 — 106 561 56 3  34 4 6 6 9  90 5 K a n g a sa la
___ 13 037 150  109 163  146 ___ 9  767 142 91 6 152  683 V e h m a in e n
3 786 4 1 5  701 1 5 5 0  02 8 1 96 9  515 86 6 4 0 9  108 1 65 3  29 0 2 0 6 3  26 4 T o r n io
— 9  357 2 1 6  49 3 22 5  85 0 — 11 108 2 6 3  566 2 7 4  67 4 K aa  k am  o
— 72  106 5 66  82 9 6 3 8  93 5 793 7 8  486 7 0 2  201 ' 781 4 8 0 L a u t io sa a r i
2  577 3 3 6  589 2 211 51 4 2  5 5 0  680 2 539 34 6  495 2 4 2 8  277 2 777  311 K em i
___ 39 296 3 42  39 4 381 69 0 8 3 4 29  635 3 1 0  3 04 3 4 0  773 S im o
— 7 238 191 753 198  991 — 4 944 187 164 192  108 K u iv a n ie m i
— 4  163 150  73 4 154 897 — 6 563 13 0  809 137 372 O lh a v a
— 54  932 5 16  987 571 91 9 — 47  318 4 7 6  7 98 52 4  116 li
— 4 0  845 471  8 6 0 5 1 2  70 5 — 33  561 4 3 9  0 6 8 4 7 2  629 H a u k ip u d a s
___ 3 0 1 1 100  90 9 103  9 2 0 ___ 1 02 0 8 3  191 84  211 K ello
— 11 906 102 67 3 1 1 4 5 7 9 — 4 793 6 0  130 6 4  9 23 T u ira
28 98 3 1 6 4 6  396 5 3 1 0  309 6 9 8 5  688 12 6 29 1 557  296 4 887  766 6 457  691 O ulu
— 10 059 2 1 3  091 2 2 3  150 — 4 90 0 184  528 189 4 28 K em p e le
— 28  291 6 29  383 65 7  6 7 4 — 25  660 5 8 0  41 5 6 0 6  0 7 5 L im in k a
___ 23  74 0 647  90 3 671 64 3 _ 31 578 6 0 5  155 6 3 6  733 R u u k k i
— 25  906 2 1 5  947 241 85 3 — 2 0  564 ■ 158  407 178 971 L a p p i
— 4 00 0 211  84 3 2 15  84 3 — 3 377 2 0 2  46 3 20 5  8 4 0 V ih a n ti
— 1 8 6 0 149  9 3 4 151 794 — 1 577 143 793 145 37 0 K ilp u a
565 8 0  928 9 3 5  72 0 1 0 17  21 3 565 83  949 8 4 6  271 9 3 0  78 5 O u la in en
__ 3 451 6 0 1 2 2 63  573 ___ 2 676 51 615 54  291 K a n g a s
— 63  288 1 0 7 9  608 1 142  89 6 — 56 454 1 0 1 5  2 0 4 1 0 7 1  65 8 Y liv ie s k a— 42  71 0 597  42 6 6 4 0  136 — 41 899 541 37 2 5 8 3  271 S ie v i
— 38  685 8 4 5  6 4 0 8 8 4  325 — 35  021 8 0 0  642 8 3 5  663 K a n n u s
— 38  156 3 9 2  3 7 4 4 3 0  530 — 39 891 4 4 9  192 4 8 9  08 3 K ä lv iä
3 337  0 7 3 69 67 7  797 277  20 9  713 3 5 0  2 2 4  58 3  | 3 3 2 0  61 3 69  871 730 27 9  221 364 35 2  4 1 3  707 S iir to
L iit e  V —  1 0 0  —
' Suomen Valtionrautatiet 1907.
A s e m a t .
Y h t e e n s ä  lä h te n e it ä  m a tk u s ta j ia . Y h te e n s ä  s a a p u n e ita  m a tk u s ta j ia .
I lu o k . I l  lu o k . III lu o k . Y h te e n s ä . I lu ok . II lu ok . III lu ok . Y h te e n s ä .
S iir to 4 6  189 9 9 9  991 6 8 5 3  78 6 7 8 9 9  96 6 46  172 1 0 0 0  80 6 6 8 3 9  20 3 7 8 8 6  181
K o k k o la  . . . 1 2 116 46  642 48  759 — 2 019 4 5  49 8 47 517
K ron ob v  . . . __ 185 12 73S 12 92 3 — 199 11 84 2 12 041
K ä llb y  . . . . __ 171 10 489 10 6 6 0 — 160 9 99 9 10 159
P ie ta r s a a r i  . . 2 2 305 3 4  0 28 36  335 3 2  263 34  537 36  8 0 3
B e n n ä s  . . . . 706 15 827 16 533 __ 7 35 . 15  24 9 15  9 8 4
K o v jo k i . . . __ 7 73 10  88 8 1 1 6 6 1 — 7 96 10  8 0 7 . 11 60 3
J ep p o  . . . . __ 2 38 4  201 4  439 — 236 3 977 4  21 3
V o lt t i  . . . . __ 72 4  507 4 579 — 88 4 68 0 4  7 68
H ä rm ä  . . . . — 60 3 6 2 4 3 68 4 — 59 3  827 3 8 86
K a u h a v a  . . . 297 10 257 10 55 4 __ 307 10 175 10  482
L a p u a  . . . . . '__ 231 13 591 13 8 22 — 191 14 0 5 8 14  249
N u rm o . . . . __ 80 5 2 62 5 342 — 78 4 7 1 3 4  791
K a ja a n i . . . . __ 6 39 7 5 78 8 217 1 751 7 817 8  569
M u rto m ä k i . . — 7 2 182 2 189 — — 2 150 2 150
S u k e v a  . . . . 14 . 2 8 55 2 8 69 __ 9 3 313 3 322
K a u p p ila n m ä k i . — 8 4  727 4  735 — 8 4  401 4  4 09
S o in la h t i  . . . __ 8 3 3 5 0 3 358 — 11 3 157 3 168
I is a lm i . . . . __ 9 24 ■' 22  505 23  4 29 — 8 8 0 22  0 9 6 22  9 7 6
P e lto s a lm i . . — 9 4 3  0 4 2 3 1 3 6 — 60 3 39 3 3 4 5 3
L a p in la h t i .  . . 173 13 9 46 14  119 __ 159 ■ 13 0 76 13 23 5
A la p itk ä  . . . __ 12 6 6 1 0 6 622 — 22 7 319 7 341
S iilin jä r v i . . .  . . __ 156 10  492 10 6 48 — 170 11 60 0 11 77 0
T o iv a la .  . . . __‘ - 5 2 7 161 7 2 13 — 57 8  2 0 0 8  257
K u op io  . . . . 2 3 3 35 55 75 5 59  0 9 2 3 3 2 34 5 2  9 64 56  201
P i t k ä l a h t i . . . 89 6 25 3 6 342 __ 89 6 1 3 1 6 2 2 0
i K u r k im ä k i. . . __ 95 8 22 6 8 321 — 117 . 8  6 54 8  771
S a lm in e n  . . . __ 97 4  96 3 5 0 6 0 — 81 3 8 4 0 3 921
I is v e s i  . __ 51 9 527 9 578 — 12 7 6 45 7 657
S u o n n e jo k i . . 3 . 37 5 19 53 4 1 9 9 1 2 — 4 3 0 19  721 2 0  151
H a a p a k o sk i . . 1 74 4  08 2 4  157 1 75 6 201 6 277
P ie k s ä m ä k i . . 2 4 7 9 9  98 9 10  4 7 0 2 491 10 20 4 10 697
R a n ta la . . . . __ 33 4  9 4 6 4  9 79 —- 29 4  312 4  341
H a u k iv u o r i . . __ 66 4  887 4  9 53 — 74 4  969 5 0 4 3
K a lv it s a  . . - - 17 4  4 0 8 4 4 25 — 15 4  277 4  2 92
H iiro la  . . . . 20 5 4 97 5 5 1 7 __ 11 5 48 2 5 4 93
M ik k eli . . . . 11 2 237 4 3  7 1 2 45  96 0 5 2 211 4 3  396 45  6 12
O ta v a  . . . . __ 21 6 16 0 5 0 16 26 6 — 2 3 4 16 271 16 5 05
H ie ta n e n  . . . __ 71 5 621 5 69 2 — 88 5 546 5 6 34
M ä n ty h a r ju  . . — 281 11 5 7 3 11 85 4 — 28 9 • 1 1 0 0 7 11 296
V o ik o sk i-  . . . 21 5 9 2 5 5 94 6 __ 28 6 8 9 9 6 927
S e lä n p ä ä  . . . 1 547 13 3 4 4 13 8 9 2 — 5 5 4 12 777 13 331
H arju  . . . . 8 I S 67 5 19 412 3 727 2 0 1 9 8 2 0  92 8
M y lly k o sk i. . . __ 13 58 3 1 4 2 7 7 — 617 13 137 13 754
In k ero in en  . . — 8 78 16 421 17 29 9 — 8 55 14 641 15 4 9 6
S iir to  | 4 6 .2 2 0 1 0 1 9  717 7 3 9 3  25 9 8  4 5 9  196 46  190 1 0 2 0  32 5 7 37 3  359 S 43 9  S74
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L i i t e  V
Y h t e e n s ä  lä h te n e id e n  m a tk u s ta ja n i  
h e n k ilö k ilo m e tr iä .
Y h te e n s ä  sa a p u n e id e n  m a tk u s ta ja n i  
h e n k ilö k ilo m e tr iä .
A s e  m  a  t.
I lu o k . II lu ok . III lu o k . Y h te e n s ä . I lu o k . II lu ok . 111 lu o k . Y h te e n s ä .
3 337 0 73 69 677  797 27 7  20 9  713 3 5 0  2 2 4  583 3 32 0  613 69  871 73 0 27 9  221 36 4 3 5 2  4 1 3  707 S iir to
552 4 1 2  858 2 67 9  68 5 3 0 9 3  09 5 — 39 5  467 2 4 7 8  178 2 8 7 3  6 45 K o k k o la__ 31 121 447  95 2 4 7 9  07 3 — 3 1 6 6 7 4 2 3  8 5 4 4 5 5  521 K ron ob v
___ 12 314 321  81 2 3 3 4  126 — 11 69 6 2 7 6  2 68 287  9 6 4 K ä llb y
9 4 0 41 6  722 1 81 9  6 2 4 2 237  286 1 751 4 1 0  73 5 1 8 5 4  117 2 26 6  6 03 P ie ta r s a a r i
33  249 4 1 4  24 3 4 47  4 9 2 _ 25  586 37 2  5 93 3 9 8  179 B e n n ä s
— 157 712 7 2 4  8 8 0 8 8 2  59 2 . --- 1 5 2 1 3 1 65 6  569 8 0 8  70 0 K o v jo k i
— 50  332 25 5  64 6 30 5  97 8 — 46  727 227  483 2 7 4  21 0 J ep p o
— 8  903 3 4 3  98 5 3 5 2  88 8 . --- 10 976 3 7 4  120 38 5  0 9 6 V o lt t i
— 13 905 26 5  72 4 2 7 9  629 — 9 9 43 2 6 4  8 4 0 2 7 4  78 3 H ärm ä
49  48 0 8 1 8  64 9 8 6 8  129 5 3 1 4 4 73 9  565 7 9 2  709 K a u h a v a
32  814 791 987 8 2 4  801 — 27  961 761 566 7 8 9  527 L a p u a
— 8 946 2 2 6  708 2 35  65 4 — 10 346 188 22 3 198 569 N u rm o
___ 24 6  377 1 5 6 3  8 8 2 1 8 1 0  259 651 291 8 5 0 1 5 3 4  32 9 1 8 2 6  8 3 0 K a ja a n i
— 989 73  3 0 0 7 4  289 — — 49  49 8 49  49 8 M u rtom äk i
1 0 3 0 112 9 8 0 1 1 4 0 1 0 1 226 120  707 121 9 3 3 S u k e v a
___ 1 816 107 142 108 95 8 — 407 100  96 9 101 376 K a u p p ila n m ä k i
___ 2 199 61 158 63  357 — 9 0 4 54  393 55 297 S o in la h t i
___ 189  745 1 5 89  75 9 1 7 79  50 4 — 190  3 9 0 1 681 105 1 87 1  49 5 I is a lm i
— 18 152 122  318 -140 47 0 — 1 3 1 1 8 127 151 140  26 9 P e lto s a lm i
16 42 4 5 7 0  49 5 5 86  919 16 2 58 5 4 4  579 5 6 0  837 L a p in la h t i
___ 453 2 5 3  6 6 8 2 5 4  121 — 1 6 9 2 2 4 4  283 24 5  97 5 A la p itk ä
___ 19 599 3 93  83 9 4 1 3  43 8 — 21 8 85 38 6  0 1 4 40 7  89 9 S iilin jä r v i
— 3 592 139  939 143  531 — 2 683 120  177 122  8 6 0 T o iv a la
901 1 0 0 0  00 6 5 251 99 4 6 2 52  901 1 61 8 9 8 9  139 4  9 2 0  6 68 5 911 4 25 K u o p io
18 731 139  04 9 157 78 0 12 0 92 111 379 123 471 P it k ä la h t i
— 12 298 3 1 4  728 327  0 2 6 — 12 607 28 6  0 5 4 2 9 8  661 K u rk im ä k i
— 25 389 199  949 2 2 5  338 — 1 8 1 7 5 173  217 191 392 S a lm in e n
— 7 897 4 0 2  405 4 1 0  302 — 2  999 33 4  785 337  78 4 I is v e s i
1  02 9 8 6  472 1 0 1 5  443 1 102  9 4 4 — 88  331 9 4 6  0 65 1 0 3 4  39 6 S u o n n e jo k i
39 3 14 257 174  61 8 189  268 393 11 318 192 631 2 0 4  34 2 H a a p a k o sk i
1 0 1 0 1 4 4 8 0 6 1 0 9 8  591 1 2 4 4  407 8 1 0 1 2 4 2 1 2 9 7 6  608 1 101 63 0 P ie k s ä m ä k i
— 6 801 3 22  852 3 29  65 3 — 6 0 85 3 0 3  701 30 9  78 6 K a n ta la
— 9 417 2 38  2 2 4 247  641 — 9 295 2 3 4  941 2 4 4  23 6 H a u k iv u o r i
— 2 635 17 5  4 4 0 178 07 5 — 2 187 166  108 168  29 5 K ai v it s a
'976 102 185 103 161 _ 73 5 97  100 97  8 3 5 H iiro la
2 91 9 5 3 6  727 2 8 4 4  351 3 3 83  997 1 160 5 18  56 0 2 8 2 4  0 7 4 3 34 3  79 4 M ik k eli
— 36 531 6 12  513 6 4 9  0 4 4 — 40  509 57 4  8 86 6 1 5  395 O ta v a
— 13 703 2 83  44 0 297  143 — 12 783 27 9  9 56 2 9 2  739 H ie ta n e n
— 44  971 8 4 0  0 4 3 8 8 5  0 1 4 — 4 5  8 63 8 3 9 0 1 6 8 8 4  8 79 M ä n ty h a r ju
2 905 2 2 8  89 0 231 79 5 2 7 52 247  7 75 2 5 0  527 V o ik o sk i
21 5 33  317 431 51 0 46 5  04 2 — 35  9 6 0 431 0 65 46 7  0 25 S e lä n p ä ä
1 66 6 48  557 6 7 2  150 7 2 2  37 3 661 4 5  197 7 2 8  741 7 7 4  5 99 H arju
— 46-465 3 88  582 43 5  0 47 — 47  6 52 387  139 4 3 4  791 M y lly k o sk i
— 73  228 64 7  3 7 0 7 2 0  598 — 70  427 56 4  2 1 0 6 3 4  637 In k ero in en
3 34 6  69 8 73 572  618 307  69 3  4 15 3 8 4  61 2  731 | 3 327  657 73  6 9 5  4 0 0 3 0 8  4 2 2  0 6 4 38 5  44 5  121 S iir to
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A  s e  m a  t.
Y h te e n s ä  lä h te n e it ä  m a tk u s ta j ia . ■ Y h teen sä  s a a p u n e ita  m a tk u s ta j ia .
I lu o k . II lu o k . III lu o k . Y h te e n s ä . I lu ok . H lu o k . III lu o k . Y h te e n s ä .
S iir to 4 6  2 2 0 1 0 1 9  717 7 39 3  259 8  4 5 9  196 46  190 1 0 2 0  32 5 7 37 3  359 8 4 3 9  8 7 4
T a v a s t i la  . . . — 337 9  40 2 9 739 — 41 3 8 43 5 8  8 4 8
K v m i . . . . — 1 2 9 0 18 525 1 9 8 1 5 — 1 249 19 0 5 2 2 0  301
K o tk a  . . . . 3 4  6 9 0 37 88 9 4 2  58 2 3 4  45 6 38  0 3 4 42  49 3
J o e n s u u  . . . — 1 481 2 1 8 6 3 2 3  3 4 4 — 1 542 2 4  0 0 4 2 5  54 6
H a m m a s la h t i . . _ 147 9 89 8 10 0 4 5 _ 110 8  127 8 237
O n k am o . . . — 15 2 62 3 2 63 8 — 11 3 0 0 5 3 0 1 6
T o h m a jä r v i . . — 338 6 417 6 755 — 347 6 4 9 4 6 841
K a u r i l a . . . . — 30 ' 2 2 5 0 • 2  2 8 0 — 3 4 2  128 2 162
V ä r ts ilä . . . . — 611 9 67 2 10  283 1 671 9 449 1 0 1 2 1
P ä lk jä r v i . . . ___ 36 1 728 1 7 64 _ 54 1 79 8 1 8 5 2
M a tk a s e lk ä  . . — 181 5 198 5 379 — 173 4  95 5 5 128
K a a la m o  . . . — 2 04 5 746 5 9 5 0 — 179 4  971 5 150
S o r ta v a la  . . . • 1 3 4 12 4 3  791 47 2 04 — 3 321 4 5  745 49  06 6
K u o k k a n ie m i. . — 63 9 5 00 9 5 63 — 44 8 681 8  725
N i v a ........................... _ 87 6 241 6 328 8 4 6 0 3 0 6 114
J a a k k im a  . . . — 519 12 25 6 12 7 75 — 5 3 0 11 392 11 92 2
I h a la ........................... — . 87 7 08 8 7 175 — 72 7 208 7 2 8 0
E lis e n v a a r a  . . — 1 9 4 4 19  3 84 21 3 28 — 1 8 2 0 2 0  28 5 22  105
A l h o ........................... — 107 6 226 6  3 33 — 87 5 737 5 8 2 4
H iito la  . . . . _ 1 24'8 14 0 8 8 15 3 36 _ 1 140 13 6 00 14  74 0
O jajärv i. . . . — 94 10  88 6 10 9 8 0 — 85 11 499 11 58 4
In k ilä  . . . . — 128 9 7 84 9 9 12 1 54 9 949 10 0 0 4
S a ir a la  . . . . — 569 13 4 7 2 14  041 — 5 56 1 3 6 1 1 14 167
K o ljo la  . . . . — 17 6 091 6 1 0 8 — 18 5 862 5 8 8 0
V u o k se n n is k a 76 1 3 55 11 0 8 8 12 5 19 69 1 4 9 4 12 533 14  0 9 6
Im a tr a  . . . . 93 9 7 6 86 29  291 37 9 16 1 0 2 8 7 768 29  66 4 38  4 6 0
E n s o ........................... 38 7 99 17 182 1 8 0 1 9 41 8 1 3 1 5 9 1 5 16 769
J ä ä s k i  . . . . 9 8 74 15 397 16 2 8 0 3 8 6 8 ' 15 3 90 16 261
A n tr e a  . . . . 15 2 3 98 31 6 8 9 34  102 23 2 44 7 31 8 4 6 34  31 6
H a n n ila  . . . ___ 401 11 180 11 581 _ . 2 9 9 10 2 44 - 10  54 3
K ä v a n ts a a r i . . — 1 2 36 12 07 5 13 311 — 1 217 11 772 12 98 9
K a r isa lm i . . . — 871 16  191 17 06 2 — 86 7 1 5 6 1 1 16 4 7 8
T a l i ........................... 174 1 6 70 22  49 9 2 4  343 154 1 6 84 2 4  387 26 22 5
T a m m is u o . . . — 3 06 4  87 2 5 178 — 281 5 195 5 47 6
M ä n ty lu o to  . . ____ 7 02 11 62 8 12 3 30 ____ 747 11 091 11 83 8
P ih la v a  '. . — 377 21 3 00 21 677 — 312 19 548 19 8 6 0
P o r i ........................... 6 4  521 69 27 8 73  80 5 6 4 7 1 4 72  589 77 30 9
H a is t i la — 4 83 10 41 8 10  901 — 3 62 9 49 2 9 85 4
N a k k ila . . . . — 153 11 26 3 11 41 6 — 162 10  98 2 11 144
H a r ja v a lta . . . ____ 65 7 66 5 7 7 30 ____ 50 7 328 7 37 8
P e ip o h ja  . . . 4 • 551 5 86 2 6 417- — 44 2 5 73 3 6 175
K o k e m ä k i . . . — 149 5 527 5 67 6 — 121 5 284 5 40 5
R is t e  . . . . — 173 3 761 3 9 3 4 — 177 4  01 9 4  196
K y t tä lä .  . . . — 97 2 627 2 7 24 — 144 2 6 32 2 77 6
K a u v a ts a  . . . - - 84 5 83 9 5 9 2 3 — 76 5 8 5 0 5 926
S iir to 47 4 85 1 0 6 2  303 8 0 0 9  9 09 9 119 6 97  | -47 519 1 0 6 2  42 0 7 9 9 0  515 9 100 45 4
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Y h t e e n s ä  lä h te n e id e n  m a tk u s ta ja in
h e n k ilö k ilo m e tr iä . .
Y h t e e n s ä  s a a p u n e id e n  m a tk u s ta ja in  
h e n k ilö k ilo m e tr iä .
A s e m a t .
I lu o k . H lu o k . III lu o k . Y h te e n s ä . I lu o k . II lu o k . III lu o k . Y h te e n s ä .
3 34 6  69 8 7 3  57 2  618 307  69 3  41 5 3 8 4  6 12  731 3 327  657 73  6 95  4 0 0 3 0 8  42 2  0 6 4 38 5  4 4 5  121 S iir to
— 25 28 9 2 06  100 231 389 — 23  761 182 135 2 0 5  8 9 6 T a v a s t i la
— 137 857 1 0 8 8  191 1 2 2 6  04 8 — 116 66 3 981 2 08 1 09 7  871 K y m i
69 2 6 8 8  155 3 193 481 3 88 2  328 8 89 6 8 6  0 3 8 3 322  2 80 4  0 0 9  207 K o tk a
— 50 7  90 3 2 531 672 3 0 3 9  575 — 531 116 2 83 5  6 74 3 36 6  7 90 J o e n s u u
__ 22 164 4 2 2  762 4 4 4  92 6 12 61 3 361 551 3 7 4  164 H a m m a s la h t i
— 2 268 102  421 1 04  689 — . 343 100 8 7 4 101 217 O n k a m o
— 5 0 6 1 6 377  397 4 2 8  0 1 3 — 51 783 37 8  07 6 4 2 9  85 9 T o h m a jä r v i
— 4 599 91 42 8 9 6  02 7 ' --- 4  799 9 1 1 9 7 95  99 6 K a u r ila
— 1 12  3 4 6 757  791 8 7 0 1 3 7 5 53 117 6 6 0 6 9 0  141 8 0 8  3 54 V ä r t s i lä
___ 7 101 9 9  9 06 107 007 _ 11 143 101 93 6 113  0 7 9 P ä lk j ä r v i .
— 35  28 5 4 1 2  0 09 44 7  29 4 — 31 441 39 9  65 0 431 091 M a tk a se lk ä
— 26  8 7 0 29 6  461 32 3  331 — 23  95 5 276  9 3 0 3 0 0  88 5 K a a la m o
178 7 7 4  64 8 3 5 9 4  619 4  36 9  4 4 5 — 7 7 6  168 3 508  166 4 2 8 4  3 3 4 S o r t a v a la
— 10 20 2 25 5  33 0 2 6 5  532 — 4  7 46 20 9  0 2 3 21 3  76 9 K u o k k a n ie m i
__ 9 8 4 0 2 5 4  123 2 6 3  9 63 9 6 7 4 244  68 0 2 5 4  35 4 N iv a
— 7 6  0 5 5 6 9 9  0 1 0 77 5  06 5 — 78  745 6 3 4  79 4 71 3  53 9 J a a k k im a
— 11 6 15 3 2 6  792 3 3 8  407 — 7 9 1 4 30 5  9 5 8 3 1 3  87 2 lh a la
— 39 2  59 9 . 1 99 9  73 2 2 39 2  331 — 37 3  081 2 145 017 2 51 8  09 8 E l ise n  v a a r a
— 13 037 271 827 2 8 4  8 64 — 11 4 46 24 4  85 6 2 5 6  302 A lh o
__ 2 1 2  553 961 6 36 1 1 7 4 1 8 9 2 0 4  136 91 3  0 4 3 1 117 179 H iito la
— 11 389 4 6 4  120 4 7 5  509 — 9 4 0 0 4 3 4  921 4 4 4  321 O jajärv i
— 9 6 5 0 3 6 0  457 3 7 0  107 163 4  2 74 354  87 5 35 9  312 In k ilä
— 63  92 9 6 7 3  42 4 737  3 53 — • 59  91 9 67 5  50 0 7 3 5  41 9 S a ir a la
— 71 3 1 70  252 170  965 — 4 8 4 163 143 163  627 K o ljo la
11 6 0 0 9 4  4 0 0 54 9  3 20 6 5 5  3 20 9 20 5 9 4  84 4 55 0  417 6 5 4  4 6 6 V u o k se n n is k a
169  173 1 0 4 3  24 9 1 9 7 2  947 3 185  369 188 371 1 0 7 0  499 2 03 5  4 9 4 3 2 9 4  36 4 Im a tr a
10 237 6 5  32 8 4 4 6  243 521 8 08 12 436 7 0  9 8 4 45 0  198 5 3 3  61 8 E n so
2 502 51 0 59 48 8  0 5 3 541 6 14 168 46  740 482  21 5 52 9  123 J ä ä s k i
2 4 4 2 165  661 1 4 2 5  9 26 1 59 4  02 9 5 542 176  25 6 1 38 0  349 1 56 2  147 A n tr e a
____ 17 79 6 3 0 9  0 7 5 3 2 6  871 _ 14  857 27 9  93 6 2 9 4  793 H a n n ila
— 4 0  49 6 3 2 2  503 3 6 2  9 99 — 4 0  687 299  64 6 3 4 0  33 3 K a v a n  tsa a r i
— 2 4  727 3 1 6  0 19 3 4 0  746 — 23 162 29 9  105 32 2  267 K a r isa lm i
1 3 1 6 6 3 8  8 93 34 5  361 397  4 2 0 13 0 6 5 34  522 32 9  755 3 77  342 T a li
— 4  118 8 3  4 74 87 592 — 2 9 1 1 74  541 77 45 2 T a m m isu o
— 4 5  74 0 33 7  533 38 3  27 3 __ 41 0 4 6 ' 30 4  3 2 0 3 4 5 3 6 6 M ä n ty lu o to
— ' 2 0  528 31 8  639 33 9  167 — 11 469 283  87 6 2 9 5  34 5 P ih la v a
1 98 5 7,65 0 1 2 3 6 6 3  8 1 0 4  4 2 0  807 1 70 0 8 0 9  79 0 3 73 8  9 1 0 4  5 5 0  40 0 P ori
— / 3 0  105 231 128 • 261 233 — 11 361 157 707 169 0 6 8 H a is t i la
— j  7 789 2 8 0  861 28 8  65P — 6 587 2 66  30 0 2 72  887 N a k k ila
— /  5 39 4 2 6 2  362 267  756 __ 2 9 8 8 24 6  247 2 4 9  235 H a r ja v a lta
1 136 /  59  6 1 0 351 482 . 4 1 2  22 8 — 41 799 33 0  09 7 371 89 6 P e ip o h ja
— /  18 29 0 22 2  981 241  271 — 1 3 3 1 0 194  533 20 7  8 4 3 K o k em ä k i
— /  19 4 7 3 164  62 5 18 4  09 8 — 21 79 4 159 175 180  96 9 R is t e
— /  15  9 2 3 137 100 15 3  0 2 3 — 19 0 1 2 142  24 5 161 257 K y t tä lä
— /  7 981 2 4 6  283 2 5 4  26 4 — 7 01 8 221 83 5 2 28  8 5 3 K a u v a ts a
3 5 5 9  80 9 ¡79  3 1 0  8 7 3 3 3 9  7 8 0  081 4 2 2  6 5 0  76 3 3 5 5 9  749 79  4 0 8  338 3 4 0  204  593 4 2 3  172  6 8 0 S iir to
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A s e m a t.
Yhteensä lähteneitä matkustajia. Yhteensä saapuneita matkustajia.
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
Siirto 47 485 1 062 303 8 009 909 9 119 697 47 519 1 062 420 7 990 515 9 100 454
Äetsä . . . . _ 232 6 343 6 575 — 186 6 100 6 286
Kiikka . . . . _ 128 6 873 7 001 — 138 6 865 7 003
Tvrvää . . . . _ 428 16 037 16 465 — 449 16 127 16 576
Heinoo . . . . — 54 4 004 4 058 — 37 3 843 3 880
Karkku . . . . 957 12 151 13 108 _ 868 12 049 . 12 917
Siuro . . . . _ 1291 24067 25 358 — 1 382 23 778 25 160
Nokia . . . . 4 1 927 22 873 24 804 1 1 789 21 261 23 051
Suolahti . . . _ 1 109 14 344 15 453 — l 099 14 345 15 444
Kuusa . . . . — 136 6 478 6 614 — 120 6 552 6 672
Laukaa. . . . 170 8 768 8 933 ___ 187 8 471 8 658
Leppävesi. . . _ 360 6 938 7 298 — 369 7 354 7 723
Jyväskylä . . • _ 3 087 44 455 47 542 1 3 046 43 956 47 003
Vesanka . . . _ 143 5 928 6 071 — 152 5 779 ' 5 931
Kintaus . . . — 200 5 042 5 242 — 197 5 407 5 604
Petäjävesi. . . 231 9 089 9 320 _ 274 9 536 9 810
Asunta . . . . _ ■ 35 3 386 3 421 — 23 3 135 b iDb
Keuruu . . . . _ 507 12 675 13 182 — 530 12044 • 12 574
Littoinen . . . 13 1 109 15 278 16 400 4 941 14 645 15 590
Piikkiö . . . . 1 520 17 605 18 126 — 546 17 098 17 644
Paimio . . . . • 2 565 19 673 20 240 _ 612 20 226 20 838
Haja! a . . . . 1 143 7 939 8 083 — 159 7 483 7 642
Halikko. . . . 12 340 5 061 5 413 3 334 4 932 5 269
Salo ................... 9 1 940 27 897- 29 846 2 1 894 26 660 28 556
Perniö . . . . 1 796 10 563 11 360 — 792 11 993 12 785
Koski . . . • 606 7 703 8 309 _ 445 7015 7.460
Skogböle . . . _ 70 1 713 1 783 2 85 1 734 1 821
Skuru . . . . 1 1 121 12 762 13 884 2 1 243 13018 14 263
Billnäs . . . . 1 225 3 487 3713 — 222 3 590 3 812
Fagervik . . . 2 282 3 255 3 539 — 283 2 962 3 245
Ingä ................... 5 573 5 221 5 799 _ 481 5 191 5 672
Täkter . . . . 165 4 075 4 240 — 164 3 958 4 122
Solberg. _ 120 3 772 3 892 — 126 3 843 3 969
_ 573 11675 12 248 — 507 11 501 12 008
Kala. . . — 290 4345 4 635 1 263 3 939 4 203
Kyrkslätt . 1 1 593 22 863 24 457 1 1.528 23 778 25 307
Masabv. . . . 2 2 647 16 518 19 167 — 2 738 18 238 20 976
Köklaks. 6 2 331 30 136 32 473 4 2213 28 662 30 879
Esbo................... 6 622 44 075 50 697 1 6 939 48 605 55 545
Sockenbacka. . 3 6214 103 061 109 278 — 6 666 121 255 127 921
Porvoon rautatie 6 503 30 757 37 260 ’ 2 6 223 30 637 36 862
Rauman rautatie __ 1 139 9 957 11096 — 1 220 10 287 11 507
Raahen rautatie _ 990 5 969 6 959 4 917 6 116 7 037
Haminan r:tie _ 1 794 10 833 12 627 — 1 831 12 186 14 017
Jokioisten r:tie . _ 1 295 9 499 10 794 — 1 228 9 379 10 607
Loviisan rautatie — 1 221 6 857 8 078 2 .1 219 5 861 7 082
Yhteensä 47 549 1 115 085 8 671 909 9 834 543 47 549 1 115 085 S  6 7 1  9 0 9 9 834 543
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L ii te  Y
Yhteensä lähteneiden matkustajani 
henkilökilometriä.
Yhteensä saapuneiden matkustajain 
henkilökilometriä.
A s e m a t .  .
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. I luok. H luok. HI luok. Yhteensä.
3 559 809 79 310 873 339 780 081 422 650 763 3 559 749 79 408 338 340 204 593 423 172 680 Siirto
— 27 045 332 399 359 444 — 21 218 300 482 321700 Äetsä
— 10 762 310 016 320 778 — 10 262 302 319 312 581 Riikka— 43 598 865 763 909 361 — 46 008 828 727 874 735 Tyrvää
— 6 405 154 436 160 841 — 5 077 144 101 149 178 Heinoo
_ 82 304 624 609 706 913 _ 77 244 608 663 685 907 Karkku
— 92 677 937 079 1 029 756 — 93 973 928 608 1 022 581 Siuro
1 116 82 295 566 784 650 195 175 81005 544 571 625 751 Nokia
— 148 123 1 236 979 1 385 102 — 146 727 1 180 719 1 327.446 Suolahti
— 7 349 229 543 236 892 — 7 171 221 563 228 734 Kuusa
_ 15 671 280 971 296 642 , . 20 876 256 881 277 757 Laukaa
— .13 286 151 496 164 782 — 13 582 147 411 160 993 Leppävesi
— 491 797 2 696 101 3 187 898 328 493 543 2 736 943 3 230 814 Jyväskylä
— 7 515 124 169 131 684 — 7 424 108 355 115 779 Vesanka
— 10 885 175 078 185 963 — 10 554 154 697 165 251 Kintaus
_ 20166 435 615 455 781 _ 21 805 418 798 440 603 Petäjävesi
— 4 268 113 456 117 724 — 3 831 99 921 103 752 Asunta— 71 670 671 637 743 307 — 74 803 667 246 742 049 Keuruu
2 470 34 437 228 682 265 589 579 23 085 194 932 218 596 Littoinen
17 20 556 383 319 403 892 — 23 613 366 975 390 588 Piikkiö
344 30 972 674 796 706 112 _ 34 292 668 290 702 582 Paimio
42 7 657 225 933 233 632 — 8 316 210 041 218 357 Hajala
1 750 24 761 175 148 201 659 409 24 261 172 247 196 917 Halikko
1022 176 262 1 582 777 1 760 061 1 160 166 727 1 542 209 1 710 096 Salo
73 78 318 641 519 719 910 — 77 314 663 509 740 823 Perniö
_ 45 150 365 407 410 557 _ 34 558 343 735 378 293 Koski
— 3 484 51 783 55 267 196 5 864 44 909 50 969 Skogböle
532 88 652 575 861 665 045 935 91 015 596 012 687 962 Skuru
109 17 223 111 501 128 833 — 16 553 114 331 130 884 Billnäs
156 17 501 119 006 136 663 — 16 949 112 534 129 483 Fagervik
350 38 983 290 537 329 870 _ 31982 282 029 314 011 Ingä— 9 482 201 234 210 716 — 9 520 189 602 199 122 Täkter
— 9 882 183 733 193 615 — 11 075 186 092 197 167 Solberg
‘ -- 37 713 519 430 557 143 — 33 952 496 082 530 034 Sjundeä
— 16 918 144 593 161 511 155 14 088 130 818 145 061 Käla
111 83 109 780 124 863 344 111 64 739 749 182 814 032 Kyrkslätt
932 82149 419 625 502 706 — 86 575 473 616 560 191 Masaby
1 758 67 901 756 459 826 118 1 174 70 014 730 395 801 583 Köklaks
— 161 755 876 311 1 038 066 456 168 204 968 913 1 137 573 Esbo
490 85 922 1 012 415 1 098 827 — 79 376 1 208 452 .1 287 828 Sockenbacka
_ 399 196 1 584 836 1 984 032 1 450 395 104 1 521120 1 917 674 Porvoon rautatie
— 213 668 1 162 945 1 376 613 — 205 149 1 155 321 1 360 470 Rauman „
— 242 671 686 370 929 041 2 720 221 272 641 505 865 497 Raahen „
— 297 928 995 505 1 293 433 — 284 262 1 021 205 1 305 467 Haminan „
— 188 410 1 031 758 1 220 168 — 172 457 975 578 1 148 035 Jokioisten „
— 222 516 919 633 1 142 149. 1 484 236 108 - 773 220 1 010 812 Loviisan „
3 571 081 83 149 865 366 387 452 453 108 398 3 571 081 83 149 865 366 387 452 453 108 398 Yhteensä
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T a u l u  N : o  2 .
Yhteenveto vuonna 1907 myytyjen suom alaisten  kiertom atkakuponkien
lukum äärästä .
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Kiertomatkapiletit ovat vuonna 1907 olleet yhdistetyt
I luok. 11 luok. HI luok. Yh­teensä.
allamainituista määristä kuponkeja:
Valtionrautateillä:
Helsinki—Kerava ................................................................... • 9 297 181 487
Helsinki—Hyvinkää..............................................................• — 42 49 91
Helsinki—Riihimäki.............................................................. • 18 988 842 1848
Helsinki—Viipuri........................................... ....................... • 38 879 646 1 568
Helsinki—P ie ta ri...................................................................• 55 474 340 869
Helsinki—Hanko Hyvinkään k a u t ta ................................. ■ 5 209 69 283
Helsinki—Hanko Predriksbergin, kau tta .............................• 5 317 193 515
Helsinki—T am p ere .............................................................. 19 829 960 1808
Helsinki—Turku Toijalan tahi Hvvinkään—Karis'in kautta 9 670 58 737
Helsinki—Turku Fredriksbergin k a u tta ....................... 61 798 905 1 764
Helsinki—Karis '. . .............................................................. 2 221 142 365
Hyvinkää—K e ra v a ................................................................... 4 274 216 494
Hvvinkää—R iih im äki.............................................................. 6 412 405 823
Hyvinkää—V iip u r i ................... ............................................... 2 84 96 182
Hyvinkää—K aris ....................................................................... 1 111 140 252
Riihimäki—T a m p e r e .............................................................. 21 831 1 178 2 030
Hämeenlinna—R iihim äki......................................................... 6 299 ■ 264 569
Lahti (Vesijärvi)—Riihimäki...................................... ....  . . 4 308 355 667
Kouvola—H e ls in k i................................................................... 13 546 694 1 253
Kouvola—L a h t i ........................................................................ 4 219 206 429
Kouvola—Simola........................................................................ 2 49 31 82
Kouvola—Riihimäki................................................................... 7 850 1 100 1957
Kouvola—Viipuri........................................................................ 16 728 802 1 546
Kouvola—P ie ta ri................................. ...................................... — 64 176 240
Kouvola—L ap p een ran ta ......................................................... 2 245 264 511
Kouvola—K a ja a n i ................................................................... — 193 269 •462
Lappeenranta—Simola.............................................................. 4 70 40 114
Viipuri—S im o la ........................................................................ 2 54 27 83
Viipuri—Terijoki....................................................................... — 98 78 176
Viipuri—R iih im äk i................................................................... 31 708 774 1 513
Viipuri—Lappeenranta.............................................................. 4 200 202 406
Pietari—Terijoki......................................................... — 41 13 54
Pietari—V iip u r i ....................................................................... 19 597 598 1 214
Pietari—R iih im äk i................................................................... 5 156 ' 244 405
Pietari—H a n k o .......................................................................
Pietari—Turku Riihimäen—Toijalan tahi Hyvinkään—Ka-
7 37 18 62
ris'in k a u t t a ....................................................................... 19 127 66 212
Hanko—H y v in k ä ä .............................................................. 4 164 156 324
Hanko—T a m m is a a r i .................................................... ....  . 1 104 30 135
Hanko—K aris ............................................................................ 1 68 61 130
Karis—Tam m isaari......................................................... ....  . — 215 95 310
Turku—H u m p p ila .................................................................. 1 75 58 134
Turku—T o i j a l a ................................................• ................... 39 1 127 1 124 2 290
Turku—Hyvinkää Toijalan tahi Karis’in kautta . . . . — 19 19 38
Turku—R iih im ä k i................................................................... 6 255 199 460
Toijala—R iih im äki................................................................... 5 171 230 406
Toijala—Hämeenlinna . . ..................................................... 6 232 161 399
Toijala—Humppila ................................................................... — 117 123 240
Toijala—T a m p e r e ................................................................... 35 1 129 1 095 2 259
Nikolainkaupunki—S e in ä jo k i ................................................ 18 482 470 970
' Nikolainkaupunki—R iih im ä k i................................................ 12 325 273 610
Nikolainkaupunki—T o ija la / .................................................... 8 161 102 271
Nikolainkaupunki—Tampere.................................................... 34 470 374 878
Siirto 570 18139 17 211 35 920
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I luok. H luok. UI luok. Yh­teensä.
Siirto . 570 18 139 17 211 35 920
Nikolainkaupunki—Pietarsaari............................................... 4 184 101 289
Seinäjoki—Haapamäki.............. ' ........................................... 4 184 237 425
Seinäjoki—Tampere.................................................................. 21 655 704 1 380
Seinäjoki—T o r n io .................................................................. — 104 177 281
Haapamäki—Tampere . . . ................................................ 4 123 197 324
Tornio-^Oulu............................................................................ — 318 412 730
Kemi—Tornio . . . .  - ......................................................... _ 65 26 91
Kemi—Oulu................................................................................ 2 154 170 326
Oulu—K o k k o la ...................................... ........................ 6 200 103 309
Oulu—P ie ta r s a a r i ............................................... ' .  . . . 5 89 65 159
Oulu—Seinäjoki.......................... ................................ 29 525 438 992
Oulu—Riihim äki....................................................................... 6 382 384 772
Oulu—Lappi .................................................... — 134 138 272
Kokkola—B e n n ä s .................................................................. 4 233 126 363
Kokkola—Seinäjoki.................................................................. 1 115 125 241
Kokkola—T am pere.......................  ...................■ . . 3 191 201 395
Kokkola—L a p p i.........................................................  . . 2 185 178 365
Bennäs—Seinäjoki . . . .  ............................  . . 7 326 272 605
Bennäs—Pietarsaari . . .  ............................ 11 466 374 ■ 851
Kuopio—Iis a lm i...................................... , . . . . 4 357 330 691
Kuopio—M ikkeli............................  ................... 2 200 94 296
Kuopio—Kouvola. . . ' ...................................... 16 862 1089 1 967
Mikkeli—K o u v o la .................................................... 6 422 610 1038
Kotka—Kouvola . . . .  . . . 20 827 681 1 528
Kotka—Inkeroinen . . .  . . . _ 133 110 243
Inkeroinen—Kouvola . . . .  . . _ 306 285 591
Joensuu—Sortavala................................. 2 217 124 343
Joensuu—Viipuri . . . . . _ 515 475 990
Sortavala—E lise n v a a ra ............................  . . _ 43 53 96
Sortavala—I m a t r a ...............................................  . . _ 61 95 156
Sortavala—V iip u r i................... 6 496 361 863
Imatra—Vuoksenniska...................  . . . . 2 45 81 128
Imatra—A n tr e a ......................................................... _ 42 45 87
Imatra—V iip u ri...............................................  . . . 12 277 447 736
Antrea—Elisenvaara......................................................... _ 163 233 396
Antrea—V iip u ri....................................................................... 4 163 268 435
Pori—M ä n ty lu o to ............................  . . .  . . . — 16 25 41
Pori—P e ip o h ja ....................................................................... 5 235 84 324
Pori—T a m p e r e .................................  . . .  . . 37 920 981 1938
Peipohja—Tam pere............................................... . . . 5 336 347 688
Jyväskylä—H a a p a m ä k i......................................................... 6 204 240 450
Jyväskylä—Nikolainkaupunki............................................... — 113 87 200
Jyväskylä—T a m p e re ............................  . . . . — 361 441 802
Jyväskylä—S u o la h t i .................................................... — 58 96 154
Haapamäki—S u o lah ti........................................... . . . — 42 104 146
Turku—Hanko KarisMn k au tta ............................................... 6 212 179 397
Turku—K a ris ............................................................................ 2 133 75 210
Turku—S a l o ............................................................................ — 79 34 113
Karis—Salo................................................................................ ' _ 67 54 121
Iisalmi—K ajaani............................................... ....................... — 192 141 333
814 30 869 29 908 61 591
Muilla eri vä lim atko illa ......................................................... 11 633 539 1 183
Yhteensä 825 31 502 30 447 62 774
Pietarin asemalla myydyt (kiinteät) Imatranpiletit:
Pietari—Imatra Viipurin—Rättijärven k a u t t a ...................
Pietari—Imatra Lappeenrannan—Jakosenrannan—Rättijär-
52 552 — 604
ven kautta....................................................................... '66 714 — 780
Yhteensä 118 1 266 — 1 384
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Yksityisillä rantateillä:
Porvoon rautatiellä 
Rauman „
Raahen * „
Haminan „
Jokioisten „
Loviisan
Yhteensä
Höyry laivareiteillä:
Helsinki—Viipuri . . . .......................................
Helsinki—Porvoo....................................................
Helsinki—K o tk a ....................................................
Helsinki—H an k o ....................................................
Helsinki—T u r k u ....................................................
Helsinki—P ie ta r i....................................................
Helsinki—Tukholma...............................................
Helsinki—S tettin ....................................................
Lahti (Vesijärvi)—Jyväskylä. ........................
Lappeenranta—J a k o se n ra n ta .............................
Lappeenranta—Mikkeli...........................................
Lappeenranta—S avon linna .................................
Lappeenranta—V uoksenniska.............................
Viipuri—R ä tt i jä rv i .................................
Viipuri—Lappeenranta Rättijärven kautta . . .
Pietari—Sortavala Käkisalmen—Valamon kautta
Hango—Turku.........................................................
Hanko—T u k h o lm a ................................................
Hanko—H u l l ................... ......................................
Turku—Reposaari (Pori)......................................
Turku—Tukholma .................................
Turku—M aarianham ina......................................
Maarianhamina—Tukholm a................... ....
Nikolainkaupunki—Reposaari (P o ri)...................
Rauma—T u r k u ...................................... .. . .
Rauma—Reposaari (Pori).....................................
Rauma—Tukholma ................................................
Oulu—K o k k o la ....................................................
Kokkola—Nikolainkaupunki.................................
Kajaani—V a a l a ....................................................
Kuopio—Savonlinna...............................................
Mikkeli—S a v o n lin n a .................................
Savonlinna—V uoksenniska.................................
Savonlinna—P unkaharju ......................................
Joensuu—S av o n lin n a ...........................................
Köpenhamina—Hanko tahi Helsinki tahi Turku
Köpenhamina—H ull...............................................
Oulu—M uhos'.........................................................
Muhos—V aala.........................................................
Iluok. H luok. III luok. Yh­teensä.
6 519 322 847
8 491 285 784
— ' 297 296 593
— 399 357 756
--" 151 131 282
— ' 252 178 430
14 2 109 1 569 3 692
6 8 14
— 5 4 9
1 2 1 4
7 7 2 16
11 3 — 14
-52 68 14 134
240 328 65 633
180 390 124 694
1 8 10 19
7 3 3 13
— 1 2 3
3 7 13 23
— 7 12 19
2 4 — 6
— 4 12 16
— — 3 3
1 4 2 7
54 112 25 191
— 9 3 12
2 2 1 5
511 1 026 231 1 768
— 10 2 12
— 4 — 4
2 — 2 4
1 2 — 3
— 1 1 2
— 1 — 1
2 — — 2
2 1 — 3
— 10 9 19
— 14 6 20
— 2 1 3
— 10 5 15'
2 6 3 .11
1 1 7 9
199 456 117 772
9 11 .4 24
— 5 6 11
— 6 4 10
1296 2 538 694 4 528
to*®'*- '
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I luok. II luok. III luok. Yh­teensä.
Maaiitiematk oilla:
Imatra—Jakosenranta................... 10 3 13
Imatra—R ä tti jä rv i ................... — 4 4 • 8
Yhteensä — 14 7 21
Snpistelina: •
V altion rau ta te illä ........................ 825 31 502 30 447 62 774
Im atranpilettejä........................ 118 1 266 _ 1 384
Yksityisillä rautateillä....................... 14 2 109 1 569 3 692
Höyrylaiva- ja m aantiematkoilla................... 1 296 2 552 701 4 549
Kaikkiaan 2 253 37 429 32 717 72 399
T a u l u  N : o  3 .
Y hteenveto vuonna 1907 myytyjen passepartou tp ile ttien  lukum äärästä .
I luok. II luok. III luok. Yh­teensä.
Helsingin asemalla myytyjä . . . . .  . . 4 222 60 286Keravan „ „ 1 1 2
Hyvinkään „ „ . 4 4
Riihimäen „ . . • _ 1 1 2
Hämeenlinnan „ . 2 9 11
Lahden „ _ 5 12 17
Kouvolan „ „ . . — 6 17 23Lappeenrannan „ — •3 5 8Viipurin „ „ . . 1 64 - 28 93Terijoen „ „ ........................................... _ 1 1 2
Pietarin „ „ . _ 17 8 25
Hangon ■ .................................. — 9 1 10Tammisaaren „ „ . . . _ 1 3 4Turun „ „ . . . . 1 30 25 56Tampereen „ „ . . "2 49 27 78Toijalan „ „ ........................................... _ 2 2 4
Nikolainkaupungin „ „ . . . _ 17 5 22
Seinäjoen „ „ . . . _ 1 4 5Lautiosaaren „ ....................... ___ 1 1
Kemin _ 1 1
Tuiran „ „ . _ 1 1 2
Oulun „ 3 3
Kokkolan „ „ . 6 6Pietarsaaren „ ., . . . 1 1
Kuopion - „ ................... _ 9 9 18Mikkelin „ „ _ 11 6 17Kotkan „ „ _ 7 4 11
Joensuun „ „ . . _ 3 3
Sortavalan ■ „ „ . . . . _ 9 5 14
Imatran „ „ . _ 2 1 3
Antrean „ „ . . _ 1 1 2
Porin „ „ . . . .  . . _ 3 3 6
Jyväskylän „ „ . . — 6 3 9
Yhteensä 8 488 ■ 253 749
V. 14*
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T a u l u  N : o  4 .
Yhteenveto vuonna 1907 myytyjen nauhapilettien lukum äärästä .
II luok. HI luok. Yhteensä.
Helsingin asemalla m yytyjä........................................... ' 534 000 534 000
Riihimäen „ „ ........................................... — 46 484 46 484
Kouvolan „ „ ........................................... — 78 773 78 773
Lappeenranan „ „ ........................................... — 9 000 9 000
Viipurin „ „ ........................................... — 75 370 75.370
Lappvikin „ „ ...........................................
Karis’in „ „ ...........................................
— 4 4
— 31 500 31500
Turun , „ ........................................... — 7 358 7 358
Tornion „ „ ...................................... — 3 563 3 563
Lautiosaaren „ „ ........................................... — 10 882 10 882
Simon „ „ ................... ' ..................... — 189 189
Kuivaniemen „ „ ........................................... — 705 705
Iin „ „ ................... .... — 7 257 7 257
•«Haukiputaan „ „ ........................................... — 3 218 3 218
Kokkolan „ „ ........................................... — 52 250 52 250
Pietarsaaren „ „ ................................. — 15.051 15051
Otavan „ „ ........................................... — 3 115 3 115
Sortavalan „ „ ................................................ 612 4 994 5 606
Yhteensä 612 883 713 884 325
M uist. Tornion, Lautiosaaren, Simon, Kuivaniemen, Iin ja Haukiputaan asemilla myy­
dyt nauhapiletit, luvultaan yhteensä 25 814 ovat olleet siltapilettejä.
T a u l u  N : o  5 .
Y hteenveto vuonna 1907 myytyjen konduktöörinshekkipilettien lukum äärästä .
Yhteensä.
Konduktöörinshekkipilettejä
.................................  4 30 7»
285 701 
285 604
Yhteensä 571 305
Konduktöörinshekkipilettejä.............................
» „ ............................
n ............................
n ............................
.................................  4 30 kop.
................................. ä 15 kop.
................................. ä 10 kop.
3 400 
41 100 
138 795 
159 500
Yhteensä 342 795
Kaikkiaan 914 100
L iite  T l .
¡1. Tmriliitmi-tiluti
■ v  U L O c L e l t a .  1 9 0 * 7 .
Yhteenvelo Suomen Valtionrautateiden asemien välillä vuonna 1907 
kuljetetun rahti- ja pikatavaran tonnimääristä, käsittävä myös 
sekä lähteneen että saapuneen tavaraliikenteen lasketut 
tonnikilometrimäärät.
M uist. Asemalta sen alle kuuluvaan epäitsenäiseen lähetyspaikkaan lähetetyt sekä 
tämmöisestä lähetyspapasta asemalle saapuneet tavarat on tässä yhteenvedossa luettu asian­
omaiselta asemalta lähetetyiksi ja sinne saapuneiksi.
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T o  n n  i  1 u  k  u  v u o n n a 1 9 0 7.
Helsinki Helsinki Helsinki
| || iK 1LI \K II \k6 362' r Sörnäs . . . . k 3 956 116 376* ’ Siirto 272 120 136 347' ’ Siirto 297 267
3 11 3n' Fredriksberg . .j 1 997 292>'Toijala . . . i | 258 89n' Imatra . . . .JS! 103
2 433 Aggelby . . . . 2 837 100 Kuurila . . . . 814 151 E n s o ................... 382
22 645 M alm ................... 46 324 417 Iitta la ................... 3 288 25 Antrea . . . . 458
3 795 Dickursby . . . 2 065 245 Parola . . . . 892 320 Tammisuo . . . 1
383 Korso................... 2 344 Muut Tur.-Tamp.- Muut Karjalan rau-
3 309 Kerava . . . . 10 802 52 Hdinnan rt:n as. 121 263 tätien asemat. . 76
2 810 Järvenpää . . . 5 083 812 Nikolainkaupunki. 523 560 P o r i ................... 357
1 383 Jokela................... 26 974 12 Tervajoki . . . 229 10 Nakkila . . . . 109
2 487 Hyvinkää. . . . 6 623 86 Seinäjoki. . . . 295 28 Peipohja . . . . 135
2 494 Riihimäki . . . 10 743 36 Sydänmaa . . . 105 31 Kau vatsa. . . . 178
'  769 Ryttylä . . . . 2 235 45 Alavus . . . 110 72 Ä e tsä ................... 249
• 222 Leppäkoski . . . 11 199 122 I n h a ................... 40 143 Tyrvää . . . . 202
1 657 T u ren k i.............. 9 294 94 Myllymäki . . . 147 93 Karkku . . . . 377
9 076 Hämeenlinna . . 8 450 11 Pihlajavesi . . . 573 326 Siuro ................... 1 188
178 Hikiä ................... 4 480 12 Koiho................... 1 301 484 N okia................... 316
672 O i t t i ................... 14 621 547 Vilppula . . . . 1 692 291 Santalahti . . . 105
166 Lappila . . . . 7 902 66 L y l y ................... 187 181 Muut Porin rt:n as. 299
742 Järvelä . . . . 4149 326 Korkeakoski 50 561 Suolahti . . . . 1 525
81 Herrala . . . . 8 064 328 Orihvesi . . . . 1 239 1 261 Jyväskylä . . . 549
4 798 Vesijärvi . . . . 13 250 12 Suinula : . . . 500 43 Petäjävesi . . . 415
4 816 L a h t i ................... 2 854 190 Vehmainen . . . 3 Muut Jyväskylän
54 Villähti . . . . 296 184 Muut Vaas. rt:n as. 258 224 rautatien asemat 174
191 Uusikvlä . . . . 427 236 K e m i................... 17 1 758 Turku................... 2 273
189 •Kausala . . . . 105  ^9 l i ........................ 124 59 Paimio . . . . 261
164 Koria . . . . . 137 1 204 O u lu ................... 318 12 Hajala . . . . 215
2 640 Kouvola . . . . 22 41 Ylivieska. . . . 144 458 S a l o ................... 1 205
11 U t t i ................... 113 424 Kokkola . . . . 98 120 Perniö . . . . 796
117 Kaipiainen . . . 256 433 Pietarsaari . . . 161 170 K oski................... 187
32 Taavetti . . . . 272 611 Muut Oulun rt:n as. 558 590 Skuru................... 759
1 589 Lappeenranta . . 1923 452 Kajaani . . . . 662 178 Billnäs . . . . 156
5 Simola . . . . 134 549 Iisalmi . . . . 127 385 K a ris ................... 989
24 Hovinmaa . . . 134 1806 Kuopio . . . . 382 65 Fagervik . . . . 924
3 629 Viipuri . . . . 1089 187 Iisvesi................... 143 220 I n g ä ................... 1 393
204 Säiniö................... 68 239 Suonnejoki . . . 160 160 Täkter . . . . 2 550
227 Perkjärvi . . . 199 20 Haapakoski . . . 747 141 Solberg . . . . 1 892
169 Terijoki . . . . 59 266 Pieksämäki . . . 71 477 Sjundeä . . . . 1 906
1 680 Pietari................... 10 973 1536 Mikkeli . . . . 330 117 K ä l a ................... 360
Muut asemat 179 Otava ................... 1 346 997 Kyrkslätt. . . . 1 604
179 linjalla Pietariin. 249 232 Hi et anen. . . . 123 1 288 Masaby . . . . 1 315
1 600 Hanko................... 6 361 156 Mäntyharju . . . 560 2 292 Köklaks . . . . 4 670
115 Lappvik . . . . 10 56 Selänpää. . . . 200 1801 E s b o ................... 3 989
1 287 Tammisaari. . . 487 1 346 H arju ................... 842 5 298 Sockenbaeka 6 342
283 Svartä . . . . 292 — Kymin tehdas . . 1 097 Muut Hels—Turun
652 Gerknäs . . . . 3 554 239 Myllykoski . . . • 289 46 rautatien asemat 160
1 895 L ohja ................... 1 764 78 Inkeroinen . . . 317 4 668 Porvoon rautatie . 13 495
1 314 Nummela . . . 4 126 175 K y m i................... 416 268 Rauman rautatie . 258
355 Otalampi . . . . 6 079 2 160 K otka................... 355 133 Raahen rautatie . 17
3 899 K orpi................... 11 122 Muut Savon rauta- 411 Haminan rautatie. 162
2 660 Rajamäki. . . . 6 690 295 tien asemat . . 209 1 105 Loviisan rautatie. 1 708
6 Mellilä................... 404 830 Joensuu . . . . 158
104 Loimaa . . . . 186 185 Värtsilä . . . . 308 164 720 Yhteensä tonnia 354 051
40 Y päjä................... 124 93 Matkaselkä . . . 287 23 045 591 Tonnikilometriä 38 210 136950 1 733 225 2
43 Matku................... 120 997 Sortavala . . '. 214
348 Urjala................... 724 5 I h a l a ................... 1089
14 914 Tampere . . . . 6 015 417 Elisenvaara . . . 361
305 Lempäälä . . . 27 113 Hiitola . . . . 170
111 Viiala................... 600 188 Vuoksenniska . . 137
116 376 Siirto 272 120 136 347 Siirto 297 267
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T ) n n i l u k u  v u o n n a  1 9 0  7.
Sörnäs Sörnäs Fredriksberg
11 \ 11 1 II1 \ \f Helsinki . . . 6 362 26 36P '  -Siirto 94 167 2 104' ’ Siirto 19 892
178' ( Fredriksberg . .( 1 ■ 27 15' 'O tava...................f 3 3 937 -->I'Turenki.............. j 3 371
687 Äggelby . . . . 409 60 H arju ................... 259 — Hämeenlinna . . 264
3 575 Malm . . . . . 6 366 5 Myllykoski . . . 320 — Hikiä ................... 103
582 Diekursbv . . . 66 29 Inkeroinen . . . 238 — O i t t i ................... 3 257
71 K orso................... 105 6 K y m i................... 137 — Lappila . . . . 273
277 Kerava . . . . 1059 105 K otka................... 11 8 Järvelä . . . . 678
329 Järvenpää . . . 259 Muut Savon rau- — Herrala . . . . 529
183 Jokela . . . . 6 893 159 tätien asemat 81 1 Vesijärvi . . . . 124
999 Hyvinkää . . . 6 691 120 Joensuu . . . . 2 6 L a h t i ................... 171
514 Riihimäki . . . 11881 1 Tohmajärvi . . . 122 — Villähti . . . . 135
685 Ryttylä . . . . 30 1 Matkaselkä . . . 109 — Pietari................... 163
15 Leppäkoski . . . 1151 39 E n s o ................... 437 Muut asemat
285 Turenki . . . . 680 Muut Karjalan rau- 55 linjalla Pietariin. 9
4 365 Hämeenlinna . . 9 531 167 tätien asemat 105 „ Riihimäki
100 O i t t i ................... •3 126 135 P o r i ................... 36 — —Hämeenlinna . li7
48 Lappila . .' . . 1244 5 Siuro ................... 168 — Svartä . . . . 119
221 Järvelä . . . . 5 566 158 N okia................... 15 — Nummela.............. 617
32 Herrala . . . . 138 18 Muut Porin rt:n as. 83 — Otalampi . . . . 959
816 Vesijärvi . . . . 7 726 115 Suolahti . . . . 337 — K orpi................... 1 581
323 L a h ti ................... 417 269 Jyväskylä . . . 14 — Rajamäki . . . 432
176 Kouvola . . . . 8 10 Petäjävesi . . . 211 31 Muut Hang. rt:nas. 148
213 Lappeenranta . . 77 26 Muut J:kyl. rtrn.as. 14 Turuu-Tampereen-
490 Viipuri . . . . 45 933 Turku................... 115 — Hdinnan rt:n as. 19
620 Pietari . . . . 2137 236 Skuru................... 240 — Vilppula . . . . 111
Muut asemat 19 Täkter . . . . 206 2 Muut Vaas. rtmäs. 220
114 linjalla Pietariin. 197 107 Kyrkslätt . . . 1 137 10 Oulun rt:n asemat —
218 Hanko . . . . 979 154 Masaby . . . . 1000 — Haukivuori . . . 227
Lappvik . . . . 12 133 Köklaks . . . . 324 — Otava . . . . . 440
125 Tammisaari. . . 206 686 E s b o ................... 102 Muut Savon rauta-
27 Svartä . . . . 728 616 Sockenbacka . . 1819 33 tien asemat . . 156
64 Gerknäs . . . . 1 356 Muut Helsingin— — I h a l a ................... 110
362- L ohja................... 377 230 Turun rt:n as. 133 — Hiitola . . . . 392
98 Nummela . . . 1 506 742 Porvoon rautatie . 1 170 Muut Karjalan rau-
48 Otal ampi . . . . 6 675 24 Rauman rautatie . 34 10 tätien asemat 69
166 K orp i................... 2 044 15 Raahen rautatie . 1 Porin rt: n asemat 60
484 Rajamäki . . . 2 110 33 Haminan rautatie. 50 1 Jyväskylän rt:n as. 48
204 Humppila . . . 12 94 Loviisan rautatie. 587 158 E s b o ................... 18
6
1 473
Urjala...................
Tampere . . . .
149
977 31 826 Yhteensä tonnia 107 721
378 Sockenbacka . . 
Muut Helsingin—
3 442
336 Iitta la ................... 1 675 4 108 665 Tonnikilometriä 11 424 635 172 Turun rt:n as. . 334
Muut Tur.-Tamp.- 13 Porvoon rautatie . 1 617
254 Hdinnan. rt:n as. 189 Rauman rautatie . 2
330 Nikolainkaupunki. 92 — Loviisan rautatie . 2
87
196
Alavus . . . .  
Inha . . • . . .
198
53 Fredriksberg 2 982 Yhteensä tonnia 37 209
153 Myllymäki . . . 279 77 869 Tonnikilometriä 2 266 837
1 Pihlajavesi . . . 297 iLJ kKolho................... 307 997* rHelsinki . . . . 3113
25 Vilppula . . . . 164 27- 'Sörnäs . . . | 1 178
1
171
Orihvesi . . . .  
Muut Vaas. rt:n as.
284
84
431
134
Äggelby . . . .  
M alm ...................
21 
4 478 Äggelby
115 O u l u ................... 6 333 Dickursby . . . 107
331 Muut Oulun rt:nas. 52 13 K orso................... 186 jj
94 Kajaani . . . . 199 48 Kerava . . . . 2 189 2 837' 'Helsinki . . . . 2 433
722 Kuopio . . . . 10 34 Järvenpää . . . 2 028 409s 'Sörnäs . . . J I 687
18 Suonnejoki . . . 272 12 Jokela................... 6 625 21 Fredriksberg . . 431
2 Haapakoski . . . 305 65 Hyvinkää . . . 757 49 M alm ................... 1 952
396 Mikkeli . . . . 379 10 Riihimäki . . 210 5 Dickursby . . ' . 232
26 361 Siirto ' | 94167 2104 Siirto 19 892 3 321 Siirto 5 735
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Äggelby Malm Dickursby
14 Jk 1H 'k 4 >
3 321' '  Siirto 5 735 60 690' '  Siirto ., 28 715 2 943' r Siirto . 5 150
-->' Korso................... $I 117 110\ 'Villähti . . . •! 1 16n'Riihimäki . . \ 182
1 Kerava . . . . 554 169 Kausala . . . . 1 3 Ryttylä . . . . 304
1 Järvenpää . . . 151 116 Viipuri................... 13 — Pietari................... 314
1 Jokela................... 592 12 Pietari................... 939 Muut asemat
Riihimäki . . . 79 Muut asemat 268 linjalla Pietariin . 215
_ Hämeenlinna . . 185 514 linjalla Pietariin. 163 „ Riihimäki
1 Vesijärvi. . . . 266 „ Riihimäki 77 —Hämeenlinna . 90
_ L a h ti................... 495 63 —Hämeenlinna . 74 13 K o rp i................... 120
Muut asemat 29 Hanko................... 596 Muut Hangon rau-
13 linjalla Pietariin. 399 30 iGerlcnäs . . . . 111 89 tätien asem at. . 183
„ Riihimäki 131 L o h ja ................... 8 242 Tampere . . . . 29
_ —Hämeenlinna . 55 140 Nummela. . . . 38 Muut Tur.-Tamp.-
_ Nummela. . . . 114 110 Korpi , . . . . 31 214 Hdinnan rt:n as. 30
_ K orpi................... 143 Muut Hangon rau- 66 Vaasan rt:n as. . 107
— Rajamäki . . . 100 182 tätien asemat. . 157 35 Oulun rt:n asemat —
Muut Hangon rau- 116 Humppila . . . 2 144 Savon rt:n a s .. . 2
5 tätien asemat. . 177 221 Tampere . . . . 186 Karjalan rautatien
Turun-Tampereen- 144 Parola................... 3 3 asemat . . . . 49
4 Hdinnan rt:n as. 101 Muut Tur.-Tamp.- 21 Porin rautatien as. 24
1 Vaasan rt:n as. . 16 197 Hdinnan rt:n as. 39 4 Jyväskylän rt:n as. 19
2_ Oulun rt:n asemat 3 251 Vaasan rt:n as. . 18 Helsingin—Turun
26 Savon rt:n as. . . 68 166 Oulun rt:n asemat 102 132 rautatien asemat 49
Karjalan rautatien 108 Kuopio . . . . 24 55 Porvoon rautatie . 819
2 asemat . . . . 4 Muut Savon rauta- 10 Rauman rautatie . 1
_ Porin rt:n asemat 8 479 tien asemat . . 58 2 Haminan rautatie. 14
— Suolahti . . . . 47 256 Karjalan rt:n as. . 15 34 Loviisan rautatie. 33
10 Sockenbacka . . 140 206 Porin rt:n asemat 22 4 371 Yhteensä tonnia 7 734Muut Hels.—-Turun 102 Jyväskylän rt:n as. 71
12 rautatien asemat 93 114 S a l o ................... 24 294 283 Tonnikilometriä 418 395
0 Porvoon rautatie .
_ Rauman rautatie . 6 132 Kyrkslätt. . . . 5
_ Haminan rautatie. 1 203 Masaby . . . . 34 Korso
1 Loviisan rautatie. 36 406 Köklaks . . . . 48
3 407 Yhteensä tonnia 9 904 294937
E s b o ...................
Sockenbacka . .
3
41 12 344'
i
H e ls in k i  . . . . 383
55 834 Tonnikilometriä 390 190 Muut Hels.-Turun 105>> Sörnäs . . . .j | 71299 rautatien asemat 70 186 Fredriksberg . . 13
563 Porvoon rautatie . . 113 117 Äecelbv . . . . —
16 Rauman rautatie . — _ Riihimäki . . . 104
Iff 1 4 Raahen rautatie . — Muut asemat
40 Haminan rautatie. 1 63 linjalla Helsinkiin 42
211 Loviisan rautatie. 7 120 Pietariin. 136
1 . 67 874 Yhteensä tonnia 31 848 — Hangon rt:n as. - 3146 324" Helsinki . . . ,A 22 645 Turun-Tampereen-
6 366' > Sörnäs . . .  .f1 3 575 2 010 412 Tonnikilometriä 1 224 921 _ Hdinnan rt:n as. 4
4 478 Fredriksberg . . 134 _ Nikolainkaupunki. 2
1 952 iggelby . . . . 49 Savon rautatien
143 Dickursby . . . 301 Dickursby — asemat . . . . 3139 Kerava . . . . 455 Karjalan rautatien
268 Järvenpää . . . 49 , _ asemat . . . . 3
77 Jokela . . . . 429 i \  \ Porin rt:n asemat 9152 Riihimäki . . . 232 2 065' 'Helsinki . . . .. t  3 7 9 3 3 Jyväskylän rt:n as. 7113 Turenki . . . . 9 6 6 n('Sörnäs . . .  .f 1 582 Helsingin -  Turun
222 Hämeenlinna . . 11 107 Fredriksberg . . 333 3 rautatien asemat 6
65 O i t t i ................... 377 232 Äggelby . . . . 5 _ Porvoon rautatie . 40
130 Järvelä . . . . 61 301 M alm ................... 143 _ Haminan rautatie. 1
203 Vesijärvi. . . . 85 36 Kerava . . . . 193
58 L a h ti................... 303 136 Hyvinkää . . . 99 2 941 Yhteensä tonnia 855
60 690 Siirto 28 715 2 943 Siirto | 5 150 70 573 Tonnikilometriä 42 172
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Kerava Järvenpää Jokela
fc1 }k 1j }k i k10 802" 'Helsinki . . . .. 3 309 8 439' ' Siirto 4 385 44 427*' Siirto .k 8 095
1 059\ / Sörnäs . . . .|1 277 2 2 \ 'H anko...................||  205 >f Karjalan rautatieni1
2 189 Fredriksberg . . 48 Muut Hangon rau- 43 asemat . . . . 26
554 Äggelby . : . . 1 32 •tätien asemat. . 70 17 Porin rt:n asemat 22
455 M alm ................... 139 Turun-Tampereen- 1 Jyväskvlä . . . 8
193 Dickursby . . . 36 102 Hdinnan rt:n as. 144 275 Skuru................... 1
46 Korso................... 66 152 Vaasan rt:n as. . 70 820 Sockenbacka . .' • 12
132 Järvenpää . . . 315 103 Oulun rt:n asemat 17 Muut Helsingin—
14 Jokela . . . . 136 141 Savon rt:n asemat 21 221 Turun rt:n as. . 25
1 Riihimäki . . . 193 Karjalan rautatien 43 Porvoon rautatie . 189
17 Hämeenlinna . . 103 64 asemat . . . . 94 1 Rauman rautatie . —
431 K ouvola.............. — 33 Porin rt:n asemat 27 — Haminan rautatie . 3
139 Perkjärvi. . . . 62 14 Jyväskylän rt:n as. 5 11 Loviisan rautatie . 1
95 Pietari . . . .  
Muut asemat
248
193
Helsingin—Turun 
rautatien asemat 69 45 859 Yhteensä tonnia 8 382
60 linjalla Pietariin. 334 28 Porvoon rautatie . 242 2 461 745 Tonnikilometriä 332 608
„ Riihimäki 8 Rauman rautatie . 1
— —Hämeenlinna . 2 3 Raahen rautatie . —
83 Hangon rt:n as. . 180 10 Haminan rautatie. —
10
13
Turun-Tampereen-
19
5
11 Loviisan rautatie . 8 HyvinkääHdinnan rt:n as. 
Vaasan rt:n as. . 9 355 Yhteensä tonnia 5 358
— Oulun rt:n asemat 4 675 198 Tonnikilometriä 426 782 Ii  \ ' 2 487Savon rautatien 6 623'
25 asemat . . . . 50 6 69b < Sörnäs . . . i |  999
Karjalan rautatien 757 Fredriksberg . . 65
20 asemat . . . .  
Porin rt:n asemat
21
15 Jokela
99 
1 702
Dickursby . . ■ . 
Jokela...................
136
897
— Suolahti . . . . 9 307 Riihimäki . . . 1 348
176 E s b o ................... — t1i -ik 12 Turenki . . . . 187248 Sockenbacka . . 5 26 974' '  Helsinki . . . . , 1 383 82 Hämeenlinna . . 228
Muut Helsingin— 6 893>< Sörnäs . . .  .f 1 183 22 H ik iä ................... 194
137 Turun rt:n as. 68 6 625 Fredriksberg . . 12 30 O i t t i ................... 265
2 Loviisan rautatie . — 592 Äggelby . . . . 1 5 Järvelä . . . . 115
1029
15816 901 
690 007
Yhteensä tonnia 
Tonnikilometriä
5 645 
363 272
429
136
110
897
40
14
M alm ...................
Kerava . . . .  
Järvenpää . . . 
Hyvinkää . . . 
Riihimäki . . . 
Hämeenlinna . .
77
14
8
1 702 
3 421 
230
9
399
190
176
Lappeenranta . .
Pietari...................
Muut asemat 
linjalla Helsinkiin 
„ Pietariin . 
„ Riihimäki
153
258
Järvenpää _ Herrala . . . . 128 32 —Hämeenlinna . 104
177 Lappeenranta . . _! 396 Hanko................... 241
| 1 \ Muut asemat 3 Gerknäs . . . . 1285 083"'Helsinki . . . . 2 810 70 linjalla Helsinkiin 6 28 Nummela. . . . 121
259n( Sörnäs . . .  .f 1 329 148 „ Pietariin . 297 1 Otalampi. . . . 744
2 028 Fredriksberg . . 34 „ Riihimäki 26 K orp i................... 1 565
151 Äggelby . . . . 1 53 —Hämeenlinna . 17 122 Rajamäki . . . 381
49 M alm ................... 268 251 K a ris ................... 1 51 Muut Hangon rau- 83
315 Kerava . . . . 132 587 Gerknäs . . . . 33 106 tätien asemat. . 1 723
8 Jokela................... 110 • 53 Korpi . . . . . 129 Tampere . . . .
10 Riihimäki . . . 160 Muut Hangon rau- 90 Muut Tur.-Tamp.- 69
61 Hämeenlinna . . - 103 72 tätien asemat. . 306 22 Hdinnan rt:n as. 74
144 Viipuri................... 37 Turun-Ta m pereen- 58 Vaasan rt: n as. . 21
151 Pietari . . . . 209 89 Hdinnan rt:n as. 98 1 Oulun rt:n asemat 757
Muut asemat 10 Vaasan rt:n as. . 34 Otava ...................
4 linjalla Helsinkiin 44 3 Oulun rt:n asemat 2 105 Muut Savon rauta- 93
95 „ Pietariin . 125 173 Kuopio . . . . 2 tien asemat . .
„ Riihimäki Muut Savon rauta- 27 Karjalan rt:n as. . 17
81 —Hämeenlinna . 23 31 tien asemat . . 11 17 Porin rt:n asemat 3
8 439 Siirto 4 385. 44 427 Siirto 8 095 18 189 Siirto 14 643
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Hyvinkää Riihimäki
N
1i Ak30 34 r Siirto 13 251
'Karjalan rautatieni i
3 asemat . . . . 15
8 Porin rt:n asemat 28
9 Jyväskylän rt:n as. 5
124 Sockenbacka . . 
MuutHels.—Turun
1
93 rautatien asemat - 17
9 Porvoon rautatie . 45
— Rauman rautatie . • 1
1 Haminan rautatie. 2
4 Loviisan rautatie. 42
30 592 Yhteensä tonnia 13 407
1 888 459 Tonnikilometriä 787 666
Ryttylä
i "ik2 235* 'Helsinki . . . .. 769
30>rSörnäs................... ! | 685
304 Dickursby . . . 3
402 Riihimäki . . . 227
1 666 Hämeenlinna . . 180
184 Lappeenranta . . 37
406 Pietari. . . . . .
Muut asemat
1 537
107 linjalla Helsinkiin 71
24 „ Pietariin. 
„ Riihimäki
126
72 —Hämeenlinna . 54
Hanko . . . . 155
47 Muut Hangon rau-
5 tätien asemat. . 
Turun-Tampereen-
34
66 HJinnan rt:n as. 143
8 Vaasan rt:n as. . 8
27 Oulun rt:n asemat 6
57 Savon rt:n as. . . 
Karjalan rautatien
95
5 asemat . . . . 72
4 Porin rt:n asemat 6
2 Jyväskylä . . . 1
163 Sockenbacka . . 
Muut Hels.—Turun
1
53 rautatien asemat 10
80 Porvoon rautatie . 24
1 Rauman rautatie . 2
3 Haminan rautatie. 6
— Loviisan rautatie . '2
5 951 Yhteensä tonnia 4 254
552 864 Tonnikilometriä 869 174
Leppäkoski
H1 \11 199' 'Helsinki . . . . 222
1 15b ASörnäs . . .  .f 1 15
121 Riihimäki . . . 2
38 Ryttylä . . . . 69
207 Turenki . . . . 18
352 Hämeenlinna . . 579
383 Vesijärvi . . . . 8
Muut asemat
253 linjalla Helsinkiin 46
42 „ Pietariin. 27
3 Hangon rt:n as. . . 51
283 Turku . . . : . 6
138 V iiala................... 1
Muut Tur.-Tamp.-
215 HJinnan rt:n as. 70
— Vilppula . . . . 1
— Pietarsaari . . . 2
676 H a rju ................... —
Muut Savon rauta-
1 tien asemat . . 1
4 Sortavala . . . —
2 Porin rt:n asemat 2
6 Jyväskylä . . . —
Helsingin—Turun
68 rautatien asemat 3
9 Porvoon rautatie . 29
15 151 Yhteensä tonnia 1 152
1 362 842 Tonnikilometriä 62 519
Turenki
i i >K9 294' 'Helsinki . . . . 1 657
680s 'Sörnäs...................f | 285
371 Predriksberg- . . —
■ 9 M alm ................... 113
187 Hyvinkää . . . 12
51 Riihimäki . . . 51
16 Ryttylä . . . . 3
18 Leppäkoski . . . 207
1 681 Hämeenlinna . . 1019
4 Pietari................... 259
Muut asemat
35 linjalla Helsinkiin 154
102 „ Pietariin. 79
— Gerknäs . . . . 115
89 Muut Hangon rau- 99
387 tätien asemat . 22
20 Turku . . . . . 208
Parola . . . .
83 Muut Tur.-Tamp.- 78
28 HJinnan rt:n as. 10
35 Vaasan rt:n as. . 2
Oulun rt:n asemat
38 Savon rt:n asemat 7
13 128 Siirto 4 380
25 319
18189'' Siirto i
8^ Jyväskylän rt:n as.® 
137 Turku . . ,  . .
209 Salo . . . .
6 096 Köklaks . . .
497 Sockenbacka . 
MuutHels.—Turun 
48 rautatien asemat 
40 Porvoon rautatie .
7 Rauman rautatie .
2 Raahen rautatie . 
80 Haminan rautatie.
6 Loviisan rautatie.
Yhteensä tonnia 14 945
1 851 509 Tonnikilometriä 1 255 157
14 643 
14 
64 
1
16
23
148
19
6
11
Riihimäki.
i i  \10 743' '  Helsinki . . . . 2 494
1188b r Sörnäs . . . .f I 514
210 Fredriksberg . . 10
79 Äggelby . . . . —
232 M alm................... 152
182 Dickursbv . . . 16
104 Korso................... '--
193 Kerava . . . . 1
160 Järvenpää . . . 10
3 421 Jokela . . . . 40
1 348 Hyvinkää . . . 307
227 Ryttylä . . . . 402
2 Leppäkoski . . . 121
51 Turenki . . . . 51
101 Hämeenlinna . . 409
136 Hikiä ................... 666
216 O i t t i ................... 3 455
21 Järvelä . . . . 460
12 Vesijärvi. . . . 174
33 Lahti . . . . 237
31 Pietari . . . .  
Muut asemat
384
53 linjalla Pietariin. 160
60 Hanko................... 148
14 K orpi................... 1 178
714 Rajamäki. . . . 
Muut Hangon rau-
388
24 tätien asemat 69
— Urj al a. . . . . . 768
10 Tampere . . . .  
Muut Tur.-Tamp.-
454
38 HJinnan rt:n as. 128
6 Vaasan rt:n as. 17
2 Oulun rt:n asemat 19
37 Savon rt:n asemat 19
30 341 Siirto 13 251
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Turenki
1 >13 128s Siirto 4 380
'Karjalan rautatieni 1
9 asemat . . . . 7
20 Porin rt:n asemat 72
8 Jyväskylän rt:n as. 5
160 Sockenbacka . . 1
Muut Hels.—Turun
7 rautatien asemat 13
7 Porvoon rautatie . 65
6 Rauman rautatie . 1
1 Raahen rautatie . —
1 Haminan rautatie —
1 Loviisan rautatie . 1
13 348 Yhteensä tonnia 4 545
1 259 098 Tonnikilometriä 413 133
Hämeenlinna
IIt 48 450' 'Helsinki . . . . . 9 076
9 53L 'Sörnäs . . . .(f 4 365
264 Fredriksberg . . —
185 Äggelby . . . . —
11 Malm . . . . . 222
87 Dickursby . . . 35
103 Kerava . . . . 17
103 Järvenpää . . . 61
230 Jokela . . . . 14
228 Hvvinkää . . . 82
409 Riihimäki . . . 101
180 Ryttvlä . . . . 1 666
579 Leppäkoski . . . 352
1 019 Turenki . . . . 1 681
404 O i t t i ................... 30
39 Vesijärvi.............. 109
126 Lappeenranta . . 149
339 Viipuri . . . . 410
51 Perkjärvi. . . . 153
2 973 Pietari . . . . 2 100
Muut asemat
200 linjalla Pietariin. 181
174 Hanko................... 656
34 Tammisaari . . . 138
59 Muut Hang. rt:nas. 162
1 763 Turku................... 1 426
62 Humppila . . . 160
116 Urjala................... •90
832 Tampere.............. 774
266 Toijala . '.  . . 284
147 Kuurila . . . . 28
312 Iitta la ................... 119
578 Parola . . . . 146
Muut Tur.-Tamp.-
97 H:linnan rt:n as. 138
62 Nikolainkaupunki. 246
30 013 Siirto 25 171
Hämeenlinna
g4 \ k
30013' '  Siirto 25 171
.'Muut Vaasan rau-f 1
72 tätien asem at. . 64
Oulun rautatien
245 asemat . . . . 112
110 Kuopio . . . . 79
Muut Savon rauta-
192 tien asemat . . 229
Karjalan rautatien
75 asemat . . . . 95
58 P o r i ................... 199
Muut Porin rauta-
57 tien asemat . . 160
Jyväskylän rauta-
47 tien asemat . . 102
274 Sockenbacka . . 8
Muut. Helsingin—
71 Turun rt:n as. . 172
14140 Porvoon rautatie . 237
35 Rauman rautatie . 78
8 Raahen rautatie . —
45 Haminan rautatie. 52
19 Loviisan rautatie. 37
45 461 Yhteensä tonnia 26 795
5 530 160 Tonnikilometriä 3 672 918
Hikiä
10 \K4 480' 'Helsinki . . . , 178
. 103\ 'Fredriksberg . J
194 Hyvinkää . . . 22
666 Riihimäki . . . 136
192 Kouvola . . . . ---
Muut asemat
182 linjalla Helsinkiin 65
22 „ Pietariin. 95
„ Riihimäki
59 —Hämeenlinna . 34
— Hangon rt:n as. . 17
Turun-Tampereen-
1 Hdinnan rf.n as. 11
6 Iisalmi . . . . —
Sortavala. . . . 1
Helsingin—Turun
28 rautatien asemat —
1 Porvoon rautatie . 4
1 Loviisan rautatie. 1
5 935 Yhteensä tonnia 564
426 547 Tonnikilometriä 36 463
Oitti
i 1 4k14 62F 'Helsinki . . . . 672
3 126n'Sörnäs . |  100
3 257 Fredriksberg . . —
377 M alm ................... 65
265 Hyvinkää . . . 30
3 455 Riihimäki . . . 216
30 Hämeenlinna . . 404
17 Järvelä . . . . 825
245 Vesijärvi. . . . 75
637 L a h ti................... 97
2 062 Kouvola . . . . —
137 Pietari . . . .  
Muut asemat
72
196 linjalla Helsinkiin 13
123 „ Pietariin. 
„ Riihimäki
,49
8 —Hämeenlinna . 2
9 Gerknäs . . . . 135
95 Muut Hang. rt:nas. 
Turun-Tampereen-
52
59 H:linnan rt:n as. 51
— Vaasan rt:n as. . 6
— Oulun rt:n asemat 2
105 H arju ...................
Muut Savon rauta-
—
19 tien asemat . . 
Karjalan rautatien
12
3 asemat . . . . 6
1 Porin rt:n asemat 2
15 Jyväskylän rtm as. 2
137 Billnäs . . . . —
256 Köklaks . . . .  
Muut Helsingin—
—
189 —Turun rt:n as. 11
5 Porvoon rautatie . 109
1 Rauman rautatie . 1
2 Haminan rautatie. 10
7 Loviisan rautatie . 17
29 459 Yhteensä tonnia 3 036
2 405 128 Tonnikilometriä 199 430
Lappila
1 K7 902' 'Helsinki . . . . 166
1 244n'Sörnäs I 48
273 Fredriksberg . . —
53 Riihimäki . . . 27
181 Järvelä . . . ■ . 62
278 L a h t i ................... 104
619 Kouvola . . . .  
Muut asemat
—
167 linjalla Helsinkiin 44
27 „ Pietariin. 
„ Riihimäki
105
_ —Hämeenlinna . 15
10 744 Siirto 571
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Lappila Järvelä Tesijärvi
. Yi f i* Siirto
fs U /K
• 10 744 ' Siirto , 571 16 883’ . 4 364 21 366*' Siirto . 5 616
r Hanko...................!| 21 \' Muut Helsingin—!1 85' 'M alm ...................||  203
Turun-Tampereen- 24 Turun rt:n asemat 7 174 Riihimäki . . . 12
2 H:linnan rt:n as. 28 518 Porvoon rautatie . 29 8 Leppäkoski . . . 383
— O u lu ................... 1 27 Rauman rautatie . — 109 Hämeenlinna . . 39
Savon rautatien 12 Haminan rautatie. 35 75 O i t t i ................... 245
58 asemat . . . . 1 25 Loviisan rautatie. 138 1 079 Järvelä . . . . 
Herrala . . . . 
Lahti . . . . .
370
64
Helsingin—Turun 
rautatien asemat _ 17 489 Yhteensä tonnia 4 573
35 
18 442
221
991
— Porvoon rautatie . 5 1 883 589 Tonnikilometriä 633 602 81 Villähti . . . . 2 907
1 Loviisan rautatie.. 4 5 144 Kouvola . . . . 
Lappeenranta . * .
14
10 869 Yhteensä tonnia 631 9 74654 Hovinmaa . . . 188
1 033 559 Tonnikilometriä 54 340 Herrala 92 2 172
Viipuri . . . .  
Pietari...................
346
836
127
Muut asemat
i t JS linjalla Helsinkiin 66
Järvelä 8 064*’ Helsinki . . . .. „ 81 126 „ Pietariin . 103138>' Sörnäs . . . . ) , | 32 „ Riihimäki
529 Fredriksberg . . — 7 —Hämeenlinna . 2
§u >k 128 Jokela................... — 542 Hanko................... 888
4 1491 '  Helsinki . . . . 1 742 3 Riihimäki . . . 4 1 Gerknäs . . . . 114
5 566' f Sörnäs . . .  .f |  221 27 Järvelä . . . . 107 Muut Hangon rau-
678 Fredriksberg . . 8 221 Vesijärvi . . . . 35 14 tätien asemat. . 24
61 M alm ................... 130 2 269 L a h ti ................... 332 254 Turku. . . . . 217
115 Hvvinkää . . . 5 Muut asemat 389 Tampere . . . . 210
460 Riihimäki . . . 21 55 linjalla Helsinkiin 28 Muut Tur.-Tamp.-
825 O i t t i ................... 17 148 „ Pietariin. 62 4 Hdinnan rt:n as. 65
62 Lappila . . . . 181 „ Riihimäki 142 Vilppula . . . . 18
107 Herrala . . . . 27 36 —Hämeenlinna . 7 Muut Vaasan rau-
370 Vesijärvi. . . . 1079 68 Hangon rt:n as. . 37 16 tätien asemat. . 108
738 L a h ti ................... 278 Turun-Tampereen- 16 Oulun rt:n asemat 26
862 Kouvola . . . . — — Hdinnan rt:n as. 9 144 Kymin tehdas . . —
107 Viipuri . . . . 31 — Nikolainkaupunki. 1 182 Myllykoski . . . 11
50 Pietari . . . . 411 3 Kokkola . . . . — 105 K ym i................... 42' Muut asemat 1 256 H arju ................... — 6 815 K otka................... 336
87 linjalla Helsinkiin 36 422 Kvmin tehdas . . — Muut Savon rauta-
142 „ Pietariin. 74 Muut Savon rauta- 70 tien. asemat . . 29
„ Riihimäki 38 tien asemat . . 9 Karjalan rautatien
41 —Hämeenlinna . 42 6 E n s o ................... — 49 asemat . . . . 8
102 Hanko. : . . . 77 1 P o r i ................... — 201 N okia................... 2
113 L ohja ................... 5 Helsingin—Turun Muut Porin rauta-
Muut Hangon rau- 16 rautatien asemat — 67 tien asemat . . 65
69 tätien asemat. . 61 1 Porvoon rautatie . 5 16 Jyväskylän rt:n as. 63
280 V iiala................... — 64 Loviisan rautatie. 31 125 Köklaks . . . .  
Muut Helsingin— 
Turun rt:n asemat
—
196
Muut Tur.-Tamp.-, 
Hdinnan rt:n as. 110 13 493 Yhteensä tonnia 780 127 99
11 Vaasan rt:n as. . 7 1 244 069 Tonnikilometriä 49 140 30 Porvoon rautatie . 97
456 Pietarsaari . . . 2 6 Rauman rautatie . 3
31 Muut Oulun rt:n as. 2 — Raahen rautatie .. 
Haminan rautatie.
2
180777 H a rju ................... — 3 249
185 Muut Savon rt:n as. 102 Vesijärvi 95 Loviisan rautatie. 8781 Jaakkima. . . . 
I h a l a ...................
420
178 61844 Yhteensä tonnia 16 773
Muut Karjalan i  ' 5 620 804 Tonnikilometriä 191817847 rautatien asemat 76 -13 250 f  Helsinki . . . 4 798
27 Porin rt:n asemat 18 7 726\ 'Sörnäs . . .  .f I 816
19 Jyväskylän rt:n as. 3 124 Fredriksberg . . 1
149 Köklaks . . . ■ . — 266 Äggelby . . . . 1
■ 16 883 | Siirto 4 364 21 366 Siirto 5 616
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Lahti Yilliihti Uusikylä
t1 *K- 1U \k 11 \k2 854' 'Helsinki . . . ., , 4 816 296' '  Helsinki . . . .. 2 466' f Siirto „ 1 583
417' ' Sörnäs . . . i 323 135\ f Fredriksberg . j 1 - ' ' Muut Savon rau-j 1
171 Fredriksberg . . 6 — M alm ................... 110 36 tätien asemat . 12
495 Aggelby . . . . — 2 Riihimäki . . . — Karjalan rautatien
303 M alm ................... 58 2 907 Vesijärvi . . . . 81 4 asemat. . 11
237 Riihimäki . . . 33 524 L a h ti ................... 259 Porin rautatien
97 O i t t i ................... 637 688 Pietari................... 155 2 asemat . . . 11
104 Lappila................. 278 Muut asemat 2 J:kylän rt:n as. . 2
278 Järvelä . . . . 738 21 linjalla Helsinkiin 22 Helsingin—Turun
332 Herrala . . . . 2 269 72 „ Pietariin. 191 1 rt: n asemat . . , 6
. 991 Vesijärvi . . . . 18 442 „ Riihimäki 2 ■ Porvoon rautatie . 8
259 Villähti . . . . 524 . 4 —Hämeenlinna . — 13 Haminan rautatie. 256
413 Uusikylä . . . . 299 6 Hangon rt:n as. . 82 2 Loviisan rautatie. 151
333
180
K au sa la ..............
Kouvola . . . .
46
43 22
Turun-Tampereen- 
Hdinnan rt:n as. 63 2 528 Yhteensä tonnia 2 040
29 Kaipiainen . . . 259 2 Nikolainkaupunki. 1 418 476 Tonnikilometriä 203 23114 Lappeenranta . . 200 2 Oulun rt:n asemat 12
115 Viipuri................... 717 Savon rautatien
291 Pietari................... 1 089 23 asemat. . . . 11
Muut asemat Karjalan rautatien
248 linjalla Helsinkiin 150 7 asemat. . . . 8
103 „ Pietariin. 119 — Peipohja . . . . 1 Kausala„ Riihimäki 4 Jyväskylä . . . —
32 —Hämeenlinna . 83 116 Billnäs _
481 Hanko................... 725 Muut Helsingin— 10ölf  Helsinki . . .  Af* 189— Gerkuäs . . . . 593 19 Turun rt:n as. . 1 1 k 169
Muut Hangon rau- 1 Rauman rautatie . __ 6 '’ Riihimäki . . .14 tätien asemat . 123 1 Raahen rautatie . — 46 L a h ti ................... 33380 Turku................... 568 1 Haminan rautatie. 15 287 Kouvola . . . . 5276 Tampere . . . . 451 2 Loviisan rautatie . 42 123 Pietari................... 237Muut Tur.-Tamp-. 4 855 Yhteensä tonnia 1 108 Muut asemat6 Hdinnan rt:n as. 144 44 linjalla Helsinkiin ' 18Vaasan rautatien 368 363 Tonnikilometriä 130 370 221 „ Pietariin. 317
46 asemat . . . 130 „ Riihimäki‘ Oulun rautatien 5 —Hämeenlinna . 417 asemat. . . . 67 118 Hanko................... 66
230 H arju ................... 20 Muut Hangon rau-
2 633 Kymin tehdas . . 6 2 tätien asemat . 54
347 Myllykoski . . . 21 Uusikylä Turun-Tampereen-
45 K otka................... 279 28 HJinnan rt:n as. 73Muut Savon rau-
427|
10 Vaasan rt:n as. . 3
139 tätien asemat . 185 f Helsinki . . . ' 191 Oulun rautatien
2 Vuoksenniska . . 819 1 Riihimäki . . .t 7 3
MuutKarjalan rau- 299'’ L a h t i ...................w8 413 1 708 Kvmin tehdas . .31 . tätien asemat . 71 209 Kouvola . . . . 16 150 K otka................... 539Porin rautatien 145 Lappeenranta . . 8 ' Muut Savon rau-15 . asemat. . . . 84 500 Pietari................... 152 203 tätien asemat . 655 Suolahti . . . . 192 Muut asemat Karjalan rautatien
Muut Jrkylän rau- 126 linjalla Helsinkiin 188 6 asemat . . 22
39 tätien asemat . 81 174 „ Pietariin. 227 1
— Skuru................... 100 „ Riihimäki _ J:kvlän rt:n as. . 5Muut Helsingin— 10 —Hämeenlinna . 9 Helsingin—Turun95 Turun rt:n as. 96 558 Hanko. . . . . 56 4 rt:n asemat . . 1475 Porvoon rautatie . 57 — Muut Haug. rt:u as. 39 Porvoon rautatie . 23
3 Rauman rautatie. 40 Turun-Tampereen- _ Rauman rautatie . 24 Raahen rautatie . — 12 Hdinnan rt: n as. 28 50 Haminan rautatie. 360
8 Haminan rautatie. 276 — Vaasan rt:n as. . 6 9 Loviisan rautatie. 37
12 687 Yhteensä tonnia 36 257 5
Oulun rt:u asemat 
K otka...................
2
248 3 133 Yhteensä tonnia 2 587
1 246 760 Tonnikilometriä 2 564 240 2 466 Siirto 1 583 217 701 Tonnikilometriä 290 186
\
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Koria
iIJ '- 137* 164
201n/ Kouvola . . . i I 73
• 359 Pietari. . . . . 334
■ Muut asemat
10 linjalla Helsinkiin 97
175 „ Pietariin. 196
Asemat, linjalla
3 Riihimä,ki-H:linna —
5 Hangon rt:n as. . 76
Turun-Tampereen-
13 Hdinnan rt:n as. 48
1 Vaasan rt:n as. . 7
— Oulun rt:n asemat 2
• 325 Kymin tehdas . . 34
164 Myllykoski . . . 16
132 Kymi . . . . . 33
94 K otka................... 424
Muut Savon rau-
118 tätien asemat . 35
Karjalan rautatien
8 asemat . . . 8
— P o r i ................... 3
1 Jyväskylä . . . —
— Salo . . . . . 1
1 Porvoon rautatie. 4
5 Haminan rautatie. 284
1 Loviisan rautatie. 9
1 753 Yhteensä tonnia 1 848
168 804 Tonnikilometriä 227 846
. Kouvola
22^ ? Helsinki . . . ' 2 640
8 Sörnäs . . . .( 1 176
'. Kerava . / R 431
3 Riihimäki . . . 9
_ H ik iä ................... 192
_ . Oitti . . . 2 062
— L ap p ila ............... 619
— Järvelä.................. 862
14 Vesijärvi . . . : 5 144
43 L a h t i ................... 180
16 Uusikylä . . . . 209
52 . Kausala . . . . 287
73 K oria ................... 201
45, U t t i ................... 612
126; Kaipiainen . . . 745
3 . Kaitjärvi.............. 1468
12 Taavetti............... 5 298
3 . Luumäki . . . . 539
1 . P u ls a ................... 1996
18 Lappeenranta . . 1 500
— Simola . . . . 2 685
— Vainikkala . . . 683
439 ' Siirto 28 538
Kouvola Utti
| f < ,
113 r Helsinki . . . . L n
2' ' Ryttylä 1 -
612 Kouvola . . . . 45
Muut asemat iin-
14 jalla Helsinkiin . 15
Asemat linjalla
72 Pietariin . . . 91
Turun-Tampereen-
2 Hdinnan rt: n as. 10
— Nikolainkaupunki. 1
— Kokkola . . . . 1
987 Kymin tehdas . . —
2 158 Myllykoski . . . 8
1 703 K otka................... 46
Muut Savon rau-
76 tätien asemat . 15
— Antrea . . . . 1
14 Haminan rautatie. 65
5 753 Yhteensä tonnia 309
219 279 Tonnikilometriä 26 552
Kaipiainen
25ö| f Helsinki. . .  . / ' 117
5 Riihimäki ■ . . .11 3259N' L a h t i ................... f 1 29
745 Kouvola . . . . 126
99 Viipuri................... 489
155 Uusikirkko . . : —
127 Mustamäki . . . —
423 Pietari................... 69
Muut asemat
280 linjalla Helsinkiin 75
257 „ Pietariin. 62
„ Riihimäki
14 —Hämeenlinna . —
227 Hanko................... 78
Muut Hangon rau-
13 tätien asemat . 8
Turun-Tampereen-
58 Hdinnan rt:n as. 115
40 Vaasan rt:n as. . - 16
50 Oulun rt:n as. . . 2
661 H arju ................... 7
12 172 Kymin tehdas . . —
112 Myllykoski . . . 10
1 389 K otka................... 377
Muut Savon rau-
236 tätien asemat . 50
Karjalan rautatien
44 asemat . . . . 94
26 Porin rt:n asemat 1
13 J:kylän rt:n as. . 1
128 Köklaks . . . . —
17 789 Siirto 1 729
439
32w
8
' 12 
16
3
5
10
1
1
6
4
17 
12 
1 
29 
127 
243 
8 781 
96
27
72
49
1
14
24
7
A
Siirto
Viipuri . . . .
Pietari.
Maat  asemat 
linjalla Helsinkiin 
„ Pietariin 
„ Riihimäk 
—Hämeelinna.
Hanko..............
Muut Hangon rau­
tatien asemat 
Turku . . . .  
Tampere . . .
Parola . . .-
Muut Tur.-Tamp.- 
H:linnan rt:n as 
Pihlajavesi . .
Haapamäki . .
Muut Vaa'san rau 
tätien asemat 
Oulun rautatien 
asemat 
Lapinlahti 
Alapitkä . 
Salminen 
Iisvesi. . 
Suonnejoki 
Pieksämäki 
Kantala .
Hiirola 
Mikkeli .
Otava . .
Hietanen . 
Voikoski . 
Selänpää.
Harju . .
Kymin tehdä 
Myllykoski 
Tavastila 
Kymi . .
Kotka . .
Muut Savon rau 
tätien asemat 
Matkaselkä . .
Kuokkaniemi . 
Elisen vaara . .
MuutKarjalan rau 
tätien asemat 
Porin rautatien 
asemat . .
J: ky Iän rt:n- as. 
Helsingin—Turun 
rt:n asem at'. 
Porvoon rautatie 
Rauman rautatie 
Haminan rautatie 
Loviisan rautatie
10 050 Yhteensä tonnia
120 119 Tonnikilometriä
28 538 
1 146 
967
190
36
62
1 411
35
155
127
322
107
312
293
34
19
133
2 028 
277
2 460 
170 
477 
187 
1204 
262 
507 
402 
24917 
262 
1 266
103
167
102
901
482
708
217
275
201
29
96
29
39
2
1 382 
355
73 394 
7 144 834
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Kaipiainen Taavetti Pulsa
1 /f5 470^ Siirto ■ 493
> Asemat linjalla f
2 Riihimäki-Hdinna —
15 Hanko................... 7
— Turku................... 2
246 Harju . . . . . '
256 Kymin tehdas . . --.
105 K y m i................... --.
Muut Savon rau-
8 tätien asemat . —
Karjalan rautatien
3 asemat.............. ' 8i
Helsingin—Turun
1 rt:n asemat . . 1
1 Porvoon rautatie . —
1 Haminan rautatie. —
2 Loviisan rautatie. —
6110 Yhteensä tonnia 511
398 241 Tonnikilometriä 28 546
Lappeenranta
1 923| 1 Helsinki . . . .'  ^ 1589
77 Sörnäs . . . .d1 213
^Jokela. . . . / “ 177
1029 Hyvinkää . . . . 9
3 Riihimäki . . . L
37 Ryttylä . . . . 184
1 Turenki . . . . 3
149 Hämeenlinna . . 126
746 Vesijärvi . . . . 9
' 200 L a h t i ................... 14
8 Uusikvlä . . . . 145
1 500 Kouvola . . . . 18
190 Simola . . . . ■ 248
119 Vainikkala . . . 14
1 767 Nur mi . . . . ' . ■ 22
219 Hovinmaa . . . 39
15 751 Viipuri................... 10 980
175 Sainio................... 269
74 Perkjärvi. . . . 484
18 Valkeasaari. . . 614
2 476 Pietari . . . . 2 354
Muut asemat
347 . linjalla Helsinkiin 213
141 „ Pietariin. 95
1811 Hanko................... 775
5 MuutHang. rt:nas. 102
106 Turku . . . . . 359
Kyrö . . . . '. 154
‘-- Mellilä . . . . 807
1 Loimaa . . . . 402
1 1 Y päjä................... 153
17 789'
23
13
5
796
6
18 632 
1 051 491
Siirto
Muut Helsingin—!
Turun rt: n as. . 
Porvoon rautatie. 
Rauman rautatie . 
Haminan rautatie. 
Loviisan rautatie.
Yhteensä tonnia 
Tonnikilometriä
1 729
24 
■ 1 
1
445
3
2 203 
261 682
Kaitjärvi
1 468«
8
35
1 918
100
1
1
3 531
Kouvola............... '
Muut asemat j 
linjalla Helsinkiin 
„ Pietariin. 
Tampere . . . .
Kymin tehdas . .
Muut Savon rau­
tatien asemat . 
Karjalan rautatien 
asemat . . .
Haminan rautatie. 
Loviisan rautatie.
Yhteensä tonnia
138 019 Tonnikilometriä.
115
101
1
14
35
277 
12 724
Taavetti
272^
5 298' 
245 
856
117
121
26
21
7
32
1 282 
7 468
Helsinki . 
Riihimäki 
Kouvola .
Viipuri. .
Pietari. .
Muut asemat 
linjalla Helsinkiin 
„ Pietariin. 
„ Riihimäki 
—Hämeenlinna .
Hanko...................
Muut Hangon rau­
tatien asemat . 
Turun-Tampereen- 
Hdinnan rt: n as. 
Vaasan rt:n as. . 
Oulun rt:n asemat
H arju ...................
Kymin tehdas . .
32 
6 
12 
1 009 
108
152
244
241
138
29
15 747^
245
16
2
3
• 6 
12 
8
25
3
Siirto
Muut Savon rau-p 
tätien asemat .
Karjalan rautatien 
asemat . . .  .
Porin rt:n asemat
J:kylän rt:n as. .
Helsingin—Turun 
rt:n asemat . .
Porvoon rautatie .
Rauman rautatie .
Haminan rautatie.
Loviisan rautatie.
1 990 
97
30
! 3
22
207
9
16 067 Yhteensä tonnia 2 358
1 068 603 Tonnikilometriä 305 942
Luumäki
A f Ryttylä . . . .'
k
539 Kouvola . . .  4 1 3488' ' Viipuri. . . . . R 511
665 Pietari. . . . . 30
Muut asemat
115 linjalla Helsinkiin 115
45 „ Pietariin. 105
• -- Hanko................... 1
Turun-Tampereen-
— Hdinnan rt:n as. 35
— Nikolainkaupunki. 2
266 H arju ................... 13
247 Kvmin tehdas . . —
427 Kotka . . . .  . . 7
Muut Savon rau-
18 tätien asemat . 3
Karjalan rautatien
2 asemat . . . 74
— P o r i ................... 1
— Haminan rautatie. 185
■ 2 813 Yhteensä tonnia 1 085
276 994 Tonnikilometriä 87 230
Pulsa
1 99ö|$ Kouvola . . . .' 1
3 236 Viipuri.................../ t 361
' Muut asemat N^
112 linjalla Helsinkiin 16
126 „ Pietariin. 115
5 470 Siirto 49315 747 Siirto 1990 28 874 Siirto 20 572
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Lappeenranta Simola( Nurmi
iM J fv S28 874^ '  Siirto 20 572 7 545^ '  Siirto 788 3 219' '  Siirto 6 424------ N ' Humppila . . _! |  129 N f Turun-Tampereen-! 783n' Pietari................... j | 126
Matku................... 135 — .Hdinnan rt:n as. 33 Muut asemat
3 200 • Tampere . . . . 130 1 819 H a rju ................... — 129 linjalla Helsinkiin 60
149 Toijala . . . . 146 8 543 Kymin tehdas . . — 62 „ Pietariin. 1
— Kuurila . . . . 145 291 K otka................... — 544 Hanko................... 70
Muut Tur.-Tamp.- Muut Savon rau- 4 MuutHang. rt:n as. 12
32 H:linnan rt:n as. 175 13 tätien asemat . 1 Turun-Tampereen-
163 Nikolainkaupunki. 164 Karjalan rautatien 12 Hdinnan rt:n as. 42
112 Vilppula . . . . 2 9 asemat . . . 13 2 Oulun rt:n asemat 1
6 Muut Vaas. rt:n as. 106 20 Köklaks . . . . — Savon rautatien
108 Oulun rt:n asemat 36 20 Porvoon rautatie . — 64 asemat . . . 10
134 Kuopio . . . . 76 2 Haminan rautatie. 15 — Matkaselkä . . . 372
274
153
Mikkeli . . . .  
H a rju ...................
164
24 18 262 Yhteensä tonnia 850 1
Karisalmi . . . 
T a l i ...................
848
485
3 907 Kymin tehdas . . 3 1 678 363 Tonnikilometriä 54162 3 128 Tammisuo . . . 49
136 Myllykoski . . . 3 Muut Karjalan rau-
7 Kymi . . . i . . 124 87 tätien asemat . 13
532 156 51 Jyväskylä . _
Muut Savon rau- 2 S a l o ................... 1
47 tätien asemat . 67 Vainikkala 1 Porvoon rautatie . —
8 Matkaselkä . . . 960 — Haminan rautatie. 2
56 Tammisuo . . . 
Muut Karjalan rau-
453
683| ^Kouvola . . .  f  ^ __ 8 089 Yhteensä tonnia 8 516
208 tätien asemat . 185 14 Lappeenranta . ./ k 119 571 819 Tonnikilometriä 369 663
306 N okia................... 6 1 766''  Nurmi................... * 21
Muut Porin rauta- 147 Hovinmaa . . . 6 '
4 tien asemat . . 144 3 898 Viipuri . . . . 335
1 184 Jyväskylä . . . 5 Muut asemat
60 Muut J:kyl. rt:n as. 10 10 linjalla Helsinkiin 130 Hovinmaa
1 S a l o ................... 142 5 „ Pietariin . 11
139 14
101 Sockenbacka . . 5 _ Turku................... 8 1341t Helsinki . . . / v 24
Muut Helsingin— 717 H a rju ................... — 188 Vesijärvi . . .  4 \ 541 Turun rt:n as. . 85 1047 Kymin tehdas . . — 39’’ Lappeenranta . . 15 21940 Porvoon rautatie . 133 Muut Savon rau- 6 Vainikkala . . . 147— Rauman rautatie . 5 13 tien asemat . . — 13 Nurmi................... 33915 Haminan rautatie. 142 — Antrea . . . . 2 2 681 Viipuri . . . . 2 062
5 Loviisan rautatie . 8 174 Tammisuo . . . 10 528 Shuvalovo . . .
39 823 Yhteensä tonnia 24 779 — Ä etsä ................... 7 112 Udelnaja . . . . —Helsingin—Turun 1 894 Pietari................... 663
6 447 205. Tonnikilometriä 4 248 358 — rt:n asemat . . 14 Muut asemat
— Porvoon rautatie 1 55 linjalla Helsinkiin 6
8 474 Yhteensä tonnia 678 90 „ Pietariin. 5228 Hangon rt:n as. . 26
Simola 395 133 Tonnikilometriä 42 457 186 Tampere . . . . 8
14
Muut Tur.-Tamp.-
39
1 Helsinki . . .  f
Hdinnan rt:n as.
1341 5 132 21
, Hämeenlinna . .( 1 ---- 24 Oulun rt:n asemat2 685 ’ Kouvola . . . r Nurmi ■_ Kymin tehdas . . 1 706
248 Lappeenranta . . 190 9 Myllykoski . . . 1 247
927 Nurmi................... 2 _ Inkeroinen . . . 487
1 171 Viipuri . . . . 434 22| (Lappeenranta . . 1 767 — K y m i................... 167
2 121 Pietari................... 39 2 Simola . . . .( 927 3 K otka................... 141
Muut asemat 21* Vainikkala . . . 1 766 Muut Savon rau-
88 linjalla- Helsinkiin 79 339 Hovinmaa . . . 13 131 tätien asemat . 35
160 „ ' Pietariin . 24 2 809 Viipuri . . . . 1 837 122 Vuoksenniska . . 17
10 Hanko................... 15 26 Säiniö................... 114 2 Tammisuo . . . 370
7 545 Siirto 788 3 219 Siirto 6 424 6 391 | Siirto | 7 830
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Hovinmaa Viipuri Viipuri
SI6 39 r  ^ Siirto ^  ^ 7 830 65 606^1'  Siirto l 105 441 122 159 1f  Siirto , 268 808
' ' MuutKarjalan rau-' ' 25n^  Rajamäki. . . .f1 166 717\ r Tali........................f |  3 201
202 tätien asemat . 79 80 MuutHang. rt:n as. 97 3 906 Tammisuo . . . 13 847
40 Porin rt:n asemat 17 196 Turku................... 1 346 MuutKarjalan rau-
100 J:kylän rt:n as. . 13 2 K y r ö ................... 161 104 tätien asemat . 26
7 Porvoon rautatie . 301 1 Mellilä . . . . 197 39 P o r i ................... 369
69 Rauman rautatie . — 13 Loimaa . . . . 436 46 S iu ro ................... 128
1 Haminan rautatie. 3 60 Humppila. . . . 654 44 Muut Porin rt:n as. 149
6 810 Yhteensä tonnia 8 243 886 Tampere . . . .  Muut Tur.-Tamp.-
1 277 135
96
Suolahti . . . .  
Muut J:kyl. rt:n as.
4
111
823 655 Tonnikilometriä 767 732 89 Hdinnan rt:n as. 328 23 S a l o ................... 124
60 Nikolainkaupunki. 162 — Billnäs................... 102
181 Muut Vaas. rt:n as. 287 Muut Helsingin—
147 K e m i................... 4 113 Turun rt:n as. . 216
318 O u lu 73 132 233
Muut Oulun rauta- 51 Rauman rautatie . 49
Viipuri 199 tien asemat . . 151 26 Raahen rautatie .
586 Kajaani . . . . 138 577 Haminan rautatie. 175
293 Iisalmi................... 63 124 Loviisan rautatie. 158
.1 0891 
45
f Helsinki . . . . 
Sörnäs................... (
v 3 629 
\ 490
1 146 
208
Kuopio . . . .  
Iisvesi...................
270
35 128 292 Yhteensä tonnia 287 750
13'* M alm ...................s" 116 399 Suonnejoki . . . 59 14 081 936 Tonnikilometriä 24 977 44037 Järvenpää . . . 144 376 Pieksämäki . . . 100
78 Riihimäki . . . 2 19 Haukivuori . . . 275
410 Hämeenlinna . . 339 1 179 Mikkeli . . . . 189
31 Järvelä . . . . 107 205 Otava . . . . 57
346 Vesijärvi . . . . 92 334 Mäntyharju . . . 19
717 L a h t i ................... 115 120 Voikoski . . . . 1 Säiniö
1 146 Kouvola . . . . 32 907 H arju ................... 97
489 Kaipiainen . . . 99 — Kymin tehdas . . 113 --------------
1 009 Taavetti . . . . 245 103 Myllykoski . ’. . 37 68i j  Helsinki . . . ! " 204
511 Luumäki . . . . 488 304 K y m i................... 593 6 Riihimäki . . .«y _
361 P u ls a ................... . 3 236 702 Kotka................... 401 3 n’ Hämeenlinna . *k i
10 980 Lappeenranta . . 15 751 Muut Savon rau- 269 Lappeenranta . . 175
434 Simola . . . . 1 171 388 tätien asemat . 265 114 Nurmi................... 26
335 Vainikkala . . . 3 898 , 2 351 Joensuu . . . . 1 619 9 918 Viipuri................... 4 630
1 837 Nurmi................... 2 809 670 Tohmajärvi . . . 1 419 178' Kämärä . . . . 124
2 062 Hovinmaa . . . 2 681 3 863 Värtsilä . . . . 5 234 27 Galitzino. . . . 173
14 944 Viipuri................... 14 944 783 Matkaselkä . . . 830 127 Uusikirkko . . . 7
4 630 Sainio................... 9 918 453 Kaalamo . . . . 99 118 Terijoki . . . . 3
405 Kämärä . . . . 1 525 11 406 Sortavala . . . 4 110 302 Udelnaja . . . . _
895 Gal i tzino. . . . 365 136 Kuokkaniemi . . 195 3 735 Pietari................... 2 117
4 534 Perkjärvi. . . . 9 522 166. N i v a ................... 128 Muut asemat
2 692 Uusikirkko . . . 146 1 363 Jaakkima. . . . 9 342 142 linjalla Helsinkiin 14
929 Mustamäki . . . 84 439 I h a l a ................... 3 052 392 „ Pietariin. 67
2 848 Raivola . . . . 773 4 508 Elisenvaara . . . 10 062 5 Hanko................... 210
3 476 Terijoki . . . . 568 394 A lh o ................... 937 11 Muut Hang. rt:n as. ____
536 Kellomäki . . . 204 2 220 Hiitola................... 12 214 Turun-Tampereen-
963 Kuokkain. . . . 37 704 Ojajärvi . . . . 3 232 24 Hdinnan rt:n as. 63
519 O llila ................... 12 899 In k ilä ................... 11 598 12 Vaasan rt:n as. . —
5 Levashovo . . . 5 742 1 955 Sairala . . . . 10 465 16 Oulun rt:n asemat 25
5 461 Pietari................... 21 600 352 Koljola . . . . 3 004 Savon rautatien
Muut asemat 2 314 Vuoksenniska . . 1 501 226 asemat . . . 13
390 linjalla Helsinkiin 372 2192 Imatra................... 408 116 Sortavala . . . 6
49 „ Pietariin . 55 1 621 E n s o ................... 5 783 MuutKarjalan rau-
„ Riihimäki 1 608 Jääski................... 4 471 478 tätien asemat . 402
91 —Hämeenlinna . 63 4 769 Antrea................... 46 453 5 Porin rt:n asemat —
261 Hanko. . ■ . . . 3 620 558 Hannila . . . . 5 943 5 Jyväskylä, . . . —
27 L o h ja ................... 143 898 Kavantsaari. . . 7 563 Helsingin—Turun —
21 K orpi................... 304 405 Karisalmi. . . . 5 654 4 rt:u asemat . . —
65 606 Siirto 105 441 122 159 Siirto 268 808 16 301 Siirto 8.260
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Säiniö Galitzino
|1 ' A6 070" Siirto 1 400
—N Hanko................... f 27
' Turun-Tampereen-
i Hdinnan rt.n as. 11
3 Vaasan rt:n as. . 2
Savon rautatien
35 asemat . . . 2
570 Tammisuo . . . 29
MuutKarjalan rau-
21 tätien asemat . 14
— Porin rt:n asemat 4
3 J:kvlän rt:n as. . —
— Hajala................... 7
— Loviisan rautatie. • 1
6 703 Yhteensä tonnia 1 497
453 404 Tonnikilometriä 98 149
Perkjärvi
199Í f Helsinki . . . ’ 227
• 62 Kerava.................. ( k 139
153'’ Hämeenlinna . / « 51
484 Lappeenranta . . 74
9 522 Viipuri................... 4 534
13 Kämärä . . . . 193
51 Galitzino. . . . 733
541 Uusikirkko . . . 111
15 Raivola . . . . 987
. 245 Terijoki . . . . 122
20 Levashovo . . . 451
262 Udelnaja . . . . 3
1022 Pietari. . . . . 4 603
Muut asemat
88 linjalla Helsinkiin 186
282 „ Pietariin . 141
„ Riihimäki
5 —Hämeenlinna . 2
1 Hanko................... 299
Muut Hangon rau-
7 tätien asemat . 8
Turun-Tampereen-
48 H:linnan rt:n as. 218
16 Vaasan rt:n as. . 63
9 Oulun rt:n asemat 16
Savon rautatien
193 asemat . . . 105
2 Koljola . . . . 146
14 Antrea................... 158
8 Tammisuo . . . 181
MuutKarjalan rau-
112 tätien asemat . 318
— Porin rt:n asemat 9
13 374 | Siirto 14 078
Perkjärvi
16 337 
903 784
16 301Y Siirto
19\ < Porvoon rautatie j 
1 Rauman rautatie . 
1 Raahen rautatie . 
10 Haminan rautatie. 
5 Loviisan rautatie .
Yhteensä tonnia 
Tonnikilometriä
8 260
1
8 261 
570 997
Käniäni
1
124 
193' 
155 
410 102 
448 
143 
193 
420 
982
4 933
2
125 
7
24
1
9 787
Viipuri . . .
Säiniö . . . .  
Perk.järvi. . .
Uusiidrkkö . .
Terijoki . . .
Kellomäki . .
Kuokkala. . .
Ollila . . . .  
Valkeasaari. .
Shuvalovo . .
Udelnaja . . . 
Pietari. . . .
Muut asemat 
linjalla Helsinkiin 
„ Pietariin. 
Kymi . . . . . .
Alavus...................
Karjalan rautatien 
asemat . . .
Haminan rautatie.
Yhteensä tonnia
810 258 Tonnikilometriä 30 082
405
178
13
21
1
66
38
49
1
38
810
Galitzino
3651 \ Viipuri. . . . / ’ 895
173 Säiniö................... / k 27
733’’ Perkjärvi. . .  . . " 51
271 Uusikirkko : . . 1
323 Raivola . . . . 6
435 Terijoki . . . ■ . 8
311 Kellomäki : . . —
123 Kuokkala. . . . —
114 Udelnaja . . . . 18
3 132 Pietari................... 351
Muut asemat
21 linjalla Helsinkiin 33
69 „ Pietariin. 10
6 070 Siirto 1400
13 387 
904 872
13 374T Siirto
13y J:kylän rt:n as. J 
Helsingin—Turun 
rt:n asemat . . 
Porvoon rautatie . 
Rauman rautatie. 
Haminan rautatie. 
Loviisan rautatie.
Yhteensä tonnia 
Tonnikilometriä
14 078 
16
27
8
2
7
3
14 141
1 288 479
Uiisikirkko
146
7
21
1
111
542
22
68
842
1 874
11
284
1
Hämeenlinna 
Kaipiainen 
Viipuri. .
Säiniö. .
Käniä rä . 
Galitzino . 
Perkjärvi. 
Uusikirkko 
Raivola .
Terijoki . 
Valkeasaari 
Levashovo 
Pietari. .
Muut asemat 
linjalla Helsinkiin 
„ Pietariin 
Hangon rt:n as. 
Turun-Tampereen 
H:linnan rt:n as 
Vaasan rt:n as. 
Oulun rt:n asema 
Savon rautatien 
asemat 
Elisenvaara 
Hiitola. .
Koljola 
Antrea. •. 
Tammisuo . .
MuutKarjalan rau 
tätien asemat 
Pori . . . .  
Helsingin—Turun 
rt:n asemat . 
Porvoon rautatie 
Haminan rautatie
3 960 Yhteensä tonnia
212 841 . Tonnikilometriä
1
155
2 692 
127 
155 
271
541
542 
181 
123 
223 
400
3 060
77
180
96
45
10
2
17
158
277
151
111
109
298
2
10
2
1
10017 
7.07 554
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Mustamäki Raivola Terijoki
| 1 \k 11 \k i 4k2' ’ Hämeenlinna . . — 6 908' Siirto 12 470 3 604’ ’ Siirto 24 275
' Kaipiainen . .. .f 1 127 ' Savon rautatien f- -- - ' Koljola . . . .(|  280
84 Viipuri................... 929 47 asemat . . . 35 10 Antrea . . . . . 2 140
302 Raivola . . . . 367 2 Ink ilä ................... 107 Hannila . . . . 356
473 Terijoki . . . . 107 8 Antrea................... 127 — Ka van tsaari. . . 367
258 Kellomäki . . . 16 5 Tammisuo . . . 145 — Karisalmi. . . . 229
112 Kuokkala. . . . 35 Muut Karjalan rau- 9 Tammisuo' . . . ■ 296
73 Valkeasaari. . . 128 85 tätien asemat . 268 Muut Karjalan rau-
— Levashovo . . . 357- 7 Porin rt:n asemat H 16 tätien asemat . 348
1 Pargala . . . . 126 — Jyväskylä . . . i. 3 P o r i ................... 7
863 Pietari................... 1 672 Helsingin—Turun — Jvväskvlä . . . 1
Muut asemat -- * rt:n asemat . 19 Helsingin—Turun
179 linjalla Helsinkiin 122 6 Porvoon rautatie. 1 — rt:n asemat . . 3
45 „ Pietariin. 9 — Haminan rautatie. 2 — Porvoon rautatie . 4
— Hanko................... 14 7 Loviisan rautatie 1 — Rauman rautatie . 1
8
Turuu-Tampereen- 
H:linnan rt:n as. 2 7 075 Yhteensä tonnia 13 179 I
Raahen rautatie . 
Haminan rautatie.
1
3
4 Vaasan rt,:n as. . 1 368 904 Tonnikilometriä 880 216 — Loviisan rautatie . 41 O u lu ...................
Savon rautatien 3 642 Yhteensä tonnia 28 315
9 asemat . . . 2 r p  >i *i i • »
Karjalan rautatien
37 asealat . . . 262 Terijoki
2 rt: n asemat . .
2 Haminan rautatie. 1 59^j Helsinki . . . /  ^ 169 Kellomäki
2 455 Yhteensä tonnia 4 277 5683n
Viipuri................... i
, Säiniö................... '
S 3 476 
118
115513 Tonnikilometriä 268 937 1 Kämärä . . . . 410 2041t Viipuri................... ^' 536
8 Galitzino. . . . 435 — Kämärä . . .  .4¡1 102
122 Perkjärvi. . . . 245 ' Galitzino . • . . / ra 311
123 68 16 258
• 107 Mustamäki . . . 473 64 Raivola .  .  .  . 770
Raivola 358
241
166
Raivola . . .  .  
Kellomäki .  .  .  
Kuokkala .  .  .
1 209 
212 
150
212
112
293
Terijoki . . . .  
Kuokkala, .  .  
Valkeasaari .  .  .
241
27
525
7731 t Viipuri...................^k 2 848 22 Valkeasaari .  .  . 1 038 57 Levashovo .  .  . 1 234
6 Galitzino .  .  .  . / k 323 — Levashovo .  .  . 2 431 2 Pargala . . . . 386
987’  ^Perkjärvi .  .  .  . K 15 — Pargala . . . . 360 349 Pietari. .  .  . .  • . 2017
181 Uusikirkko .  .  . 22 1 590 Pietari................... 9 741 Muut asemat
367 Mustamäki .  .  . 302 Muut asemat 74 linjalla Helsinkiin 246
1 209 Terijoki . . . . 358 67 linjalla Helsinkiin 99 ,  39 „  ' Pietariin . 29
770 Kellomäki .  . . . 64 77 „  Pietariin . 162 — Hanko. .  . 4
582 Kuokkala. .  .  . 105 Asemat linjalla Turun-Tampereen-
104 O llila .............................................................. 5 — Riihimäki-H:linna 25 — Hdinnan rt:n as. 13
• 24 Valkeasaari .  .  . 353 4 Hangon rt:n as. . 82 30 Nikolainkaupunki. —
22 Levashovo .  .  . 295 Turun-Tampereen- 66 Oulun rt:n asemat —
495 Udelnaja . . . . 32 4 Hdinnan rt:n as. 175 Savon rautatien
1 154 Pietari .............................................................. 7 320 — Vaasan rt:n as. . 84 45 ; asemat ’. .  . —
Muut asemat 2 Oulun rt:n asemat 5 1 Jaakkima .  .  . 213
76 linjalla Helsinkiin 232 Savon rautatien 7 Elisenvaara .  .  . 235
2 „  Pietariin . ,  66 7 asemat .  .  . 92 — A lh o .............................................................. 194
Asemat linjalla 58 Sortavala .  .  . 401 — Hiitola . . . . 339
32 Riihimäki-Hdinna 2 — .Ihala . . . . . 173 — Ojajärvi . . . . 647
— Hangon rt:n as. . 60 1 Elisenvaara .  .  . 707 — In k ilä .............................................................. 457
Turun-Tampereen- 13 Hiitola .............................................................. .  473 — Sairala . . . . 1096
116 H:linnan rt:n as. 55 2 Ojajärvi . . . . 508 — Koljola . . . . 357
2 Vaasan rt:n as. . 7 — Ink ilä ............................................................... 287 17 Imatra .............................................................. 136
6 Oulun rt.n asemat 6 1 Sairala . . . . 467 — E n s o .............................................................. 283
6 908 Siirto 12 470 3 604 Siirto 24 275 1 588 Siirto 10 656
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Kellomäki
1 588^  
4'
34
6
1'  Siirto
'  Antrea...................*
Kavantsaari. . . 
MuutKarjalan rau­
tatien asemat . 
Haminan rautatie.
k 10 656 
I 511 
392
370
1632 Yhteensä tonnia 11 929
163138 Tonnikilometriä 1 055 291
Kuokkain
37| 1 Viipuri................... ^“ 963
— Kämärä . . . J | 448_>’ Gralitzino. . . . * 123
35 Mustamäki . . . 112
105 Raivola . . . . 582
150 Terijoki . . . . 166
27 Kellomäki . . . 112
122 O llila ................... 47
57 Valkeasaari . . . 392
. 36 Levashovo . . . 826
10 Pargala . . . . 150
766 Pietari................... 3 896
Muut asemat
49 linjalla Helsinkiin 312
3 „ Pietariin. 28
2 Hangon rt:n as. . 17
Turun-Tampereen-
— Hdinnan rt:n as. 28
— Korkeakoski. . . 1
Oulun rautatien
— asemat . . . 8
Savon rautatien
— asemat . . . 2
— I h a l a ................... 137
— Elisenvaara. . . 321
— Hiitola................... 207
. — Ojajärvi . . . . 647
— Sairala . . . . 159
— -Koljola . . . . 361
— Antrea................... 1094
— Kavantsaari. . . 208
MuutKarjalan rau-
5 tätien asemat . 292
— P o r i ................... 2
Helsingin—Turun
3 rt:n asemat . . -2
— Porvoon rautatie. 5
1 407 Yhteensä tonnia 11648
46 705 Tonnikilometriä 915 422
Ollila Valkeasaari
14 "1k i i 'lk121'  Viipuri................... 519 9 337^ f  Siirto t 9 456
-->f Kämärä . . . J | 143 -->( Ink ilä ................... I 1 175
5 Raivola . . . . 104 17 Sairala . . . . 301
47 Kuokkala. . . . 122 — Koljola . . . . 517
— Valkeasaari . . . 151 — Antrea . . . . 1 319
1 Levashovo . . . 418 3 Hannila . . . . 132
357 Pietari................... 2 192 — Kavantsaari. . . 237
Muut asemat MuutKarjalan rau-
102 linjalla Helsinkiin 313 6 tätien asemat . 240
5 „ Pietariin. 
Hanko...................
46
7 9 363 Yhteensä tonnia 12 377
Turun-Tampereen- 313 945 Tonnikilometriä 903 765— Hdinnan rt:n as. 6
— Vaasan rt:n as. . 2
1
Savon rautatien
— asemat . . . 3 Levashovo
— Hiitola................... 228
_
Ujajarvi . . . .  
Sairala . . . . 107 5 7421$ Viipuri................... ' [ 5
i Antrea................... 290 451 Perkjärvi. . . ./ I 20— Hannila . . . . 140 400'^Uusikirkko . . / Rl _
— Kavantsaari. . . 121 357 Mustamäki . . . —
MuutKarjalan rau- 295 Raivola . . . . 22
tätien asemat . 366 2 431 Terijoki . . . . —
— Billnäs . . . . 1 1 234 Kellomäki . . . 57
530 Yhteensä tonnia • 5 526 826418
Kuokkala. . . . 
O llila ...................
36
1
15 806 Tonnikilometriä 426 404 2 122 Valkeasaari . . . 354
2 262 Levashovo . . . 2 262
777 Pargala . . . . 52
1 266 _
3 681 Udelnaja . . . . 54
Valkeasaari 703 Pietari................... 3 769
Muut asemat Iin-
114 jalla Helsinkiin . 18
6141f Lappeenranta . ! v 18 — Gerknäs . . . . 19
— Kämärä . . . .{k 193 — Turku................... 1
223^* Uusikirkko . . . H 842 — I h a l a ................... 312
128 Mustamäki . . . 73 — A l h o ................... 161
353 Raivola . . . . 24 1 Hiitola................... 159
1038 Terijoki . . . . 22 — Antrea................... 180
525 Kellomäki . . . 293 — Kavantsaari. . . 178
392 Kuokkala. . . . 57 MuutKarjalan rau-
151 O llila ................... — 10 tätien asemat . 217
354
154
Levashovo . . . 
Pargala . . . .
2 122 
535 23 090 Yhteensä tonnia 7 877
255 Shuvalovo . . . 8 960 377 Tonnikilometriä 348 3982 432 Udelnaja. . . . 110
2 662 Pietari................... 3 758
55 linjalla Helsinkiin 136
— „ Pietariin. — Pargala
Turun-Tampereen-
1 Hdinnan rt:n as. 13
— Mikkeli . . . . 1 126| f Mustamäki . . / ' 1
— Elisenvaara. . . 450 360 Terijoki . . . 4
— Hiitola . . . . 426 386'’ Kellomäki . . "H 2
— Ojajärvi . . . . 375 150 Kuokkala. . . . 10
9 337 Siirto 9 456 ' 1022 Siirto 13
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Fargala Udelnaja Pietari
||1 Ak 8i A 1i Ak1 022' '  Siirto . 13 829' f Siirto , 16 291 26 274' ’ Siirto 17 240
535' < Valkeasaari. . |  154 Nr Muut asemat lin-P1 126' f Nurmi................... j 1 ' 783
52 Levashovo . . . 777 236 jalla Helsinkiin . 140 663 Hovinmaa . . . 1 894
3 512 Pietari . . . . 1 496 8 Turku................... — 21 600 Viipuri. . . . . . 5 461
Muut asemat 8 Pietarsaari . . . ■ — 2 117 Säiniö. . .  . . . 3 735
163 linjalla Helsinkiin 158 1 lisvesi................... — 66 Kämärä . . . . 4 933
20 „ Pietariin. 73 — Jaakkima . . . 143 351 • Galitzino., . . . 3 132
— Mäntyharju . . . 1 — I h a la ................... 812 4 603 Perkjärvi . . . 1 022
— A l h o ................... 161 1 Elisenvaara. . . 1 201 3 060 Uusikirkko . . . 1 874
— Ojajärvi . . . . 507 1 A lh o ................... 167 1 672 Mustamäki . . . 863
— Inkilä . . . . ' . 127 — Hiitola . • . . . 657 7 320 Raivola . . . . 1 154
— Antrea’ . . . . 264 — Ojajärvi . . . . 2 491 9 741 Terijoki . . . . 1 590
— Hannila . . . . 111 — Inkilä ................... 4 270 2 017 Kellomäki . . . 349
— Kavantsaari. . . 101 — Sairala . . . . 1 442 3 896 Kuokkala . . . 766
Muut Karjalan rau- — K o ljo la .............. 1298 2192 O llila ................... 357
‘ — tätien asemat 83 — E n s o ................... 196 3 758 Valkeasaari. . . 2 662
■ 5 304 Yhteensä tonnia 4 026 _
Antrea . . . .  
Kavantsaari . .
8 089 
134
3 769 
1 496
Levashovo . . .  . 
Pargala . . . .
703 
3 512
105 272 Tonnikilometriä 286 621 — Karisalmi . . . 133 1 314 Shuvalovo . . . 6Muut Karjalan rau- 7 911 Udelnaja . . . . 612
- — tätien asemat 321 ■Muut asemat Iin-
7 Porvoon rautatie . — 280 jalla Helsinkiin . 45
Slinvalovo 8 Rauman rautatie . — 2 095 Hanko................... 9 376
1099 Yhteensä tonnia 37 785 '¿ÖÖ104
Tammisaari. . . 
Svartä . . . .
4
1 AV 42 506 Tonnikilometriä 4 335 036 153 Gerknäs . . . . 115--^ 528 300 Lohja . . . . . 18
--N' Kämärä . . . i | 420 289 Nummela . . . 3
8 Valkeasaari. . . 255 258 Korpi . . . . .  . . 11
— Levashovo . . . 1266 ' Pietari 200 Rajamäki . . . —6 Pietari- . . . . 1 314 121 MuutHang. rt:n. as. 3
Muut asemat Iin- 4 204 Turku. - . . . . 2 260
26 jalla Helsinkiin . 66 1n \ k 189 Loimaa- . . . . —— K otka................... 6 10 973' ’ Helsinki . . . . 1 680 111 Ypäjä. . . .  . . —
— Elisenvaara . . . 143 2 137', f Sörnäs ■ . . .  $ 620 2 646 Humppila . . 279
— In k ilä ................... 269 163 Fredriksberg . . — 221 Urjala................... 30
— Sairala . . . . 2 166 939 Malm . . . . . 12 6 604 Tampere . . . . 6 739
— Antrea . . . . 3 283 314 Dickursby . . . — 175 Lempäälä . . . 285
Muut Karjalan rau- 248 Kerava . . . . 95 156 Toijala . . . . 1 651
— tätien asemat 241 209 Järvenpää . . . 151 77 Iitta la . . . . . 120
40 Yhteensä tonnia 9 957 158384
Hyvinkää. . . . 
Riihimäki . . .
399
31
206 Parola . . . .  
Muut Tur.-Tamp.-
1
2 285 'Tonnikilometriä 1 181 664 1 537 Ryttylä . . . . 406 249 Hdinnan rt:n as. 41
259 Turenki . .  . . 4 748 Nikolainkaupunki. 326
2 100 Hämeenlinna . . .2 973 149 Seinäjoki. . . . 4
72 Oitti . . . . •. 137 108 Alavus . . . . 1
Udelnaja 411 Järvelä .■ . . . 50 121 Vilppula . . . . 3 973836 Vesijärvi . . . 2 172 97 Orihvesi . . . . 271
1089 L a h ti................... 291 375 Muut Vaas. rt:n as. 90
§ 155 Villähti . . . 688 193 K em i................... 31_^f Hovinmaa . . . ' 112 152 Uusikylä . . . . 500 1 170 •O u lu ................... 864--N' Sainio................... f | 302 237 Kausala . . . . 123 572 Kokkola . . . . 18
— Kämärä . . . . 982 334 Koria . .■ . . . 359 460 Pietarsaari. . . . 40
18 Galitzino. . . . 114 967 • Kouvola . . . . 8 249 Lapua................... - —
3 Perkjärvi. . . . 262 69 Kaipiainen . . . 
Taavetti .■ . . .
423 454 Muut Oulun rtmas. 117
32 Raivola . . . . 495 108 856 659 Kajaani- . . . . 56
110 Valkeasaari. . . 2 432 30 • Luumäki . . . . 665 577 Iisalmi . . . . . 42
54 Levashovo . . . 3 681 2 354 Lappeenranta . . 2 476 1996 Kuopio . . . . 292
612 Pietari . . . . 7 911 39 Simola . . . . 2 121 332 lisvesi................... 40
829 Siirto 16 291 26 274 Siirto 17 240 131 097 Siirto 79 794
VI. 3
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Suomen Valtionrautatiet 1907.
T o  n n i l u k u  v u o n n a 1 9 0 7.
Pietari P ietari Hanko
1i 'K 1i / i i '131 097’ '  Siirto . 79 794 148 614’ '  Siirto . 296 734 40 129’ '. Siirto 28 679
270n'Suonnejoki . . j | 29 136\ 'E s b o ................... f 1 42\ 'U rja la ................... f I 340
345 Pieksämäki . . . 42 171 Sockenbacka . . 32 1 989 Tampere . . . . 193
1 109 Mikkeli . . . . 82 Muut Hels.—Turun 215 Toijala . . . . 184
141 O tava................... 10 419 rt:n asemat . . 29 Muut Tur.-Tamp.-
144 Mäntyharju . . . 6 1 144 Porvoon rautatie . 72 158 Hdinnan rt:n as. 396
81 Selänpää. . . . 182 573 Rauman rautatie . 144 643 Nikolainkaupunki . 89
240 H arju ................... 13 629 115 Raahen rautatie . . 6 13 T o b y ................... 118
— Kymin tehdas . . 17 756 568 Haminan rautatie. 226 13 Tervajoki . . . 120
204 Myllykoski . . . 1 236 806 Loviisan rautatie . 497 36 Seinäjoki . . . 493
80
346
Inkeroinen . , . 
K ym i...................
4 599 
2 432 152 546 •Yhteensä tonnia 297 740
2
168
Sydänmaa . . . 
Vilppula . . . .
209
31
1 480 Kotka ................... 390 39 354 587 Tonnikilometriä 76 082 172 298 Korkeakoski . . 8
Muut Savon rauta- 13 Orihvesi . . . . 174
399 tien asemat . . 36 14 Kangasala . . . 127
1 965 Joensuu . . . . 524 100 Muut Vaas. rt:n as. 408
601 Värtsilä . . . . 274 144 K e m i................... 163
162 Matkaselkä . . . 991 H dllKO 870 O u l u ................... 642
169 Kaalamo . . . . 314 29 Liminka . . . . 354
1 805 Sortavala . . . 5 994 i  JK 13 R u u k k i ............... 16417 Kuokkaniemi . . 2 917 6 361 ’'Helsinki . . . . 1 600 • 5 Oulainen . . . . 129
14 N i v a ................... 1 801 979 'Sörnäs . . . .( 218 211 Kokkola . . . . 287
197 Jaakkima . . . 2 452 596 M alm ................... 29 218 Pietarsaari . . . 23
73 I h a l a ................... 3 779 205 Järvenpää . . . 22 3 Kauhava . . . . 148
578 Elisenvaara. . . 8 414 148 Riihimäki . . . 60 11 Lapua................... . 159
65 A lh o ................... 4 124 155 Ryttylä . . . . 47 Muut Oulun rauta-
' 321 Hiitola................... 9 234 656 Hämeenlinna . . 174 165 tien asemat . . 678
120 Ojajärvi . . . . 27 489 77 Järvelä . . . . 102 875 Kajaani . . . . 398
67 Ink ilä ................... 15 145 888 Vesijärvi. . . . 542 1 252 Iisalmi . . . . 511
280 Sairala . . . . 14 310 725 L a h ti................... 481 82 Siilinjärvi . . . 105
34 Koljola . . . . 8 455 56 Uusikylä . . . . 558 2 465 Kuopio . . . . 1 480
202 Vuoksenniska . . 7 010 66 Kausala . . . . ' 118 68 Kurkimäki . . . 242
321 Imatra . . . . 2 581 411 Kouvola . . . . — 125 Salminen . . . 33
198 E n s o ................... 2 195 78 Kaipiainen . . . 227 340 Iisvesi................... 604
170 Jääski................... 4 957 241 Taavetti . . . . — 326 Suonnejoki . . . 109
331 Antrea . . . . 30 782 775 Lappeenranta . . 1 811 644 Pieksämäki . . . 130
14 Hannila . . . . 3 666 70 Nurmi................... 544 812 Mikkeli . . . . 158
84 Kavantsaari . . 2 389 3 620 Viipuri . . . . 261 140 Hietanen . . . . 6
16 Karisalmi . . . 230 210 Säiniö................... 5 230 Mäntyharju . . . 74
169 Tali ■................... 229 299 Perkjärvi . . . 1 53 Selänpää . . . . 251
1019 Tammisuo . . . 239 9 376 Pietari................... 2 095 958 H arju ................... 690
Muut Karjalan rau- Muut Hels.-H:linn.- — Kymin tehdas . . 545
143 tätien asemat 28 882 Pietarin rt:n a s .. 252 52 Myllykoski . . . 386
110 Mäntyluoto . . . 112 867 Hanko . . . . 867 27 Inkeroinen . . . 1 156
838 P o r i ................... 48 290 Lappvik . . . . 1 497 95 K v m i................... 911
121 Siuro ................... 4 523 3 495 Tammisaari. . . 2 328 762 K otka................... 571
164 N okia................... 5 058 196 K a ris ................... 572 Muut Savon rauta-
296 Muut Porin rt:n as. 108 216 Svartä . . . . 5 490 263 tien asemat . . 166
136 Suolahti . . . . 2 302 93 Gerknäs . . . . - 2 783 1 025 Joensuu . . . . 680
162 Leppävesi . . . — 5 556 L ohja................... 2 655 82 Tohmajärvi . . . 104
760 Jyväskylä . . . 1 274 339 Nummela . . . 563 296 Värtsilä . . . . 118
75 Muut J:kyl. rt:n as. 35 92 Otalampi. . . . 399 42 Matkaselkä . . . 1493
324 S a l o ................... 26 282 K orpi................... 1063 762 Sortavala . . . 1 073
187 Perniö . . . . 452 302 Rajamäki . . . 40 144 I h a l a ................... 112
105 K oski................... 275 241 Hvvinkää . . . 396 508 Elisenvaara . . 179
143 Skuru ................... 92 2 K y rö ................... 133 117 Hiitola . . . . 8
52 Billnäs . . . . 1 305 3 Loimaa . . . . 329 180 Imatra . . . . 449
70 Täkter . . . . i 174 11 Y päjä................... 327 55 E n s o ................... 1 709
— Solberg . . . . I 204 270 Humppila . . 90 986 Tammisuo . . . 3
148 614 | Siirto | 296 734 ' 40 129 | Siirto | 28 679 59 268 Siirto 48 770
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L iito  VI
T o n n i l u k u o n n a  1 9 0  7.
Hanko
| ti Kk59 268' '  Siirto 48 770
N' Muut Karjalan rau-f 1
690 tätien asemat . 256
494 P o r i ................... 248
2 Peipohja . . . . 100
19 Ä etsa ................... 266
11 Kiikka . . . . 133
17 Tvrvää . . . . 224
183 Muut Porin rt:n as. 634
174 Suolahti . . . . 380
349 Jyväskylä . . . 50
156 Muut J:kyl. rt:n as. 71
361 Turku................... 607
11 Paimio . . . . 329
293 S a l o ................... 1 163
137 Perniö . . . . 388
77 K oski................... 417
13 Skogböle. . . . 253
580 Skuru................... 640
2 130 Billnäs . . . . 25
34 Fagervi k . . . . 198
Muut Hels.—Turun
337 rt:n asemat . - . 278
373 Porvoon rautatie. 37
80 Rauman rautatie . 437
27 Raahen rautatie . 65
110 Haminan rautatie. 24
277 .Loviisan rautatie. 46
66 203 Yhteensä tonnia 56 039
21 489 455 Tonnikilometriä 16 183 722
Lappvik
i 4 \k10' Helsinki . . . . „ 115>' Muut Hels.-H:linn.-I 1
20 Pietarin rt:n as. 4
1 497 Hanko................... 290
64 Tammisaari. . . 1 959
11 K a ris ................... 492
2 Svartä . . . . 2 545
8 1 f» 14-4-
Muut asemat Iin-
3 jalla Hyvinkäälle 154
Turun-Tampereen-
2 H:linnan rt:n as. 34
— Nikolainkaupunki.. 1
— Kronoby . . . . 1
1 Hiitola . . . . —
— Karkku . . . . 84
Helsingin—Turun
35 rt:n asemat . . 111'
— Loviisan rautatie. 1
1 653 Yhteensä tonnia 20 935
41 040 Tonnikilometriä 1 121 193
Tammisaari
fli >K
487* '  Helsinki . . . . 1287
206\ < Sörnäs . . .  .f I 125
138 Hämeenlinna . . 34
4 Pietari . . . . 253
Muut Hels.-H:linn.-
252 Pietarin rt:n as. 242
2 328 Hanko................... 3 495
1959 Lappvik . . . . 64
931 K a ris ................... 179
151 Svartä . . . . 258
181 Gerknäs . . . . 2 551
432 L ohja................... 96
233 Nummela . . . 223
126 K orpi................... 31
Muut asemat Iin-
120 jalla Hyvinkäälle 56
71 Tampere . . . . 101
Muut Tur.-Tamp.-
79 Hdinnan rt:n as. 98
128 Vaasan rt:n as. . 32
36 Oulun rt:n asemat 25
32 Mikkeli . . . . 110
Muut Savon rauta-
42 tien asemat . . 31
Karjalan rautatien
24 asemat . . . . 66
5 Porin rt:n asemat 40
30 Suolahti . . . . 128
15 Muut J:kyl. rt:n as. 10
160 Turku................... 245
162 S a l o ................... 123
7 Skogböle . . . . ■ 268
263 Skuru................... 176
165 . Billnäs . . . . 61
62 Fagervik . . . . 161
Muut Hels.—Turun
394 rt:n asemat . . 272
26 Porvoon rautatie . 15
23 Rauman rautatie . 6
2 Haminan rautatie —
5 Loviisan rautatie. 4
9 279 Yhteensä tonnia 10 866
608 271 Tonnikilometriä 912 391
Karis
11 ' k989' Helsinki . . . . L 385
L ' Jokela...................! 1 251
Muut Hels.-H:linn.-
26 Pietarin rt:n as. 165
572 Hanko . . . . 196
492 Lappvik . . . . 11
179 Tammisaari. . . 931
6 Svartä . . . . 425
2 265 Siirto 2 364
Karis
i  'i2 265' '  Siirto . 2 364
3' ('Gerknäs . . . J 1 244
Muut asemat Iin-
21 jalla Hyvinkäälle 162
Turun-Tampereen-
5 H:linnan rt:n as. 7
24 Vaasan rt:n as. •. 3
3 Oulun rt:n asemat 2
Savon rautatien
5 asemat . . . . 5
2 Blisenvaara. . . ___
1 Porin rt:n asemat 2
501 Skuru ................... 158
6. Fagervik . . . . 177
Muut Hels.—Turun
104 rt:n asemat . . 176
2 Porvoon rautatie . 12
1 Rauman rautatie . —
2 943 Yhteensä tonnia 3 312
166 549 Tonnikilometriä 163 454
Svartä
IIli \K292* 'Helsinki . . . . 283
728n'Sörnäs . . .  .f 1 27
— Pietari . . . . 104
Muut Hels.-H:linn.-
34 Pietarin rt:n as. 43
5 490 Hanko................... 216
2 545 Lappvik . . . . 2
258 Tammisaari . . . 151
425 K aris ................... 6
729 Gerknäs . . . . 43
512 L ohja................... 31
Muut asemat Iin-
74 jalla Hyvinkäälle 38
Turun-Tampereen-
43 Htlinnan rt:n as. 12
— Nikolainkaupunki. 4
— Oulun rt:n asemat 4
Savon rautatien
13 asemat . . . . 21
Karjalan rautatien
1 asemat . . . . 7
— P o r i ................... 4
— Jyväskylä . . . 3
119 Fredriksberg . . —
Muut Hels.—Turun
117 rt:n asemat . . 143
1 Porvoon rautatie . 12
22 Haminan rautatie —
— Loviisan rautatie . 1
11 403 Yhteensä tonnia 1 155
663 944 Tonnikilometriä 134 257
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T o n n i  1 Li k u v ii o n n
Gorkniis Lohja
1|  4k i J \3 554' '  Helsinki . . . 652 1 764' f Helsinki . . . . , 1895
1 356\ > Sörnäs .............. t 1 64 377\ / Sörnäs . . . j |  362
111 M alm ................... 30 8 M alm ................... 131
33 Jokela................... 587 5 Järvelä . . . . 113
115 Turenki . . . . — 143 Viipuri . . . . 27
135 Oitti . . . . . 9 18 Pietari . . . . 300
114 Vesijärvi . . . . 1 Muut.Hels.-H:linn.-
593 Lahti . . . . . — 88 Pietarin rt:n ' as. 109
115 Pietari . . . . 153 2 655 Hanko . . . . 5 556
Muut Hels.-H:linn.- 96 Tammisaari . . . 432
636 Pietarin rt:n as. 38 31 Svartä . . . . 512
2 783 Hanko................... 93 219 Gerknäs . . . . 904
15 144 Lappvik . . . . 8 5 Ot al ampi . . . . 1116
2 551 Tammisaari. . . 181 4 Rajamäki . . . 514
244 K a r is ................... 3 Muut asemat
43 Svartä . . . . 729 76 linj. Hankoon. . 14
131 Gerknäs . . . . 131 47 „ Hyvinkäälle. . 134
904 Lohja . . . . . 219 Turun-Tampereen-
149 Nummela . . . 482 7 Hdinnan rt:n as. 67
143 Otalampi. . . . 35 4 Vaasan rt:n as. . .14
67 • K orp i................... 159 34 Oulun rt:n as. . . 8
43 Rajamäki . . . 17 .Savon rautatien
128 Hvvinkää . . . 3 72 asemat . . . . 65
357 Tampere . . . . 8 Karjalan rautatien
Muut Tur.-Tamp.- 6 asemat . . . . 44
159 Hdinnan rt:n as. 7 8 Porin rt:n asemat 17
296 Vaasan rt:n as. . 3 1 Jyväskylän rt:n as. 5
474 O u l u ................... — 9 T urku................... 187
Muut Oulun rauta- 8 Skuru ’. . . . . 397
163 tien asemat . . 6 Muut Hels.—Turun
118 Kajaani . . . . — 171 rautatien asemat 66
143 Kuopio . . . . — . 11 Porvoon rautatie . 144
Muut Savon rauta- — Rauman rautatie . 1
384 tien asemat . . 2 2 Haminan rautatie. 2
8
Karjalan rautatien 4 Loviisan rautatie. 116
asemat . . . .  
Porin rautatien 5 873 Yhteensä tonnia 13 252
101 asemat . . . .  
Jyväskylän rauta-
57 657 330 Tonnikilometriä 1 199 015
145 tien asemat . . 4
177
126
T urku...................
Perniö . . . .
51
2 Nummela
305 Skuru................... 471
212 Billnäs . . . . 8 1li k^202 Sockenbacka . . — 4 126' * Helsinki . . . . 1 314
Muut Hels.—Turun 1 506\ f Sörnäs . . . J | 98
415 rautatien asemat 59 617 Predriksberg . . —
91 Porvoon rautatie . 5 114 Aggelby . . . . —
56 Rauman rautatie . — 38 M alm ................... 140
7 Raahen rautatie . _ 3 Pietari................... 289
20 Haminan rautatie. — Muut Hels.-Hdinn-
117 Loviisan rautatie . — 161 . Pietarin rt:n as. 88
33 168 Yhteensä tonnia 4 277 563223
.Hanko...................
Tammisaari . . .
339
233
3 286 584 Tonnikilometriä 313 409 482 Gerknäs . . . . 149136 Otalampi. . . . 21
37 K orpi................... 27
8 Rajamäki . . . 167
121 Hyvinkää . . . 28
8 135 Siirto 2 893
1 9 0 7.
Nummela
|  ,k
8 135 ’ Siirto 2 893
. N'Muut asemat lin-f 1
118 jalla Hankoon . 43
Turun-Tampereen-
18 Hdinnan rt:n as. 92
• 2 Vaasan rt:n as. . 9
16 Oulun rt:n as. . . 10
Savon rautatien
35 asemat . . . . 11
Karjalan rautatien
2 a se m a t.............. 1
3 Porin rtm asemat 3
22 Jyväskylän rtm as. 5
117 Salo . . . • . '. 7
15 Skuru................... 236
136 Sockenbacka . . 2
Muut Hels.—Turun
222 rautatien asemat 98
47 Porvoon rautatie . 108
— Loviisan rautatie. 2
8 888 Yhteensä tonnia 3 520
927 770 . Tonnikilometriä 439 521
Otalampi
111 \k6 079 ' Helsinki . . . ., 355
6 675\ 'Sörnäs . . .  .f | 48
959 Predriksberg . . —
Muut Hels.-Hdinn.-
207 Pietarin rtm as. 154
399 Hanko . . . . 92
35 Gerknäs . . . . 143
1 116 Lohja . . . . . 5
21 Nummela . . . 136
79 K o rp i................... 53
1 726 Rajamäki . . . 944
744 Hyvinkää . . . 1
Muut asemat Iin-
34 jalla Hankoon 75
Turun-Tampereen-
2 Hdinnan rtm as. 12
— Vaasan rtm as. . 4
39 Oulun rtm as. . . 2
Savon rautatien
160 ¿LSCHlclt . • . i 2
— P o r i ................... 1
2 Jyväskylän rtm as. 1
137 Sockenbacka . . —
Muut Hels.—Turun
239 rautatien asemat 62
3 Porvoon rautatie . 49
3 Loviisan rautatie. —
18 659 Yhteensä, tonnia 2 139
1 631 623 Tonnikilometriä 147 848
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L ii te 'V I .
T  o n  n i  1 u  k  u  v u o n n a 1 9 0 7.
Korpi Rajamäki Turku
tII \k f11 k 1i ' >k11 122' Helsinki . . . . 3 899 9 332' '  Siirto ,, 3 144 9 198j '  Siirto 9 806
2 044' t Sörnäs . . . .( 1 166 388' 'Riihimäki . . J 3 714 161', '  Muut Hans. rt:n as. s| . ' 209
1 581 Predriksberg . . — 166 Viipuri . . . . 25 23 346 Turku................... 23 346
143 Äggelby . . . . — — Pietari................... 200 1 220 Lieto ................... 1 716
31 M alm ................... 110 Muut Hels.-H:linn.- 1 431 Aura . . . . . 7 266
120 Dickursbv . . . 13 144 Pietarin rt:n as. 109 1429 K y r ö ................... 6 407
129 Jokela . . . . 53 40 Hanko................... 302 999 Mellilä . . . . 3 187
1 178 Riihimäki •. . . 14 514 L ohja ................... 4 2 774 Loimaa . . . . 16 528
304 Viipuri . . . . 21 167 Nummela. . . . . 8 1 038' Ypäjä . . . .- . 1 316
11 Pietari . . . . 258 944 Otal ampi . . . . 1 726 9 254 Humppila . . . 7 741
Muut Hels.-H:linn.- 257 Korpi . .. . . . 3 858 326 Matku................... 1 390
350 Pietarin rt:n as. 76 1597 Rajamäki . . . 1 597 1850 Urjala................... 4 431
1063 Hanko................... 282 381 Hyvinkää . . . 122 20 360 Tampere . . . . 11 406
31 Tammisaari . . . 126 Muut asemat Iin- 226 Lempäälä . . . 223
159 Gerknäs . . . . 67 124 jalla Hankoon. . 81 1 290 Viiala . . . . . 15 053
31 Korpi . . . . 31 Turun-Tampereen- 422 Toijala . . . . 269
3 858 Rajamäki . . . 257 48 Hdinnan rt:n as. 132 23 Kuurila . . . . 114
1 565 Hyvinkää . . . 26 34 Vaasan rt:n as. . 5 51 Iittala 198
Muut asemat Iin- 40 Oulun rt:n as. . . 3 88 Parola . . . . 16
197 ja.Ua Hankoon . 87 Savon rautatien 1 426' Hämeenlinna . . 1 763
209 Tampere . . . . 51 68 asemat . . . . 13 1 381 Nikolainkaupunki. 341
Muut Tur.-Tamp.- Karjalan rautatien 130 Seinäjoki. . . . 115
17 Hdinnan rt:n as. 24 26 asemat . : . . 8 58 Ostola................... 954
165 Nikolainkaupunki. 7 27 Porin rt:n as. . . 4 138 Myllymäki . . . 544
50 Muut Vaas. rt:n as. 8 ' 15 Jyväskylän rt:n as. 1 17 Kolho................... 420
102 Oulu •................... 1 Helsingin—Turun 344 Vilppula . . . . 2 138
129 Muut Oulun rt:nas. 3 172 rautatien asemat 69 17 L y l y ................... 260
— Kurkimäki . . . 202 81 Porvoon rautatie . 63 125 Korkeakoski . . 46
175- K otka................... 5 1 Rauman rautatie . — 120 Orihvesi............... 589
Muut Savon rauta- 96 Haminan rautatie. — 278 Muut Vaas. rt:n as. 362
86 tien asemat . . 
Karjalan rautatien 
asemat . . . .
7 7 Loviisan rautatie. 1 155 Tornio . . . . 40
80 3 14 669 Yhteensä tonnia 12 189
240
783
K e m i...................
O u lu ...................
19
128
. 11 Porin rt:n as. . . 12 974 937 Tonnikilometriä 529 276 166 Kokkola . . . . 6038 Jyväskylän rt:n as. 2 381 Pietarsaari . . . 97
106- Turku................... 47 540 Muut Oulun rt:n as. 129
287 B i l ln ä s .............. 1 94 Kajaani . . . . 140
327 Sockenbacka . . — Turku 175 Iisalmi . . . . 292Muut Hels.-Turun 709 Kuopio . . . .' 230
91 rautatien asemat 101 — Haapakoski . . . 101
26 Porvoon rautatie . 62 IIi ' \ 285 Mikkeli . . . . 161 Rauman rautatie . 1 2 273' '  Helsinki . . . . k 1 758 11 Selänpää. . . . 362
2 Raahen rautatie . — 115s ' S ö rn ä s ................ f 1 933 57 H arju ................... 216
12 Haminan rautatie. 1 64 Hyvinkää . . . 137 — Kymin tehdas . . 269
15 Loviisan rautatie . 2 6 Leppäkoski . . . 283 7 Inkeroinen . . . 126
25 846 Yhteensä tonnia 6 026 22217
Turenki . . . .  
Vesijärvi . . . .
387
254
17
280
K ym i...................
Kotka'...................
125
22
2 172 692 Tonnikilometriä 669 410 568 Lahti . . . . . 80 Muut Savon rauta-
155 Kouvola . . .  . . 5 432 tien asemat . . 106
359 Lappeenranta . . 106 268 .Joensuu . . . . 100
1 346 Viipuri .............. 196 88 Värtsilä . . . . 816
Rajamäki 2 260 Pietari . . . . 4 204 185 Sortavala . . . 66Muut Hels.-H:linn.- 10 Vuoksenniska . . 142
676 Pietarin rt:n as. 650 11 E n s o ................... 132
f i 607 Hanko................... 361 Muut Karjalan rau-
6 690' '  Helsinki . . . . , 2 660 245 Tammisaari. . . 160 367 tätien asemat. ’. 208
2 110>'Sörnäs . . . - i 1 484 51 Gerknäs . . . . 177 871 P o r i ................... 441
432 Predriksberg . . — 187 L oh ja ................... 9 259 Siuro ................... 1 741,
100 Äggelby . . . . — 47 K orp i................... 106 1 175 N okia................... 711
9 332 Siirto 3 144 9 198 . Siirto 9 806 87 086 Siirto . .124 989
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T o n n i l u k u 1 9 0 7.
Turku
1i  \87 086^ ' Siirto 124 989
>' Muut Porin rauta-} i
399 tien asemat . . 263
356 Suolahti . . . . 7 432
909 Jyväskylä . . . 205
358 Kintaus . . . . 50
31 Petäjävesi . . . 597
125 Muut J:kyl. rt:n as. 161
2 924 Littoinen. . . . 118
948 Piikkiö . . . . 1 909
1 475 Paimio . . . . 3 893
278 Hajala . . . . 3 348
289 Halikko . . . . 146
3103 S a l o ................... 3 034
661 Perniö . . . . 420
387 K oski................... 25
— Skogböle. . . . 175
457 Skuru................... 375
114 Billnäs . . . . 71
MuutHels.—Turun
304 rt: n asemat . . 42
202 Porvoon rautatie . 109
648 Rauman rautatie . 118
119 Raahen rautatie . 19
116 Haminan- rautatie 59
116 Loviisan rautatie. 62
101 405 Yhteensä tonnia 147 620
15 198 866 Tonnikilometriä 19 899 217
Lieto
1j yK'  Hels.—HJinnan— .
99>/ Pietarin rt:n as.j 1 23
— Hanko................... ' 2
1 716 .T urku ................... 1220
20 A u r a ................... 104
12 Tampere . . . . 3
6 Toijala . . . . —
Muut asemat Iin-
14 jalla HJinnaan . ■ 86
33 Vaasan rt:n as. . 4
88 Oulun rt:n asemat —
Savon rautatien
103 asemat . . . . 20
— Porin rt:n asemat 68
10 Jyväskylän rt:n as. 1
Helsingin—Turun
47 rt: n asemat . . 41
— Rauman rautatie . 1
2 148 Yhteensä tonnia 1 573
200 148 Tonnikilometriä 67 276
Aura
sA Ak
Hels.—H:linnan—
154' ' Pietarin rt:n as.f 1 53
72 Hangon rt:n as. . 6
7 266 Turku................... 1 431
104 L ie to ................... 20
262 K v r ö ................... 30
Muut asemat Iin-
34 jalla H:linnaan . 63
Asemat linjalla
38 Toijala-Tampere 13
Vaasan rautatien
57 asemat . . . . 9
65 Oulun rt:n asemat 3
Savon rautatien
104 asemat . . . . 8
Karjalan rautatien
37 asemat . . . . è
1 Porin rt:n asemat 13
18 Keuruu . . . . —
197 Littoinen . . . —
Muut Hels.—Turun
17 rt:n asemat . . 13
2 Porvoon rautatie . —
4 Rauman rautatie . 5
8 432 Yhteensä tonnia 1 673
463 772 Tonnikilometriä 84 759
Kyrö
I[s /k
154' Lappeenranta . .
16L 'Viipuri . . .  .f 1 2
Muut Hels.-H:linn.-
197 Pietarin rt:n as. 102
133 Hanko................... 2
— K orpi................... 1
6 407 Turku................... 1 429
54 Lieto ................... 9
30 A u r a ................... 262
272 Mellilä . . . . 145
365 Loimaa . . . . 410
6 Humppila . . . 144
10 Matku................... 269
252 Tampere . . . . .1.6
Muut asemat
8 linjalla H:linnaan 96
„ Toijala—
— Tampere . . . 12
— Alavus . . . . 344
47 Muut Vaas. rt:n as. 89
85 Oulun rt:n asemat 2
Savon rautatien
245 asemat . . . . 82
Karjalan rautatien
111 asemat . . . . 2
8 537 Siirto 3 418
Kyrö
II4 k8 537'“ Siirto 3 418
'Porin rt:n asemat! 1 31
24 Jyväskylän rt:n as. 2
Helsingin—Turun
4 rt: n asemat . . 17
— Rauman rautatie . 4
12 Haminan rautatie 1
8 583 Yhteensä tonnia 3 473
788 239 Tonnikilometriä 327 386
Mellilä
iA 4404' Helsinki . . . .. , 6
807' 'Lappeenranta . .(
197 Viipuri . . . . 1
Muut Hels.-H:linn.-
168- Pietarin rt:n as. 102
106 Hangon rt:n as. . 9
3 187 T urku................... 999
145' K y r ö ................... 272
1 690 Loimaa . . . . 89
— Toijala . . . . 5
Muut asemat
17 linjalla Turkuun. 19
107 „ HJinnaan 64
„ Toijala—
66 Tampere . . . 26
61 Vaasan rt:n as. . 3
32 Oulun rt:n asemat 1
Savon rautatien
307 asemat . . . . 1
Karjalan rautatien
18 asemat . . . .- 5
5 Porin rt:n asemat 8
23 Jyväskylän rt:n as. 4
Helsingin—Turun
58 rt:n asemat . . 8
— Rauman rautatie . 4
24 Haminan rautatie —
7 422 Yhteensä tonnia 1626
938 212 Tonnikilometriä 127 667
Loimaa
1i *k186' 'Helsinki . . . ., , 104
402 'Lappeenranta . | 1 1
436 Viipuri . . . . 13
— Pietari . . . . 189
Muut Hels.-H:linn.-
302 Pietarin rt:n as. 75
1 326 Siirto 382
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Loimaa
i  ;k1 326' f Siirto ,k 382
329n' Hanko................... J1 3
2 Muut Hang. rt:n as. 14
16 528 Turku................... 2 774
410 K y r ö ................... 365
89 Mellilä................... 1 690
116 Humppila . . . 1 949
29 Matku................... 5 024
337 Tampere . . . . 261
9 Toijala . . . . 9
Muut asemat
15 linjalla Turkuun. 7
97 „ H-.linnaan 114
„ Toijala—
32 Tampere . . . 14
122 Vehmainen . . . 1
148 Muut Vaas. rt:n as. 58
125 Oulun rt:n as. . . 59
141 Siilinjärvi . . . —
107 K otka................... —
Muut Savon rauta-
311 tien asemat . . 13
112 Joensuu . . . . 6
Muut Karjalan rau-
125 tätien asemat 15
74 Porin rt:n asemat 58
105 Jyväskylän rt:n as. 19
Helsingin—Turun
132 rt:n asemat . . 17
2 Porvoon rautatie . —
2 Rauman rautatie . 19
1 Raahen rautatie . —
20 Haminan rautatie. 1
1 Loviisan rautatie. 2
20 847 Yhteensä tonnia 12 874
2 304 200 Tonnikilometriä 678 680
Y p ä j ä
IIj  Ak124' '  Helsinki . . . . . 40
153' f Lappeenranta . i 1 1
— Pietari . . . . 111
Muut Hels.-H:linn.-
148 Pietarin rt:n as. 61
327 Hanko................... 11
— Muut Hang. rt:n as. 7
1 316 Turku................... 1038
143 Tampere . . . . 29
1 Toijala . . . . 1
Muut asemat
84 linjalla Turkuun . 106
24 „ HJinnaan 31
„ Toijala—
8 Tampere . . . 2
2 328 Siirto 1 438
Ypäjä
1J -1k
2 328' ' Siirto „ 1438
-->'Nikolainkaupunki J 1 4
1 Oulun rt:n asemat 8
Savon rautatien
39 asemat . . . . 8
41 Joensuu . . . . —
1 Porin rt:n asemat 16
71 Jyväskylän rt:n as. —
Helsingin—Turun
1 rt:n asemat . . 9
1 Porvoon rautatie . 2
— Rauman rautatie . 7
1 Raahen rautatie . —
— Haminan rautatie. 1
2 484 Yhteensä tonnia 1 493
376 277 Tonnikilometriä 181 497
Humppila
1$ \1 733] 'Helsinki . . . . 950
12>'Sörnäs . . . .f 1 204
2 Malm . ' . . . . 116
129 Lappeenranta . . —
654 Viipuri . . . . 60
279 Pietari................... 2 646
Muut Hels.-H:linn.-
311 Pietarin rt:n as. 178
90 Hanko................... 270
61 Muut Hang. rt:n as. 17
7 741 T urku................... 9 254
144 Kyrö . . . . . 6
1949 Loimaa . . . . 116
705 Tampere . . . . 472
21 Toijala . . . . 5
160- Hämeenlinna . . 62
Muut asemat
105 linjalla Turkuun . 49
186 „ H:linnaan 53
„ Toijala—
26 Tampere . . . 13
297 Nikolainkaupunki . 33
251 Muut Vaas. rt:n as. 70
343 Oulu . . . . ' . 3
131 Kokkola . . . . 4
316 Muut Oulun rt:n as. 54
164 Kuopio . . . . 2
106 Mikkeli . . . . 1
127 Kotka................... 2
Muut Savon rauta-
343 tien asemat . . 17
201 Joensuu . . . . 1
10 Värtsilä . . . . 759
Muut Karjalan rau-
155 tätien asemat 4
16 752 Siirto 15 421
Humppila
i \k16 752] '  Siirto „ 15 421
202>'Pori . . . . J | 86
Muut Porin rauta-
85 tien asemat . . 26
Jyväskylän rauta-
99 tien asemat . . 12
Helsingin—Turun
98 rt:n asemat . . 68
95 Porvoon rautatie . 14
89 Rauman rautatie . 33
17 Raahen rautatie . —
18 Haminan rautatie. 1
24 Loviisan rautatie . 3
17 479 Yhteensä tonnia 15 664
2 972 504 Tonnikilometriä 3 089 483
Matku
IM Ak1201 Helsinki . . . . . 43
135' 'Lappeenranta . \ i ~
Muut Hels.-H:linn.-
113 Pietarin rt:n as. 47
18 Hanko................... 3
1 390 Turku................... 326
269 K y r ö ................... 10
5 024 Loimaa . . . . 29
130 Tampere . . . . 44
3 Toijala . . . . 1
Muut asemat
3 linjalla Turkuun . 88
69 „ HJinnaan 108
„ Toijala—
2 Tampere . . . 9
Vaasan rautatien
12 asemat . . . . 3
Oulun rautatien
8 asemat . . . . 1
149 Iisalmi . . . . —
Muut Savon rauta-
163 tien asemat . . 7
Karjalan rautatien
— asemat . . . . 3
2 Haistila . . . . —
Helsingin—Turun '
10 rt:n asemat . . 2
— ■Rauman rautatie . 4
7 620 Yhteensä tonnia 728
563 881 Tonnikilometriä 62 799
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■ U r j a la T a m p e r e T a m p e r e
i H / k . . tlIl -1 11 ' <
7 2 4 ' 'H e ls in k i  . . . . 34 8 19 156 ' '  S iir to . 3 0  73 8  
1 357
49  8 8 6 ' S iir to 8 3  8 2 4
149> '  S ö r n ä s  ■ . . .  . f 1 6 8) 'G erk n ä s  . . . $ 1 4 6 ' 'Ä e t s ä  . ■ . : . i I  38 5
76 8 R iih im ä k i . . . 51 K orp i . . . . . 2 0 9 59 R iik k a  . . . . 2 5 0
30 P ie t a r i ........................... 221 22 5 M u u t H a n g . rt: n a s . 101 32 3 ■ T y r v ä ä  .■ . . . 301
M u u t H els.-H :lin n .- 1 1 4 0 6 T u rk u 2 0  36 0 33 ■ H e in o o  . . . . 117
164 P ie ta r in  rt:n  a s . . 86 16 K y rö  . . . . . . 25 2 5 0 5 K a rk k u - . . . . 9 9 9
3 4 0 H a n k o ........................... 42 261 L o im a a  . . . . 337 1 4 6 2 S iu r o  ........................... 1 103
4 0 M u u t H a n g . rt:n  a s . 17 29 Y p ä j ä ........................... 143 3 7 5 4 N o k i a ........................... ■ 4 2 0
4  431 T u r k u ........................... 1 8 5 0 47 2 H u m p p ila  . . . 70 5 169 S a n ta la h t i  . . . 25 0
867 T a m p e r e  . . . . 3 03 • 4 4 M a tk u ........................... 130 2  97 5 T a m p ere  . . . . 2  97 5
41 ' T o ija la  . . . . 17 30 3 U r j a l a ........................... 867 95 M u u t P o r in  rt:n  a s . 261
9 0 H ä m e e n lin n a  . . 116 1 4 6 4 L e m p ä ä lä  . . . 3 4 8 0 4 2 3 S u o la h t i  . . . . 8 6 4
M u u t a s e m a t 632 V i i a l a ........................... 1 74 8 711 J y v ä s k y lä  . . . 29 5
190 lin ja lla  T u r k u u n . 192 66 0 T o ija la  . . . . 86 8 4 0 P e t ä j ä v e s i  . . . 150
66 „ H :lin n a a n 12 68 K u u rila  . . . . . 100 9 • A s u n ta  . . . . 158
„ - T o ija la — 86 I i t t a l a ........................... 52 2 1 4 K eu ru u  . . . . 179
35 T a m p e r e  . . . 75 8 8 P a r o l a ......................... 17 0 64 M u u t J :k y l. r tm .a s . 140
192 V a a s a n  rt:n  a s . . 170 77 4 H ä m e e n lin n a  . . 83 2 26 3 S k u r u ........................... 23 5
129 O ulun  rt:n  a s . . . 23 M uut a s e m a t  Iin - M uut H e ls .— T u ru n
S a v o n  r a u ta t ie n 42 ja l la  T u r k u u n . . 102 27 9 rt:n  a s e m a t  . . 277
167 a s e m a t  . . . . 2 711 N ik o la in k a u p u n k i . 1 25 2 8  2 9 5 P o r v o o n  r a u ta t ie  . 207
K a rja la n  r a u ta t ie n 245 O s t o la .  . . . . 123 15 513 R a u m a n  r a u ta t ie  . 1 0 1 7 4
33 a s e m a t  . . . . 1 65 3 I n h a ........................... 40 6 56 R a a h e n  r a u ta t ie  . ' 3
110 P o r in  rt:n  a s e m a t 55 143 M y lly m ä k i . . . 32 9 93 H a m in a n  r a u t a t ie . 91
59 J y v ä s k y lä n  rt:n  a s . 1 67 H a a p a m ä k i . . . 7 7 0 117 L o v iis a n  r a u ta t ie  . 64
16
H e ls in g in — T u ru n  
rt:n  a s e m a t  . . 16
123  
1 251
K o lh o  . . . . .  
V ilp p u la  . .
146
65 0 85  4 8 4 Y h t e e n s ä  t o n n ia
10 3  722
36 P o r v o o n  r a u ta t ie  . 4 92 L y ly  . . .  . • 1 54 0 14 3 1 5  59 6 T o n n ik ilo m e tr iä 16 8 4 7  744
3 6 R a u m a n  r a u ta t ie  . 16 5 9 0 K o r k e a k o sk i . . 70
3 R a a h e n  r a u ta t ie  . — 1 957 O r ih v esi . . . . 5 261
2 H a m in a n  r a u t a t ie . — 3 7 4 S u in u la  . . . . 4  62 2
3 L o v iis a n  r a u t a t i e . — 8 5 3  
1 4 39  
3 7 4
K a n g a s a la  . . . 
V e h m a in e n  . . . 
M u u t V a a s . rt:n a s .
755
9 0 4
26 68  721 Y h t e e n s ä  t o n n ia 3  573
L e m p ä ä lä
1 14 9  3 24 T o n n ik ilo m e tr iä 5 0 0  341 142 K em i . . . . . . 2
5 75 O u lu  . . . . . . 130 II k
241 K o k k o la  . . . . 45 27' 'H e ls in k i . . . . . 30 5
4 0 5 P ie ta r s a a r i  . . . 25 6 2 8 5 ' 'P ie t a r i ...........................f |  175
T a n ip e r e 110 K o v jo k i . . . . 6 M u u t H els.-H :lin n .-
3 8 4 M u u t O u lu n  r tm a s . 193 47 P ie ta r in  rt:n  a s . . 150
114 K a ja a n i . . . . 15 24 H a n g o n  rt:n  a s .  . 
T u r k u ...........................
81
I i  \ 121 I isa lm i . . . . 5 2 2 3 22 6
6 0 1 5 ' H e ls in k i . . . . l 14  91 4 461 K u o p io  . . . . 39 3 4 8 0 T a m p e r e  . . . . 1 4 6 4
9 7 7 ' f. S ö r n ä s  . . . J 1 1 47 3 2 2 9 M ik k e li . . . . 38 63 V i i a l a ........................... 51
186 M a l m ........................... 221 156 H arju  . . . . . 139 29 8 •T o ija la  • . . . . 104
29 D ic k u r sb y  . . . 242 3 36 K o t k a ........................... 175 M u u t a s e m a t  Iin-
1 72 3 H y v in k ä ä . . . . 10 6 M u u t S a v o n  r a u ta - 36 - ja l la  T u rk u u n . . ■53
. 4 5 4 R iih im ä k i . . . 10 3 04 t ä t ie n  a s e m a t 34 2 A s e m a t  lin ja lla
2 1 0 V e s ijä r v i . . . . 38 9 2 25 J o e n su u  . . . . 32 38 H ä m e e n lin n a a n  . 34
• 451 L a h t i ........................... 76 36 V ä r ts ilä  . . . . 3 0 4 60 V a a s a n  rt:n  a s .  . 112
127 K o u v o la  . . . . 10 2 75 S o r t a v a la  . . . 41 7 O ulun  rt:n  a s .  . . 13
130 L a p p e e n r a n ta  . . 3 20 0 M u u t K a r ja la n  rau- S a v o n  r a u ta t ie n
8 . H o v in m a a  . . . 186 167 t ä t ie n  a s e m a t 72 24 a s e m a t  . . . . 2
1 277 V iip u r i . . . . 8 8 6 9 M ä n tv lu o to  . . . 80 5 K a rja la n  r a u ta t ie n
• 6 73 9 P ie t a r i ........................... 6 604 8 9 0 P o r i - ........................... 1 288 1 a s e m a t  . . . . 3
M u u t H els.-H :liu n .- 9 H a is t i la  .■ . . . 591 12  78 9 P ih la v a  . . . . 3
5 3 6 P ie ta r in  rt:n  as.- 361 4 N a k k ila  . . . . 24 2 186 N o k ia  . . . . . . 194
193 H a n k o ........................... 1 98 9 32 P e ip o h j a  . . . . 28 8 18 M u u t P o r in  rt:n  a s . 18 3
101 T a m m isa a r i . . . 71 4 R i s t e ........................... 131 15 J y v ä s k y lä n  rt:n  a s . 4
19 156 S iir to 3 0  738 49  8 8 6 S iir to 83 8 2 4 . 17 621 S iir to 3 1 5 7
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L e m p ä ä lä
II1 A
17 6 2 r 9 S iir to 3 157
f  H e ls in g in  —T u ru n  f 1
23 rt: n a s e m a t  . . 12
--- ' P o r v o o n  r a u ta t ie  . 1
1 R a u m a n  r a u ta t ie  . 293
— H a m in a n  r a u ta t ie 8
17 64 5 Y h te e n s ä  to n n ia 3  471
2 4 8 8  8 8 6 T o n n ik ilo m e tr iä 34 8  31 6
V i ia la
111 \ k
6 0 0 ' f  H e ls in k i . . . . , H l
b f L e p p ä k o s k i . . \ 1 138
— J ä r v e lä  . . . . 2 8 0
M u u t H els.-H :lin n .-
166 P ie ta r in  r t:n  a s . 93
153 H a n g o n  rt:n  a s . . 10
15 0 53 T u r k u ........................... 1 290
1 748 T a m p ere  . . . . 632
51 L e m p ä ä lä  . . . 63
2 52 T o ija la  . . . . 41
M u u t a s e m a t  Iin-
89 j a l la  T u rk u u n 64
M u u t a s e m a t  Iin -
150 j a l la  H ilin n a a n  . 52
127 V a a s a n  ,rt:n  a s . . 39
48 O ulun  rt:n  a s e m a t 4
S a v o n  r a u ta t ie n
11 a s e m a t  . . . . 12
K a rja la n  r a u ta t ie n
12 a s e m a t  . . . . 1
. 81 P o r in  rt:n  a s e m a t 93
35 J y v ä s k y lä n  rt:n a s . 1
H e ls in g in — T u ru n
14 rt:n  a s e m a t  . . 1
2 P o r v o o n  r a u ta t ie  . —
— R a u m a n  r a u ta t ie  . 103
1 R a a h e n  r a u ta t ie  . —
1 H a m in a n  r a u ta t ie —
18 59 5 Y h t e e n s ä  t o n n ia 3 0 2 8
2 3 6 8  37 3 T o n n ik ilo m e tr iä 3 4 3  157
T o i j a la
1u
2 5 8 ' ’ H e ls in k i . . . . 2 92
1 4 6 \ '  L a p p e e n r a n ta  . ,| I 149
1 6 5 1 P ie ta r i  . . . . 156
M u u t H els.-H :lin n .-
188 P ie ta r in  rt:n  a s . 177
2 '2 4 3 S iir to 77 4
T o i j a la
¡g \ k
2  243 t  S iir to 7 74
1 8 4 \ ' H a n k o  . f 1 215
3 M u u t H an g . rt:n a s . 29
26 9 T u r k u ............................ 422
86 8 T a m p e r e  . . . . 660
104 L e m p ä ä lä  . . . 298
41 V i i a l a ........................... 25 2
25 K u u rila  . . . . 2 00
2 8 4 H ä m een lin n a  . . 266
M u u t a s e m a t
38 lin ja lla  T u rk u u n  . 81
14 „ H ilin n a a n 16
V a a s a n  r a u ta tie n
47 a s e m a t  . . . . 119
35 O ulun  rt:n  a s e m a t 14
S a v o n  r a u ta tie n
63 a s e m a t  . . . . 8
K a rja la n  r a u ta tie n
1 a s e m a t  . . . . 2
3 S iu ro  ........................... 153
19 N o k i a ........................... 1 0 7 6
52 M uut P o r in  rt:n  a s 84
8 J y v ä s k y lä n  rt:n  a s . 32
H e ls in g in — T u ru n
2 rt:n  a s e m a t  . . 9
5 P o r v o o n  r a u ta t ie  . 2
11 R a u m a n  r a u ta t ie  . 71
1 R a a h e n  r a u ta t ie  . ' ---
3 H a m in a n  r a u ta tie —
3 L o v iis a n  r a u ta t ie  . 1
4  326 Y h t e e n s ä  to n n ia 4  7 84
1 0 5 4  4 0 2 T o n n ik ilo m e tr iä 4 8 3  3 56
K u u r i la
i 1 \8 1 4 ' '  H e ls in k i . . . . . 102
145' f L a p p e e n r a n ta  . J 1 -
M u u t H e ls.-H :lin n .-
28 P ie ta r in  rt:n  a s. 127
6 H a n g o n  rt:n  a s . . 14
■ 11 4 T u r k u ........................... 23
100 T a m p e r e  . . . . 68
20 0 T o ija la  . . . . 25
28 H ä m e e n lin n a  . . 147
M u u t a s e m a t
89 lin ja l la  T u r k u u n . 48
17 „ H :lin n a a n 58
„ T o ija la —
8 T a m p e r e  . . . 45
V a a s a n  ra u ta tie n
46 a s e m a t  . . . . 11
O ulun  r a u ta tie n
42 a s e m a t  . . . . 2
1 637 S iir to 66 8
K u u r i la
| 1 \ k
1 6 3 7 ' '  S i ir to „ 668
Nf  S a v o n  r a u ta t ie n  p1
14 a s e m a t  . . . . 1
— S o r ta v a la  . . ", 1
5 P o r in  rt:u  a s e m a t 15
1 R a u m a n  r a u ta t ie  . —
1 657 Y h te e n s ä  to n n ia 685
22 3  296 T o n n ik ilo m e tr iä 5 9  669
I i t t a l a
I 1 \ k
3 2 8 8 ' '  H e ls in k i . . . . , 417
1 67 5\ (  S ö r n ä s ........................... s 1 336
120 P ie ta r i  . . . .  
M u u t H els.-H :lin n .-
77
171 P ie ta r in  rt:n  a s . 
H a n g o n  r a u ta tie n
168
6 4 a s e m a t  . . . . 39
198 T u r k u ........................... 51
3 T o ija la  . . . . 12
47 K u u rila  . ' .  . . 15
47 P a r o la  . . . . 336
119 H ä m e e n lin n a  . . 
M u u t a s e m a t
312
27 lin ja l la  T u r k u u n . 
„ T o ija la —
41
59 T a m p e r e  . . . .  
V a a s a n  r a u ta tie n
115
33 a s e m a t  . . . .  
O u lu n  r a u ta t ie n
10
59 a s e m a t ’ . . . .  
S a v o n  r a u ta t ie n
5
72 a s e m a t  . . . .' 
K a rja la n  r a u ta tie n
2
36 a s e m a t  . . . .  
P o r in  r a u ta t ie n
1
15 a s e m a t ....................
J y v ä s k y lä n  r a u ta -
10
33 t ie n  a s e m a t  . . 
H e ls in g in — T u ru n
4
1 rt:n  a s e m a t  . . 1
7 P o r v o o n  r a u ta t ie  . —
5 • R a u m a n  r a u ta t ie  . 2
2 R a a h e n  r a u ta t ie  . —
4 H a m in a n  r a u ta t ie —
4 L o v iis a n  r a u t a t i e . —
6 08 9 Y h t e e n s ä  to n n ia 1 954
881  152 T o n n ik ilo m e tr iä 184 474
V I. 4
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P a r o l a N ik o la in k a u p u n k i T o b y
' 1te 'K 1
8 9 2 ' '  H e ls in k i . . . . . 24 5 16 267^
3' '  M a l m ........................... | 1 144 5 5 3 n
- 20 8 T u re n k i-  . . . . 20 2 258
3 22 K o u v o l a .................... — 3 02 8
1 P ie ta r i  . . . . 206 1 666
M u u t H e ls.-H :lin n .- ' 2  907
2 35 P ie ta r in  rt:n  a s . 2 43 151
107 H a n g o n  rt:n  a s . . 185 • 75 2
170 ■ T a m p e r e  . . . . 88 1 99 3
13 T o ija la  . . . . 2 3 3 6 0
11 K u u r ila  . . . . 2 221
3 36 I i t t a l a ........................... 47 155
146 H ä m e e n lin n a  . . 5 78 72
M u u t a s e m a t 4 8 9
27 lin ja l la  T u rk u u n  . 97 158
„ T o ij a la — 1 252
6 T a m p e r e  . . . 13
16 V a a s a n  rt:n  a s . . 13 94
18 O ulun  rt:n  a s e m a t 5 171
S a v o n  ’ r a u ta t ie n 56 8
112 a s e m a t .................... 6 722
K a rja la n  r a u ta tie n . 3 03
4 a s e m a t  . . . . — 3 46
1 P o r in  rt:n  a s e m a t 17 162
27 J y v ä s k y lä n  rt: n a s . 7 153
H e ls in g in — T u ru n 6 58
9 rt:n  a s e m a t  . . 10 4 20
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M u u t H e ls .-H d in n .-
75 P ie ta r in  rt:n  a s . 277
64 2 H a n k o ........................... 8 7 0
— G erk n ä s  . . . . 4 7 4
1 K o r p i ........................... 102
9 M u u t H a n g . rt:n a s . 26
128 T u r k u ........................... 7 8 3
3 H u m p p ila  . . . 343
2 1 1 9 S iir to | 5 68 2
O u lu
2 W
24
227
130
94  
1 0 2 3  
94  
135  
2  8 8 3  
33 4  
237  
147  
■1 38 5  
75 5  
231  
23 6  
14  591  
38 3  
1 675  
713
164  
33
31 6
26 9
4 2
37
165  
64 0
9
149
3
121
21
60
15
35
33
17  
14  
. 15  
3 0 0  
5  
5
S iir to
M u u t T u r.-T am p .-i 
H :lin n an  rt:n  a s  
N ik o la in k a u p u n k i  
T a m p ere  .
M u u t V a a s a n  ra u ­
t a t ie n  a se m a t . 
T o r n io . . 
K a a k a m o . 
L a u t io s a a r i  
K em i . .
S im o  . . 
K u iv a n ie m i  
O lh a v a  . 
l i  . . . 
H a u k ip u d a s  
K ello  . .
T u ir a  . .
O u lu  . .
K e m p e le  .
L im in k a  .
R u u k k i .
V ih a n t i  .
K ilp u a . .
O u la in e n  . 
Y liv ie s k a .
S ie v i  .
K a n n u s  .
K o k k o la  . 
P ie ta r s a a r i  
S e in ä j o k i .
M u u t a s e m a t  Iin  
ja l la  S e in ä jo e lle  
H arju . . . .  
M u u t S a v o n  r a u ta  
t ie n  a s e m a t  . 
J o e n s u u  . . .
M u u t K arja lan  rau  
t ä t ie n  a s e m a t ;  
P o r i  . . . .  
M u u t P o r in  r a u ta  
t ie n  a s e m a t  . 
J y v ä s k y lä n  r a u ta  
t ie n  a s e m a t  . 
H e ls in g in — T u ru n  
rt:n  a s e m a t  . 
P o r v o o n  r a u ta t ie  
R a u m a n  r a u ta t ie  
R a a h e n  r a u ta t ie  
H a m in a n  r a u ta t ie  
L o v iis a n  r a u t a t i e .
5 682
283
72 2
57 5
29 3
2 58
5
15
1 121
2 98  
15 0  
281  
63 9
1 20 9  
22 8  
18  
14 591  
4  55 6  
3 80 2  
9 0 3 4  
1 161  
1 007  
383  
. 45 6
124  
3 3 4  
5 2 9  
-4 6 8  
152
29 9  
101
44 3
138
251
163
133
97
162
130
30
5 10
15
11
29  88 4  
3 52 3  671
Y h t e e n s ä  to n n ia  
T o n n ik ilo m e tr iä
4 9  857  
8  6 7 8  7 28
Liito TI.—  33  —
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K e m p e le
1Il "1K'  H e ls .— H ilin n a n —
h r P ie ta r in  rt:n  a s .f I 12
37 H a n k o ........................... 6
T u r u n -T a m p ereen -
— H :lin n an  rt:n  a s . 3
— V a a s a n  rt:n a s .  . 60
116 H a u k ip u d a s  . . . —
4  556 O u l u ........................... 38 3
6 K ilp u a  . . . . 363
M u u t a s e m a t
16 lin j. T o r n io o n  . 2
132 „ S e in ä jo e lle . 126
— P o r i ........................... 1
— S a l o ........................... 2
1 R a a h e n  r a u ta t ie  . 45 8
4  86 5 Y h te e n s ä  t o n n ia 1 41 6
101 8 1 5 T o n n ik ilo m e tr iä 99  7 2 0
L im in k a
qi  H e ls .— H d in n a n —  ' k
97 P ie ta r in  rt:n  a s . / \  89
3 5 4 ’ H a n k o ...........................* « 29
— K o r p i ........................... 4
T u ru n -T a m p ereen -
— H d in n a n  rt:n  a s . 33
2 V a a s a n  rt:n  a s . . 53
3 8 02 O u l u ........................... 1 67 5
16 R u u k k i . . . . 56 6
1 V ih a n ti  . . . . 145
M u u t a s e m a t
56 lin j. T o r n io o n  . 39
13 „ S e in ä j o e l le . 134
— K u o p io  . . . . 2
— T a m m isu o  . . . 1
— P o r i . . . . . 1
2 J rk y lä n  rt:n  a s . . 1
H e ls in g in — T u r u n '
— rt:n  a s e m a t  . . 8
— P o r v o o n  r a u ta t ie  . 1
1 R a a h e n  r a u ta t ie  . 341
4  34 4 Y h te e n s ä  to n n ia 3 122
491  66 9 T o n n ik ilo m e tr iä 25 6  22 9
R u u k k i
ti\  H e ls .— H riin n an —  '
3 P ie ta r in  rt:n  a s . / 1 9 4
1 6 4 ’' H a n k o ...........................7" 13
— M u u t H a n g . rt: n a s . 23
167 S iir to 130
Ruukki
i f  \k
167* f  S iir to „ 130
'  T u ru n -T a m p ereen -/ 1
1 H d in n a n  rt:n a s . 
V a a s a n  ra u ta tie n
39
8 a s e m a t  . . . 103
9 49 K e m i ........................... 1
120 l i ................................. ___
9 0 34 O ulu 713
566 L im in k a  . . . . 16
391 L a p p i ........................... 4
80 V ih a n ti  . . . . 3 87 2
44 K ilp u a  . . . . 6 6 02
48 O u la in en  . . . . 4 7 2 0
287 K o k k o la  . . . . 2 09
98 2 P ie ta r s a a r i . . . 
M u u t a s e m a t  Iin-
43
144 j a l la  T o r n io o n  . 
M u u t a s e m a t  Iin-
48
19 ja l la  S e in ä jo e lle  
S a v o n  r a u ta tie n
42
’ --- a s e m a t  . . . 
K a rja la n  r a u ta tie n
20
2 a s e m a t  . . . 7
— P o r i ........................... 13
1 J y v ä s k y lä  . . . —
7 R a u m a n  r a u ta t ie  . —
38  366 R a a h e n  r a u ta t ie  . 3 589
51 216 Y h te e n s ä  t o n n ia 2 0  171
1 29 7  733 T o n n ik ilo m e tr iä 8 5 9  370 '
Lappi
«
tj t H e ls .— H d in n a n —  '
1 P ie ta r in  rt:n a s ./ 1 24
H a n g o n  ra u ta tien " n
4 0 a s e m a t .  . . . 6
1 T u r k u ...........................
V a a s a n  r a u ta tie n
4
1 a s e m a t .  . . . 38
4 R u u k k i . . . .  
M u u t a s e m a t  Iin-
391
33 ja l la  T o r n io o n  . 
M u u t a s e m a t  Iin-
79
10 jalla . S e in ä jo e lle  
S a v o n  r a u ta tie n
150
2 a s e m a t  . . . 1
— P o r i . . . 2
— P a im io  . . . . 2
92 Y h t e e n s ä  to n n ia 697
37 08 5 T o n n ik ilo m e tr iä 66  733
V ih a n t i
jjj kHr H e ls .— H d in n a n —
i> > P ie ta r in  rt:n a s . / |  12
18 H a n k o ........................... —
■ 1 T u rk u  . . . . . 1
1 V a a s a n  rt:n  a s . . 8
1 161 O u l u ........................... 164
145 L im in k a  . . . . 1
3 87 2 R u u k k i . . . . 80
2 2 2 4 K ilp u a  . . . . 79
M u u t a s e m a t
115 lin j. T o r n io o n  . 47
23 „ S e in ä jo e lle . 102
— K y m i ........................... 1
— P o r in  rt:n  a s e m a t 8
1 63 9 R a a h e n  r a u ta t ie  . 4 7 0
9 20 0 Y h te e n s ä  to n n ia 97 3
24 8  29 4 T o n n ik ilo m e tr iä 52  8 4 0
K ilp u a
1 t  H e ls .— H d in n a n —  7
21 P ie ta r in  rt:n  a s ./ 1 9
8 ’' H a n k o ........................... /
— T u r k u ............................ 2
— V a a s a n  rt:n  a s .  . 4
1 0 0 7 O u l u ........................... 33
36 3 K e m p e le  . . . . 6
6 60 2 R u u k k i . . . . 44
79 V ih a n ti  . . . . 2 2 2 4
6 K a n g a s  . . . . 371
90 Y l i v i e s k a . . . . 2 7 0
M u u t a s e m a t
56 lin j. T o r n io o n 1
20 2 „ S e in ä jo e lle . 155
— Ä e t s ä ........................... 3
18 B il ln ä s  . . . . —
4  317 R a a h e n  r a u ta t ie  . 35
12 76 9 Y h te e n s ä  to n n ia 3 157
52 9  767 T o n n ik ilo m e tr iä 8 4  501
Oulainen
q} H e ls .— H d in n a n —  y
64 P ie ta r in  r t:n  a s . / |  139
1 2 9 ’' H a n k o ...........................*" 5
— M u u t H a n g . rt:n  a s . 14
T u r u n -T a m p e r e e n -
3 H d in n a n  rt:n  a s . 146
2 N ik o la in k a u p u n k i . 30 3
. 198 S iir to  . 607
V I. 5
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' Oulainen
1t >k198* '■ Siirto ,„ 607
In> Muut Vaas. rt:n as# I 82
383 O u lu ................... 316
4 720 Ruukki . . . . 48
106 Kokkola . . . . 1833
Muut asemat
197 linj. Tornioon . 125
71 „ Seinäjoelle. 163
Savon rautatien
1 asemat . . . 6
. -- Joensuu . . . . 3
1 Porin rt:n asemat 17
— Jyväskylä . . . 2
Helsingin—Turun
6 rt: n asemat . . 8
— Porvoon rautatie . ' 1
— Rauman rautatie . 6
18 355 Raahen rautatie . . 1 194
24 039 Yhteensä tonnia 4 411
1 171 931 Tonnikilometriä 672 365
Kangas
il f Helsinki . . . / [  1
Turku................... / k 2
4n^ Vaasan rt:n as. .  ^ 20
371 Kilpua-................... 6
569 Ylivieska. . . . 58
— Kokkola . . . . 119
Muut asemat
22 linj. Tornioon. . 60
15 „ Seinäjoelle. 6
— Pori . . . . . 1
982 Yhteensä tonnia 273
22 711 Tonnikilometriä 27 721
Ylivieska
1441f  Helsinki . . . “ 41
Muut Hels.-H:linn.-/
22'f  Pietarin rt:n as. * 72
55 Hangon rt:n as. . 59
Turun-Tampereen-
1 HJinnan rt:n as. 125
18 Nikolainkaupunki. 346
7 Muut Taas. rt:n as. 102
456 O u lu ................... 269
270 Kilpua . . . . 90
58 Kangas . . . . 569
1031 Siirto 1 673
Ylivieska
1 \1 0 3 r '  Siirto 1 673
5 065^> Kokkola . . .  .f 
Muut asemat
1 2 729
235 linj. Tornioon . 27
168 „ Seinäjoelle 
Savon rautatien
297
26 asemat . . . 4
Karjalan rautatien
1 asemat . . . 1
1 Pori .............. ....
Jyväskylän rauta-
15
— tien asemat . . 2
Helsingin—Turun
— rt:n asemat . . 3
— Porvoon rautatie . 1
41 Rauman rautatie . 1
19 Raahen rautatie . 113
6 587 Yhteensä tonnia 4 866
748 537 Tonnikilometriä 649 753
Sievi
1f Hels.—H:linnan— ^k
28 Pietarin rt:n as./ 1 73s,' Hangon rautatien^
45 asemat. . . . 
Turun-Tampereen-
7
1 H:linnan rt:n as. 26
3 Nikolainkaupunki. 162
Muut Vaasan rt:n
13 asemat. . . . 42
124 O u lu ................... 42
576 Kannus . . . . 217
11 303 Kokkola . . . .  
Muut asemat
1 911
42 linj. Tornioon . 76
263 „ Seinäjoelle. 
Savon rautatien
161
5 asemat . . . 
Karjalan rautatien
4
1 asemat . . . 1
— Pori . . . . . 
Jyväskylän rauta-
3
2 tien asemat. 1
— Rauman rautatie . 3
— Raahen rautatie . 9
12 406 Yhteensä tonnia 2 738
818 941 Tonnikilometriä 294 750
Kannus
11 ’ kHf Hels.—Hilinnan—
6b r . Pietarin rt:n as# |  57
35 Hangon rt:n as. . 12
Turun-Tampereen-
6 HJinnan rt:n as. 47
9 Nikolainkaupunki. 153
7 Muut Vaas. rt:n as. '  102
334 Oulu...................... 37
217 S ie v i ................... ■ 576
188 Kannus . . . . 188
220 Kälviä . . . . 54
10 831 Kokkola . . . . 2 370
Muut asemat
84 linj. Tornioon . 32
143 „ Seinäjoelle. 204
Savon rautatien
14 asemat . . . • 11
— Joensuu . . . . 1
3 Porin rt:n asemat 8
— Jyväskylä . . . 2
Helsingin—Turun
1 rt:n asemat . . 10
— Porvoon rautatie . 3
1 Rauman rautatie . 1
47 Raahen rautatie . —
— Haminan rautatie 2
12 201 Yhteensä tonnia 3 870
676 385 Tonnikilometriä 305 436
, Kälviä
t f Hels.—H:linnan— 'lk
74 Pietarin rt:n as./ k -8
' Hangon rt:n as. / i  2
Turun-Tampereen-
1 HJinnan rt:n as. 16
7 Vaasan rt:n as. . 52
54 Kannus . . . . 220
118 Kälviä................... 118
15 649 Kokkola . . . . 1 385
298 Pietarsaari . . . 31
Muut asemat
130 linj. Tornioon . 67
15 „ Seinäjoelle. 149
Savon rautatien
4 asemat . . . 1
— P o r i ................... 2
— J:kylän rt:n as. . 8
— Skuru . . . . . 2
— Rauman rautatie . 1
11 Raahen rautatie . —
16 361 Yhteensä toimia 2 062
497 787 Tonnikilometriä 87 091
—  3 5  —
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Kokkola Kronoby Pietai’saari
A 1J i Hf \98' Helsinki . . . . 424 *'  Hels.—Hilinnan— 161' '  Helsinki . . . . 433
18n Pietari . . .  .5|  572 4> Pietarin rt:n as.| I 62 2>  ^Järvelä . . . .| 3 456
Muut Hels.-H:linn.- Hangon rautatien 40 Pietari . . . . 460
83 Pietarin rt:n as. 214 38 asemat . . . 21 Muut Hels.-Hilinn.-
287 Hanko................... v 211 Turun-Tampereen- 216 Pietarin rtin as. 265
Muut Hangon rt:n 1 Hilinnan rtin as. 12 23 Hanko................... 218
11 asemat . . . 69 Vaasan rautatien Muut Hangon rtin
60 Turku................... 166 8 asemat . . . 84 22 asemat . . . 120
4 Humppila. . . . 131 11 021 Kokkola . . . . 5 606 97 Turku................... 381
Muut Tur,-Tamp.- 298 Kronoby . . . . 298 Muut Tur.-Tamp.-
18 Hilinnan rt:n as. 96 918 Källby . . . . 149 193 Hilinnan rtin as. 195
92 Nikolainkaupunki. 658 1 918 Pietarsaari . . . 123 200 Nikolainkaupunki. 420
45 Tampere . . . . 241 333 Bennäs . . . . 3 8 Laihia................... 1 879
Muut Vaasan rt:n 185 Jeppo ................... 5 14 Ylistaro . . . . 601
103 asemat. .. . . 261 Muut asemat Iin- 24 Sydänmaa . . . 133
769 K e m i................... 24 133 jalla Tornioon . 157 26 Alavus . . . - . 292
529 O u lu ................... 165 Muut asemat Iin- 13 Pihlajavesi . . . • 149
209 Ruukki . . . . 287 20 jalla Seinäjoelle 51 256 Tampere . . . . 405
1833 Oulainen . . . . 106 — K y m i................... 1 Muut Vaasan rtin
119 Kangas . . . . — — P o r i ................... 2 163 asemat . . . 269
2 729 Ylivieska. . . . 5 065 — Keuruu . . . . 1 123 K e m i................... 2
1 911 S ie v i ................... 11 303 — Haminan rautatie 2 468 Oulu . . . . . , 640
2 370 
- 1 385
Kannus . . . .  
Kälviä . . . .
10 831 
15 649 14 877 Yhteensä tonnia 6 577
43
31
Ruukki . . . .  
Kälviä . . . .
! 982 
298
30 777 Kokkola . . . . 30 777 326 649 Tonnikilometriä 212 928 789 Kokkola . . . :. 1 059
5 606 Kronoby . . . . 11021 123 Kronoby . . . . 1 918
395 Källby . . . . 255 . 744 Källby . . . . 3 126
1059 Pietarsaari . . . 789 12152 Pietarsaari . . . 12 152
132 B e n n ä s . . . 18 746 Bennäs . . . . 956
177 Kovjoki . . . . 45 2 251 Kovjoki . . . . 3 155
204 Jeppo . . . . . . 29 343 Jeppo ................... 429
283 V oltti................... 23 383 V oltti................... 63
86 Härmä................... 272 Källby 256 Härmä. . . . 716
276 Kauhava . . . . 122 244 Kauhava . . . . - 264
28 Seinäjoki. . . . 145 71 Lapua. ' . . . . 368
Muut asemat Iin- ■ \ ^Hels.—Hilinnan— y Muut asemat Iin-
356 jalla Tornioon . 125 1 Pietarin rtin as./ 1 31 378 jalla Tornioon . 220
Muut asemat Iin- 'Hangon rautatien'n . Muut asemat Iin-
24 jalla Seinäjoelle 67 12 asemat . . . 2 24 jalla Seinäjoelle 55
Savon rautatien Turun-Tampereen- 1 Selänpää. . . 163
78 asemat . . . 85 1 Hilinnan rtin as. 5 Muut Savon rtin
Karjalan rautatien — Laihia................... 105 100 asemat . . . 33
38 asemat . . . 72 Muut Vaasan rtin Karjalan rautatien
Porin rautatien 3 asemat . . . 213 70 asemat . . ‘. 15
30 asemat . . . 99 • 255 Kokkola . . . . 395 Porin' rautatien
J kylän rautatien 149 Kronoby . . . . 918 130 asemat . . . 154
28 asemat . . . 61 3 126 Pietarsaari . . . 744 122 Suolahti . . . . 388
Helsingin—Turun Muut asemat Iin- 176 Jyväskylä . . . 14
3 rt:n asemat . . 45 3 jalla Tornioon . 13 Muut Jikylän rtin
6 Porvoon rautatie . 11 Muut asemat Iin- 24 asemat . . . 99
17 Rauman rautatie . 10 84 jalla Seinäjoelle 120 Helsingin—Turun
133 Raahen rautatie . 113 — K y m i................... 1 27 rtin asemat . . 57
4 Haminan rautatie. 3 Porin rautatien 11 Porvoon rautatie . 1
3 Loviisan rautatie. 14 — asemat . . . 4 29 Rauman rautatie . 12
52 416 Yhteensä tonnia 90 674 Jikylän rautatien asemat . . . 67
81
7
Raahen rautatie . 
H am i nan rautati e
11
4
2 215 266 Tonnikilometriä 4 447 666 — Haminan rautatie 1 7 Loviisan rautatie . i
3 634 Yhteensä tonnia 2 619 21 412 Yhteensä tonnia 34 031
75 164 Tonnikilometriä 152 002 1 403 501 Tonnikilometriä 3 447 015
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Beiiuäs Jeppo Härmä
1i \ k 1H ' 1i K*' Hels.—H:linnan— 1' Hels.—Häinnan— *' Hels.—HJinnan—-
5\ / Pietarin rt:n as.) 1 50 32\ f Pietarin rt:n as.j | 81 79><• Pietarin rt:n as.| I 32
Hangon rautatien 53 Hangon rt:n as. . 58 91 Hangon rt: n as. . 1
90 asemat . . . 19 Turun-Tampereen- Turun-Tampereen-
Turun-Tampereen- 25 H:linnan rt:n as. 61 5 HJinnan rt:n as. 14
6 H:linnan rt:n as. 63 12 Nikolainkaupunki. 107 87 Nikolainkaupunki. 371
29 Vaasan rt: n as. . 110 57 Muut Vaas. rt:n as. 97 19 Muut Vaas. rt:n as. 19
18 Kokkola . . . . 132 29 Kokkola . . . . 204 272 Kokkola . . . . 86
3 Kronoby . . . . 333 5 Kronoby . . . . 185 716 Pietarsaari . . . 256
956 Pietarsaari . . . 746 429 Pietarsaari . . . 343 243 Jeppo ................... 4
Muut asemat Iin- 223 Kovjoki . . . . 477 Muut asemat Iin-
40 jalla Tornioon . 70 1 Voltti . . . . ' . 291 247 jalla Tornioon . 20
Asemat linjalla 4 Härmä................... 243 Asemat linjalla
53 Seinäjoelle . . 88 Muut asemat 51 Seinäjoelle . . 54
— K ym i................... 1 55 linj. Tornioon . 94 — K y m i................... 1
2 P o r i ................... — 25 „ Seinäjoelle. 42 — Porin rt:n asemat 3
1 J:kylän rt:n as. . 3 Savon rautatien 13 J:kylän rt:n as. . 1
Helsingin—Turun 10 ■ asemat . . . 11 Helsingin—Turun'
— rt:n asemat . . 23 Karjalan rautatien — rt:n asemat . . 4
2 Raahen rautatie . 2 12 asemat . . . 10 — Porvoon rautatie . 1
— Haminan rautatie 1 25 Porin rt:n asemat 26 — Rauman rautatie . 
Raahen rautatie .
3
1 205 Yhteensä tonnia . 1 641 4 J:kylän rt:n as. . 5 1 —Helsingin—Turun 1 824 Yhteensä tonnia 870
80 956 Tonnikilometriä 206 704 2 rt:n asemat . . 7
i Porvoon rautatie. i 212 011 Tonnikilometriä 107 918
i Rauman rautatie . 2
2 Raahen -rautatie . 3
1 Haminan rautatie —
Kovjoki 1008 
138 315
Yhteensä tonnia 
Tonnikilometriä
■2 348 
241 671
Kauhava
k^Hels.—Hilinnan— ; 1f Hels.—HJinnan— '
28^ Pietarin rt:n as./ k 119 98 Pietarin rt:n as./ t . 147>'  Hangon rautatien* 
asemat . . .
H* 148'f Hanko. " 3
24 17 Muut Hang. rt:n as. 16
2
64
Turun-Tampereen- 
Htlinnan rt:n as. 
Nikolainkaupunki .
37
266
Voltti
6
1 734
Turun-Tampereen- 
HJinnan rt:n as. 
Nikolainkaupunki.
81 
1 332
^Hels.—Hilinnan— '6 Tampere . . . . 110 fj 69 Muut Vaas. rt:n as. 123
Muut Vaasan rt:n 51 Pietarin rt:n as./ 1 16 122 Kokkola . . . . 2764 asemat . . . 75 80'' Hangon rt:n as. . * 5 264 Pietarsaari . . . 244
45 Kokkola . . . . 177 Turun-Tampereen- 125 Lapua................... 178
3 155 Pietarsaari . . ; 2 251 1 H:linnan rt:n as. 16 Muut asemat
477 Jeppo ................... 223 58 Nikolainkaupunki. 270 348 linj. Tornioon . 96
Muut asemat 6 Muut Vaas. rt:n as. 19 18 „ Seinäjoelle. 39
46 linj. Tornioon . .135 23 Kokkola . . . . 283 Savon rautatien
60 „ Seinäjoelle. 186 63 Pietarsaari . . . 383 4 ¿iSQrocit 5
Savon rautatien 291 Jeppo ................... 1 Karjalan rautatien
1 asemat . . . 6 Muut asemat Iin- 2 asemat . . . 1
Porin rautatien 36 jalla Tornioon . 17 1 Porin rt:n asemat 3
16 asemat . . . 13 Asemat linjalla 2 J:kylän rt:n as. . 5
1 Jyväskylä . . . — 24 Seinäjoelle . . 58 — S a l o ................... 3
.Helsingin—Turun — K ym i................... 5 — Porvoon rautatie . 1
1 rt:n asemat . . 22 2 P o r i ................... 1 1 Rauman rautatie . 1
— Porvoon rautatie . 1 1 Jyväskylä . . . 1 — Raahen rautatie . 1
1 Raahen rautatie . 3 — S a l o ................... 3 2 Haminan rautatie. —
2 Haminan rautatie — — Rauman rau tatie . 1 — Loviisan rautatie . 1
3 933 Yhteensä tonnia 3 641 636 Yhteensä tonnia 1079 2 944 Yhteensä tonnia 2 556
134 596 Tonnikilometriä 286 687 101 060 Tonnikilometriä 106 797 452 095 Tonnikilometriä 360 819
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Lapua
i  >k_^’ Pietari . . . . . 249
N> Muut Hels.-H:linn.-| 1
105 Pietarin rt:n as. 71
159 Hanko................... 11
Muut Hangon rt:n
— asemat . . . 23
Turun-Tampereen-
30 H:linnan rt:n as. 88
212 Nikolainkaupunki. 1886
20 Sydänmaa . . . 116
250 Muut Vaas. rt:n as. 194
166 K e m i................... 6
368 Pietarsaari . . : 71
178 Kauhava . . . . 125
49 Nurmo . . . . 63
125 Seinäjoki. . . .  . 122
Muut asemat Iin-
629 jalla Tornioon . 91
Savon rautatien
13 asemat . . . 13
Karjalan rautatien
20 asemat . . . 1
3 Porin rt:n asemat 18
47 J:kylän rt:n as. . 14
Helsingin—Turun
1 rt:n asemat . . 10
— Porvoon rautatie . 2
— Rauman rautatie . 1
8 Raahen rautatie . —
2 383 Yhteensä tonnia 3 175
469 767 Tonnikilometriä 525 237
Nurmo
i 1 Hels.—Hdinnan— '
49 Pietarin rt:n as.i t 10
9 ’f  Hangon rt:n as. / 1 !
Turun-Tampereen-
2 Hdinnan rt:n as. 3
907 Nikolainkaupunki. 314
68 Muut Vaas. rt:n as. 43
115 Seinäjoki. . . . 31
Asemat linjalla
297 Tornioon . . . 100
— K v m i................... 2
— Joensuu . . . . 1
2 Porin rt:n asemat 1
8 J:kvlän rt:n as. . —
— S a l o ................... 1
2 Porvoon rautatie. 1
— Rauman rautatie . 2
1 459 Yhteensä tonnia 510
184 773 Tonnikilometriä 46 272
Kajaani
1t 'l662' 'Helsinki . . . . 452
199\ r Sörnäs . . . .j1 94
138 Viipuri . . . . 586
56 Pietari . . . .  
Muut Hels.-H:linn.-
659
159 Pietarin rt:n as. 221
398 Hanko................... 875
— Gerknäs . . . . 118
— Muut Hang. rt:n as. 28
140 Turku................... 94
15 Tampere . . . 
Muut Tur.-Tamp.-
114
1 Hdinnan rt:n as. 72
1 Nikolainkaupunki. 156
3 Muut Vaas. rt:n as. 13
27 Oulun rt:n asemat 48
2 257 Kajaani . . . . 2 257
125 Murtomäki . . . 900
71 Sukeva . . . . 168
7 Soinlahti . . . . ■ 3 001
228 Iisalmi . . . . 2 492
630 Kuopio . . . . 490
100 H arju ................... 5
141 Myllykoski . . . 7
503 K otka...................
Muut asemat Iin-
208
224 jalla Kotkaan . 175
— Tammisuo . . . 
Muut Karjalan rt:n
142
17 asemat . . . 12
64 Porin rt:n asemat 48
2 J:kylän rt:n as. . 6
— S a l o ................... 121
— Perniö . . . .  
Muut Hels.—Turun
129
99 rt:n asemat . . 115
14 Porvoon rautatie . 4
— Rauman rautatie . 33
43 Haminan rautatie 219
— Loviisan rautatie. 5
6 324 Yhteensä tonnia 14 067
1 942 659 Tonnikilometriä 3 668 596
Murtomäki
11 Hels.—Hdinnan— '
14 Pietarin rt:n as.l k 2’ Orihvesi . . . . * 3
900 Kajaani . . . . 125
Asemat linjalla
172 Kotkaan . . . 81
— Perniö . . . . 6
2 Rauman rautatie . —
1 088 Yhteensä tonnia 217
67 852 Tonnikilometriä 13 751
Sukeva
i  A
’ Hels.—H:linnan—
28\ < Pietarin rt:n as.g 1 1
— Hanko................... 21
— Parola . . . . 12
168 Kajaani . . . . 71
22 Murtomäki . . . 3
5 Kauppilanmäki. . 109
1 919 Iisalmi . . . . 402
Muut asemat Iin-
140 jalla Kotkaan . 71
9 Ä e tsä ................... —
Helsingin—Tu run —
35 rt:n asemat . . 23
2 326 Yhteensä tonnia 713
146 517 Tonnikilometriä 61 909
Kauppilanmiiki
-<  ^Helsinki . . . .' ' 9
, Turun-Tampereen-* \
' Hdinnan rt:n as. " 8
109 Sukeva . . . . 5
1 Soinlahti . . . . 104
195 Iisalmi . . . . 393
231 H arju ................... —
Muut asemat
20 linj. Kajaaniin . 16
48 „ Kotkaan 14
Helsingin—Turun
— rt:n asemat . . 26
604 Yhteensä tonnia 575
101 873 Tonnikilometriä 39 758
Soinlahti
1^Hels.—Hdinnan— '
2 Pietarin rt:n asVk H
33n' Hanko................... "| ________
Turun-Tampereen-
— Hrlinnan rt:n as. 22
3 001 Kajaani . . . . 7
104 Kauppilanmäki 1
46 Iisalmi . . . . 254
Muut asemat
68 linj. Kajaaniin . 29
24 „ Kotkaan . 69
7 Rauman rautatie . —
3 285 Yhteensä tonnia 393
257 683 Tonnikilometriä 28 961
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Iisalmi Lapinlahti Siilinjärvi
II4 A 1f * i 1 A127^ '  Helsinki . . . . 549 f Hels.—H:linnan— Hels.—Hdinnan—
63n( Viipuri . . . .f|  293 123' f Pietarin rt:n as.f. 1 74 20' Pietarin rt:n as.f I 172
42 Pietari . . . . 577 Hangon rautatien 105 Hanko................... 82
Muut Hels.-H:linn.- 77 asemat . . . 33 Muut Hangon rt:n
51 Pietarin rt:n as. 288 Turun-Tampereen- — asemat . . . 30
511 Hanko................... 1 252 16 H:linnan rt:n as. 158 — Loimaa . . . . 141
Muut Hangon rt: n — Nikolainkaupunki. 2 Muut Tur.-Tamp.-
122_ asemat 122 Oulun rautatien 3 Hdinnan rt:n as.
292 T urku................... 175 67 asemat . . . 1 1 Nikolainkaupunki. 3
— Matku................... 149 2 766 Iisalmi . . . . 784 Oulun rautatien
5 Tampere . . . . 121 172 Lapinlahti . . 172 33 asemat . . . 4
Muut Tur.-Tamp.- 180 Alapitkä . . . . 15 347 Iisalmi . . . . 26
1 Hilinnan rt:n as. 193 139 Kuopio . . . . 582 723 Kuopio . . . . 842
— Vaasan rt:n as. . 33 658 H arju ................... — 1 Iisvesi. . ' . . . 107
104 Oulun rt:n asemat 33 133 Kouvola . . . . — 728 H arju ................... —
2 492 Kajaani . . . . 228 Muut asemat 2 761 Kymin tehdas . —
34 Murtomäki . . . 65 83 linj. Kajaaniin . 17 Muut asemat
402 Sukeva . . . . 1 919 77 „ Kotkaan . 81 69 linj. Kajaaniin . 77
393 Kauppilanmäki 195 Karjalan rautatien 129 „ Kotkaan . 71
254 Soinlahti. . . . 46 3 asemat . . . 1 Karjalan rautatien
784 Lapinlahti . . . 2 766 Porin rautatien 12 asemat . . . 1
101 Alapitkä . . . . 75 — asemat . . . 21 1 P o r i ................... 1
26 Siilinjärvi . . . 347 — Jyväskylä . . . 1 — Paimio . . . . 125
159 Kuopio . . . . 893 — S a l o ................... 111 Muut Hels.-Turun
3 K otka................... 113 Muut Hels.-Turun — rt:n asemat . . 73
Muut asemat Iin- — rt:n asemat . . 137 3 Rauman rautatie. 5
154 jalla Kotkaan . 114 — Porvoon rautatie . 1 1 Haminan rautatie 1
Karjalan rautatien 5 Rauman rautatie . 2 2 Loviisan rautatie. 15
7 asemat. . . . 54 573 Haminan rautatie 63 4 939 Yhteensä tonnia 1 8984 Porin rt:n asemat 268 5 072 Yhteensä tonnia 2 2565 J:kylän rt:n as. . 13 1 224 001 Tonnikilometriä 468 167
— Salo . . . . . .
Muut Hels.-Turun
231 765 151 Tonnikilometriä 420 640
— rt:n asemat . . 272
— Porvoon rautatie. 5
53 Rauman rautatie . 15
3 522 Haminan rautatie 47
4 Loviisan rautatie . 4 Alapitkä Toivala
9 593 Yhteensä tonnia 11 455
2 477 359 Tonnikilometriä 3 169 894 tj
22
1^
f Hels.—Hdinnan— ' 
 ^ Pietarin rt:n as./ 
' Hangon rt:n as. . 
Turun-Tampereen-
S.
k 31 
* 12
1
1N
fHels.—Hdinnan— 
f Pietarin rt:n as.j 
, Hangon rautatien* 
asemat . . .
1 2
2 15
Peltosalmi — H:linnan' rt:n as. 47 Turun-Tampereen-
1 Lautiosaari . . . — — Hdinnan rt:n as. 9
75 Iisalmi . . . . 101 Nikolainkaupunki. 4
f Hels.—Hdinnan— y 3251 15 Lapinlahti . . . 180 408 Kuopio . . . .
11 Pietarin rt:n as./ |  33 175 Kuopio . . . . 454 Asemat linjalla
12' ' Hangon rt:n as. *H 3 259 Harju . . .  . . — 38 Kajaaniin. . . 68
Asemat linjalla 2 575 Kymin tehdas . . — Muut asemat Iin-
698 Kajaaniin. . . 70 2 028 Kouvola . . . . — 26 jalla Kotkaan .
57 Kotkaan . . . 109 Muut asemat 26 Imatra . . . . —
Helsingin—Turun — linj. Kajaaniin . 12 — Haminan rautatie 1
— rt:n asemat . . 
Rauman rautatie .
38
12
55 „ Kotkaan . 
Helsingin—Turun
43 501 Yhteensä tonnia 493
— Haminan rautatie 6 — rt:n asemat . 40 25 122 Tonnikilometriä 25 567
88 Yhteensä tonnia 271 5 206 Yhteensä tonnia 920
18 043 Tonnikilometriä 61 365 1 567 462 Tonnikilometriä 97 899
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Kuopio
382”' Helsinki . .
10' / Sörnäs . .
24 Malm . .
2 Jokela . .
79 Hämeenlinna 
76 Lappeenranta 
270 Viipuri . .
292 Pietari . .
Muut Hels.-Hdinn.- 
99 Pietarin rt:n as 
1 480 Hanko. . . .
— Gerknäs . . . 
Muut Hangon rt:n
38 asemat 
230 Turku . .
2 Humppila
39 Tampere .
Muut Tur.-Tamp.-
34 H:linnan rt:n as
61 Vaasan rt:n as. 
Oulun rautatien 
' 100 asemat 
490 Kajaani \
893 Iisalmi. .
582 Lapinlahti 
454 Alapitkä .
842 Siilinjärvi 
325 Toivala .
358 Pitkälahti 
987 Kurkimäki 
199 Salminen.
4150 lisvesi. .
1 663 Suonnejoki 
224 Haapakoski 
263 Pieksämäki 
260 Mikkeli .
52 Kymi . .
2 427 Kotka . .
Muut asemat 
117 linj. Kajaaniin
106 „ Kotkaan
l Värtsilä . . .
Muut Karjalan rt:n
107 asemat
40 Pori . . .
— Äetsä . . .
Muut Porin rt:n
45 asemat . .
20 J:ky!än rt:n as.
8 Perniö. . . .
Muut Hels.-Turun 
65 rt: n asemat .
15 Porvoon rautatie 
184 Rauman rautatie 
7 Raahen rautatie 
36 Haminan rautatie 
5 Loviisan rautatie. 18
18 143 Yhteensä tonnia
3 556 440 Tonnikilometriä
1806
722 
108 
173 
110 
134
1 146 
1996
497
2 465
143
145
709
164
461
351
81
111
630
159
139
175
723 
408 
158 
799
20 
966 
• 129 
153
145 
113
144 
332
57
143
106
168
104
197
146 
90
239
391
55
34
110
22
18 377 
7 061 944
✓ Pitkälahti
j
Hels.—Htlinnan—
>
4' ' Pietarin rt:n as.t1 60
— Turku................... 14
158 Kuopio . . . .  
Muut asemat Iin-
358
4 jalla Kajaaniin . 
Asemat linjalla
33
. 30 Kotkaan . . . 11
— Ä e tsä ...................
Helsingin—Turun
32
— rt:n asemat . . 60
— Rauman rautatie . 2
196 Yhteensä tonnia 570
5 207 Tonnikilometriä 94 569
Kurkimäki'
<f Hels.—Hdinnan— '
70 Pietarin rt:n as./ 215
242NY Hanko...................1* 68
202 K o rp i................... —
— Muut Hang. rt:n as. 
Turun-Tampereen-
26
7 Hdinnan rt:n as. 127
— Vaasan rt:n as. . 
O u lu ...................
3
1
799 Kuopio . . . . 987
5 906 lisvesi................... 47
— Haapakoski . . . 116
1 071 H a rju ................... —
880 Kymin tehdas . . 
Muut asemat
12
67 linj. Kajaaniin . 39
157 „ Kotkaan . 183
— Tammisuo . . .  . 13
— Porin rt:n asemat 44
1 Jyväskylä . . . 
Helsingin—Turun
—
— rt:n asemat . . 103
7 Porvoon rautatie . —
9 409 Yhteensä tonnia 1 984
930 815 Tonnikilometriä 335 553
Salminen
\ ^Hels.—Hdinnan^- ^
44 Pietarin rt:n as./ * 147
33n'  Hanko . . . ' H 125
— Muut Hang. rt:n as. 
Turun-Tampereen-
52
3 Hdinnan rt:n as. 59
80 Siirto 383
Salminen
|| t Hk80^ '  Siirto , 383
L ' Nikolainkaupunki.( 1 2
1 Oulun rt:n asemat 2
20 Kuopio . . . . 199
2 079 lisvesi................... 22
258 Suonnejoki . . . 167
693 Haapakoski . . . 25
1067 Harju'. . . . . —
277 Kouvola . . . . —
Muut asemat
68 linj. Kajaaniin . 42
61 „ Kotkaan . 10
Karjalan rautatien
5 asemat . . . 3
— P o r i ................... 22
Jyväskylä . . . 1
Helsingin—Turun
— rt:n asemat . . 108
— Haminan rautatie 2
4 610 Yhteensä tonnia 988
430 316 Tonnikilometriä 259 243
lisvesi
143$I Helsinki . . . / v 187
35 Viipuri . . . ./ |  208
40 'P ietari . . . . H 332
Muut Hels.-H:linn.-
64 Pietarin rt:n as. 85
604 Hanko................... 340
Muut Hangon rt:n
6 asemat . . . 20
Turun-Tampereen-
60 Hdinnan rt:n as. 156
1 Vaasan rt:n as. . 18
9 Oulun rt:n asemat 9
107 Siilinjärvi . . . 1
966 Kuopio . . . . 4 150
47 Kurkimäki . . . 5 906
22 Salminen . . . . 2 079
611 Suonnejoki . . . 8 207
229 Haapakoski . . . 218
21 Mikkeli . . . . 163
2 482 H arju ................... 64
2 460 Kouvola . . . . 1
113 K otka................... 59
Muut asemat
17 linj. Kajaaniin . 89
12 „ Kotkaan . 52
Karjalan rautatien
27 asemat . . . 13
6 Porin rt:n asemat 44
1 J:kylän rt:n as. . 8
8 083 Siirto 22 409
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Iisvesi Haapakoski Pieksämäki
11 - \ 1u \ • | i  A8 083* '  Siirto 22 409 . 747"’ Helsinki . . . . 20 383’ '  Siirto 1 907
' <• Helsingin—Turun f 1 305' ' Sörnäs . . .  .f 1 2 N' Oulun rautatien | 1
38 rt: n asemat . . 83 Muut Hels.-H:linn.- 51 asemat . . . 11
25 Porvoon rautatie . — 120 Pietarin rt:n as. 48 145 Kuopio . . . . 263
7 Rauman rautatie . 3 3 Hauko................... 9 2 698 Suonnejoki . . . 13
7 709 Haminan rautatie. 72 101 Turku................... — 207 Haapakoski . . . 185
15 862 Yhteensä tonnia 22 567 103
Muut Tur.-Tamp.- 
Hrlinnan rt:n as. 66
45
114
R a n ta la ...............
Mikkeli . . . .
362
946
3 658 776 Tonnikilometriä 1 307 219 6 Vaasan rt:n as. . 1 134 Otava ................... 1Oulun rautatien 677 H arju ................... —
11 asemat . . . — 477 Kouvola . . . . 6
153 Kuopio . . . . 224 1 452 K otka................... 323
\ 116 Kurkimäki . . . — Muut asemat
25 Salminen. . . . 693 45 linj. Kajaaniin . 21
Suonnejoki 218 Iisvesi................... 229 61 „ Kotkaan . 34352 Suonnejoki . . . 449 Karjalan rautatien
653 Haapakoski . . . 653 22 asemat . . . 30
160l} Helsinki . . . ’ 239 185 Pieksämäki . . . 207 Porin rautatien
272 Sörnäs . . . ./ k 18 104 Kotka................... 406 18 asemat . . . 59
59’' Viipuri . . . } » 399 Muut asemat J:kylän rautatien
29 Pietari . . . . 270 63 linj. Kajaaniin . 106 1 asemat . . . 2
Muut Hels.-H:linn.- 227 „ Kotkaan 100 Helsingin—Turun
22 Pietarin rt:n as. 83 — Joensuu . . . . 419 — rt:n'asemat . . 101
109 Hanko................... 326 Karjalan rautatien — Porvoon rautatie . 2
Muut Hangon rt:n 23 asemat . . . 1 34 Rauman rautatie . 3
2 asemat 57 Porin rautatien 149 Haminan rautatie 165
Turun-Tampereen- 20 asemat . . . 4 — Loviisan rautatie. 2
5 H:linnan rt:n as. 219 J:kylän rautatien 6 713 Yhteensä tonnia 4 4361 Vaasan rt:n as. . 19 l asemat . . . —
Oulun rautatien Helsingin—Turun 970 685 Tonnikilometriä 1 101 578
10 asemat . . . 8 9 rt:n asemat . . 40
129 Kuopio . . . . 1 663 10 Porvoon rautatie . —
167 Salminen. . . . 258 21 Rauman rautatie . — *
8 207 611 4 034 Haminan rautatie —
137 Suonnejoki . . . 137 1 Loviisan rautatie. —
449 Haapakoski . . . 352 7 612 Yhteensä tonnia 3 677 Kantata
13 Pieksämäki . . . 2 698
26 Mikkeli . . . . 410 1 618 426 Tonnikilometriä 537 715
2 177 H a rju ................... 1 1f Hels.—Hrlinnan— J
185 Kvmin tehdas . . — , 37 Pietarin rt:n as./ * 78
170 Kouvola . . . . 1 16ny Hanko................... *w 46
7 K otka................... 207 - Turun-Tampereen-
Muut asemat — Hdinnan rt:n as. 14
61 linj. Kajaaniin . 33 — Nikolainkaupunki. 2
34 „ Kotkaan 116 18 O u lu ................... 1
Karjalan rautatien Pieksämäki 362 Pieksämäki . . . 45
■ 2 asemat . . . 16 198 Mikkeli . . . . 539
Porin rautatien
7 l| 1 Helsinki . . . /
187 Kouvola . . . . 4
1 asemat . . . 45 ’ 266 390 K otka................... 51
J:kylän rautatien 100 ' Viipuri . . . .( k 376 Muut asemat
1 asemat . . . 2 42’ Pietari . . . *R 345 209 linj. Kajaaniin . 34
Helsingin—Turun Muut Hels.-Hdinn.- 167 „ Kotkaan . 71
____ rt:n asemat . ■ . 267 23 Pietarin rt:n as. 121 5 Imatra . . . . ___
1 Porvoon rautatie . 1 130 Hanko................... 644 ___ P o r i ................... . 3
17 Rauman rautatie . 3 Muut Hangon rt:n Helsingin—Turun
539 Haminan rautatie 114 2. . asemat . . . 13 ___ rt:n asemat . . 33
Loviisan rautatie . 1 Turun-Tampereen- 19 Haminan rautatie 2
13 n.HllIJcUl I L.Il elä.
12 992 Yhteensä tonnia 8 574 2 Vaasan rt:u as. . 18 1 608 Yhteensä tonnia 923
1.083 795 Tonnikilometriä 1 233 485 383 Siirto 1 907 214 445 Tonnikilometriä 117 816
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Haukivuori
1rt JV227' '  Fredriksberg . .
275n'  Viipuri . . .  .f1 19
Muut Hels.-H:linn.-
55 Pietarin rt:n as. 111
Hangon rautatien
8 asemat . . 27
Turun-Tampereen-
4 • Hrlinnan rt:n as. 43
— Nikolainkaupunki. 6
27 Kalvitsa ; . . . 114
438 Mikkeli . . . . 423
318 Harju . . ................ —
Asemat linjalla
91 Kajaaniin. . . 142
Muut asemat Iin-
80 jalla Kotkaan . 13
Karjalan rautatien
— asemat . . . 3
Helsingin—Turun
1 rt:n asemat . . 14
5 Porvoon rautatie . —
690 Haminan rautatie 8
20 Loviisan rautatie. —
2 239 Yhteensä tonnia 923
3§2 029 Tonnikilometriä 110 874
Eaivitsä
\ t Hels.—Hdinnan— '
8 Pietarin rt:n as.j \ 7_N’’ Hanko................... Vrt 7
Turun-Tampereen-
1 Hdinnan rt:n as. 3
114 Haukivuori . . . '27
1 843 Mikkeli . . . . 293
102 Mäntyharju . . . 3
341 Harju . . .  . . . —
1 363 Kymin tehdas . . —
117 K otka................... 17
Muut asemat Iin-
1 jalla Kajaaniin. 12
Muut asemat Iin-
144 jalla Kotkaan . 17
13 Haminan rautatie • 23
4 047 Yhteensä tonnia 409
340 754 Tonnikilometriä 22 832
Hiirola
II4 4*f Hels.—Hrtinnan—
h - Pietarin rt:n as.f i  3
230 Mikkeli . . . . 164
1 204 Kouvola . . . . —
Asemat linjalla
5 Kajaaniin. . . 8
Muut asemat li' -
81 jalla Kotkaan . 22
— Hiitola................... 1
Helsingin—Turun —
— rt: n asemat. . . 20
1 521 Yhteensä tonnia 218
165 276 Tonnikilometriä 14 642
Mikkeli
330| } Helsinki . . . / v 1 536
379 Sörnäs................... j \ 396
164' ' Lappeenranta . *" 274
189 Viipuri . . . . 1 179
82 Pietari . . . . 1 109
Muut Hels.-H:linn.-
270 Pietarin rt:n as. 398
158 Hanko................... 812
110 Tammisaari. . . 32
Muut Hangon rt:n
5 asemat . . . 69
16 Turku................... 285
1 Humppila. . . . 106
38 Tampere . . . . 229
Turun-Tampereen-
1 Hdinnan rt:n as. 141
17 Vaasan rt:n as. . 101
16 Oulun rt:n asemat 42
113 K u o p io .............. 260
163 Iisvesi................... 21
410 Suonnejoki . . . 26
946 Pieksämäki . : . 114
539 Kantala . . . . 198
423 Haukivuori . . . 438
293 K alv itsa .............. 1 843
164 Hiirola................... 230
14 235 Otava ................... 1843
469 Hietanen . . . . 314
596 Mäntyharju . . . 104
44 Selänpää. . . . 166
386 H arju ................... 53
1093 Kymin tehdas . . 2
262 Kouvola . . . . 17
11 954 K otka................... 821
Muut asemat
81 linj. Kajaaniin . 142
122 „ Kotkaan . . 128
Karjalan rautatien
21 asemat . . . 176
34 090 | • Siirto 13 605
Mikkeli
1t  -i34 090^ '  . Siirto 13 605
10vr Porin rt:n asemat? |  71
3 J:kylän rt:n as. . 17
2 S a i o ................... , 100
Muut Hels.—Turun
1 rt:n asemat . . 142
5 Porvoon rautatie . 28
2 Rauman rautatie . 4
25 Haminan rautatie 653
5 Loviisan rautatie. . 67
34 143 Yhteensä tonnia 14 687
3 207 636 Tonnikilometriä 2 833182
Otava
1 34ö| i Helsinki . . .  f v 179
3 937 Sörnäs. . . . V1 15
440'' Fredriksberg . /
757 Hyvinkää. . . . 1
57 Viipuri . . . . 205
10 Pietari . . . . 141
Muut Hels.-H:linn.-
79 Pietarin rt:n as. 87
21 Hangon rt:n as. . 93
Turun-Tampereen-
100 H:finnan rt:n as. 100
2 Vaasan rt:n as. . 7
48 Oulun rt:n asemat . 5
1 Pieksämäki . . . 134
1 843 Mikkeli . . . . 14 235
1 250 H arju ................... 17
5524 Kymin tehdas . . —
507 Kouvola . . . . 12
360 K y m i................... 9
6 844 K otka................... 817
Muut asemat
28 linj. Kajaaniin . 27
165 „ Kotkaan. . 81
Karjalan rautatien
2 asemat . . . 7
Porin rautatien
— asemat . . . 19
Jyväskylän rauta-
— tien asemat .• . 5
Helsingin—Turun
88 rt:n asemat . . 45
1 Porvoon rautatie .- 3
— Rauman rautatie . 2
1 720 Haminan rautatie 395
— Loviisan rautatie. 4
25 130 Yhteensä tonnia 16 645
4 042 876 Tonnikilometriä 701 280
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Hietanen
1i123 f Helsinki . . . .. 232
Nr Muut Hels.-H:linn.-j 1
41 Pietarin rt:n as. 158
6 Hanko................... 140
— Gerknäs . . . . 16
Turun-Tampereen-
1 H:linnan rt:n as. 78
— Vaasan rt:n as. . 5
— K okkola.............. 1
314 Mikkeli . . . . 469.
164 Mäntyharju . . . 61
1 775 H arju ................... 1
766 Kymin tehdas . . —
402 Kouvola . . . . 1
379 K otka................... 42
Muut asemat
29 linj. Kajaaniin . 65
30 „ Kotkaan. . 17
— Kavantsaari. . . 1
Helsingin—Turun
— rt:n asemat . . 28
1 Porvoon rautatie .
10 Haminan rautatie 133
— Loviisan rautatie. 2
' 4 041 Yhteensä tonnia 1 450
366 874 Tonnikilometriä 246 666
Mäntyharju
560i ? Helsinki . . . : " 156
19 Viipuri . . . .i | 334
e'1' Pietari . . . / 1 144
Muut Hels.-H:linu.-
93 Pietarin rt:n as. 175
74 Hanko................... 230
1 Muut Hang. rt:n as. 32
Turun-Tampereen-
16 Hdinnan rt:n as. 217
1 Vaasan rt:n. as. . 30
2 Oulun rt:n asemat 5
3 Kalvitsä . . . . 102
104 Mikkeli . . . . 596
61 Hietanen . . . . 164
146 Voikoski . . . . 703
3 803 • H a rju ................... 5
4 848 Kymin tehdas . . —
301 Myllykoski . . . 19
. 1 316 K otka................... 639
Muut asemat
62 linj. Kajaaniin . 57
190 „ Kotkaan. . 99
Karjalan rautatien
9 asemat ■ ■ •. . • . 17
— Porin rt:n asemat 19
11 615 Siirto . | 3 743
Mäntyharju Selänpää
£|  \k
1 0501f Siirto 455
' Muut  Tur.-Tamp.-p 1
6 Hdinnan rt.n as. 30
1 Vaasan rt:n as. . 4
163 Pietarsaari . . . 1
Muut Oulun rt:n
1 asemat . . . 2
166 Mikkeli . ,. . ■. 44
17 080 H a rju ................... 139
1875 Kymin tehdas . . 99
262 ' Kouvola . . . . 127
1 848 K otka................... 463
Muut asemat
176 linj. Kajaaniin . 165
31 „ Kotkaan. . 49
Karjalan rautatien
4 asemat '. . . 5
2 P o r i ................... 1
1 Jyväskylä . . —
— Salo ................... 1
1 Porvoon rautatie. 4
— Rauman rautatie . 1
. 66 Haminan rautatie 403
1 Loviisan rautatie. 18
22 734 Yhteensä tonnia 2011
1 038 338 Tonnikilometriä 175 710
Harja
8421$ Helsinki . . . / v 1346
259 Sörnäs................... t \ 60>J' Leppäkoski . . . 9 676
— O i t t i ................... 105
— Järvelä . . . . 777
— Herrala . . . . 1 256
20 Lahti . . . .  . . 230
7 Kaipiainen . . . 661
2 Taavetti . . . . 1 282
13 Luumäki . . . . 266
— P u ls a ................... 246
24 Lappeenranta . . 153
— Simola. . . . . 1819
— Vainikkala . . . 717
97 Viipuri . . . . 907
13 629 Pietari . . . . 240
Muut Hels.-H:linn.-
61 Pietarin rt:n as. 289
690 Hanko................... 958
6 Muut Hang. rt:n as. 70
216 Turku................... 57
139 Tampere . . . . 156
Muut Tur.-Tainp.-
2 Hdinnan rt:n as. 27
680 Vilppula . . . . —
41 Muut Vaas. rt:n as. 15
16 728 Siirto 12313
11 615
14
1
566
2
12198 
1 092 033
Siirto
J:kylän rt:n as.. .1 
Helsingin—Turun 
r.t:n asemat . .
Porvoon rautatie . 
Rauman rautatie . 
Haminan rautatie 
Loviisan rautatie .
Yhteensä tonnia 
Tonnikilometriä
3 743 
2
30
2
'  2 
841 
8
4 628 
609 513
Voikoski
li
100'
703 
164 
9 587 
24 917 
1962 
484
32
50
38 009
»Viipuri . . . .'
/ Muut Hels.-H:linn.-| 
Pietarin rt:n as 
Hanko. . . .  
Turun-Tampereen 
Hdinnan rt:n as 
Oulun rt:n asemat 
Mäntyharju . 
Voikoski . .
Harju . . .
Kouvola . .
Myllykoski .
Kotka. . .
Muut asemat . 
linj. Kajaaniin 
„ Kotkaan. 
Värtsilä . . . .
' Äetsä . . . .  
Helsingin—Turun 
rt:n asemat . 
Porvoon rautatie 
Haminan rautatie 
Loviisan rautatie.
Yhteensä tonnia
1 694 212 Tonnikilometriä 169 591
120
153
70
64
2
146
164
36
29
1
152
174
100
3
10
18
3
244
7
1 496
Selänpiiä
182,
55
251
362 
1 050
Helsinki . .
Pietari . . . .i
Muut Hels.-H:linn.- 
Pietarin rt:n as. 
Hanko. ' . . . .  
Muut Hangon rt:n 
asemat . . .
Turku. . . . .
Siirto
56
81
241
53
13
11
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Harju Kymin tehdas Myllykoski
t A lit \ k • • • |j1 - Ak -16 72&* Siirto 12 313 1 097' Helsinki . . . . — 289' H elsinki.............. 239
101\ Oulu . . .  . 4 1 3 —N Herrala . . . .( 422 320 \ Sörnäs...................| 5
Muut Oulun rt:n — Vesijärvi . . . . 144 11 Vesijärvi . •. . . 182
11 asemat . . . 5 6 L a h t i ................... 2 633 21 Lahti . . ‘ . . . 347
5 Kajaani . . . . 100 — Kausala . . . . 1 708 16 K o ria ................... 164
— Kauppilanmäki. '. 231 34 K oria ................... 325 8 Utti. . . . . . 2 158
— Lapinlahti . . . 658 — Utti........................ 987 10 Kaipiainen . . . 112
— Alapitkä . . . . 259 — Kaipiainen . .. . 12172 3 Lappeenranta . . 136
— Siilinjärvi . . 728 — Kaitjärvi . . . . 1 918 1 247 Hovinmaa . . . 9
_ Kurkimäki . . . 1 071 — Taavetti . . . . 7 468 37 Viipuri . . . . 103
_ Salminen. . . . 1067 _ Luumäki . . . . 247 1 236 Pietari . . . . 204
64 Iisvesi................... 2 482 --- P u ls a ................... 256 Muut Hels.-Hdinn.-
1 Suonnejoki . . . 2 177 3 Lappeenranta . . 3 907 100 ■ Pietarin rt:n as. 206
_ Pieksämäki . . . 677 — Simola................... 8 543 386 Hanko................... 52
_ Haukivuori . . . 318 — Vainikkala . . . 1047 1 Muut Hang. rt:nas. 8
_ Kalvitsa . . . . 341 1 706 Hovinmaa . . . — Turun-Tampereen-
53 Mikkeli . . . . 386 113 Viipuri . . . . — 51 Hdinnan rt:n as. 18
17 O tava................... 1 250 1-7 756 Pietari . . . . — 16 Vaasan rt:n as. . 3
1 Hietanen . . . . 1 775 Muut Hels.-H:linn.- 7 Oulun rt:n asemat’ —
5 Mäntyharju . . . 3 803 52 Pietarin rt:n as. 39 7 Kajaani . . . . 141
36 Voikoski . . 9 587 545 Hanko................... — 19 Mäntyharju . . . 301
139 Selänpää. . . . 17 080 269 Turku................... — 1 Voikoski . . . . 1 962
2 435 Kvmin tehdas . . 5 083 48 Tampere . . . . — 103 Kouvola . . . . 96
1 266 Kouvola . . . . 243 3 Nikolainkaupunki. — 134 Inkeroinen . . . 816
959 K otka................... 7 125 Oulun rautatien 5 Tavastila. . . . . 193
Muut asemat 12 asemat . . . — 14 K y m i................... 20
36 linj. Kajaaniin 168 — AJapitkä . . . . 2 575 3 371 K otka................... 2 976
19 „ Kotkaan. . 95 — Siilinjärvi . . . 2 761 Muut asemat Iin-
118 Värtsilä . . . . 332 12 Kurkimäki . . . 880 98 jalla Kajaaniin . 15
— Pälkjärvi. . . . 189 — Suonnejoki . . . 185 ■1 Matkaselkä . . .. 174
_ Matkaselkä . . . 1 100 — Kalvitsa . . . . 1 363 Muut Karjalan rt:h
45 Sortavala . . . 1 718 2 Mikkeli . . . . 1093 12 asemat . . . 30
_ Kuokkaniemi . . 2 289 — Otava . . . . ’ . 5 524 5 Porin rt:n asemat 5
_ N i v a ................... 1 282 — Hietanen . . . . 766 — S a l o ................... 1
_ Jaakkima . . . 3 631 — Mäntyharju .' . . 4 848 5 Porvoon rautatie . -- .
1 I h a l a ................... 526 99 Selänpää. . . . 1 875 4 Rauman rautatie . 4
11 Elisenvaara . . . 1 605 5 083 Harju . . . . ’ . 2 435 298 Haminan rautatie 1 768
— Alho . . : . . 1 659 — Kouvola . . . . 8 781 1 Loviisan rautatie. 808
7 Hiitola. . . . . 161 3 060 K otka................... 10 144 7 837 Yhteensä tonnia 13 256Muut Karjalan rt:n Muut asemat
46 asemat . . . 90 72 linj. Kajaaniin . 90 930 192 Tonnikilometriä 764 048
Porin rautatien 19 „ Kotkaan. . 49
27 asemat . . . 12 1 Matkaselkä . . . 162
1 Jyväskylä . . . 1 — Jaakkima. . . . 560
— Kintaus . . . . 231 Muut Karjalan rt:n
Helsingin—Turun 12 asemat . . . 14 Inkeroinen
1 rt:n asemat . . 10 Porin rautatien
28 Porvoon rautatie . 2 29 asemat . . . . _
9 Rauman rautatie . 1 Jyväskylän rt:n 317* f Helsinki . . . .' " 78
1 Raahen rautatie . _ 12 asemat . . . — 238v, Sörnäs................... i 29
5 289 'Haminan rautatie 494 8 Sockenbacka . . — 487 Hovinmaa . . . « _.
5 Loviisan rautatie . 1 536 76 Porvoon rautatie . — 4 599 Pietari . . . . 80
5 Rauman rautatie . _ Muut Hels.-H:liun.-27 465 Yhteensä tonnia 85 894 2 370 Haminan rautatie 412 108 Pietarin rt:n as. 192
4 857 922 Tonnikilometriä 10 184 531 — Loviisan rautatie. 398 1 156 Hanko................... 27
32 504 Yhteensä tonnia 86 731 126
Gerknäs . . .• . 
Turku . . . . . .
6
7
5 596 954 Tonnikilometriä 6 673 851 Muut Tur.-Tamp.-63 Hdinnan rt:n as. 93
' 7  094 Siirto 512
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Inkeroinen Kymi Kotka
j i * f yK
7 094^ '  Siirto 512 919* '  Siirto k 530 3 7 M * Siirto 15 901
_Nf Vaasan rt:n as. .] 1 3 593' ^Viipuri . . . .j 1 304 N<• Muut Hels.-H:linn.-j 1
9 Oulun rt:n asemat 5 2 432 Pietari . . . . . 346 195 Pietarin rt:n as. 414
816 Myllykoski . . . 134 Muut Hels.-H:linn.- 571 Hanko................... 762
13 Tavastila . . . 579 268 Pietarin r(:n as. 215 5 K orpi................... 175
391 K y m i................... 19 911 Hanko................... 95 Muut Hangon rt:n
5 844 K otka................... 1 077 27 Muut Hang. rt:nas. 5 62 asemat . . . 79
Muut asemat Iin- 125 Turku................... 17 22 Turku................... 280
105 ja 11 a Kajaaniin . 100 Muut. Tur.-Tamp.- — Loimaa . . . . 107
Karjalan rautatien 98 H:ljnnan rt:n as. 63 2 Humppila. . '. . 127
3 . asemat . . . 10 160 Vaasan rt:n as. . 12 175 Tampere . . . . 336
1 Porin rt:n asemat 6 159 Oulun rt:u asemat 12 Muut Tur.-Tamp.-
3 J:kylän rt:n as. . 14 '144 Kuopio . . . - . 52 — Minnan rt:n as. 141
Helsingin—Turun 9 Otava . . . . . 360 53 Vaasan rt:n as. . 92
1 rt:n asemat . . 3 102 Kouvola . . . . 27 Oulun rautatien
26 Porvoon rautatie. 1 19 Inkeroinen . . . 391 70 asemat . . . 90
2 Rauman rautatie . 1 1 Tavastila . . . 3 712 208 Kajaani . . . . 503
44 Haminan rautatie — 2 832 K otka................... 2 212 113 Iisalmi................... 3
1 Loviisan rautatie. 2
298
Muut asemat Iin-
271
332 Kuopio . . . . 2 427
14 353 Yhteensä tonnia 2 466 jalla Kajaaniin . Karjalan rautatien
59
207
Iisvesi...................
Suonnejoki . . .
113
7
2 071 227 Tonnikilometriä 174 744 231 asemat . . . 167 406 Haapakoski . . . 104
113 P o r i ................... 8 323 Pieksämäki . . . -1 452
Muut Porin rt:n 51 Kantala . . . . 390
39 77 17 117
51 J:kylän rt:n as. . 13 821 Mikkeli . . . . 11 954
.Tavastila
26
Helsingin—Turun 
rt:n asemat . . 
Porvoon rautatie .
63
9
817
42
639
Otava ...................
Hietanen . . . .  
Mäntyharju . . .
6 844 
379 
1 316
t Hels.—M innan— J 78 Rauman rautatie . 6 152 Voikoski . . . . 484
36 Pietarin rt:n a?./ k 104 5 Raahen rautatie . — 463 Selänpää. . . . 1848
' Hanko...................”1 1 159 Haminan rautatie 861 7 125 H arju ................... 959
Turun-Tampereen-
23
14 Loviisan, rautatie. 4 10 144 Kymin tehdas . . 3 060
167
Minnan rt:n as. 
Kouvola . . . . 9 855 Yhteensä tonnia 9 832
901 
2 976
Kouvola . . . .  
Myllykoski . . .
72 
3 371
193 Myllykoski . •. . 5 1 940 113 Tonnikilometriä 637 124 1 077 Inkeroinen. . . . 5 844579 Inkeroinen . . . 13 262 Tavastila. . . . 2 820
3 712 K v m i................... 1 2 212 K v m i................... 2 832
2 820 K otka...................
Muut asemat Iin-
262
22
. Muut asemat lin­
jalla Kajaaniin . 
Joensuu . . . .
91
134 jalla Kajaaniin. 91 79 220
— Haminan rautatie 577 Kotka 76 Värtsilä . . . . 104
7 641 Yhteensä tonnia 1077 212 Sortavala ‘ . . . I h a l a ...................
707
229* —
104 162 Tonnikilometriä 38 086 355| 1 Helsinki . . . /  ^ 2 160 193, Tammisuo . . . —
11 , Sörnäs................... i \  105 Muut Karjalan rt:n
336'
279
248
'  Vesijärvi . . . /
L a h t i ...................
Uusikylä . . . .
* 6815 
45 
5
38 asemat . . . 
Porin rautatien 
asemat . . .
365
24 99
Kymi 539
424
46
Kausaja . . . .  
Koria . , . . .
150 
94 
1 703
105 J:kylän rt:n as. . 
Helsingin—Turun * 
rt:n asemat . .
59
0» 1 ¿0
416i ' Helsinki . . .  f 175 377 Kaipiainen . . . 1389 6 Porvoon rautatie . 21
137 Sörnäs................... t 6 7 Luumäki . . . . 427 34 Rauman rautatie . 1442 ’ Vesijärvi . . . 105 156 Lappeenranta . . 532 39 Raahen rautatie . —
33 K o ria ................... 132 — Simola................... 291 516 Haminan rautatie •2 082
124
167
P u ls a ...................
Lappeenranta . . 
Hovinmaa . . .
105 141 Hovinmaa . . . 3 125 Loviisan rautatie. 49
7 401
390
Viipuri . . . .  
Pietari . . . .
702 
1 480 35 720 Yhteensä tonnia 69 566
.919 Siirto 530 3 710 | Siirto | 15 901 3 420 283 Tonnikilometriä 9 456 272
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T  o n  n  i  1 u k  u  v u o n n i
Joensuu Hammaslahti
1Il Ak IJ ' \k ’158' „ 830 65^ f Siirto , 141
. 2nr Sörnäs................... t | 120 —N'Vaasan rt:n as. J 1 3
524 Pietari . . . . 1 965 — O u lu ................... 1
Muut Hels.-H:linn.- Savon rautatien
90 Pietarin rt:n as. 312 l asemat . . . 3
680 Hanko................... 1025 119 Joensuu. . . . 696
104 Muut Hang. rt:n as. 44 1 Sortavala . . . 109
100 Turku................... 268 Muut asemat Iin-
6 Loimaa . . . . 112 26 jalla Viipuriin . 182
1 Humppila. . . . 201 — Porin rt:n asemat •2
32 Tampere . . . . 225 — S a l o ................... 1
Muut Tur.-Tamp.- — Porvoon rautatie . .1
3
8
Minnan rt:n as. 
Vaasan rt:n as. .
183
54 212 Yhteensä tonnia 1 139
138 O u lu ................... 21 50 848 Tonnikilometriä 154 502
Muut Oulun rt:n
32 asemat . . . 40
419 Haapakoski .
220 K otka................... 79
Muut Savon rt:n Onkamo
78 asemat . . . 162
207 Joensuu. . . . 2Ö7
696 Hammaslahti . . 119 11 Hels.—Minnan— JS
222 Onkamo . . . . 99 58 Pietarin rt:n as./ k 2
161 Tohmajärvi . . . 238 V Hanko................... f/ 1 7
1 381 Värtsilä . . . . 355 Turun-Tampereen-
16 Matkaselkä . . . 785 22 Minnan rt:n as. 1
11 Kaalamo . . . . 4 223 99 Joensuu . . . . 222
129 Sortavala . . . 714 1 Hammaslahti . . 6
27 Elisenvaara. . . 149 2 233 Värtsilä . . . . 16
12 Antrea . . . . 3 2611 Sortavala . . . 65
7 Tammisuo . . . 183 2 Antrea . . . . _____
1619 Viipuri . . . . 2 351 Muut asemat Iin-
Muut asemat 37 jalla Viipuriin . 34
Iinj. Antrea— — Kyrkslätt. . . . 8
33 Vuoksenniska 20 7 Rauman rautatie . —
76
9
„ Viipuriin . . 
Porin rt:n asemat
156
145 5 071 Yhteensä tonnia 361
8 J:kylän rt:n as. . 13 347 450 Tonnikilometriä 27 388Helsingin—Turun
4 rt:n asemat . . 204
78 Porvoon rautatie. 21
13 Rauman rautatie . 17
9 Haminan rautatie 12 Tohmajärvi
2 Loviisan rautatie. 11
7 315 Yhteensä tonnia 15 666 122| \ Sörnäs................... ‘\  1
2 433 235 Tonnikilometriä 5 118 550 , Muut Hels.-Minn.-/
118n' Pietarin rt:n as. " 191
104 Hanko. 82
T urun-Tampereen-
Hammaslahti 10 Minnan rt,:n as. 17
— Nikolainkaupunki. 2
12 uuiuu i l/.il ctstsmal 0
jHels.—Minnan— / Savon rautatien
11, Pietarin rt:n as.) 1 57 6 asemat . . . 4
53^ Y Hanko...................*" 73 238 Joensuu . . . . 161
Turun-Tampereen- 87 Värtsilä . . . . 120
1 Minnan rt:n as. 11 29 Sortavala . . . 712
65 Siirto 141 726 Siirto .1 293
1 9 0 7.
Tohmajärvi
i i  \ k726*’ Siirto . 1293
In' E n s o ...................f 1 -
1 Antrea...................
1 419 Viipuri . . . . 670
Muut asemat
58 linj. Joensuuhun. 28
13 „ Viipuriin. . 91
19 Porin rt:n asemat 4
— Loviisan rautatie. 1
2 237 Yhteensä tonnia 2 087
625 620 Tonnikilometriä 421 434
Kanrila
\ ^Hels.—Minnan— ' k
20 Pietarin rt:n as.< k 18
4 ’Y Hanko...................*i  7
1 Turku. . •. . . 1
• -- Vaasan rt:n as. . 3
11 O u lu ................... _
Asemat linjalla
77 Joensuuhun . . 56
38 Viipuriin . . . 123
151 Yhteensä tonnia 208
33 462 Tonnikilometriä 29 248
Värtsilä
308| } Helsinki . . . .' " 185
274 Pietari . . . ./ k 601>' Muut Hels.-H:linn.-?1
297 • Pietariu rt:n as. 184
118 Hanko................... 296
1 Muut Hang. rt:n as. 1
816 Turku................... 88
759 Humppila . . . 10
304 Tampere . . . . 36
Muut Tur.-Tamp.-
6 Minnan rt:n as. 3
■ 7 Vaasan rt: n as. . 35
141 Oulun rt:n asemat 9
106 Kuopio . . . . 1
332 H arju ................... 118
104 K otka................... 76
Muut Savon rt:n
128 asemat . . . 46
355 Joensuu . . . . 1 381
16 Onkamo . . . . 2 233
4 072 Siirto 5 303
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Tärtsilii
'4 072
f ‘ '
'  Siirto
S
5 303
120' '  Tohmajärvi . . f |  87
1020 Matkaselkä . . . 1 790
^21 Kaalamo . . . . 423
1 256 Sortavala . . . 3 218
11 Jaakkima . •. . 183
19 Antrea................... 8
5 234 Viipuri: . . . . 3 863
26
Muut asemat 
linj. Joensuuhun . 2
50
„ Antrea—‘ 
Vuoksenniska 13
80 „ Viipuriin . . 55
40 Porin rt:n asemat 13
69 J:kvlän rt:n as. . 2
615 Bilfnäs . . . . 15
Muut Hels.-Turun 
rt:n asemat . . 31
371 Porvoon rautatie . 26
— Rauman rautatie . 1
* -- Haminan rautatie 4
26 Loviisan rautatie. 3
13 030 Yhteensä tonnia. 15 040
4 226 154 Tonnikilometriä 2 289 239
PäUsjärvi
1 1 Hels.—HJinnan— *k
5 Pietarin rt:n as./ 19
2 r Y Hanko. . . . ?N !
13
Turun-Tampereen- 
HJinnan rt.n as. 1
7
189
Oulu . . . . .  
H a rju ...................
— K otka................... ‘ 1
45 Sortavala . . . 174
Asemat linjalla
29 Joensuuhun . . 20
66
Muut asemat lin­
jalla Viipuriin . 78
— Haminan rautatie 8
375 Yhteensä tonnia 302
113 012 Tonnikilometriä 28 0,27
Matkaselkä
287f \ Helsinki . . . / " 93
109 Sörnäs................... / 1 1
708' ' Kouvola . . . . • --
960 Lappeenranta . . 8
.2 064 •Siirto 102
-Matkaselkä
t \
2 064' ’ Siirto k 102
372\ f  Nurmi................... I
991 Pietari . . . .  
Muut Hels.-H:linn.-
162
77 Pietarin rt:n as. 13
1 493 Hanko................... 42
— K orp i...................
Turun-Tampereen-
1
86 HJinnan rt:n as. 48
— Nikolainkaupunki. 4
— Oulun rt:n asemat 3
1 100 Harju . .• . . . —
162 Kymin tehdas . . 1
174 Myllykoski. . . 1
Muut Savon rt:n
36 asemat . . . 8
785 Joensuu . . . . 16
1 790 Värtsilä . . . . 1020
30 Kaalamo . . . . 371
1 109 Sortavala . . . 1 316
142 Elisenvaara. . . —
830 Viipuri . . . .  
Muut asemat Iin-
783
154 jallaJoensuuhun 
Asemat linjalla 
Antrea—Vuok-
7
73 senniska . . . —
Muut asemat Iin-
152 jalla Viipuriin . 56
— P o r i ................... 4
— Jyväskylä . . . : 1
Helsingin—Turun
— rt:n asemat . . , 3
— Porvoon rautatie . . 2
52 Rauman rautatie . ;--
— Haminan rautatie 2
— Loviisan rautatie. 1
11 672 Yhteensä tonnia 3 967
3 147 215 Tonnikilometriä 449 608
Kaalamo
' 2^ f Helsinki . . . / " 225
-314 Pietari 1 169
' Muut Hels.-HJinn.-- 1
82 Pietarin rt:n as. 45
10 Hangon rt:n as. . '■42
Turun-Tampereen-
2 HJinnan rt:n as. 14
— Nikolainkaupunki. 6
1 K e m i................... —
Savon rautatien
50 asemat !12
4 223 Joensuu . . . . -11
4 684 Siirto 524
Kaalamo
K >'s
4 684' Siirto 524
423\ Värtsilä . . . S I 21
371 Matkaselkä . . . 30
1 351 Sortavala . . . 1 122
99 Viipuri . . . . 453
Muut asemat
4 linj. Joensuuhun. 6
25 „ Viipuriin. . 74
— P o r i ................... 2
Helsingin—Turun
— rt:n-asemat . .- 13
21 Rauman rautatie . —
12 Haminan rautatie 2
37 Loviisan rautatie. —
7 027 Yhteensä tonnia 2 247
711 169 Tonnikilometriä 384 467
Sortavala
214^ f Helsinki............... " 997
6 Säiniö.................../ i n e
401> ' Terijoki . . . . 0 58
5 994 Pietari . . . . 1805
Muut Hels.-H:linn.-
300 Pietarin rt:n as. 401
1073 Hanko................... 762
5 Muut Hang. rt:n as. 53
66 Turku................... 185
41 Tampere . . 275
Muut Tur.-Tamp.-
10 HJinnan rt:n as. 121
56 Vaasan rt:u as. . 90
80 Oulun rt:n asemat 68
1 718 Harju:................... 45
707 K otka. . . . . 212
Muut Savon rt:n
125 asemat . . . 101
714 Joensuu . \  . . 129
109 Hammaslahti . . 1
65 Onkamo . . . . 2611
712 Tohmajärvi . . . 29
69 Kaurila . . . . * 4
3 218 Värtsilä . . . .  ■ 1 256!
174 Pälkjärvi. . . . 45
1 316 Matkaselkä . . . 1 109
1 122 Kaalamo . . . . 1 351
15 442 Sortavala . . . 15 442
530 Kuokkaniemi . . ' 1220
450 N i v a ................... 145
441 Ja a k k im a ........... 122.
185 Ihala . . • • • 338
794 Elisenvaara.. . . . 78
115 Hiitola . . . . 24
38 Antrea................... 2
36 290 Siirto 29 195.
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Sortavala
i  1 u k  u  v u o n n
Niva
IIS \3 446' '  Siirto i 48
><• Muut Savon rt:ns i
— asemat . . . 2
145 Sortavala . . . 450
128 Viipuri . . . .  
Muut asemat Iin-
166
40 jallaJoensuuhun 38
Asemat linjalla 
Antrea—Vuok-
8 senniska . . . 1
Muut asemat Iin-
71 jalla Viipuriin . - 104
16 Kintaus'................ —
3 854 Yhteensä tonnia 809
1 024 178 Tonnikilometriä ' 65 331
Jaakkima
420t ^Järvelä . . . ! l  1
213 Kellomäki . . .*1 1143' ' Udelnaja . . . .
2 452 Pietari . . . .  
Muut Hels.-H:linn.-
197
266 Pietarin rt:n as. 115
81 Hanko...................
Turun-Tampereen-
56
2 Hdinnan rt:n as. 
Vaasan rautatien
30
— asemat . . .  . 
Oulun rautatien
5
4- asemat . . . 4
3 631 H arju ................... —
560 Kymin tehdas . . 
Muut Savon rt:n
—
77 asemat . . . 4
183 Värtsilä . . . . 11
122 Sortavala . . . 441
480 In k ilä ................... 20
10 Antrea................... 8
. 9 342 Viipuri . . . . . 1 363
Muut asemat
100 linj. Joensuuhun . 
„ Antrea—
78
9 Vuoksenniska 1
168 „ Viipuriin . . 
Porin rautatien
230
7 asemat . . . 27
— Porvoon rautatie . 6
—• Haminan rautatie 2
18 270 Yhteensä tonnia 2 600
3 529 646 Tonnikilometriä 398 060
1 9 0 7.
Ibala
H1 'l1 089^ '  Helsinki . . . . l 5
110>/  Fredriksberg . \ 9 —
178 Järvelä . . . . —
173 Terijoki . . . . —
137 Kuokkala. . . . —
312 Levashovo . . . . —
812 Udelnaja . . . . —
3 779 Pietari . . . . 
Muut Hels.-R:linn.-
73
168 Pietarin rt:n as. 8
112 Hanko. . . . . 
Turun-Tampereen-
144
— Hdinnan rt:n as. 5
— Mäntyharju . . . 1
526 Harju . . . . . 1
229 K otka................... —
338 Sortavala . . . 185
— Antrea . . . . 34
3 052 Viipuri . . . .  
Muut asemat
439
187 linj. Joensuuhun. 106
61 „ Viipuriin. . 99
— P o r i ...................
Helsingin—Turun
1
35 rt:n asemat . . 2
72 Porvoon rautatie . —
— Haminan rautatie 3
11 370 Yhteensä tonnia 1 106
2 701 376 Tonnikilometriä 184 561
Elisenvaara
361$\ Helsinki . . . / " 417
275 Kouvola . . .  1 \ 1158' ' Uusikirkko . . .
707 Terijoki . . . . 1
235 Kellomäki . . . 7
321 Kuokkala. . . . —
450 Valkeasaari . . . —
143 Shuvalovo . . . —
1 201 Udelnaja . . . . 1
8 414 Pietari . . . .  
Muut Hels.-H:linn.-
578
271- Pietarin rt:n as. 250
179 Hanko. . . . . 508
— Muut Hang. rt:nas. 
Turun-Tampereen-
15
27 Hdinnan rt:n as. 159
3 Vaasan rt:n as. . 28
102 K e m i...................
Muut Oulun rt:n
—
88 asemat . . . 30
1 605 H arju ...................
Muut Savon rt:n
11
47 asemat . . . 69
14 587 Siirto 2 077
36 290 
15>' 
4110
52
64
38
•5
3
3
1
2
2
10
Siirto '
Tammisuo . . .] 
Viipuri . .
Muut asemat 
linj. Antrea— 
Vuoksenniska 
„ Viipuriin . .
Porin rt:n asemat 
J:kylän rt:n as. . 
Helsingin—Turun 
rt:n asemat . .
Porvoon rautatie. 
Rauman rautatie . 
Raahen rautatie . 
Haminan rautatie 
Loviisan rautatie.
40 595 Yhteensä tonnia 41 004 
5 415 455 Tonnikilometriä 5 147 245
29 195 
101 
11 406
54
13
72
13
61
33
14 
4
32
6
Kuokkaniemi
217$ i Kouvola  ^ _
2 917 Pietari . . .  41 17>|' Muut Hels.-H:linn.-^
75 Pietarin rt:n as. 4
13 Hanko................... 9
— Turku................... 5
2 289 Harju . . . . .
— K otka................... 7
• 1220 Sortavala . . . 530
195 Viipuri . . . . 136
Muut asemat
10 linj. Joensuuhun. 15
135 „ Viipuriin. . 84
7 071 Yhteensä tonnia 807
1 670 168 Tonnikilometriä 53 021
Niva
oCO t Pietari . . . . f  14Muut Hels.-H:linn.-j
334i* Pietarin rt:n as. 1 6
6 Hanko................... 23.
Turun-Tampereen-
1 Hdinnau rt:n as. 4
22 Oulun rt:n asemat 1
1 282 Harju . : . . . —
3 446 Siirto 48
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Elisenvaara Alho Ojajärvi
|a ' f, 1i -1 §1ti Ak14 587* ' Siirto 2 077 8 126' '  Siirto 691 508’'  Terijoki . . . . v 2
149-, 'Joensuu . . .  .f | 27 h 'Raahen rautatie .f 1 - 647\ ' Kellomäki . . .( 1 —— Matkaselkä . . . 142 1 Haminan rautatie 6 647 Kuokkala. . . .
78 Sortavala . . . 794, 38 Loviisan rautatie. — 246 O llila ................... —
3 004 101 Ink ilä ...................Vuoksenniska . . 332 8 166 Yhteensä tonnia 697 375507 Valkeasaari. . . Pargala . . . . I
42 Antrea.- . . . . 67 1 666 330 Tonnikilometriä 94 707 2 491 Udelnaja. . . . —115 Tammisuo . . . 204 27 489 Pietari . . . . 12010 062 Viipuri . . . . 4 508 Muut Hels.-H:linn.-
Muut asemat 370 Pietarin rt:n as. 35
92 linj. Joensuuhun . 335 — Hanko................... 68
„ Antrea— Turun-Tampereen-6 Vuoksenniska 4 — Hdinnan rt:n as. 5120 „ Viipuriin . . 210 Hiitola — Nikolain kaupunki. 19 Porin rt:n asemat 30 Savon rautatien
1 7 14 1
Helsingin—Turun 170l^Helsinki . . . .' ’ 113 1 585 In k ilä ................... 4326 rt:n asemat . . 36 392 Predriksberg . j k -- 196 Antrea................... 11— Porvoon rautatie . 16 277’' Uusikirkko . . . H _ 102 Tammisuo . . . 61— Rauman rautatie . 1 473 Terijoki . . . . 13 3 232 Viipuri . . . . 7041 Haminan rautatie 15 339 Kellomäki . . . Asemat linjalla2 Loviisan rautatie. 4 207 Kuokkala. . . . _ 114 Joensuuhun . . 74
28 395 Yhteensä tonnia 8 512 228 O llila ................... — Muut asemat426 Valkeasaari. . . _ linj. Antrea—
5 092 552 Tonnikilometriä 1 516 297 159 Levashovo . . . 1 104 Vuoksenniska 13
657' Udelnaja . . . . — 30 „ Viipuriin . . 5
9 234 Pietari . . . . 321 — P o r i ................... 4
Muut Hels.-H:linn.- Helsingin—Turun
336 Pietarin rt:n as. 88 — rt:n asemat . . 2VI l B 1litLUKO...................
Muut Hangon rt:n — Haminan rautatie 1
Alho 1 asemat . . . 8 38 657 Yhteensä tonnia 1 151Turun-Tampereen-
194t \ Kellomäki . . .' 19 Hdinnan rt:n as. 72 7 116 774 Tonnikilometriä 142 4892 Vaasan rt:n as. . 13
'  161 , Levashovo . . .{1 2 Oulun rt:n asemat 13161’* Pargala . . . . 161 Harju- . . . . . 7167 Udelnaja . . . . 1 Muut Savon rt:n Inkilä t4124 Pietari . . . . 65 75 asemat . . . 7
Muut Hels.-H:linn.- 24 Sortavala . . . 115256 Pietarin rt:n as. 11 11 A l h o ................... '243 1071 f Kaivola . . . . K 2— Hanko................... 45 3113 Ink ilä ................... 30 - 287 Terijoki . . . .<Turun-Tampereen- 33 Antrea................... 28 457’' Kellomäki . . " _4 Hdinnan rt:n as. 1 69 Tammisuo . . . 168 175 Valkeasaari. . . —3 Oulun rt:n asemat — 12214 Viipuri . . . . 2 220 127 Pargala . . . . —1659 Harju .■ . . . . — Muut asemat 269 Shuvälovo . . . —
Muut Savon rt:n 188 linj. Joensuuhun . 120 4 270 Udelnaja . . . . —5 asemat . . . . — Antrea— 15 145 Pietari . . . . 67243 Hiitola. . . . 11 32 Vuoksenniska 4 Muut Hels.-H:linn.-
— Antrea................... 8 110 „ Viipuriin . . 141 64 Pietarin rt:n as. 43937 Viipuri . . . . 394 5 Porin rt:n asemat 19 — Hanko. . . - . . 50Asemat linjalla 2 Jyväskylä . . . 1 ■ Turun-Tampereen-
. 148 Joensuuhun . . 116 Helsingin—Turun — Hdinnan rt:n as. 21
Muut asemat 1 rt:n asemat . . 5 4 Orihvesi . . . . . —
linj. Antrea— 27 Porvoon rautatie . 4 1 Sievi . . .  . . . —59 Vuoksenniska — 4 Haminan rautatie 11 20 Jaakkima. . . . 480
3 „ Viipuriin . . 38 _ Loviisan rautatie. 1 33 Elisenvaara . . . 3 0041 P o r i ................... 1 30 Hiitola................... 3 1131 Porvoon rautatie . — 28 999 Yhteensä tonnia 3 883 43 • Ojajärvi . . . . . 1 585
•. 8126 Siirto 691 4-226 591 Tonnikilometriä 531 959 21032 Siirto 8 365
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Inkilii
1i 'k21032' ’ Siirto . 8 365
149\ ' Sairaia . . • . .j 1 63
61 Antrea . . . . 10
11 598 Viipuri................... 899
Muut asemat ,
10 iini. Joensuuhun . 9
„ Antrea—
53 Vuoksenniska 7
63 „ Viipuriin . . 18
1 Porin rt:n asemat 1
4 Rauman rautatie . —
— Haminan rautatie. 1
32 971 Yhteensä tonnia 9 373
■4 770 258 Tonnikilometriä 400 107
Sairaia
467$S Terijoki . . . / f  1
1096 Kellomäki . .
159' ' Kuokkala. . . . i_____ _
107 O llila ................... —
301 Valkeasaari. . . 17
2 166 Shuvalovo . . . —
1 442 Udelnaja . . . . —
14 310 Pietari................... 280
Muut Hels.-H:linn.-
210 Pietarin rt:n as. 116
21 Hangon rt: n as. . 95
Turun-Tampereen-
19 Hdinnan rt:n as. 51
— Vaasan rt:n as. . 25
4 Oulun rt:n asemat 6
Savon rautatien
52 asemat . . . 9
63 ink ilä ................... 149
— Vuoksenniska . . 130
26 Antrea . . . . 26
49 Tammisuo . . . 141
10 465 Viipuri . . . . 1 955
Muut asemat
88 linj. Joensuuhun . 90
„ Antrea— 1
42 Vuoksenniska 15
88 „ Viipuriin . . 7
— Porin rt:n asemat 2
Helsingin—Turun
— rt:n asemat . . 3
1 Porvoon rautatie . —
— Rauman rautatie . 3
— Haminan rautatie. 2
31 176 Yhteensä tonnia 3 123
•4 378 374 Tonnikilometriä 321 131
Koljola
&% k146^ ’ Perkjärvi. . . ..
15L t Uusikirkko . . t 1 —
280 Terijoki . . . .
357 Kellomäki . . . —
361 Kuokkala. . . . --•
517 Valkeasaari. . . —
1 298 Udelnaja. . . . —
8 455 Pietari...................
Muut Hels.-H:linn.-
34
208 Pietarin rt:n as. 12
6 Hangon rt:ii as. . 
Turun-Tampereen-
49
— Hdinnan rt:n as. 8
Savon rautatien *
85 asemat . . . —
194 Antrea . . . . 56
3 004 Viipuri...................
Asemat linjalla-
352-
27 Joensuuhun . . 65
Muut asemat 
linj. Antrea—
50 Vuoksenniska 13
86 „ Viipuriin . . 28
' -- P o r i ................... 2
— Perniö . . . . 1
15 225 Yhteensä tonnia 622.
2 155 427 Tonnikilometriä 58 986'
Vuoksenniska
137| i Helsinki . . . / v 188
819 L a h ti................... i I 2• 17'^ Hovinmaa . . . 122
7 010 Pietari................... 202
Muut Hels.-H:linn.- *
185 Pietarin rt:n as. ■ 147
53 Hangon rt:n as. . 90.
142 Turku...................
Muut Tur.-Tamp.-
10
5 Hdinnan rt:n as. 40
— Vaasan rt:n as. . 5
— O u lu ...................
Savon rautatien
2
41 asemat . . . 18
2 Blisenvaara. . . 101
130 Sairaia . . . . —
271 Imatra................... 333
31 045 E n s o ................... 179;
'72 Jääski................... 93’
27 Antrea . . • . . 118-
— Tammisuo . . . 102;
1 501 Viipuri. . . : . 2 314
41 457 Siirto 1 4 066;
Vuoksenniska
| i *41 457' f Siirto , 4 066
>'  Muut asemat g$
86 linj. Joensuuhun 252
15 „ Viipuriin 49
4 Porin rt:n asemat 2
7 J:kylän rt:n as. . 3
Helsingin—Turun
— rt:n asemat . . 13
1 Porvoon rautatie . 1
8 Rauman rautatie . 1
1 Haminan rautatie. 6
41 579 Yhteensä tonnia 4 393
2 481 276 Tonnikilometriä 497 588
Im atra
103$ 1 Helsinki . . .  f '  89
136 Kellomäki . . k 17
2 581'' Pietari................... /H 321
Muut Hels.-Hdinn.-
98 Pietarin rt:n as. 108
449 Hanko................... 180
— Tammisaari. . . 1
Turun-Tampereen-
59 Hdinnan rt:n as. 98
2 Vaasan rt:n as. . i2
3 Oulun rt:n asemat 4
Savon rautatien
19 asemat . . . 84
333 Vuoksenniska'. . 271
66 Antrea . . . . 102
408 Viipuri................... 2 192
Muut asemat
34 linj. Joensuuhun . 142
Antrea—
95 . Vuoksenniska 105
4 „ Viipuriin . . 98
Porin rautatien
16 asemat . . . 10
4 J:kylän rt:n as. '. 2
Helsingin—Turun'
1 rt: n asemat . :. 61
1 Porvoon rautatie;. 8
— Rauman rautatie . 1
2 Haminan rautatie. 1
— Loviisan rautatie). 1
4 414 Yhteensä tonnia 3 908
911178 Tonnikilometriä' . 529 954
VI. 7
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T  o  n  n
Enso
rM k
382^ ’ Helsinki . . . . 151
437nr Söruäs . . . i 1 39
■ 283 Kellomäki . . . —
196 Udelnaja . . . . —
. 2195 Pietari................... 198
Muut Hels.-H:linn.-
186 Pietarin rt.n as. 32
1 709 Hanko................... 55
— K orpi................... 1
132 Turku................... 11
Muut Tur.-Tamp.-
12 Minnan rt:n as. 38
1 Vaasan rt:n as. . 3
4 O u lu ................... 1
Savon rautatien
90 asemat . . . 12
179 Vuoksenniska . . 31 045
66 Imatra................... 86
6 Jääski................... 132
4 Antrea . . . . 58
— Karisalmi. . . . 201
5 783 Viipuri................... 1 621
Muut asemat
15 linj. Joensuuhun 35
3 „ Viipuriin . 41
Porin rautatien
— asemat. . . . 6
— J:kylän rt:n as. . 54
— Paimio . . . . 14
— Porvoon rautatie ■ 2
11 683 Yhteensä tonnia 33 836
2 142 339 Tonnikilometriä 782 117
Jääski
4 9571 f Pietari................... ‘ ' 170
Muut Hels.-HJinn.-j
197 ’' Pietarin rt:n as*3 128-
Hangon rautatien
1 asemat. .* . . 58
Turun-Tampereen-
— Minnan rt:n as. 23
1 Vaasan rt:n as. . 12
— O u lu ................... . 2
Savon rautatien
2 asemat . : . 2
132 E n s o ................... 6
18 Antrea . . . . 21
4 471 Viipuri................... 1 608
Muut asemat
• 10 linj. Joensuuhun . 151
„ Antrea—
132 Vuoksenniska 81
47 „ Viipuriin . . 35
9 968 Siirto 2 297
i  1 u k  u  v u o n n a 1 9 0 7.
Jääski Hannila
11 Jk 4 J9 968^ '  Siirto , 2 297 356^ '  Terijoki . . . . —
-->f P o r i ................... f 1 2 140nr O llila ................... f 1 -
Helsingin—Turun 132 Valkeasaari. . . 3
— rt:n asemat . . 10 111 Pargala . . . . —
— Haminan rautatie. 2 3 666 Pietari . . . .  
Muut Hels.-Hdinn.- 
Pietarin rt:n as.
14
9 968 Yhteensä tonnia 2 311 500 33
1 209 820 Tonnikilometriä 208 074' — Turku................... 1
1 Haapakoski . . . —
’4 Antrea . . . . 41
Antrea
459 
5 943
6
Tammisuo . . 
Viipuri . . 
Muut asemat lin­
jalla Joensuuhun 
Muut asemat
33
558
44
458| | Helsinki . . . .  ^ 25
158 Perkjärvi. . . Vt 14 linj. Antrea—
l i i ' ' Uusikirkko . . . ". 1 18 Vuoksenniska 15
127 Raivola . . . . 8 34 „ Viipuriin . . 68
2 140 Terijoki . . . . 10 15 Sockenbacka . .
511 Kellomäki . . . 4 11 385 Yhteensä tonnia 8101094 Kuokkala. . . . —
290 O llila ................... 1 935 645 Tonnikilometriä 27 247
1 319 Valkeasaari. . . —
180 Levashovo . . . —
264 Pargala . . . . —
3 283 
8 089
Shuvalovo . . . 
Udelnaja . . . .
—
30 782 Pietari...................
Muut Hels.-Hdinn.-
331
Kavan tsaari
148 Pietarin rt:n as. 
Hangon rt:n as. .
167-
330
3671 i Terijoki . . . / S. ' _Turun-Tampereen-
5 Minnan rt:n as. 81 392 Kellomäki . . .d\ —
1 Vaasan rt:n as. . 14 208'’ Kuokkala. . . *8 _
2 Oulun rt:n asemat 8 121 O llila ................... —
Savon rautatien 237 Valkeasaari. . . —
52 asemat . . . 15 178 Levashovo . . . —
11 Ojajärvi . . . . 196 101 Pargala . . . . —
56 Koljola . . . . 194 134 Udelnaja . . . . —
118 Vuoksenniska . . 27 2 389 Pietari................... 84
102 Imatra. . . .  . . 66 Muut Hels.-Hdinn.-
• 108 Tali........................ 1 91 Pietarin rt:n as. 29
1 036 Tammisuo . . 150 — Hanko. . . . . 8
46 453 Viipuri................... 4 769 17 Turku................... 4
Muut asemat — Nikolainkaupunki. 1
194 linj. Joensuuhun . 244 Savon rautatien
„ Antrea— ' 1 asemat . . . 1
79 Vuoksenniska 22 4 Antrea . . . . 24
75 „ Viipuriin . . 11 1 213 Tammisuo . . . 51
1 Porin rt:n asemat 28 7 563 Viipuri . . . .  . 898
Helsingin—Turun Muut asemat Iin-
— rt: n asemat . . 15 76 jalla Joensuuhun 60
— Porvoon rautatie . 1 Muut asemat
— Rauman rautatie . 1 linj. Antrea—
2 Raahen rautatie . — 48 Vuoksenniska 18
2 Haminan rautatie 7 19 „ Viipuriin . . 8
— Loviisan rautatie. 2 2 Sockenbacka . . —
97 254 Yhteensä tonnia 6 446 13 161 Yhteensä tonnia 1 186
10 106 121 Tonnikilometriä 413 983 800 547 Tonnikilometriä 48 935
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Tammisuo
|J -1<
513^ '  Siirto 3 678
370nr Hovinmaa . • . .f1 2
29 Galitzino. . . . 570
181 Perkjärvi. . •. . 8
109 Uusikirkko . . . 7
145 Raivola . . . . 5
296 Terijoki . . . . 9
239 Pietari................... 1019
Muut Hels.-H:linn.-
429 Pietarin rt:n as. 44
3 Hanko................... 986
— Loimaa . . . . 4
1 Seinäjoki. . . . —
3 Oulun rt:n asemat 19
142 Kajaani . . . . —
—r K otka................... 193
Muut Savon rau-
206 tätien asemat . 3
' 183 Joensuu . . . . 7
101 Sortavala . . . 15
204 Elisenvaara. . . 115
168 Hiitola................... 69
61 Ojajärvi . . . . 102
141 Sairala . . . . 49
102 Vuoksenniska . . —
150 Antrea . . . . 1036
33 Hannila . . . . 459
51 Kavantsaari. . . 1 213
132 Karisalmi. . . . 382
13 847 Viipuri . . . . 3 906
Muut asemat
343 linj. Joensuuhun 82
„ Antrea—
105 Vuoksenniska . 8
Helsingin—Turun
— rt:n asemat . . 21
3 Loviisan rautatie. —
18 290 Yhteensä tonnia 14 011
577 194 Tonnikilometriä 950 695
Mäntyluoto
112| f Pietari...................^k 110
Muut Hels.-H:linn.-< I
23''' Pietarin rt:n as. ™ 20
24 4
Turun-Tampereen-
56 Hdinnan rt:n as. 18
189 Vaasan rt:n as. . 32
121 Oulun rt:n asemat 29
Savon rautatien
12 asemat. . . . 1
1 Sortavala . . . —
156 Pihlava . . . . 83
694 Siirto 297
Karisalmi ' Mäntyluoto
12
38
35
3
7 999
848Y Nurmi. .
229'' Terijoki .
133 Udelnaja .
230 Pietari
Muut Hels.-H:linn. 
220 Pietarin rt:n as 
1 Lohja . .
10 K otka. .
201 Enso . .
3 Antrea .
382 Tammisuo 
5 654 Viipuri. .
Muut asemat lin­
jalla Joensuuhun 
Muut asemat 
linj. Antrea— 
Vuoksenniska 
„ Viipuriin . .
Täkter...................
Yhteensä tonnia
241 873 Tonnikilometriä 13 889
16
20
10
132
405
11
26
8
628
Tali
229,
23
'<•
1
3 201 
21
14
26
4 000
Nurmi . . . .  
Pietari. . . .  
Muut Hels.-Hdinn.-' 
Pietarin rt:n as 
Tammisaari. .
Turun-Tampereen- 
Hdinnan rt:n as. 
Savon rautatien 
asemat . . .
Antrea . . . 
Viipuri . . .
Muut asemat lin­
jalla Joensuuhun 
Muut asemat 
linj. Antrea— 
Vuoksenniska 
„ Viipuriin . .
Yhteensä tonnia
83 446 Tonnikilometriä 83 733
1
169
39
2
58
62
108
717
211
2
83
1 452
Tammi suo
li \ Helsinki . . . ! " 320
453 Lappeenranta . .{1 56
10’'Vainikkala . .  ^ 174
49 Nurmi................... 3128
513 Siirto 3 678
16811
694’ '  Siirto 
13 489y Pori .
108 Haistila 
22 Riste .
129 Kyttälä 
74 Kauvatsa 
217 Tyrvää 
202 Siuro .
< 805 Tampere
Muut asemat lin- 
460 jalla Tampereelle 
50 Jikylän rt:n as.
8 Koski . . . .  
545 Rauman rautatie 
1 Raahen rautatie 
7 Loviisan rautatie
Yhteensä tonnia
786 230 Tonnikilometriä
297
775
21
302
4
836
14
3
74
3
28
18
2 384 
230 317
Pihlava
1
11
20 
83 
1194 
218
114
4
195
1 853
Hels.—Hdinnan— 
Pietarin rt:n as 
Hangon rt:n as. 
Lempäälä . . 
Muut Tur.-Tamp.- 
Hdinnan rt:n as 
Otava . . 
Karjalan rautatien 
asemat. 
Mäntyluoto 
Pori . .
Haistila . 
Santalahti 
Muut asemat lin­
jalla Tampereelle
S a l o ...................
Rauman rautatie . 
Raahen rautatie . 
Loviisan rautatie .
Yhteensä tonnia
61 659 Tonnikilometriä 3 718 724
61 
33 
12 789
10
6
156
450
410121
71
15
1
2
23 719
Pori
357| 1 Helsinki . . . / ' 560
36 Sörnäs . . . t ¡1 135
369’ Viipuri . . . . " 39
48 Pietari................... 838
810 Siirto 1 572
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Pori Haistila Harjavalta
il j 1 f810 '  Siirto • 1 572 '  Heis. — H:linnan— '  Hels.—H:linnan —
'Muut Hels.-H:linn.-j 1 69' '  Pietarin rt:n asJ |  18 41' f Pietarin rt:n asj I 9
220 Pietarin rt:n as. 209 Hangon rautatien Hangon rautatien
248 Hanko. . . 494 27 . asemat . . . 18 55 asemat. . . . 12
Muut Hangon rau- Turun-Tampereen- Turun-Tampereen-
49 tätien asemat . 34 6 H:linnan rt:n as. 18 3 H:linnan rt:n as. 4
441 Turku................... 871 Vaasan rautatien Vaasan rautatien
86 Humppila. . . . 202 16 asemat . . . — 15 asemat . . . 1
• 199 Hämeenlinna . . „ 58 Oulun rautatien 2 Tornio................... —
Muut Tur.-Tamp-. 25 asemat. . . . — Savon rautatien
323 H:linnan rt:n as. 232 Savon rautatien 32 cLS6IDcLt 14
10 I n h a ................... 132 38 asemat . ■ . . — 6 Joensuu . . . . —
Muut Vaasan rau- 21 Mäntyluoto . . . 108 435 P o r i ................... 257
292 tätien asemat . 208 4 Pihlava . . 218 1 Kokemäki . . 117
163 O u lu ................... 15 1 839 P o r i ................... 707 1 Kauvatsa. . . . 135
Muut Oulun rauta- 591 Tampere . . . . 9 Muut asemat
324 tien asemat . . 111 Muut asemat Iin- 23 linj. M:luotoon . 65
• 104 Kuopio . . . . 40 17 jalla Tampereelle 98 39 „ Tampereelle 39
. 8 K y m i................... 113 J:kylän rautatien 1 Kuusa................... —
Muut Savon rau- 71 asemat . . . — 1 S a l o ................... —
243 tätien asemat . 96 1 Porvoon rautatie . — 210 Rauman rautatie . 107
Karjalan rautatien 
asemat. . . .
1 Rauman rautatie . 
Loviisan rautatie.
29
1226 112 865 Yhteensä tonnia 760
775
450
Mäntyluoto . . . .  
Pihlava -. . . .
13 489 
1 194 2-726 Yhteensä tonnia 1 224 82 018 Tonnikilometriä 36787
707 Haistila . . . . 1 839 201 400 Tonnikilometriä 41 569422 Nakkila . . . . 70
257 Harjavalta . . . 435
355 Peipohja . . . . 148
Peipohja¿O O
187 Riste . . . . . 365
261 Kyttälä . . . . 251 Nakkila
287 Kauvatsa. . .- . 3 056 1351} Helsinki . . . / ' . 28
280 Äetsä . . . . . 45 Muut Hels.-H:linn.-<
219 Kiikka................... 17 109!|  Helsinki . . . / ' 10 110'  ^ Pietarin rt:n as/1 40
513 Tyrvää . . . . 56 Muut Hels.-H:linn.-/ 
'  Pietarin rt:n as."
1 100 Hanko................... 2
282 Karkku . . . . 81 36' H 26 Turun-Tampereen-
333 Siuro . . . . . 25 71 Hanko................... 2 37 HJinnan rt:n as. 22
131 N okia................... 6 Turun-Tampereen- Vaasan rautatien
1 28S Tampere . . . . 890 7 Hrlinnan rt:n as. 37 31 asemat. . . . 5
Muut asemat Iin- Vaasan rautatien Oulun rautatien
20 jalla Tampereelle 34 39 asemat . . . 3 19 asemat . . . 2
J:kylän rautatien
75
Savon rautatien Karjalan rautatien
222 asemat . . . 102 asemat. . . . 6 32 asemat —
Helsingin—Turun 70 P o r i ................... 422 148 P o r i ................... 355
82 rt:n asemat . . 88 1 Kauvatsa. . . . 203 1 Kauvatsa.............. 101
18 Porvoon rautatie . 27 242 Tampere . . . . 4 288 Tampere . . . . 32
2 044 Rauman rautatie. 654 Muut asemat Muut asemat
22 Raahen rautatie . 1 60 linj. M:luotoon . 156 9 linj. MJuotoon . 75
13 Haminan rautatie. 8 23 „ Tampereelle 35 55 „ Tampereelle 88
26 Loviisan rautatie . 5 1 Esbo . . . . . — J:kylän rautatien
Rauman rautatie . 66 1 1513 261 Yhteensä tonnia
l asemat . . .27 659 — Haminan rautatie. 1 Perniö................... 1
2 212 212 Tonnikilometriä 2 564 416 741 
149 302
Yhteensä tonnia 
Tonnikilometriä
971 
56 913
966 
183 785
; Yhteensä tonnia 
Tonnikilometriä
766 
70 001
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Kokemäki Kyttäin Äetsä
il ' 'v 1I \k I t ‘ \kHels.—H:linnan— ' Hels.—H:linnan— 249" '  Helsinki . . . . k 72
83n' Pietarin rt:n asj I 63 40>' Pietarin rt:n as.j | 93 . N> Muut Hels.-H:linn.-| 1Hangon rautatien — Hanko................... 3 87 Pietarin rt.n as. 36
77 asemat. . . . 1 Turun-Tampereen- 266 Hanko................... 19
Turun-Tampereen- 40 H:linnan rt:n as. 32 9 Muut Hang. rt:n as. 8
13 H:linnan rt:n as. 47 Vaasan rautatien Turun-Tampereen-
V aasan rautatien 17 asemat. . . . 18 71 H:linnan rt.n as. 125
7 asemat. . . . 4 — Pietarsaari . . . 4 88 Vaasan rt:n as. . 29
Oulun rautatien Savon rautatien . 78 Oulun rt:n asemat 7
1 asemat. . . . 3 88 asemat . . . 5 197 Kuopio . . . . _
Savon rautatien 4 Mäntyluoto . . . 129 V Muut Savon rau-
15« asemat . . . 15 251 P o r i ................... 261 189 tätien asemat . 22
6 Joensuu . . . . — Muut asemat Iin- Karjalan rautatien
283 P o r i ................... 321 8 jalla MJuotoon . 16 51 asemat . . . _
117 Harjavalta . . . 1 Asemat linjalla 45 P o r i ................... 280
31 Kauvatsa . . . 219 125 Tampereelle . . 42 1 Kauvatsa . . . 162
90 Tampere . . . . 34 Helsingin—Turun 15 Tvrvää . . . . 882
Muut asemat 16 rt:n asemat . . 2 9 Karkku . . . . 133
57 linj. M:luotoon . 104 1 026 Rauman rautatie . 493 385 Tampere . . . . 146
32
6
„ Tampereelle 
Jyväskylä . . . 
S a l o ...................
15 — Haminan rautatie. 1 Muut asemat
7 1 615 Yhteensä tonnia 1099
9
126
linj. MJuotoon . 
„ Tampereelle
56
17
61 Rauman rautatie . 385 117 398 Tonnikilometriä 83 476 28 J:kylän rt:n as. . 
Helsingin—Turun
1
1022 Yhteensä tonnia 1 219 16 rt:n asemat . . 2
189 371 Tonnikilometriä 78138 2 Porvoon rautatie . i
22 Rauman rautatie . 220
3 Haminan rautatie. 1
3 Loviisan rautatie. —
Kanvntsa 1949 Yhteensä tonnia 2 219
1781|  Helsinki . . . ' 31
Risto
120"
50
f Muut Hels.-H:linn.-i 
Pietarin rt:n as. 
Hanko...................
 ^ 13
12
|  Hels.—H:linnan— ' Turun-Tampereen- Kiikka
17> Pietarin rt:n as.j f  Hangon rautatien* | 24
5 HJinnan rt:n as. 
Vaasan rt:n as. .
22
1 1
I Hels.—H:linnan —'87 asemat. . . . 8 Oulun rautatien
1
Turun-Tampereen- 
HJinnan rt.n as. 10
1 asemat . . . 
Savon rautatien
1 132
133'
Pietarin rt:n as.j 
Hanko................... ’ ??
Vaasan rautatien 20 asemat . . . _ — MuutHang. rt:n as. 2
9 asemat. . . . 8 _ In k ilä ................... 1 Turun-Tampereen-— Pietarsaari . . . 1 836 Mäntyluoto . . . 74 7 H:linnan rt:n as. 30
Savon rautatien 3 056 P o r i ................... 287 3 Vaasan rt.n as. . 12
79 asemat . . . 6 203 Nakkila . . . . 1 10 Oulun rt:n asemat 5
— Imatra . . . . 1 135 Harjavalta . . . 1 Savon rautatien
302 Mäntyluoto . . . 22 101 Peipohja . . . . 1 — asemat . . . 11
365 P o r i ................... 187 219 Kokemäki . . . 31 Karjalan rautatien
131 Tampere . . . . 4 162 Ä e tsä ................... 1 15 asemat. . . . —
Muut asemat Muut asemat 17 P o r i ................... 219
31 linj. M:luotoon . 9 89 lini. MJuotoon . 6 18 Tyrvää . . . . 104
68 „ Tampereelle 21 130 „ Tampereelle 22 9 Karkku . . . . 227
Helsingin—Turun Helsingin—Turun 250 Tampere . . . . 59
8 rt:n asemat . . _ 36 rt:n asemat . . _ Muut asemat
250 Rauman rautatie . 110 1 706 Rauman rautatie . 178 21
16
13
linj. Mduotoon . 
„ Tampereelle 
J:kylän.rt:n as. .
121
8
21 348 Yhteensä tonnia 411 7 048 Yhteensä tonnia 683
145 725 Tonnikilometriä 32 122 407 721 Tonnikilometriä 48 854 644 Siirto 903
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Kiikka
S \644^ '  Siirto 903
' Helsingin—Turun \ 1
9 rt:n asemat . . —
— Porvoon rautatie . 1
340 Rauman rautatie . 296
993 Yhteensä tonnia 1 200
138 625 Tonnikilometriä 97 610
Tyrviiii
202Í |  Helsinki ’ 143
Muut Hels.-H:linn.-/ 153’ Pietarin rt:n as. » 119
- 224 Hanko................... 17
— Muut Hang. rt:n as. 31
Turun-Tampereen-
64 H:linnan rt:n as. . 108
31 Vaasan rt:n as. . 29
12 Oulun rt:n asemat 21
Savon rautatien
13 asemat . . . 6
Karjalan rautatien
1 asemat . . . 22
14 Mäntyluoto . . . 217
56 Pori . . 513
882 A e tsä ................... 15
, 104 Kiikka . . . . 18
66 Karkku . . . . 178
180 N okia................... 4
301 Tampere . . . . 323-
Muut asemat
84 linj. M:luotooon. 59
81 „ Tampereelle 22
12 J:kylän rt:n as. . 8
Helsingin—Turun
35 rt:n asemat . . 1
— Porvoon rautatie . 2
3 166 Rauman rautatie . 1000
1 Loviisan rautatie. —
5-582 Yhteensä tonnia 2 856
360 773 Tonnikilometriä 268 105
Heinoo
' 1\ Hels.—H:linnan—
\ Pietarin rt:n as./ 1 2
56’^  Gerknäs . . . f li
1 Turku................... 2
3 Vaasan rt:n as. . —
61 Siirto 4
Heinoo Sinro
m ]
—' 
785 
117
14
2
\ ' * ' 
r Siirto 
f Pietarsaari . . i
N okia...................
Tampere . . . .  
Asemat linjalla 
Mäntyluotoon . 
Muut asemat lin­
jalla Tampereelle 
Keuruu . . . .  
Rauman rautatie . 
Loviisan rautatie.
1 Í
33
50
26
3
53
1
979 Yhteensä tonnia 171
47 691 Tonnikilometriä 8 891
Karkku
3771? Helsinki . . . / ’ 93
8'
f Muut Hels.-H:linn.-< 
Pietarin rt:n as/  ^ 84
180
Hangon rautatien 
asemat. . . . 46
99
Turun-Tampereen- 
H:linnan rt:n as. 81
44
Vaasan rautatien 
asemat . . . 
Oulun rautatien
189
2 asemat . . . 6
Savon rautatien 
asemat . . . 23
1
Karjalan rautatien 
asemat . . . 3
81 P o r i ................... 282
133 Ä e tsä ................... 9
227 Kiikka................... 9
178
1629
Tyrvää . . . .  
Siuro ...................
66
72
131 N okia................... 7
999 Tampere . . . . 505
82
Muut asemat lin­
jalla M:luotoon. 111
Jyväskylän rauta­
tien asemat. 14
28
Helsingin—Turun 
rt:n asemat . . 2
1, Porvoon rautatie . 13
5 249 Rauman rautatie . 229
9 449 Yhteensä tonnia 1844
555 582 Tonnikilometriä 202 890
IIi '1 188' '  Helsinki . . . . 326
168n/Sörnäs . . . J|1 5
128 Viipuri................... 46
4 523 Pietari................... 121
Muut Hels.-H:linn.-
33 Pietarin rt:n as. 79
77 Hangon rt:n as. . 42
1 741 Turku................... 259
153 Toijala . . . . 3
Muut Tur.-Tamp.-
77 H:linnan rt:n as. 62
5 Nikolainkaupunki. 129
28 Muut Vaas. rt:n as. 56
40 Oulun rt:n asemat 30
Savon rautatien
14 asemat . . . 29
Karjalan rautatien
2 asemat . . . 2
3 Mäntyluoto . . . 202
25 P o r i ................... 333
72 Karkku . . . . 1 629
10 593 N okia................... 57
_ Santalahti . . . 8
1 103 Tampere. . . . 1 462
Muut asemat Iin-
42 jalla MJuotoon. 189
26 J:kylän rt:n as. . •20
Helsingin—Turun
23 rt:n asemat . . 17
37 Porvoon rautatie . 20
28 Rauman rautatie . 2 886
— Loviisan rautatie. 1
20129 Yhteensä tonnia 8013
3 238 564 Tonnikilometriä 673 719
Nokia
3161 (1 Helsinki . . . ’ 484
15 Sörnäs . J 1 158
2n' Vesijärvi . . . / R 201
6 Lappeenranta . . 306
5 058 Pietari . . . . 164
Muut Hels.-H:linn.-
140 Pietarin rt:n as. 89
76 Hangon rt:n as. . 83
• 711 Turku................... 1 175
•194 Lempäälä . . . 186
1 076 Toijala . . . . 19
Muut Tur.-Tamp.-
73 HJinnan rt:n as. 52
1 365 Vilppula . . . . 31
70 Muut Vaas. rt:n as. 152
20 Oulun rt:n asemat 42
9 122 ' Siirto 3 142
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T o n n
Nokia
1 'k9 122° f Siirto k 3 142
> Savon rautatien j $46 asemat . . . 71
Karjalan rautatien
16 asemat . . . 3
6 P o r i ................... 131
4 T y r v ä ä .............. 180
— Heinoo . . . . 785
7 Karkku . . . . 131
57 Siuro ................... 10 593
— Santalahti. . . . 67
420 Tampere . . . . 3 754
Muut asemat Iin-
4 jalla M:luotoon. 135
12 J:kvlän rt:n as. . 44
Helsingin—Turun
7 rt:n asemat . . 1
1 Porvoon rautatie. 1
22 Rauman rautatie . 223
— Raahen rautatie . 7
3 Haminan rautatie ______
1 Loviisan rautatie. —
9 728 Yhteensä tonnia 19 268
3 098 814 Tonnikilometriä 982 801
Santalahti
105$ j Helsinki . . . k 291
Muut Hels.-Minn.-rf
131 ’'  Pietarin rt:n as.^1 _
20 Tammisaari. . . ______
Turun-Tampereen-
216 Minnan rt:n as. —
6 Orihvesi . . . . 154
Muut Vaasan rt:n
105 asemat . . . 13
Oulun rautatien
28 asemat . . —
Savon rautatien
38 asemat. . . . —
10 121 Pihlava . . . . —
250 Tampere . . . . 169
Muut asemat Iin-
114 jalla M:luotoon. 6
J:kylän rautatien
66 asemat . . . 8
Helsingin—Turun
16 rt:n asemat . . —
5 Porvoon rautatie. 68
38 Rauman rautatie . 58
6 Loviisan rautatie —
11 265 Yhteensä tonnia 767
1 631 265 Tonnikilometriä 84 012
i  1 u k  u v u o • n n a 1 9 0 7.
Suolahti Kuusa
11 ijj k1 525' '  Helsinki . . . .. 561 170' ’ Siirto „ 467
337nt Sörnäs . . . S 1 115 82>'Suolahti . . . .j 1 275
192 T ja h t i ................... 5 232 Jyväskylä . . . 396
4 Viipuri................... 135 Muut asemat linj.
2 302 Pietari................... 136 22 Haapamäelle 16
Muut Hels.-H:linn.- 40 Skuru................... —
253 Pietarin rt:n as. 129 — Rauman rautatie . 72
380
128
Hanko...................
Tammisaari. . .
174
30 546 Yhteensä tonnia 1 226
1 Muut Hang. rt:n as. 47 85 792 Tonnikilometriä 208 349
7 432 Turku................... 356
Muut Tur.-Tamp.-
58 Minnan rt:n as. 161
6 754 Nikolainkaupunki. 1219
7 Myllymäki . . . 109 Laukaa
864 Tampere . . . . 423
17 34
388 Pietarsaari . . . 122 1^Hels.—M innan— ' k
Muut Oulun rt:n 8 Pietarin rt:n as./ 1 58136 asemat . . . 19 1*^Hangon ri:n as. . 1 15
Savon rautatien Turun-Tampereen-
20 asemat . . . 33 4 Minnan rt:n as. 12
Karjalan rautatien 8 Nikolainkaupunki. 195
56 asemat . . . 12 6 Muut Vaas. rt:n as. 83
m Porin rt:n asemat 80 2 Oulun rt:n asemat 3
275 Kuusa................... 82 Savon rautatien
338 Laukaa . . . . 85 2 asemat . . . 1
731 Jyväskylä . . . . 2 493 Karjalan rautatien
113 Keuruu . . . . 40 1 asemat . . . 1
Muut asemat linj. Porin rt:n asemat 47
116 Haapamäelle. . 16 85 Suolahti . . . . 338
227 E s b o ................... — 5 Kuusa................... 12
127 Sockenbacka . . 231 Jyväskylä . . . 483
Muut Hels.-Turun Muut asemat linj. .
212 rt:n asemat . . 33 119 Haapamäelle 24
1 Porvoon rautatie . 9 4 Littoinen . . . _
307 Rauman rautatie. 355 Rauman rautatie . 18
9 Haminan rautatie ■ 3 _ Haminan rautatie. 1
40 Loviisan rautatie. —
23 461 Yhteensä tonnia 7 016
26 224 Tonnikilometriä 152 947
8 952 649 Tonnikilometriä 1 709 856
Kutisa Leppävesi
1S Hels.—Minnan— V. - I l l Pietari . . . .  ^ 162
19 Pietarin rt:n as.jj \  38 Muut Hels.-Minu.-i Is
33’r Hangon rt:n as. 5 54 24’'  Pietarin rt:n as.w4 82
Turun-Tampereen- 8 Hanko................... 7
26 Minnan rt:n as. 120 — Turku................... 10
1 Nikolainkaupunki. 150 4 Vaasan rt:n as. . 28
69 Muut Vaas. rt:n as. 20 l Oulun rt:n asemat 1
14 Oulun rt:n asemat 7 Savon rautatien
Savon rautatien 1 asemat . . . 3
8 asemat . . . 43 — Porin rt:n asemat 18
— Porin rt:n asemat 35 733 Jyväskylä ■ . . . 805
170 Siirto 467 771 Siirto i 116
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Leppävesi
M fs
77r f Siirto 1116
164\ ' Petäjävesi . . \ 1
— Haapamäki . . . 3
Asemat linjalla
, 21 Suolahteen . . 48
Sjundeä . . . . 6
— Rauman rautatie . 18
956 Yhteensä tonnia 1 191
32 147 Tonnikilometriä 185 325
Jyväskylä
549| P Helsinki . . . /  ^ 1261
14 Sörnäs . . . / k 269
5>' Lappeenranta . B 1 184
1 274 Pietari................... 760
Muut Hels.-H:linn.-
165 Pietarin rt:n as. 339
50 Hanko................... 349
18 Muut Hang. rt:n as. 155.
205 T urku................... 909
Muut Tur.-Tamp.-
55 H:linnan rt:n as. 151
239 Nikolainkaupunki . 1 330
15 Vilppula . . . . 114
295 Tampere . . . 711
97 Muut Vaas. rt:n as. 151
14 Pietarsaari . . . 176
Muut Oulun rau-
87 tätien asemat . 55
Savon rautatien
• 106 asemat. . . . 112
Karjalan rautatien
28 asemat . . 41
76 Porin rt:n asemat 234
2 493 Suolahti . . . . 731
396 Kuusa................... 232
483 Laukaa . . . . 231
805 Leppävesi . . . 733
139 Vesanka . . . . 2 830
294 Kintaus . . . . 2 541
521 Petäjävesi . . . 2 694
256 Keuruu . . . . 151
Muut asemat linj;
64 Haapamäelle 57
Helsingin—Turun
26 rt:n asemat . . 53
32 Porvoon rautatie 18
32 Rauman rautatie . 553
2 Raahen rautatie . 1
3 Haminan rautatie. 34
3 Loviisan rautatie. 4
8 841 Yhteensä tonnia 19 164
1 787 911 Tonnikilometriä 3 712 596
Vesanka
t Kr Hels. — H:linnan —
H f Pietarin rt:n as.! I 3
2 Hanko. . . . '. —
Turun-Tampereen-
22 H:linnan rt:n as. —
121 Nikolainkaupunki. 46
33 Muut Vaas. rt:n as. 12
— Pietarsaari . . . 1
Savon rautatien
1 asemat . . . 3
14. Porin rt:n asemat 29
1 Suolahti . . . . 13
2 830 Jyväskylä . . . 139
704 Kintaus . . . . 7
131 Petäjävesi . . 27
-- . Keuruu . . . . 8
10 Köklaks . . . . —
— Rauman rautatie . 7
3 870 Yhteensä tonnia 295
103 664 Tonnikilometriä 30 624
Kintaus '
1P Hels. — Hilinnan— J
k
207 Pietarin rt:n as> k 81
27>' Hangon rt:n as. . M 86
50 Turku................... 358
Muut Tur.-Tamp.-
46 Hilinnan rt:n as. 11
282 Nikolainkaupunki. 122
74 Muut Vaas. rt:n as. 22
31 Oulun rt:u asemat 1
231 H arju ................... —
Muut Savon rau-
51 tätien asemat . —
Karjalan rautatien
8 asemat . . . 56
5 Porin rt:n asemat 8
2 541 Jyväskylä . . . 294
7 Vesanka . . . . 704
159 Kintaus . . . . 159
5 348 Petäjävesi . . . 220
Muut asemat
19 linj. Suolahteen 48
23 „ Himäelle . r
Helsingin—Turun
22 rt:n asemat . . —
— Porvoon rautatie . 6
— Rauman rautatie . 23
4 Haminan rautatie. —
9 Loviisan rautatie. —
9 144 Yhteensä tonnia 2 200
498 49.3 Tonnikilometriä 311 818
Petäjävesi
iII K415' '  Helsinki . . . . k • 43
21 In<• Sörnäs . . . .! 1 10
Muut Hels.-H:linn.-
70 Pietarin rt:n as. 31
8 Hangon rt:n as. . 19
597 Turku................... 31
Muut Tur.-Tamp.-
12 Hilinnan rt:n as. 49
3 197 Nikolainkaupunki. 426
150 Tampere . . . . 40
49 Muut. Vaas. rt:n as. 89
98 Oulun rt:n asemat 21
Savon rautatien
41 asemat . . . 6
1 Elisenvaara. . . —
9 Porin rtin asemat 29
— Leppävesi . .■ . 164
2 694 Jyväskylä . .. .• 521
27 Vesanka . . .' . 131
220 Kintaus . . . • 5 348
2 871 Petäjävesi . . . 2 871
32 Asunta . . . . 1 549
85 Keuruu . . . . 210
10 Haapamäki . . . 9
Muut asemat Iin-
8 jalla Suolahteen 124
Helsingin—Turun
34 rt:n asemat . . 14
30 Porvoon rautatie . 2
— Rauman rautatie .• 59
1 Haminan, rautatie. 2
10 870 Yhteensä tonnia 11 798
1 445 102 Tonnikilometriä 384 912
Asunta.
■1f  Hels.—Hilinnan—'
3S Pietarin rt:n as> 1 4f  Turun-Tampereen-^
41 Hilinnan rt:n as. 13
962 Nikolainkaupunki. 47
158 Tampere . . . . 9
1 Muut Vaas. rt:n as. 33
— Pietarsaari . .. . 1
— K y m i................... 1
1 549 Petäjävesi . . . 32
Muut asemat Iin-
47 jalla Suolahteen 44
Asemat linjalla
26 Haapamäelle 32
— Perniö . .' . 12
— Rauman rautatie . 7
2 787 Yhteensä tonnia 235
278 361 Tonnikilometriä 29 503
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Keuruu Piikkiö Urjala
ni  Jk 1Ij >ks’ Hels.—Hdinnan— , 'Hels.—Hdinnan— ,
117' ' Pietarin rt:n asj 1 158 127' ' Pietarin rt:n as.S I 52
4 Hangon rt:n as. 11 65 Hangon rt:n as. . 5
Turun-Tampereen- Turun-Tampereen-
86 H:linnan rt:n as. 172 14 Hdinnan rt:n as. 47
1 826 Nikolainkaupunki. 682 7 Vaasan rt: n as. . 20
45 Myllymäki . . . 162 20 Oulun rt:n asemat 1
179 Tampere . . . . 214 Savon rautatien
Muut Vaasan rau- 100 asemat. . . . 4
85 tätien asemat . 79 Karjalan rautatien
20 Oulun rt:n asemat 62 12 asemat. . . . —
Savon rautatien J:kylän rautatien
4 asemat. . ' . . 7 3 asemat. . . . 67
Karjalan rautatien 1 909 Turku................... 948
2 asemat.............. 2 15 Lit toinen. . . . —
5 Porin rt:h asemat 28 Asemat linjalla
40 Suolahti . . . . 113 44 Predriksbergiin . . 90
151 Jyväskylä . . . 256 7 Haminan rautatie. —
210
43
Petäjävesi . . .. 
Haapamäki . . .
85
31 2 323 Yhteensä tonnia 1234
Muut asemat Iin- 172 866 Tonnikilometriä 84 54242 jalla Suolahteen 37
— Perniö................... 7
1 Porvoon rautatie . 1
— Rauman rautatie . 82
— Haminan rautatie. 2
2 860 Yhteensä tonnia 2 191 Paimio
510 898 Tonnikilometriä 367 630
261' 
101
329 Hanko................... 11
49 tätien asemat . 5
Littoinen Turun-Tampereen-
71 Hdinnan rt:n as. 23
42 Vaasan rt:n as. . 7
iHels.—Hdinuan— J Oulun rautatien
5Ó Pietarin rt:n as.< t 75 87 asemat. . . . 2
V ' Hanko...................*H _ 125 Siilinjärvi . . . —
— A u r a ................... 197 Muut Savon rau-
Muut Tur.-Tamp.- 302 tätien asemat . 19
22 Hdinnan rt:n as. 156 Karjalan rautatien
6 Vaasan rt:n as. . 4 130 asemat.............. —
10 Oulun rt:n asemat 6 Porin rautatien
Savon rautatien 1 asemat. . . . . 13
8 asemat . . . 2 J:kvlän rautatien
Karjalan rautatien 16 asemat. . . . 4
4 asemat . . . -- ' 3 893 Turku................... 1 475
2 Porin rt:n asemat 20 1 852 Paimio . . . . 1852
1 J:kvlän rt:n as. . 40 265 Hajala................... 10
118 Turku................... 2 924 13 Perniö................... 143
Asemat linjalla Muut asemat
4 Predriksbergiin . 132 74 linjalla Turkuun . 1
1 Porvoon rautatie . — 64 „ F:bergiin. 113
1 Haminan rautatie. — Rauman rautatie . 3
228 Yhteensä tonnia 3 556 7 675 Yhteensä tonnia 3 783
34341 Tonnikilometriä 103 076 697 300 Tonnikilometriä 123 248
Helsinki . . .
Muut Hels.-Hdinn. 
Pietarin rt:n as
59
43
215
34
47
28
20
114
7
3 348 
10 
1 190
65
48
5 126
Helsinki . . . . 
Muut Hels.-H:linn.-| 
Pietarin rt:n as. 
Hangon rt: n as. . 
Turun-Tampereen- 
H:linnan rt:n as. 
Oulun rt:n asemat 
Savon rautatien 
asemat 
Antrea 
Pori .
Turku .
Paimio 
Salo .
Muut asemat 
linjalla Turkuun 
„ F:bergiin
Yhteensä tonnia
313 705 Tonnikilometriä 50 701
12
50
7
1
278
265
78
58
754
Halikko
41
28'
6
7
21
137
3
146
24
58
471
Hels.—H:linnan— '  ^
Pietarin rt:u as.A 126
Hangon rt:n as. .6
Turun-Tampereen 
Hdinnan rt:n as. 3
Vaasan rt:n as. . . 3
Oulun rt:n asemat 
Savon rautatien 
asemat. . . .
Karjalan rautatien 
asemat. . . .
P o r i ...................  2
Turku . . . . . 289
Muut asemat Iin 
jalla Turkuun . 13
Asemat linjalla 
Predriksbergiin . j 109
Yhteensä tonnia
117 396 Tonnikilometriä 78 012
551
Salo
1 205| f Helsinki . . . ' 458
24 M alm ................... ( | 114
142'’ Lappeenranta . .
124 Viipuri................... 23
’ 26 Pietari................... 324
1 521 Siirto 920
VI. 3 .
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, Sait»
!H 'K1 521' '  Siirto 920
N<• Muut Hels.-H:linn.-j 1
178 Pietarin rt:n as. 110
1 163 Hanko. . . . ,293
123 Tammisaari. . . 162
7 Nummela. . . . 117
1 Hyvinkää. . . . 209
42 MuutHang. rt:n as. 147
Turun-Tampereen-
134 H:linnan rt:n as. 154
- 98 Vaasan rt:n as. . 34
176 Oulun rt:n asemat 28
121 Kajaani . . . '. —
231 Iisalmi................... —
111 Lapinlahti . . . —
100 Mikkeli . . . . 2
Muut Savon rau-
435 tätien asemat . 32
Karjalan rautatien
156 asemat . . . 5
21 Porin rt:n asemat 53
■17 J:kylän rt:n as. . 7
3 034 Turku . . . . . 3103
78 Hajala................... 1 190
509 Perniö. . . . . 635
207 K osk i................... 180
109 Skuru................... 612
106 Sockenbacka . . 15
Muut asemat
162 linjalla Turkuun. 107
136 „ P:bergiin. 12
5 Porvoon rautatie . 13
5 Rauman rautatie . 4
5 Raahen rautatie . —
5 Haminan rautatie. —
14 Loviisan rautatie. 1
’ 9 010 Yhteensä tonnia 8 145
1 596 720 Tonnikilometriä 741 359
Perniö
796$} Helsinki . . . . " 120
452 Pietari................... t |  187
' Muut Hels.-H:linn.- il
173 Pietarin rt:n as. 87
388 Hanko. . • . . . 137
2 Gerknäs . . . . 126
74 MuutHang. rt:n as. 89
Turun-Tampereen-
81 H:linnan rt:n as. 27
51 Vaasan rt:n as. . 104
31 Oulun rt:n asemat 2
129 Kajaani . . . .
239 Kuopio . . . . ' 8
2 416 Siirto 887
Perniö
1i >K2 416' f Siirto ., 887
>' Muut Savon rau-f 1
340 tätien asemat . 2
Karjalan rautatien
47 asemat. . . . —
Porin rautatien
28 asemat . . . 4
J:kylän rautatien
26 asemat . . . 35.
420 Turku................... 661
143 Paimio . . . . 13
635 S a l o ................... 509
6 Skuru................... 213
Muut asemat
16 linjalla Turkuun. 23
43 „ F:bergiin. 7
. 12 Porvoon rautatie . 2
6 Rauman rautatie . 5
1 Haminan rautatie. 1
1 Loviisan rautatie. 6
4140 Yhteensä tonnia 2 368
990 169 Tonnikilometriä 290 817
Koski
187$ i Helsinki . . . / ’ 170
275 Pietari...................{ 1 105
'M uut Hels.-H:linn.- il
58 Pietarin rt:n as. 53
417 Hanko................... 77
Muut Hangon rau-
102 tätien asemat . 40
Turun-Tampereen-
4 H:linnan rt:n as. 27
— Vaasan rt:n as. . 16
1 O u lu ................... —
Savon rautatien
151 asemat. . . . 2
2 Porin rt:n asemat 23
25 Turku................... 387
180 S a l o ................... 207
219 Skuru . . . . . 347
132 Billnäs . . . . 2
Muut asemat
2 linjalla Turkuun. 10
39 „ F:bergiin. 35
1 Porvoon rautatie . 2
2 Rauman rautatie . —
— Haminan rautatie. 1
1 Loviisan rautatie.
.1 798 Yhteensä tonnia 1 504
324 650 Tonnikilometriä 159 749
Skogböle
11Hels.—H:linnan—
65n)' Pietarin rt:n asj I 23
253 Hanko................... 13
268 Tammisaari. . . 7
— MuutHang. rt:n as. 
Turun-Tampereen-
17
— H:linnan rt:n as. 2
— Nikolainkaupunki. 1
— Pietarsaari . . . 1
— Kuopio . . . . 1
1 Elisenvaara. . . —
175 Turku................... —
300 Skuru...................
Muut asemat
163
- 35 linjalla Turkuun. 27
49 „ F:bergiin. 4
1 146 Yhteensä tonnia 259
54 741 Tonnikilometriä 13 179
Skuru
759$ i Helsinki . . . / '  590
240 Sörnäs................... ( k . 236
116’' M alm ...................* 113
1 Jokela................... 275
100 L a h t i ................... —
139 Lappeenranta . . —
92 Pietari...................
Muut Hels.-H:linn.-
143
277 Pietarin rt:n as. 149
640 Hanko................... 580
176 Tammisaari . . . 263
471 Gerknäs . . . . 305
397 L oh ja ................... 8
236 Nummela . . . 15
279 MuutHang. rt:n as. 24
235 Tampere . . . .  
Muut Tur.-Tamp-,
263
51 H:linnan rt:n as. 12
64 Vaasan rt:n as. . 14
85 Oulun rt:n asemat 
Savon rautatien
3
234 asemat. . . . 
Karjalan rautatien
34
70 asemat. . . . 2
39 Porin rt:n asemat 12
50 J:kylän rt:n as. . 87
375 Turku................... 457
612 S a l o ................... 109
213 Perniö................... 6
347 K oski................... 219
163 Skogböle. . . . 300
1 201 Billnäs................... 50
158 K a r is ................... - 501
. 7 820 Siirto 4 770
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Skurn
i A>7 820' Siirto 4 770
h Fagervik . . .  .f 1 280
Muut asemat
130 linjalla Turkuun . 4
116 „ F:bergiin. 44
39 Porvoon rautatie . 1
'50 Rauman rautatie . 1
7 Raahen rautatie . —
9 Haminan rautatie. —
18 Loviisan rautatie. 2
8 190 Yhteensä tonnia 5 102
847 893 Tonnikilometriä 490 555
Bill n ¡is
156t |  Helsinki . . . / k 178
__ O i t t i ...................( * 137_s'Välähti . . . ?* 116
102 • Viipuri. . . . •. . __
1 305 Pietari................... 52
' Muut Hels.-H:linn.-
66 Pietarin rt:n as. 89
25 Hanko................... 2 130
61 Tammisaari . . . 165
8 Gerknäs . . . . 212
1 K orp i................... 287
14 MuutHang. rt:n as. 98
Turun-Tampereen-
53 Hdinnan rt:n as. 31
179 I n h a ................... 655
47 Muut Vaas. rt:n as. 1
52 Oulun rt:n asemat 24
Savon rautatien
51 asemat. . . . 74
15 Värtsilä . . . . 615
Muut Karjalan rau-
48 tätien asemat . —
24 Porin rt:n asemat 23
6 J:kylän rt:n as. . 12
71 Turku................... 114
2 K oski................... 132
50 Skuru ................... 1 201
Muut asemat Iin-
7 jalla Turkuun . 69
Asemat linjalla
5 Fredriksbergiin . 153
12 Porvoon rautatie . —
3 Rauman rautatie . —
1 Haminan rautatie. —
4 Loviisan rautatie. —
2 368 Yhteensä tonnia 6 568
932 796 Tonnikilometriä 957 106
Fagervik
t A
924' 'Helsinki . . . . 65N Muut Hels.-H:linn-J 1 1
9 Pietarin rt:n as. 82
198 Hanko................... 34
161 Tammisaari. . . 62
— Gerknäs . . . . 6
— Pietarsaari . . . 1
280 Skuru................... 1
177 K a r is ................... 6
Muut asemat Iin-
72 jalla Turkuun . 19
Asemat linjalla
47 Fredriksbergiin . 48
— Porvoon rautatie . 2
1 868 Yhteensä tonnia 326
100 246 Tonnikilometriä 38 504
Inga
1 3931 / Helsinki . . . / v 220
Muut Hels.-Hdinn.-/
50 '^ Pietarin rt:n as. * 101
20 Hangon rt:n as. . 152
Turun-Tampereen-
— Hdinnan rt:n as. 8
— Nikolai nkaupunki. 21
Savon rautatien
44 asemat. . . . 37
Asemat linjalla ,
6 Turkuun . . . 61
13 Fredriksbergiin . 38
1 Porvoon rautatie . 2
1 527 Yhteensä tonnia 640
125 879 Tonnikilometriä 81 483
Täkter
2 550!! /Helsinki . . . 7 v 160
206 Sörnäs................... I 19
174 Pietari................... * 70
Muut Hels.-H:linn.-
1 Pietarin rt:n as. 8
83 Hangon rt:n as. . 87
6 Salminen. . . . —
— Karisalmi. . . . 3
Asemat linjalla
32 Turkuun . . . 68
209 Fredriksbergiin . 101
3 261 Yhteensä tonnia 516
288 829 Tonnikilometriä 60 281
Solberg
i I A
1 892* Helsinki . . . . 141
204> Pietari................... \ 1 -
Muut Hels.-Hdinn.-
29 Pietarin rt:n as. 63
Hangon rautatien
133 asemat. . . . 81
Turun-Tampereen-
— Hdinnan rt:n as. 2
Vaasan rautatien
— asemat. . . . 12
— K e m i................... 1
Savon rautatien
46 asemat. . . . —
1 Kaalamo . . . . —
— P o r i ................... •1
876 Kyrkslätt. . . . 5
Asemat linjalla
112 Turkuun . . . 21
Muut asemat Iin-
27 jalla F:bergiin . 23
3 320 Yhteensä tonnia 350
267 838 Tonnikilometriä 29 446
Sjundeä.
1906| /Helsinki . . . / v 477
Muut Hels.-H:linn.-^
26 '^ Pietarin rt:n as/ 1 198
Hangon rautatien
86 asemat. . . . 65
1 Tampere . . . . 7
Vaasan rautatien
17 asemat. . . . 2
Oulun rautatien
19 asemat. . . . 2
Savon rautatien
191 asemat. . . . 1
2 Kaalamo . . . . —
6 Leppävesi . . . —
940 Kyrkslätt. . . . 6
Asemat linjalla
46 Turkuun . . . 68
Muut asemat Iin-
42 jalla F:bergiin . 11
— Porvoon rautatie . 7
— Haminan rautatie. 1
-■ Loviisan rautatie. 1
3 282 Yhteensä tonnia 846
242 331 Tonnikilometriä 63 854
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Kala
1Il /K360^r Helsinki . . . . . H7
>> MuutHels.-H:linn.-j
10 Pietarin rt:n as. 2 T
7 Hangon rt:n as. . 13
Turun-Tampereen-
— H:linnan rt:n as. 6
1 K e m i................... —
1 Mikkeli . . . . —
— Petäjävesi . . . 1
Asemat linjalla
10 Turkuun . . . 20
10 Predriksbergiin . 9
— Porvoon rautatie. 1
399 Yhteensä tonnia 194
19 237 Tonnikilometriä 9 783
Kyrkslätt
1 604$ t Helsinki . . . / k 997
1 137 Sörnäs................... i | ' 107
5 ’' M alm ................... *1 132
Muut Hels.-H:linn.-
83 Pietarin rt:n as. 167
20 Hangon rt:n as. . 203
Turun-Tampereen-
4 Hdiunan rt:n as. 10
1 Nikolainkaupunki. 15
9 Oulun rt:n asemat 5
Savon rautatien
7 asemat. . . . 1
Karjalan rautatien
14 asemat. . . . 7
— P o r i ................... 2
5 Solberg . . . . 876
6 Sjundeä . . . . 940
Muut asemat Iin-
11 jalla Turkuun 102
Asemat linjalla
263 Predriksbergiin . 61
3 Porvoon rautatie. —
1 Loviisan rautatie. 1
3 173 Yhteensä tonnia 3 626
138 420 Tonnikilometriä 148 199
Masaby
1 315$ ¡Helsinki . . . /  ^ 1288
1000v Sörnäs................... f \ 154
34 'M a lm ................... ** 203
Muut Hels.-H:linn.-
13 Pietarin rt:n as. 149
2 362 Siirto 1 794
Masaby
f1 k2 362] '  Siirto 1 794
' Hangon rautatien | 1
8 asemat. . . . 214
Turun-Tampereen-
1 Hdinnan rt:n as. 3
— Vaasan rt:n as. . 41
1 Kokkola . . . . —
Savon rautatien
99 asemat. . . . 30
— Blisenvaara . . . 6
— Siuro ................... 1
— Suolahti . . . . . 22
Asemat linjalla
9 Turkuun . . . 120
96 Fredriksbergiin . 149
2 Porvoon rautatie . 4
2 578 Yhteensä tonnia 2 384
127 787 Tonnikilometriä 142 300
Köklaks
•4 670$ I Helsinki . . . / " 2 292
324 Sörnäs................... «i 133
48N’ M alm ................... *R 406
Hyvinkää. . . . 6 096
— O i t t i ................... 256
— Järvelä . . . . 149
— Vesijärvi . . . . 125
-- Kaipiainen . . . 128
Muut Hels.-H:linn.-
31 Pietarin rt:n as. 187
Hangon rautatien
7 asemat. . . . 75
Turun-Tampereen-
12 Hdinnan rt:n as. 25
1 Vaasan rt:n as. . 11
1 O u l u ................... 1
Savon rautatien
77 asemat . . . . 62
Karjalan rautatien
5 asemat . . . 36
— Tyrvää . 8
— J:y]än rt:n a s .. . 58
139 E s b o ................... 16
330 Sockenbacka . . 22
41 Fredriksberg . . 7
Asemat linjalla
81 Turkuun . . . 89
1 Porvoon rautatie . 2
— Loviisan rautatie. 23
5 768 Yhteensä tonnia 10207
196 499 Tonnikilometriä 781005
3 989 
02' 
3
1 ^
14
4
2
1
1
1
1
' 1
16
275
18
• 76 
1-
4 505
Esbo
Helsinki 
Sörnäs.
Malm .
Kerava 
Pietari.
Muut Hels.-H:linn.- 
Pietarin rt:n as. 
Hangon rt:n as 
Turun-Tampereen- 
H:linnan rt:n as 
Vaasan rt:n as. 
Oulun rt:n asemat 
Savon rautatien 
asemat. 
Sortavala 
Porin rt:u asemat 
Suolahti . .
Köklaks . . 
Sockenbacka 
Fredriksberg 
Muut asemat lin­
jalla Turkuun 
Porvoon rautatie 
Rauman rautatie 
Haminan rautatie 
Loviisan rautatie
Yhteensä tonnia
108 194 Tonnikilometriä 364 366
1 801 
686 
294 
176 
136
263
393
50
14
2
9
44 
227 
139 
1 952 
158
104
18
1
9
1
6 477
Sockenbacka
342®6
1 819 
140
41 
5
12
16
1
1
1
8
5
32
42 
2
18
14
6
Helsinki 
Sörnäs.
Äggelby 
Malm .
Kerava 
Jokela.
Hyvinkää 
Riihimäki 
Ryttylä 
Turenki 
Hämeenlinna 
Lappeenranta 
Pietari.
Muut Hels.-H:linn.- 
Pietarin rt:n as 
Gerknäs . . .
Nummela. . .
Otalampi. . .
Korpi . . . .  
MuutHang. rt:n as 
Turun-Tampereen- 
H:linnan rt:n as 
Vaasan rt:n as
Siirto
5 298 
616 10 
937 
248 
820 
497 
124 
163 
160 
274 101 
171
339
202
136
137 
327 
140
113
111
10 924
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Sockenbacka Porvoon rantatie Rauman rantatie
1IJ J |1 >K 1 -ik8 505' ' Siirto . 10 924 20 599' ' Siirto „ 31 656 6 01P ' Siirto v 13012
26>'Oulun rt:n asemat) 1 - N'Muut Oulun rau-f1 1 000n' Tvrvää . . . .)1 3166
Savon rautatien 37 tätien asemat . 21 229 Karkku . . . . 5 249
70 asemat . . . 101 Savon rautatien 2 886 Siuro ................... 28
Karjalan rautatien 141 asemat. . . . 284 223 Nokia . . . . . 22
3 asemat. . . . 31 26 Värtsilä . . . . 371 10 174 Tampere . . . . 15513
3 Porin rt:n asemat 83 MuutKarjalan rau- Muut asemat
— Suolahti.............. 127 95 tätien asemat . 184 95 linj. Mduotoon 8
— Jyväskylä . . . 15 133 Porin rt:n asemat 65 111 „ Tampereelle. 38
15 S a l o ................... 106 36 J:kylän rt:n as. . 64 355 Suolahti . . . . 307
22 K öklaks.............. 330 109 Turku................... 202 553 Jyväskylä .. . . 32
1 952 E s b o ................... 275 140 Sockenbacka . . 6 Muut J:kvlän rau-
3 442 Fredriksberg . * . 378 Muut Helsingin— 286 tätien asemat . —
Muut asemat Iin- 66 Turun rt:n as. . • 80 Helsingin—Turun
75 jalla Turkuun . 312 5 Rauman rautatie . 9 14 rt:n asemat . . 66
6 Porvoon rautatie. 140 1 Raahen, rautatie . — 9 Porvoon rautatie . 5
1 Haminan rautatie. 23 10 Haminan rautatie. 3 1 Raahen rautatie . —
7 Loviisan rautatie. 88 65 Loviisan rautatie. 20 1 Haminan rautatie. 8
14 127 Yhteensä tonnia 12 933 21 463 Yhteensä tonnia 32 965 6 Loviisan rautatie. 5
21 957 Yhteensä tonnia 37 459218 372 Tonnikilometriä 717 540 1 227 143 Tonnikilometriä 3 827 459
2 596 581 Tonnikilometriä1 3 925 855
Porvoon rantatie Ränni an rautatie
Raahen rantatie
13 495| 1 Helsinki . . . /  ^ 4 668 2581 f Helsinki . . . ' 268
1 170 Sörnäs . . . j 1 742 144 Pietari...................d \ 573 1?| 1 Helsinki . . . / v 1331 617' ' Fredriksberg . * 13 ' Muut Hels.-Hdinn.-' 6 Pietari...................d\ 115
219 Äggelbv . . . . 6 173 Pietarin rt:n as. 253 >|Y Muut Hels.-Hdinn.- 13
113 M alm ................... 563 437 Hanko................... 80 4 Pietarin rt:n as. 57
819 Dickursby . . . 55 8 MuutHang. rt:n as. 82 65 Hangon rt:n as. . 36
40 K orso................... — 118 Turku................... 648 19 Turku................... 119
242 Järvenpää . . . 28 293 Lempäälä . . . 1 Muut Tur.-Tamp.-
189 Jokela................... 43 103 V iiala................... — — Hdinnan rt:n as. 34
148 Hyvinkää . . . 40 Muut Tur.-Tamp.- 6 Nikolainkaupunki. 122
45 Riihimäki . . . 9 245 Hdinnan rt:n as. 183 Muut Vaasan rau-
237 Hämeenlinna . . 14 140 427 Vilppula . . . . 3 6 tätien asemat . 62
109 O i t t i ................... 5 543 Orihvesi . . . . 3 700 22 K e m i................... 108
29 Järvelä . . . . 518 120 Kangasala . . . 2 510 Oulu ■................... 300
133 Lappeenranta . . 40 395 Muut Vaas. rt:n as. 132 458 Kempele . . . . 1
301 Hovinmaa . . . 7 77 Oulun rt:n asemat 114 341 Liminka . . . . 1
283 Viipuri . . . . 132 34 Kuopio . . . . 184 3 589 Ruukki . . . . 38 366
72 Pietari................... 1 144 Muut Savon rau- 470 Vihanti . . . . 1 639
Muut asemat 113 tätien asemat . 284 35 Kilpua................... 4317
264 linjalla Pietariin. 190 Karjalan rautatien 1 194 Oulainen . . . . 18 355
„ Riihimäki 40 asemat . . . 106 113 Ylivieska. . . . 19
118 —Hämeenlinna . 96 28 Mäntyluoto . . . 545 113 Kokkola . . . . 133
37 Hanko................... 373 15 Pihlava . . . . 195 Muut asemat
144 L o h ja ................... 11 654 P o r i ................... 2 044 95 linj. Tornioon. . 49
108 Nummela . . . 47 107 Harjavalta . 210 29 „ Seinäjoelle . 153
206 MuutHang. rt:n as. 228 385 Kokemäki . . . 61 Savon rautatien
207 Tampere . . . . 8 295 110 R is te ................... 250 — asemat . . . 52
Muut Tur.-Tamp.- 493 Kyttälä . . . . 1-026 Karjalan rautatien
50 Hdinnan rt:n as. 151 178 Kauvatsa . . . 1 706 4 asemat . . . 5
74 Vaasan rt:n as. . 98 220 Ä e tsä ................... 22 27 Porin rt:n asemat 23
130 O u l u ................... 14 296 Kiikka............................ 340 1 Jyväskylä . . . 2
20 599 Siirto 31 656 6 014 Siirto 13 012 7 124 Siirto 64 201
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Raahen rautatie Haminan rautatie Loviisan rautatie
MI \ ii \ 1f A7 124' f  Siirto 64 201 4 115' '  Siirto 19 017 2 344' f  Siirto 1 414
f  Helsingin—Turun f -- ' ' Haapakoski . . | 1 4 034 138nf Järvelä . . .  .f 1 25
— rt: n asemat . . 12 165 Pieksämäki . . . 149 878 Vesijärvi. .• . . 95
— Porvoon rautatie . 1 8 Haukivuori . . . 690 151 Uusikylä . . . . 2
— Rauman rautatie,. 1 653 Mikkeli . . . . 25 355 Kouvola . . . . 7
,2 Haminan rantatie. 1 395 Otava ................... 1 720 158 Viipuri. . . . . 124
7 126 Yhteensä tonnia 64 216 133841
Hietanen . . . .  
Mäntyharju ! . .
10
566
497 Pietari. . . ' . .
Muut asemat
806
'298 657 Tonnikilometriä 1 790 519 244 Voikoski............... 5 144 linjalla Helsinkiin 138.403 Selänpää . . . . 66 117 „ Pietariin. 41
494 H arju ................... 5 289 „ Riihimäki
412 Kymin tehdas . 2 370 40 20
1 382 Kouvola . . . . 24 46 lianko................... 277
Haulihan rautatie 1 768 Myllykoski . . . 298 — Gerknäs . . . . 117
— Inkeroinen . . . 44 116 L ohja................... 4
577 Tavast i l a. . . . — Muut Hangon rau-
162®j Helsinki . . .  f '  411 861 K v m i................... • 159 11 tätien asemat . 30
180 I 3 249 . 2 082 Kotka. . . . . 516 62 Turku................... 116
276'’r L ah ti. . . :  f'1 8 Muut asemat Iin- 64 Tampere . . . . 117
256 Uusikylä . . . . 13 35 jalla Kajaaniin . 33 Muut Tur.-Tamp-,
360 Kausala . . . . 50 Karjalan rautatien 7 Hdinnan rt:n as. 35
284 K oria ................... 5 117 asemat. . . . 34 Vaasan rautatien
445 Kaipiainen . . . 796 11 Porin rt:n asemat 19 19 • • . 85
207 Taavetti . . . . 25 42 J:kylän rt:n as. . 17 Oulun rautatien
185 Luumäki . : . . — Helsingin—Turun 34 asemat.............. 16
142 Lappeenranta . . 15 •35 rt:n asemat . . 25 1 536 H arju ................... 5
175 Viipuri................... 577 3 Porvoon rautatie . 10 . 398 Kymin tehdas . . —
226 Pietari' . . . . 568 '8 Rauman rautatie . 1 808 Myllykoski . . . 1.
Muut Hels.-H:linn.- 1 Raahen rautatie . 2 .49 K otka................... 125
331 Pietarin rt:ri as. 267 69 Loviisan rautatie. 15 Muut Savon rau-
24 Hanko...................
Muut Hangon rau-
110 14 854 Yhteensä tonnia 35 138 161 tätien asemat . Karjalan rautatien
57'
3 tätien asemat . 154 1 158 259 Tonnikilometriä 6 115 704 30 asemat. . . . • .118-
59 Turku................... 116 Porin rautatien
Muut Tur.-Tamp.- 10 asemat.............. 47;
]0^ 177
44 Vaasan rt:n as. . 32 4 asemat. . . . 52
28 Oulun rt:n asemat 22 Loviisan rantatie Helsingin—Turun
219 Kajaani . . . . 43 123 rt: n asemat . . 46
47 Iisalmi................... 3 522 20 Porvoon rautatie. 65
63 Lapinlahti . . . 573 1 7081 j Helsinki . . .  f ' 1 105 5 Rauman rautatie . 6
110 Kuopio . . . . 36 587 Sörnäs................... i 1 94 15 Haminan rautatie. 69
72
114
Iisvesi...................
Suonnejoki . . .
7 709 
539
7
42
M alm ...................
’Riihimäki . . .
” 211 
4 8 340 Yhteensä tonnia 4 060.
4 115 Siirto 19017 2 344 Siirto 1 414 904 615 Tonnikilometriä 780 960.
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A s e m a t .
Yhteensä tonnia 
lähetettyä 
tavaraa vuonna 
1907.
Yhteensä lähe­
tetyn tavaran 
tonnikilometriä 
vuonna 1907.
Yhteensä tonnia 
saapunutta 
tavaraa vuonna 
1907.
Yhteensä saa­
puneen tavaran 
tonnikilometriä 
-vuonna 1907.
Helsinki ................... 164 720 23 045 591 354 051 38 210 136
S örnäs............................ 31 826 4 108 665 107 721 11 424 635
Fredriksberg................... 2 982 77 869 37 209 2 266 837
Ä g g e lb y ........................ 3 407 55 834 9 904 390 190
M a lm ............................ 67 874 2 010 412 31848 1 224 921
Dicluirsby........................ 4 371 294 283 7 734 418 395
K o rs o ............................ 2 941 70 573 855 42 172
Kerava.......................  . 16 901 690 007 ' 5 645 363 272
Järvenpää........................ 9 355 675 198 5 358 426 782
J o k e la ............................ 45 859 2 461 745 8 382 332 608
Hyvinkää........................ 25 319 1 851 509 14 945 1 255 157
Riihimäki........................ 30 592 1 888 459 13 407 787 666
R y t ty lä . ........................ 5 951 552 864 4 254 869 174
L eppäkoski................... 15 151 1 362 842 1 152 62 519
Turenki. ........................ 13 348 1 259 098 4 545 413 133
Hämeenlinna................... 45 461 5 530 160 26 795 3 672 918
Hikiä ............................ 5 935 426 547 564 36 463
O itti................................. 29 459 2 405 128 3 036 199 430
Lappila............................ 10 869 1 033 559 631 54 340
Järvelä............................ 17 489 1 883 589 4 573 633 602
Herrala............................ 13 493 1 244 069 780 49140
V esijärv i........................ 61 844 5 620 804 16 773 1 918 178
L a h t i ...................... 12 687 1 246 760 36 257 2 564 240
Villähti............................ 4 855 368 363 1 108 130 370
U u sik y lä ........................ 2 528 418 476 2 040 203 231
K a u s a la ........................ 3 133 217 701 2 587 290 186
Koria . . . . . . . 1 753 168 804 1848 227 846
K o u v o la ........................ 10 050 120 119 ' 73 394 7 144 834
U t t i ................................. 5 753 219 279 309 26 552
K a ip ia in e n ................... 18 632 1 051 491 2 203 261 682
K a itjä rv i........................ 3 531 138 019 277 12 724
T a a v e t t i ........................ 16 067 1 068 603 • 2 358 305 942
L u u m äk i........................ 2 813 276 994 1085 87 230
P u l s a ............................ 6 110 398 241 511 §8 546
Lappeenranta . . . . 39 823 6 447 205 ' 24 779 4 248 358
Sim ola............................ 18 262 1 678 363 850 54162
V a in ik k a la ................... 8 474 395 133 678 42 457
Nurmi •............................. 8 089 571 819 8 516 369 663
Hovinmaa........................ 6 810 823 655 8 243 767 732
Viipuri............................ 128 292 14 081 936 287 750 24 977 440
S ä in iö ............................ 16 337 903 784 8 261 570 997
Kämärä . . . . . . 9 787 810 258 810 30 082
G alitz ino ........................ 6 703 453 404 1 497 98 149
Perk järv i........................ 13 387 904 872 14 141 1 288 479
U u sik irk k o ................... 3 960 212 841 10 017 .707 554
Siirto | 972 983 . 91 524 925 . 1 149.681 109 490 124
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A s e m a t .
Y h te e n s ä  to n n ia  
l ä h e t e t t y ä  
t a v a r a a  v u o n n a  
1907 .
Y h t e e n s ä  lä h e ­
t e t y n  ta v a r a n  
to n n ik ilo m e tr iä  
v u o n n a  1 9 0 7 .
Y h te e n s ä  to n n ia  
s a a p u n u t ta  
t a v a r a a  v u o n n a  
1907 .
Y h te e n s ä  s a a ­
p u n een  ta v a r a n  
to n n ik ilo m e tr iä  
v u o n n a  19 0 7 .
S iir to 9 7 2  9 8 3 91 5 2 4  9 25 1 149  681 109 4 9 0  124
M u s t a m ä k i ........................... 2 4 5 5 115  513 4  277 2 6 8  937
R a iv o la ........................................ 7 0 75 3 6 8  9 0 4 13 .1 7 9 8 8 0  2 16
T e r ijo k i........................................ 3 6 4 2 2 1 4  147 28  3 15 2 331 481
K e l lo m ä k i .................................. 1 6 32 1 6 3 1 3 8 11 9 29 1 0 5 5  291
K u o k k a l a ................................. 1 4 0 7 46  705 11 6 48 9 1 5  4 2 2 '
O l l i l a ........................................ 5 30 15 8 0 6 - 5 526 4 2 6  4 0 4
V a l k e a s a a r i ........................... 9  3 63 3 1 3  9 45 12 377 9 0 3  7 65
L e v a s h o v o  ........................... 23  0 9 0 9 6 0  377 7 877 3 48  3 98
P a r g a la ........................................ 5 3 04 1 05  2 72 4  0 26 2 8 6  621
S h u v a l o v o ........................... 4 0 2 2 85 9  957 1 181 6 64
U d e l n a j a ................................. 1 0 99 42  5 06 37 785 4  3 3 5  0 3 6
P ie t a r i .......................................... 152  5 46 39  3 5 4  587 2 9 7  7 4 0 76 0 8 2  172
H a n k o  ........................................ 6 6  2 03 2 1 '4 8 9  4 55 56 0 3 9 16 183  7 22
L a p p v ik  . . . . . . 1 6 53 41 0 4 0 2 0  9 35 1 121 193
T a m m isa a r i . . . . . 9  2 79 6 0 8  271 10 8 66 9 1 2  391
K ari s ........................................ 2 9 43 166  5 49 3 312 163  4 5 4
S v a r t ä ........................................ 11 4 03 6 6 3  9 4 4 1 155 1 34  257
G e r k n ä s ................................. 3 3  168 3 2 8 6  5 8 4 4  277 3 1 3  4 0 9
L o h ja  . . . . 5 8 7 3 6 57  3 3 0 13 2 52 1 199 0 1 5
N u m m e l a ................................. 8 8 8 8 '9 2 7  7 7 0 3 5 20 ' 4 3 9  521
O t a l a m p i .................................. 18  6 59 1 631  6 23 2 1 3 9 147 8 48
K o r p i ........................................ 25  8 4 6 2  172  6 92 6 0 2 6 6 69  4 1 0
R a j a m ä k i .................................. 14  6 6 9 9 7 4  937 12 189 5 29  2 76
T u r k u ........................................ 101 4 0 5 15 198  8 66 1 47  6 2 0 19 8 9 9  217
L ie to  ........................................ 2 148 2 0 0  148 1 5 73 67 2 76
A u r a ........................................ 8  4 32 4 6 3  7 72 1 6 73 8 4  7 59
K y r ö ........................................ 8  583 7 8 8  2 39 3  4 73 3 27  3 86
M e l l i l ä ........................................ 7 4 22 9 3 8  2 12 1 6 26 127 667
L o im a a ........................................ 2 0  847 2 3 0 4  2 0 0 12 8 7 4 6 78  6 80
Y p ä j ä ........................................ 2  4 8 4 ' 3 7 6  277 1 4 9 3 ■ 181 497
H u m p p i la .................................. 17 4 79 2 9 7 2  5 04 15 6 64 3 0 8 9  4 83
M a t k u ........................................ 7 6 2 0 5 6 3  881 7 28 62  799
U r j a l a ........................................ 8 721 1 1 4 9  3 24 3 5 7 3 5 0 0  341
T a m p e r e ................................. 85  4 8 4 14 3 15  5 96 .1 0 3  7 22 16 8 47  7 44
L e m p ä ä l ä ................................. 17 6 45 2 4 8 8  8 86 3 471 3 4 8  3 16
V iia la  . . . . . . . 18 5 95 2  3 6 8  3 73 3  0 2 8 3 4 3  157
T o i j a l a .................................  . 4  3 2 6 1 0 5 4  4 0 2 4  7 8 4 4 8 3  3 56
K u u r i la .................................. 1 6 57 2 2 3  2 9 6 6 85 59 6 69
I i t t a l a ........................................ 6 0 8 9 881  152 1 9 5 4 1 84  4 7 4
P a r o la  . ' .................................. 2  6 65 3 0 5  9 7 4 1 957 2 3 2  4 93
N ik o la in k a u p u n k i . . . 4 9  558 7 9 0 5 .8 8 6 9 3  0 3 8 13 3 8 6  701
T o b y ........................................ 2  887 1 43  110 8 2 2 61 9 39
L a i h i a ........................................ 11 847 6 8 5  9 43 3 4 0 8 187 201
T e r v a j o k i ................................. 4  3 58 6 0 6  217 2 8 9 9 167 3 69
S iir to  | 1 7 7 0 0 0 2 . 221 7 8 2  56 3 ' 2 1 38  0 9 2 277  6 4 0  551
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L iit e  T I .
A  s  e  m a  t.
Y h te e n s ä  to n n ia  
lä h e t e t t y ä  
t a v a r a a  v u o n n a  
1907.
Y h t e e n s ä  lä h e ­
t e ty n  ta v a r a n  
to n n ik ilo m e tr iä  
v u o n n a  1907 .
Y h te e n s ä  to n n ia  
s a a p u n u t ta  
t a v a r a a  v u o n n a  
1907 .
Y h t e e n s ä  s a a ­
p u n een  ta v a r a n  
to n n ik i lo m e tr iä  
v u o n n a  1907.
S iir to 1 7 7 0  0 0 2 221  7 82  563 2 138 0 92 2 77  6 4 0  551
O r i s m a l a ................................. 1 4 63 194  6 23 1 0 58 95  8 3 6
Y lis ta r o ........................................ 5 897 6 0 5  164 3 0 0 8 2 6 6  195
S e in ä jo k i . . . . . . 11 5 64 1 5 0 5  3 2 4 4  9 0 0 6 4 0  338
S y d ä n m a a ........................... 8 3 44 8 9 2  9 75 3  3 6 0 2 8 2  2 75
A la v u s  ........................................ 14 162 1 4 8 4  9 75 5 105 6 4 8  647
T ö y s ä ........................................ 4  159 2 2 3  6 9 4 3 65 52  2 19
O s t o l a ........................................ 10  141 . 1 3 92  2 50 6  4 1 0 3 4 4  8 6 8 .
I n h a ............................................... 12  3 00 2 0 9 3  297 8 961 8 4 7  3 93
M y lly m ä k i................................. 7 047 651  9 2 4 5 106 8 9 4  5 5 0
P i h l a j a v e s i ........................... 3 4 83 8 0 8  931 8 3 5 • 1 0 0  7 3 0
H a a p a m ä k i . '. . . . 1 741 2 8 3  6 9 0 5 25 7 6 1 6 2
K o lh o 3 3 1 0 7 2 9  3 08 575 57 3 02
V i l p p u l a ................................. 9 9 9 4 3  701  911 10  0 3 9 1 5 8 5  4 59
L y l y ............................................... 3 601 3 1 2  167 4 1 6 5 1 4 3 1
K o r k e a k o s k i ........................... 1 555 1 63  5 65 3  5 68 3 8 2  2 10
O r i h v e s i ................................. 15  781 1 6 01  331 7 201 5 2 8  180
S u in u la ........................................ 5 568 2 5 8  341 8 38 36  5 43
K a n g a s a l a ........................... 1 0 7 4 81 711 1 7 6 6 147  9 33
V e h m a i n e n ........................... 1 2 6 0 35  6 18 3  3 35 1 59  8 5 4
T o r n i o ........................................ 1 2 3 4 2 0 5  001 6  3 5 0 1 2 61  771
K a a k a m o ................................. 407 7 3 15 8 4 9 9 0  6 39
L a u t i o s a ä r i ........................... 471 2 4  907 1 611 2 3 7  3 05
K e m i ........................................ 5 4 9 4 . 4 2 0  7 35 9  3 15 3 2 3 6  3 85
S i m o ........................................ 9 37 53  461 1 179 101 163
K u i v a n i e m i ........................... 3 49 2 3  156 5 05 47  627
O lh a v a  ........................................ 3 68 2 0  377 ' 207 13  0 9 6
l i ........................... 1 2 02 2 7 6  5 34 1 705 1 3 6  9 29
H a u k i p u d a s ........................... 1 4 76 . 4 1 7 1 7 1 169 6 9  6 49
K e l l o ........................................ 3 3 3 10 5 68 2 98 15 4 73
T u i r a ........................................ 2 28 67  154 6 52 5 0  7 6 0
‘ O u lu ............................................... 29  8 8 4 3  5 2 3  671 49  8 57 8  6 7 8  7 28
K e m p e l e ................................. 4  8 6 5 101 8 1 5 1 4 1 6 9 9  7 2 0
L i m i n k a .......................... 4  3 44 491  6 69 3 1 2 2 2 5 6  2 29
R u u k k i ........................... 51 2 16 1 2 97  7 33 2 0 1 7 1 8 5 9  3 7 0
L a p p i ........................................ 92 37 0 8 5 697 6 6  7 33
V i h a n t i ........................................ 9  2 0 0 2 4 8  2 94 9 7 3 5 2  8 4 0
K i l p u a ........................................ 12 7 69 5 29  767 3 1 5 7 8 4  501
O u l a i n e n .................................. 2 4  0 3 9 1 1 7 1 9 3 1 4 4 1 1 6 7 2  3 65
K a n g a s ........................................ 9 8 2 2 2  711 2 7 3 . 27  721
Y l i v i e s k a ................................. 6  587 7 48  537 4  8 6 6 6 4 9  753
S i e v i ........................................ 12 4 06 8 1 8  941 2  738 2 9 4  7 5 0
K a n n u s ........................................ 12 201 6 7 6  385 3  8 7 0 3 0 5  4 3 6
K ä lv iä  . .................................. 16 361 4 97  787 2 0 6 2 8 7  091
K o k k o l a .................................. 52  4 16 2  2 1 5  2 66 9 0  6 7 4 4  4 4 7  6 6 6  .
• S iir to '2  1 42  307 2 5 2  3 3 5  8 79 2 4 17  5 90 3 0 6  6 8 2  3 76
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A s e m a t .
Y h te e n s ä  to im ia  
lä h e t e t t y ä  
ta v a r a a  v u o n n a  
1907 .
Y h te e n s ä  lä h e ­
te ty n  ta v a r a n  
to n n ik i lo m e tr iä  
v u o n n a  1907.
Y h t e e n s ä  to n n ia  
s a a p u n u t ta  
ta v a r a a  v u o n n a  
1907 .
Y h t e e n s ä  s a a ­
p u n een  ta v a r a n  
to n n ik ilo m e tr iä  
v u o n n a  1 9 0 7 .
S iir to 2 142 307 2 5 2  3 3 5  87 9 2 417  5 90 3 0 6  6 8 2  37 6
K r o n o b y .................................. 14  87 7  ' 3 2 6  64 9 6 577 21 2  9 28
K ä l l b y ........................................ 3 6 3 4 75  164 2 619 152  0 0 2
P ie ta r s a a r i ’ 21 4 1 2 1 4 0 3  501 34  031 3 44 7  0 1 5
B e n n ä s . . . . . . . 1 20 5 8 0  9 5 6 1 6 4 1 2 0 6 .7 0 4
K o v jo k i ........................................ 3 93 3 13 4  596 3 641 2 8 6  687
J e p p o 1 00 8 13 8  3 15 2 348 241 671
V o l t t i ........................................ 63 6 101 0 6 0 1 07 9 106  797
H ä r m ä ........................................ 1 8 2 4 2 1 2 0 1 1 8 7 0 107 91 8
K a u h a v a  . . . . . . 2 9 4 4 4 5 2  0 9 5 2 5 56 3 6 0  81 9
L a p u a ........................................ 2  38 3 4 6 9  767 3 1 7 5 5 25  237
N u r m o ........................................ 1 45 9 184  773 51 0 46  27 2
K a ja a n i........................................ 6 3 24 1 9 4 2  659 14 067 3 6 68  59 6
M u rto m ä k i . . . . . 1 08 8 67  8 52 217 13 751
S u k e v a ........................................ 2 326 146  517 71 3 61 9 0 9
K a u p p ila n m ä k i . . . . 6 0 4 101 8 73 575 39  75 8
S o i n l a h t i ................................. 3 28 5 25 7  683 393 28  961
I i s a l m i ........................................ . 9  593 2 47 7  359 11 45 5 3 169 8 9 4
P e l t o s a lm i .................................. ' 88 18 0 4 3 271 61  36 5
L a p in la h t i .................................. 5 07 2 7 6 5  151 2  25 6 4 2 0  64 0
A l a p i t k ä .................................. 5 2 06 1 56 7  4 6 2  . 9 2 0 97 8 9 9  ■
S i i l in j ä r v i .................................. 4 9 39 1 2 2 4  001 1 8 9 8 4 6 8  167
T o i v a l a ........................................ 501 2 5  122 4 9 3 25  567
K u o p io  . . . . . . 18 143 3 55 6  4 4 0 18 377 7 06 1  9 4 4
P i t k ä l a h t i .................................. 196 5 207 5 7 0 9 4  569
K u r k im ä k i.................................. 9  40 9 9 3 0  81 5 1 9 8 4 33 5  55 3
S a l m i n e n .................................. 4  6 10 4 3 0  316 98 8 2 5 9  24 3
I i s v e s i ........................................ 15 86 2 3 6 5 8  77 6 22 567 1 30 7  21 9
S u o n n e j o k i ........................... 12 9 92 1 0 8 3  79 5 8 57 4 1 2 3 3  48 5
■ H a a p a k o s k i ........................... 7 6 12 1 6 1 8  42 6 3 677 5 3 7 7 1 5
P i e k s ä m ä k i ........................... 6 71 3 9 7 0  68 5 4  4 3 6 1 101 578
K a n ta la ........................................ . 1 6 0 8 .2 1 4  44 5 9 2 3 117 81 6
H a u k iv u o r i 2 23 9 38 2  0 2 9 92 3 11 0  8 7 4
K a lv i t s a  . . . . . . 4  04 7 3 4 0  75 4 4 0 9 22 8 3 2
H i i r o l a ........................................ 1 521 165  27 6 21 8 14  642
M ik k e l i ........................................ 34  143 3 20 7  6 3 6 14 68 7 2 8 3 3  182
O ta v a  ........................................ 25  13 0 4  0 4 2  8 7 6 16 6 4 5 701 2 8 0
H ie ta n e n  . . . . . . 4  041 36 6  8 7 4 1 4 5 0 2 4 6  66 6
M ä n ty h a r ju  . . . . . 12 198 1 0 9 2  0 3 3 4  62 8 6 0 9  513
V o i k o s k i .................................. 38  00 9 1 6 9 4  21 2 1 49 6 16 9  591
S e l ä n p ä ä .................................. 22  7 3 4 1 0 3 8  33 8 2 011 17 5  7 1 0
H a r j u ........................................ 27  4 6 5 4  85 7  9 2 2 85  8 9 4 10  184  531  .
K y m in  t e h d a s  . . . . . . 32  5 0 4 5 5 9 6  9 5 4 86  731 . 6 6 7 3  851
M y l l v k o s k i ........................... 7 837 9 3 0  192 13 2 5 6 7 6 4 0 4 8
I n k e r o i n e n ........................... 14  3 5 3 2 071 227 2  46 6 17 4  7 4 4  .
S iir to 2 5 4 0  0 1 4 3 0 2  7 6 3  71 6 ■ 2 8 02  8 0 5 . 3 5 5  163  519
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' A - s  e  m a  t.
Y h t e e n s ä  to n n ia  
• lä h e t e t t y ä  
ta v a r a a  v u o n n a  
. 1907 .
Y h te e n s ä  lä h e ­
t e t y n  ta v a r a n  
to n n ik ilo m e tr iä  
v u o n n a  1907.
Y h te e n s ä  to n n ia  
s a a p u n u t ta  
ta v a r a a  v u o n n a  
1907 .
Y h te e n s ä  s a a ­
p u n e e n  ta v a r a n  
to n n ik ilo m e tr iä  
v u o n n a  1907 .
S iir to 2 5 4 0  01 4 3 0 2  7 63  716 2 8 0 2  8 0 5 . 35 5  163 519
T a v a s t i l a .................................. 7 641 10 4  162 * 1 0 7 7 38  08 6
K y m i ........................................ ■ 9 8 5 5  . 1 9 4 0 1 1 3 9 83 2 637  124
K o t k a ........................................ 35  7 2 0 3 4 2 0  283 69  56 6 9 45 6  272
J o e n s u u  ................................. 7 3 1 5 2 4 3 3  235 15 66 6 5 118 5 5 0 '
H a m m a s la h t i ........................... 2 1 2 50  84 8 1 139 154 50 2
O n k am o 5 071 347  4 5 0 361 27 38 8
T o h m a jä r v i . : .. . . 2 237 6 2 5  6 2 0 2 087 421 4 3 4
K a u r i la ........................................ 151 . 33  4 6 2 20 8 29  24 8
V ä r t s i lä ........................................ 13 0 3 0 4  2 2 6  154 15 0 4 0 2  28 9  23 9
P ä lk j ä r v . i .................................. 3 75 113  01 2 302 2 8  027
M a t k a s e l k ä ........................... ■ 1 1 6 7 2 3 1 4 7  215 3 967 4 49  60 8
K a a la m o  . . . . . . . 7 027 711  169 2  247 384  467
S o r t a v a l a ................................. 4 0  595 5 4 1 5  45 5 41 0 0 4 5 147 24 5
K u o k k a n ie m i........................... 7 071 1 6 7 0  168 80 7 53 021
N iv a ............................................... 3  8 5 4 1 0 2 4 1 7 8 8 0 9 65  331
J a a k k im a 18  2 70 3 52 9  6 46 2 6 0 0 398  0 6 0
I h a l a . ........................................ 11 37 0 2 701 37 6 i  106 184 561
E l i s e n v a a r a ........................... 2 8  395 5 0 9 2  552 8  512 1 516  297
A lh o ............................................... 8 1 6 6 1 6 6 6  3 3 0 697 9 4  707  -
H i i t o l a ...........................  . 2 8  9 99 4  2 2 6  591 3 88 3 531 95 9
O jajärv i .................................. 3 8  657 7 116  77 4 1 151 142 48 9
I n k i l ä ........................................ 3 2  971 4  7 7 0  25 8 9 373 4 0 0  107
S a i r a l a ........................................ 31 176 4  3 7 8  3 7 4 3 1 2 3 321 131
K o ljo la 15 2 2 5 2 155  427 62 2 58  98 6
V u o k s e n n is k a  . . . . 41 579 2 481 27 6 4  39 3 497  58 8
I m a t r a ........................................ 4  41 4 911  178 3 90 8 529  95 4
E n s o ........................................ 11 68 3 2 142  339 33  83 6 782  117
J ä ä s k i  . . . . . . . 9 96 8 ■ 1 2 0 9  8 2 0 2 311 20 8  0 7 4
A n tr e a  . .................................. 97  25 4 10  106  121 6 44 6 4 1 3  98 3
H a n n ila ..................................: 11 385 9 3 5  64 5 81 0 27 247
K a v a n t s a a r i ........................... 13 161 8 0 0  547 1 186 48  93 5
K a r i s a l m i ................................. 7 99 9 241  87 3 628 13 88 9
T a l i ............................................... 4  0 0 0 83  4 4 6 1 45 2 83  73 3
T a m m is u o .................................. 18 2 9 0 577  194 14 011 9 5 0  69 5
M ä n ty lu o to  . . . .  . 1 6 8 1 1 78 6  2 3 0 2 3 84 2 3 0  317
P ih la v a 1 8 5 3 61 659 2 3  71 9 3 718  72 4
P o r i ............................................... 13  261 2 2 1 2  21 2 27 65 9 2 56 4  41 6
H a i s t i l a ................................. 2 72 6 201  4 0 0 1 2 24 41 56 9
N a k k ila  . . . \  . . '. 741 ' 14 9  302 971 56  91 3
H a r ja v a lta  . . . 8 6 5 8 2  0 1 8 76 0 36  787
P e i p o h j a .................................. 96 6 183  785 76 6 7 0  001
K o k e m ä k i ................................. 1 0 2 2 189 371 1 219 78 138
R is t e ............................................... 1 348 145  725 411 32  122
K y t t ä lä .  . . . . . . 1 61 5 . 117 39 8 1 0 9 9 8 3  47 6
S iir to 3 1 6 6  0 1 0 38 7  2 8 2  107 3 127 177 3 9 3  5 8 0  0 3 6
L i i t e  V I,
Suomen Valtionrautatie 1907.
A s e  m  a  t.
Y h te e n s ä  to n n ia  
lä h e t e t t y ä  
ta v a r a a  v u o n n a  
1907.
Y h t e e n s ä  lä h e ­
t e ty n  ta v a ra n  
to n n ik ilo m e tr iä  
v u o n n a  1907.
Y h te e n s ä  to n n ia  
s a a p u n u t ta  
ta v a r a a  v u o n n a  
.1 9 0 7 . '
Y h t e e n s ä  s a a ­
p u n een  ta v a r a n  
to n n ik ilo m e tr iä  
v u o n n a  1907 .
T r a n s p o r t . 3 166 0 1 0 387  28 2  107 3 127 177 3 9 3  5 8 0  0 3 6
K a u v a t s a .................................. 7 0 4 8 40 7  721 68 3 48  8 5 4
Ä e t s ä ........................................ 1 9 4 9 57 5  632 2 219 14 9  39 9
R i i k k a ........................................ 9 93 1 38  625 1 20 0 97  61Ö
T y r v ä ä ........................................ 5 582 3 6 0  773 2 85 6 2 6 8  105
H e i n o o ........................................ 9 79 4 7  691 171 8  891
K a r k k u ......................................... 9  4 49 5 5 5  582 1 8 4 4 2 0 2  8 9 0
S iu ro  .................................. 2 0 1 2 9 3 2 3 8  564 8 0 1 3 6 7 3  71.9
N o k i a ........................................ 9 7 28 3 0 9 8  81 4 19 26 8 9 8 2  801
S a n t a la h t i .................................. 11 2 65 1 631  265 767 84  01 2
S u o l a h t i .................................. 2 3  461 8  9 5 2  649 7 01 6 1 7 0 9  8 5 6
K u u s a ........................................ 546 8 5  792 1 22 6 2 0 8  34 9
L a u k a a ........................... ......  . 4 7 6 26  22 4 1 291 152  947
L e p p ä v e s i ................................. 9 56 32  147 1 191 185 32 5
J y v ä s k y l ä .................................. 8 841 1 787  911 19 164 3 71 2  596 .
V e s a n k a .................................. 3 8 7 0 10 3  66 4 29 5 3 0  6 2 4
K in ta u s  .................................. 9 144 4 9 8  49 3 2 2 0 0 311  8 1 8
P e t ä j ä v e s i .................................. 10 8 7 0 1 4 4 5  102 11 79 8 3 8 4  91 2
A s u n ta  ........................................ 2  787 2 7 8  361 23 5 29  50 3
K e u r u u ........................................ 2 8 6 0 5 1 0  89 8 2  191 36 7  6 3 0
L i t t o i n e n .................................. 22 8 3 4  341 3 55 6 103  07 6
P i i k k i ö ........................................ 2  3 23 172  86 6 1 2 3 4 8 4  54 2
P a i m i o ........................................ 7 6 7 5 697  30 0 3  7 8 3 123  24 8
H a j a l a ........................................ 5 126 3 1 3  705 7 5 4 50  701
H a l i k k o .................................. 471 117 396 551 78  01 2
S a l o ............................................... 9 0 1 0 1 5 96  72 0 8 1 4 5 741  359
P e r n i ö ........................................ 4 1 4 0 9 9 0  169 2 36 8 2 9 0  817
K o s k i ........................................ 1 79 8 3 2 4  65 0 1 50 4 159  749
S k o g b ö l e .................................. 1 146 54  741 25 9 13 179
S k u r u ................................. 8 1 9 0 ■ 84 7  89 3 5 102 4 9 0  555
B i l l n ä s ........................................ 2 36 8 9 3 2  796 6 56 8 95 7  106
P a g e r v i k .................................. 1 8 6 8 10 0  246 32 6 38  50 4
I n g ä ............................................... 1 527 12 5  879 • 6 4 0 81 48 3
T ä k t e r ........................................ 3 261 2 8 8  829 516 6 0  281
S o lb e r g ........................................ 3 3 2 0 26 7  838 3 5 0 29 4 4 6  .
S ju n d e ä ........................................ 3 2 82 2 4 2  331 8 4 6 63  8 5 4
K a l a ............................................... 3 99 19 237 194 9  783
K y r k s l ä t t .................................. 3 173 138  4 20 3 62 6 148  199
M a s a b y ........................................ 2 578 127 787 2  38 4 142  30 0
K ö k l a k s .................................. 5 7 68 196  499 10 207 781 0 0 5
E s b o ............................................... 4  505 10 8  194 6 477 3 6 4  36 6
S o c k e n b a c k a ........................... 14 127 21 8  372 12  9 33 717  54 0
P o r v o o n  r a u ta t ie  . . . 21 4 6 3 1 2 2 7  143 3 2  9 6 5 3  8 2 7  45 9
R a u m a n  r a u ta t ie  . . . 21 957 2 5 9 6  581 37  4 59 3 9 2 5  8 5 5
R a a h e n  r a u ta t ie  . . . 7 126 29 8  657 6 4  216 1 7 9 0  51 9
H a m in a n  r a u ta t ie  . . . 14  8 5 4 1 158  259 35  138 6  115  70 4
L o v iis a n  r a u ta t ie  . . . 8  3 4 0 9 0 4  615 4  0 6 0 7 8 0  9 6 0
Y h t e e n s ä 3 4 5 6  9 6 6 4 2 5  159 479 3 4 5 6  96 6 4 2 5  159  47 9
L iite  T l L
iaTaratilasto
vuodelta 1 9 0 7 .
S i s ä l l y s :  ;
Taulu N:o 1. Yhteenveto' kultakin asemalta ja rautatieltä vuorina 1907 lähe­
tettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä.:
Lisäys tauluun N:o 1. Yhteenveto tärkeimmistä epäitsenäisistä lähetyspaikoista 
vuonna 1907 : lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomää- 
ristä.
Taulu N:o 2. Yhteenveto asemilta vuonna 1907 lähetettyjen tavaralajien ton­
nikilometri tuhansista.
Taulu N:o 3. Yhteenveto kullekin asemalle ja rautatielle vuonna 1907 saapu­
neiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä.
V II. 1
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H e l s i n g i n — H ä m e e n l i n n a n —
H e ls in k i . . . 25 9 1 354 198 7 661 2 2 .0 0 8 39 4 . 3 46 .3 6 • 187 9 73 9 62 2 167 17 471
S ö r n ä s  . . . . 189 182 39 5 72 9 1Ó7 1 20 — — 20 6 , 37 12 2 6 9 8
F r ed r ik sb erg  . . 41 — — 8 — •--- 13 — — — — — 62
Ä g g e lb y  . . . 3 6 — — — 3 8 29 — — — — — —
M alm  . . . . . 2 26 7 61 120 7 12 65 18 — — 2 2 1 5 — 3 0 4 6
D ic k u r s b y . . . 102 8 68 67 5 2 0 124 1 0 3 1 1 1 262
K o rso  . . . . 12 — — 1 7 24 376 — — — — —
K e r a v a  . . . . 48 — 18 1 90 38 21 9 76 — 9 — — 14
J ä r v e n p ä ä . . . 123 9 2 7 8 35 15 27 146 1 6 36 14 21 8 — —
J o k e la  . . . . 73 9 52 5 • 110 4 9 68 4 5 0 — • 15 — — —
H y v in k ä ä  . . . 105 104 3 155 3 4 2 9 4 5 49 1 24 14 • 3 2 8
R iih im ä k i . . . 72 2 33 — 137 49 22 7 43 41 28 10 451 2 0
R y t t y lä  - .  . . 55 1 63 3 45 10 33 5 333 5 27 2 2 6
L e p p ä k o s k i . . 34 14 8 ' — 14 6 — 401 — 7 — — 1
T u r e n k i . . . 83 26 47 28 98 183 • 52 • 4 68 6 0 58 — ---- 10
1 H ä m e e n l in n a . . 124 133 185 73 1 196 131 . 2 94 63 93 717 90 2 73
H ik iä  . . . . 25 1 77 — 1 45 77 57 — 17 — — 1
O i t t i . . . . '. 50 7 116 6 28 32 2 46 .760 • 5 76 14 ' 5 1
L a p p ila .  . . . 26 1 72 — * 15 97 4 3 2 13 28 — — 7
J ä r v e lä  . . . . 119 — 93 3 47 55 2 12 S85 7 3 88 4 — 16
H e r r a l a . . . . 32 39 2 8 ' ■ 5 16 3 43 >2 23 1 4
V es ijä rv i . . . 107 ' --- 9 — 28 .50 14 — 511 3 5 0 1 — 1
L a h t i  . . . . 110 3 31 3 4 3 9 15 20 557 109 106 77 2 67
V il lä h t i  . . . 39 4 32 — — 10 4 8 1 3 9 15 4 — —
U u s ik y lä  . . . 47 8 32 3 57 20 • 19 748 58 ' 45 --- — 3
K a u s a la 62 74 ■ 4 59 52 4 3 22 9 25 12 2 18 5
K o r ia  . . . . 56 23 36 — 36 5 8 3 305 16 6 10 — 1
K o u v o la  . . . 63 — 38 2 117 19 7 14 3 12 68 — 3
U t t i .................. 25 2 12 — 6 1 2 6 16 — 1 2 — 3
K a ip ia in e n  . . 139 — 29 — 47 7 2 1 — 18 — , --- 1
K a itjä r v i . . . 16 1 1 1 5 1 _ _ _ __ 3
T a a v e t t i  . . . 87 108 24 3 34 11 3 29 1 15 — — 4
L u u m ä k i . . . 21 2 2 1 35 43 7 6 3 — 1 — — 4
P  u ls a  . . . . 31 1 3 — 3 3 — 10 — — — — —
L a p p e e n r a n ta  . 108 12 56 17 171 13 8 8 — 5 11 3 — 46
S iir to 2 74 5 1 917 2 2 86 8  777 25  109 1 34 5 2 8 1 8 12 3 42 1 2 3 1 -1 2 91 0 13 4 4 6 691 2 3  579
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P i e t a r i n  r a u t a t i e n  a s e m i l t a .
-
1 6 2 6 6 2  0 4 3 2 289 6 98 6 59 3  4 99 7 1 45 1 792 2 35 16 3 16 1 498 9  387 19 471 5 2 7 0
182 4  5 69 4 2 58 ' 305 399 6 49 5 6 1 1 2 20 32 3 528 6 03 50 2  761 4 79
21 1 04 2 2 09 143 106 211 2 6 69 — 29 __ .2 3 6 10 31
— 4 0 35 26 82 40 183 — __ 7 7 __ 68 •__
2 83 5 8 3 4 145 8 8 15 176 69 — 585 58  0 02 — 1 831 81
1 2 587 10 20 4 43 27 5 0 0 81 2 4 4 3 55
— • 4 0 8 36 384 1 4 06 19 1 8 4 5 — — — __ __ __ 6 2 3
2 1 169 82 9 34 1 6 73 29 2 7 18 14 — 25 7 __ 537 11 7 5 0
90 2  2 7 9 135 2 146 2 2 82 7 26 5 2 8 9 24 — __ __ 10 8 66 62
— 7 28 3 0 7 0 5 9 59 5 0 68 2 29 14 3 26 55 — 2 — — 34 3 0  2 6 0
1 1 2 1 9 8 193 6 578 5 607 1 527 •2 1  9 0 5 112 1 0 7 2 14 10 55 6
5 1 541 8  595 5 64 13 6 34 5 0 69 27 8 6 2 7 1 8 1 6 21 42
3 8 3 5 . 118 4 83 1 4 0 3 3 2 0 07 8 84 31 3 __ __ 6 2  0 9 3
— 451 7 26 119 7 33 11 1 5 89 — — — __ __ 9 13 0 6 3
4 1 0 3 4 2 3 6 1 8 14 9  2 4 0 20 11 3 1 0 3 — 22 — 1 15 36
146 3 1 9 6 2 8  161 3 68 4  463 1 0 88 34  0 8 0 3 7 1 0 • 27 541 18 17 4 2 0 55
33 3 0 9 2 03 1 2 3 0 3 897 2 00 5 5 3 0 — — 2 — __ 2 62
19 1 3 1 5 971 4  8 98 8  8 99 1 401 16 169 6 1 4 — 14 2 65 •11 481
2 6 6 8 85 1 3 33 ' 8 6 26 33 10 0 7 7 — — 93 __ — • __ __
32 1 5 0 8 3 6 26 2 0 0 2 4  8 2 3 152 10 6 0 3 1 — 10 — — 3 4  2 8 2
12 4 5 5 180 8 62 8 762 4 29 10 2 3 3 1 1 2 39 1 1 2 5 14
35 ' 9 9 9 11 8 7 8 14 768 18 574 9  796 55 0 1 6 4  3 29 — 88 1 24 123 8
83 1 5 12 23 2 36 48 7 9 58 8 2 6 5 95 — 4 12 304 17 • 4 9 0 2 08
56 9 4 7 64 1 6 9 4 1 9 5 3 140 3 851 — — — ___ ___ 6 ___
. 22 1 0 1 5 65 135 3 40 8 29 1 3 69 8 — — — — 4 —
143 6 6 6 116 4 72 1 4 46 194 2 2 28 12 13 16 3
128 6 4 9 59 169 556 34 8 1 8 14 -- r — ___ __ 12 3
18 . 301 2 3 6 80 5 2 2 4 4 8 9 1 0 35 — 116 63 — 110 . 20
— 69 — . 761 4  741 74 5 576 1 — .--- — 73 2 2
— 1 05 3 137 2 0 92 10  647 2 82 16 158 1 0 23 — 375 — 94 39 3 26
11 1 5 06 2  6 83 319 3 509
3 2 3 5 179 4 2 5 4 10  352 59 14 8 4 4 8 _ 1 __ 9 2 1
2 1 60 2 2 44 2  2 66 11 2  523 1 — — — — __ 74
— 20 2 4  841 987 95 5 925 1 — 98 — .2 0 ■ 1 __
6 0 4 8 2 3 8 89 1 0 0 1 5 8  6 68 2 6 8 3 25  255 10 6 26 3 26 6 1 0 — 1 2 1 9 48
3 0 1 2 99  4 6 3 8 2  7 80 7 4  741 1 50  6 98 37 8 55 3 4 6  0 7 4 23  051 6 83 2 4  170 6 0  6 23 9  739 27 6 43 8 3 2 3 8
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Í H e l s i n g i n — H ä m e e n l i n n a n —
H e ls in k i . . . 1 0 5 8 2 172 8 7 5 1 .205 381 5 891 3 142 1 0 6 2 6 9  75 5 1 59 0 1 65 6 6  2 6 4
S ö r n ä s  . . . . 1 47 5 3 1 4 102 1 01 5 59 451 4  78 2 55 15  92 6 — 4  44 5 21
F re d r ik sb e r g  . . __ 4 0 — '2 10 7 --- ' 14 172 — — 14
Ä g g e lb y  . . . 1 — — 13 1 — — 3 100 — — —
M alm  . . . . 1 3 2 2 15 1 0 8 1 15 13 61 70 0 — 4 ---  •
D ic k u r s b y . . .
!
3 1 3 2 _ 50 2 20 1 211 _ 3 _ _
K o r so  . . . . — •--- — — 3 — — 1 627 — ’ --- —
K e r a v a  . . . . 3 4 — 9 8 17 1 — 19 12 47 5 3 7 ---  '
J ä r v e n p ä ä .  .. . — 1 1 18 17 1 — 569 1 56 9 — — —
J o k e la  . . : . — 121 6 12 2 1 1 186 3 0  6 8 0 — — —
H y v in k ä ä  . . ;
1
'3 2 5 3 4 '3 6 6 17 1 4 10 1 9 3 6 14 9 _ _
R iih im ä k i . . . ' __ 5 3 2 2 71 2 4 2 10 5 2 7 3 9 6 8
R y t t y lä  . . . . 1 10 5 8 16 1 — 2 3 0 6 0 3 — ---  ■
L e p p ä k o s k i . . — — — 4 — — 8 — 13 0 8 4 — 5 1
T u r e n k i . . . 1 9 9 10 39 2 .5 17 169 — 4 —
H ä m e e n l in n a . . 20 98 121 54 21 55 148 6 3 5 36 8 87 41 8 9
H i k i ä ......................... 1 — 1 4 4 — — — 7 6 1 2 —
O i t t i ........................... 1 2 3 13 9 — 37 2 4 11 8 6 0 3 — --- :
L a p p i la .  . . . — 2 — 7 — — 1 103 1 — —  '
J ä r v e l ä . . .; . — 115 8 — 13 1 7 5 9 0 5 0 3 0 17 9 8
H e r r a l a . . . . 2 6 10 2  77 5 3 1
V es ijä rv i . . . — 14 12 6 136 3 4 5 6 8 4 5 2 8 4 5 — 4
L a h t i ......................... 5 148 83 3 4 19 13 59 27 1 9 1 4 74 82 8 3
Vi l l ä h t i . . . . . __ — 3 ■■2 — — 1 4 - 16 — — —
U u s ik y lä  . . . I --- 1 3 11 12 — 2 1 42 1 17 5
K a u s a la  . . . 19 19 12 21 1 116 13 5 4
K o r i a : . . .• . __ 5 ■5 2 9 1 1 — 52 5 . 89 —
K o u v o la  . . . . 9 43 26 52 25 2 22 51 5 7 4 85 18 15
U t t i  . . . . . !__ 4 __ 3 — — — 9 94 — — —
K a ip ia in e n  . . — : 8 2 13 — 39 4 10 4 2  2 88 4 7 7
K a itjä r v i . .' . 10 10 _
T a a v e t t i  . . . — 2 4 577 33 109 104 56 9 0 6 4 — 1
L u u m ä k i . . . — •--- — 3 8 — 2 3 91 — 1 1
P u l s a . . .  . . — — — 1 19 — 5 — 145 — — —
L a p p e e n r a n ta  . i 89 34 27 88 2 10 0 12 4 12 2 9 5 7 — 2
S iir to 2 60 9 3 814J 1 352 3 3 5 4 1 0 3 0 8 01 9 9 4 3 3 3 01 9 261 776 1 9 2 9 6 411 6 527
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P i e t a r i n  r a u t a t i e n a s e m i l t a .
2 34 4 82 9 118 1 0 3 8 901 2 687 17 427 1 506 157 8 7 6 3 45 9 1 66 9 1 565 151 1 64  7 2 0
7 — 63 ---' — 30 5 4  841 9 0 31 037 18 154 617 — 31 8 2 6
— ---‘ — — — 1 15 — 2 9 6 0 3 19 — — 2 98 2
— — — — • --- — — 2 9 66 3 289 25 93 — — 3 4 07
— — — — — — 4 22 67 736 115 23 — — 67 8 7 4
3 7 4  30 8 34 29 4  371
— — — — — — — 17 2 897 7 37 — — 2 941
— — — — 1 4 15 12 16 38 9 65 61 38 6 — 16 901
— 92 — — — 9 101 13 9  251 45 59 — — 9 35 5
1 — — . --- 1 1 3 32 4 5  76 9 32 58 — — 4 5  85 9
51 74 66 25  20 0 63 56 25  31 9
3 — — 1 3 63 2 66 2 184 30  522 30 4 0 — — 30  59 2
— — — — — 3 6 13 5 921 9 21 — — 5 951
— — — — — 1 7 5 15 136 6 9 — — 15 151
— 4 7 8 — — 2 2 48 6 19 13 0 1 8 2 9 4 36 — — 13 34 8
6 0 5 2 0 •7 130 26 123 1 0 8 3 3 3 5 4 4  0 6 2 31 7 2 2 5 85 7 45  461
— — — — — — 3 8 5 9 2 6 5 4 — — 5 9 3 5
— —r — — 5 17 25 21 2 9  3 9 0 2 0 4 9 — — 2 9  45 9
— — — — 1 — 2 2 10 85 2 4 13 — — 10 86 9
5 — — 2 — 131 172 113 17 4 2 6 30 3 3 . — — 17 4 8 9
2 1 7 7 13 477 9 7 13 4 9 3
— •212 — 2 69 22 3 1 4 60 61 67 3 69 102 — — 61 8 4 4
28 — 4 24 32 72 39 9 2 1 4 12 3 0 4 2 5 0 133 — — 12 687
— — — — — 6 6 5 4  82 5 11 19 — — 4 85 5
2 i — — — — — 25 45 2 49 6 10 22 — — 2 52 8
14 36 36 3 0 8 2 2 0 31 3 133
1 ; — 18 ■ — — 49 162 16 1 697 35 21 — — 1 75 3
4 — — 1 6 21 150 10 9 94 5 41 58 6 — 10 0 5 0
— — — — — — — 1 5 74 0 8 5 — — 5 75 3
— — — • --- 18 — 36 22 18 609 11 12 — — 18 63 2
1 3 531 3 531
— : — — — 21 4 30 30 16 0 4 5 13 9 — — 16 0 6 7
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5 2 0 6 0 1 32 4 238 3 6 24 163 5 349 13 — 4 5 — 21 6
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144 2 0  411 4 82 30 49 47 5 1 0 3 6 2 13 271 9 4 0 35 1 60 3 3 127 4 9 0
1 371 2 8 4 2 30 66 2 92 1 2 68 2 90 — — 8 6 8 2 6 —
2 1 0 7 4 3 4 95 1 04 5 307 62 3 5 4 7 0 11 — 12 — — 5 5 104
3 2 8 3 4 26 6 64 21 3 714 6 — — — — 68 4 0 8
3 9 1 0 — 180 29 4 4 47 8 15 — 1 — — 10 —
69 1 6 9 0 1 165 - 379 13 1 557 4 18 2 55 0
84 2 7 0 0 1 35 2 5 367 81 3 29 8 7 8 3 0 6 96 — 7 — — 25 —
3 397 2 25 6 602 4  60 2 2 7 4 7 73 4 1 — 2 1 5 7 45
6 4 0 3 4  527 4  292 3 56 5 164 12 548 10 — 1 27 109 6 —
— 22 108 3 232 62 0 — 3 9 6 0 35 — — — 58 — —
1 45 4  80 3 427 32 0 148 5 698 4 1 6 6 4 21 14 3
— 61 6 115 3 90 4 123 154 10 29 6 2 — — — — 1 72 0 5
2 6 42 31 5 159 28 4 49 5 52 3 11 — 14 — 141 32 1
— 38 1 0 3 5 1 308 45 9 21 3 3 01 5 1 — — — 251 1 —
— 31 85 236 1 296 13 1 63 0 2 — — — 16 2 13
318 31 62 9 25  7 6 4 26  676 13 79 4 2 523 68  757 5 45 9 271 | 98 5 | 931 2 20 6 5 041 8 6 1 9
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T u r u n — T a m p e r e e n —- H ä m e e n -
T u rk u  . . . . 4 77 6 79 6 97 6 1 41 2 4 9 5 1 8 2 4 2 335 2 7 1 6 53 45 2 2 01 2 4 189 3 0 8 4
L ie to  . . . . __ 2 5 --- • 1 — — 4 18 — — —
A u ra  . . . . — — 17 ' 3 • 17 1 1 — 74 — — —
K y r ö ........................... — 1 1 10 44 — 15 2 1 163 1 5 —
M ellilä  . . . . 1 — 2 .8 6 1 3 6 1 73 2 1 12 1
L o i m a a . . . . 8 ■ 18 24 6 42 77 42 2 1 1 _
Y p äjä  . . . . — — . 7 3 . 12 — — 1 4 6 — — —
H u m p p ila  . . . — 1 41 5 38 44 5 1 24 7 5 8 6 5 2 — 3
M a tk u  . . . . — — 2 1 3 — — 12 1 — —
U r ja la  . . . . — 4 23 9 9 3 78 2 13 5 1 167 5 4 3
T a m p e r e  . . . 32 9 6 145 33 2 391 377 501 6 1 0 307 31 109 193 2 12 27 6
L e m p ä ä lä  . . . 2 6 7 12 6 — 8 2 727 1 — 1
V iia la  . . . . — — 5 94 4 7 — 3 6 1 0 8 9 3 8 —
T o ija la " . . . . — — 4 31 11 — 11 2 2 71 4 2 1 • 8
Ku u r i l a . . . . — 3 3 5 7 ‘--- 1 1 26 2 — 1
I it t a la  . . . . 5 7 505 14 4 2 60 5 _ _
P a r o la  . . . . — 6 — 5 16 1 11 4 92 10 2 9
Y h t e e n s ä 8 0 9 1 4  391 1 4 4 7 4  3 91 1 1 0 3 2  33 1 3  081 .3 1 4 2 1 0 0  31 3 2 2 3 4 4  434 3  3 8 6
V a a s a n  r a u t a -
N ik o la in k a u p u n k i 128 1 3 7 0 518 407 17 8 25 1 113 184 11 241 1 669 4 909 5 2 52
T o b y ........................... — 1 — 2 — 10 2 1 1 182 17 — —
L a ih ia  . . . . — 5 19 15 63 2 2 2 5 2 4 0 — 8 —
T e r v a jo k i . . . — 2 15 2 8 — 27 6 542 2 2 1
O r ism a la  . . . — 8 2 9 8 — 1 — 54 — 8 —
Y lis ta r o . . . . 10 11 8 16 2 2 6 1 9 1 _
S e in ä jo k i . . . 4 24 16 45 26 2 23 4 8 7 2 ■ 1 46 1
S y d ä n m a a . . . — 8 5 7 — — 73 4 158 — — —
A la v u s  . . . . — 14 6 63 48 7 73 8 38 1 067 3 3 —
T ö y s ä  . . . . — 1 1 — 5 — 59 — 159 — — —
O s to la  . . . . 55 2 6 4 1 76 _ 4 352 2 __ __
I n h a ........................... — — — 8 — — 34 — 1 769 — — —
M y lly m ä k i. . . — 10 5 15 2 10 397 4 6 42 29 25 30
P ih la ja v e s i  . . — — 3 5 1 — 160 — 4 22 — — —
H a a p a m ä k i . . — 2 11 — — 8 2 56 — — 5
S iir to 132 1 5 1 0 6 03 6 0 3 198 857 2 7 1 3 247 30  375 1 72 4 5 001 5 289
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l i n n a n  r a u t a t i e n  a s e m i l t a .
689 341 4 2 1 135 60 5 289 12 386 558 98  87 6 1 548 41 3 325 243 101 40 5
— 28 3 — — — — 28 3 3 2 126 11 11 __ __ 2  148
— — — - - 2 — 2 19 8  4 0 4 8 2 0 __ __ 8  43 2
— — — — 12 — 18 8 8  549 7 27 — __ 8 58 3
. 2 — — — 2 — 18 16 7 40 3 5 14 — — 7 4 2 2
1 9 18 17 47 26 20  78 0 32 35 2 0  847
— — — — 14 4 18 12 2 471 7 .6 — • __ 2 48 4
2 — — ' --- 18 867 89 2 77 17 313 55 111 — __ 17 479
— — — — — 1 2 5 7 592 7 21 — __ 7 6 2 0
2 — — — 19 31 6 4 25 8  66 5 37 19 — — 8 721
687 17 41 75 CO CO 513 2 20 2 6 92 83  471 1 371 6 4 0 2 8 5  4 8 4
1 — — — 1 3 ■ 7 29 17 563 36 46 — __ 17 645
— — — — 2 4 17 20 18 537 28 30 — __ 18 595
2 . --- — — . 7 — 2 0 36 4  25 8 34 34 — ---- 4  32 6
1 — — — — 1 5 11 1 64 4 9 4 — — 1 657
38 6  05 6 - 2 8 5 6 0 89
—  • — — — 1 ■11 33 31 2 59 6 30 39 — — 2 66 5
1 3.97* 6 41 93 1 2 1 0 889 1 741 16  01 4 1 6 0 6 3 1 6  30 4 3  2 5 3 1 4 7 5 3 2 7 2 4 3 3 2 1 6 0 2
tien asemilta.
881 65 92 ■ 184 129 35 2 13 533 2 571 4 8  792 2 8 3 116 367 _ 4 9  558
— — 19 — — — 36 16 2 87 3 5 9 — 2 887
' 2 — — — . --- — 10 14 11 80 8 31 8 — __ 11 847
— — — — — 3 8 88 4  186 172 — • --- — 4 35 8
1 — — — — — 9 1 1 4 5 2 3 8 — — 1 4 6 3
1 5 7 15 5 8 8 8 7 2 5 897
6 — . 2 — — 8. 64 65 11 531 9 24. — — 11 56 4
1 — — — 4 2 7 19 8  315 3 26 — — 8 34 4
‘ --- — 5 — 19 . 74 104 13 14 135 8 19 — __ 14 162
1 — 6 — 1 — 8 3 4  152 3 4 — — 4 159
1 3 26 10 124 2 15 1 0 1 4 1
— — — — — 120 120 38 12 2 8 4 4 12 — — 12 3 0 0
49 ---■ — 6 ' 3 5 147 71 7 0 2 5 7 15 — — 7 04 7
— — — — — 1 1 4 3 4 8 0 1 2 — — 3 48 3
— — — — 1 — 6 10 1 73 3 — 8 — — 1 741
94 2 65 124 190 157 571 14 06 3 2 9 5 4 .147 77 8 538 26 8 367 — 148 951
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S i i r t o 9 1 6 1 1 3 3 4  1 3 0 5 3 5 1 7  0 3 3 1 5 1 2  1 8 3 3 3 9 1 3 5 7 1 7 6 0 2 2 8 2 0 5 2 2 5 7
K o l h o  . . . . 3 2 1 3 — 6 2 2 6 — — — — — —
V i l p p u l a  . . . 8 7 — 3 — 17 11 5 3 3 2 0 — — —
L v l y ................................ 2 5 — 7 — 1 — — — — 1 — ■ ---- —
K o r k e a k o s k i  . . 7 9 2 6 4 1 4 3 2 5 — 6. 11 • ---- — 1
O r i h v e s i  . . . 6 6 2 4 2 6 5 4 3 8 2 7 1 3 3 1 7 1 1 2 9 5 5
S u i n u l a ......................... . 1 4 1 6 8 1 1 3 2 9 6 0 3 — 5 — 3 —
K a n g a s a l a .  . . 3 9 1 5 1 1 3 4 5 1 4 ' — 1 2 4 1 2 4 — 1 3 — 1
V e h m a i n e n  . . 2 6 4 0 4 — 7 5 3 3 — — — — — —
Y h t e e n s ä 1 2 8 4 1 2 0 . 9 4  1 7 6 6 0 0 1 7  2 0 6 2 5 4 2  2 7 8 1 1 . 9 . 9 1  6 9 1 1  9 2 6 2 4 6
O u l
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a u t a -
T o r n i o  . . . . 4 3 __ 3 1 0 9 2 8 1 0 5 9 7 6 0 6 0 3 8 3
K a a k a m o  . . . 9 — • ---- 1 3 5 2 1 — — 6 , ---- — —
L a u t i o s a a r i  . . 2 1 — 9 3 1 9 6 11 2 1 3 — — —
K e m i .  . . . '. 4 4 — 5 2 1 4 2  6 5 0 2 1 7 7 — 1 2 2 9 4 4 — 6
S i m o  . . . . 1 8 — 1. x ---- 3 9 7 8 — 2 2 5 — — 1
K u i v a n i e m i  . . 1 2 2 9 . 1 8 1 2 1 7 1 3 3 5
O l h a v a  . . . . 11 — — 1 1 1 1 8 — — 5 — — —
l i ........................................ 2 3 — — — 2 3 6 0 4 5 1 2 3 4 — — —
H a u k i p u d a s  . . 1 7 — — 1 5 5 2 — — 2 — — —
K e l l o  . . . . 8 — — — — — — 1 — — — —
T u i r a  . . . . 5 8 2 6 1 2
O u l u . . . . . 1 5 7 — 1 6 0 2 0 8  0 7 6 5 8 5 1 — 3 1 8 9 1 1 — — 1 3 1
K e m p e l e  . . . 1 4 — 1 2 5 5 9 4 2 3 7 — — — —
L i m i n k a  . . . 2 1 — 1 9 3 5 5 2 4 7 1 7 4 5 3 5 7 11 1 — —
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L a p p i  . . . . 1 1 1 1 1 4 4 0
V i h a n t i . . . . 1 9 5 2 7 8 1 5 1 3 3 2 7 6 8 — —
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O u l a i n e n  . . . 4 0 1 — 2 5 8 5 3 1 3 1 9 5 6 6 — — 7
K a n g a s . . . . 1 1 — — 2 — 1 7 — 2 2 — — 3
Y l i v i e s k a  . . . ' 4 8 8 9 8 __ 1 8 1 3 176 __ 2 00 198 __ __ 9
S ie v i  . . . . 44 — 6 3 — 3 7 — 108 33 — — 2
K a n n u s .  .' . . 43 — 37 8 65 6 36 — 106 88 — — 10
K ä lv iä  . . . . 34 3 3 7 46 5 9 — 45 105 — — —
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S iir to 8 8 5 18 411 189 25  36 8 393 757 1 974 2 056 2 168 119 11 837
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318 31 6 29 2 5  7 64 26  67 6 13 794 2 523 68 757 5 4 5 9 271 9 85 931 2 2 0 6 5 041 8 6 1 91 39 1 63 5 33 3 54 4 72 0 3 23 2 — ___ ___ ___ ___ 3 1
— 89 41 7 256 27 165 8 6 5 8 509 3 5 ___ ___ 17 166
— 9 — 2 0 6 0 552 9 53 3 565 3 ___ ___ ___ 11 1
5 77 15 115 121 33 28 4 2 — — — 143 10 651
18 61 2 6 32 0 1 78 0 5 509 372 13 981 12 33 3 162 32 37 3
— . 67 8 11 1 459 3 266 5 4  741 1 ___ 63 ___ ___ 1 4310 351 2 — 538 41 581 1 ___ 6 j__ ___ 102 127 69 71 8 — 23 8 1 0 - — — — 3 241
3 5 4 3 3  611 34  3 3 3 3 3  39 7 3 4  351 4  8 3 5 9 6  8 1 6 13  9 8 7 3 74 1 3 9 3 1 0 9 3 3  36 3 5 1 1 5 10 09 4
tien asemilta.
13 46 2 ___ 28 ___ 31 59 154 40 131
28 64 — — 291 10 301 — ___ 4 ___ ___ 3 21
— 54 7 — 333 — 3 4 0 — ___ — ___ 1 22 ___
14 3 144 312 21 9 — 157 688 4 1 129 19 13 22 5 28
— 8 3 1 33 6 19 14 667 — — — — — 10 81
_ 124 12 87 ' 13 112 36
— 2 6 — 36 252 6 2 9 4 1 ___ — ___ ___ 3 ___
— 165 395 329 157 56 937 8 ___ ■--- ___ __ . 5 ___
— 15 2 96 1 2 90 6 1 39 4 — — — — __ _ 16 ___
— 1 — 82 210 — .2 9 2 — — — — — — 24
1 30 _ _ 30 30 17
5 9  7 3 0 783 94 6 47 3 190 4  96 6 67 — 2  321 170 4 7 4 1 9 6 0 1 471
— 101 — 244 8 7 25 9 — — — -L __ _ 8 4  482
19 2 25 9 — 1 90 6 10 19 1 93 5 — — — — ___ 9 ___2 21 8 28  05 9 8 54 3 84 3 1 679 39  124 — 1 — — 3 5 52 16 7 86 6
9 56 _ _ 16 1 17 1 1
— 9 4 2 7 6 3 4 1 411 30 9 077 — — — ___ ___ ___ 2
— 30 2 641 8 144 1 538 120 12 443 — — 103 ___‘ 63 ___1 36 9 16 683 4  88 5 3 05 84 6 22  719 7 — — 9 739 10 ___
— 17 7 9 3 0 — 12 94 9 — — — 12 — — —
13 73 3 4  451 277 _ .277 5 0 0 5 4 85 512 11 3
— 162 190 11 6 4 4 147 73 12 0 5 4 — — 90 ___ ___ 33 ___1 357 2 588 4 9 1 5 93 5 3 0 4 3 11 481 . --- — 7 59 3 6 ___2 - 22 5 51 12 0 1 4 2 05 9 1 787 1 5 9 1 1 3 — 57 ___ ___ 15 1222 1 5 9 1 2 74 3 17 81 5 5 2 1 8 1 70 5 2 5  481 83 11 58 6 33 55 1 0 4 6 421
130 34  431 56  915 8 0  732 15 776 13 112 166  53 5 177 13 3 572 30 2 5 413 3 4 56 14  542
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Taulu N:o 1. Yhteenveto kultakin asemalta vuonna 1907
III. Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja. IV. Ravinto- ja
25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 18-32. 33. 34. 35.
A s e m i l t a . Asfalttia ja 
-huopaa.
Lankoja ja 
kutom
ateoksia.
V
uotia ja 
nahkoja.
Lasi- ja savi- 
tavaroita.
K
äsitöihin 
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öljyjä, tervoja 
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aineita.
M
uita tähän 
kuuluvia.
Y
hteensä.
K
aloja.
Suoloja.
Sokuna.
Siirto 132 1 510 803 603 19S 857 2 713 247 30 375 1 724 5 001 5 289
Kolho . . . . _ — — 4 — — 1 4 13 — — —
Vilppula . . . — — 3 6 1 — 39 2 8 751 1 3 1
Lyly................... _ _ — _ — — 1 — 16 — — —
Korkeakoski . . — 5 18 9 64 13 ’ 147 25 1 087 — 9
Orihvesi. . . ' . 50 15 27 6 8 2 1 020 1 18 11
Suinula. . . . — — — 3 — ' -- — 2 113 1 — —
Kangasala. . . — 3 — 4 2 -- ■ — 7 33 2 — 1
Vehmainen . . — — — — - — 56 — 300 — — —
Yhteensä 132 1 56S 639 656 271 870 2.965 28.9 41 708 1 729 5 031 5 302
Oulun rauta-
Tornio . . . . 5 17 18 1 1 3 9 27 406 67 5 4
Kaakam o . . . _ — — 2 — — — — 30 3 —
Lautiosaari . . 1 1 4 5 1 — — 3 38 10 — —
Kemi................... 10 33 38 41 8 32 165 49 795 107 255 179
Simo . . . . •— 5 5 6 13 — 10 1 131 5 4 —
Kuivaniemi . . 5 _ 8 2 51 14 11 _
Olhava .............. — — 1 7 2 — 2 6 22 7 — 1
f i ........................ _ 4 5 1 1 — 13 — 37 13 — 1
Haukipudas . . — 2 — 8 1 — 1 3 31 3 1 1
Kello................... — — 1 — 3 « -- — 1 29 4 — —
Tuira *. . . . 1 6 41 13 44 122 _ _
Uleäborg . . . 224 456 2 233 153 451 381 1 410 4 11 775 481 1 002 443
Kempele . . . — — — 1 — — — 5 4 496 — — • --
Liminka . . . — 1 . 2 3 2 — 6 3 26 94 — —
Ruukki . . . . — _ 3 18 — — 334 11 11 801 2 — 5
Lappi . . . . _ _ _ 4 _ 1 3 _ 10 1 2 _
Vihanti . . . . — 2 1 1 3 — 4 — 13 — 1 1
Kilpua . . . . — — — 1 — — 1 115 283 — — 1
Oulainen . . . — 5 24 11 — 1 1 66 873 5 6 5
Kangas.. . . . — 4 — — — — — — 16 — — —
Ylivieska . . . 18 30 26 22 1 42 6 760 8 5 1
Sievi . . . . — 5 12 — 3 — 19 1 163 5 — —
Kannus. . . . — 6 12 16 4 — 120 10 - 243 22. 10 2
Kälviä . . . . — 3 14 11 2 — 11 10 138 37 ,— 1
Kokkola . . . 97 556 247 70 31 170 1 035 231 4 672 190 2 862 386
Siirto | 337 1 119 2 661 386 .. 589 602 3 238 554 36 961 1 078 4 164 1031
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942 65 124 190 157 571 14 063 2 954 147 778 538 268 367 148 951— — — — — — — 9 3 293 5 12 — _ 3310
1 — 1 — — 1 8 220 9 933 20 41 — _ . 9 994
— — — — — — — 7 3 597 — 4 — __ 3 601
1 — — — — 17 27 40 1 515 27 13 — — 1 555
_ _ _ _ 1 7 38 16 15 667 62 52 15 781'
'-- — — — — — 1 3 5 536 11 21 — _ 5 568
— — — — 16 19 32 1016 22 35 1 — 1 074
— — — — 1 1 11 1 249 1 10 — 1 260
.9 4 4 65 m 190 158 613 14157 3 292 189 584 686 456 368 — 191 094
tien
5
asem ilta.
50 ■ 5 4 19 159 43 1129 70 35 1 234— — — — — — 3 4 402 5 — _ _ 407
471'— — — — — 10 6 448 8 15 _ _
118 4 — 30 2 32 727 68 5 422 41 31 — _ 5 494
— — — — 2 — 11 14 906 9 22 — 937r
1 , _ _ 7 6 39 17 343 3 3 _ 349
— — — — — — 8 4 354 9 5 — _ 368
1 _ — — — 2 2 18 18 1 175 22 5 — _ 1 202
— — — — — — 5 3 1 448 3 25 — _ i 1476
— — — — — — 4 1 327 4 2 — — 333
_ _ 17 _ __ _ 17 12 . 211 9 8 _ 228
204 6 56 87 52 150 2 481 289 29 241 307 72 264 _ 29'884
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Hietanen . . . — 5 3 — — 1‘ — 1 17 2 - - 2
Mäntyharju . . — 15 14 6 8 2 3 23 110 3 6 2
Voikoski . . . — 1 1 6 2 3 32 — 68 1 19 12
Selänpää . . .» — 3 2 12 1 — ' 8 3 2 639 — 11 —
Harju . . . . _ 49 2 25 7 10 22 3 20193 2 _ _
Kymin tehdas — 1 -- - - 23 1- 7 15 — 29 817 — 21 —
Myllykoski . . — 2 — 8 5 — 2 6 6 186 ' -- — —
Inkeroinen . . — 11 — 5 1 3 6 2 10 246 3 4 1
Tavastila . . . — 1 — — — — “ 3 061 — — —
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Onkamo . . . — — 1 — — — — — . 491 6 — —
Tohmajärvi . . — — 4 7 5 1 1. ■ 21 | 45 — 4
Kaurila ■ . . . — — 4 — 1 — — — ; 72 — — —
Värtsilä . . . _ 4 2 7 28 _ 15 6 i 10 787 8 6 12
Pälkjärvi . . . — — — — 1 — — 18 202 — — —
Matkaselkä . . — 3 - 2 1 1 — 1 — , 10 594 1 9 3
Kaalamc . . .  . — 6 4 3 — — 9 79 ' 4 796 4 — 5
Sortavala'. . . . 118 ■ 92 23 97 118 ' 160 1449 349 ‘ 22 283i • 192 .212 116
Kuokkaniemi. . _ _ 1- 5 2 *_ 1 * 1 i lö 6 1 —
Niva................... — — 1-' 5’ — — — ; — 1 118 7 3 —
Jaakkima . . . — 4 3 4 — 2- 5' 5 216 5 11 8
Ihala .............. — 2- 3 4 — — 1 1 39 — 1
Elisenvaara . . 1 15 11 19 42 4 4 93 , 2 681 16' 9 1
Alho. : . . . _ 2 2 2 29 _ _ __ 40 1 1 l
Hiitola . . . . — 19 8 26 8 — 1 6 ; 570 10 5 —
Ojajärvi- . . . — 2 14 3 1 — — — , 28 1 1' _ —
Inkilä . . . . — 4 4 8 1 — — — , 117 — —
Sairala: . . . — 14 12 7 54 1 — — i 618 11 ‘ 10 --.
Koljola-. . . . _1 _ b _ _ _ 1 j 27 _ ! _ _
Vuoksenniska . — 7 1 3' 9 2’ — 1 6 193 — 6 —
Imatra . . . . — 17 1 25 54 1 316 9 9 3 405 5 7 1
Enso................... 4 1 — 7 1 — 1 4 . 10155 — — —
Jääski . . . . 1 8 • 4 11 A 1 5 —. . 79 3 1 —
i Yhteensä ; 125. . 293 183. . 255. 402 1 490 1 598 625 ! 78064 ■ 305 466 . 195
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; • Siirto 1121 , 36 312 . 58 8103 353 1 321 1 264 2 203 751 133 12 179
Antrea . . . . 62 — 15 — 77 11 7 164 5 16 — 4
Hannila . . . 30 — 3 — 11 4 6 159 — 3 — --' —
■Kavantsaari . . 37 8 17 — 10 4 59 462 — — — — 4
Karisalmi . . . 26 — — — 6 4 13 78 — — — — —
■Tali................... 20 1 5 _ 2 6 9 321 _ _ 1 _ _
Tammisuo. . . 80 17 9 — 4 064 11 12 — — 284 — 445
Yhteensä 1376 62 361 58 12273 • 393 .1427 2 448 2 208 770 418 12 632
~ P o r i n  r a u t a -
Mäntyluoto . . 55 360 _ . 889 4 554' ■ 5 — -— 84 20 -- . 696
Pihlava.............. 21 6 — 12 . 34 5 . 12 106 — 3 1 — —
P ori'. . . ’ . . 195 92 54 86 1 655 30 398 429 216 127 254 3 317
‘Haistilä. . . . 31 — 6 — — 23 328 1 191 26 46 — — —
Nakkila. . . . 27 18 35 6 1 10 180 215 71 49 — 37 —
Harjavalta . . 27 17 13 _ 22 23 80 4 50 28 _• 5 1
Peipohja . . . 44 112 6 7 3 91 26 187 104 6 — 252 3
Kokemäki . . . 34 23 134 3 21 12 157 . 1 77 50 26 12 4
■Riste................... 26 15 43 21 8 46 126 64 90 2 1 — —
Kyttälä. . . . 29 49 295 — 4 — 69 5 — 1 5 67 —
Kauvatsa . . . 36 4 55 _ 7 1 22 _ 50 15 1 _ 1
Äetsä . . . . 75 92 344 6 3 28 465 — 256 155 4 ' 70 4'
Kiikka . ’ . . . 31 2 120 1 3 27 105 85 149 54 11 — —
Tyrvää . . . . 53 10 78 14 90 36 94 28 220 118 20 — 7
Heinoo . . . . 13 2 1 1 — 4 11 65 — 2 — — 1
Karkku. . . . 39 10 4 9 _ 3 9 232 110 . 13 8 _ 1
■ Siuro ■ . . . . 49 6 — — 4 9 2 430 70 2 18 — 7
Nokia . 1 . . . 83 4 23 — 43 2 2 89 — — — 124 —
Santalahti . . 34 24 10 — — 5 9 — . — — 16 — 172
Yhteensä i 902 • 846 1221 1055 6 452 360 2 095 3 131 1489 755 385 570 1214
J y v ä s k y l ä n  r a u t a -
Suolahti . . . 79 1 7 — 48 13 — 55 84 38 — — —
Kuusa . . . . 22 3 3 — 65 8 21 41 46 23 — — —
Laukaa. . . . 20 11 8 — 3 13 7 211 3 7 1 — 3
Leppävesi . . . 11 11 •-- 2 5 3 5 217 9 23 — — —
Jyväskylä. . . 128 — — ■ 4 3 107 6 33 68 32 137 5 — 6
Vesanka . . . 16 _ 6 _ ' 10 2 7 37 _ 4 _ _ _
Kintaus . . . 64 — — 18 4 1 46 2 2 — — —
Petäjävesi. . . 46 ■ 1 Z 41 10 15 — 15 34 2 — —
Asunta . . .- 9 — — -r- — 8 ■ 10 1 .-- . 4 — — —
Keuruu . . . . 48 3 4 ' - 2 ■ 46 19 ' -17 27 ; 8 16 2 . — —
Yhteensä 443 29 29 10 3  343 8 6 116 703 199 2 8 8 10 — 9
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117 14 842 33 217 86 098 150 490 13188 282 993 41 733 1 206 13 790 3 551 2 174 7 730 2 909
2 301 42 594 • 1 629 49 405. 26 93 654 1 9 2 857 174 _1 31 50
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Siirto 125 293 183 255 402 1 490 1 598 625 78 064 305 466 195
Antrea . . . . — 10 1 17 1 • 3 5 4 3163 6 1 .2
Hannila. . . . — — — 3 5 — — — 8 — — —
Kavantsaari . . — — 1 2 2 — — 4 • 1563 — — —
Karisalmi . . . — — — 2 1 — — — 495 — —
T a li ................... _ _ _ 3 1 1 _ 15 _ _ _
Tammisuo. . . — 25 — — 15 — 913 2 12719 — 89 43
Yhteensä 125 328 185 282 427 1493 2 517 635 96 027 311 556 240
P o r i n  r a u t a .
Mäntyluoto . . 10 621 35 25 9 57 1 941 374 6 047 267 292 185
Pihlava. . . . — 2 — — — — — — 322 2 4 —
P o ri................... 29 704 173 112 296 99 317 279 5 741 1 141 294 311
Haistila. . . . _ — 6 2 1 — — — 1073 — — •--
Nakkila. . . . — 1 14 4 6 — — — 86 — — —
Harjavalta . . _ _ _ 6 5 _ — 382 _ —
Peipohja . . . — 1 — 3 4 — 2 3 50' 5 — —
Kokemäki . . . 1 3 — 10 2 1 — 1 203 1 — 5
Riste................... — 1 — 2 10 — — — 36 1 — —
Kyttälä. . . . 3 2 — 1 4 — — 5 26 2 6 1
Kauvatsa . ■. . _ 2 1 13 _ _ 2 1 62 _ _ _
Äetsä . . . . _ 69 12 — 3 — 3 • 199 302 — — —
Riikka . . . . _ 1 4 1 15 — 1 — 42 — — —
Tyrvää . . . . — 8 15 3 31 6 11 8 209 5 1 21
Heinoo . . . . — — — — — — 1 — 58 — — —
Karkku. . . . _ 5 ■ 5 9 4 1 _ 436 _ 1 _
Siuro . . . . — 12 4 11 14 — 8 7 16 403 2 9 1
Nokia . . . . — 6 3 11 23 35 — ’ 134 9 209 1 2 —
Santalahti. . . 347 — — — — 6 83 — 673 • — — —
Yhteensä 390 1438 267 ' 209 432 208 2 370 1011 41 360 1427 609 524
Jyväskylän rauta-
Suolahti . . . 6 2 6 13 _ 1 32 5 7 091 17 2 7
Kuusa . . . . — 4 — 1 2 — 8 — 24 — — —
Laukaa. . . . — 1 1 4 3 — 3 4 49 . 8 2
Leppä vesi . . . — 2 — 1 — — — 1 4 — — —
Jyväskylä. . . 13 42 59 11 ' 17 16 310 19 3 599 27 27 101
Vesanka . . . — _ _ _ _ _ 1 _ 3 _ _ 1
Kintaus . . . — — — 7 — — 155 3 1 013 — — —
Petäjävesi. . . . — — 3 10 5 5 164 4 591 3 — . 4
Asunta . . . . — — — — — — 2 r 2 39 1 — --•
Keuruu . . . . — — ' 5 3 — 3 20 4 157 2 — 18
Yhteensä 19 51 74 50 27 25 695 42 12570 50 37 133
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1 2 2 1 4 3 1 5 7 3 7 7 1 5 5 8 9 9 4 3 7 8  4 5 1 4 5 4 5 7 8 3 7 9  4 8 3
— — — — 2 2 7 3 8 2 3 9 7  1 7 9 3 5 4 0 — — 9 7  2 5 4
— — — — — — — 3 1 1  3 6 2 1 2 11 — — 1 1  3 8 5
— — — — — — — 6 1 3  1 2 5 1 4 2 2 — — 1 3  1 6 1
— — — — — ---- ' — — 7  9 6 2 1 2 2 5 — — 7  9 9 9
__ ___ ___ __ • __ __ ___ 5 3  9 7 9 6 1 5 __ _ 4  0 0 0
— — — — — — 1 3 2 2 1 8  2 8 9 — 1 — — 1 8  2 9 0
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3 8 8 3 7 1 1 5 9 5 3 2 1 7 6 2 2  1 2 7 1 6  7 2 4 3 9 4 8 • ___ ___ 1 6 8 1 1
— .. ---- — — — 2 8 5 1 8 3 6 1 6 1 — — 1 8 5 3
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1 — — * — — — 1 1 7 1 1 2 3 ■ 7 — — • 7 4 1
___ __ ___ __ __ 1 1 8 1 8 5 0 9 6 __ 8 6 5
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— — 1 ---- ' — — 7 1 2 9 8 2 3 2 8 ___ — 1 0 2 2
— — — — — — 1 — 1 3 3 0 3 1 5 — — 1 3 4 8
— — — * — 1 — 1 0 1 2 1 5 9 8 1 2 5 — — 1 6 1 5
___ ___ ___ ___ 3 __ 3 4 7  0 3 5 ■ 4 9 _ _ 7  0 4 8
— — — — 6 — 6 3 6 1 9 2 4 1 7 8 — — 1 9 4 9
— — — . ---- 8 — 8 1 1 9 5 6 2 5 1 2 — — 9 9 3
6 — — — 3 8 8 ■ 7 9 3 3 5  5 0 9 5 4 1 9 — — 5  5 8 2
— — — — — 8 9 5 8 8 1 3 — — 9 7 9
__ ___ __ __ __ _ _ 1 1 3 9  3 9 9 1 4 3 5 1 — 9  4 4 9
— — — — 2 4 1 8 1 8 2 0  0 5 4 2 7 4 8 — — 2 0  1 2 9
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Littoinen . . . 35 _ _ ' _ _ ' 4 _ _ _
Piikkiö . . . . 37 43 118 3 3 .. 10 182 617 64 _ _ _ _
Paimio . . . . 75 61 474 .8 4 27 659 562 302 64 7 5. —
Hajala . . . . 30 11 95 1 1 2 158 16 :43 1Ó0 14 --Í —
Halikko. . . . 32 41 59 16 — 10 200 — .24 2 — -- . 2
Salo . '. . . : . 154 261 579 45 164 46 985 528 517 167 92 ' 10
Perniö . . . 119 200 225 14 8 50 866 267 187 103 19 9 . --
, Koski . . . . 41 '8 106 14 15 12 258 23 189 32 12 _‘
Skogböle . . . 9 9 1:3 — — 1 — 63 — — — — 1
Skuru . . . . 107 87 24 . 34 CO 65 154 451 51 12 136 --• 926
Billnäs . . . . 74 1 5 17 4 1
Fagervik . . . 10 — 2 — — 19 10 352 — 4 — — —
In g a ................... 25 5 . 64 14 — 23 136 648 1 19 — — —
Täkter . . . . 21 --. 33 10 8 15 76 290 30 17 3 — 3
Solberg. . . . 24 :6 32 9 4 11 123 256 9 28 ‘-- 1 2
Sjundeä . . . 34 12 58 12 9 63 570 665 ' 8 21 1
K ala................... 13 1 24 3 5 5 16 34 227 — 3 — — —
Kyrkslätt . . . 38 5 25 7 5 24 - 294 905 8 1 — — —‘
■ Masaby. . . . 28 — 10 — — 28 217 960 — — — — 3
Köklaks. . . . 34 — 16 — 2 40 308 973 1 1 1 14 —
■ Esbo................... 32 2 ¡2 1 30 83 696 6 9
'Sockenbaekä ." . 66 ' — . • 3 ■ 1 • -. 152 • 5 54 176 —- ■ 7 - 230 - ■ 19
Yhteensä 1038 752 1963 196 1255 514 5 371 8 679 1434 574 298
' i
259 982
‘
Y k s i t y i s i l t ä
Porvoon ntieltä 140 — __ _ _ _ _ 5 881 _ _ _ _ _
Rauman „ 143
Raahen „ 43
Haminan „ 123 ' —
’Loviisan. „ 99 — — — . — : . . — . — — — — — — -
■ 1 •- Yhteensä • 548 •' — • — . —' . — — 5 881 — — — — . —
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• 18 2 191 ■ 873 2 264 1 652 80 4 869 6 3 ,2 — ■ — 17 311
22 463 1 237 — 3 208 122 4 567 --' — — _ _ ■ 8 _
1 355 22 13 31 5 71 5 — — — — 1 1
' 80 3 474 2 411 64- 331 133 2 939 18 108 • 405 281
74 2 022 484 71 368 11 934 5 — 146 9 — 333 • 10
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234 22511 13269 7 459 23 506 899 45133 65 6 3 699 63 914 5 803 2 829
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1 OS
H e l s i n g i n - - T u r u n  r a u t a -
Littoinen . . .. _ 121 _ 5 — _ _ 1 129 _ _ _
Piikkiö . . . . — — — 1 1 — 1 3 186 36 9 : —
' Paimio . . . - — 4 6 8 14 — 2 13 386 1 — —
: H a ja la ............... — :— 13 3 2 ; — — 1 27 1 — : —
Halikko............... _ ' — _ 1 1 _ — 2 11 — — —
Salo .................... 3 26 29 828 98 5 80 2 1 883 42 38 46
: P e rn iö ............... 5 9 16 191 9 — 9 7 749 295 1 1
: Koski . . . . — 4 1 7 4 327 1 — 459 1 — —
i Skogböle . . . — _ — 1 1 — — — 178 — — —
Skuru . . . . — 115 4 24 9 2 5 26 4 736 2 H 14
i B illnäs............... 4 8 26 11 2 032
: Pagervik . . .. — — — 2. 1 — — 1 176 1 — ;• —
! Ingä................... — 3 1 2 4 — — — 11 10 ‘ -- ! —
i Täkter . . . . — — 1 4 5 — — 1 195 1 2 —
; Solberg. . . . 3 ■ —” 1
“
1 295
Sjundeä............... 7 1 3 82 _
i Kal a. . . . . — — — — — — --- — 3 11 — —
; Kyrkslätt . . . — 1 — 116 6 — 10 12 219 5 — —
i Masaby. . . . 2 2 — 10 1 1 ■ 1 7 46 — - ; —
| Köklaks . . . 3 20 11 1 815
i Esbo................... 2. 4 3 1 17 192 2
! Sockenbaoka. . 1 3 — 5 8 8 4 24 2 994 — — 22
Yhteensä 24 303 71 1262 189 344 114 118 15 804 ! 406 63 83
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Porvoon r:tieitä _ __ _ _ _ _ — _ _ — — -- |
Rauman „ — --- — — — — — — — — — -- f
Raahen „ — — — — .-- — — — — — -- - —
1 Haminan „ — — — — — — — — — — — —
Loviisan „ — — — — — — — — — — —
Yhteensä — — — — — ' — — — — — —
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•
— ' -- 66 _ _ _ 66 1 203 13 12 _ 228
— — — — — — 45 9 2 294 13 16 — — 2 323— — — — 1 144 146 11 7 603 37 35 — — .7 675
1 — — — 5 — 7 13 5 077 40 • 9 — — 5 126
“
2 2 7 446 7 18 — — .471
i l 20 191 6 54 62 470 55 8 821 123 66 . 9 010
l — — — 22 2 322 12 4 039 81 20 ' -- — 4140
— — — — — 1 2 16 1 742 40 16 — — 1 798
— — — — — — — 1 1 143 2 1 — — 1146
4 2 1 7 41 39 8105 55 30 — — 8190
19 - 2 325 23 20 2 368
— — — — — — 1 1 1 852 12 4 — — 1 868
— — — 1 1 12 3 1 502 16 9 — — 1 527— — — — 1 1 5 1 3 224 31 6 --- — 3 261
" “ “
2 3 294 22 4 — 3 320
6 6 l i 3 190 70 22 3 282— — — — — 11 3 363 27 9 — — 399— — — — — — 5 18 3 094 50 29 — — 3 173— — — — — — — 8 2 499 38 41 — — 2 578
5. 5 619 88 61 * — 5 768
2 4 8 4 445 17 43 4 505
— — 3 — — 22 47 27 14 030 59 38 — — 14127
17 20 260 8 91 244 1192 270 84 910 864 509 — — 86283
r a u t a t e i l t ä .
— — — _ _ ' _ _ 15 364 21 245 218 _ _ 21 463
— — — — — — — 21 884 21 884 73 — — _ 21 957— — — — — — — 7 107 7 107 19 — — —1 7 126
— — — — — — -- ' 14 623 14 623 92 — 139 — 14 854
— — — — — — — 8 125 8 125 215 — — — 8 340
— - — — — 67103 '72984 617 — 139 . — 73 740
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Hels.—H:linn.— 
Pietarin. . . 3 953 17 739 13 086 10 949 92 056 3 675 4 882 14 344 2 275 '5 257 54 217 2 219 32 427
Hangon . . . 998 5 892 191 452 10 789 580 1 440 6 450 924 2 111 2 494 8 1 355
Tur.-Tamp.-H:l. . 1 625 1 578 5 644 1 046 14 941 861 7 729 4 371 2 126 1880 3 672 1 331 4 490
Vaasan . . . . . 1 284 1 209 4 176 600 17 206 254 2 278 1 199 1 691 1 926 246 208 2 264
: Oulun . . . .- 1 461 123 1 248 254 28 646 504 2 057 2 179 2 782 2 480 128 25 1 114
Savon . . . . 1 588 2 013 491 53 20122 ’ 353 1 738 2 090 3 371 1 756 723 2 669
Karjalan . . '. 1 376 62 361 58 12 273 393 1 427 2 448 2 208 770 418 12 632
Porin .' . . ’. 902 846 1 221 1 055 6 452 360 2 095 3131 1 489 755 385 570 1 214
Jyväskylän . . 443 29 29 10 3 343 86 116 703 199 28,8 10 — 9
Hels.—Turun . . 1 038 752 1 963 196 1 255 514 5 371 8 679 1 434 574 298 . 259 • 982
Yhteensä 14 668 30243 28 410 14 673 207 083 7 580 29133 45 594 18499 17 797 62 591 4 634 45156
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tateiltä . . . 548 5 881 _ _ _ _
Kaikkiaan 15 216 30 243 28410 .14 673 207 083 7 580 29133 51475 18 499 17 797 62591 4 634 45156
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Hels.—H:linn.— 
Pietarin. . . 3 637 8 890 2 044 7 789 1 597 11 265 20 877 5 314 385 186 5 786 13 845 10211
Hangon. . . . 92 1 558 548 1 562 313 3 755 2 194 722 53152 401 754 181
Tur.-Tamp.-H:l. . 809 14 391 1 447 4 391 1 105 2 331 3 081 3 142 100 313 2 234 4 434 3 386
Vaasan. . . , 132 .1 568 639 656 271 870 2965 289 41 708 1 729 5 031 5 302
Oulun . . . . 445 1 427 2 729 469 652 815 3 929 710 51 565 1 122 4 723 2 558
Savon . . . . 134 666 464 3 744 482 4 579 3 376 454 118 215 734 5 207 1487
Karjalan . . . 125 328 ■ 185 282 427 1 493 2 517 635 96 027 311 556 240
Porin . . . . 390 1 438 267 209 432 208 2 370 1011 41360 1 427 609 524
Jyväskylän \  . 19 51 74 50 27 25 695 42 12 570 50 37 - 1 3 3
Hels.—Turun . . 24 303 71 1 262 189 344 114 118 15 804 406 63 83
Yhteensä 5 807 30620 8 468 20 414 5495 25 685 42118 12 437 915 900 14 200 35 259 24105
Yksityisiltä rau­
tateiltä . . ’ . _ _ _ ——
Kaikkiaan ' 5  807 30 620 8468 20414 5 495 25 685 42118 12 437 915 900 14 200 35259 24105
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3 853 256 979 97 421 95 211 200 124 44198 436 954 33 011 2 222 36 911 61 511 13 959 55 516 120 643
910 33 596 31 090 21 309 36 515 5 573 94 487 8 080 . 3 11 116 132 3 528 15 135 4 414
921 50 590 87 452 14 866 36 581 8 882 147 781 17 139 439 9 371 4 567 5 806 21 457 10 837
354 33 611 34 233 33 397 24 351 4 835 96 816 13 987 274 1 392 1093 2 363 5 115 10 094
313 41 853 64 446 92 733 19 390 15 517 192 086 292 14 6 367 2 750 6 345 5 182 19 439
599 33 980 51 665 59 609 107 628 10 958 229 860 76 126 100 5 230 7 713 2 084 7 182 5 881
146 21 208 77 804 92 701 225 739 14 107 410 351 41 735 1 221 18 876 3 755 2 174 7 798 14 476
146 19 719 24 785 3 287 6 164 5 012 39 248 25 549 315 1 743 1 189 1 112 3 372 1 755
12 4 834 11 734 18 904 10 826 3 616 45 080 9 353 9 248 2 443 977 555
234 22 511 13 269 7 459 23 506 899 45 133 65 6 3 699 63 914 5 803 2 829
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3 918 2 273 700 4 591 4 084 8 647 54 055 7 699 1 140 873 15 972 9 379 10 754 4 188 1 181 166
759 681 1 098 87 1 033 135 5 129 1 224 187 588 1 727 445 — 8 824 198 584
1 387 641 92 1 210 889 1 741 16 014 1 606 316 304 3 253 1 475 327 243 321 602
944 65 125 190 158 613 14 157 3 292 189 584 686 456 368 — 191 094
1 227 86 219 2 839 168 778 13 720 3 998 303 222 1 178 512 264 — 305 176
736 380 . 29 179 235 362 9 349 1 454 392 858 1 131 922 424 273 395 608
122 1 4 31 59 404 1 728 1 033 530 347 533 692 — _ 531 572
605 52 51 31 150 643 4 092 2 680 107 099 760 468 3 — 108 330
131 3 14 16 6 76 466 384 63 334 351 126 — — 63 811
17 20 260 8 91 244 1 192 270 84 910 864 509 — — 86 283
9 846 4 202 2 592 9182 6 873 13 643 119 902 23 640 3 316 119 26 455 14 984 12140 13528 3 383 226
_ _ _ _ _ _ _ 67 103 72 984 617 _ 139 __ 73 740
9 846 4 202 2 592 9182 6 873 13 643 119902 90 743 3 389103 27 072 14 984 12279 13 528 3 456 966
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Helsingin satama 207 1315 92 7 623 17 928' 262 142 — . 61 435 7 417 20 9219
Harviala . . . 5 *-- — — — — 13 — — — — — - -
Sairio . . •. . 38 — — — 7 — 21 — — — — — —
Mommila . . . 12 — — — — — 27 — . -- — — — —
Lahden varikko. 29 — ‘ — — — — — — — — — — —
Pajari . . . . 6
Lappeenr. sat. . 40 — — — — 4 — — — 2 — — —
Viipurin satama. 103 11 260 81 1 142 17 702 177 4 v -- — 8 1 849 — 935
Tienhaara. . . 42 52 18 — 4 421 — — — — — 77 — —
Kyrkstäd . . . 124 — — — — — 2 — — — — — 8
Muijala. . 22 _ 9 _ — 8 26 39 — 1 — — —
Ojakkala . . . 16 — 2 1 — 15 50 557 — 3 — - —
Selki . . . . 24 — 2 6 1 56 6 99 1 — — — 4
Röykkä . . . 22 — r •— -1 4 78 67 — — 2 — —
Nummelan v:de. 16 ■-- . -- — — — 9 — — — — — —
Noppo . . . . 12
Turun satama . 156 259 98 805 7 371 16 347 — — 345 1 875 — 3 414
Kärsämäki. . . 5 — — — 12 — — — — — — — —
Mellilän vaihde . 31 13 — — — — 3 — — — 8 1 253 —
Vaskiluoto. . . 101 9 24 168 3 125 — — — — 7 14 — 858
Vedenoja . . . . 11 _ — — — — — — — — — — —
Toppila. . 29 — 95 20 5161 11 — — — 42 - . -- — —
Riippa . . . . 7 2 — 2 12 — 1 — 1 — — — --:
Storä . . . . 4 — — — 13 — — — — — — — —
Ykspihlaja. . . 40 — — 100 10 360 35 — — 1 70 33 — 524
Alholmen . . . 64 _ _ _ 2 129 _ _ — — 1 — 2 118
Pöljä . ■. . . . 7 — — — — — 5 — 1 — — — —
Kuopion satama. 35 280 43 — 3 031 1 9 — — — 18 ~ 36
Karttula ‘. . . 13 1 16 1 19 12 23 29 2 6 — — —
Heimola •. . . 20 — — — . 3 — 2 54 — 3 — — —
Mouhu . . . . 7 _ _ _ 26 _ _ _ _ _ _ — 6
Hillosensalmi. . 4 _ 3 — 96 — 4 — — — — — —
Vuohijärvi . . 9
Voikka . . . . 21 — — — 5 — — --• • -- — — — 60
Juurikorpi. . . 10 — — — — .-- 5 — — — — — —
Värtsilän tehdas 65 _ _ _ 52 .8 17 — 42 1 — — —
Ruskeala . . . 33 — — — — — 9 — — — — — —
Helylä ®) . . . 18 — — 3 1 003 — 9 — — — — --. —
Sortavalan sat. . 67 25 56 14 ,3 502 3 189 — 6 2 60 — 13
Tuokslahti. . . 29 — — — 10 1 74 28 — — — — —
Haukkavaara 11 _ • _ _' _ _ 2 _ _ — — —
Pukinniemi . . 17 — — — — — 8 — — — — — —
Vuoksen satama 42 2
Kuohu . . . . 13 — — — — — — 7 — — — — —
Huttula. . . . 19 — — — 1 6 — — 2 — — —
*) H e ly lä n  s a ta m a , v a ih d e  j a  t i i l i t e h d a s  y h te e n  lu e t tu in a .
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— — — — — — — 3 414 1 ' 3 — — 418
1 2 4 213 2 3 218
— — — — — . 2 4 2 165 1 3 — — 169
— — — — — 1 .6 1 111 1 7 1 — . 120
— — — — — — — — 218 1 — — — 219
— — — — 4 — 4 1 1049 1 1 — — 1-051
. __ 138 138
— — — — 5 — 6 2 1066 2 1 — — 1069
— — — — — — — .1 275 1 1 ' -- — 277
— — — — — 2 2 — 398 — — — — 398
— 1 — 8 3 34 47 13 5 969 9 44 425 6 447
435 436 21 349 230 900 .4 896 622 68 043 827 511 1 241 ■ 67 70 689
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Taulu N:o 2. Yhteenveto asemilta vuonna 1907
A s e m i l t a .
Liikenneyhteyksien luku.
I. M a a n v i 1 j e 1 y k s e e n l u e t t a v i a t a v a r a-
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K
auroja.
Í
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hria ja m
uuta 
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viljaa.
Jauhoja ja 
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ryynejä.
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sr8»F
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V
äkirehua.
11.
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Lannoitus- . 
>-i 
aineita.
Siirto 2 745 310 212 991 3 318 153 457 1076 245 434 1052 61 981
Simola . . . . 32 — __ — 1 1 _ _ _ _ _ _ _
Vainikkala. . . 19 — — — — — _ 1 _ _ _ _ _
Nurmi . . . . 47 — _ _ _ — _ 7 _ _ _ _ _
Hovinmaa . . . 74 — 1 — 3 — — — — — 1 — —
Viipuri . . . . 203 374 75 127 4 497 59 14 18 12 1 135 2 205
Sainio . . . . 112 1 3 3 98 — 3 23 _ _ _ • 4 _
Kämärä. . . . 20 — — — — — 2 5 _ _ _ _ _
Galitzino . . . 35 — _ _ 1 _ 1 30 _ _ _ _ _
Perkjärvi . . . 101 — 2 — 44 2 1 6 1 — — —
Uusikirkko. . . 29 _ 2 ' _ 4 1 4 39
Mustamäki . . 47 1 1 — 2 1 1 6 _ 1 _ _ _
Raivola. . . . 52 — 1 — 103 — 1 11 _ _ 74 • 29 _
Terijoki . . . 43 — — 2 9 — 1 4 — — 1 — 1
Kellomäki. . . 34 — — — — — 1 — — — — 134 —
Kuokkala . . . 22 _ _ _ 1 _
Ollila . . . . 11 — * _ _ 1 — _ 1 _ _ _ _ _
Valkeasaari . . 20 — — — — — _ 5 _ _ _ 2 _
Levashovo . . 21- — — — — — _ _ _ _ _ 4 _
Pargala . . . 14 — — — — — — 1 — — —- — —
Shuvalovo . . 11
Udelnaja . . . 23 1 2 — 11 — — — — — 21 — —
Pietari . . . . 238 781 1 198 157 3 150 301 82 — 511 760 8 778 3 2 159
Yhteensä 3 953 1468 1497 1280 11243 518 568 1215 775 1207 11 062 239 3 316
H a n g o n  r a u t a -
Hanko . . . . 219 .2 842 3 106 3 859 25 _ _ 205 1004 263 _ 241
Lappvik . . . 23 — — — — — — 2 — — — — —
Tammisaari . . 102 7 1 3 60 7 26 40 2 2 25 -- ' "1
Karis . . . . 44 1 . 3 1 1 3 25 82 — 2 — — —
Svartä . . . . 37 10 3 — 1 1 7 14 1 1 — — —
Gerknäs . . . 137 1 1 _ _ 7 95 1 4 2 1 2
Lohja .• . . . 80 2 5 — 1 6 74 144 15 2 — — —
Nummela . . . 65 1 5 — 2 4 17 90 3 1 — — —
Otalampi . . . 46 — 1 — — 7 113 135 — 1 — — J-
Korpi . . . . • 144 — — — — 2 13 13 2 — 1 — —
Rajamäki •. . . ■ 101 — 1 5 1 — 2 4 _ 1 19 — —
Yhteensä 998 3 864 23 115 3 925 62 372 525 232 1016 . 309 — . 244
—  4 5  —
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lähetettyjen tavaralajien tonnikilometri-tuhansista.
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g  . 
s»*'
5 1 6 9  8 0 6 6  5 7 4 3  4 0 0 1 1  0 7 0 3  6 2 9 2 4  6 7 3 5  8 8 8 1 5 8 3  5 0 7 1 1 8 0 9 5 0 4  8 1 7 5  5 0 0
— 2 — 3 7 7 1 1 4 8 1 1 5 2 6 — — 1 1 4 — — — —
— 1 — 9 2 2 6 4 3 7 3 9 3 — — — — — — —
— 7 — 1 1 2 0 9 3 1 2 4 3 7 6 — — — 1 — —
— 5 — 1 6 1 0 1 3 1 2 0 3 7 8 — — — — ' 5 —
5 1 6  5 6 9 3 2 1 7 4 7 1 2 3 2 1 9 1 5 2 3 6 4 9 3 4 4 7 1 0 3 1 1 4 1 3 0 2
— 1 3 5 '  5 6 4 7 4 2 0 5 0 5 — — 3 — — 1 4 0 5 1
— 7 — 4 5 5 6 1 1 1 6 1 7 — — 1 8 1 2 — — —
— 3 2 2 4 5 1 3 2 6 1 4 0 2 — — 8 — — 2 —
1 . 5 7 1 0 6 5 9 1 7 6 2 — 1 — — 1 4 2 6
_ 5 0 1 5 9 7 1 1 0 4 _ _ 1 _ 2
— 1 3 1 1 4 4 5 1 6 1 — — — — ' ---- — —
— 2 1 9 2 2 3 2 4 1 5 7 3 5 — — — — 5 —
— 1 8 1 3 — 1 5 — — — — — 6 —
— 1 3 5 — 4 1 — 5 — — 1 — — — —
— 1 6 1 ___ ___ 7 1 __ __ __ __ ___ __
— 2 — 1 — — 1 __ — __ 1 __ __ __
— 7 1 9 7 7 8 9 5 4 1 — 5 2 — — 1 5 2
— 4 6 2 2 2 6 1 5 5 — — 1 1 — — 8 9 3
— 1 6 9 1 2 6 6 ' 1 0 2 — — — — — — ---- .
— __ ___ __ ___ __ _ _ __ __ ___ __ __ __ ___
— 3 5 — 1 1 ___ 2 ----  ■ — 1 __ __ — __
1 4 5 1 8  0 2 5 4 4 5 2 5 2 1 9 3 6 6 5 8 9 5 6 6 1 4 4 - 1 1 0 7  0 3 1 2 3
713
t i e n
35 131 
a s e m
7 197 
i l t a .
4139 . 14 349 4145 29830 7 738 528 4 817 1278 1164 13 150 7 347
2 1 8 8  7 6 6 2 1 1 3 2 2 2 9 2 6 5 8 7 1 6 5 4 • 3 0 2 8 4 3  5 6 7 9 4
— 2 1 7 1 1 0 2 3 0 — — — — — 3 —
— 1 7 4 2 3 8 4 8 5 2 2 — 7 — — 1 4 1
— 1 1 8 1 7 1 1 1 0 — 3 8 — — — — — — 1
1 3 9 2 4 8 1 2 4 6 1 2 ' 3 1 8 2 9 4 — — — — 2 4
__ 1 1 4 9 7 4 1 5 5 2 3 1 7 5 1 6 8 7 _ __ 1 4 6 3 4 5 1
5 2 5 4 9 6 5 2 3 1 2 1 8 1 1 4 5 — 4 0 — — 5 —
— 1 2 3 2 2 6 1 7 3 2 9 6 1 5 7 1 0 1 — — — — 1 —
— 2 5 7 1 4 0 6 8 6 4 7 8 6 1 1 3 6 5 ■ ---- — — — 1 1 —
— 3 1 2 7 4 4 1 1 6 3 3 6 2 1 3 8 0 1 6 0 — — — — 5 8 3 —
— 3 3 1 3 4 4 3 4 0 7 1 5 5 9 9 — — — — 6 1 4 7
324 9 911 2149 1455 2 440 581 6 625 689 1 2164 30 289 4187 248
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T a u lu  N :o 2 .  Y h te e n v e to  a s e m i l t a  v u o n n a  1 9 0 7
Hl. Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja. IV. Ravinto- ja
25. . 26. 27. 28. 29. 80. 81. 32. 18-32. 33. 34. 35.
A s e m i 1 t a. Asfalttia ja 
-huopaa.
Lankoja ja 
kutom
ateöksia.
V
uotia ja 
nahkoja.
Lasi- ja savi- 
tavaroita.
K
äsitöihin 
luettavia ta­
varalajeja.
K
em
iallisia 
valm
isteita ja 
tuottejta.
Ö
ljyjä, tervoja 
ja valaistus- 
aineita.
M
uita tähän 
kuuluvia.
Y
hteensä.
K
aloja.
Suoloja.
Spkuria.
Siirto 557 741 315 749 180 1 218 1690 596 28 046
V
288 655 1 582
Simola . . . . — — — 1 — 32 — — 147 __ _ _
Vainikkala . . — — — — — _ — — _ _- _ _
Nurmi . . . . — 22 i 1 14 9 — 14 438 _ _ _
Hovinmaa. . . — — — 85 — 69 125 — 662 — , _ _
Viipuri . . . . 76 73 91 302 6 198 250 183 4 222 459 808 238
Sainio . . . . — 1 1 1 — 62 — 1 260 1 _ _
Kämärä. . . . — — — — — — — — 183 __ — —
Galitzino . . - . — 1 — 6 — — — — 17 — — —
Perkjärvi . . . — 21 3 104 3 — 1 --■ 562 8 — —
Uusikirkko . . 1 3 3 1 11 24
Mustamäki . . — ’ -- — 2 — — 26 — 28 — — —
Raivola. . . . — 1 1 1 3 — 29 — 45 1 — —
Terijoki. . . . — — ' -- 3 5 — 6 3 23 4 — 47.
Kellomäki. . . — — — — 1 — — 4 6 — — —
Kuokkala . . . _ 1 _ 1 1 _ _ 4 _ _ _
Ollila . . . . _ _ _ _ _ _ _ _ 1 _ _ _
Valkeasaari . . — 2 1 3 _ _ — — 206 _ — —
Levashovo . . — — — 1 — — 1 --• 897 — — —
Pargala . . . — — — — — — — 1 1 — — —
Shuvalovo. . . _ — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Udelnaja . . . — 1 — — — — — — ' 2 — — —
Pietari . . . . 25 1 723 232 429 60 438 2 449 286 13 812 25 3 48
Yhteensä 659 2 590 645 1692 274 2 026 4 577 ' 1088 49 573 810 1 466 1915
H a n g o n  r a u t a -
Hanko . . . . 5 408 191 132 30 700 179 208 6 570 78 99 4
Lappvik . . . — -- — — — — — — 3 2 — —
Tammisaari . . 1 24 3 6 ‘> 21 161 — 242 13 7 6
Karis . . . . — — — 2 — — — 3 — — —
Svartä . . . . — — — 1 • 1 — — — 302 — — —
Gerknäs . . . ■ _ _ 1 3 _ _ _ 1 477 __ _ _
Lohja . . . . — 1 1 2 5 — - -- 1 200 — — —
Nummela . . . — 1 — 71 4 — — 2 80 — 1 —
Otalampi . . . — — — — 2 — — — 4 1 — —
Korpi . . . . — 1 — 1 6 --' — 2 753 — — —
Rajamäki . . . — — — 1 1 22 — — 177 — — —
Yhteensä 6 435 196 219 51 743 340 313 9 S l l . 94 107 10
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l ä h e t e t t y j e n  t a v a r a l a j i e n  t o n n i k i l o m e t r i - t u h a n s i s t a .  ( J a tk o a ) .
nautintoaineita, paitsi ennen niainituita. V. 1 -4 2 . Poikkeusluokkia.
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41.
Sc_r*-
r4| 
Y
hteensä.
S . 
M
uita tavara­
ni 
lajeja ja kap­
paletavaraa.
Y
hteensä taval­
lista rahti- 
tavaraa.
Pikatavaraa.
M
uuttotavaraa.
Sotilastavaraa. 
j
Läpikulkutavaraa.
K
aikkiaan.
435 436 21 349 230 ' 900 . 4 896 622 68 043 827 511 1 241 67 70 689
— — — — — 2 2 — 1 677 — 1 — — 1 678
— — — — — — '-- — 394 — 1 — — 395
— — — — — 1 1 — 570 — 2 _ _ 572
— — — — — 34 34 — 821 2 1 — — 824
190 15 21 189 30 243 2 193 128 13 331 230 104 224 193 14 082
— — — — — ' -- 1 — 901 .1. '2 — — 904
— — — — — — — 1 808 1 1 — — 810— — — — — — — — 451 1 1 — — 453
— — — — — 2 10 4 709 6 20 170 — 905
_ _ _ _ 2 _ 26 1 192 9 12 213
— 1 — — -- . ‘ -- 1 — 103 3 10 — — 116
— — — — — 1 2 1 ‘ 340 13 16 — 369— — — 19 — 3 73 7 126 42 46 — — 214
— — — — — — — — 146 9 8 — — 163
— — — — — _ — 2 14 20 13 _ _ 47
— — •¿-r — — — — — 4 3 9 — — 16
— —4 — — — . -- — 1 309 3 2 — — 314
— — — — — — — — 956 1 3 — — 960
‘-- — — — — — — — 104 — 1 — — 105
_ _ 1 1 2
— — — — __ — — — 39 1 2 . _ _ 42
5 2 ■9 766 1 210 900 2 968 364 35 834 488 • 272 1 362 1 399 39 355
63Ö 
t i e n  i
454
i s e m
51
i l t a ;
1333 1473 3 086 10 307 1131 125 872 1660 1039 2 998 1659 133 228
208 77 2 35 303 27 833 238 16 672 106 17 _ 4 694 21 489.
— — — — — — 2 1 38 — 3 _ _ 41
5 3 63 — 2 — ■ 99 , 7 574 25 9 — — 608— — — — — — — 1 160 3 3 — — 166
— — — — — — — 1 660 3 1 — — 664
_ _ _ _ _ _ 3 3 281 2 4 3 287
— — — — — 3 3 4 : 642 8 7 — — 657
— ‘--' — — — 1 5 919 3 6 — — 928
— — — — . -- . 1 3 1 630 1 1 — — 1 632
— — — — ‘ -- — 1 2165 5 3 — — 2 173
— 54 — — — 2 56 4 869 104 2 — — 975
313 - .134 65 35 305 33 . 995 368 27 610 260 56' — 4694 ' 32 620
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T u r u n — T a m p e r e e n — H ä m e e n -
T u r k u  . . . . . 2 3 8 4 3 3 8 5 5 7 1 1 9 3 1 2 3 4 9 7 __ 5 3 1 5 9 2 3 9 1 4 0 5
L i e t o  . . . . 3 0 2 1 3 — — 6 1 4 1 i — — — — —
A u r a  . . . . 4 4 1 3 4 — — 2 1 6 9 ■ i 1 4 — — l —
K y r ö  . . . . 6 5 1 2 2 1 0 — — 3 ■ 2 4 3 — 2 7 5 — — —
M e l l i l ä  . . . . 6 8 1 3 2 4 7 — — — 3 2 1 i 1 5 3 1 1 8 3 —
L o i m a a . . . . 1 1 1 5 7 4 8 1 1 4 2 1 7 4 2 8 2 1 5
Y p ä j ä  . . . . 3 7 1 4 9 5 2 — — 7 0 — 7 8 9 — — —
H u m p p i l a  . . . 1 7 4 2 1 5 0 2 — 1 3 3 3 1 6 5 4 4 0 1 — 1
M a t k u  . . . . 4 4 3 3 2 — — — 1 9 7 4 5 5 1 — —
U r j a l a  . . . . 1 5 5 1 5 6 1 3 1 4 9 4 2 6 9 5 5 5 2 — —
• T a m p e r e  . . . 2 3 5 1 2 2 7 1 3 8 1 2 1 6 1 3 1 8 2 9 2 1 4
L e m p ä ä l ä  . . . 4 9 1 1 0 — 2 1 3 3 7 3 1 ~ — 1
V i i a l a  . . . . 9 5 1 1 0 — 5 — 1 4 1 6 1 8 7 — — —
T o i j a l a  . . . . ■ 8 1 1 1 4 1 1 — 6 9 2 1 1 3 1 1 — — —
K u u r i l a . . . . 3 6 8 1 3 1 — — 7 0 5 6 — 7 —
I i t t a l a  . . . . 1 0 5 6 1 3 2 1 1 1 3 _ _ _
P a r o l a  . . . . 5 8 — 6 1 1 1 2 8 2 2 9 2 0 2 — — —
Y h t e e n s ä 1 6 2 5 1 7 1 1  7 8 9 6 6 1 3 4 4 1 7 4 2  7 7 2 2 0 8 4 9 3 3 6 3 2 7 5 1 8 7 4 3 6
Vaasan rauta-
N i k o l a i n k a u p u n k i 2 1 1 4 5 1 2 1 2 0 1 9 6 5 2 1 4 1 3 2 2 1 2 4 4 1 4 6
T o b y  . . . . 2 5 - ; 2 3 — — — 4 — 6 3 1 — — —
L a i h i a  . . . . 4 4 . 2 1 3 — — — 3 2 5 3 8 2 1 — — —
T e r v a j o k i  . . i . 6 7 1 6 6 5 1 3 — 1 8 6 — 6 5 1 6 7 _ — —
O r i s m a l a  . . . 4 6 ■7 3 6 1 1 1 6 4 6 4 8 1 — — —
Y l i s t a r o  . . . 5 7
i
2 7 1 6 0 1 2 1 2 0
■ _
t
5 1 3 9 J __
S e i n ä j o k i  . . >. 9 6 3 5 2 7 8 — 4 4 1 1 1 ; — 2 5 1 8 3 — • 2 j 2
S y d ä n m a a . . . 4 5 — 1 1 — — 1 0 — — 1 0 2 2 2 — i ----1 —
A l a v u s  . . . i . 6 8 — 7 1 — 7 2 i — ;2 9 1 5 — : 1 9 : —
T ö y s ä  . . . ; . 2 5 "f“ — — — — — 1 — j 21 1 r — ; —
O s t o l a  . . . i . 5 2 1 1 4 i 1 _ j.
i
__
I n h a . : . . . 6 5 J — — — — — 1 — ;— — — i —
M v l l y m ä k i . . ' . 4 8 — — 2 2 1 1 : — ;21 1 0 — — —
P i h l a j a v e s i  . J . 4 2 — — — — — 1 : — ;— 1 — — ! —
H a a p a m ä k i  . . 2 5 — 1 — — — — — : 2 1 ----- — ; —
S i i r t o 9 1 6 1 3 4 5 8 6 1 2 4 1 9 9 8 2 7 4 4 0 n. 6 8 6 5 8 3 2 4 2 5 1 4 8
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2 4 .
H
l i n n a n ,  r a u t a t i e n  a s e m i l t a . i
• -  1 0 3 3  2 5 8 6 7 2 8 7 2 9 8 4 0 0 . 2 1 9 2 1 I 1 0 4 3 8 8 a i . 2 4 1 6 ■ ' 2 1 5
— 1 6 3 2 22 2 — ■ 2 6 •1 __ — __ __ ___ __
— 222 8 7 2 3 9 6 2 5 2 3 1 — — __ •__ 2 __
— 5 0 0 9 3 4 3 10 1 4 2 4 1 1 H - — •__ __ ___ 3 6
— 7 8 4 9 3 1 7 1 7 — 1 2 7 — — 2 4 — — —
3 ’ 1 0 8 2 8 2 3 1 5 2 7 2 2 8 1  1 3 8 2 4 9 4
2 2 7 0 2 6 8 5 2 1 2 9 8 1 __ __ ■__ •__ 1 .__
3 9 ■ 6 3 9 5 6 0 3 3 0 3 6 6 2 9 20 2 — 2 .1 9 5 8 ' .2 7
1 3 2 6 0 88 1 5 9 4 7 4 2 9 8 — __ ---- ‘ :__ _ __ __
I 1 3 4 8 1 4 0 3 1 3 9 8 1 9 5 8 8 ' 1 — — .— — . 2 ----
'■ 8 ' - ■ 2 8 9 ■. 3  0 2 6 1 5 2 1 6 7 6 4 2 9 5  2 8 3 4  1 1 5 1 3 . .  3 1 7 5 7 1 2 1 4 8 7
— 5 9 2  2 0 8 6 1 3 1 8 2  2 4 5 1 5 0 — __ 2 1 1 6
— 7 1 2  0 4 5 • 2 3 1 8 3 3 2  1 1 9 — — — __ __ 3 2
— 1 3 1 — 2 0 2 2 2 4 8 8 2 1 2 .__ __ . 1 __
— 1 5 5 1 7 — 4 4 2 6 3 — — — ] —
. . —r —
4 6 1 0 9 1 3 1 1 5 1 6 6 4 8
•
2
1 1 5 4 3 1 5 1 1 6 — 1 3 4 1 — — — 1 2
2 1 6 8 4 9 4 9  4 0 9 5 6 6 3  4 0 7 9 1 0 1 4  2 9 2 5  3 9 3 37 1423 419 91 4 650 389
tien asemilta. , j
4 7 2  6 1 3 1 6 1 9 2 1 0 9 3 6 4 1 1 3 7 ■ 2 6 9 ■ 6 2 5 5 1
— 7 3 5 4 9 11 2 9 1 6 _ __ 1 2 __ . . 1 __
— 1 1 1 9 5 , 2 8 7 2? 1 5 3 2 __ __ u__ 1 4 0 6
— 5 0 3 1 2 4 — 2 5 2 ----- __ __ __ 2 2 . 2 4
— 1 6 5 — 4 1 3 — 1 7 ' 4 — — — — 1 —
1 0 3 1 1 6 6 1 7 8 3
•
. . 1. 1 9 8
2 7 7 9 7 1 0 4 4 2 9 5 7 2 3 6 1 3 5 6 — 1 __ __ 4 __
— 1 4 5 2 3 3 5 6 4 1 8 1 8 7 2 5 - 4 - — 1 __ __ 1 1
— : 8 o 6 8 8 1 1 5 4 1 2 ' 2 6 . 1 2 4 1 2 _ ---- 1 1 2 1 __
— 3 3 8 6 7 8 4 / — 1 9 9
j
6 — '------ 7 — —
1 7 7 1 1 6 9 3 7 1 1 8 2 8 5 1 6 3 . 2
— ; i . 9 4 7 5 6 2 1 6 1 8 1 5 4 3 - 1 - __ !___ •__ . 5 1 4
— 55 1 0 ■ 3 9 0 4 5 1 4 4 5 9 2 — - 1 '___ 3 9 . . 2 ‘ __
— 2 2 3 1 3 2 4 8 6 7 0 7 1 1 - 1 - — — __ 55 __ _
— 4 2 0 16 2 3 4 2 2 7 2 — — — — 4 — 1
8 4 4  8 7 0 3 1 6 5 - 2  0 8 9 1 4 3 5 3 0 8 6  9 9 7 6 4 2 4 1 1 4 0 ■ 1 5 1 8 9 1 1 7 5 6 8 1
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17 1 10 4 * 35 318 456 2 520 38 29 ___ ____ 2 587
20 — — 5 4 34 220 318 1 800 31 17 — — 1848
31 3 19 22 54 113 662 1 896 73 005 266 103 20 — 73 394
1 — 2 1 1 8 45 74 300 7 2 — — 309
10 — 14 4 2 V 16 212 485 2 154 39 10 — — 2 203
1 1 26 42 273 1 3 ____ 277
14 — _ 6 4 23 264 242 2 342 12 4 — — 2 358
6 — _ 3 1 10 129 197 1 063 14 8 — — 1 085
4 — — 3 — 10 75 7 499 11 1 — — 511
163 75 11 116 84 185 1898 416 23 029 284 153 1 313 — 24 779
1 760 1. 662 338 1 216 2 094 3 655 22 502 27 398 793 876 5011 3 233 6 798 — 808 918
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Taulu N:o 3. Yhteenveto kullekin asemalle vuonna 1907 saapu-
A s e m i l l e .
Liikenneyhteyksien luku.
I. M a a .n  v i 1 j e 1 y k 3.e e n l u e t t a v i a rt a v a r. aT
1.
5ö
ppr
r+P
e-i 
K
auroja.
. O
hria ja m
uuta 
viljaa.-
. 
Jauhoja ja 
^
 
ryynejä. , -
. 
Perunoita ja 
10 
juurihedelm
iä.
H
einiä ja 
50 
olkia. .
7.
S
S.et-Oe»
cc 
V
oita.
9.
£
Er.f5
9
o
 
V
äkirehua.
11.
P  H ' 2 =<> r~i-CD < TS CD CD rt"
C e». •
12. ,
' r  
E. % : 5' S :(D o
F pUI
Siirto 2 653 1019 4 717 4 151 22 541 2 036 6 807 28 556 1 852 7 298 14 706 1 321 22 009
Simola . . . . 26 16 76 — 246 4 47 _ 1 1 76 _ 7
Vainikkala. . . 22 29 25 — 203 3 62 _ _ 1 34 _ 6
Nurmi . . . . 39 7 23 — 478 6 59 — 1 1 158 — 14
Hovinmaa . . . 51 330 62 — 465 20 47 — 8 1 ' 376 — 13
Viipuri . . . . 200 7 018 3 994 1 440 16 869 660 630 1 325 1 009 1 569 5 542 382. 736
Sainio . . . . 50 3 187 127 103 632 13 2 — . -- 2 301 5 99
Kamara . . . 16 — 34 — 223 3 5 — — 12 63 — 7
Galitzino . . . 31 35 83 6 640 12 9 — • 3 II 223 2 39
Perkjärvi . . . 131 579 693 9 2 384 ■ 59 189 8 26 76 1 228 15 613
. Uusikirkko . . 75 19 678 59 1 748 74 121 8 28 936 20 214
Mustamäki . . 41 — 302 7 742 31 21 — 4 9 378 22 40
Raivola, . . . 74 1 469 896 61 1 917 127 119 — 9 31 1 872 26 55
Terijoki. . . . 100 40 1 342 151 2 459 216 458 9 24 17 1 387 95 188
Kellomäki . . . 46 — 92 4 341 49 155 24 6 2 78 171 59
Kuokkain . . . 62 3 480 9 877 104 401 32 3 5 520 • 29 33
Olilta . . . . 50 — 151 2 460 33 70 — 3 3 259 8 50
Valkeasaari . . 38 1 307 3 606 32 261 — 3 6 562 295 63
Levashovo . . 28 —• 134 2 475 63 97 — 2 6 156 21 55
Pargala. . . . 26 4 188 — 466 21 17 — 6 — 137 3 ' 18
Shuvalovo . . 25 _ 99 3 591 23 13 6 4 78 16 2
Udelnaja . . . 38 6 538 — 1 886 8 13 3 3 — 2 718 11 —
P ie ta r i .............. 177 52 9 — 794 66 167 4 365 189 175 91 110 —
Yhteensä 3  99 9 1 3  8 14 1 5  050 6 0 1 3 5 8  043 3  663 9  7 70 34 3 2 8 3 1 6 4 9 2 5 4 3 1 8 7 9 2  5 5 2 2 4  3 2 0
=■ Hangon rauta-
Hanko . . . . 205 88 112 6 118 244 453 1 274 12 682 739 117 24 67
Lappvik . . . 26 — 10 1 208 37 50 25 2 1 32 — 23
Tammisaari . . 96 4 19 228 916 38 14 * 16 ■ 6 9 428 6 112
Karis . . . . 48 — — — 307 10 19 679 — 2 96 — 81
Svartä . . . . 45 — 3 -- . 151 — __ 2 3 1 124 — 74
Gerknäs . . . 54 _ n 145 1 1 ' 11 4 196 1 161
Lohja . . . . 78 8 14 25 754 10 6 90 1 14 • 449 3 495
Nummela . . . 67. 4 3 10 695 8 — — ; — 16 ö95 16 306
Otalampi . . . 43 2 1 6 203 4 — 11 — S 1 014 — 154
Korpi . . . . 65 6 3 9 537 5 10 — ! 4 12 290 1 302
Rajamäki . . . 57 222 23 1 695 841 5 35 — — 5 134 1 60
,. Yhteensä 784 3 34 19 9 1 9 8 0 4 8 75 3 6 3 5 8 8 2 1 0 8 1 2  698 8 1 1 3  2 7 5 5 2 1 8 3 5
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l a  j e j a. 11. P u u t ' a ' v a r o i ' t a. III. Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja.
13. 1-13 . 14. 15. 16. 17. 14-17. 18. 19. 20. 21. 22. 28. 24.
M
uita tähän 
kuuluvia.
Y
hteensä.
Lankkuja ja 
lautoja.
*73 ffi
l iO jr? ‘
\  p t
H
alkoja.
M
uita puu­
tavaroita.
Y
hteensä.
Paperiteollisuu­
teen luettavia 
tavaralajeja.
M
alm
eja.
K
iviä, kalkkia 
ja sem
enttiä.
H
ietaa ja m
uita 
m
aalajeja.
H
iiliä.
M
etalliteollisuu­
teen luettavia 
tavaralajeja.
Tiiliä.
2 423 119 436 81 736 66 555 198 211 33 302 379 804 -20129 272 24 052 58 324 '5 877 28 984 77 704
1 475 64 39 — 5 108 2 — 3 _ _ 36 '27
1 364 64 — 35 10 109- 1 1 18 _ 1 23 29
2 749 60 428 5 353 35 5 876 417 — 900 5 1 . .104 81
7 1 329 357 8 322 115 802 4 060 — 52 163 1 131 362
293 41 467 75 048 48 668 34 644 9 372 167 732 22 638 33 2 327 133 191 . 6 659 28 668
4 4 475 329 533 291 101 1 254 9 — 130 17 6 1.512 121
5 352 48 38 86 4 176 2 — 2 2 _ 30 104
5 1 068 31 — 3 7 41 4 — 2 — _ : . 62 22
39 5918 1 105 1 285 741 253 3 384 82 1 ■378 2 38 680 509
18 3 923 1 027 1 362 479 116 2 984 32 139 100 31 319 823
11 1 567 881 207 29 113 1 230 10 -1- 18 11 8 74 496
25 6 607 1649 922 352 83 3 006 84 — 207 _ 32 277 598
44 6 433 2 843 2517 5 317 448 11 125- 74 — 969 40 77 .470 3 546
19 1 000 1 688 4 009 1 263 351 7 311 16 1 883 57 19 137 1439
11 2 507 883 1 173 3 125 318 5 499 40 217 35 153 1 211
4 1 043 851 824 1 261 116 3 052 8 — 123 _ 12 . 63 ■ 418
2 2 141 890 2 849 3811 258 7 808 5 — 426 67 520 ' 141 67
3 1 014 535 991 496 36 2 058 3 — 648 3 866 229 2 357
4 864 37 268 1 254 5 1564 1 — 340 — .7 24 906
1 836 ._ 247 6 483 12 6 742 1 _ 707 12 •29 1 382
1 5 187 55 1 015 25 176 77 26 323 68 — 1 471 •-- 1 893 . 23 2 506
591 6 609 2 287 998 155 181 3 221 161 68? 88 698 7 5 882 102 434 3 480 80
3 5 1 4 3 1 5  364 1 7 2  468 1 3 4  9 36  
1
4 4 3  9 1 3 48  3 5 8 799 6 75 1 3 6  384 • 3 1 5 3 9 8 9 4 5 9  026 1 0  0 6 1 4 3  640 1 2 3  4 56
t i e n a s e m i l l e .
38 15 962 ■ 3 236 2 015 3 953 4311 13515 18 271 12 908 2 339 . 975 43
2 391 16 433 1 854 142 1 741 20 170. — — 54 _ 12 127 35
33 1 829 618 399 2 730 531 4 278 62 10 801 ■ 3 52 631 878
7 1 201 292 237 211 94 834 6 — 84 _ 10 68 462
4 362 19 20 8 21 68 1 — 104 — 18 .131 44
22 553 3 0 1 513 118 173 1 834 4 263 39 151 1032
27 1 896 223 1 184 16 185 1 608 17 — 1 149 18 3 361 1 101 1 081
15 1 468 58 17 — 119 194 19 — 279 10 4 .194 300
3 1 411 9 6 24 41 80 3 — 138 1 5 68 120
14 1 193 37 25 9 13 84 11 — 110 46 422 2 898 352
76 3 097 86 22 7 536 161 7 805 19 — 82 3 13 . .365 257
346. 3 9  3 6 3 3 1 0 4 1 7  2 9 3 1 4  747 7 390 50  4 7 0 1 8 4 1 3 2 2 3  9 7 2 1 2 2 4 2 3 6 6 709 4 604
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Taulu Nro 3. Y hteenveto kullekin asem alle vuonna 1907 saapu-
III. Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja. IV. Ravinto- ja
25. . 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 18-32. 33. 34. 35.
Asem ille. Asfalttia ja 
-huopaa.
Lankoja ja 
kutom
ateoksia.
V
uotia ja 
nahkoja.
Lasi- ja savi- 
tavaroita.
K
äsitöihin 
luettavia ta- 
' varalajeja.
K
em
iallisia 
valm
isteita ja 
tuotteita.
öljyjä, tervoja 
ja valaistus- 
aineita.
M
uita tähän 
kuuluvia.
Y
hteensä.
K
aloja.
Suoloja..
Sokuria.
Siirto 1 206 4 758 1061 4 648 1 160 7 146 7 150 2 265 244 736 2 478 5 695 3 604
Simola . . . . — 2 — 1 — 5 12 10 98 10 31 10
Vainikkala . . 1 4 5 — — 2 11 11 107 6 25 6
Nurmi . . . . 5 108 5 13 — 9 23 9 1680 29 73 18
Hovinmaa . . . 2 10 1 3 31 65 752 24 5 657 13 26 10
Viipuri . . . . 245 1 746 363 1 347 526 732 2 052 940 68 600 206 260 1 809
Sainio . . . . 1 4 1 17 6 90 295 39 2 248 50 40 25
Kämärä. . . . 1 2 — _ 5 --  . 2 11 5 166 9 15 10
Galitzino . . . 2 19 — 7' 3 5 25 6 157 26 48 26
Perkjärvi . . . 47 300 ■ 16 127 19 98 148 62 2 507 132 289 148
Uusikirkko. . . 37 56 5 111 13 53 167 28 1 914 72 194 97
Mustamäki. . . 6 18 1 24 11 19 190 17 903 17 62 49
Raivola. . . . 40 86 8 ■ 86 28 53 345 62 1 906 156 340 13S
Terijoki . . . 111 121 12 240 68 115 376 96 6315 143 258 817
Kellomäki . . . 36 26 — 52 7 20 47 25 2 765 12 11 20
Kuokkala . . . 56 20 1 58 6 38 138 37 2 010 34 57 42
Ollila . . . . 23 11 1 11 4 14 82 11 781 16 23 16
Valkeasaari . . 25 8 14 22 2 22 79 6 1 404 26 39 15
Levashövo . . 56 19 — 33 — 34 116 12 4 376 17 24 15
Pargala. . . . 19 4 — 12 1 27 27 2 1 370 5 22 15
ShUvalovo . . 13 4 9 __ 24 12 1 2 194 3 43 8
Udelnaja . . . 9 10 — 8 — 19 17 4 6 028 .7 14 16
P ie ta r i.............. 19 2 143 554 2 790 509 1 832 258 270 107 058 3 257 5 6
Yhteensä 1960 9 479 2 048 9 624 2 394 10 424 12 333 3 942 464 980 6 724 7 594 6 920
Hangon pauta-
Hanko . . .  . . 68 120 415 98 35 208 348 107 21 949 94 1 75
Lappvik . . . 5 5 — 1 — 2 31 — 272 1 14 25
Tammisaari . . 31 173 49 758 98 82 59 60 3 747 56 100 64
Karis . . . . 27 10 1 11 .7 11 72 13 782 13 ö5 74
S v a r tä .............. 35 9 5 9 1 15 50 11 433 11 61 39
Gerknäs . . . T6 14 1 11 2 16 47 10 1 606 11 79 41
Lohja . . . . 58 66 16 6S 14 1.582 174 25 8 730 50 181 155
Nummela . . . 12 55 11 127 5 34 110 22 1 182 59 170 91
Otalampi . . . 2 6 — 7 — 7 39 4 •400 15 59 27
K o r p i .............. 21 30 7 32 7 33 108 25 4102 34 213 72
Rajamäki . . . 4 12 ■6 36 1 17 63 6 884 15 67 32
Yhteensä 27 9 500 511 1158 170 2007 1101 283 44 087 359' 1010 695
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nautintoaineita, paitsi ennen mainitulta. V. ei 
Y
hteensä taval- 
lista rahti- 
tavaraa.
Poikkeusliiokkia.
K
aikkiaan..
^
 
K
ahvia, teetä 
®s 
ja kaakaota.
^
 
Paloviinaa ja 
«s 
viinejä.
• 
O
lutta ja m
al- 
5® 
lasjuoinia.
<jg 
Tupakkia.
¿
 
M
arjoja ja 
■* 
hedelm
iä.
41.
C
F
1 
Y
hteensä.
»CO . 
M
uita tavara­
ni 
lajeja ja kap­
paletavaraa.
Pikatavaraa. 
.
M
uuttotavaraa.
Sotilastavaraa.
Läpikulkutavaraa.
1 760 1 662 338 1 216 2 094 ■3 655 22 502 27 398
!
793 876 5011 3 233 6 798 808 918
5 — 18 3 2 18 97 28 806 25 9 10 — 850
4 -- ' — 3 — 9 53 10 643 28 7 — — 678
10 — — 6 3 19 158 11 8 474 31 11 — — 8 516
6 — — 3 — 15 73 323 8184 42 17 — — 8 243
134 330 13 1 343 579 1 118 5 792 1187 284 778 1260 699 880 133 287 750
15 — — 8 2 22 162 10 8149 67 45 — — 8 261
5 — — 3 — 11 53 4 751 39 20 — — 810
10 — — 5 2 21 138 11 1 415 62 20 — — 1 497
56 3 6 28 15 111 788 104 12 701 395 222 823 14 141
37 1 19 21 15 89 545 89 9 455 373 189 10 017
16: — 1 7 6 41 199 11 3 910 194 173 «-- — 4 277
37- 1 1 19 11 89 792 46 12 357 569 253 — — 13 179
51. 46 31 197 22 142 1 707 69 25 649 1814 852 — — 28 315
9 — — 5 2 27 86 13 11 175 450 304 —: — 11 929
12 _ 10 9 15 52 231 35 10 282 972 394 _ 11648
5 — 2 4 — 32 98 10 4 984 381 161 — — 5 526
1 2 234 1 1 40 359 28 11 740 562 47 28 — 12 377
, -- ' 2 52 1 1 23 135 4 7 587 144 146 — — 7 877
1 1 — — — 18 62 4 3 864 156 6 — — 4 026
1 4 _ _ _ 9 68 3 9 843 103 11 _ _ 9 957
5 — — 2 1 9 54 7 37 599 168 18 — — 37 785
— 1 ■ — 1 65 281 3 616 1041 280 011 3 096 2 468 1 475 10 690 297 740
2180 2 053 725 2 885 2 836 5 851 37 768 30 446 1548233 15 942 9 305 10 014 10 823 1 594 317
t i e n  a s e m i l l e .
21 64 885 141 33 63 1 377 812 53 615 501 139 7 1 777 56 039
3 — 7 1 — 1 52 18 20 903 23 9 — — 20 935
66 122 5 29 54 99 595 157 10 606 161 99 — — 10 866
16 — 75 9 11 23 286 33 3 136 149 27 — — 3312
17 -- ‘ 16 5 3 7 159 33 1 055 81 19 — — 1 155
10 1 4 4 2 10 162 32 4187 40 50 4 277
49 1 15 29 8 42 530 322 ‘ 13 086 96 70 — — 13 252
41 1 12 18 11 19 422 156 3 422 47 . 51 — — 3 520
9 — 2 3 1 14 130 77 2 098 14 27 — — 2 139
37 — 6 17 8 40 427 129 5 935 66 25 — — 6 026
15 1 3 6 4 125 268 90 12 144 26 19 — — 12 189
284 190 1030 262 135 443 4 408 1859 130 187 1204 535 7 1 777 133 710
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Taulu N:o 3. Yhteenveto kullekin asemalle vuonna 1907 saapu-
A s e m i l l e .
Liikenneyhteyksien luku.
I. M a a n v i 1 j e 1 y k 3 e e n 1 u t  t a v i a t a v a r a -
1.
5öcpr
r t- ’
?
ei 
K
auroja.
. O
hria ja m
uuta 
89 
viljaa.
. 
Jauhoja ja 
ryynejä.
. 
Perunoita ja 
'* 
juurihedelm
iä.
. 
H
einiä ja 
*
 
olkia.
tC 
M
aitoa.
a5 
V
oita.
es 
Lihaa.
®
 
V
äkirehua.
T
urvetta ja 
-h 
turvepehkua.
12.
f»
s-g2. o
? eUI
T u r u n —T a m p e r e e n —H ä m e e n -
Turku . . . . 202 510 570 491 2 331 . 162 201 1 273 157 341 876 732 186
Lieto . 26 46 4 . 363 90 5 -3 — 1 4 .66 — 141
Aura i . . 38 1 12 2 237 5 15 — — 10 211 5 274
Kyrö . . . . 45 — 7 2 254 29 21 ' -- — 15 221 6 264
Mellilä . . . . 33 — 16 1 212 29 6 — — 12 285 — 178
Loimaa. •• . . 75 7 16 42 ' 441 37 26 1 26 530 467
Ypäjä ; . . . 43 2' 1 8 202 6 2 — — 11 385 — 153
Humppila . . .. 94 35 2 118 . 2 573 21 — 2 6 88 945 — 856
Matku . . . . 26 1 1 I-- 78 2 26 8 — 9 120 — 65
Urjala . . . . 65 21 7 6 507 6 . 19 ■26 — 33 230 10’ 223
Tampere . . . 196 1 221 984 1280 8 563 • 527 1 727 5 830 321 585 1266 66 850
Lempäälä . . . 73 9 29 — 473 13 57 — 3 22 301 6 171
Viiala .- . . . 48 54 4 — . 204 10 . 1 — 1 10 36 — 96
Toijala .  . . . 68 1 3 30 425 29 8 4 . 3 16 64 5, 84
Kuurila. . . . 30 — 48 31 107 7 2 — — 4 47' ’ 6 • 42
Iittala . . . . 58 1 35 7 247 5 6 333 4 5 70 7 103
P a ro la .............. 52 1 51 6 322 4 18 1 1 8 237 — 293
Yhteensä 1173 1910 1 790 3 387 17 366 897 3138 7 477 498 1199 5 890 843 4 446
Vaasan rauta-
Nikolainkaupunki 148 979 2 914 236 3 287 ■ 1 0 0 •338 335 ■ 121- 665 ■ 152 253 513
Toby . . . . 37 — 80 11 193 — 18 1 3 4 1 — 37
Laihia . . . . 49 — 58 2 550 — 42 — — 31 27 — 240
Tervajoki . . . 54 2 6 3 582 1 52 — — 66 21 — 215
Orismala . . . 35 — — 1 132 — 4 — — 7 61 — 103
Ylistaro. .  . . 45 2 19 6 808 1 12 27 14 1 267
Seinäjoki .  .  . 79 31 29 13 943 11 91 87 2 61 136 — 588
Sydänmaa . . . 49 1 — 2 703 2 35 — — 17 5 .  ------ 48
Alavus . . . . 65 10 2 7 1405 3 127 — — 44 27 — 229
Töysä . . . . 36 — 1 — 78 1 95 — — 2 — — 7
Ostola . . . . 54 • 1 6 565 3 123 15 18 60
Inha ............................................ 53 1 3 — 363 4 167 — 2 8 12 — 8
Myllymäki.  . . 75 5 22 1 i 2 368 ■ 5 267 — — 43 ■ 55 — 17
Pihlajavesi .  . 34 1 22 — 257 — 164 — — 6 2 — 10
Haapamäki . . 40 2 3 — 186 6 34 4 — 8 10 — 12
Siirto 853 1 035 3 165 282 12 420 137 1 569 427 128 1 004 541 254 2 354
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1 a j e ] a. II. P u u t a v a r o i t a. III. Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja.
M
uita, tähän 
*-< 
kuuluvia.
CO'"j* 
Y
hteensä.
14.
f
p EL e E
¿.cS.P'
"p*
■i(* 
H
irsiä ja 
~ 
propsia. •
16.
p
pr
ep‘
^
 
M
uita puu- 
tavaroita.
14—17.
x ETc-tOOO(/}
■ F*
Paperiteollisuu- 
*
 
teen luettavia 
tavaralajeja.
«j 
M
alm
eja.
¿
 
K
iviä, kalkkia 
(n 
ja sem
enttiä.
^
 H
ietaa ja m
uita 
ei 
m
aalajeja.
gj 
Hiiliä.
_ M
etalliteollisuu- 
gs 
teen luettavia 
tavaralajeja.
24.
H3
gil
linnan rautatien asemille.
261 8 091 51 250 14 570 27 360 3 785 96 965 13 071 261 . 633 105 3 343 4 688 8 306
— 723 63 69 77 71 280 3 — 87 202 1 63 43
2 774 32 — 14 27 73 5 — 129 1 9 93 28
4 823 1 497 48 29 255 1829 14 — 76 36 3 105 32 741 65 12 150 8 235 10 — 80 — 1 70 121
•13 1606 1 582 5 140 18 85 6 825 26 477 1 773 138 476 579
1 ■ 771 14 — 8 42 64 5 — 126 1 2 108 8
203 4 849 22 69 — 146 237 93 3 632 5 163 4 925 34
3 313 34 6 — 36 76 1 — 23 — 14 31 60
16 1 104 8 62 — 69 139 25 1 249 454 29 176 183
432 23 652 2 388 5 315 10 481 1 872 20 056 5 670 567 6 093 1 202 2 050 10 160 944
15 1099 128 21 — 53 202 273 3 155 1 2 170 112
4 420 56 — 8 56 120 7 3 194 537 25 132 805
24 696 157 102 358 110 727 1 697 5 292 — 14 242 156
8 302 6 15 5 11 37 1 2 41 1 .7 38 57
14 837 ' 53 6 49 108 5 63 284 9 57 155
14 956 23 8 107 49 187 16 — 156 — .2 123 73
1016 47 757 57 378 25 443 38 615 6 724 128160 20 922 845 9506 4 602 5 812 21657 11667
tien asemille.
211 10104 31 848 14 791 13 277 2 847 62 763 1 755 2 144 895 1 387 1 709 4 725
2 350 10 18 — 19 47 3 — 22 — 8 54 19
2 952 61 581 519 264 1 425 13 — 70 — 6 131 35
2 950 8 101 374 50 533 21 — 50 — 60 226 38
■' 5 313 55 13 13 37 118 8 — 92 — 7 53 192
10 1 167 102 24 109 89 324 12 111 11 175 77
57 2 049 ' 155 24 66 131 376 36 — 89 27 17 326 185
4 817 33 1 212 43 36 1 324 10 — 46 — 9 155 10
15 1 869 67 1 127 17 33 1 244 13 — 96 _ — 198 84
3 187 4 — — 21 25 — — 3 — — 15 2
7 798 47 .■4 691 32 4 770 39 42 2 2 78 110
- 2 570 82 4.756 — 32 4 870 2 266 358 16 288 1 623 604
7 2 790 129 — 6 128 263 19 — 96 1 1 222 205
3 465 8 6 6 - 15 35 3 — 7 — — 27 118
1 266 27 3 — 19 49 2 — 5 — 5 13 5
331. 23 647 32 636 27 347 14 430 3 753 78 166 •1 936 . 268 1 231 • 941 1 801 5 005 6 409
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Taulu N:o 3. Yhteenveto kullekin asemalle vuonna 1907 saapu-
A s e m i l l e .
HI. Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja. IV. Ravinto- ja
25.
. sr 
E EO JT ^  £- P p*
F
V
26.
*r
p _
2 & B SLp£  o
o s»‘PTe-.(J1 p
f
^ 
V
uotia ja 
fN 
nahkoja. 
•
Lasi- ja savi­
en 
tavaroita.
K
äsitöihin 
gj 
luettavia ta­
varalajeja.
K
em
iallisia 
o
 
valm
isteita ja 
tuotteita.
. 
Ö
ljyjä, tervoja 
2
 
ja valaistus- 
aineita.
^
 
M
uita tähän 
os 
kuuluvia.
18-32.
cr
CD
2
ai
F*
oi 
K
aloja.
34.
CO .co_
s
¡5 
Sokuria.
CQ
T u r u n —T a m p e r e e n - - H ä m e e n -
Turku . . . . 223 1 089 780 1 072 315 180 1 512 457 36 035 . 72 1 093 92
Lieto . . . . 1 2 8 4 1 3 21 3 442 5 69 13
Aura . . . . 17 17 6 14 2 ' 12 63 16 412 23 214 60
Kyrö . . . . 6 21 6 10 6 9 98 19 412 . 25 196 55
Mellilä . . . . 6 12 9 11 5 8 40 9 382 14 131 . 38
Loimaa. . . . 28 61 12 44 8 37 126 15 3 800 46 230 . 105
Ypäjä . . . . 3 12 2 16 3 8 54 11 359 26 115 47
Humppila . . . 131 •1 357 35 108 20 460 418 428 8812 194 508 366
Matku . . . . 1 5 1 3 2 5 16 4 166 8 72 21
Urjala . . . . 9 34 9 39 7 177 145 20 1 557 74 320 121
Tampere . . . 454 6 460 272 993 189 1 585 2 891 1 986 41 516 943 568 1 835
Lempäälä . . . 14 45 17 31 18 24 99 15 979 63 17 86
Viiala . . 14 15 1 69 13 ■182 52 28 2 077 31 • 45 47
Toijala . . .• . 9 35 5 57 19 152 93 22 2 798 41 77 93
Kuurila . . . . — 6 1 4 4 1 23 4 190 10 . 60 23
Iittala . . . . 4 ■ 8 3 26 5 119 42 10 790 11 65 30
Parola . . . . 9 23 — 8 4 8 70 8 500 24 88 56
Yhteensä 929 9202 1167 2 509 621 2 970 5 763 3 055 101 227 1610 3 868 3 088
Vaasan rauta-
Nikolainkaupunki 19 876 194 406 139 109 . 2 300 327 14 987 59 701 331
Tobv . . . . 4 20 7 22 — 12 32 5 208 24 83 33
Laihia . . . . 10 43 27 27 2 41 78 7 490 61 210 95
Tervajoki . . . 23 61 55 25 6 35 147 9 756 82 285 86
Orismala . . . 3 16 10 12 3 11 30 2 439 19 68 . 30
Ylistaro . . .. 22 48 24 36 6 40 146 11 719 86 384 123
Seinäjoki . . . 33 120 41 67 15 60 331 34 1 381 126 391 131
Sydänmaa. . . 8 45 16 27 5 32 83 8 454 74 409 94
Alavus . . . . 7 77 37 • 67 4 54 165 12 814 149 456 225
Töysä . . . . — 7 6 9 2 8 12 — 64 12 19 8
Ostolä . . . . 6 77 14 12 3 23 60 8 476 34 74 47
In h a ................... 13 14 3 9 5 9 43 3 3 256 37 67 46
Myllymäki. . . 12 78 36 49 8 62 285 21 1095 126 263 203
Pihlajavesi . . 2 10 2 6 3 5 14 2 199 9 26 16
Haapamäki . . — 7 — 5 5 4 15 3 69 8 9 19
Siirto 162 1 499 472 779 206 505 3 741 452 25 407. 906 3 445 1 487
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l i n n a n  r a u t a t i e n  a s e m i l l e .
51 342 103 570 864 369 3 556 798 145 445 490 463 434 788 147 620
3 _ _ 2 1 5 98 6 1 549 16 8 — — 1 573
17 — 1 9 5 9 338 27 1 624 32 ' 17 — — 1 673
19 _ 1 14 6 18 334 33 3 431 20 22 — — 3 473
12 — 1 6 4 16 222 20 1 600 20 6 — — 1 626
37 1 3 20 23 22 487 71 12 789 59 26 12 874
17 — 1 11 4 11 232 36 1462 17 14 — — 1 493
131 5 10 67 66 93 1 440 139 15 477 126 61 — — 15 664
11 — 1 4 1 4 122 23 700 19 9 — — 728
60 — 2 25 16 19 637 72 3 509 45 19 — — 3 573
762 , 224 25 348 865 569 6 139 11244 102 607 ' 712 400 3 103 722
39 1 1 17 9 35 268 351 2 899 505 67 — — 3 471
24 — 2 7 8 19 183 147 2 947 46 35 — — 3 028
43 — 16 13 24 72 379 121 4 721 43 20 — — 4 784
13 — — 1 — 9 116 19 664 16 5 — — 685
14 3 5 16 144 26 1 905 32 17 1 954
17 - 1 6 4 14 210 65 1918 19 20 — — 1 957
1270 573 168 i  m 1905 1300 U  905 13 198 305 247 2217 1209 437 788 309 898
t i e n  a s e m i l l e . X
51 46 10 185 176 318 1 877 2 384 92115 362 113 448 _ 93 038
18 1 — 10 — 4 173 28 806 11 5 — — 822
51 1 2 20 3 18 461 43 3 371 33 4 — — 3 408
81 — 9 31 3 17 594 41 2 874 16 9 — — 2 899
13 — 1 6 — 10 147 29 1 046 12 — — — 1 058
70 1 2 31 4 17 718 63 2 991 15 2 3 008
102 2 36 54 9 37 888 150 4 844 39 17 — — 4 900
56 1 1 34 6 28 703 47 3 345 11 4 — — 3 360
86 2 5 48 6 94 1 071 ' 83 5 081 15 9 — — 5 105
8 .-- 1 13 — 9 70 16 362 2 1 — — 365
30 Ou 16 4 25 232 111 ■ 6 387 14 9 6 410
16 — 4 9 3 18 200 43 8 939 15 7 — — .8 961
116 1 10 37 8 63 . 827 100 5 075 20 11 — — 5106
11 — — 8 2 10 82 46 827 7 1 — — 835
6 — 8 4 1 13 68 55 507 14 4 — — 525
715 55 91 506 225 681 8 111 3 239 138 570 586 196 448 — 139800
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Lannoitus- ■ 
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Siirto 853 1035 3 165 282 12 420 137 1 569 427 128 1004 • 541 254 2 354
Kolho . . . . 32 1 • 2 _ 109 2 5 _ — 1 7 _ 8
Vilppula . . . 88 17 75 1 862 30 247 — 5 22 122 26 46
Lyly. . . . . 22 1 9 1 148 — 42 — — ' 4 4 — 11
Korkeakoski . . 54 1 21 — 474 7 49 — 1 16 60 8 . 33
Ori h vesi . . . 72 14 49 13 930 - 9 92 2 26 172 11 145
Suinula. . . . 27 3 13 2 64 7 69 — — 1 70 8 69
Kangasala. . . 58 48 12 17 269 1 8 — — 10 110 26 37
Vehmainen . . 47 362 29 9 249 3 128 — — 5 87 — 3
Yhteensä 1353 1483 3 375 335 15 535 196 3309 437 136 1089 1173 333 3 706
Oulun rauta-
Tornio . . . . 92 14 302 21 2 136 •94 404 _ 23 247 37 ■ _ 22
Käakamo . . . 29 — 48 3 271 . 4 53 _ 5 15 18 — 4
Lautiosaar-i . . 38- '-- 125 3 329 12 124 — 13 13 9 — _
Kemi . . . . 116 ' -- 422 10 2 425 123 832 126 269 458 105 3 2
Simo. . 25 — 11 1 662 2 14 — 11 26 19 7 5
Kuivaniemi . . 21 1 260 1 10 . 13
Olhava . . . . 11 — — 1 97 2 5 — 1 3 _ •_ 1
li ........................ 34 — 24 — 887 1 — — 15 27 6 _ 11
Haukipudas . . 33 — 16 — 372 5 65 — 17 17 ..-- — —
Kello. • • - 19. — 9 — 135 11 7 — 5 2 — — 9
Tuira . . . . 29 _ 18 180 2 . 54 1 3 3
Oulu. . . 160 — 447 68 2 957 197 508 -1 790 556 640 170 1 29
Kempele . . . 25 1 10 — 148 ~ 25 *-- 3 4 7 — —
Liminka . . . 42 — 4 — 969 1 — 14 21 78 — 44
Ruukki . . . . 48 — 23 1 547 10 32 3 19 28 44 — 17
Lappi . . . . 26 _ 7 _ 79 3' . 3 _ 1 2 12 1
Vihanti. . . . 23 — 11 — 136 2 30 — — 1 8 — —
Kilpua . . . . 20 — 3 — 103 5 33 :— 1 5 6 — —
Oulainen . . . 63 6 47 9 1 274 12 132 — — 35 44 — '  13
Kangas . . . . 15 — 1 — 83 ' 1 20 — — 4 — — 2
Ylivieska . . . 71 1 36 7 1704 18 239 5 60 15 1 18
Sievi . . . . 50 2 29 1 1 249 9 111 — 2 25 12 — 23
-Kannus. . . . 62 3 13 1 1 443 9 173 — 3 38 31 1 95
Kälviä . . . . 36 — 12 11 729 2 90 ■ — 2 15 6 — 7
Kokkola . . . 121 6 69 213 6 264 55 365 55 147 305 166 12 593
Siirto 1 209 33 1 688 • 350 25 439 581 3.319 1 975 1 115 2 004 806 25 896
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F
331 23 647 32 636 27 347 14 430 3 753 78 166 1 936 268 1 231 941 1801 5 005 6 409
— 135 35 153 20 9 217 1 — 12 _ 4 14 88
17 1 470 82 22 17 23 144 6 055 2 264 127 9 477 67
— 220 37 — — 4 41 1 — 2 _ _ 6 39
9 679 205 105 1 102 233 1 645 21 2 127 . 96 — 81 129
'28 1 491 69 1 608 820 46 2 543 22 5 304 72 63 277 829
3 309 173 54 11 30 268 3 1 26 _ 5 ■ 21 4 ö
8 546 288 — 18 41 347 7 1 73 _ • . 3 86 99
2 877 233 48 1 899 45 2 225 2 19 21 — . 1 10
398 29 374 33 758 29 337 18 317 4184 ■85 596 8 048 298 2 060 1236 1886 5 977 7 706
t i e n a s e m i l l e . ;
37 3 337 112 27 926 112 1 177 26 1 139 14 1 225 33
2 . 423 54 70 — 15 139 1 — 23 6 _ 29 69
10 638 177 60 — 21 '258 1 — 234 _ _ 246 40
52 4 827 — 131 87 54 272 71 7 99 _ 2 921 1 036
7 765 8 12 — 2 22 1 — 4 — — 44 21
_ 285 7 _ _ 1 8 1 2 1 24 • 41
— 110 5 — — 3 8 — — 1 — — 9 6
2 973 19 19 — 1 39 2 — 21 — 1 102 124
2 494 33 43 — 8 ' 84 2 — 10 — — 86 184
— 178 — — — 3 3 ' 1 — 10 — — 8 8
_ 261 12 85 170 32 299 1 1 1 10
93 7 456 3 138 2732 4 582 5 026 15 478 501 8 2 853 311 614 2 597 11090
— 198 80 7 377 112 576 — — 11 _ — 23 43
5 1 136 128 — 175 555 858 11 — 80 _ 37 118 87
1 725 16 15 142 — 44 15 202 4 — 52 — 3 171 14
9 117 10 _ 339 74 423 1 14 2 . 30 1
1 189 43 8 55' 59 165 — — 6 _ 2 27 43
— 156 8 2 820 — 22 2 850 — — __ _ — 10 13
5 1 577 24 — 28 60 112 19 — 47 1 14 155 13
— 111 38 — -- - 8 46 1 — 3 10 — 7 36
8 2112 36 564 23 21 644 22 1 43 4 7 185 73
6 1 469 50 55 — 53 158 13 _ 25 . 29 4 114 15
8 1818 40 690 14 20 764 13 3 41 20 4 113 23
5 879 87 42 109 180 418 7 1 62 27 7 75 96
48 8 298 12 492 45 338 8 151 6 712 72 693 150 11 565 — 525 1 207 1091
301 38 532 16 617 67 845. 15 036 13 198 112 696 849 32 4 346 422 1 224 6 527 14 210
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Siirto 162 1 499 472 779 206 505 3 741 452 25 407 906 3 445 1 487
Kolho . . . 1 4 — 1 1 3 11 1 141 3 11 12
Vilppula . . 5 56 15 36 5 113 185 18 7 434 35 56 152
Lyly. . . .! . — . 2 — 1 — 2 9 1 63 6 10 11
Korkeakoski . . . 4 29 150 8 8 126 73 14 868 • 28 13 45
* f
Orihvesi . . . '20 46 17 38 15 39 153 22 1 922' 51 74 164
Suinula. . 2 . 6 -h* 5 7 5 16 2 145 6 17 12
Kangasala. . •. • 3 31 6 19 5 18 75 18 444 32 44 55
Vehmainen . . — 2 — — 19 3 27 2 106 8 13 11
Yhteensä 197 1 675
i
660 887 266 . 814 4 290 530 36530 1 075 3 683 1949
1
! i \ i
Oulun rauta-
Tornio . . . . 35 87 63 78 32 63 172 54 1023 98 57- 131
Kaakamo . . . 6 . 9 2 1 1 3 20 3 17:3 3 21 15
Lautiosaari . . 4 20 3 3 2 2 11 14 580 8 8 6
Kemi . . . . 91 305 91 135 44 95 217 89 3 203 66 43 63
Simo................... 3 8 6 2 5 8 47 3 152 16 86 49
Kuivaniemi . . 6 ■8 5 2 18 3 111 5 . 30 24
Olhava . . . . _ 2 — 2 1 2 11 --■ 34 1 7 10
l i ........................ _ 31 4 13 11 6 51 . 4. 370 27 79 64
Haukipudas . . — 15 2 9 10 4 46 1 - 369 16 38 37
Kello................... — 3 — — — 2 12 —; 44 8 17 11
Tuira . . . . 1 8 1 21 • i : 45 1 13 6
Oulu................... 76 717 1 789 437 102 453 1203 393 23144 245 659 619
Kempele . . . 2 1 1 1 9 1 14 1 107 3 14 8
Liminka . . . 1 23 8 9 35 14 79 4 506 19 96 61
Ruukki . . . . 7 29 8 10 25 14 . 57 1 395 20 16 70
Lappi . . . . •3 1 2 2 1 14 1 72 4 _ 47
Vihanti. . . . _ 3 -r- 2 4 3 8 1 99 6 1 16
Kilpua . . . . _ 2 _ 2 1 2 11 — 41 3 27 11
Oulainen . . . 9 69 19 22 6 43 124 37 578 82 343 230
Kangas. . . . 1 : 1 — 2 — 1 7 2 71 5 17 7
Ylivieska . . . 6 85 43 33 10 41 191 43 787 96 470 234
Sievi . . . . 1 .39 21 32 3 18 78 14 406 29 280 139
Kannus. . . . 7 42 23 43 9 31 98 21 491 27 361 152
Kälviä . . . . 3 17 13 • Í3 8 13 52 10 404 6 130 56
Kokkola . . . 98 547 177 177 175 150 624 247 5 744 51 918 526
Siirto 350 2 065 2 274 . 1044 500 .973 3 186 947 . 38 949 845 3 831 2 592
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715 55 91 506 225 681 8 111 3 239 138 570 586 196 448 139 800
7 — — 3 1 2 39 26 558 9 8 ‘_ _ 575
72 1 — 33 14 36 399 499 9 946 61 32 — — 10 039
6 — — 3 1 9 46 37 407 8 1 _ _ 416
25 — 1 12 8 23 155 147 3 494 56 18 — — 3 568
99 1 19. 34 14 63 519 637 7 112 60 29 7 201
■ 5 — — 2 — 8 50 . 33 805 20 13 — — 838
23 1 1 8 4 14 182 166 1 685 53 27 1 — 1 766
3 — — 2 1 2 40 70 3318 8 9 — — 3 335
955 58 113 603 368 838 9 541 4 854 165 895 861 333 449 — 167 538
t i e n  a s e m i l l e .
84 34 _ 84 21 48 657 70 6 264 45 41 _ _ 6 350
8 -- ' 1 5 — ' 7 60 19 814 29 6 — — 849
10 — 2 4 3 23 64 27 1 567 23 21 — — 1 611
72 57 49 174 46 130 700 172 9 174 81 60 — — 9 315
29 — 1 11 — 8 200 21 1 160 16 3 — — 1 179
9 _ 4 2 10 84 10 498 4 3 505
7 — — 1 — 5 31 21 204 3 — — — 207
39 1 2 15 5 20 252 34 1 668 28 9 — — 1 705
19 — — 10 2 16 138 48 1 133 32 4 — — 1 169
5 — — 1 — 4 46 19 290 2 6 — — 298
r _ 1 1 1 24 18 647 _ 5 _ 652
35 52 17 225 146 139 2 137 1 005 49 220 250 110 277 — 49 857
3 — — 1 1 30 60 465 1 406 7 3 — — 1 416
22 — — 10 1 12 221 366 3 087 32 3 — — 3 122
22 — 5 16 3 17 169 3 616 20 107 36 28 — — 20 171
5 _ 5 3 _ 2 66 14 692 2 3 697
10 — — 2 — — 35 477 965 3 5 — — 973
6 — — 1 — 6 54 47 3 148 6 3 — — 3 157
97 1 1 40 6 40 840 1 257 4 364 28 19 — — 4411
5 — 1 — — 1 36 6 270 3 — — — 273
134 3 7 43 13 52 1 052 202 4 797 35 34 _ _ 4 866
86 — 2 31 10 28 605 54 2 692 25 21 — — 2 738
66 3 22 24 10 27 692 48 3 813 48 9 — — 3 870
21 — — 14 fr 22 255 32 1 988 74 — — — 2 062
396 47 65 222 55 301 2 581 1 097 90 413 208 53 — — 90 674
1 191 198 180 942 331 949 11 059 9 145 210 381 1 020 449 277 — 212 127
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Lannoitus-’ 
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Siirto 1 209 33 1 688 350 25 439 581 3319 1 975 1 115 2 004 806 25 896
Kronoby . . . 39 13 12 1 379 5' 20 1 3 9 42 — 45
Källby . . . . 40 1 17 6 504 3 70 — 1 13 12 3 23
Pietarsaari . . 115 4 284 17 1 557 85 421 ■ 114 65 72 91 121 129
Bennäs . . . . 43 — — 2 333 1 72 — — 3 ' 24 — 68
■Kovjokr. . '. . 55 1 5 62 366 17' 20 _ 1 8 4 45 35
Jeppo . . . . 82 — 3 — 222 2 17 — — 10 20 — 35
Voltti . . . . 36’ — 1 — 479 3 — — — 25 4 — 11
Härmä . . . . 36 3 --• 3 303 3 6 — — 8 7 — 9
Kauhava . . . 62 1 5 5 847 5 50 — — 20 13 — 127
Lapua . . . . 66 3 2 8 • 808 9 45 _ _ 32 170 — 174
Nurmo . . . . 32 6 6 1 120 1 6 — — 2 2 — 57
Yhteensä 1815 65 2 023 455 31 357 715 4 016 2 090 1185 2 206 1195 194 1 609
Savon rauta-
Kajaani. . . •. 106 2 015 158 8 3 395 18 441 1 3 108 150 12 25
Murtomäki . . 10 — 4 4 104 — 16 4 — 2 — — 1
Sukeva. . . . 13 3 14 4 370 1 55 75 _ 6 4 — 5
Kauppilanmäki . 12 — 12 1 321 1 48 61 — 6 __ — 13
Soinlahti . . . 13 1 5 — 187 — 73 — — 3 1 — 7
Iisalmi . . . . 115 709 393 29 1 246 14 1 048 ' 163 3 125 313 _ 15
Peltosalmi . . 13 3 . 4 1 51 1 66 3 — — 21 — 8
Lapinlahti. . . 47 20 78 _' 866 4 424 7 13 9 — 3
Alapitkä . . . '21 3 6 — 298 1 209 33 — 4 14 — 6
Siilinjärvi . . . 55 3 . 35 8 490 2. 577 2 — 9 105 — 26
Toi vala. . . . 14 _ 3 3 59 5 78 .4 _ _ 2 — 6
Kuopio . . . . 148 1 719 832 362 852 163 1 389 454 72 194 660 23 52
Pitkälahti. . . 18 — 1 _ 31 — 111 — — — 116 — 8
Kurkimäki . . 56 • 25 120 _ 743 4 329 25 2 7 86 — 17
Salminen . . . 45 — 67 — 319 — 211 27 ' __ 12 31 — 11
Iisvesi . . . . 82 730 61 3 2 831 10 292 1 3 ' 12 164 — 61
Suonnejoki . . 101 3 117 8 2 083 14 543 37 — 26 169 5 17
Haapakoski .- . 31 2 4 — 312 7 174 5 1 3 24 — 18
Pieksämäki . . 82 25 38 2 1 263 11 194 --- 1 23 343 13 56
Käntala . . . 36 11 3 — 345 3 52 — 1 3 18 — 13
Haukivuori . . 36 7 _ 292 6 51 _ 1 3 33 12 12
Kalvitsa . . . 18 2 1 — 169 1 2 1 — 1 1 — 7
Hiirola . . . . " 13 •-- 2 — 71 — 31 — — — 2 — 4
Mikkeli. . . . 142 29 354 443 1 599 85 449 51 70 162 721 17 170
Otava . . . . 68 171 84 — 1 721 10 ' 16 1 3 10 137 2 111
Siirto 1 295 5 474 2 403 876 20 018 361 6 879 955 160 732 3 124 ' 84 672
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301 3S532 16617 67 845 ‘15 036 13 19S 112696 849 32 4 346 49? 1 224 6 527 14210
4 534 261 4 956 287 19 5 523 5 _ 91 i 2 72 31
1 654 17 921 73 86 1 097 4 _ 52 i 30 86 184
23 2 983 2 056 5 382 1 661 1 509 10 608 488 — 2 170 2 275 99S 2 129 7 528
3 506 45 70 131 240 486 18 — 30 — 5 89 • 112
4 568 342 1 343 212 32 1 929 13 _ 158 1 26 101 190
2 311 23 136 — 18 177 49 — 533 192 _ 114 421
2 525 10 — — 12 22 1 — 14 1 — 64 2
3 345 3 — — 17 20 4 _ 18 _ _ 56 11
9 1 082 15 25 1 55 96 38 — 43 — 9 154- . 51
35 1 286 126 25 81 57 289 17 _ 105 1 1 211 43
8 209 21 — 7 8 36 2 — 10 — 6 34 14
. 395 47 535 19 536 80 703 17 489 15 351 133 979 1 488 33 7 570 3 894 3 301 9 637 33 797
t i e n a s e m i l l e .
38 6 372 7 1 493 1 641 26 3 167 47 2 326 9 10 565 367
— 135 11 9 22 — 42 — _ 2 _ _ 2 5
2 539 22 1 40 — 63 — _ 9 1 _ 4 1
2 465 2 — — — 2 — _ _ _ 5 . _
— 277 — — — 4 4 — 28 — — 1 4 18
26 ' 4 084 _ 4 522 574 187 5 283 58 7 92 7 12 405 54
2 160 21 12 12 - 45 — _ 2 _ _ O 13
7 1 431 ■ 121 6 47 81 255 1 _ 29 4 3 100 48
4 578 26 26 35 3 90 — ■_ 12 _ _ 44 14
11 1 268 142 27 22 83 274 1 — •9 — 1 73 < 10
_ 160 74 ■ 62 _ 53 189 _ _ 6 5 2 35 '• 37
68 6 840 479 1 509 28S 387 2 663 388 7 612 37 1 SS 2 907 303
37 304 81 42 — 7 130 — _ 25 14 7 37 • 18
7 1 365 66 17 — 55 138 3 — 27 1 1 76 127
5 683 49 2 — 15 66 2 — 10 — 6 73- 3
13 4 181 33 15 289 _ 131 15 453 12 _ 441 290 16 . 335 321
34 3 056 138 2 906 359 ' 355 3 758 13 — 174 1 50 314 115
4 554 32 1 652 12 58 1 754 — 152 46 _ 134 884 IS
15 1 984 .91 340 55 95 581 16 — 31 4 _ 577 40
1 450 55 — 8 15 78 • 3 — 8 — 2 42 4
_ .417 29 122 _ 52 203 1 27 1 2 • 29 - 1
— 185 41 — — 19 60 — _ 3 ' _ _ 4 ■ 13
— 110 38 — — 13 51 — — 6 _ _ " 2 1
68 4218 258 1828 2 174 370 4 630 197 6 553 19 103 792 304
14 2 280 38 11 656 — 22 11 716 ' 8 — 191 , 7 1 216 110
358 42 096 | 1854 41 521 5 289 ■ 2 031 50 695 750 202 2 641 400 539 7 530 1 945
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35.
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Siirto .350 2 065 2 274 1 044 500 973 3186 94-7 38 949 845 3 831 2 592
Kronobv • . . 2 20 5 11 3 12 72 31 358 4 29 38
Källbv ". . . ■ 5 20 8 14 - 3 15 70. 26 518 11 148 69"
Pietarsaari . . 120 193 16 161 127 87 401 89 16 782 26 72 101
Bennäs. . . . 4 37 4 4 1 20 55 16 395 5 93 43
Kovjoki . . . 27 38 12 35 17 27 77 33 755 9 83 64
Jeppo . . . . 5 207 3 6 9 26 44 20 1 629 5 86 36
Voltti . . . . 3 24 8 14 5 12 35 14 197 19 144 70
Härmä . . . . 5 23 12 13 3 9 28 14 196 24 138 60
Kauhava . . . 12 45 19 30 7 30 150 19 607 68 329 117
Lapua . . . . ' 8 51 18 184 22 41 97 26 825 106 351 123
Nurmo . . . . 2 10 4 4 4 7 14 2 113 15 61 28.
Yhteensä 543 2 733 2 383 1 520 701 1259 4 229 7 237 ' 61324 1137 5 365 3 341
Savon rauta-
Kajaani. . . . ■ 83 163 46 94 19 78 335 60 2 204 119 1 039 361
Murtomäki . . _ 1 _ 1 2 — 1 — 14 2 9 1
Sukeva . . . . _ 3 _ 1 — 1 7 — 27 6 37 13
Kauppilanmäki . — 2 1 2 1 2 13 1 27j 6 31 17*
Soinlahti . . . — 3 — 1 2 1 12 — 70 4 6 7
Iisalmi . . . . 37 180 37 78 60 85 145 42 1 299 131 30 87
Peltosalmi . . _ — — — 1 — 2 1 24 — 9 2
Lapinlahti? . . 2 21 7 13 3 8 22 7 268 19 50 37
Alapitkä . . . — 11 — 1 3 2 15 3 105 7 74 17
Siilinjärvi . . . 1 13 9 4 4 2 24 6 157 8 30 32
T.oivala. . . . 2 _ — - 1 _ 4 2 ' 94 — 8 5
Kuopio . . . . 292 556 95 368 71 249 450 195 6718 78 123 280
Pitkälahti. . . _____ 3 — 11 2 — 2 1 120 1 2 —
Kurkimäki . 2 12 '  5 17 2 5 19 2 299 8 71 26
Salminen . . . — 13 3 6 2 2 8 2 130 7 10 25
lisvesi . . . . 25 66 26 20 8 18 186 42 1 806 19 547 213
Suonnejoki .  . 7 48 18 v 54 7 32 120 18 971 34 228 120
Haapakoski .  . . 4 1 — 1 1 1 21 — 1 263 10 23 12
Pieksämäki .  . 2 65 33 27 4 28 128 20 975 66 289 134
Kantala .  .  . 9 15 3 10 6 1 34 5 142 29 125 21
Haukivuori \  . 4 9 3 2 2 4 26 4 115 10 72 ' 21
Kalvitsa .  .  . _____ 3 — . 1 — 1 13 1 39 15 39 14
Hiirola .  .  . _____ _____ — 1 — — 8 — 18 .3 12 5
Mikkeli. . . . 52 315 121 199 43 121 182 103 3 110 129 232 206
Otava . . . . 12 44 12 33 '  19 30 178 21 882 69 850 136
Siirto 532 1 549 419 945 263 671 1 955 536 20 877 780 3 946 1 792
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1 191 198 180 942 331 949 11 059 9 145 210 381 1 020 449 277 212 127
10 — 1 6 4 9 101 27 '6 543 25 9 — — 6 577
26 • ----- ■ 8 15 4 12 293 29 2 591 27 1 — — 2 619
8 89 4 1 176 .53 108 1 637 1 877 33 887 108 36 — — 34 031
15 — 4 5 3 7 175 39 1 601 34 6 — — 1 641
19 56 4 16 9 34 294 46 3 592 39 10 _____ _ 3 641
13 — 4 9 3 7 163 51 2 331 10 7 — — •2 348
23 — 1 12 3 11 283 43 1 070 6 3 — — 1 079
19 — — 9 2 10 262 41 864 4 2 "----- — 870
51 — 12 32 7 26 642 78 2 505 31 20 — — 2 556
• 57 1 2 21 8 13 682 61 3 143 20 12 _____ _____ 3 175
7 — ■ — 5 — 4 120 29 507 2 1 — — 510
1439 344 1120 2 348 427 1190 15 711 11 466 269 015 1326 556 277 — 271174
t i e n a s e m i l l e . ■ ■
224 5 1 65 30 59 1 903 327 13 973 62 32 _ _____ 14 067
1 _____ _____ — _____ 1 14 5 210 2 5 — — 217
8 _____ — 2 — 4 70 12 711 1 1 — — 713
• 6 _____ — 3 1 2 66 11 571 1 3 — — 575
5 — — 3 — 2 27 13 391 — 2 — — 393
44 119 _____ 94 31 44 580 126 11 372 43 29 _____ ■ 11 . 11 455
1 — — — — 1 13 25 267 1 3 — — 271
35 .1 — 14 4 13 173 104 2 231 13 12 — — 2 256
7 1 — 3 .----- 4 113 25 911- 4 5 — — 920
19 — — 8 — 13 110 58 1 867 22 9 — — 1 898
3 _ _____ _____ 1 ’ 17 7 467 13 13 _____ _____ 493
119 54 5- 167 113 170 1 109 419 17 749 198 111 291 28 18 377
— _ — — — 3 6 6 566 '4 -----. — — 570
' 11 _ — 7 1 9 133 32 1 967 12 5 — — 1984
8 — — 5 — 5 . 60 29 968 19 1 — — 988
• 70 1 _____ 30 13 30 923 123 22 486 60 21 _____ _____ 22 567
66 1 1 ' 38 13 31 532 186 8 503 46 25 — — 8 574
13 — — 1 — 6 65 23 3 659 9 9 — — 3 677
61 1 3 33 12 28 627 230 ' 4 397 29 10 — — 4 436
' 18 — 1 7 3 8 212 29 • 911 9 3 — — 923
18 _ 1 10 1 5 138 39 912 7 4 .  _____ _____ 923
12 — — 3 2 2 87 31 402 4 3 — — 409
3 _ — 1 _ 2 26 4 209 5 4 — — 218
77 63 20 76 • 80 120 1 003 898 13 859 168 98 507 55 14 687
100 — - & 34 15 37 1 246 451 16 575 34 36 — — 16 645
929 246 37 604 320 599' 9 253 ‘ 3213 126 134 766 444 798 94 128 236
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Taulu N:o 3. Yhteenveto kullekin asemalle vuonna 1907 saapu-
A s e m i l l e .
Liikenneyhteyksien luku.
I. M a a n v i 1 j e 1 y k s e e n 1 u 3 t t a v i a t a v a r a -
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11.
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12.
e
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’ Siirto 1295 5 474 2 403 876 20 018 361 6 879 955 160 732 3 124 S4 672
Hietanen . . . 42 — 45 1 429 2 75 — — 9 83 — 38
Mäntyharju . . 82 93 98 5 1 075 5 185 — 1 21 140 4 156
Voikoski . . . 47 3 16 — 448 3 174 --. — 3 33 — 23
Selänpää . . . 58 17 42 2 375 6 30 1 1 4 59 — 185
Harju . . . . 113 _ 79 1 625 48 49 253 52 46 123 _ 24
Kvmin -tehdas 40 — 16 — 194 26 — 8 5 2 11 — _
Myllykoski . . 57 — 39 — 226 2 — 5 5 3 97 — 70
Inkeroinen. . . 68 — 23 — 473 2 8 103 10 4 128 — 13
Tavastila . . . 27 — 25 — 118 3 5 — 1 34 — 4
Kymi . . . . 100 — 64 _ 1 456 30 111 94 99 110 310 9 21
Kotka . . . . 150 1 296 2 345 98 125 977 266 410 300 25 88
Yhteensä 2 079 5 588 3146 887 25 782 586 7 641 2 396 600 1344 4 442 122 1294
Karjalan rauta-
Joensuu . . . 125 291 479 95 2 660 162 721 130 34 142 404 12 107
Hammaslahti. . 30 — 27 — 590 1 25 38 — 4 42 1 19
Onkamo . . . . 13 — 6 3 181 5 16 28 — 1 — — 2
Tohmajärvi . . 37 — 21 3 1 070 2 6 21 3 12 115 3 54
Kauri la. . . . 16 — 5 — 102 1 — 7 — — 1 — 23
Värtsilä . . . 72 7 55 28 3 232 14 31 _ 3 53 119 _ 27
Pälkjärvi . . . 17 — 3 — 162 1 3 — 1 — 6 — 8
Matkaselkä . . 44 11 32 — 1 216 4 10 11 — 8 60 — 34
Kaalamo . . 37 — 11 6 985 2 9 — 2 13 44 — 22
Sortavala . . . 121 627 313 79 7 242 120 34 124 18 176 421 26 249
Kuokkaniemi. . 18 1 1,0 1 380 1 2 9 _ 7 30 _ 9
Niva................... 20 — 15 — 492 — . 4 — — 2 24 — 12
Jaakkima . . . 56 40 12 26 1 072 15 23 13 1 16 171 9 165
Ihala . . . . 29 113 3 3 427 7 4 — — 14 109 — 68
Elisenvaara . . 108 48 72 3 2 578 51 . 36 — 3 47 530 28 363
Alho................... 22 1 9 _ 302 3 _ _ _ 6 . 75 _ 38
Hiitola . . . . 80 31 29 9 1 501 13 8 — 1 20 316 — 123
Ojajärvi . . . 32 — 28 — 532 10 3 — — 18 76 — 28
Inkilä . . . . 29 19 64 7 554 • 9 13 — — 5 115 — 45
, Sairala . . . . 58 70 65 7 1 281 13 14 — — 14 309 1 96
Koljola . . . . 23 _ 45 _ • 287 2 14 1 _ 5 44 _ 5
Vuoksenniska 66 1 92 1 1 136 18 23 — 1 17 315 11 ' 69
Imatra . . . . • 82 2 136 6 • 979 45 i n — 22 19 328 10 ' 41
Enso................... 46 2 63 1 432 46 4 — 3 5 189 — 22
Jääski . . . . 51 1 125 4 775 10 74 — 5 7 -306 10 49
Yhteensä 1 232 1 265 1 720 282 ,30 168 555 1 238 382 97 611 4 149 111 1 678
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358 42 096 1 854 41 521 5 289 2 031 50 695 750 202 2 641 400 539 7 530 1 945
3 685 73 — — 21 94 2 — 227 — 2 43 25
9 1 792 59 682 14 71 826 10 1 36 1 6 139 115
1 704 140 32 14 61 247 1 1 20 17 ' 11 38 43
7 729 127 17 8 . 44 196 3 — 411 90 3 . 89 33
18 1 318 610 10 498 47 484 3 437 62 029 6 394 ' 6 2 066 3 577 166 2 333 3 030
— 262 190 14815 53 300 4 480 72 785 2230 — 2 759 3 472 68 443 200
— 447 • 313 798 4 622 248 5 981 271 — 830 324 1 542 749 242
8 772 54 3 442 ■ -87 586 6 — 91 1 22 247 284
5 195 42 24 35 35 136 40 — 5 — 5 . 28 16
19 2 323 139 721 3 091 734 4 685 16 16 ’ 84 3 8 514 234
412 3 345 23 248 5 489 8014 2 477 39 228 15810 52 1 743 . 59 95 2 131 2 173
840 •54 55S 36 849 74 600 133 313 13 736 237 48S 35 533 278 10 543 7 944 2 467 Í4 284 8340
t i e n a s e m i l l e .
44 5 281 118 25 14 203 360 128 15 5 231 24 15 1 503 325
3- 750 50 — — 14 64 1 2 50 8 5 36 15
_ 242 19 — — — 19 — — 8 — — 11 . 3
4 1 314 40 6 — 5 51 5 3 91 1 3 153 19
1 140 — — — — — — — 8 — — 6 1
, 7 3 576 51 15 1 155 603 1 824 22 2 558 1 736 87 1 929 1 794 233
1 185 15 — 7 1 23 1 — 6 — — 12 6
5 1 391 92 281 587 24 984 747 --• 16 6 — 133 84
4 1 098 110 5 6 20 141 22 — 222 — 8 165 74
139 9 568 999 4 043 6 557 865' 12 464 330 31 2 468 3 621 125 2 380 2 618
2 452 68 _ 13 56 137 2 1 7 _ •2 19 36
3 552 20 — — 1 21 1 — 22 — — . 40 5
10 1 573 82 — — 53 135 9 — 67 — — 103 32
2 750 34 . 2 — 14 50 2 — 25 — 2 62 29
54 3 863 365 93 20 78' 556 53 7 371 14 33 1 215 126
2 436 18 _ _ 15 33 1 _ 31 _ _ 34 9
18 2 069 249 68 — 34 351 39 — 93 — 1 304 . 33
5 700 .34 2 — ' 16 ■ 52 2 — 13 — 5 48 4
3 834 18 8 098 3 61 8180 5 — 12 — — 56 18
8 1 878 122 11 — 197 330 16 — 23 1 1 122 37
2 405 29 7 _ 22 58 _ _ 1 2 1 40 36
8 1 692 20 640 — 17 677 29 — 286 1 32 529 114
. 8 1 707 101 131 185 91 508 49 — 167 3 9 284 44
3 770 53 27 989 3 396 40 31 478 7 — 334 47 58 644 38
11 1 377 148 28 8 62 246 6 — 74 — 6 100 —
347 42 603 2 855 41 444 11 951 2 492 58 742 1 477 2617 11 362 3 815 2 235 9 793 3 939
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Taulu N:o 3. Yhteenveto kullekin asemalle vuonna 1907 saapu-
111. Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja.
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IV. Ravinto- ja
25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 18-32. 33. 34. 35.
A sem ille. Asfalttia ja 
-huopaa.
Lankoja ja 
kutom
ateoksia.
V
uotia ja 
nahkoja.
Lasi- ja savi- 
tavaroita.
varalajeja.
K
äsitöihin 
luettavia ta-
K
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valm
isteita ja 
tuotteita.
öljyjä, tervoja 
ja valaistus- 
aineita.
M
uita tähän 
kuuluvia.
Y
hteensä.
K
aloja.
Suoloja.
Sokuria.
Siirto 532 1 549 419 945 263 671 1 955 536 20 877 780 3 946 1 792
Hietanen . . . — 9 2 10 1 5 36 7 369 15 56 33
Mäntyharju . . — 42 14 27 6 19 75 15 506 40 276 108
Voikoski . . . ' 7 6 1 4 1 1 26 4 181 4 36 16
Selänpää . . 2 12 5 9 5 6 39 7 344 19 137 45
Harju . . . . 57 112 34 40 16 1 425 671 68 19 995 18 44 74
Kymin tehdas . 1 21 9 14 5 2 837 647 9 12 715 1 88 20
Myllykoski . . 19 22 1 13 — 11 45 26 4 095 9 25 21
Inkeroinen. . . 7 39 4 16 5 14 70 8 814 25 66 47
Tavastila . . . 3 1 — 1 — 2 11 3 115 1 14 10
Kymi . . . . 19 50 12 169 10 39 165 28 1 367 25 121 138
Kotka . . . . 9 238 62 228 119 256 514 192 23 681 13 2 105
Yhteensä 656 3101 563 1476 431 5 386 4 354 903 85 059 950 4 811 3 409
' Karjalan rauta-
Joensuu . . . 89 382 72 213 37 144 399 144 8 721 55 99 299
Hammaslahti. . — 4 2 3 1 2 22 7 158 5 80 17
Onkamo . . . — — — 1 — — 6 1 3Ö — 37 9
Tohmajärvi . . 4 12 5 14 2 8 55 9 384 22 133 66
Kaurila . . . . — 1 1 — 1 — 6 2 26 3 18 4
Värtsilä . . . 22 53 14 54 8 23 175 34 8 742 36 375 176
Pälkjärvi . . . — — — 3 1 1 13 1 44 1 16 5
Matkaselkä . . 5 21 ■6 16 3 9 60 16 1 122 9 221 77
Kaalamo . . . 3 11 2 6 10 20 159 18 720 3 103 49
Sortavala . . . 233 398 67 285 118 404 1 442 344 14 864 316 1 580 750
Kuokkaniemi . . 3 2 1 1 5 3 16 4 102 6 32 10
N iva................... — 2 — 2 — 2 24 3 101 3 ■ 55 13
Jaakkima . . . 1 23 5 20 3 15 70 16 364 15 270 70
Ihala . . . . 1 5 1 1 3 6 19 8 164 13 42 15
Elisenvaara . . 49 148 43 109 43 73 303 100 2 687 113 430 211
Alho................... _ 3 _ _ _ 7 14 5 104 12 30 19
Hiitola . . . . 12 49 22 46 8 16 122 36 781 80 215 91
Ojajärvi . . . 1 7 2 2 2 3 39 7 135 17 135 18
Inkilä . . . . — 9 1 7 2 6 22 8 146 16 79 21
Sairala . . . . 3 38 16 25 1 18 88 19 408 39 249 46
Koljola . . . . 1 _ _ 2 2 _ 5 1 91 6 25 8
Vuoksenniska 62 55 7 53 5 95 276 32 1 576 78' 64 63
Imatra . . . . — 48 5 88 10 88 109 44 948 56 254 77
Enso................... 34 11 2 21 — 24 81 14 1 315 . 39 39 28
Jääski . . . . — 20 6 16 3 10 45 18 304 58 149 46
Siirto 523 1 302 280 988 268 977 3 570 891 44 037 1001 4 730 2 188
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929 246 37 604 320 599 9 253 3 213 126 134 766. 444 798 94 128 236
17 — 1 10 1 10 143 151 1 442 5 3 — — 1 450
'  50 2 2 15 8 33 534 908 4 566 31 31 — — 4 628
9 — — 5 1 8 79 270 1 481 10 5 — — 1 496
17 — — 11 3 1 26 258 453 1 980 19 12 — — 2011
22 1 5 13 17 58 252 2109 85 703 135 56 85 894
6 — 4 — 1 i 14 134 816 86 712 14 5 _ — 86 7316 — — 2 1 13 . 77 2 599 13 199 35 22 _ --‘ 13 256
16 — — 6 2 27 189 46 2 407 41 ■ 18 — — 2 466
2 — — 1 — 2 30 589 1065 7 5 — — 1 077
32 1 1 15 14 26 373 888 9 636 87 45 64 _ 9 832
14 51 4 62 116 151 • 518 2 335 69 107 312 110 37 — 69 566
1120 301 54 744 484 967 11840 14 377 403 432 1462 756 899 94 406.643
tien asemille. -
86 63 29 148 43 88 910 182 15 454 120 92 _ __ 15 666
10 — — 3 --' 16 131 20 1 123 10 6 _ _, 1 139
5 — — — — 9 60 7 358 2 1 _ _ 361
20 — 1 9 1 25 277 36 2 062 19 6 _ _ 2 087
1 — 1 1 — 3 31 7 204 3 1 — — 208
54 _ 6 26 4 55 732 112 14 986 40 14 _ _ 15 040
2 — — — — 3 27 19 298 3 1 _ — 302
• 16 — — 10 3 50 386 50 3 933 23 11 — — 3 967
14 — 1 4 — 28 202 34 2 195 29 23 — — 2 247
.253 103 4 107 48 165 3 326 440 40 662 160 164 18 — 41 004
4 _ _ 3 1 17 73 24 788 14 5 _ _ 807
5 — — 3 1 17 97 24 795 12 2 — — 809
14 — 12 10 3 47 441 40 2 553 13 34 _ — 2 600
-6 — — 5 — 32 113 18 1095 7 4 — — 1 106
84 15 10 57 25 144 1 089 129 8 324 116 72 — — 8 512
6 _ _ 4 1 15 87 18 678 16 3 _ _ 697
30 16 7 17 7 54 517 64 3 782 71 30 — — 3 883
9 — — 7 2 28 216 25 1 128 16 7 — — 1 151
12 — ' -- 6 3 29 166 ’ 12 9 338 27 8 — — 9 373
28 1 1 13 7 37 421 . 30 3 067 42 14 — — 3 123
5 _ _ 3 _ 10 57 6 617 5 _ _ _ 622
31 — — 19 8 ' 66 329 33 4 307 ■59 27 — --. 4 393
42 4 11 17 18 73 552 45 3 760 117 31 — — 3 908
17 — — 7 4 34 168 21 33 752 65 19 — — 33 836
21 1 — 9 . 5 40 329 16 2 272 32 7 — — 2 311
775 203 83 488 184 1 085 10 737 1 412 157 531 1 021 582 18 . — 159152
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Taulu Nro 3. Yhteenveto kullekin asemalle vuonna 1907 saapu-
A s e m i l le .
Liikenneyhteyksien luku.
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Siirto 1232 1265 1 720 282 30168 • 555 1238 382 97 611 4 149 m 1 678
Antrea . . . . 80 19 152 3 2 281 33 24 4 14 12 426 7 278
Hannila . . . 21 — 6 — 305 6 5 — 3 3 72 — 53
Kavantsaari . . 28 3 19 — 430 7 6 — — 8 215 2 25
Karisalmi . . . 13 — 7 — 177 4 — 1 1 1 37 — 45
T a li................... 29 _ 14 _ .326 15 171 87 _ 15 175 _ 74
Tammisuo. . . 51 4 031 19 39 221 3 40 — 1 24 523 — 525
Yhteensä 1454 5 318 1937 324 33 908 623 1484 474 116 674 5 597 120 2 678
P o r i n  r a u t a -
Mäntyluoto . . 36 _ 5 — 60 ' 9 ■ 45 68 _ 3 101 8 12
Pihlava. . . . 23 — 1 2 203 5 48 4 1 2 50 — 6
P o ri................... 122 727 292 854 • 4 507 38 7 869 18 247 255 10 683
Haistila . . . 19 — — 60 1 7 380 _ 1 48 — 40
Nakkila: . . . 24 — 2 — 91 1 1 — — — 10 — 70
Harjavalta. . . 22 _ _ 1 62 3 -  9 _  ^_ 8 18 _ 36
Peipohja . . . 24 — — 25 89 8 3 — — 5 42 — ' 52
Kokemäki . . . 32 — 1 1 109 1 5 — — 1 57 — 64
Riste . . . . 24 — 1 — 60 — 11 5 _ 10 16 — 10
Kyttälä. . . . 32 1 — — 67 2 4 3 — 7 39 “ 77
Kauvatsa . . . 25 1 _ _ 160 3 _ _ _ 5 40 _ 47
Äetsä . . . . 48 — — — 93 1 — — — 26 37 — 12
Riikka . 37 3 14 — 88 5 1 — — 12 46 28 53
Tyrvää . . . . 58 — — 1 243 41 2 — — 19 84 1 58
Heinoo . . . . 14 1 — — 13 — — — — 1 8 — 2
Karkku. . . . 59 11 4 6 216 5 13 13 1 16 90 15 65
Siuro . . . . 77 7 10 1 838 21 19 4 — 31 267 6 62
Nokia . . . . 75 13 32 — 321 8 ' 68 44 9 19 154 12 50
Santalahti. . . 9 71 8 12 7 — 6 — — — 6 — 67
„ Yhteensä 760 835 370 903 7 287 152 249 1 390 29 413 1368 80 1466
Jyväskylän rauta-
Suolahti . . . 83 38 29 ■ 10 2 876 19 174 37 1 45 103 9 26
Kuusa . . . . 34 84 11 2 412 10 83 62 4 — 13 _ 13
Laukaa. . . . 38 12 2 — 383 — 61 16 _ i 11 __ , 12
Leppävesi . . . 22 18 1 1 142 2 ■ 14 . 19 — i 3 — 9
Jyväskylä. . . 128 19 84 95 1 185 24 158 549 13 116 174 — 9
Vesanka . . . 16 _ 6 _ 127 _ 30 . 8 1 3 1
Kintaus. . . . 26 — 4 2 229 6 29 9 — 3 — — 1
Petäjävesi. . . 57 4 8 — . 673 — 139 — — 9 2 — 3
Asunta . . . . 20 — — 2 65 1 43 — — 4 1 — —
Keuruu . . . . 67 21 32 1 788 4 100 4 — 13 21 — 13
Yhteensä 4 9 1 1 196 | 177 113 | 6 880 66 831 704 18. 193 331 9 ' 87
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347, 42 603 2 855 41 444 11 951 2 492 58 742 1 477 2617 11 362 3 815 2 235 9 793 3 93937 3 290 420 47 49 175 691 45 • _ 56 _ 27 378 1551 454 44 41 — 30 115 1 _ 4 _ 1 34 829 724 53 5 — 40 98 7 _ 30 _ 60 441 274 60 23 — • 2 85 2 — 14 30 2 30 65
10 887 28 58 91 33 210 1 . 60 51 1715 5 441 91 5 339 1 663 67 7 160 — — 347 30 — 52 26
430 53 673 3 551 46 957 13 754 2 839 67 101 1533 2 617 11873 3 875 2 265 10 398 4 328
tien asem ille.
— 311 1 176. — 59 406 1 641 2 _ 8 41 '72 324 21 827 — 100 992 22 919 2 53 13 3 67 69 82118 8 625 2 709 194 1 453 415 4 771 501 52 1 134 1 109 294 2 317 2854 541 48 — 236 28 312 — _ 15 _ 9 71 602 ' 177 113 — 161 71 345 3 — 72 — 55 32
5 142 83 — 53 27 163 2 _ 22 8 44 1214 228 55 15 108 25 203 7 _ 40 _ 1 75 87 246 2 — 140 92 234 9 _ 30 _ 3 • 48 121 114 6 — — 14 20 3 _ 18 _ 40 32 202 — — — 15 15 6 — 39 1 3 78 3
2 258 — 2 _ 7 9 1 _ 19. 1 29 75 174 141 12 867 112 1 132 106 _ 72 1 6 72 494 254 22 , -- 244 . 35 301 3 _ 13 _ 10 68 84 453 85 48 125 41 299 19 _ 83 _ 8 170 11— 25 5 — 24 — 29 1 — 3 — 7
14 469 14 130 _ 43 187 12 _ 79 1 167 17627 1 293 162 52 1 522 85 1 821 28 1 169 57 59 405 1028 738 206 1 523 1 542 3215 6 486 9 041 1 571 600 173 376 56— 177 8 — . 154 — 162 239 — — — — 1
209 14 751 26 662 1976 6 788 5 633 41049 9985 107 2 400 1 773 641 4133 1 022
t i e n à s e m i l l e .
15 ’ 3 382 113 64 — 32 209 17 35 315 9 33 754 1135 699 61 11 — 45 117 2 _ 15 _ 1 34 417 505 171 113 8 14 306 1 _ 33 13 43 751 211 279 — — 6 285 222 _ 75 2 1 81 4660 2 486 533 324 7 860 476 9 193 1 749 8 389 80 103 798 81
1 177 15 _ 17 6 38 13 5 5— 283 147 718 182 25 1 072 — _ 20 _ 93 552 28 846 84 8 616 1 590 9 10 299 3 _ . 12 1 79 76— 116 3 . 19 9 1 32 — _ 4 _ 2 10 107 1 004 99 91 33 27 250 10 — 37 : 2 7 102 127
104 9 709 1 505 9956 9 699 641 21801 2 017 43 900 94 253 2 458 576
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Siirto 523 1 302 280 988 268 977 3 570 891 44 037 1001 4 730 2 188
Antrea . . . . 8 73 11 90 9 49 192 51 1 144 183 556 127
Hannila . . _ 4 _ 2 — 1 11 5 145 8 27 9
Kavantsaari . . 10 2 _ — 1 6 23 7 190 27 41 17
Karisalmi . . . 1 2 — 1 — 3 8 2 160 11 12 9
T a li ................... 3 2 1 3 64 ■ 10 212 17 18 17
Tammisuo. . .  . — 46 — 3 75 — 601 22 1 202 2 122 63
Yhteensä 542 1432 291 1086 354 1039 4 469 988 47 090 1249 5 506 2430
Porin rauta-
Mäntyluoto . . _ 17 2 6 116 3 17 14 233 3 1 8
Pihlava. . . . _ 10 _ 5 3 7 26 4 344 2 17 30
Pori . . . . . . 16 1 185 81 427 57 205 763 542 8 968 100 137 223
Haistila . . _ _ 10 2 — 3 29 — 199 1 30 8
Nakkila . . . 1 8 18 10 2 7 34 8 250 1 55 19
Harjavalta . . 4 2 10 7 5 27 3 255 2 26 18
Peipohja . . . 3 10 4 9 . 4 11 51 4 227 4 9 27
Kokemäki. 1 22 3 30 1 9 55 5 228 4 6 38
Riste. . . . . _ 7 _ 4 1 4 23 1 104 4 '3 15
Kyttälä. . . . 1 14 1 18 1 13 67 6 251 14 9 47
Kau vatsa . . . 7 1 5 3 8 28 2 111 8 24 33
Äetsä . . . . _ 132 8 17 . -- 14 36 6 519 18 32 37
Kiikka . . . . _ 14 5 9 1 12 48 6 197 36 13 38
Tyrvää . . . . 4 33 5 41 6 31 179 20 610 79 49 135
Heinoo . . . . 2 2 — — — 1 8 2 26 7 — 6
Karkku. . . . 5 32 4 31 11 22 69 11 620 28 26 58
Siuro . . . . 14 47 13 67 14 61 254 33 1 324 58 55 183
Nokia . . . . 13 80 12 17 12 185 261 51 11 449 25 26 58
Santalahti. . . — — — — — — 62 — 302 — — —
Yhteensä 60 1624 169 708 239 601 2 037 718 26217 394 518 981
Jyväskylän rauta-
Suolahti . . 34 74 48 47 4 68 229 47 1 827 34 438 284
Kuusa . . . . . . _ 10 _ 3 1 1 24 31 163 8 65 22
Laukaa. . . . _ 11 3 10 — 6 26 4 225 14 77 44
Leppä vesi. . . — 4 — 2 — 160 6 3 602 12 8
Jyväskylä . . . 102 364 51 201 23 420 337 75 4 781 196 323 551
Vesanka . . . _ _ _ 2 1 3 6 1 36 3 8 5
Kintaus . . . 2 1 — 8 1 2 30 — 711 8 27 12
Petäjävesi. . . — 17 . 5 9 3 8 57 3 273 27 91 57
Asunta . . . . 1 3 1 3 — 2 2 — 38 3 7 5
Keuruu . . . . 2 26 8 27 2 12 58 9 •429 '33 108 99
Yhteensä 141 510 116 312 35 682 775 173 9 085 326 1156 1087
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775 203 83 488 184 1 085 10 737 1 412 157 531 1 021 582 18 159 152
78 1 26 36 17 82 1 106 46 6 277 125 44 — — 6 446
5 — — 4 1 11 65 5 784 18 8 — — 810
11 — — 6 1 23 126 10 1 148 24 14 — — 1 186
5 — — 3 — 13 • 53 3 575 26 27 — — 628
9 _ _. 3 _ 16 80 7 1 396 50 6 _ _ 1 452
— — — — — 3 190 12 14 005 4 2 — — 14011
8S3 204 109 540 203 1233 12 357 1495 181 716 1268 683 18 — 183 685
t i e n a s e m i l l e .
4 9 10 1 1 18 55 70 2 310 53 21 _ — 2 384
9 — — 3 — 4 65 27 23 679 27 13 — — 23 719
484 92 2 135 172 652 1 997 2 933 27 294 212 152 1 — 27 659
4 — — — — 1 44 42 1 138 76 10 — • -- 1 224
11 — 1 3 1 3 94 91 957 11 3 — — 971
9 _ 2 3 _ 4 64 118 742 14 4 _ _ 760
18 — 1 6 2 6 73 17 748 16 2 — — ■ 766
17 — 3 7 2 ,12 89 408 1 205 13 1 — — 1 219
. 12 — 1 5 1 4 45 119 402 5 4 — — 411
19 — 1 8 3 2 103 504 1 075 18 6 — — 1099
9 _ 2 4 1 6 87 189 654 25 4 _ _ 683
16 — — 9 3 7 122 251 2 198 19 2 — — 2 219
12 — — 5 1 7 112 319 1 183 10 7 — — 1 200
53 1 1 25 20 22 385 1 042 2 789 45 22 — — 2 856
4 — — 1 — 1 19 62 161 4 6 — ___ 171
35 1 _ 9 5 28 190 281 1 747 63 33 1 _ 1 844
62 1 — 28 14 40 441 2 957 7 836 93 84 — — 8013
23 — 1 10 6 28 177 284 19 134 113 20 1 — 19 268
— — — — — — — 126 767 — — — . — 767
801 104 25 262 232 845 4162 9 840 96 019 817 394 3 — 97 233
t i e n  a s e m i l l e .
133 3 13 44 7 65 1 021 436 . 6 875 106 35 _ _ 7 016
19 — — 3 — 7 124 95 1 198 22 6 — — 1 226
23 — — 6 — 11 175 42 1 253 24 14 — — 1 291
8 — — 1 — 8 37 29 1 164 21 6 — — 1 191
174 172 5 94 72 124 1 711 752 18 923 157 84 — — 19 164
3 — _ 1 _ 1 21 13 285 6 4 _ _ 295
6 — — 2 — 3 58 47 2 171 26 3 — — 2 200
27 1 — 11 3 27 244 94 11 756 37 5 — — 11 798
3 — — 1 — — 19 19 224 7 4 — — 235
32 — — 18 7 14 311 137 2 131 30 30 — — 2 191
428 176 18 181 89 260 3 721 1 664 45 980 436 ;191 — — 46 607
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H e l s i n g i n - - T u r u n  r a u t a -
Littoinen . . . 25 __ 5 _ 37 1 _ 13 _ _ 14 16
Piikkiö . . . . 26 3 — — 113 3 2 — — 9 409 24 71
Paimio . . . . 42 223 3 5 296 23 — _ 1 10 171 _ 255
Hajala . . . . 13 2 5 3 64 5 — — — •9 104 _ 73
Halikko. . . . 21 1 1 64 1 2 — — 52 110, 5 116
Salo ................... 91 2 13 . 65 1 249 128 15 1 79 637 18 550
Perniö . . . . 50 1 1 4 312 19 ' 3 19 _ 27 404 _ 213
Koski . . . . 36 10 12 7 139 3 — 2 — 6 122 _ 91
Skogböle . . . 22 — — 33 13 — — — — — 17 _ 37
Skuru . . . . 59 1 1 26 307 9 8 — — 17 214 8 117
Billnäs . . . 46 1 51 3 15 12
Fagervi k . . . 17 1 — 8 33 — — — — 14 53 1 39
Ingä.................... 32 1 7 6 21 — — — — — •123 2 70
Täkter . . . . 21 1 1 7 54 1 — 1 — 6 139 1 50
Solberg. . . . 33 — — — 28 1 ~r~ 1 — — 33 — 23
Sjundeä. . . . 35 1 2 76 4 4 1 • 107 143
Kala................... 19 — 3 6 35 — 4 — — — 18 4 11
Kyrkslätt . . . 47 — 10 — 262 4 22 1 — — 311 20 153
Masaby. . . . 43 1 3 — 108 3 . '-rt 1 — 1 154 27 176
Köklaks.............. 58 — 21 28 319 3 5 — 1 2 239 29 656
Esbo................... 68 4 14 14 242 15 29 7 531 128 390
Sockenbacka. . 89 356 19 243 324 28 77 37 — 28 438 ■ 42 „ 165
Yhteensä 893 606 121 458 4 147 254 171 75 3. 268 4 363 309 3 427
Yksityisille
Porvoon r:tielle 125 33 16 617 801 11 3 4 14 104 1 597 1 730
Rauman „ 113 10 1 3 165 4 — 1 1 23 380 4 35
Raahen „ 68 1 12 1 153 7 3 — 4 28 46 __L- _
Haminan „ 112 1 181 10 671 38 — 1 22 71 246 7 95
Loviisan „ 98 50 12 197 223 6 — — li 120 809 8 428
Yhteensä | 516\ 95 222 828 2013 66 6 6 52 346 3Ó78 20 1288
\
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_ 86 5 5 9 3 6 4 1 2 0 7 9 9 6 7 _ 3 5 _ 1 9 8 3 7 6 3 01 6 3 5 4 6 8 4 3 2 1 5 1 7 7 2 — 6 0 — 2 3 5 9 4 91 9 8 8 4 6 . 1 8 6 5 1 9 5 6 1 9 8 6 6 — 7 8 3 5 3 1 2 6 1 6
— 2 6 5 5 2 5 0 9 7 2 7 1 — — 2 6 — 1 2 8 22
4 3 5 6 2 “ 2 4 1 — 2 — 1 3 5 —
2 4 2  7 8 1 2  3 4 6 1 4 4 8 2 1 1 5 2  6 8 7 4 3 1 . 1 7 1 3 0 4 8 4 9 8 4 4
4 1 0 0 7 6 9 1 0 3 — 2 3 1 9 5 9 — 2 0 3 — 22 2 2 7 1 0 31 3 9 3 1 8 - 1 0 — 2 6 5 4 1 — 3 4 6 — 3 1 5 1 2 3 4
— 100 — — 5 0 — 5 0 2 — 1 1 3 — 5 6 7
3 7 1 1 2 1 9 7 7 ' 9 6 9 1 6 0 1 4 2 5 2 9 4 0 5 2 7 3 2 22 1 1 6 7 2 8 3
1 8 3 3 9 1 7 8 1 2 7 7 1 1 4 1 5 6 3 10 1 4 9 4 7 1 1 8 3 1 8 3 1 3 01 1 5 0 — — — 1 1 — — 3 4 — — 1 9 4 5
4 ,. 2 3 4 7 3 3 8 — 2 3 1 3 4 — — 5 5 — 4 20 5 92 2 6 3 2 4 — — 3 2 7 — — 6 2 — 5 2 5 2 62 88 4 7 4 3 — 9 9 9 • ---- — 6 — 11 2 6 4 1
5 3 4 3 1 4 7 4 8 3 3 5 1 10 5 7 3 32 8 3 12 — — 8 20 3 — 5 — 2 10 1 5
1 4 7 9 7 1 0 1 2 9 6 9 — 2 7 2 0 0 8 3 — 1 0 9 — 1 6 1 2 3 1 4 66 4 8 0 2 9 7 2 6 9 — 3 5 7 9 2 3 3 — 1 5 9 9 1 3 5 8 5 2 3 5
3 0 1 3 3 3 4 3 7 6 5 7 0 — 1 5 9 7  1 6 6 3 — 5 4 1 2 3 1 2 4 4 3 7 1
21 1 3 9 5 1 5 2 4 9 3 2 8 4 1 6 9 2  7 0 9 ' 5 3 3 7 1 0 3 1 3 6 1 0 2 3
3 0 1 7 8 7 2 2 8 0 1 2 8 2 7 6 0 .1  0 7 5 5  3 9 7 1 7 4 5 5 2 9 0 4 6 3 2 7 5 2  4 7 5
156 14 358 8 904 13 510 2923 2 603 27 940 147 45 4 838 1083 3 619 5 274 5 287
rautateille.
. 6 5 3  9 9 6 2 2  2 2 9 1 9 1 3 6 6 2 6 2 3  0 8 2 3 9 1 _ 6 3 1 68 8 5 5 1 3 6 1 7 1
3 8 6 6 5 2 5  7 4 9 2 0 8 6 1 1 6 1 3  0 4 4 3 2  0 4 0 1 6 4 i 4 5 7 20 1 3 3 1 0 0 9 1 0 1 1
1 4 2 6 9 4 5  0 2 1 1 1  7 8 3 7 5 0 1 0 3 8 5 8  5 9 2 2 9 — 4 7 2 4  0 9 4 1 7 4 12
3 6 1 3 7 9 2 9  2 4 5 5 2 6 3 1 9 1 4 9 4 3 1  5 8 4 2 4 0 — 31 3 5 8 0 2 9 4 4 6
3 7 1 9 0 1 3 1 8 0 — 5 6 2 3 9 4 3 — 2 3 1 1 2 5 5 3 2 —
190 8 210 122 247 14 766 2266 6 258 145 537 867 i 1397 126 5187 .3  370 1140
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Helsingin--Turun rauta-
Littoinen . . . 1 113 __ 2 2 12 21 82 2 364 2 n 10
Piikkiö . . . . 3 4 1 5 3 2 32 3 246 5 91 23
Paimio . . . . 8 11 7 11 6 7 77 14 423 19 174 66
Hajala . . . . — 1 — 2 1 4 15 3 103 4 65 15
Halikko. . . . 1 2 4
“
4 12 3 65 2 75 10
S alo ................... 17 91 . 33 215 20’ 92 245 56 1 604 85 324 145
Perniö . . . . 6 19 8 14 4 15 73 16 719 16 149 85
Koski . . . . 4 17 1 7 6 6 41 3 820 10 80 31
Skogböle . . . _ 2 — — — 1 1 — 83 3 2 1
Skuru . . . . 21 171 18 15 5 82 108 16 2 536 31 121 58
Billnäs . . . . 44 15 2 7 21 19 20 14 4 697 7 43 3
Fagervik . . . 4 — — 2 — 1 10 1 116 — 15 12
Ingä,................... 7 11 2 4 2 3 20 5 192 A 20 9
Täkter . . . . 1 3 — 1 — 3 14 1 141 — 36 . 14
Solberg. . . . 2 5 1 3
“
1 13 3 112 1 ' 8 10
Sjundeä . . . . 32 9 2 6 3 9 32 5 237 5 67 34
Kala................... 1 2 ' -- 1 — 4 11 1 55 — 1 9
Kyrkslätt . . . 32 •11 2 11 6 7 66 7 539 3 76 43
Masaby. . . .. 26 10 — 12 18 7 56 5 742 7 39 21
Köklaks . . . 27 10 1 8 2 16 72 13 1 341 19 77 49
Esbo................... 37 11 1 46 13 10 83 5 1 810 19 89 48
Sockenbacka. . 59 48 16 248 29 18 105 48 4 861 21 59 55
Yhteensä 332 565 97 624 141 323' 1127 304 23 806 260 1622 751
Yksityisille
Porvoon r:tielle ■ 91 247 51 209 30 82 683 51 4 821 35 77 202
Rauman „ 35 220 328 97 35 64 431 65 4 070 ' 17 7 40
Raahen „ 13 64 33 55 33 27 375 30 4 988 5 5 74
Haminan „ 1 145 23 82 26 59 100 75 1 237 41 24 102
Loviisan „ 28 123 28 67 19 48 151 83 1 379 18 13 36
Yhteensä 168 799 463 510 143 280 1740 304 16 495 116 126 454
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tien asemille.
2 _ _ 1 i l 28 7 3 481 61 14 _ _ 3 556
7 — i 4 2 2 135 7 1 200 27 7 — — 1 234
17 — 2 8 4 13 303 20 3 720 42 21 — — 3 783
5 — — 2 1 2 94 6 739 14 1 — — 754
6 — — 3 1 2 99 10 534 9 8 — — 551
105 8 5 42 47 58 819 83 7 974 105 66 8 145
26 — 3 12 4 30 325 52 2 298 59 11 — — 2 368
16 — 2 8 1 15 163 26 1 456 31 . 17 — — 1 504
— — 2 1 — — 9 8 250 8 1 — — 259
26 1 20 11 7 20 295 36 5 003 75 24 — — 5 102
2 2 54 1 1 113 27 6 483 73 12 t 6 568
2 — 4 — — — 33 11 311 7 8 — — 326
3 — 1 2 — 3 39 15 614 17 9 — — 640
4 — — 2 — 4 60 11 502 11 3 — — 516
3 — 1 1 — 1 25 9 333 11 6 350
9
*
5 1 10 131 24 783 32 31 846
3 — — 1 1 2 17 7 182 11 1 — — 194
12 1 2 6 2 18 163 20 3 527 59 40 — — 3 626
6 — — 3 1 15 92 21 2 258 62 64 — — •2 384
14 1 — 6 4 30 200 42 10 082 93 32 .10 207
10 1 1 3 2 15 188 55 6 157 197 123 6 477
6 1 — 3 3 147 295 . 283 12 623 112 198 — — 12 933
2S4 15 98 125 82 389 3 626 780 70 510 1 116 697 — — 72 323
rautateille.
63 12 1 46 83 110 629 135 32 663 165 137 _ _ 32 965
65 20 3 67 49 44 312 216 37 303 78 78 — — 37 459
9 23 22 34 19 33 224 71 64 144 49 23 — — 64 216
47 97 3 36 42 82 474 132 34 806 69 44 173 46 35 138
18 32 4 26 19 58 224 210 3 953 62 43 2 — 4 060
202 184 33 209 212 327 1 863 764 172869 423 325 175 46 173 838
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H e ls .— H :lin n .—  
P ie t a r i n . . . 3 99 9 1 3 8 1 4 15 0 5 0 6 0 1 3 58 04 3 3 66 3 9 77 0 34  328 3 164 9 254 31 8 7 9 2 55 2 24  32 0
H a n g o n . . . . 784 33 4 199 1 9 8 0 4  87 5 362 588 2 108 12 69 8 811 ■ 3 275 52 1 83 5
T u r.-T am p .-H :l. . 1 172 1 9 10 1 79 0 2 387 17 26 6 897 2 138 7 477 . 498 1 199 5 8 9 0 8 43 4 446
V a a s a n  . . . . 1 253 1 4 8 2 3 375 325 15 525 196 2 209 427 136 1 08 9 1 173 33 3 2 706
O ulun  . . . . 1 81 5 65 2 0 2 3 45 5 31 357 71 5 4  0 4 6 2 0 9 0 1 185 2 206 1 195 194 1 6 0 9
S a v o n  . . . . 2 0 7 9 5 58 8 3 1 4 6 887 25  782 58 6 7 641 2 396 60 0 1 34 4 4 442 122 ‘ 1 294
K a r ja la n  . . . 1 45 4 5 318 1 937 32 4 33  90 8 62 3 1 484 47 4 116 674 5 597 120 • 2 67 8
P o r in  . . . . 7 6 0 8 35 37 0 90 3 7 287 152 249 1 3 90 29 413 1 368 80 1 46 6
J y v ä s k y lä n  . . 491 196 177 113 6 8 8 0 ' 66 831 704 18 193 331 9 87
H e ls .— T u ru n  . . 89 3 60 6 121 45 8 4 147 , 2 5 4 i 171 75 3 268 4  363 309 3 427
Y h t e e n s ä 14 7 0 0 3 0  U S 2 8  1S S 13  84 5 2 0 5  0 7 0 7 5 1 4 2 9 1 2 7 51  4 6 9 1 8  4 4 7 17  451 5 9  5 1 3 4  61 4 4 3  8 6 8
Y k s it y is i l le  ra u ­
t a t e i l l e  . . . 516 95 22 2 8 2 8 2 0 1 3 66 6 6 52 346 3 0 7 8 20 ■ 1 288
K a ik k ia a n 1 5  2 1 6 3 0  2 4 3 2 8  4 1 0 1 4  6 7 3 2 0 7  08 3 7 5 8 0 2 9 1 3 3 5 1  47 5 1 8  4 9 9 1 7  797 6 2  5 91 4  6 3 4 4 5  1 5 6
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Suomen Valtionrautatiet 1907.
L iito  VII.
neiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä'tpnneissa.
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3 514 2 1 5  3 64 172 4 68 134 9 36 4 4 3  9 13 48  35S 7 9 9  675 136 384 315 39 8 94 59 0 26 10 061 43  6 40 123 4 56
2 46 29 3 63 21 041 7 2 92 14 747 7 3 9 0 5 0  4 70 1 8 4 1 3 22 3 972 122 4 2 36 6  709 4  6 04
1 0 1 6 47 757 57 378 25 443 38 615 6 724 1 28  160 20  9 22 8 45 9  506 4 602 5 8 1 2 21 657 11 667
398 29 3 7 4 33  758 29 337 1 8 3 1 7 4  184 8 5  596 8 0 48 2 98 2 0 6 0 1 236 1 8 86 5 977 7 706
395 47 5 3 5 19 536 80  703 17 489 15 251 132 979 1 488 32 7 5 70 2 8 94 2 301 9 637 22  797
8 4 0 54 6 6 8 26 S49 74 6 0 0 122  3 13 13 726 2 3 7  4 8 8 25  533 2 7 8 10 5 43 7 9 44 2 467 14 284 8  3 4 0
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7 2 9 8 5 1 6  5 5 3 3 7 1  6 5 3 4 2 4  710 6 8 8  5 5 8 1 0 7  3 3 9 1 5 9 2 2 5 9 2 24  4 7 0 4  6 0 2 9 3  5 5 6 8 2  6 4 9 3 3  5 4 1 1 24  1 67 1 8 9  783
190 8 2 1 0 122 247 14 766 2 266 6 258 1 45  537 867 1 1 397 126 5 187 3 3 70 1 140
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R e n s e i g n e m e n t s
S U R
P O U R
L'ANNEE ISOT.
HELSINGFORS 1909.
Renseignements sur les chemins de fer
T a b le a u
Longueurs et conditions de tracé et d’établissement
1 2
S!ss -
o Désignation et nature
&
o”•~la.
.3
des lignes
i Helsingfors -  Tavaste- 
hu8 - S:t Pétersbourg
2 Hangö—Hyvinkää . . .
3 Âbo—Tammerfors— 
Tavastehns.................
4 Nikolaistad -  Tammer­
fors .................
5 Torneâ Seinäjoki. . .
6 Kajana-Kotka...........
7 Joensuu—Imatra -  
Viborg ......................
8 Björneborg -  Tammer­
fors ............................
9 Suolahti—Haapamäki.
10 Äb o ■ Kar is-Helsin gfor s
chemins de fer de 
l'État, exploités par 
l’État. '
3 4
( Dénomination et siège
de l'admi­
nistration
de la direction 
de l’exploita­
tion
5 6 7 8 9
D a te  de 
l ’ouverture 
de la  
prem ière 
section
D ate  de 
l ’e xp iratio n  
de la
concession
Lo n g u eu rs
constru ites
fin
1907.
L o n g u e u r
e xp lo itée
fin
1907
Lo n g u e u r
m oyenne
e xp lo itée
1907
k i l o -
le  17 m ars 
1862 ____ 5 2 2 , U * ) 522 ,16 5 2 2
le  8 octobre 
1873 — 153,18 153 ,18 153
le  22 ju in  
1870 — 211,61 211,61 2 1 2
le  20 se p ­
tem bre 1883 
le  29 octobre 
1886
-  • 313 ,26
491 ,98
313 ,26  
", 491 ,98
3 1 3
49 2
le  1 octobre 
1889 526 ,20 526,20 52 6
le  1 n o ve m ­
bre  1892 — 363 ,00 363 ,00 363
le  1 novem ­
bre 1895
le  1 novem ­
bre 1897
le  1 novem ­
bre 1899
— 158,68
119,84
195,66
158,68
119,84
195,56
159
120
196
3  055 ,46 3  055 ,46 3  05 6
*'b
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1 2 2 4 2 5 2 6 27 1 2 8 1 2 9 3 0  , 31 3 2 3 3 3 4
S!
K a i l a
(col. 21)
- C 0 □ d i i i o n s
B©.o Désignation et nature 3‘ Sections
horizontales
R a m p e s
pj des lignes en fer en acier M
§
%a>
aa i—; •/.O 6—10 11-15 •/»
kilomètres kiloin. kilom. V. kilom. V. kilom. V.
1 Helsingfors -Tavaste- 
hus—S:t Pétersbourg 88 ,53 942 ,14 138,01 26 ,43 232 .79 4 1 ,5 8 140,06 26 ,82 8 ,76 1,68
2 Hangö—Hyvinkää . 27 ,24 174,39 — 29,30 19,13 37 ,74 24 ,64 67,17 4 3 ,8 5 18,97 12 ,38
3 Âbo—Tammerfors 
Ta vas t eh us................. 32,91
12,07
2,09
255 ,59
393 ,04
581 ,95
47 ,36
54 ,92
135,45
22 ,38
17.53
27 .53
80 ,99
112,04
209 ,84
38,27
35,77
42 ,65
83 ,26
64 ,93
146,69
39 ,35
20 ,73
29 ,82
4 Nikolaistad—Tammer­
fors ........................... 80 ,99 25 ,85
5 Torneâ - Seinäjoki. . . —
6 Kajana-Kotka. . . . . 6,81 604,57 98 ,23 18,67 127,76 24 ,28 158 ,18 ,30 ,06 135,53 25 ,76
7 Joensuu-Imatra— 
Vihorg................. . 4 40 ,63 70 ,26 19,36 97 ,73 26 ,92 86,87 23 ,93 106,41 29,31
8 Björneborg—Tammer­
fors ............................ 200,67 39 ,48 24 ,88 50 ,47 31,81 42 ,73 26 ,93 26 ,00 16 ,38
9 Suolahti -  Haapamäki. — 139,41 — 19,74 16,47 16,42 13 ,70 20 ,38 17,01 20 ,08 16 ,76
10 Abo-Karis-Helsingfors 1,70 230 ,46 — 40,31 20,61 43,81 22 ,40 49 ,26 25,19 62 ,02 31 ,72
171,35 3  962 ,85 - 1 6 73 ,06 22 ,03 1 0 0 9 ,5 9 33 ,04 859 ,53 28 ,13 458 ,76 15,01
') D e  ce 'n o m b re  34,JS k ilo m è tre s  se tro u ven t dans l ’E m p ire  de la  R u s s ie  entre S :t  P é te rsb o u rg  et V a lk e a sa a r i; cette lig n e  e st co nstru ite
de l’Etat de Finlande pour l'année 1907.
des chemins de fer exploités pendant l’année 1907.
10 11 12 13 14 15 16 17 1 18 19 2 0 2 1 2 2 2 3
Longueur des voies principales 
. (col. 7) Longueur 
des voies 
de garage 
et de 
service
Longueur 
totale des 
voies
Écartem
ent de la 
| S 
voie entre les bords +* 
intérieurs des rails 1 g
Longueur des voies 
(col. 7)
Bapport de la longueur 
totale des voies
Bails sur appui
V
oie entièrem
ent 
m
étallique& une voie à deux votes
à trois 
voies
simples 
(col. 10)
doubles 
(col. 11)
triples 
(col. 12)
aux voies 
courantes 
(col. 10 4- 
Il +  12)
aux voies 
de garage 
et de service 
(col. 13)
en bois en
pierre
m è  t  r  e  8 Proportion Y. Proportion */o kilométrés
3 4 4 ,9 6 177 ,19
__ 331 ,33 1 030,67 66,07 33 ,93 __ 67,85 32 ,15 1 030,67 __ __
103 ,18 — - 48 ,45 201 ,63 100,00 — — 75,97 24,03 201 ,63 - —
211,61 — — 76,89 288 ,50 1 0 0 ,oo — — 73,35 26 ,65 2 88 ,50 — —
313,26 — — 91 ,85 405,11 100 ,0  0 — — 77,33 22,67 405,11 — —
4 91 ,98 — —  ■ 92 ,06 5 8 4 ,0 4 1,524 1 0 0 ,oo — — 84,24 15,76 584 ,04 — —
5 26 ,26 — — 85,18 6 11 ,38 1 0 0 ,oo — — 86,07 13,93 611 ,38 — —
3 63 ,00 — — 77 ,63 4 40 ,63 100 , oo — - 82 ,38 17,02 4 40 ,63 - —
158,68 — —  ’ 41 ,99 200,67 1 0 0 ,oo — — 79 ,08 20 ,92 200,07 - —
119,84 — — 19,57 139,41 1 0 0 ,oo - - 85 ,96 14,04 139,41 — —
195,56 — — 36 ,60 232 ,16 100,oo — — 84 ,24 15,70 232.16 - —
2  878,21 177,19 901 ,55 4  134,20 94,20 5,80 78,19 21,81 4  134,20
1 3 5 3 6 1 3 7 3 8 3 9 4 0 4 1 4 2 4 3 4 4 45 4 6 4 7 4 8
t  e  c  h D  q u  e  s d u c h e m i n ( c o l .  7 ) WP w  •PVJ
o u  p e n t  e s Courbes à rayon S , O g  B
3
9  Rd ro its de p lus de 500 de 500 m ètres B S  tí
1 6 - 2 0  V « 2 i— ao •/.. 30 Y .. mètres et m oins
? B
k ilo m . Y . k ilo m . j Y . k ilo m . j */• k ilo m . Y . k ilo m . V . k ilo m . Y . par m i le m ètres
2 ,5 3 0 ,4 9 4 0 5 , 6 3 7 7 ,6 8 1 0 7 , 3 8 2 0 ,5 7 9 ,1 4 1 ,7 5 2 0 2 2 3 , 0 0
— — — — — — 9 9 ,6 7 6 5 ,0 7 5 1 ,0 0 3 3 ,2 9 2 ,5 1 1 ,6 4 1 2 ,5 2 9 6 , 9 1
— — — - — — 1 3 8 , 8 9 6 5 ,0 3 7 1 ,4 6 3 3 ,7 7 1 ,2 6 0 ,6 0 1 0 4 4 5 , 3 7
0 ,3 8 0 , 1 2 _ __ __ __ 2 0 4 , 2 8 6 5 ,2 1 1 0 6 , 2 0 3 3 ,9 0 2 ,7 8 0 ,8 9 1 6 ,5 2 6 7 ,9 1
— — — - — — 4 0 1 , 6 0 8 1 ,6 3 7 8 ,1 5 1 5 ,8 8 1 2 ,2 3 2 ,4 9 1 0 3 0 0 , 0 0
6 ,5 0 1 ,2 3 - - — 3 2 8 ,5 1 6 2 ,4 3 1 5 7 ,3 7 2 9 ,9 1 4 0 ,3 2 ' 7 , 0 6 2 0 2 3 0 , 0 0
1 ,4 4 0 ,4 0 0 ,2 9 0 ,0 8 — — 2 0 7 , 1 8 5 7 ,0 7 1 3 3 , 3 3 3 6 ,7 3 2 2 ,4 9 6 ,2 0 2 5 3 0 0 , o o
— — — — — — 9 6 ,0 5 6 0 ,5 3 4 7 ,0 7 2 9 ,6 6 1 5 ,5 6 9 ,8 1 1 2 4 0 0 , o o
4 3 ,2 2 3 6 ,0 0 — — — — 6 3 ,1 4 5 2 ,6 9 2 4 ,8 5 2 0 ,7 3 3 1 ,8 5 2 6 ,5 8 2 0 3 0 0 , o o
0 ,1 0 0 ,0 8 — — — — 1 1 0 , 0 8 5 6 ,2 9 5 6 ,3 3 2 8 ,8 0 2 9 ,1 5 1 4 ,9 1 1 6 3 0 0 , o o
5 4 ,2 3 1 ,7 7 0 , 2 9 0 , o i — — 2  0 5 5 , 0 3 6 7 ,2 6 8 3 3 , 1 4 2 7 ,2 7 1 6 7 , 2 9 5 ,4 7 2 5 2 2 3 , 0 0
e t exp lo itée  par l ’É t a t  de F in la n d e .
4T a b le a u
Dépenses d’établissement, conditions de garantie et de
1 2 49 50 51 52 53 54
, | î
s*OQ*O►<
S '
D é s ig n a tio n  des chem ins
M ontant du cap ita l 
autorisé
B  e s  s o u r c e s  f i n a n c  i  ô r  e 6*)
A ctio n s S u b v e n ­tio n s O b lig a tio n s E m p ru n ts T o ta l
F i a n c s
1 Helsingfors-Tavastehns
—S.t Pétersbonrg . . . 42 220 000
2 Hangö -  Hyvinkää . . . . -  ' )
3 Äbo— Tammerfors —Ta-
vastehus...................... 19 659000
4 N ikolaistad -Tammerfors 14 772 000 *
5 Torneâ—Seinäjoki. . . . 34 635 000
6 Rajana—Kotka.............. 34 008000
7 Jöensnu—Imatra—
Viborg . ....................... 25 000000
8 Björneborg—Tammer-
fors.............................. 12 700 000
9 Suolahti—Haapamäki. . 8 305 000
10 Âbo-Karis-Helsingfors . 23 010 000
chemins de fer de l'État
exploités par l’État
‘ ) . L e  chem in  de fe r de H angb, é tab li p ar une société  d ’a ctio n n a ires pour la  som m e' de 2 8 0 0 0 0 0 0  fra n cs, dont 8  m illio n s  
q u i a va ie n t été vendues & l ’é tranger, au p r ix  no m in al de 575,949 th a ler 4  gro schen  7 p fe n n ig  P r .  C t.
*) I l  e x iste  en F in la n d e  un „ fo n d  pour le s  vo ies de com m u n icatio n “ , où so n t versés le s  bénéfices des chem ins de fe r et 
a in s i que l ’am ortissem ent annuel des em prunts co ntractés pour le s d ite s vo ies. C ette  o b servatio n  s ’a pp liq ue  au x  colonnes 60— 63.
*) A  la  fin  de 1907 toute la  dette p u b liq ue  du G ran d  D u ch é  de F in la n d e  pour la  co n stru ctio n  des chem in s de fer, nom m és
5 ■
subventions des chemins de fer exploités pendant l’année 1907.
I I .
5 5 5 6 57 5 8 59 6 0 61  - 62 6 3
M ontant to ta l des dépenses 
d’é tab lissem ent fin  1907
M ontant des dé­
penses pour a gra n ­
d issem ent et' am é­
lio ra tio n s  considé­
rab les im putées au 
c ap ita l d’é tab lisse - 
m ent
M ontant total 
de l ’a m o rtisse­
m ent fin 3907*;
F o n d s  de 
. reserve 
et de re ­
n o u ve lle ­
ment.
G arantie  et su b ven tio n  ann u e lles*)
G
arantie de 
produit net
•g O  • 
o  gSu (0
b a-■ e-**
<r 5  
S  g-
Subvention 
jfixe annuelle
T o ta l des som m es 
repues d e p u is  
l ’o rig ine  ju s q u ’à 
fin  1907 à t it re  de 
garantie  et de 
su b ven tio n
to ta l p ar k i l .  (co l. 7).
JF r  a  d c  s
114 6 0 3 0 0 0 2 1 9  5 0 0 -
1 6 3 0 1 0 0 0 1 0 6 5 0 0 '
■
-
31 6 43  0 0 0 14 9  3 0 0
22  5 12  0 0 0 71 90 0
41  187 0 0 0 8 3  70 0
3 9  7 04  0 0 0 75  50 0
30  6 8 0 0 0 0 8 4  50 0
15 4 3 5  0 00 97 100
»
9  3 1 5  0 0 0 77 5 0 0
2 5  2 0 4  0 00 12 8  600 t
3 4 6  5 8 4  0 00 11 3  40 0
en actio n s e t 20 m ill io n s  en o b lig a t io n s, a  été acheté eh 1875 par l 'E t a t  F in la n d a is  pour 8,400,000 fra n cs  en g ara n tissa n t le s o b lig a t io n s  
des can aux, é ta b lis  an m oyen des su b ventions votées par la  d iè te ; c’est eur ce fond  qu ’on pré lève  le s fra is  d ’e ntretien et d’e xp lo ita tio n  
sous' le s N :os 1— 10, m o n ta it à 137,n  m ill io n s  de francs.
6 T a b l e a u
État et parcours du matériel roulant sur les
1 2 64 65 66 67 68 69 70 1 71 1 72
N
um
éro d'ordre
DÄsignation des cbemins *
Locomotives
V o i t u r e s  à. v a y a g e u r s
total
Essieux P l a c e s
total
par ki­
loin. ex­
ploité 
(col. 8)
total
par. ki- 
lom. ex­
ploité 
(col. 8)
total par voiture par essieu
par ki­
loin. ex­
ploité 
(col. 8)
N o m b r e
î Helsingfors—Tavastehus—S:t
Pätersbourg............................
2 Hangö—Hyvinkää................... • — -
3 Äbo —Tammerfors—Ta vaste-
h n s .........................................
4 Nikolaistad—Tammerfors. .
5 Torneä-Seinäjoki................... 463 0,15 974 2 336 0,76 32 305 33,17 13,83 10,37
6 Kajana—Kotka.........................
7 Joensuu—Imatra-Yiborg . . .
8 Björneborg -  Tammerfors. . . .
9 Suolahti—Haapamäki.............. '
10 Äbo—Karia -Helsingfors. . . .
1
1 2 86 | 87 | 88 | 89 90 | . 91 1 92 | 93
N
um
éro d’ordre
Désignation des chemins
Parcours des wagons, y compris ceux effectués sur les 
lignes étrangères
Parcours interne des voitures, y compris ceux 
des voitures étrangères
a b s o l u m o y e n n e a b s u 1 u moyenne par kilomètre 
exploité (col. 9)
kilomètres de 
wagons
kilomètres
d’essieux
par wagon 
(col. 73)
par essieu 
(col. 74)
kilomètres 
de voitures
kilomètres
d'essieux
kilomètres 
de voitures
kilomètres
d’essieux
N o m b r e K i l o m è t r e s N o m b r e
1
2
3
4
6
6
7
8
9
10
Helsingfors—Tavaste- 
hns—S:t Pétersbonrg
Hangö-Hyvinkää. . .
Äbo—Tammerfors— 
Tavastehns..............
Nikolaistad-Tammer­
fors . . . . ..............
Torneä—Seinäjoki . .
Kajana—Kotka...........
Joensuu—Imatra— 
Viborg ......................
Björneborg—Tammer­
fors......................... ..
Suolahti—Haapamäki
Äbo-Karis-Helsingfors
.
,150 601 900
■
303 617 200 11590 11601 61600200 152 452 200
•
20 157 49 886
.
7I I I
lignas en exploitation pendant l’année 1907.
73 1 7 4 75 76 77 78 79 8 0 81 8 2  1 00 CO 8 4  1 8 5
W a g o n s  à m a r c h a n d i s e s Parco u rs des vo itu re s, y  com pris 'ceux  effectués
E s s ie u x C a p a c i t ó su r  le s  lig n e s  étrangères
•a a ? absolu m oyenne
total
to ta l
S  g
—- o ’
5  B 
©06 M
totale
par vagón
(col. 73)
par essieu 
(col. 74)
S  E
A  O
g  B 
s  S
à voyageurs
de m arch an ­
dises, m ixtes 
et m ilita ir e s
vo itu res k i ­
lom étriques
e ssie u x  k i ­
lom étriques
par vo itu re  
(c o l.  66)
par essieu 
(c o l. 67)
N o m b r e T o n n e s K i l o m è t r e s N o m b r e K i l o m è t r e s
'
3  651  90 2 1 5 8 5  473 '
3 0 2  199 227  31 5
631 22 2 351  621 •
7 1 8 1 8 3 4 8 8  5 1 0
12 99 4 26  171 8 ,50 118  9 8 8 9,lG 4,55 38,04
6 8 6  77 9  
60 6  3 1 2
3 1 5  779  
5 9 0  647
61 59 6  00 0 152  4 4 4  40 0 63 24 0 6 5 2 5 9
6 1 1 3 1 5 537  42 5
3 6 1 3 1 6 115 5 8 0
24 6  3 22 3 0  44 8
627 7 4 8 1 5 6 4 0 6
8  4 43  2 98 4  3 9 9 2 0 4
9 4 95 9 6 97 9 8 9 9 1 0 0 101 1 0 2 103 1 0 4 10 5
P arcours in terne des -wagons, y  com pris P arco u rs des w agons P a rco u rs in terne des vo itu re s et w agons, y  com pris In te n s ité  d iu rn e
ceux des w agons étrangers de la  poste ' ceux des vo itu re s et w agons étrangers du m ouvem ent 
des tra in s  & la
’ a  b s 0 1 U m oyenne par k i lo - a  b  s m oyenne p ar kilo m ètre
d istance  entière
m ètre  exp lo ité  (col. 9)
k ilo m ètres 
de wagons
kilo m ètres
d ’e ssieu x
e xp lo ité  (co l. 9)
k ilo m ètres 
de w agons
kilo m è tre s
d ’e ssieu x
kilo m è tre s 
de w agons
k i lo ­
m ètres
d’e ssieux
kilo m è tre s de 
v o itu re s et 
de w agons
kilo m ètres
d’essieux
k ilo m ètres 
de vo itu re s 
e t de w a­
gons
kilo m ètres
d'essieux
© ttP
© « 
i  ®
0 ?  §  s” 
K B CT* BCJ- ... »  CB
g - § g . »  
g  S  r ®
N o m ' ) r  e
19,2 8,3
5,4 4,1
8 ,2 4 ,S
6,3 4 ,3
3 ,6 1 ,8
1 5 0 4 9 8 3 0 0 30 3  753  50 0 49  247 9 9  396 3 4 0 4  70 0 I l  271 300 215  50 3  20 0 4 67  477  0 00 7 0 5 1 8 1 5 2 9 7 0 3,1 3,1
4 ,0 4,1
’ 6,2 2 ,0  .
5 ,6 0,7
8 ,8 2 ,2
7 ,6 3 ,9
T a b l e a u  I V .
Mouvement des voyageurs et des marchandises sur les lignes en exploitation pendant l’année 1907..
8
1 2 10 6 107 1 0 8  11 0 9 110 111 112 113 114 115 116 117
S5
V o y a g e u r s
Nombre des voya­
geurs transportés 
& 1 kilomètre *7vrsH
Moyenne des 
voyageurs
O  fcd .a P  a *d 
© 0  a© 
s ’g . sBo-O
a.ç>
Désignation des 
chemins I ri n i IV
P”
• c»- *2 s  2. K M total total
par kilo­
mètre 
exploité
s. 2.3 &■ L-s “r" Tp 3 C ^  Ow —g « «T0
§
■©
î «r* < 
s»
O*e
CO
0 s © œ
© re*©  P  © -i C ®
*© »Cb3 C 1 a 8 s e s O (col. 9) *2%© t©© ' O ?8 1 OS
N o m b r e kilom. Nombre V.
1—10
Chemins de fer de 
l’État, exploités >53 602 1 4 4 6  104 10  25 4  747 130  56 6 1 1 8 8 5  0 1 9 5 1 8 1 7 4  0 00 169  560 43,00
■
8,41 3,40 25,44
par l'État.
1 2 118 119 1 2 0 121 1 22 123  1 1 2 4  ~ 125 126 127 128
N
um
éro d’ordre
D é s ig n a tio n  des 
chem ins
M a r  c  h a n l i s e s
N om bre des tonnes, 
tran spo rtées à 1 
k ilo m è tre
P a rco u rs  
m oyen 
d ’une 
tonne 
(co l. 123} 
(c o l. 122)
C harge  m oyenne
Rapport du poids 
chargé à la capa 
cité de chargem
ent
Bagages
< 0
«■  g  œ 0'£ o- © ©
P e tite
v ite sse
Bestiaux
to tal to ta l
p ar k i lo ­
mètre 
exp lo ité  
(co l. 9)
d’un 
w agon 
(co l. 123)
d’un 
essieu  
(c o l. 123) 
(co l. 05)(co l. 94)
T  0 n  n e s Nom bre K ilo m è tre s Tonnes V.
Chemins de fer de1-10 l'Etat, exploités 9 1 4 6 2 7 0 7 2 3  4 2 9  89 4 1 8 2 6 7 3 4 8 4 3 7 9 425  169 0 0 0 13 9  12 3 122,02 2 ,83 1,40 30 ,85
par l’État.
- -
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Résultats financiers des chemins de fer en exploitation pendant l’année 1907.
1 2 129 130 131 |132| 133 134 135 136 | 137 H 3 8 | 139 j 140 | 141
R e c c t t e s d e 1’ e x P I > i t a t i o n
55s V o y a g e u r t Ma r c h a n d i s e s
© sO
p.O*
Désignation des 
chemins I II III IV
 ^03 ( 0 -  P
£.1 total
*o ►ÖV *S*• O_ V j  ^ P
J o"1 O a T“ * o «
P
< o
f  i
Ä * g.JO — •
W©©
p’
S'O Cl a s s Ô S CO ^ w®-a C1 SS 8
© © © © . s
1 F t a n C S Cntm. F r a n c s
1.-10
Chemins de fer 
de l’État, ex­
ploités par l’É­
tat.
j 233 207 4 379 588 I l  679 473 — 463254 16 755 522 5 483 1,41 3,2.1 349 791 1 465100 20 187 621 370 729
1 2 142 | 143 11441 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 152 153 154
Numéro d’ordre
Désignation des 
chemins
R e c e t t e s  d e  l ’ e x p l o i t a t i o n Dépenses de l’exploitation
Marchandises
Recettes
diverses
R e c e t t e  t o t a l e Administration générale
total
par kilom. 
exploité 
(col. 9)
par tonne 
1 (col. J22)
9?
i p
Mlg¿5*° SC © ©
total
par kilom.
1 
exploité 
I 
(col. 9) 
i
par kilom. 
de train 
(col. 80 4-81)
par kilom. 
de parcours 
des essieux 
(col 101) 
par kilom. 
de parcours 
des véhicu-
(col'ldO)
totale
par kilom. ; 
exploité 
(col. 9)
1 roportion 
pour cent 
i (col. 164) ;
F r a n c s Cntm. F r a n c s C e n t i m e s Francs •/,
1—10
Chemins de fer 
de l’État, ex­
ploités par l’É­
tat.
J 22 373 241 7 321 6,42 5,2G 466 070 39 594 833 12 956 308 18,37 8,47 2 416 866 791 7,22
2
1 0 T a b le a u
Résultats financiers des chemins de fer
1 2 155- 1 156 1 157 1 158 ! 159 | 160 | 161 |. 162 163
Numéro d’ordre
Désignation des chemins
D é p e n s e s  de l ’e x p l o i t a t i o n
Surveillance et entretien . Trafic et mouvement Traction et matériel
total
par kilom. 
eploité 
(col. 9)
! Proportion 
pour cent < 
(col. 164)
total
pfcr kilom. 
exploité 
(col. 9)
Proportion 
| pour cent ‘ 
I 
(col 164)
total
par kilom. 
exploité 
' 
(col. 9)
Proportion 
pour cent 1 
(col. 164)
F r a n c s 7. F r a n c s % F r a n c s %
1 -1 0 Chemina de fer de l’É­tat, exploités par l'Etat.
1
8589 686
1
2810 25,og 10 950 614 3 583 32,72 11511892 3.767 34,40
1 2 175 176 177 178 179 180 ¡181
À ajouter au produit net 
de l’exploitation (col. 170) Repartition du produit net total (col. 177)
0B ' »»O
P j  .b"NS'©
Désignation des chemins
Bénéfices réalisés 
sur l’exploitation de chemins étrangers, - 
de mines, d’entre­
prises industrielles, de services' de 
navigation etc.
• Intérêts
Total du 
produit net 
disponible
Travaux
d’amé­
lioration
Dotations des fonds 
de reserve,-de re­
nouvellement et 
autres fonds spé­ciaux, prélevées sur 
l’excédent des pro­duits de l’exploi. 
tation
Intérêts et rem­boursement des 
avances reçues à 
titre de garantie des dettes flottan­
tes et autres
Intérêts deB 
emprunts
F r a n c s
1 -1 0 Chemins de fer de l’É­tat, exploités par l’État. i — 6125 775 — ■ - — —
•1 1
en exploitation pendant l’année 1907.
V .
164 | 165 | 166 | .167 | 168 169 170 | 171 172 173 174
Dépensés de l’exploitation * a> A  
Ä  P- D  §O K- g Og. * ® 3.* g o' O jE o 2. ®s  ® • —^  éf »a  o  _4 * .  O jŒk
Excédent des recettes (col. 147) sur les dépenses (col. 164) Rapport du produit net de l’exploitation 
à la dépense 
d'établissement 
(col. 55)
A ajouter au produit net 
de l’exploitation (col. 170)Dépense totale
total
X J
~ « 3
C O  O  g
o a»—£p.»S
J
+ 2.0 0 .1° 5 Ben '
par kilomè­
tre de par­cours des 
véhicules 
(col. 100)
.par kilomè­
tre de par­cours des 
‘ essieux 
(col. 101)
total
par kilomè­
tre exploité 
(col. 9)
Solde des 
exercices 
antérieurs
Subventions,.ga­
ranties de l’État, 
dette flottante, contractée pour les besoins de 
l’exploitation
Francs C e n t i m e s % Francs . •/. F r a n c s
33 469 058 10 951 260, r> i 15,53 7,io 84,53 6 125 775 2 005 •1,7 7 . —
182
ICO¡0° 184 185
CO00 187 188 189 190
R e p a i t i t i o n  d u  p r o d u i t  n e t t o t a l (col. 177)
Intérêts et 
des ac
total
dividendes
tions
Rapport 
au capital 
d’actions
Amortisse­
ment des 
actions et 
des emprunts
Pertes
de
change
Versements aux caisses 
du trésor (en égard aux 
chemins d’État)
Loyer d'affermage de chemins 
étrangers, pertes sur l’exploi­
tation de chemins étrangers, 
de mines, d’entreprises in­
dustrielles, de services de 
navigation etc.
Impôt sur 
le produit 
net
Divers Solde à. nouveau
Francs % ■ F r a n c s -
- — — — — — - — — .
1 2  T a b l e a u  V I .
État du personnel des chemins de fer en exploitation pendant l’année 1907.
1 2 1911 192 jl93| 194 195 198 197 198 199 200 201 202
P r s 0 n n e 1
Ö5eB Administration générale Entretien et surveillance Trafic et mouvement
©
piÔ*•1piO
Désignation des chemins
H5
oVJ
te
Otí
*©3 
5 y3 S ©.© P*
P*
1-309»
- Sg
MCOg § ® g
S a, ® ® ©©
“ «B•i •
H3'S.0VJ©.CO
OS
0 3
3 sB s ©-© P- 
P*
h0?
g g © ©•hri ce ^
3 D *• 1
! g. & s
« 0 © a >1 ’
w3'S.0VJ©»CO
OCi*. < © 2. c a3 3
s- 0-
P*
h3©
H
g OW œ S *0 ., © ® ® PB B B 3 Pi «O © © ©“ ^ •© g
1-10 Chemins de fer de l’É­tat, exploités par l’État J336 131 467 1520000 1598 3 638») 5 236 5 060000 4 558 744*) 5 302 ,9 598 000
1 2 203 | 204 | 2051 206 207 i 2081 209 | 210 | 211 ! 212 | 213 „ | 214
Numéro d’ordre
Désignation des chemins
Personnel P e r s o n n e l
’ To t a l
Traction et matériel Employés Ouvriers il la journée Total Dépense annuelle de personnel
Employés
l> Ouvriers à la 
journée
Total
Dépense an­
nuelle de per­
sonnel 
Francs
Total
[moyenne par ki­
lomètre exploité 
| 
(col. 9)
Total
moyenne par ki­
lomètre exploité 
(col. 9)
Total
moyenne par ki­
lomètre exploité 
(col. 9)
a«eU>
Total
par kilomè­
tre exploité 
(col. 9)
n
I—1 Chemins de fer de l’É ­tat, exploités par l’État | l  986 1640*) 3 626 6 232 000 8 478 2,77 6153 2,01 14 631 4,79 22410 000 7333
f) Approximativement.
Situation au 31 décembre 1907 des caisses de prévoyance (pensions, secours) du personneldes chemins de fer.
T a b l e a u  V I I .  13
1 • 2 215 216 217 218 219 220 221
CO Recettes de l’exercice
ÏÏ
55c
tao5‘3
aO5 1 ï Cl
«
1 è P0®. 3*•tO '3- » ë ?
*o S'
1
ft
O•1
Désignation des chemins 3&OCOO
fi<Ofts.
5 p < » ft* s. - i  e>•ift
f f
Qdft
»  H. & ■S" œ o S- » gO
3  Cb
0
Ai5*ft3
Total
1’ i 3S
CD Oi CD 
ft
o»0O
F r a n c s
La caisse des
1 - 1 0
Chemins de fer de l'État, ex­
ploités par l.État.
pensions .des 
chemins de fer 
de l’État de Fin­
lande *) r
7310 580 525122 127 733 422 806 1 075 661
1 2 222 223 224 225 226 227
Dépenses de l’exercice ÇO 0}a O555
B5ft. —io
Cb Désignation des chemins Pensions
Dépenses di­
verses Total
w 2:*“* O Cb »ft. -Ks ? 
B g
OS
B J ® ® 3 -
5* i
o'ftO-ft
•o
ft f t . S 'S gft aO ë Qjft 00p.
F r a C C S O00
1-10 Chemins de fer de l’État, ex­ploités par l’État. J 164 786 13 723 178509 8 207 732 7122 743
0 Les omployés en titre ordinario sont intéressés à la Gaisse des veuves et orhpelins de l’état militaire finlandais.
1 4  T a b l e a u
Accidents sur les chemins exploï-
1 2 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239
N
um
éro d’ordre
D é s ig n a t io n  d e s  c h e m in s
N a t u r e ,  d e 9 a  c  c i d  e  n  t  s
D é r a i l le m e n ts C o l lis io n s A c c id e n ts  d iv e r s T  o  t  à  1
ce
B
P*
<r5'BO
ftp
® g
s  gf
B* en
=  »  ' 
S ’ 2 :ce O
09
T o ta l
ce
g
P*
w5‘
B  . ®
ftp
%  g  
g  5*
B* m
s  »œ ?  ce o
g
T o ta l
CO
g
P*
PO
a .
%  1  
g  s
P* CD6 R
S  * o  
# ”
T o ta l
CO
g
P*
B®
ft
g® p  Cf* Œ
® ® ce co
B* »
i  t
S  O* BB
T o ta l
>
Chemins de fer de HÉ- I
/
1 -10 tat, exploités par l’État. 1 3 4 2 10 12 48 54 102 51 67 118J
*
1 2 254 255 [256 1 257 1 258 1 259 \ 260 1 261 1 262, 1 263 1264 1 265
P e  r  s  o n n é s t u é a s  o u b l é s s  é  e  s d a n s 1’ e  x  p  1 o i t  a t  i o n
.A g e n ts  d e s  c h e m in s  d e  f e r A u t r e s  p e rs o n n e s
B' 5 ®> p a r  l e u r  p r o p re  f a u ­t e  o u  im p r u d e n c e T o ta l
N o m b re  d es  
a g e n ts
s a n s  q u ’il y  a i t  
d e  l e u r  f a u t e
p a r l e u r  p ro p re  f a u ­
t e  o u  im p ru d e n c e
T o t a l
ft D é s ig n a t io n  d e s  c h e m in s • t u é s b le s s é s tu é e s
O»ift
® t u é s b le s s é s t u é s b le s s é s p o u r  100 ,000  k i ­
lo in .  d e  t r a i n  
(c o l . 8 0 + 8 1 )
tu é e s b le s s é e s tu é e s b le s s é e s
Ö5
o5
O*
3
1  =1
g S * o  Z . ??B o  ±5- -°2sz ® o - o
1 -10 Chemins de fer de,l’É-
> 8
7 15 24 0,12
i
0,2 i i 35 18 36 0,28
tat, exploités par l’État.
-
tés pendant l’année 1907.
V I I I .
240 241 242 ' 243 1 244 •1 245 246 ~T~ 247 248 249 250 251 252 253
, P  e r  s  o  n  n  e S t  U é e s  o u • b l e s 3 é  e  s  d a n s  1’ e  x  p  1 o  i t  a  t  i o n
y o ¥ » g e  u  r  s
A g e n ts  d e s  c h e m in s  
d e  f e r
s a o s  q u ’i l  y  a i t  d e  a 
l e u r  f a u t e
p a r  l e u r  p r o p re  f a u te  
• ou im p ru d e n c e
T o t a l N  o m  b r e  d e s v o y a g e u r s s a n s  g u ’il y  a i t  do l e u r  f a u te
t u é s  p o u r  100,000 b le s s é s  p o u r  100 ,000
tu é s
i
b le s s é s tu é s b le s s é s tu é s b le s s é s
de v
o
y
a­
geurs
tran
sp
o
rtés 
(col. 111)
de v
o
y
a­
g
eu
rs 
k
ilo
­
m
étriq
u
es
(col. 
112
)
9 -  E° r» r  °C> “ 2 2t- g. B —- OO = • O B _+ S
, 
de v
oya- 
1 
geurs 
tran
sp
o
rtés 
(col. lllj
de v
o
y
a­
geu
rs 
k
ilo
­
m
étriq
u
es 
(col. 112)
kiloin, 
de 
train
(col. 80-1— 
81)
t u é s b le s s é s
•
— — 2 9 2 9 0,02 0,ooo i 0,02 0 , 0 8 0,002 0 , 0 7 7 17
266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279
P e r s o n n e t t u é e s on b 1e s s é e s da ns 1’ e x p 1o i t a t i o n
Autres personnes T o t a l de s  v o y à g e u r s, age n t s e t a u t r es per s o n n e s
Total sans qu’il y ait de leur faute par leur propre faute ou imprudence T o t a 1
blessés tués . blessés tués blessés - tués . blessés
Nombre
pour
100,000 ki­
loin. de 
train
(col.80+81)
Nombre
pour
100,000 ki­
loin. de train
(col.80+81)
Nombre
pour
100,000 ki­loin. de 
train
(col.80+81)
Nombre
pour
100,000 ki­
loni. de train
(col.80+81)
Nombre
pour
100,000 ki­
loin. de train
(col.80+81)
Nombre
pour100,000 ki­
loin. de 
train
(001.80+81)
Nombre
pour
100,000 ki­
loin. de 
train
(col.80+81)
19 0,15 8 0,o o . 18 0,14 45 0,35 34 0,26 53 0,41 52 0,40
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. Chemins de fer privés en exploitation pendant l’année 1907.
1 2 2 8 0 2 8 1 2 8 2 2 8 3 2 8 4 2 8 5 2 8 6 2 8 7 2 8 8
L o n g u e u r d es che m i n s d e . fer
& ft
ft
«  5* 
a  =
T o t a 1îuméro d’ordre
Désignation des chemins
imins de fer in­
dustriels
terni ns de mines 
et nsines
© 3.00 a
ft *  
O.
3 s ®
1  ? 3- *
2  *
!
ihemins de fer 
divers
à traction de 
' machines
à traction de 
chevaux ou 
autres
à écartement 
normal 
(lus« mètres)
à voie étroite
Total
b i 1 o ra ô 1 r e s
i
C h e m i n s  d e  f e r  p r i v é s ,  
. e x p l o i t é s  p a r  d e s  s o ­
c i é t é s  d ’a c t i o n n a i r e s .
B o r g â — K e r a v a ........................ 3 3 ,1 3 3 3 ,1 3
•
3 3 ,1 3 3 3 ,1 3
2 R a n m o — P e i p o h j a ................... — — — 4 8 ,5 9 4 8 ,5 9 — 4 8 ,5 0 — 4 8 ,5 9
3 F r e d r i k s h a m n — I n k e r o i ­
n e n ................................................... — — — 2 7 ,5 2 2 7 ,5 2 __ 2 7 ,5 2 __ 2 7 ,5 2
4 B r a h e s t a d  L a p p i  . . . . — — — 3 3 .G I 3 3 ,0 1 __ 3 3 ,0 1 __ 3 3 ,0 1
S o m m e - — — 1 4 2 ,8 5 1 4 2 ,8 5 — 1 4 2 ,8 5 — 1 4 2 ,8 5
5 J o k k i s — H u m p p i l a  . . . . — — — 2 2 ,4 0 2 2 ,4 0 __ __ 2 2 ,4 0  ’ ) 2 2 ,4 0
6 M ä n t t ä - V i l p p u l a  . . . . — — — 7 ,7 9 7 ,7 9 — — 7 , 7 9 * ) 7 ,7 9
7 N y k a r l e b y — K o v j o k i  . . — — — 1 2 ,4 5 1 2 ,4 5 — —  , 1 2 ,4 5  ■) 1 2 ,4 5
8 Ä ä n e k o s k i -  S n o l a h t i  . . — — — 9 ,0 0 9 ,0 0 — — 9 ,0 0  ‘ ) 9 ,0 0
9 K a r h u l a — K y m i ....................... — — - 7 ,3 3 7 ,3 3 —  • — 7 ,3 3  * ) 7 ,3 3
1 0 L o v i s a — V e s i j ä r v i  . . . . - - — 8 1 ,7 4 8 1 ,7 4 — — 8 1 . 7 4 1) 8 1 ,7 4
1 1 K a r j a l a n k o s k i  -  J u a n t e h -  
d a s .................................................... 3 ,5 0 3 ,5 0 3 ,5 0  2) 3 ,5 0
S o m m e  p o u r  l e s  c h e m i n s  
d e  f e r  à  v o i e  é t r o i t e . _ 1 4 4 , 2 1 1 4 4 ,2 1 1 4 4 ,2 1 1 4 1 ,2 1
S o m m e  g é n é r a l e - - — 2 8 7 ,0 0 2 8 7 ,0 0 — 1 4 2 ,8 5 1 4 4 ,2 1 2 8 7 ,0 0
') Écartement de la voie 0,75 m. — *) Écartement 0,60 m. — *) Écartement 0,785 m.
Oikaisuja.
Sivu 3 rivi 15 ylhäältä seisoo tehtaile; lue tehtaalle.
„ 16 „ 1 alhaalta „ 3888:aan. Näistä oli 3 758; lue 3 894:ään. Näistä oli 3 764
Liite I sivut 64-
(katso alempana olevia oikaisuja, jotka Ratakonttori on anta­
nut Ihsessa liitteessä oleviin tiedonantoihinsa).
-69. Sen johdosta että 900 markan suuruinen summa, joka oli maksettu 
Keisarillisen Senaatin käyttövaroista, ei ollut merkittynä koneosaston 
kirjoihin, kun erittely osaston menoista' tehtiin, ei tämä summa sisälly 
mainittuun erittelyyn, vaikka se kyllä on otettuna samassa liitteessä 
oleviin selontekoihin tuloista ja menoista sekä muutenkin kaikkiin ker­
tomuksessa oleviin menoja koskeviin lukuihin. Pääradan ja koko rauta- 
teistön menomääriä on sentähden muutamissa I:sen liitteen sivuilla 64 
—69 olevan menoerittelyn sarekkeissa oikaistava. Oikeat luvut ovat: 
pääradalla kaikkiaan menoja 5 514 384: 05; moni. 22 litt. b. 428 932: 89, 
saman mom. litt. c. 287 318: 05 ja saman moni. summa 1 615 507: 46; 
mom. 24 f. 13 598: 52 ja tämän moni. summa 188 713: 25 sekä mom. 
29 e. 1 675: 91 ja tämän mom. summa 22 092: 32; koko rautateistöllä 
kaikkiaan menoja 11 511 892: 18, mom. 22 b. 906 450: 75, saman moni. 
c. 613 373: 46 ja saman mom. summa 3 404 029: 52; mom. 24 f. 18171:92 
ja tämän mom. summa 336 355: 88 sekä moni, 29 e. 3 450: 39-ja tämän 
mom. summa 56 846: .75.
Liite 11 sivu 26. Yksinkertaisten vaihteiden luku Vaasanradalla oli vuoden alussa 356 (eikä 
350, niinkuin mainitun sivun keskimäisessä taulussa on ilmoitettuna) ja
. .  - 27
vuoden lopulla siis 372 (ei 366).,
on asemain välillä olevien yksinkertaisten vaihteiden luku ilmoitettuna 
67:ksi; pitää olla 73; ja yksinkertaisten vaihteiden koko määrä on riviä 
alempana ilmoitettu 366:ksi; pitää olla 372.
laite III sivu 30, Helsingin—Hdinnan—Pietarin rautatien rivi, 6:des numerosareke oikealta on 
46,4; pitää olla 246,4.
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QSiKEYHTIÖ F. TILGMANN HELSINKI.
SUOMEN VALTIONRAUTATIET. FINSKA STATSJÄRNVÄGARNE.
Tulot (I), hallintokustannukset (II) ja niiden välinen erotus (III) 
kutakin keskimääräisen liikennepituuden kilometriä kohti.
Inkomster (I), förvaltningskostnader (II) och skillnaden dem 
emellan (III) per kilometer a f medeltrafiklängden.
6
LES CHEMINS DE FER DE L’ÉTAT DE FINLANDE.
Recettes (I), dépenses d’exploitation (II) et différence entre elles (III) par kilomètre moyen exploité.
